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KÖNYVTARA 
SCHMIDT PETER 
Szocializmus és államiság 
A nemzetközi munkásmozgalom történetében mindig központi helyre került az 
államhoz való viszony. Marx és Engels az anarchizmussal szemben az államiság mel-
lett foglalt állást. A szocialista állam igenlése párosult náluk az állam elhalásának 
tételével. Lenin a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőzően a forradalom-
nak az államhoz való viszonyát tartja az egyik leglényegesebb kérdésnek, és ezért 
írja meg „Állam és forradalom" című művét. A szocialista társadalom fejlődése is 
minden szocialista országban szinte állandóan napirenden tartja az állam szerepét. 
Érdemes és szükséges tehát történetileg vizsgálni a munkásmozgalomnak mint 
politikai mozgalomnak az államhoz való viszonyát. Ezt tűzi ki célul a jelenlegi tanul-
mány is. Egy tanulmány keretei nem engedik meg a téma történetének teljes válla-
lását, hiszen az egész köteteket tehetne ki. A tanulmány készítője a mai magyar álla-
miság fejlesztésének útjai t kutatja, de ennek kutatása közben eljutott ahhoz az igaz-
sághoz, hogy a téma történetének elemzése nélkül nem lehet a ma számára meg-
nyugtató válaszokat adni. Ez a tanulmány a ma kérdéseinek megválaszolása érde-
kében foglalja össze a történeti fejlődésnek azokat az elemeit, amelyeket ebből a 
szempontból a leglényegesebbnek tart. 
A H A T A L O M E L M É L E T P O L G Á R I M E G K Ö Z E L Í T É S E 
A téma megközelítését a polgári hatalomelmélet összefoglalásával kell kezdeni. 
Itt is csak azokat az elemeket emelem ki, amelyeket a mai államiság megközelítése 
szempontjából alapvetőeknek tartok. 
i. A polgári hatalomelmélet a feudális abszolutizmusban megjelenő királyi hata-
lom bírálataként fogalmazta első tételeit. Olyan, az államra vonatkozó jogi, szerve-
zeti megoldások keresése jellemezte - különösen a korai felvilágosult irodalom idő-
szakában - , amelynek segítségével ezt a konkrét abszolút hatalmat korlátok közé 
lehet szorítani. így jön létre az állam és a társadalom elhatárolásának gondolata, 
a hatalommegosztás koncepciója, az „emberi jogok" fogalomrendszere stb. A hata-
lomgyakorlás módja szempontjából különösen a társadalom más mozgásformáitól 
elhatárolt állam gondolatának volt nagy jelentősége. A feudális társadalomban az 
„állam" és a „magán", a „közhatalom" és a feudális úr „magánhatalma" nem válik 
külön. A feudalizmus korában maga a gondolat is értelmetlenül hat. A hűbéri 
állam éppen a hűbéri tulajdonnal rendelkező „magánosok" egyesülése, és ez a 
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„magán" - polgári fogalomrendszert alkalmazva - úgy teremt „közhatalmat", hogy 
annak a feudális úr, a „magán" is részese marad (pallosjog, jobbágyközségek stb.). 
Ezen a társadalmi berendezkedésen a feudális abszolutizmus nem változtat, hiszen 
a társadalmi berendezkedés alapjainak változatlanul maradása mellett a király, mint 
a legerősebb „hűbérúr" elnyomja, korlátozza „hűbéreseinek" mint ,,magán"-nak a 
hatalomban játszott szerepét. Ennek érvényesítési módjaként azonban kénytelen egy 
olyan államapparátust kiépíteni, amely elválik nemcsak a nemesek „magán" igaz-
gatásától, hanem többé-kevésbé a királyi magánbirtok igazgatásától is. Ez az első 
olyan államgépezet, amely magán viseli a polgári értelemben vett „közhatalom" 
jellemző vonásait. 
A hatalom polgári gondolata ezen a ponton kezdi kialakítani a politikai állam 
gondolatát. Ezt az államot már el akar ja választani a ,,magán"-tól. Az elválasztás 
legdöntőbb ismérveként a polgári tulajdon szentségét és sérthetetlenségét fogták fel. 
Azt követelték tehát, hogy a „közhatalom" (ami az államhatalommal szinonim foga-
lom) ne avatkozhassan be az „alattvaló" (ami egyre inkább a közhatalommal szem-
ben jogokat hordozó állampolgárrá válik) tulajdoni viszonyaiba. A „magán"-nak 
a tulajdonnal való rendelkezés szabadsága csak úgy valósulhatott meg, hogy a tulaj-
donnal való rendelkezés érdekében a „köz"-nek megtiltják a tulajdon igazgatását, 
döntési jogait, azaz az egész termelést „magán"-nak tartják. Kezdetben még azt is 
megtiltják, hogy a „köz", az állam ,,magán"-ná, tulajdonossá változzon. A gazdál-
kodás egész szférája „magán", és ezzé a „magán"-ná az állam ilyen minőségében 
sem változhat. A közhatalomnak ugyanakkor feladatává teszik, hogy a magántulaj-
donnal való rendelkezés jogát harmadik személyekkel szemben is védje meg. Ez 
egyenlő a magántulajdonon alapuló polgári társadalom államvédelmével. 
A közhatalmat gyakorló állam és a termelést megvalósító „magán" elválasztását 
beillesztették az emberi jogok koncepciójába. A hatalomgyakorlás polgári gondola-
tának megértése szempontjából ez azért sorsdöntő, mert ezzel nem egyszerűen a ter-
melés és a közhatalom elválasztásáról van szó, hanem az állampolgárok minden olyan 
tevékenységének leválasztásáról, amely beleillik az „emberi jogok" rendszerébe. 
A termelés mint magánszféra elméletileg így azonos elbírálás alá esik a sajtószabad-
sággal, a személyi sérthetetlenséggel, a lakás- és a levéltitok sérthetetlenségével, a 
lakóhely megválasztásának szabadságával, a gyülekezési joggal, a vallásszabadság-
gal stb. A közhatalom korlátozása nemcsak a termelés síkján, hanem más, az állam-
polgárok „magán" tevékenységét érintő körben következik be. 
A polgári hatalomelmélet további fejlődését illetően talán annyit jegyeznék meg, 
hogy a felvilágosult irodalom merev hatalomkorlátozó felfogásával szemben az 
állami beavatkozás fokozatosan növekszik. A termelés, a gazdálkodás síkján az 
állam egyrészt fokozatosan „magánként" jelenik meg, a termelés részesévé válik 
(az állami tulajdon növekedése különösen a XX. században), másrészt az állam 
politikai eszközökkel is egyre nagyobb mértékben avatkozik be a termelés magán-
szférájába. 
Az államhatalmat korlátozó „emberi jogok" tekintetében a fejlődés ugyanilyen 
sajátosságokat mutat. A XIX. század második felében a nem tevékeny államot köve-
telő emberi jogok helyett kialakult az állampolgári jogok koncepciója, amely nem a 
közhatalom tevékenysége korlátozásában keresi a jogok érvényesülésének biztosí-
tékait. Jogilag szabályozzák például a sajtó tevékenységét, a gyülekezési jogot, a val-
lási szervezeteknek az államhoz való viszonyát stb. 
A közhatalmi beavatkozás tehát mind a termelés, mind az állam elé állított más 
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korlátok vonatkozásában növekszik. Az állam negatív korlátozása azonban mégis 
napjainkig megmarad abban a formában, hogy a jognak pontosan körbe kell határolni 
a beavatkozás lehetőségét és mértékét. Nem a szabályozás tilalma, hanem a szabályo-
zás maga teremti meg az állam tevékenységének korlátait. 
A polgári hatalomelmélet kezdetben tehát végsősoron a hatalom és közhatalom 
közé egyenlőségjelet tett. Így a hatalom és államhatalom szinonim fogalmakként 
kerültek alkalmazásra. A „magán" az államhoz képest volt magán, és ennek létében 
látták a demokrácia elsődleges biztosítékát. A „magán" önlétében demokrácia az 
államhoz képest. Hatalom csak közhatalomként létezik, és ahol ez a közhatalom 
hiányzik, az állam hiányzik, ott nincs hatalom, azaz valamiféle demokrácia van. 
A munkásmozgalom ideológusai a megelőző kor elméleteihez képest a legerőtel-
jesebben bizonyították, hogy a termelés, a tulajdon „magán jellege" nem hatalom-
nélküliség, hanem a hatalomnak csak más formája. Azzal, hogy a munkás „magán-
ként" kénytelen eladni munkaerejét, a termelési eszközök tulajdonosa „hatalmat" 
kap felette. A közhatalom nem szinonim fogalma a hatalomnak, a polgári társadalom 
valóságában lépten-nyomon találkozni lehet az alávetettséggel, a hatalommal, nem-
csak a közhatalom formájában. 
A mai polgári politikai és szociológiai irodalomban erősödnek a hatalomfelfogás 
ilyen irányai. A hatalom jogdogmatikai felfogása Európában is és a porosz út hatása 
alá került közép- és kelet-európai hatalomfelfogásban is veszít egyeduralmából. 
Ennek okai között az amerikai politikai irodalom térhódítása is szerepet játszik. 
2. A korai polgári felvilágosult irodalom szinte kizárólagosan a hatalom, az akkor 
létrejövő abszolút királyi hatalom korlátaiban vélte felfedezni a despotizmus, az 
önkény megszüntetését. Bár a polgári képviselet gondolata már akkor sem ismeret-
len, de még ezt is a hatalom korlátozásának gondolatába helyezték el. A képviselet 
lényege ebben a felfogásban még elsődlegesen nem az, hogy a társadalom befolyást 
gyakoroljon az államhatalomra, hanem az, hogy ennek segítségével korlátozzák a 
királyi hatalmat. Elméletileg az állam törvényhozási funcióját vette volna el a király-
tól a képviselet, amely kezdetben távolról sem jelentett általános, minden állampol-
gárra kiterjedő képviseletet. 
Az elmélet világosan mutatja, hogy a korai felvilágosult irodalom a meglevő 
„hatalom" megreformálását akarta elérni, és elméletileg a polgárság politikai komp-
romisszumra törekvését fejezte ki az ideológia síkján. 
A XVII. század végén és a XVIII. században radikalizálódó polgárság megteremti 
az önálló, a feudalizmussal leszámolni akaró hatalom-elméletét is. Ennek középpont-
jába a „népszuverenitás" gondolata került, amely már nem a királyi hatalom megre-
formálása útján akar haladni, hanem ezzel a hatalommal a „népfelség" elvét állítja 
szembe. A hatalom a népből ered, a király a nép szolgája és nem parancsolója, a nép-
nek jogában van fellázadni az uralkodó ellen, mert az nem istentől, hanem a néptől 
kapta hatalmát (társadalmi szerződés), a nép akaratától függ, hogy a királyságot 
fenntartja, vagy más államformát teremt meg stb. 
A népszuverenitás elméletének megvalósítási módját tekintve az elképzelések 
igen különbözőek. Az elmélet egyik legkövetkezetesebb megteremtőjének és védel-
mezőjének tartott Rousseau elképzelései szerint a népszuverenitás csak akkor való-
sulhat meg, ha a nép közvetlenül maga gyakorolja a hatalmat. Szerinte a képviselet 
mint a nép szuverenitását közvetítő szervezet már eltorzíthatja a nép igazi akaratát, 
és ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak kivételesen fogadható el. Szerinte ezért ér-
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telmetlen minden olyan elméleti törekvés, amely a közhatalmat korlátozni akarja. 
Ha a népfelség elve érvényesül, akkor ez a garanciája a demokratikus hatalomnak 
és nem a hatalom korlátozása. A hatalom korlátozhatatlan, ennek korlátai csak a 
nép akaratából alakulhatnak ki. Az ember jogai a nép akaratából keletkező társa-
dalmi tények és nem a hatalom elé elméletileg felállítható korlátok. 
Az európai polgári átalakulás különböző politikai kompromisszumokkal terhes 
útjai ilyen elméleti, ideológiai bázis alapján próbálja a közhatalom szervezetét és 
működését kialakítani. A fő törekvések tehát a következőkben foglalhatók össze: 
1. Elfogadta, és többé-kevésbé máig megőrizte a hatalom korlátozásának gondo-
latát. Nagy változásokon ment át a hatalommegosztás elmélete, de megmaradt a 
végrehajtói hatalomnak a képviselet, a parlament útján való korlátozása, az az elv, 
hogy a közigazgatás nem kaphat igazságszolgáltató feladatokat stb. Elméletileg a 
XIX. században vereséget szenved az emberi jogok koncepciója, de napjainkban 
megmarad az állampolgári jogoknak az a felfogása, hogy az állam valamilyen indok 
alapján köteles állampolgárai számára bizonyos jogokat megadni, s ezek biztosí-
tása érdekében az államszervezet tevékenységét jogilag korlátozni. 
2. Elfogadta és máig is hirdeti a népszuverenitás elvét, amelyet az államhatalom 
társadalmi ellenőrzöttségében próbált megvalósítani. Míg a hatalomkorlátozás az 
állam tevékenységét szűkíteni akarta, addig a népszuverenitás elmélete a meglevő 
közhatalmat a társadalmi akarattól kívánta függővé tenni. Megőrizte ennek két 
szervezeti formáját is: 
a) A közvetlen demokratikus formákat, amelyeket létrejötte idején - széles érte-
lemben - a népszuverenitás egyetlen helyes megoldásának tekintettek, és széles érte-
lemben éppen ezért fogták fel. Az idők folyamán a közvetlen demokrácia a képvi-
selet mellett kiegészítő megoldássá degradálódott, és a népszavazásra, a népi tör-
vénykezdeményezésre szűkült le. Ma a polgári jogtudomány a közvetlen demokrácia 
kifejezés alatt csak az állampolgárok közvetlen döntési jogát érti olyan kérdések-
ben, amelyek egyébként valamely állami szervnek vannak fenntartva. (Meg kell 
jegyezni, hogy a politológiai irányzatok megerősödésével ma a közvetlen demokrá-
cia fogalom kiterjesztésének irányzatai erősödőben vannak. így például ma már be-
szélnek a közügyekben való részvétel jogáról.) 
b) A képviseleti demokrácia formája, amely az állampolgárok szavazatai alapján 
létrejött képviseleti szervek (az államszervezetbe beépülő képviseleti szervek) befo-
lyását jelenti az állami életre. Rousseau és követői másodlagosnak tekintették a 
képviseletet mint közvetettséget; a polgári állam gyakorlata a képviseleti demokrá-
ciát a társadalom befolyásának fő intézményévé tette. A fejlődés itt is változatos. 
Kezdetben az akaratkijelentés szervének tartották, később csak az ellenőrző szere-
pét hangsúlyozták, s elméletileg a végrehajtói hatalom szerveit a képviseletnek kí-
vánták alárendelni. A valóságban a képviseleti demokráciának ez a szerepe soha 
nem tudott teljességében megvalósulni. 
A kritikai megjegyzéseket tovább lehetne folytatni, de ezt azért nem tesszük, mert 
a fogalommeghatározással a fő célkitűzést teljesítettük. A polgári hatalomelmélet a 
demokratikus eszményeket ebben a fogalmi keretben helyezte el. A szocialista hata-
lomelmélet pedig a demokratikus formák keresése kapcsán ilyen történeti-elméleti 
előzményekkel rendelkezett, olyanokkal tehát, amelyeknek társadalmi tradíciói is 
voltak, ezért számolnia kellett velük. 
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A H A T A L O M E L M É L E T MARXISTA M E G K Ö Z E L Í T É S É N E K T Ö R T É N E T I 
G Y Ö K E R E I 
Amikor a munkásosztály ideológusai a hatalom jelenségeit megközelítették, min-
denekelőtt a polgári társadalom intézményeit elemezték, megmutatva valóságos 
társadalmi tartalmukat és korlátaikat. Ennek kapcsán több oldalról vizsgálták a ha-
talmat reprezentáló intézményeket is. 
X. A polgári hatalomelmélet a társadalmi jelenségek lényegévé tette a demokrácia 
vagy diktatúra ellentétpárt. Ebben a felfogásban a hatalom, a közhatalom egy tár-
sodalom feletti erő, amely szükségszerűen létezik az emberek együttműködésének 
biztosítása érdekében, és amely akkor jó, ha közérdeket fejez ki. Közérdeket kifejez-
ni pedig akkor tud, ha ez a közérdek szabadon tud kifejeződni, a hatalomra hatást 
gyakorolni, illetőleg a hatalom tartalmává válni. 
Marx és Engels e polgári hatalomelmélettel szemben bizonyították, hogy a tár-
sadalomban a hatalom, az alávetettség jelenségei osztálygyökerűek, vagyis a de-
mokrácia csak a hatalom gyakorlásának módját és nem annak lényegét jelenti. A 
hatalom lényege, hogy a hatalom milyen érdekekből fakad, milyen társadalmi osz-
tályok és rétegek érdekeit fejezi ki, védi meg. A társadalmi együttélésből adódó 
problémák ugyan általános, emberi eredetűek, de a társadalom antagonisztikus el-
lentmondásai következtében feloldásuk osztályérdekektől meghatározott, a polgári 
társadalom hatalma végső fokon csak a polgári osztályok, társadalmi rétegek érde-
keit fejezheti ki. Az állam szervei útján a társadalmi együttélésből adódó igényeket 
elégítik ki, de annak tartalmi meghatározója a gazdaságilag uralkodó osztály érdeke. 
A demokráciának tehát nem önmagában van értelme, hanem csak a hatalom gyakor-
lásának módjaként. Ebből következően nem elég a demokratikus formákért küz-
deni, mert a hatalom lényegének, osztálytartalmának változása nélkül annak csak 
az adott társadalmi rend keretében lehet értéke. A demokratikus formák változásai 
az állam osztálytartalmát nem képesek minőségileg megváltoztani. A polgári de-
mokráciának a polgári társadalmi rend keretében van szerepe, annak változásai a 
szocialista társadalmi rendet bevezetni nem képesek. A szocialista demokráciának 
csak a termelési eszközök társadalmi tulajdona keretében van értelme és elméletileg 
létjogosultsága. 
Ezeket a tételeket Marx és Engels a különböző kispolgári mozgalmakkal szem-
ben igen gyakran és sokféle módon húzták alá. Ezzel helyezkedtek szembe mind-
azokkal a munkásmozgalomban is jelentkező politikai elképzelésekkel, amelyek 
mennyiségi fejlődéssel kívánták a szocialista társadalmat elérni, és ezzel tulajdon-
képpen az állam osztályfelettiségét fogadták el. 
E tétel hangsúlyozása mellett Marx és Engels nem becsülték le a polgári társa-
dalomban a demokrácia intézményeit. A munkásmozgalom feladatává tették a de-
mokratikus formákért, eszközökért (képviselet, állampolgári jogok stb.) való har-
cot, mert ezek megvalósulása elősegíti a munkásmozgalom szabad szervezkedését 
a polgári társadalomban. Egyes megjegyzéseikben arra is utaltak, hogy az olyan 
társadalomban, ahol a centralizált állami bürokrácia nem uralja az egész társadal-
mat, ott a demokratikus formák elősegíthetik a hatalom megragadását is. Ilyennek 
tekintették a XIX. század második felében az angol és az amerikai társadalmat. 
A polgári állam keretében megjelenő demokratikus formák ilyen értékelése erő-
södik meg az SZKP XX. kongresszusán, amely a szocializmus további elterjedése-
ként vetette fel a békés átmenet lehetőségét. A viszonylagos békés átmenet a kapi-
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talizmusból a szocializmusba alapvetően az osztály-erőviszonyoktól, a kizsákmá-
nyoló nagytőke társadalmi elszigeteltségének mértékétől, valamint a dolgozó osztá-
lyok szövetségének erősségétől és tartalmától függ. Az osztály-erőviszonyok módo-
sulásában szerepet játszhatnak azok a demokratikus formák is, amelyek képesek a 
társadalmi többséget felsorakoztatni a munkásosztály köré. Az SZKP XX. kong-
resszusa fenti állásfoglalása eredményében hasonló az előbb elemzett marxi-engelsi 
állásfoglaláshoz, okai azonban mások, mert a nemzetközi erőviszonyokban bekö-
vetkezett változásokon, a szocialista világrendszer létrejöttén alapszik. Az állásfog-
lalás kialakításában jelentős szerepet játszottak a második világháború után kiala-
kult népi demokratikus országok politikai tapasztalatai is. 
2. Marx és Engels a demokrácia abszolutizálásával a proletariátus diktatúrájá-
nak szükségességét helyezte szembe. Bár az utóbbinak konkrét formáit nem dolgoz-
hatták ki, néhány nagyon fontos következtetésig eljutottak. Témánk szempontjából 
alapvető következtetésük, hogy a szocialista hatalom vagy diktatúra (a kettő szino-
nim fogalom ebben az értelemben, és így nem jelentette feltétlenül a diktatórikus 
hatalomgyakorlás eszközeinek feltétlen elfogadását, de visszautasítását sem), nem 
létezhet állami formák, intézmények nélkül. Ez az állásfoglalás elsődlegesen a mun-
kásmozgalomban is megjelenő anarchista elképzelések ellen irányult, amelyek nem-
csak az állam létét, de gyakran a társadalmi szervezettség, centralizáltság szüksé-
gességét is tagadták. Állam nélkül, állami típusú kényszert gyakorló apparátus nél-
kül a munkásosztály képtelen lesz hatalmát megtartani. Egyszerűen a társadalom 
szabad szervezkedésére bízni azt a politikai hatalmat, amelyet a munkásosztály meg 
fog szerezni, nem lehet. A munkáshatalom segítségével tudja csak a proletariátus a 
termelési eszközöket társadalmasítani. Ez a folyamat a hatalom megragadása előtt 
nem mehet végbe. A termelési eszközök társadalmasítása jelentős társadalmi ellent-
mondásokat okoz, a volt uralkodó osztályok végsőkig vitt ellenállásába fog ütközni. 
A jelentős kispolgári rétegek magántulajdonának szocialista átalakítása társadalmi 
ellentmondások nélkül nem mehet végbe. Ennek formájaként már Marx és Engels 
is tanulmányozza a szövetkezeti mozgalmat, amelynek majd Lenin Oroszország vi-
szonyai között különösen nagy jelentőséget tulajdonít. 
Ilyen és más tények figyelembevételével foglalnak állást a klasszikusok a prole-
tárditatúra állami formáinak megteremtése mellett, és harcolnak az anarchizmus 
gyakran naivan forradalmi, de végső soron a munkásosztály érdekeivel szemben álló 
elképzelései ellen. Marx és Engels annak elvi leszögezése mellett, hogy a szocialista 
állam a társadalmi ellentmondások felszámolódásával, az osztály nélküli társada-
lom megvalósulásával elhal, megfogalmazta a szocialista állam létrehozásának szük-
ségességét is. 
Az állami formájú hatalomgyakorlás elfogadása azonban nem új, addig nem lé-
tező intézményrendszer kialakítását jelentette Marxnál és Engelsnél. Amit ők álla-
min értettek, az megegyezett a társadalom addigi fejlődése során ismert állami, 
jogi jelenségek elfogadásával. Természetesen nem a polgári állam vagy különösen 
az azt megelőző feudális állami formák átvételét sürgették az állami formát öltő 
hatalomgyakorlás szükségessége melletti állásfoglalással, de azt igen, hogy az álla-
mot általánosan jellemző sajátosságok érvényesüljenek a szocialista társadalomban 
létező államban is. 
Ebből a szempontból emelték ki az állam több jellemvonását. Engels „A család, 
a magántulajdon és az állam eredete" című művében összegezi - az őskommunista 
társadalommal szembeállítva - az állam sajátosságait. Így például kiemeli, hogy az 
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állam az embereket nem vérségi, hanem területi elv alapján szervezi, a társadalomtól 
elkülönülő apparátust tar t fenn, kényszerítő eszközökkel rendelkezik stb. Ezek a 
jellemvonások általában az állam sajátosságai is. Ha az állam létének szükségessé-
gét a szocialista társadalomban elismerjük, úgy e jellemvonások ennek az államnak 
a sajátosságai közé is fognak tartozni. 
Témánk szempontjából az államnak két általánosan jellemző vonására kell rámu-
tatni : 
a) Az állam nem létezhet külön, a társadalom más szervezeti formáitól elkülönülő 
szervezeti rendszer nélkül. Ha az állam szerveit feloldom a társadalom létezését, 
élését jelentő más szervezeti rendszerekben, ha az állam szervezeti különállását 
megszüntetem, és a társadalomnak úgy rendelem alá, hogy ezzel elveszti elkülönült 
jellegét, megszűnik állam lenni. A hatalomgyakorlás közvetlen társadalmi, politikai 
eszközeinek léte, például a forradalmak idejében, nem jelenti az állam létezését. A 
hatalom és az állam nem szinonim fogalmak. Hatalom létezik az állami formációkon 
kívül is, a hatalom kimutatható léte nem jelenti az állam jelenlétét. Az államot a 
különálló szervezet, a kényszerapparátus jellemzi. 
b) Az állam tevékenységét jogi eszközökkel kell szabályozni. A politikai hatalom-
nak az állami típusú kényszert gyakorló apparátus létrehozásakor meg kell hatá-
rozni, hogy hol, a társadalom életének milyen területein kívánja ezt az apparátust 
felhasználni. Ez egyet jelent az állam korlátozásával, de nem a politikai hatalom 
korlátozásával. A politikai hatalom, mint a társadalmi erőviszonyok realitása, jogi-
lag korlátozhatatlan. A politikai hatalom „korlátai" megjelenhetnek a jog nyelvén 
- például a földtulajdon sorsa politikai erőviszonyok következménye, de a tulajdon-
jog útján jelenik meg. Ez azonban (mármint a jog) következménye a politikai hata-
lomnak, de nem korlátja annak. Ezzel szemben az állam, az államgépezet útján testet 
öltő politikai hatalomnak a jog korlátja. A politikai hatalom ugyanis a jog eszközével 
határozza meg a társadalom állami vezetésének határait, más oldalról a társadalom 
politikailag „szabad" (mármint a joghoz, az államhoz képest szabad) olyan mozgá-
sát, ahol az állam cselekvése, beavatkozása tilos. A hatalomgyakorlás demokratikus 
formáinak ez fontos része. 
Az állam a politikai hatalomnak fontos (a mai szocialista szervezeti feltételek 
között talán legfontosabb) része, ugyanakkor ennek az államnak a korlátozása jogi 
eszközökkel (nemegyszer az állam szerveinek akaratából) olyan ellentmondás, ame-
lyet a szocialista társadalomnak fel kell oldania. Ez ugyanis igen gyakran teremt 
belső ellentmondásokat. A feloldás útja csak az lehet, hogy a társadalom valóságos 
erőviszonyait jelentő, kifejező politikai hatalom más szervezeti formáit, a társa-
dalom és szerveinek közvetlen cselekvését erősíteni kell a bürokratikus vonások 
terhére. Ezek a bürokratikus vonások nemcsak az állami szervezeti formákat ural-
hatják el éppen elkülönült jellegük következtében, hanem a társadalom más szervezeti 
formáit is. 
A marxizmus-leninizmus klasszikusai ezt az ellentmondást felismerve keresték 
a társadalomnak az államgépezetre vagy még inkább az államigazgatási gépezetre 
gyakorolt hatása növelésének lehetőségét. Az államgépezetet el kell különíteni a tár-
sadalomtól, ugyanakkor minél inkább alá kell rendelni annak - ez az az ellent-
mondás, amely a klasszikusokat foglalkoztatja. Ebben a körben kutatják a polgári 
állam szervezeti megoldásait, és adják annak kritikáját (például a parlamentariz-
mus bírálatát), és figyelnek fel az új megoldások eredményeire. Marx és Engels 
a párizsi kommün tapasztalataiból éppen ezeket az új vonásokat emeli ki. (A kép-
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viseletnek alárendelt igazgatás, a hivatalnoknak nem lehet több bére, mint az átlag 
munkásbér, a hivatalnokok elmozdíthatósága és felelőssége, az állandó hadsereg 
helyett a nép felfegyverzése, a képviselők felelőssége és visszahívhatósága stb.) 
Lenin ezért üdvözli olyan kitörő örömmel a szovjet forma felfedezését, amellyel 
megítélése szerint túl lehet jutni a porigári parlamentarizmus „hibáin" stb. 
Az állam sajátosságai oldaláról megközelítve a szocialista demokráciának törté-
netileg tehát több oldala bontakozik ki: 
- Hol kívánja a politikai hatalom állami típusú beavatkozással a társadalom 
fejlődését, életét befolyásolni, illetőleg hol tiltja meg az állami kényszert. Ez az ál-
lami típusú beavatkozás a jogi szabályozás eszközei útján valósul meg. Ahol a jog 
akár kifejezetten (különösen az állampolgári jogok biztosítása útján), akár jogi sza-
bályozás hiányában tiltja az állami beavatkozást, ott a politikai hatalom a társada-
lom „szabadabb" mozgásával, állami típusú kényszer nélkül, a társadalomra 
gyakorolt politikai meggyőzéssel, az érdekelemekkel való politizálással érvényesíti a 
munkásosztály érdekeit. Ez az érdek az állam szervező tevékenysége útján is érvé-
nyesülhet, azonban állami típusú kényszerítő eszközök nélkül. A társadalomban az 
érdekek nyílt, állami típusú kényszerítő eszközök nélküli (ebben az értelemben az ad-
minisztratív beavatkozás nélküli) megjelenése és összeütközése a hatalomgyakorlás 
demokratizmusát jelenti. Mértéke nem független természetesen attól, hogy az állami 
típusú kényszer nélküli hatalomgyakorlás az állam formalizált szervezetén keresztül, 
a társadalmi szervek révén, vagy szervezeti formák nélkül valósul meg. 
- A szocialista demokráciának más síkon történő megvalósulását jelenti, hogy 
az állami kényszert gyakorló apparátus felett a társadalomnak milyen közvetlen be-
folyása van. Mint már említettük, ennek mértéke elvileg egészen a „teljes" aláren-
delésig terjedhet, ami természetszerűleg az állam megszűnésével egyenlő. Az aláren-
delés szervezeti formájaként a polgári társadalom két módszert alkalmazott, és 
ezen jelentősen a szocialista állam sem tudott napjainkig túljutni. Az egyik a kép-
viseleti szervek léte, a másik a közvetlen demokratikus formák, mint ahogyan erről 
már az előbbiekben szóltunk. 
Marx és Engels, de az októberi forradalomig Lenin is a szocialista állam sajátos-
ságaira vonatkozó megállapításaikat a polgári állam gyakorlatából és a párizsi kom-
mün vizsgálatából szűrte le. Természetes, hogy a demokratikus intézményekre vo-
natkozó gondolataik is a polgári állam gyakorlatához tapadtak, még akkor is, ha 
az eljövendő szocialista társadalom államára vonatkoztak. Ennek megfelelően ezek 
a megállapítások alig törik át azt a „kettősséget", amelyet a polgári demokrácia 
elméletét illetően a tanulmány elején leszögeztem, i . Mi az állam funkciója a tár-
sadalomban, a hatalom és az állam viszonya, lehet-e korlátozni az állam hatalmát? 
2. A társadalom milyen módon tud hatást gyakorolni az állam szerveire a képvise-
let útján és a közvetlen demokratikus intézményeken keresztül? 
A szocialista államelmélet kezdetein a polgári államhoz való tapadást tehát két 
dolog is magyarázza, és indokolja. Egyrészt az, hogy ismeretlenek azok a konkrét 
társadalmi erőviszonyok, amelyek a szocialista átalakulást meghatározzák. Másrészt 
az, hogy az állami típusú hatalomgyakorlás szükségességét a marxista hatalomelmé-
let feltétlen elismerte. Állam azonban az első forradalom idején az a polgári állam 
volt, amelyet egyrészt a proletariátusnak szét kellett zúzni, másrészt újból a maga 
számára fel kellett építeni. Ennek az államnak egyfelől államiságából folyóan hason-
lítani kellett a polgári államhoz, másfelől osztálytartalma miatt különböznie kellett 
ettől. 
A G Y Ő Z T E S SZOCIALIZMUS H A T A L O M S Z E R V E Z E T E ÉS A Z ÁLLAM 
Az államnak a hatalomgyakorlás rendszerében játszott szerepét új, a szocialista át-
alakulás konkrét erőviszonyainak ismeretében kellett meghatározni a bolsevikoknak 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom időszakában. Ezeknek a feladatoknak meg-
oldását vállalja elméletileg Lenin „Állam és forradalom" című művében. Elemzései 
két irányból táplálkoznak: i. a munkásmozgalom hatalomelméletének addigi, főleg 
a polgári állam bírálatához kapcsolódó megállapításaiból és 2. az orosz valóságos 
társadalmi erőviszonyok és szervezetrendszerek ismeretéből. 
Az új tulajdonképpen az utóbbiban van, hiszen a párizsi kommüntől eltekintve ez 
volt az első valóságos társadalom, ahol a marxista hatalomelmélet elvi tételeit alkal-
mazni lehetett. Ez a társadalmi valóság egyrészt fő vonásaiban igazolta a polgári 
társadalom erőviszonyai ismeretére épülő elméleti tételeket, másrészt a valóság 
nagyon is konkrét feltételei, körülményei között valósult meg. Ezek közül tárgyunk 
szempontjából a következőket emelném ki: 
1. A proletariátus politikai hatalmát megtestesítő politikai szervezeti rendszert 
olyan társadalomban kellett felépíteni, amely egyrészt főbb vonalait tekintve Euró-
pához tartozott (tehát a társadalom fejlődésének fő tendenciáit tekintve hasonló 
folyamatokon ment át, mint Európa, vagy legalábbis ez volt a jellemző Oroszország 
európai területeire), márészt azonban ahhoz a Kelet-Európához, ahol a polgári 
átalakulás következetlenül ment végbe. 
Ez utóbbinak két szempontból volt jelentősége: 
a) A társadalomban létező ellentmondások felszámolása szempontjából elevenen 
hatnak azok a polgári demokratikus nézetek, amelyeket a polgári alkotmányosság 
néven szoktak emlegetni. Ez a társadalom még nem ismerte a polgári társadalom 
intézményeinek valóságos társadalmi szerepét, a demokráciával kapcsolatos polgári 
eszmények (amelyeket az előzőekben próbáltunk összefoglalni) még jelentősen hat-
nak. Ezt a hatást még csak növeli az a tény, hogy ebben a társadalomban nagyon 
széles paraszti, kispolgári tömegek vannak. A cári rendszer elnyomja nemcsak a 
munkásmozgalmat, hanem a polgári demokratikus, alkotmányos emlőkön nevelke-
dett kispolgári politikai mozgalmakat is. A forradalom sodrában ezek az erők gyak-
ran szövetségesként találkoznak, legalábbis a cári államhatalommal szemben. 
b) A polgári demokrácia ugyanakkor olyan, elsősorban az értelmiség előtt ismert 
berendezkedés, amelynek nincsenek mély társadalmi gyökerei, nincs társadalmi gya-
korlata. Az állampolgári jogok európai gyakorlata, a politikai állam elválasztása a 
magánszférától, a politikai képviselet hatása az államgépezetre - mindezek olyan pol-
gári demokratikus követelések, amelyekkel az orosz társadalom gyakorlatilag az 
Októberi Forradalomig csak részben találkozott, amelyeknek társadalmi tradíciói 
alig vannak. A jogilag korlátozott államigazgatás, bár eszmeileg a Nyugat-Európa 
eszméjével lépést tartó, elsősorban értelmiségi rétegek előtt ismert, a társadalom 
mélyében tradíció nélküli. 
2. A feudális abszolutizmus államgépezetére emlékeztető cári állam szétverésének 
gondolata az állam megsemmisítésének gondolatát is sugallja. A forradalom folya-
matában jelen vannak az anarchikus nézetek, amelyek a szervezett állam, a szerveze-
tekben megjelenő társadalom ellen lépnek fel. Ezek az erők az államot a félfeudális 
cári állammal azonosítják, ennek az államnak szétverését az állam megsemmisítése 
forradalmi programjának tartják, és ellenzik az állam mindenfajta felelevenítését, 
így tagadják a polgári alkotmányosság eszméjét valló állam és a szocialista állam 
felépítésének szükségességét is. 
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3- A munkásmozgalomban a szervezettséget követelő erők, a bolsevikok a mar-
xista hatalomelmélet, a proletárdiktatúrára vonatkozó marxi-lenini tételek alapján 
szükségesnek tart ják az állami típusú hatalomgyakorlást is. A hogyanra azonban 
történelmi példák nélkül keresik a választ. A szovjet forma Lenin által történt fel-
fedése az első lépés ebben az útkeresésben. Ugyanakkor a szervezeti formák kutatását 
az előbbiekben már említett nézeteken túl (polgári demokratikus formák, anarchikus 
erők) más körülmények is befolyásolták. 
Az egyik ilyen körülmény a szocialista forradalom további világméretű sorsa, il-
letőleg az arra vonatkozó elképzelések. Októbert követően még több évig lassan 
csökkenő tendenciával élnek a világforradalom bekövetkezését váró politikai elkép-
zelések. A bolsevik párt és Lenin politikai állásfoglalásaiban többször tér vissza 
az orosz forradalom további sorsaként a más országok munkásmozgalmának perspek-
tívája. Ez annak ellenére van így, hogy Lenin az imperializmus szakaszáról írt 
műveiben már bizonyította, hogy ebben a korban a szocialista forradalom nem me-
het végbe a világon egyszerre, hogy a szocialista forradalom először azokban az or-
szágokban fog győzni, amelyek a leggyengébb láncszemek a kapitalista világrend-
szerben, és ezért nem feltétlenül a legfejlettebb kapitalista országok munkásosztá-
lyának adatik meg először a hatalom megragadásának lehetősége. 
Az első világháborút követő politikai krízisben elsősorban a háborút vesztett or-
szágokban volt várható a munkásosztály hatalomra kerülése. Lenin ezért kíséri 
nagy figyelemmel a német munkásmozgalmat, az Osztrák-Magyar Monarchia szét-
esését, a Magyar Tanácsköztársaság létrejöttét. A magyar forradalmi eseményekkel 
kapcsolatban két lényeges pontot emel ki. i. A magyar forradalom bizonyította, 
hogy az orosz forradalom nem az orosz társadalomra méretezett esemény, hanem a 
proletárforradalomnak a része, az egész európai helyzetet meghatározó erőviszonyok 
terméke. 2. Itt még az oroszországi eseményeknél is jobban bebizonyosodott, hogy a 
XX. században a nemzeti érdekek hordozójává a munkásosztály válik, hiszen Ma-
gyarországon a polgári radikalizmus ezt önként és látványosan ismerte be azzal, 
hogy a hatalmat önként a munkásmozgalomnak, a munkásosztálynak adta át. 
Szovjet-Oroszország gazdasági blokádba zárása, majd a fiatal szovjet állam el-
tiprására indított katonai intervenció ellen az európai munkásmozgalom fellép; s 
éppen a munkásmozgalom térhódítása jellemzi az első világháborút követő idősza-
kot. Ennek ellenére a proletariátus más országokban nem jut hatalomra, illetőleg 
az adott történeti feltételek mellett nem volt képes ezt a hatalmat megtartani. 
A bekövetkezett fejlődés természetesen jelentősen befolyásolta a hatalom gyakor-
lására vonatkozó elképzeléseket is. Ezt látványosan jelzik Lenin műveiben a hatalom 
gyakorlási módja értelmezésének a változásai. Míg a forradalom első két évében a 
hangsúlyt a szovjet rendszer társadalmi oldalára helyezte, és a hatalom fő eszközét 
a közvetlen demokráciával megerősített (minden szakácsnőt bevonni az igazgatásba) 
szovjetekben látta, addig 1920-tól kezdve a hangsúlyt egyre inkább a határozatokat 
végrehajtó, egyéni felelősséggel tartozó apparátusra helyezte műveiben. 
A változás okait aligha lehet az államszervezési tapasztalatokkal magyarázni. 
A döntő ok - ha nem is kizárólagos ok - a nemzetközi erőviszonyokban és ezzel 
a szovjet társadalom belső erőviszonyaiban bekövetkezett változás, illetőleg a válto-
zások elmaradása volt. Ezt jelzik egyébként azok a viták, amelyek a munkásmoz-
galomban belsőleg is bekövetkeztek. Ennek egyik végleteként az az álláspont fogal-
mazódik meg, hogy a szovjet forradalom nemzetközi elszigetelődése miatt egy elma-
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radott (a nyugat-európai társadalmi viszonyokhoz képest elmaradott) társadalom-
ban vagy lehetetlenné válik a szocializmus felépítése, vagy legalábbis egy sor olyan 
formáció kialakítását kényszerítheti ki, amely a nemzetközi munkásmozgalom szem-
pontjából hátrányos. A megoldás e szerint az álláspont szerint egy olyan koalíciós 
politikai rendszer létrehozása, amely nagyjában-egészében megmarad a polgári de-
mokrácia talaján. 
A bolsevikok a nemzetközi munkásmozgalom elárulásának bélyegezték ezt az 
álláspontot, kimutatva egyrészt, hogy a nemzetközi munkásmozgalmat ez az állás-
pont megfosztja a hátországától, létező, kivívott bázisától, másrészt az orosz forrada-
lom belső erőviszonyai sem teszik ezt a lépést lehetővé. A végsőkig kiélezett társa-
dalmi ellentmondások a földkérdésben, a béke elérésének módjában, a szovjetek 
szembekerülése a polgári állam és társadalom szervezeti formáival legalábbis gá-
tolta az ilyen kompromisszumok elérésének lehetőségét. Lényegében ez játszódik le 
az Alkotmányozó Gyűlés körüli politikai vitákban is, hiszen a bolsevikok az Alkot-
mányozó Gyűlés összehívásával lépést tettek egy esetlegesen szélesebb politikai koa-
líció létrehozására, amely azonban megbukott a polgári politikai erők ellenállásán. 
A fenti, röviden érintett események és a mögöttük meghúzódó politikai erőviszo-
nyok voltak meghatározói az első, szocializmust megvalósítani akaró politikai rend-
szer hatalmi szervezetének és benne az államnak. A kiépülő hatalmi szervezeti rend-
szert a következők jellemezték: 
i . A társadalmi tradíciók hiányában nem válik határozottan külön a politikai 
hatalmi szervezetben az állami és nem állami, tehát ehhez képest társadalmi szerve-
zetrendszer. A nyugat-európai polgári demokratikus fejlődés által kialakított társa-
dalmi szervek rendszere, hálózata a cári Oroszországban nagyrészt hiányzik, vagy 
jelentéktelen szerepet játszik. A szovjet forradalom hatalomra juttatja az addig nagy-
részt föld alá kényszerült szocialista szervezeteket, elsődlegesen a munkáspártot és a 
szakszervezeteket. Ezzel párhuzamosan a szovjetek szervezetéből elindulva lassan 
épülni kezd a szovjet állam szervezete. A két szervrendszer között azonban nagyon 
bizonytalanok a határvonalak és ebből eredően az is, hogy a párt vezető szerepének 
hangsúlyozása s biztosítása mellett mi legyen az államszervezet és a társadalmi szer-
vek szerepe a hatalomgyakorlás rendszerében. 
A forradalom első éveiben - többek között a világforradalom eseményeinek várása 
miatt is, amely természetesen új feltételeket szabott volna az orosz társadalom 
számára - nem is látszik határozott törekvés az államszervezet és a társadalmi típusú 
szervezetek elhatárolására. Ellenkezőleg; a szovjet rendszer előnyeit Lenin éppen 
abban látja, hogy össze tudja kötni a társadalom állami mozgásformáit a társadalom 
más mozgásformáival. A szovjetek a társadalom legszélesebb tömegszervezetei és 
egyben az állam vezető hatalmi szervezetei - ebben látja Lenin a szovjet rendszer 
új, az addig ismert államszervezethez képest jellemző vonását. Ilyen értelemben emeli 
ki azt is, hogy a szovjetek mint képviseleti szervek egyben a közvetlen demokratikus 
formák hatalmas felelevenítői is lesznek. Itt a közvetlen demokrácia-fogalom nem 
a leszűkült polgári fogalom (a nép hoz döntést az állam valamely szerve helyett), 
hanem a társadalom közvetlen részvétele az állam feladatainak kitűzésében és meg-
valósításában. Ezzel a szovjet rendszer túlhaladja a polgári parlamentarizmus kép-
viseleti szerveinek erősen korlátozott szerepét. 
A hatalmi szervezetrendszer első jellemvonásaként tehát azt emelhetjük ki, hogy 
az állami és társadalmi szervezetrendszerek között alig áll fenn a polgári államban 
ismert elválasztás, és kialakulatlanok az állam funkciói is. Az első években ez össze-
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függ egyrészt a szovjet forradalom nemzetközi helyezetével, másrészt az orosz társa-
dalomban az ilyen irányú igények társadalmi tradíciójának hiányával is. 
2. Ha most már közelebbről az állami berendezkedést vizsgáljuk, úgy a képviseleti 
szervek messzemenő vezető szerepének garantálását emelhetjük ki. A kor szocialista 
államelmélete minden hatalom kiindulópontját a dolgozókat reprezentáló szovjetek-
ben látja. Ebben a tekintetben követik Marxnak az államépítésre vonatkozó, a párizsi 
kommün tapasztalataiból levont tanulságait is. Az államnak minden egysége - bele-
értve a bíróságokat is, amelyek a polgári társadalomban elméletileg függetlenek a 
képviselettől is és az igazgatástól is - felelős a képviseletnek és visszahívható. 
A szovjet a társadalom politikai berendezkedésének az alapja, mind az állami, mind 
a nem állami szervezetrendszer vonatkozásában. Munkamódszere is ehhez a jelleghez 
igazodik - a szovjet rendszer eszményképe e korban sem a jogilag korlátozott igazga-
tás, hanem a társadalom erőire, pontosabban a munkásosztályra és a szövetségeseire 
közvetlenül támaszkodó politikai szervezetrendszer. 
Szovjet-Oroszország sajátos helyzete, nemzetközi körülményei, a gazdasági nehéz-
ségek a fenti kiindulópontot jelentősen befolyásolták. Ha csak az előzőekben jelzett 
két fő tendencia sorsát vizsgáljuk, akkor is a következő megállapításokig kell 
eljutnunk: 
Az állami és nem állami szervezetrendszer differenciálódása elindul. A társada-
lom forradalmi átalakulása során felszámolódnak azok a törekvések, amelyek a tár-
sadalom irányítására állami kényszerítő eszközökkel is fellépő társadalmi szerveze-
teket kívántak létrehozni. így a szakszervezetek - az ellenkező törekvések ellenére 
- nem váltak a termelés irányításának szervezeti bázisává, a társadalomra gyakorol-
ható hatásukat csak politikai eszközökkel valósíthatták meg. Ugyanígy alakult a 
Komszomol szervezete is. Ez a két szervezet egyre határozottabban és világosabban 
elkülönül az államgépezettől, az államra gyakorolt hatásuk is csak politikai eszközök 
útján realizálódott. Ennek megfelelően elhatárolódnak a szovjetektől a legszélesebb 
társadalmi mozgalmakat átfogó szervezetek. Amennyiben vizsgálják a szovjetek és 
más társadalmi tömegszervezetek kapcsolatát, ezt csak a politikai, társadalmi kap-
csolatrendszerben helyezik el (nem az alá- és fölérendeltségben). 
A párt politikai vezető szerepe a szocialista társadalom irányításában egyértelmű, 
és elméletileg az orosz munkásmozgalomban lefolyt politikai viták során tisztázódott. 
A munkásosztály vezető szerepe nem képzelhető el élcsapatának, a marxista-leninis-
ta pártnak irányító szerepe nélkül. Ennek az irányító szerepnek megvalósítása azon-
ban többfajta úton képzelhető el. Egyik végletként jelentheti azt, hogy a párt csak 
politikai eszközökkel valósítja meg vezető szerepét, a másik véglet szerint a párt ve-
zető szerepe azt jelenti, hogy a társadalom minden kérdése kötelező határozatok út-
ján a párt fórumain dől el. 
A társadalom szervezetrendszere tehát három pólusú: 
- áll a pártból mint a társadalom vezető szervéből; 
- az államból, mint az állami típusú kényszert megvalósító és a párt által vezetett 
szervezetrendszerből; 
- a társadalmi szervekből, amelyek el vannak választva az államtól, s a párt 
vezetésével politikai eszközökkel oldják meg feladataikat. 
A társadalom vezetésének állami eszközei két irányba növekedtek: 
a) az állam szerepének általános növekedése, az állam, az állam szerveinek kezé-
be mind több, a társadalom életét érintő kérdés kerül, többek között azért is, mert 
az állam válik a termelési eszközök döntő többségének birtokosává, a nemzeti jöve-
delem az állami költségvetésbe folyik be, és onnan kerül szétosztásra; 
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b) az államszervezetben előtérbe kerül a fizetett apparátus, a szovjetek szerepe 
nemcsak a társadalmi szervezetrendszerben változik (amire már utaltunk), hanem 
előtérbe kerül az állami típusú képviseleti szerepük és ennek megfelelően az ellenőr-
ző tevékenységük. A szovjeteknek az államszervezetben játszott szerepe csökken az 
államigazgatási gépezet szerepéhez képest. 
A N É P I D E M O K R A T I K U S Ú T S A J Á T O S S Á G A I N A K HATÁSA 
A SZOCIALISTA Á L L A M R A 
A szovjet fejlődés osztály-erőviszonyaitól eltérő politikai erőviszonyok jellemezték 
a népi demokratikus úton fejlődő európai, pontosabban közép- és kelet-európai 
országokat. A társadalmi ellentmondások fő vonala, a kapitalizmus vagy szocializ-
mus ellentmondása, természetesen változatlan, de ennek az ellentmondásnak a tár-
sadalmi körülményeiben jelentős eltérések vannak. 
A nemzetközi erőviszonyokból két körülményt érdemes kiemelni: 
a) Ezekben az országokban a társadalom szocialista átalakulása olyan körülmé-
nyek között mehet végbe, amikor az első szocialista ország, a Szovjetunió nemzet-
közileg elismert nagyhatalom, amelynek tekintélye a második világháború alatt és 
után jelentősen megnövekedett. Míg a szovjet út jellemző vonása a nemzetközi elszi-
geteltség, sőt az ellenséges kapitalista környezet volt, addig a népi demokratikus utat 
bejárt országok nemzetközileg nem elszigeteltek (ezeket a kapitalista államok szu-
verén államoknak ismerik el), és a kapitalista országok ellenséges magatartását velük 
szemben a Szovjetunió léte, illetőleg a nemzetközi jog érvényesülése erőteljesen 
korlátozta. 
b) A nemzetközi erőviszonyok szempontjából is jelentős körülmény a fasizmussal 
szemben létrejött olyan nemzetközi politikai koalíció, amely szocialista és kapitalista 
államokat is átfogott. 
A belső erőviszonyokat tekintve a legjelentősebb különbség az, hogy Szovjet-Orosz-
országban a kapitalizmus vagy szocializmus alapkérdése körül végsőkig kiélezett 
politikai ellentmondás alakult ki, amely egészen a polgárháborúig jutott el. A nemzet-
közi munkásmozgalomnak a fasizmussal szemben kialakított népfrontpolitikája az 
ellentmondások minden irányú egyszeri kirobbanását megakadályozta. A szocialista 
politikai hatalom nem robbanásszerűen, minden előző tagadásaként jött létre, hanem 
fokozatosan, a társadalom ellentmondásainak egyenkénti megoldása út ján (a föld-
kérdés megoldása, a legjelentősebb termelési eszközök állami tulaj donbavétele a 
szocialista politikai hatalom megteremtése előtt stb.). Ez tette lehetővé az úgyneve-
zett viszonylagos békés átmenetet a kapitalizmusból a szocializmusba. 
Ezeknek a sajátosságoknak jelentős befolyása volt a politikai hatalom megszer-
vezésére, többek között az állam szerepére is. 
A politikai hatalom osztálylényegeként a népi demokratikus fejlődés első szaka-
szát munkás-paraszt demokratikus diktatúrának szokták jellemezni. Ebben a sza-
kaszban a fasizmusellenes politikai erők koalíciója úgy valósul meg, hogy a munkás-
osztály és a parasztság mellett a politikai koalícióban minden olyan politikai erő részt 
vehetett, amely a fasizmussal, annak maradványaival szemben állt, s hajlandó volt 
harcolni az ország demokratikus átalakulásáért és gazdasági újjáépítéséért. 
A hatalmon levő politikai koalíciónak ez a népfrontpolitikát kifejező platformja 
a politikai rendszer szervezeti, jogi formáját tekintve csak polgári demokratikus 
lehetett. A politikai hatalom osztálytartalma ugyan túlmutatott az addig ismert pol-
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gári államok tartalmán, de ennek a politikai szervezetrendszerre nem lehetett köz-
vetlen befolyása. H a a magyar népi demokratikus fejlődést nyomon kísérjük, több 
tényezővel tudjuk ezt bizonyítani. 
A politikai szervezetrendszerben messzemenően érvényesül az állami és nem 
állami, ehhez képest társadalmi szervezetrendszer különválása. A nem állami szer-
vezetrendszerben a pártok álltak a mechanizmus középpontjában, de más típusú szer-
vezetek is jelentős szerepet játszottak. A pártok és más társadalmi szervezetek 
a politikai hatalom megvalósításában döntő szerepet játszottak. Ehhez erejüket a 
tömegekre való támaszkodásból, az osztályoknak és rétegeknek a társadalmi prob-
lémák megoldásába való beavatkozásból, politikai véleményük alakításából merí-
tették. Éppen ezért az egyes pártok tényleges társadalmi súlya nemcsak attól 
függött, hogy az emberek hány százaléka értett egyet politikai elképzelésükkel, 
hanem attól is, hogy a támogató tömegek mennyiben voltak társadalmilag aktívak, 
mennyiben támogatták a pártok politikai programját az osztályharc kiélezett fel-
tételei között. Így a munkáspártok politikai erejét nemcsak az őket támogató tömegek 
számszerű aránya adta, hanem az is, hogy ezek a tömegek társadalmilag a legaktí-
vabb tömegek voltak, akik a pártok által kifejezett politikai célokért az utcán tün-
tettek, s ha kellett, fegyveresen harcoltak. A polgári erők egységét - számarányuk-
hoz képest - az magyarázza, hogy tömegeik nagy részben nem aktívak, soraikat állan-
dóan megosztja a munkásszervezetek mindennapos politikája, amely ellentéteket 
eredményez a különböző polgári politikai elképzelések között. 
A politikai rendszer társadalmi szervezetrendszerének jellemzését tovább lehetne 
folytani, de célunk szempontjából talán már a fentiek is bizonyítják, hogy ez a szer-
vezetrendszer a valóságos társadalmi ellentmondásokra, érdekkonfliktusokra épül, 
ezeket fejezi ki a politika eszközeivel. 
A kiépülő államszervezet ennek a politikai rendszernek feltétlen része, de a tár-
sadalmi típusú szervezetrendszertől való elkülönülését az uralkodó politikai ellent-
mondások még inkább indokolják. A társadalom politikai szervei két oldalról kíván-
ják az államgépezetet politikai hatásuk alá vonni. Az egyik eszköz a képviseleti szer-
vekben minél több mandátumot szerezni, a másik az államgépezet, a megvalósító 
apparátusban a döntő szerepköröket képviselőikkel betölteni. 
Az ilyen irányú törekvések azonban nem törték át a polgári forradalmak által ki-
alakított államszervezeti koncepciót. A pártok befolyásuk növelésére irányuló törek-
vései ellenére nem kívánták az állami és nem állami szervezetrendszert összeolvasz-
tani. A befolyás eszközei a polgári társadalom által legalizált eszközök maradtak: 
döntően a képviseletben és az apparátusban a megfelelő politikai összetétel biztosí-
tása. Ehhez járultak elsősorban a baloldali erők időnként felelevenedő olyan akciói, 
amelyek arra irányultak, hogy a jobboldali politikai elemektől terhes apparátussal a 
néptömegek akaratát vagy népi bizottságok szervezését helyezzék szembe. Ez gyak-
ran közvetlen demokratikus formák felelevenítésével járt együtt (nemzeti bizottsá-
gok, termelési bizottságok, üzemi bizottságok, földosztó bizottságok stb.). 
A népi demokratikus út első fejlődési szakaszában a politikai hatalmi rendszer 
kiépítése során a szovjet rendszerből ismert szocialista megoldásokig nem jutnak el, 
a megoldások a polgári demokrácia keretei között maradnak. Ez szükségszerűen 
van így. A népfront típusú politikai koalíció az ország demokratikus átalakításán azt 
érti, hogy a fasizmust, annak maradványait fel kell számolni és meg kell szüntetni 
azt a feudálkapitalista politikai szervezetrendszert, amely nem tudott eljutni a pol-
gári demokratikus megoldások következetes megvalósításáig. A társadalom adott 
problémáit kell megoldani, a XX. században ezek valóságos megoldása a szocializmus 
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felé visz. A köztársasági törvény 1946-ban Magyarországon polgári demokratikus 
parlamentáris köztársaságot teremt. A polgári demokratikus talajon lehetséges olyan 
politikai koalíció kialakítása, amely az adott nemzetközi feltételek mellett elkerülhe-
tővé teszi a mély társadalmi kríziseket, a polgárháborút. 
A népi demokratikus út első szakaszában ilyen politikai erőviszonyok között a 
politikai rendszer szervezeti megoldásai nem juthatnak túl a polgári demokratikus 
kereteken. Ezt a megoldást támogatta a Szovjetunióhoz képest az is, hogy ezekben 
az országokban a polgári demokratikus szervezeti megoldásoknak nemcsak az értel-
miség között volt nagy politikai bázisa, de a társadalmi gyakorlatban sem volt az 
ismeretlen. 
A N É P I D E M O K R A T I K U S ÜT M Á S O D I K SZAKASZÁNAK 
POLITIKAI R E N D S Z E R E 
A politikai erőviszonyok változásai, a munkás-paraszt szövetség, a munkásosztály-
nak más dolgozó rétegekkel kötött szövetségének megerősödése, a polgári társadalom 
restaurálását megvalósítani akaró politikai erők fokozódó elszigetelődése egy ponton 
annak megállapítását eredményezte, hogy az adott politikai rendszer a proletariátus 
diktatúráját valósítja meg. Magyarországon ennek a ténynek a leszögezésére 1948-ban 
került sor. 
A politikai rendszer osztálytartalma változásának ilyen meghatározása felvetette 
a politikai szervezetrendszer módosításának igényét mind az állami, mind a nem 
állami szervezetrendszerben. A kiindulópontokat a Szovjetunió és a népi demok-
ratikus országok politikai rendszerének összevetése szolgáltatta, hiszen a kettő között 
az osztálytartalom alapvető közössége mellett különbségek is mutatkoztak. 
A munkáspárt vezető szerepének szervezeti elvként való elfogadása az első jele az 
új igények jelentkezésének. A párt vezető szerepe tartalmilag ugyanis ezt megelőzően 
is megvalósult már a politikai folyamatokban. Szervezeti megerősítése 1949 február-
jában nem egyszerűen a tényt szögezi le, hanem az új igények jelentkezését tükrözi. 
1949 után a politikai rendszer társadalmi szervezetrendszerében módosulások kö-
vetkeztek be. A nem pártjellegű szervek (szervezetek, ifjúsági szövetség, nőmozgalom 
stb.) a népfront keretében tevékenykednek. A népfront olyan politikai mozgalommá 
válik, amely a nemzeti egységet a maga létével, programjával reprezentálja. 
A politikai rendszer ilyen irányú változásai módosították a népi demokratikus fej-
lődés eddigi szervezetrendszerét. Nemcsak arról van szó, hogy a politikai erőviszo-
nyok változásai következtében módosult a politikai hatalom osztálytartalma (ez már 
1948-1949-bcn bekövetkezett), hanem minőségében más, az előzőekből nem feltét-
lenül következő politikai szervezetrendszer is született. 
A politikai rendszer állami szervezeti formáiban is hasonló folyamatok játszód-
nak le. A központi államszervezetben ugyancsak a szovjet fejlődésnél ismert hármas 
szervezet jön létre (képviselet-prezidium-kormány), megszüntetve a Magyarországon 
egyáltalában nem mély társadalmi hagyományokkal rendelkező köztársasági állam-
formát és annak fejét, a köztársasági elnököt. 
Még jelentősebb szervezeti módosulásnak látszik a tanácsrendszer bevezetése 
1950-ben. A tanács - végrehajtó bizottság - a szakigazgatási szervek (az állandó 
bizottságok véleményező szerepével) a Szovjetunióban alakultak ki az 1936-os alkot-
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mány létrehozásának idejére. Magyarországon 1949 előtt nagyjában-egészében a régi 
önkormányzati szervezetrendszer élt. A tanácsrendszerre áttérés az önkormányzati 
rendszer tagadásaként, a régi tradíciók felszámolásaként jött létre. 
Az 1949-es magyar alkotmány - amely az állami berendezkedés új szisztémáját 
hozta létre - a Szovjetunió 1936-os alkotmányát tekintette példaképének. 
AZ ÁLLAMMAL, A Z ÁLLAMIGAZGATÁSSAL S Z E M B E N T Á M A S Z T O T T 
ÚJ I G É N Y E K AZ E L M Ú L T HÚSZ É V B E N 
Az állami és társadalmi szervek viszonyával kapcsolatos törekvések 
A politikai hatalom gyakorlásában a társadalmi szervezetek szerepének problémája 
a politikai gondolkodás egyik központi kérdésévé vált az ötvenes évek végén. Az 
ezzel kapcsolatos dokumentumok azt emelik ki, hogy a társadalmi szervek szerepét, 
súlyát növelni kell. Ez az irány egyben annak a kritikáját is magában foglalta, hogy 
a szocialista hatalomgyakorlás során az adminisztratív eszközök túlsúlyba jutottak, 
vagy legalábbis a hatalom gyakorlásának társadalmi-szervezeti formái ehhez képest 
háttérbe szorultak. 
A társadalmi szervek szerepének növelésére irányuló politikai elképzelések az 
1950-es évek második felében a társadalmasításnak nevezett gondolatban öltöttek 
testet. Ennek lényege abban foglalható össze, hogy az állami igazgatás által megol-
dandó feladatok egy részét át kell adni a társadalmi típusú szerveknek, és ezzel kell 
megnövelni szerepüket a politikai hatalom gyakorlásában. Mindez egy sor konkrét 
intézkedésben, jogszabályban jutott kifejezésre, többek között Magyarországon is. 
A társadalmasítás gondolata azt kívánta elérni, hogy a politikai szervezetrendszer-
ben az addig kialakult viszonyok fenntartása mellett az állami és a társadalmi szervek 
tényleges szerepében eltolódás következzen be a társadalmi típusú szervek javára. 
A társadalmasítás jegyében született döntésekkel kapcsolatosan Magyarországon 
viszonylag hamar felmerült az a kérdés, hogy milyen típusú ügyek átadására kerülhet 
egyáltalában sor, mikor indokolt az adot t feladat társadalmasítása. Világossá vált 
ugyanis, hogy a feladat átadása önmagában nem teremt változást a feladat jellegé-
ben. A társadalombiztosítás - miután annak megvalósítása jogilag szabályozott és 
állami típusú kényszerrel kikényszeríthető döntések nélkül elképzelhetetlen - állami 
feladat marad annak ellenére, hogy azt a SZOT útján oldják meg. 
Ebben a felfogásban születtek nálunk azok a politikai elhatározások, amelyek a 
társadalmasítás lehetőségét nem tagadva a szocialista demokrácia fejlődésének fő 
útját a képviseleti demokrácia fejlesztésében határozták meg. így került sor a sport-
igazgatás, a szakszervezetek szerepének más oldalú megközelítésére, így merült fel 
a társadalombiztosítás állami szervekre bízása. 
A társadalmasítás ilyen elképzelése, az állami és nem állami szervezetrendszer 
ilyesfajta elhatárolása nem erősítette, hanem gyengítette, a határokat még feltétele-
zettebbé tette. 
A társadalmasítás kérdésére adott nemleges válasz azonban nem ad pozitív 
programot az 1950-es évek nagy kérdésére - hogyan lehet és kell a hatalomgyakor-
lásban a szocialista demokráciát növelni, a társadalmi szervek súlyát emelni. A fenti 
álláspont ugyanis csak egy megoldási módot tagadott anélkül, hogy a kibontakozás 
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irányát meghatározta volna. Ez a „nem" azonban magában hordta a pozitív válasz 
lehetőségét is - nem a döntés jogát kell a társadalmi szerveknek átadni, hanem az 
utóbbiak súlyát, szerepét más eszközökkel kell növelni. Ezek pedig csakis politikai 
eszközök lehetnek, vagyis a társadalmat, illetve annak részeit érintő kérdések eldön-
tésében szélesen biztosítani kell a társadalom szerveinek befolyását. A politikai esz-
közökkel történő befolyásolás szorosan kapcsolódik a társadalmi szervek érdekeket 
kifejező szerepköréhez is. 
A jogilag korlátozott igazgatás 
Az 1950-es évek második felében Magyarországon többek között az állami eszközök-
kel történő hatalomgyakorlás tradíciói miatt felelevenedik a jogilag korlátozott igaz-
gatás gondolata. Szó volt már róla, hogy a kezdeti időszak egyik sajátossága volt, 
hogy a szovjeteket a társadalom közvetlen politikai szerveinek fogták fel, és ezek alá 
rendelték az állami feladatokat megoldó igazgatási apparátust. A társadalom befo-
lyása az igazgatásra közvetlen politikai eszközökkel történt a szovjetek útján, az ál-
lamigazgatási apparátus cselekvését tehát elsősorban nem központi jogi eszközökkel 
korlátozták, hanem a helyi politikai erők befolyása révén. Azaz az igazgatási szervek 
tevékenységének lehetőségeit nem jogi, hanem politikai eszközök útján korlátozták. 
A jog ebben a körben a központi akarat, irányítás eszköze, és nem az igazgatás kor-
látozását megvalósító eszköz. 
A tanácsrendszer 1950-ben történt bevezetésével Magyarországon ezt az állam-
igazgatási koncepciót kívánták megvalósítani. Nem érintve vagy elhanyagolva most 
a képviseleti szervek valóságos szerepét (ennek hiányában a demokratikus garancia 
korlátait), megállapíthatjuk, hogy ehhez igazodott a tanácsi szervek központi irányí-
tása - amelyben az irányítás direkt eszközei játszottak uralkodó szerepet - , és csök-
kent a jog szerepe az igazgatási munka gyakorlatában. 
A polgári demokratikus tradíciók alapján - amelyek, mint láttuk, Magyarországon 
nem egyszerűen a felszabadulás előtti tradíciókat, hanem a népi demokratikus út első 
szakaszának hagyományait is jelentették - , amikor felmerült a szocialista demok-
rácia kiterjesztésének gondolata, ezzel szinte egyszerre jelentkezik a jogilag korláto-
zott igazgatás gondolata is. Eszerint az igazgatás demokratikus működésének bizto-
sítékai közül csak az egyik ág vezet a képviselethez. A feudálkapitalista átalakulás 
ezt sem tudta Magyarországon következetesen megvalósítani, hiszen a választójog erő-
teljes korlátozásával, a virilizmus intézményével a nincsteleneket kirekesztette ebből 
a képviseletből. Reális politikai program tehát a képviselet szerepének növelése. 
A biztosítékrendszer másik ága - talán a képviselet korlátozott volta miatt nálunk 
még erőteljesebb ága - a jogilag korlátozott igazgatás volt, amely messze a polgári 
átalakulás kezdetén jelentkező hatalmi ágak megosztásáig nyúlik vissza. Lényege 
az volt, hogy az államigazgatás csak akkor cselekedhet, ha azt a jog számára megen-
gedi. A jogszabály tehát nem egyszerűen a központi akarat, irányítás direkt eszköze, 
hanem egyben - a normák betartásán keresztül - cselekvésének korlátja is. Ha a 
jog megtiltja a cselekvést, vagy valamely társadalmi viszonyt nem szabályozva nem 
ad hatáskört, úgy az államigazgatás tétlenségre korlátoztatott, még akkor is, ha tiszt-
ségviselői a cselekvést szükségesnek tartanák. 
A jogilag korlátozott igazgatás gondolatának jegyében jön létre az államigazgatási 
eljárási törvény (195 5. évi IV. tv.), amely az államigazgatás cselekvését eljárási oldal-
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ról közelíti meg. Ennek jegyében határozottabb törekvések bontakoznak ki a hatás-
körök körülírására és elhatárolására. 1957-ig inkább a feladatkijelölés jellemezte 
a jogalkotást és kevésbé a hatáskör meghatározása, vagyis inkább célokat tűztek az 
államigazgatás szervei elé, mint korlátokat kifejező hatásköröket. Az államigazgatás 
jogi korlátozásának jegyében ismerik el egyes államigazgatási döntések bíróság 
előtti megtámadásának lehetőségét. 
Ezek a változások nem mehetnek végbe politikai viták nélkül. Egyesek az igaz-
gatás cselekvésének jogi korlátai növelését látva a proletárdiktatúra szilárdságát fél-
tették, mások az előrehaladást, a szocialista demokrácia biztosítékát látták ezekben 
az intézkedésekben. 
Az ezt követő időszakot az államigazgatás „kétarcúságának" időszakaként lehetne 
jellemezni, amikoris az államigazgatás egyik oldalról a Szovjetunió igazgatási rend-
szerének egyes korábbi jellemvonásait is magán viselte, másik oldalról azonban a jo-
gilag korlátozott igazgatás intézményeit is megvalósította. 
A kettő együttes jelenléte gyakran zavarokat okoz az igazgatás konkrét meneté-
ben. Egy sor szervezeti megoldás az igazgatás korlátlan társadalmi ellenőrzöttségét 
hangsúlyozta. Ilyenek a tanácstagok évenkénti kétszeri beszámolási kötelezettsége, 
gyakori testületi ülések, a tanácsok államhatalmi és tömegszervezetként való jellem-
zése, az, hogy az állandó bizottságok tevékenysége szinte minden szakágazat mellett 
megtalálható (igaz, hogy csak javaslattételi joggal), a tanács hatáskörének elvileg kor-
látlan volta (ami a hatáskör szabályozatlanságát is mutatta) stb. Másik oldalról azon-
ban egyre növekszik az igazgatás cselekvésének jogi szabályozása. Ez a szabályozás 
természetesen módosította a képviselet szerepét is, hiszen ha a képviselet alá tartozó 
igazgatás csak akkor cselekedhet és csak úgy cselekedhet, ahogyan azt a jog előírja, 
akkor a képviselet szerepének is változnia kell. Az igazgatás társadalmi ellenőrzött-
sége a jogilag nem vagy csak részben korlátozott igazgatás felett a demokrácia egyik 
jelentős biztosítéka. A jog minél inkább behatárolja az igazgatás cselekvésének lehe-
tőségét, annál inkább veszít a képviselet szerepéből. Ezért gyakran fordult elő, hogy 
például a tanácsok állandó bizottságait aktivizálni akarták, de a jog szerepének nö-
vekedésével ezek egyre kevésbé találták meg a helyüket és szerepüket. 
A kettősséget és az ebből eredő ellentmondásokat az új tanácstörvény (az 1971. évi 
I. tv.) próbálta felszámolni. Anélkül, hogy ennek részleteit most akár csak érinthet-
nénk is, csak utalásszerűén állapíthatjuk meg, hogy ennek volt kifejeződése a taná-
csok jellegéről folytatott vita (nem államhatalmi és nem tömegszervezeti jellegű szer-
vek stb.); a képviseleti szervek hatáskörének új megközelítése; a jogi és más szak-
szerűségi igény növekedésének elismerése; a testületi ülések csökkentése; azok a tö-
rekvések, amelyek a bírói út kiszélesítését akar ták; az állandó bizottságok számának 
csökkentése; a hatósági és nem hatósági jellegű feladatok szétválasztása és ehhez ké-
pest a képviseleti szervek tényleges szerepének új megközelítése. A képviselet eseté-
ben a tanácstörvény a hatáskört nem a hatósági feladatokban keresi, hanem a kom-
munális fejlesztési kérdésekben való döntések körül. 
A jogilag korlátozott igazgatás gondolatának és tradíciójának más területen is 
érezhető hatása volt. A jog államhatalmat korlátozó szerepe más területen is meg-
fogalmazódott. Elvi jelentőségű ennek kapcsán az állampolgári jogok felfogásának 
változása. Ennek lényege - az előzőekhez kapcsolódóan - az, hogy az alkotmányosan 
elismert jogok az államilag gyakorolt hatalmat módosító tényezői. 
A két tendencia (a társadalmi szervek szerepének növelése és a jogilag korlátozott 
igazgatás) eredményeként az államigazgatás korlátlanságának eszméje elméletileg két 
elv kimondásával módosult. Az első az, hogy a hatalom gyakorlásában a politikai, 
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társadalmi eszközöket erősíteni kell az állami adminisztratív eszközök rovására, 
nagyobb szerepet kell biztosítani a politikai hatalom megvalósulása során a társadal-
mi tömegszervezeteknek; a második a jogilag korlátozott igazgatás gondolata, amely 
az igazgatási szervek cselekvése elé állít korlátokat éppen a társadalom védelme ér-
dekében. 
Változások a gazdaságirányítási rendszerben és az állam 
Utaltunk már arra, hogy a társadalmasítás gondolatának háttérbe szorulása Magyar-
országon egybeesik a gazdaságirányítás továbbfejlesztésével. Az államigazgatási te-
vékenység oldaláról megközelítve ennek az volt a lényege, hogy tagadták a termelés 
irányításában az államigazgatás jogosítványainak korlátlanságát, azt, hogy az állam 
igazgatási eszközökkel kizárólagosan irányíthassa a gazdálkodást. Az ezzel kapcso-
latos viták azt igazolták, hogy az állam adminisztratív igazgatási eszközei már elég-
telenek a gazdaság szervezéséhez, az irányítás rendszerében a közgazdasági szabályo-
zóknak megfelelően nagyobb szerepet kell kapnia a termelt javak árujellegének, biz-
tosítani kell a vállalati és más részérdekek figyelembevételét, vagyis a közgazdasági 
törvényszerűségek ne csak az igazgatás irányításán keresztül, hanem a gazdasági tör-
vényszerűségek sajátos eszközrendszerén keresztül is érvényesüljenek. A gazdaság-
irányítás régi rendszerében az államigazgatási beavatkozás ugyanis gyakran eltorzí-
totta ezeknek a gazdasági törvényszerűségeknek az érvényesülését. 
Mindezek pontosították, továbbfejlesztették az állami, pontosabban az államigaz-
gatás túlzott méretű szerepét a termelés irányításában. A régi tervutasításos rendszer 
elvileg a termelés igazgatásának egészét direkt eszközökkel az államszerveknek vin-
dikálta. A minisztériumoknak és más szerveknek, mint az állam tulajdonosi repre-
zentánsainak minden jogot fenntartott, a vállalat csak az irányító szerv konkrét bele-
egyezésével kaphatott döntési lehetőségeket azzal, hogy azt bármikor vissza is von-
hatták tőle, és helyette az államigazgatási szerv hozott döntést. A gazdaságirányítás 
továbbfejlesztése különbséget kívánt tenni az állami igazgatás direkt és indirekt esz-
közei között. Ilyen indirekt eszközként fogta fel az állami szervek útján megvalósí-
tott gazdaságpolitikát, árpolitikát, hitelpolitikát és más döntéseket. Ezek az úgyne-
vezett indirekt eszközök is a gazdálkodás irányítását jelentik, de nem közvetlenül 
direkt utasításokkal, hanem általában döntési alternatívákat teremtenek, amely-
ben érvényesülhet, kifejezésre juthat a vállalati érdek is. 
Anélkül, hogy módunkban lenne a gazdaságirányítási alapelv céljainak és eredmé-
ményeinek, valamint problémáinak minden irányú elemzése, megállapítható, hogy az 
jogi eszközök nélkül végrehajthatatlan. Ez azt jelenti, hogy jogilag kell kifejezni, 
melyek azok a vállalati ügyek, amelyekben fenn kell tartani a termelést irányító igaz-
gatási szervek, mint hatóságok direkt döntési lehetőségeit, és hol kell azt megtagadni. 
Itt ismételten a jog - már tárgyalt - megváltozott szerepe kerül előtérbe. 
A jog most már itt sem a vállalat irányításának direkt eszköze, nem parancs oszto-
gatása, hanem az igazgatás korlátozásának eszköze is, vagy fordítva - ha úgy tetszik -
a vállalat önállóságának jogi garantálását is jelenti. Ebben az értelemben a gazdaság-
irányítási rendszer tökéletesítése az államigazgatás korlátozásának konkrét kifejező-
dése volt a gazdaság állami irányításának területén. 
Hozzá kell tenni, hogy ennek kisugárzó hatása volt nemcsak az állami vállalatokra 
- bár a koncepció ebből indul ki - , hanem a népgazdaság más területeire is. Így nö-
velte a termelőszövetkezeti tulajdon önállóságát, eldöntötte azt a kérdést, hogy a szö-
vetkezeti tulajdon nem válik az államigazgatási eszközök növekedése útján állami 
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tulajdonná. E korszak vetette fel a tanácsi tulajdon önállósításának, mint az állami 
tulajdon különálló típusának kérdését is. Bár a vita nem dőlt el, konkrét intézkedés-
ként megtiltották, hogy a tanácsi tulajdonban lévő vagyontárgyak ellenszolgáltatás 
nélkül minisztériumi irányítás alá kerülhessenek. Olyan gondolatok is születtek, hogy 
a hozott intézkedésekkel az állami tulajdonnak annyiféle formája, fa j tá ja alakult ki, 
ahányféle irányítási rendszert valósítunk meg. Az irányítás pedig természetesen a 
népgazdasági ágak szerint differenciálódik, hiszen más az állami dotációval termelő 
szénbányászatban, mint a nehéziparban, más a kohászatban, mint a könnyűiparban. 
Törekvések az államigazgatási eszközök korlátozott alkalmazására 
A termelés irányításában a direkt államigazgatási eszközök csökkentése felvetette 
a társadalmi felhasználás síkján az államigazgatási eszközök csökkentésének pers-
pektíváit. Ezt a gondolatot eredményesen továbbvinni azonban csak egyes állam-
igazgatásivá vált fogyasztási ágazat konkrét felismerésével lehet. Példaként meg-
próbáljuk ezt néhány területen végigkövetni. 
a) A lakásügyi igazgatásban világosan kirajzolódik, hogy a felszabadulás előtti ma-
gyar államigazgatás - az állam polgári jellegéből eredően szükségszerűen - csak tár-
sadalmi kényszerűségből avatkozott be a lakásgazdálkodásba. Az első jelentősebb 
beavatkozás az első világháború idején kialakult lakásügyi helyzetben volt, amikor 
az állam a felmondás korlátozásával és bizonyos lakásbérek maximálásával korlátoz-
ta a tulajdonos és a bérlő polgári jogi szerződésszabadságát. Ez a korlátozás részben 
csak igazgatási eszközök növelésével volt elérhető. Világos tendenciaként rajzolódik 
ki az is, hogy a korabeli jogszabályok kifejezetten ideiglenes jellegűnek fogják fel a 
területen az igazgatási beavatkozást. Erre mutat az is, hogy az 1920-as évek közepé-
től - lakástípusonként differenciálva - fokozatosan feloldják az igazgatási beavat-
kozás lehetőségét, és végül 1933-ban az igazgatási korlátozásokat teljesen feloldják. 
A beavatkozás jogalapjának azt az 1912. évi LXIII. tc.-et jelölik meg, amely hivat-
kozva a háborúra, kivételes hatalmat ad a kormánynak, illetőleg a közigazgatásnak. 
A második világháborúra való előkészület jegyében születik az 1939. évi II. tc., 
amely ugyancsak a kivételes hatalomról rendelkezik. A lakásügyek vonatkozásában 
a felhatalmazás alapján először az a korlátozó szabály lát napvilágot, hogy a katonai 
szolgálatot teljesítőnek és azok családtagjainak a lakásbérletet nem lehet felmondani. 
Ezt további korlátok követik. 
A világháborút követően kialakult nehéz lakáshelyzet, különösen a városokban 
az állam igazgatási úton történő beavatkozását addig soha nem látott mértékben nö-
velte meg. Ez az adott körülmények között nemcsak a kényszer-lakásbérlet szerződé-
sekig, hanem az államigazgatási szervek lakáskiutaló jogosítványáig jutott el. Mindez 
azonban nem változtat azon, hogy a fordulat évéig az államigazgatási beavatkozást 
átmenetinek, szükséges rossznak fogták fel. Megváltozik bizonyos értelemben a hely-
zet a házak államosításáról szóló rendelkezésekkel. Az állam jelentős lakásalaphoz 
jut, elsősorban a városokban, és a lakáskiutalás, illetőleg más igazgatási jogkör alapja 
a tulajdonban bekövetkezett változás lesz. Az állam igazgatási cselekményei tehát 
azon alapulnak, hogy az államigazgatási szervek játsszák a tulajdonos szerepét. Ezzel 
természetesen együtt jár az is, hogy az állam jogszabályok útján, jogi eszközökkel 
szabályozza az egész lakásgazdálkodást is (igényjogosultság, hatáskör, bérmegállapí-
tás, felmondás stb.). Ennek ellenére az 1950-es évek elején még alig tesznek jogilag 
különbséget az állami és nem állami tulajdonban levő lakások között. 
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A lakásgondok kapcsán világossá vált, hogy az egész társadalom erőinek mozgósí-
tása nélkül nem lehet megoldani azt. A falvakban az állam által támogatott magán-
tulajdonú családi házak, a városokban a lakásszövetkezetek létrejötte jelzi ezeket a 
törekvéseket. A társadalom erőit azonban csak úgy lehetett felsorakoztatni, ha az 
államigazgatási beavatkozást csökkentik, ha a tulajdonos rendelkezési joga nő. Az 
1956 utáni időszakban ezért fokozatosan feloldják a nem állami tulajdonban levő la-
kások igazgatási korlátait, nem változtatva azonban az állami tulajdonban levő laká-
sok direkt hatósági igazgatásának koncepcióján. 
A témában két végletes álláspont csap össze. Az egyik védi az államigazgatási di-
rekt, hatósági eszközöket a nem államigazgatásinak nevezhető eszközökkel szemben, 
állítva, hogy társadalmi igazságot csak ilyen eszközökkel lehet elérni. A másik állás-
pont egyrészt, tényekre hivatkozva, tagadja a lakásgazdálkodás mai „igazságosságát", 
másrészt a lakásgondok nem elég gyors felszámolásának egyik okozójaként éppen 
az igazgatási eszközök és nézőpontok eluralkodását, a gazdasági ösztönzők kis sze-
repét jelölte meg. 
Anélkül, hogy a probléma megoldására lehetne most vállalkozni, a fenti példa is 
mindenképpen bizonyítja, hogy az államigazgatási cselekmények korlátozásának gon-
dolata itt is világosan kivehető. 
b) Lényegében hasonló a helyzet iskolairányítási rendszerünket illetően is. Az isko-
lák államosításával az állam „tulajdonosává vál t" az iskoláknak, és ebből követke-
zően, erre alapozva jogilag korlátlanul magának vindikálta az iskolák egész igazga-
tását. 
A felszabadulás előtt az állami beavatkozás mértékét és módját a tulajdonjog alap-
ján differenciálták. Az iskolák államosításával az oktatási intézmények egésze (el-
tekintve néhány egyházi kézben maradt középiskolától) az állam irányítása alá ke-
rült. Ez nagymértékben növelte, és egységessé tette az oktatást, nagyrészt meg-
szüntette azokat a felszerelésbeli és más különbségeket is, amelyek a különböző 
tulajdonban levő iskolatípusok között fennállottak. Ez azonban azzal a következ-
ménnyel is járt, hogy a közgondolkodásban az államosítás és annak eredményei jog-
gal összekapcsolódtak az állami irányítás növekedésével. Az iskolák államosítása 
és az államigazgatási szervek útján történő direkt irányítása látszólag okozati össze-
függést mutat. 
Napjainkban több oldalról merül fel az oktatási intézmények önállóságának nö-
velése, a társadalomnak más úton megvalósítandó fokozottabb befolyása az iskolák-
ra. Az oktatás állami jellegének elismerése, és ebből eredően államigazgatási eszkö-
zökkel is történő igazgatása mellett felmerül tehát a fokozott önállóság. Ez az ön-
állóság azonban csak jogi eszközökkel garantálható, vagyis jogszabályok révén ha-
tározható meg, hogy milyen esetben és milyen feltételek mellett avatkozhat be az ál-
lamigazgatás - annak különböző szintű szervei - az iskolák ügyeibe. Ez az igény 
azonban ismételten a jogilag korlátozott igazgatáshoz vezet el bennünket, aminek 
végkövetkezménye az a politikai állam, amely el van választva a társadalom más 
mozgásformáitól. 
N É H Á N Y Ö S S Z E F O G L A L Ó K Ö V E T K E Z T E T É S 
A szocialista társadalom politikai szervezetrendszerének - benne az államszervezet 
fejlődésének - ilyen rövid áttekintése is alkalmas néhány olyan következtetés le-
vonására, amelynek nem történelmi igazságok megállapítása a célja, hanem a fejlő-
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dés perspektíváinak meghatározása. A dolgozatban gyakran elnagyolt történelmi té-
nyeket nem önmagáért idéztem, hanem azért, hogy a jövőre nézve levonhassunk né-
hány következtetést. 
1. Az első és legáltalánosabb következtetés annak a marxi tételnek az igazolása, 
hogy a proletárdiktatúra Európában kialakított politikai rendszere eddig sehol nem 
tudta nélkülözni az állami formákat, sőt a fejlődés során ezek az állami formák 
és eszközök különböző okok miatt állandóan erősödtek. 
A szovjet fejlődés első éveiben a politikai rendszer szervezeti felépítésének keresé-
sekor kísérleteztek ugyan az állami formák, eszközök erőteljesebb korlátozásával, 
ezeket azonban a konkrét történeti fejlődés nem igazolta. 
2. A szocialista állam lassan átveszi a polgári államfejlődés során kialakult politi-
kai állam jellemző vonásait. Ez azt jelenti, hogy a szocialista állam is elválik, el-
különül a társadalom más mozgásformáitól. így először a szovjet fejlődés során ala-
kult ki a proletárdiktatúra két elkülönült szervezeti rendszere, valamint a társadalmi 
szervek rendszere. 
Ezt a ma már egyértelmű és mindenki által hangsúlyozott - de nem minden vo-
natkozásban végiggondolt és alkalmazott - következtetést azért is érdemes kiemelni, 
mert a szovjet fejlődés kezdetein többféle ok miatt - útkeresés, a cári Oroszország 
társadalmában élő tradíciók stb. - más koncepciók is kifejezésre jutottak. Hozzá kell 
tenni, hogy ezek egyike-másika a politikai szervezetrendszer mai megoldásaiban is 
érezhető (a helyi képviseleti szervek szerepének megítélésében, a párt vezető szere-
pének konkrét megoldásában stb.). A kettő közötti ellentmondás azért vet fel prob-
lémákat elsősorban a népi demokratikus országok politikai szervezetrendszerében, 
mert itt a történeti tradíciók (a polgári demokratikus fejlődés erősebb hatása, a vi-
szonylag békés átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba) a politikai szervezet-
rendszer felépítését módosították. 
3. Az államnak a társadalom más szervezeteitől való elválasztása az állami tevé-
kenység további szervezeti differenciálódását is maga után vonta. Ez a szocialista 
államokban is az államszervezet egymástól elválasztott négy szervtípusának, a kép-
viseleti, az államigazgatási, a bírói és az ügyészi szervek elkülönülését eredményezte. 
Ez az államszervezeten belüli elkülönülés a polgári politikai állam kialakulásával 
együtt fejlődött ki. A polgári államelmélet ehhez a hatalom megosztásának elméletét 
fűzte hozzá. A szocialista állam kialakulásának kezdetein ez az elhatárolás még nem 
egyértelmű (például az igazságszolgáltatás és az igazgatás összeolvadása, a képviselet 
minden irányú vezető szerepének hangsúlyozása stb.), és ennek hatása a mai állam-
szervezetben is érezhető. 
4. A társadalmi szervek és az államszervezet elhatárolásának problémái, az egyes 
állami szervtípusok elválasztásának kérdései elsősorban az igazgatási szervek funk-
cionálásában okoznak ellentmondásokat. Napjaink államfejlődése ezért az igazgatá-
si szervek szerepét módosítja elsősorban. Ennek jellegzetesebb mutatói: 
- a társadalmi szervezetrendszerek politikai szerepének növekedése, és ehhez 
képest az igazgatási szervek feladatainak vagy méginkább funkciójának módosu-
lása; 
- az államigazgatási eszközök csökkentése a termelés irányításában, illetőleg ezek 
eszközeinek módosulása (ami ismét jogi eszközökkel, a jog cselekvést korlátozó sze-
repével valósítható meg); 
- az elosztási viszonyokban az igazgatási eszközök felváltása más, gyakran állami, 
de nem direkt igazgatási eszközökkel (ismételten a jog útján). 
A felsorolás a dolgozatban tárgyalt törekvéseken kívül más jelenségek felsorakoz-
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tatásával tovább lehetne folytatni. Ilyen például az az elméletben és gyakorlatban 
is érezhető törekvés, hogy a helyi tanácsok feladatait kettébontsák. így történnek a 
helyi szervek feladatait illetően kísérletek két csoport létrehozására. Az egyik cso-
port a központi irányítás alá tartozó államigazgatási, főleg hatósági feladatokra vo-
natkozik, a másik azokra az ügyekre, melyek a helyi közösségi élettel úgy függnek 
össze, hogy azoknak központi igazgatási érdekeltsége kicsiny, vagy teljesen hiányzik. 
Ezek a feladatok gyakran jogilag nem is szabályozottak. Ezek államigazgatási fel-
adatjellege is vitatható (lásd a Német Demokratikus Köztársaság alkotmányában is 
kifejezett községkoncepciót). Az ilyen és ehhez hasonló tendenciák mindegyike az 
államigazgatás korlátozása felé mutat, ami egyenlő a szocialista demokrácia növeke-
désével. Ez az utóbbi azonban nem az állami feladatok átadásán át vezet, hanem 
annak követelésén és megvalósításán, hogy mindegyik szervezetrendszer sajátos funk-
ciójának megfelelően vegyen részt a társadalom ügyeinek intézésében. 
* 
A szocializmusnak az államisághoz való viszonya több más kérdés felvetését is igé-
nyelheti. E tanulmány szerzője ezeket a tapasztalatokat tartja azonban olyanoknak, 




értelmezéséről és szerepéről 
Napjaink társadalomtudományi és publicisztikai irodalmában nemegyszer megfi-
gyelhető, hogy új fogalmakkal gyarapszik a szókészlet. A technokrata jelző, mint 
egyre gyakrabbá váló minősítés bizonyára ezek közé a fogalmak közé tartozik. De 
vajon mit is érthetünk e fogalmon? Kordivat-e csupán, amelyet fokozatosan túllép 
a vele kapcsolatba hozott jelenségek mélyebb, tudományosabb értelmezése, avagy 
az „ismeretelméleti jelentőség" rangjára emelkedve olyan fontos kategóriát kell lát-
nunk benne, amely tartalmilag különít el (illetve segít elkülöníteni) felszíni azonos-
ságokat és megkülönböztethetetlennek vélt átfedéseket? De egyáltalán: vannak-e 
ilyen azonosságok és átfedések, s ha vannak, nem történt-e meg ezek leleplezése az 
ideológiai konfrontációknak a társadalomtudományok területén folyó korábbi elha-
tárolódásaiban? 
A látszat ellentétes vélemények számára szolgáltathat érveket. Már csak azért is, 
mert - a fogalomhasználat jelentőségét elutasító válaszlehetőségnél maradva - a 
kifejezetten, expressis verbis megfogalmazott technokrata nézetek valóban tudo-
mányos jelentősége ezek vulgarizáltán technicista jellege miatt már a kezdeti vizs-
gálatoknál is megkérdőjelezhető. De hasonló kétségeket támaszthat e fogalommal 
szemben a pejoratív-megbélyegző jelzőként való alkalmazás kétes értékű, nemegyszer 
ellentétes pozícióból ösztökélt formája is. Persze, amennyire tagadható a technokrata 
fogalom fontos tudományos kategóriakénti értelmezése, objektíve legalább annyira 
igényként is felmerülhet a fogalom tisztázása. Hiszen végül is csak a fogalom tisztá-
zása, a mögötte meghúzódó tények, összefüggések valóságos és elméleti-ideologikus 
összefüggéseinek a konkrétabb-szisztematikusabb feltárása adhat megnyugtató vá-
laszt a mai szóhasználattal kapcsolatban felmerült kétségek jogosságára, avagy jog-
talanságára. 
Ez az ismertetés és elemzés annak bizonyításához kíván hozzájárulni, hogy a tech-
nokrata kifejezés bizonyos területeken fontos elméleti-ideológiakritikai funkciót tölt-
het be - és tölt is be - napjaink társadalmi folyamatainak értelmezéseiben és értéke-
lésében. Ez a lehetősége azokból a társadalmi változásokból vezethető le, amelyeket 
a tudományos-technikai forradalom teremtett a legfejlettebb tőkés társadalmakban, 
átalakítva és lényegesen befolyásolva a tőkés árutermelés működési mechanizmu-
sait, technikai munkamegosztási rendszerét, továbbá megindítva (és kikényszerítve) 
egy olyan „repolitizálódási" folyamatot, amelynek eredményeként az állami interven-
cionaiizmus soha nem tapasztalt lehetőségei, technikái és módjai nyertek teret. 
Miközben azonban a tudományos-technikai forradalom konkrét társadalmi folya-
matai lehetőséget teremtettek arra, hogy egy konkrétabb-történelmileg kiéleződött 
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ellentmondásrendszer társadalmi-politikai töréssé fejlődését megakadályozzák, egy-
úttal olyan új ellentmondásokat és feszültséggócokat eredményeztek, amelyek a ma-
guk részéről még határozottabban világítanak rá a tőkés árutermelő gazdaság válsá-
gának globális és egyetemes jellegére. Elég itt olyan jelenségre utalni, mint az öko-
lógiai probléma, a környezetszennyeződés, a szegénység és gazdagság nemzetközileg 
és politikailag is kiélezett és a tőkés világgazdaság mai működési feltételei mellett 
feloldhatatlan ellentmondásai. A felvetődő új ellentmondásokra és problémákra a 
válasz - a politikai és ideológiai küzdelmek bonyolult közvetítőcsatornáin keresztül 
- tendenciaszerűen a még több beavatkozás, a még több tervezés követelményét ál-
lítja előtérbe. A „crisis-management" így vált fokozatosan a modern tőkés állami 
tevékenység jellemzőjévé, kifejezve egyúttal a válságstratégiák elégtelenségét is a 
fennálló ellentmondások végső leküzdésében. Az összfolyamat válságküszöb-alatt 
tartása olyan új tevékenységi formákat honosított meg és intézményesített, mint a 
szociálpolitika, az iskolapolitika, a várostervezés, a hosszabb távú gazdasági tervezés 
stb., maga után vonva az ideológiai reagálások özönét is. A hagyományosabb liberá-
lis szemlélet szocializmust kiált, nemzetközi összefüggésekben pedig előtérbe léptek 
a konvergencia elméletek, mint a modern polgári ideológiák korszerű formái, amelyek 
a „public sector", a tervezés, a szociálpolitika stb., azaz általában az állami beavat-
kozás növekedésében az iparosodási-indusztriális korszakon túllépő társadalmi fej-
lődésnek, mint általános civilizációs trendnek a belső követelményeit látják. 
Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedeknek a tudományos-technikai forradalom ha-
tására bekövetkezett, nemegyszer alapvetőnek nevezhető változásai - részben akcep-
táltán, részben egyre újabb és újabb nehézségeket támasztva a fejlett kapitalizmus 
gazdasági, politikai és kulturális rendszereiben - morális kopásnak látszik kitenni a 
kategorikusan fogalmazó, sarkítottan a tervszerűtlenség-tervezés, szociális létbizony-
talanság-szociálpolitika, magántulajdon-köztulajdon stb. ellentétpárokkal operáló 
marxista érvelést is. Nem abban az értelemben természetesen, hogy valamikor is 
megszűnne elméleti és gyakorlati elhatároló jellege a fenti kategóriáknak a kapitaliz-
mus és a szocializmus vonatkozásában. Hiszen akár a gazdasági tervezést, akár a 
szociálpolitikai tervezést nézzük, a lehetőségek és arányok rendszer-jellemző ténye-
zőként őrzik meg döntő szerepüket a fejlődés valamennyi újabb stádiumában. Még-
sem állíthatjuk azonban, hogy tendenciájában - a belső és külső tényezők bonyolult 
összefüggésének kényszerítő hatására - a rendszer fenntartó követelmények és egyéb, 
gyakran nagyon is egyedileg értelmezhető okokból következőleg nem bontakozna ki 
egy átfogóbb tervezési folyamatra való törekvés a tőkés viszonyok megléte mellett is. 
A svéd „modell", ha nem is tipikus, mindenesetre a meggyőző példa erre a lehetőség-
re. Hasonló igényekkel lépnek fel ma már más szociáldemokrata pártok is, míg 
másutt - mint például Franciaországban - a nacionalista tendenciák és egy, a mesz-
szibb múltba nyúló ateista tendencia megléte együttes erőként vezetett és hat ma is 
egyfajta átfogóbb nemzetgazdasági tervezés megvalósítására. 
Növekszik tehát azoknak a területeknek a száma és nagysága, ahol ma már nem 
nevezhető jellemzőnek a fenti ellentétpárokkal való puszta operálás, s ahol a terve-
zés hiánya helyett vagy a tervezés különböző lehetőségeinek konstatálása mellett 
a tervezés tartalma és értékrendszere válhat csak a kapitalizmus és a szocializmus elvi 
és gyakorlati különbségének alapjává. Következésképpen, csak egy tartalmi elemzés 
alapján dönthető el, hogy egy adott „természetadta" állapot tudatosított-intézmé-
nyes meghaladása valóságosan is a szocializmus felé tett lépésként értékelhető-e 
avagy sem.1 
Döntő kérdéssé válik tehát a kapitalizmus és a szocializmus alternatívájának a 
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szempontjából a mindenkori társadalmi-politikai orientáció és tevékenység tartalmi 
minőségének a megítélése. A technokrata jelző - a társadalmi fejlődés mai, magas 
szinten technicizált formái mellett - ekként válhatott és válhat az említett alternatí-
vák szempontjából vízválasztó, globális jellemzést nyújtó ideológiakritikai kategóriá-
vá. Ebben a minőségben azonban alapvető tartalmi és funkcionális változáson ment 
keresztül egy hagyományosabb és szűkebb-közvetlenebb értelmezéshez képest, miköz-
bet megszűnt ez utóbbi puszta pandanja lenni. A következőkben az így adódó kettős 
értelem és a köztük levő összefüggés alakulásának folyamatát kíséreljük meg - ha 
vázlatosan is - rekonstruálni. 
/. A TECHNOKRATA ELMELETEK KIALAKULÁSA 
A technokrata elméletek szűkebb értelme a technokrácia-probléma körül kristályo-
sodott ki. Egy politikatudományi kézilexikon szerint2 a technokrácia fogalmon olyan 
tant vagy nézetet kell értenünk, amely a társadalom struktúráját és szervezetét a 
technika, illetve egy technikai szervezet elvei alapján kívánja alakítani. Továbbá: 
jelentheti egy tan vagy nézet tényszerű realizálásának folyamatát is, amelyben a 
technikával közvetlenül kapcsolatba lépő társadalmi rétegek, munkamegosztási cso-
portok (technikusok, mérnökök, rendszeranalitikusok stb.) hatalmi vagy legalábbis 
irányítói pozíciókra tesznek szert. A technokráciáról szóló tanokban a hatalmi és 
irányítási pozíciónak a fenti rétegek által történő „meghódítása" egyúttal normatív 
követelményként lép elő a jövő társadalom sikeres formálása szempontjából is. 
Az értelmezésnek ezen a síkján maradva Sain-Simontól Galbraith technostruktú-
rájáig, illetve Dániel Bcllnek a tudás involválta hatalmi pozícióval kapcsolatos né-
zetéig, továbbá napjaink „társadalom-mérnökeiig", humán-technikusaiig és részben 
kibernetikusaiig tágíthatjuk azt a történelmi sort, amelyben a fenti értelemben vett 
nézetek markánsabb kifejezést nyertek. Bár kétségtelen, hogy ebben a kérdéssel fog-
lalkozó irodalom által legkonvencionálisabbként kezelt sorban van bizonyos önké-
nyesség (Saint-Simon például csak a történelmi összefüggésekből kiragadva, tanítá-
sainak elmélet- és társadalomtörténeti hátterét elhanyagoló absztrakció révén válha-
tott „atyjává" e modern technokrata elméleteknek), mégis figyelembe kell vennünk, 
hogy a határok és a tudományelméleti előzmények rendkívüli elmosódottsága, illetve 
variálhatósága maga is arra utal, hogy a technokráciáról szóló fenti elméletek csak 
rossz közvetlenségét jelentik egy általánosabb alapnak, amelyből maguk is kiterme-
lődnek, s amelybe végül is mindig visszatérni kényszerülnek, mihelyt vulgáris, közve-
títés nélküli technikai determinusukat rájuk bizonyították, vagy pedig a kiformálá-
sukhoz hozzájárult társadalmi-politikai problémák valamilyen módon feloldást 
nyertek. 
Függetlenül azonban - legalábbis egyelőre - ezektől a problémáktól, két csomó-
pont kínálkozik a technokrata elméletek konkrétabb jellemzésére.3 Az egyik az Egye-
sült Államokban a húszas években és a harmincas évek elején virágzó mozgalmak, 
a második a hatvanas évek német szociológiájának, mindenekelőtt Hans Freyer és 
Schelsky nevével fémjelzett irányzata. Az előbbi legfontosabb szellemi inspirátora, 
Thorstein Veblen szemében a fejlett amerikai társadalom számára a forradalmi moz-
galom bázisául csak egy elsődlegesen technikailag képzett réteg jöhet számításba/1 
Annál is inkább, mivel az „üzleti rendszer" és az „ipari rendszer" dualisztikus szem-
beállításával annak gyakorlati érvényrejutása az előbbi meglétéből adódó társadalmi 
ellentmondásosságot, improduktivitást és a rendelkezésre álló lehetőséggel szemben 
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pazarló magatartást is megszüntetheti. A társadalmi ellentmondások megoldására 
olyan technológiai-szervezeti jellegű forradalmat feltételezett, amely - kiküszöbölve 
a tulajdon és a pénz társadalmi eszményeit - egy nem-profitorientált koordináció ré-
vén, az ipari rendszer technikai irányítóapparátusának vezetésével és irányításával 
mehetne végbe. A korabeli szindikalizmus hatására vall, hogy a közvetlenül önirá-
nyított ipari szervezet racionális, elvein nyugvó társadalmi döntések alapján (amelyek 
a termelő, a szállító és az elosztó ágazatok részlegei folyamatos konzultációinak ered-
ményeképpen születnének) maga a politika szférája is feleslegessé válna. De szintén 
szindikalista vonásként értékelhetjük azt a törekvést is, hogy a mozgalom általános 
sztrájkokkal hívja fel magára a figyelmet. 
A problémák szocio-technikaivá nyilvánításából következik a társadalmi munka-
megosztásbeli technikai elem önálló szerepének ideológiája a korabeli technokrata 
mozgalom egészének számára is. Ahogy a Technical Alliance-nek, a New School for 
Social Research keretében működő szervezetnek egy akkori Manifesztumában meg-
fogalmazódik: „Az az igazgatási csőd és káosz, amely szükséges velejárója ennek az 
ipari mechanizmusnak, s amelyet (a funkció) idegen érdekek önkényes hatalma tes-
tesít meg, addig a pontig fejlődött, hogy sok technikus eljutott annak felismeréséig, 
hogy erejét egy olyan ipari koordináció programjába kell egyesítenie, amely nem hi-
ten, hanem egzakt tudományokon alapul. A technikusok mint ilyenek nem léphetnek 
be a politikába, mivel nevelésük őket olyan helyre állította, ahol döntéseik a tudás 
bizonyosságán alapulnak, nem pedig önkényes személyes véleményen. Hasonlókép-
pen nem képesek megélni a pénzügyek világában sem, mivel törekvéseik az energia-
forrásoknak és a termelésnek a hasznosításával függnek össze, míg a pénzügyi világ 
a pénzre és a profitra orientálódik. Szakszervezetekben sem működhetnek, mivel a 
mai szakszervezetek politikai jellegűek, amelyekben az egyéni tagság semmilyen ösz-
szefüggésben sincs az egész ipari funkciójával. Az ipari probléma számára adódó 
megoldás elsődlegesen szociáltechnikai (engineering); ezért lényeges, hogy a tech-
nikaiak olyan szövetsége jöjjön létre, amely az ipar jelenlegi, nem technikai jellegét 
konstatálja és a publikum számára világossá teszi, s végül az ország technikai tudá-
sát a népesség szolgálatába állítja, hogy az ipar az önkényes uralomtól megszabadít-
ható legyen. 
A technokrata elméletnek ez a „technikus" formája ily módon lényeges ponto-
kon kötődik a múlt század Marxék által bírált utópisztikus és kispolgári szocializ-
muskoncepcióihoz. Az ipari rendszer „belső logikájának" szabadjára engedése mint 
össztársadalmi problémamegoldó tényező Saint-Simonra utal vissza. A tőkés áruter-
melő rendszer egészének említett dualisztikus szétválasztása üzleti és ipari elemre 
viszont azt teszi lehetővé, hogy az előbbit - a politikával egyetemben - pusztán tév-
hiteken alapuló önkényes rendszerré redukálja (amely mögött persze egyfajta, ma 
már történelmileg indokolatlannak nevezhető pesszimizmus is rejlett, miszerint a 
tőkés „üzleti rendszer" már az akkori szinten is képtelen lett volna a technikai fejlő-
dés eredményeit saját érdekkörébe vonni). A rendszer „megtisztításának" javasolt 
módszereiben ezzel követik a kispolgári áramlatoknak azokat az elemeit, amelyek 
egy részterület ellentmondásos társadalmi hatásainak a rendszer egészétől függetle-
nített értelmezésével a „rossz oldal" leválaszthatóságának dogmájához folyamodtak. 
Tárgyszerűen is egyértelmű az összefüggés: Howard Scott, aki az egész mozgalom 
egyik legmarkánsabb figurája, a politikai szervezetnek ipari szervezettel való helyet-
tesítése mellett a pénzrendszer - a korábbi kispolgári antikapitalisták illetve szocialis-
ták egyik legfőbb ellenségének! - reformját is meghirdeti: az aranyat olyan pénznek 
kell helyettesítenie, amelyet sem felhalmozni, sem pedig ellopni nem lehet, amely csak 
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annak a személynek hasznos, akinek a számára megteremtették. Hogy a pénzmecha-
nizmust most a korábbi munkapénz helyett egy energia-egységeken mért mértékre cse-
rélnék fel, az nem annyira az előbbivel szembeni újszerűség, mint inkább a fizikalista 
alapszemlélet következménye. Mindenesetre hasonló feladatot látna el: a munkanél-
küliség és a túltermelés, egyszóval a társadalmi bajok kiküszöbölését. 
Végül, nemcsak visszafelé, hanem „előre" is mutat az a tudományfelfogás, amely 
egy, a kvantifikáció növelésével egzakttá váló társadalomtudomány segítségül hívá-
sával kívánja az adott rend ellentmondásait és pazarlásait meghaladni. Az „Energy 
Survey"-ben, a korabeli technokrata csoport első tudományos tervében a termelési 
egységenkénti munkaerő-felhasználás, az egy termékre eső energiafelhasználás, az 
összfoglalkoztatottság fejlesztése, a termelési volumen, a gazdasági növekedési ráta 
emelése stb. kerül figyelmük középpontjába. Vizsgálataikat - az akkori körülmé-
nyek között szokatlan módon - grafikákkal és statisztikákkal illusztrálják. Végkö-
vetkeztetésként pedig arra az eredményre jutnak, hogy az adott technikai feltételek 
jobb kihasználása mellett 600 órás évi munkaidő mellett is nagyobb jövedelem 
lenne biztosítható a munkások számára. Olyan utat járnak ezzel, amely - egyrészt 
- egyre nagyobb szerepet kap a válságtüneteket menedzselő gyakorlati tudomány 
alkalmazásában, másrészt pedig normatív ranggal rendelkezik minden, a társadalom-
tudományt világnézetileg értékmentesíteni és a kvantifikációnak alávetni kívánó, 
úgynevezett pozitivisztikus-szcientista társadalomfelfogás számára. 
A „Technological Army of the New Amerika" nagyobb hatása azonban csak a 
korabeli gazdasági válság múlásáig tartott. Befolyásának csökkenéséhez az is hoz-
zájárult, hogy szervezeti formájában a titkosság, a konspiráció révén, a szektajelleg 
kerekedett felül. 
A technokrata elmélet magasabb szinten újul meg a hatvanas évek elején a német 
szociológia konzervatív szárnyán.® Amerikai elődjénél nemcsak tartalmában átfo-
góbb, de társadalmi státusa is különbözik attól. A rendszer olyan átalakulása mellett 
áll ki, amelyben döntő szerepet kap a „crisis management" (vagy: Vermeidungs-
strategie) mégpedig egy megalapozott, a legjobb megoldást („one best way") kivá-
lasztó tudományos-technikai cselekvés és intézményrendszer alapján. A kérdések 
tehát korántsem a rendszerrel szemben fogalmazódnak meg (hiszen benne már sok 
vonatkozásban lezajlott a korábbi korszak amerikai kritikusainál még kétségbevont 
TTF-integráció), ellenkezőleg: ez az elmélet inkább a rendszer legitimálásának új 
lehetőségét kínálja fel, amennyiben - szerintük - ma maga a modern társadalmak 
működésének legalizálása kövteli meg a technikai érvelést. 
Ebben a felfogásban a tudományos-technikai fejlődés, a társadalom „eltudomá-
nyosulása" (Verwissenschaftlichung) olyan civilizációs trendként érvényesül, amely 
maga alá rendeli a társadalmi tevékenység valamennyi szféráját, így a politika terü-
letét is. E trend tartalmi jellegzetessége Schelsky szerint abban jelölhető meg, hogy 
a tudományos-technikai fejlődés eredményeképpen a természeti kényszertől meg-
szabadult ember immár „második fokon", saját tudományos-technikai eszközrend-
szerének rendelődik alá. 
A modern tudományos civilizáció és technikai apparátusa e szerint olyan dologian 
megalapozott kényszerítő logikával (Sachzwang) rendelkezik, amely az állam eddigi 
lényegét is áthatva kiküszöböli a politikai tevékenység működési szféráját. A politi-
kus megszabadul a döntési kényszertől, tevékenységének köre „technicizálódik", 
funkciója pedig a társadalom technikai lehetőségeinek realizálásában merül ki. Ér-
telmüket vesztik a politikusra jellemző olyan meghatározások, mint „döntést hozó", 
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„uralkodó" stb. Helyükre technikai jellegű meghatározások („analitikus", „konst-
ruktőr", „tervező", „megvalósító") lépnek. 
D e nemcsak a politikus és „szociál-technikus" tartalmi különbsége mosódik el 
ilyesformán: a Sachzwang azt is jelenti, hogy a társadalomban fokozatosan egy egy-
ségesítő-homogenizáló uralommentes szféra alakul ki, amelyben egyúttal kiüresed-
nek azok a tartalmak is, amelyek - a weberiánus uralom-felfogásától a modern poli-
tikai szociológiáig - mint alapvető meghatározottságok szerepelnek. A „civilizációs 
t rendként" értelmezett szükségszerűség érvényrejutása ugyanis párhuzamosan halad 
az érdekszerűen struktúrálódó társadalmi tagozódás, s ezzel együtt az ehhez kötődő 
normatív értékelés (mint jó-rossz, helyes-helytelen stb.) elhalványodásával. E norma-
tív, a politikai küzdelmek erőcsoportosulásait meghatározó értékrendszer helyét a 
funkcionalitás, a „dolgok igazgatásának" az elve veszi át. (Mondanunk sem kell, 
hogy a „dolgok igazgatásának" ez a felfogása tartalmilag már csak azért sem eshet 
egybe a marxizmus értelmezésével, mert itt a technikai fejlődésből adódó, spontán 
folyamatról van szó, míg a marxizmusban a tőkés árutermelő társadalom politikai, 
forradalmi megszüntetésével előálló lehetőséget értjük e fogalmon.) A modern állam 
(s ezért „technikai" állam!) ezzel megszűnik - ellentétben a korábbi tevékenységével 
- a „népakarat", a nemzet, az emberiség vagy akár egy-egy osztály eszköze lenni. 
Az államnak most már egy optimális funkció és teljesítményképesség maximáját kell 
szolgálnia. Schelsky számára a vasút, a repülőgépipar, az atomipar államosítása gya-
korlati bizonyítékként szerepel „modellje" igazolásához: az államosítás révén az 
állam technikai nagyüzemek működtetőjévé válik, s ezzel gyakorlati szükségletként 
lép fel számára, hogy tevékenységét alárendelje e területek dologi kényszerűségének. 
A posztulált radikális változások természetesen katasztrofális következményekkel 
járnak a polgári demokratikus berendezkedés egészére is. Maga a demokrácia válik 
fokozatosan illúzióvá. A technikai állam, anélkül, hogy antidemokratikussá válna, 
elvonja az utóbbi szubsztanciáját. Minden, ami a liberális gondolkodásmód számára 
életbevágó érték volt, most devalválódik idológiáival egyetemben. A technikailag 
működő-működtetett intézményrendszerrel és ezek sikerességével szemben a társa-
dalmi réteg-törekvések, pártharcok és ezekkel összefüggő ideológiák menthetetlenül 
partikulárisnak bizonyulnak. S ha nem is halnak el, maguk is a technikai racionali-
tást követő állam manipulációjának tárgyaivá válnak. Sőt, fennmaradásuk elsősor-
ban éppen a technokratikus alapon működő állam szempontjából kívánatos: azokat 
a közvetítő elemeket jelenthetik, amelyek hozzájárulnak a technikai érvelés elfogad-
tatásához, a „tömeghűség" biztosításához.7 
Ez utóbbi azonban már a technokrata modell „radikalizmusának" gyakorlati-po-
litikai határaira is utal. Az elmélet modelljellegét meghaladni kívánó, vagy éppen 
a modern kapitalizmus gyakorlati uralmi rendszerében - akár e modelltől függetle-
nül is - érvényesülő technokrata tendencia számára ugyanis a mégiscsak struktúráit 
(azaz érdekellentéteket hordozó) társadalom közege olyan áthidalhatatlan problémá-
kat és ellentmondásokat jelent, amelyeknek „megbékítése" feltételezi a technokrata 
tendenciák részéről a túlzó radikalizmusról való lemondást, a politika hagyományos 
intézményeivel és ideológiáival szembeni anarchisztikus magatartás helyett megelé-
gedve a hagyományosabb-liberalisztikusabb felfogással való szakítással. Akárcsak 
az integrációs szándékú rendszerelméletben, a kevésbé „ideáltipikus" technokrata 
tendencia homogenizáló törekvéseiben is a politika szférájának értelmezése - Offe-
val szólva - azonosul az összrendszer számára nyújtott, funkcionálisan megkövetelt 
teljesítmények meghatározott típusával; s ebben a felfogásban a politikai befolyási 
csoportok mindenkori artikularizálódásai csak a rendszerfenntartó tevékenységek 
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eredményeképpen értelmezhetőek. E leszűkített értelmezés gyakorlati-politikai ösz-
szefüggéseiről Of fe a következőket í r ja: „Mihelyt azonban a nyilvános bürokrácia 
döntési viselkedését már nem a konszenzuson alapuló cselekvési orientációk, hanem 
a technikailag értelmezett elkerülési követelmények határozzák meg, újból felmerül 
az a kérdés, hogy milyen funkcionális összefüggés van azon intézmények között, 
amelyek - bármilyen korlátozott formában is - az akaratkialakítás folyamatát hor-
dozzák, és azon hatalmak között, amelyek a stabilitás biztosításával kapcsolatos 
feladatokat ellátják. Kézenfekvő az a feltevés, hogy az olyan politikai intézmények, 
mint a pártok, szövetségek, szakszervezetek és a parlament és maguk a választások 
is messzemenően funkció nélkülivé vál tak; akkor miért nem halnak ki ténylegesen 
is? Azt a funkciójukat, hogy szeizmografikusan jelzik a látens konfliktuslehetősége-
ket, kis költséggel közvéleménykutatással is helyettesíteni lehet. Az effajta nézet 
természetesen figyelmen kívül hagyná azokat a kiegészítő funkciókat, amelyekkel 
ezek a szervezetek, amelyek megnyerő önábrázolásukat mégiscsak a gyakorlati szán-
dékok kategóriáiban fogalmazzák meg, az elsősorban az elkerülés követelményeire 
orientált végrehajtó szektorral szemben rendelkeznek. Az elkerülés követelményei 
ugyanis, ahol kizárólag és bevallottan meghatározzák az igazgatási cselekvéseket, 
romboló társadalmi követelményekkel tűnnek ki: közvetlenül felvetik azt a kérdést, 
vajon ők maguk nem lennének-e elkerülhetők. Az ilyenfajta végtelen represszus la-
vináját csak olyan intézmények képesek feltartóztatni, amelyek a technokraták ér-
téksemleges követelményét konszenzusra képes politikai szabályokká stilizálják át. 
A feltétlen technikai-stratégiai racionalitás csak az ideológiai rögzítés félárnyéká-
ban bontakozhat ki : létrehozása, Luhmann nyomán az „ideológiai tervezők" feladata. 
A pártok és parlamentek egyik lényeges feladata vélhetően abban rejlik, hogy a nyíl-
tan technokrata döntési séma dezintegráló következményeit azáltal előzzék meg, 
hogy azt, ami egyébként is megtörténik, népszerű nézetek eredményeként magyaráz-
zák. Ha egy lépéssel tovább követjük ezt az interpretációs javaslatot, akkor kiderül, 
hogy a politikai pártok és a parlamentek, csakúgy, mint az általános választások 
intézménye a legfontosabb állami eszközök a stabilitáshoz szükséges tömeghűség 
fenntartására."8 
2. A TECHNOKRATA ELMÉLETEK ELMÉLETI-MÓDSZERTANI 
HATTERE 
Túl azonban a viták helyi jellegén, a technokrata elméletek jellegzetességeit most 
már általánosabban is megfogalmazhatjuk. Elméleti-módszertani szempontból ezek 
a nézetek lényegében egy elvont, dualisztikusán felépített értelmezési sémával dol-
goznak, s ennek segítségével kívánják értelmezni a modern társadalmi folyamatok 
tendenciáit. E séma szerint egyrészről adottak az egyre bővülő és átfogóbbá váló 
célracionális rendszerek a maguk belső ökonómiájukkal, másrészt a társadalmi élet-
nek azok a hagyományosabb szokásokon és konvenciókon alapuló intézményei, 
amelyek az előbbi racionalitásával szemben mint irracionális hátráltató tényezők 
vehetők csak számításba. Ha vannak a modern fejlődésben minőségileg különböző 
szakaszok, akkor ezek a tudományos-technológiai fejlődés, a személytelenített racio-
nalizált igazgatási rendszerek különböző fejlődési stádiumai alapján jelölhetők csak 
meg. Egyfajta technikai determinizmus helyettesíti be a társadalmi termelési viszo-
nyok ellentmondásainak konkrétabb-történetibb rendszerét. A tőkés árutermelés 
„természetadta", dologi mechanizmusainak történelmi formák szerint alakított és 
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meghatározott dinamizmusát ebben az interpretációban az ebből „kiszakított" célra-
cionális alrendszer dinamikája váltja fel, s közben történelmileg idejétmúltnak nyil-
vánítja a kapitalizmusnak és szocializmusnak korábbi ellentétét, vagy legalábbis en-
nek átfogó, egyetemes jellegét. 
Ismeretes, hogy ez az alapséma számos előnyével és hátrányával együtt Max We-
bernél nyert először alaposabb átgondolást, s járult hozzá különböző társadalmi-
történelmi fol)ramatok értékeléséhez. A kapitalista társadalom bürokratizálódási fo-
lyamata már nála olyan konzekvenciákkal jár, amely megkérdőjelezi a bérmunka-
tőkeviszony marxista értelemben vett primátusát a társadalmi folyamatok komp-
lexitásának következményeképpen előálló, illetve módosuló ellentmondások értel-
mezésében, vagy éppen feloldásában. A társadalom működését egyre inkább átható 
racionalitás azonban itt még formális, amely a politikai uralom tartalmával szemben 
közömbös, ennek csupán technikai oldala. A politikában érvényesülő racionalizmus 
kérdése még azonos azzal a követelménnyel, hogy határozott munkamegosztás ala-
kuljon ki részben az objektíve tájékozott és technikailag iskolázott civilbürokrácia és 
katonai bürokrácia vezető stábjai, részben pedig a hatalmi ösztönnel és erős akarat-
tal rendelkező vezetők között. Ezzel a Hobbes-ig visszavezethető tradíció érvényesül, 
amelyben a technikai tudás létrehozása és kivitelezése világosan elkülönül az érde-
kek által meghatározott politikai döntéstől. Max Webernél azonban e tradíció ér-
vényesítése egyúttal a decizionisztikus uralmi modell jelenlétét is jelenti.9 Mivel a 
formális racionalizmus „értékmentes" tudományfelfogással is párosul, az értékek 
szerinti döntés végső soron túlesik a racionális interpretáció lehetőségén, s így min-
dig szubjektivisztikusan önkényes mozzanatokat is magában hord.10 
A racionalizálódás további előrehaladása, a politika szcientifikálódásának modern 
jellegzetességei azonban időközben az ellenkező értelmezést helyezte előtérbe: „Ma 
az a kérdés merül fel, vajon ez a decizionisztikus modell megfelelőnek tekinthető-e 
az uralom racionalizációjának második fokán. Abban a mértékben, ahogy a rend-
szerkutatás és mindenekelőtt a döntéselmélet nem csupán csak új technológiákat 
tesz hozzáférhetővé, hogy ezzel a hagyományos eszközöket megújítsa, hanem a vá-
lasztást is racionalizálja a kalkulált stratégiák és automatikus döntéseljárások révén, 
egyre inkább úgy tűnik, hogy a specialisták dologi kényszere felülkerekedik a vezér 
döntésén. Ezért annak a tradíciónak a következtében, amely Saint-Simonon át Baco-
nig nyúlik vissza, ma a technokrata modellt részesítik előnyben a szaktudás és a poli-
tikai praxis viszonyának decizionisztikus meghatározásával szemben."11 Ellul és 
Schelsky technokrata modellje azonban ebben a formájában vitát váltott ki. Részben 
mert továbbra sem látszott igazoltnak, hogy a technikai folyamatok immanens szük-
ségszerűsége értelmezhető lenne a benne működő társadalmi érdek nélkül; részben 
pedig, mert továbbra sem tűnt meggyőzőnek a technikai és a gyakorlati, érdek-
motiválta cselekvés összemosása egy mindkettőt átfogó racionalizmus folytonossá-
gába. 
Ily módon azonban, az alkalmazott fogalmi sémában maradva (tehát ragaszkodva 
a racionalitásnak technikai-stratégiai értelméhez), mindig adódik egy szűkebb-szé-
lesebb terület, amelyik nem racionalizálható tovább. Nem oldható fel ugyanis a 
decizionisztikus modell korábbi dualizmusa. Mégis: a decizionisztikus és a technok-
rata modellek ellentétességét ugyanannak a tételezett dualizmusnak - ellentétesen 
kihangsúlyozott - kiemelése okozza, miközben egyikben sem áll helyre a közvetítés 
és kapcsolat a technológiai racionalitás és a társadalmi praxishoz kötődő értékrend-
szerek problémája között. Míg a decizionizmusban mindig megindokolatlan marad, 
hogy miért vonhatná ki magát akármilyen leszűkített terület is a további reflexió 
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alól, a technokrata modellben eltűnnek azok a potenciális feszültségek, amelyek 
az érdekszerűen strukturált gyakorlati szükségletek ellentmondásossága és a techni-
kai kielégítés között szükségszerűen fellépnek. A döntés racionális be nem fedhető-
sége a decizionizmusnál hasonlóképpen találkozik a technokrata modell állításával, 
miszerint a technikai behatolás a gyakorlati szférák területére egyúttal ezek semleges-
ségét is jelentené - mindkettőnél a kölcsönös kizárás alapján. 
A közös nevezőre visszavezethető belső ellentmondásosság - és ezzel együtt a de-
cizionizmus potenciális „technokrata" jellege avagy a technokrata modell objektíve 
adott decizionizmusa - nemcsak a polgári gondolkodásban messzemenően érvénye-
sülő történelmietlenségre és pozitivizmusra utal, mint bármikor megtalálható és 
megnevezhető elméleti háttérre, hanem egyúttal arra a nehézségre is, hogy a tech-
nokrata-fogalom használatának szigorú egyértelműséget biztosítsunk. Az egyértelmű-
ség - a technokrata jelleg mint mindenre alkalmazható és vonatkoztatható globális 
jellemző - tulajdonképpen csak a szigorú értelemben vett, a technikai determinizmus 
álláspontján álló nézetek esetében érvényes (J. Ellul, H. Schelsky, W. W. Rostow 
stb.). Ezek a nézetek azonban ma már többé-kevésbé háttérbe szorultak. Helyettük 
azok a szemléleti módok kerültek előtérbe, amelyekben a technikai determinizmus 
elveszti globális erejét, s a társadalmi egész rész-tényezőjeként értelmeződik. Az 
utóbbiak ráadásul elhatárolják magukat az előző nézetektől. Így - hogy újabb példát 
hozzak - Dániel Bélinél, aki a technokratizmus hibáját abban látja, hogy nem korlá-
tozódik pusztán meghatározott problémák technikai módszerek alkalmazásával tör-
ténő megoldására, hanem egy olyan, mindent átfogó etosz és világnézet igényével 
lép fel, amely minden más formát (legyen az esztétikai, vallási vagy szokásokra 
épülő) alárendel a racionalizmus egy redukált, funkcionalitásként értelmezett formá-
jának. Bell világosan látja, hogy e magatartásnak, ti. „a dologhoz való közeledés 
logikus, gyakorlati, problémamegoldó, instrumentális és fegyelmezett módjának", 
valamint „a kalkulusba, a precízségbe, a mérésbe és a rendszerelméletbe való hit-
nek"12 a hiányosságai ott válnak nyilvánvalóvá, ahol nincs előzetes megegyezés az 
eljárás és a racionális cselekvés értelmét és célját illetően: „A nehézség mindenesetre 
akkor támad, ha valaki egy lépéssel tovább megy és megkísérli feltárni - a költség-
hatékonysági technikák szűk gazdasági kalkulusán belül - egy programnak egy 
másikkal szembeni társadalmi ér tékét . . . De mi történik olyan esetekben, amikor 
nincs ilyen egyezség - mint a tudománypolitika, a társadalompolitika vagy a szociál-
politika esetében? Hogyan lehet dönteni ekkor? Ha az egyének különbözőképpen ér-
tékelnek, hogyan választ valaki. Er re a technokratikus nézet nem ad feleletet."13 
Az elhatárolódás ellenére azonban a technokrata elméletek legújabb variánsaihoz 
mégis a posztindusztriális társadalomelméleteket sorolják ma sokan. Így Anthony 
Giddens14 szerint a posztindusztriális társadalomelmélet Bell, illetve Touraine-féle 
variánsaiban a technikai elem túlhangsúlyozottsága - s ezzel együtt az elmélet 
technokrata jellege - abban nyilvánul meg, hogy a technikai fejlődés függvényében 
idejét múltnak és irracionálisnak nyilvánítják az eddigi modern fejlődésre jellemző 
politikai és társadalmi harcokat, kiiktatva ezzel a kapitalizmus és a szocializmus 
problémáját mint legalapvetőbb kérdést. Ezzel a fejlődés mércéjévé, Brzezinski sza-
vaival élve: „a világ társadalmi laboratóriumává" a technikailag legfejlettebb ország, 
nevezetesen az Egyesült Államok válik. Másrészt, ezekben az elméletekben a tudo-
mány funkcionális nélkülözhetetlenségének kérdése azonosul a „tudás hatalom" téte-
lével, s vele együtt a társadalom uralmi elrendeződésének korábbi osztályszerű meg-
határozottsága a szakelem, a technokraták előretörésének átstruktúrálódást eredmé-
nyező trendjével kereszteződik és veszíti el jelentőségét. 
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Az arányeltolódások általánosabb következményekkel is járnak azonban. Mutat-
ják, hogy önmagában nem elégséges az elhatárolódás a technikai determinizmus 
átfogó érvényességét hirdető nézetektől, amelyek globálisan megkérdőjelezik a nem 
a „technikai racionalizmus" alapján formálódó elvek és értékek jelentőségét. Az el-
méleteket minősítő technokrata jelző eszerint nemcsak a technikai értékeknek a más 
értékek feletti kizárólagosságát és ennek messzemenő következményeit hirdető néze-
tekkel szemben szignifikáns, hanem felvethető az autonóm érvényességi körrel ren-
delkező nem technikai jellegű értékek és érdekek helyének, érvényességi körének, 
társadalmi eredetének és funkciójának értelmezése szempontjából is. Hiszen ez 
utóbbi értékek érvényességi köre, illetve érvényességi körük elismerése, valóságos 
társadalmi helyének kijelölése döntően függ a társadalmi folyamatok összértelmezé-
sének irányaitól és tartalmaitól. Márpedig a posztindusztrális társadalomelméletekre 
feltétlenül igaz, hogy a tudományos-technikai forradalom társadalmi hatásának 
egyetemességével párhuzamosan a kapitalizmus-szocializmus ellentéte egyre inkább 
partikuláris részkérdéssé redukálódik. 
A tudományos-technikai fejlődés társadalmi hatásainak általánosítására, össz-
társadalmi értelmezésére tett kísérletek a polgári társadalomtudományban ebben a 
vonatkozásban azonban újra visszatérnek a weberiánus vonal általánosabb logikájá-
hoz. Dániel Bélinél ez expressis verbis is megnyilvánul a „protestáns etika" magya-
rázó elvként való felhasználásában. Míg azonban Webernél a szkepszis a szocialista 
mozgalomra vonatkozik elsősorban, Bélinél a modern polgári társadalmakat is mé-
lyen érinti, annál is inkább, mivel a mai társadalmi válságok forrásaként visszamenő-
leg a kapitalizmust jelöli meg. Igaz, ez a kapitalizmus a múltban a weberi értelemben 
vett, a protestáns etika alapján működő intézmény-rendszer, amely azonban - para-
dox módon - , , . . . a tömegtermelés és tömegfogyasztás révén szétrombolta a protes-
táns etikát, buzgón támogatva egy hedonisztikus életvitelt. A huszadik század köze-
pére a kapitalizmus a maga igazolását nem a munkában és a tulajdonban kereste, 
hanem az anyagi birtoklás státusjegyeiben, és a szabad idő támogatásában. A növekvő 
életszínvonal és az erkölcsök fellazulása a személyes szabadság definíciójaként váltak 
öncéllá. 
Az eredmény: szétválás magán a társadalmi struktúrán belül. A termelés és a 
munka szervezetében a rendszer takarékos magatartást, iparkodást és önkontrollt, 
karrierhez és sikerhez való kötődést követel. A fogyasztás területén viszont a carpe 
diem, a pazarlás és fitogtatás, valamint a szórakozás kényszerű keresésére irányuló 
attitűdöt támogatja. De a rendszer mindkét területén tökéletesen evilági, mivel 
mindenféle transzcendens etika hiányzik belőle."15 
A munka és a szabad idő modern ellentmondásai, a tulajdon személyhez való 
kötődésének oldódása (deperszonifikációja) Bell szemében szétrombolja a modern 
társadalom totalitását, s az egymás ellen dolgozó „axiális elvek"16 állapotában a 
posztindusztriális társadalom közösségi jellegének követelménye szinte megvalósít-
hatatlannak, utópisztikusnak tűnik: „A döntéshozatal politizálódása - a gazdaság-
ban és a kultúrában - elkerülhetetlenül egyre több csoportkonfliktust vált ki. A kri-
tikus probléma egy közösségi társadalom számára abban rejlik, vajon létezik-e az 
értékeknek olyan közös formája, amely irányíthatja a közösségi politika berendezését. 
Az egyik fő impulzus jelenleg a korrigálás, az orvoslás impulzusa - amelyet a kedve-
zőtlen hatások kiküszöbölésére, a társadalom bevételi arányainak újraelosztását ke-
resve, ajánlanak. Bizonyos fokig - mint méltányosság - ez kielégítheti az igazságos-
ság kritériumát. De nem hozza létre az egyén semmiféle olyasfajta ideálját, amelyre 
a társadalomnak szüksége van. Az a leegyszerűsítő elmélet, miszerint valaki akkor 
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szabad, ha követheti saját individuális impulzusait, konfliktusba kerül azzal a közös-
ségek számára adódó növekvő nyomással, hogy szabályozzák életük anyagi feltételeit 
— beleértve az újratermelődéshez, a tapasztalatokhoz és a természetes területekhez 
való hozzájutás növelését, vagy azt a sokféle módot, amelybe az élet növekvő kölcsö-
nössége kényszerít minden egyént, hogy alárendelje vágyait, ha ezek ellenséges hatást 
váltanak ki másoknál. Politikailag egy közösségi társadalomról, ennek szükségletéről 
lehet szó: de létezik-e közösségi erkölcs? És lehetséges-e?"17 
Bell egyrészt konstatálja a technokrata-elitista módon kibontakozó tudományos-
technikai forradalom társadalmilag ellentmondásos hatását, másrészt viszont keresi 
azt a közösségi magatartást, amely alapján az ellentmondások feloldást nyerhetnének, 
vagy legalábbis a politika közvetítésével aktív egyensúlyban tarthatók. Elméletének 
,,paradigmatikus" keretében azonban csak egy dualisztikusán értelmezett ellentmon-
dásosság feltárására futja az erejéből. Az egyik oldalon korunk általános jellegzetes-
ségévé stilizált, szinte már-már egzisztencialista nyitottság adódik, a másik oldalon 
lehetséges ajánlatként a tudományos-technikai forradalom tőkés módon érvényesülő 
általános trendjének, mint a posztindusztriális társadalom megteremtésének a köve-
telménye, s ezzel az elmélet végső konzekvenciája szerint adódó technokrata mag: 
az ember alkalmazkodó, adaptív funkciójára tevődik át a hangsúly az ellenőrzésén 
túllevő objektív összefüggésekkel szemben. 
Az érték és a racionalizáció ezzel azonban végül ismét összemosódik. Az analízis 
belli szintjén a részekre széthullott valóság összeillesztésének követelménye csak tech-
nikai lehet. Nem alternatíva számára, hogy visszatérve a társadalomtudománynak 
egy konkrétabb, történelmibb kategóriarendszeréhez, az ellentmondások hordozóinak 
és a fejlődés valódi társadalmi ágenseinek (a tőkés árutermelés belső ellentmondásai-
nak mai közvetlen és közvetett formáinak, a T T F következtében beállott mobilizáció-
nak és struktúramódosulásnak, s a történelmi konfrontáció mai vonalainak stb.) 
konkrétabb megjelölésével gondolja végig az elmélete által felvetett, a korunk „nyi-
tottságának" problémáját is magába foglaló kérdéseket. 
3. TECHNOKRATA TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉRDEKVISZONYOK 
RACIONALIZÁLÁSÁBAN 
Az a tény azonban, hogy a marxizmusnak egyre inkább egy technokrata jellegű 
elmélettel kell konfrontálnia, aligha marad érthető pusztán az elmélet síkján maradva. 
A modern technokrata elméletek akkor jönnek létre, amikor egy természettörténeti 
módon adódó társadalmi-intézményesülési jolyamatban fordulat áll be, s megkezdő-
dik a folyamatok intézményes tervezése, illetve ez a tervezés a társadalmi valóság 
fontos területein kiindulóponttá válik. A tudományos-technikai fejlődéssel kapcso-
latos polgári társadalomelméletek mozgásterének és belső ellentmondásainak emlí-
tett elemzésén túl ezért a technokrata elméletek mai formáinak konkrét megértéséhez 
a „társadalmi megbízatás" aktualitása is hozzátartozik. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy a technokrata elméleteknek e társadalmi megbízatáshoz közvetlenül is kap-
csolódó formái szűkebb értelemben is ideologikus funkciót nyernek: bennük a tár-
sadalomelmélet reflexív-megvilágító mozzanatai közvetlenül egybeesnek a rendsze-
ren belüli korrekció, a „társadalmi technológiák" tudományon kívüli követelményei-
vel, illetve ezek igazolásával. A rendszer-szemlélet, az egészből való kiindulás páro-
sul bennük a rendszer pozitivisztikus elfogadásával. A tőkés társadalmak előtt álló 
gyakorlati feladatokhoz kötődés követelményével, ily módon megszűnik az a nyitott-
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ság is, amely az elmélkedés, a jövő-anticipáció szintjén még megjelenik, s átadja 
helyét a gyakorlati problémák technikai megoldásának, illetve e megoldás ideológiai 
elfogadtatásának. A tudomány és a technika ebben a vonatkozásban és ezekben a 
leszűkített formáiban valóban ideológiává válik. 
Visszatérve azonban a társadalmi háttérre, mint magyarázó tényezőre, mindenek-
előtt a tudományos-technikai forradalom és a tőkés árutermelői társadalom össze-
fonódásának történelmi tényéből kell kiindulnunk. Annál is inkább, mivel a tudomá-
nyos-technikai forradalom tőkés adaptációja, illetve kibontakoztatása - mint mái-
szó volt róla — radikális változásokat eredményezett a tőkés társadalom működési 
mechanizmusában, átalakította technikai munkamegosztási rendszerét, továbbá olyan 
„repolitizálódási" folyamatot indított el, amelynek eredményeként az állami inter-
vencionalizmus soha nem tapasztalt lehetőségei, technikái és módjai nyertek teret. 
A tőkés árutermelés önműködő mechanizmusába vetett hit, a „láthatatlan kéz" rend-
szert fenntartó erejének ha nem is ideológiája, de gyakorlati szem előtt tartása már 
rég a múlté. A tőkés árutermelés intézményrendszere, a katonai organizmus és a mind-
kettővel összefüggésben álló tőkésállam az elmúlt időszakban komoly lépéseket tett 
a tervezés fokozására, azoknak a hiányosságoknak a megszüntetésére, amelyek a 
rendszer önfenntartó erejét csökkentik. Az irányító központok aktív tevékenységi 
körébe kerültek korábban a cselekvők háta mögött, „természetadta" módon érvé-
nyesülő összefüggések. Egy olyan tendencia bontakozott ki ezzel, amelynek illeté-
kessége a rendszer számos különös-konkrét problémájának menedzselésére kiterjed-
het, de érintetlenül hagyja és „természetadta" módon kezeli a viszonyok végső 
aiapját, magát az árutermelő formát mint olyant. Mégpedig kettős értelemben is. 
Mindenekelőtt az anonimabb nemzetközi szinten, amelynek összefüggései egyébként 
is az illetékességi kört meghaladó alkalmazkodásai kényszerként jelennek meg min-
denféle nemzetgazdasági vagy szűkebb államok feletti tömörüléssel szemben. Más-
részt, ezzel szoros összefüggésben a konkrétabb érdek- és politikai viszonyokhoz 
is kötött „bel"-gazdaságban, ahol a tőkeértékesülési folyamat biztosítása az előbbi-
hez való alkalmazkodás elengedhetetlen feltételének is tűnik. 
A „repolitizálódás" - bármennyire belül marad is a rendszeren - ily módon mégis-
csak azt jelenti végső logikája szerint, hogy a rendszer arra kényszerül, hogy önmagá-
val mint totalitással nézzen szembe. Ezzel azonban megnő a központi irányítási 
centrumok jelentősége, kiépülnek szervezetei és testületei, a hagyományosabb jogi és 
katonai állami hivatalnokhad kiegészül a szakelem („technokraták"!) újabb és 
újabb csoportjaival, akik immár az állami tervező szervekben, a tervtanácsban vagy 
másutt - sokszor a parlamentarizmus közvetítőcsatornáit megkerülve, s ezek tény-
leges hatalmát gyengítve, vagy akár olyan „karizmatikus" formátumú személyiséghez 
kapcsolódva, mint Charles de Gaulle - dolgoznak a tőkés nemzetgazdaság moder-
nizálásán. A változás azonban még radikálisabb: közvetve vagy közvetlenebbül min-
den bizonnyal elképzelhetetlen az intézményes fordulat, s ezzel a rendszer rugalma-
sabbá és korszerűbbé tétele nélkül a szociáldemokráciának a kormányzópárt funk-
ciójába emelkedése, s a modern tőkés társadalomban vállalt aktív krízis-menedzse-
lése is. Üjrarendeződik hát maga az uralmi struktúra is. Új rétegek és csoportosulások 
kapnak benne előkelőbb helyet, miközben hanyatlik mások beleszólási és döntési ha-
talma. Az össztőke érdekének a partikuláris tőkeérdektől való leválása és intézmé-
nyesülése leszűkíti az utóbbiak mozgáskörét, s rákényszeríti a „társadalmi érdek" 
politikai kompromisszumokkal is messzemenően megterhelt követelményét, miköz-
ben szabályozza mozgásterét. Bár az itt felsorolt tényezők korántsem egy síkon he-
lyezkednek el, a megnövekedett lehetőségekhez csatlakozó vagy éppen ezek alapján 
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kibontakozó konjunkturális időszakokban úgy tűnhetett, hogy lehetségessé válik a 
rendszer immunizálása, s a társadalomirányítás tudományos és technikai-kibernetikai 
rendszerének kidolgozásával és finomabbá tételével végre kézben lesz a tudomány is, 
amelynek a segítségével az „osztálybékét", a társadalom integrálódását véglegessé 
lehet tenni, a társadalmat feszítő korábbi ellentmondásokat fel lehet számolni. 
A látszat általánosabb értelemben is egy ilyen megoldás mellett szól. A modern 
munkamegosztási rendszerek rendkívüli bonyolultsága és összetettsége miatt a tevé-
kenységek értelme leoldódik a közvetlen tevékenykedők számára létező áttekintési 
horizontról, s egy általánosabb, beleszólási lehetőségüket és kompetenciájukat meg-
haladó racionalitásból látszik eredni. A nagyvállalkozásokká szerveződött társadalmi 
termelés a célracionalitás technikai és stratégiai elvei alapján működik, olyan formát 
öltve tehát, amely egy dologi kényszer, s ezzel egy autonóm és semleges tudomány 
követelményeit látszik követni. Ezt a látszatot még az sem oldja fel, hogy ez a „civil 
társadalmon" belül maradó racionalizált intézményrendszer a „repolitizálódás" kö-
vetkeztében maga is egyre inkább alárendelődik egy globális állami beavatkozásnak 
és szabályozásnak, mert az összefüggéseknek ez a második köre szintén a racionális 
belátás szempontjait látszik közvetíteni, immár a társadalmi „összérdek" szempont-
jából. Hiszen ennek is megvan a „technikai" oldala: a partikuláris-különös érdek-
struktúra önszabályozásának csődjét egy kívülről közvetített, magát az érdekstruk-
túra egészét mint különöst szem előtt tartó intézményes tevékenység ellensúlyozza. 
A mai fejlett tőkésországok polgári demokratikus rendszereinek „nagy kalandja" 
éppen itt érhető tetten: abban a vállalkozásban ugyanis, hogy az érdekösszeegyezte-
tések politikájának stabilizáló folytonosságot biztosítson. 
A modern tőkés társadalmak nagy belső átrendeződését, mai működési mechaniz-
musainak a kialakulását - mivel egybeesett a rendszer bizonyos belső ellentmondá-
sainak időleges feloldódásával, fellendülési periódusaival - bizonyos optimizmus 
kísérte. Az említett konkrétabb-történetibb célkitűzés nem kis mértékben a racionali-
záció sikeres kibontakozási folyamatának egyetemességében és visszafordíthatatlan-
ságában vélhette megtalálni alapját, tápot adva olyan technokrata illúzióknak is, 
hogy a folyamatot a rendszer belső magjának, az érdekproblémáknak a feloldásáig 
lehet előrevinni. A technokrata szemléletnek ebből a társadalmi összefüggésből ki-
növő illúziója abban az implicit szándékában nyeri el csúcspontját, hogy megszün-
tetve a civilszféra belső önmozgását s a politikai szférában megjelenő transzformáció-
ját, tartalmainak problémáját feloldja a racionalizáció folyamatának technikai egye-
temességével. Így merül fel konkrétabban újra az a fajta pozitivisztikus tudomány-
eszmény,18 amely a társadalmi praxis kikapcsolásával vállalná magára az „ipari 
társadalmak" összproblematikájának menedzselését, igazgatását és orvoslását. 
A „repolitizálódás" szociológiai fogalmát a mai fejlett tőkés viszonyok között így 
nagyon is ellentétes tartalmak befolyásolják. Egyrészt szükségszerűen beletartozik a 
társadalmi érdekstruktúra egyfajta kirajzolódásának, artikularizációjának a tenden-
ciája, azaz a politika klasszikus értelmű tartalma; másrészt az a törekvés, hogy ezt az 
artikulációt és klasszikus tartalmat a racionalizáció kiegyenlítő, homogenizáló forma-
lizmusával ellensúlyozzák, illetve tendenciájában kiküszöböljék. 
C. O f f e korábban idézett elemzéséből láthattuk: ez a két tendencia - a rendszer 
melletti elkötelezettség végső pozíciójában - szükségszerűen feltételezi egymást. Ez a 
szükségszerűség (amely egyszerűen levezethető a tőkés formációnak az egyéni, pon-
tosabban ,,magán"-érdekeltségre támaszkodó bázisából, valamint abból a szükség-
letéből, hogy ezt az érdekeltséget saját dinamizmusa érdekében a racionalizáció és az 
állami intervenció korszakában ha más formában is, de újratermelje) azonban a 
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„repolitizálódás" második, az elsővel korántsem azonos szükségletét is kiváltja. 
Ez pedig az a szükséglet, amelyet Hans Peter Dreitzel modernségjelenségnek nevez.19 
Eszerint a tevékenységorientációk meghatározásainak különböző szintű leválásai a 
társadalom racionalizálódásának növekvő trendjében, s ezzel az előbbiek magától 
értetődőségének a megszűnése specifikusan modern problémaként veti fel az érték-
rendszerek társadalmi reflexiójának a lehetőségét és egyúttal szükségességét is. Annál 
is inkább, mert a társadalmi történések világa legfeljebb csak ideológiailag interpre-
tálható közvetlenül a piaci mechanizmusok dologi törvényszerűségeivel, de a gyakor-
latban különböző, felülről jövő döntések közvetítenek a partikuláris érdekek szem-
pontjából ellentétes hatású tartalmakat. A kérdés politikai, de ezzel együtt - a dina-
mizmus kritikussá váló kérdése értelmében gazdasági is. 
D e vajon az igazgatni kívánt társadalom tartalmául és érdekéül nyilváníthatja-e 
önmagát a racionalizáció immanenciájában bízó, ezt kiteljesíteni kívánó tudás? A fel-
tétel az lenne, hogy olyan alapértékre redukáljuk az emberi praxist, amely maradék 
nélkül besorolható saját racionalizmusának formalizmusába. Ez azonban - ahogy 
Dreitzel a maga „privatizáló" módján megfogalmazza - empirikusan-szociológiai-
lag bizonyítatlan marad, mert „. . . az instrumentális és stratégiailag orientált tech-
nológián belül semmi lehetőség nem nyílik a reflexió stádiumában levő orientációs 
mezők megítélésére. A tudathelyzetek és szükséglethelyzetek, amelyeknek megvan 
a maguk társadalmi objektivitása, valamint megismerésérdekeink és nem utolsó-
sorban egzisztenciánk fizikai feltételei megkövetelik a maguk jogát. Nem emanci-
pálhatjuk magunkat ezektől a technológiai stratégiák által anélkül, hogy egyidőben 
ne tagadnánk egy ilyen emancipáció lehetőségének a feltételeit is: Az a paradoxon, 
hogy a racionalitás folyamatát csak meghatározott tudathelyzetek alapján kelthetjük 
életre, ám másrészt ugyanez a folyamat éppen oda tendál, hogy ezeket a tudatállapo-
tokat eliminálja, mutatja a racionalizáció egyik h a t á s á t . . . A technikai rendelkezés-
gondolat hipertrófiája ott fordul szembe saját racionalitásával, ahol a rendelkezésre 
nem állót jelentőség nélkülinek tartja csupán, mert az magát nem bocsátja rendelke-
zésre."20 
A technokrata nézet dilemmája most már így adódik: instrumentális és stratégiai-
lag orientált racionalizmusának egy külső mozgatóra van szüksége, amelyet csak a 
társadalom érdekviszonyaiból adaptálhat. Enélkül egyszerűen nem létezik, életkép-
telen. Hogy valóban reális és „evilági" legyen, feltétlenül a rajta kívül fekvő társa-
dalmi szférára kell támaszkodnia, mint hordozójára, s az utóbbi érdeke és szükség-
leteként kell igazolnia magát. Léte és tételezettsége tehát maga is indoklásra és ra-
cionális megvilágításra szorul. Adottnak véve azonban közvetlenségének látszólagos-
ságát, lelepleződik e racionalizáció folyamatának tendenciózus jellege is. Politikai 
semlegessége ugyanis feltételezné, hogy tételezhető a társadalmi összérdeknek egy 
olyan, a különös érdektől elvonatkoztatott és ezek felett álló objektivitása, amelyben 
az egymással konfrontáló érdekek és értékek végül is egyaránt kielégülést nyernének. 
A tőkés árutermelő mechanizmus fenntartása mellett azonban az érdekek általános-
sága kimerül a társadalmi „játékszabályok" általánosságával; vagy más oldalról 
közelítve: a tőkés árutermelő társadalomban, ahol a társadalmi érdekstruktúra óha-
tatlanul partikuláris érdekekre esik szét, a társadalmi-közösségi érdek végső soron, 
a mindenkori kompromisszumok ellenére maga is csak különös érdekeknek más 
különös érdekekkel szembeni érvényesítési formájaként léphet fel. A modern társa-
dalmi problémák így sokkal konkrétabban és történelmibben - ha tetszik: „hagyo-
magányosabban" - vetődnek fel, mintsem az a technikai kategóriák elsődlegességére 
és általánosságára hivatkozó technokratizmusból következnék. 
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4. TECHNOKRATA ELMELETEK ÉS A POLGÁRI DEMOKRÁCIA 
POLITIKAI RENDSZERE 
A modern tőkés társadalmak valóságos, szociológiailag értelmezhető folyamatai-
hoz kapcsolódó technokrata nézetek azonban az utóbbi pontokon szükségszerűen át-
csapnak technokrata jellegű strukturális tagozódásba és gyakorlatba is. Ha elfogadjuk 
a társadalmi racionalizáció folyamatának érdekekhez és feltételekhez kötődését, 
eddigi sikereit nem értelmezhetjük a konfrontáló érdekek együttműködésétől függet-
lenül. Egyszerűen annak a megkülönböztetésnek a magától értetődősége alapján, 
hogy a történelmileg tudatosított érdekek és a társadalmi rendszer által működtetett 
érdekelkülönülések csak határesetként esnek egybe, s korszakokon keresztül objek-
tiválódhatnak az előbbi olyan konkrét problémákra, amelyeknek megoldására „alter-
natívát" ígérhet az adott uralkodó rendszer is. A tudományos-technikai forradalom 
tőkés folyamataival kapcsolatban annál is inkább indokolt erre utalnunk, mert a 
társadalmi termelőerő és vele a társadalmi gazdagság megsokszorozódása fellazított 
néhány - részben a közvetlen szegénységen és puszta egzisztencia gondokon, részben 
pedig a mobilizáció szempontjából is szegényesebb és zártabb helyzeten konkretizá-
lódott - tradicionális érdekértelmezést. A „fogyasztói társadalom" állapotába jutó 
tőkés rendszer ebből következőleg már-már megoldottnak vélhette legkényesebb 
problémáit. A közös nevezőt maga a tudományos-technikai fejlődés, s az alapján 
végbemenő növekedés látszott jelenteni. Az „egyensúlyozó hatalom" (Galbraith) 
pluralisztikus demokratizmusa - mint a modern polgári demokráciák ideálképe -
mintha kezdett volna valóságra válni. Úgy tűnt, van elégséges kötődési pont a külö-
nös érdekek számára a társadalmi gyarapodás útján. A „technikai determinizmus" 
a szabadság látszatát hordta magán. 
A formális racionalizmus szélsőséges követelményével szemben ily módon meg-
valósuló „szankcionált racionalitás" (azaz a cél-eszköz relációnak társadalmi érté-
kekre és érdekekre orientáltságának megvalósult módja) azonban nagyon is labilis 
egyensúlyon alapszik. Először is, mert egymással ellentmondásban álló követelmé-
nyek együttes teljesítését feltételező, felülről kialakított egyensúlyt jelent, mely 
mindig magában rejti a demokrácia veszélyeztetettségét, az alapjául szolgáló érdek-
kompromisszumok labilitását, bomlásának szükségszerűségét. C. Offéval szólva, há-
rom alapvető rendszerprobléma megoldásának együttes követelményével áll szemben 
a mindenkori hatalom: az elsőt a gazdasági stabilitás komplexuma (a foglalkoztatott-
ság és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés), a másodikat a külpolitikai, külgazda-
sági és katonapolitikai kapcsolatok komplexuma, a harmadikat pedig a tömeglojali-
tás, azaz a lakosság integrációjának biztosítása jelenti. Ez a három feladatkomple-
xum azonban szorosan feltételezi egymást. Az egyik aktualizálódása maga után vonja 
a többiek problematikussá válását is.21 A „szankcionált racionalizmus" megvalósult 
formája így állandóan széteséssel fenyeget, s hogy ezt a rendszer elkerülje, egymással 
ellentétben álló követelményeket kell egyidőben teljesítenie. A növekedési ütem, 
a társadalmi termelés dinamizmusának a gjrakorlati és elméleti programozásában pél-
dául biztosítani kell mind a tőkeértékesítés követelményének érvényesülését, mind 
pedig a „jóléti" politikával kapcsolatos elvárásokat. A kérdés mindig az, vajon le-
hetséges-e ezt megtennie, azaz rendelkezésre állnak-e azok az eszközök és rendelke-
zésre áll-e az az idő, amely szükséges az ellentétes követelmények egyidejű teljesíté-
séhez. 
A „szankcionált racionalizmus"22 rendszerének a fenntartása így állandóan beleüt-
közik a tőkés árutermelés belső és külső követelményeinek, ellentéteket élező hatásá-
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nak a következményeibe. Az „általános társadalmi érdek" ideologikus kifejezése 
ezzel azonban egyrészt állandóan veszít értékéből, másrészt pedig az ellentmondá-
sokkal már előre számotvető irányítás elé azt a feladatot tűzi, hogy az adódó új 
feladatoknak és körülményeknek megfelelő formában kísérelje meg ennek az érdek-
nek az újjáfogalmazását, biztosítva a realizáláshoz szükséges társadalmi támogatást, 
lojalitást is. Napjainkban azonban, amikor e lojalitás megteremtéséhez a 
tőkés gazdasági növekedés többé-kevésbé meghatározott, s így előre megadható 
üteme képezi a talán legfontosabb alapot, az uralmi rendszer szempontjából kriti-
kussá válik, hogy a hagyományos értelemben vett polgári demokratikus intézmények 
közvetítő mechanizmusai minél inkább kikapcsolhatóvá váljanak a gyorsabb reagá-
lás növelésének érdekében. Annál inkább nő ez az igény, minél kevésbé lehetséges 
az össztőkés érdeknek a kialakult politikai konszenzusrendszerbe való közvetítése. 
A rendszert kényszerítő határeset itt - legalábbis elvileg, más kérdés, gyakorlatilag 
keresztül vihető-e? - a demokratikus formáknak a felszámolásával egyenlő: „Amíg 
a demokratikus játék funkcionál, a politikailag semlegesített tömegek nincsenek 
abban a helyzetben, hogy az objektíve meglevő osztályérdekeket politikailag látha-
tóvá tegyék, és mivel a kapitalista ipari rendszer így nincs komoly funkciótöréseknek 
kitéve, olyan látszat adódik, hogy egy demokratikusan funkcionáló társadalmi rend-
del van dolgunk. A veszély csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a fizikai értelem-
ben erőszakmentes társadalomformálás többé nem jár eredménnyel, ha a gazdasági 
„összüzem" megszűnik súrlódásmentesen működni. Akkor arra kényszerül az össz-
üzem menedzsere, hogy a szükségállapot legélesebb eszközeihez nyúljon, hogy nyílt 
erőszakot alkalmazzon, hogy a reglementált pluralizmust kényszerrel elhallgattassa 
és a demokratikus intézmény-rendszert formálisan is eltüntesse. A veszély csak nö-
vekszik, minél kevésbé sikerül az ellentmondásokat egy ésszerű, demokratikus 
tervezés hiányában leküzdeni."23 
Nyitva hagyva azonban a totalitárius uralmi forma J. Hirsch által felvetett lehető-
ségének a kérdését, nyilvánvaló a fentiek alapján, hogy a parlamentarizmus és a pol-
gári politikai szféra érdekképviseleten alapuló hasonló formái nem egyszerűen a 
„szakelem" megnövekedésének, a politika „tudományossá" válásának az objektív 
logikája alapján veszítenek erejükből és jelentőségükből. Sokkal inkább azért, mert 
a tőkés uralmi rendszerek - az érdekegyeztetések radikális megoldási lehetőségeinek 
híján - csak a korábban említett ellentmondásos módon érdekeltek a „rcpolitizálás" 
második értelmében vett folyamatában. Az általános égisze alatt így mindig nagyon is 
konkrétan egyenlőtlen érdekérvényesülések törnek utat. J. Hirsch diagnosztikája 
ezért tűnik magyarázóbb értelműnek: „A magasan koncentrált kapitalista gaz-
dasági rendszerek hétköznapjaihoz tartozik, hogy a fontos döntések már a bürokrácia, 
a nagykonszernek és szövetségesek közötti belső tárgyalások során megszületnek: 
a parlament elé már csak formális elfogadás kedvéért terjesztik őket, amely híján van 
azoknak az információknak, amelyek segítségével ezekkel szemben egyáltalán haté-
kony döntési alternatívát tudna kidolgozni. A parlament ezáltal egyre inkább pusz-
tán regisztráló hellyé degradálódik, amely a politikai funkció látszatát is csak olyan 
esetekben őrizheti meg, amikor propagandaeszközként használják fel a hasonló-
képpen uniformizált nyilvánossággal szemben. 
Valóságos erejének és autonómiájának megőrzése a gazdasági hatalmi csoporto-
sulásokkal kollaboráló bürokráciával szemben független pártok és a kritikusan szem-
lélődő nyilvánosság támogatását feltételezi. Erre azonban kevés a lehetőség: a pártok 
egyre inkább a legfontosabb gazdasági csoportosulások toleranciájára, financiális 
segítségére és propagandisztikus támogatására vannak utalva. A közvéleményt vi-
szont a tömegkommunikációs eszközök manipulálják."2/ i 
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S ha most tekintetbe vesszük, hogy ez az egész történés egy technicizált társadalom 
objektiválódott közegében megy végbe, közvetlenül is belátható és értelmezhető az 
eredmény: a politikai struktúrában is önálló hely illeti meg a szűkebb uralmi ér-
dekek szempontjából legadekváltabbnak tűnő érdekkifejezést. A technokraták poli-
tikai uralomra törésének szociológiai leírása ezért kaphatta meg a maga artikula-
rizálódását. Személyes jellemzésül szolgáló „felvilágosultságuk" (a tudományos-
technikai fejlődéshez, konkrétabban: a tőkés növekedés általános érdekéhez kötő-
désük) és általánosabban társadalmi funkciójuk azonban éppen ezért maga sem 
„szakelem" mivoltuk alapján értelmezhető egyszerűen, hanem a tudományos-techni-
kai forradalom szakaszába jutott tőkés társadalom „önérdekének" gyakorlatilag és 
ideologikusan is adekvát kifejezése, illetve e kifejezés képességének az alapján. 
Olyan korszak figuráiként jelennek meg, amelyben az össztőke társadalmi érdekei 
egyre kevésbé hozhatók a korábbi értelemben adott módon összhangba a partikulá-
ris érdekartikulációval, s amelyben a „politika új, technokratikus fogalma válik 
irányadóvá, amelynek szándéka már nem helyes és igazságos életformák megvalósí-
tása, hanem a társadalmi viszonyok konzerválása, amelyek inkább funkcionális meg-
felelőséget, mint igazolásuk alapját igénylik".20 Az ehhez szükséges ideológiát rész-
ben a látszólag semleges, dologi összefüggéseket érintő technika és tudomány szol-
gáltatja, másrészt a nemzeti kereteket tradicionálisan nacionalista módon eltúlzó, 
vagy éppen tekintélyelvvel operáló antidemokratizmus maradványaiban és felerősíté-
sében leli meg. Jelentőségüket csak növeli, hogy az érdekegyeztetések nyilvános, a 
hagyományosabb demokratikus intézményrendszerekben folytatott módjainak nehéz-
ségei, illetve nemegyszer megoldhatatlansága miatt a „parlamenti kretenizmus", a 
pártharcok tehetetlenségével szemben (ahogy jobbról nemegyszer megfogalmazódik!) 
és átütő erejű szocialista program híjával, vagy egy ilyen út átmeneti járhatatlansága 
mellett - az adott renden belül teljesítményekre is képesek. Olyan többlet teljesít-
mény és áldozat - akár erőszakeszközök alkalmazásával történő - kiszorítására képe-
sek, amely nehéz pontokon segítheti át magát a fennálló uralmat is. 
Szükségszerűen vetődik fel ezen a ponton a kérdés: meddig terjedhet a technok-
rata jellegű „crisis management" lehetősége? Válságát több ponton is nyomon követ-
tük. Láttuk: a „technikai determinizmus" eszméje csak a konjunkturális, a felfelé 
ívelő szakaszokban ígérhette a szabadság lehetőségét. Ügy tűnik, a mai időszak 
gazdasági és politikai nehézségei közepette, az „aranykornak" vége. Vele a tevé-
kenységorientáció nyitottsága, s az ebből következő „repolitizálódási" igény is meg-
nő. Ez azonban - legalábbis a ma kikristályosodott uralmi viszonyok számára - csak 
tradicionálisan örökölt és megújított ideológiákkal (nacionalizmus, nagyhatalmi am-
bíciók, antikommunizmus stb.) párosuló dologi kényszerekkel ellensúlyozható. De 
elégséges lesz-e ez a növekvő mértékben kielégületlenül maradó csoportérdekkel 
szemben? Nem morzsolódnak-e fel a válság elmélyülésével a felülről kialakítható 
kompromisszumos érdekösszeegyeztetések általánosabb feltételei is? Kétségtelen, a 
válság menedzselésére orientálódó politikai uralomnak a demokratikus formákat ki-
üresítő törekvéseivel szemben megerősödhetnek a tiltakozó, a rendszer egészét meg-
kérdőjelező erők, amelyek - szembefordulva a technokrata törekvések különböző for-
máival - még a felülről kialakított érdekkompromisszumok fenntartásában aktív 
szerepet vállaló egyes politikai pártokat is válasz elé állíthatják, s akár a radikális 
oldalról megfogalmazott „strukturális reformok" híveivé is tehetik. (Napjaink szo-
ciáldemokráciája ebben az összefüggésben tűnik kritikus pontnak a válságból való 
kilábolás alternatíváinak szempontjából.) A rendszer számára nyíló lehetőségek és 
ezzel kapcsolatban megfogalmazható kérdések - át tud-e törni a megerősödő és egy-
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ségre jutó baloldal a tőkés társadalom létezésének mai feltételein, vagy ennek híján, 
ha az ezt sürgető „dologi kényszer" megérik, s így rákényszerül, milyen messze mehet 
maga a kapitalizmus önmaga történelmi felszámolásában? stb. - azonban a társa-
dalmi gyakorlat kérdései elsősorban. így megválaszolásuk végül is az osztályharcra, 
a nagy történelmi érdekellentétek harcára tartozik napjainkban is. 
* 
Bárhogy történik is, úgy gondolom, hogy a fenti elemzések alapján megismételhető 
a bevezetőben megfogalmazott állítás, mely szerint a technokrata jelző fontos ideoló-
giakritikai kategóriaként lehet jelen a kapitalizmus mai formáival, működési mecha-
nizmusaival és ideológiáival szemben. A technokratizmus tartalma ugyanis, mint 
láttuk, valóban nem merül ki egyszerűen a technicizált társadalom automatizált 
apoteózisában, nem is néhány fanatikus „szakelem" önérdekű követelménye. Eze-
ken túl, a modern tőkés társadalmak alapproblémájaként vetődik fel. A tudományos-
technikai forradalom korszakában a tőkés társadalom politikailag intézményesült 
igazgatási formájának fontos tartalmi összetevőjét jelenti vagy jelentheti. Mégpedig 
olyan szükségszerű tartalmi összetevőjét, amely minden vonalon visszavonni kény-
szerül az elmélet fellelhető túlzásait, de mégsem mondhat le arról, hogy az általa 
hozott döntéseket bizonyos szinten túl ne technikai szükségszerűséggel, dologi kény-
szerrel indokolja. Mivel azonban a „dologi kényszer" mögött az adott rendszer túl-
élésének, s így végső soron a tudományos alapokra helyezett termelés tőkés formájá-
nak megőrzése rejlik ideológiai tartalomként, a polgári ideológiával és politikai rend-
szerrel konfrontáló marxizmus alapvető feladatává válik, hogy leleplezze ezt a tör-
ténelmileg, a modern tőkés társadalom működése révén adódó természetszerűséget. 
Csak e leleplezés folyamatában kaphatnak nevet azok a konkrét társadalmi erők és 
strukturális érdekek és feszültségek, melyek az egész modern tőkés fejlődési folya-
matot végső soron és lényegében meghatározzák. Az elemzés és kritika annak a fel-
tárására fut ki, hogy továbbra is a tőkés árutermelés „rossz végtelenjének" és dologi 
kényszerének megőrződéséről és újratermelődéséről van szó, s a civilizációs fejlemé-
nyek, a tudományos-technikai forradalom nem változtatta meg ezt az irányt, csupán 
újabb, módosult formákat adott neki. Az emberiség általános problémái így koránt-
sem hullottak bele a technikai fejlődés névtelenségébe. Ellenkezőleg, ez a „névtelen-
ség" ideológiai ködkép a politikai néven nevezhetőség követelményének elaltatására. 
JEGYZETEK 
1
 Egyébként ennek a tartalmi különségtételnek fontosságára hívja fel a figyelmet - más összefüg-
gésben — már Engels is, amikor az egyik korabeli liberális burzsoá „szocializmuselmélettel" polemizál-
va, a következőket írja E. Bernsteinhez: „A manchesteriánus burzsoá merőben érdeksugallta hamisí-
tása az, ha »szocializmusnak« minősíti az államnak a szabad konkurrenciába való minden beavatkozá-
sát: védővámokat, céheket, dohánymonopóliumokat, iparágak államosítását. Seehandlungot, királyi 
porcelángyárat. Nekünk ezt bírálnunk kell, nem pedig elhinnünk. Ha az utóbbit tesszük és elméleti 
fejtegetést alapozunk rá, akkor ez feltételeivel együtt dől meg, tehát annak egyszerű bebizonyításával, 
hogy ez az állítólagos szocializmus nem egyéb, mint egyrészt feudális reakció, másrészt ürügy pénz 
kisajtolására, azzal a mellékcéllal, hogy minél több proletárt változtassanak az államtól függő hiva-
talnokká és nyugdíjassá, hogy a fegyelem alá vetett katona- és hivatalnoksereg mellé még egy mun-
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kássereget is szervezzenek. Gyárfelügyelők helyett állami feljebbvalók utasítására szavazni - szép 
kis szocializmus! De ide jut, aki elhiszi a burzsoának, amit az maga sem hisz, hanem csak állit: á l l a m = 
szocializmus." (MEM 35. köt. Bp. 1976. 139. old.) A kapitalizmus és a szocializmus alternatívája 
már eszerint sem különíthető el egyszerűen a tervezés hiánya és a tervezés ellentétpár alapján. Ellen-
kezőleg, a klasszikus kapitalizmus meghaladásának útja - a tervezés, az állami beavatkozás külön-
böző formáinak és módjainak alapján - eleve két irányban történhet: egy „refeudalizációs", a tőkés 
árutermelés kitermelte társadalmi hierarchiákat módosítottan fenntartó és újratermelő reformista úton 
(jöjjön ez a fentről, mint például a bismarcki politika esetében, vagy „lentről", egy akár szociálde-
mokrata program keretében), avagy az alapvető társadalmi ellentmondások és hierarchiák tényleges 
kiküszöbölésére irányuló forradalmi program keretében. Nyilvánvaló, hogy ma már messze e két al-
ternatíva konfrontációja került előtérbe. 
2
 Handlexikon zur Politikwissenschaft (Hrsg. Axel Görlitz) Ehrenwirth KG. München 1972. 
448. old. 
3
 Ezeknek a csomópontoknak a kiválasztásában - noha szervesen beleillenek a cikk logikájába -
kétségtelenül van némi önkényesség. A cikk terjedelme azonban nem tette lehetővé, hogy érdemben 
foglalkozzam olyan nézetek és tendenciák ismertetésével, amelyekre feltétlenül sort kellene keríteni egy 
átfogóbb és teljesebb elemzésben. Az ideológiakritikai vizsgálódás mégis lehetővé teszi, hogy utaljak 
itt olyan előzményekre, mint amilyen például a technokrácia szerepéről folytatott francia vita 
volt a negyvenes években, vagy a Burnham nevéhez kapcsolódott menedzserprobléma, továbbá a 
II. világháború utáni években a „tervezéshez" fűződő olyasfajta illúziók hátterére, amelyek például a 
kései Mannheimnél is megtalálhatóak. 
4
 , , . . . Amerikában és bármely más iparilag fejlett országban a forradalmi átalakulás kérdése a 
gyakorlatban annak a kérdése, hogy mit fog tenni a műszaki szakemberek céhe. Ez valójában annak 
a kérdése, hogy az ország iparának irányításában megnyilvánuló hatalom és felelősség a pénzügyi 
emberek kezéből - akik a Szerzett Érdekek szószólói — átmegy-e a műszaki szakemberek kezébe, 
akik viszont a működő ipari rendszert képviselik. Nincs olyan harmadik párt, amely elfogadható 
ajánlatot tehetne, vagy amely képes lenne igazolni igényeit, amennyiben tenne ilyen a jánla to t . . . 
• Ha tehát Amerikában van esély valamifajta szovjet megjelenésére, akkor ez a Műszaki Szakemberek 
szovjete lesz. Th. Vehlen: A dologtalan osztály elmélete (válogatás Vehlen műveiből) Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 1975. 377-37З. old. 
r
' Idézi Dieter Senghaas: The Technocrats: Rückblich auf die Technokratiebewegung in den USA, 
in: Texte zur Technokratiediskussion (Hrsge: Claus Koch és D. Senghaas) Europäische Verlagsanstalt, 
1970. Frankfurt a.M. 287. old. 
6
 Ebben a megújulásban többek között a következő művek játszottak alapvető szerepet: Helmut 
Schelsky: Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation (Cologne-Oplanden, 1961.); Auf der 
Suche nach Wirklichkeit (Düsseldorf 1965.); Hans Freyer: Über das Dominatwerden technischer 
Kategorien in der Lebenswelt der industriellen Gesellschaft (Wiesbaden i960.); Arnold Gehlen: Die 
Seele im technischen Zeitalter (Hamburg 1957.). Ebbe az irányba mutatott Jacques Ellul: La Tech-
nique on l'enjeu du siécle, Paris 1954. és The Technological Society, N. Y. 1964. című művei is. 
7
 A tömeghűség és legitimáció közti különbséget C. Offe a következőképpen jellemzi az általa 
„későkapitalizmusnak" (Spätkapitalismus) nevezett társadalom politikai rendszerével kapcsolatban: 
„A tömegek lojalitása akkor adott, ha tartósan nem lépik át az egyes érdekcsoportok közötti konflik-
tusküszöböket, és rendelkezésre áll az apatikus követnikészség megfelelő mértéke a politikai rendszer 
hatalmaival szemben. A tömeghűség annyiban különbözik a legitimitás hagyományos fogalmától, hogy 
nem a biztos hit valamilyen adott rend érvényességében, hanem ellenkezőleg, általában a legitimitás 
követeléséről való lemondást jelenti. A rendszert veszélyeztető potenciális konfliktusokat a politikai 
cselekvés területén kárpótlások osztogatásával, integráló szimbólumok és ideológiák hirdetésével, 
az ellenőrizhetetlen motívumképződések és a politikai szükségletek eltérő értelmezésének erőszakos 
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elnyomásával fegyelmezik." Claus Offe : Politische Herrschaft und Klassenstrukturen Zur Analyse 
spätkapitalischer Gesellschaftssysteme in: Politikwissenschaft (Hrsgs: Gisela Kress és Dieter Seng-
haas) Fischer Taschenbuch Verlag, 1972. 157. old. 
8
 Uo. 161-162. old. 
9 V. ö.: J. Habermas: Technik und Wissenschaft als Ideologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 
1968. 120. old. és a következők. 
10
 A tudományos-technikai fejlődésből eredő változásoknak a marxizmustól eltérő értelmezése ebben 
a sémában bizonyos nyelvi nehézségeket okozhat. Ezen talán a következő rövid magyarázattal enyhít-
hetünk : a racionalizáció tartalma a tőkés iparosítási folyamatból értelmezhető elsősorban. Közismert 
a tőkés árutermelői mechanizmus követelménye, a minél olcsóbban minél többet, a cél eléréséhez vezető 
legrövidebb és leggazdaságosabb út megtalálásának, az eszközök felhasználásának leghatékonyabb 
módja stb. formájában. Ez a folyamat azután a fejlődéssel párhuzamosan egyre inkább áthatja a társa-
dalmi igazgatás valamennyi területét. Az említett követelmények érvényesítésére szerveződik meg a 
bürokrácia (mint az ügyintézés korszerűsítésének és a szakmai ismeretekkel rendelkező hivatalnok-
elemnek az intézményesülése), és merül fel végül a társadalom igazgatásának a történelmileg egymással 
harcoló érdekellentétek „rendezésére" is kiterjedő igénye. Formális ez a racionalizmus, mert 1. közöm-
bös a minőséggel, a sajátlagossal, a „materiálissal", a „használatiértékkel" szemben (s ennyiben két-
ségkívül nem mond ellent a marxista értelmezésnek); 2. közömbös azokkal a konkrétabb ösztönzésekkel 
és motivációkkal szemben, amelyek alapján történelmileg kibontakozik, s amelyekkel szemben végül is 
önállósult, belső dinamikával rendelkező mozgatóerővé válik. A marxizmustól eltérő tartalmi értékelés 
az utóbbi ponton a következőkben nyilvánul meg: a) abban, hogy a racionalizációs folyamat kiteljese-
désével veszít erejéből vagy éppen másodlagossá válik a kapitalizmus-szocializmus ellentét, és 
b) abban, hogy egy olyan leszűkített tudományfelfogás lép fel, amelyből az értékek mint nem racionali-
zálható, tehát „irracionális" elemek kívülrekednek. Ez a felfogás azonban óhatatlanul odavezet, hogy 
nem vethető fel tudományosan egy társadalmi rendszer végső lényegének az értelme vagy értelmetlen-
sége. A társadalom megjavításának ettől leválasztott programja viszont csak pozitivista, azaz a fenn-
állót végső soron elfogadó lehet, mely társadalmi programjában csak a fennálló megjavítását (innen 
e racionalitás „technikai-stratégiai" jellege) tűzheti ki célul. A társadalomtudomány értelmezése viszont 
„szcientista" lesz, ami a leszűkített értelmezésen túl olyan felfogást jelent, amely a társadalmi ellent-
mondások értelmezését és megoldásuk lehetőségeit és módját kiszakítja a társadalmi gyakorlatban 
felmerülő értelmezések, konfliktusok és küzdelmek összefüggéséből, s az egész problémát és megoldását 
egy állítólag ettől függetlenül is rendelkezésre álló „kész" tudomány illetékességi körébe utalja. 
Végül, e tudománykörben két szélsőség merül fel. Az egyik szerint az értékek világa mindig „önkénye-
sen" lép be a racionalizáció világába, s a mindenkori politikai vezér vagy egyéb elem puszta döntésén 
(decizió!) alapul, ami maga nem racionalizálható. (Ezért szubjektivisztikus, s a benne feltételezett 
létnyitottságot a mindenkori társadalmi tekintélyre hagyatkozó, egzisztencialista jellegű „decizionisz-
tikus" tett, döntés fedi be. A másik szélsőség - az előbbi decizionisztikussal szemben a technokrata 
- arra törekszik, hogy az értékeket és a mögöttük rejlő érdekek világát is alávessék a racionalizáció 
„belső" követelményének mint öncélnak. 
11
 Uo. 111. old. Habermas egyébként itt Ellul és Schelsky nézetére utal. 
13
 Dániel Bell: The Corning of Post-Industrial Society Basic Books, Inc. Publishers N. Y. 1973. 
349. old. 
13
 Uo. 358. old. 
14
 V. Ö.: Anthony Giddens: The Class Structure of the Advanced Societies Hutchinson University 
Library. London 1973. Különösen a Classes in Contemporary Society című fejezet 25;. old. és kö-
vetkezők. 
15
 Daniel Bell: Id. mű. 477-478. old. 
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16
 „Analitikusan a társadalom három részre osztható: a társadalmi struktúrára, a politikára, és a 
kultúrára. A társadalmi struktúra magában foglalja a gazdaságot, a technológiát és a foglalkoztatott-
sági rendszert. A politika szabályozza a hatalom elosztását és dönt egyének és csoportok ellentétes 
igényeinek, követelményeinek az ügyében. A kultúra az expresszív szimbolizmus és jelentések biro-
dalma. Azért hasznos a társadalom ily módon történő felosztása, mert mindegyik aspektust különböző 
axiális elv irányítja. A modern nyugati társadalomban a társadalmi struktúra axiális elve a takarékosság 
(economising) - az erőforrások elhelyezésének a legkisebb költség, a behelyettesíthetőség (substituta-
bility), az optimalizáció, a maximalizáció és hasonló elvek alapján történő módja. A modern politika 
axiális elve a néha mobilizált vagy ellenőrzött, néha alulról követelt részvétel (participation). A kul-
túra axiális elve az egyén (self) gazdagítása és kiteljesedése. A múltban a három területet közös 
értékrendszer (és a polgári társadalomban közös jellemstruktúra) kapcsolta össze. De napjainkban 
növekvő szétválás állott be a három terület k ö z ö t t . . . , amely tovább szélesedik." Uo. 12-13. 
17
 Uo. 482-483. old. 
18
 V. ö.: pl. Tóth Tamás: A tudomány szerepe a fiziokraták doktrínájában MFSZ. 1971/5—6. sz., 
továbbá Tény, érték, ideológia (Gondolat 1976.) 
19
 Hans Peter Dretzel: „Rationales Handeln und politische Orientierung" in: Texte zur Technok-
ratiediscussion, Europäische Verlagsanstalt, 1970. Frankfurt a.M. (Hrsgs: Claus Kosch, Dieter Senghaas). 
20
 J. Habermas négyes racionalizációs fokot különböztet meg egymástól. Eszerint az első fokot a 
történelmi fejlődésnek az a szakasza képviseli, amelyben a tudomány által produkált és rendelkezésre 
bocsátott technika segítségével érnek el cselekvési célokat. Ebben a szituációban a céltételezés és a 
tevékenységteljesítés módja még egy olyan értékrendszerrel van összefüggésben, amely a maga részé-
ről politikai kritikának lehet alávetve. A második szint akkor lép érvénybe, amikor az eszközök 
közötti választás is racionalizálódik. A döntéselmélet racionalizálása itt olyan formalizáitságban funk-
cionál, amely az értékeket irracionális adatokká teszi, s ezek kivonják magukat a racionális reflexió 
kötelezettsége alól. Ezen a szinten olyan látszólag objektív, a valóságban azonban szubjektív érték-
szabadság adódik, amely maga is a döntéselmélet előfeltételévé válik. A racionalizáció kővetkező 
szintjén az előrelépés oly módon történik, hogy megindul a közvetlenül irracionálisként értelmezett 
értékeknek a technikai tapasztalatok alá történő rendelése. A racionalizáció pedig önmagából kezd 
értékrendszert felállítani. Ha, továbbá, most már a „tevékenység-stratégia" arra a következtetésre jut, 
hogy az ellenfél is racionálisan tevékenykedik, akkor olyan kalkuláció adódik, amely szerint az inter-
akció területén is világos tevékenységi szándékok állíthatók fel. Jó példa erre a játékelmélet, amely 
az interakció területén a döntéselmélet értékrendszerét például az önfenntartás és a puszta túlélés 
értékére redukálja. A negyedik fokozat, s egyúttal a racionalizálási folyamat egyáltalán lehetséges 
utolsó szintje, amikor az egész döntésprobléma egy gépre vihető át. Habermas szerint nem elképzel-
hetetlen, hogy a tanuló gépek minden, a társadalmi praxisban felmerülő problémát átvesznek, s ezzel 
valamennyi, a politikailag releváns társadalmi területek szervezeteit is annak a technológiai raciona-
litásnak vetik alá, mely maga az értékrendszerek redukcióján nyugszik. Ebben a szituációban a poli-
tikai cselekvés értékorientációjának a racionális megvitatása éppen olyan felesleges, mint azon medi-
tálni, hogy lehetőség szerint éppen a túlélés és a biológiai reprodukció értékén állás csökkenti a túlélés 
lehetőségeit. (Az ismertetés Dreitzel alapján az idézett helyen.) 
2 1
 Claus Offe, Id. mű 150-157. old. 
22
 A problematikának az itteni kereteket messze meghaladó, árnyalt elemzését adja Papp Zsolt: 
Alapvonalak egy érdekelmélethez című tanulmánya, 1976. Kézirat. 
23
 Joachim Hirsch: Zur politischen Ökonomie des politischen Systems in: Politikwissenschaft.. . 
161. old. 
24
 Uo. 180. old. 
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 С. Offe: Id. mű, 161. old. 
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KOVÁCS FERENC 
A mai magyar munkásosztály 
kialakulása és jellemzői* 
„Történelmünknek új korszaka kezdődött, amikor a Szovjetunió a második világ-
háborúban kivívott győzelmei során felszabadította hazánkat a fasizmus elnyomása 
alól, és megnyitotta a magyar nép előtt a demokratikus fejlődés út ját . A dolgozó nép 
a Szovjetunió baráti támogatásával újjáépítette a háború sújtotta, romokban heverő 
országot. A régi rend urai és védelmezői ellen folytatott küzdelemben a magyar mun-
kásosztály - szövetségben a dolgozó parasztsággal, együttműködve a haladó értelmi-
séggel - kivívta és megszilárdította a dolgozó nép hatalmát. 
A forradalmi harcokban megedződött munkásosztály vezetésével, az 1919. évi 
Tanácsköztársaság tapasztalataival gazdagodva, a szocialista országok közösségére 
támaszkodva népünk lerakta a szocializmus alapjait. Hazánkban uralkodóvá váltak 
a szocialista termelési viszonyok. A régi helyén új ország született, amelyben az állam-
hatalom a nép érdekeit, az állampolgárok alkotóerejének szabad kibontakozását és 
jólétét szolgálja. A magyar nép nemzeti egységbe tömörülve, a szocializmus teljes 
felépítésén munkálkodik."1 A Magyar Népköztársaság Alkotmányának preambulu-
mában olvasható eme sorok maximális tömörséggel, pontossággal és világossággal 
ábrázolják legújabbkori történelmünk utolsó három évtizedét, amely a munkásosztály 
jegyében telt el, és soha korábban nem tapasztalt mértékű és jellegű gazdasági és 
politikai, kulturális és morális fellendülést hozott népünk, országunk életében. 
A mai magyar munkásosztály lényegében már ennek a három évtizednek a szülötte: 
az aktív munkások 2,9 milliós létszámából (1973) csak 200 ezernyi, vagyis körülbelül 
7 % volt 55 éves vagy idősebb, aki felnőttkori személyes tapasztalatából ismerhette 
a kapitalista Magyarországot. 1 millió 200 ezer mai munkás, vagyis a munkásosztály 
tagjainak 38%-a már a felszabadulás utáni években született, tehát számukra a 
fasizmus és az antifasizmus harca, a második világháború, a népi demokratikus ki-
bontakozás, majd a szocialista fordulat évei - történelem.2 
A mai magyar munkásosztály mindennapos jelenléte és aktivitása már nemcsak a 
nagyvárosok gyárnegyedeiben, hanem a távoli falvakban is érződik; ez az osztály 
ezer szállal kötődik a társadalom minden rétegéhez. A családok 54%-át a munkás-
családok, illetve az olyan vegyes összetételű családok képezik, amelyeknek aktív 
munkás tagjuk is van. Ezekben a családokban él a lakosság 64%-a . A munkások 
52%-a községekben lakik.3 Az utóbbi tíz évben jelentős mértékben csökkent Buda-
* A Szerző több tanulmányában foglalkozott a magyar munkásosztály helyzetével, fejlődésével, 
politikai-közéleti aktivitásának, tudati állapotának jellemzőivel. Az alábbi cikk vázlatos áttekintést 
ad a mai magyar munkásosztályról. 
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pest túlsúlya az ipar területi elhelyezkedésében: 1965-ben 100 ipari foglalkoztatott 
közül 40 dolgozott a fővárosban, 1974-ben pedig már csak 30, vagyis kevesebb, mint 
az iparral korábban alig rendelkező 11 mezőgazdasági megyében, ahol a lakosság 
mintegy 50%-a él.4 1959-ben minden 100 gépipari dolgozó közül 66 Budapesten dol-
gozott, a vegyipariak közül 53, a textilipariak közül 56, az élelmiszeripariak közül 
3 3- 1973-ban az arányuk ugyanebben a sorrendben már csak 47, 9, 10, 8.5 Tovább 
csökkentek az ezzel összefüggő, jórészt a kapitalista korszakból örökölt aránytalan-
ságok is; a városfejlődés, a közműellátás, a szállítás és közlekedés, a hírközlés, a 
kereskedelmi, az egészségügyi, az oktatási és a kulturális szolgáltatások mind terüle-
tileg, mind pedig az egyes társadalmi rétegek között egyenletesebben oszlanak meg. 
Többnyire egy-egy új ipari bázis kiépítésével új szocialista városok keletkeztek (Du-
naújváros, Komló, Kazincbarcika, Leninváros, Százhalombatta). A szinte teljes 
rekonstrukció nyomán régi kisvárosok újultak meg (Salgótarján, Tatabánya, Vác, 
Oroszlány, Várpalota, Paks, Szolnok stb.), szintén a területükön és a vonzáskörzetük-
ben keletkező és rekonstruált iparral összefüggésben. Az előbbiek és az utóbbiak a 
megújuló magyar munkásosztály centrumai, a forradalmi munkástradíciók őrzői és 
megújítói. 
A három évtized során létszámát és összetételét tekintve szinte teljesen újjászüle-
tett a magyar munkásosztály. Az aktív lakosságon belüli aránya ugyan nem változott 
lényegesen, (1941-ben 57%, 1973-ban 58%), a kapitalista és a szocialista Magyar-
ország társadalmi-gazdasági struktúrájának gyökeres különbsége azonban mélyreható 
átalakulást idézett elő a munkásosztály összetételében, belső strukturáltságában is. 
Az 1941-es 2,2 milliós munkásosztálynak ugyanis mindössze 30%-a volt ipari és épí-
tőipari munkás, 70%-a mezőgazdasági bérmunkás, cseléd, illetve kereskedelmi és 
szolgáltatási, közigazgatási és egyéb ágak alkalmazásában állt. 1973-ban a 2,9 milliós 
létszámú munkásosztálynak már mintegy yS°/o-a volt ipari és építőipari munkás. 
Az 1941-es 40 százaléknyi mezőgazdasági bérmunkás, cseléd-réteghez képest 1973-
ban az állami gazdaságok munkásainak 8 - 9 % - o s aránya a munkásosztályon belül 
önmagában is tükrözi a két agrárforradalom mélységét.6 Az 1941-ben regisztrált 
csaknem egymillió agrárproletár nagy része az 1945-ös földreform során földet ka-
pott és kisparaszttá vált, majd többsége a szövetkezeti mozgalom áramlatába került, 
más része pedig az állami gazdaságok, illetve az ipar felé orientálódott. 
Jelentősen változott az ipari munkásság ágazati struktúrája és koncentrációja is. 
1938-ban 723 ezer ipari dolgozó közül mindössze 400 ezer dolgozott a gyáriparban, 
a többi a kisiparban (több mint a felük önálló kisiparos volt). 1943-ban a háborús 
konjunktúra következtében az ipari munkásság már elérte az 1 milliós létszámot, s 
ennek 60%-a a gyáriparban dolgozott. A szocialista iparosítás tovább növelte a 
gyáripari munkásság részarányát: 1965-ben a kisipari (tanácsi és szövetkezeti) ipari 
dolgozók az ipari munkásságnak 17%-át, 1974-ben pedig mintegy 11%-át tették ki, 
a magánkisiparban alkalmazott munkások és tanulók aránya az i%-o t sem érte el. 
Az iparágak súlya a munkáslétszám alapján a korszerűsödés irányában módosult. 
1938-ban a kisipar nélkül számított megoszlás a következő vol t : bányászat 12,3%, 
nehézipar 39%, könnyűipar, vegyipar, élelmiszeripar 48,7%, 1943-ra a bányászok 
13,1%-ot, a nehézipariak 53%-ot, a könnyű- és élelmiszeripariak 33,9%-ot értek el. 
1974-ben az arányok a következők: bányászat 7,8%, nehézipar 57%, könnyű- és 
élelmiszeripar 41,7%.7 
Az ipartelepi koncentráltság 1938-ban átlagosan alacsony vagy közepes fokú volt: 
a 400 ezer gyári munkás 4100-nál több ipartelepen dolgozott, vagyis 97 munkás 
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jutott egyre. 1965-ben a minisztériumi iparban egy ipartelepre 316, 1974-ben 310 
munkás jutott, vagyis a telepi koncentráció mintegy háromszorosára emelkedett. 
Természetesen a felszabadulás előtt is voltak nagyüzemek, a munkások 39%-a 1000 
főnél nagyobb munkáslétszámú telepeken dolgozott. Ez az arány 1960-ban 41%, 
1965-ben 45%, 1973-ban 44,2%.8 (A vállalati-szervezeti koncentráció ennél termé-
szetesen jóval magasabb fokú.) 
Hasonló folyamatok zajlottak le az ipar által megteremtett technikai bázison az 
építőiparban, a szállítás- és hírközlés, és részben a kereskedelem területén. Az építő-
ipar, amely sokáig döntően kézműves jellegű ágazat volt, az utóbbi 10-15 évben 
modern szerelőiparrá válik; a szállításban tért hódított a tehergépkocsi és a rakodó-
gépesítés, a hírközlésben elterjedtek a modern technikai eszközök. A kereskedelem 
- viszonylagos elmaradottsága mellett is - a kisáruházak hálózatának kiépítésével, a 
modernebb raktározási és kiszolgálási, vevőszolgálati törekvéseivel tűnik ki. A szer-
vezettség, a fegyelem, a technikai bázis tekintetében ezek az ágazatok is közelednek 
tehát az ipari jellegű tevékenységhez. Dolgozóikat méltán tekinthetjük a mai munkás-
osztály rétegeinek. 
A szocialista korszak munkásosztályának jellemzője, hogy a nők egyenjogú munka-
társai a férfiaknak, s a hátrányos megkülönböztetésük törvényellenes. A dolgozó nőt 
anyai és munka-hivatásának összeegyeztetésében állami és vállalati, társadalmi intéz-
kedések rendszere segíti, a férfiak növekvő figyelmessége és megértése támogatja. 
Ennek ellenére a ténylegesen azonos társadalmi helyzet biztosítása nem megy auto-
matikusan, ezt még a beidegződött rossz szokások, szemléleti és vezetői hibák aka-
dályozzák - nemcsak a férfi-társadalom részéről. A nemenként kombinált egészséges 
munkakollektívák kialakítása részben még megoldatlan feladat.9 A nőknek a mun-
kásosztályon belüli nagy aránya egyébként nem a szocializmus terméke. A magyar 
gyáriparban a nők aránya már 1913-ban elérte a 23%-ot, 1938-ban pedig a 32%-ot. 
A szocialista átalakulás, az iparfejlesztés csak később növelte ezt az arányt: 1949-ben 
a munkásosztály tagjainak 26, 1960-ban 29%, majd 1970-ben 35, 1973-ban 36%-a 
volt nő.10 
A technikai fejlődés, a szocialista társadalom építésének szükségletei megkövetel-
ték és megkövetelik a munkásosztály iskolai végzettségének és szakmai képzettségé-
nek a növekedését. 1930-ban az ipari foglalkoztatottak még 3,4%-a analfabéta volt, 
32%-a legfeljebb 5 elemi iskolai osztályt végzett, s csak 10%-a rendelkezett 8 osztá-
lyos végzettséggel. 1960-ra a legalább 7 osztályt végzettek aránya elérte a 40%-ot, 
majd 1970-re a 8 osztályt végzetteké a 40%-ot.1 1 Az egész munkásosztály iskolai 
végzettségét jellemző adatok: 1949-ben a munkások 18%-a rendelkezett 8 osztályos 
végzettséggel, 1973-ban 56%-a. Az érettségizettek (12 osztályt végzettek) aránya 
2%, illetve 8%. Mérhető nagyságú a felsőfokú végzettség is: 1949-ben 0 ,1%, 1973-
ban 0,4%.1 2 Ezek az átlagszámok azonban jelentős különbségeket takarnak. Az em-
pirikus vizsgálatok és a részletes elemzések jellegzetes eltéréseket mutatnak ki a nép-
gazdasági ágazatok, a különböző iparágak, a nemek és korcsoportok, a városi és 
falusi munkások, a kisüzemi és a modern nagyüzemi szakmák dolgozóinak iskolai 
végzettségében és általános műveltségében.13 
A munkások szakmai képzésének egységes állami iskolarendszere a szocializmus 
vívmánya, bár voltak előzményei már a kapitalista korszakban is. Hazánkban 1950 
óta működik a szakmunkásképző iskolák rendszere, amely egymilliónál több szak-
munkást képzett ki a népgazdaság különböző ágazata számára. Az 1972. évi párt-
határozat - az általános iskola mellett - a szakmunkásképzés tartalmi és szervezeti 
korszerűsítését tekinti a legfontosabb feladatnak.1 1 1972 óta funkcionál a szakmun-
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kások továbbképzési rendszere is.15 Ezek a tények azt mutatják, hogy a munkások 
szakképzési rendszere - az óriási eredmények ellenére sem - elégíti ki a jelen, s még 
inkább a közeljövő szükségleteit. A magyar munkásosztály szakképzettség szerinti 
összetétele - az iparfejlesztési stratégia és az iskolázottsági bázis függvényében - a 
következőképpen alakult:1 6 
1938* 1943* 1949** i960** 1973** 
szakmunkás 30 2 7 29.5 51,8 39.6 
betanított munkás 42 39 1З.7 27.1 
З0.7 
segédmunkás 2 4 31 55.8 38,1 24.5 
tanonc 4 3 - - -
a termelés közvetlen 
irányítója 
- -
З.о 3.0 5.2 
IOO,О 100,0 100,0 100,0 100,0 
* = csak gyári munkások 
**= egész munkásosztály 
Természetesen az évtizedek során a technikai-technológiai fejlettséggel és a mun-
kás konkrét munkafunkcióival összefüggésében változott az azonos elnevezésű szak-
képzettségi fokozatok technikai és kulturális tartalma, ezért ezek az azonos elneve-
zések sok különbséget takarnak szakmánként és ágazatonként is. 
Mindezek a változások egy erősebb, szervezettebb, koncentráltabb, műveltebb és 
magasabb szakképzettségű, nagyobb teljesítményekre képes, korszerűbb összetételű, 
a tudományos-technikai forradalomra felkészültebb és a társadalmi vezető szerepének 
ellátására alkalmasabb, egyszóval: egy megújult, újjászületett munkásosztályt hoztak 
létre Magyarországon. 
Mindez azzal járt, hogy - ha nem is mindig egyenletesen és arányosan - jelentősen 
megnőtt a munka termelékenysége, alapvetően megjavultak a munka- és életkörül-
mények, a lakás, a táplálkozás, a ruházkodás színvonala, az oktatási-kulturális, az 
egészségügyi és szociális ellátás.17 A munkásosztály - termelési és szakmai, valamint 
politikai-közéleti aktivitása útján, osztályszervezeteinek és mozgalmainak segítségé-
vel, a testvéri szocialista országok, mindenekelőtt a Szovjetunió támogatásával és 
velük együttműködve - képes volt a hatalom megszerzésére és megvédésére, a dol-
gozó parasztság szocialista útra való vezetésére, a demokratikus értelmiség megnye-
résére, majd az új, szocialista értelmiség kinevelésére.18 
Magától értetődik, hogy a munkásosztály eme képességéhez elengedhetetlen volt 
és maradt a szocialista tulajdonviszonyok győzelme, s ezen belül a szocialista gazda-
ságpolitika, a szocialista politika győzelme, és rendszeres megújulása hazánkban. 
Ez legalább két dolgot követelt meg: a mainál jóval kisebb létszámú, de a tőkés 
rendszer, a fasizmus és az antiszovjet háború elleni harcban megedződött és politikai-
lag iskolázott, tekintélyes és fegyelmezett réteggel és marxista-leninista párttal ren-
delkező munkásosztály politikai vezető szerepét és elszántságát a szocialista hatalom 
megteremtésére, a kizsákmányolás felszámolására, valamint politikai szövetségét a 
dolgozó parasztsággal és más dolgozó rétegekkel. 
A 25-30 évvel ezelőtti magyar munkásosztály - a Tanácsköztársaság alatti helyt-
állásának emlékére, a Horthy fasizmus elleni osztályharcban tanúsított áldozatkészsé-
gére és osztályszervezeteinek, kádereinek, elsősorban a kommunisták és a baloldali 
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szociáldemokraták tapasztalataira, fegyelmezettségére, politikai iskolázottságára és 
elszántságára támaszkodva19 - úgy szerezte meg a politikai vezető szerepét, hogy 
számszerű kisebbségben volt a lakosságon belül, a fasisztáktól szétvert és megtizedelt 
osztályszervezeteit talpra kellett állítania, s közben a fokozódó infláció elsősorban 
munkásokat sújtó következményeivel dacolva gyakorlati példát kellett mutatnia a 
háborús romok eltakarításában, az élet beindításában, az újjáépítésben. Az eközben 
tanúsított tömeges proletárhősiesség és fegyelmezettség, valamint a kommunisták 
programja és szervező munkája a tőke elleni harc alapkérdéseiben, amelyet a mun-
kástömegek gyakorlati támogatása kisért, kétségbevonhatatlanná tették ennek az 
osztálynak a politikai vezető szerepét, s fő tényezői voltak a demokratikus, majd a 
szocialista átalakulásnak hazánkban.20 
A hatalomért és a hatalom megszilárdításáért folyó harc, illetve az újjáépítés és 
az első ötéves terv időszakában jelentős mértékben átalakult a forradalmi változások 
fő szubjektuma, a munkásosztály is. Először is, a szocialista hatalom szerveinek és 
intézményeinek vezető káderszükségletét minden szinten elsősorban a munkásosztály 
elégítette ki, tízezrével küldve legképzettebb, legaktívabb, a politikailag leginkább 
öntudatos és fegyelmezett fiait a hatalom, az igazgatás, a honvédelem, az államosított 
vállalatok, a terebélyesedő osztályszervezet vezető posztjaira és apparátusaiba, ösz-
szesen mintegy negyedmillió embert.21 így ezeknek a forradalmi munkástradíciókat 
és mentalitást leginkább képviselő tízezreknek a hatása dominált a közéletben, de 
hiányzott a munkahelyeken. 
Másodszor, a gyors iparfejlesztés - és a korabeli agrárpolitika - hatására százezré-
vel kerültek a munkásosztály soraiba parasztok, az önállóságukat feladó kisiparosok, 
kiskereskedők, háztartásbeli nők, továbbá ezerszámra a volt kizsákmányoló osztály 
deklasszált elemei is. Például az állami iparban a foglalkoztatottak létszáma az álla-
mosítás befejezése utáni 568 ezer főről 1950-ben 666 ezer főre ugrott.22 Az 1950-
1954-ben első ízben iparba, építőiparba került több százezer munkás zöme korábban 
kistulajdonos, háztartásbeli vagy kizsákmányoló volt. 
Az új munkásrétegek adaptációja, integrálódása a munkásosztályba hosszadalmas 
folyamat, amit a korabeli politikai és gazdaságpolitikai hibák is megnehezítettek, 
így részben ezzel is magyarázható, hogy az 1956-os válság, majd ellenforradalmi láza-
dás idején egyes helyeken, néhány nagyüzemben is, átmenetileg visszhangra talált az 
ellenforradalmi demagógia. A munkásosztálynak az 1945-54 közötti említett „fel-
hígulása" azzal a következménnyel is járt, hogy kialakult egy „félhivatalos" szemlé-
let, amely nem bízott a munkásosztályban, az osztály politikai vezető szerepét le-
szűkítette az osztály hivatalos szervezeteinek és ezek apparátusainak a tevékenysé-
gére, s ezzel lebecsülte az osztály mindennapos „személyes" politikai aktivitásának a 
jelentőségét. Ezzel le is mondott arról, hogy komolyabb erőfeszítéseket tegyen az új 
munkásrétegek nevelésére, a forradalmi munkástradíciók átadására. 
Paradox, hogy ugyanennek a szemléletnek a képviselői viszont ezzel egyidejűleg 
direkt politikai jelentőséget tulajdonítottak a közvetlen szakmai tevékenységnek, 
a munkának, azt állítva, hogy az osztály tagjainak helytállása a termelésben, a munka 
frontján nemcsak belpolitikai, hanem egyenesen világpolitikai jelentőségű. Ebben 
természetesen volt igazság-mag, de az akkori tartalma arra szolgált, hogy leplezze az 
osztály politikai aktivitásának lebecsülését és elsorvasztását. 
Az 1956-os ellenforradalmi lázadás leverése után - amelyet a munkásosztály újjá-
szervezett forradalmi erői szovjet fegyveres segítséggel valósítottak meg - , a szo-
cialista politikai konszolidációnak egyik legfontosabb ténye az 1958-as párthatározat 
előkészítése, elfogadása és végrehajtása volt, amelyben a munkásosztály helyzeté-
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nek értékelése, az osztály és hivatalos szervezetei közötti bizalom új alapokon való 
helyreállítása tükröződött és realizálódott.23 Aligha véletlen, hogy e határozat vég-
rehajtása során rövidesen olyan új folyamatok indultak meg magában a munkásosz-
tályban is, amelyek kihatottak, és hatnak máig is az osztály politikai szervezeteinek, 
elsősorban a pártnak és a szakszervezeteknek a tekintélyére is - nemcsak a munkás-
osztály előtt, hanem a szövetségesek, a parasztok és az értelmiségiek között is. Mint 
legfontosabbat említhetjük a szocialista brigádmozgalom „alulról jövő" kezdemé-
nyezését, amely a szovjet munkások példája nyomán 1958 végén indult, és gyorsan 
elterjedt. 1965-ben a brigádvezetők II. országos tanácskozása idején már mintegy 
60 ezer brigádban 600 ezer munkás dolgozott, a munkásosztálynak körülbelül 
25%-a. 1969-ben, a brigádvezetők III. országos tanácskozásán mintegy 87 ezer bri-
gádról és i millió résztvevőről számoltak be, vagyis a munkásosztálynak mintegy 
37%-ára terjedt ki a mozgalom.24 Az MSZMP XI. kongresszusa is hangsúlyozza a 
munkásosztály társadalmi-politikai vezető szerepének az osztály mindennapos gaz-
dasági és politikai tevékenységében való megnyilvánulását: „A szocialista építés 
alapvető követelménye - és a soron levő feladatok végrehajtásának feltétele - , hogy 
a munkásosztály vezető szerepe a társadalmi élet egészében érvényesüljön. Tagjainak 
céltudatos eszmei nevelésével, általános és szakmai ismereteinek bővítésével növelni 
kell politikai felvértezettségét, közéleti aktivitását. Gondoskodni kell megfelelően 
felkészített utánpótlásról. E feladatok megoldásában is nagy segítő erő az országossá 
vált szocialista brigádmozgalom."20 
A szocialista brigádmozgalom tömeges népszerűségéből, valamint más tényekből, 
például a munkás-közvélemény alakulásából, a politikai-ideológiai oktatás fejlődé-
sének adataiból stb. arra lehet következtetni, hogy a szocialista iparosítással a mun-
kásosztályba áramló százezres tömegek adaptációja sikeres volt, és a hatvanas évek 
közepére lényegében befejeződött.26 
Azóta mind mennyiségi mind minőségi értelemben még tovább fejlődött a moz-
galom. 1975 végén 136 ezer brigád 1,5 millió tagja vett részt a szocialista címért 
folyó versenyben. Ez már meghaladja a munkásosztály tagjainak 50%-át. Sok brigád 
mögött van már évtizedes múlt, 15 ezer brigád már arany brigád-jelvényt is ka-
pott.27 
A szocialista brigádmozgalom hatalmas gazdasági és politikai, kulturális és mo-
rális jelentőségét - a mozgalom mai méretei mellett elkerülhetelen formalizmusok 
ellenére - nem lehet elvitatni. Olyan új, a szovjet munkások példája nyomán más 
szocialista országokban is bevált formája, módja ez a munkástömegek önkéntes és 
rendszeres politikai, gazdasági és kulturális aktivitásának, amely — bár hivatalos 
elismerést és támogatást kap, közvetlenül a szakszervezetek irányítják - nem válik 
hivatalos szervezetté, öntevékeny mozgalom marad, amelyben formálódik és meg-
nyilvánul a munkások szocialista közvéleménye. 
A szocialista brigádmozgalom fontos fóruma, kerete és eszköze az új munkások 
adaptációjának, amely akkor sem problémamentes, amikor már nem jönnek száz-
ezrével felnőtt korban először a gyárba az emberek, hanem az osztály utánpótlása 
túlnyomórészt a munkások saját, többnyire szakmunkásképző iskolát végzett gyere-
keiből, történik.28 N e m kevésbé fontos a szocialista brigádmozgalom, mint az üzemi, 
munkahelyi demokrácia egyik fóruma, fejlődésének egyik eszköze és formája. A vál-
lalatoknak és vállalati kollektíváknak az új irányítási rendszerben megnövekedett 
önállósága a felelősség növekedésével jár, ez fokozza a követelményeket a helyi párt-
szervezet, szakszervezet tevékenysége iránt, növeli a munkások öntevékeny politikai 
aktivitásának a jelentőségét.29 A megfelelő tartalmú és színvonalú politikai aktivi-
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tásnak pedig a politikai-ideológiai művelődés, a szocialista értékek, eszmék és alap-
elvek megismerése, a marxista-leninista világnézet tanulmányozása a feltétele.30 
Az MSZMP Programnyilatkozata leszögezi: „A fejlett szocialista társadalom olyan 
emberek munkáját és aktivitását igényli, akik társadalmi céljaink megvalósításában 
fegyelmezett, jó munkájuk mellett a közügyekből is kiveszik a részüket, ismerik és 
megtartják a szocialista erkölcs normáit, akik számára szocialista hazánk szeretete 
elválaszthatatlanul összefonódik a nemzetköziséggel. 
El kell érni, hogy a javuló anyagi feltételekkel szocialista módon éljünk. Ezért 
egész társadalmunk fejlődésének egyik kulcskérdése és nélkülözhetetlen feltétele a 
tudati viszonyok gyorsabb, erőteljesebb változása, a szocialista erkölcs és életmód 
általánossá válása . . . A szocialista tudat, és életmód közösségekben alakul ki és 
fejlődik tovább. Ezek sorában meghatározó szerepük van a munkában létrejövő 
közösségi kapcsolatoknak, amelyeknek legbiztatóbb formája a szocialista brigád-
mozgalom. El kell érni, hogy a »szocialista módon dolgozni, tanulni és élni« szemlé-
let általános társadalmi norma legyen".31 
Nem kétséges, hogy a megújult és továbbfejlődő magyar munkásosztálynak a fej-
lett szocialista társadalom építésében, a szocialista tudat és életmód általánossá téte-
lében is vezető szerepe van. 
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PATKÓS JÁNOS 
Az ipari termelés társadalmasításának 
új formái* 
(Ipari kombinátfejlődés az NDK-ban [1967-1975] és gazdaságtörténeti előzményei) 
1973 májusában az ipari termelési koncentráció felerősödésével kapcsolatos, akkor 
mintegy ötévnyi tapasztalatot értékelve Erich Honecker, az N S Z E P KB első titkára 
ramutatott, hogy „Az NDK-ban is beváltak és megszilárdultak a kombinátok, 
mint az újratermelési folyamat irányításának stabil formái."1 
Annak idején a hazai közgazdasági és tudományos irodalomban nem fordítottunk 
kellő figyelmet az NDK-ban kibontakozó gazdaságpolitikai folyamatokra és azok 
tapasztalataira. Tájékozódásunk főként az NDK-be l i partnervállalataink gyakorlati 
tapasztalataira korlátozódott. Miután nálunk is előtérbe kerül az intenzív fejlesztés 
meggyorsítása, mind nagyobb jelentőségűvé válik a korszerű technika módszereivel 
termelő nagyvállalatok példája, mivel a leginkább ezek válhatnak az integráció alap-
egységeivé. 
Az NDK-ban a fejlődés során kialakult ipari kombinátok működésének tanulmá-
nyozása ily módon segítséget nyújthat a korszerű szocialista nagyvállalat kifejlesz-
téséhez. 
A továbbiakban - e cél szolgálatában - az NDK-ban működő ipari kombinátok 
fejlődésének konkrét anyagán megvizsgáljuk az ipari termelés társadalmasulásának 
és nemzetközi jellegűvé válásának a tendenciáit. A történelmi előzményekre csak 
annyiban térünk ki, amennyiben az a tárgyalási mód szempontjából szükséges. 
1. A KOMBINÁT TÍPUSÚ IPARI NAGYVÁLLALATOK TÖRTÉNETI 
EREDETE ÉS LENINI ÉRTÉKELÉSE A SZOCIALISTA IPARFEJLŐDÉS 
TÁVLATAI SZEMPONTJÁBÓL 
A kombinátforma történeti eredete a századforduló körüli évtizedekre, a német 
monopolkapitalizmus kialakulási időszakára nyúlik vissza. A kombinát a termelési 
koncentráció monopoltőkés formáinak egyike volt, és a gyártási folyamatok kombi-
nációjára épült. A klasszikus kombinátok a nyers- és alapanyagtermelés alsó vertiku-
maihoz tartozó vállalatokat foglalták magukba. 
* A szerző a társadalmasulás és társadalmasítás, a nemzetköziesedés és nemzetköziesítés marxi -
lenini fogalomkörét tanulmányozza. Elmélettörténeti vizsgálódásaival végső soron a szocialista gazda-
sági fejlődés távlati lehetőségeinek feltárásához igyekszik szemléleti és módszertani segítséget nyújtani 
a két világgazdasági rendszer versenyének feltételei között. Az NDK ipari kombinátjairól mint a 
társadalmasulás új formáiról készült feldolgozás ezekbe a kutatásokba illeszkedik. 
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A kombinátfejlődés abban az időben a vas- és acéliparban tört leginkább előre. 
Az acélipari vállalatok kombinációja a csupán egyetlen vertikumra kiterjedő acél-
művekhez képest jelentős fajlagos költségmegtakarítást eredményezett. A fő gyár-
tási ág kiegészítése melléküzemágakkal a vertikális kombináció mellett a klasszikus 
kombinátfejlődés másik útját jelentette. Itt elsősorban a gyártási hulladékokat dol-
gozták fel melléktermékekké; például vas-portlandcementet, burkolatköveket állí-
tottak elő kohósalakból. A nyersanyagok komplex feldolgozásának útján létrejöttek 
a vegyipari kombinátok. 
A termelés koncentrációjában és kombinációjában a magasabb termelési vertiku-
mokon a villamosiparnak volt úttörő szerepe. Ez a viszonylag új és rendkívül kutatás-
és fejlesztésigényes iparág igen kis számú vállalatban centralizálódott. Gyártmányait 
magas fajlagos költségek terhelték. A villamosipari tőke korán felismerte a kombinált 
nagyvállalatokon belüli gyártmányszakosítás előnyeit. Ennek megfelelően a kutatási 
és fejlesztési kapacitás célszerű összpontosítására, a szerkesztési és tervezési mun-
kálatok párhuzamosságainak elkerülésére törekedett. Ez iparág tőkései a piacok 
áttekintésére és a termékeik értékesítésére közös intézményeket létesítettek. 
A kombinált nagyvállalatokban és a monopoltőkés koncentráció más formáiban 
kezdett kialakulni a részt vevő vállalatok közös műszaki és beruházási politikája is, 
amelynek végrehajtásához megfelelő számviteli és nyereségmegosztási megoldások 
váltak szükségessé. 
A monopoltőkés nagyvállalatok nemzetközi kapcsolatait a tőkeösszefonódás és a 
területi piacmegosztás jellemezte. Ez maga után vonta az ipari munkamegosztás és 
kooperáció új formáit is (például szabadalmi szerződések megkötését), amelyek ki-
hatottak a felek gyártmányfejlesztésére és struktúrájára, az alkalmazott gyártási eljá-
rásokra.2 
A monopoltőkés koncentráció előrehaladásával a nagyvállalatok uralomra jutottak 
a kis- és középvállalatok felett. Tőkeerejük, a termelés magasabb műszaki színvo-
nala, a vevőik szélesebb köre, a forgalmuk nagysága és más tényezők következtében 
sokkal versenyképesebbnek bizonyultak az utóbbiaknál, és magukba olvasztották, 
vagy függőségükbe kényszerítették őket. 
A tőketulajdon monopolkapitalista formáiban az ipari termelés társadalmasulása 
és nemzetközivé válás tendenciája tört utat. Lenin ezért tekintette az ipari kombiná-
ciót a monopoltőkés termelési koncentráció „rendkívül fontos sajátosságának" a kapi-
talizmus imperialista szakaszán, és látta a kombinátokban és más monopoltőkés for-
mákban - főleg az állammonopol-kapitalizmus kialakulásában - a szocializmus anyagi 
és műszaki előfeltételeit. 
A szocialista forradalom győzelme után - a szovjethatalom soron levő feladatait 
áttekintve - Lenin különös figyelmet szentelt a gépi nagyipar fejlesztésének, a „ter-
melés tényleges társadalmasításának" a szocializmusban. Szükségesnek tartotta azt 
is, hogy a szocialista iparfejlődés folyamatában megismerjük a monopoltőke ipar-
szervező tevékenységét, és továbbfejlesszük a termelés koncentrációjának a monopol-
kapitalizmusban kialakult módszereit és formáit. Lenin ezekben a megállapításaiban 
is dinamikusan fogja fel a termelőerők és a termelési viszonyok, a társadalmasulás 
és a társadalmasítás egységét a szocializmusban. 
Előre látta, hogy a termelés további társadalmasulása, nemzetközi jellege és a 
társadalmasított gazdaság mindenkori szervezeti formái között is keletkeznek ellent-
mondások. A szocialista iparfejlődés magasabb szintjein ugyanis a termelés új for-
mákban társadalmasul, nemzetközivé válik, és ezeknek megfelelően természetesen 
új megközelítések és megoldási módok szükségesek.3 
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A szocialista iparfejlődésben döntő jelentőségű az extenzív és az intenzív szakasz 
elkülönítése. Az alapvető termelőeszközök államosítását a szocialista országok több-
ségében a gépi nagyipar megteremtése követte. A szocialista iparfejlődés extenzív 
szakaszában a Szovjetunió és más szocialista országok a monopolkapitalizmusban 
kialakult klasszikus kombináttípusokból indultak ki. Tervszerű, központilag elhatá-
rozott és finanszírozott - elsősorban nehézipari - beruházásokkal új szocialista „kom-
binátokat" hoztak létre. 
Az NDK önálló szocialista nemzetgazdaságának megteremtése. Az extenzív és az 
intenzív vonások sajátos összefonódása 
A szocialista építés NDK-bel i útja különbözött az extenzív iparosítás tipikus szaka-
szától. Ezzel kapcsolatban két körülményre hívjuk fel a figyelmet. Az egyik a mun-
kaerő probléma, a másik az önálló nemzetgazdaság megteremtése. Ez utóbbi annak 
a következménye, hogy a Német Demokratikus Köztársaság az egykori Németország 
egyik részén jött létre. 
Az N D K iparfejlődésében az „extenzív" szakasz legszembetűnőbb jellegzetessége 
az, hogy az ipari és az építőipari munkaerőállomány erőteljes növekedése a kezdettől 
fogva hiányzott, a gazdaság általános munkaerőhiánnyal küzdött. Éppen ezért nem 
beszélhetünk a szó igazi értelmében vett „extenzív" iparosításról. 
Ugyanakkor az ország kettészakítása - és nem a gépi nagyipar kifej letlensége -
miatt újra napirendre került a kellően diverzifikált iparszerkezet létrehozása, ami 
össznémet méretekben történetileg egyszer már kialakult. Az N D K mint ipari ország, 
olyan struktúrájú ipari fejlettséget örökölt, amelyből hiányoztak a megfelelő teljesítő-
képességű alapanyag- és energiatermelő, valamint az ezek termelőeszközeit előállító 
nehézgépipari ágazatok. Az NDK-nak ily módon ezekre az ágazatokra kellett a beru-
házásokat összpontosítania, teljesen új ipari nagyvállalatok egész sorát megalapítva, 
megépítve, felszerelve és munkaerővel ellátva. 
Az eredetileg meglevő iparágak a kezdettől fogva készen álltak, érettek voltak a 
korszerű nagyvállalati fejlődésre, az új típusú, a műszaki-tudományos haladás kor-
szerű követelményeinek megfelelő kombinátok létesítésére, az ágazaton belüli diffe-
renciáció és kooperáció újabb szintjeinek kiépítésére, és végül arra, hogy belőlük 
valóban új, korszerűbb ágazatok különüljenek el. Mindehhez azonban nem lehetett 
addig érdemben hozzáfogni, amíg a működésük előfeltételeit jelentő iparágak hiá-
nyoztak, vagy nem voltak elég teljesítőképesek. 
Az ország kettészakítása és az NDK-va l szembeni tőkés embargó és diszkriminá-
ció egy másik fontos vonatkozásában is viszonylag tartósan rányomta bélyegét a szo-
cialista ipari termelés koncentrációjának és centralizációjának alakulására. A potsda-
mi megállapodásnak a monopoltőkés koncentráció megszüntetésére irányuló rendel-
kezését a Német Demokratikus Köztársaság területén következetesen végrehajtották. 
Ez az ipari vállalatok bizonyos fokú decentralizációját is jelentette. 
A potsdami megállapodás fenti és más - így az össznémet gazdasági kapcsolatokra 
vonatkozó - rendelkezéseinek nyugatnémet részről történt megszegése azzal a követ-
kezménnyel is járt, hogy széttöredeztek a monopolkapitalizmusban kialakult ipar-
szervezet azon formái, amelyek korábban Németország egészére kiterjedtek. Számos 
hagyományos ipari nagyvállalat rendelkezett telephelyekkel a kettészakított ország 
egyik részében, miközben a többi telephely és a vállalat központja a másik ország-
részben működött. Az ország kettészakítása erőteljesen megváltoztatta a vállalat-
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közi kapcsolatok kialakult rendszerét. Ezért hosszú évekre egy olyan vállalati struk-
túra és vállalatközi együttműködési rendszer fokozatos kiépítése maradt a közvetlen 
feladat, amely biztosította, hogy az N D K gazdasága önálló szocialista nemzetgazda-
ságként konszolidálódjék, és egyensúlyba kerüljön. Ez az ötvenes évek végére -
az 1960-as évek elejére lényegében megvalósult. 
Az újratermelés népgazdasági összfolyamatának kiépülésével mindinkább indokol-
tabbá vált a korszerűsítési törekvések erősítése. Egyre inkább előtérbe kerültek a 
népgazdasági hatékonyság, a műszaki haladás, az anyag- és élőmunka-megtakarítás, 
valamint a szocialista nemzetközi munkamegosztás követelményei. 
Az ipari szabványosítás, szakosodás és a koncentráció előrehaladása (1958-196-7) 
A NSZEP már az 1950-es évek végén felismerte annak szükségességét, hogy az ipar 
fejlődésének lépést kell tartania a világméretekben kibontakozó tudományos-techni-
kai forradalom követelményeivel. Ezt fejezi ki a párt V. kongresszusának 1958. július 
15-i határozata is, amely szerint: „Nem tartható fenn a termelés szétaprózottsága. 
Mindenütt, ahol csak lehetséges, arra van szükség, hogy a termelés nagy sorozatok 
gyártásában koncentrálódjék és ezzel megteremtődjenek a teljes gépesítés és a rész-
leges automatizálás, részben pedig már a teljes automatizálás alapjai.'"* 
Az 1950-es évek végétől, az 1960-as évek elejétől - a határozat szellemében -
eredményes erőfeszítéseket tettek a gyártott típusok számának szűkítésére és a szab-
ványosított gyártmányok részarányának az emelésére. (A tervek szerint a termelt 
görgőscsapágyak választékát 3050-ről 815 típusra kellett csökkenteni. Eközben a 
szövőszékeknél 30-ról 72%-ra, a turbináknál 15-ről 60%-ra, a rádióvevő-készülékek-
nél 15-ről 80%-ra, a háztartási hűtőszekrényeknél 50-ről 100%-ra tervezték növelni 
a szabványosított gyártmányok részarányát.) 
Felerősödött a koncentrációs folyamat is. Ezt most már nemcsak a hazai feltételek 
sürgették. Napirendre került a KGST-n belül is a szakosodás, az együttműködés új 
formáinak a keresése. Várható volt, hogy az N D K , e közepes nagyságrendű, fejlett 
szocialista ipari ország számára feloldhatóvá válik a szélesedő összipari gyártmány-
választék és a gazdaságos előállítás közötti ellentmondás. A nemzetközi szocialista 
ipari szakosítás és kooperáció előnyeinek kiaknázása megszilárdíthatja a további 
iparfejlesztés perspektíváit, a szériagyártás és a folyamatszerű tömeggyártás rész-
arányának lényeges növelésére irányuló célkitűzéseket. 
E felismerések és célkitűzések már elvileg új módon közelítették meg az ipari 
termelés társadalmasulásának és nemzetközivé válásának előrehaladó folyamatát és 
e folyamat távlatait az N D K gazdaságának fejlődésében. 
A Néptnlajdonú Vállalati Egyesülések megváltozott szerepe 
A Néptulajdonú Vállalati Egyesülések (Vereinigungen der volkseigenen Betrieben, 
VVB) az államosítás óta léteznek az NDK-ban. Szerepük többször módosult, törté-
netük tárgyalása azonban kívül esik dolgozatunk tárgyán. Érintenünk kell azonban 
azokat a tendenciákat, amelyek a Néptulajdonú Vállalati Egyesülések kialakult ke-
retei között törtek utat. 
Az Egyesülések és az iparági minisztériumok hagyományosan lineáris és homogén 
szervezeti irányítást biztosítottak. A termelővállalatokat az ágazati minisztérium 
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irányítása alatt profiljuk hasonlósága, közelsége szerint szervezték irányítási egysé-
gekbe. Az iparon belüli munkamegosztás korábbi szintjének szükségleteit fejezték ki, 
amikor az ipari termelés belső tagoltsága, műszaki változása és a vállalatközi kap-
csolatok hálója viszonylag stabil, egyszerű és könnyen áttekinthető volt. Ennek meg-
felelően különültek el a vállalatok újratermelési folyamatainak (termclési-elosztási-
forgalmi, (csere)-fogyasztási) mozzanatai, és ezek a folyamatok a szellemi (kutatási-
fejlesztési) újratermeléstől. 
A népgazdaság szocialista és tőkés exportképességének fokozása, a nemzetközi 
szocialista ipari munkamegosztás elmélyülése az 1960-as években lényeges válto-
zásokra vezetett az ország iparán belüli munkamegosztásban, különösen a termelés 
magasabb vertikumain. A gyártmány, részegység, alkatrész és technológiai szako-
sodással; a materiális és szellemi újratermelés egyre közvetlenebb összekapcsolódá-
sával mind mélyebben és összetettebben tagolódott az ipari termelés konkrét rend-
szere. A korszerű végterméktermeléssel megnövekedett a termelő vállalatok egymás-
rautaltsága, és újratermelési folyamataik mind intenzívebben áthatották egymást. 
Ugyanilyen tendenciák törtek utat a termelővállalatok és a kutatási, fejlesztési, 
valamint az értékesítési intézmények kölcsönös kapcsolataiban is. Az ipari termelés 
ily módon átalakuló konkrét rendszerében új koncentrációs gócok kezdtek kialakulni. 
Az ugyanazon végtermék-gyártmánycsoportok kutatásában, fejlesztésében, termelé-
sében és értékesítésében ténylegesen együttműködő önálló vállalatokból és intézmé-
nyekből új nagy vállalatközi újratermelési rendszerek formálódtak ki. 
Megjelenésük ténye, illetve megteremtésük indokoltsága új megközelítéseket igé-
nyelt társadalmasított termelés intézményrendszerében. 
Az 1960-as években, a gazdasági reform megvalósításának többlépcsős folyamatá-
ban a Néptulajdonú Vállalati Egyesülések középfokú iparfeiügyeleti jellegének szű-
külése volt az egyik legnagyobb jelentőségű iparszervezeti változás. Az Egyesülések 
olyan iparirányítási egységekké alakultak át, amelyek egyre inkább közelebb kerül-
tek a vállalatokhoz, a termeléshez és a fejlesztéshez. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
vállalataik koncentrációja, szakosodása és kooperációja haladt előre, hanem olyan 
üzemrészeket, kutatási, fejlesztési, tervezési, adatfeldolgozási központokat is létesí-
tettek, amelyek az Egyesülés egész termelési területét kiszolgálták. Amennyiben a 
termelés néhány fontos és egymással szorosan összefonódott vállalatban összponto-
sult egyazon Egyesülés területén, már elkezdődött egy új típusú kombinát-vállalat 
kialakulása. 
Az esetek túlnyomó többségében azonban ez a folyamat sokkal ellentmondásosab-
ban tört utat. Amikor olyan vállalatok között kellett kibontakoztatni a sokoldalú 
szoros együttműködést, amelyek más és más Egyesülés keretében működtek, akkor 
rendkívül nehézkesnek bizonyult a hagyományos irányítási rendszer. Mindegyik 
vállalat saját terve teljesítésében volt érdekelt. A vállalatok és a kooperációs szállí-
tóik közötti együttműködés gondjai jórészt a végterméket termelő vállalatokra, illetve 
iparfelügyeleti szerveikre maradtak. 
Közben a kutatás, fejlesztés és kooperáció iránti igény növekedése az élen járó 
gyártmányoknál mindinkább kirajzolta a nemzetközi szocialista gazdasági együtt-
működés potenciális előnyeit. Az említett előnyök kiaknázására mindenekelőtt bel-
sőleg kellett felkészülni. Az ipari tapasztalatok szerint a végtermék-centrikus válla-
latközi együttműködés új formái és módszerei váltak szükségessé ahhoz, hogy a 
szabványosítás, a szakosítás és koncentráció gazdaságpolitikailag és tudományosan 
felismert előnyei a végtermék-termelők fokozódó teljesítőképességében, szocialista 
és tőkés világpiaci versenyképességében realizálódjanak. A lépéstartás a nemzetközi 
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jellegű termelés követelményeivel, és a belső felkészülés a termelés intenzívebb nem-
zetközivé válására olyan megközelítést igényelt, amely nemcsak módosítja a homo-
gén és lineáris szervező elvek alkalmazását, hanem - az átalakult konkrét termelési 
rendszer szükségletei szerint - át is hatol az intézményrendszer belső tagoltságának 
keretein. Er re utal a kooperációs egyesülések elterjedése az 1960-as évek közepétől 
kezdődően. 
A kooperációs egyesülések fejlődése igó5 és igój között 
A kooperációs egyesülések még éppen úgy nem új típusú kombinált vállalatok, mint 
azok a Néptulajdonú Vállalati Egyesülések, amelyek területén már jelentkeztek a 
kombinátfejlődés tendenciái. A kooperációs egyesülések a különböző Néptulajdonú 
Vállalati Egyesülésekhez tartozó vállalatok együttműködésének új formái voltak, 
amelyek teret engedtek a kombináttá való fejlődésnek is. Miután hosszú távra kötött 
szerződésekkel sokoldalúan rögzítették a vállalatok kölcsönös kötelezettségeit, még-
pedig a végtermék-termelő vállalat kötelezettségeinek figyelembevételével, eleve 
kedvezőbb feltételek teremtődtek a korszerű végtermék-termelés biztosítására. Hasz-
nosnak bizonyultak a kooperációs partnerek között ekkor kiéleződött árviták is. A 
megállapodások már tükrözték az új, reálisabb árvetéseket. Nem tudunk arról, hogy 
a szerződésszegés milyen szankciókat vont maga után. Az azonban ismert, hogy a 
fejlesztési, kutatási tevékenységet a végtermék-termelés szükségleteiből kiindulva 
hangolták össze. 
A stabil és perspektivikus végtermék-struktúrából kiindulva a kooperációs rend-
szerek résztvevői összehangolhatták vállalataik gyártási kapacitásainak igénybevéte-
lét és bővítései lehetőségeit, gyártmány- és gyártásfejlesztési programjaikat. Biztosít-
hatták a gazdaságos végtermék-értékesítésnek megfelelő önköltség és ár alakulását 
az előállítás különböző kooperációs láncszemein, valamint eszközeik egymás közti 
átcsoportosítását az összehangolt célkitűzések szerint. 
A továbbfejlődésnek ez az útja önként adódott abból, hogy a sokoldalú kooperá-
ciós rendszerek gócait képező végtermék-termelő vállalatok mindegyike átfogta a 
közvetlenül együttműködő vállalatok teljes körét. Leginkább az előbbi vállalatok 
voltak érdekeltek abban, hogy szorosabban magukhoz kössék kooperációs partnerei-
ket, és kölcsönös érdekeik mozgását stabilan és sokoldalúan intézményesítsék. Vég-
termelői, értékesítői poziciójukból eredően a kooperációs rendszert egészében tekint-
hették át. A végtermék népgazdasági szükségességének, külgazdasági versenyképes-
ségének, pcrspektivikusságának ismeretében kezdeményezhették az új, sokoldalú 
kooperációs szerződések megkötését, közös szervezetek létrehozását. 
Az N D K iparában 1966-1967-ben a kooperációs egyesülések egész sora alakult 
meg. Mindkét említett tendencia: a Néptulajdonú Vállalati Egyesülések szerepének 
megváltozása, és a kooperációs egyesülésének elterjedése az 1960-as években az 
ellentmondás érlelődését jelzi az ipari termelés társadalmasulása, nemzetközivé vá-
lása és a társadalmasított termelés konkrét intézményrendszere között. Mindkettő az 
említett ellentmondás feloldásának megközelítési módja, és az új típusú kombinált 
nagyvállalatok létrehozása irányába mutat, közvetlen előzményei, illetve kísérői az 
1960-as évek végi kombinátalapítási hullámnak, az újonnan alapított kombinátok 
kiépülésének. 
A két megközelítési mód közül a kooperációs egyesülések azért az új típusú ipari 
kombinátok sajátosabb és közvetlenebb előzményei, mert ezek ott léptek előre a 
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nagy vállalatközi újratermelési rendszerek intézményesítésében, illetve ilyen kifor-
málásában, ahol a Néptulajdonú Vállalati Egyesülések jellegének átalakulásából 
adódó lehetőségek már kimerültek. 
II. Ú] TlPUSÜ KOMBINÁLT NAGYVÁLLALATOK ALAPÍTÁSA 
Az első új típusú ipari kombinátok 1967 elején kísérletképpen alakultak meg az 
N D K iparában. Közéjük tartozott a Ruhlai Órakombinát N V , az Oberspreei Ká-
belművek N V , a Jénai Kari Zeiss NV és a Rostocki Lakásépítő Kombinát. Az 
1960-as évek végére mintegy 120 újonnan alapított önelszámolású kombinált nagy-
vállalat működött .5 
Az 1960-as évek utolsó harmadától az új típusú kombinált nagyvállalatok az N D K 
iparszervezetének kulcsszereplőivé váltak, és azok maradtak a továbbiakban is. Nagy 
horderejű változás történt tehát az N D K iparszervezetében. Kiválasztódott az a 
korszerű szocialista nagyvállalati forma, amely a legkedvezőbb megoldásnak bizo-
nyult ahhoz, hogy az ország ipara - történelmileg kialakult struktúráinak figyelembe-
vételével - megfelelhessen a hatékony kutatás, fejlesztés, a termelés és értékesítés 
mindkét világgazdaságban növekvő követelményeinek. 
Az utóbbi követelmények felismerése - mint jeleztük - még az 1950-es évek 
végére, az 1960-as évek elejére nyúlik vissza. Az 1960-as évek végétől azonban a 
külső körülmények mind nagyobb mértékben határozták meg a gazdaságpolitika 
célrendszerét és lényegesen megváltozott az N D K népgazdaságának - mind szocia-
lista, mind pedig tőkés - nemzetközi gazdasági környezete. 
A szocialista nemzetközi gazdasági együttműködési rendszer az 1960-as évek 
végétől lép túl ténylegesen a kölcsönös külkereskedelemnek és gazdasági segítségnek 
a keretein. Elkezdődik a szocialista nemzetközi gazdasági integráció kibontakozása. 
Megváltozik a nemzetközi munkamegosztás struktúrája, amelyben az N D K mint 
fejlett szocialista ipari ország továbbra is sajátos szerepet tölt be. Szerepének fontos-
sága és sajátossága abból is következik, hogy a korszerű végtermékek gazdaságos 
előállításához kedvezőbb belső feltételekkel rendelkezik. A termelés magas fokú 
társadalmasulása az ország kifinomult és mélyen tagolt ipari munkamegosztási rend-
szerében megalapozza mind szervesebb bekapcsolódását a szocialista gazdasági 
integrációba. 
Ugyancsak az 1960-as évek utolsó harmadában felerősödött az N D K és a szocia-
lista közösség egészének küzdelme az ország önálló nemzetgazdaságának és állami 
szuverenitásának általános nemzetközi elismeréséért. Ez az együttes harc az 1970-es 
évekre történelmi jelentőségű sikert hozott. Jelentősen kibővült az ország külgazda-
sági mozgástere is. Az ipari termelés nemzetközivé válásának tendenciája nagymér-
tékben előrehaladt és intenzifikálódott az N D K tőkés külgazdasági kapcsolataiban 
is. A közvetlen tőkés világpiaci konfrontációval nagyobb hangsúlyt kapott az a prog-
ramszerű célkitűzés, hogy az N D K ipara elérje a világszínvonalat, és részt vegyen 
annak meghatározásában. 
Az 1960-as évektől fokozódott az ipari koncentráció az ország mindkét - szocialista 
és tőkés - fő piacán, a Szovjetunióban és a Német Szövetségi Köztársaságban.6 Az 
N D K ipara külgazdasági kapcsolatain keresztül egyre közvetlenebbül érzékelte a 
termelési volumenek, üzemnagyságok, vállalati nagyságrendek, valamint a minőségi 
és korszerűségi követelmények növekedésének általános tendenciáit a műszaki-tudo-
mányos forradalom mindkét világgazdaságban előrehaladó folyamatában. 
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A korábbiakban az ipari termelés fokozódó szabványosítása, szakosodása, koncent-
rációja és kooperációja az N D K kialakult iparszervezetének keretei között volta-
képpen belső iparfejlődési problémának számított. Most az ipar szükségszerűen 
alkalmazkodott kibővült és megváltozott külgazdasági mozgásteréhez, felmérte annak 
potenciális előnyeit, és belső teljesítőképességét egyre közvetlenebbül ezekhez viszo-
nyította. Az ipari termelés társadalmasulásának és nemzetközivé válásának kölcsö-
nös áthatása, feltételezettsége és egysége reális, konkrét, mindennapi, érzékelhető 
módon jelent meg az iparvállalati és -irányítási gyakorlatban. 
Paradoxnak tűnhet, de mégis természetes: a legérzékenyebben a leginkább tel-
jesítőképes és versenyképes nagyobb termelővállalatok reagáltak az optimális válla-
latnagyság növekedésének mindkét világgazdaságban utat törő általános tendenciá-
jára. Azt tapasztalták, hogy az optimális vállalatnagyság növekedését és növelésének 
szükségességét különösen a következő alapvető tények igazolják: 
- a műszaki-tudományos haladással növekszik a gazdaságos termelés minimális 
volumene és a termelés állóeszköz szükséglete, ami miatt a korszerű szakosított 
tömegtermelés csupán nagyvállalatokban valósítható meg gazdaságosan; 
- a gyártmányok és gyártási technológiák kutatás- és fejlesztésigényességének nö-
vekedése és a K - | - F ciklusok időszükségletének csökkentése a vállalati kutatási és 
fejlesztési kapacitások olyan összpontosítását és magának a K-)-F tevékenységnek 
olyan prognózisokon alapuló és termelésközeli szakosítását és kooperációját igényli, 
amelyre csupán a nagyvállalatok képesek; 
- a korszerű ipari újratermelési folyamatban a materiális és szellemi termelés 
közvetlenebb és előrelátóbb összekapcsolása legtöbbször csak nagyvállalatban való-
sítható meg hatékonyan, mert ez biztosítja, hogy az új termék áralakulásának ked-
vező szakaszán kezdhesse meg értékesítő tevékenységét és értékesítési eredményéből 
finanszírozza újratermelési rendszerének továbbfejlesztését. 
Ezeknek a tapasztalatoknak az elemzése arra a felismerésre vezetett az NDK-ban, 
hogy létre kell hozni a korszerű szocialista nagyvállalat megfelelő formáját : az új 
típusú ipari kombinátot. 
Az új típusú ipari kombinátok konszolidálódása és tartalmának kibontakozása 
Az újonnan alapított kombinált nagyvállalatokat a korábbiakban is szokásos válla-
latösszevonásoktól elsősorban nem az egyesített vállalatok együttesen igen nagy 
volumenű erőforrásainak az összpontosítása különböztette meg. A nagyvállalati jel-
legük nemcsak a lekötött termelési feltételeik, a termelésük összvolumenében nyilvá-
nult meg, hanem gyártmányaik minőségében, korszerűségében és versenyképességé-
ben. A kombinátfejlődésben a nagyvállalati koncentráció előnyei és lehetőségei attól 
függően érvényesültek, hogy mennyiben épült ki az egyes kombinátok új típusú in-
tegrált kutatási, fejlesztési, termelési és értékesítési rendszere.7 A kombinátalapí-
tási döntések új kiindulási helyzetet, új típusú intézményes kereteket és ennélfogva 
tágabb mozgásteret biztosítottak ehhez. A kombinátok integrált működési rendszeré-
nek a kiépítése közvetlenül az adott kombinátok belső tevékenységén múlott. Köz-
vetve elválaszthatatlannak bizonyult attól, hogy az adott kombinát hogyan kap-
csolódott és kapcsolódhatott be az ipari munkamegosztásba az N D K népgazdaságán 
belül, illetve a nemzetközi szocialista gazdasági integrációba. E folyamat egyes 
alapproblémái jobban érzékelhetőek néhány kombinát konkrét tapasztalata alapján. 
A Ruhlai Örakombinát NV (VEB Uhrenkombinat, Ruhla) 1967 elején kísérlet-
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képpen jött létre. Működése sikeresnek bizonyult. Tapasztalatai közvetve szinte 
valamennyi kombinátalapítási és -fejlesztési döntésre befolyást gyakoroltak. A kom-
binát három vállalatot egyesített (VEB Uhren- und Maschinenfabrik, Ruhla; V E B 
Feingerätewerk, Weimar és V E B Glashütter Uhrenbetriebe). A termelési rendszerét 
oly módon képezték ki, hogy mindhárom kombinátvállalat meghatározott termékek 
végszerelője és ugyanakkor horizontálisan szakosodott központi alkatrészgyártó is. 
A szakosított alkatrészgyártás raktárra termel. A kombinátméretekben megszervezett 
raktárgazdálkodás tölti be az ütköző szerepét a korszerű tömeggyártási technológia 
és a mindenkori piaci igények szerinti gyors szerelés között. 
A kombinát termelési rendszere világszintű, 1967 áprilisában indult meg a világ 
első teljesen automatizált óragyártó üzeme, a „Kaliber 24" karórák automatizált 
gyártása. Azért került sor éppen ennek a gyártmánynak az automatizált termelésére, 
mert ennek az értékesítési lehetőségei voltak a legkedvezőbbek. A termelés fele 
exportra került és ezen belül magas volt a tőkés export részaránya. 
A Ruhlai Örakombinát tapasztalatai általában arra hívták fel a figyelmet, hogy 
az automatizálás műszaki megoldásához akkor lehet hozzákezdeni, ha a feltételek, 
a gazdasági érdekek tisztázottak. A ruhlaiak egyébként az elsők között tértek rá az 
elektronikus adatfeldolgozásra. Arra a következtetésre jutottak, hogy ennek döntő 
előfeltételeként az egész vállalati szervezetet alkalmassá kell tenni az elektronikus 
adatfeldolgozásra. 
Az óraszerelés automatizálásában, a kvarcórák kifejlesztésében, a minőségellenőr-
zésben és más kérdésekben szoros együttműködés alakult ki a Ruhlai Órakombinát 
és a Második Moszkvai Óragyár között. 
A másik példánk a Berlini Csiszológép Kombinát NV (VEB Schleifmaschinen 
Kombinat, Berlin). Megalapításával (1968 június) az N D K egyik világszintű gyárt-
mánycsoportjának a fogprofilcsiszológépeknek hosszú évek óta formálódó új típusú 
vállalatközi újratermelési rendszere kapott önálló vállalati formát. A későbbi kom-
binát törzsvállalata, az „Október 7." Nagyfúrógépek Gyára NV, amely valamikor 
a Niles konszernhez tartozott, már az 1950-es évek végén élenjáróan kapcsolódott 
be a műszaki-tudományos haladásba. Olyan fogprofilcsiszológépeket fejlesztett ki, 
amelyek világszínvonalon állottak. Exportképességénél fogva a vállalat feltétlenül 
érett volt a közvetlen világpiaci konfrontációra. 
A világpiaci konfrontáció a vállalatot arra ösztönezte, hogy - a pontossági követel-
mények betartása mellett - részegység kooperációt alakítson ki a szomszédos Ber-
lini Szerszámgépgyár NV-tal. A két vállalat mind szorosabb és átfogóbb együttmű-
ködése előbb egy kooperációs egyesülés, majd új típusú kombinált nagyvállalat mag-
va lett. 
A kombinátalapítással a kialakult vállalatközi termelési rendszeren belüli érdekek 
mozgása új formát kapott. Ez a forma szükségesnek bizonyult ahhoz, hogy mielőbb 
megkezdjék a korszerű és versenyképes fogprofilcsiszológépek újabb típusainak gyár-
tását és exportálását, amelyek iránt hosszabb távon is népgazdasági szükséglet mu-
tatkozott. 
Az a körülmény, hogy a KGST-országok közötti szerszámgépipari szakosodásban 
az N D K lett ennek a termékcsoportnak a szállítója, nagyban megnövelte és megha-
tározta külgazdasági jelentőségüket. A termékek jelentős része nem szocialista 
exportra került. A felvevőpiacai közé olyan országok tartoztak, mint Franciaország, 
Olaszország, Hollandia, Svédország, az NSZK, az Egyesült Államok és Törökor-
szág. A kombinát termelési együttműködést alakított ki az indiai állami szerszámgép 
korporációval. 
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A Ruhlai Órakombinát és a Berlini Csiszológépkombinát - mint látható - stabil 
gyártmányszerkezetből indulhattak ki. Jóval kevésbé kifejlett népgazdasági és nem-
zetközi munkamegosztásra támaszkodhatott az újonnan alapított Oberspreei Kábel-
művek Kombinát N V (VEB Kombinat KWO) , amely az N D K egész kábeliparát, 
villamos kábel- és vezetékgyártását összpontosította egyetlen új típusú ipari kombi-
nátba. 
Ez a körülmény komoly dilemma elé állította a kombinát kollektíváját, szakem-
bereit, vezetőit. A kérdés úgy vetődött fel, hogy koncentrálni, de hogyan? Az volt a 
kiindulópont, hogy az ország kábel- és vezetékgyártásának problémáit magában 
a KWO-ban kell megoldani. Ha gyökeresen átorientálják a termelési és fejlesztési 
profiljukat, akkor igen széles (ötszámjegyű!) diapazonban csökken a kombinát szállí-
tóképessége. Márpedig a K W O termékei lényeges összetevői minden, az országban 
készülő - közismerten magas műszaki színvonalú - elektrotechnikai berendezésnek 
és azok exportjának. 
A K W O az új típusú nagyvállalati újratermelési rendszerének kiépítésére csak a 
szállítóképességének sértetlen megőrzése, a hazai- és exportigények kielégítése mel-
lett gondolhatott. Ennek a kombinált nagyvállalatnak is ki kellett építenie a saját 
működési rendszerét, s ezt csakis oly módon tehette, hogy adottnak tekintette és nem 
szűkítette le a szükséges gyártmányválasztékot. A kombinátforma ilyen behatárolt 
feltételek mellett is új lehetőségeket nyitott meg az össztermelés további társadalma-
sulása előtt, az újonnan alapított, a kábelipar egészére kiterjedő, és ennek megfelelően 
a Néptulajdonú Vállalati Egyesülési jogkörrel is felruházott kombinált nagyvállalat-
ban. 
Lehetővé vált a kombinát összkapacitásának gazdaságosabb kihasználása, még-
pedig elsősorban azáltal, hogy megkezdték a gyártmány-főcsoportok szerinti szakosí-
tás következetes végigvitelét a kombinátvállalatok között. A kombinát termelési 
rendszerében a kombinátvállalatok összességét kiszolgáló hengerdei és gumigyártó 
kapacitás a vertikális technológiai szakosítás és kooperáció elemét képezte. Hamar 
felismerték, hogy a készletgazdálkodás kombinátméretekben történő centralizációja 
is hozzájárul a K W O alapproblémájának a megoldásához. 
A kombinát kutatási és fejlesztési politikájában az első lépéseket a kombinátlabo-
ratórium létesítése és az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése jelentette. Az érté-
kesítési árbevétel centralizált kezelése lehetővé tette, hogy a kombinát központilag 
szervezhesse meg és finanszírozhassa a vállalatainak termelését érintő kutatásokat és 
fejlesztéseket. A kutatás és fejlesztés összpontosítását nem mechanikusan oldották 
meg, hanem helyet ad tak a termeléshez közelebb álló kutatásnak és fejlesztésnek is. 
Említést kell tennünk még egy tapasztalatról. Az NDK-ban 1970-ben egyesült a 
mezőgépgyártás és az élelmiszeripari gépgyártás. Az egyesült élelmiszergazdasági 
gépgyártó ágazat termelése az 1970-es évek közepére néhány nagy új típusú ipari 
kombinátban (VEB Kombinat Fortschritt, Weimar, Nagema, Impulsa, Ascobloc) 
összpontosult. 
A kombinátok korszerű újratermelési rendszereinek kiépítése ma már a teljes élel-
miszergazdasági összfolyamatokat egységesen átfogó gépek rendszereinek szakosítá-
sán alapszik. Ezek a géprendszerek például a vetőmagelőkészítéstől kezdve egészen 
a sütőipari feldolgozásig terjedően oldják meg a gabonagazdaság komplex gépesíté-
sét. Hamar felismerték, hogy ennek az élelmiszergazdaságot modern termelési eszkö-
zökkel ellátó ágazatnak - mint több más ágazatnak is - ma már nemzetközi ágazat-
ként kell újjászerveződnie. 
Az N D K teljesítőképes mező-, illetve élelmiszergazdasági gépgyártó kombinátjai 
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az elsők között léptek a különböző szocialista népgazdaságok nagyvállalatai közötti 
részegységek szerinti kutatási, fejlesztési együttműködés, gyártásszakosítás és koope-
ráció útjára. Ilyen jellegű termelési együttműködés alakult ki például a V E B Weimar 
Kombinat és a Harkovi Traktorgyár között korszerű cukorrépabetakarító kombájnok 
kifejlesztésében és gyártásában. 
A két szocialista nagyvállalat az említett új típusú nemzetközi újratermelési rend-
szerbe fonódott össze. A cukorrépa-kombájnok mezőgép-részegységeinek kutatása, 
fejlesztése és gyártása a VEB Weimar Kombinatban történt, a hidraulikus elemeket 
bolgár kooperációs partner szállította, a hajtómű-részegység kutatását, fejlesztését és 
gyártását, valamint a kombájnok végszerelését a Harkovi Traktorgyár végezte. A kö-
zösen kifejlesztett és előállított végtermék értékesítése az NDK-n és a Szovjetunión 
kívül több más K G S T tagországra, köztük hazánkra is kiterjedt. 
* 
Az 1960-as évek végén újonnan alapított mintegy 120 ipari kombinát közül csak 
néhányuk konkrét tapasztalata alapján érzékeltettük az ipari termelés előrehaladó 
társadalmasulásának és nemzetközi jellege erősödésének egyes alapproblémáit. A 
kombinátfejlődési folyamatban a kombinát-struktúrák jóval gazdagabb sokfélesége 
bontakozott ki, és a folyamat a nagyvállalati koncentráció eltérő szakaszosságát mu-
tat ja . Általánosan jellemző azonban, hogy a kombinátokkal nagy gazdasági-műszaki 
teljesítőképességű újratermelési alapegységek jöttek létre az N D K iparának azokon 
a területein, amelyek „vivő" jelentőségűek a tudományos-technikai forradalom meg-
valósításában, a szocialista nemzetközi gazdasági integráció kifejlődésében, és álta-
lában az ország külgazdaságában. Az új típusú kombinált nagyvállalatok önálló vál-
lalatokat (és intézményeket) egyesítenek, és nagyvállalati egységük a kombinát 
integrált újratermelési rendszerével épül ki. Az ipari kombinát a szocialista nagyvál-
lalat új formája, amely megfelel az N D K adottságainak. 
A korszerű szocialista nagyvállalatnak az N D K iparában kialakult, megszilárdult 
és továbbépülő formája, valamint a többi testvéri szocialista ország nagyvállalatai-
nak a fejlődése figyelemre méltó tapasztalatot adnak, és behatóbb tanulmányozást 
érdemelnek. Az ipari kombinátok hatékony működési rendszere, nemzetközi együtt-
működési gyakorlata, a kombinátfejlődés belső és külső feltételeinek megteremtő-
dése hasznos információkat szolgáltathat népgazdaságunk vállalatfejlesztési perspek-
tíváinak a mérlegeléséhez is. Az N D K új típusú ipari kombinátjai elméleti szem-
pontból tekintve nemcsak a termelés társadalmasulása és nemzetközivé válása marxi-
lenini felfogásának újabb igazolásául szolgálnak, hanem egyúttal az új tapasztalatok 
konkrétabb és tartalmasabb általánosítását is feladatul állítják gazdasági és társada-
lomelméleti kutatásaink elé. 
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személyiségét, és általában szervesebb összhangott teremtett az önelszámoló kombinátok és a szintén 
önelszámoló vállalatok érdekei között. 
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LENGYEL ZSUZSA 
A mezőgazdaság szociaSista 
átszervezése és következményei* 
Az előttünk álló évtizedekben - ahogy az MSZMP XI. kongresszusán elfogadott 
határozatok és dokumentumok leszögez к - meg kell teremtenünk a fejlett szocia-
lista társadalmat hazánkban, újabb jelentős lépést kell tennünk a kommunista társa-
dalom felépítése feltételeinek létrehozása útján. 
Ez a célkitűzés életünk minden területén bonyolult, összetett feladatok elvégzését 
írja elő számunkra. Különösen szerteágazó, sokrétű munkát kell végezni a mezőgaz-
daság és a szövetkezetek fejlesztése érdekében. 
Mezőgazdaságunknak egyszerre kell leküzdenie a múlt maradványait, régi elma-
radottságának még ma is megtalálható és ható elemeit, kiküszöbölnie a legmodernebb 
termelési rendszerek és az egyes ágazatokban még túlsúlyban levő régi, gyakran kézi 
munkára alapuló módszerek és eszközök egymás melletti funkcionálásából adódó 
ellentmondásokat, nehézségeket és egyre teljesebben kell megfelelnie a fejlett szo-
cialista társadalom növekvő követelményeinek, elő kell segítenie a kommunizmusba 
való átmenet feltételeinek kibontakoztatását. 
A feladatok - összetettségük, a még létező régi maradványok hatása, az azokból 
eredő nehézségek ellenére — ma már elsősorban a kialakult, megszilárdult és uralko-
dóvá vált szocialista termelési viszonyok továbbfejlesztésével, a nagyüzemi gazdál-
kodás erősítésével kapcsolatosak. Ezt az új helyzetet az tette lehetővé, hogy sikerült 
megvalósítanunk a mezőgazdaság szocialista átszervezését. 
Az elért eredmények, az eddig megtett út tapasztalatai lehetővé teszik, hogy job-
ban, a maga teljességében megvizsgáljuk a mezőgazdaság szocialista átszervezésének 
lényegét, tartalmát, összetevő elemeit, valamint következményeit. E forradalmi jel-
legű átalakulás jelentőségét csak úgy érthetjük meg a maga egészében, ha a mező-
gazdaság szocialista átszervezését nemcsak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
létrehozásának aktusaként, hanem folyamatként is fogjuk fel, mégpedig a termelő-
erők, a termelési viszonyok és a parasztság gyökeres, egymással szoros kapcsolatban 
álló átalakulási folyamataként értelmezzük. Ezt támasztja alá az MSZMP Központi 
Bizottságának а XI. pártkongresszuson előterjesztett beszámolója is, mely értékelve 
a szövetkezetek fejlődését, megállapítja: ,,A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
szocialista jellege az elmúlt négy évben tovább erősödött. Az általuk használt föld-
területnek ma már csaknem fele a szövetkezetek tulajdona. Nagy sikere rendszerünk-
nek, hogy a szövetkezeti tulajdon alapján termelőszövetkezeteinkben kifejlődött a 
modern, szocialista nagyüzemi gazdálkodás. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
* F. tanulmány egy készülő nagyobb monográfia része. 
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felzárkóztak az iparhoz, a népgazdaság más ágaihoz, s ezzel a magyar népgazdaság 
minden területén a szocialista termelési viszonyok váltak uralkodókká."1 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésében a szocialista világrendszer országaiban 
- és előreláthatóan a jövőben is az országok többségében - az első, és egyben forra-
dalmi jelentőségű, az egész további folyamatot megalapozó lépést a kollektivizálás, 
a parasztság termelőszövetkezetekbe tömörülése, tehát a legalapvetőbb termelési esz-
közök közös, szocialista tulajdonba, illetve használatbavétele képezi. Ennek a lépés-
nek a megtétele hazánkban is a szocializmus alapjai lerakásának befejezését ered-
ményezte. 
A szocializmus építése egymással szoros összefüggésben álló, egymásra kölcsönösen 
ható és épülő gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális feladatok végrehajtását 
teszi szükségessé. Különösen bonyolult, nehéz - és hosszabb időt is igénylő - e felada-
tok megoldása azokban az országokban — és ilyen volt Magyarország is - , amelyek 
viszonylag elmaradott termelőerőket örököltek a kapitalizmustól, s amelyekben a 
kapitalista termelési viszonyok, a gazdasági, társadalmi, politikai struktúra a forra-
dalmat megelőző időben feudális maradványokkal volt átszőve, s ahol a hatalom 
megragadása előtti időben a népgazdaság egyes ágaiban - köztük a mezőgazdaság-
ban - nem bontakozott ki teljesen a modern tőkés nagyüzemi termelés. Ezekben az 
országokban a forradalmi átalakulás menetében a feudális maradványok felszámolá-
sát - politikai és gazdasági okok következtében - földszántással, azaz olyan megol-
dással kellett összekötni, amely önmagában átmenetileg a nagyüzemi termelés kibon-
takozásával szemben lassító hatást is gyakorolt, és mind létszámában, mind arányá-
ban megnövelte a földtulajdonnal rendelkező kisárutermelő parasztságot. 
A szocializmus építése, a mezőgazdaság szocialista átszervezése során ezekben az 
országokban a szocialista tulajdon állami formája mellett meg kellett teremteni a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek széles hálózatát, amely a kistulajdonos paraszt-
ság számára lehetővé teszi és egyben biztosítja a legkönnyebb, a legkevésbé fáj-
dalmas átmenetet a szocializmusba, illetve a kommunizmusba. A széles szövetkezeti 
hálózattal, a szocialista tulajdon két formájának egymás melletti létezésével még 
hosszú ideig számolnunk kell, nemcsak a szocializmus, hanem a kommunizmus építé-
sének körülményei között is. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek rendszerének kiépítése egyben létrehozza 
a legmegfelelőbb kereteket a kisüzemi, a családi alapokon folyó (naturális és) kisáru-
termelő mezőgazdaságnak a nagyüzemi gazdálkodás alapján működő szocialista me-
zőgazdaság útjára történő átvitelére, lehetőséget és feltételeket teremt a szocialista 
jellegű, modern mezőgazdaság kiépítésére és fejlődésére. A mezőgazdasági termelő-
szövetkezet ilyenképpen nemcsak a volt kisárutermelők szocialista útra vitelének 
legjobb formája, hanem egyben a mezőgazdaság és a mezőgazdasági munka jellege 
gyors ütemű átalakulásának is egyik jelentős eszközét képezi, amely tartalmát, formá-
ját, működési elveit tekintve maga is szakadatlan fejlődésen megy át. 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G K O L L E K T I V I Z Á L Á S Á N A K N É H Á N Y V O N Á S A 
A Magyarországon 1961-ig lejátszódott és befejeződött folyamat, azaz a paraszt-
ságnak a termelőszövetkezetekbe való tömörülése az alapok, a feltételek megterem-
tését eredményezte, az új, a szocializmusnak megfelelő mezőgazdaság és a szövetke-
zeti parasztság kialakulásának előfeltételeit és kereteit adta meg. 
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A mezőgazdaságban a szocialista viszonyok megteremtése számos fontos tényező-
ben eltér az iparban lezajlott folyamattól. 
Ismeretes, hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele önmagában még 
nem jelentheti és nem eredményezheti a szocializmusnak megfelelő ipar megterem-
tését. A nagyüzemek államosítása ugyanis csak feltétele és kiindulópontja a szocia-
lista iparosításnak és iparfejlesztésnek. A szocializmusnak megfelelő szint elérése és 
arányok kialakítása az államosítás aktusa után még megoldásra váró feladatként áll 
a munkásosztály és állama előtt. A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele 
az iparban ugyanakkor modern gépi, nagyüzemi gazdálkodás alapján álló gyárak 
államosítását jelenti, amely biztosítja, hogy a nagyüzemekben a társadalmi termelés-
nek megfelelő társadalmi elsajátítás uralkodóvá váljék. 
A proletariátust vizsgálva pedig megállapíthatjuk, hogy - objektív helyzete és 
tulajdonságai következtében - e folyamat önmagában is olyan változást eredményez, 
hogy joggal és egyértelműen ettől az időtől kezdve beszélhetünk a munkásosztály 
szocialista jellegének kialakulásáról és fejlődéséről. 
Az ipar területén végbement szövetkezetesítés, a kisiparosok termelőszövetkeze-
tekbe tömörülése jellegében és eredményeiben számos, a mezőgazdasági kisáruter-
melők kollektivizálásához hasonló jellegzetességet mutat. Ugyanakkor több vonat-
kozásban el is tér attól. 
A kisiparosok - és a náluk alkalmazásban álló munkások - többségükben szak-
képzett dolgozók voltak. A kisipari termelőszövetkezetek tagságának összetétele ezért 
szakmai szempontból kedvezőnek mondható. A továbbfejlődés, a nagyüzemekre jel-
lemző munkamegosztás, a vállalati struktúra megteremtése szempontjából a tagság-
nak ez az összetétele már a szövetkezet megalakulásának pillanatában kedvező alapul 
szolgált. A kisiparosok szövetkezetesítése egyben teljesen megszüntetheti a korábbi 
kistulajdonosok kisárutermelő tevékenységét, s annak minden magántulajdonosi és 
magántevékenységbeli jellegzetességét. 
A mezőgazdasági kisárutermelők gazdaságainak kollektivizálása természetesen 
csak kiindulópontként szolgál a szocialista mezőgazdasági nagyüzemek megteremté-
séhez. A termelés társadalmasításának megfelelő szintre emelése, a nagyüzemi gaz-
dálkodás létrehozása szocialista átszervezés utáni időszakra váró feladat . Fogalmaz-
hatunk úgy is, hogy a mezőgazdaságban egyszerre hoztuk létre a termelés szükséges 
társadalmasítási foka és a társadalmi elsajátítás megteremtésének az előfeltételeit, 
sőt a kollektivizálás végrehajtásának eredményeként a társadalmi elsajátítás terén 
még előbbre is haladtunk, mint a társadalmi termelés tekintetében. 
Míg az iparban a szocializmus megvalósítása érdekében a kapitalizmusban kibon-
takozott társadalmi termelésnek megfelelő társadalmi elsajátítást kellett uralomra 
juttatnunk, a mezőgazdaságban éppen ellenkezőleg, a társadalmi elsajátításnak né-
hány alapvető elemét volt szükséges megteremtenünk, hogy a társadalmi termelés 
a népgazdasági ágban is a nagyüzemi fokra emelkedhessék. 
A kisárutermelő parasztság termelőszövetkezetekbe tömörülése a szocialista ter-
melési viszonyok alapvető elemeit teremtette meg, a szocializmus irányába mutató 
tendenciák hegemóniáját biztosította. (A földet közös használatba vette, a paraszti 
termelőeszközök és az állatállomány egy részét közös tulajdonná tette, az előállított 
termékek jelentős része felett a közösség rendelkezik, a tagok részesedésének nagy-
ságát és arányát növekvő mértékben a végzett munkájuk határozza meg.) 
A szocialista viszonyoknak, a társadalmi elsajátításnak ezek az elemei tehát létre-
jöttek, uralkodókká váltak, mielőtt a termelésnek a társadalmi elsajátítást megköve-
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telő társadalmasítottsági foka uralkodóvá vált volna a mezőgazdaságban; nem a 
modern termelőerők alapján, hanem a „hagyományos" parasztcsaládi termelés körül-
ményei között. 
Mindez nem is történhetett másképpen. A kisárutermelésből a koncentráció és 
centralizáció eredményeként spontán módon csak a kapitalista nagyüzem következ-
het. Ezt a folyamatot azonban a szocialista állam Magyarországon is tudatosan meg-
akadályozta, nehogy újjászülessen a kapitalizmus és a tőkés kizsákmányolás. A sajá-
tos paraszti módon, de tőkés kizsákmányolást folytató kulákságot pedig Magyar-
országon is felszámoltuk. 
A mezőgazdaságban a termelési viszonyoknak a termelőerőkkel szembeni ,^lőre-
ugrását" egyrészt a munkásosztály hatalmának és a szocialista iparnak a megléte, 
másrészt a munkásosztálynak és államának a termelőszövetkezetek számára nyújtott 
állandó segítsége tette lehetővé - és egyben szükségessé is. 
A termelőerők és a termelési viszonyok közötti összhang törvényének működése, 
a termelőerők fejlődésének elsőbbsége és meghatározó jellege egyébként sem külön-
külön népgazdasági áganként érvényesül, hanem a gazdasági-társadalmi formáció 
egésze jellegét meghatározó viszonyok vonatkozásában. A társadalmi termelőerők 
és a termelési viszonyok tekintetében Magyarországon megérlelődtek, adottak voltak 
a szocializmus, a szocialista termelési viszonyokra való áttérés előfeltételei, a nép-
gazdaság ágainak többségében már végbe is ment a forradalmi átalakulás. Ez a tény 
lehetővé tette az egyes, a termelőerők tekintetében „lemaradt" területeken is a szo-
cialista viszonyok megteremtését, a termelési viszonyok tudatos átalakítását. 
Az így kialakított, tudatosan megtervezett és létrehozott új termelési viszonyok 
azután - lényegüknek megfelelően - nem passzívak a termelőerők irányában, hanem 
ösztönzőleg hatnak rájuk, gyorsítják azok fejlődését, mint ahogyan ezt a magyar 
mezőgazdaságban is tapasztalhatjuk. 
A kollektivizálás eredményeként megszületett új viszonyok és az arra az időre 
jellemző paraszti gazdaságok termelőerői közötti különbség még igen jelentős volt. 
A szövetkezetesítés végrehajtása előtti időben a kisárutermelő paraszti gazdaságok 
túlsúlya miatt - az állami gazdaságok hálózatának kiépítésén túl - csak arra volt 
lehetőség, hogy a kisárutermelő gazdaságokon kívül, állami szektorban létrehozzunk 
és üzemeltessünk bizonyos nagyságú gépparkot (gépállomást), amely azonban csak 
néhány munkafolyamat részleges gépesítését tette lehetővé. A nagyüzemekre jellemző 
gépesítés, az „ipari jelleg" szűken és a kisárutermelő parasztságon kívül valósulha-
tott csak meg. 
Mindennek következtében a nagyüzemi termelésre jellemző munkamegosztás ki-
alakítása hazánkban nem a mezőgazdasági munka zömét végző parasztságon belül 
ment végbe. A kisárutermelő gazdaságokon belül csak a kor és nem szerinti munka-
megosztás tudott érvényesülni. A paraszti kisárutermelés lényege ellentmond a mun-
kamegosztásnak, amely a termelő és egyéb tevékenységeket különböző foglalkozási 
ágakká, szakmákká választja szét, különíti el, s lehetővé és szükségessé teszi a spe-
cializációt. 
Ennek következtében a mezőgazdaságban a szövetkezetek megalakítása olyan, 
szinte kizárólag - apáról fiúra szálló - empirikus ismeretekkel rendelkező szakkép-
zetlen emberek tömörülése alapján ment végbe, akik családi keretek között, nagy-
részt kézi munkával végezték termelő tevékenységüket. 
E helyzetet még nehezítette az is, hogy a családi keretekben, a generációk által 
egymásnak átadott ismereteken alapuló termelés folyamatos vitelében és biztosítá-
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sában az iskolában szerzett ismeretek szerepe háttérbe szorult. Egyéb tényezők mel-
lett ez is közrejátszott abban, hogy Magyarországon az iskolai végzettség szintje a 
kollektivizálás megvalósulásának idején is a parasztság körében volt a legalacso-
nyabb. 
A K O L L E K T I V I Z Á L Á S E R E D M É N Y E K É N T K I A L A K U L T V I S Z O N Y O K 
A parasztság szövetkezetekbe tömörülése a szocialista tulajdon meghatározott, sajátos 
vonásokkal rendelkező formáját hozta létre. „Az állami és szövetkezeti tulajdon egy 
típusú szocialista tulajdon, de különbség van közöttük a munka társadalmasításának 
fokában, az irányítás, a jövedelemelosztás módjában."2 
A kollektivizálás befejezésével még nem zárult le a termelési viszonyok átalakí-
tásának folyamata, viszonylag hosszabb időn keresztül élnek, hatnak és még nap-
jainkra sem tűntek el teljesen a korábbi viszonyok maradványai. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megteremtése természetesen önmagában 
is már gyökeres változást eredményez, alapjaiban átalakítja a termelési viszonyok 
jellegét. A tulajdonviszonyok területén ettől kezdve a szocialista jellegűek játszanak 
meghatározó szerepet. A termelőeszközök mennyiségileg és minőségileg egyaránt 
fontos része közös tulajdonná válik. A föld - bár megmaradt a tagok tulajdonában -
közös használatba kerül. Az utóbbi években pedig egyre növekvő része - napjaink-
ban már kb. a fele - szövetkezeti tulajdonná vált. A háztáji gazdaságokban található 
eszközök, és maga a termelés folyamata is, a közös tulajdon befolyása, irányítása 
alat t áll. (A föld, melyen a háztáji munka folyik, többségében nem a tag tulajdona, 
hanem a közös használatba vett földnek a szövetkezet által e célra átengedett része, 
a munka egy részét a szövetkezet végzi el a közösség tulajdonát képező gépekkel, az 
állatállomány egy része is a szövetkezet tulajdona stb.) 
A kollektivizálás befejezése óta eltelt időszakban tovább fejlődött a szövetkezeti 
tulajdon és erősödött szocialista jellege. A szövetkezetek kialakították a saját tulaj-
donukat képező gépparkjukat, megteremtették és fejlesztették a fel nem osztható 
alapjukat, jelentősen megnövekedett az egy szövetkezetre eső földterület stb. A szö-
vetkezetek közös tulajdona mindennek eredményeképpen nemcsak mennyiségileg ha-
ladja meg jelentősen a tagság által a szövetkezetbe bevitt vagyont, hanem minőségi-
leg is mássá vált. (Ez a folyamat új alapra helyezte a tagoknak a szövetkezethez és a 
szövetkezeti tulajdonhoz való viszonyát, tudatosította velük, hogy a szövetkezetbe 
lépés minőségileg újat jelent számukra, s véglegessé tette a korábbi tulajdonukkal és 
tulajdonosi voltukkal való szakítást.) 
A kollektivizálás az elosztási viszonyok területén a munka szerinti részesedést, 
s annak egyre inkább alapvetővé válását eredményezte; egyben egyre nagyobb a súlya 
és szerepe a közösen végzett munkának. A tagság egyéb jövedelemforrásai is - a ház-
táji , a földjáradék stb - lényegében a szövetkezetben végzett közös munkához kap-
csolódnak. 
A termelőszövetkezetre jellemző tulajdon- és elosztási viszonyok az állami-össznépi 
tulajdonnal összehasonlítva számos sajátossággal is rendelkeznek. A mezőgazdasági 
termelőszövetkezet, mint minden szövetkezet, a csoporttulajdonra épül. A csoport-
tulajdon, a tagok jövedelmének függése a csoport eredményeitől, az állami szektornál 
jóval erőteljesebben tolja előtérbe a csoportérdekeket. 
A csoportérdek a magánérdekkel szemben, amelyet a kistulajdonos parasztság is 
képviselt, minőségi változást hozott. Az állami tulajdon által képviselt össztársadalmi 
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érdekkel szemben viszont visszahúzó, konzervatív vonásokkal is rendelkezik. A szö-
vetkezeti parasztság nehezebben érti meg az össztársadalmi, a népgazdasági érdek 
lényegét és jelentőségét, az érdekek hierarchiájában nem mindig igazodik el helyesen, 
elsősorban a csoportérdekeket képviseli, hajlamos azokat előtérbe tolni, rajtuk ke-
resztül alkot véleményt, ítél, foglal állást. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a csoporttulajdon lényegéből fakadóan 
sajátos kapcsolat alakul ki a szövetkezet, valamint az úgynevezett inaktívak és a 
nyugdíjasok között. A nyugdíjasok az aktív tevékenységük befejezése után továbbra 
is tulajdonosok maradnak, és ennek következtében a szövetkezet sorsát, továbbfej-
lődését érintő kérdésekben közvetlen döntési joguk is van. A nyugdíjasok száma mái-
elérte, sőt, valamivel túl is szárnyalta a nem-nyugdíjas tagokét. Mivel e réteg érdekei 
nem mindenben egyeznek a szövetkezet és az aktív tagság érdekeivel, sőt esetenként 
annak alapvető érdekeivel ellentétesek is lehetnek, a csoportérdek érvényre juttatása 
nem teljesen problémamentes. 
A kollektivizálással létrejött termelési viszonyok önmagukban is igen bonyolultak, 
nem teljesen homogének. A szövetkezetek tulajdon- és elosztási viszonyaiban nem 
csupán a csoporttulajdon és a szocialista elosztási viszonyok találhatóak meg és érvé-
nyesülhetnek, hanem még régi kisárutermelő maradványok is megtalálhatók benne. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezet - és ez a vonása a lényegéhez tartozik -
a közös és a háztáji gazdaságok sajátos egységére, összefogására épül. E kapcsolaton 
belül természetesen egyértelműen a közös gazdaság a meghatározó. 
A háztáji gazdaságok rendszere és folyamatos termelésük biztosítása jelenleg és 
az elkövetkező években is szükségszerű. (Az általuk előállított termékek nélkül nap-
jainkban nem lennénk képesek sem a parasztság saját fogyasztását, sem a lakosság 
ellátását biztosítani. Segítenek egyes - elsősorban szakképzetlen - paraszti rétegek 
állandó munkával való ellátásában is, lehetőséget nyújtanak a parasztcsaládok tagjai 
egy részénél - pl. a nyugdíjasoknál - jelentkező „töredék-munkaidő" hasznosítá-
sára.) 
Tudatosan szükséges ugyanakkor figyelembe vennünk a háztáji gazdaságok műkö-
désének hatásait, és a termelőszövetkezetek szocialista vonásainak erősítése és min-
den lehetséges eszköz felhasználása segítségével csökkenteni kell azok helyenként ta-
pasztalható visszahúzó erejét. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek a megalakulásukkor a munkamegosztásnak 
első lépéseit tudták megtenni. A termelő munka magas hányadát még kézi erővel 
végezték, ezért a szövetkezetek a termelőerők vonatkozásában ebben az időben sok 
hasonlóságot mutattak a kapitalizmus kezdetén az iparban kialakult manufaktúrák-
kal. A sok hasonlóság természetesen távolról sem jelent azonosságot. A mezőgazda-
sági termelőszövetkezetekkel kapcsolatban feltétlenül figyelembe kell venni, hogy 
gyökeresen más „külső" körülmények között tevékenykednek. (A kollektivizálás szo-
cialista országban ment végbe, melyben a nagyüzemi ipar játszotta a vezető szerepet 
a népgazdaságban, s amelyben a mezőgazdaságban is léteztek már nagyüzemek - ál-
lami gazdaságok. Az állam segítette a szövetkezetek munkáját, s meghatározott nagy-
ságú gépparkkal biztosítani tudta a szakképzés lehetőségeit és feltételeit stb.) 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre alapjában azonban mégis érvényesek 
voltak Marxnak a manufaktúrákkal kapcsolatban kifejtett gondolatai: „Sok munkás-
nak egyszerre való alkalmazása még változatlan munkamódszer mellett is forradal-
masíthatja a munkafolyamat tárgyi f e l t é t e l e i t . . . A termelőeszközök használatában 
megmutatkozó gazdaságosság itt csak onnan adódik, hogy ezeket az eszközöket sok 
ember közösen fogyasztja el a munkafolyamatban. A termelőeszközöknek ez a jelleg-
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zetessége pedig onnan származik, hogy eltérően az elszigetelt önálló munkás vagy 
kismester elaprózott és viszonylagosan drága termelőeszközeitől, előfeltételei a tár-
sadalmi munkának, vagy másképp társadalmi előfeltételei a munkának, még akkor 
is, ha a sok munkás csak együtt, de nem összeműködve dolgozik. A munkaeszközök 
egy része ily módon társadalmi jellegűvé válik, még mielőtt maga a munkafolyamat 
azzá válnék . . ."3 
A munkafolyamat a szövetkezetek megalakulása idején „sajátos keverékként" 
jelent meg. Egyes műveleteit gépi erővel, de szövetkezeten kívüli eszközökkel és 
szakemberekkel, más elemeit változatlanul a régi, „hagyományos" paraszti eszközök-
kel és módszerekkel végezték el a szövetkezet tagjai, de az egyesülésből következően 
már bizonyos munkacsoportokban, a közösség érdekeinek megfelelő rendben stb., 
tehát a munka elvégzésének leginkább megfelelő kooperáció kialakításával. 
Ennek - a korábbi kisárutermelői munka jellegétől gyökeresen eltérő megoldásnak 
- azonnal jelentkeztek a következményei, melyekre ugyancsak jellemzőek voltak 
Marx megállapításai. „A munka manufaktúra jellegű megosztása a kézművestevé-
kenység elemzése, a munkaeszközök specializálása, a részmunkások kialakítása s 
azoknak termelő összgépezetté való csoportosítása és kombinálása révén a társadalmi 
termelőfolyamatok minőségi tagozódásához és mennyiségi arányosságához vezet, 
vagyis a társadalmi munkának bizonyos szervezetét teremti meg . . ,"4 
A társadalmi munkának ez a „bizonyos szervezete" a termelőszövetkezetek meg-
alakulása után gyorsan és elkerülhetetlenül kialakult. Ennek a változásnak két -
a munkamegosztással szorosan összefüggő - következménye szinte azonnal kibonta-
kozott. 
Egyrészt a szövetkezet működése érdekében azonnal önállósult a vezető, irányító 
funkció - annak mindkét: szakmai és politikai oldalával egyaránt - és ennek meg-
felelően, ha eleinte szűk létszámmal és az esetek nagy részében nem is a megfelelő 
tudásszinttel rendelkezők között, de kialakult az agrárértelmiségi csoport a szövet-
kezet tagságán belül is, amely funkcionálisan, a munkamegosztásban elfoglalt helyét 
tekintve gyors ütemben önálló, elkülönült réteggé vált. E réteg létszáma és átlagos 
tudásszintje az utóbbi években rohamos gyorsasággal megnőtt. 
Ennek következtében - miközben országosan a szocializmus építése során egyre 
jobban csökkent, illetve eltűnt a fizikai és a szellemi munka közötti ellentét, meg-
indult és előrehaladt a fizikai és szellemi munka egymáshoz való közeledése - a 
mezőgazdasági szövetkezetekben, illetve a szövetkezeti parasztságon belül ezzel el-
lentétes irányba mutató tendencia is kibontakozott, mégpedig a szellemi és a fizikai 
munka szétválásának tendenciája, amely egyben a fizikai és a szellemi munka maga-
sabb fokon történő közeledésének a feltételeit is hivatott megteremteni. 
Másrészt a tagok többségének, aki korábban lényegében résztvevője volt minden 
termelési folyamatnak és ciklusnak, a korábbi eszközök és módszerek változatlan 
alkalmazása mellett részmunkákat kellett végeznie. A részmunkák végzése viszont 
önmagában kevesebb szellemi erőfeszítést igényel, mint a korábbi kisárutermelő 
tevékenység. Ez a helyzet a szövetkezet tagságának viszonylag jelentős részére még 
ma is jellemző. A szövetkezet által nyújtott létbiztonság és magasabb jövedelem a 
volt kisárutermelők nagy részénél még napjainkban sem párosul a munkának értel-
mesebbé, alkotóbbá válásával, sőt a tagság egy része a korábbinál „egysíkubb" 
munkatevékenységet folytat. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlődése természetesen nem állt meg a 
manufaktúra jellegű munkamegosztásnál. Bár a mezőgazdaság egyes ágazataiban 
még ma is megtalálhatóak, esetenként még túlsúlyban is vannak a kézi munkával 
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végzett munkafolyamatok, a szövetkezeti parasztság egyes csoportjai, rétegei szinte 
kizárólag ilyen tevékenységet folytatnak, a szövetkezetekben - mint az egész mező-
gazdaságban - már jelentősen előrehaladt a munkaeszközök forradalmasítása. A 
kézi szerszámok jelentős részét már kiszorította a gép, a termelőfolyamatok sok prob-
lémáját - Marx szavaival élve - „a természettudományok alkalmazásával oldják 
meg"5, felgyorsult a munkamegosztás fejlődésének folyamata. 
Megváltozott a szövetkezetek irányítása, módosult az üzemi formája, megindult 
a szövetkezeti parasztságon belül az új, a modern viszonyoknak megfelelő rétegek 
kialakulása és fejlődése. A szövetkezetek és a szövetkezeti parasztság egyre inkább 
a modern nagyüzemeknek megfelelő szocialista tartalmat kezd ölteni. 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G F E J L Ő D É S É N E K N É H Á N Y J E L L E M Z Ő J E 
A kollektivizálás befejezése óta végbement átalakulás a termelőerők és a termelési 
viszonyok együttes fejlődésének az eredménye. Ennek a változásnak a kereteit a 
szocialista bővített újratermelés folyamata képezi. 
A mezőgazdaság a teljes kollektivizálás időszakáig - közismert és ezért most nem 
részletezett okok következtében - sajátosan vett részt a népgazdaság bővített újra-
termelésében, elért eredményei többségükben nem a mezőgazdaság termelésének bő-
vítésében realizálódtak. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hálózatának kiépü-
lése és megszilárdulása, valamint a szocialista állam alapjaiban helyes gazdaságpoli-
tikája tette lehetővé, hogy a mezőgazdaságban érvényesülni tudjon a bővített újra-
termelés és annak hatása. 
Köztudott, hogy az újratermelés - már az egyszerű újratermelés is - két oldallal 
rendelkezik, és ennek megfelelően kettős következménnyel jár. Az újratermelés folya-
matában mind a társadalmi - termelési és fogyasztási - termékek, mind a termelési 
viszonyok újratermelődnek. Ennek következtében az egyszerű újratermelésnek fő 
következménye, hogy egyfelől biztosítja a termelés folytonosságát, folyamatosságát, 
másfelől fenntartja és erősíti a termelési viszonyok jellegét, gazdasági eszközökkel 
alátámasztja azok viszonylagos stabilitását. A bővített újratermelésben természetesen 
benne foglaltatnak, sőt megerősödve jelentkeznek az egyszerű újratermelésnek ezek 
az alapvető vonásai. 
Ugyanakkor a bővített újratermelés mindezt - folyamatának mindkét oldalára 
vonatkozóan - valóban szélesítve és mélyítve valósítja meg. A „bővítés" kettős érte-
lemben érvényesül, azaz egyaránt tartalmaz mennyiségi és minőségi elemeket. Egy-
részt növeli az előállított társadalmi termék mennyiségét, ennek érdekében több ter-
melőerőt mozgósít, másrészt nemcsak több, hanem a korábbinál többféle, minőségileg 
is új termékek előállítását tart ja kívánatosnak, és ennek érdekében változtatja, fej-
leszti a termelőerőket, azok összetételét. Az egyik oldalról tovább erősíti, halmozza 
az adott termelési viszonyok jellegének megfelelő, az azt stabilizáló elemeket, új 
tevékenységi területeket kapcsol be a termelésbe, a másik oldalról új vonásokkal is 
gazdagítja, minőségileg mind magasabb szintre emeli az adott termelési viszonyokat, 
elősegíti és biztosítja azok szakadatlan fejlődési folyamatát is. A bővített újraterme-
lés így a termelőerők és a termelési viszonyok állandó fejlődésének kereteit adja meg. 
Teljes mértékben érvényesül ez a folyamat mezőgazdaságunkban is. Nem véletlen 
ezért, hogy a MSZMP XI. kongresszusának dokumentumai a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek szocialista jellege erősítésének, a szocialista termelési viszonyok fejlő-
désének kiemelt feltételeként és feladataként a modern, szocialista nagyüzemi gaz-
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dálkodás megszilárdítását, kiterjesztését, a gazdálkodás új módjainak és szervezeti 
formáinak a további fejlesztését jelölik meg. 
A bővített újratermelés - miközben relatív munkaerő-csökkenést eredményez - a 
gépesített nagyüzemek rendszerének megteremtése idején általában növeli a munka-
erő iránti igényt, a foglalkoztatottak számát. A mezőgazdaságban viszont - részben 
egyéb, a mezőgazdaságon kívül álló okok következtében, részben a mezőgazdasági 
termelési és annak gépesítési sajátosságai miatt - a foglalkoztatottak számának gyors 
csökkenése a jellemző. A munkaerő gyors csökkenése elsősorban a mezőgazdaság 
aktív keresőinek mintegy háromnegyed részét foglalkoztató termelőszövetkezetekre 
jellemző. 
A termelőerők fejlesztése mezőgazdaságunkban sajátos helyzetben valósul meg. 
Egyszerre, egyidejűleg jelentkeznek a mezőgazdaság gépesítésének, tehát az ipari 
forradalom eredményei alkalmazásának és a kibontakozó tudományos-technikai for-
radalom vívmányai felhasználásának a feladatai. 
A beállított gépek, a berendezések nagy része a mezőgazdaságban - a munka 
termelékenységének jelentős emelkedése mellett és ellenére is - nem a termelés 
bővítését, hanem a kiesett munkaerő pótlását célozza, - természetesen a korábbinál 
fejlettebb, gépesített munka segítségével. 
A folyamat tehát egyrészt a korábbi lemaradást számolja fel, biztosítja a kézi 
munka felváltását a gépi munkával, kiépíti a gépi nagyüzemi termelést, más szóval 
a termelés társadalmasítását fokozza. Másrészt biztosítja a legmodernebb termelési 
eljárások bevezetését, vagyis továbblép, nemcsak a kézierőt és az állati vonóerőt 
váltja fel, helyettesíti gépekkel, hanem bonyolult, több tudományág együttes eredmé-
nyeit hasznosító korszerű eszközöket, technológiát honosít meg, alkalmazza a tudo-
mányos-technikai forradalom vívmányait, tovább formálva, gyökeresen átalakítva a 
mezőgazdasági munka jellegét. 
Az új modern eszközök, gépek, berendezések alkalmazása, működtetése tanult, 
szakképzett munkaerőt igényel. A korábbi szakképzetlen, mindenhez tapasztalati 
alapokon értő és minden mezőgazdasági munkát elvégző parasztemberek helyébe 
egyre inkább a szakosodott, már nem „mindenhez értő", de az adott részterületen 
szakképzett - és tudását állandóan bővítő - alkalmazottak., szövetkezeti tagok vál-
nak szükségessé. A termelés társadalmasításának folyamata így természetszerűleg 
maga után vonja a társadalmi termelésnek megfelelő munkamegosztás kibontako-
zását és fejlődését, az önálló szakmák, foglalkozások kialakulását a mezőgazdaság-
ban, a szövetkezeti parasztságon belül pedig e munkamegosztással együtt járó rétegek 
létrejöttét. 
A fejlődés természetesen csak fokozatosan valósul meg. Ez a fokozatosság a mező-
gazdaságban az ágazatok s az alágazatok fejlesztésének időbeli egymásutániságában 
is testet ölt, a növénytermesztés és az állattenyésztés különböző termékeinek termesz-
tését és állatfajtáinak tenyésztését sorban, egymás után érinti. Ennek következtében 
mezőgazdaságunk napjainkban is igen vegyes képet mutat. A legkorszerűbb zárt 
termelési rendszerek, a legmodernebb állattenyésztési telepek mellett még megtalál-
hatóak a régi, kisüzemi eszközök és módszerek, a korszerű géprendszerek mellett a 
kézi munka és a kézi szerszámok, a magas tudású szakképzett dolgozók mellett a 
minden képzettség nélküli úgynevezett „gyalogmunkások" még népes csoportja. 
A fent említett változások hozzájárultak és hozzájárulnak a szövetkezetekben a 
szocialista tulajdon- és elosztási viszonyok megerősödéséhez és fejlődéséhez is. A szö-
vetkezeti tulajdon jelentősen megnőtt, az összetétel gyökeresen megváltozott, átala-
kult, elvesztette a „bármikor könnyen szétosztható" jellegét. A szövetkezet tagjai, 
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akik tulajdonosai a szövetkezet vagyonának, ma már egyre kevésbé viselnek - és 
éreznek - „résztulajdonosi" vonásokat, egyre inkább erősödik - és ez tudatukban is 
tükröződik - a „kollektív tulajdonosi" voltuk. Ezzel párhuzamosan a szövetkezet 
tagjai a tulajdonosi jogaikat, az irányító funkciójukat egyre kevésbé érvényesíthetik 
és érvényesítik a napi munka szervezésének kérdéseiben, és egyre inkább a szövet-
kezet egészét, sorsát, további fejlesztését érintő kérdésekre szükséges koncentrálniuk. 
Tovább erősödött, új fejlődési szakaszba lépett a szocialista elosztási elvek érvé-
nyesülése is. A szövetkezetek a megalakulásuk óta biztosították a munka szerinti 
részesedés elvének bevezetését és hegemóniáját, az állam pedig - ugyancsak a szocia-
lista elosztási elveknek megfelelően - az igényjogosultságnak, illetve a rászorultság-
nak megfelelően kiterjesztette a parasztságra is a társadalmi juttatások meghatározott 
körét. 
Az utóbbi évtizedben mindkét területen jelentős fejlődés ment végbe. A korábban 
részben - vagy nagyrészt - természetbeni jövedelmet felváltotta a pénzbeli jövedelem. 
A munka szerinti elosztás elve kiegészült a garantált jövedelem biztosításának elvé-
vel. A munka szerinti elosztás a szövetkezetek megalakulása utáni első időkben csak-
nem kizárólag a végzett munka mennyiségének összehasonlítását, tehát annak figye-
lembevételét jelentette, hogy ki mennyit, hány órát, illetve munkanapot teljesített. 
Az utóbbi években a munkamegosztás fejlődése, az azzal összefüggő képzettségi szin-
tek kialakulása következtében a mezőgazdaságban, a szövetkezetekben is egyre in-
kább előtérbe került a munka minősége szerinti összehasonlítás, az egyszerű és az ösz-
szetett, a képzetlen és a szakképzett munka figyelembevétele, a közöttük levő különb-
ségeknek a bérekben, jövedelmekben való érvényre juttatása. Tovább fejlődött a 
szövetkezeti parasztságnak a társadalmi juttatásokban való részesedése is. 
A M E Z Ő G A Z D A S Á G SZOCIALISTA Á T S Z E R V E Z É S É N E K T Á R S A D A L M I 
K Ö V E T K E Z M É N Y E I 
A mezőgazdasági munka jellegének változása, a szocialista termelési viszonyok 
fejlődése felgyorsította a parasztság átalakulási folyamatát, nyilvánvalóvá tette a 
szövetkezeti paraszti osztály létét, szocialista jellegét, jellemző vonásait. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének teljes folyamata, a szocialista mező-
gazdaság létrejötte lényegét, fő vonásait tekintve befejezte a szövetkezeti paraszti 
osztály kialakulásának folyamatát. 
A szövetkezeti parasztság önálló osztályként való létezését nem teszi kétségessé, 
sőt alátámasztja a parasztságon belüli rétegek kialakulása. Egységes társadalmi osz-
tály létrejötte, az osztállyá válás folyamata soha, egyetlen osztály esetében sem ered-
ményezett teljes homogenitást. Minden osztályra rányomja bélyegét az a társadalmi 
formáció, melyben megszületik, illetve melyben működik, a hely, melyet az adott 
társadalmi alakulatban betölt. Ugyanakkor minden társadalmi osztály rendelkezik a 
rá jellemző viszonyokból következő rétegképző tényezőkkel és az ezeknek megfelelő 
rétegekkel is. Ezek a tényezők és rétegek az osztállyá válás folyamatában, annak ré-
szeként jönnek létre. Ez az általános szabály érvényesül a szövetkezeti parasztság 
esetében is. 
Ez a társadalmi osztály természetesen egy sor átmeneti jellegű vonást is hordoz, 
maga is átmeneti jellegű osztálynak tekinthető. Fő vonásai, a már említett - sajátos 
tulajdon - és elosztási viszonyokból eredő lényegbeli kritériumai, s részben ezzel, 
részben a társadalmi termeléssel, a kibontakozó nagyüzemi gazdálkodással összefüg-
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gő rétegképző tényezői és rétegei ma már láthatóak ugyanúgy, mint fejlődési tenden-
ciája, a munkásosztályhoz való közeledésének vonásai és tényezői is. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése a mezőgazdaság átformálása és a paraszt-
ság objektív társadalmi helyzetének, jellegének gyökeres átalakítása mellett más 
területeken is mélyreható változásokat eredményezett és eredményez. 
A szocialista mezőgazdaság jelentős szerepet tölt be a nők teljes és valóságos egyen-
jogúságának a megteremtésében, bizonyos értelemben új fejlődési szakaszt nyitott e 
fontos társadalmi kérdés megoldásában. A gépesített, korszerű nagyüzemi termelés 
elterjedése és uralkodóvá válása ugyanis olyan változásokat idézett elő, amelyek a 
nők helyzetének további javulását alapozhatják meg. A hozamok, a termékek meny-
nyiségének növekedése már önmagában is javíthatja az ellátás szintjét, ezzel segíti a 
ma is még zömmel a nők vállán nyugvó háztartás ellátását. A korszerű termesztési 
és tenyésztési eljárások bővítik a további feldolgozásra alkalmas termékek mennyi-
ségét és választékát, és ezzel elősegítik a háztartási munkát tovább könnyítő félkész-
és késztermékek mennyiségének és körének a szélesítését. A mezőgazdasági munkák 
gépesítettségi fokának emelkedése, a munka termelékenységének növekedése tovább 
csökkenti a mezőgazdaságban szükséges munkaerő mennyiségét. (Különösen az ipar-
szerű növénytermesztési rendszerek rohamos terjedése segíti elő ezt a folyamatot.) 
A felszabaduló, illetve a jövőben a mezőgazdaságban már nem szükséges, a nem oda 
belépő új munkaerő viszont a nők helyzetének további javításához szükséges szolgál-
tatási ágazatok gyorsabb fejlesztéséhez és szélesítéséhez járulhat hozzá. 
E fontos eredmények mellett a nők helyzetének változásában még további, bizo-
nyos értelemben még fontosabb következményekkel is számolnunk kell. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésével, a korszerű gépesített mezőgazdasági 
nagyüzemek megteremtésével gyakorlatilag megszűnik minden olyan népgazdasági 
ág, melyben a régi, a szakképzettséget és a megfelelő iskolai végzettséget nem igénylő 
termelő tevékenység az uralkodó. Befejeződik a kisárutermelő és családi patriarchális 
formákat, hagyományokat és tudatot legtovább és legmakacsabbul őrző parasztgaz-
daság felbomlási folyamata, azé, a gazdaságé, amely a lényegéből, az alapvető jellem-
zőiből következően elkerülhetetlenül bezárta a nőt a zömmel családi alapokon folyó 
termelés és a háztartás keretei közé. Megkezdődött tehát a nők széles körére kiterje-
dő „bezárt" helyzet utolsó gazdasági-társadalmi bázisának felszámolási folyamata. 
A parasztnők a múltban nagyon sajátos helyzetben voltak. A mezőgazdasági ter-
melésben mindig részt vettek, a parasztgazdaságok termelő tevékenysége nélkülük 
elképzelhetetlen lett volna. Ugyanakkor csak „családtagként" tartották számon őket, 
és életüket, szinte minden tevékenységüket beszorították az egyébként is szűk kap-
csolatokkal rendelkező parasztcsalád és gazdaság keretei közé. 
A felszabadulás után eltelt másfél évtizedben jelentősen kitágult a látókörük, meg-
indult a közéletbe - s elsősorban a politikai közéletbe - való bekapcsolódásuk is. 
De helyzetük alapvető, gyökeres megváltoztatása csak úgy és csak azok számára vált 
lehetségessé, akik kiléptek addigi tevékenységi körükből, más társadalmi osztály 
vagy réteg tagjaivá váltak. 
A szocialista mezőgazdaság létrejötte és fejlődése ad először módot és lehetőséget 
a parasztnőknek arra, hogy a saját társadalmi osztályukon belül maradva, annak 
fejlődési folyamatában, az egész osztály változása útján és azzal párhuzamosan fel-
zárkózzanak a többi dolgozó nőhöz, azok általános helyzetéhez és a társadalom való-
ban egyenjogú tagjaiként élhessenek, dolgozhassanak. 
Bár különböző okok következtében a nők egy része ma még csak kisegítő család-
tagként kapcsolódik a szövetkezetekhez, jelentős részük a termelőszövetkezet egyen-
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jogú tagjaként, elismert dolgozóként, önálló keresőként vesz már részt a termelés 
folyamatában, jogai és kötelességei most először azonosak a férfiak jogaival és köte-
lességeivel. Személyük értékelésében egyre inkább tért hódít a munkájuk, a közös-
ségben tanúsított magatartásuk, a közös ügyek intézésébe való bekapcsolódásuk 
alapján kivívott megbecsülésük. 
Az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben az alkalmazottak és a 
tagok között - bár még kis létszámban, szűk arányban - a nők körében is megtalál-
hatók már a szakmai képzettség valamilyen fokával rendelkezők, az utóbbi években 
megjelentek a szakmunkások. A mezőgazdaságban dolgozó nők között - ha lassan is 
- növekszik a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. 
A mezőgazdaságban dolgozó nők helyzetének, életkörülményeinek változása -
részben a hosszú ideig tartó paraszti helyzet, a magyar falvak sok évszázados és a 
mai napig még teljesen le nem küzdött elmaradottsága miatt - csak lassan, fokoza-
tosan bontakozik ki. Az elmúlt néhány év természetesen nem volt elegendő ahhoz, 
hogy a mezőgazdaság és különösen a nők helyzetében kialakult lemaradást felszá-
moljuk. 
Tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaságban is „ fér f i" és „női ágazatok" különülnek el 
egymástól, hogy a technika és technológia fejlődésével nem tart lépést a nők alkalma-
zása a modernebb, fejlettebb munkaterületeken, sőt, ahogy a gépek bevonulnak egy-
egy ágazatba, úgy szorulnak ki onnan a nők. Ezzel összefüggésben a bérezés, a jöve-
delmek színvonalában is egyre nő a különbség, a nők átlagkeresete egyre jobban le-
marad a férfiaké mögött. 
A nők szakképzettsége - mind az iskolai, mind a munka melletti - létszámban még 
alacsony, a választott és a választható szakmák tekintetében pedig túlságosan szűk. 
A már szakképzettséget szerzett nők többsége - zömükben nem a saját hibájából -
jelenleg nem a szakmájában dolgozik. A mezőgazdaságban a legalacsonyabb a vezető 
munkakörökbe beállított nők száma és aránya. 
A további előrehaladás e területen sem könnyű. Nehezíti a falvaknak a városok-
nál közismerten gyengébb ellátottsága a gyermekintézmények, a szolgáltatások terén; 
a háztáji gazdaságokban feltétlenül elvégzendő munka nem kis mennyisége, melynek 
jelentős hányada a nőkre hárul; nehéz áttörni a gondolkodásban és a magatartásban 
meglevő, esetenként megmerevedett gátakat, a gyermekek neme szerint elkülönülő 
szülői elképzeléseket stb. 
Mindezeknek a problémáknak, nehézségeknek az ellenére ma már világosan lát-
szik, hogy a parasztnők felszabadulása, egyenjogúsága, helyzetének gyökeres válto-
zása már jelentős részeredményeket ért el, és feltartóztathatatlanul bontakoznak ki a 
további lépések feltételei és egyben a szükségszerűségük is. A mezőgazdaság szocia-
lista átszervezése ezzel egy igen jelentős össztársadalmi probléma teljes megoldásá-
nak egyik feltételét teremtette meg. 
A nők helyzetében bekövetkezett változásokhoz hasonló átalakulás ment végbe a 
parasztfiatalok helyzetében is. A kollektivizálás előtt a parasztfiatalok életét, lehető-
ségeit természetesen a parasztgazdaságok keretei határolták be, melyek termelési fo-
lyamatába már a gyermekkorban be kellett kapcsolódniuk. A parasztgazdaságok már 
korábban említett jellemzői a határaikon kívül rekesztették a gépekhez, a modern 
technikához való kapcsolódás lehetőségeit, szükségtelenné és ezzel lehetetlenné tették 
a szakképzettség megszerzését. Értelmetlenné és ezzel kivételessé tették a kötelezőnél 
magasabb iskolai végzettség elnyerését, sőt a kötelező nyolcosztályos általános iskola 
értelmét is erősen megkérdőjelezték. 
Ha vonzódtak a technikához, ha bármiféle ismeretet, tudást kívántak szerezni, ha 
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szakmai képesítést kívántak elnyerni, a parasztfiatalok számára nem maradt más út, 
mint hogy a népgazdaság más ágába, vagy - ha a mezőgazdaságban akartak tovább 
maradni - az állami-szocialista szektorba menjenek dolgozni, kilépjenek a paraszti 
sorból. A parasztfiatalok túlnyomó többsége - különböző indításból, de nagyrészt 
érthető okokból - ezt az utat választotta. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése ad először a parasztfiataloknak lehetősé-
get, arra, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek fejlődésével együtt haladva kapcso-
lódjanak a modern termelő berendezésekhez, szakmát tanuljanak, képezzék magukat, 
tanult, képzett, szocialista emberré válhassanak. Az adott gazdasági-társadalmi vi-
szonyok által nyújtott lehetőségek és egyéni érdekük ebben, a számukra is alapvető 
kérdésben először esik egybe. Szükségessé és értelmessé válik az iskolai és a szakmai 
képzés, növekszik a megszerzett imeret és tudás rangja. A parasztfiatalok számára 
új perspektívák nyílnak és válnak egyre inkább valósággá. (Ennek érzékeltetésére 
megemlítjük, hogy az utóbbi években csökkent a termelőszövetkezeti tagok átlagos 
életkora, emelkedett a 30 év alattiak - és ezen belül is elsősorban a magasabb szak-
képzettséggel rendelkező férfiak - aránya.) 
A fiatalok a népgazdaság minden ágában magasabb iskolai és szakképzettségi 
átlagszinttel rendelkeznek, mint az idősebb korosztályok. A mezőgazdaságban - kü-
lönösen a termelőszövetkezetekben - még erősebben tapasztalható ez a jelenség. Kis 
túlzással fogalmazhatunk úgy is, hogy elsősorban a fiatalok, illetve azok egy része 
képezi a szakmunkás és technikusi végzettséggel rendelkezők rétegét, legalábbis an-
nak túlnyomó többségét - a zömmel képzetlen idősebb termelőszövetkezeti tagokkal 
szemben. 
A fiatalok számottevő része a gépesített, modernizált ágazatokban (ahol gépeket 
kezelhetnek, vezethetnek stb.) található meg, nagy hányada pedig nem hagyományos 
mezőgazdasági ágazatokban, hanem az iparinak tekintett területeken és szakmákban 
(a mellék- és segédüzemágakban, a gépjavító részlegekben, illetve gépjárművezető-
ként stb.) dolgozik. Egy részük - és ez általában is jellemző a 40-45 év alatti szak-
képzettekre - nem egyenesen az iskola padjaiból került a szövetkezetbe, hanem az 
iparban, az állami gazdaságokban, a gép- és traktorállomásokon dolgozott korábban, 
és magával hozta az ott szerzett ismereteit, tapasztalatait, és a munkahellyel szemben 
ott kialakult igényeit, elvárásait is. 
(A fiatalok nagy része - az elnevezéshez korábban tapadó lenéző, becsmérlő mel-
lékíz miatt - nem is szereti, ha őt „parasztnak" nevezik vagy tekintik. Ebben nyilván 
közrejátszik az a körülmény is, hogy - elsősorban a szegényparasztság régi gondolko-
dásmódjának megfelelően még ma is él a termelőszövetkezeti parasztság és gyermekei 
tudatában az az elképzelés, hogy az ipari munka és az ipari szakképzettség biztosítja 
a „felemelkedést", tehát aki elérte az ilyen vagy ehhez hasonló képesítést és munkát, 
az „kiemelkedett" a parasztság soraiból.) 
Ezek a parasztfiatalok már más szemmel nézik, másképpen is kapcsolódnak a 
szövetkezetekhez, mint az idősebb - a szövetkezetet alapító, megteremtő, az annak 
első korszakát végigélő és végigdolgozó - társaik. Soha nem volt földjük, nem élték 
át - nem is igen érzik - az ahhoz való ragaszkodást, a többségük elképzelhetetlennek 
tartja a maga számára a hagyományos paraszti életet, nagy részük nem akar - nem is 
hajlandó - régi típusú parszti munkát végezni. Sokan közülük még a háztáji gazdasá-
gok munkáinak is csak meghatározott szűk körével hajlandó foglalkozni, azt is in-
kább csak a saját ellátásának biztosítása céljából. 
A fiatalok egy része - a fentiek miatt - és természetes mozgékonyságuk következ-
tében is - nem kapcsolódik még teljes és végleges elkötelezettséggel a szövetkezetek-
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hez. A szakmai képzettsége nagyobb mozgási lehetőséget is biztosít számára. Ezzel 
is összefügg, hogy viszonylag nagy számban és arányban találjuk meg őket a termelő-
szövetkezetek alkalmazottai között. Bár a társadalmi juttatások kiterjesztése, a ma 
már az állami szektorban dolgozókéval e vonatkozásban csaknem teljesen azonos 
helyzet valamit változtathat a jelenlegi képen, a szakképzettséggel rendelkező fiata-
lok jelentős része az alkalmazotti viszonyt közelebb érzi magához, elképzelt életmód-
jához, nagyobb „mozgási szabadságot" lát benne, mint a tagsági viszonyban. (Az al-
kalmazotti viszony felmondását, megszüntetését, más munkahelyre történő átlépést a 
fiatal szakmunkások és a fiatal agrárértelmiség számottevő hányada egyszerűbbnek 
és természetesebbnek tartja, mint a szövetkezetből való kilépést.) 
De akár tagként, akár alkalmazottként dolgoznak a fiatalok a termelőszövetkeze-
tekben, többségükben már gyökeresen mások, mint a korábbi parasztfiatalok voltak, 
a helyzetük, az életük, a tevékenységük alapjaiban különbözik azokétól, a mezőgaz-
daság szocialista átszervezése új lehetőségeket, és új perspektívákat nyitott számukra. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a pa-
rasztságra is kiterjesszék a társadalmi juttatások, szociális és egészségügyi kedvezmé-
nyek rendszerét. A parasztság számára először vált lehetővé és valóvá a társadalom-
biztosítás és ezzel a kulturált, szocialista életnek megfelelő orvosi, egészségügyi el-
látás, a társadalom anyagi hozzájárulása a gyermekek felneveléséhez, az anyák ré-
szére a fizetett szülési szabadság, a gyermekgondozási segély stb. biztosítása. Mindez 
a korábbi paraszti helyzettől teljesen eltérő, új körülményeket alakított ki, egy csa-
pásra megszüntette a korábbi gondok, problémák egy részét. 
A parasztság egész élete, helyzete, élet- és gondolkodásmódjának alakulása szem-
pontjából különösen nagy jelentősége van a nyugdíjrendszer szövetkezeti paraszt-
ságra történő kiterjesztésének, és ezzel együtt a kollektivizálás idején a szövetkezet 
tagsága számára biztosított átmeneti megoldásoknak (az öregek számára széles körű 
szociális juttatások, a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges idő méltányos rövidí-
tése stb.) és napjainkban a nyugdíjrendszer teljes egységesítésének. 
A kistulajdonos paraszt számára az öregedés nemcsak biológiai változásokat, 
hanem az esetek jelentős részében a gazdasági-társadalmi helyzete romlását, kataszt-
rófát is jelentett. A földje - melyet már nem tudott megművelni - tulajdonához való 
ragaszkodása gyakran szembefordította családjával, az arról való lemondás, az annak 
hiánya pedig - ahogy a munkaereje csökkent - a feleslegessé válás, a „kegyelemke-
nyéren élés" érzetét - és sokszor valóságát is - kiváltotta. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése teremtette meg a parasztság számára a 
nyugodt, az anyagilag megalapozott öregkor lehetőségét, a szövetkezeti tagok élete 
végéig biztosított rendszeres juttatást, az önálló jövedelem biztonságát, és ezzel az 
öregek számára a gazdaságilag független helyzetet is. Ez a vívmány nemcsak az idős 
termelőszövetkezeti tagok számára jelentős. Az egész szövetkezeti parasztság életét 
módosítja, megváltoztatja a jelenére és a jövőjére vonatkozó elképzeléseit, megteremti 
számára a teljes létbiztonságot, és megszünteti a jövőtől való félelmét. 
A szövetkezeti parasztságot érintő társadalmi juttatások részben a szocialista ál-
lam eszközeivel, a költségvetés terhére valósulnak meg, s maga a szövetkezet is jelen-
tős támogatást nyújt tagjai részére, szociális-kultúrális igényeik kielégítésében. Ezért 
a szövetkezetek fejlődésének, a nagyüzemi gazdálkodás kiszélesítésének, eredményes-
sége fokozásának ebből a szempontból is nagy a jelentősége. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése képezi az alapot és a kiindulópontot a 
parasztság tudata és életmódja gyökeres átalakulásának is. A szövetkezeti parasztság 
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tudatára és életmódjára igen nagy hatással van magának a falunak a változása és a 
parasztcsaládok átalakulása is. 
A szövetkezeti parasztság tudatának és életmódjának változása már megindult és 
jelentősen előrehaladt, s mind erőteljesebben érvényesülnek bennük a szocialista 
vonások. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a leginkább még ott keveredik a régi 
és az új; a szövetkezeti parasztság világnézetére, értékítéleteire, és erkölcsére még 
hatást gyakorolnak a korábbi paraszti nézetek is. 
E problémák ellenére is joggal állapíthatta meg pártunk XI. kongresszusa: „Nagy 
utat tett meg a munkásosztály szövetségese, a szövetkezeti parasztság. Munka- és 
életkörüményeiben, szemléletében közeledik a munkásokéhoz, a termelési és közéleti 
tevékenységében a szocializmus építésének aktív részese. Az elmúlt években tovább 
erősödött érzés- és gondolatvilágában a közös tulajdonosi és gazdálkodói felfogás. 
Emelkedett a mezőgazdasági dolgozók műveltsége, képzettsége, politikai tudatos-
sága . . ."6 
* 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése a 
lényegét, a fő vonásait és a következményeit tekintve valóban forradalmi jelentőségű. 
A népgazdaság utolsó ágában, a mezőgazdaságban is uralomra juttatta a szocialista 
termelési viszonyokat, megteremtette az alapjait és megvalósította a szétaprózott 
kisüzemi mezőgazdaság átvitelét a nagyüzemi szocialista gazdálkodás út jára; mind-
ezzel a népgazdaság, a társadalom egészében biztosította a szocialista termelőerők 
és a szocialista termelési viszonyok, a társadalmi termelés és a társadalmi elsajátítás 
fejlődését; szocialista útra vitte, szocialista jellegű önálló osztállyá fejlesztette a 
parasztságot. 
Mindezek mellett számos más, össztársadalmi jellegű probléma végleges megol-
dásához is új alapokat és feltételeket hozott létre. Ezek között említettük meg a nők 
teljes és valóságos egyenjogúságának megteremtését, az ifjúság számára az egyenlő 
fejlődési lehetőségek és perspektívák biztosítását, a dolgozók teljes, minden területre 
kiterjedő egyenjogúságának, egész életét befolyásoló és átható létbiztonságának, a 
szocialista életmód és tudat hegemóniájának fokozását, a város és a falu közötti 
különbségek csökkentését, felszámolását stb. szolgáló törekvéseket. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének egész eddigi folyamata a fejlett szocia-
lista társadalom megteremtésének egyik fontos feltételét hozta létre. 
JEGYZETEK 
1
 Az MSZMP XI. Kongresszusa. Kossuth Könyvkiadó 1975. 78. old. 
1
 Az MSZMP XI. Kongresszusa. Kossuth Könyvkiadó 1976. 157. old. 
3
 Marx: A tőke I. Szikra 1949. 350. old. 
4
 Ugyanott, 394. old. 
5
 Ugyanott, 499. old. 
6
 Az MSZMP XI. Kongresszusa. Kossuth Könyvkiadó 1975. 159. old. 
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SIMÖ TIBOR 
Az anyagi tényezők szerepe a 
termelőszövetkezeti elnökök 
mobilitásában* 
A termelőszövetkezeti elnökök társadalmi mobilitásával összefüggésben konkrét 
vizsgálatot folytattunk a termelőszövetkezeti elnökök anyagi helyzetéről, lakáskörül-
ményeiről, fogyasztási szokásainak főbb jellemzőiről. A vizsgálatból egyértelműen 
kiderült, hogy a szövetkezeti vezetők „mesés" jövedelmeiről szóló általánosítások a 
legendák műfajába tartoznak. E tanulmánnyal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
reális kép alakuljon ki a termelőszövetkezeti elnökök anyagi helyzetéről. 
A vizsgálataink során abból indultunk ki, hogy amennyiben az emberek mobilitási 
esélyei a társadalmi struktúrában elfoglalt helyzetüktől függnek, úgy azok nem lehet-
nek függetlenek az anyagi viszonyaiktól sem. Az „anyagi vi lág" - az emberek életét 
körülvevő, és életmódját alakító tárgyak - szerves részét képezik a társadalmi viszo-
nyoknak. Az „anyagi világ" termelése, elosztása, tulajdonlása, illetve birtoklása, a 
társadalmi viszonyok alapvető oldalát képezik, amelyek megfelelnek a termelőerők 
és a gazdaság fejlettségének és színvonalának. A társadalomban kedvezőbb helyzet-
ben levő emberek csoportjai több anyagi javakkal rendelkeznek, s a jobb anyagi hely-
zet kedvezőbb feltételeket teremt a társadalmi mobilitáshoz. A magasabb jövedelem, 
nagyobb, összkomfortos lakás, a háztartási gépek, közlekedési eszközök stb. megléte 
civilizáltabb életkörülményeket jelenthetnek, amelyek kedvezőbb feltételeket bizto-
sítanak a képzéshez, a pihenéshez, a szórakozáshoz, a táplálkozáshoz, sporthoz stb. 
A társadalomban élő egyének tehát a jobb anyagi körülmények között, nagyobb mo-
bilitási eséllyel rendelkeznek. 
Érthető, hogy bizonyos anyagi színvonalig az elemi létviszonyok biztosítása, újra-
termelése nagymértékben leköti az energiákat és az egyénnek már kevesebb ideje és 
ereje marad ahhoz, hogy „kitörjön" helyzetéből, elmozduljon a társadalomban elfog-
lalt helyéről, és kedvezőbb társadalmi helyzetbe jusson. A jobb anyagi viszonyok ter-
mészetesen kedvezőbb helyzetet teremtenek az utódok neveléséhez, „indulásához", és 
a generációk közötti (intergenerációs) mobilitáshoz is, mint a rosszabb anyagi körül-
mények. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy szükséges feltárnunk az anyagi, tárgyi 
világ (anyagi ellátottság) hatásait a termelőszövetkezeti vezetők társadalmi mozgá-
sával összefüggésben. A személyi javak birtoklása ugyanis szocialista körülmények 
között sem elhanyagolható része a társadalmi viszonyoknak. 
* A Szövetkezeti Kutató Intézetben felmérést végeztek a termelőszövetkezeti elnökök társadalmi 
mobilitásáról. Ebben a vizsgálatban a szerző, Intézetünk munkatársa is részt vett. Az alábbi cikk az 
anyagi tényezők szerepét elemzi. Folyóiratunk 1975/1-2. számában közöltük a szerzőnek e vizsgálat 
alapján írott tanulmányát. 
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A T E R M E L Ő S Z Ö V E T K E Z E T I E L N Ö K Ö K J Ö V E D E L M E 
Ha statisztikai adatok alapján összehasonlítjuk a termelőszövetkezeti elnökök, 
vezetők fizetését az állami gazdaságok igazgatóinak, vezetőinek fizetésével, akkor 
a következő képet kapjuk: 
i. sz• táblázat 
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Igazgató 180 7286 82,4 
Elnök 2355 6004 
Igazgatóhelyettes 586 6377 77.1 
Elnökhelyettes 5 584 4916 
Műszaki, forgalmi, áruforgalmi 
vezető (gazd. vez. I.) 4061 4061 684 5 542 73.3 
A táblázat tehát azt mutatja, hogy a termelőszövetkezeti vezetők havi átlagos jöve-
delme elmarad az állami gazdaságok vezetőinek jövedelmétől, s az köztudott, hogy 
jóval alacsonyabb, mint az ipari stb. vállalatok vezetőinek a jövedelme. Mi az egy 
főre eső jövedelmet is vizsgáltuk, mert a jelen viszonyaink között az jobban illuszt-
rálja a tényleges jövedelmi helyzetet, mint más mutató. Ugyanis az eltartottak, illetve 
keresők száma minden másnál jobban befolyásolja a család jövedelmi helyzetét. 
A szövetkezeti elnökök egy főre jutó havi jövedelmét a következő táblázat mutat ja : 
2. sz- táblázat 
A termelőszövetkezeti elnökök egy főre eső jövedelmének megoszlása 
A kérdezett 
foo és 1000 1000 és 1500 és 2000 és 5000 Ft 
Ft Ft Ft Ft között 1500 2000 3000 felett 
között között között 
Összesen 
Elnök 21,6 53.9 34.5 7.9 
Ugyancsak a termelőszövetkezeti vezetők vizsgálatából ismerjük, hogy a kétezer 
forinton felüli egy főre eső jövedelmi kategóriába való jutásra az általános iskola 
8 osztálynál alacsonyabb végzettségűek közül kb. hozzávetőlegesen minden hatodik, 
az általános iskola 8 osztályát végzettek közül minden ötödik, a középiskolai végzett-
séggel rendelkezők közül pedig körülbelül minden negyedik és a felsőfokú végzettségű 
vezetők közül minden harmadiknak van esélye. A magasabb iskolai végzettségű veze-
tők tehát magasabb egy főre eső jövedelemmel rendelkeznek. 
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A kor szerinti megoszlás már nem mutatott ilyen egyértelmű képet. A kétezer 
forinton felüli jövedelmi kategóriába a legmagasabb arányban a legidősebb (42,5%) 
és a legfiatalabb (35,5%) vezetők tartoztak. Az 51-60 éves vezetőknek mindössze 
3%-kal nagyobb aránya ért el 2000 Ft-on felüli egy főre eső jövedelmet, mint a 31-50 
éves vezetőké. A falusi környezetben, mely jobban preferálja a kort, a termelőszövet-
kezeti vezetők egy főre eső jövedelmére kisebb hatással van a vezetői hierarchiában 
elfoglalt hely, illetve az iskolai végzettség. Ez egyrészt azért van így, mert a legfiata-
labb korosztályú vezetők még nem, a legidősebbek pedig már nem élnek együtt na-
gyobb számú eltartottal (gyermekkel), másrészt az elnökök házastársai között a leg-
nagyobb a házastársi foglalkozású, önálló keresettel nem rendelkezők aránya. Az 
elnökök keresete és az iskolai végzettsége között feltehetően nagyobb lenne az ellent-
mondás, mint az egy főre eső jövedelem esetében. 
A S Z Ö V E T K E Z E T I E L N Ö K Ö K V A G Y O N I H E L Y Z E T E 
A szocialista jogrendszer elismeri és lehetővé teszi, hogy korlátozott számú és nagy-
ságú ingatlanok (családi ház, illetve öröklakás, telek, víkendház, gyümölcsös stb.), 
továbbá — csaknem korlátlanul - tartós fogyasztási javak legyenek az állampolgárok 
tulajdonában. Ugyanakkor ideológiai, politikai kritériumként tekinti, hogy azokat 
csakis a végzett munka alapján lehessen megszerezni. 
Az ingatlanok forrása általában a végzett munkáért kapott fizetés (munka utáni 
jövedelem), továbbá családi örökség, valamint egyéb források, például nyeremények, 
ajándékok (esetleg külföldi rokontól) stb. Vizsgálatunk csak az ingatlanokra és a 
tartós fogyasztási javakra korlátozódott, és nem terjedt ki az egyéb értékekre (például 
az ékszerre, a takarékbetétre stb.). 
Vizsgálatunkban nem intim ismeretekre, hanem a mobilitással kapcsolatos reális 
helyzet megismerésére törekedtünk. Nem vizsgáltuk az anyagi ellátottság forrását 
sem, jóllehet tudatában vagyunk annak, hogy az örökölt viszonyok kedvezően, vagy 
kedvezőtlenül befolyásolhatják a mobilitási esélyeket, az indulást. Ugyancsak további 
kérdés, hogyan lehetséges egyenlő esélyeket teremteni például a lakás, víkendház stb. 
öröklése mellett. Ez a vagyoni különbség már nemegyszer okozott vitát, s ma már 
bizonyos adóztatásra sor kerül öröklés esetén. Ugyanakkor más családok az idegen 
nyelvek ismeretét, magasabb műveltséget, kiterjedtebb kapcsolatokat stb. hagyomá-
nyoznak gyermekeikre, amelyek igen nagy mobilitási esélyt jelentenek. Ezeket termé-
szetesen lehetetlen egalizálni, „megadóztatni" stb. Másrészt az örökségek túlzott 
adóztatása a családi összetartozást is gyengítheti. E területen tehát csak a józan, pozi-
tív megoldások vihetik előbbre a mobilitási esélyek növelését. 
A S Z Ö V E T K E Z E T I E L N Ö K Ö K L A K Á S H E L Y Z E T E 
ÉS E G Y É B I N G A T L A N A I 
A lakás a családi, a társadalmi, a szexuális élet, a tanulás, a pihenés stb. színtere 
és feltétele, az önálló életvitel kialakításának nélkülözhetetlen eszköze. Azt mond-
hatjuk, hogy a lakás az emberi lét feltétele, s az önálló lakás, az önálló élet, a pálya 
indulásának feltétele. Az 1971. évi jogi szabályozás óta egy családnak „egy lakás 
(családi ház) és egy házhely-telek lehet a tulajdonában", illetve használatában. A 
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gyermek akkor válhat önálló tulajdonossá, amikor már nagykorú és önálló keresettel 
rendelkezik. A lakásépítés mennyiségét és minőségét a gazdasági, társadalmi ténye-
zők, a társadalom technikai, gazdasági színvonala, a közlekedés, az építőanyaggyár-
tás, az építési technológia, a városiasodás, a tervezés színvonala, a nemzetközi jöve-
delemből a lakásépítkezésekre fordított összeg aránya, a családok jövedelme, fo-
gyasztási struktúrája, a demográfiai mozgások, a területi mobilitás, a társadalom 
viszonyai, értékei stb. befolyásolják. Érthető, hogy a lakás, és a lakásmód fejlődését 
az emberiség fejlődésének, a társadalmi rendszerek és intézmények „önéletrajzának" 
tartják. Mint ahogy Engels írja A család, a magántulajdon és az állam eredete című 
művében: „A materialista felfogás szerint a végső soron meghatározó tényező a tör-
ténelemben: a közvetlen élet termelése és újratermelése . . . a táplálkozás, ruházko-
dás, lakás tárgyainak létrehozására, valamint az ehhez szükséges szerszámoké."2 
A lakáskérdés - azzal összefüggésben, hogy az emberiség történelme az osztály-
társadalmak története - az emberiség lakásszükséglete osztályjellegü kielégítésének 
a története. A várkastély és a jobbágykunyhó, a városi slum és a városkörnyéki ker-
tesházak nemcsak a lakóterek, hanem a társadalom osztályszerkezetének, ellentétei-
nek. különbségeinek, a társadalmi viszonyok kifejezői is. Nem véletlen, hogy a 
marxizmus klasszikusai is nagy teret szenteltek a lakáskérdésnek.3 
A lakással kapcsolatos igények a társadalmi struktúrában elfoglalt hely szerint 
különböznek. Más az igénye az alföldi és a tanyasi termelőszövetkezeti tagnak, mint 
a városi szakmunkásnak, és más a tudományos kutatónak, mint a faluból városba, 
vagy a fővárosi agglomerációba került segédmunkásnak. A család szerkezete, jöve-
delme is meghatározza a lakással kapcsolatos igényeket s a lehetőségeket is. 
Nem tart juk fő feladatunknak, hogy a lakáskérdést vizsgáljuk, hiszen ma már 
mintegy 8 ezer tudományos kutató foglalkozik a világon ezzel a témával. Mindössze 
arra szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy az emberi szükségletek - így a lakásszük-
ségletek - kielégítése is a társadalmi termeléstől függ. A jobb lakásviszonyok jobb 
feltételeket teremtenek az emberek pihenéséhez, családi, baráti, társadalmi életéhez. 
A jól kondicionált emberek eredményesebben látják el szerepüket a társadalmi terme-
lésben és az alkotásban, s ezáltal közvetve vagy közvetlenül a lakásépítés fejlesztésé-
ben is. 
A vizsgálatunkban elsősorban azt kutattuk, hogy a vezetők lakásviszonvai mi Íven 
összefüggést mutatnak a társadalmi mobilitással. A termelőszövetkezeti elnökök la-
káshelyzetét a következő táblázat szemlélteti. 
3. sz. táblázat 
A lakás nagyság szerinti megoszlása (°/o) 
A kérdezett be- Másfél szobáig Másféltől két és Kettő és félnél Nem válaszolt Összesen 
osztása félszobáig több szoba 
Elnök 3,4 5 3,i 43,5 - 100,0 
A termelőszövetkezetek elnökei közül minden második másféltől két és félszobás, 
több mint negyven százalék pedig két és félszobásnál nagyobb (három és több szobás) 
lakásokban lakik. A lakásnagyság ilyen arányú megoszlása jobb az országos arányok-
nál. 1970-ben országosan a lakások csaknem fele (46,6%-a) egy- és másfél szobás, 
43,4%-a kétszobás, és 10%-a három- és több szobás volt. 
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A szövetkezeti elnökök kedvezőbb arányban laknak 2,5 szobásnál nagyobb lakás-
ban (43,5%), mint a szövetkezeti vezetők (30,9%), a vidéki értelmiség (32,7%), de 
alatta maradnak például a vidéki orvosok 44,9%-os arányának. 
A kedvező lakáshelyzet azonban nem mindenben olyan kedvező, mint a szobák 
száma esetében. Hazánkban az átlagos lakásnagyság 2,6 szoba, az egy szobára jutó 
lakók száma 1,2 fő.4 A szövetkezeti elnökök egynegyedénél szobánként két vagy több 
lakó jut, míg egy fő alatt csak 11,6%, s 1 -2 fő között 61,6%. Ebből elég nagy való-
színűséggel arra következtethetünk, hogy az elnökök az átlagosnál több szobás lakás-
ban, az átlagosnál nagyobb szobánkénti lakósűrűség körülményei között laknak. Ez 
azzal magyarázható, hogy magas az egy lakásban lakók száma, ami miatt a szobák 
nagyob számának az átlagosnál magasabb aránya nem érvényesül. A lakásban élő 
személyek számát a következő táblázat mutatja: 
4. sz. táblázat 
A lakásban lakó személyek száma szerinti megoszlás aránya 
A kérdezett i személy 2 személy ; személy 4 személy 5 személy 6 személy összesen 
Elnök - 8,6 19,2 42,8 20,5 8,9 100,0 
Az elnökök, akik a szobák számát tekintve jobb helyzetben vannak, mint a szövet-
kezeti vezetők, az egy lakásra jutók számában viszont kedvezőtlenebb helyzetben 
vannak azoknál. Míg a termelőszövetkezeti vezetők között 25,5%, addig az elnökök 
között 29,4% azoknak az aránya, akiknek lakásában öten vagy annál többen laknak. 
Vizsgáltuk azt is, hogy a szűken vett családon (két generáción) kívül kik laknak a 
lakásban. Bár az elnökök 71,2%-a egyedül lakik (a szövetkezeti vezetők 67,8%-a), 
az egy lakásra jutó személyek számát az emeli, hogy az elnökök 74,4%-nak két vagy 
több gyermeke van, míg a vezetőknél ez az arány csak 57,4%- Az egy szobára jutók 
létszáma azonban kedvezőbb az elnököknél, mint a szövetkezeti vezetőknél. Az egy 
szobára jutó személyek száma szerint a főagronómusok vannak a legjobb helyzetben 
(szobánként két fő alatt lakik 81,6%). 
Összegezve a termelőszövetkezeti elnökök lakáshelyzetét, az egy szobára jutó lakók 
száma alapján minden kilencedikét jónak, 6 / , 6%- i í közepesnek, minden negyedikét 
kedvezőtlennek tarthatjuk. A lakás nagysága a vezetői hierarchiával szoros össze-
függést mutat, azaz a magasabb beosztású vezetők nagyobb lakással rendelkeznek, 
ami egyben azt is jelenti, hogy a pihenés, a fizikai, szellemi kondicionálás lehetőségei 
a magasabb beosztású vezetőknél kedvezőbbek. A lakás nagysága és az egy szobára 
jutó lakók száma közötti ellentmondás pedig az elnökök népesebb családjával ma-
gyarázható. 
A lakás komforttal való ellátottságát az alábbi táblázat szemlélteti: 
5. sz- táblázat 





Félkomfortos összkomfortos Nem válaszolt N összesen % 
Elnök 23,3 50,0 26,0 o,7 292 100,0 
Vezetők 33,5 44,0 21,5 1,0 1025 100,0 
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A szövetkezeti vezetők közötti vizsgálatból ismerjük, hogy a felső szintű vezetők 
nagyobb arányban (27,8%) rendelkeznek összkomfortos lakással, mint a középszintű 
vezetők (19,7%), illetve az Ellenőrző Bizottságok elnökei (8,6%). A komfort nélküli 
lakásoknál fordított a helyzet. A felső szintű vezetők 21,4%-a, a középszintű vezetők 
36,4%-a, és a z E . B. elnökeinek 65,6%-a lakik komfort nélküli lakásokban. A szövet-
kezeti vezetők a lakáskomfortban elmaradnak a fogyasztási szövetkezetek vezetői és 
a vidéki értelmiség mögött. A termelőszövetkezeti elnökök közül alig több mint 
minden negyedik (26,0%), a termelőszövetkezeti vezetők közül körülbelül minden 
ötödik, a fogyasztási szövetkezetek vezetői közül 39,2%, a pedagógusok 61,7%-a, 
a műszakiak 63,9%-a, az egészségügyiek 85,8%-a lakik összkomfortos lakásban. 
A különböző vezető és értelmiségi rétegek, valamint a termelőszövetkezeti vezetők 
és elnökök lakáskultúrája közötti különbségek azzal magyarázhatóak, hogy falun el-
maradottabbak a kommunális szolgáltatások, alacsony az összkomfortos lakások 
száma. A közművek stb. hiánya miatt egyénileg rendkívül magas költségeket jelent 
a lakás összkomfortjának (hideg-meleg víz, korszerű fűtés stb.) a biztosítása. Ezt 
erősíti az az adat is, hogy a főkönyvelők, akik a legkevésbé származnak mezőgazda-
sági foglalkozású szülőktől, s a legkisebb arányban kezdték pályájukat a mezőgazda-
ságban, csak 2-3%-ka l nagyobb arányban rendelkeznek összkomfortos lakással, mint 
más felső szintű vezető rétegek a termelőszövetkezetekben. 
A L A K Á S H A S Z N Á L A T J O G C Í M E 
A kutatásaink során azt is megvizsgáltuk, hogy a szövetkezeti vezetők milyen jog-
címen használják a lakásukat. A lakáshoz való jutás módja ugyanis lényeges szerepet 
játszik az egyén anyagi helyzetében. A vizsgálat még azt a helyzetet tükrözi, amikor 
az állami (tanácsi) bérlakás kiutalása anyagi hozzájárulás nélkül történt. A vizsgálat 
során azonban mint kiderült, ennél is lényegesebb, hogy a lakáshasználat jogcíme 
szoros összefüggésben van a vezetők mobilitásával. 
A szövetkezeti elnökök a lakáshasználat jogcíme szerint a következőképpen cso-
portosíthatók : 
6. sz• táblázat 
Az elnökök lakáshasználatának jogcíme 
К kérdezett 




bérlakás lakás lakás lakik laszolt Összesen 
Elnök 6,5 1 , 4 15,1 74,0 2 , 7 o , 3 100,0 
A szövetkezeti elnökök csaknem háromnegyed része saját tulajdonú lakással ren-
delkezik (ebből 1,4%-a szövetkezeti lakás). A bérlakással rendelkezők legnagyobb 
arányban (15,1%) szolgálati, 6 ,5% pedig tanácsi bérlakásban lakik. A szövetkezeti 
vezetők 66,9%-ának saját, 19,1%-ának állami bér-, vagy szolgálati lakása van, s 
10,0% lakik együtt a szüleikkel. 
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Az országos helyzethez viszonyítva a szövetkezeti vezetők, közöttük az elnökök is, 
kevesebb állami bérlakással reitdelkeznek, mint az átlag, ugyanis 1970-ben országo-
san a lakások 25%-a volt állami bérlakás. 
A vidéki értelmiség 51,3%-a, azon belül az államigazgatási dolgozók 48,6%-a, 
a gazdasági vezetők 44,5%a, az egészségügyi dolgozók 61,4%-a, a pedagógusok 
50,1%-a lakik tanácsi bér-, illetve szolgálati lakásban. A gazdasági vezetőknek 
38,6%-a, a műszakiak 28,2%-a lakik saját tulajdonú lakásban.5 A szövetkezeti ve-
zetők tehát a vidéki értelmiséghez és az egyes értelmiségi rétegekhez viszonyítva 
kedvezőtlenebb helyzetben vannak. A vidéki értelmiség 2,6-szer jobb arányban ren-
delkezik tanácsi, és szolgálati bérlakással. 
A felső szintű vezetők 27,2%-a, a középszintű vezetők 16,3%-a, és az Ellenőrző 
Bizottsági elnökök 6,8%-a rendelkezik tanácsi bérlakással, illetve szolgálati lakással. 
A felső szintű vezetők 61,1%-a, a középszintű vezetők 65,1%-a és az E. B. elnökök 
89,0%-a saját tulajdonú lakásban lakik. Hasonló helyzettel találkoztunk a fogyasz-
tási szövetkezetek vezetőinek vizsgálatánál is. Az elnökök 24 , t%-a , a felső szintű 
vezetők 20,0%-a, a középszintű vezetők 17,3%-a, az alapegységvezetők 11,1%-a 
lakott tanácsi bér-, illetve szolgálati lakásban. 
Megállapíthatjuk, hogy a magasabb szintű szövetkezeti vezetők nagyobb arányban 
rendelkeznek tanácsi, illetve szolgálati bérlakással, és kisebb arányban saját tulajdonú 
lakással, mint az alacsonyabb szintű vezetők. 
A lakás megszerzésének fő módjai: megvenni a lakáspiacon (magánosoktól, vá-
rosban esetleg OTP-öröklakást), magánépítkezés, tanácsi bérlakás-kiutaláshoz,6 
illetve szövetkezeti lakáskiutaláshoz jutni.7 
Miután a teljesítmény nem váltható át bérlakásra (magántulajdonú lakás bérbe-
adásával nem számolhatunk, tehát csak tanácsi kiutaláson keresztül történhet), a 
saját tulajdonú lakás ára körülbelül 15-20 évi átlagkeresetnek felel meg, a lakóhely-
változtatás feltétele, a lakás megszerzése lényegében attól függ, hogy az egyén bér-
lakás-kiutaláshoz tud-e jutni. 
Nem feladatunk, hogy értékeljük a lakáselosztást, szükségesnek tartjuk azonban, 
hogy megértsük a lakás birtoklásának jogcíme és a társadalmi mobilitás közötti ösz-
szefüggést. A lakásmechanizmusból tehát az következik, hogy a lakóhelyváltoztatás-
nál nagyobb esélye annak van, aki bérlakás kiutalásához tud jutni. Miután a szövet-
kezeti elnökök 6,5%-a, a vezetők 4,4%-a jutott tanácsi bérlakáshoz, s a szövetkeze-
teknek egyre több szakemberre, magasabb képzettségű vezetőre, s ezért több lakásra 
volt szükségük, a szövetkezeteknek több szolgálati lakást (14,7%) kellett biztosí-
taniok. 
Ennél is többet mond azonban a lakáshasználat jogcíme, és a születési, illetve mun-
kahely közötti összefüggés, amelyet a következő táblázat szemléltet: 
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7. sz. táblázat 











Szül. helye és 





Szül. helye és 
















lakással (N=195) 5.1 2,6 12,8 74,9 4,6 100,0 
Bérlakás nél-
kül (N=828) 29,0 I2,0 12,4 40,2 5,4 100,0 
Vezetők össze-
sen (N=1023) 25,2 lO,2 12,5 46,8 5,3 100,0 
A bérlakással rendelkező vezetők 92,3%-a, a bérlakással nem rendelkezők 
58,0%-a nem dolgozik születési helyén. A bérlakással rendelkezők 74,9%-a, a bér-
lakással nem rendelkezők 40,2%-a soha nem vállalt munkát születési helyén. Ezek az 
arányok arról tanúskodnak, hogy lakóhely és munkahely változtatására nagyobb 
esélye van a bérlakással rendelkező vezetőknek. 
Megvizsgáltuk, hogy a munkahelyváltoztatás gyakorisága hogyan függ össze a la-
káshasználat jogcímével. A megoszlást a következő táblázat mutat ja : 
8. sz- táblázat 



























bérlakás 4,1 43,1 28,3 to,2 - - 14,3 195 100,0 
Bérlakás 
nélkül 2,7 14,t 18,5 13,1 6,8 20,6 24,2 828 100,0 
Össze-
sen 3,0 19,6 20,3 12,6 5,6 16,6 22,3 1023 100,0 
A táblázat azt mutatja, hogy a bérlakással rendelkező vezetők 14,3%-a (minden 
7.), a bérlakás nélküliek 24,2%-a (minden 4.) nem változtatott munkahelyet. A 10 
éven alul munkahelyet változtatók közé a bérlakással rendelkező vezetők 85,7%-a, 
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a bérlakás nélkülieknek pedig 55,2%-a tartozik. Az elnökök közül a bérlakással ren-
delkezőknek 38,4%-a változtatott tíz év alatt munkahelyet. Miután az eddigi vizsgá-
latok azt igazolták, hogy a magasabb szintű vezetők nagyobb, az alacsonyabb szintű 
vezetők kisebb arányban tartoznak a lakó- és munkahelyet gyakrabban változtatók 
közé, megállapíthatjuk, hogy a bérlakás a lakó- és munkahelyi változtatáshoz, mind, a 
vertikális, mind a horizontális mobilitáshoz nagyobb esélyt biztosít. 
A S Z Ö V E T K E Z E T I V E Z E T Ő K „ E G Y É B " I N G A T L A N A I 
A szövetkezeti elnökök a lakáson kívüli egyéb ingatlanokkal a következő arányok-
ban rendelkeznek: 
9. sz- táblázat 





Hétvégi ház Telek, gyü-
mölcsös Nem válaszolt összesen 
Elnök 58,9 4,5 32,2 4,4 100,0 
Az adatok birtokában érdekes összehasonlításokat tudunk tenni más vezető és 
értelmiségi rétegek „egyéb" ingatlantulajdonával kapcsolatban. Például a fogyasz-
tási szövetkezetek vezetőinek 36,1%-a rendelkezik „egyéb" ingatlannal. Minden 
hetedik vezetőnek telke, körülbelül minden hetediknek gyümölcsöse és hozzávetőle-
gesen minden tizenharmadiknak víkendháza van. A vezetői hierarchia és az „egyéb" 
ingatlanok megoszlása azt mutatja, hogy a felső szintű szövetkezeti vezetők 40,8%-
ának, a középszintű vezetők 36,6%-ának van „egyéb ingatlantulajdona8 . 
A vidéki értelmiségnél is hasonló tendenciákat fedezhetünk fel. A felső szintű ve-
zetők 29,9%-a, az alsó szintű vezetők 25,0%-a, a beosztott értelmiségiek 21,6%-a 
rendelkezik föld (telek) ingatlannal.9 
A termelőszövetkezeti elnökök 36,7%-ának van „egyéb" ingatlana. Ez megha-
ladja a termelőszövetkezeti vezetők arányát (32,8%). A felső szintű termelőszövetke-
zeti vezetők nagyobb arányban (35,1%) birtokolnak „egyéb" ingatlant, mint a kö-
zépszintű vezetők (30,1%). Bár a termelőszövetkezeti vezetők kötődnek jobban a 
földhöz, mégis a fogyasztási szövetkezetek vezetői képviselnek nagyobb arányt az 
„egyéb" ingatlanok tulajdonosai között. 
Az ingatlanok szerzését és birtoklását különböző dolgok motiválhatják. Egyrészt 
a jövedelem-kiegészítés „kényszere", a fizikai leterhelés, a kikapcsolódás, a hobby, 
az aktív pihenés vágya (hétvégi ház, nyaraló stb.). Másrészt vannak olyanok is, akik 
azért vásárolnak ingatlant, mert jó befektetésnek tekintik, mivel a városi és üdülő-
körzeti telekárak, illetve ingatlanok értéke az árindexnél és a kamatlábnál gyorsab-
ban emelkednek. 
Közhelyszerű igazság az, hogy az emberek a létviszonyaiknak megfelelően cselek-
szenek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a társadalom nem tudott még meg-
oldani számos kérdést. Közismert a szakszervezeti üdülőférőhelyek alacsony száma, 
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a szállodák magas árai és zsúfoltsága, a tömegsport feltételeinek nem kielégítő volta 
stb. Mindez nemcsak a víkendet, a tömegsportot, de még a rendszeres nyaralást is 
megnehezíti. 
Napjainkban, amikor a lakás a legnagyobb gondok egyikét jelenti, nem remélhető, 
hogy a társadalom az eddigieknél nagyobb mértékben fog tudni üdülőket és víkend-
házakat építeni. Ezért valószínű, hogy minden egyéni kezdeményezés, amely nem 
ellentétes a törvényeinkkel, beleértve a társadalom tagjainak takarékosságát is, a 
létviszonyok által kiváltott tevékenység: nem jó, vagy nem rossz, hanem egyik alter-
natíva hosszú időre. 
K Ö Z L E K E D É S I E S Z K Ö Z Ö K , T A R T Ó S FOGYASZTÁSI JAVAK 
Valamely társadalmi csoport életkörülményeiről, a reprodukció feltételeiről - így 
közvetve a mobilitási feltételekről is - sokat elárulnak a közlekedési eszközökre és 
a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó adatok. 
A kutatás során a saját közlekedési eszközök mellett azt is vizsgáltuk, hogy milyen 
arányú a személyi használatú szövetkezeti (vállalati) gépkocsik aránya. Nem tértünk 
ki a lófogatú járművekre - jóllehet az útviszonyainkat tekintve számos területen az 
egyetlen közlekedési eszköz - , mert a termelőszövetkezeti tagnak nem lehet ló a 
saját tulajdonában. 
A járművek megoszlását a következő táblázat szemlélteti: 
















Elnök 52,1 14,0 20,9 2,1 2,7 8,2 100,0 
A fenti adatok azt mutatják, hogy az elnökök közül körülbelül minden második 
gépkocsival, minden hetedik motorkerékpárral és minden ötödik kerékpárral ren-
delkezik. Hozzávetőlegesen minden huszadiknak van személyi használatú gépkocsija, 
s ezek közül csaknem felének saját gépkocsija is van. A személyi használatú gépko-
csik száma feltűnően alacsony, az elnököknek mindössze 4,8%-át öleli fel. A korábbi 
vizsgálataink azt mutatták, hogy a főagronómusoknak több személyi használatú gép-
kocsi áll rendelkezésükre (5,1%), mint az elnököknek, s a középszintű vezetőknek 
(0,8%) is van ilyen jogosultságuk, amit - úgy tűnik - racionális okok (távoleső te-
rületek stb.) indokolnak. 
Az elnökök az országos átlagnál nagyobb arányban rendelkeznek saját személy-
gépkocsival. Magyarországon 1971-ben 33 személygépkocsi jutott 1000 főre, amely 
Európában alacsony arány. Jugoszláviában 43, Csehszlovákiában 63, az NDK-ban 
74, Spanyolországban 82, Finnországban 161, Ausztriában 178, Dániában 232 gép-
kocsi jut 1000 főre. Csak néhány európai ország (Lengyelország, Görögország stb.) 
van mögöttünk. Az átlagos fogyasztási struktúrához képest a szövetkezeti elnökök 
gépkocsi tulajdonának aránya magasnak és korszerűnek tekinthető. Egy évvel koráb-
ban a fogyasztási szövetkezetek vezetői 38,5%-a rendelkezett saját gépkocsival. 
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A termelőszövetkezeti vezetők közötti vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a felső 
szintű vezetők nagyobb arányban (55,3%) rendelkeznek saját tulajdonú gépkocsival, 
mint a középszintű vezetők (37,5%). Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy az életkor 
is hatással van a gépkocsi számának alakulására. Legnagyobb arányban a 31-4° 
éveseknek (56,5%), valamint a 41-50 éveseknek (42,8%), legkisebb arányban a 60 
éven felülieknek (18,2%) és az 51-60 éveseknek (27,0%) van gépkocsijuk. 
Felméréseink kiterjedtek annak vizsgálatára is, hogy milyen tartós fogyasztási 
cikkek vannak a termelőszövetkezeti elnökök birtokában. A tartós fogyasztási cikke-
ket egy értékskálával láttuk el.10 A háztartások gépesítettsége és a háztartásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások azáltal, hogy a hagyományos háztartáshoz képest a sza-
bad időt növelik, kedvezőbb helyzetet teremtenek a mobilitáshoz is. 
A mi körülményeink között ez meglehetősen nagy jelentőségű, miután az összné-
pesség a házimunkára csaknem annyi időt fordít, mint a kereső tevékenységre.11 A 
házimunka mellett nagyon nehéz, csak rendkívüli erőfeszítésekkel lehetséges a „szel-
lemiek" újratermelése. E nélkül pedig nem lehet hatékony szellemi, vezetői munkát 
végezni. 
A tartós fogyasztási cikkek; a háztartási gépek, a televízió stb. megléte önmagá-
ban nem ad arra választ, hogy „ki dolgozik" és „ki nézi", vagyis a családon belüli 
munkamegosztásra, s arra, hogy kinek marad el a szellemi újratermelése. I t t csak 
azt tudjuk jelezni, hogy több vagy kevesebb gép „dolgozik" a szabad idő növeléséért, 
illetve a házimunka megkönnyítéséért. Ez ugyan nem közvetlen, hanem közvetett 
összefüggés a mobilitással. Azt azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy a mobili-
tás társadalmi feltételeiben ezek a tényezők is szerepet játszanak. 
Az értékskála figyelembevételével a szövetkezeti elnökök az alábbiak szerint ren-
delkeznek tartós fogyasztási cikkekkel: 
и. sz. táblázat 
A tartós fogyasztási cikkek megoszlása 
A kérde-
zett beosz- 0 pont 5-30 pont 31—50 pont 51-70 pont 71-90 pont 91-100 összesen 
tása pont 
Elnök - 1,7 5,5 8,2 67,9 16,8 100,0 
A termelőszövetkezeti vezetők 84,7%-a rendelkezik 71-100 pont értékű tartós 
fogyasztási cikkel. Ez nagyobb arány, mint a termelőszövetkezeti vezetőké (63,2%). 
A termelőszövetkezeti vezetők birtokában kisebb arányban találhatók tartós fo-
gyasztási cikkek, mint a fogyasztási szövetkezetek vezetőinél, jóllehet ez a vizsgála-
tunk egy évvel korábbi. 
Vizsgálatunkban azt tapasztaltuk, hogy mind a fogyasztási, mind a termelőszövet-
kezetekben a magasabb beosztású vezetők nagyobb arányban rendelkeznek tartós 
fogyasztási cikkekkel, mint az alacsonyabb beosztású vezetők. Hetven pont értékű 
tartós iparcikk van birtokában az elnökök 84,6%-ának, a felső szintű termelőszövet-
kezeti vezetők 80,6%-ának, a középszintű vezetők 57,7%-ának. A termelőszövet-
kezeti elnökök legnagyobb arányban rádióval (88,1%), mosógéppel (81,9%), és ív-
vel (68,6%) rendelkeznek. Hűtőszekrény az elnökök 12,1%-ának van. 
1971-ben a tartós fogyasztási cikkek elterjedtségében következő volt az országos 
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sorrend: a) rádió, b) mosógép, c) televízió, d) hűtőszekrény, e) porszívó. A termelő-
szövetkezetek vezetői az országos átlagnál valamivel több tv-vel, mosógéppel ren-
delkeznek, de elmaradtak a fogyasztási szövetkezetek vezetői mögött. A hűtőgéppel 
jelentősen alatta maradnak nemcsak az országos átlagnak (1,3 millió hűtőgép 1971-
ben), hanem a fogyasztási szövetkezetek vezetőinek egyébként is alacsony arányától 
is, ahol körülbelül minden ötödik háztartásban található hűtőgép, a termelőszövet-
kezeti elnökök között pedig csak minden nyolcadikban. 
Ez a meglepően alacsony arány nem magyarázható azzal a körülménnyel, hogy a 
tsz-elnökök a gazdasági vezetők között viszonylag az alacsonyabb jövedelműek közé 
tartoznak. Ebben a kérdésben feltehetően leginkább a falusi életmód játszik szerepet. 
A falusi háztartások húsellátását a baromfiudvar és a házi sertésvágás (füstölt hús, 
szalonna) biztosítja, mivel a falvakban csak ritkán árusítanak húst a boltokban. A 
friss zöldséggel, gyümölccsel, állati termékekkel többnyire a háztáji gazdaságok látják 
ela falusi háztartásokat. Az elnökök házastársának csaknem fele (49,7%) háztartás-
beli. Mindezek nagyobb hatással vannak az életformájukra, mint az iskolai végzett-
ség szintje, amelyben nemcsak az országos átlagot, hanem a fogyasztási szövetkezetek 
elnökeit is meghaladják. 
C É L K I T Ű Z É S E K A K Ö V E T K E Z Ő I D Ő S Z A K R A (3-5 É V R E ) 
Kérdést intéztünk a szövetkezeti elnökökhöz, hogy a következő években mit tervez 
a családjuk anyagi helyzetük fejlesztésében. A válaszok a következő táblázat szerint 
csoportosíthatóak: 
iz. sz. táblázat 
Az anyagi célkitűzések megoszlása 
Kérde- Lakás- Lakbér. Autó, Hétvégi gyermek- Nem vá-





sárlás lek vás. iskolázt. nincs ter-
ve 
Elnök 36,3 13,4 15,4 7,2 6,2 2,7 5,1 16,1 100,0 
A táblázatból kiderül, hogy a megkérdezettek a közeli években elsősorban 
(36,3%) a lakásvételre, házépítésre, másodszor gépkocsi és motorvásárlásra koncent-
rálják az erejüket, ezt követi a lakberendezési és tartós fogyasztási cikkek vásárlása. 
Ez megegyezik a korábbi vizsgálataink tapasztalataival is.12 A fogyasztási szövetkeze-
tek vezetőinél azt tapasztaltuk, hogy a felső szintű vezetők kisebb mértékben szándé-
koznak lakást venni, vagy házat építeni, mint az alacsonyabb szintű vezetők. Ez a 
termelőszövetkezeti vezetőknél fordított tendenciájú, ami összefügg azzal is, hogy az 
előbbieknél lényegesen kisebb arányban kapnak szolgálati lakást. 
A termelőszövetkezeti elnökök közül körülbelül minden harmadik lakás, illetve 
családi ház, minden hatodik-hetedik autó vagy motor, minden hetedik-nyolcadik 
lakberendezés, minden tizennegyedik hétvégi ház vagy telek vásárlását, továbbá 
minden tizenhatodik a gyermekei iskoláztatását és minden huszadik a hitele törlesz-
tését tervezi a nagyobb anyagi célkitűzések között. 
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Összegezve, azt mondhatjuk, hogy a termelőszövetkezeti elnökök tartós fogyasz-
tási cikkeinek aránya néhány területen (például a gépkocsik számában) igen ked-
vező, a lakáshelyzete közepes, a tartós fogyasztási cikkekből, például hűtőszekrény-
ből igen alacsony arányban részesül. 
A vezetők társadalmi mobilitását - a társadalmi gyakorlat alapján - elsősorban a 
lakás és a gépkocsi biztosítja (a magasabb szintű vezetők nagyobb arányban része-
sednek lakásból és gépkocsiból), de feltehetően a tartós javak mindegyikének -
például a magnetofonnak, amely a nyelvtanulás, a kikapcsolódás (zene) stb. eszköze 
is - megvan a maga közvetett szerepe. 
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Társadalmi szerkezetünk fejlődésének 
várható tendenciái* 
A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusán elfogadott programnyilatkozat a 
következő 15-20 évre strukturális fejlődésünk alapvető irányára is rámutatott. Esze-
rint társadalmi szerkezetünk jövőbeni fejlődésének fő tendenciája a még meglevő 
osztály jellegű, illetve osztály eredetű különbségek csökkenése, amelynek „ered-
ményeként jutunk majd el arra a szintre, ahol fokozatosan létrejönnek az osztály-
különbségek teljes és végleges megszüntetésének feltételei". 
Ez az iránymutatás különösen aktuálissá teszi azt a feladatot, hogy részletesebben 
is megvizsgáljuk társadalmi struktúránk fejlődésének várható tendenciáit. Az ezzel 
kapcsolatos vizsgálódások hazánkban eddig általában két szinten jelentkeztek. 
Egyfelől a távlati gazdasági-társadalmi tervezéshez kapcsolódva a foglalkozási 
struktúra, a munkaerő-szerkezet előrejelzésére történtek kísérletek. Másfelől pedig 
a filozófiai általánosítás szintjén a kommunizmus perspektívájában fogalmazódott 
meg az osztály nélküli társadalom bekövetkezése, mint a történelmi fejlődés szük-
ségszerű következménye. Ezen a két póluson túlmenően a hazai szakirodalomban csak 
egyetlen vonatkozásban találkozhatunk a strukturális fejlődés várható tendenciáinak 
előrejelzésével. Nevezetesen a társadalmi mobilitás jövőbeni alakulásával kapcso-
latos vitákra gondolunk. 
F O G L A L K O Z Á S I S Z E R K E Z E T ÉS MOBILITÁS 
A foglalkozási szerkezet előrejelzése a távlati népgazdasági tervezés integráns 
része. E munka az Országos Tervhivatalban jórészt a „Munkaerő és Életszínvonal 
Bizottság" keretei között indult meg nagyobb intenzitással.1 A távlati tervek arra a 
következtetésre jutottak, hogy 1985-ben a mezőgazdaság az aktív keresőknek mint-
egy 15 %"át, az ipar és az építőipar mintegy 47%-át és a tercier szektor körülbelül 
38%-át fogja foglalkoztatni. Ez a koncepció tehát a mezőgazdasági keresők csök-
kenésével, az ipari keresők minimális, és a tercier szektorban foglalkoztatottak je-
lentősebb növekedésével számol. Az 1990-re készült előrejelzés a mezőgazdasági 
* Társadalmunk struktúrájáról és fejlődésének tendenciájáról rövidebb és hosszabb távú, széles 
körű kutatómunka indult. Az alábbi cikket - amely vitatható és vitatandó értelmezéseket, álláspon-
tokat is tartalmaz - műhelytanulmányként közöljük. Szeretnénk, ha az e kérdésben kialakuló polémia 
előbbre vinné a tudományos elemzést, ezért folyóiratunkban szívesen helyet adunk vitacikkeknek és 
hozzászólásoknak. 
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aktív keresők arányát 8 -10%-ra , az ipari és építőipariakét 48-50%-ra , a tercier 
szektorban foglalkoztatottakét 40 -44%-ra becsli. 
A távlati terv továbbá azzal számol, hogy a fizikai dolgozók száma lényegében 
nem változik az elkövetkező időszakban, és az aktív keresők mintegy 400 000 fős 
növekedése a szellemi dolgozókat fogja gyarapítani. így 1985-re a fizikai-szellemi 
arány várhatóan a jelenlegi 76-24%-ról 70-30%-ra fog változni. Hozzátehetjük 
ehhez, hogy a terv készítői szerint is a nem fizikai állomány tervezett 30%-os aránya 
,,a nemzetközi tapasztalatok alapján minimálisnak tekinthető",2 és így valószínű-
leg ennél magasabb arány várható. 
A fizikai dolgozókon belül jelentősen módosulni fog a szak-, betanított és segéd-
munkás arány is. A szakmunkások 1970-ben az aktív keresők 21,5%-át adták, az 
1985-re tervezett munkaerő-szükséglet 25,1%, a valószínű állomány 30,6% lesz. A 
betanított munkások aránya a szükségletet tekintve lényegében az 1970. évivel azo-
nos (29,6%), a valószínű állomány azonban várhatóan ennél kisebb lesz (24%), és 
az 1970. évi 25,4%-ról várhatóan mintegy 15%-ra csökken a segédmunkások ará-
nya. 
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy eleve az is kérdéses, hogy az el-
következő időszakban mennyire marad releváns a szak-betanított-segédmunkás meg-
különböztetés, és problematikusnak tűnik a munkaerő-szükséglet ilyen típusú előre-
jelzése. Például sok szakember a betanított munkások arányának emelkedését várja 
ellentétben a fenti adatokkal. Ez azonban nem változtat azon, hogy a tendencia fel-
tételezhetőleg ténylegesen a szakmunkás arány dinamikus növekedése, a betanított 
munkás arány és a segédmunkás arány csökkenése lesz. 
A távlati terv a képzettség vonatkozásában a felsőfokú végzettségűeknek 5,4%-
ról 8,3%-ra való emelkedésével számol, és a középfokúnál alacsonyabb képzettsé-
gűeknek 61%-áról 46%-ra történő csökkenését feltételezi. 
Végül ezt a gondolatmenetet érdemes még azzal is kiegészíteni, hogy megnézzük 
az aktív keresők jelenlegi korcsoportok szerinti megoszlását.3 
15—19 20—24 25—29 30—39 40—49 
s z á z a l é k b 
50—54 
a n 




Szakmunkás 34 40 32 27 21 17 17 7 26 
Betanított 
munkás 26 19 16 20 21 20 18 10 20 
Egyéb fizikai 22 13 13 20 25 28 33 46 21 
Nem fizikai 16 27 36 30 27 28 22 12 27 
Segítő családtag 1 — 1 1 2 2 3 6 2 
Önálló és segítő 
családtagja 1 1 2 2 4 5 7 19 4 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Bennünket elsősorban a 25-29 és a 30-39 éves korosztály érdekel, hiszen ezek-
ben a korosztályokban már jórészt teljesen kialakult a foglalkozási szerkezet, és 
közülük a legidősebbek is 15-20 év múlva még aktív keresők lesznek, a jelenlegi 
25-39 évesek pedig 15-20 év múlva az aktív keresők gerincét fogják alkotni. Jól-
lehet tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen típusú becslés mennyire bizonytalan, 
a 25-29 éves korosztály adatainak az idősebbek adataival való összevetése alapján 
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mégis úgy tűnik, hogy a távlati tervnek immár csak ю évre szóló előrejelzéseiben 
jelentkező tendenciák az elkövetkező 15-20 évben is folytatódni fognak. Az életkor 
csökkenésével ugyanis teljesen egyenes arányban áll a szakmunkások arányának nö-
vekedése és a segédmunkások arányának csökkenése, és így igen valószínűnek tűnik, 
hogy ez a tendencia nemcsak rövidebb távon fog érvényesülni, hanem hosszú távon 
is hatni fog. 
Összességében tehát a foglalkozási szerkezetben az elkövetkező 15-20 évben a 
következő főbb változások várhatók. 
a) Tovább folytatódik a mezőgazdasági keresők csökkenése és arányuk a kilenc-
venes évekre valószínűleg 1 0 % körül fog alakulni. 
b) Az iparban foglalkoztatottak arányának növekedése rendkívül lelassul, majd 
stagnál, sőt kisebb mérvű csökkenés is elképzelhető. Arányuk az aktív keresőkön 
belül 45-50 % között stabilizálódik. 
c) A tercier ágazatokban felgyorsuló létszámnövekedés várható, és még az sem 
tűnik kizártnak, hogy az ezredfordulóra a foglalkoztatottak közel fele a harmadik 
szektorban fog dolgozni. 
d) A fizikai-szellemi arányban folytatódik az utóbbi kategória felé az eltolódás. 
Valószínű, hogy 15-20 év múlva az aktív keresőknek már több mint egyharmada 
nem fizikai munkát fog végezni, és a felsőfokú végzettségűek aránya az aktív kere-
sőkön belül megközelíti vagy el is éri a 10 százalékot. 
e) A fizikai munkán belül is jelentősen nőni fog a szakképzettség, és még az ezred-
forduló előtt - a mai kategóriákban gondolkozva - a szakképzettek kerülnek több-
ségbe a fizikai dolgozókon belül. 
Ezek a várható tendenciák egyáltalán nem tűnnek túlbecsültnek, hiszen a nem-
zetközi összehasonlításoknak nagyjából megfelelő képet mutatnak/ ' A foglalkozási 
szerkezet várható átalakulása - természetesen - a társadalmi átrétegződésre is ha-
tással lesz. 
Nem feladatunk kitérni azokra a vitákra, amelyek a mobilitás csökkenésével 
vagy növekedésével függnek össze. Számunkra igen megalapozottnak tűnik Andorka 
Rudolfnak és Miltényi Károlynak az a hipotézise, hogy a kilépési mobilitási arány-
számok az 1963-as adatokhoz képest várhatóan lényegesen nem fognak megvál-
tozni.5 Annál is inkább, mert a nemzedékek közötti mobilitásban változatlan kilé-
pési arányszámokat feltételezve a jövőre vonatkozóan nagyjából ugyanolyan foglal-
kozási szerkezethez jutottak el, mint a távlati tervezés, amelynek előrejelzéseit mi is 
elfogadtuk. 
Jelentős változások következnek azonban be a belépési mobilitás arányszámait 
vizsgálva. E z természetszerűleg következik az egyes társadalmi rétegek arányainak 
megváltozásából, hiszen például egy lényegesen lecsökkent parasztság minden réteg-
be kevesebb fiát tudja küldeni. Éppen ebből következően az egyik leglényegesebb 
változásnak az tűnik, hogy a nem mezőgazdasági munkásságon belül lényegcsen 
csökkenni fog a parasztszármazásúak aránya. Míg jelenleg a szakmunkások egyne-
gyede, a szakképzetlenek kétharmada parasztszármazású, addig az előrejelzés szerint 
a szakmunkások között 13%-ra, a betanított munkásoknál 25%-ra, a segédmun-
kásoknál 33%-ra fog csökkenni a parasztszármazásúak aránya. 
Ez azért tűnik lényeges változásnak, mert a mezőgazdaságból az iparba történt 
átrétegződés az eddigiekben ugyan egyfelől e két osztály közeledésének része volt, 
másfelől azonban jelentősen hozzájárult a munkásság sajátos belső rétegződésének 
kialakulásához. Napjainkban ugyanis a legélesebb különbség az ipari munkásságon 
belül a munkásszármazásúak (s ennek következtében jórészt szakképzett, többségé-
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ben városlakó és csak az iparhoz kötődő) és a paraszti származású (nagyrészt szak-
képzetlen, falun élő, ingázó, a mezőgazdasági termeléssel családján illetve a háztáji 
és kisegítő gazdaságon keresztül kapcsolatot tartó) munkások között van. A társa-
dalmi mobilitás várható tendenciái - úgy tűnik - nem fogják az ilyen típusú réteg-
ződést erősíteni, hanem éppen ellenkezőleg, csökkentik. 
Még világosabban látható ez a tendencia, amennyiben - az eddigiekhez hasonlóan 
- az előrejelzést a fiatal és a dolgozóknak 15-20 év múlva derékhadát jelentő kor-
osztály vizsgálatával is kiegészítjük. Az 1963 és 1967 között munkába álló fiatalok 
intergenerációs mobilitását vizsgálva6 - eltérő módszerekkel, ahol a legnagyobb 
különbség, hogy a vizsgálat tárgya nem az apa - f iú , hanem általában az apa-gyer-
mek viszony - némileg nagyobb kilépési mobilitási arányszámokat kapunk, mint 
az 1963-as reprezentatív vizsgálat alapján. 
E vizsgálat adatai szerint bár a segéd- és betanított munkások s az egyéb szellemi 
dolgozók valamivel nagyobb arányban öröklik apjuk foglalkozását, mint az előző 
generáció, azonban a szakmunkás, értelmiségi és különösen a mezőgazdasági fizikai 
apák gyermekei sokkal nagyobb arányban hagyják el apjuk foglalkozását, mint ko-
rábban. így például míg 1963-ra a szakmunkás apák gyerekeinek 47%-a szakmunkás 
maradt, addig a pályakezdőknél a szakmunkás apák gyerekeinek 30%-a egyéb szel-
lemi dolgozóvá vált, és 32%-uk lett szakmunkás. Ez a különbség jórészt abból adó-
dik, hogy az előbbi vizsgálatnak az apa-f iú , az utóbbi pedig az apa-gyerek viszonyt 
vizsgálja, márpedig a szakmunkások lányai nagy arányban lesznek szellemi dol-
gozók.7 
Másból fakad azonban a mezőgazdasági fizikai származásúak kilépési mobilitásá-
ban mutatkozó különbség. Változatlan kilépési mobilitási arányokat feltételezve a 
jövőben a parasztszármazásúak fele mezőgazdasági fizikai dolgozó, egynegyede be-
tanított és segédmunkás, 15%-a szakmunkás és 7%-a szellemi dolgozó lenne. A 
pályakezdők kilépési mobilitását vizsgálva 20%-uk marad a mezőgazdaságban, 
30%-uk válik betanított és segédmunkássá - ezen belül is, az előzővel ellentétben, 
megfordul a betanított és segédmunkás arány, egyharmaduk szakmunkás lesz és 
több mint 16%-uk szellemi dolgozó. Vagyis feltételezhetjük, hogy nagyobb lesz a 
parasztszármazásúak mobilitási esélye a jövőben, mint korábban volt. Ennek ma-
gyarázata pedig valószínűleg abban rejlik, hogy megváltozott a mezőgazdasági 
fizikai helyzete, ma már nem ők vannak a „stratifikációs hierarchia alján."8 
A pályakezdők adataiból a következő belépési mobilitási arányok tűnnek elénk 
(Az adatok forrását lásd a 6. lábjegyzetben.); 
Apák nemzedéke Értel- Egyéb Szak- Bet. Segéd- Mg.-i 
(%-ban) miségi szellemi munkás munkás munkás fizikai Összesen 
Értelmiségi 29 26 24 4 4 13 100 
Egyéb 
szellemi 12 24 32 9 11 12 100 
Gyerme- Szakmunkás 3 13 30 12 18 24 100 
kek nem- Betanított 
zedéke munkás 3 8 32 13 19 25 100 
(%-ban) Segéd-
munkás 2 4 23 11 40 20 100 
Mezőgazda- — 1 6 4 25 64 100 
sági fizikai 
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Ezek az adatok még egyértelműbben arra utalnak, hogy a társadalmi mobilitás 
jövőbeni tendenciái várhatóan csökkentik a paraszt- és munkásszármazású munkások 
közötti rétegződési különbségeket, és inkább a munkásság alsó rétegeiben - elsősor-
ban a segédmunkásoknál - várható egy jelentős rétegződési elválás a munkások 
belső rétegződésében. Er re mutat az is, hogy a jövő segédmunkás nemzedékének 
várhatóan közel háromnegyede szakképzetlen apák gyereke lesz. Feltehetőleg jelen-
tős lesz a szakmunkások különböző csoportjainak származás szerinti különbsége is. 
A jelenlegi pályakezdőknél ugyanis a divatos ipari szakmákban és a tercier ágazat-
ban dolgozó szakmunkások egyharmadának az apja szakképzetlen fizikai dolgozó, 
míg ugyanilyen származású a nem divatos ipari szakmunkások kétharmada. 
A társadalom szerkezetében várható mennyiségi változások tehát azt mutatják, 
hogy az elkövetkező 15-20 évben továbbra is dinamikusan fog növekedni az értel-
miség és a szellemi dolgozók csoportja, tovább folytatódik a parasztság számszerű 
csökkenése, a munkásosztály belső szerkezetében pedig megkezdődik az eltolódás 
az iparból a tercier ágazatok felé. A társadalmi mobilitás fő tendenciái lényegesen 
nem fognak megváltozni, inkább csak a munkásság belső szerkezetének átalakulá-
sában jelentkeznek majd - a származás szerinti összetétel szempontjából is - új 
jelenségek. 
Mindezek a mennyiségi változások azonban sok tekintetben új megvilágításba 
kerülnek, ha társadalmi struktúránk fejlődésének minőségi oldalait is megvizs-
gáljuk. 
A Z O S Z T Á L Y K Ü L Ö N B S É G E K M E G S Z Ű N É S É N E K ÚTJA 
A marxizmus egyik sarkalatos tétele - és Marx maga is ezt emelte ki az osztály-
viszonyok elemzésében - , hogy ,,az osztályok létezése csak a termelés fejlődésének 
meghatározott történelmi szakaszaihoz van kötve", és ennek következtében a pro-
letárdiktatúra „csak átmenet az összes osztályok megszüntetéséhez és az osztály 
nélküli társadalomhoz".9 
Ennek a folyamatnak konkrét előrejelzése legtömörebben Lenin néhány, a forra-
dalom után született munkájában található meg. Érdemes két gondolatmenetet 
idéznünk, jóllehet mindkettő elég erőteljesen benne él a marxista közgondolkodás-
ban. Az egyik a „Nagy kezdeményezés" című brosúrában közvetlenül az osztályok 
közismert meghatározása után áll: „Világos, hogy az osztályok teljes megszünteté-
séhez nemcsak a kizsákmányolókat, a földbirtokosokat és a kapitalistákat kell meg-
dönteni, nemcsak ezek tulajdonát kell megszüntetni, hanem meg kell szüntetni a ter-
melési eszközök mindenféle magántulajdonát is, meg kell szüntetni mind a város és a 
falu közötti különbséget, mind pedig a fizikai munkát végző emberek és a szellemi 
munkát végző emberek közötti különbséget."10 Ugyanebben az időben (néhány hó-
nappal később) nagyjából hasonló gondolatokat fejteget Lenin a „Gazdaság és poli-
tika a proletárdiktatúra korszakában" című munkájában: „A szocializmus az osz-
tályok megszüntetése. Hogy megszüntessük az osztályokat, először is meg kell dön-
teni a földbirtokosokat és a kapitalistákat. A feladatnak ezt a részét végrehajtot-
tuk, ez azonban a feladatnak csak egy része, mégpedig nem is a legnehezebb része. 
Hogy megszüntessük az osztályokat, másodszor meg kell szüntetni a munkás és a pa-
raszt közötti különbséget, mindenkit dolgozóvá kell tenni."11 
Ezek a lenini gondolatmenetek különböző elméleti interpretációkra adtak lehető-
séget. Lenin ugyanis a következő elemeket említi meg az osztályok felszámolásában. 




Elsőként a volt uralkodó osztályok osztályként való megszüntetését. Ez az a pont, 
ahol nem alakultak ki eltérő nézetek, és ez az, amit a jelenlegi szocialista társadal-
mak már egyértelműen teljesítettek. Összetettebb a helyzet a többi momentumnál. 
Második elemként az vetődik fel, hogy meg kell szüntetni a termelési eszközök 
mindenféle magántulajdonát. Itt nyilvánvalóan a kisárutermelők magántulajdoná-
ról van szó. Er re vonatkozóan pedig Leninnek konkrét gyakorlati programja volt, 
a szövetkezeti terv. Ez azonban már mindjárt egy vitapontot érint: hogyan kell érté-
kelni a kisárutermelők szövetkezetekbe tömörülését az osztálykülönbségek felszá-
molása szempontjából? 
Tegyük ehhez mindjárt hozzá a másik idézetnek azt a részét, hogy „meg kell szün-
tetni a munkás és a paraszt közötti különbséget, mindenkit dolgozóvá kell tenni". 
Bár ezzel kapcsolatban is különböző interpretációs lehetőségek adódtak, számunkra 
azonban egyértelműnek tűnik, hogy a munkás és a paraszt között itt abban jelent-
kezik a döntő különbség, hogy a paraszt mint nem dolgozó, pusztán mint tulajdonos 
is bizonyos kiegészítő jövedelemre tehet szert, vagyis a döntő különbség itt is a pa-
rasztság kisárutermelő létéből fakad. 
Ehhez kapcsolódik a város és a falu közötti különbség felszámolásának igénye is. 
Ezt sokan a falu urbanizációjával kívánják összekapcsolni, jóllehet az osztály jellegű 
különbségek nem a két településformából és azok civilizatorikus ellátottságából, 
hanem e két településformán uralkodó termelési viszonyok eltéréséből fakadnak. 
A félreértések elkerülése végett - s erről később még lesz szó - egyáltalán nem 
becsüljük le az urbanizáció társadalmi jelentőségét azzal, ha ezt nem kötjük köz-
vetlenül az osztályviszonyok problematikájához. Úgy tűnik tehát, hogy a falu-város 
közötti különbség is elsődlegesen a munkásosztály és a parasztság közötti különb-
séget fejezi ki. 
Végül a legtöbb eltérő interpretációt az a momentum eredményezte, hogy az osz-
tályok teljes felszámolásához meg kell szüntetni „a fizikai munkát végző emberek 
és a szellemi munkát végző emberek közötti különbséget". Az egyik interpretáció 
ezt mint a fizikai és szellemi munka különbségének felszámolását értelmezte, ezen 
belül is három alternatívát hordozva. Egyrészt mint a két munkafajta tényleges 
különbségének felszámolását, vagyis a fizikai munka megszűnését. Másrészt mint 
a két munkatípus eltérő társadalmi értékelésének felszámolását, vagyis a fizikai és 
szellemi munka azonos anyagi és erkölcsi honorálását, a kettő által eredményezett 
életviteli különbségek felszámolását, a fizikai és szellemi munka presztízse közötti 
különbség megszüntetését. Harmadrészt mint az embereknek e két munkafajta kö-
zötti egyenlőtlen elosztásának megszüntetését, vagyis a fizikai és szellemi tevékeny-
ségek rotációját. 
A későbbiekben még ezeknek az alternatíváknak a vizsgálatára is visszatérünk, 
egyelőre azonban az a fontos a számunkra, hogy a fizikai és szellemi munkának, 
mint az eltérő jellegű munkáknak a különbsége általában nem eredményezett osztály 
jellegű elválást, fgy az osztálykülönbségek felszámolása szempontjából sem a munka 
jellegében levő különbségek megszüntetése az elsődleges tényező. Éppen ezért az a 
másik interpretáció tűnik elfogadhatónak, amely a fizikai és szellemi munkát végző 
emberek termelési viszonyokkal kapcsolatos eltéréseinek, és ennek következtében 
eltérő társadalmi helyzetüknek megszüntetésében látja az osztálykülönbségek felszá-
molásának egyik lényeges feltételét. 
A lenini gondolatmenetnek ez az interpretációja teszi világossá, hogy a húszas 
évek elején a társadalmi struktúrával kapcsolatban a következő gondolatmenet tűnt 
elő. „A szocializmus az osztályok megszüntetése." A szocialista társadalom szerkeze-
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tét az osztályok megszüntetése szempontjából kell vizsgálat tárgyává tenni. Itt az 
első lépés, a volt uralkodó osztályok megdöntése, megtörtént. A következő lépés 
egyfelől a kisárutermelés - és ez tömegében a parasztságot jelenti - szövetkezetesíté-
se, a munkásosztály (a város) és a parasztság (a falu) közötti osztálykülönbség meg-
szüntetése, másfelől pedig a fizikai munkát végzők és a szellemi munkát végzők kö-
zötti osztály jellegű különbség, az értelmiség társadalmi elkülönülésének felszámo-
lása. 
Nézzük tehát meg e két relációban a megtett utat és a várható tendenciákat. 
A PARASZTSÁG F E J L Ő D É S I T E N D E N C I Á I 
A parasztság osztály jellegének megítélése a marxizmus történetében mindig is 
jelentős viták tárgya volt. A két szélső álláspontot lényegében az jellemezte, hogy 
egyesek a parasztságot a tőkés társadalomban is osztálynak - Buharin kifejezését a 
marxizmus köztudatába bevívc nem alapvető, nem a tőkés termelés lényegéből leve-
zethető osztálynak - tartották és tartják, míg mások arra hivatkozva, hogy a tőkés 
fejlődés a parasztságot felbontja egyrészt falusi burzsoáziára, másrészt falusi prole-
tariátusra, harmadrészt pedig paraszti kisárutermelői rétegre, tagadták és tagadják 
a tőkés társadalomban a parasztság osztálylétét. 
A kelet-európai fejlődés vonatkozásában e két végletet sajátos történelmi dialek-
tikával haladja meg Leninnek az a gondolatmenete, amely a parasztság osztályhely-
zetének megítélésében az orosz tőkés fejlődés feudális korlátozottságából indul ki: 
..Amennyiben falvainkban a »modern« (polgári) társadalom kiszorítja a hűbér i -
jobbágyi társadalmat, annyiban a parasztság nem osztály többé, felbomlik falusi 
proletariátusra és falusi burzsoáziára (nagy-, közép-, kis- és legkisebb polgárságra). 
Amennyiben még fennmaradnak a hűbéri-jobbágyi viszonyok, annyiban a paraszt-
ság még továbbra is osztály, vagyis ismétlem, nem a polgári, hanem a hűbéri- job-
bágyi társadalom osztálya marad."1 2 
Ennek az elemzésnek logikus konzekvenciája, hogy mivel egyrészt a forradalom 
időszakában még közel sem az volt a jellemző, hogy az orosz faluban a polgári 
társadalom kiszorította a hűbéri jobbágyi társadalmat, másrészt pedig a forradalom 
győzelme után a parasztság polarizációját szélső rétegeinek nivellálódása váltotta 
fel, a parasztságot a forradalom győzelme után egyértelműen osztályként kezelték. 
Magyarországon a marxisták ezzel kapcsolatos állásfoglalását jó néhány tényező 
bonyolultabbá tette. Egyfelől rendkívül ellentmondásos volt a parasztság objektív 
helyzete a kiegyezés után meginduló magyar tőkés fejlődésben. Jól mutatja ezt Erdei 
Ferencnek a magyar paraszttársadalomról adott elemzése, amely az elparasztiatla-
nodó rétegek - Erdei tipológiáját használva a „romlott parasztok", „menekülők" és 
„már nem parasztok" - mellett a „még parasztok" egyúttal egységes és differen-
ciált helyzetét jól adja vissza. „A magyar társadalomnak e nagy tömegét képviselő 
paraszttömbje csak a fejlődés fokát tekintve mondható annyira amennyire egysége-
sen parasztnak. Annyiban képviselnek ezek egységes szerkezetelemet a magyar tár-
sadalomban, hogy megközelítően egyformán parasztok. Mint parasztok azonban 
éppen nem ugyanazt a társadalmi formát képviselik. A parasztságnak minden jelleg-
zetes formaváltozását megtaláljuk soraik között. Nagy tömegük uradalmi cseléd, má-
sik jelentékeny részük fele életét egy-egy uradalomban, másik fele életét falujában 
leélő summásság; egy másik számottevő hányaduk falusi munkásparaszt, a zsellé-
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reknek a falusi közös haszonvételekből kikopott utóda és csak a fönnmaradó, szám 
szerint igen kis hányad képviseli a telkes jobbágyok utódait, a parasztgazdákat."13 
Másfelől - ezzel összefüggésben - a megítélést bonyolultabbá tevő tényező volt 
az is, hogy Magyarországon szinte egyedülállóan nagy volt a mezőgazdaságban fog-
lalkoztatottakon belül az agrárproletárok aránya. Az 1930-es népszámlálás szerint 
a mezőgazdaságban foglalkoztatottak között fele-fele arányban (az összes aktív kere-
sőknek mintegy 23-24 százaléka) voltak kisárutermelő parasztok és agrárproletárok, 
márpedig ennek az utóbbi rétegnek a helyzete meglehetősen ellentmondásos. Erede-
tében egységesen paraszti származású, és nem is a tőkés fejlődés következtében pro-
letarizálódott, hanem a feudális társadalomszerkezetből továbbélő csoport osztály-
helyzetében - teoretikusan - egységesen bérmunkás. A valóságban élethelyzetet te-
kintve szélső rétegei jelentősen különböznek egymástól. Az uradalmi cselédek és a 
mezőgazdasági napszámosok erőteljesebben kötődtek a parasztsághoz, a közmunkák 
felfutásával összefüggésben növekvő számú kubikosság inkább a proletárok felé 
orientálódott, és talán jogtalan is agrárproletárnak neveznünk. Tovább bonyolította 
azonban a helyzetet, hogy 1945-ben a földosztás következtében az agrárproletárok 
többsége „visszaparasztosodott" (a földhöz jutott 600 000 család több mint 90%-a 
korábban agrárproletár volt), viszont a mezőgazdaság állami megszorításának foko-
zódásával éppen ők hagyták ott viszonylag leggyorsabban a földet, s az iparba men-
tek dolgozni, vagy elsőként léptek be a termelőszövetkezetbe. 
Harmadrészt politikai tényezők is szerepet játszottak a parasztság osztályhelyze-
tének ellentmondásos megítélésében. A felszabadulást követő időszakban, - bár a 
fentebb látott okok következtében ellentmondásosan - a parasztság osztályként való 
tételezésére indította a marxista kutatókat. Ugyanakkor az aktuálpolitikai tényező 
erőteljesen ez ellen hatott. A Kisgazdapárt ugyanis a parasztság egységes osztálylétére 
alapozva fogalmazta meg a parasztegység követelését, és állította ezt szembe a kom-
munisták által megfogalmazott munkás-paraszt szövetség gondolatával. Ebből kö-
vetkezett, hogy a Kommunista Párt teoretikusai és szakírói a kisgazda parasztegység 
koncepció alól azzal is ki akarták húzni a talajt , hogy rámutattak a parasztság osztály-
helyzetének differenciáltságára, és így még az ötvenes évek első felében is igen gya-
koriak voltak az olyan publikációk, amelyek a parasztságot nem tartották osztály-
nak.14 Másfelől azonban a összstruktúra elemzésekor a „munkásosztály-paraszti osz-
tály-értelmiség" struktúramodell megalapozásakor a parasztság mindig mint osztály 
jelent meg az elemzésekben, legfeljebb az osztály belső differenciáltságáról esett szó. 
Ezek az egymásnak és sokszor önmaguknak is ellentmondó interpretációk az ötve-
nes évek végén, a mezőgazdaság szocialista átszervezése idején részben egységesül-
tek, részben azonban egy újabb problémakörrel bővültek. Nevezetesen egyre inkább 
dominanciára jutott az a gondolat, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése egy 
egységes paraszti osztály kialakulását eredményezi. 
Ez a koncepció jórészt nyitva hagyta azt a kérdést, hogy a kisárutermelő paraszt-
ság korábban osztályon belül vagy különböző osztályokra bomlottan volt differen-
ciált, és csak azt emelte ki, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése a paraszt-
ság tradicionális differenciáltságát megszünteti és egy egységes paraszti osztályt 
hoz létre. Természetesen e nézetnek is voltak bírálói, akik a termelőszövetkezetek 
közötti és a szövetkezeteken belüli különbségekre hivatkozva tagadták - aktuálisan 
jogosan - az egységes paraszti osztály létét. 
Ezzel a vitával kapcsolatban Orbán Sándor meggyőzően mutatja be, hogy a szö-
vetkezeti mozgalom kezdeti szakaszában minden differenciáltsága ellenére az adott 
jogosultságot az „egységes paraszti osztály" koncepciójának, hogy a mezőgazdaság 
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szocialista átszervezése, a nagyüzemek fejlődése fokozatosan, és napjainkra szinte 
már teljesen lezárultán valóban megszüntette a parasztság tradicionális (szegény- és 
gazdag-, kis- és középparaszt stb.) tagozódását, és ezek a differenciáltságok ma már 
lényegében nem hatnak. Ugyanakkor azonban a szocialista nagyüzemek, a termelő-
szövetkezetek fejlődése újabb differenciáltságokat hoz létre, amelyben a legjelen-
tősebb a tradicionális értelemben vett parasztság és a lényegében iparszerűen, mun-
kásként dolgozó szövetkezeti tagok és alkalmazottak elkülönülése.15 
Mindez pedig most már a parasztság osztályhelyzetének, osztály-elkülönülésének 
és az elkülönülés megszűnésének új megközelítését is lehetővé teszi. A „klasszikus" 
tőkés fejlődés a paraszti osztályt a falusi proletariátusra és a falusi burzsoáziára -
tegyük ehhez még hozzá, hogy ezen kívül egy kisárutermelői paraszti rétegre - való 
felbomláson keresztül szünteti meg. A parasztságnak ez a felbomlása a magyar tőkés 
fejlődésben csak korlátozottan érvényesült és torzó maradt. A folyamatot egy más 
útvonalon a szocialista fejlődés, a szövetkezeti mozgalom fejlődése teljesíti ki. It t 
azonban nem a tőkés típusú felbomlás érvényesül. Ellenkezőleg, e tőkés tagozódás 
egyre erőteljesebben érvényét vesztette, és a parasztság felbomlása a még tradicio-
nális parasztság és a már a munkásosztályhoz közeledő rétegekre való differenciáló-
dáson keresztül valósul meg, és az elparasztiatlanodás folyamata lényegében a pa-
rasztságnak a munkásosztályhoz közeledését, és az abba való beolvadását jelenti.16 
Ez a folyamat a parasztság elmúlt harminc évben lezajlott átalakulásán és jelenlegi 
helyzetén keresztül is jól figyelemmel kísérhető. 
1949-ben Magyarországon az aktív keresőknek közel 40%-a kisárutermelő pa-
raszt volt. A szocialista fejlődés során ez a réteg felbomlott, két irányban is átala-
kult. A továbbra is egyénileg gazdálkodó parasztok kicsiny és egyre jobban elöregedő 
rétege mellett a paraszti kisárutermelők egy része ipari munkássá, másik része ter-
melőszövetkezeti taggá vált. 
A mezőgazdaságból az iparba vándorlás folyamata azt eredményezte, hogy a 
parasztság egy hányada a munkásosztályhoz integrálódott, bár lakóhelye nagyrészt 
továbbra is a falu maradt. így egy sajátos paraszti származású munkásréteg alakult 
ki, amely ma a segéd- és betanított munkások túlnyomó többségét és a szakmunkások 
egyharmadát alkotja, ingázóvá vált és főfoglalkozású munkaidején túl a háztáji és 
kisegítő gazdaságokban a mezőgazdasági termeléshez továbbra is kapcsolódik. 
A korábbi kisárutermelő parasztság másik része megmaradt a mezőgazdasági ter-
melésben, de ezt a szocialista termelési viszonyok közepette mint szövetkezeti tag 
végzi. A magyar parasztság történetében alapvető mérföldkövet jelentett a mező-
gazdaság szocialista átszervezése, a kisárutermelő gazdálkodásról a szocialista nagy-
üzemi termelésre való áttérés. Ezzel azonban egyáltalán nem zárult le a parasztság 
átalakulásának folyamata. A termelőszövetkezetek fejlődése a szövetkezeti tagság 
megváltozását is eredményezte. 
Míg 1963-ban a termelőszövetkezetekben teljesített fizikai munkaidő háromne-
gyede volt a hagyományosan paraszti munkaidő, addig napjainkban már csak ezek-
nek a munkaóráknak a fele. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek aktív tagjainak 
és alkalmazottainak ma már alig több mint a fele dolgozik a növénytermesztésben, 
az állattenyésztésben és a takarmányozásban, tehát végez kifejezetten mezőgazda-
sági tevékenységet. Sőt e tevékenységek egy része is ma már sokszor közelebb áll az 
ipari munkához, mint a hagyományos paraszti tevékenységhez. Azt mondhatjuk te-
hát, hogy ma már minden második termelőszövetkezeti dolgozó nem paraszti munkát 
végez, és ebből több mint 60 000 fő a szellemi foglalkozású. 
A termelőszövetkezetek vállalati gazdálkodásának erősítése, a garantált munka-
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bérre való áttérés, a szociális juttatások egyre erőteljesebb kiterjesztése, a szövet-
kezetek anyagi-technikai bázisának és a dolgozók jövedelmének emelkedése, a falu 
infrastrukturális és kulturális ellátottságának javulása mind azt eredményezték, hogy 
a termelés és az életmód tekintetében egyaránt a szövetkezetek dolgozói közelebb 
kerültek a munkásléthez. Lenin kifejezését egy más szituációra alkalmazva azt mond-
hatjuk tehát, hogy a parasztság átalakulásának az „elparasztiatlanodás" a legjellem-
zőbb vonása. 
A termelőszövetkezetek tagságán belül négy jellemző csoport különböztethető meg: 
a szellemi dolgozók, a nem kifejezetten mezőgazdasági tevékenységet folytatók, a ter-
melőszövetkezethez erőteljesen integrálódó, többnyire bonyolultabb mezőgazdasági 
munkákat végzők és a szövetkezethez lazábban kapcsolódó, megélhetését nagyrészt 
a háztájiból biztosító tagok csoportja. A hagyományos paraszti lét elsősorban ennél 
az utóbbi rétegnél él tovább, és a négy csoport aránya a szövetkezeten belül erőtelje-
sen függ a termelőszövetkezet gazdálkodási módjától és eredményességétől. 
A másik, a hagyományos paraszti létet sok vonatkozásban továbbörökítő - gazda-
ságilag és társadalmilag még hosszú időn keresztül szükséges - tényező a háztáji és 
kisegítő gazdaság. Ezekkel azonban nem egyszerűen a termelőszövetkezeti tagság, 
hanem sokkal inkább a falusi lakosság — és egy bizonyos városi népesség - van 
kapcsolatban. Márpedig ma már a falu és a parasztság korántsem azonos tartalmú 
kifejezések: a falusi lakosság több mint fele nem a mezőgazdaságban dolgozik. 
A Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági kisüzemi összeírása alapján Ma-
gyarországon i 681 076 mezőgazdasági kisgazdaság van és ezekben - természetesen 
különböző rendszerességgel - 2 2 1 0 4 0 4 aktív kereső dolgozik, akiknek csak 24,5 
százaléka termelőszövetkezeti tag. 1 302 057 a nem mezőgazdasági főfoglalkozásúak 
száma, ebből több mint egymillió a fizikai dolgozó. Tehát azt lehet mondani, hogy 
a mezőgazdasági kisgazdaságokban a nem mezőgazdasági fizikai dolgozók közel 
negyven százaléka is érintett. Sőt a kifejezett tsz-háztáji gazdaságokban érintett aktív 
keresők közül is csak 50% a termelőszövetkezeti tagok aránya.17 
Mindezeknek a társadalom egész szerkezetét érintő átalakulásoknak a következ-
tében ma már csak az aktív keresőknek mintegy 8 - 1 0 % - a sorolható egyértelműen 
a parasztsághoz18, és így nemcsak a mezőgazdasági keresők száma csökkent jelentő-
sen, hanem a termelőszövetkezeti tagok között is egyre kevesebb a tradicionális ér-
telemben vett paraszt. Ezzel szemben növekszik a termelőszövetkezetekben azoknak 
az aránya, akik bizonyos társadalmi jellemzőket tekintve már nem nevezhetők pa-
rasztnak. 
Ez a folyamat a legjellemzőbben a paraszti származású nem mezőgazdasági mun-
kásoknál mutatható ki, akik származásuk, tradícióik, falusi létük, családjuk, a háztáji 
és kisegítő gazdaságok révén még kötődnek a parasztsághoz, ők maguk azonban már 
munkássá váltak. A falun élő családok jelentős részénél az a helyzet, hogy a család 
egyes tagjai - többnyire a férj és a gyerekek egy része - ipari munkásként dolgozik, 
míg mások - legtöbbször a feleség és az idős nagyszülők - a termelőszövetkezet tag-
jai. (Az utóbbi években jelentkezik egy más típusú folyamat is, amikor a fiatalok 
egy része főként szakmai képesítést szerezve a termelőszövetkezetben marad.) 
Ez azonban már az „elparasztiatlanodás" másik útjára utal. A termelőszövet-
kezetekben egyre bővül azoknak az értelmiségieknek, egyéb szellemi dolgozóknak, 
nem mezőgazdasági foglalkozásúaknak az aránya, akik már nem paraszti tevékeny-
séget végeznek. (Napjainkban a termelőszövetkezetekben a szakmunkások száma 
mintegy 80 000, a traktorvezetőké megközelíti, a vezetésben és adminisztrációban dol-
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gozóké pedig meg is haladja a 60 000 főt és ez összesen a nem nyugdíjas tagoknak és 
alkalmazottaknak több mint az egynegyede.) 
Végül sajátos típusként figyelembe kell vennünk a mezőgazdaság állami szektorá-
ban dolgozókat is, akiknek egy része szintén a kisárutermelő parasztságból szárma-
zik, részben paraszti tevékenységet végez, más társadalmi jellemzőik alapján azon-
ban a munkássághoz tartozik. 
A parasztság átalakulásának folyamata természetesen az ország különböző részein 
nem azonos ütemű. Vannak olyan területek - például kiterjedt tanyavilág, gyengén 
működő termelőszövetkezetek - , ahol ez a folyamat lassúbb az országos átlagnál. 
Mindez azonban nem változtat az általános tendencián. Ma már jelentős társadalmi 
rétegek vannak, melyekben részint az egyének, részint a családok egésze tekinte-
tében arról beszélhetünk, hogy a paraszti lét és a munkáslét kettőssége figyelhető 
meg, sőt egyre jelentősebb azoknak a rétegeknek az aránya, amelyeknél ma már 
egyértelműen a munkáslét dominál. 
Az elkövetkezendő 15-20 évben várhatóan tovább fognak folytatódni az itt jel-
zett tendenciák. Mint arról már szó volt, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak ará-
nya a felére, az aktív keresőknek mintegy 10%-ára fog csökkenni,19 és ennek is csak 
egy része sorolható a parasztsághoz. 
A valóságban feltehetőleg mind a gazdasági szervezet, mind a tevékenység-
szerkezet, mind pedig az összes mezőgazdaságban dolgozó munkája és életmódja 
jelentősen megváltozik. A mezőgazdasági termelés technikájának várható fejlődése a 
vizsgált időszak végére a nagyüzemi gazdálkodásból jóformán teljesen ki fogja szo-
rítani a hagyományos paraszti tevékenységet. A falu civilizatorikus fejlődése és a be-
következő generációváltás (20 év múlva a 60 évesek is legkorábban 1950 körül lép-
tek először munkába) a tradicionális paraszti életmódot is teljesen fel fogja bontani. 
Mindebből tehát levonható az a következtetés, hogy a vizsgált időszakban felgyor-
sul a parasztság felbomlása, a munkásosztály és a parasztság közeledése, a közöttük 
levő osztálykülönbségek felszámolása. 
A munkásosztály és a parasztság közötti osztálykülönbségek felszámolása azonban 
nem jelenti feltétlenül minden osztályjellegű különbségek megszűnését. A parasztság 
osztályjellegű elkülönülésének maradványa feltehetőleg még 15-20 év múlva is érzé-
kelhetőek lesznek. 
AZ É R T E L M I S É G F E J L Ő D É S E 
Az értelmiség és a munkásosztály közeledését a szakirodalom igen gyakran mint 
folyamatos és fokozatos egybeolvadást értelmezi, amelynek alapján a szellemi és fizi-
kai munka közötti különbségek és ezzel együtt a sajátos értelmiségi funkciók elkülö-
nültségének a megszűnése adja. E koncepció elméleti alapja az, hogy az értelmiséget 
az értelmiségi funkcióból vezetik le. Ennek a megközelítésnek azonban az a leg-
problematikusabb eleme - s erre már expressis verbis Gramsci20 is rámutatott - , 
hogy ezek az ún. „értelmiségi funkciók" az emberiség egész történetét végigkísérik 
az első varázslóktól, sámánoktól, a szakrális funkciók megjelenésétől kezdve, mindez 
azonban nem jelentette az elkülönült értelmiség létrejöttét. 
Az ókorban az értelmiségi funkciókat rabszolgák vagy szabadok, plebejusok vagy 
patríciusok gyakorolták és nem értelmiségiek. Az indiai kasztrendszerben - mint 
Celestin Bougie21 rámutat - az orvosi kaszt, a három írnoki kaszt, a brahminok kaszt-
ja egymástól el volt választva, a kasztrendszerbe tagozódott be, és szóba sem jött 
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valamiféle értelmiségi integráció. A kínai bürokrácia sem értelmiségként funkcionált, 
jóllehet itt már az értelmiségi előkészítés hagyományos vizsgarendszere is kialakult 
vagy az európai papi rendek is rendként tételezték magukat. Az arisztokrácia számá-
ra a tanító, az orvos, a művész elsősorban szolga volt, és a dzsentri igazgatás tagjai 
is nemesnek és nem értelmiséginek tartották magukat. 
Természetesen az előbb tárgyalt kategóriák az értelmiség előtörténetét jelentik, a 
polgári átalakulás során ők alkották az értelmiségi réteg specializációjának alapját és 
bázisát. Mindez azonban mitsem változtat azon, hogy ők maguk még nem értelmi-
ségiek, legjobb esetben ,,pre-értelmiségiek" voltak. Az értelmiség kialakulása abban 
a strukturális átalakulásban történt csak meg, amelyet a polgári társadalom hívott 
életre. 
Ennek a strukturális átalakulásnak a lényegét a rendi különbségek helyére lépő, 
a tőkeviszony által determinált különbségek kialakulásával, illetve a polgári társada-
lom és a politikai állam elválási folyamatával írhatjuk le. A ,,pre-értelmiségnek" 
értelmiséggé válása is ennek keretében, ennek hatására történik meg, mégpedig két 
úton. 
Egyrészt a tradicionális értelmiségi funkciókat teljesítő „szolgák" felszabadulnak 
rendi kötelékeikből, azonban a tőkeviszonynak sem vetődnek alá, tevékenységük-
ben ugyanis nem válik el egymástól a termelés anyagi és személyi feltétele. 
Ez a szféra az, amelyet Marx az ,,Értéktöbblct-elméletek"-ben mint nem anyagi 
termelést jellemez, és amelyről kimutatja, hogy a tőkeviszony - legalábbis ekkor 
még - nem hajtotta uralma alá.22 
Másrészt a polgári társadalom és a politikai állam elválási folyamatában létrejön 
a bürokratikus szakigazgatáson alapuló modern politikai állam és ez létrehívja az 
értelmiség másik nagy kategóriáját, a hivatalnok-értelmiséget. Sőt a tőkés társa-
dalom további fejlődésében a tőketulajdon és a tőkefunkció elválásával ez a hiva-
talnok-értelmiség az állami-politikai szférán kívül a gazdasági életben, az anyagi 
termelés szférájában is megjelenik mint ,,menedzser"-értelmiségi. 
A polgári társadalom tehát két speciális réteget hívott életre, amelyek a tőkevi-
szonynak nem vetődtek alá, a szabadfoglalkozású értelmiséget és az állami hivatal-
nokot. E két réteg sajátos helyzetét pedig éppen az adta, hogy náluk a termelés anyagi 
és személyi feltételei nem váltak el, mert termelésük kizárólag szellemi termelés 
volt, amelynek alapját szaktudásuk adta. 
Nem arról van szó, hogy a szakismeret eredményezte az értelmiség létrejöttét, ha-
nem a polgári fejlődés strukturális keretei tették lehetővé, hogy a szakismeret egy 
társadalmi réteget integráljon. 
A polgári fejlődés azonban még egy sajátos szakembertípust termelt ki, a mér-
nököt. A technikai-gazdasági fejlődés ugyanis a gazdaság szférájában is sajátos szak-
ismereteket követelt meg. Ennek a szakembertípusnak azonban jelentős részét a tőke-
viszony szinte megszületése pillanatától maga alá rendelte. Marx éppen ezért a 
mérnökökről, mint a bérmunkások magasan kvalifikált rétegéről beszél vagy 
Gramsci éppen a tőkeviszonyhoz való tartozás alapján tartja a mérnököt organikus 
értelmiségnek. Azonban éppen ez a magas kvalifikáció eredményezi egyrészt azt, 
hogy a mérnök képes kiszakadni a tőkeviszonyból - akár mint szabadfoglalkozású 
tervező, akár mint hivatalnok - , amire a munkásnak nincs lehetősége, másrészt pedig 
azt, hogy szakismerete alapján a mérnök magát mindinkább értelmiséginek tart ja és 
fogadtatja el. 
így a polgári fejlődésben kialakul az értelmiség mint réteg, amely a polgári fej-
lődés sajátja, ő maga is polgár - nem mint burzsoá, hanem mint citoyen - , amely 
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szakértelme alapján konstituálódik, saját magát mint szakembert tételezi, és a tőke 
racionalitása jórészt megengedi és lehetővé teszi, hogy szakemberként funkcionáljon. 
A későbbi tőkés fejlődés az önálló értelmiségiek jelentős részének önállóságát 
megszünteti, alkalmazottá teszi őket. Az alkalmazott értelmiség pedig - sok tekintet-
ben - közel áll a bérmunkásokhoz, azonban részint az, hogy egy részük a tőkefunkció 
megszemélyesítője, részint a többi értelmiségi típussal való közösségük nem eredmé-
nyezi az alkalmazott-értelmiségi és a munkásosztály egybeolvadását, hanem egy 
kettős kötődésű réteg jön létre, amely az értelmiséghez és a munkásosztályhoz vagy 
az ellenkező póluson az értelmiséghez és a tőkéshez egyaránt kötődik, egyrészt értel-
miség, másrészt „betagozódott" a tőkés társadalom alapvető osztályviszonyaiba. 
Így az értelmiség helyzete és fejlődése nem érthető meg pusztán az értelmiségi 
funkciókból, egyedül a szellemi és fizikai munka különbségéből, hanem csakis a tő-
kés fejlődés történeti-strukturális tényeinek figyelembevételével. Ezek a történeti-
strukturális tényezők ugyanakkor még erőteljesebben hatottak Kelet- és Középkelet-
Európában és így Magyarországon is. 
A kelet-európai polgári fejlődés feudális-rendi korlátozottsága közismert tény, így 
ennek részletes taglalására nem kell kitérnünk. Milyen következményei voltak azon-
ban ennek az értelmiség kialakulására és fejlődésére? 
Az értelmiség kialakulását a polgári társadalomban - mint láttuk - a tőkés struk-
túra létrejöttének két alapvető ténye: a polgári társadalom és a politikai állam elvá-
lása, illetve a rendiségnek a tőkeviszony által meghatározott struktúrával való fel-
váltása eredményezte. Csakhogy Kelet-Európában a tőkés fejlődés korlátozottsága 
éppen e két tényező nem teljes megvalósulását jelenti. 
Kelet- és Középkelet-Európában - és így Magyarországon is, ami elsősorban vizs-
gálatunk tárgya lesz - nem következett be a polgári társadalom és a politikai állam 
teljes elválása, nem jött létre a szakszerű bürokrácia, az államvezetés a polgári átala-
kulás idején továbbra is nemesi, úri államvezetés maradt. Az ezt gyakorló, Magyar-
országon úgynevezett történelmi középosztály - mint Erdei Ferenc kimutatta - „se 
nem igazi értelmiségi, se nem igazi hivatalnokrend abban az értelemben, ahogy az az 
európai társadalomfejlődésben kialakult. Nem olyan pedig azért, mert úri értelmiség, 
tehát egyenes utóda és örököse a régi nemesi vezető rendnek. Éppen ezért nem az 
értelmiségi hivatások szakszerűsége adja meg lényegét, hanem az úri társadalomve-
zetés hagyománya."23 Ebben a szférában tehát nem jött létre értelmiség sem a pol-
gárosodás, a citoyenné válás, sem pedig a szakszerűsödés, a szakemberré válás értel-
mében. 
Mi a helyzet azonban a tradicionális értelmiségi pályákkal? Míg Nyugat-Európá-
ban ezek részben a kézművesekből, részben pedig a korán kialakult nemzeti polgár-
ságból, illetve polgárosodott nemességből rekrutálódtak, és a rendi kötelékek alól 
felszabadulva fejlődtek értelmiséggé, addig Kelet-Európában két másik akkumu-
lációs forrásuk volt. Egyrészt az elszegényedett, lecsúszott nemesség, másrészt pedig 
az idegen - német, zsidó, francia, olasz stb. - betelepülők. Értékorientációjuk alapja 
sem a hazai polgárság volt, amely jóformán nem létezett, hanem vagy a nemesi-úri 
társadalomvezetés, vagy Nyugat-Európa, és mindkét orientáció azt eredményezte, 
hogy az értelmiség elsősorban társadalmilag-politikailag artikulálódott. 
így a kelet-európai és közelebbről a magyar értelmiség egyik jellegzetes típusaként 
jelentkezett a nemesi-úri értelmiség, amely az értelmiség egészének legszámosabb 
csoportját alkotta. Mindezt Kelet-Európa kisebb országaiban még bonyolította a 
nemzeti függetlenség hiánya, amely a nemesi-úri társadalomvezetést is megosztotta. 
Magyarországon például a kurucmagatartás és a labancmagatartás a Rákóczi-sza-
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badságharcon túl is a nemesség két fő magatartástípusát adta, és így egyrészt a tra-
dicionális értelmiség orientációját is befolyásolta, másrészt pedig idegen származású 
értelmiség-ellenességet is kialakított. 
A másik póluson pedig az ettől a társadalomvezetéstől elforduló, azzal szembe-
kerülő értelmiség különböző orientációjú csoportjai alakultak ki. 
Mindenekelőtt a népi-paraszti orientációra, a nyugat felé forduló polgári orientá-
cióra, és a munkásmozgalommal együtt születő — számarányát tekintve az előzőeknél 
kisebb - proletár orientációra kell utalnunk. 
Már ezekben a sajátosan értelmiségi „népies" és „polgári radikális-demokrati-
kus" mozgalmakban benne rejlik az a lehetőség - s ez később valósággá vált - , hogy 
az értelmiségként önálló társadalmi erőt tulajdonítson magának, ami a sok országban 
jelentkező felvilágosító törekvésekben éppúgy felmutatható, mint a Mannheim-féle 
szabadon lebegő értelmiségben, Max Weber gazdaságtól független értelmiségében, 
vagy a Németh László tételezte minőség forradalmában. 
A szakszerű bürokratikus értelmiség tehát csak részben alakult ki, az állam és 
társadalomirányítás jórészt „úri csalafintaság", illetve „történelmi jog" maradt, és 
amennyiben az „államapparátus" tagjai felsőfokú - jóformán kizárólag jogi - vég-
zettséget is szereztek, nem váltak értelmiségivé, hanem nemesek, urak maradtak. 
A tradicionális értelmiség pedig — vagy ahogy magát szívesen nevezte: a lateiner ér-
telmiség - elsősorban társadalmi-politikai formában tételezte és szervezte meg ma-
gát. 
Más a helyzet a tőkés termeléssel együtt születő alkalmazott-értelmiségiek - min-
denekelőtt mérnökök - esetében, ö k olyannyira a tőkés fejlődés „gyermekei", oly-
annyira organikusan azzal együtt járnak, hogy rájuk a kelet-európaiság kevésbé 
hatott. A tőkés üzemben értéküket szakember mivoltuk szabta meg, és a tőke racio-
nalitása számukra „engedélyezte" leginkább a önmegvalósítást szakemberként. Így 
éppen a mérnökök között találkozhatunk a nyugat-európai alkalmazott-értelmiségi 
típusához legközelebb álló értelmiségi csoporttal. Csakhogy a társadalmi struktúra 
egészének hatása alól ők nem vonhatták ki magukat. 
A tőkés fejlődés korlátozottsága egyfelől azt eredményezte, hogy arányuk és szá-
muk az értelmiség egészén belül jóval kisebb volt, mint nyugaton. Másfelől az üzem-
ben ugyan szakemberként tételezhették magukat, azonban a politikai szférában épp-
úgy, mint a személyes magánélet szférájában, számukra is ugyanazok a magatartás-
minták voltak adva, mint a többi értelmiségi réteg számára. Azt is mondhatnánk, 
hogy vagy vállalkozóvá kívánt válni és ez részleges lemondást jelentett az értelmiségi 
létről, vagy értelmiségként tételeződött, és ez a nemesi-úri társadalomvezetés által 
kialakított magatartásmintákkal kapcsolatos állásfoglalásra késztette. Harmadrészt 
pedig a tőkés fejlődés korlátozottságának mélysége ciklikusan jelentkezett. Azokban 
az időszakokban - például Oroszországban24 a reform idején, Magyarországon a 
kiegyezést követően - , amikor a tőkés fejlődés dinamikusabb volt, az alkalmazott 
értelmiség szakember mivoltának érvényesülése is erőteljesebben jelentkezett, mint a 
tőkés fejlődés lelassulása, korlátozása idején, amikor az alkalmazott értelmiség tár-
sadalmi-politikai affinitása - jobb- és baloldali radikalizmusa - növekedett. 
A kelet-európai értelmiség tehát a nyugat-európai értelmiséggel összehasonlítva 
a szakemberként megszerveződés terhére sokkal erőteljesebben artikulálódott társa-
dalmilag-politikailag, és ez - természetesen országonként különböző módon - az 
értelmiség sajátos helyzetét is meghatározta, a szocialista fejlődésben is hatással volt 
az értelmiség útjára, jóllehet a szocializmus építése az értelmiség számára is új fej-
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lődési szakaszt jelentett. Mindenekelőtt abban az értelemben, hogy a társadalmi 
struktúra egésze és így abban az értelmiség helye is átalakult. Ennek a strukturális 
átalakulásnak két alaptendenciája az osztálykülönbségek elmosódása, és egy, a ki-
alakuló szocialista termelési viszonyokon felépülő - nem osztályjellegű - struktúra 
kifejlődése. 
Az osztályviszonyok homogenizálódása témánk szempontjából első lépésként a 
feudális-rendi struktúra maradványainak végleges felszámolását, és így a nemesi-úri 
orientáció strukturális bázisának megszűnését jelentette. A második lépés a tőkés 
magántulajdon megszüntetése volt, amely a tőkés orientáció gazdasági alapját szá-
molta fel. Harmadik lépésként pedig a kulturális monopóliumok visszaszorítását és 
a gyors ütemű szocialista iparosítást jelezhetjük, amely egy részről a szakképzés ki-
bővülését - az értelmiség számának és arányának hihetetlen gyors növekedését - , 
másrészről az értelmiségivé válás útjainak kiszélesedését, az értelmiség társadalmi 
eredetének megváltozását eredményezte, harmadrészt pedig az értelmiség szakmai 
szerkezetét is jelentősen átalakította. 
Részben még az osztályviszonyok homogenizálódásával, részben azonban már az 
új struktúra kialakulásával is kapcsolatos, hogy az értelmiség túlnyomó többsége -
csekély és országonként változó kivételekkel - alkalmazott értelmiségivé, mégpedig 
az egységes szocialista tulajdon rendszerében alkalmazott értelmiségivé vált. Ezzel 
együtt pedig - s erről későbbiekben még szó lesz - alapvetően megváltoztak azok 
a strukturális viszonyok, amelyek az értelmiség mozgását meghatározták, e mozgás 
kereteit adták. 
Mindezekkel a folyamatokkal párhuzamosan ugyanakkor továbbra is hatottak az 
értelmiség kelet-európai fejlődésében kialakult orientációk és legalábbis a maga-
tartásformák túlélték a gazdasági-társadalmi alapok megszűnését és átalakulását. 
Ebben egyrészről a tradícióknak volt jelentős szerepük, amelyek a régi értelmiség-
ben is továbbéltek, illetve a kialakuló új értelmiségnek magatartásmintákat szolgál-
tattak, részben pedig a szocialista átalakulás társadalmi-politikai orientáltsága is eb-
ben az irányban hatott. 
Magyarországon a felszabadulás pillanatában az értelmiségnek azokkal a típu-
saival találkozhatunk, amelyekről az előzőekben szó volt. Az 1945-től a népi demok-
ratikus átalakulás keretében meginduló államkapitalista jellegű fejlődés (Berend T. 
Iván bizonyítja e kategória létjogosultságát)25 az értelmiség helyzetére a nemesi-úri 
társadalomvezetés megszüntetésével volt a legnagyobb hatással. Már itt válaszút 
elé került az államapparátus nemesi-úri protoértelmisége - vagy elvesztette társadal-
mi pozícióit, vagy emigrált, vagy pedig szakszerű értelmiségi létét helyezte előtérbe - , 
elvesztette társadalmi bázisát, és orientációja is bizonyalanná vált. A tradicionális 
nemesi-úri értelmiség és a korábbi ellenzéki nem proletár értelmiség típusok között 
lényeges átcsoportosulások indultak meg: egy részük a munkásmozgalomhoz köze-
ledett. Már itt kialakult tehát a társadalmi-politikai orientáció fő irányának meg-
változása: a nemesi-úri társadalomvczetéssel kapcsolatos állásfoglalás helyett a szo-
cialista fejlődéssel kapcsolatos állásfoglalás vált vízválasztóvá. 
A fordulat évét követően az értelmiségen belül két magatartástípus alakult ki: 
az egyik a szocializmus ügyéért való társadalmi-politikai orientációban kereste a 
megvalósulást, a másik a szakszerűség védelmében fellépve politikailag abban feje-
ződött ki, hogy a szakszerűséget féltette a politikától, a forradalomtól, a szocializ-
mustól. 
A félreértések elkerülése végett nem azt mondjuk, hogy a szocializmussal azono-
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suló értelmiségiek nem voltak jó szakemberek, és azt sem állítjuk, hogy a jó szakem-
berek között teljesen hiányzott a szocializmus igenlése, nem kívánjuk tehát a szak-
szerűséget és a politikát radikálisan szembeállítani. Itt csupán a fő orientációs tenden-
ciákról van szó. 
A másik lényeges tényező, amelyik ebben az időszakban az értelmiség átstrukturá-
lódását elősegítette: az új értelmiség kiképzése, és így az új és régi értelmiség ket-
tőssége volt. A népi kollégiumok rendszere - a háború előtti kezdeményezésekre tá-
maszkodva - rendkívül erőteljesen járult hozzá ahhoz, hogy új, munkás-paraszt 
származású értelmiség jöjjön létre, amely annak alapján, hogy társadalmi-politikai 
változások hívták életre, igen erőteljesen társadalmi-politikai elkötelezettségű volt, 
és történelmi kondicionáltságából eredően a forradalmi aszketizmust, a kurucko-
dást, a népies orientációt és a kollégiumi rendszer demokratizmusa következtében 
- az előzőeknél kisebb mértékben - a citoyenséget továbbörökítette a felnövekvő új 
értelmiségbe. 
Nem arról van szó, hogy a régi és az új értelmiség különbsége egyszerűen nem-
zedéki különbségek alapján leírható, a régi és az új értelmiség nem azonos egyszerűen 
az 1945 előtt és azután értelmiségiekké váltak csoportjaival, hanem ezt legalább 
ilyen erősen motiválta a kétféle orientáció különbsége. A régi értelmiségnél a kez-
deti időkben a szakmai orientáció dominált, és a politika is csak mint szakembere-
ket fogadja el őket, az új értelmiségnél pedig igen erős a társadalmi-politika orien-
táció. Természetesen ez a kép csak a fő tendenciákat jelzi, és ez alól igen jelentős 
egyéni kivételek voltak. Azonban e két tendencia elkülönülésének későbbi megszű-
nését csak akkor érthetjük meg, ha itt a különbségeket hangsúlyozzuk. 
Mindez pedig az értelmiségi szakmákat is erőteljesen differenciálta. Míg összessé-
gében - 1963-as országos adat szerint - az értelmiség 58%-a eredetileg fizikai dol-
gozó volt, addig ez az arány a különböző értelmiségi területeken már igen eltérő. A 
politikai vezetők 90%-a , a tanácsi értelmiségi dolgozók 75%-a, a gazdasági vezetők, 
agronómusok, mérnökök 65-70%-a fizikai származású, míg ugyanez az arány a kö-
zépiskolai tanároknál 57%, az orvosoknál 43%. 2 6 Leegyszerűsítve - s a fenti adatok 
is erre utalnak - azt lehet tehát mondani, hogy a tradicionális értelmiségi pályákon 
a régi értelmiség túlsúlyával a szakmai; a politikai-gazdasági értelmiségnél az új ér-
telmiség túlsúlyával a társadalmi-politikai orientáció volt kezdetben a domináló. 
1956 után az új társadalmi, társadalompolitikai szituáció és ezen belül az értel-
miségi politika megváltozásának hatására - ezeknek vizsgálatával ezúttal nem fog-
lalkozhatunk - az értelmiség helyzetében is jelentős változások következtek be. A 
szakszerűség a társadalomirányítás, a politika és a vezetés szintjén is egyre erőtel-
jesebben akceptálódott és ez az értelmiség egyre erőteljesebb bevonását eredményezte 
a vezetésbe. Képletesen azt is mondhatnánk, hogy míg a negyvenes évek második 
felében a vezetésben a szakmai és politikai vezető külön és egymás mellett volt jelen, 
az ötvenes évek elején a politikai vezető maga alá rendelte és „zárójelbe tette" a 
szakmai vezetőt, addig az ötvenes évek végétől a szakmai vezető részint emancipá-
lódott, részint pedig a szakmai és politikai elem együttese egy személyben is a ve-
zetés kritériuma lett. Így az értelmiségiek egy része vezetővé vált, illetve a vezetők 
értelmiségiek lettek, amit az is jelez, hogy ebben az időben jelenik meg a statisztikai, 
politikai, szociológiai nyelvezetben az értelmiségiek és vezető állásúak kategóriája. 
Ezzel új elem lép az értelmiség meghatározottságába, amely most már nem első-
sorban orientációs, hanem elsődlegesen pozicionális jellegű. Ez a pozicionális különb-
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ség nem egyszerűen a vezető és nem vezető értelmiségiek között van, hanem a ve-
zetéssel és az irányítással kapcsolatos közvetítésekre is kiterjed. 
Így az értelmiség egyik típusát a funkcionális vezetők különböző érdekcsoportokra 
tagolódó kategóriái adják. A másik jellemző típus azok az értelmiségiek, akik a 
funkcionális vezetéshez és irányításhoz kapcsolódnak, tehát a közvetítéses rendel-
kezésben vesznek részt a különböző intézmények értelmiségi előadói, a mérnökök, a 
közgazdászok, a vállalati értelmiség. A harmadik típus - s ez az előzőeknél sok 
tekintetben heterogénebb - , akik csak erős közvetítésrendszeren - a presztízsen, a 
közvéleményen, személyes kapcsolatokon stb. - keresztül kapcsolódnak a társadalom-
irányítási mechanizmushoz. Ez a típus a tradicionális értelmiség örököse esetleg úgy 
is, hogy a szabadfoglalkozású lét bizonyos elemei fennmaradtak. Sőt azt is mond-
hatnók, hogy e típus szinte kettéválik abból a szempontból, hogy az ilyen „szabadfog-
lalkozású" lehetőségek az egyén számára adottak vagy nem. 
Mindezek a folyamatok pedig azt eredményezték, hogy az értelmiség a szocialista 
fejlődés során a társadalmi struktúra általános kereteibe tagolódott be, és egyre erő-
teljesebben szakértelme révén kívánja és tudja megvalósítani önmagát. A korábbi 
orientációs típusok elsősorban mint magatartástípusok és tradíciók - esetleg mint 
látens politikai tagoltság - élnek tovább. 
Az értelmiség és a munkásosztály közeledése az eddigi szocialista fejlődésben nem 
egyszerűen az értelmiségi funkciók elkülönültségének megszűnését, a fizikai és a 
szellemi munka egybeolvadását jelentette, hanem csakis az osztálykülönbségek meg-
szűnésének és a szocialista termelési viszonyokon felépülő társadalmi struktúra ki-
alakulásának történeti-szociológiai elemzésével tárható fel. 
Mindez pedig az értelmiség további fejlődésének kérdését is érinti, és nemcsak 
az értelmiség vezető szerepéről egyesek által hangoztatott nézetek cáfolatához járul 
hozzá, hanem az értelmiség munkássá válásáról vagy az egész társadalom értelmi-
séggé válásáról szóló tételek csak képletes értelmű érvényességére is utal. 
Az értelmiség elkülönültségnek megszűnése csakis a strukturális átalakulások 
totalitásán belül, a szocialista fejlődés előtt létrejött osztályszerkezet és osztálykülönb-
ségek megszűnésének, s a szocialista fejlődés által létrehozott új strukturális viszo-
nyok kiépülésének folyamatában következhet be. Ebben a folyamatban természete-
sen nem elhanyagolhatóak a fizikai és a szellemi munka közeledésének a tényei. 
Egyes tradicionálisan fizikai munkaterületeken fokozatosan - bár nem egyenlete-
sen - nő a szellemi igénybevétel, és fokozódik a magasabb képzettség igénye.-7 
A másik oldalon a tradicionálisan értelmiségi pályákon dolgozók egyre nagyobb 
rétegei kapcsolódnak be újonnan - és a fejlődés logikájának megfelelően — széleseb-
ben értelmezendő anyagi termelésbe. Növekszik azoknak a rétegeknek az aránya, 
amelyek „közbülső" helyet foglalnak el a munkásosztály és az értelmiség között.28 
Ez a folyamat azonban az elkövetkezendő 15-20 évben várhatóan nem fog radiká-
lisan felgyorsulni. 
A foglalkozási szerkezet fejlődésének vizsgálatakor utaltunk arra, hogy a vizsgált 
időszak végén még értelmes absztrakció lesz a fizikai és a szellemi munka megkülön-
böztetése. Várhatóan a foglalkoztatottaknak mintegy 10-12%-a lesz értelmiségi, 
valamivel a 20% fölött lesz az egyéb szellemi dolgozók aránya és 6 5 % körül alakul 
a fizikai munkát végző foglalkoztatottak aránya. Nem számolhatunk tehát az értel-
miségi funkciók elkülönülésének megszűnésével. Viszont reális az a célkitűzés, hogy 
az e funkciót végzők társadalmi csoportjának a kelet-európai fejlődésre visszavezet-
hető elkülönültségét igen sok vonatkozásban megszünteti a következő 15-20 esz-
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tendő. Már ma is nagyon vitatható, hogy a beosztott üzemi mérnök társadalmi struk-
túrában elfoglalt helye az automata gépsoron technikusi tevékenységet végző mun-
káshoz vagy az ügyvédi munkaközösségben dolgozó értelmiségihez áll-e közelebb. 
A jövőben várhatóan azoknak a strukturáló mechanizmusoknak a szerepe fog növe-
kedni, amelyek a szellemi és fizikai munka közeledésén túl a társadalom átstrukturá-
lódásával fogják csökkenteni az értelmiség osztályszerkezetbeli elkülönülését. 
E G Y S É G E S Ü L É S ÉS D I F F E R E N C I Á K 
Eddigi elemzéseink tehát azt mutatják, hogy az elkövetkezendő 15-20 évben 
további nagy lépéseket fogunk tenni az osztálykülönbségek teljes felszámolásának 
Lenin által megjelölt útján. A parasztság létszámában jelentősen csökkenni fog, és 
jelentősen felgyorsul a parasztság közeledése a munkásosztályhoz. A jövőben várha-
tóan gyengülni fog azoknak a strukturáló mechanizmusoknak a hatása, amelyek az 
értelmiség integrációját segítik elő, és egyre erőteljesebben fognak hatni azok a struk-
turáló mechanizmusok, amelyeknek következtében az értelmiség differenciálódik. 
A kisárutermelés terjedelmileg ugyan feltehetőleg nem fog ténylegesen szűkülni 
az elkövetkezendő 15-20 évben, azonban lassú csökkenés itt is várható. Legalábbis 
e réteg fokozatos elöregedése erre utal. Ezzel ellentétesen hathat, hogy egyes idő-
szakokban az ellátási szolgáltatási keresztmetszet igényei a gazdaságpolitikát újabb 
ösztönzők beléptetésére késztetik. A társadalom osztályszerkezetében felerősödő egy-
ségesülési tendenciák azonban nem egy differenciálatlan társadalom kialakulását je-
lentik. Már eddigi elemzéseinkből is úgy tűnik, hogy a lakosság pusztán tevékenysége 
jellege alapján is legalább a következő főbb csoportokra fog differenciálódni. 
Az aktív keresők mintegy 30%-át fogják alkotni azok, akik igen egyszerű, rutin-
szerű, könnyen betanítható munkát vagy a mai segédmunkás munkának megfelelő 
nehéz fizikai, kisegítő tevékenységet fognak végezni. Jóllehet ez a réteg keresetében 
meglehetősen differenciált lesz, tevékenysége, életmódja és - mint erről később még 
szó lesz - származása alapján eléggé egységes képet fog mutatni, ö k lesznek a jövő 
egyértelműen fizikai munkásai. 
A másik, az aktív keresők mintegy 20%-át kitevő réteg az előzőnél lényegesen 
bonyolultabb szakirányú tevékenységet fog végezni. Napjaink munkaszociológiai 
kutatásai is rámutatnak arra, hogy a betanított munkások „felső" és a szakmunká-
sok „alsó" rétege csak igen kevéssé válik el egymástól. Arra sem módunk, sem lehe-
tőségünk nincs, hogy a jövő tevékenységszerkezetét a maga differenciáltságában fel-
vázoljuk. így csak a ma is létező rétegre való utalással jelezzük, hogy itt nagyjából 
milyen tevékenységekre gondolunk. 
A harmadik, viszonylag egyértelműen felrajzolható, az aktív keresőknek szintén 
mintegy egyötödét adó csoportot az irodai dolgozók, alacsonyabb képzettségű szak-
alkalmazottak, kereskedelmi eladók29 és hasonló tevékenységet végzők alkotják. 
A többi - várhatóan 25%-nyi - aktív kereső tevékenység szerinti vizsgálata már 
sokkal nagyobb differenciáltságot mutat. A magas képzettségű szakmunkásoktól a 
technikusokon keresztül az üzemi mérnökig bizonyos szempontból igen hasonló tevé-
kenységű csoportot kapunk. Másrészt azonban ezek egy része az üzemi hierarchiában 
irányító funkciót is el fog látni, ez pedig a többi vezetőhöz közelíti e kategóriába tar-
tozók tevékenységét. A vezetők egy része ugyanakkor kifejezett szakirányú vezetővé 
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válik, és így tevékenysége alapján is nehezen lesz elkülöníthető a felső szintű szak-
alkalmazottaktól. 
Az üzemi mérnök pedig sok tekintetben rokon tevékenységet végez a tervező és 
kutatómérnökökkel, akiknek tevékenysége viszont sok szempontból a tudományos 
kutatóhoz áll közel. E kutatók egy része egyúttal oktató is, és ezen keresztül a peda-
gógusokkal rokon tevékenységet is végez, más részük pedig például orvos, akit ugyan-
csak nehéz lenne különválasztani a praktizáló orvostól. A tevékenységszerkezet alap-
ján tehát igen sok keresztbemetszéssel találkozunk. 
Mindebből persze az sem következik, hogy itt mindenki hasonló tevékenységet 
végez. Hiszen ezeknél a hasonlóságoknál talán nagyobbak a tevékenységbeli tényle-
ges különbségek a magas képzettségű szakmunkás és a pedagógus, az orvos és az 
államelnök, a mérnök és az óvónő között. E negyedik tevékenységtípus szociológiai 
értelemben tehát ténylegesen nem csoport, egyetlen valóban közös jegye, hogy tevé-
kenysége képzettségben, presztízsben stb. „felfelé" különbözik az előző három tevé-
kenységtípustól. Célunk azonban e helyütt nem is volt más, mint jelezni, hogy társa-
dalmunk a jövőben is meglehetősen differenciált lesz. 
Hogyan lehet azonban ezt a differenciáltságot közelíteni a társadalmi struktúra 
vizsgálatában? A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata az elkövet-
kezendő 15-20 év strukturális fejlődésének alaptendenciáját az osztályviszonyok ho-
mogenizálódásában, az osztályok közeledésében jelölte meg. E folyamatnak már 
Lenin által is jelzett két fő tényét a munkásosztály és a parasztság, illetve a munkás-
osztály és az értelmiség közeledését már az eddigiekben is megpróbáltuk értelmezni. 
Az osztályok közötti különbségek csökkenése, illetve majdani megszűnése gyorsabban 
lezajló folyamat, mint az osztályjellegű egyenlőtlenségek végleges felszámolása. 
Az osztályjellegű különbségek egy része 15-20 év múlva is éreztetni fogja a hatását. 
Például a településszerkezetben, az oktatásban való részvétel esélyeiben, az élet-
viszonyok különbségeiben, az életmód egyes elemeiben, az egyes társadalmi csoportok 
szubkultúrájában és gondolkodásmódjában minden bizonnyal jelentkezik hatásuk, 
amelyek eredetükben az osztályegyenlőtlenségekre, a korábbi osztályszerkezetre ve-
zethetők vissza. Azonban ezek az osztály jellegű különbségek nem fognak osztályok 
közötti különbségekben megjelenni. Vagyis nemcsak az osztályok közelednek egymás-
hoz, hanem még a fennmaradó osztály jellegű különbségek is egyre kevésbé válasz-
tanak el egymástól osztályokat. 
Ennek a folyamatnak jó néhány példáját már eddigi fejlődésünkben is tapasz-
taltuk. Nyilvánvaló például, hogy a falu és város különbsége osztály jellegű különb-
ség is. Ez azonban már ma sem választ el egyértelműen osztályokat. Már napjainkban 
is közel ugyanolyan arányúak a falu társadalomszerkezetében a munkások, mint a 
városéban, és a munkásosztály közel fele falun él. A különbség inkább csak abban 
jelentkezik, hogy a szellemi dolgozók csaknem háromnegyede városokban, a parasz-
tok közel kilenctizede falun él. Nyilvánvaló az is, hogy a parasztság és a munkás-
osztály között osztály jellegű tudati eltérések is voltak, és ezek egy része napjainkban 
is továbbél. Az átrétegződés és az osztályok közeledése következtében azonban a 
paraszti tudat elemei egyáltalán nem biztos, hogy a szövetkezetbe tömörült és így 
paraszti létében átalakult rétegekben erőteljesebben élnek tovább, mint a munkássá 
vagy szellemi dolgozóvá lett és egy korábbi paraszti létet magában hordozó rétegek-
ben. Az osztály jellegű és osztályok közötti különbségek elválását mutatja az is, hogy 
még a települési, életmódbeli, kulturális egyenlőtlenségek jelentős része a család 
közvetítésével hat, addig egyre több a vegyes osztályhelyzetű család. A két vagy több 
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aktív keresős háztartásoknak már ma is csak 57,7%-a homogén osztályhelyzetű. 
E családok közel egynegyedében munkások és szellemi dolgozók, 12%-ában munká-
sok és parasztok élnek együtt, sőt a kisárutermelők családtagjainak is több mint egy-
harmadában más réteghez tartozók is élnek. 
Az osztályok közeledésével együtt éppen ez a folyamat, tehát az osztály jellegű 
és az osztályok közötti különbségek szétválásának a folyamata teremti meg az osz-
tály jellegű különbségek teljes és végleges felszámolásának előfeltételét. Éppen ezért 
kell már napjainkban is nagyobb súlyt helyeznünk azoknak a strukturáis viszonyok-
nak az elemzésére, amelyek az osztályok közeledésével párhuzamosan jönnek létre, 
és amelyek éppen az osztályviszonyok homogenizálódásával párhuzamosan válnak 
domináns tényezővé társadalmunk szerkezetében. 
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Ä társadalmi aktivitás metodológiai 
kérdései a szovjet szakirodalomban 
A társadalmi-politikai aktivitás vizs-
gálata, elméleti-módszertani oldalainak 
a feltárása egyik kiemelt témája a hazai 
országos ifjúságkutatási tervnek, s ennek 
részeként Intézetünk ifjúságkutató mun-
kájának is. Az eddigi kutatási eredmé-
nyek ismeretében úgy tűnik, hogy a fo-
galom értelmezésében sok még a bizony-
talanság, ami nehezíti a kutatók munká-
ját. Az alábbi cikk megírásával arra vál-
lalkoztunk, hogy a témával foglalkozó 
szovjet irodalom több figyelemre mél-
tó munkájára támaszkodva számot ad-
junk az elmélet formálódásának néhány 
részeredményéről. 
I. Az aktivitás mint filozófiai kategória 
V. G. Mordkovics a latin a c t u s szó-
ból származó - tett, cselekedet, ténykedés 
jelentésű - aktivitás szót, illeve fogal-
mat igen szélesen értelmezi2. Szerinte 
mind az élő és élettelen természetben, 
mind pedig a társadalmi életben - gya-
korlatilag tehát mindenütt, ahol előfor-
dul a hatás, a visszahatás és a kölcsön-
hatás jelensége - találkozhatunk az ak-
tivitással, egyrészt mint az objektumok 
sajátosságával, tulajdonságával, egyszer-
smind a kölcsönhatásuk folyamatának 
mértékével. Az aktivitás minőségi aspek-
tusa: az önálló reagálás képessége, a 
mennyiségi pedig: ennek a reagálásnak 
az ereje, intenzitása. Az aktivitás imma-
nens sajátossága az anyagnak, és szoros 
kapcsolatban van létezési módjával, a 
mozgással. „Az aktivitás és mozgás kate-
góriái nem ugyanazt jelentik; bár egy-
azon folyamatot jelölnek, jellemeznek, 
csakhogy más-más oldalról. Az aktivitás 
az anyag változásaként értelmezett moz-
gás mélyenfekvő alapját jelöli, a mozgás 
pedig az aktivitás megnyilvánulása, 
megjelenése. Az anyag aktivitása az, 
ami mozgásának alapját, feltételét képe-
zi, s ami egyszersmind ebben a mozgás-
ban mutatkozik meg és fejeződik ki. A 
mozgás pedig az anyag létezési módja, s 
egyidejűleg aktivitása megjelenésének a 
formája."3 
A mozgás egyik megjelenése a hatás, 
az akció, ez pedig mindig a változás fo-
galmával kapcsolatos. Valamely objek-
tum akkor nyilvánít aktivitást, amikor 
egy másik objektumra hatva megváltoz-
tat ja azt, miközben maga is megváltozik, 
s akkor is, amikor elviseli egy másik ob-
jektum hatását és ennek következtében 
változik meg. Az aktivitás tehát egyrészt 
a külső környezetet megváltoztató erő-
ként lép fel, másrészt mint tükröződés, 
mint a megváltozásra, a külső környezet 
hatására és e hatás megszilárdítására, 
rögzítésére való képesség. 
Az élettelen természetben végbemenő 
kölcsönhatások elemiek, spontánul cél-
szerűek, az élő természetben megnyilvá-
nulok viszont biológiai eredetűek, jelle-
gűek, s az elementáris szükségletek kielé-
gítésére irányulóan ösztönösen célirányo-
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sak. A biológiai szférában az aktivitás az 
objektumnak már legfontosabb létezési 
sajátossága, az élettevékenység lehetősé-
gét jelenti. Az élő természet objektumai-
nak „viselkedésére" jóval nagyobb vi-
szonylagos önállóság, függetlenség jel-
lemző, amely a környezeti hatásokra szü-
lető válaszreakciókat illetően bizonyos 
válogató képességet eredményez. 
A személyiség társadalmi természeté-
nek a társadalmi aktivitás felel meg, 
amely a társadalmi szubjektum társadal-
mi minőségeként mint társadalmi tény-
kedésre, viselkedésre, cselekvésre való 
képesség mutatkozik meg. Az aktivitás 
fiziológiai momentumai részben szociali-
zálódnak, részben - a társadalmi tényke-
dés fiziológiai mechanizmusaként - meg-
őrződnek. Az ember bioszociális lény, 
fiziológiai és társadalmi akciókra és 
reakciókra is képes; társadalmi élete 
társadalmi cselekvés állapotaként fog-
ható fel, amelyben az ösztönös indítékok 
lényegesen transzformálódtak. Az ember 
magasabb minőségű tudata következté-
ben képes megválasztani, hogy miként 
viselkedjen és hogyan kormányozza ma-
gát, mint bonyolult rendszert; aktivitásá-
nak valamennyi megnyilvánulása kap-
csolatban van a tudatával, ami lehetővé 
teszi a céltételezést, a tevékenység ered-
ményeinek és a környezettel való kölcsön-
hatás következményeinek többé-kevésbé 
hű előrelátását, akárcsak e kölcsönhatás 
hatókörének és a tevékenység intenzitá-
sának tudatos szabályozását. 
Az ember azonban nem csupán alkal-
mazkodik a valósághoz, a társadalomhoz, 
annak adottságaihoz és viszonyaihoz, 
hanem inkább - a szükségletei és az érde-
kei által kiválasztott céljainak megfele-
lően - tervszerű, szervezett tevékenysé-
gekkel megváltoztatja azokat, és eköz-
ben önmagát is átalakítja. 
Az aktivitás általánosabb, szélesebb 
jelentésű fogalom, mint a tevékenység. 
Az aktivitással az anyag valamennyi is-
mert fejlettségi szintjén megfigyelhető 
jelenségeket és folyamatokat jellemzik, a 
tevékenységet viszont szinte kizárólag az 
emberrel kapcsolatosan, az anyag társa-
dalmi mozgása szintjén használják, ahol 
tudattal van dolgunk. Mivel az aktivitás 
az anyag képessége a mozgásra, s a moz-
gás az aktivitás kifejeződésének formája, 
a tevékenység az ember létezésének mód-
ja és aktivitása kifejeződésének formája ; 
kifejezi és valóra váltja az ember aktív 
viszonyát a környezethez, a környezettel 
való összekötő láncszemként szolgál. 
Elvben, valamilyen viszonylatban az 
ember mindig aktív társadalmilag, a va-
lósághoz való bármely viszonya lényegét 
tekintve, tevékeny viszony. ,,A szó szű-
kebb értelmében viszont tevékenységen 
és viselkedésen az ember valósághoz való 
viszonyának csak azon fajtáit értjük, 
amelyek folyamán és révén az ember 
szubjektivizálfa társadalmi lényegét (a 
társadalmi átfordítása individuálisba) ill. 
objektivizálja azt (az individuális átfor-
dítása társadalmiba).'"1 A társadalmi te-
vékenységek során tehát két dialektiku-
san kapcsolódó folyamat megy végbe: 
az emberi alkotó erők és képességek tár-
gyiasulása az emberi tevékenység ered-
ményeiben, valamint a már létező társa-
dalmi valóság és tapasztalat gyakorlati, 
tevékeny elsajátítása. Az elvben társadal-
milag aktív ember nem mindenütt, nem 
mindig és nem minden viszonylatban ak-
tív, a konkrét egyes ember esetleg nem 
lesz szubjektumává valamely tevékeny-
ségfajtának, továbbá cselekedve is ma-
radhat passzív, tevékenysége lehet kény-
szerített, nem szabad jellegű, így nélkü-
lözi a személyes mechanizmusok bekap-
csolódását. 
Mordkovics Marxra hivatkozik, aki 
szerint az aktivitás nem bármely, hanem 
csupán meghatározott minőségű tevé-
kenységben, az öntevékenységben nyil-
vánul meg. Öntevékenységen Marx, s 
az ő nyomán Lenin a nem kívülről erő-
szakolt, kényszerített cselekedeteket és 
ténykedéseket értették, amelyek továbbá 
nem is jogi vagy erkölcsi normák, előírá-
sok vak végrehajtásai, hanem belsőleg 
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szükségszerűek, az ember belső szükség-
leteiből fakadnak s egyszersmind azok 
megvalósítására, kielégítésére irányul-
nak. 
Általános szociológiai értelemben az 
aktivitás kategóriájának kizárólag társa-
dalmi jelentése van, s a társadalmi élet 
szubjektumainak - társadalom, osztá-
lyok, pártok, szövetségek, szervezetek, 
társadalmi csoportosulások, valamint a 
mindezeket alkotó személyiségek - a kör-
nyezettel való tudatos, célirányos köl-
csönhatásra, környezet- és önváltoztatás-
ra való képességét és ennek mértékét 
fejezi ki. A társadalmi aktivitás elsődle-
gesen olyan, a társadalmi körülménye-
ket, viszonyokat átalakító, s ezáltal az 
embert is megváltoztató tevékenységek-
ben nyilvánul meg, melyeknek céljait a 
szubjektumok objektív szükségletei s az 
ezeket kifejező érdekek határozzák meg. 
Az aktivitás többé-kevésbé fejlett társa-
dalmi képességként minden egyes ember 
tulajdonságának, személyiség-struktúrá-
jának részét képezi, s az embereknek 
mint a munka, a politikai viszonyok, a 
megismerés stb. szubjektumainak visel-
kedésében, cselekedeteiben, tevékenysé-
gében fejeződik ki.5 
Mordkovicstól eltérően, aki tehát az 
aktivitást, mint a mozgás és tevékenység 
alapját, kiváltóját elsődleges kategóriá-
nak tartja - és ezzel V. A. Szmirnov sze-
rint a mozgás valamennyi formájának 
tényleges forrását kifejező „ellentmon-
dások harca" fogalmat az „aktivitás" 
fogalmával váltja fel6 - , sok szerző az 
anyag aktivitását és mozgását azonos-
ként értelmezi, szinonimaként használja, 
mások pedig az aktivitást a mozgás kö-
vetkezményének tartják. A társadalmi 
aktivitást illetően így nem ritka az akti-
vitás és az ember gyakorlati tevékenysé-
gének a teljes azonosítása. Arefjeva pél-
dául azt írja, hogy a „szubjektum aktivi-
tását tárgyi tevékenységként kell érteni, 
vagyis olyan tevékenységként, amelynek 
objektuma egy, a tudaton kívüli tárgy, 
. . . következménye és célja pedig e tárgy 
átalakítása"7 . Lényegében ezzel azonos 
Bujeva8 és Volkov9 felfogása. 
Sztankevics szerint pedig az aktivitás 
nem a tevékenység mozgatója, nem is 
azonos a tevékenységgel, hanem a tár-
sadalmi tevékenység, s a benne megnyil-
vánuló személyiség fejlettségi szintjé-
nek10 a mértéke. 
Szmirnov azt hangsúlyozza, hogy az 
aktivitás ugyan a társadalmi tevékeny-
ség mértéke, de azt, egyidejűleg mind 
mennyiségi, mind minőségi vonatkozás-
ban jellemzi, „kifejezi azon változások 
jellegét (társadalmi jelentőségét) és mé-
reteit, amelyek ezen tevékenység folya-
mán és következtében a személyiséget 
(csoportot) körülvevő természeti és tár-
sadalmi környezetben, valamint magá-
ban az adott személyiségben (csoportban) 
végbemennek".11 
Alapvetően az eddig említett „ele-
mekből", de részben eltérő értelmezés-
ben építi fel definícióját Benovszki, aki 
azt írja, hogy „a társadalmi aktivitás 
a) a szubjektum szociálpszichológiai, 
ideológiai és erkölcsi készsége, készenlé-
te a társadalmi cselekvésre, b) maguk a 
cselekedetek (melyeket objektumaik, 
társadalmi irányultságuk, eredményessé-
gük és jelentőségük sajátosságai szem-
pontjából lehet megkülönböztetni), с) a 
tevékenységben megnyilvánuló kezdemé-
nyezés, az alkotó és tudatos hozzáállás 
foka és mértéke; szűkebb értelemben 
pedig: a szubjektumnak objektíve a tár-
sadalmi haladás hasznára irányuló, ered-
ményre törő és kezdeményező tevékeny-
sége".12 
Hrisztova szerint a személyiség társa-
dalmi aktivitása a) objektív és szubjektív 
egységeként nyilvánul meg, amelynek ob-
jektív oldala a személyiség gyakorlati 
(termelői, politikai stb.) tevékenysége, 
szubjektív oldala pedig alapvető érdekei-
nek a felismerése, a valósághoz, a tevé-
kenység objektumához való viszonya; b) 
a személyiség objektíve determinált szub-
jektív viszonya és szociálpszichológiai 
készsége (értékorientáció, motiváció, aka-
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rat stb.), aktivitása megnyilvánulásához, 
az objektív valóságot és önmagát átalakí-
tó célirányos, alkotó társadalmi tevé-
kenységhez, amely a személyiség szelle-
mi-lelki világa objektivizálódásának, tár-
gyiasulásának a realizálódása.13 
II. A T Á R S A D A L M I AKTIVITÁS 
ÉS T E V É K E N Y S É G E K FAJTÁI 
A társadalmi aktivitás tehát, mint a kör-
nyezettel való kölcsönhatásra való képes-
ség és készség, az ember általános és egy-
séges minősége, tulajdonsága, amely nem 
„általában" létezik, hanem sajátos tevé-
kenységfajtákban és viselkedésekben, 
e képesség különböző oldalaiban nyilvá-
nul meg. Ezek a tevékenységfajták - a 
személyiség struktúrájának elemei - nem 
létezhetnek tárgyi tartalom nélkül és a 
társadalom életének meghatározott szfé-
ráin, a termelési-társadalmi feltételeken 
és viszonyokon kívül, amelyek döntően 
befolyásolják, meghatározzák a tevé-
kenységek jellegét és végső soron a szub-
jektív oldalt, a cselekvő személyiségek 
hajlandóságait, törekvéseit is. Hogy me-
lyek a társadalom életének ezek a meg-
határozott szférái és a nekik megfelelő 
tevékenységfajták, erre a kérdésre a 
szovjet kutatók elég változatos felelete-
ket adnak. 
Tugarinov három alapvető tevékeny-
ségfajtát különböztet meg: az anyagit, a 
társadalmi-politikait és a szellemit. 
„Anyagi az a tevékenység, amely révén 
előteremtődnek az ember és a társada-
lom életéhez szükséges eszközök; a tár-
sadalmi-politikai tevékenység a társa-
dalmi rendszer formáinak átalakításával 
vagy megerősítésével kapcsolatos; a szel-
lemi tevékenység pedig eszmék »termelé-
sét« jelenti különböző (tudományos, filo-
zófiai, etikai és esztétikai, valamint val-
lási) formáikban."1 4 Tugarinov eme sé-
máját - kisebb-nagyobb kifejezésbeli, 
terminológiai, vagy tartalmi módosításo-
kat eszközölve - sokan használják ala-
pul. Mordkovics például munka- (szak-
mai), társadalmi-politikai és megismerő 
tevékenységekről beszél.15 
Szmirnov - mivelhogy szerinte a meg-
ismerő elem feltétlenül jelen van mind a 
munka-, mind a társadalmi-politikai te-
vékenységben - a harmadik alapvető te-
vékenységfajta jelölésére „az oktatás, a 
kultúra és a mindennapi élet szféráiban 
való aktivitás"16 terminus használatát 
ajánlja. Egyes szerzők a művészi-alkotói, 
illetve egyáltalában az alkotó aktivitást 
is a társadalmi aktivitás önálló fa j tá já-
nak tartják, de Kovai szerint az alkotás, 
az alkotó jelleg - akárcsak a megisme-
rés - , bár eltérő mértékben, de valameny-
nyi aktivitás- és tevékenység-fajtának 
közös sajátossága.17 
Komarov részletes felsorolással utal 
az egyes aktivitások tartalmára. A ter-
melési aktivitás szerinte a végrehajtó jel-
legű munkatevékenységet és a szervező 
termelésirányítást foglalja magába. 
Konkrét területeik: a munkaverseny, a 
kommunista munkaviszony kialakítása, 
a védnökség, a szakmai körök, a terme-
lékenység és minőség javítása, a gazda-
ságosság és takarékosság, a termelésirá-
nyítás; az ésszerűsítés és az újítómozga-
lom, a tervező, gazdasági elemző és nor-
marendezői tanács; a tudományos-mű-
szaki kör, illetve alkotó csoport, a mun-
kaszervezés, az állandóan működő ter-
melési bizottság, a népi ellenőrzés stb. 
A politikai aktivitás terepei: a választott 
szervek (a központi és helyi hatalmi szer-
vek, az állandó bizottságok), a politikai 
és társadalmi szervezetek, részvétel — 
társadalmi alapon - az államirányítás-
ban, a termelői és lakóhelyi kollektívák 
közügyeinek intézésében, irányításában; 
egyszóval: a politikai és szervezeti viszo-
nyok tökéletesítése. A szellemi élet szfé-
ráiban (kultúra, oktatás, tudomány stb.) 
az aktivitás egyrészt az önfejlesztésben 
(ismeretek, értékek, szellemi-lelki arcu-
lat), másrészt a szerzett ismeretek, kész-
ségek, tapasztalatok továbbadásában 
nyilvánul meg.18 
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Benovszki azt írja, hogy „társadalmi-
lag aktív lehet akár az ember össztevé-
kenysége, akár a tevékenységrendszeré-
nek valamelyik eleme az anyagi és szel-
lemi javak termelése s ezek fogyasztása, 
a tudás, az ismeretek kimunkálása, elsa-
játítása és felhasználása folyamatában, a 
társadalomirányításban, a politika, a kul-
túra, az ideológia, a művészet stb. szfé-
ráiban"19. A társadalmi aktivitásnak 
továbbá fontos eleme - teszi hozzá - a 
részvétel a személyek közti viszonyok és 
kapcsolatok új formáinak, a társadalmi 
szükségletek s a mindennapi élettevé-
kenységek modelljeinek kialakításában. 
A társadalmi aktivitás fa j tá inak Vol-
kov által javasolt struktúrája sokkal „la-
zább", hat összetevőből áll: a) munka-
aktivitás; b) társadalmi alapon, a köz-
vetlen munkakötelezettségeken túl alko-
tó aktivitás a termelési szférában (éssze-
rűsítés, tudományos-technikai alkotás 
stb.); c) aktivitás az ismeretek és a gya-
korlati tapasztalat elsajátításában (pl. a 
tanulás mint felkészülés jellegű munka-
aktivitás); d) társadalmi-politikai akti-
vitás, részvétel a különféle politikai ak-
ciókban (választás, demonstráció, gyű-
lés), a társadalmi szervezetek tevékeny-
ségében, az államirányításban, továbbá 
a különböző negatív jelenségek (fegyel-
mezetlenség, erkölcstelenség, pazarlás, 
bürokratizmus stb.) megszüntetésében; 
e) katonai-honvédelmi-hazafias aktivi-
tás; f) kulturális-alkotó aktivitás: társa-
dalmi alapon aktív részvétel a szellemi 
kultúra értékeinek megteremtésében és 
terjesztésében.20 Bogdanova még tovább 
megy, szerinte a társadalmi aktivitásnak 
annyi fajtája van, ahányféle gyakorlati 
tevékenység létezik, ez pedig a társadal-
mi munkamegosztás fejlettségének a 
függvénye.21 
Eltérő kiindulást választ a társadalmi 
aktivitás osztályozásához Sztankevics. 
Szerinte a társadalmi aktivitást alapve-
tően a) az ember által átalakított objek-
tumok (a természet egésze, illetve egyes 
tárgyai, a társadalom, illetve az egyes 
emberek); b) az előidézett változások (a 
részleges társadalmi reformtól a társa-
dalmi forradalomig); c) az átalakító-
változtató tevékenység eszközei (szó, 
szerszám, fegyver) szerint különböztetjük 
meg. A személyiség aktivitása függ to-
vábbá d) a kitűzött, megoldandó célok-
tól, feladatoktól (pl. új gép alkotása vagy 
új ember nevelése), melyek meghatároz-
zák a tevékenység jellegét; s aszerint, 
hogy gyorsítja vagy gátolja a társadalmi 
haladást, e) alkotó-termelő vagy rom-
boló jellegű lehet.22 
Tyivo szerint Marx és Engels az em-
beri tevékenységnek két alapvető fon-
tosságú szféráját különbözteti meg. Az 
első a természet, a második az emberek, 
a társadalom emberek által való meg-
munkálása; egyrészt tehát a termelés, a 
technika, a technológia, a munkaszerve-
zés és az irányítás, másrészt a társadalmi 
viszonyok művelése, alakítása, tökélete-
sítése. E két, szerinte anyagi és szellemi 
tevékenységszféra alapján a társadalmi 
aktivitásnak két alapvető faj tája van: 
a munka- és a társadalmi-politikai akti-
vitás, amelynek megjelenési formái szá-
mosak, de végső soron valamennyi te-
vékenységi fa j ta a munka és a társadal-
mi-politikai tevékenységekkel kapcsola-
tos, azoktól függ.23 ]elmejev hangsúlyoz-
za, hogy az anyagi-gyakorlati és a szelle-
mi-elméleti tevékenységek ok-okozati 
összefüggésben vannak, s közülük a meg-
határozó jelentőségű az anyagi-gyakorlati 
tevékenység.24 
A társadalmi aktivitás megnyilvánu-
lásának elsődleges szférája a munka, a 
termelés, mivelhogy az aktivitás lényege 
a környezet- és az önváltoztatás, ennek 
alapja pedig a termelői munkatevékeny-
ség, az ember és a természet között vég-
bemenő azon folyamat, „amelyben az 
ember saját tettével közvetíti, szabályoz-
za és ellenőrzi a természettel való anyag-
cseréjét"25, általa elégítve ki szükségle-
teit, mindenekelőtt alapvető, anyagi 
szükségleteit. Az ember szükségletei 
persze nem korlátozódnak csupán ter-
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mészeti-anyagi szükségletekre, ezért tár-
sadalmi aktivitása sem merül ki ezek 
kielégítésében. A társadalmi aktivitás a 
szellemi szükségletek, az érdeklődés ki-
elégítését is célozza, s nem csupán az 
anyagi-termelési szférában válik valóra, 
hanem a társadalom életének más szfé-
ráiban is, melyek mindegyikére a sajá-
tosságaiknak megfelelő tevékenységfaj-
ták jellemzőek. Egyes szerzők úgy vélik, 
hogy a szellemi szükségletek kielégítése 
a társadalmi-politikai viszonyok és a 
megismerés szféráiban történik, de so-
kak szerint ez a felfogás merev és diffe-
renciálatlan, mivel mint már idéztük, az 
anyagi-gyakorlati tevékenységekből sem 
hiányzik a szellemi, sőt az alkotó momen-
tum, másrészt a társadalmi-politikai vi-
szonyok alakítása, sőt a megismerés sem 
csak, sőt nem is elsősorban szellemi, ha-
nem gyakorlati tevékenység. 
Azt valamennyi szerző hangsúlyozza, 
hogy a társadalmi aktivitás különböző 
oldalai, fajtái - bármiképpen is osztá-
lyozzák őket - egymással elválaszthatat-
lanul szoros kapcsolatban, kölcsönös fel-
tételezettségben vannak, gyakran át is 
mennek egymásba, és mint öntevékeny-
ségek, viszonylagos önállósággal is ren-
delkeznek, az aktivitás valamely válto-
zata nem feltétlenül vonja maga után az 
aktív részvételt más tevékenységfajtá-
ban. 
Az pedig, hogy az egyes személyiségek, 
társadalmi csoportok és osztályok szá-
mára mikor melyik aktivitásfajtának, il-
letve tevékenységi formának van elsőd-
leges jelentősége, történelmi szakaszok és 
helyzetek szerint változik.26 A társadalmi 
aktivitás ugyanis dinamikus jelenség, 
tartalma és jellege, formája és irányult-
sága a személyiség változásával, az érint-
kezési szférája kiszélesedésével, s főleg 
a társadalmi viszonyok változásával és 
tökéletesedésével szinkronban - bárha 
nem automatikusan - szüntelenül válto-
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III. A T Á R S A D A L M I AKTIVITÁS 
F E L T É T E L E I , 
F Ö M E G H A T Á R O Z Ó I 
i. Társadalmi feltételek és tényezők 
Azok a marxi gondolatok, hogy az em-
berek az életbe lépve elkerülhetetlenül a 
társadalomban uralkodó társadalmi vi-
szonyok és kötelékek rendszerébe kerül-
nek, de mindazonáltal maguk csinálják 
történelmüket, amely „nem egyéb, mint 
a maga céljait követő ember tevékeny-
sége"28, továbbá, hogy „az emberi lé-
nyeg nem valami az egyes egyénben ben-
ne lakozó elvontság", hanem „a maga 
valóságában a társadalmi viszonyok ösz-
szessége"29 - vezérfonalat jelentenek a 
társadalmi aktivitással foglalkozó szov-
jet kutatók számára. Kiinduló metodo-
lógiai alapelv, hogy a társadalom, a 
konkrét-történelmi körülmények, a tár-
sadalmi feltételek elsődlegesek a szemé-
lyiséghez, az emberek egyéni-individuális 
életfeltételeihez és tevékenységéhez ké-
pest, hogy bármely osztály, s az azt alkotó 
személyiségek konkrét arculatát, típusát 
a társadalmi, végső soron termelési, gaz-
dasági viszonyok határozzák meg. 
Az objektív társadalmi feltételek és 
viszonyok, valamint a társadalmi csopor-
tok, osztályok és az egyes személyiségek 
tevékenysége közti kapcsolat a szükség-
leteken és érdekeken keresztül jön létre. 
„Senki sem tehet valamit anélkül, hogy 
ne tegye egyúttal egyik szükséglete és e 
szükséglet szerve kedvéért is."30 „Egy 
adott társadalom gazdasági viszonyai 
mindenekelőtt érdekek képében jelent-
keznek"31, a különböző érdekek, mint a 
szükségletek tudatosultságai az emberi 
tevékenységek céljainak végső soron 
anyagi megalapozottságát tárják fel. Mi-
velhogy „azok a viszonyok, amelyekben 
az emberek az emberi szükségletek ki-
elégítésére szolgáló javak termelésében 
egymással lépnek, a termelőerők fejlődé-
sétől függnek"32 , a szükségletek és érde-
kek sokfélesége a munkamegosztás konk-
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rét rendszerén, a munka jellegén, tartal-
mán és szervezettségén, körülményein 
alapul elsősorban. 
A társadalmi-gazdasági viszonyokból, 
s az életfeltételekből fakadó érdekek, 
valamint a társadalmi aktivitás és tevé-
kenységek egymástól elválaszthatatlanul 
összekapcsolódó, egymás létezési alapját 
képező társadalmi jelenségek. „A társa-
dalmi aktivitás az azt meghatározó érde-
kek alapján fejlődik, az ember érdekei 
pedig éppen azon társadalmi aktivitás 
folyamán formálódnak és gazdagodnak, 
amely a társadalom és az egyének meg-
érett szükségleteinek kielégítésére irá-
nyul."33 „A személyiség . . . szükségletei 
és érdekei a környezeti feltételek meg-
változásával együtt változnak és fejlőd-
nek. Meglevő szükségleteit és érdekeit 
kielégítve az ember valamely mértékben 
mindig megváltoztatja létezési feltételeit, 
ezen változások következtében viszont 
előbb-utóbb elkerülhetetlenül új szükség-
letek és új érdekek jelentkeznek, amelyek 
kielégítésüket követelik."34 
Az aktivitás kategóriája elválasztha-
tatlan a szabadság kategóriájától - írja 
Mordkovics, Ljubityin felfogására épít-
ve. Mivel az aktivitás tevékenységben 
jelenik meg, ez pedig mindig meghatá-
rozott objektumra irányul - akár terme-
lési, akár társadalmi-politikai vagy meg-
ismerő tevékenységről van szó - , a leg-
általánosabb értelemben véve az aktivi-
tás valami módon a szabadság egy meg-
határozott fokának az elérését eredmé-
nyezi, a szabadság pedig, a maga részé-
ről, az ember igazi aktivitásának felté-
teleként jelenik meg.35 A szabadság, an-
nak foka egyrészt tehát egyfajta ered-
mény, de egyszersmind szükséglet is, s 
így célja a további aktivitásnak, átalakító 
tevékenységnek. „Az akarat szabadsá-
ga . . . nem jelent egyebet, mint azt a 
képességet, hogy tárgyismerettel dönteni 
tudunk"3 6 , az igazi szabadság ilyképpen 
a valóság - a természet, a társadalom s 
bennük az ember - fejlődési tendenciáit 
és szükségleteit, érdekeit alapvetően 
meghatározó objektív törvényeik és 
működésük megismerésében, gyakorlati 
elsajátításában és felhasználásában, a 
tudatos aktivitásban rejlik. Az emberek, 
mint a társadalmi viszonyok termékei -
gyakorlati társadalmi tevékenységeik ré-
vén, társadalmi osztályok vagy csopor-
tok tagjaként — egyidejűleg szubjektu-
mai, mozgatói is a fejlődésnek, a törté-
nelmi folyamatnak, az aktív ember ma-
ga termeli a személyisége lényegét jelentő 
társadalmi viszonyok összességét is. A 
szabadság ezért nem létezhet a valóságot 
a dolgozók érdekeinek megfelelően vál-
toztató forradalmi-gyakorlati tevékeny-
ségen kívül.37 
Az, hogy az aktivitást alapvetően 
meghatározó, konkrét helyzetekként 
megjelenő objektív általános és sajátos 
társadalmi körülmények és viszonyok -
a gazdasági-termelési, az anyagi-szociá-
lis, a politikai, kulturális-technikai, jogi, 
erkölcsi, demográfiai, etnográfiai, peda-
gógiai, szervezeti stb. tényezők - éppen 
a szubjektumok aktivitása, tevékenysé-
ge révén változnak, azt jelenti, hogy az 
aktivitásnak éppen ezek a szükségletek 
és viszonyok képezik a kereteit, valamint 
ezeknek a szüntelen alakítása, változta-
tása - meghatározott szükségletek és ér-
dekek által vezérelt célok alapján. A 
munkaszervezés, a gazdaságirányítás, a 
szocialista demokrácia stb. fejlesztése, az 
anyagi jólét és a képzettség, a műveltség 
emelése egyrészt tehát ösztönzője, segítő-
je az aktivitás mind tömegesebb és mé-
lyebb kibontakozásának, másrészt a jel-
zett területek gyorsabb fejlődése éppen 
a szélesebb körű és intenzívebb aktivitás 
eredménye. 
Az objektív külső társadalmi megha-
tározók sorában, melynek elemei elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódnak és 
kölcsönhatásban vannak, a termelési-
gazdasági-anyagi, továbbá a politikai és 
a szervezeti tényezők és viszonyok a leg-
fontosabbak. 
A szovjet szerzők a gazdasági-anyagi 
tényezőkhöz az aktivitást meghatározók 
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egész rendszerét sorolják. Ezek között a 
legfontosabbak: a társadalmi termelő-
erők (technika, technológia, munka- és 
üzemszervezés, technikai képzettség és 
kultúra) fejlettségi szintje; a termelési, 
tulajdon- és osztályviszonyok jellege; a 
munka jellege, tartalma és körülményei 
(foglalkozás, beosztás stb.); az embernek 
az elosztási viszonyok rendszerében el-
foglalt helye (az anyagi ösztönzés rend-
szere és formái, a társadalmi juttatások, 
az egy főre eső jövedelem nagysága stb.) 
a mindennapi élet anyagi feltételei, kö-
rülményei (lakás, étkezés, közlekedés 
stb.); a szabad idő mennyisége és eltöl-
tésének a lehetőségei stb.38 
A politikai-ideológiai tényezőkhöz 
szintén egész sor aktivitás-meghatározó 
tartozik: a politikai-hatalmi viszonyok; 
az uralkodó politikai eszmék (értékek, 
normák, hagyományok); a társadalom 
politikai szervezete, intézményrendszere 
és ennek működése; a szocialista demok-
rácia elvei és gyakorlata stb. 
Mivelhogy a politika alapvető funk-
ciója különböző érdekek osztály-szem-
pontú érvényesítése, illetve koordinálása 
és szabályozása a hatalom révén, a „tu-
lajdonképpeni politikai viszonyok azok 
- írja Krivusin - , amelyek objektuma 
a hatalom. Ezek a politikai viszonyok a 
hatalom szférájában nem korlátozódnak 
osztályok közötti viszonyokra. A szocia-
lizmusban az osztályok politikai kölcsön-
hatása nem csupán közvetlenül valósul 
meg; megnyilvánulhat - a társadalmi 
hatalom realizálásában a kommunista 
párt irányításával részt vevő - másféle 
társadalmi kollektívák (nemzet, munka-
szervezeti és adminisztratív-területi kép-
ződmények), speciális állami-közigazga-
tási és társadalmi szervek, intézmények 
funkcionálásában is, de ezek politikai 
jellegét és tevékenységét is végső soron 
az osztályviszonyok mozgatják. A poli-
tika általános objektuma maga a társa-
dalom, a társadalmi jelenségek, a másik, 
a specifikus objektum pedig a társadalmi 
hatalom, pontosabban: a harc a hata-
lomért, a hatalom meghódítása, továbbá 
a hatalom kialakítása-berendezése és 
gyakorlása. Ennek megfelelően a politi-
ka általános funkciója a társadalmi fo-
lyamatok irányítása-szabályozása, a tár-
sadalmi tevékenységek irányvonalának 
az osztályok és a társadalom egésze ér-
dekeinek megfelelő kidolgozása, speciá-
lis funkciója pedig a politikai hatalom 
betöltése a társadalomban. Ezt a két 
funkciót természetesen nem lehet elsza-
kítani, és különösen szembeállítani egy-
mással; a hatalom megvalósulásának fo-
lyamata már előfeltételez bizonyos tár-
sadalomirányítást, az irányítás pedig 
egyike a hatalom érvényesülését jelentő 
elemeknek, mivel a politikai irányítás -
módszereit tekintve - hatalmi jellegű."39 
A politika alapvető és közvetlen szub-
jektumai az osztályok és a rétegek, a 
párt, a társadalmi-politikai szervezetek, 
valamint az állam és speciális hatalmi-
igazgatási szervei; a nem közvetlen ala-
nyai közül pedig a munkaszervezeti kol-
lektívák és a területi egységek a legje-
lentősebbek. A szakirodalomban egyre 
erősebb hangot kap az a nézet, hogy a 
termelői kollektíva manapság nemcsak 
a gazdasági, hanem a politikai életnek is 
a központja, s a munkahelyre épülő kü-
lönböző politikai és társadalmi szerveze-
tek, intézmények, elsősorban a pártszer-
vezetek tevékenységében realizálódik.40 
A társadalmi-politikai aktivitás ki-
bontakozásának és megnyilvánulásának 
fő feltétele és ösztönzője a hatalomgya-
korlásban és a társadalomirányításban 
való tényleges részvétel lehetősége; a 
részvételhez szükséges ismereteket és 
készségeket s a részvétel szükségletét is 
elsősorban a tevékeny részvétel gyakor-
latában lehet megszerezni és fejleszteni. 
Ezért hangsúlyozza Krivusin, hogy a bi-
zonyos mértékig önállósuló eszmei-elmé-
leti jellegű politikai tevékenységek kü-
lönböző fajtái [a) az érintettek érdekei-
nek megfelelő politikai elméletek, néze-
tek, elvek, programok, taktika, szabály-
zatok stb. kidolgozása; b) ezen nézetek, 
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programok stb. elsajátítása politikai 
képzés-önképzés során; с) a politikai 
eszmék és programok stb. terjesztése-
propagálása] egyrészt sose váljanak el 
egymástól mereven, másrészt szorosan 
kapcsolódjanak a politikai eszmék és 
programok gyakorlati megvalósításához, 
a tényleges részvételhez a gyakorlati po-
litikai tevékenységek különféle konkrét 
formáiban [a) a hatalom és irányítás ál-
lami, társadalmi szerveinek kialakítása 
helyi és központi szinten; a jelöltek és 
képviselők javaslása és megvitatása, 
megválasztása, illetve kinevezése; b) 
részvétel az állami és társadalmi szervek 
tevékenységében; с) a létrehozott szer-
vek tevékenységének ellenőrzése: vissza-
hívás, helyettesítés, áthelyezés stb.; d) 
tömegmegmozdulások: gyűlések, de-
monstrációk stb.]41 A politikai jogok és 
lehetőségek pusztán formális volta, il-
letve korlátozása, a demokratikus elvek 
önkényes megsértése - mutat rá Mord-
kovics - az emberek társadalmi kezde-
ményezésének és öntevékenységének je-
lentős csökkenéséhez vezet, s ilyen ese-
tekben még a legkedvezőbb anyagi-szo-
ciális és munkafeltételek, a legoptimáli-
sabb szabad idő adottságok sem képesek 
kiváltani az aktivitás fokozódását.42 
A szovjet szerzők körében egységes 
az a felfogás, hogy az objektív általános 
társadalmi tényezők, a külső környezet 
hatásai a személyiség struktúrájának és 
aktivitásának alakulására elsősorban az 
ember szociális helyzetén keresztül köz-
vetítődnek. A szociális csoport döntően 
meghatározza az ember közvetlen kör-
nyezetét, konkrét társadalmi helyzeteit, 
azon társadalmi viszonyok jellegét és 
körét, amelyekbe „bekapcsolódik", s 
amelyeket személyisége elsősorban inter-
nalizál. Ezek a körülmények a személyi-
ség pszichikai struktúráján is meghatá-
rozott nyomot hagynak, a leglényegesebb 
vonásait determinálják. 
Mordkovics szerint a társadalmi hely-
zet szélesebb fogalom a szociális helyzet-
nél. Ez, a társadalmi struktúrában elfog-
lalt hely mellett magában foglalja a poli-
tikai, a szakmai, a foglalkozási, a kultu-
rális-technikai és képzettségi, valamint 
a demográfiai struktúrában elfoglalt 
helyzetet is, amelyet a társadalmi-politi-
kai szervezeti tagság és a szervezetek-
ben játszott szerep; a társadalmi munka-
megosztás rendszerében elfoglalt hely; 
az általános, a szakmai és speciális kép-
zettség, illetve műveltség szintje; vala-
mint a nem, az életkor, a családi helyzet, 
a lakóhely stb. fejeznek ki. 
A demográfiai jellemzők, mint objek-
tív személyiségjegyek nem „tiszta" for-
mában mutatkoznak meg; az emberek 
közti demográfiai különbségek ugyanis 
igen szoros kapcsolatban vannak a szo-
ciális különbségekkel, s ezért a lényegü-
ket tekintve társadalmi-demográfiai jel-
legűek. A nemek különbsége például szo-
rosan összefügg a férfi és a nő nem tel-
jes egyenlőségével, amely mind a munka, 
mind a társadalmi-politikai élet szférá-
jában megmutatkozik még. 
Nem kevésbé társadalmi „töltetű" a 
legfontosabb demográfiai jegy, az élet-
kor sem, amely nemcsak a betöltött évek 
számát jelenti, hanem a társadalmi ta-
pasztalatok, ismeretek és készségek, vi-
selkedési sajátosságok, az elképzelések 
és ítéletek korra jellemző sajátosságait 
és szintjét is, és nem utolsósorban az ér-
deklődések különbözőségét. 
z. A szociálpszichológiai és személyiség-
tényezők 
Az a marxi tétel, hogy a személyiség 
„valamennyi társadalmi viszony összes-
sége", általános metodológiai alapelv a 
szovjet szerzőknél, de - mint Mordko-
vics rámutat4 3 - egyes kutatók, főleg 
pszichológusok, a „személyiség viszo-
nyai" fogalmat lényegében csupán szub-
jektív, személyi-pszichológiai oldalára 
korlátozzák, elhanyagolják az objektív 
jegyeket és státust, a környezetet csu-
pán mint a tevékenység hátterét veszik 
tekintetbe. Nem kevésbé helytelen a 
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„személytelen" megközelítés sem, mely-
nek hívei a belső világot közvetlenül an-
nak a külső objektumnak, illetve folya-
matnak a törvényszerűségeiből, sajátos-
ságaiból vezetik le, amellyel a szubjek-
tum kapcsolatban van, illetve amelynek 
közvetlenül a részese. Elfelejtik, hogy az 
állandóan ható valóság, a külső környe-
zet, amely előidézi, kiváltja a személyi-
ség különféle jegyeit és vonásait, későb-
bi ráhatásaiban már a személyiségnek 
ezekbe a kialakult sajátosságaiba ütkö-
zik, melyek a szubjektív, személyiségen 
belüli „feldolgozás" folyamatában át-
alakítják a hatásokat, azok tehát nem 
közvetlenül, nem automatikusan hatnak* 
és érvényesülnek. 
Mindkét egyoldalúságban a történelmi 
folyamat lényege, dialektikája sikkad el: 
a társadalmilag determinált, de egyszer-
smind saját aktivitással bíró öntevékeny 
szubjektum gyakorlati kölcsönhatása a 
társadalmi és természeti környezettel. A 
személyiség - tevékenységein keresztül -
a társadalmi viszonyok individuális 
hordozója; annál akt ívabb s így gazda-
gabb, minél szélesebb körű az ember 
társadalmi tevékenységeinek a mezeje, 
minél több társadalmi viszony válik szá-
mára ezek révén immanenssé, belső 
struktúrájának alkotóelemévé. 
Az ember személyiségét elsősorban a 
tevékenységeit elemezve lehet feltárni. 
A tevékenység egyrészt az ember társa-
dalommal való viszonyainak és kapcso-
latainak az összessége, másrészt a szemé-
lyiség összes szubjektív, érzelmi-értékelő 
stb. viszonyai ennek során alakulnak ki 
és realizálódnak; a tevékenység tehát 
mintegy „egybefogja" az objektív és 
szubjektív tényezőket, a személyiség ép-
pen a tevékenység által egyidejűleg ob-
jektuma a társadalmi hatásnak és szub-
jektuma a társadalmi cselekvésnek. 
A személyiség társadalmi struktúrája 
Amijrijev szerint azt fejezi ki, hogy az 
adott társadalmi-gazdasági formáció jel-
lemző vonásai miként termelődnek újra 
az individuumban, s a következő eleme-
ket tartalmazza: a) személyiség szubjek-
tív szükségletei, érdekei, melyek attól 
függetlenül léteznek és hatnak, hogy az 
ember felismeri őket vagy sem; b) az al-
kotó tevékenységre való képesség, s az 
ehhez szükséges ismeretek, készségek; 
с) a személyiség szellemi világa, a tár-
sadalom kulturális értékei elsajátításá-
nak foka; d) a személyiséget vezérlő er-
kölcsi normák és elvek; e) az ember vi-
selkedésének fő vonalát meghatározó el-
vek, meggyőződések, melyek szorosan 
összefüggnek a személyiségstruktúra 
magját képező, a tudattól függetlenül lé-
tező objektív érdekek tudatosításával/ '4 
A szovjet szociológiában még elter-
jedtebb felfogás szerint a személyiség 
belső struktúrájának lényegét a motívu-
mok, a beállítottságok és az értékorien-
tációk rendszere képezi. Ami a motívu-
mokat illeti, Konnal, J a d o w a l , Buje-
vával stb. szemben Mordkovics úgy véli, 
hogy ezek a beállítottságokhoz és érték-
orientációkhoz képest másodlagosak, 
származékjellegűek, sokkal rugalmasab-
bak és változóbbak, gyakran ellentmon-
dásosak és következetlenek, mivel szoro-
sabb kapcsolatban vannak a konkrét 
helyzetekkel, s ezért nem sorolhatók a 
személyiség magját képező elemek so-
rába. 
A tevékenység motivációjában mint 
fókuszban az ember értelmi és érzelmi 
megnyilvánulásainak bonyolult együttese 
koncentrálódik: az adott tevékenységhez 
való viszony, a célok megértése és kitű-
zése, az eredmények megsejtése, a tevé-
kenység értékelése, szükségességének és 
szükségletének a tudata. A motiváció, 
mint sajátos informátor azt jelzi tehát, 
hogy az ember számára mi a személyes, 
belső értelme és jelentősége az adott 
tevékenységnek, mi az, amiért cselekszik, 
aktivitást fejt ki.45 A motívumokban a 
külső hatások és az ember belső ösztön-
zőinek sajátos integrációja, az ösztönzők 
és a személyiség szükségleteinek, érde-
keinek összekapcsolása megy végbe. Az 
érdekek és szükségletek a belső ösztön-
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zők prizmáján keresztül haladva válnak 
cselekvési motívumokká, a személyiség 
társadalmi aktivitásának tényezőivé.46 
A természetük szerint objektív érde-
kek csupán tudatosultan válnak eszmei 
ösztönző erőkké, az aktivitás forrásaivá; 
a társadalmi orientáció folyamatában az 
ember - szándékait, törekvéseit és céljait 
kialakítandó - kívánságait összeveti az 
objektív feltételekkel és a társadalmi ér-
tékekkel, normákkal, s ezen az alapon 
formálódnak ki az aktivitással kapcso-
latos motívumai és késztetései.47 
A motívumokat a legelterjedtebb osz-
tályozás szerint négy csoportba sorolják 
(tartalmi, eszmei-erkölcsi, kommuniká-
ciós és adaptációs, önző és presztízs mo-
tívumok), megragadásukra, operaciona-
lizálásukra még nincsenek pontos és 
megbízható szociológiai módszerek; a 
vizsgálatok többsége csak a motívumok 
tagolatlan komplexumát képes feltárni. 
A tevékenység motívumai az objektív 
szükségletek és érdekek kifejeződései és 
oda-visszaható közvetítők ezek, valamint 
a szubjektív értékorientációk és beállí-
tottságok között. Bár alapvetően és vég-
ső soron a szükségletek és érdekek vált-
ják ki a szubjektív, tudati tényezőket, de 
aztán, bizonyos önállósággal terelve a 
tevékenységeket, az értékorientációk és 
beállítottságok - a tevékenységeken ke-
resztül - maguk is alakítják az érdekeket 
és szükségleteket, következésképpen az 
ezeket közvetítő motívumokat is. 
„Az értékek - Tugarinov szerint -
azok a tárgyak és jelenségek s ezek sajá-
tosságainak a lényege, melyek egy meg-
határozott társadalom vagy osztály tag-
jai és egyes személyiségei számára szük-
ségesek (kellenek, hasznosak, elfogadot-
tak stb.) ahhoz, hogy mint eszközök lép-
jenek fel a szükségletek és érdekek kielé-
gítésénél, s így egyszersmind eszmék és 
ösztönzők a normák, célok és ideálok 
vonatkozásában."48 Bármely érték, s 
ezek sorában a tevékenység is, feltétele-
sen két kölcsönható összetevőre bontha-
tó: az értékelt objektum funkciójára, s a 
szubjektum értékelésére. Az érték tartal-
mát tehát egyrészt az értékelt objektum 
sajátosságai, funkciói határozzák meg, 
másrészt jelentősen befolyásolja magá-
nak a szubjektumnak az értékelő viszo-
nya, végső soron pedig a személyiség 
szükségletei és érdekei. 
A társadalmi-politikai tevékenység 
közvetlen társadalmi funkciója szerint a 
dolgozók bekapcsolódásának egyik esz-
köze, hogy részt vegyenek a társada-
lom és ügyeinek irányításában, viszo-
nyainak alakításában; gyakorlati funk-
ciója pedig az, hogy a munkahelyi kol-
lektívában lehetőséget teremt a munka 
feltételeinek és szervezettségének a javí-
tására, a fogyatékosságok elleni harcra; 
fontosak ezek mellett az ún. alkotó, a 
személyiség önkifejeződését, továbbá 
munkahelyi adaptációját, beilleszkedé-
sét, valamint eszmei és morális tökélete-
sedését elősegítő nevelő funkciói is. 
Ezek a funkciók képezik a társadalmi-
politikai tevékenység objektív értékas-
pektusait; szubjektív értékelő érzékelé-
sük pedig attól függ, hogy közülük a sze-
mélyiség számára melyik a domináns, a 
különösen jelentős, melyik fejezi ki leg-
inkább az érdekeit és az érdeklődését. 
A társadalmi tevékenység értékelése, ér-
tékként való felfogása végső soron a sze-
mélyiség érdekeitől függ, de fontos alá-
húzni, hogy ugyanakkor a tevékenység 
is formálja az érdekeket, megváltoztatja, 
fejleszti és gazdagítja őket. 
Az, hogy a szükségletek és az érdekek 
a társadalmi aktivitást, tevékenységeket 
illetően a motívumok közvetítésével, az 
értékorientációkon keresztül miként és 
milyen beállítottságokat váltanak ki, 
még vitatott és többféleképpen értelme-
zett probléma. Uznadze pszichológiai el-
méletének lényege szerint a beállítottság 
mint a szubjektum funkcionális készségi 
állapota a cselekvésre, „elsődleges reak-
ciója a szituáció hatására", korábbi ta-
pasztalatok öntudatlan szintézise révén 
alakul ki, s anélkül, hogy a tudat meg-
szilárdult eleme lenne, közvetítő lánc-
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szem a személyiség belső struktúrája és 
a külső környezet között.49 
Mások a beállítottságot, mint megha-
tározott viszonyulást az individuum ér-
telmi diszpozíciójának tart ják, még szé-
lesebb értelmezésben pedig az adott em-
berre jellemző tipikus szilárd és követke-
zetes reakciónak, amely emocionális, ra-
cionális és akarati elemek komplexuma-
ként részét képezi a személyiség struktú-
rájának és sztereotipiákban megnyilat-
kozó szükségletként meghatározza az em-
ber viselkedését.50 A beállítottság racio-
nális eleme az aktivitás társadalmi érték-
ként való elismerése, érzelmi mozzanata 
a tevékenység tartalma, folyamata és 
eredményei által kiváltott elégedettség, 
az akarati elem pedig e kettő egységének 
megszilárdítója, a tevékenység erkölcsi 
oldala. Ez utóbbi felfogás szerint az ér-
tékorientációk rendszeréből, az értékelő 
viszonyok összességéből - melyek a való-
ság különböző oldalaival való kölcsön-
hatás, továbbá az ismeretek, információk 
és normák, a tudatformálás, nevelés ha-
tására alakulnak ki - , a leginkább meg-
szilárdultak válnak beállítódássá, a sze-
mélyiség adott cselekvésben tanúsított 
pozíciójává, tevékenységekkel kapcsola-
tos készséggé, hajlandósággá, azok, ame-
lyek a tevékenység és az orientációk 
érintkezési „pontján" egy konkrét fó-
kuszba rendeződnek. A beállítódások 
tehát az értékorientációk alapján alakul-
nak ki, de a tevékenység folyamatában 
aztán visszahatnak rájuk, képesek meg-
változtatni az értékek rendszerét, annál 
is inkább, mivelhogy a beállítottság min-
dig feltétlenül aktív tevékenységet téte-
lez, az értékorientációk viszont csupán 
olyan tudati tényezők, melyek ennek vagy 
annak a tárgynak, cselekvésnek az előny-
ben részesítéséről tanúskodnak, de nem 
mindig realizálódnak tevékenységben. 
A társadalmi tevékenységre való tar-
tós-szilárd beállítódást, a tevékenység 
belső szükségletét hatékonyan csak úgy 
lehet kifejleszteni, ha a társadalomból 
jövő ösztönzések tartósan a személyiség 
mindennapos szükségleteire, érdekeire 
irányulnak, ha a betöltendő társadalmi 
funkció megfelel a személyiség hajlamai-
nak és érdekeinek. így alakulhatnak ki 
azok az értékorientációk és attitűdök, 
amelyek aztán mintegy sajátos „ernyő-
ként" felfogják és ösztönzőkként vetítik 
a motivációs mezőre a külső körülmé-
nyek, tárgyak és viszonyok, valamint ma-
guknak a tevékenységeknek a hatását. 
Mivel az egyes emberek, csoportok szük-
ségletei, érdekei, tudata, hajlamai stb. 
eltérőek, ugyanazon körülmények és vi-
szonyok hatásai egyesek számára ösztön-
zőek, mások számára pedig nem; azonos 
általános társadalmi feltételek és viszo-
nyok között is ezért lehet eltérő az egyes 
személyiségek aktivitásának minősége és 
mértéke, ezért kell az ösztönzésnek dif-
ferenciáltnak, csoportokra és egyénekre 
szabottnak lenni, ezért fontos az egyéni 
vonatkozások és szubjektív jegyek tuda-
tos alakítása, változtatása is. Egymást 
kölcsönösen erősítő momentumokként 
ezáltal nő az aktivitás, valamint annak 
szubjektív értékelése és belső szükséglete 
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A KISZ KB ifjúságkutató csoportjának 
tevékenysége 
Az MSZMP Központi Bizottságának 
1970. február 18-19-i ifjúságpolitikai 
határozata feladatként jelölte meg a tu-
dományos ifjúságkutatás megszervezé-
sét hazánkban. Ennek szellemében a 
KISZ Központi Bizottságának Intéző 
Bizottsága határozatot hozott arról, 
hogy az ifjúsági szövetség munkájának 
segítése céljából létre kell hozni az ifjú-
sági kérdések kutatásával foglalkozó 
csoportot. Az Intéző Bizottság határoza-
tának megfelelően 1972-ben alakult meg 
a KISZ KB Ifjúságkutató Csoportja -
a Központi KISZ-iskola önálló részle-
geként. 
Az induláskor több körülmény meg-
nehezítette az ifjúságkutató csoport mun-
káját. Az egyik ok az egységes elvekre 
épülő középtávú program hiánya volt. 
Közismert, hogy ez csak 1973-ban ké-
szült el. A második: a csoport az ala-
kulás, a szerveződés időszakában szinte 
teljes kutatási programot akart indítani 
és folytatni. Ez azt jelentette, hogy 
1972-1973 folyamán összesen 18 kérdés 
kutatása indult el párhuzamosan, ami 
a nagy gyakorlattal rendelkező kutató-
hely számára is feszített tervet jelentett 
volna, s ha még azt is figyelembe vesz-
szük, hogy az Ifjúságkutató Csoport még 
csak éppen alakulóban volt, s viszony-
lag kis létszámú kutatógárdával rendel-
kezett, a terv megvalósítása mindenkép-
pen kétséges volt. Nehézséget okozott az 
is, hogy 1973-ban nem történt meg idő-
ben az Ifjúságkutató Csoport középtávú 
tervének a módosítása sem, amire pe-
dig az ekkor már elkészült országos kö-
zéptávú ifjúságkutatási program lehe-
tőséget biztosított volna. így 1973 végé-
re, 1974 elejére a megkezdett és folya-
matban levő kutatások - az egyes ered-
mények mellett - természetesen lelas-
sultak, leálltak, vagy menet közben eltér-
tek a KISZ KB Intéző Bizottsága által 
meghatározott feladatoktól. 
A fentiekben ismertetett nehézségek 
miatt 1974-ben a KISZ KB Intéző Bi-
zottsága felülvizsgálta az Ifjúságkutató 
Csoport programját és feladatkörét; mó-
dosította, illetve pontosabban meghatá-
rozta az Ifjúságkutató Csoport tevékeny-
ségének célját, és a kutatómunka irányí-
tási rendszerét. Az Intéző Bizottság ha-
tározata, figyelembe véve, hogy erre az 
időre már kiépült az ifjúságkutatás or-
szágos rendszere, kimondta, hogy az If-
júságkutató Csoport tevékenységének 
alapvetően a KISZ, az ifjúsági mozga-
lom igényeihez kell kapcsolódnia. A ha-
tározat azt is aláhúzta, hogy az 1976-
tól kezdődő középtávú ifjúságkutatási 
tervet a KISZ IX. kongresszusán elfoga-
dott határozatok szerint kell összeállí-
tani. A módosított feladatok egyben azt 
is jelentik, hogy az Ifjúságkutató Csoport 
tevékenységében nem a közvetlen empi-
rikus kutatások képezik a fő feladatot, 
hanem a kutatási eredmények elemzése, 
feldolgozása, valamint olyan kutatások 
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végzése, amelyek segítik a vezető testüle-
tek állásfoglalásainak, határozatainak az 
előkészítését. 
Az Ifjúságkutató Csoport tevékenysé-
gében új szakasz kezdődött 1974 őszétől, 
amikor a KISZ KB Politikai Képzési 
Osztályának szerves részévé, egyik egy-
ségévé vált, s ily módon beilleszkedett a 
KISZ központi apparátusába. Egyértel-
művé vált tehát a helye és az irányítási 
rendszere. Az Ifjúságkutató Csoport 
1974-197 5 folyamán végrehajtotta fel-
adatkörének és kutatási programjának a 
módosítását. Lezárta azokat a kutatáso-
kat, amelyek a tartalmuknál fogva nem 
szolgálhattak felhasználható információ-
val az ifjúsági szövetség számára. A cso-
port kutatási tervének átdolgozása során 
négy vizsgálat munkálatait le kellett állí-
tani. Egy részük már a kutatási hipoté-
zis elkészítési időszakában eltért a cso-
port számára meghatározott kutatási fel-
adatoktól, más részük pedig a kutatás 
során módosult olyképpen, hogy az elfo-
gadott tervtől lényegesen különböző 
irányban folytatódtak. (Ilyen témák vol-
tak pl. „A KISZ szerepe a munkásfiata-
lokat érintő néhány nevelési tényező kö-
zött", „A diákvezetők kiválasztása", 
„A fiatal szakmunkások munkához való 
viszonya és magatartásformái".) 
Az Ifjúságkutató Csoport 1974-1975-
ben azoknak a kutatásoknak a sikeres 
lefolytatására és befejezésére koncent-
rálta az erejét, amelyek új, fontos ered-
ményeket adhattak az ifjúsági szövetség-
nek és a hazai ifjúságkutatásnak. Mind-
emellett átmenetileg fokozódott az If jú-
ságkutató Csoport terhelése, mert a KISZ 
IX. kongresszusának előkészítéséhez 
újabb vizsgálatokat, elemzéseket kellett 
elkezdeni a folyamatban levő munkák 
mellett. További két területtel bővült a 
csoport feladatköre: 
i . az ifjúságkutató tevékenység mel-
lett közvéleménykutatást is kell végeznie 
a fiatalok körében az ifjúságmozgalmi 
és ifjúságpolitikai kérdésekkel összefüg-
gésben; 
2. a Politikai Képzési Osztály meg-
alakulásával, mindenekelőtt a politikai 
képzés tartalmi kérdéseivel kapcsolat-
ban, jelentősen megnőtt az Ifjúságkutató 
Csoport apparátusi jellegű feladatainak 
az aránya. 
Az Ifjúságkutató Csoport - miközben 
racionalizálta a saját munkáját - az el-
múlt időszakban fejlesztette kapcsolatait 
a hazai ifjúságkutatással foglalkozó ku-
tatóhelyekkel, mindenekelőtt az MSZMP 
KB Társadalomtudományi Intézetével, 
amely a Magyarországon folyó ifjúság-
kutatás koordinátoraként az Ifjúságku-
tató Csoport szakmai irányításában is 
részt vesz. Ugyancsak jó kapcsolat ala-
kult ki a Szövetkezeti Kuta tó Intézettel, 
a Szakszervezetek Elméleti Kutató Inté-
zetével, az M T A Szociológiai Intézeté-
vel és más intézményekkel is. 
Az Ifjúságkutató Csoport fejleszti a 
kapcsolatait a szocialista országok ifjú-
sági szervezetei keretében működő ifjú-
ságkutató csoportokkal is. A Társada-
lomtudományi Közlemények korábbi szá-
maiban már volt szó az ifjúságkutatás 
nemzetközi helyzetéről, itt és most mégis 
külön kell szólni arról, hogy míg koráb-
ban a KISZ KB Ifjúságkutató Csoportja 
gyakorlatilag nem rendelkezett érdemle-
ges kapcsolattal a szocialista országok 
ifjúsági szövetségeiben működő ifjúság-
kutató egységekkel, addig ma már kivé-
tel nélkül mindegyikkel van kapcsolata. 
Kedvező feltételeket teremtett ehhez az, 
hogy 1976 végére az ifjúsági szövetségek 
minden európai szocialista országban és 
Kubában létrehoztak ifjúságkutató inté-
zetet, illetve az ifjúságkutatást koordi-
náló, figyelemmel kísérő osztályt a köz-
ponti bizottságok apparátusaiban. 
A KISZ K B Ifjúságkutató Csoportjá-
nak állandó kapcsolata van a Lenini 
Komszomol K B mellett létrejött Tudo-
mányos Kutatások Központjával. Ez a 
központ 1976 novembere óta működik a 
Komszomol Főiskolán. Komplex tudo-
mányos kutatásokat folytat, amelyek az 
ifjúság kommunista nevelésének időszerű 
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kérdéseire irányulnak, így a világnézeti 
nevelés, a társadalmi, politikai aktivitás, 
a tudományos-műszaki alkotó tevékeny-
ség, a munkára nevelés, a hazafiság, az 
internacionalizmus problémái jelentik a 
vizsgálatok fő kérdéseit, emellett a köz-
pont foglalkozik a Komszomol és az út-
törő szervezet történetével, a nemzetközi 
ifjúsági mozgalom kérdéseivel és a Kom-
szomol-szervezetekben folyó munkával. 
Évek óta szoros együttműködés ala-
kult ki a bolgár Komszomol KB Ifjúság-
kutató Tudományos Központjával. Az 
Ifjúságkutató Csoport rendszeresen részt 
vesz e központ által évente szervezett 
ifjúságkutatói szimpóziumon. Kutatásaik 
középpontjában az ifjúságkutatás meto-
dológiai, elméleti kérdései, továbbá az 
ifjúság társadalmi, politikai aktivitásá-
nak problémái állnak. Erősödnek a kap-
csolatok a román KISZ és Ifjúsági Mi-
nisztérium Ifjúságkutató Intézetével is. 
Az NDK-ban, Csehszlovákiában az if-
júsági szövetségek központi apparátusá-
ban működnek ifjúságkutató osztályok, 
amelyek az ifjúságkutatással foglalkozó 
intézetek, intézmények munkáját kísérik 
figyelemmel, illetve kérik fel valamely 
kérdés vizsgálatára az ifjúsági szövetség 
munkájának segítése céljából. Lengyel-
országban és Kubában 1976 során ha-
sonló funkciójú osztály, illetve bizottság 
alakult a központi bizottságok mellett. 
Az Ifjúságkutató Csoport az 1972-
1975-ös időszak kutatási tevékenységéről, 
a középtávú kutatási program teljesíté-
séről 1976 júniusában számolt be a KISZ 
KB Intéző Bizottságának, azt követően, 
hogy az MSZMP KB Ifjúsági Bizottsága 
áttekintette az országos középtávú kuta-
tási program teljesítését. Az Ifjúság-
kutató Csoport 1975 végére teljesítette 
az 1972-ben elfogadott és az 1974-ben 
módosított kutatási programot. Az elké-
szült kutatások, illetve a folyamatban 
levő munkák záró- és időközi jelentéseit 
a csoport a KISZ KB osztályainak ren-
delkezésére bocsátotta. 
A lezárt kutatások egyben az országos 
középtávú ifjúságkutatási terv részeként 
hozzájárultak annak teljesítéséhez is. 
Négy fő témában folytak a vizsgálatok. 
Ezek a következők voltak: 
1. „A KISZ helye és szerepe az ifjúság 
nevelésének társadalmi tényezői kö-
zött." 
2. „Az ifjúsági szervezet politikai és 
érdekvédelmi szerepe." 
}. „Az ifjúsági szervezet szerepe a ma-
gyar ifjúság politikai műveltségének 
és értékrendjének alakításában." 
4. „A KISZ tevékenységének hatása az 
ifjúság szabadidejének felhasználá-
sára." 
E négy téma a kutatási program mó-
dosítását követően is 18 kutatásban, il-
letve vizsgálatban valósult meg. Ezek-
nek jellege, színvonala jelentős mérték-
ben eltér egymástól. Összességében azon-
ban fontos hozzájárulás volt a hazai ifjú-
ságkutatáshoz. Több kutatásnak a záró-
jelentését a Társadalomtudományi Inté-
zetben lefolytatott szakértői viták során 
értékelték, s egészében elismerték a cso-
port szakmai tevékenységét. Különösen 
értékesek voltak a „Munkásfiatalok az 
építőiparban", „Az egyetemi hallgatók 
politikai beállítódása" és a „Jelenségek 
a magyar városi ifjúság értékrendszeré-
ben" kérdéskörökben folytatott vizsgá-
latok. 
Az Ifjúságkutató Csoport új profiljá-
nak kialakulása során jelentkezett néhány 
olyan feladat is, amely már közvetlenül 
a KISZ-kongresszus előkészítését szol-
gálta. Ezek között említjük meg azokat 
az interjúkat, amelyek az ifjúsági moz-
galom korábbi vezetőivel, valamint olyan 
közéleti személyiségekkel készültek, akik 
ma foglalkoznak az ifjúsággal, illetve az 
ifjúsági kérdésekkel. Az Ifjúságkutató 
Csoport végezte el az alsóbb szintű KISZ-
értekezletek határozatainak, javaslatai-
nak a tartalmi elemzését is, amelyekből 
úgynevezett „háttéranyagokat" állított 
össze a kongresszusi szerkesztő bizottság 
számára. A KISZ-kongresszus után pe-
dig hasonló módon dokumentumot állí-
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tott össze a kongresszusi határozatok 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedési 
tervhez. 
Annak ellenére, hogy az Ifjúságkutató 
Csoporton belül csak 1976-ban indult 
meg a „közvéleménykutatás", néhány 
érdekes mozzanata már is értékelhető. 
A közvéleménykutatás első erőpróbáját 
a KISZ IX. kongresszusa jelentette. A 
kongresszus idején ugyanis hat napon ke-
resztül közvéleménykutatást folytatott a 
csoport azzal a céllal, hogy az utcai kér-
dezés módszerével tájékozódjék arról, 
hogy miként értékelik a fiatalok és a 
közvélemény a kongresszus munkáját. 
A felmérés során 24 órás vizsgálati cik-
lusok alakultak ki, s a kongresszus Tit-
kársága tájékoztatásul megkapta minden 
ciklus jelentését. E munkának külön ér-
dekessége volt, hogy ilyen jellegű politi-
kai közvéleménykutatás eddig még nem 
volt. 
Az 1976-1980-as időszakra vonat-
kozó középtávú kutatási tervet az If jú-
ságkutató Csoport az MSZMP KB Ifjú-
sági Bizottsága által elfogadott országos 
középtávú ifjúságkutatási program alap-
ján készítette el, amelyet a KISZ KB In-
téző Bizottsága 1976 júniusában és de-
cemberében, a Társadalomtudományi In-
tézet szakértői testülete pedig 1976 no-
vemberében megvitatta és elfogadta. 
Az Ifjúságkutató Csoport középtávú ku-
tatási programjának alapvető célja az, 
hogy minden olyan vezető testületi dön-
tés előkészítéséhez, megalapozásához, 
amely az ifjúság, illetve az ifjúsági szö-
vetség valamely fontos, lényeges kérdé-
sét érinti, adaptálja, alkotó módon fel-
használja a társadalomtudományok ered-
ményeit. A csoport kutatói tevékenysége 
két nagy területre oszlik. Az első, az In-
téző Bizottság határozatának megfele-
lően, kutatások rendelését, kutatási ered-
mények másodelemzését, adaptálását je-
lenti a KISZ Központi Bizottsága, illetve 
Intéző Bizottsága napirendjén szereplő 
kérdések előkészítése érdekében. 1977 
és 1980 között a csoport 22 napirendi 
ponthoz készít vagy készíttet „háttér-
anyagokat" a meglevő vagy a jövőben 
elkészülő kutatások eredményeinek fel-
használásával. A második, a csoport 
önálló kutatásait jelenti. Ennek három fő 
témáját az országos középtávú ifjúság-
kutatási program is tartalmazza. A há-
rom fő téma a következő: 
1. A KISZ-szervezetek tudatformáló, 
világnézeti szerepe, különös tekintet-
tel a réteg szerinti differenciáltságra. 
2. A KISZ mint szervezet szerepe a 
munkahelyi demokrácia intézmény-
rendszerében, különös tekintettel a 
KISZ érdekképviseleti funkciójára. 
3. A demokratikus centralizmus érvé-
nyesülése a KISZ belső életében. 
Az Intéző Bizottság 1976. december 
9-i ülésén egyetértett azzal, hogy e három 
fő kutatási téma megvalósítása során az 
alábbi résztémák kutatására és kidolgo-
zására kerüljön sor: 
i . Az első témán belül: 
a) A KISZ-szervezetek szerepe, le-
hetőségei, teendői a fiataloknak 
a munkához, a közösséghez és a 
közélethez, a művelődéshez és a 
testkultúrához való viszonya ki-
alakításában. 
b) A fiatalok tudaformálása során 
ható tényezők. A kutatásnak fel 
kell tárnia, hogy 
- a szervezeti élet eseményei, 
- a politikai nevelés direkt formái 
(a tájékoztatás, az agitáció, a po-
litikai képzés stb.), 
- a KISZ akciói, mozgalmai (a 
munkaversenyek, a társadalmi 
munkaakciók, építőtáborok, klub-
mozgalom, sportmozgalom% stb.) 
milyen szerepet játszanak a fiata-
lok szocialista tudatának formá-
lásában, s miként lehet tovább-
fejleszteni a nevelésnek e fontos 
formáit. A vizsgálat során ku-
tatni kell az üzemben, a termelő-
szövetkezetben dolgozó, az értel-
miségi és a tanuló fiatalok sajá-




2. A második téma keretében: 
a) A KISZ érdekvédelmi, érdekkép-
viseleti funkciójának értelmezése 
és sajátosságai az egyes ifjúsági 
rétegekben. A KISZ és a szak-
szervezet érdekvédelmi tevékeny-
ségének egymáshoz való viszo-
nya. 
b) A KISZ belső élete, mint a de-
mokratikus közéletre való neve-
lés iskolája. A munkahelyi, tan-
intézeti környezet szerepe a köz-
életiségre, a demokráciára való 
nevelésben. 
c) A munkahelyi, tanintézeti demok-
rácia fórumai és a KISZ szerepe 
e fórumokon. 
A vizsgálat tárja fel a szerveze-
tek élén álló KISZ-bizottságok 
(vezetőségek) választott vezetői-
nek, és az érdekképviselettel meg-
bízott képviselők szerepét, to-
vábbá a KISZ-tagok részvételét 
és aktivitását a munkahelyi, tan-
intézeti demokrácia fórumain. 
d) A KISZ érdekvédelmi, érdek-
képviseleti tevékenységének ered-
ményessége, fejlesztésének lehe-
tőségei a munka, a tanulás, a sza-
bad idő eltöltésének stb. terüle-
tein. A vizsgálatot az állami vál-
lalatoknál, a szövetkezeteknél, 
hivatalban dolgozó, a közép- és 
szakmunkásképző iskolában, il-
letve az egyetemeken és főiskolá-
kon tanuló fiatalok körében, dif-
ferenciáltan kell elvégezni. 
3. A harmadik téma kidolgozása során: 
a) A KISZ alapszervezeti tagság sze-
repe a mozgalmi célok meghatá-
rozásában, a mozgalmi feladatok 
tervezésében, végrehajtásában és 
ellenőrzésében - összevetve a 
központi irányítás érvényesülésé-
nek eszközrendszerével és ered-
ményeivel. 
b) A KISZ szervezeti felépítésének 
kérdései. 
A vizsgálat során ki kell térni 
arra, hogyan érvényesülnek a 
szervezetben az ifjúsági szövetség 
sajátosságai. 
c) Az ifjúsági szövetség szervezeti 
életének kérdései. Az 1974 ápri-
lisában elhatározott változások 
eredményei a tervezés, irányítás, 
feladatvállalás — megbízások, el-
lenőrzés, beszámoltatás, értéke-
lés folyamataiban. A szervezeti 
élet továbbfejlesztésének lehető-
ségei. 
Az Ifjúságkutató Csoport e kutatási 
program megvalósítására olyan koncep-
ció kidolgozását tar t ja szükségesnek, 
amely - építve az előző kutatási ciklus 
tapasztalataira - lehetővé teszi a kuta-
tási eredmények állandó összehasonlítá-
sát, egyben pedig csökkenti a kutatóerők 
szétszóródását a program megvalósítása 
során. Korábbi kutatási tapasztalataink 
azt mutatták, hogy az egymástól elszakí-
tott kutatási tervek végső soron lehetet-
lenné tették a szervezetileg és logikailag 
is összefüggő kérdések együttes értéke-
lését. Ugyanakkor egy témakör vizsgá-
latához több kutatásra volt szükség, s 
ennek során meghiúsult az, hogy a külön-
böző kutatásokban feltárt jelenségek, 
problémák közös jellegzetességeit kor-
rekten ki lehessen emelni, össze lehessen 
hasonlítani. 
A jelenlegi elképzelések mindhárom 
fő téma, s azok alkérdéseinek a vizsgá-
latát egy átfogó rendszerbe helyezik el, 
amelynek kiindulópontja a kutatási prog-
ram 3. pontja, azaz a KISZ-nek, mint 
szervezetnek a vizsgálata, s ennek nyo-
mán kerül sor a szervezet működéséből 
fakadó kérdések (az 1. és 2. témakörök) 
vizsgálatára. Mindhárom fő témát, s ter-
mészetesen annak alkérdéseit is, ugyan-
abban a közegben szándékozunk kutatni. 
A 3. téma kutatása 1977-ben kezdődik 
és áthúzódik 1978 elejére, majd ezt kö-
vetően kerül sor 1978-ban a 2., s legvé-
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gül 1978 végén, 1979-ben az i . témakör 
vizsgálatára. Természetesen számolunk 
azzal, hogy már a kutatások első szaka-
szában is kapunk olyan adatokat , infor-
mációkat, amelyek a kutatási folyamat 
egy későbbi szakaszának tematikájához 
tartoznak. 
Amint látható, a három kutatási téma 
a kutatási folyamatban nem szakad el 
egymástól mereven. Ennek megfelelően 
az Ifjúságkutató Csoport 1977 első fél-
évét az egész kutatási program alapos 
elméleti, történeti és módszertani elő-
készítésére fordítja. Mindezek mellett 
folytatódnak és bővülnek a csoport fel-
adatai az ifjúsági közvéleménykutatás-
ban, amely éves-féléves tervek alapján 
folyik. Az Ifjúságkutató Csoport részt 
vesz a szocialista országok tudományos 
akadémiái együttműködésében folyó „A 
felsőoktatás hatása a fejlett szocialista 
társadalom társadalmi struktúrájára" 
című nemzetközi kutatás magyarországi 
munkáiban is. 
Az Ifjúságkutató Csoport a jövőben is 
számít a Társadalomtudományi Intézet, 
illetve más ifjúságkutatással foglalkozó 
kutatóhelyek segítségére, hiszen közép-
távú programja ezeknek közreműködése, 
segítségnyújtása nélkül nem valósulhat 
meg. Emellett a csoport igyekszik eleget 
tenni az országos középtávú ifjúságku-
tatási programból reá háruló feladatok-
nak is. 
dr. Schiffer Péter 
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Nemzetközi tanácskozás a békés egymás 
mellett élés és az ideológiai harc 
néhány kérdéséről 
A szocialista országok Tudományos 
Akadémiái mellett működő, ,,A két vi-
lágrendszer békés egymás mellett élésé-
vel kapcsolatos ideológiai harc kérdései"-
vel foglalkozó Nemzetközi Probléma-
bizottság 1976. december 14. és 15. kö-
zött tartotta XIV. ülését Berlinben, me-
lyen a Magyar Problémabizottság is kép-
viseltette magát. 
A XIV. ülés résztvevői a következő 
öt témát, illetve kérdést vi tat ták meg: 
1. Manfred Buhr akadémikus, az 
N D K nemzeti tagozata elnökének elő-
adását „A modern burzsoá ideológia né-
hány új jelenségéről". 
2. A Problémabizottság nemzeti tago-
zatainak beszámolóit a XIII. és a XIV. 
ülés között végzett munkáról. 
3. A Problémabizottság magyar tago-
zatának tájékoztatóját az 1976 márciusá-
ban Budapesten tartott nemzetközi kon-
ferenciáról, amely a különböző társadal-
mi rendszerű országok békés egymás 
mellett élése és az ideológiai harc, vala-
mint a propagandatevékenység aktuális 
kérdéseinek elemzésével foglalkozott. 
4. A Nemzetközi Problémabizottság 
Információs Bulletinjének az 1977-
1978-as évekre vonatkozó publikációs 
tervét. 
5. A Problémabizottság soros XV. ülé-
sének előzetes programját, helyét és idő-
pontját. 
A XIV. ülés első munkanapján az 
N D K nemzeti tagozatának képviselői a 
résztvevők között szétosztották Buhr 
akadémikus előadásának szövegét, 
amelyhez szóbeli kiegészítés hangzott el. 
Az írásos előadás hangsúlyozza, hogy az 
ideológiai harc sohasem öncélú tevé-
kenység, hanem a kommunista pártok 
általános politikai stratégiájának a része-
Az ideológiai harc fogalmán nemcsak az 
imperialista ideológia különböző meg-
nyilvánulásaira való reagálást kell érte-
ni, hanem a marxizmus-leninizmus al-
kotó szellemű tanításainak a történelem 
által objektíve igazolt, a szocialista or-
szágok társadalmi gyakorlatában folya-
matosan megvalósuló eredményeit kell 
„ támadó szellemben" egyrészt konfron-
táltatni a burzsoá ideológia állításaival, 
másrészt terjeszteni az egész világon a 
békés egymás mellett élés által nyújtott 
kedvező feltételek között. 
A jelenlegi burzsoá ideológia mozgá-
sát elemezve az előadás a következő je-
lenségekre hívja fel a figyelmet: 
A burzsoá ideológiában a megerősö-
dött antikommunista és szovjetellenes 
tendenciák mellett - amelyek jellemzőek 
- erősödnek a differenciálódási folya-
matok is. Ugyanakkor egységesülnek bi-
zonyos általuk kifejezett érdekek és cé-
lok. Ez a „fejlődés" - többek között -
abban mutatkozik meg, hogy elmosódnak 
a konzervativizmus, a liberalizmus és a 
reformizmus közötti tradicionális hatá-
rok. 
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Ez elsősorban a gazdaságpolitika, a 
bel- és külpolitika különböző területein 
figyelhető meg. A különböző politikai 
pártok program jellegű dokumentumai-
ban az ún. alapvető értékek, mint a „sza-
badság", az „egyenlőség", a „szolidari-
tás", az „individuum" stb. analóg érvek-
ként, politikai-ideológiai értelemben ik-
tatódnak be, jelennek meg. Ez a jelen-
ség - az eltérő nemzeti tradíciók léte-
zése ellenére - mind az NSZK-ban, mind 
az Egyesült Államokban megfigyelhető. 
A burzsoá ideológiában az ilyen értelem-
ben felfogott „egységesítő folyamat" a 
Nyugat részéről egyfajta reakció a szo-
cialista országok növekvő világpolitikai 
befolyásra, a békés egymás mellett élés 
megvalósításában eddig elért eredmé-
nyekre, az antiimperialista mozgalmak 
erősödésére, és egyben a kapitalizmus je-
lenlegi válságjelenségei leküzdési kísér-
leteinek megjelenési formájaként is ér-
telmezhető. 
Az előadás részletesen elemezte azt a 
sajátos helyzetet - ellentmondást - , 
amely abban is kifejezésre jut, hogy a 
szocializmust, a társadalmi haladást tá-
madó, a kapitalizmust stabilizálni akaró 
polgári ideológiában erősödnek azok a 
tendenciák, amelyek szorosabban össze-
kapcsolják egymással a tudományt és a 
politikát, valamint az ideológiát és a 
politikát. A fejlett tőkésországokban 
fontos szerepe van a politikai utilitariz-
musnak, amely kétségtelenül támaszko-
dik a természet- és társadalomtudomá-
nyok kutatási eredményeire, de csak 
olyan mértékben és módon, hogy a rend-
szer stabilizálásának stratégiai területeit 
ne érintsék negatívan, ellenkezőleg; 
szolgálják az imperialista stabilizációs 
kísérleteket és álljanak szembe a marxiz-
mus-leninizmussal, a szocializmussal. 
Ezen a területen az ellentmondásokat 
- az ideológiai konfrontációt - még az 
is fokozza, hogy az imperializmus ideo-
lógusai az emberiség egyetemes kérdé-
seit, problémáit - például a biológiai 
egyensúlyt, az ökológiai helyzetet stb. -
csak természettudományos oldalról vizs-
gálják és ítélik meg, kizárják a társada-
lomtudományi megközelítéseket, mivel 
ezek negatív társadalmi-politikai követ-
keztetésekhez vezethetnek az imperializ-
mus szempontjából. 
Buhr akadémikus szóbeli kiegészítésé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
jelenlegi nemzetközi viszonyok között 
az ideológiai harc szerepe, jelentősége 
fokozódik, tartalma kibővül, az élessége 
is érezhetően növekszik. Ennek a ten-
denciának egyaránt vannak objektív és 
szubjektív okai. Helsinki után folytató-
dik az enyhülés gyakorlata, de vele 
együtt az ideológiai harc is éleződik, mi-
vel az antikommunizmus erői és hívei 
fokozzák a harcot ellenünk. Jelenleg az 
enyhülés, az együttműködés és az ideo-
lógiai harc dialektikája jellemzi a két vi-
lágrendszer egymáshoz való viszonyát. 
Differenciáltan kell elemeznünk és ér-
tékelnünk a mai polgári ideológiát. Aho-
gyan nincs egységes burzsoá filozófia, 
ugyanúgy nincs egységes burzsoá ideo-
lógia sem. A hamis, torz tükröződést 
képviselő polgári ideológiáknak is van 
valamilyen valóságtartalmuk és valami-
lyen okra vagy okokra, illetve érdekekre 
visszavezethetők. A polgári tudat kiter-
melődésének alapvető folyamata éppúgy 
ösztönösen és anarchikus módon megy 
végbe, mint magának a tőkének a kiter-
melése. A céltudatos antikommunizmus 
létezik, de ennek is vannak ösztönös 
misztifikáción alapuló elemei. Ez a hely-
zet nem csökkenti, hanem növeli a mai 
polgári ideológiák veszélyességét. 
A különböző polgári ideológiáknak a 
mai kor realitásához való taktikai alkal-
mazkodása egyrészt a szocializmus evo-
lúciós fellazítására való törekvést, más-
részt a kapitalizmus finomabb apológiá-
ját szolgálják. Az imperializmus nem-
zetközi befolyásának visszaszorulása po-
litikailag az enyhülés kikényszerítését 
eredményezi, de feltétlenül növeli az 
ideológiai és propaganda tevékenység-
nek a szocializmus és az összes haladó 
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erők elleni agresszivitását. A szocialista 
országok számára is objektív jelenség a 
nemzetközi ideológiai harc, és - többek 
között - ebből következik az is, hogy 
a természet- és társadalomtudomá-
nyok argumentumait jobban fel kell 
használnunk az antikommunizmus elleni 
ideológiai harcban, mint ahogy eddig 
tettük. Tudományos igénnyel kell vizs-
gálnunk az antikommunizmusnak azt a 
vonását, amely kifejezetten az antileni-
nizmus formájában manifesztálódik, mert 
itt már a témaválasztás önmagában tá-
madás az egységes marxizmus ellen. A 
frankfurti filozófiai iskola negatív befo-
lyása csökken ugyan Európában, viszont 
nyugaton a különböző irracionalista és 
vallási filozófiai áramlatok aktivizáló-
dása figyelhető meg, és ennek megvan-
nak a sajátos ideológiai vetületei is. 
Végül hangsúlyozta, hogy az erősödő 
antikommunista és más burzsoá nézetek 
elleni harcnak a legfontosabb fegyvere a 
szocialista valóság offenzív és tudomá-
nyos igényű bemutatása az egész világon. 
Buhr akadémikus előadásához vala-
mennyi nemzeti tagozat képviselője hoz-
zászólt. A szovjet delegáció tagjai arra 
hívták fel a figyelmet, hogy nincs köz-
vetlenül kidolgozott ideológiai koncepció 
az. ellenséges propaganda valamennyi 
megjelenési formája mögött. Ennek fel-
ismerése a saját munkánk szempontjá-
ból fontos. Hangsúlyozták, hogy az el-
lenséges ideológia jelenleg a legszíve-
sebben gyakran visszatérően a szocializ-
mus és a demokrácia szembeállását hir-
deti, szovjetellenes éllel a szocializmus 
különböző „modelljei"-t ismerteti és 
népszerűsíti, koncentrált támadást foly-
tat a leninizmus ellen. A szovjet dele-
gáció javasolta, hogy a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 60. évfordulója 
kapcsán valamennyien foglalkozzunk a 
Nagy Október világtörténelmi tapaszta-
latainak a propagandájával. A bolgár 
delegáció tagjai a vita során javasolták, 
hogy i. felül kell vizsgálni az antikom-
munizmus fogalmát és tartalmát a jelen-
legi világhelyzet realitásainak alapján; 
2. tanulmányozni kell az ún. Brzezinski 
doktrínát, és marxista alapokon bírálni 
az általa felállított szubjektivista nem-
zetközi prioritások koncepcióját; 3. meg 
kell vizsgálni az ideológiai harc és a 
szociálpszichológia kapcsolatát. A ma-
gyar felszólaló az enyhülés és az ideoló-
giai harc dialektikájával mint objektív 
jellegű tendenciával és az ezzel kapcsola-
tos torzító polgári interpretációk bírála-
tával foglalkozott. Felhívta a figyelmet 
a különböző pesszimista nyugati ideoló-
giai áramlatokra és a fejlődő világgal 
kapcsolatos kérdésekre. 
A XIV. ülés íésztvevűi meghallgatták 
és tudomásul vették az egyes nemzeti ta-
gozatok képviselőinek beszámolóit a 
XIII. és a XIV. ülés közötti időszakról. 
A beszámolókból egyértelműen kiderült, 
hogy valamennyi nemzeti tagozat aktív 
és eredményes munkát végzett a XIII. 
ülésen, Moszkvában elfogadott közép-
távú kutatási program és a munkaterv 
feladatainak végrehajtásában. Az elmúlt 
időszakban fejlődött a sokoldalú együtt-
működés is, bár a különböző témájú kol-
lektív monográfiák elkészítésének elő-
készületei helyenként még akadoznak. 
Az ülés résztvevői meghallgatták a 
magyar delegáció beszámolóját az 1976 
márciusában Budapesten tartott nemzet-
közi ideológiai és propaganda tanácsko-
zásról. A Nemzetközi Problémabizottság 
Információs Bulletinjének 1977. évi szá-
ma ennek a konferenciának a magyar 
anyagait fogja tartalmazni. 
A Nemzetközi Problémabizottság kö-
vetkező XV. ülése 1978 októberében Bul-
gáriában lesz. Az ülés résztvevői - el-
fogadva a bolgár nemzeti tagozat javas-
latát - úgy határoztak, hogy a Nemzet-
közi Problémabizottság ezentúl kétéven-
ként tartja üléseit. Ugyanakkor aktívab-
bá kell tenni a különböző munkabizott-
ságok tevékenységét és nemzetközi talál-
kozóit. A Nemzetközi Problémabizottság 
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soros ülésein rendszeresen foglalkozni 
kell - esetleg külön szakértők bevonásá-
val, és tudományos alapossággal - a nem-
zetközi ideológiai harc egy-egy aktuális 
kérdésével. 
* 
A Nemzetközi Problémabizottság 
XIV. ülése konstruktív munkaértekezlet 
volt, amelyen a felmerülő problémákat, 
feladatokat elvtársi légkörben, operatí-
ven és egységesen oldották meg. Az ülé-
sen elfogadott határozatok javítják a 
sokoldalú ideológiai együttműködés szín-
vonalát. A magyar delegáció aktívan 
részt vett az ülés munkájában. A Nem-
zetközi Problémabizottság koordinátori 
feladatait 1966 óta a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia látja el. Az ülés részt-
vevői ünnepélyesen megemlékeztek a 
Problémabizottság 10 éves tevékenységé-
ről. 
1977-ben a Magyar Problémabizottság 
számára komoly feladatot jelent ,,Az i f -
júság és a jelenkori ideológiai harc" kér-
déseivel foglalkozó munkabizottság szak-
értői konferenciájának összehívása Bu-
dapesten, majd a későbbiekben a fenti 
témával kapcsolatos kollektív monográ-
fia elkészítése, és publikálásának előké-
szítése. Ezenkívül több nemzetközi kol-
lektív munkában és rendezvényen kell 
képviseltetnie" magát a Magyar Prob-
lémabizottságnak. Mindez a tevékenység 
megfelel a szocialista országok pártveze-
tése által követett politikai és ideológiai 
együttműködés szellemének. 
Balázs József 
A Nemzetközi Problémabizottság 
magyar tagozatának titkára 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
Петер ШМИДТ 
СОЦИАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННОСТ 
Автор в своей статье старается исторически обследовать отношение коммунис-
тического движения к государству, как властвующей организации. 
Современное государтво, отделенное от других форм движения общества было 
создано в Европе буржуазными революциями. Поетому автор в начале даёт 
сводку основных положений буржуазной теории о власти. На этом фоне рас-
пределяются буржуазные проблемы конституционного государства. Автор до-
казывает, что классики марксизма—ленинизма, во знании указанной концеп-
ции европейского конституционного государства, с одной стороны, критикуют 
буржуазную государственность, а, с другой стороны, выступают за властво-
вание через государство и при осуществлении власти пролетариата. 
Относительная независимость государства от общества, и, в то же время, 
подчиненность государства обществу — вот, противоречие, сопровождающее 
подход к государству в социалистическом обществе. 
Автор анализирует указанные факторы в одельные периоди советского раз-
вития. В статье говориться о влиянии народно-демократического пути на соци-
алистическую государственность и о новых общественно-политических стрем-
лениях, связанных с современным развитием социалистического государства. 
Так, в том числе, анализируются новые явления во взаимоотношениях госу-
дарственных и общественных органов. Кроме того, освещаются изменения в 
системе управления народным хозяйством и их влияние на государственность. 
Наконец, говорится о тенденциях суживания роли государственного управле-
ния как административного руководства обществом. 
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Иштеан ХЮЛВЕЙ 
ТОЛКОВАНИИ И РОЛИ ПОНЯТИЯ 
„ Т Е Х Н О К Р А Т И И " 
В своей статье автор подвергает анализу то, в какой взаимосвязи и в каком 
смысле используется определение „технократический" в общественно-научной 
и критической литературе; размышляя, далее, над тем, какой идеологический 
и критический статус может получить данное определение в марксистской 
общественной науке. 
В первой части исследования выделяется и анализируется две важные вехи 
на историческом пути взятой в более узком смысле теории технократизма: 
американское технократическое движение двадцатых-тридцатых годов, а также 
возникувшую в шестидесятых годах в консервативной западногерманской социо-
логии, — и связанной, прежде всего, с именем Шелски — теорию технократии. 
Вторая часть исследования посвящена анализу понятия технократии. В 
связи с чем, в противовес взглядам, оперирующим непосредственно и одно-
значно техническим детерминизмом, автор выделяет два характерных аспекта: 
позитивизм в отношении к науке, а также наблюдаемую в теориях постин-
дустриального общества (прежде всего, у Даниеля Белла) более узкую трак-
товку места и круга действия не-технического характера интересов и ценнос-
тей, обладающих автономной сферой влияния, вследствие чегоосновной акцент 
ставится на адаптивную функцию человека. 
Третья часть исследования освещает социальный фон, предпосылки возраста-
ющей роли теории и практики, носящей технократический характер. Согласно 
моточему, теория и практика технократизма получает место тогда, когда в воз-
никшем и развивающемся естественно-историческим путем процессе формиро-
вания общественных учреждений наступает поворотный момент и исходной 
точкой в важных областях социальной действительности становится плани-
рование. В этой взаимосвязи технократические устремления, с одной стороны, 
проявляются в виде деятельности, разрушающей учрежденные рамки буржуаз-
ной демократии, с другой же — в качестве того, основанного на чистой иллюзии 
намерения, которое хочет растворить антагонистическую, в конечном счете, 
систему ценностей капиталистической системы товарного производства в не-
кой формальной рационализации или же в мнимом „всеобщем общественном 
интересе". 
И в заключении, автор подчеркивает важность критики технократических 
устремлений, особенно в тех областях, где критерии наличия или отсутствия 
управления и планирования общества уже не достаточны для четкого отмеже-
вания различных тенденций социального развития, в конечном счете, капи-
тализма и социализма 
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Ференц КОВАЧ 
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ВЕНГЕРСНОГО РАБОЧЕГО 
КЛАССА И ЕГО Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е Ч Е Р Т Ы Е 
Автор исходит из того факта, что за последние три десятилетия в жизни вен-
герского народа произошел небывалый по своему масштабу и характеру эко-
номический, политический, культурный и нравственный подъем. Современный 
венгерский рабочий класс является, по сути, детищем этих последних трех 
десятилетий: из 2,9 миллионов активных рабочих (данные 1973 г.) всего 200 
тысяч, то есть около 7 процентов находилось в возрасте 55 лет и старше, в силу 
чего это поколение на своем собственном трудовом опыте испытало реальность 
капиталистической Венгрии. Новое поколение рабочего класса составляет 38 
процентов, из чего следует, что определяющим для него является непосред-
ственный опыт социалистического строительства. 
Автор подчеркивает, что рабочие семьи или те, которые имеют в своем со-
ставе активного рабочего, образуют 54 процента всех венгерских семей. В рам 
ках таких семей проживает 64 процента населения страны. Более равномерным 
стало и территориальное размещение рабочего класса; характерный раньше 
для Будапешта промышленный перевес постепенно исчезает: В 1965 году из 
ста работников промышленности в столице работало 40, а в 1974 году уже 
только 30 человек, то есть меньше, чем в одикадцати, едва имевших раньше 
промышленность аграрных областях страны, где проживает половина всего 
населения. В ходе социалистического строительства рабочий класс почти пол-
ностью обновился как с точки зрения своей численности, так и состава. В 1914 
году работники индустрии и строительной промышленности составляли всего 
30 процентов от 2,2 миллионного рабочего класса, в то время как в 1973 году 
это соотношение внутри уже 2,9 миллионной армии рабочих выросло до 58 
процентов. Значительно изменилась отраслевая структура и заводская кон-
центрация промышленных рабочих: в 1943 году в индустрии было занято 60, 
а в 1974 году — около 86 процентов трудящихся. На один промышленный 
объект в 1938 году приходилось 90, в 1974 же году — 310 рабочих. До войны 
39, а в 1973 году 44,2 процента рабочих работало на заводах с численным со-
ставом более 1000 человек. Аналогичные процессы протекали также в строи-
тельной промышленности, в сфере транспорта, связи и торговли. 
Задачи технического развития и практического осуществления социалисти-
ческих принципов потребовали повышения уровня общего и специального 
образования рабочих. С 1949 по 1973 год число рабочих, имеющих начальное 
(восьмилетнее) образование возросло с 18 до 56 процентов. Число квалифици-
рованных рабочих за этот же период поднялось от 29,5 до 39,6 процентов. 
Благодаря этвсем им преобразованиям, в современной Венгрии соворотро-
вался новый рабочий класс, отличающийся большей численностью, организован-
ностью, повысившимся уровнем концентрации, образованности и квалифициро-
ванности, в силу чего более производительный и рациональный по своему сос-
таву и потому более подготовленный к задачам, поставленным научно-техни-
ческой революцей, а также к исполнению своей ведущей общественной роли. 
В дальнейшем автор затрагивает важнейшие вопросы политической функ-
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ции рабочего класса, некоторые аспекты движения бригад социалистического 
труда и адаптации новых слоев рабочего класса. 
Статья дополнена библиографической подборкой. 
Янош ПАТКОШ 
НОВЫЕ ФОРМЫ О Б О Б Щ Е С Т В Л Е Н И Я ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(Развитие в ГДР промышленных комбинатов и их экономические предпосылки) 
В данной статье исследуются тенденции обобществления и развития между-
народного характера промышленного производства на конкретном материале 
создания в Германской Демократической Республике промышленных комби-
натов. Автор распространяется и на историческое происхождение организуе-
мых по типу комбината крупных промышленных предприятий, приводя их 
лелнинскую оценку с точки зрения перспектив развития социалистической 
промышленности. Ленин предвидел, что между дальнейшим развитием общест-
венного и международного характера производства и организационными форма-
ми обобществленного хозяйства так же возникнут противоречия, что поставит 
необходимость в новых подходах и способах решения проблем. В шестидесятых 
годах в ГДР, наряду с производством отвечающих требованиям современности 
конечных продуктов, возросла степень зависимости производящих предприятий 
друг от друга, свойственные им процессы воспроизводства все интенсивнее 
вступали во взаимодействие. Между предприятиями выработались новые системы 
воспроизводства. Факт их появления, и необходимость их создания потребовала 
новых подходов и в системе учреждений обобществленного производства. Они 
пробили себе дорогу в уже сложившихся рамках Объединений Национали-
зированных Предприятий, которые обеспечивали традиционно линейное и го-
могенное организационное управление. Начиная с середины шестидесятых годов, 
кооперативные согоэве уже не только модифицировали применение однородных 
и линейных организационных принципов, но и, — согласно портебностям 
конкретной преобразованной производственной системы, — преодолели внут-
реннюю расчлененность системы учреждений. 
Волна созданиея комбинированных предприятий нового типа развилась 
в последней трети шестидесятых годов. Комбинаты объединили в себе само-
стоятельные предприятия, их крупнопромышленный характер и единство 
раскрывается в интегрированной воспроизводственной системе комбината. 
В лице комбинатов возникла новая форма современного социалистического 
крупнопромышленного предприятия, которая, с одной стороны, отвечает 
сложившимся в Г Д Р условиям, с другой ж е — оказалась самым благоприят-
ным решением для того, чтобы промышленность страны могла соответствовать 
возросшим в обоих мировых экономическох системах требованиям эффектив-
ного исследования, развития производства и сбыта продукции. 
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Жужа ЛЕН ДЕЛ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ЕЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В наши дни сельское хозяйство находится в своеобразном положении: с одной 
стороны, перед ним встает необходимость преодолеть те противоречия и труд-
ности, которые проистекают из смежного функционирования высокоразвитых 
современных производственных систем и до сих пор преобладающих в отдель-
ных отраслях устаревших способов и средств производства, с другой — оно 
должно все более отвечать растущим требованиям развитого социалистичес-
кого общества. Это новое положение и актуальные задачи — несмотря на все 
трудности — связаны с дальнейшим развитием восторжествовавших в вен-
герском обществе социалистических производственных отношений и являются 
результатом успешного осуществления социалистического преобразования сель-
ского хозяйства. Характерным чертам именно этого процесса посвящено данное 
исследование. 
Автор рассматривает социалистическую реорганизацию сельского хозяйства 
в качестве такого процесса коренного преобразования производственных сил 
и отношений в мире крестьянства, в ходе которого произошедшее объединение 
крестьян в кооперативы хотя и носит революционный характер, все ж е оно 
образует лишь первый, закладывающий фундамент этап этого процесса. 
Исследование освещает некоторые черты коллективизации сельского хоз-
яйства. В первую очередь, автор рассматривает сложившуюся в период кол-
лективизации венгерского сельского хозяйства картину и характерные черты 
крестьянских хозяйств с точки зрения создания гармонии между обществен-
ным производством и общественным потреблением. 
Из числа новых, социалистического характера отношений, сложившихся в 
результате коллективизации, в исследовании анализируются отношения соб-
ственности и распределения доходов, а также проблемы, вытекающие из сов-
местного существования общего и приусадебного хозяйства, что образует 
сущностную черту разделения труда и деятельности сельскохозяйственного 
производственного кооператива. Затем автор останавливается на самых харак-
терных чертах произошедшего с 1961 года этапа развития. 
Что касается общественных последствий социалистического преобразования 
венгерского сельского хозяйства, то наряду с образованием класса кооператив-
ного крестьянства, автор учитывает и те изменения, которые произошли в 
положении женщин-крестьянок, освещая далее последующий этап развития в 
деле установления фактического и полного равноправия женщин; изменения 
в положении сельской молодежи; эффективность социального страхования и 
прочих общественных пособий; а также — коротко — перемены, которые про-
изошли в образе жизни и сознании венгерского крестьянства. 
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Тибор ШИМО 
РОЛЬ М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х ФАКТОРОВ В МОБИЛЬНОСТИ 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Й П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х КООПЕРАТИВОВ 
Автор рассматривает материальное положение председателей производственных 
кооперативов в взаимосвязанности с его социальной мобильностью. Отправной 
точкой для исследователя служит тот тезис, согласно которому мобильность 
личности зависит не только от положения, занятого ею в общественной струк-
туре, но и от материального положения. Окружающий и преобразующий жизнь 
человека „материальный мир" образует органическую часть его социальных 
отношений. Производство, распределение и владение материальными благами 
составляет основное условие воспроизводства человеческой жизни и отношений. 
Социологическими исследованиями более раннего периода так же была уста-
новлена взаимосвязь между, с одной стороны, общественным и материальным 
положениями личности и групп, и между материальным положением и социаль-
ной мобильностью, с другой. Так например, большая, современно оборудован-
ная квартира понятным образом обеспечивает более благоприятные возмож-
ности и для учебы, и для отдыха, а также для поддержания социальных кон-
тактов и т. д., благодаря чему увеличиваются шансы ее владельца и на мобиль-
ность. Все это, разумеется, осуществляется косвенным образом. Аналогично 
обстоит дело и с большим заработком. Автор статьи на фактах доказывает не-
посредственную взаимосвязь между владением материальными благами и мобиль-
ностью. Среди прочих, таковой является, например взаимосвязь между жилищ-
ными условиями и географической мобильностью личности, включая и выбор 
места работы. 
Автор сообщает интересные данные о заработных условиях председателей 
производственных кооперативов, об их жилищном и имущественном положении, 
включая и представляющие их собственность земельные участки, дачи и прочее 
недвижимое имущество и предметы длительного потребления (напр. машина, 
оборудование для домашнего хозяйства и т. д.). 
На основе объективных данных проливается свет на то, что материальное 
положение и уровень обеспеченности председателей производственных коопера-
тивов отличны от бытующих в общественном сознании представлений и, таким 
образом, исследование способствует их демистификации. 
Тамаш КОЛОШИ 
ПРЕДПОЛАЕМАЯ Т Е Н Д Е Н Ц И Я РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА 
Целевая установка статьи заключается в том, чтобы как можно комплекснее 
сигнализировать предполагаемые тенденции нашего структурного развития, 
в первую очередь условия конкретного осуществления основной тенденции 
движения общественной структуры — изложенной и в Програмном Заявлении 
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ВСРП —, то есть условия конкретного осуществления приближения классов. 
После краткого обзора предполагаемых важнейших преобразований в структуре 
профессий и в общественной мобильности, в статье освещаютя возможные пути 
затухания классовых различий. 
Ликвидация классовых различий в ходе социалистического строительства 
означает, с одной стороны, постепенной распад крестьянства, с другой стороны 
затухание разобщённости интеллигенции. Из анализа свойственных Восточно-
европейским, в том числе и венгерским историческим тенденциям этих двух 
процессов вытекает вывод, что, с одной стороны, к рубеже тысячилетий в Венгрии 
предполагаемо закончится распад крестьянства, интеграция занятых в сельском 
хозяйстве в рабочий класс, становление факторов, причиняющих классовое 
отмежевание двух форм социалистической собственности фактором, означаю-
щим просто различающиеся образы хозяйствования, приближение рабочего 
класса и крестьянства, ликвидация существующих между ними классовых 
различий. С другой стороны, в будущем предполагаемо увеличится роль тех 
структурных механизмов, которые кроме приближения умственного и физичес-
кого труда, и изменением структуры общества редуцируют отмежевание интел-
лигенции в структуре общества. 
Все эти анализы указывают и на то, что развитие приведет не к недиффе-
ренцированной общественной структуре. 
С одной стороны и после затухания различий между классами, продолжают 
существовать такие классовые различия, и неровности — например, в структуре 
поселений, в возможности участия в образовании, в разницах жизненных 
условий и т. д. —, которые по своему происхождению объясняются классо-
выми неровностями, прежней классовой структурой. С другой стороны, практи-
ка, существующая до сих пор, и по всей вероятности и будущее социализма — 
наряду с становлением единства с приближением, повлекли за собой и тен-
денции дифференциации нового типа. 
Именно поэтому уже в наши дни мы должны сделать упор на анализе тех 
структурных отношений, которые зарождаются параллельно с приближением 
классов, и которые как раз параллельно с гомогенизацией взаимоотношений 
классов становятся доминантными факторами в структуре нашего общества 
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PETER SCHMIDT 
SOCIALISM A N D S T A T E H O O D 
In his study the author examines the relations on a historical basis of the Commu-
nist movement with the state as an organization exercising power. 
The modern state that came to be isolated from the other forms of the society-
was established in Europe by the bourgeois revolutions. Based on this principle author 
summarizes the fundamental points of bourgeois power theory as a first step. This 
serves as a framework into which he places the bourgeois problems of the constitutio-
nal state. He supplies ample evidence to the effect that in the knowledge of this 
concept of European constitutional state the classics of Marxism-Leninism partly 
criticize the solutions adopted by bourgeois statehood and in part they call for power 
to be exercised by the state even in the event the proletariat is in power. 
The comparative independence of the state from society and the fact that state 
is at the same time subordinated to society present the contradiction that coincides 
throughout with the approach to the state in the socialist societies. 
Author analysis this particular point in the different periods of the development 
of the Soviet Union. In addition, he discusses the influence exercised by the people's 
democratic method on socialist statehood. Finally, he considers the new social and politi-
cal endeavours that are correlated with the present development of the socialist state. 
In connection with this he analyses, among other things, the new phenomena of re-
lations between state and social organizations. References are also made to the 
concept of state administration that is restricted by law. The other major items 
discussed in the study are: the methods adopted in the system of economic manage-
ment and exercising an influence on statehood, and the tendencies of relegating state 
administration which is the management of the society of an administrative nature 
to the background. 
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ISTVÁN HÜLVELY 
I N T E R P R E T A T I O N A N D R O L E O F T H E C O N C E P T 
O F T E C H N O C R A T 
In this paper author examines the context (in which) and (of) the meaning of the 
attribute „technocrat" in literature on sociology and relevant reviews; ha also studies 
the kind of ideological and critical status this attribute is granted in marxist sociology. 
The first part of the study dwells on two important points f rom the theory on 
technocracy interpreted in a narrow sense: on the American technocrat movement of 
the 20s and 30s, and the technocrat theory of the conservative Wes t -German socio-
logy of the 60s which was associated with Schelsky. The second part deals with the 
definition of this attribute. In this connection it emphasies two characteristic points: 
as against the views concerned with technical determinism directly and unanimously 
the positivism in the concept of science and the too narrow interpretation of the place 
and circle of validity of the non-technical interests and values that do not have an 
autonomous circle of validity. This can be found in the post-industrial theories (espe-
cially in the one created by Daniel Bell), where emphasis was laid on the adaptive 
function of man. 
The third part of the (paper) is concerned with the social background of the gro-
wing role of the theory and practice having a technocratic character. According to 
this the technocratic theory and practice arise at a time when a change is taking 
place in the process of the naturalhistorical development of social institutions and 
planning becomes a starting-point on the important areas of social reality. The tech-
nocratic endevours in this connection appear, on the one part as an activity dis-
rupting the institutions of bourgeois democracy, on the other hand it emerges as a 
sing of the illusion and wish wanting to dissolve the system of interests of the capi-
talist commodity production into a formal rationalisation or rather into a „general 
social interest". 
Finally author emphasises the importance of the criticism of technocratic endevours, 
the importance of ideological-critical enforcement of the attribute of technocrat, 
especialy in fields where social management and planning, or their absence is no 
longer sufficent for drawing a line of distinction between different evolutionary ten-
dencies, in the final analysis for, the deliniation of capitalism and socialism. 
FERENC KOVÁCS 
D E V E L O P M E N T A N D F E A T U R E S O F T O D A Y ' S 
H U N G A R I A N W O R K I N G CLASS 
Author starts out from the fact that the past three decades of the Hungarian society 
have brought about an unprecedented upswing in the life of the Hungarian people. 
Basically, the Hungarian working class is the offspring of these three decades. Of the 
total of 2,9 million active workers (1973) there were only 200 thousands i.e. at about 
7 % who were 5 5 years old or older and who as adults kne capitalist Hungary from 
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personal experiences. 38% of the working class were born in or after 1945, so to 
them the experience of the socialista transformation is predominant. 
Author points out that the 54% of the Hungarian families are those of the wor-
king- class or families who have an active worker member. Families of this kind 
account for 6 4 % of the population. The territorial distribution of the working class 
has also become more even. The preponderance of Budapest is going to disappear. 
In 1965, 40 of 100 industrial workers lived in Budapest. In 1974, this f igure stood 
at 30, which is less than the corresponding figure for 11 agricultural counties where 
previously the industrialisation was on a very low level and where the one half of 
the population lives. In the course of socialist construction the working class, consi-
dering its number and composition, has been almost completely reborn. Of 2,2 mil-
lion people in 1941 only 30% were industrial or building workers. Later on this pro-
portion changed considerably. In 1973, of 2,9 million working class people their 
share reached 58%. The sectional structure and concentration of the working class 
have also changed remarkably. While in 1943, only 60% were employed in the manu-
facturing industry, by 1974 this figure rose to 86%. In 1937, the average number 
of workers per factory was 97; it rose to 310 by 1974. Before the war 3 9 % of the 
workers were employed in factories employing over 1000 people. By 1973 this figure 
reached 44,2%. Similar changes took place in the building industry, transport, tele-
communication and commerce as well. 
The needs of technological development and the enforcement of the socialist prin-
ciples called for raising the worker's qualification. Between 1949 and 1973 the per-
centage of workers completing the 8th grade of the primary school increased from 
18% to 56%. 
During this time the percentage of skilled- workers rose from 29,5% to 39,6%. 
These changes bronght about a renewed and completely reborn working class 
which is bigger, better organised, more concentrated, more cultured and better 
qualified. It can achieve better results, its structure is modern, it is more prepared 
to face the challenge of the scientific and technological revulution, it is bet ter quali-
fied to play its leading role in the society. The article also deals with some problems 
of the political leadership of the working class, of the adaptation of the new strata 
of the working class, of socialist brigade movement. 
Relevant bibliography is attached to the article. 
JÁNOS PATKOS 
N E W FORMS IN T H E SOCIALISATION O F INDUSTRIAL O U T P U T 
(The development of the combines in the industug of the G D R and its antecedens 
in the history of economics.) 
The paper deals with the tendendcies of the socialisation and internationalisation of 
industrial output on the basis of the development of the industrial combines in the 
G D R . It also considers the historical origins of this type of big industrial enterprises 
and their evalution by Lenin with a wiew to socialist industrial development. Lenin 
envisaged that there would be contradictions between the further socialisation and 
internationalisation of production and the existing forms of organisation of the so-
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cialised economy and new approachen and solutions woud be needed. In the 6o's, 
in the G D R parallel with the manufacturing of up-to-date final products the inter-
depedence among the producing firms, grew their processes of reproduction were 
more intensively influenced by one another. New systems of reproduction were de-
veloped between the enterprises. The fact of their apperance needed new approaches 
in the system of institutions of socialised production. These forced their wey through 
within the established frames of the Union of Firms of Peoples' Property and wuhich 
made a traditionally linear and homogeneous organisational management possible. 
From the middle of the 6o's the cooperating unions not only modified the implemen-
tation of the homogeneous and linear organizing principles but according to the needs 
of the transformed real system of production they broke trough the inner pattern of 
the system of institutions. The wave of the foundation of big combines enterprises 
took place in the last third of the 6o's. The integrated factories combine independent 
firms. Their unity is realised within the integrated reproduction system of the major 
plant. The plants represent the new type of modern socialist big enterprise which 
corresponds to the conditions of the GDR. They proved to be a most favourable 
solution to the purpose that the industry of the country should meet the growing 
requirements of both world economic systems in the fields of effective research, 
output and marketing. 
ZSUZSA LENGYEL 
SOCIALIST R E O R G A N I Z A T I O N OF A G R I C U L T U R E A N D ITS 
SOCIO-POLITICAL C O N S E Q U E N C E S 
Hungarian agriculture shows a peculiar picture. While having to meet the growing 
requirements of a developed socialist society, it has to get over the difficulties and 
resolve contradictions resulting f rom the fact that in some of its sections the old 
methods and means exsist parallel with the most up-to-date production systems. The 
new situation, the tasks of today are connected wi th the further development of the 
predominant socialist relations of production, and this is the result of the successful 
accomplishment of the socialist transformation of agriculture. This study deals above 
all with the peculiarities of the latter. 
Author explaints the socialist reorganization of agriculture as a peculiar process 
of transformation of the coherent forces, the means of production and the peasantry. 
Though in this process concentration of (in this) the peasantry into agricultural coope-
ratives is a revolutionary step it is only the initial and founding move. The paper 
discusses only some of the features of the collectivisation of agriculture. It examines 
the characteristicks of Hungarian agriculture during the period of collectivisation and 
those of the peasantry and farms first of all f rom the point of view of establishing 
harmony between social production and social consumption. 
From among the new socialist relations that developed after collectivisation the 
study analyses ownership and distribution, the division of labour and problems re-
sulting from the parallel existence of the collective farm and household plots, an 
important feature of the division of labour and functioning of the agricultural coope-
ratives; then it deals with the main characteristics of development made since 1961. 
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Discussing the consequences of the socialist reorganization of agriculture and 
while with the formation of the cooperative farmers as a class, the paper gives an 
account of the changes in the position of peasant women and of a new period of 
development for creating the real and complete equality of women. It also analyses 
the changes in the situation of the peasant youth, the consequences of social insurance 
and other social benefits; it also refers briefly to changes that have taken place in 
the way of life and consciousness of the peasantry. 
TIBOR SIMO 
R O L E O F E C O N O M I C FACTORS IN T H E MOBILITY O F OUR SOCIAL 
STRUCTURE 
The author deals with the problem of social mobility. The starting point of the 
paper is the thesis that the chances of mobility of a person depend not only on his 
position in the social structure, but also on his financial circumstances. The socalled 
„material world" the things surrouding people and forming their life, costitute an 
integral part of the social conditions. The production of the „material world", its 
distribution and possession serve as basic conditions for the reproduction of human 
life and relations. 
Previous sociological investigations pointed to a connection between the social 
and financial circumstances of the individuals and groups of people and their chances 
in social mobility. A larger home with modern conveniances eg. offer better condi-
tions for learning, resting, fostering social relations etc., so they increase the possibili-
ties of mobility as well. All this is manifested indirectly. The case is the same with 
higher income, too. The author provides evidence to prove the direct relations 
between the financial means at ones disposal and social mobility. There are similar 
connections between housing conditons and the geographical and job mobility. 
Author publishes interesting data about the income and financial circumstances, 
housing situation of the cooperative farm presidents, about the plots, week-end 
cottages and other property, durable consumer goods (car, labour saving devices 
etc.) they own. 
The article contains objective indexes revealing that the financial circumstances 
of cooperative farm presidents, the level of their preferences deviate from what is 
generally belived, so the paper contributes, among other things, to shedding light on 
a problem. 
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TAMÁS KOLOSI: 
A N T I C I P A T E D T A N D E N C I E S IN T H E E V O L U T I O N O F O U R SOCIAL 
STRUCTURE 
The object of the paper is to give a most comprehensive forecast about the future 
tendencies of our structural development, to show the real circumstances of the 
classes coming closer to one another which, as the programme of the HSWP states, 
(cates,) is first of all the determining, tendency in the formation of the social structure. 
After a brief summary of the main changes to be expected in the social structure and 
social mobility, the study analyses the possible ways of ending differences between 
classes. The elimination class distinctions during socialist construction means partly 
the disintegration of the peasantry, partly the cessation of the separation of the in-
telligentsia. These two processes have a peculiar East-European character. 
On this basis and from the analysis of the Hungarian historical tendencies the conc-
lusion can be drawn that in Hungary it can be expected that the disintegration of the 
peasantry and the integration of the agricultural workers into the working class will 
have been completed by the end of this century. Of the factors of the two forms 
of socialist property causing class detachement only the one signifying the divergent 
economic methods is expected to remain, the working class and the peasantry will 
come closer to one another, class distinctions between them will be removed. On the 
other hand, an increased role will be played by the structural motivators that, 
besides bringing mental and manual works closer to one another, will diminish the 
isolation of the intelligentsia throught the transformation of the strcture of the 
society. The analyses indicate that the development does not point towards an un-
differentiated social structure. 
On the one hand even after eliminating class distinctions there will remain diffe-
rences and inequalities of a class character in terms of the structure of settlement, 
in the chances of education, in the differences of the circumstances of life etc. which, 
from the point of view of their origins, may be traced back to class inequalities, to the 
former class structure. On the other hand, the practice of socialism to date has given 
birth to new tendencies of differentiation besides unification trends those of corven-
gence. Consequently, greater importance must be attached to the analysis of the 
structural relations emerging parallel with the convergence of classes and to those 
becoming dominant factors in the life of our society side by side with the homoge-
nisation of class relations. 
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V. J. SUBK1N 
Az ifjúság pályaválasztásának 
néhány kérdéséről 
A szovjet szociológiai i rodalomban számos mű foglalkozik az ifjúság pályaválasz-
tásának kérdéseivel. A Szovjetunió oktatási rendszere együtt fejlődik a kommuniz-
must építő társadalommal , mind teljesebben eleget téve az if júság szakmai felkészí-
téséből adódó fe lada toknak. A szovjet tudósok a szociológiai kutatásokban nagy 
figyelmet fordí tanak az if júság pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok össze-
gezésére, a problémák fel tárására. Az eredmények közismertek: a szovjet társada-
lomban az ifjúság túlnyomó többsége megtalál ja a képességének megfelelő helyét. 
A pályaválasztás azonban olyan döntő momentuma az életnek, amelyet igen sok-
rétűen kell vizsgálni. Az alábbi tanulmány a szovjet szociológiai kuta tásokra tá-
maszkodva főként a problémák oldaláról kíván foglalkozni a kérdés néhány össze-
függésével. 
M I L E G Y E K ? 
Minden fiatal ember életében elkövetkezik az a pillanat, amikor meg kell határoz-
nia az életpályáját, szakmát kell választania. 
Mi legyek? - ez az első kérdés, amelyet nem a tanár , hanem maga az élet 
tesz fel a serdülőnek. És a rossz számítás á ra nem az egyes osztályzat, hanem a ha-
szontalanul leélt évek. 
E kérdés időbeni helyes megoldásának mind társadalmi, mind gazdasági hatása 
figyelemre méltó. Egyrészt csökken az i f júság első lépéseivel kapcsolatos hibák, az 
elégedetlenség, a k iábrándulás lehetősége, ami a különböző fa j ta antiszociális jelen-
ségek (az alkoholizmus, a bűnözés stb.) csökkenéséhez vezet. Másrészt ez elősegíti 
a f iúk és lányok gyorsabb és hatékonyabb bekapcsolódását a munkafolyamatba , csök-
kenti a munkaerő- és népességvándorlást , biztosítja az i f júság magas fokú részvé-
telét az ország mindazon körzeteiben, amelyeket újonnan kapcsoltak be a termelés-
be, s a népgazdaság, a tudomány és a kultúra minden ágazatában fokozza a káderek 
kiválasztásának a minőségét és képzését. 
A szemtanúk nyilatkoznak. Itt van egy levél azok közül, amelyeket a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiá j a Szibériai Tagoza tának tudósai ál tal a Novoszibirszki Te-
levízióval közösen rendezet t „Hogy vagy végzős hal lgató?" című verseny zsűrije 
kapott . , , n osztályt végeztem. Nyíl tan megmondom, hogy a 9. osztályig szinte sem-
milyen álmaim nem voltak. Csak az iskola befejezése előtt egy-másfél évvel merült 
fel bennem, hogy a navigációs tiszti iskolára szeretnék jelentkezni. Csak most kezdem 
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megérteni, hogy nem valamiféle szilárd meggyőződés sugallta, hogy én éppen erre 
való vagyok, hanem csupán afféle »szolidaritás«, mivel osztályunkból a férf inemet 
képviselő mind a hat fiú oda akar t jelentkezni. Hogy lehet az, hogy 6 különböző jel-
lemű, különböző képességekkel, ha j lamokkal rendelkező ember ugyanazt akar ja? 
Egyszerű a magyarázat : iskolánkban az előző évfolyamon végzettek közül egy f iú 
erre a főiskolára je lentkezet t . . . M i u t á n eldöntöt tük, hogy ide jelentkezünk, nem 
sokat gondoltunk a jövőre, s ha el is képzeltünk va lami t , ezek főleg csak az »előnyök« 
voltak . . ." 
E z a problémának tu la jdonképpen a személyi aspektusa. De képzeljük el, hogy 
mennyit veszít a társadalom amiat t , hogy sok serdülő „lesz ami lesz" alapon választ 
szakmát. 
Először is olyan emberek okta tására fordí tanak összegeket, akik sohasem fognak 
a saját szakmájukban dolgozni (anyagi bázis, tanműhelyek, gépek, nyersanyag, fi-
zetés, pedagógusok stb.). Másrészt veszteség származik azoknak a f ia ta l munkások-
nak az átképzéséből, akik már t anu l tak ugyan valamilyen szakmát, de egy részük 
újból sem a saját szakmájában dolgozik (ismét anyagi bázis stb.). Harmadszor vesz-
teség származik a munkaerő-vándorlásból . Sok üzemben egy év ala t t a munkások 
3 0 - 4 0 % - a cserélődik ki. Vannak köz tük munkakerülők is, de vannak olyan emberek, 
„ak ik nem talál ták meg maguka t" . É s ilyenekből sok van. Ö k a lkot ják az egyik 
városból a másikba vándorlók nagy tömegeit. 
U T A K , A M E L Y E K E T V Á L A S Z T U N K 
Az olvasók körében érdeklődésre tar that számot az ifjúság pályaválasztásával , 
oktatásával és pályakezdésének problémáival kapcsolatos, Szibériában és a Szovjet-
unió más területein 1962-től 1975-ig végzett kutatás . 
Az első szakma kiválasztásánál a f iatalok tá rsadalmi magatar tása rendkívül bo-
nyolult folyamat, amelyet egyrészt a személyiség specifikuma, másrészt külső feltéte-
lek hatása határoz meg. A külső ha tások ekkor jelentős mértékben befolyásolják a 
szakmákhoz való viszonyt, a személyes terveket, a döntéseket, a különböző if júsági 
csoportok magatar tását . 
A termelőerők növekedése, a tudományos-technikai forradalom, a társadalom 
életének minden területén végbemenő nagy változások nagyfokú szakmai és társadal-
mi mobilitást idéznek elő, különböző és gyorsan változó követelményeket támasz-
tanak az önálló munkáséletet kezdő f iatalokkal szemben. Ezzel együtt ez új problé-
mákat vet fel a társadalom számára is. Ezek a problémák rendszerint bonyolult, 
komplex jellegűek; a munka, a család, az oktatás, a nevelés, a káderképzés, a szak-
oktatás, a szakmai orientáció, a pályaválasztás, a munkábaál lás stb. problémáival 
kapcsolatos széles kérdéskört érinti , s a 8. osztályt éppen csak elvégzett serdülőkre, 
a középfokú tanintézeteket (az iskolákat , a technikumokat, a műszaki szakközépisko-
lákat) befejezett f ia ta lokra és a d iplomás fiatal szakemberekre egyaránt vonatkoznak. 
A végzősöknél a pályaválasztás óriási társadalmi, szakmai és területi mozgások-
kal jár. A külső feltételek hasonlósága - a jelentős egyéni eltérésektől eltekintve -
indokol ja a viselkedési típusok hasonlóságát. Az életutakban, az egyik társadalmi 
vagy szakmai csoportból a másikba va ló átmenetben meghatározott stabilitás a lakul 
ki, és bizonyos mértékben ismétlődés van a lakóhelyváltoztatásban stb. A pályavá-
lasztáskor a különböző csoportok viselkedésében megnyilvánuló mindazon törvény-
szerűségek, amelyek a szakmákhoz való viszonyt, az egyéni, a szakmai, a migrációs 
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Kutatás i scma 
X. ábra 
i . Kutatás i sorozat 
A Novoszibirszki terület végzős középiskola-" 
sai terveinek tanulmányozása és a tervek 
valóraváltása 
végzés éve 
terveket , valamint az ugyanazon iskolák végzősei ál tal az évek során kapot t reális 
szakmákat , munkahelyeket , iskolákat, lakóhelyeket jellemzi, a tömeginformáció se-
gítségével fe l tárhatók. 
Az adot t vizsgálati terv sémáját a következőképpen lehet elképzelni (lásd az i . 
ábrá t ) . 
Amin t látható, a középiskolák „ k a p u j á n " keresztül (a vázlaton az A vonal) halad 
a végzősök növekvő árama. A kuta tók szerepe az volt , hogy a középiskola elvégzése 
előtt (általában májusban) évente regisztrálják több ezer fiú és lány egyéni terveit , 
elvárásait , szakmai hajlamait , a különböző szakmák iránti vonzalmát . Ezen túl-
menően minden egyes végzősről személyesen részletes szociális és demográf ia i infor-
mációt gyűjtöttek. 
A sémából ki tűnik, a kuta tásnak ezt a részét az életútjuk „k ipróbá lása" előtt 
végezték. M a j d kb. egy fél év elteltével (a sémán а В vonal) személyesen mind-
egyikről információkat gyűjtöttek arról , hogy ténylegesen miként a lakul t a végzősök 
élete a középiskola elvégzése után. Tíz éven át ugyanezzel a tárggyal és ugyanezzel 
a metodikával ismételték meg a vizsgálatot. 
A Z I F J Ú S Á G S Z A K M A I H A J L A M A I 
1963 és 1975 között a novoszibirszki terület középiskolái végzőseinek folyamatos 
vizsgálata során arra kértük a d iákokat , hogy pontrendszerrel ér tékel jék több tucat 
szakma vonzó jellegét (a legvonzóbb 10 pont, a legkevésbé vonzó 1 pont, a többi 
i - től io-pontig értékelhető). 
E z lehetővé tette a különböző if júsági csoportok informáltságának, a népgazda-
ság, a tudomány és a kultúra különböző ágazata iban a szakmákhoz, a különféle 
szakterületekhez való viszonyának a feltárását. Azóta is évente megkapjuk ezt az 
információt. 
Mindenekelőt t arra kerestük a választ, hogy miként viszonyul az ifjúság a dip-
lomát nem igénylő szakmákhó'z? 
i. táblázat 
Az ifjúság viszonya a diplomát nem igénylő szakmákhoz 
A vonzóság értékelése pontokban 
Alsó- és középfokú szakképzettséget 
igénylő szakmai csoportok 
E b b ő l 
Összesen Fiúk Lányok 
Ipari munkások 4,26 4,35 4,20 
Közlekedési és postai 
dolgozók 5,28 5,46 5,19 
Építőipari dolgozók 4,07 3,75 4,25 
A szolgáltatási szféra 
dolgozói 2,63 2,34 2,79 
Az oktatásügy, kultúra 
és egészségügy dolgozói 4,82 3,46 5,52 
Mezőgazdasági dolgozók 3,75 3,73 3,76 
H a abból indulunk ki, hogy a legkevésbé vonzó szakmák 1,09-3,9 ponto t kaptak, 
a közepesen vonzó szakmák 4 ,0 -6 ,9 pontot , a legvonzóbbak pedig 7 , 0 - 1 0 pontot, 
akkor , amint a táblázatból látható, a d ip lomát nem igénylő főbb szakmák a végzősök 
körében átlagosan vonzóak. A lányok az alapvető szakmai csoportokat (a közleke-
dési terület kivételével) magasabbra értékelik, mint a f iúk. A fiúk és a lányok között 
a legnagyobb eltérések a kultúra, az oktatásügy és az egészségügy területén mutat-
koznak: e szakterületek vonzó jellegét a lányok a fiúk 3,46 pontjával szemben 5,52 
pontra értékelték. A legalacsonyabb értékelést a mezőgazdaság (3,75), va lamint a 
szolgáltatási szféra (2,63) kapta. 
Ugyanezek a tendenciák figyelhetők meg a diplomát igénylő szakmák elemzésé-
nél is. És itt (a közlekedés kivételével) a lányok értékelik a főbb szakmai csoporto-
kat. A legnagyobb eltérés a kultúra, az oktatásügy és az egészségügy értékelésében 
mutatkozik. A legalacsonyabb értékelést ismét a szolgáltatási szféra és a mezőgaz-
daság kapta . 
Ha nem a szakmai csoportok szerinti át lagos pontszámot vesszük, hanem az egyes 
szakmák értékelését, akkor a legalacsonyabb értékelést az ügyintézéssel, a kommu-
nális vál lalatok munká jáva l kapcsolatos tevékenységek, az eladói szakma kapta , a 
legmagasabb értékelést pedig - a pi lóták és a rádiótechnikusok. 
2. láblázat 
Az if júság viszonya a diplomát igénylő különböző szakmákhoz 
Felsőfokú szakképzettséget 
igénylő szakmák csoportja 
Mérnök (ipar) 
Közlekedési és postaügyi 
mérnökök 
Építészmérnökök 
A szolgáltatási szféra 
dolgozói 
Az oktatásügy a kultúra és 
az egészségügy dolgozói 
Mezőgazdasági szakértők 
A vonzóság értékelése pontokban 






















A fiúk és a lányok körében a legnépszerűbb munkásszakmák az iparban a vegyé-
szek, legkevésbé - a fafeldolgozó munkások ; az épí tőiparban a legnépszerűbbek -
a szerelők, a legkevésbé a fes tők; a közlekedésben és a hírközlésben a legnépszerűb-
bek a Diesel-mozdonyvezetők, a legkevésbé a postások, telefonkezelők, távírászok. 
A mezőgazdaságban a legnépszerűbbek a t raktoris ták, a gépkezelők és a kombájno-
sok, a legkevésbé az állattenyésztők. 
A mérnöki szakterületek közül a végzősök számára a legvonzóbb a rádiótechniku-
sok és a geológusok szakterülete, legkevésbé népszerűek az élelmiszeripari és a kon-
fekcióipari mérnöki szakmák. A felsőfokú képzettséget igénylő mezőgazdasági szak-
mák közül a legmagasabb értékelést az agronómus, a legalacsonyabbat pedig az állat-
orvos szakmája kapta. 
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Szembetűnően jelentős különbség figyelhető meg a f iúk és a lányok között az okta-
tásügyi és az egészségügyi szakmák értékelésének elemzésekor. Az általános iskola 
alsó tagozatos tan í tó jának szakmáját a fiúk 3,7, a lányok 6,7 (átlagosan 5,3) pontra 
értékelik, a középiskolai tanár szakmájá t pedig 4,4, illetve 6,9 (átlagosan 6,0), az 
orvosét 5,8, illetve 8,0 (átlagosan 7,2) pontra. 
A tudomány különböző területein a fiúk és a lányok érdeklődése a következőt 
m u t a t j a : 
3. táblázat 
A végzős középiskolások munkához való viszonya 
a tudomány különböző ágazataiban 
A vonzóság értékelése pontokban 
Tudományágak E b b ő l 
Összesen Fiúk Lányok 
1 2 3 4 
Matematika 7,50 7,45 8,20 
Fizika 7,69 7,91 7,56 
Geológia 6,84 6,43 7,08 
Kémia 7,23 6,57 7,65 
Biológia 4,66 4,24 4,98 
Orvostudomány 7,32 6,28 7,89 
Történelem 6,17 5,57 6,49 
Filozófia 6,05 5,42 6,39 
Bölcsészet 5,75 4,78 6,27 
Közgazdaságtan 5,52 4,89 5,88 
Közgazdasági-matematikai 
kutatások 6,33 5,79 6,62 
A fiúk és a lányok között a f iz ika-matematikai tudományoknak van a legnagyobb 
presztízse, ezután következnek a természet tudományok és végül a humán tudomá-
nyok. A fiúk a f izikát értékelték a legmagasabbra (7,91), a lányok a matemat ikát 
(8,20). Meg kell jegyezni, hogy amíg az anyagi termelés szférá jában a különböző 
munkafa j t áka t illetően a f iúk és a lányok közötti különbségeknek van bizonyos ob-
jektív alapja (mivel vannak még „ f é r f i " és „nő i " szakmák), addig a különböző tudo-
mányágak iránti viszony tekintetében, komoly figyelmet követel többek között az, 
hogy a f iúk alacsonyra értékelték a biológia (4,24) és az egyes humántudományok 
vonzó jellegét. 
Vajon nem véletlenek-e ezek az értékelések? Milyen mértékig lehet stabilnak tekin-
teni őket? Milyen mértékben jellemzők az ország más területeinek a végzőseire? 
A fizikai és a szellemi munka értékelésében a vizsgálat során a városi és a falusi 
ifjúság részéről úgynevezett „o l ló t" ál lapí tot tunk meg. Eszerint a falusi ifjúság ma-
gasabbra ér tékel te a főleg fizikai munkát igénylő szakmákat, a városi ifjúság pedig 
a szellemi m u n k á t értékelte jobban. Mivel a kuta tásokat az évek során ugyanazon 
objektumokon értékeltük, lehetőségünk volt a n n a k a megvizsgálására, hogy miként 
viselkedik az „ol ló". 
Azt tapaszta l tuk, hogy az „o l ló" összezáródik, éspedig nagyon sajátosan. Vagyis 
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a városi ifjúság értékelése lényegében ugyanazon a helyen marad, a falusi ifjúság 
értékelése pedig a városihoz közeledik. Ez t olyan folyamatként lehet értelmezni, 
amely arról tanúskodik, hogy a falusiak értékelése a városiakéhoz közeledik, aminek 
következtében a fent említett orientáció egyre el ter jedtebbé válik. így a város és a 
falu között az értékelések „o l ló jának" bizonyos összeszűkülése figyelhető meg a vá-
ros javára . Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy a falusi ér tékrend a városira orientáló-
dik, amely jobban „kiegyensúlyozott", és a saját általánossága révén á l landóbb. A 
falusi izoláltság magas foka indokol ja az átlagértékelések nagymértékű mozgékony-
ságát (az úthálózat gyenge fejlettsége, a televíziókészülékek kisebb száma, a várossal 
összehasonlítva az egy falusi lakóra jutó folyóiratok, újságok és könyvek száma). 
Ezzel szemben az urbanizáció, a tömegkommunikációs eszközök széles körű elterje-
dése vá l t j a ki egyrészről az értékelések univerzalizációját, másrészről pedig nagyfokú 
stabili tását. 
E G Y É N I T E R V E K ÉS M E G V A L Ó S Í T Á S U K 
Mit akar tak és mit kaptak a f ia ta lok? Milyen mértékben realizálódnak az egyéni 
tervek, az értékelések az első szakma kiválasztásakor? 
E kérdések tanulmányozása céljából a végzős diákoknak k iadot t kérdőívre szá-
mos olyan kérdést felvettünk, amelyek (a szakma vonzó jellegének az értékelésé-
től függetlenül) lehetővé tették a f iúk és lányok egyéni szakmai terveinek a tisztá-
zását. Ősszel pedig rendszeresen összegyűjtöttük az arról szóló információkat , hogy 
valójában miként alakult az egyes végzős hallgatók sorsa. 
Amint a novoszibirszki terület középiskolás végzősei folyamatos vizsgálatának az 
anvagából látható, a városban a végzősök döntő többsége (a f iúk 88 és a lányok 
81%-a) , v idéken a fiúk 79 és a lányok 6 9 % - a rögtön az iskola u tán folytatni kíván-
ja a tanulást . 
A falusi lányok közül az iskola után dolgozni akarók nagyobb hányadát , va lamin t 
a városban végzettek közül a továbbtanuló lányok nagyobb részarányát nyi lvánva-
lóan számos okkal lehet magyarázni. Ezek közül nem utolsósorban azt kell említeni, 
hogy a főiskolák általában a városokban vannak , és ezért a városi iskolák sok vég-
zősének van lehetősége arra, hogy a lakóhely megváltoztatása nélkül, a családban 
maradva tanul jon tovább, míg a falusi i f júság számára a továbbtanulás a városba 
való költözést és az önálló életre való átállást teszi szükségessé. 
A falusi lányoknál valószínűleg közrejátszik az a bizonytalanság is, hogy be tud-
nak-e kerülni a főiskolákra. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy a terület 
főiskoláinak és technikumainak a prof i l ja nagymértékben a falusi f iúk szakmai haj-
lamainak felel meg. Végül az is megmutatkozik, hogy a d ip lomát igénylő szakmák 
presztízse a falun alacsonyabb, mint városban. 
Mindemel le t t jelentős különbségek figyelhetők meg a különböző társadalmi réte-
gekből kikerülő fiatalok egyéni terveiben. A továbbtanulási igény leginkább a városi 
értelmiségi családokból kikerülő f ia ta lokat jellemzi. Ezután következik a vidéki 
értelmiség. 
Megál lapí that juk, hogy az értelmiségi családok gyermekeinek a továbbtanulással 
kapcsolatos pontos orientációját mindenekelőt t a család ez iránti elkötelezettsége 
alakít ja ki. E z nemcsak bizonyos értékrendszert , illetve valamilyen törekvéseket ad 
nekik, hanem felfegyverzi őket azokkal a képességekkel is, hogy sikeresebben való-
sítsák meg a terveiket. Az értelmiségi csa ládokban a továbbtanulásra való orientáció 
a f iúkra és a lányokra egyaránt vonatkozik. 
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4. táblázat 
A novoszibirszki terület középiskolás végzőseinek 
egyéni tervei és megvalósításuk 
Ebből Ebből 
Tervek és 
A terü- Városi iskolák Falusi iskolák 
leten 
Fiúk Lányok Ösz- Ebből Ösz- Ebből 
% % % szesen Fiúk Lányok szesen Fiúk Lányok 
% % % % % % 
1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Dolgozni 
akartak 7,6 7,3 7,6 5,9 4,5 6,7 10,8 11,8 9 
2. Dolgozni 
és tanulni 
akartak 11,9 6,8 14,9 9,7 6,0 11,7 15,8 8,1 20 
3. Továbbtanulni 
akartak 80,0 85,1 77,9 84,0 88,0 81,2 73,2 79,1 69,0 
Összesen: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4. Dolgoznak 32,2 26,5 35,4 26,9 22,0 29,6 41,6 34,1 46,0 
5. Dolgoznak 
és tanulnak 2,8 2,4 3,0 3,8 3,6 3,9 1,0 0,5 1,3 
6. Tanulnak 43,6 47,6 41,3 44,7 49,4 42,1 41,0 44,7 39,5 
Összesen: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Az egyéni tervek általános elemzése bizonyos stabil kapcsolatot mutat a család 
társadalmi helyzete és a család egyéni helyzete és a végzősök egyéni tervei között . 
Ezek az egyéni tervek azonban - amint a táblázatból látható - az objektív feltételek 
hatására lényegesen módosul tak. Rögtön az iskola befejezése után a végzősöknek 
nem 8o%-a folyta t ta a tanulást , hanem csak 4 4 % - a . 
Ellentétes kép figyelhető meg a végzősök egyéni terveiben a munkával kapcsolat-
ban is. Az iskola befejezése u tán a falusi f ia ta lok 11%-a, a városi f iatalok 6 % - a 
(összesen tehát a végzősök 7 ,3%-a ) akart dolgozni. Valójában pedig az iskola után 
rögtön nem 7 , 5 % , hanem 3 2 % ment dolgozni, 2 7 % a városi és 4 2 % a falusi f ia talok 
közül. 
Ami azokat a f iatalokat illeti, akik a munká t és a tanulást össze kívánták hangolni, 
a táblázatban látható viszonylag alacsony megvalósítási százalék nyilvánvalóan az-
zal kapcsolatos, hogy sokan, akik éppencsak megkezdték a munkát , még nem jutot-
tak be az ál ta luk választott tanintézménybe. A továbbiakban közülük sokan fogják 
folytatni a tanulást anélkül, hogy e lszakadnának a termeléstől. Az azonban, hogy 
e csoport túlnyomó többsége a városokban háromszorta nagyobb, azt muta t ja , hogy 
a levelező és az esti oktatási intézmények hálózatának fejlesztésekor nem vet ték kel-
lően figyelembe a falusi i f júság szükségleteit. 
Nehéz egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, hogy a lányok miért or ientá lódnak 
jobban a munkára és kevésbé a tanulásra, mint a fiúk. Lehet , hogy sokan közülük 
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a tanulmányaik folyamán már ebben a korban meghatározták a helyüket a társadalmi 
munkamegosztásban, döntő szerepüket a családban, a gyereknevelésben, és ez a sa-
játos ér tékrendszer mutatkozott meg mind a személyes terveikben, mind pedig azok 
megvalósításában. Ehhez hasonlóan lehetséges, hogy a f iúk egyéni terveiben és azok 
megvalósításában is a saját külön ér tékrendjük mutatkozot t meg. 
Mindemel le t t nem szabad figyelmen kívül hagyni a végzős hallgatók realizmusát, 
tapasztalataikat , belső kapcsolataikat , a korábbi évek végzőseinek sajátos „vissza-
jelzéseit". Valamely réteg képviselői, ha arról kapnak információt , hogy az elődeik 
közül csupán kevésnek sikerült bejutnia az egyetemre, e „visszajelzések" alapján 
korr igál ják a saját egyéni terveiket, jobban figyelembe véve a lehetőségeket. Való-
színűleg éppen ez?el magyarázható, hogy a fiúk között többen vannak olyanok, akik 
rögtön az iskola befejezése után tovább akarnak tanulni, mivel bizonyos csatornákon 
tá jékozta tót kapnak a nagyobb lehetőségeikről. Ezzel szemben az, hogy a végzős 
lányok kevésbé számíthatnak arra, hogy az iskola befejezése után rögtön tovább-
tanul janak, szintén arról tanúskodik, hogy az előző évfolyamok végzőseinek tapasz-
talatai a lapján a lányok szintén kap tak tá jékoztatás t a saját lehetőségeikről. 
Mivel az iskola befejezése előtt a végzősöktől információt kaptunk a különböző 
szakmák vonzó jellegéről, ellenőrizni lehet a szubjektív értékelések és tervek, vala-
mint a reális pályaválasztás közötti kapcsolat szorosságát. 
Milyen lehetőségei is vannak tehát az if júság különböző csoport jainak? Milyen 
mértékben realizálják a szakmai terveiket? Az elemzés során a r ra törekedtünk, hogy 
a tá rsadalmi csoportok metszetében tisztázzuk too főből azok hányadát , ak ik az 
iskola elvégzése után tovább kívánnak tanulni, és ténylegesen tovább is tanulnak , 
ioo főből pedig azok hányadát , akik befejezvén az iskolát munkába kívántak állni 
és dolgoznak is, vagyis azt, amit az egyéni, a szakmai, a migrációs tervektől való 
megkülönböztetés céljából az egyéni tervek megvalósítási fokának nevezünk. 
5. táblázat 
A végzősök egyéni terveinek megvalósítási foka 
Egyéni 
tervek 
T é n y l e g e s e n 
Dolgoznak 
Dolgoznak 











Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok 
Dolgoznak 100 68 60 71 5 20 — 27 20 29 
és tanulnak 100 65 67 41 7 11 5 28 22 30 
Tanulnak 100 31 31 31 1 1 1 68 68 68 
Amint a próbaválasztás anyagaiból látható, a terület f ia ta l ja inak több mint két-
harmada megvalósította továbbtanulási szándékait . Azok közül a végzősök közül, 
akik dolgozni akar tak, szintén több mint ké tharmad (68%) valósí tot ta meg a ter-
veit. Végül azon végzősök közül, akik tanulni és dolgozni k ívántak, csupán 7 % va-
lósította meg a szándékait , 65%-uk munkába állt, és 28%-uk a termeléstől elsza-
kadva kezdet t tanulni. Mindez azt muta t j a , hogy a reális munkábaál lással kapcso-
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latos, ismert korrekciótól eltekintve a középiskolát végzettek többségénél eléggé 
magas az egyéni te rvek megvalósítási foka. 
Amin t már rámuta t tunk , a középiskola elvégzése után a fiúk és a lányok túlnyo-
m ó többsége tovább aka r tanulni. Ezé r t ez a csoport külön elemzést érdemel. E cél-
ból az iskola befejezése után rögtön továbbtanulni kívánó végzősök egy részét (kb. 
8 o % - á t ) a szülők szociális helyzete alapján osztot tuk fel (ezenkívül fiúk és lányok 
szerint is csoportosítottuk). Mindegyik társadalmi réteget szakmai alcsoportokra 
is szétbontottunk a t tó l függően, hogy a végzősök milyen szakmai csoportban akar tak 
tanulni . Ez lehetőséget biztosított annak a fe l tárására , hogy az adot t társadalmi 
csoportba tartozó i o o emberből hány valósította meg a szakmai törekvéseit . 
A különböző szociális csoportokból kikerülő f ia ta lok pályaválasztási esélyei elté-
rőek. A kutatások azt mutat ták, hogy például az alkalmazottak gyermekcinek az 
ipari , a közlekedési, a hírközlési, a tudományos, a szolgáltatási, a kulturális, az egész-
ségügyi szakmákban való továbbtanulási esélyei magasabbak, mint a parasztok gyer-
mekeinek. Ugyanakkor a szakmák többségében a személyes tervek realizálásának a 
mértéke fiúknál nagyobb, mint lányoknál. Ez valószínűleg nemcsak a fiúk nagyobb 
realizmusával kapcsolatos, hanem azzal is, hogy a középiskola befejezésekor a f iúk 
és a lányok közötti arány, amely az első osztályokban i : i-hez volt , az iskola befejezé-
sekor azonban i :z lett. Ugyanakkor a novoszibirszki terület felső- és középfokú szak-
mai tanintézetei jelentős mértékben csak úgynevezett férfi szakmákat oktatnak. (Ezt 
annak figyelembevétele nélkül mondhat juk , hogy a férjhezmenéssel és a gyermekne-
veléssel kapcsolatban a saiát szakmájában ténylegesen dolgozó nők részaránya a fő-
iskola első évfolyamára beiratkozok közül rendszerint alacsonyabb, mint a férf iaké.) 
Mindez persze a középiskola befejezése után egyértelműen növeli a fiúk továbbta-
nulási esélyeit. 
Ily módon a különböző szociális csoportokból származó f ia talok személves szak-
mai terveinek a megvalósítása némileg eltér egymástól. Az iskola, a különböző szo-
ciális csoportokból származó tanulók képzettségében meglevő különbségek felszá-
molására tö rekedve bizonyos kiegyenlítődést biztosít a f iúknak és a lányoknak sze-
mélves terveik megvalósításában. 
Ugyanakkor jelentős szakadék figyelhető meg a személyes tervek és a reális vá-
lasztás között, amely arról tanúskodik, hogy az iskolák a pályaválasztáskor még 
nem biztosítanak nevelő munkájukka l megfelelő segítséget a tanulóknak a saját ké-
pességeik és esélyeik felbecsléséhez. Ezért óriási jelentőségű az if júság pályaválasz-
tási esélyeinek kiegyenlítése szempontjából a tanulók szakmai orientációjának és 
szakmai konzultációjának az iskolákban bevezetet t rendszere, különösen a munkások 
és parasztok gyermekei tekintetében. A műveltség területén jelentkező különbségek 
megszüntetésének fő útja azonban az objektív feltételek megváltoztatása. Ez t óriási 
mértékben elő fogja segíteni a város és a falu között még meglevő különbségek le-
küzdésének fo lyamata , a szellemi és a fizikai munka közötti különbségek eltűnése a 
kommunizmus építése során. 
A személyes tervek kisebb mértékben függnek a család szociális helyzetétől, mint 
az ifjúság ál tal választott reális életutak. Az iskola, a tömegkommunikációs eszközök 
először is mintegy a reális fel tételek fölé emelik a személyes terveket, másodszor 
pedig kiegyenlítik, elsimítják az ifjúság t uda t ában azokat a különbségeket, amelyek 
még objektíve léteznek a különböző szociális csoportokból származó gyermekek kö-
zött. Ugyanakkor a személyes tervek bizonyos elszakadása szükségszerű. Mint fel-
ébredt reális szükséglet, a személyes terveknek sajátos nonkonformista irányultsá-
guk van, hiszen a reális fel tételek gyorsabb ü temű változtatását , s azoknak a különb-
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ségeknek a leküzdését követel ik, amelyek még megvannak a különböző szociális 
csoportokból származó f ia ta lok műveltségében. Ugyanakkor a személyes egyéni 
tervek if júságunk speciális ér tékrendszerére is utalnak, amelyben az egyik legfon-
tosabb muta tó a műveltségre, kul túrára és a tudományra való törekvés. 
Az E L S Ő V Á L A S Z T Á S É S K Ö V E T K E Z M É N Y E I 
A fel tár t törekvések, kívánságok, érdeklődés, a reális lépésekkel és döntésekkel 
való kapcsolatok mértéke és stabil i tásának meghatározása céljából összehasonlítot-
tuk a szakmai haj lamokat azokkal a foglalkozásokkal, amelyekben a f ia talok az is-
kola elvégzése után dolgoznak.1 Először vizsgáljuk meg az apák foglalkozása és az 
iskola befejezése után a gyerekek munkája közötti kölcsönös kapcsolatok kérdését . 
6. táblázat 
Az apák foglalkozása és a pályaválasztás 
Előképzést igénylő Az apák szakmája A gyerekek szakmája 
szakmák (%-ban) (%-ban) 










Összesen: 100 100 
A lányok által választott szakmák s t ruktúrá ja igen erősen eltér az apák szakmai 
s t ruktúrájától . Főleg azoknál a lányoknál figyelhető meg folyamatosság, akiknek 
apja humán vagy természet tudományokkal foglalkozik. Ezzel szemben azoknak a 
lányoknak, ak iknek az apja műszaki , fizikai és matematikai képzést igénylő szakterü-
leten dolgozik, a fele sem követi az apák út já t . 
Másképp áll a helyzet a f iúknál . A háromnegyedük dolgozik olyan szakterületen, 
amely műszaki és f iz ikai-matematikai képzést igényel. Ez ál ta lában megfelel a szak-
mai ha j lamaiknak. Egynegyedük dolgozik természettudományos területen. És közü-
lük egyetlen egy sem követi a humán tudományokkal foglalkozó apák nyomdokait . 
E z szintén megerősíti a szakmai haj lamok és a pályaválasztás közötti szoros kap-
csolatot. 
Ugyanakkor kapcsolat figyelhető meg a szakmai haj lamok és a reális pályaválasz-
tás között. A reális pályaválasztások rendszerint megerősítik a szakmai haj lamok 
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Amint lá t juk , a gyerekek rögtön az iskola befejezése után olyan szakmákban he-
lyezkedtek el, amelyek az a lkotás számára széles teret nyitnak. E z egyformán vo-
natkozik a f iúkra és a lányokra, a városi f ia ta lokra és a vidékiekre. Másrészt a fia-
talok túlteljesítették a programminimumot , amelyet az iskola befejezése előtt tűztek 
ki a maguk számára. Az a helyzet, hogy a reálisan betöltött szakmák magasabb ér-
tékelést kap tak , mint azok az igények, amelyet a f iatalok megfogalmaztak. Általá-
ban ez mindenkire vonatkozik, kivéve a vidéki lányokat, akik kevésbé alkotói mun-
kakörben helyezkedtek el, min t várták, de nem kevésbé a lkotó munkakörben, mint 
a fiúk. 
Mindemellet t a szakmák értékelése azt muta t j a , hogy a városi és vidéki f iatalság 
rögtön az iskola befejezése u tán arra törekszik, hogy olyan munkakörben helyezked-
jen el, amely az alkotás számára kb. azonos teret nyit (összesen 4,2; f iúk 3,81 és 
3,84; a lányok 4,50 és 4,48). Az iskola befejezése után betöltöt t szakmák pontszáma 
azonban eléggé jelentősen ingadozik: 5,5 5-től 4,30-ig, a f iúkná l 5,43-tól 4,48-ig és 
a lányoknál 5,7-től 4,t-ig. A z alkotás számára a legnagyobb lehetőségeket a városi 
fiatalok ál tal betöltött szakmák nyújtják. A legalacsonyabb pontszámot a falusi 
lányok által választott szakmák kapták. 
Ezekben az adatokban a város és a falu közötti társadalmi-gazdasági és kulturá-
lis-életmódbeli különbség tükröződik. A kommunista tá rsadalom építése folyamán 
a különbségek fokozatos felszámolása az a lkotó szakmák megszerzéséhez egyenlőbb 
feltételeket fog teremteni mind a városi, mind a falusi i f júság számára. Végül a vég-
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zős középiskolások pályaválasztásával kapcsolatban a társadalmi státus változását 
úgy lehet megítélni , hogy csökken a mezőgazdaságban és a szolgáltatási szférában 
foglalkoztatot tak százalékos aránya. 
8. táblázat 
A társadalmi struktúra megváltozása a pályaválasztásttál 
Társadalmi 
rétegek 
Megoszlás társadalmi rétegek szerint (%-Ьап) 
Apák Gyermekek Ebből 
fiúk lányok 
Tpari munkások 10 18 22 13 
Mezőgazdasági dolgozók 17 1 2 — 
Szolgáltatási szféra dolgozói 11 8 8 8 
Értelmiség 62 73 68 79 
Összesen: 100 100 100 100 
Nagy érdeklődésre tart számot a szülők foglalkozása, a gyermekek szakmai haj-
lamai és a pályaválasztás közötti kölcsönös összefüggés, vagyis azoknak a szakmai 
és társadalmi jellegű el tolódásoknak az elemzése, amelyek a munkába állással és 
a pályaválasztással kapcsolatban bekövetkeztek.2 
A speciális szakértői értékelések a lapján három olyan szakmai csoportot vet tünk 
alapul, amely elsősorban fizikai, matematikai , műszaki, természettudományos és 
humán jellegű képzést igényel. 
A kapott anyagok megerősítették a műszaki tudományok nagyfokú népszerűségét 
(lásd a 9. táblázatot) . Mindemelle t t megfigyelhető vol t bizonyos sajátosság is. Igen 
nagy azoknak a személyeknek a hányada (51%) , ak ik a II. csoportba tartozó szak-
májú családok számára hagyományos szakmákat k ívánnak választani, míg korábban 
az első helyen azok a szakmák áll tak, amelyek műszaki és f izikai-matematikai képzést 
igényeltek. 
A részletesebb elemzésre való át téréskor azonban ez az el lentmondás feloldódik. 
Az a helyzet, hogy a f iúknak és a lányoknak diametrál isan ellentétes ha j lamaik van-
nak. A szülők vona lá t kívánja folytatni a „műszakiak" és a „matemat ikusok" f iainak 
88%-a , a természet tudományokkal foglalkozók )6 '%-а és a humán tárgyakkal fog-
lalkozók 5%-a. A lányoknál éppen fordí to t t a helyzet. A „műszakiak" és a „matema-
t ikusok" lányai közül a szülők vonalát csupán 3 0 % kívánja folytatni, a természet-
tudományokkal foglalkozók esetében ez 4 6 % , a h u m á n tárgyakkal foglalkozóknál 
pedig 50%. 
Min t látható, 10 olyan fiúból, ak iknek szülei műszaki és f izikai-matematikai kép-
zést igénylő szakmában dolgoznak, 9 aka r dolgozni vagy tanulni ugyanazon a szak-
területeken, és csupán csak egy a következő csoport szakmáiban. Es egyetlen egy 
sem akar humán szakterületen dolgozni. Tíz olyan f iúból , akiknek a szülei természet-
tudománnyal foglalkoznak, kb. 5 -6 akar ugyanabban a szakmacsoportban maradni , 
3 technikával akar foglalkozni és 1 humán tárgyakkal . A humán foglalkozású szülők 
f ia inak többsége műszaki szakmákban akar dolgozni vagy tanulni, 2 2 % természet-
tudományos pályán és csupán 5 % a humán szakterületeken. 
A műszaki foglalkozású szülők lányainak szakmai ha j lamai kb. egyformán oszla-
nak meg a műszaki, a természet tudományok és a humán tudományok között. A ter-
mészet tudományokkal foglalkozók lányai nagyobb határozottsággal tűnnek ki -
4 6 % - u k akar természet tudományokkal kapcsolatos pá lyára menni, 31%-uk a mű-
szaki pályát és 2 5 % - u k a humán pályát helyezi előtérbe. N e m kevésbé határozottak 
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a humán tárgyakkal foglalkozók lányainak a szakmai haj lamai is. A felük aka r hu-
mán pályára menni, 2 6 % - u k pedig természet tudományos pályára, 21%-uk műszaki, 
és f izikai-matematikai pályára. 
Így tehát a kutatási anyagok jól muta t j ák a f iúk és a lányok szakmai ha j lamainak 
specifikus jellegét. A f iúk többsége a műszaki szakmákat teszi az első helyre, a má-
sodikra a természettudományos szakmákat , a harmadikra a humán szakmáka t ; 
a lányok fordí tva, előtérbe helyezik a humán tárgyakat , a természet tudományi tár-
gyakat és ezután következnek a műszaki tudományok. Ezen az alapon úgy vélhet jük, 
hogy stabil törvényszerű kölcsönhatással állunk szemben. 
9 . táblázat 
A szülők foglalkozása és a gyerekek szakmai hajlamai (°/o-ban) 
A gyerekek olyan szakterületre 
akarnak menni, amely előképzést igényel 
Fizikai, Természet- Humán Egyéb •% s 
2 O  matematikai tudományi «GS О H SS és műszaki Ö lő 
1 2 3 4 5 6 
Fizikai, matematikai 
és műszaki 56,0 23,0 20,0 1,0 100,0 
Természettudományi 32,3 50,0 18,0 — 100,0 
Humán 40,0 25,0 33,0 2,0 100,0 
Egyéb 56,0 25,0 16,0 
— 
100,0 
Összesen: 52,0 26,0 21,0 1,0 100,0 
Ebből fiúk 
Fizikai, matematikai 
és műszaki 88,0 12,0 — — 100,0 
Természettudományi 73,0 22,0 5,0 — 100,0 
Humán 33,0 56,0 11,0 — 100,0 
Egyéb 87,0 13,0 
— — 
100,0 





és műszaki 39.0 29,0 30,0 2,0 100,0 
Természettudományi 31,0 46,0 23,0 — 100,0 
Humán 21,0 26,0 50,0 3,0 100,0 
Egyéb 38,0 35,0 27,0 
— 
100,0 
összesen 34,0 31,0 33,0 2,0 100,0 
Ezzel kapcsolatban érdekes a 10. táblázat , amelynek analógját nem lehetet t össze-
állítani a próbavizsgálatnál, mivel ez névtelen jelleggel történt . 
A m i n t látható, a végzősök fele műszaki képzést igénylő szakmákat választott. 
Ezekbe a szakmákba ment dolgozni és tanulni a fiúk 8 3 % - a és a lányok 45%-a . 
Másod ik helyen ál lnak a humán szakmák, itt dolgozik a lányok 3 0 % - a és a fiúk 
7 % - a . A harmadik helyen a természettudományi szakmák vannak, ide jött dol-
gozni a lányok 19%-a és a fiúk 8 % - a . 
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A tényleges elhelyezkedés és a pályaválasztás elemzése még elvál tabbá teszi a ko-
rábban említett tendenciákat . így a műszakiak és matemat ikusok csoportjából a fiúk 
8 8 % - a kíván ugyanabban a csoportban maradni . S valóban valamennyien ebben 
a szakmában kezdtek dolgozni vagy tanulni. A természet tudományokkal foglalkozó 
szülők gyermekeinél az arány 56, illetve 13%, a humán foglalkozású szülők gyer-
mekeinél 5, illetve 5 % . Más szóval a reális pályaválasztáskor bizonyos eltolódás 
tör ténik a természettudományos szakmák rovására. A korábbi rend azonban meg-
marad mind egészében, mind pedig az egyes csoportoknál. Többek között a mű-
szaki szakterületekre a természet tudományokkal foglalkozó szülők családjából 
ment a legkevesebb f iú. Ez még egyszer megerősíti azt a gondolatot , hogy a szakmai 
haj lamok és a reális pályaválasztás között meghatározot t kapcsolat van. 
Ami a lányok ál tal választott szakmákat illeti, amint az a szakmai haj lamaik 
összehasonlításából látható, ez szintén a műszaki szakmák irányában módosult , ame-
lyekbe nem a lányok 34, hanem 4 5 % - a ment dolgozni. Ugyanakkor a humán szak-
területeken nem az 50%-uk, hanem csak a 4 5 % - u k helyezkedett el, a természettudo-
mányos szakmákban pedig nem a 4 6 % - u k , hanem csak a 15%-uk. 
10. táblázat 
A gyerekek szakmái, amelyek 
előképzést igényelnek 
Fizikai, Természet- Humán Egyéb 
с CJ 




1 2 3 4 5 6 
Fizikai, matematikai 
és műszaki 64,0 16,0 16,0 4,0 100,0 
Természettudományi 42,0 14,0 44,0 — 100,0 
Humán 53,0 10,0 32,0 5,0 100,0 
Egyéb 61,0 15,0 15,0 9,0 100,0 
Összesen: 59,0 15,0 21,0 5,0 100,0 
Ebből fiúk 
Fizikai, matematikai 
és műszaki 88,0 8,0 2,0 2,0 100,0 
Természettudományi 50,0 13,0 37,0 5,0 100,0 
Humán 81,0 9,0 5,0 5,0 100,0 
Egyéb 87,0 5,0 8,0 
— 
100,0 
Összesen: 83,0 8,0 7,0 2,0 100,0 
Ebből lányok 
Fizikai, matematikai 
és műszaki 51,0 21,0 24,0 4,0 100,0 
Természettudományi 39,0 15,0 46,0 — 100,0 
Humán 37,0 11,0 47,0 5.0 100,0 
F.gyéb 39,0 25,0 21,0 15,0 100,0 
Összesen: 45,0 19,0 30,0 6,0 100,0 
2. Társada lomtudományok 
E b b e n mutatkozik meg az ado t t terület tanintézeteinek specifikus jellege, ami-
ről már korábban beszéltünk. Mivel a termelés és az oktatási intézmények struktú-
rája jobban megfelel a f iúk szakmai érdeklődésének, mint a lányokénak, így a lá-
nyoknál nagyobb mozgások figyelhetők meg. Az apák szakmájá t a műszakiak gyer-
mekeinek csupán 8 5 % - a kívánja folytatni , a humán tárgyakkal foglalkozó szülők 
lányai közül 32%, a természet tudományokkal foglalkozóknak jelenleg 14%-a . Kö-
vetkezésképp, míg a szakmai ha j lamok sorrendje a műszaki, a természettudományos 
és humán szakmák egymásutániságát muta t ja , addig a reális munkába állásnál a rend 
másként alakul: a műszaki, a humán és a természettudományos szakmák követik 
egymást . 
I lyképpen a tudományos-technikai haladás a matemat ikával és a f izikával, tech-
nikával kapcsolatos szakmák iránt elég magas „horizontális mobil i tást" a lapoz meg. 
E z nem egyszerűen csak „d iva t " , hanem az if júság bizonyos része (főleg a f iúk) szá-
mára reális és stabil tendencia. Az elemzés „ver t ikál isan" nagyfokú mobili tást tár 
fel, az alkotóbb jellegű szakmákra való áttérés iránti törekvés értelmében. Emellet t 
a haj lamok szoros korrelációban vannak a reális pályaválasztással. A f ia talok mind 
a városban, mind pedig vidéken rögtön az iskola befejezése után alkotóbb munkát 
kap tak , mint apáik. Mindamel le t t figyelembe kellett venni, hogy a városi i f júságnak 
ehhez kedvezőbbek a feltételei. 
Ál ta lában nagy az értelmiségi munka népszerűsége. E b b e n is megmutatkozik a 
szovjet if júság törekvése a saját kulturális-műszaki színvonalának az emelésére. 
A kommunizmus építése folyamán a szellemi és fizikai munka közötti jelentős kü-
lönbségek felszámolásának, a munkások és a kolhozparasztok kulturális színvonalá-
nak az emelése, valamint a munkásszármazású gyermekeknek az értelmiségi pályákra 
való belépése útján történik. Mindemel le t t a szabad pályaválasztás feltételeit te-
kintve a különböző társadalmi csoportoknál különbségek is vannak, amit nemcsak 
az ér tékrendek, hanem az életkörülmények, többek között az anyagi helyzet külön-
bözőségével lehet magyarázni. 
A szakmai törekvések szoros összefüggésben vannak a reális pályaválasztással, 
bár ez a kapcsolat nem mutatkozik meg teljes mértékben rögtön az iskola befejezése 
u tán , mivel a még nem realizált törekvéseket az if júság később próbálja megvalósí-
tani. Ezért rendkívül fontos rendszeresen tanulmányozni és értelmesen irányítani 
az if júság szakmai haj lamait . 
A tudományos-technikai haladás, a kommunizmus anyagi-műszaki bázisának meg-
teremtése, a város és a falu, a fizikai és a szellemi munka közötti jelentős különbsé-
gek felszámolása, az anyagi jólét növekedése - mindez kedvezőbb feltételeket fog 
teremteni a szabad pályaválasztáshoz. Az apák és a gyermekek foglalkozása közötti 
kapcsolat, ami az alkotó kérdések közösségén alapul, számos esetben stabillá válik. 
A gazdasági és a társadalmi egyenlőtlenség minden fo rmá jának felszámolása, a vá-
lasztás egyre nagyobb szabadsága a lapján elő fogja segíteni az egyéni sajátosságok 
megnyilvánulását és az egyéniség sokoldalú fejlődését. 
A Z Ó H A J ÉS A V A L Ó S Á G Ö S S Z H A N G J A 
A társadalmi élet nemcsak bonyolult, hanem ahogy M a r x mondot ta , a jelenség fel-
színi megjelenési fo rmája egyben-másban nem esik egybe a lényegével. Megvannak 
a maga föld alatti áramlásai , rej tet t vonalai. Ezek megismerése nemcsak a statisz-
t ika, a matemat ika, a számítógépek felhasználását igényli, hanem az idegrendszer 
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megfelelő érzékenységét, a poli t ikai gondolkodás élességét, arányérzéket, realizmust 
és intuíciót, mindazt , ami összességében a tá rsadalomkuta tó tehetségét jelenti. 
Indul junk ki abból, hogy van bizonyos szakma. Ismerjük, hogy 
a) a tá rsada lomnak hány dolgozóra van szüksége: vagyis, az egyes szakmákban 
milyen a káder igény; 
b) a f iúk és a lányok hogyan viszonyulnak e foglalkozásokhoz, vagyis milyen 
a pályaválasztás előtt álló i f júság körében с szakmák presztízse; 
c) hányan és hová akarnak jelentkezni, vagyis hányan k ívánnak dolgozni, és köz-
ben tanulni az egyes területeken. A szakmákat úgy rangsoroljuk, hogy alul helyez-
kednek el a legkevésbé népszerűek, és felül a legvonzóbbak. A munkaerő-szükség-
letet vízszintesen fogjuk rögzíteni. 
Tegyük föl, hogy a legkevésbé vonzó szakmában (S) a munkaerőigény a legna-
gyobb. A következő vonzóbb szakmában (R) a munkaerő iránti szükséglet (amint 
az ábrából lá tható) , kisebb és így tovább. Az elsőkből (mondjuk különböző mun-
kások) i millió 250 ezerre van szükség, azokból viszont, akiknek az ismeretei a tár-
sadalmi presztízs legmasabb fokán állnak (pl. űrhajósok) - 30 fő. Végül is valami 
piramishoz hasonlót kapunk (lásd a 2. ábrát). E z t a társadalom szakmánkénti objek-
tív káderigénye jellemzi, s amelyeket a társadalmi presztízs szerint rangsoroltunk. 
Ábránkon a piramist folyamatos vonal keretezi. 
Most pedig képzeljük el, hogy azok között a f iúk és lányok között végeztünk vizs-
gálatot, akik dolgozni vagy tanulni fognak, és akiknek be kell tölteniük az összes 
üres állást - a munkahelyeket , az egyetemek előadótermeit , a főiskolákat , techniku-
mokat , szakközépiskolákat. Ez esetben, ahogy ezt az 1962-1973-ban a szibériai 
i f júság körében végzett kutatásaink során fel tár tuk, állandóan bebizonyosodik, hogy 
egyes szakmákra sok a jelentkező, másokra pedig kevés. Természetesen a legmaga-
sabb presztízsű szakmákra van a legtöbb jelentkező, míg a munkaerő iránti igény 
éppen ellenkezőleg általában itt nem túl nagy. E z é r t a piramis csúcsán a jelentkezők 
száma jóval meghaladja az üres állások számát. Ezzel szemben a legkevesebb a je-
lentkező azokra a szakmákra, amelyek presztízse alacsony. It t több az állás, mint 
a jelentkező. Ha a pontozott vonallal jelöljük azoknak a fiúknak és lányoknak a lét-
számát, akik az ado t t szakmákban kívánnak dolgozni, akkor a második (pontozott 
vonallal jelölt) piramist kapjuk, amely szinte tükörképe az elsőnek. 
E figurák geometriai formája mögöt t könnyű elképzelni több millió ember tényle-
ges életút ját - reményeiket és kiábrándulásaikat , sikereiket és hullámvölgyeiket. El-
vileg meg lehet próbálni ezek mindegyikének a módosítását egy eléggé egyszerű 
skála alapján. M o n d j u k , az első csoport - azok, ak ik az önálló élet megkezdésekor 
teljesen megvalósítot ták kívánságaikat , más szóval azt kapták, ami t akar tak. A má-
sodik, szélső csoport - azok, akiknek nem sikerült. Úgy gondoljuk, hogy ha az em-
ber eléggé hozzászokott a jövőbeni hivatásával kapcsolatos gondolathoz, akkor nehe-
zen tud adaptá lódni a szerepéhez, nehezen tudja azt végezni, ami t valójában vé-
geznie kell. A kuta tó nagy csábítást érez arra, hogy még néhány közbülső csoportot 
is felállítson. Azoknak a csoportját, akik csak egy-két fokozattal m a r a d t a k cl, azok-
tól eltérően, akik a csúcson látták maguka t és leestek a földre. Mindenesetre a ,,pi-
ramidál is megközelí tés" alapot ado t t néhány hipotézis ellenőrzésére. 
Az álmok és a valóság, a kívánság és a lehetőség eltérése - egyáltalában nem új 
probléma. Az emberiség évezredeken át próbálta és próbál ja ezeket megoldani. Aka-
rat lanul is valami kanonikus jut az eszünkbe: „a buddhizmusnak igazságok sora ké-
pezi az alapját . Az első: az élet tele van szenvedéssel. A második: ezek okát a meg-
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Egyélű szakmai tervek és a káderigény 2. ábra 
szakmánként (vázlat) 
valósí tat lan kívánságok képezik. A harmadik : hogy elkerüljük a szenvedéseket, 
el kell fojtani magunkban a k ívánságokat ." Vagy mond juk manapság nyugaton 
igen divatos a „növekvő várakozások fo r rada lmának" a koncepciója, amely szerint 
a fo r rada lom fő oka a várakozások és a valóság közötti növekvő szakadék, vagyis 
a fo r rada lmi hangulat formálásának csupán egyetlen társadalmi-pszichológiai aspek-
tusa megragadására és mindennek azzal történő magyarázatára irányuló próbálkozás. 
T o v á b b lehetne még szaporítani az illúziók és az u tópiák jegyzékét. E z tehát arról 
tanúskodik , hogy fel tét lenül f igyelembe kell venni a megvalósítat lan kívánságo-
kat, mivel ezek megmutatkoznak a tömegek reális viselkedésében, és gyakran súlyos 
társadalmi betegségek, világnézeti válságok, amoralitási járványok stb. okát ké-
pezhetik. 
A piramisokkal való ismerkedés közben felmerülő első kérdés az, hogy a pirami-
soknak egybe kell-e esniük, vagy ellenkezőleg, a szakadéknak kell-e lenn iközöttük? 
Elvi leg három fő vál tozat lehetséges: 
1. A kívánságok ma létező s t ruktúrá jának és a társadalom reális, betöltetlen állásai 
s t ruk túrá jának a teljes egybeesése. E z esetben mindenki csupán az elérhetőről „ál-
mod ik" és mindenki azt kap ja , amiről á lmodik. D e éppen ezért a tá rsada lom egésze 
konzervat ív és mozdulat lan, a szárnyafosztott emberek élete pedig unalmas és szürke 
lenne, mint Stanislaw L e m „Visszatérés a csillagokból" című művének hőseié. Ez 
éppen az az eset, amikor az állam felszámolásával együtt eltűnnének az alkotásra, 
a mozgásra irányuló ösztönzők és az ilyen társadalom aligjta lenne képes fejlődni. 
2. Ezen állapot ellentéte az álom és a valóság közötti konfliktus. Feltételezzük, 
hogy a tömegkommunikációs és a művelődési rendszer évről évre csak illúziókat 
teremt, a valóság torzított képét ad ja és végül is ráébrednek, hogy az emberekben 
olyan törekvéseket , k ívánságokat ébresztettek, amelyek a túlnyomó többség számára 
nem realizálhatók. A f ia ta loknál az önál ló életbe való kilépés komoly kiábrándulá-
sokkal járna, nemcsak az illúziók elvesztésével, de a tá rsadalomba vete t t bizalom 
elvesztésével is, hiszen a társadalom becsapta őket. Feltételezhetjük, hogy ez eset-
ben a legellentmondásosabb jelenségek egész komplexumával állnánk szemben: egy-
részről az elégedetlenség robbanásával , másrészről a tá rsadalom demoralizációjával, 
a valóságtól való megfutamodással , narkomániával stb. stb. Megjegyezzük, hogy 
ezek a fo lyamatok ma gyakran figyelhetők meg nyugaton. „Olyan esetekben - jegyzi 
meg az U N E S C O Kurier- je amikor az if júság törekvései e l lentmondásban vannak 
a tá rsada lom valós s t ruktúrájával , nyugtalanság, eszkepizmus, szkepticizmus kelet-
kezik." Lényegében itt az álom és a valóság konfliktusa mély strukturális ellent-
mondások tükröződése, a nyugati t á rsada lom súlyos betegségének a tanúbizonysága. 
3. Végül pedig nyilvánvalóan közbeeső változatról is lehet beszélni, vagyis az álom 
és a valóság optimális arányáról. Ez esetben egyrészt ki van zárva a társadalomnak 
a normák és a célok egybeesése által okozot t állandósága, másrészről az álom és 
a valóság közötti teljes szakadásból eredő konfl iktus. Az ilyen társadalomban vannak 
ösztönzők a fejlődésre, a tá rsadalom egészségesen fejlődő, dinamikus szociális szer-
vezet lehet. 
E r re az opt imumra törekszik a szovjet társadalom. 
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1. számú változat 
A kérdés azonban az, hogy miként ér jük el az optimális arányt a pontozott és a 
folyamatos vonallal jelzett piramisok között? 
Az első gondolat, amely e kérdéssel összefüggésben több nyugati szociológusban 
felmerül , a pontozott piramis manipulálásával kapcsolatos. Valójában nem lehet-e 
megoldani ezt a problémát a televízió, a művelődési rendszer, a sajtó, a film, a rá-
dió stb. felhasználásával úgy, hogy bizonyos módon hassunk az emberek tudatára 
az á lmoknak a földi valósághoz való közelítése vagy más kívánságok felébresztése 
céljából? Bár a szovjet szociológia elveti ezt az utat , mégis vizsgáljuk meg, hogy 
megérthessük, miért nem fogadható ez el? 
Nézzük az i . számú változatot - a pontozott vonallal jelölt piramist. Erről szólva 
nem hagyható figyelmen kívül számos specifikus körülmény. Míg korábban az egyén 
főleg a munkamegosztás és a csere rendszerén keresztül volt kapcsolatban az emberi-
séggel, a modern tudományos-technikai forradalom feltételei között a tömegkommu-
nikáció fejlődésében bekövetkező gigantikus ugrás eredményeként minden ember 
rendszeres kapcsolatban áll az egész társadalommal. Korábban az i f júság társadalmi 
elvárásai társadalmi csoportonként pontosan differenciálhatók voltak, és a folyama-
tos vonallal jelzett piramis legközelebbi fokozataira or ientá lódtak; most pedig, ami-
kor az új szükségletek, elvárások, divatok villámgyorsasággal te r jednek az egész 
világon, és á l ta lánosakká válnak, a pontozott vonalú piramis és a folyamatos vonalú 
piramis közötti szakadéknak elkerülhetetlenül erősödnie kell. E szempontból az új 
kommunikációs fo rmák fejlődése nemcsak technikai forradalmat jelentett, hanem 
a társadalmi tuda tban és százmilliók pszichológiájában - elsősorban az ifjúság gon-
dolkodásában - bekövetkezett fo r rada lmat is. 
Természetesen figyelembe kell venni, hogy a polgári és a szocialista társadalom 
feltételei között jellemzett folyamatok elvileg eltérő jellegűek. D e hiba lenne azt 
gondolni, hogy a tömegkommunikáció fejlődése egyáltalában nem érint bennünket. 
A fentiekben említett anyagok rámutatnak például arra , hogy a különböző társa-
dalmi csoportokból kikerülő f ia ta loknak a művelődéssel kapcsolatos egyéni tervei 
gyakorlatilag kiegyenlítettek, bár számos aspektusból jelentősen megelőzték a társa-
dalom reális lehetőségeit. Az iskola, a tömegkommunikáció mintha a reális feltéte-
lek fölé emelné az egyéni terveket , és ugyanakkor az ifjúság tuda tában kiegyenlíti, 
elsimítja a még fennálló differenciációkat . A vidéki if júság a városinál magasabbra 
értékeli a fizikai munkát igénylő szakmákat, a városi if júság pedig a falusinál maga-
sabbra értékeli a szellemi munkát . Az „olló" azonban mintha bezáródna, vagyis 
a vidéki if júság és a városi f iatalok értékelése közeledik egymáshoz. És nem egysze-
rűen csak közeledik, hanem a vidéki fiatalok értékelése közeledik a városi f iatalok 
értékeléséhez. 
Bár elemeztük a városi és vidéki fiatalságnál a különböző szakmák presztízsére 
vonatkozó anyagokat , a kapot t következtetések valamennyiük szerint szélesebb tár-
sadalmi aspektusúak. Alapot adnak ahhoz, hogy még egyszer megvizsgáljuk a pon-
tozott vonallal jelzett piramist, a gazdasági, szociológiai és társadalmi-pszichológiai 
tényezők egész komplexumának kölcsönhatásától függően, elképzeljük lehetséges át-
alakításait. Ugyanakkor ezek azt is mutat ják, hogy a tömegkommunikáció révén bi-
zonyos mértékig hatni lehet a pontozott vonallal jelölt piramisra is. Ez t a hatást ma 
elég széles körben használjuk fel. Ez azonban még nem ad ja a probléma megoldását . 
Korunkban a tömegkommunikációs eszközöket minden hatásukkal számolva sem 
tekinthetjük mindenha tóknak . A kapitalista országokban hatásuk sok korlátba ütkö-
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zik, például abba, hogy az élet ér tékstruktúrája kis csoportokban jelentősen eltérhet 
azok értékorientációjától, ak ik az információs eszközöket i rányí t ják. Ezért ugyanaz 
a társadalmi tény az egyének tudatában a hozzájuk legközelebb álló rétegeken átha-
ladva (kis csoport, család stb.) úgy összefolyhat, hogy az egyén a szerkesztés és a ren-
dezés által sugalmazott következtetésekkel szemben egészen ellentétes következteté-
seket vonhat le. 
Mondják , hogy egy országban, ahol sokat foglalkoznak a közvélcménykutatással , 
a „Mennyi 2 X 2 ? " című tv-adás után a következő eredményeket kap ták : 30 százalék 
elhitte, 7 0 % pedig kételkedett abban, hogy 2 X 2 = 4 . A második adás után már 
7 0 % hitte el és csupán 30"
 () kételkedett. A harmadik adás után mind a 1 0 0 % el-
hitte, hogy 2 X 2 = 4 . 
Az1 adás szerzőinek azonban az volt a véleménye, hogy az ismétlés a tudás anyja . 
A programot negyedszer is megismételték. És akkor kiderült , hogy 30% ismét ké-
telkedik. És ö tödik alkalommal még többen. Megjelentek a szkeptikusok, akik visel-
kedésüket kb. így motivál ták: „na igen, én először hittem, de ha valóban 2 X 2 = 4 , 
akkor miért aka r t ák ezt nekünk többször egymás után bebizonyítani?" 
Hát ez az, amiér t aligha kell fetisizálni a tömegkommunikációt , amikor a valóság 
és az álom közötti e l lentmondások megoldásának módszereiről beszélünk. 
Ráadásul az if júság törekvéseinek elemzésekor még számos elképzelést f igyelembe 
kell venni. Mégpedig, milyen mértékben lehet csupán a kívánságokra támaszkodni? 
Nem kell-e egyidejűleg felvetni a képesség kérdését is? Hiszen ez már régóta ismert 
- ez tudna, de nem akar, az pedig akar, de nem tud . . . 
Képesek-e és mire képesek? Az e kérdésekre a d a n d ó válasz már a szakmai kép-
zettségtől, a felkészültségtől f ügg : azt a képzettséget szerezte-c meg; azt a szakmát 
választotta-e, ami kitölti a folyamatos vonallal jelzett piramis kockáit . Ez at tól is 
függ, hogy az országban milyen a képzési rendszer, megfelel-e a társadalom lehető-
ségeinek (és ha igen, akkor milyen mértékben). I t t nem mehetünk tovább egy sor 
fogalom pontosítása nélkül. Pé ldául mit jelent a szakmánkénti objekt ív káderigény, 
és a társadalom milyen mértékben ismeri fel ezeket reálisan? 
Valószínűleg (az általunk emlí tet t két piramison kívül) kell és lehet közbülső 
piramisokról és struktúrákról is beszélni. T ö b b e k között „oktatási piramisokról" , 
vagyis arról, hogy az oktatási rendszer hogyan tükrözi egyrészről a társadalom ob-
jektív szükségleteit, másrészről, magának az i f júságnak a szubjektív törekvéseit. Hi -
szen gyakran előfordul , amikor nagyon kevés technikust és nagyon sok mérnököt 
képeznek. Hasonló aránytalanságok miatt a képzés sajátos inflációja következik b e : 
mérnöki d ip lomával rendelkező emberek való jában technikusi fe lada toka t végeznek. 
E z azért történik így, mert az oktatás i rendszerrel kapcsolatos döntések néha közvet-
lenül nem érintik a folyamatos piramist - a szakmánkénti objektív káderigényt, bár 
ezek jelentős befolyást gyakorolnak a pontozott vonallal jelölt piramisra , vagy elsza-
kadnak ettől, vagy pedig ellenkezőleg, a folyamatos piramishoz közelítik. 
E z az, amiért a szocialista tá rsadalomban az oktatási rendszernek különösen pon-
tosan elöre)elzettnek és tervezettnek kell lennie. Ta lán még pontosabban, mint az 
anyagi termelés sok más szférájában. Hiszen az oktatási rendszer szinte a jövőből 
indul ki, nem a jelen szükségleteire „termel", hanem 10-20 -30 évre előre. Ez a tár-
sadalomkutatás halasztást nem tű rő frontja. Ezzel csupán a városépítés problémái 
áll í thatók egy sorba : a városok szintén rendkívül „ fu turo log ikusak" - több évtizedre 
előre épülnek és e vonatkozásban a mai rossz számítások a jövőben fogják éreztetni 
a hatásukat , s ú j a b b és újabb óriási összegeket fognak követelni a rekonstrukcióra. 
A városépítéstől eltérően azonban az oktatás prognosztizálásában és tervezésében el-
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követett hibák a tá rsadalomnak nemcsak gazdasági , hanem társadalmi-pszichológiai 
és erkölcsi veszteséget is okoznak. 
Amin t már látható, piramisainkat a társadalmi tényezők eléggé bonyolult kölcsön-
hatása határozza meg. És aligha lehet abban reménykedni, hogy e struktúrák közöt t 
az optimális a rány csak a pontozott piramis manipulálása révén érhető el. A tömeg-
kommunikáció itt másban játszhat, s kell is játszania, fontos szerepet: a szociológiai 
felvilágosításban, világunk reális képének a p ropagandá jában . É s ez nem kevés. E z 
fontos dolog, amivel a szociológusok és az újságírók már ma is hozzájárulhatnak 
a társadalmi és szakmai orientáció problémáival kapcsolatban felmerülő el lentmon-
dások feloldásához. 
z. számú változat 
Az egyik piramist nem véletlenül jelöltük vastag, folyamatos vonallal. Bár ezt csak 
most hozta létre a tudás, a megfontolás, ez mégis igen szilárd építményt képvisel . 
Szilárdságát a termelőerők, a társadalmi viszonyok elért fejlettségi szintje, a tör té-
nelmi, kulturális tradíciók sajátosságai stb. alapozzák meg. A folyamatos vonal lal 
jelzett piramis - ha úgy tetszik - , a társadalmi lét szintetizált kifejezője. Ez az, amiér t 
az évszázadok során számos álom és utópia tör t össze ezen a piramison. 
Nézzük meg alaposabban. Azok az embermill iók, akik a piramis kockáit töl t ik ki, 
végül is a „ f in i sben" vannak - a szükséges anyagi és szellemi javak megteremtői . 
Ügy lát juk, hogy ez dolgozó, termelő struktúra. Megalapozza a társadalom gazdasági 
növekedését, fejlődési ütemét és sok egyebet. 
A különböző szintjei ismert mennyiségben igényelnek különböző képzettségű 
embereket. E z az, amiért a hatékonysága nemcsak a törekvések nyilvántartását elő-
feltételezi, hanem az említett kitöltő emberek szubjektív tu la jdonságainak a figye-
lembevételét is. Az elegendő hatékonyság elérése céljából nyilvánvalóan f igyelembe 
kell venni a természeti adot tságokat , az okta tás és a szakmai képzés szintjét, a képes-
ségeket, vagyis az oktatás és a képzés által fejlesztett és kibontakoztatot t adot tságo-
kat. Vagy legalábbis a másodikat és a ha rmadika t . 
Amint látható, a folyamatos vonallal jelzett piramis - történelmileg vál tozó 
struktúra, de minden egyes elért szinten viszonylag szilárd építményként hat , mint 
a társadalmi lét fontos eleme. 
Valójában milyen a piramis szilárdsága és mi határozza meg azt? 
Lehet-e ha tn i rá, és ha lehet, akkor hogyan? 
Rövidebben: hogyan lehet befolyásolni a valóságot az álom felől? 
Vegyük az első esetet, amikor a s t ruktúrá t az ösztönösen érvényesülő törvények 
határozzák meg, amikor mindenki magának dolgozik, amikor maga dönti el, hogy 
mit gyártson és milyen mennyiségben, mi t béreljen és milyen mennyiségben, mit 
adjon el és így tovább. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy nem egyszerű 
anyagi javak termeléséről van szó, hanem szellemi szolgáltatások termeléséről is 
- információról, ismeretekről, ami korunkban óriási jelentőségű. Lehet-e ez esetben 
az adot t s t ruktúrát a szükséges irányban átalakítani , vagyis úgy, hogy a pontozott 
vonallal jelzett piramissal optimális a rányban legyen? 
A hasonló struktúra á ta lakí tása először is vagy függőleges, vagy horizontális re-
konstrukciót előfeltételez. Először vizsgáljuk meg a folyamatos vonallal jelzett pira-
mis függőleges manipulálási lehetőségét, vagyis a gerincének egyszerű megtörésére 
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i rányuló kísérletet - azt, hogy módosí tsuk a szakmák presztízsének a hierarchiáját , 
ami re épül. 
E r rő l szólva, pontosan kell l á tnunk a szakmák presztízse értékelésének a természe-
tét . Ezek természetesen szubjektív értékelések, amelyek az egyénnek, csoportnak, 
rétegnek, osztálynak a különböző szakmákhoz való viszonyát tükrözik . 
A szakma presztízse - a t á r sada lmi tudatnak és a szociálpszichológiának az a te-
rülete, amely igen szorosan összefügg a gazdasági élettel és nagymértékben a gazda-
sági törvények határozzák meg, a kapitalizmus feltételei között elsősorban az érték-
többlet-törvény. A kapitalizmus törvényei határozzák meg a presztízs skáláját nem-
csak a burzsoáziánál, hanem a többi osztályoknál is, ami a tá rsadalmi d i f f e renc iádé 
szubjekt ív aspektusainak tanulmányozásakor a szociológiai vizsgálatok során leple-
ződik le. Az emberek lépten-nyomon más osztályokhoz és rétegekhez sorolják ma-
gukat , s nem azokhoz, amelyekhez valójában tar toznak, hanem egy-két fokozattal 
fe l jebb. A lényeg azonban nem az, hogy milyenek ezek az elképzelések a „magasság-
ró l " vagy az „alacsonyságról", hanem maga a foglalkozási hierarchia tükrözi az 
ado t t társadalom szociális viszonyai rendszerének a specifikumait. E z az, amiért 
- a foglalkozási hierarchia általános felszámolására irányuló törekvés utópikus vol-
táról már nem is beszélve - a t á r sada lmi kapcsolatok jelenlegi rendszerével determi-
nált presztízs-skála radikális á ta lakí tása a burzsoá társadalom feltételei között nem 
valósí tható meg. 
E struktúrák elemzése még vi lágosabbá teszi a nyugati ifjúság tömegmegmozdu-
lásainak mélyebb okai t . Ezeket nem lehet megérteni a társadalmi kapcsolatok rend-
szerén kívül, az á lom és a valóság között i strukturális konfliktuson, a H . Tomas an-
gol történész által meghatározott establishment-rendszer elemzésén kívül, ameiy 
szerint a rendszer lényege „olyan intézetek és tá rsadalmi létesítmények szövetsége, 
amelyek megvédik egymást a támadásoktó l , és lehetővé teszik az u ra lkodó osztályok 
számára , hogy ha ta lmon maradjon a jelen lehetőségeitől függetlenül". 
A valóság kijavíthatatlanságának az érzése, a semmiféle társadalmi változásnak 
sem engedő, a rugalmas establishment és az ál tala szült s t ruktúrák erőtlenség-
tuda ta - ez az igazságról szóló, az á lommal és az érzések türelmetlenségével meghó-
dí tot t f iúk és lányok dühöngő robbanásainak az egyik oka. Bár ez nem magvaráz 
meg mindent az i f júság viselkedésében, de ezt a strukturális konfl iktust feltétlenül 
f igyelembe kell venniük azoknak, ak ike t a mai i f júsági mozgalmaknak nem csupán 
a ha j tása i , de a gyökere is érdekel, ak ik Marx szavaival szólva, a jelenségek felszíne 
mögöt t látni akar ják a felületes szemlélő elől rejtett lényeget is. 
Az emberiség csak a termelőerők tel jes meghódítása, a termelési rendszer és a tár-
sadalmi munkamegosztás rendszere tuda tos irányításának a biztosítása után teremti 
meg a feltételeket ahhoz, hogy kiszakítsa a folyamatos vonallal jelölt piramist az 
ér téktöbblet törvényének az öleléséből. 
E b b e n - a második - esetben, vagyis a szocialista társadalomban teremtődnek 
meg az előfeltételek ahhoz, hogy megváltoztassuk, a presztízs skáláját. A foglalkozá-
sok hierarchiája itt mindenképpen megmarad , mivel, ha úgy tetszik, ezt maga az 
emberi természet indokol ja , és ezért a különböző rétegeknek különbözőek az elkép-
zelései arról , hogy mely foglalkozások a jobbak és melyek a rosszabbak. Azonban 
e ská lának az alapja fog elvileg megváltozni. A prof i t utáni lélektelen hajsza helyett 
valami más, igazi emberi kritériumok fognak kialakulni. A kutatásaink a lapot nyúj-
tanak a n n a k a feltételezésére, hogy a Szovjetunió i f júságának jelentős része a presz-
tízs-skála alapjaként olyan kritériumot jelöl meg, mint az alkotás. 
A legfontosabb azonban az, hogy a társadalom radikális átalakí tásával a külön-
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böző szakmákban megnyílik a lehetőség a munkaerő-szükséglet mértékének tudatos 
és tervszerű megváltoztatására. Másként szólva, a termelési eszközök társadalmi 
tu la jdonba vétele és az egész népgazdaság tervezése révén megteremtődtek az elő-
feltételek ahhoz, hogy befolyásoljuk a társadalmi munkamegosztás rendszerét, csök-
kentsük, egyes esetekben pedig ál ta lában felszámoljuk (a gépesítés és az automati-
zálás alapján) a presztízs-skála legalján levő szakmákat , ezzel alárendelve az anyagi 
feltételeket az emberek érdekeinek és törekvéseinek. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a foglalkozásokkal kapcsolatban bármilyen 
előítéletre kellene orientálódni, vagy azt, hogy itt a t á r sada lomnak lehetősége van 
a folyamatos vonallal jelölt piramis bármilyen átalakí tására . Természetesen megma-
radnak bizonyos korlátok, amelyek abból adódnak , hogy biztosítani kell a lakossági 
szükségletek kielégítését, a különböző népgazdasági ágazatok, a tudomány és kultúra 
fejlesztésében be kell tar tani az arányokat , összhangba kell hozni a fogyasztást és fel-
halmozást stb. stb. D e a szocializmusban e két s t ruktúra közötti optimális arány 
biztosítása a társadalmi munkamegosztási s t ruktúrának a lakosság törekvéseihez és 
érdekst ruktúrá jához való fokozatos közelítési folyamatát képviseli; azt, amikor a 
valóság utoléri az á lmokat . 
E komplex fe ladat megoldása előfeltételezi a prognóziskészítés és a tervezés töké-
letesítését, a munkaerőforrások előkészítésének és felhasználásának a megjavítását , 
az ösztönzési rendszer, a szakmai struktúra tervszerű átalakí tását , a szakmai orien-
táció tudományos rendszerét. Ná lunk ehhez megvannak a szükséges társadalmi-
gazdasági előfeltételek. 
Mint már megjegyeztük, a népgazdaság szakmánkénti káderigényének struktúrája 
gyakran ellentmond az if júság szakmai haj lamai s t ruktúrá jának . Ráadásul ezek kö-
zött nincs közvetlen kapcsolat: a szakmai oktatás s t ruktúrá ja közvetít közöttük. 
Ezér t a legtöbb ember képességeinek a legjobb felhasználására, a szakmai hajlamok 
és a fiatalok által betöltött reális állások, szakmák között a megfelelés biztosítására 
összhangot kell teremteni , legalábbis a népgazdaság szakmánkénti káderigény-struk-
túrája , a szakmai oktatás s t ruktúrája és a szakmai ha j lamok struktúrája között . 
A matematikusok és mindenekelőt t L. V. Kantorovics akadémikus iskolája már 
megteremtették az előfeltételeket az ilyen típusú fe lada tok megoldására, a szakmai 
hajlamok és a tá rsadalom káderigényei közötti e l lentmondások strukturális megoldá-
sára. Az oktatás területén az optimális tervezés gondola ta inak gyakorlati megvalósí-
tásához azonban - ahogy erre a fentiekben rámuta t tunk - megbízható gazdasági és 
szociológiai információval kell rendelkezni, valamint a népgazdaság, a tudomány 
és a kultúra szakképzett káderek iránti szükségleteinek a prognózisával. Az oktatási 
rendszer további tökéletesítésének ez a legfontosabb előfeltétele. Sajnos e területen 
még nem rendelkezünk komoly tudományos prognózissal a szakmák keresztmetsze-
tében, a vál lalatoktól és intézményektől beérkezett igénybejelentések összegezésén 
alapuló számítások pedig nem eléggé megbízhatóak. 
Nálunk a fontos tervmutatók közé kell sorolni az üres állásokról szóló adatokat 
is, vagyis azt, hogy hány munkahely van, milyen szakmákban, ezeket hol hozzák 
létre az új beruházások és az új építkezések eredményeként a népgazdaság külön-
böző ágazataiban. A népgazdaság káderszükséglctének prognózisa a szakmai munka-
megosztási s t ruktúra tervszerű á ta lakí tásának a szükséges előfeltétele, számos eset-
ben pedig szakmák egész sora felszámolásának (az automatizáció a lapján) az előfel-
tételét képezi. 
Az oktatás területén az optimális korszerű tervezési módszerek bevezetésének má-
sik fontos előfeltétele az if júság szakmai ha j lamainak a tanulmányozása és prognosz-
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tizálása. E z különösen a végzősökre vonatkozik, mivel a 9. ötéves tervben befejező-
dött az ál talános középfokú képzésre való áttérés, ami azt jelenti, hogy az egész 
szovjet i f júság el fogja végezni a középiskolát. 
Az ország különböző területein a különböző ifjúsági csoportok szakmai haj lamai-
nak a tanulmányozása mindenekelőt t a szakmai orientáció szempontjából nagy jelen-
tőségű, vagyis a társadalom káderigénye és az if júság haj lamai közötti eltérés csök-
kentése céljából. És ha kiderül például, hogy semmiféle szakmai orientáció nem se-
gíthet, hogy az ok a munkafel tételekben, a fizetésekben stb. keresendő? Akkor 
a szakmai haj lamok megismerését szolgáló anyagok alapot képezhetnek az adot t 
szakma dolgozóinak az ösztönzésére, a szakma presztízsének fokozására irányuló in-
tézkedések kidolgozásához. Végül is ez esetben már tisztán gazdasági szempontból 
lehet mérlegelni a különböző a l ternat ívákat : jelentősen emelni-e a fizetést, vagy 
ezeket az eszközöket a kevésbé becsült szakmai területek automatizálására felhasz-
nálni stb. 
A káderigény és az i f júság haj lamainak tudományosan fel tár t és indokolt prognó-
zisa ezenkívül olyan alapot képezhet, amelyre ráépülhet a szakmai orientáció rend-
szere. A szakmai orientáció, a pályaválasztás előkészítése - az if júság hatékony-
segítésének és a munkaerőforrások racionális felhasználásának fontos tényezője. 
Az állam milliárd rubeleket költ az okta tásra , az if júság szakmai okta tására és 
tudnia kell, hogy mennyire hatékonyan használ ják fel ezeket az óriási eszközöket, 
tudnia kell, hogyan segíti az iskola a termelés, a tudomány, a kultúra fejlesztését, 
mennyire készítik fel a f iúkat és lányokat a munkára . 
Ma még a tanulók szakmai orientációjában eléggé szerény az iskola szerepe. 
A kérdőíven, amit a novoszibirszki terület iskoláinak végzősei között kiosztottunk, 
az a kérdés szerepelt, hogy mi váltot ta ki az érdeklődésüket a választott szakma iránt. 
A megkérdezettek 23 ,6%-a azt válaszolta, hogy az irodalom olvasása, 18 ,2%-a a 
munkásokkal , kolhozparasztokkal, tudósokkal folytatott beszélgetésekre, 14,7%-a 
pedig a t anárokra hivatkozott . 
Mit t udnak a tanárok a mai szakmákról? Mi t tudnak elmondani a különböző 
szakmák által támasztott specifikus követelményekről, a területük, körzetük és vá-
rosuk káderigényeiről? E z az, amiért úgy lá t juk, hogy ma az iskolának rendkívül 
fontos funkciót kell betöltenie: az önálló munkáséletre kell felkészítenie a f ia talokat . 
D e ma még ezt nagyon félénken teszi. 
Bármennyire is bonyolult és változatlan az ember belső világa, a modern tudomány 
meg tudja határozni az ember szakmai ha j lamai t és az adot t munkára való alkalmas 
ságát. Ehhez megvannak a speciális módszerek, amelyek lehetővé teszik a reakció, 
a memória, az információk feldolgozására va ló képesség stb. meghatározását . Meg-
állapították a különböző szakmákhoz szükséges követelményeket. 
Ezzel kapcsolatban beszélnünk kell azokról a tesztekről, amelyek alapján fontos 
információkat kaphatunk az if júság szakmai törekvéseiről és képességeiről. Azokat 
a pszichológiai teszteket, amelyeket a mi pedagógiánk gyakorlatilag elvet, sikeresen 
alkalmazzák a kozmikus pszichológiában. 
Sok évvel ezelőtt megszüntettük a teszteket az iskolában. Rosszul t e t tük! A har-
mincas években a pedológia elleni harcban a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyere-
ket is. Mindemel le t t jóformán nem foglalkozunk most az iskolás gyermek egyénisé-
gének a tanulmányozásával . 
Aztán tör tént még egy lépés - a jellemzések írása, amelyeket a pedagógusok ad-
tak a tanulókról az egyik osztályból a másik osztályba való átlépéskor. Azt írni, hogy 
Ivanovnak nincsenek megfelelő képességei a matemat ikához, Pctrovnak pedig a tör-
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ténelemhez - ezt nem ta r to t ták pedagógushoz méltó fe ladatnak. Végül is az iskola 
is csak keveset tud mondan i a falai között 8 - 1 0 évet eltöltött f iúk vagy lányok 
egyéni képességeiről. 
A XVII . században Oroszországban kb. 203 különböző szakma volt. Most a tár-
sadalmi munkamegosztás f á j a szerteágazóvá nőtt . „ A munkás szakmák egységes 
jegyzéké"-ben csak az ipa rban és az épí tő iparban 3000 szakmát számláltak. És ebben 
még nincs benne a mezőgazdaság, a közlekedés, a szellemi munka. A szakértők azt 
állítják, hogy ma már több mint 50000 különféle szakma létezik. 
Szakértő szükséges ahhoz, hogy el igazodjunk a szakmák e gazdag világában és se-
gítséget nyúj tsunk a pályaválasztáshoz. É p p e n ezért kell létrehozni a szakmai orien-
táció tudományos rendszerét, amely a tudományos munkaszervezés alkotó részét ké-
pezi. E z a pedagógusoknak is fe ladata , többek között a pedagógiai tudományok 
akadémiá jának , valamint a szociológusoknak és a közgazdászoknak. N e m kell fel ta-
lálni semmi újat , csak azt a sok értékeset kell felhasználni, ami már megvan nálunk 
és külföldön. 
Az iskolásoknak a különböző szakmákkal való rendszeres megismertetése céljá-
ból tanulmányozni kell az egyéni sajátosságokat, minden iskolában szakmai tájékoz-
tató kabinete t kell létrehozni, ahol összegyűjtik a különböző szakmákról, az ország 
népgazdaságának szakértők iránti szükségleteiről szóló anyagokat . Er rő l közösen kell 
gondolkozniuk a gazdasági kérdésekkel foglalkozó minisztériumoknak és a népmű-
velési osztályoknak. 
Ennek a kérdésnek van egy másik oldala is: a szakmai haj lamok tanulmányozása 
nemcsak elősegíti az iskolásokat abban, hogy helyes utat válasszanak az életben, ha-
nem azt is segít tisztázni, hogy miért nem népszerű az egyik vagy másik szakma. 
És ennek megértése u tán könnyebb lépéseket tenni az i f júságnak e szférába való 
bevonására. 
Megtalálni önmagunkat , megismerni önmagunkat , mint egyéniséget - ez nemcsak 
az egyén hatásfokának, de az egész tá rsada lmunk hatásfoka emelésének a fe lada ta . 
Mi még távolról sem használtuk fel a hatalmas tar talékot , azt a sajátos szűzföldet, 
amelyet az elhivatottság szerinti munka rejt magában. 
Nézzük az 1977. év iskoláját . 
Az iskolában új személy jelent meg, a szakmai orientációs konzultáns, aki pedagó-
giai d ip lomával rendelkező szakértő. Jól ismeri az életkori pszichológiát, orvostudo-
mányt, az egyedi sajátosságok fe l tárásának technikáját , a különböző szakmákkal 
szemben támasztot t követelményeket , a káderek iránti szükségletet. О szervezi a ta-
nulók szakmai érdeklődésének és ha j lamainak tanulmányozására irányuló egész mun-
kát. Ismeri minden egyes tanuló kedvteléseit , a szakkörökben és az otthon végzett 
tevékenységét, a tesztek eredményeit , az olimpiákon való részvételüket, a legjobb 
fogalmazásaikat stb. 
Az iskola befejezésekor a záróbeszélgetésre a tanuló a szüleivel együtt jön. A kon-
zultáns a tanuló több éves megfigyelése a lapján nemcsak ajánl ja a leginkább meg-
felelő szakmák bizonyos körét, hanem konkrétan rá is mutat , hol van a megfelelő 
munka, vagy hol folyik a szakértők képzése. 
A mill iók szakmai haj lamai t ku ta tó anyagokat a Központi Statisztikai H iva ta l 
tervei összesítik. A Tervhiva ta l és a minisztériumok figyelembe veszik ezeket a gaz-
daságpoli t ikájukban. A közgazdászok, matemat ikusok kidolgozzák a d inamikus 
modellt, amely lehetővé teszi a káderigények és az i f júság szakmai haj lamai közötti 
aránytalanságoknak a minimálisra csökkentését. 
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Az adott körzetben ezen optimális terv a lapján folyik a szakmai oktatás, amelynek 
eredményeként növekszik a tá rsadalmi munka termelékenysége . . . 
Igen, ez még előttünk áll. D e kétségtelen, hogy az elkövetkező években komoly 
lépést fogunk tenni a probléma megoldásában. E n n e k biztosítékául szolgál az a szé-
les társadalmi visszhang, amely az S Z K P XXV. kongresszusának határozatai t f ogad ta 
abban az összefüggésben is, hogy erősíteni kell a tanulók szakmai orientációját az i f jú-
ság haj lamainak és a népgazdaság szakképzett káderek iránti szükségleteinek a fi-
gyelembevételével. 
* 
Ezeket a piramisokat rajzolva és elemezve, az i f júság sorsáról gondolkodva termé-
szetesen nem remél jük azt, hogy minden problémára megoldást a d u n k . Csak azt sze-
retnénk hangsúlyozni, hogy í rásunk egy elméleti gondolkodási fo lyamat vetülete. 
A különböző koncepciók és hipotézisek rendszeres tapasztalati ellenőrzést, alkotó-
munká t igényelnek a megismerés korszerű eszközeivel és módszereivel felfegyverzett 
tudósok részvételével. A legfontosabb az, hogy tá rsada lmunkban ezt az egész hatal-
mas munkát a legmagasabb humanis ta pozíciók igazolják, mivel ez az ember a lkotó 
akt ivi tásának a továbbfejlesztéséért vívott harc, harc azért, hogy a lárendel jük a ter-
melést az embereknek, a valóságot az álomnak. 
J E G Y Z E T E K 
1
 Ehhez adatokat gyűjtöttünk arról, hogy hova mentek dolgozni és tanulni ugyanazok a fiúk és 
lányok, akiknek szakmai törekvéseit tanulmányoztuk. Itt azonban bizonyos nehézségek keletkeztek, 
mivel kiosztott űrlapok kitöltése névtelenül történt, s a vizsgált személyek által szerzett szakmák 
tisztázása külön-külön minden egyes személynél nem volt lehetséges. Ezért az általános kidolgozásokra 
kellett szorítkozni. Ennek ellenére ez is lehetőséget nyújt az apák foglalkozása, a szakmai hajlamok, 
a „horizontális", a „vert ikál is" pályaválasztás közötti összefüggések megítélésére. 
2
 Ez a vizsgálat nem anonim jellegű volt , ami lehetővé te t te annak a nyomonkövetését, hogy az 
általunk vizsgált fiúk és lányok hova és milyen szakmába mentek dolgozni vagy tanulni. 
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SZPIRULISZ ILDIKÓ 
A magyar vasút termelőerőinek fejlődése 
a szocialista gazdaságban 
A termelőerők fejlődése a gazdaság s t ruktúrá jában mélyreható változásokat ered-
ményez. A társadalmi munkamegosztás egyre di f ferenciá l tabbá válik, ugyanez a 
folyamat növeli a munkamegosztásban integrat ív szerepet játszó ágak, ágazatok jelen-
tőségét. Az infrast ruktúra szférájában ipari méreteket öl tenek, előretörnek a terme-
lőfolyamat üzemen kívüli feltételeit biztosító ágak, ágazatok, így a szállítás is. A 
szállítás a társadalmi munkamegosztás összekapcsoló láncszeme, amely a termelői 
folyamatot integrálja. 
A szállítási ág több, történelmileg kia lakul t alágazatot foglal magába. E z e k : a 
vasúti, a közúti, a vízi és a légi szállítás. A vasúti szállítás a 19. század terméke. 
Kialakulásának előfeltétele a gépi nagyipar megjelenése, a vasút tevékenysége nagy-
üzemi, vállalati formákban valósul meg. 
A szállítási tevékenységet végző ágazatok között jelentős arányeltolódások zajlot-
tak le a 20. században. Míg a 19. század technikai viszonyai között mind az áru-, 
mind a személyszállítás fő letéteményese a vasút volt, add ig a 20. század harmincas 
évtizedétől kezdve Nyugat -Európában , az Egyesült Ál lamokban előretör a közúti 
szállítás. A közúti szállítás technikájának forradalmi á ta lakulása századunk ötvenes 
es hatvanas éveiben zajl ik. Végbemegy a szállítás ágazatai közötti munkamegosztás 
átalakulása. A közúti szállítás a vasúti szállítás egyenrangú társává válik. A közúti 
motorizáció rohamos térhódí tása a vasút technikai fej lődésére is forradalmasítólag 
hat. 
Hazánkban , s a középkclet-európai országokban a harmincas években a közúti 
és vasúti szállítás közötti, az új technikán alapuló munkamegosztás megvalósítása 
elmarad. A második vi lágháború előtt az Amerikai Egyesül t Államokban 205 gép-
kocsi (személy és teher) jutott 1000 főre, Franciaországban 43,4; Nyugat -Európá-
ban 10 -24 ; Magyarországon 2,3; 1938-ban Csehszlovákiában, Lengyelországban, 
Magyarországon, Jugoszláviában, Romániában , Bulgár iában a tehergépkocsi, von-
tató, és autóbusz járművek 1000 főre ve t í tve 0,56 számarányt muta t tak . ' 
A M A G Y A R V A S Ú T F E J L Ő D É S É N E K F Ő B B V O N Á S A I 
Ha önmagában a vasút termelőerőinek fejlettségét vizsgáljuk (amely természete-
sen csak több tényező figyelembevételével oldható meg), megállapí that juk, hogy az 
1930-as évtizedben Magyarországon a hálózatsűrűség tekintetében a magyar vasutak 
színvonala kiemelkedett a középkelet-európai színvonalból, megfelelt a nyugat-
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európainak. A vasút villamosítása, a jármű és kocsipark állapota szempontjából élen 
járt Középkcle t -Európában, de e lmaradt Nyugat -Európátó l . Az 1930-as évtizedben 
a közlekedés ál talános fejlettségét tekintve - s ekkor nálunk a közlekedés színvona-
lát alapvetően a vasút reprezentálta - Magyarország 1929-ben a 16., 1937-ben a 22. 
helyet foglalta el 27 ország között.2 
A termelőerők másik oldala, a foglalkoztatott munkaerő-szerkezet jelzi gazdasági 
fej lődésünk problémáit . 1930-ban a vasútnál foglalkoztatot tak két munkaügyi kate-
góriájá t a segédszemélyzet és a tisztviselők képezték. A segédszemélyzet (segítő csa-
ládtag, művezető, előmunkás, segédmunkás, napszámos, tanonc, egyéb segédmun-
Kás) belső munkaerő-szerkezete a magyar munkaerő-s t ruktúra e lmaradot tságát tük-
rözi. Az arányok a szakképzetlen segédmunka magas szintjét jelzik. A segédszemély-
zet kategórián belül 3 5 % volt a segédmunkás, a napszámos és 4 0 % az egyéb gaz-
dasági üzemi cseléd.3 
A vasúti munkaerő társadalmi utánpót lásának fő forrása a mezőgazdasági kistu-
lajdonosi réteg volt. A foglalkoztatásban az állandó, illetve az ideiglenes jelleg az 
anyagi, szociális szelekció lehetőségét teremtet te meg. A vasúti munkabérek a vasipari 
nagyüzemek bérszínvonalát nem érték el, dc az egzisztenciális védettséget jelentő 
jut ta tások (lakás, lakbérpótlék, nyugdíj, nyugbér stb.) rendkívül vonzóvá tették 
a vasutat . A vasúti bérskála és juttatási rendszer rendkívül széthúzott és árnyalt 
vol t : a pályamunkások mezőgazdasági alacsony napszámbérnek megfelelő bérszint-
jétől az akkori „úri középosztály" társadalmi státusát biztosító tisztviselői bérszín-
vonalig ter jedt . 
Magyarországon a háborús pusztítások legnagyobb károsultja a vasút volt. A 
vasút teljesítőképessége közvetlenül a felszabadulás után az 1938-as színvonal 
3 0 % - á t sem érte el/1 
A vasútnál a gazdálkodásra jellemző az á l landó költségek magas aránya, a beru-
házások nagy volumene, kockázata. Ezek a tényezők veszteséges üzemet hoznak létre. 
S ez is, de a termelés és a szállítás között fennálló kölcsönhatás is megkívánja már 
a tőkés termelési viszonyok között a vasút központi szervezését, irányítását, a tőkés 
állami tu la jdon korai kialakulását . Ez a társadalmi-gazdasági fej lődés eltérő irányai, 
módosulásai miatt más-más módon és intenzitással bontakozott ki az egyes tőkés-
országokban. Magyarországon a Magyar Északi Vasút Társula t államosításával 
í868-ban megalakult a Magyar Királyi Ál lamvasút (MÁV). 1891-re a vasútvonalak 
8i"/()-a állami tu la jdonban vagy kezelésben volt, tehát a vasúti állami tulajdon kiala-
kulásának folyamata történetileg rövid idő a la t t t lezajlott. A felszabadulás után 
megtörténik a tőkés állami tu la jdonban levő vasút szocialista állami tu la jdonná tör-
ténő átalakí tása. 
A felszabadulás óta eltelt évtizedekben a vasút fejlődésének három szakasza kü-
lönböztethető meg: 
1. a helyreállítási időszak dinamikus fejlődése, amely a vasútnál a felszabadulás 
előtti utolsó békeévek (1937-38) technikai színvonalát eredményezte, s a vasúti 
foglalkoztatottságot erőteljesen növelte; 
2. az 1950-es évektől az 1960-as évek közepéig tar tó korszak; ekkor a vasúti tech-
nikai színvonal stagnált , s ez a növekvő teljesítmények miat t a termelési esz-
közök erőteljes fizikai, erkölcsi kopását eredményezte. A foglalkoztatottság 
növekedése továbbra is nagy volumenű volt, a munkaerő-szerkezet lassan kor-
szerűsödött ; 
3. az 1960-as évek közepétől kezdődött a napja inkban is tar tó korszak. Megindult 
a vasút rekonstrukciója, a szállítási ágazatok közötti munkamegosztás módosu-
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lása előrehaladt. A foglalkoztatot tak száma csökken, a munkaerő-szerkezet 
csak lassan korszerűsödik. 
1968-ban az Országgyűlés által jóváhagyott közlekedéspolit ikai koncepció fontos, 
hosszabb távú célkitűzéseket fogalmaz meg a száll í tásban: ki kell alakítani a közle-
kedési ágazatok közölt a korszerű, koordinatív együttműködést és arányt, meg kell 
valósítani a vasút teljes rekonstrukcióját. A vasút nagy teljesítőképességű járművei-
vel elsősorban a belföldi és nemzetközi, nagy távolságú, nagy tömegű utas- és áru-
szállítás bázisa lesz. A munkaerő-ál lomány jelentős átcsoportosítása valósul meg a 
közút i közlekedés javára. A közlekedéspolitikai koncepció az ötéves tervekben va-
lósul meg.5 
A gazdasági fe j lődés a vasút ta l szemben támaszto t t követelményeket is növeli. 
A vasút fő tevékenysége az áruszállítás, amely az össz-szállítási tevékenység (tkm-
ben) 70%-át képezi , valamint a személyszállítás (az összes szállítási tevékenység 
3 0 % - a ) . 
A helyreállítási periódusban az áruszállítás zömét a vasút bonyolította. Ebben 
a korszakban még a belföldi áruszállí tás dominált . Az iparosításnak az ötvenes évek-
ben kialakult feszí tet t üteme nagy szállítási te rheket rótt a magyar vasútra. A szá-
mítások szerint az iparosítással kapcsolatos áruszállítások 50%-á t a vasút teljesí-
te t te . 6 
E korszakban már kezdett előretörni a közúti szállítás is, és növekedet t a vasúti 
szállítási távolság, elsősorban a szocialista országok közötti egyre erőteljesebbé váló 
együttműködés bázisán. Az 1960-as évektől - az árutermelés növekedésével - a 
vasút egyre inkább a nagy távolságú tömegáru-szállítások megvalósítójává válik. 
Tovább fokozódik a szocialista országok egymás közötti áruszállítási forgalma, de 
jelentős mértékben megélénkül a tőkésországokba irányuló áruforgalom is. Magyar-
ország kedvező földrajzi helyzetéből adódóan a vasúti tranzitszállítások az 1950-es 
évekhez viszonyítva megháromszorozódnak. A személyszállításban - más szállítási 
ágazatokhoz viszonyítva - a vasút korábban fontos szerepet játszott, s csak a negye-
dik ötéves te rv megvalósítása folyamán következet t be az a fordulat , hogy a sze-
mélyszállításban a vasút részaránya 29%-ról 19%-ra csökkent. 
A magyar vasút nemzetközileg jelentős személyszállítási teljesítményének kiala-
kulásában az országot jól á t fogó vasúthálózatnak, a jelentős népsűrűségnek döntő 
szerepe van. É s kétségtelenül annak is, hogy a munkaerőmozgás, a munkába járás 
az életmód e lemévé vált. 
A vasút áruszállítási teljesítményeit az árutonnaki lométer muta tó segítségével 
állapítjuk meg. E z az árusúly (Q) és a szállítási távolság (1.) szorzataként alakít-
ható ki. 
A súlytényező szerepét növelte a gazdasági fejlődés anyagigényes jellege, külke-
reskedelmi áruszerkezetünk alakulása, a népgazdaság területi s t ruktúrája , s ebben 
az irányban ha tnak a növekvő infrastrukturál is beruházások is. 
A távolság tényezőt fokozta a külkapcsolatok élénkülése, a népgazdaság területi 
szerkezete, a tranzitszállítások aránya. Kétségtelen, hogy mindkét tényező súlyát 
emelték olyan gazdasági hatékonysági meghatározók, mint például az üres fu tás ará-
nya, amely 1950-ben 29 ,6% volt , 1974-ben 3 3 , 5 % ; valamint az átlagos kocsiforduló 
idő 1950-ben 4,7 nap, 1973-ban 3,46 nap.7 
A vasúti szállítási teljesítmény fokozásának további követelménye a kapacitás-
kihasználatlanság belső szervezéssel történő csökkentése: az üres futások, a kocsi-
forduló-idő rövidítése; másrészt a vasútüzemen kívül ható tényezők erőteljesebb 
szankcionálása (az állásidők után kiszabott illeték, a szállíttatok igényeinek jobb 
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összehangolása, a munkarend-egyeztetés stb.) út ján. A kapacitás jobb kihasználásá-
ra a K G S T - n belül nemzetközileg összehangolt rendszert , szankcionálást szükséges 
kidolgozni, mivel a nemzetgazdaságok egyre fokozot tabb együttműködése szüksé-
gessé teszi ezt. 
A vasút áruszállítási teljesítménye szocialista fe j lődésünk folyamán mindvégig 
növekvő volt. A teljesítményt legjobban jellemző mutató árutonnaki lométer : 
1949-ben 4 5 4 5 - ю 6 ; 1974-ben 23 1 1 9 - ю 6 mennyiségben fejezhető ki.8 H a a nem-
zeti jövedelem és az áruszállítási teljesítmények t rendjé t egybevetjük, akkor 
1950 és 1965 között az áruszállítási teljesítmények növekedése erősen meghaladja 
a nemzeti jövedelem növekedését, 1965 után az áruszállítási növekmény kisebb, 
mint a nemzeti jövedelemé, illetve a köztük levő növekedési ütemkülönbség csekély. 
Ez azt is jelenti, hogy az árutermelés színvonala koordinál tabbá vá l t : lezajlott az 
iparosítás, a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a termelési anyagintenzitás is 
csökkent és az áruszállítás növekedésében a külső tényezők egyre nagyobb szerepet 
játszanak. 
A termelési eszközök egyik összetevőjét az állóeszközök képezik. A szállítás nép-
gazdaságilag lekötött termelő állóeszközeinek részesedése jelentős, de csökkenő 
tendenciájú. 1951-ben a termelő állóeszközök nettó ér tékének 4 8 % - á t a szállítás 
kötötte le, 1974-ben pedig a 20%-át ." Ebbő l a legnagyobb arányban a vasút része-
sedett (1974-ben 65 ,2%-ka l ) . A vasúti állóeszközök szerkezetében 6 5 - 7 0 % - o t ér el 
a passzív elemek (ingatlanok) részesedése."1 A munka technikai felszereltsége: 
az állóeszközök bruttó ér téke 
létszám 
az állóeszközállomány bővülésével, s az ezzel egyidejű létszámcsökkenéssel a szál-
lítási ágazatok közül legerőteljesebben a vasútnál nőtt. 
A közlekedésre, és így a vasútra is jellemző, hogy az állóeszközök korszerű állo-
mánya nagy volumenű, értékű beruházásokkal biztosítható. A helyreállítási perió-
dus kiugróan magas vasúti beruházásai az 1937-38-as technikai színvonal elérését 
tették lehetővé. Az 1950-es évek iparosítási politikája a szállítás beruházásait visz-
szaszorította, ezek csupán részleges pótló jelleget biztosítottak. Ez a magyar vasútnál 
erőteljes fizikai amortizációt eredményezett , az erkölcsi kopás ekkor meggyorsult. 
Az 1960-as évek közepén meginduló fejlesztésben a szállítási ágon belül a beruhá-
zásokból a vasút részesedett a legnagyobb mértékben. A következő években nem 
voltak kedvezőek a felhalmozási ráta növelésének lehetőségei. A végbement áru-
növekedések szűkítették a felhalmozási volument, ezért különösen fontosnak kell 
tekinteni, hogy a termelékenységnövekedés mind a népgazdaságban, mind a termelő 
ágakban, ágazatokban minél erőteljesebb legyen. Ez rendkívül fontos a szállítási 
ágban, ahol a közúti-vasúti szállítás egyensúlyának megteremtéséhez, a vasút re-
konstrukciójához jelentős beruházási j avak szükségesek, melyek megteremtéséhez 
szükséges lenne az állóeszközök kihasználtságának megfelelő, teljesítményarányos 
amortizációs kulcsok alkalmazása. 
A hosszú ideig stagnáló technikai fej lődés után a ha tvanas évek közepén megin-
duló vasúti rekonstrukcióban a beruházásokat arra a terüle t re irányították, amely 
a szállítás gyors felfutását a leginkább lehetővé tette. E z a járműállomány volt, s 
csak ezt követ ték az állóeszköz-fejlesztés többi területei: a pályaállomány, a hozzá 
kapcsolódó jelző-, biztosító rendszerek, javí tó bázisok, pályafenntar tás stb. fejlesz-
tése. A fejlesztésnek ez a m ó d j a a hatvanas évek végére technikailag vegyes jellegűvé 
(korszerű és elmaradott technika egymás mellett élése) te t te a magyar vasutat . Ezzel 
a munkafolyamat veszélyessége tovább növekedet t . Az ellentmondás az utóbbi 
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években csökkent, de nem szűnt meg teljesen. A nagyüzemben az eszközrendszerek 
egymásba kapcsolódása miat t egyenletesebb belső fejlesztési politikát kell követni, 
hogy a termelékenységnövekedés gyorsabb, zökkenőmentesebb lehessen. A funkció-
jának megfelelően nemzetközileg m ű k ö d ő üzemben a műszaki fejlesztést kisebb 
regionális egységekben, nemzetközileg összehangolva kell elvégezni. 
A M A G Y A R V A S Ú T M U N K A E R Ő H E L Y Z E T E 
A termelőerők másik oldalát tudásával , tapasztalatával az ember jelenti. Az előb-
biekben a termelési eszközök színvonalát, a munkaszervezés problémáinak fő vo-
násai t jellemeztük, most vizsgáljuk meg a kérdést az ember, a munkaerő oldaláról. 
M á r a helyreállítási korszakban a gyors teljesítménynövekmény eléréséhez szük-
ségessé vált a foglalkoztatot tak számának gyors növelése. Az ötvenes években a vas-
út termelési eszközeinek fejlődése csekély volt, a növekvő tel jesí tményeket az álló-
eszköz-állomány fokozott kihasználásával, az erőteljes létszámnövekedéssel valósí-
to t ták meg. A vasúti foglalkoztatottság a hatvanas évektől részben tervszerűen vég-
bement folyamatként , részben spontán módon csökkenni kezd. A vasút i foglalkoz-
tatot tság hazánkban még jelenleg is túlméretezet t ; ezt jelzik a nemzetközi összehason-
lítás adata i is. 1974-ben a szállításban és hírközlésben foglalkoztatot tak 39,5%-a 
dolgozott a vasútnál . Ez az arány az 1970-es években Csehszlovákiában 20,9; Len-
gyelországban 2 4 , 1 % ; az N D K - b a n 2 2 , 6 % ; a fej let t tőkésországokban, például 
Franciaországban és az NSZK-ban 11,2, illetve 12 ,1%. 1 1 Hazánkban is szükséges 
tehát a vasúti foglalkoztatottsági volumen csökkentése, illetve a munkaerő átcsopor-
tosítása a közúti szállítás területére. A munkahely mindig az á l ta lános társadal-
mi-gazdasági környezet részét képezi, a dolgozók ehhez viszonyítva is értékelik a 
működését . E n n e k egyik muta tó ja a szakmák, a foglalkozások tá rsadalmi presztízse, 
ami a munkaerő-utánpót lás a lakulásában fontos szerepet játszik. 
A vasút munkaerő-utánpót lása széles körű társadalmi-gazdasági hát térből megy 
végbe, mivel a munkat ípusok maguk is sokrétűek. Számos tevékenységtípusnál a 
mezőgazdasági foglalkozásúak képezik az utánpótlási forrást, de számításba jöhet 
az ipari munkásság is. Kedvezőt len jelenség, hogy a vasutas foglalkozások generá-
ciósán nem öröklődnek. É p p e n ezért szükséges lenne a vasútnál dolgozók gyerekeit 
ösztönző módon jobban a vállalathoz kötni . Jellemző a vasútnál, hogy különösen a 
nehéz, veszélyes munkakörülményeket jelentő munkaterületeken gyors a fluktuáció, 
csekély a kötődés. A legerőteljesebb a munkaerőmozgás a szakképzettséggel nem 
rendelkező, segédmunkát végzők között , akiknek munkaere je i ránt a népgazdaság 
más ágazataiban is nagy a kereslet. A vasúti foglalkoztatot tak munkaügyileg három 
alapvető csoportba oszthatók: a forgalmi személyzet, a munkások és az alkalmazot-
tak csoport jára. A hatvanas évek közepétől a forgalmi személyzet csökkenése a jár-
műál lomány modernizálódásának eredményeként részben tervszerű, részben spon-
tán folyamat , mivel a kapcsolódó berendezések (jelző-, biztosító-, kocsirendezés) 
még nem korszerűsödtek olyan mértékben, amely lehetővé tenné az ilyen mértékű 
eláramlást . Az eláramlás okaként a nehéz, veszélyes fizikai munká t , a kedvezőtlen 
munkakörülményeket emlí thet jük meg. A munkásál lomány csökkenése még igen las-
sú. E n n e k az az oka, hogy a pályafenntar tás , építés területén a termelési eszközök 
korszerűsödése jóval mérsékeltebb, mint a járműállománynál. Az előbbiekből követ-
kezik, hogy a növekvő teljesítmények a munkatermelékenység növekedésének ered-
ményei, de a munkaintenzi tás növekedése is szerepet játszott ezek elérésében. 
A két a lapvető munkaügyi ál lománycsoportban (forgalmi, munkás) a szakképzett-
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ség belső szerkezetében a szocialista fej lődés évtizedeiben eltolódás következet t be 
a betaní tot t munka irányába. 
A forgalmi állományon belül, ahol a termelési eszközök korszerűsödése gyorsabb 
volt, a szakképzettek részaránya magasabb, mint a munkásál lományban. Bár az al-
kalmazotti létszám növekedet t , ugyanakkor a gyorsuló technikai fejlődés követelmé-
nyeihez képest alacsony a műszaki a lkalmazot tak aránya. Létszámuk, a rányuk növe-
lése a technikai fejlődés, a megvalósuló rekonstrukció munkaerő-fel tételeinek meg-
teremtéséhez rendkívül fontos. 
A munkaerő-szerkezet és a munkahelyi s t ruk túra kongruenciájának létrehozásához 
fontos f e l ada t a tnunkaerő fiatalítása és a tnunkaidő csökkentése. Elsősorban azokon 
a területeken szükséges a f iatal munkaerő, ahol a technikai fejlődés különösen gyors, 
mivel a modern technikához a fiatalok rugalmasabban tudnak alkalmazkodni . Míg 
az ötvenes években az utánpót lásban a fő forrás t a már foglalkoztatot tak, főként 
a mezőgazdaságból á táramló munkaerő jelentette, addig ma a legfőbb munkaerő-
forrást az i f júság jelenti. Az ifjúsági u tánpót lás a forgalom nem utazó dolgozói 
között és a műszaki ál lományúaknál alakult a legkedvezőtlenebbül. A megoldást a 
műszaki fej lődés előrehaladása, a bérek és a munkakörülmények együttes vál tozása 
hozhatja meg. 
A vasút foglalkoztató központ ja i egybeesnek a népgazdaság ipari, mezőgazdasá-
gi, szolgáltatási központjaival . A munkaerőre főként a kedvező béreket, a korszerű 
munkakörülményeket biztosító munkahelyek gyakorolnak vonzerőt. Ezért a szállí-
tási csomópontok kialakításánál szükséges a lakótelepi és szociális intézményrend-
szer megteremtése is, amely vonzza a f ia ta lokat , amint ezt a záhonyi csomópont 
példamutató fejlesztése is igazolja. 
A munkaerőforrások között mind nagyobb szerepet játszik a munkaképes korú női 
lakosság. A munkaerő nemek szerinti összetételében a népgazdaságban a női foglal-
koztatottak aránya 1974-ben az összes foglalkoztatot tak 44 ,5%-a , a MÁV-nál ugyan-
akkor 20 ,8%-a . 1 2 Korlátozó tényezőként hat a vasút i munka veszélyessége, kedvezőt-
len munkakörülményei , a szociális ellátottság alacsony színvonala. Mindezekből kö-
vetkezik, hogy a vasútnál e feltételek fokozatos javításával növelhető a női foglalkoz-
tatás aránya. Megfigyelhető, hogy a vasútnál ot t magasabb a női foglalkoztatot tak 
aránya, ahol a terület nehézipari jellegű, amely a nők számára kevesebb munkaal-
kalmat kínál. 
A munkaerő szakmai s t ruktúrá jának lényeges formálója az általános és szakkép-
zés rendszere, ezen belül a nagyüzemi speciális képzési, továbbképzési formák. A 
vasúti dolgozók iskolai végzettségének átlaga a lap ján a vasút nem különbözik lénye-
gesen az ipartól és más népgazdasági ágaktól. A foglalkoztatot tak zömét a 8 ál talá-
nos iskolai végzettségűek a lkot ják (48,5%). A forgalmi állománycsoportban az álta-
lános iskolai végzettségűek aránya a legmagasabb, mivel itt a szakképzés az ál talá-
nos iskolára épül. A munkásál lományon belül a pályafenntar tási , a rakodási munka-
körökben dolgozók között az át lagosnál kevesebben végezték el az általános iskolát, 
s itt a szakképzettségi követelmények is alacsonyabbak. Szembetűnő, hogy a vasútnál 
alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. 
A munkásál lományban a vasúti szakképzettség megszerzésének alapja az ipari ta-
nulóképzés. E n n e k színvonala megfelel a korszerű technikai fej lődés követelményci-
nek. Fejleszteni kell azonban a betaní tot t munkások szakmunkássá válását elősegítő 
képzési feltételeket, az átképző, tanfolyami rendszer korszerűsítését gyorsabb ütem-
ben kell végrehaj tani . A szakképzettség emelésének előfeltétele, hogy megvalósul-
jon az általános iskolát még nem végzett dolgozók bevonása az oktatásba. A hagyo-
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mányos tisztképzés formái t fokozatosan át kell alakítani . Ugyancsak megoldásra 
vár a középfokú szakmai képzést biztosító szakközépiskolai rendszer fe ladata inak 
a tisztázása, az ezt elvégzők foglalkoztatási, bérezési problémáinak egységes ren-
dezése. 
A felsőfokú képzés korszerű, fontos új bázisa a győri Közlekedési és Távközlési 
Főiskola, ahol megvalósítható az üzemmérnöki gá rda korszerű képzése. A közép- és 
felsőfokú műszaki képzettséggel rendelkezők megfelelő arányának biztosításában az 
ösztöndíj és bérrendszer korszerűsítése, a szakvizsgarendszer egyszerűsítése együt-
tesen hozhat ja meg az eredményt . 
A vasút saját képzési rendszerével még nem alkalmazkodot t rugalmasan ahhoz a 
helyzethez, amelyet az jellemez, hogy a munkaerő nagy tömege még csak ál talános 
iskolai végzettséggel rendelkezik. Az ilyen munkaerő t csakis árnyal tan kialakított 
szisztémában lehet kiképezni és továbbképezni. A közép- és felsőfokú képzés alakí-
tása rugalmasabban ment végbe, itt azonban a munkaerőt a vasút tól eltávolító té-
nyezők működtek , s így a szükséges létszám nem volt biztosítható. A nagyüzemi 
képzés, szakképzés rendszerének továbbfejlesztése rendkívül fontos, mivel a mun-
kaerő oldaláról a termelékenység növelése döntően ennek segítségével valósítható 
meg. 
A munkaerő-szerkezet alakulását döntően befolyásolják a bérek, a munkakörül-
mények.. A vasutas dolgozók bérrendszere részben havibéres t ípusú, részben teljesít-
ménybéres szisztémájú. A havibéres szisztémában két bér-rész: rangfokozati és mun-
kaköri bér van . E z a szisztéma nyolcvanezer vasút i dolgozót ölel fel . 
A tapasztala t azt muta t ja , hogy a nagyüzem vonzása erősen függ az alkalmazot t 
bérrendszer hatékonyságától, az átlagbérek alakulásától. A ha tvanas évek közepén 
a vasúton a bérrendezések még a vásárlóérték változásával kapcsolatos bérkarban-
tartást sem biztosították. A nagy volumenű foglalkoztatottsági növekedési rá tához 
viszonyítva az egy főre jutó át lagkereset-növekedés rendkívül alacsony volt. Az át-
lagkeresetek ilyen színvonala veszélyes munkával , hosszú munkaidővel és kedvezőt-
len munkakörülményekkel párosult. Ennek következtében a vasútnál számos terü-
leten egyre erőteljesebbé vál t a munkaerővándor lás . Ez t a helyzetet meg kellett vál-
toztatni. A korszerű vasút i technika követelményeinek megfelelő képzett, és még 
kevésbé korszerűsített munkahelyek szükségleteit kielégítő munkaerő toborzása 
szükségessé tette a vasúti átlagbér jelentős mértékű növelését. 
Ezt részben a M Á V számára biztosított á l lami preferencia, illetve a bér tömeg-
gazdálkodás elvén alapuló bérezés tette lehetővé. A bértömeggazdálkodás a távlat i-
lag is csökkenő létszámmal funkcionáló nagyüzemben a legmegfelelőbb, amelyet a 
legfontosabb üzemi célkitűzések teljesítésével és túlteljesítésével kívánatos egybe-
kötni. 1970 után a vasútnál az át lagkeresetek növekedése folyamatosan gyors volt, 
s megelőzte a szállítási, ipari dolgozók átlagkeresetét . 
A munkaidő-csökkentés azonban a vasútnál nem haladt olyan ütemben előre, 
mint az iparban és a népgazdaság más ágazatában. A forgalmi személyzet átlagos 
havi munkaide je meghaladta és ma is megha lad ja az ipari dolgozók havi munkaide jé t . 
Ennek eredményeként az egy órára eső át lagkeresetek a forgalom területén még jelen-
leg sem érik el az ipari színvonalat. A bér segítségével elérhető vonzás úgy fokozható 
tehát, ha a forgalomban is jelentősebb, stabil munkaidő-csökkenés valósul meg. 
Ez t nem a munkáslétszám növelésével, hanem speciálisan kidolgozott munkarenddel , 
ésszerű munkaszervezéssel kell elérni. 
A vasútra is jellemző az az általános tapasztalat , hogy nem eléggé érvényesül 
a bérek képzettség szerinti differenciálása. A magas, korszerű tartalmú képzettséget 
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követelő munkakörök dolgozóinak a bérei, va lamin t a szakképzettséget nem igény-
lő, de veszélyes, kedvezőtlen munkakörülmények között dolgozók bérei igen közel 
esnek egymáshoz. E probléma rendezése csak a technikai fejlesztés segítségével va-
lósulhat meg, amelynek következtében az előbb emlí tet t munkák szakmákká válnak, 
s a magasabb bér biztosítása már a szakmunkával függ össze. A bér-differenciáltság 
másik problémája az, hogy a keresetek életkorral kapcsolatos emelkedő tendenciá-
ja gyorsan megtörik. Ez távlati lag nem köti a nagyüzemhez a munkaerőt . Szükséges 
biztosítani tehát a bérekben a távla tosabb kifutás lehetőségét. 
A munkahelyi struktúra a lakulásában az életszínvonal emelkedésével egyre na-
gyobb súllyal esnek latba a munkakörülmények f őbb komponensei : 
- a kialakult munkaidő hossza, a munkarend; 
- a fizikai terhelés és az egészségügyi á r t a lmak ; 
- a munkahely stabilitása vagy változása; 
- a végzett m u n k a helye; 
- a munkahely szociális körülményei (öltözők, mosdók, egészségügyi helyiségek 
stb.) 
A munkaidő csökkentése a vasútnál lassú ütemben ment végbe, a forgalmi szolgá-
la tban a munkaidő még jelenleg is magas. A vasú tná l a 49 óránál hosszabb munka-
időben dolgozók aránya 55 ,7%; ez meghaladja az ipari, építőipari arányokat . 1 3 A 
munkarend a vasú tná l a forgalomban folyamatos, ugyanakkor a szállítási tevékeny-
ség teljesítménycsúcsokat mutat fel. Szükséges a forgalmi munkaidő csökkentése az 
osztott munkaidő-módszer alkalmazásával , va lamint a népgazdasági szállítási tevé-
kenység fokozot tabb összehangolásával A bejárás a munkában töl töt t időt jelen-
tősen megnyújtja. A vasútnál minden második foglalkoztatot t bejáró dolgozó. A for-
galom a csomópontok mellett centralizált lakótelepi és szociális intézményrendszert 
szükséges teremteni, hogy ezáltal is csökkenjen a be já rók aránya. 
A vasút veszélyes üzem, a keletkező anyagi és személyi károk jelentősek. Ezért 
pályaalkalmassági vizsgálatokat végeznek. Az idős korosztály magas aránya miatt 
a pályaalkalmassági szint csökken. A forgalmi személyzet hiánya a M Á V - o t enged-
ményekre kényszeríti az alkalmassági követelmények betar tásában. A munka veszé-
lyességét a baleseti helyzet alakulása is jelzi. A baleseti helyzet javulása azért nem 
következett be folyamatosan és egyértelműen, mivel a technikai fejlesztés részleges 
és egyenetlen volt, s az egymás mellett létező mode rn és korszerűtlen technika a 
munkavégzés veszélyességét fokozta. E z is felhívja a figyelmet a technikai fejlesz-
tés egyenletesebb megvalósításának fontosságára. 
A munkakörülményeket a dolgozók körében kia lakul t foglalkozási betegségek is 
jellemzik; ezek ket tős tendenciát tükröznek: a technikai fejlesztés előrehaladása a 
pszichés, neurotikus megbetegedések elterjedését hozza magával ; a másik tendencia 
jelzi, hogy számos munkafolyamat szabadban, kedvezőtlen munkakörülmények kö-
zött zajl ik és ez a mozgásszervi reumatikus betegségek magas arányát okozza. A fel-
ada t mindebből következően ket tős: egyrészt ellensúlyozni kell a technikai fejlődés 
okozta új ár talmakat , másrészt a technikai fejlesztéssel, ki ter jedt munkahelyi szociá-
lis intézményrendszerrel ellensúlyozni kell, illetve meg kell szüntetni a régi technika 
által okozott á r ta lmaka t . 
A munkahelyi szociális létesítmények fejlesztésére másfél évtizeden keresztül cse-
kély eszközök jutot tak. A szűkös beruházások inkább az állóeszközök akt ív fejlesz-
tését szolgálták, s a korábban bőséggel rendelkezésre álló munkaerő sem hatot t ösz-
tönzően a szociális fejlesztésre. A munkaerőhiány ál landósulásával , az életszínvonal 
emelkedésével a ha tvanas évek közepén a munkahelyi szociális létesítmények szín-
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vonala is döntő tényezővé vált a munkaerő megtar tásában. Ekkor gyors intézkedés-
re volt szükség. A munkahelyi szociális el látás korszerű színvonalának kialakí tásá-
hoz a szociálpolitikai tervek maradékta lan teljesítésére van szükség. A szociális lé-
tesítmények fejlesztését biztosító beruházások növelik ugyan az állóeszközök passzív 
elemeinek a súlyát, de a munkaerő biztosításában, az életszínvonal a lakí tásában 
rendkívül jelentős a szerepük. A munkakörülmények egyik összetevője, s életszín-
vonal-polit ikai szempontból is jelentős a munkaruha és az egyenruha-jut tatás . Ezt 
rétegek szerint differenciál tan, részben anyagi juttatás, részben korszerű munka ruha 
biztosításával kell megoldani. 
* 
A magyar vasút fej lődésének az 1960-as évek közepén kezdődő új szakaszában je-
lentős eredményeket ért el. Fejlődésében egyre jobban k idomborodnak a gazdaság-
fejlesztés intenzív vonásai. A kidolgozott közlekedéspolit ikai koncepció ezt az utat 
nyitotta meg. 
A vasút fej lődésének egyik leglényegesebb kérdése a termelékenység d inamikus 
emelkedése. Ennek további feltétele a termelési eszközállomány alapvető területein 
az egyenletes technikai fejlesztés megvalósítása, amelyet volumenében csökkenő, de 
s t ruktúrá jában korszerűsödő munkaerő-ál lománynak kell kísérni. Mindezt az alap-
vető szállítási ágazatok közötti munkamegosztás összehangoltabb, egyensúlyosabb 
kialakulásával egyidőben kell megoldani. 
Rendkívül fontos a jellegében nemzetközi szállítási vasúti tevékenység tcrmelő-
cszköz-rendszerének regionálisan megvalósítot t fejlesztése, a termelési eszköz-állo-
mány, szállítási tevékenység nemzetközi összehangolása. Mindezek a tényezők együt-
tesen elmélyítik a szállításban, a vasútnál a fejlődés új vonásai t . 
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Képviseleti rendszer és korlátai 
a tőkés üzemben 
A nyugat-európai fejlett tőkésországokban különböző üzemi munkásképviselcti 
rendszerek léteznek. Munkásképviselet i , illetve beleszólási, részvételi rendszernek 
azoknak az intézményeknek, szervezeteknek az összességét nevezik, amelyek az egyes 
tőkés üzemeken, vállalatokon belül alakultak ki azzal a céllal, hogy a munkavál la-
lók és a tulajdonosok, illetve a vezetés között közvetlen kapcsolatot teremtsenek; a 
termelés, a munka folyamán felmerülő problémákra valamiféle közös megoldást ta-
láljanak. Ezek a rendszerek a polgári felfogásban a konfliktusok megoldásának az 
eszközei, a gazdaság demokrat izálásának lehetséges formái, s részét képezik a t ő k é s -
munkás viszonyt különböző eszközökkel szabályozó ipari kapcsolatoknak. 
E rendszerek fejlesztése körül á l landó viták vannak , hiszen működésük egyszer-
smind gazdasági, termelési, tá rsadalmi és politikai kérdés. A burzsoázia, a vállalat-
vezetés termelési, szervezési problémák miatt közvetlenül érdekel t a fejlesztésük-
ben, de társadalmi, politikai szempontból is élénk érdeklődést vál t ki, mert a külön-
böző politikai elképzeléseket kifejező körök más és más reményeket fűznek a mun-
kások részvételét, az ipar demokrat izálódását biztosítani kívánó rendszerekhez. 
Dolgozatunkban a tőkés üzemeken belüli, a munkások képviseletét , részvételét, 
beleszólását biztosító intézmények leírására, egyes országonkénti jellemzésére vál-
lalkozunk. Egyéb, a tőkés -munkás viszonyt a lakí tó tényezőkre csak utalunk, nem 
foglalkozunk a nem intézményesített kapcsolat javítására irányuló kísérletekkel sem 
(humans relations, paternalizmus stb.), és a kapi tal is ta tá rsadalomban, a munkás-
osztály helyzetében vagy a munkásmozgalom törekvéseiben végbement változásokat 
is csak érintjük. Elsősorban a munkásrészvételi rendszerek mai változási tendenciáit , 
főbb formái t kísérjük figyelemmel, s nem részletezzük az egyes rendszerek működé-
sét. A történeti fej lődésükből is csak a mai helyzet kialakulásának megértéséhez 
szükséges előzményeket vázoljuk fel. 
i . A M U N K Á S K É P V I S E L E T Ü Z E M I S Z E R V E Z E T E I N E K K I A L A K U L A S A 
A fejlett tőkésországokban a munkásképviselet üzemen belüli szervezeteinek kiala-
kulását különböző tényezők sürget ték: a burzsoáziának szüksége vol t az érdekkép-
viseleti, „követe lő" jellegű, és nem az üzemben szervezkedő szakszervezeti mozga-
lom mellett egy üzemi, az együttműködést elősegítő, közvetlen kapcsolatot biztosító 
szervezetre. A munkások gazdasági és politikai követeléseit megelőző és leszerelő 
polit ikai indítékok mellett ennek létrehozását a termelési igények is sürgették, a 
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munkások aktivi tását , részvételét pedig a korszerűsödő termelés is igényelte. Ugyan-
akkor a munkások és a munkásmozgalom is egyre határozot tabban követelték, hogy 
a munkahelyek problémáiba képviselőikön keresztül beleszólhassanak, a vállalat 
tevékenységét ellenőrizzék. A különböző hatáskörökkel felruházot t , különböző-
képpen működő üzemi szervezetek a mindenkori osztály-erőviszonyoknak, polit ikai 
helyzetnek megfelelően, a termelési igényekhez a lka lmazkodva politikai küzdelmek 
és kompromisszumok között jöttek létre. Elvi leg a szakszervezetektől független 
szervezetekként alakultak meg, a gyakorlatban azonban az üzemi szervezetek szoro-
san kapcsolódnak a szakszervezetek tevékenységéhez. 
Az üzemi munkásképviseleti szervek fejlődése a II. v i lágháborút követő időben 
felgyorsult, a ma működő rendszerek alapjaiban ekkor jöttek létre, azóta csak mó-
dosítások következtek be a nyugat-európai fej let t tőkésországok üzemen belüli szer-
vezeteinek funkcionálásában. Az üzemen belüli viszonyok ál talánosnak tekinthető 
szabályozása a háború utáni megváltozott erőviszonyokkal magyarázható. A külön-
böző üzemi bizottságok, belső bizottságok, munkástanácsok stb. a megerősödött 
baloldal, a munkásmozgalom hatására a lakul tak ki elsősorban. Kialakulásukban a 
politikai elem dominált , hiszen különböző osztályok és pár tok próbáltak az új hely-
zetben megoldásokat keresni az üzemekben is. A forradalmi munkásmozgalom po-
zíciókat akar t szerezni további társadalmi-poli t ikai harcához; a reformista és libe-
rális pár tok pedig a kapital izmus megreformálásának, a polgári rend konszolidáció-
jának részeként foglalkoztak a kérdéssel, a for radalmi vál tozásoknak akar tak gátat 
állítani a szabályozott, intézményesített munkásképviselet létrehozásával. 
Az alapvetően politikai indí t ta tás mellett a termelési tényezőknek is szerepe volt, 
hiszen az újjáépítés és a technikai fejlődés is sürgette az együt tműködő szervek ki-
alakítását . 
A II. vi lágháború után a tőkés üzemen belül a tőkés és munkás közötti közvetlen 
kapcsolatteremtés intézményesítése alapvetően két formában alakult ki: a konven-
ciókon, megegyezéseken és az állami törvényeken alapuló szabályozás fo rmájában . 
A konvenciókon, megegyezéseken alapuló szabályozás azt jelentette, hogy egyes 
szakszervezeti központok és tulajdonosi szövetségek között megegyezések születtek, 
amelyekben meghatározták az üzemekben létrehozandó szervezetek jogkörét, ösz-
szetételét, működésének feltételeit és szabályait. A konvenciók létrehozásában a 
burzsoá á l lamnak csak sürgető, közvetítő szerepe volt. 
Az állami törvények a munkaügyi törvényhozás keretében előírták a vállalatok-
nak az üzemi szervek létrehozását, pontosan körülírták kompetenciájukat . Ezek a kö-
telező rendelkezések is különböző hatásokra, politikai pá r tok , szakszervezetek, tu-
lajdonosi szervek nyomására születtek különböző eredménnyel . 
Azt gondolhatnánk, hogy e két forma szétválasztása, megkülönböztetése felesle-
ges, hiszen az azonos t ípuson belül jelentősebbek a különbségek, mint a két megoldás 
között. Ez t valóban nem lehet tagadni, mégis úgy véljük, hogy a törvényekkel tör-
ténő közvetlen állami szabályozásnak megvan a maga jelentősége. A konvenciókon 
alapuló megegyezés - a n n a k ellenére, hogy valóban hatásos lehet - labilis, az erő-
viszonyok változása következtében könnyebben módosítható. 
Általános tendencia, hogy a közvetlen állami rendeletekkel , törvényekkel való 
szabályozás erősödik. Míg a II. vi lágháború előtt csak néhány országban írták elő 
államilag az üzemen belüli szervezetek létrehozását (Németország, Ausztr ia) , addig 
a háború óta ez a törekvés általánossá vált . 
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A megegyezésen alapuló rendszerek 
A konvención, megegyezésen alapuló üzemen belüli szervek rendszerét skandináv 
vagy angolszász t ípusúnak lehet nevezni. A svéd vállalati bizottságok rendszere az 
1946. augusztus 30-án aláír t konvenció a lapján született meg. Ahhoz, hogy egy svéd 
üzemben vál lalat i bizottság jöhessen létre, az szükséges, hogy az illetékes iparági 
szinten a szakszervezet és a tulajdonos szövetség megegyezzen, illetve a konvenciót 
aláírja. A feltételek közé tar tozik az is, hogy az üzemben dolgozóknak legalább a 
fele olyan szakszervezethez tartozzon, amely a konvenciót e l fogadta . A 25 mun-
kásnál többet foglalkoztató üzemekben a fel tételek megléte esetén köthető meg az 
együttműködési szerződés, amely alapján a dolgozók és a vezetés képviselőiből pa-
ritásos szervet hoznak létre. A munkások és a lkalmazot tak képviselőit a szakszer-
vezeti tagok választ ják. Az így létrejött vál lalat i bizottság tu la jdonképpen informá-
ciós és konzultat ív szerv, amelynek a megál lapodás szerint az az alapvető fe lada ta , 
hogy „a m u n k a a d ó és a személyzet között á l landó együttműködést építsen ki, hogy 
a lehető legjobb termelési eredményeket érjék el".1 A szociális partnerség, az együtt-
működés, az osztálybékc szellemében fogant megegyezésben a szakszervezetek és a'' 
üzemi képviseletek szorosan összekapcsolódtak, az üzemi részvételi rendszer irányí-
tása a szakszervezeti központok kezében volt. 
Ez a megoldás inkább 4 szakszervezeti jogok szélesítését jelentette, a szakszerve-
zetek kezébe került a nem követelő, hanem az együttműködést biztosító üzemen 
belüli szervezetek irányítása is. 
Hasonló módon alakult ki már 1945-ben a norvég üzemi bizottsági rendszer, 
1949-ben a dán szakszervezetek írtak alá hasonló szerződést. Az angol üzemi bizott-
ságok is ebbe a típusba sorolhatók. 
Ezekben az országokban az egységes és a reformista szociáldemokrata pár tok be-
folyása alatt álló, a munkavál lalók jelentős többségét magában foglaló szakszerve-
zetek biztosítani tud ták a konvenciók betar tását , amelyek különben sem sértettek 
különösen a burzsoázia érdekeit . Ily módon a szabályozás liberális keretek között 
maradhato t t . 
Ebbe a t ípusba sorolható formálisan Olaszország is, ahol a háború után szintén 
csak iparági és üzemi konvenciók alapján jöttek létre az üzemi tanácsok. Olaszor-
szágban azonban a társadalmi-poli t ikai viszonyok következtében az üzemi bizottsá-
gok nem vál tak az együttműködés, de a munkásellenőrzés szerveivé sem, ahogy azt 
az ellenállási mozgalom és a baloldal akarta . N e m alakult ki a munkásrészvétcl sza-
bályzóit fo rmája sem, az üzemen belüli t őkés -munkás kapcsolatok intézményesíté-
sének állami szabályozására a szemben álló poli t ikai erők harca következtében nem 
került sor; a kiéleződött el lentmondások stabil szabályozást nem tettek lehetővé. 
Az állami szabályozás erősödése 
Az állami szabályozás állami rendelkezésekkel, törvényekkel kötelezően írta elő 
az üzemen belüli képviseleti rendszerek létrehozását. A rendelkezések jellege és 
gyakorlati eredményei között jelentős különbségek találhatók, amelyek az egyes 
országok társadalmi, gazdasági és politikai helyzetéből fakad tak . Az állami szabá-
lyozás különösen két országban, Franciaországban és a Német Szövetségi Köztársa-
ságban érdekes, hiszen a közös vonás, az állami beavatkozás ellenére a rendelkezés 
és a gyakorlat két eltérő megoldásáról van szó. 
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Franciaországban az 1945-ös és 1946-os rendelkezések a baloldal erőteljes előre-
törése ellenére az üzemi bizottságok, tevékenységi körét és jogait szűkre szabták. Bár 
a rendelet nem beszél a tőkés -munkás kollaborációról, hanem a gazdasági és a tár-
sadalmi s t ruktúra á ta lakí tásáról ; az üzemi bizottság lényegében konzultatív szerve-
zetté vált és csak szociális téren rendelkezett jelentősebb jogokkal. Nem paritásos 
szerv, a dolgozók különböző csoportjai által választot t képviselők a vezetés egy kép-
viselőjével közösen alkottak bizottságot. Az üzemi bizottság elvben a szakszerveze-
tektől független, az üzem dolgozóinak a szervezete, de a szakszervezeteknek a vá-
lasztások, jelölések lebonyolításában jelentős szerepük maradt . A francia megoldás 
tu la jdonképpen csekély jogokat biztosított, a lapvetően konzervatív megoldás volt . 
A baloldal az üzemi bizottság együttműködő jellegét elutasította, a tulajdonosok a 
követelő jellegét nem fogad ták el, ily módon működése hosszabb ideig formálissá 
vált. Hasonló megoldások vol tak Belgiumban és Hol landiában, ahol a francia példa 
nyomán a személyzeti képviselők intézményét is bevezették. 
Az üzemen belüli viszonyok állami szabályozásának másik jellemző megoldása a 
Német Szövetségi Köztársaságban született. Németországban az üzemen belüli mun-
kásképviseletnek erős hagyományai voltak. Egyarán t volt for radalmi és reformista 
hagyomány, s a közvetlen állami beavatkozásnak régóta fontos szerep jutott. A fasiz-
mus bukása után a munkások üzemi szervezeteinek létrehozását a szakszervezeti 
mozgalom és a szociáldemokrata párt sürgette, de a burzsoázia keresztény polit ikai 
pártjai a keresztény munkásrészvételi koncepciók felújí tásával szintén ilyen megol-
dást a ján lo t tak . A törvényes rendezés először i 9 U - b e n az 1000 munkásnál többet 
foglalkoztató vas- és acélipari üzemekre és a szénbányákra vonatkozott . A koncent-
ráció miat t a rendezés szinte minden érintett üzemre érvényes volt, kivéve a családi 
tu la jdonban levőket (pl. Krupp ) . 
Ez a rendezés látszott a legradikálisabbnak, hiszen nemcsak az üzemi munkásta-
nácsok rendszerét állította vissza jelentős jogokkal, hanem a munkásoknak pari tásos 
képviseletet biztosított az érintett vállalatok felügyelőbizottságaiban is. A munkások 
képviselői t ehá t nemcsak a vezetőkkel, hanem a tulajdonosokkal is kapcsolatba ke-
rültek, sőt a munkaigazgató választásában meghatározó szerepük volt. így tehát a 
vállalat vezetésében, az igazgatóságban is képviselve vol tak. Noha elvben a szak-
szervezetektől különálló intézményekről született rendelkezés, a törvény a szakszer-
vezeti központok üzemen belüli képviseletét, befolyását legálisan is lehetővé tet te , 
képviseletet biztosított számukra. A szakszervezet maradt a tőkés -munkás viszony 
üzemi kapcsolatainak közvetítő eleme. A szabályozás a burzsoá rendszer konszoli-
dációját politikailag akar ta biztosítani. A montán iparban a burzsoázia kénytelen 
volt ezt a radikál isabb megoldást elfogadni, mert ezt a szektort a fasizmus és a há-
ború támogatásáér t komoly felelősség terhelte. 
A minden nagyobb üzemre ki terjedő 1952-es üzemi alkotmánytörvény szerint a 
létrehozandó üzemi tanácsok arra hivatot tak, hogy ..őszinte és lojális együt tmű-
ködést biztosítsanak, hogy megőrizzék a társadalmi békét a munkavál lalók és a mun-
kaadók között a törvény és a kollektív szerződések kerete iben". 2 Itt már nincs szó 
a felügyelőbizottsági paritásos részvételről, a szakszervezeti központok közvetlen 
hatását is korlátozni igyekeztek. A munkástanács tevékenységi köre azonban eléggé 
széles: kapcsolatot tar t a vezetéssel; ellenőrzi a törvények, szerződések betar tását , 
kivizsgálja a személyzet panaszait , hozzájárul az üzemi szabályzatok kialakításához, 
módosításához, beleszól a jutalmazás, fegyelmezés kérdéseibe; döntési jog illeti meg 
a szociális juttatások, a szakképzés, munkavédelem területén. Ily módon az ötvenes 
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évektől a szakszervezetektől elváló, de velük szoros kapcsolatban levő együttműkö-
dési intézményrendszer a lakul t ki. 
A Német Szövetségi Köztársaság állami szabályozásához hasonló megoldásokat 
ta lálhatunk Ausztriában, Luxemburgban, Svájcban és Finnországban is.3 
A létrehozott munkásképviselet i intézmények jellege 
A II. világháború utáni években a közvetlen tőkés -munkás kapcsolat megterem-
tését, az együttműködést biztosító üzemi munkásképviseleti szervek azokban az or-
szágokban tudtak eredményt elérni, ahol a kapitalizmus bizonyos reformjai t sürgető 
politikai erők jelentős befolyással rendelkeztek. Ezt a törekvést legmarkánsabban 
a szociáldemokrata pár tok képviselték (Svédország, Anglia, a skandináv országok), 
de a keresztény politikai irányzatok is támogat ták (Német Szövetségi Köztársaság, 
Ausztria). A reformtörekvéseket az erősödő állami beavatkozás is segítette, a politika 
részévé tette. Ez a szisztéma egyszerre akar ta kielégíteni a munkások követeléseit, a 
termelőerők fejlődésének igényeit és az osztály-konfliktusok szabályozásának, meg-
oldásának helyi, üzemi szintű eszközeként is funkcionálni kívánt . 
A gyakorlatban megvalósulni látszott az, ami t Marx úgy jellemzett, hogy a mun-
kafolyamatok társadalmi szabályozása a munkaeszközök és a kooperáció fejlődése 
következtében szükségessé teszi ,,a ha ta lmaknak a polgárság által különben annyira 
kedvelt megosztását és a még kedveltebb képviseleti rendszer t" az üzemeken belül 
is.4 Amíg a korábbi szabályozások - gyári törvények, kódexek - a „ társadalmi sza-
bályozás kar ika túrá i" voltak csupán - ahogy Marx nevezte - , az állammonopolista 
kapitalizmus kibontakozása idején a társadalmi szabályozás valóságos elemei is meg-
jelentek. Az üzemen belüli részvételi rendszernek ez a fo rmá ja azonban a társadalmi 
szabályozásnak csak a látszatát kelti, hiszen tőkés viszonyok között működik, s a ter-
melőerők fejlődésének és a modern kapitalista vezetésnek az igényeit akar ta kielé-
gíteni, törekedet t egy integrációs mechanizmust létrehozni. 
Az ötvenes években a körülmények több országban kedveztek az együttműködést , 
a munkások integrációját szorgalmazó polgári politikának. Az üzemi intézmények 
több országban az integrációs polit ika eszközévé váltak ( N S Z K , Svédország, Auszt-
ria), és hozzájárul tak a konfl iktusok, a feszültségek feloldásához. A konfl iktusokat 
helyi szinten, az üzemben, a tőkés -munkás közvetlen kapcsolatában próbálták lokali-
zálni, nem engedték „külső" problémává szélesedni, amelybe m á r bekapcsolódhatnak 
a külső forradalmi erők, a baloldali szervezetek, a kommunis ta pártok. Michel 
Crozier e törekvések fontosságát így jellemzi: „ A munkaadóva l való (közvetlen) 
kontaktus hiánya lehetővé teszi, hogy forradalmi szellem marad jon meg a munkások 
közöt t ." 5 Ezér t a burzsoázia a közvetlen kapcsolatteremtés, az érdekegyeztetés mani-
pulációjával akar t hatást elérni az üzemeken belül is. 
Azokban az országokban, ahol a baloldali erők következetesen felléptek az üzemi 
együttműködési szervek ellen, s ahol a társadalmi ellentmondások jobban kiéleződtek 
(Franciaország, Olaszország), ott az integráló hatásuk csak részben tudott kifej lődni 
és érvényesülni. A francia üzemi bizottságok e korszakbeli működésének szociológiai 
elemzései legalábbis erre utalnak. Maurice Montuclard szociológiai munkájában a 
következőképpen definiál ja az üzemi bizottságot: „Az üzemi bizottság úgy határoz-
ható meg, mint egy ipari csoportban szervezett olyan apparátus, amely lehetővé teszi 
a munkakapcsolatok mögötti szociális feszültségek kifejezését és ütköztetését, ezeken 
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az összeütközéseken keresztül fejleszti az ipari csoportot alkotó összes elem részvé-
telét, megteremti a vállalat működésének és vezetésének demokra t ikus feltételeit ."0 
Montuclard szerint a kölcsönös idegenkedés, a formális működés ellenére, az üzemi 
bizottságok tevékenységében a domináló elem a fejlődés. A további fejlődés feltétele 
azonban az, hogy az üzemen belüli szerveket ne a szakszervezeti szervek egyszerű 
kisugárzásának tekintsék, hanem üzemi interakciós szociológiai egységnek, amelynek 
tevékenységét a társadalom fej lődése is befolyásolja.7 A szerző végső következtetése: 
, ,A mai tá rsadalom egyik leglényegesebb problémája , hogy az ipa rnak olyan társa-
dalmi szervezetét alkossuk meg, amely mindazok számára e l fogadható , akiket itt 
a lka lmaznak ." 8 Ez , és ennek az időszaknak hasonló polgári elemzései9 az üzemi szer-
vezeteket a burzsoázia törekvéseivel összhangban a munkások integrációját biztosí-
tani akaró társadalmi szabályozásként kívánták működtetni , amelyek a dolgozók 
számára is a d t a k volna bizonyos lehetőségeket. 
Az intézményesített megoldások mellett ekkor erősödött meg Európában az em-
beri kapcsolatok tudománya, a human relations alkalmazása, amely szintén a mun-
kások integrációját akar ta biztosítani az üzemen belüli viszonyok megjavításával, 
a tudományos igényű pszichológiai, szociológiai, vezetési módszerek kidolgozásával. 
E z az irányzat nem a munkásképviselet i intézmények kiépítését, működésük szabá-
lyozásának erősítését szorgalmazta, hanem elsősorban az amerikai , részben manipu-
iatív módszereket ; a közvetlen nem intézményesített tárgyalásokat , érdekegyeztetést 
javasolt a felek között.10 Ez az irányzat azonban az európai munkásmozgalom ereje 
miatt nem tudot t jelentősebb eredményeket felmutatni . 
A II. vi lágháború után kialakul t munkásképviseleti rendszerek alapvetően politi-
kai indí t ta tásúak voltak, tevékenységük befolyásolásában, módosí tásában változat-
lanul a polit ikai elem dominált . Ehhez a szocialista vil iágrendszer kialakulása cs 
hatása is jelentősen hozzájárult . A burzsoázia az adot t körülmények között integrá-
ciós mechanizmusként igyekezett felhasználni a kiépített szervezeteket. Az osztály-
ellentétek intézményesítésének folyamata fe j lődöt t tovább; Dahrendorf az ipari 
konfliktusok „intézményes izolálási" kísérletéről írt,11 Baritz szerint az „antagonisz-
tikus együt tműködés" megteremtése lett a cél.12 A nem túl jelentős eredmények elle-
nérc a burzsoázia törekvései kudarcot val lot tak, a gyakorlat az integrációs kísérlete-
ket megbukta t ta . A kialakított rendszereket az 1960-as évek második felében, a tőkés 
világ válságának kiéleződésekor a megélénkülő tömegmozgalmak megkérdőjelezték; 
újabb szabályozásokat követeltek. 
Az 1968-as gazdasági válság után az üzemen belüli viszonyok különös hangsúlyt 
kaptak. A társadalmi-poli t ikai kérdések mellett a termelési fo lyamatok fejlődése, a 
termelési rendszerek működte tésének igényei felvetették a munka megváltozásából, 
a munkaerő iránt támasztot t követelményekből, a vezetés korszerűsítéséből f akadó 
gondokat is, a munkások üzemen belüli akt ivi tásának, kezdeményezőkészségének 
szükségességét. Ezek pedig a társadalmi-poli t ikai problémákkal együtt az üzemen 
belüli viszonyok, a t őkés -munkás , a vezető-vezete t t viszonyának változtatását kö-
vetelték, sokszor határozott ant ikapi tal is ta éllel. E k k o r a termelési, üzemi és polit ikai 
igények szorosabban összekapcsolódtak. E z egyébként az ál lammonopolista tenden-
ciák erősödéséből, a tőkés gazdaság és politikai viszonyának alakulásából is követ-
kezett. A válság következményeként a munkásképviselet , a részvétel kérdése szinte 
valamennyi nyugat-európai fej le t t tőkésországban felvetődött , és majdnem mindenüt t 
újabb szabályozások léptek életbe. Ez az újraszabályozási fo lyamat napjainkban is 
tart, amelynek bemutatása, az általános tendenciák kiemelése elvezethet a ma létező, 
működő és alakuló munkásképviselet i rendszerek főbb formáinak a megismeréséhez. 
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2. A M U N K Á S K É P V I S E L E T I R E N D S Z E R S A J Á T O S F E L É P Í T É S E 
A Z E G Y E S T Ö K É S O R S Z Á G O K B A N 
Az üzemen belüli viszonyok újabb szabályozásainál egyértelműen a közvetlen ál-
lami beavatkozás erősödését figyelhetjük meg. Bár részleteiben nem mindenhol hatá-
rozták meg az üzemi munkásképviselet i szervek jogait, a lapvető szabályozók azonban 
vannak. U jabban már nemzetközi szintű kísérletek is tör téntek a különböző tőkés-
országok üzemen belüli szervezetei egységesebb működésének a biztosítására, a jogok 
és lehetőségek közelítésére. E n n e k egyik pé ldája a nyugat-európai országok tanács-
kozó testületének, az úgynevezett Európa i Par lamentnek egy 1974. július 11-én 
megszavazott javaslata, amely szerint az európai országokban működő részvénytár-
saságok felügyelő bizottságai a következő összetételűek legyenek: a tagok egyhar-
mada a részvényesek, egyharmada a dolgozók képviselője legyen; a ha rmadik har-
mad pedig a két előző csoport által közösen, egyetértésben kooptál t tag lenne. Az 
Európa i Gazdasági Közösség is foglalkozik a munkásrészvétel és az üzemi s t ruktúra 
kérdéseivel. N e m terveznek azonos felépítésű munkásképviselet i rendszert, de közös 
alapelveket szeretnének bevezetni. Elsősorban a felügyelő bizottságban javasolnak 
munkásrészvételt , de nem utasí t ják cl az igazgatás munkásképviseletét sem.1 3 
Az állami beavatkozás erősödése és általánossá válása azt igazolja, hogy az üzemi 
együttműködési szervek működése - noha fontos termelési, vezetési kérdés is - az 
üzemi kereteket elhagyva egyre inkább társadalmi-poli t ikai kérdéssé vált. A bur-
zsoázia a korábbi gazdasági keretekben ezeket az üzemi viszonyokat nem tud ja sza-
bályozni; szükségessé vált tehát a közvélemény által jobban respektált közhatalom 
tőkés jellegű, a társadalmi szabályozás látszatát keltő intézkedése. 
A hatvanas évek végétől napjainkig tar tó szabályozások az egyes országokban 
különböző formákban és hatásokkal jelentkeznek. Szükségszerűen a lkalmazkodnak 
a már kialakult formákhoz, megoldásokhoz; a változások jellegét, tar ta lmát az ado t t 
erőviszonyok szabják meg. A továbbiakban néhány jellegzetesebb megoldási fo rmá t 
ismertetünk, kiemelve sajátos vonásaikat . 
Olaszország: változó, politizálódó üzemi képviselet 
Az olasz társadalom sajátos helyzetéből, s t ruktúrájából , poli t ikai erőviszonyaiból, 
az olasz gazdaság fejlettségi szintjéből eredően az üzemi munkásképviselet i szervek 
működésének szabályozása nem stabil, gyakran vál t ják egymást a kísérleti meg-
oldások. 
Az 1968-1969-05 munkásmegmozdulások eredménye az volt, hogy elismerték 
az üzemi szakszervezeti szekció tevékenységét. E z először a kohászok kollektív szer-
ződésében jelent meg, ma jd nemsokára ,,a dolgozók jogainak alapszabálya" néven 
emlegetett , 1970. május 20-án megjelent törvényben,1 '1 mely tu la jdonképpen azt je-
lentette, hogy a szakszervezetek közvetlenül üzemi szinten önállóan is követelhettek, 
tárgyalhattak. 
A szakszervezeti szekciók elismerésével párhuzamosan különböző üzemi szervek 
alakul tak, amelyeket sem állami előírás, sem szakszervezeti megegyezés nem szabá-
lyozott. Kia lakul t a műhelybizalmiak rendszere: az egyes termelési egységek dolgozói 
a szakszervezetek közreműködése nélkül választot tak képviselőket, akik közvetle-
nül képviselték munkatársaik érdekeit a vezetés előtt. Az 1969-es forró ősz u tán 
Olaszországban a régebbi angol shop-stewards mozgalomhoz hasonló törekvés erő-
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södöt t meg: a szakszervezetek helyett a műhelybizalmiak vál tak főszereplőkké az 
üzemekben. A műhelybizalmiak tanácsokat hoztak létre, ezekből bizottságot válasz-
to t tak , amely az üzem összes dolgozója nevében tárgyalt a vezetéssel. Néhány üzem-
ben a bizalmiak és a szakszervezetek képviselői együtt a lkotnak üzemi tanácsot. 
Az ilyen vál tozó és nem egységes munkásképviselet i rendszer közvetlenül az üzem-
hez, sőt azon belül is a különböző termelési egységekhez t a p a d ; minden szinten köz-
vetlenül tárgyal és követel. Szétaprózottsága azzal a veszéllyel jár, hogy könnyebben 
le lehet szerelni. A szakszervezetek területi szinten megkísérelték összefogni a tevé-
kenységüket. Az olasz műhelybizalmiak rendszere, a szakszervezetek képviselői-
ből létrehozott különféle szervek a vezetés és a dolgozók normális kapcsolatát hiva-
to t tak ápolni, de az együttműködést és a vezetésben való részvételt elutasítják, mint 
ahogy ezt a jelentős olasz szakszervezetek is teszik. A vállalat vezetése ilyképpen az 
igazgatóság kezében marad. A különböző vállalat i bizottságok tehát „jogi szempont-
ból a munkavál la lók kollektív érdekei t védő szervek a vál la latokon belül" - ahogy 
Buza Márton értékeli ezt a rendszert , hangsúlyozva a szakszervezetekhez való kap-
csolódást is.15 
E z a képviseleti rendszer a munkások és a szakszervezetek szándéka szerint nem 
együt tműködő jellegű, hanem a tulajdonos és a vezetés hata lmával szemben létre-
hozott pozíció a termelés közvetlen színterén, amely Olaszországban erőteljesen poli-
tizálódott. E kétségtelen pozi t ívuma mellett azonban elaprózódása és az ebből eredő 
szervezetlensége problémát okozhat , teret engedhet a burzsoá befolyásnak. Ugyan-
akkor tömegméretű tevékenységről van szó, ami már önmagában is jelentős. Az 
1973-as ada tok szerint Olaszországban 19 270 üzemben 97 171 műhelybizalmi és 
9813 vállalati bizottság működöt t , mintegy 2 576 709 dolgozó képviseletében, ami 
azt jelenti, hogy átlagban minden 26 dolgozóra jutott egy bizalmi, s a képviselet köz-
vetlenebbé vál t . A szakszervezetek ereje és befolyása is érvényesülhetett , hiszen a 
bizalmiak 9 9 % - a valamelyik szakszervezethez tartozott .1 0 
Az olasz üzemi képviselet jellemzéséhez hozzátartozik az 1970-es törvény egy 
másik rendelkezése is, amely k imondja , hogy a munkavál la lónak joga van a kép-
viseletén keresztül a munkakörülmények ellenőrzésére. Ez az ellenőrzési jog is pozí-
ciót jelent a dolgozó számára. Az erőteljesen politizálódó olasz szakszervezeti moz-
galom nem fogad ja el a részvétel, az együttműködés gondolatát , a munkásképviselet 
nem vállal felelősséget a vállalatvezetés döntéseiért . Elismeri a vezetés autonómiájá t , 
s csak legfeljebb befolyásolni igyekszik ezt helyi vagy országos szinten. Konfl iktusok 
esetén az üzemben a megszerzett pozíciókat felhasználva tárgyalnak, ellenőrzési jogu-
kat gyakorolják. Ehhez megvan az aktív poli t ikai tömegtámogatás az üzemben és az 
üzemen kívül is. 
Olaszországban a burzsoázia nem tudta együttműködésre késztetni a munkásokat 
a vállalatokon belül, illetve e törekvésének intézményesített formái t törvényekkel 
nem szabályozták, és a szakszervezetek sem fogadták el az együttműködési kísérle-
teket. Ezzel szemben az ellenőrzési tendencia látszik erősödni, amelyet a hagyomá-
nyokkal, az adot t társadalmi-polit ikai helyzettel, az ipari fejlettséggel lehet magya-
rázni. Ugyanakkor az üzemek egy részében a paternalista kísérletek változatlanul 
tovább élnek, aminek az oka a keresztény nézetek jelentős befolyásolásában rejlik. 
Olaszországban végső soron az üzemen belüli kapcsolatok szabályozása erőtlen, 
instabil, a munkások integrációját nem tud ja biztosítani. Az olasz munkásmozgalom 
az üzemen belüli követeléseit összeköti a politikai hatalom jellegének megváltozta-
tásával, az általános demokra t ikus fejlődéssel. Ebben a követelésben pedig támasz-




Az alábbiakban egy egyszerűsített sémán ábrázol juk az olasz üzemen belüli szer-
vezeteket, i l letve azok kapcsolódását a szakszervezeti mozgalomhoz. Sémánkban azt 
a helyzetet ábrázoljuk, amikor az adot t üzemben a dolgozók ál tal választott műhely-
bizalmiak a szakszervezeti szekció képviselőivel együtt vállalati bizottságot, üzemi 
tanácsot is létrehoztak. 
Franciaország: aprólékos állatni szabályozás 
Franciaországban az üzemeken belül bonyolult , nehezen át tekinthető rendszer 
alakult ki. Aprólékos állami előírások szabályozzák a különböző képviseletek tevé-
kenységét, amelyek működése régóta az erőviszonyoktól függ. Az 1968-as válság 
Franciaországot mélyen érintette, a bekövetkezet t változások mégsem voltak jelen-
tősek az üzemekben. A burzsoáziának sikerült a jogi szabályozás kereteibe szorítani 
a fe lvetődöt t kérdéseket, s ezek segítségével megpróbál ta ellenőrzése alatt ta r tani a 
folyamatokat . 
A legjelentősebb változás az üzemi szakszervezeti szekciók tevékenységének elis-
merése volt . E t tő l kezdve a francia üzemekben három különböző üzemi képviseleti 
intézmény működik egymás mellett : az 1936-ban létrejött személyzeti képviselők. 
rendszere; az 1945-ben létrehozott üzemi bizottságok.; és az említett szakszervezeti 
szekciók. Működésük, rendszerük bemuta tásá t ezúttal nem tar t juk szükségesnek, 
mert e folyóirat 1975. évi 4. számában részletesen jellemeztük.1 7 Most tehát az olasz 
sémához hasonlóan a f ranc ia üzemi kapcsolatrendszert vázoljuk fel. Franciaország-
ban egy üzemben különböző szakszervezetek tevékenykedhetnek, amelyek az erő-
viszonyaiknak megfelelően képviseltetik maguka t a különböző szervekben. A külön-
féle választot t funkciók halmozódhatnak is. Ezeke t a sémában azonban nem jelöljük. 
A francia rendszer - a működésének nehézkessége ellenére is - biztosíthat lehető-
ségeket a munkások számára. Noha a döntő kérdésekbe nem tudnak beleszólni -
egyébként is a beleszólási, részvételi jogok bővítését a munkásmozgalom struktúrá-
lis és hata lmi változásokhoz köti - , sok területen ellenőrzési joguk van. A nagyüze-
mekben, ahol jelentős a szervezettség, és ahol a C G T , a baloldali szakszervezet ját-
szik domináns szerepet, az egész képviseleti rendszer a szakszervezetek befolyása 
alatt áll; ebben az esetben lehetőség nyílik az üzemen belüli pozíciók erősítésére. Az 
utóbbi időszakban tör tént változások az üzemi bizottság jogait, főleg ellenőrzési 
jogait bővítet ték, s az üzemen belüli szervek tevékenysége is felélénkült, számuk is 
növekedett . 
Az is igaz, hogy ez a bonyolult és nehezen át tekinthető rendszer a közvetlen kap-
csolatokon keresztül a lkalmas a burzsoázia befolyásának a biztosítására is. A vezetés 
technikai-politikai problémáit , a modernizálás sürgető fe ladata i t e rendszer is segí-
tette megoldani , de nem vált együttműködési rendszerré. A konfl ikusokat Francia-
országban alig lehet üzemi szinten izolálni; ezek ugyanis az üzemen kívül robbannak, 
s a baloldal hatására poli t izálódnak, az üzemen belüli problémák az osztályharc álta-
lános kérdéseihez kapcsolódnak. Ezér t a f rancia burzsoázia mereven elutasí t ja az 
üzemen belüli politikai tevékenységet, a baloldal , s különösen a Francia Kommunis ta 
Párt pedig egységesen követeli ennek az elismerését. 
Franciaországban az erős munkásmozgalom határozott állami garanciákat vereke-
dett ki pozícióinak védelmére. Ugyanakkor a francia burzsoázia ezt a rendszert igyek-
szik a maga javára felhasználni, amely látszólagos stabilitása és tevékenysége ellené-




funkcionáltatni , de nem váltak a munkásellenőrzés határozott pozícióivá sem. Állan-
dó a változtatási igény. 
A burzsoázia, az állam, a különböző technokrata és neoliberális tendenciák ú jabb 
üzemi reformokra törekednek. A baloldal ezeket a változásokat társadalmi, hatalmi 
változásokhoz köt i ; a kérdés Franciaországban jelentős politikai problémává vál t . 
Az olasz és a francia üzemi képviseleti rendszer a teljesen különböző megoldások 
ellenére egy lényeges dologban azonban azonos jellegű: az üzemi konfl iktusokat nem 
sikerült lokalizálni, az üzemi kérdések polit izálódtak. Az olasz és a francia munkás-
mozgalom az együttműködést e lutasí t ja , a vállalatok vezetésében nem vállal felelős-
séget. Kialakul t a nagyüzemekben egy erős munkáspozíció, amely befolyással rendel-
kezik. A kommunis ta pártok ha tása jelentős az üzemekben, bázisuk is az üzemi szer-
vezetekben, a baloldali szakszervezetekben található. Az üzemi viszonyok változta-
tását az á t fogóbb gazdasági és poli t ikai kérdések kereteiben, poli t izált módon vetik 
fel, a vál toztatásokat egybekapcsolják a hatalom megváltozásával . 
Német Szövetségi Köztársaság: részvétel a vállalatok vezetésében 
Az üzemi munkásképviselet szabályozása a Német Szövetségi Köztársaságban eltér 
az előzőektől. Az N S Z K munkásmozgalmában ugyanis a reformista szociáldemok-
rata befolyás dominál , amely a szakszervezetekkel együtt e l fogadja , sőt a céljai közé 
sorolja az üzemen belüli együt tműködést , esetenként pedig perspektivikus társadal-
mi-politikai elképzeléseket fűznek az üzemi szervek, a munkásbeleszólás fejlesztésé-
hez. Ennek megfelelően a munkásképviselet kiterjesztéséért, jogainak bővítéséért 
lépnek fel. Amíg Olaszországban és Franciaországban csak a vállalat vezetésével 
való kapcsolatról, konzultációról és a vezetés esetleges ellenőrzéséről van szó, a 
Német Szövetségi Köztársaságban emellett a vezetésben való részvételről is beszél-
nek. Amíg másik két országban kizárólag csak a vezetéssel van kapcsolata az üzemi 
szerveknek, az NSZK-ban a tu la jdonosok képviselőivel is kapcsola tba kerülnek a 
felügyelő bizottságokban. 
Az 1951-es szabályozás a vál la la tok felügyelő bizottságaiban paritásos részvételt 
biztosított a munkavál lalók képviselőinek. Ál ta lában 5 tulajdonosi és 5 munkavál-
lalói képviselőt választottak, s ezek közösen még egy „semleges" tagot jelöltek a 
felügyelő bizottságokba. A munkavál la lók képviselői egy munkaigazgatót is jelöltek 
a vállalati igazgatásba. Tehá t ha korlátozott területen is - a munkaigazgató a válla-
lati személyzeti, szociális stb. ügyeket intézte - , de a vezetésben is részt vehet tek a 
montán ipar dolgozói. 
Az 1952-cs szabályozás, amely az összes vál la latra vonatkozot t - kivéve a családi 
jellegű és az 500 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vál lalatokat - ugyan-
csak biztosította a felügyelő bizottságban való munkásrészvételt . I t t azonban a mun-
kások képviselői csak a felügyelő bizottság tagja inak harmadát alkotják, és nincs 
már ál taluk választott munkaigazgató sem. 
A N é m e t Szövetségi Köztársaságban 1951-ben feloldották a kartellizációt tiltó 
rendelkezéseket, s az ötvenes években a koncentráció erősödésével nagykonszernek 
alakultak ki. Ezekre - mivel nemcsak termelő, hanem pénzügyi társaságok is voltak 
- a kval if ikál t beleszólást lehetővé tevő 1951-es törvény nem vonatkozott , csak a 
harmados részvételt biztosító 1952-es. A szakszervezetek nyomására ezt az ellent-
mondást az 1956 augusztusi kiegészítő törvény feloldot ta: az 1951-es szabályozás 
során hozott rendelet érvényes azokra a konszernekre, amelyek tevékenységében a 
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vas- és acélipar, valamint a bányászat a lapvető szerepet játszik. Ezeknél azonban 
korlátozták a munkásképviselet jogkörét. A 15 tagú felügyelő bizottságokban 7 mun-
kás képviselő lehet ugyan (ebből 4 kötelezően a vállalat dolgozója - ak ik közül 3 
munkás, i pedig a lkalmazot t - , 3 a szakszervezeti központok megbízott ja) , de a 
törvény 15. §-a új megkötést tar ta lmaz: a felügyelő bizottság fontos döntései csak 
akkor érvényesek, ha a tulajdonosok képviselőinek többsége elfogadta azt. Ezeknél 
a cégeknél is van munkaigazgató az igazgatóságban, akit a felügyelő bizottság több-
ségi szavazattal nevez ki, azaz - az 1951-es törvénnyel szemben - a munkavál la lók 
képviselőinek ellenére is megválasztható.1 8 
A szakszervezetek 1967 óta a kval i f ikál t beleszólási jog kibővítését követelik, 
minden vál la latra ki aka r j ák terjeszteni. 1968-ban a munkál ta tók szövetsége felmé-
rést végeztetet t , és még a működő rendszert is elutasí tot ták. M a j d a szövetségi 
kormány nevezett ki „pá r t a t l an" bizottságot a vita t isztázására. 1970-ben a Szövet-
ségi Par lament elé benyújtot t úgynevezett Biedenkopf jelentés elutasította a szak-
szervezetek követeléseit. A jelentés azt hangsúlyozta, hogy a dolgozók képviselői-
nek nem a vezetésben, nem a döntésekben, hanem az ellenőrzésben kell résztvenniük. 
Azaz, elutasí t ja a munkaigazgatónak a dolgozók által tör ténő választását, illetve 
a vezetésben való másfa j ta részvételt. Ezek helyett a felügyelő bizottságok ellenőrző 
jellegű tevékenységében a ján l képviseletet. Ugyanakkor a bizottság úgy véli, hogy 
„a részvételt nem lehet úgy értelmezni, mint olyan eszközt, amely a munkásoknak 
megengedi a tőkét birtokló pénzügyi ha ta lom ellenőrzését".1 9 Ezért a javaslatai 
szerint a felügyelő bizottságokban a felelős tu la jdonosoknak kell többségben len-
niük. 
A poli t ikai és a gazdasági vi ták eredményeképpen, a szociáldemokrata kormány-
zat támogatásával az 1976. március x 8-i törvény a kval i f ikál t beleszólási jogokat 
minden 2000 főnél többet foglalkoztató cégre kiterjesztette. A felügyelő bizottságok 
paritásos összetételűvé vá l tak további 600 vállalatnál , ahol 4 millió a lkalmazot t 
dolgozik, s itt a munkaigazgatót a felügyelő bizottság ké tharmados többséggel nevez-
heti ki.2 0 
A felügyelő bizottságokban való pari tásos vagy harmados munkavállalói képvi-
selet szerepét, lehetőségeit akkor ér tékelhet jük helyesen, ha ismerjük a felügyelő 
bizottságok szerepét a nyugatnémet vál lalatoknál . A felügyelő bizottság tula jdonos 
tagjait a részvényesek közgyűlése választja, a munkavál la lók képviseletét az üzemi 
tanács és a szakszervezeti központ jelöli. Az utóbbiakat elvben a részvényesek hagy-
ják jóvá. A felügyelő bizottság a társaságok ellenőrző szerve, információs jogokkal 
rendelkezik, elvben kinevezi az igazgatóságot. Önmaga jelentős döntéseket nem 
hozhat, ez a meglehetősen önálló igazgatóság fe lada ta . 
Az igazgatóság tevékenységében a fő részvényesek hatása dominál , a munkáskép-
viselet csak korlátozott ellenőrzési jogokkal rendelkezik, ennek érvényesülését is ne-
hezíti azonban, hogy kötik őket az üzleti t i tkok megőrzésének a kötelmei is. A 
gyakorlatban rendszerint megegyeznek a részvényesek képviselőivel, illetve vitás 
esetekben gyakran kisebbségbe szorulnak. Mive l ez a szervezet meglehetősen távol 
áll a munkásoktól , a képviselők is többnyire a szakszervezetek képzettebb káderei 
közül kerülnek ki, így a közvetlen hatásuk kevés a dolgozók körében, az üzemi vi-
szonyokat nemigen képesek megváltoztatni . A z igazgatóságban a munkaigazgató a 
gyakorlatban a burzsoá manegement részévé vál t . 
Az N S Z K - b a n az üzemi tanácsokra vonatkozó előírások is módosul tak; 1972. ja-
nuár 15-én hirdet ték ki a vál lalatok szervezéséről szóló törvényt, amely az 1952-es 
rendelkezéseket váltotta fel.21 
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Az új rendelkezés nem hozott jelentős módosí tásokat . Az üzemi tanács működési 
alapelvét a törvény így határozta meg: „ A m u n k a a d ó és az üzemi tanács az érvényes 
kollektív szerződések keretében az üzemen belül képviselt szakszervezetekkel és a 
munkaadói egyesülésekkel bizalommal együt tműködve dolgoznak a munkavál la lók 
és az üzem érdekében ." (2. §. 1.) Az üzemi tanács a Német Szövetségi Köztársaság-
ban az előírások szerint együttműködési és nem érdekvédelmi szerv. Az a lapvető 
bér- és szociális kérdések vál tozat lanul a szakszervezetek, a munkaadó i szövetségek 
és az állami munkaügyi hatóságok illetékességébe tar toznak, ahogy ezt a törvény ki 
is mondja . 
A szakszervezetek ellensúlyozására az üzemekben a munkál tatói szövetségek kép-
viselői is megjelenhetnek, felszólalhatnak. A szakszervezeti központok képviselői a 
vállalat vezetésének hozzájárulásával szintén megjelenhetnek, ha ezt „nem akadá -
lyozzák meg az üzemmenet elkerülhetetlenül szükséges teendői, ha nem ütközik „ 
jelenlétük a szükséges biztonsági előírásokba vagy az üzleti t i tkok véde lmébe ." 
(2. §. 2.) E z a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezetés különösebb nehézségek nélkül 
megakadályozhat ja a szakszervezeti központok közvetlen hatását . Az üzemben kép-
viselt szakszervezet megbízott ja az üzemi tanács ülésein is részt vehet tanácskozási 
joggal, ha „az üzemi tanács tagja inak egynegyede vagy a rétegcsoport képviselőinek 
többsége" ezt k ívánja . (31. §) A szakszervezeti központok ha tásának kiszorítása meg-
könnyítheti a közvetlen üzemi kapcsolatok erősítését, a helyi megoldások a lkalma-
zását. A burzsoázia arra hivatkozik, hogy a dolgozóknak át lagban csak egyharmada 
szakszervezeti tag, nem méltányos tehát a szakszervezetek befolyásának a növelése. 
Ennek ellenére a szakszervezetek befolyása így is számottevő, s az üzemi tanácsokat 
érdekvédelmi szervezetként működtet ik . 
Az új törvény az egyes munkavál la lók üzemen belüli jogait is rögzíti. Polgári kom-
mentátorok szerint ez a poli t ikai demokráciához hasonló gazdasági demokrácia meg-
teremtésének az irányába hat . Minden dolgozónak joga van információra, vélemé-
nyének kifejezésére az üzemben, személyi aktá iba is betekinthet, egyéni panasztételi 
joga is van. E lvben a polit ikai, meggyőződésbeli és mindenfa j ta diszkrimináció til-
tott (IV. 75. §), ami éles el lentmondásban van a tapasztalható gyakorlattal . 
Az egyéni munkavállalói jogok kiszélesítése azonban nem egyértelműen pozitív 
jelenség, mer t csökkenthetik az üzemi tanács és a szakszervezetek lehetőségeit, holott 
az utóbbiak ereje és támogatása nélkül az egyéni jogok nehezen védhetők a tőkés 
üzemekben.2 2 
Az üzemi tanács a burzsoázia szándékai szerint együttműködési szervezet, amely-
nek az a fe lada ta , hogy a munkaadó és az üzemi tanács „ A vitás kérdésekről a meg-
egyezés komoly óhajával tárgyal janak és tegyenek javaslatot a véleménykülönbségek 
kiküszöbölésére." (74. §) T o v á b b á : „ A munkaadónak és az üzemi tanácsnak tartóz-
kodnia kell minden olyan intézkedéstől, amelyek megzavarhat ják a munka meneté t 
és az üzemben kialakult rendet . Tar tózkodniuk kell minden pártpoli t ikai tevékeny-
ségtől az üzemben . . ." E z az együttműködési szervezet a termelési érdekeket , a vál-
lalat zavar ta lan működését szolgálja, ennek érdekében bíz sok fe ladatot magukra 
a munkásokra . Aprólékosan szabályozza az intézményes működés minden vonatko-
zását (nagyobb üzemekben üzemi bizottság működhet , gazdasági tanács tevékeny-
kedik, előírja a f iatalok, a vendégmunkások, a nők képviseleti arányait) . 
Az üzemi tanács tagja inak egy része függetlenítet t funkcionárius. Például egy 
3-4000 főt foglalkoztató üzemben az üzemi tanács 5 tagja függetlenítet t , i l letményét 
a munkaadó köteles biztosítani. Ily módon a függetlenítet t szakszervezeti appará tus 
mellett kialakult egy üzemi munkás funkcionárius réteg is, amelyet képeznek is, hogy 
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feladatát szabályosan el t ud j a végezni. A még nem függetlenítet t üzemi tanács-
tagoknak 3, illetve 6 hét f izetet t tanulmányi szabadság jár „olyan oktatási rendezvé-
nyeken és tanfolyamokon tör ténő részvétel céljából, amelyeket a tar tomány leg-
felső munkaügyi hatósága a szakszervezetek csúcsszerveivel és munkaadói szövetsé-
gekkel tör tént tanácskozás u tán alkalmasnak ismer el ." (37. § 7.) 
Ez a képzés valóban növeli a munkások ismereteit , képessé teheti őket a hatéko-
nyabb tevékenységre, ugyanakkor a szabályozás garancia arra, hogy a képzés a tőkés 
gazdaság és vállalat működésének ismeretével ruházza fel a munkásokat , hogy ebben 
a tőkés szisztémában talál ják meg a szerepüket, végezzék el a fe ladata ikat . 
A nyugatnémet üzemi tanácsok sok, részletesen szabályozott fe ladatot kapnak . 
Lényegében a termelés során előforduló vitás kérdések rendezésében van szerepük 
(munkarend, munkaidő, a szerződések betar tása, a munkavédelem), a szociális kér-
dések intézésével is foglalkoznak, s újabban a felvétel, az elbocsátás, a továbbképzés 
területén is van szavuk. Mindezek azonban döntően technikai jellegű, az üzem mű-
ködésének lényegét alig érintő kérdések. Mivel azonban a munkások többségét a bér-
problémákon kívül (ami a szakszervezetek hatásköre) elsősorban a munkájuk során 
jelentkező közvetlen kérdések érdeklik, a hatásuk nem lebecsülendő. 
Az egész szisztéma működését a következő ábrán muta t juk be, feltételezve, hogy 
ez esetben a kvalif ikált beleszólási jog érvényesül és van munkaigazgató is. 
A N é m e t Szövetségi Köztársaságban a korábbi tradíciókra építve, a II. világhá-
borút követő időszak politikai problémáinak hatására a t őkés -munkás viszony sza-
bályozásának bonyolult rendszere alakult ki. Kia lakí tásában a burzsoázia rugalmas 
reagálása mellett szerepe volt a szociáldemokrácia követeléseinek is. Jelentős pozí-
ciókat v ív tak ki az üzemekben, ahol a vezetésben (munkaigazgató), a felügyelő bi-
zottságban (ellenőrző szerv) és az üzemi tanácsokban (együttműködőszerv) is képvi-
selve vannak a munkavállalók, s az egész képviseletet a szakszervezetek irányít ják. 
Jelentős számú munkást akt ivizál tak különböző szinteken. 
Ugyanakkor ez a rendszer alkalmasnak bizonyult a konfl iktusok leszerelésére, az 
együttműködés megteremtésére is, s ezzel a burzsoáziát szolgálta. Az üzemi integrá-
ció az üzemek vezetési, technikai, szervezési problémái megoldásában segít elsősor-
ban, de társadalmi , politikai szinten is érezteti hatását . Dön tően azért, mert a re-
formista munkásmozgalom a képviseleti rendszer továbbfejlesztésével a tőkés rend-
szeren belüli változásokat akar elérni, a szabadság demokrat izálását , a tu la jdon 
bizonyos ellenőrzését. D e ezek a szabályozások másodlagos dolgokra vonatkoznak, 
s nem kapcsolódnak az ado t t hatalmi-polit ikai viszonyok megváltoztatásához. 
A létrejött intézményrendszer formálisan és nehézkesen működik . Működése be-
folyásolja a burzsoázia és a munkások magatar tásá t is. A burzsoázia különösen kon-
junkturális időszakokban rugalmasan, politizáltan reagál a munkáskérdésre, előtérbe 
helyezi az üzemen belüli együttműködést . A munkások jelentős része is az üzemi élet-
re koncentrál , az osztálykonfliktusoktól távol marad . A szakszervezeti központok 
tevékenysége iránt lanyhul az érdeklődés, a szervezett munkások száma nem nőtt . 
A szakszervezetek tevékenységével kapcsolatban főként azok a kérdések érdeklik a 
munkásokat , amelyek az üzemi munkára vonatkoznak. E z viszont összekapcsolódik 
az üzemi intézményekkel, az együttműködés szervezeteivel. 
Ennek a rendszernek a további működése során jelentős küzdelmek várhatók. A 
nyugatnémet beleszólási rendszer a konjunkturál is időszak elmúltával könnyen poli-
tizálódhat, amelynek jelei érezhetők. Reformista pozíciók a lapján az együttműködés 
irányába halad, de ha sikerül társadalmi-poli t ikai változások követelésével összeköt-
ni és politizálni - ahogy ezt a Német Kommunis ta Párt és egyes baloldali szak-
szervezeti vezetők teszik - , akkor a munkásság pozícióját erősítheti . 
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A szakszervezetek meghatározó szerepe néhány skandináv országban 
A skandináv országokban rendeletekkel biztosítják a munkásoknak a vállalat 
vezetésében, az igazgató-tanácsokban való részvételét. Norvégiában 1972 decembe-
rében hoztak törvényt arról, hogy a részvénytársaságok igazgató tanácsaiba a dol-
gozók is küldhetnek képviselőket. 1976. január i-től a bankok és a biztosítási inté-
zetek kivételével minden vállalatra kiterjesztették ezt az intézkedést.2 ' ' A dolgozók 
közvetlenül választják képviselőiket, vagy pedig a norvég vállalatoknál működő ún. 
vegyes bizottság - a munkavál lalók és a vállalat vezetésének közös üzemi bizottsága 
- jelöli ki az igazgató tanács munkás képviselőit. 
Svédországban is hasonló megoldás tapasztalható. 1972 decemberétől a részvény-
társaságok igazgató tanácsába az üzemi bizottság a szakszervezettel egyetértésben 
nevezi ki a dolgozók két képviselőjét és pótképviselőjét a 100 főnél több alkalmazot-
tat foglalkoztató vállalatoknál.2 /1 Ez t már Svédországban is állami beavatkozás, tör-
vény rendelte el, a konvención alapuló megoldás itt is há t té rbe került. 
Az igazgatásban, a vállalatvezetésben való munkásképviselet egyébként a Volvo 
művekben megegyezés alapján már korábban is működöt t , ezt a gyakorlatot általá-
nosította az állami rendelet . A vezetésben részt vevő munkások képzését a kormány 
és a szakszervezetek által finanszírozott intézményekben - pl. Svéd Munkásképző 
Közpon t - akar ják megoldani. Az igazgató tanácsokban való munkásrészvétel itt 
sem hozott lényeges változást . A két munkásképviselő a lényeges döntéseket kép-
telen befolyásolni, inkább informatív és konzultációs szerepük van. A munkáskép-
viselők hatékony szereplését megnehezíti például az, hogy sok cég angolul ta r t ja az 
igazgatósági üléseket, s a munkásképviselők „nem m i n d " tudnak jól angolul. 
Svédországban a szociáldemokrata pár t és a szakszervezetek a szociális partnerség 
és az ipari demokrácia megteremtése érdekében további változásokat is javasoltak 
az üzemi viszonyok demokrat izálására. Elképzeléseik a burzsoázia erős ellenállásá-
ba ütköztek, s a további reformista á ta lakulás a szociáldemokrata kormány bukásá-
val - úgy tűnik - lelassul. 
M é g 1971-ben az üzemi kapcsolatok új , átfogó állami szabályozásának előkészíté-
sére a lakul t egy bizottság a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek képviselői-
ből. A z 1975-ben benyúj to t t javaslatot 1976 márciusában tárgyalta a svéd par lament , 
s 1977. január i-től életbe is lépett. A z előzetes ismertetések szerint a közös vezetés 
problémáit felvető javaslat az üzemi viszonyok demokrat izálását akar ta biztosítani.2 5 
A korábbi svéd hagyományoknak megfelelően a svéd üzemekben az együttműkö-
dést biztosító szervezetekben is a szakszervezet a munkaadók partnere, s nem a mun-
kavál la lók képviselete, mint az eddig tárgyalt országokban. Ennek természetesen a 
Svédországban meglevő magas szintű szervezettség a feltétele. Az üzemi munkás-
képviselet jogainak kiszélesítése itt egyértelműen a szakszervezeti jogok kiszélesí-
tését jelenti. A változás és a többi országétól eltérő vonás az, hogy Svédországban az 
üzemi részvétel konkré t kérdéseit (vállalati bizottság, igazgatásban való részvétel) 
a kollektív szerződésekben kell rögzíteni. D e az üzemi viszonyok alapelvei t közpon-
tilag is meghatározták. A megkötött kollektív szerződés érvényességi ideje alat t a 
nyezhetnek akciókat, de a munkásképviselet kérdéseiben ez idő alatt is joguk van 
felszólalni. Mivel Svédországban a szervezettség igen magas fokú, a szakszervezetek 
határozot tan és következetesen irányít ják az üzemen belüli képviseleti rendszer tevé-
kenységét, és összekapcsolják a központi , társadalmi jellegű törekvéseikkel, ame-
lyeket a szociáldemokrata párt reformista polit ikája ha tároz meg. 
A svéd üzemen belüli képviseleti rendszert az a lábbi sémán olyan üzemben ábrá-
zoljuk, ahol együttműködési konvenciót kötöttek, s a szakszervezeti szervezettség is 
eléri az 50%-ot . 
Svédország 
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Nagy-Britannia: a műhelybizalmiak rendszere 
N agy-Britanniával kapcsolatban már említettük, hogy a legutóbbi időszakban az 
állami beavatkozás nyomai k imutathatóak az üzemen belüli viszonyok szabályozásá-
ban is. N o h a az ipari kapcsolatok, a tőkés -munkás viszony formáinak szabályozásá-
ban Anglia a kezdettől élen járt (gondoljunk az első gyári törvényekre, a szakszerve-
zetek elismerésére stb.), az üzemen belüli közvetlen kapcsolatok kialakítását az állam 
az érdekelt felek, vál la latok vezetése és a munkások, i l letve a szakszervezetek meg-
egyezésére bízta. Ily módon döntően informális rendszerek jöttek létre az üzemek-
ben, illetve átmeneti időszakokban különböző intézményes megoldások léteztek (pl. 
Whitley bizottságok), amelyek nem bizonyultak tar tósnak. Formális, szabályozott 
rendszer országos szinten az iparági szakszervezetek és a tulajdonosi szövetségek 
között létezik, ahol az á l lami szabályozás és befolyás érvényesül. Angliában a mun-
kaadók a szakszervezeti központok hatását kikerülve az üzemek szintjén a közvet-
len tárgyalásokat szorgalmazták. Ez t az is elősegítette, hogy az angol üzemekben, 
sokszor a szakszervezetektől függetlenül már korán k ia lakul t a shop stewards, a 
műhelybizalmiak rendszere, amely 1917 óta a közvetlen tárgyalások hagyományos 
formájává vált.2*' A szakszervezetek is kénytelenek vol tak elismerni ezeket, noha 
ellenőrzésük alól ki-kibuj tak. Ez t a közvetlen üzemen belüli tárgyalási rendszert 
a burzsoázia mindenütt szorgalmazza: a felek au tonómiá juk megőrzése mellett ké-
pesek kisebb kérdésekben gyorsan megegyezni a szerződéses viszony keretein belül. 
E z a tárgyalás rugalmasabb, közvetlen kapcsolatot tar t a munkásokkal , nincsenek 
nehézkes eljárási problémák, a munkások érdekeit jól képviselheti. A burzsoázia 
azonban főként azért szorgalmazza ezt a megoldást, mer t ezzel időnként képes 
az egységes szakszervezeti fellépéseket, az osztálymegmozdulásokat megakadályozni, 
helyi szinten leszerelni a konfl iktusokat . 
Az angol szakszervezetek és a Munkáspár t sem híve az üzemen belüli együttmű-
ködési szervezetek kiépítésének, ezek ál lami szabályozásának. Szerintük a részvétel 
és az ellenőrzés is csak a szakszervezetek segítségével valósulhat meg, ezek révén lehet 
a társadalmi ellenőrzést, a magáncégek bizonyos ellenőrzését elérni.27 
Angliában sokat foglalkoznak a munkásellenőrzés kérdésével . Az első munkás-
ellenőrzéssel kapcsolatos konferenciát 1964-ben rendezték Not t inghamban. Az 
1968-as konferencián a részvétel és az ellenőrzés összehasonlítása volt a tárgy. A 
részvételt, az együttműködési szervezeteket elutasították, mer t ebben feloldódik a 
munkások önálló szervezete, s beépül a burzsoázia által létrehozott intézményrend-
szerbe. Ar ra nincs garancia, hogy ebben a keretben a munkásság jelentős befolyást 
gyakorolhat a tőkés szervezetekre. A munkásellenőrzést javasolták, mert így meg-
maradna a munkások önállósága, s a létrehozandó tanácsok is csak a munkásoknak 
lennének felelősek. A munkáscllenőrzés hívei esetleg hata lmi szervet is lá tnak az 
ilyen elveken működő tanácsokban. 2 8 
Angliában az üzemekben mintegy 200 ooo-re becsülik a műhelybizalmiak számát 
Noha ezek az említett munkaellenőrzési koncepciót nem mind képviselik, jelentős 
hatásuk van , lényegében a szakszervezeti tevékenység motor ja i . A tárgyalások, meg-
beszélések szervezésére különböző bizottságokat hoznak létre, s üzemi szinten, köz-
vetlenül találkoznak a vezetés, a tulajdonosok képviselőivel egy lényegében szabá-
lyozatlan, üzemenként is különböző szisztémában. 
Az érdekvédelem mellet t tevékenységük a közvetlen kapcsolat révén az üzem 
problémáinak a megoldásához is hozzájárul . 
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Nagy-Bri tanniában a t őkés -munkás viszony szabályozásának á tmenet i állomása 
volt az 1971-es Industrial Relations Act, a Kar- törvény. 2 9 Ez a szabályozás az ipari 
kapcsolatok legfontosabb elemeit ér inte t te : a szakszervezetek, a kollektív szerződé-
sek, a tárgyalások, a sztrájkjog stb. kérdéseit, de az üzemen belüli tőkés-munkás 
viszony intézményesítéséről ez sem rendelkezett. A törvény egyébként viharos tilta-
kozást vál tot t ki, mert a hírhedt amerikai T a f t - H a r t l e y törvénytől inspirálva erő-
teljesen beavatkozot t a szakszervezetek életébe, és megszigorította a sztrájkjogot. A 
tiltakozások eredményeként az 1974. július 31-i törvény hatálytalaní tot ta is. A leg-
utóbbi, 1976-os, a szakszervezetekre és a munkakapcsolatokra vonatkozó, a két előbbi 
törvényt helyettesítő törvény is csak az ipari kapcsolatok átfogóbb rendszerére vo-
natkozik. A rendelkezések a műhelybizalmiak rendszeréről nem tesznek említést, 
de a végrehajtási utasítás a műbelybizalmiak rendszerét elismeri az üzemen belüli 
képviselet szervének, sőt arról is intézkedik, hogy a szakszervezet és a munkaadó 
gondoskodjon a képzésükről.3 0 
Nagy-Bri tanniában tehát az üzemen belül egy nem előírt rendszer próbálja sza-
bályozni a kapcsolatokat , és ebben a szabályozásban a szakszervezetekhez kapcsoló-
dó, de azoktól sokszor független műhclybizalmi rendszer játssza a fő szerepet. E z 
a közvetlen és informális kapcsolat segíti az üzemi integráció fejlesztését, sokszor 
elválasztja az üzemi munkástörekvéseket a munkásosztály ál talános követeléseitől, 
a reformista elképzelésekhez kapcsolódik, de képes - mint érdekképviselet i szerv -
a munkáskövetelések manifesztálására is. 
Sémánkban azt a helyzetet ábrázol juk, amikor a műhelybizalmiak alkalmanként 
tanácsot a lkotnak és ezek tárgyalnak a vállalat vezetésével. 
Az eddigiek során a tőkésországok magántulajdonban levő vállalatainak munkás-
képviseleti rendszereit muta t tuk be. A tőkésországokban azonban állami tulajdon-
ban levő nagyvállalatok is vannak , amelyek vezetése, irányítása külön tanulmányt 
érdemelne. Ezekben a munkások részvételének kérdése más módon jelentkezik 
ugyan, de lényegében nem tér el a magáncégek szabályozásától. A z üzemen belül 
a vezetéssel, kapcsolatban levő szervek működése tula jdonképpen azonos. Ugyan-
úgy és hasonló jogokkal működnek az üzemi bizottságok, műhelybizalmiak, s ugyan-
úgy a nem ál taluk kijelölt vezetéssel tar thatnak kapcsolatot. A különbség csupán 
a felügyelő bizottságok, az igazgató tanácsok működésében tapaszta lható , mert ezek-
ben a munkavál lalók különböző módon és arányokban képviselve vannak . 
A szakszervezetek és a baloldali erők nagy reményeket fűztek az állami szektor 
belső viszonyainak alakulásához. Ebbő l annyi valósult meg, hogy a belső szabályo-
zás valamivel demokrat ikusabb, a képviselet jobban tud működni , de a lényeges 
gazdasági, pénzügyi döntésekből itt is ki vannak zárva a munkások, az alkalmazottak 
képviselői, s elsősorban a társadalmi ellenőrzés és szabályozás burzsoá elképzelései 
valósulnak meg. Bár közvetet tebb módon, de az állami szektorban is a tőkés-mun-
kás viszony alapelvei érvényesülnek, hiszen az ál lami vál lalatoknál is a profit tör-
vényei ura lkodnak, s az utóbbi időben egyre inkább a rentabilitás kerül t előtérbe a 
közösség szolgálata helyett.3 1 A szakszervezetek és a baloldali pá r tok elsősorban 
ezen a területen látnak lehetőséget a továbblépésre, ez azonban alapvetően a poli-
t ikai-hatalmi erőviszonyok alakulásától függ. 
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Áttekintve a jelentősebb európai tőkésországok üzemen belüli munkásképviseleti 
rendszerét, összefoglalóan megál lapí that juk, hogy az üzemen belüli viszonyok sza-
bályozásában általánosan a munkavállalók és az üzem vezetése közötti kapcsolatok 
intézményesítése történt meg. Szinte minden tőkésországban létezik az üzemekben 
a munkások és a vezetés együttműködését biztosítani hivatott szervezet, amely kü-
lönböző összetételben, eltérő jogokkal, a szakszervezetek különböző fokú befolyá-
sával próbálja az üzemi integrációt biztosítani. A feladatai között termelési és tár-
sadalmi problémák megoldása egyaránt szerepel. E z az intézményrendszer lényegé-
ben egy közvetlen üzemi szintű közvetítőrendszer a tőkés és a munkások között, 
amely egyben szabályozza is a tőkés -munkás viszonyt. A lényeges, a tulajdon fele-
lősségét érintő döntésekbe ezek a szervek (üzemi tanács, üzemi bizottság, műhely-
bizalmiak stb.) nem tudnak beleszólni, a hatáskörük csak korlátozottan érvényesül. 
Néhány országban a munkásképviselet ellenőrző jellegű tevékenysége is megerő-
södött. Ez muta tha tó ki például az együttműködést el nem fogadó olasz és angol 
műhelybizalmiak testületeiben. Ilyen tendenciák vannak az egyes üzemi tanácsok-
ban is (osztrák üzemi tanács). A vállalatok felügyelő bizottságaiban helyet foglaló 
munkásképviselet tevékenységében az ellenőrző jelleget hangsúlyozzák, amely a 
Német Szövetségi Köztársaságban fej lődött ki leginkább, de ott is csak korlátozott 
lehetőségekkel. 
A döntésekben való részvétel a vállalatok vezetésében, igazgatásában való rész-
vétel formájában ölt testet. Ez ma még rendkívül korlátozott. Csak az N S Z K egyes 
nagyüzemeiben van munkásigazgató, a norvég és svéd vállalatok vezetésében és 
egyes államosított vál lalatokban van munkásküldöt t . A munkásképviselet aránya 
és befolyása azonban olyan kicsi, hogy a döntéseket nem tud ja alapvetően befo-
lyásolni. 
A különböző jellegű, hatáskörű és szintű üzemi szervezetek meglehetősen bo-
nyolult rendszert a lkotnak egy üzemen belül is, ehhez kapcsolódik még a szakszer-
vezetek tevékenysége és szervezeti felépítése is. A kialakult bonyolult intézmény-
rendszer az ado t t ország helyzetének, hagyományainak megfelelően működik és 
különböző eredményeket mutat fel. 
A működésük értékeléséhez mégis tehetünk néhány általános megjegyzést. Az 
üzemen belüli intézmények fej lődésének, vál tozásainak objektív okai vannak, ame-
lyek az ál lammonopolista kapital izmus rendszerében találhatók meg. Ezek az okok 
nem redukálhatok csak a termelés modernizálásából fakadó követelményekre, ha-
nem nyilvánvaló társadalmi es polit ikai okok is szerepet játszották az üzemi mun-
kásképviseleti szervek kialakulásában. A termelési és politikai okok összefonódását 
a burzsoázia is észrevette, ezért erősödött meg mindenüt t az állami beavatkozás, 
vál t egyre inkább politikai kérdéssé az üzemi beleszólás, részvétel biztosítása. Jól 
szemlélteti ezt például Willy Brand tnak a beleszólási jog társadalmi szerepéről 
kifej tet t á l láspont ja : ,,A társadalmi stabilitás - és ezt éppen a vállalkozóknak kell 
világosan felismerniük - nem kevésbé fontos mint a gazdasági növekedés, sőt azt 
mondhatnám, a gazdasági növekedés előfeltétele."3 2 
A társadalmi stabilitás megteremtése, ezen belül a tőke és a munka konfliktusai-
nak szabályozása ál talában és konkrétan az üzemeken belül, az állami beavatkozá-
sok egyik fő célkitűzésévé vált a burzsoá országokban. Az ál lammonopolista kapi-
talizmus egyik jellemző sajátossága egyébként is, hogy a polgári á l lam már nemcsak 
a tőkés termelésből fakadó el lentmondások utólagos korrekcióját végzi el, hanem 
6 0 
igyekszik polit ikai megfontolások alapján a tőkés viszonyok fenntar tása és megőr-
zése érdekében bizonyos feltételeket előre megteremteni, amelyek a tőkés rendszer 
zavar ta lanabb funkcionálását megkönnyítik. Ezek közé sorolható az üzemen belüli 
viszonyok, a tőkés -munkás viszony konkré tabb formáinak a szabályozása is, amely 
az állami beavatkozások, törvények révén igyekszik a tá rsada lmi szabályozás lát-
szatát kelteni. 
Ez a társadalminak tűnő szabályozás mindenkor az ado t t tőkés társadalom poli-
t ikai-hatalmi viszonyainak, gazdasági helyzetének a függvénye. 
A burzsoázia számára szükségessé vált ennek az üzemen belüli képviseleti rend-
szernek a fejlesztése. E r r e a munkásosztály, a munkásmozgalom ereje is kényszerí-
tette, a termelési igények és a politikai feszültségek is sürgettek. Ugyanakkor olyan 
szabályozásra volt szüksége, amely a burzsoá érdekeket szolgálja. E z önmagában 
is a kapital izmus el lentmondását tükrözi: a tőkés -munkás viszony kérdéseit az 
üzemen belül is szabályozni kell, egy egész intézményrendszer alakult ki erre a 
célra. D e az már a politikai viszonyok kérdése, hogy a burzsoázia ezt a képviseleti 
rendszert mindenkor ellenőrzése alatt tudja-e tartani. A munkásmozgalom ugyanis 
a burzsoázia ellen akarja felhasználni az üzemi pozíciókat. 
Ebből az következik, hogy az üzemi munkásképviseleti rendszer lehet a burzsoá-
zia szándéka szerint egy integrációs mechanizmus hatékony eleme, amely nemcsak 
a termelés közvetlen színterén, hanem más eszközökkel kiegészítve társadalmi, po-
litikai méretekben is hat és az együttműködést szolgálja. D e lehet pozíció is a mun-
kásság, a munkásmozgalom számára, amely segítségével további eredményeket ér-
het el, ha képes a burzsoá törekvéseket meggátolni . 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a pozíciónyerés is kapital is ta keretek között 
történik, hiszen az üzemi viszonyok szabályozása a t őkés -munkás viszony keretein 
belül marad t . Csak ezt a viszonyt igyekszik a burzsoázia a megváltozott körülmé-
nyeknek és igényeknek megfelelően alakítani, demokratizálni , a döntően másodlagos 
kérdések szabályozását tá rsadalmi szabályozásnak fel tüntetni . Mivel ezt objektív 
okok miatt nem tudja elvégezni, csak részeredményeket é rhe t el, ezért ismételten 
felvetődik az ú jabb szabályozás igénye. Ezeknek az igényeknek a jelentkezése rend-
szerint a tőkés termelés fejlődésének követelményeihez és a társadalmi-poli t ikai 
konfliktusok, válságok problémáihoz kapcsolódik. 
Az üzemi munkásrészvételi , beleszólási, képviseleti rendszerek fejlődése, a kérdés 
politizálódása különböző koncepciókat, poli t ikai törekvéseket is inspirált. Ezek kö-
zül az egyik legismertebb és az egyes országok vizsgálatakor többször említett szo-
ciáldemokrata, reformista nézet, amely az üzemi viszonyok, a gazdaság demokrat i -
zálásához messzemenő perspektivikus tá rsadalmi elképzeléseket kapcsol; a kapita-
lizmus megváltoztatásának, á talakí tásának reményével. 
Az ilyen és ehhez hasonló (pl. ultra-radikális nézetek, amelyek az üzemi képvi-
seleteket tekint ik csak jövőt formáló fo r rada lmi erőnek) koncepciókkal szemben 
hangsúlyoznunk kell, hogy a kapitalizmus forradalmi megváltoztatása csak üzemi 
keretekből, az üzemi munkásképviseletek erősítése útján nem képzelhető el. Hiszen 
az üzemi intézmények fej lődése a történelem tanúsága szerint társadalmi-poli t ikai 
változások következménye, ezeket a vál tozásokat pedig az osztályok küzdelme, a 
politikai pár tok, a politikai hata lomban bekövetkezett vál tozások mozgatták. Ezér t 
az üzemi munkásképviseleti szervek, a beleszólás, a részvétel lehetőségcinek fej lődése 
csak demokrat ikus átalakulás részeként értékelhető, csak a ha ta lmukat ér intő tár-
sadalmi-polit ikai változásokkal együtt jelent előrelépést. Az utóbbiak nélkül, a re-
formista vagy liberális törekvések szellemében könnyen a burzsoá politika leszerelő, 
integráló eszköze lehet. Ugyanakkor nem lebecsülendő szerepet is játszhatnak a ter-
melékenység, az üzemszervezés problémáinak a megoldásában. 
A nyugat-európai kommunista pártok, baloldal i szakszervezeti mozgalmak csak 
az alapvető hatalmi politikai vál tozások részeként, ezek függvényeként értékelik az 
üzemi pozíciók erősítéséért vívot t harcot. A tőkés -munkás együt tműködést elutasít-
va, az antimonopolista demokrácia kiszélesítésének részeként lépnek fel a munka-
vállalók jogainak kiszélesítéséért. Ahol ez a befolyás erős, ott könnyebben el t u d j á k 
kerülni a burzsoá integrációs törekvéseket , és eredményesen szolgálják a nemcsak 
pillanatnyi, hanem perspektivikus munkásérdekeket is. Ahol a reformista törekvés 
dominál, ott a tőkés -munkás par tner i kapcsolatok koncepciója és gyakorlata te r jed-
het, és a mégannyira jelentős pozíciók is a t őkés -munkás viszony keretei között ma-
radnak, esetenként meg is erősítik azt. 
A leírt, sémákkal is illusztrált üzemi képviseleti rendszerek bonyolultsága, az 
ezekhez kapcsolódó szakszervezeti tevékenység összetett problémái, a munkásmoz-
galom, a munkáspár tok polit ikai befolyása és szervezetei közötti viszony egy igen 
komplikált , összetett rendszert a lkotnak a fej le t t tőkésországokban. Ebben a rend-
szerben különböző eszközökkel és módszerekkel - fogyasztási manipuláció, infor-
máció, propaganda, ant ikommunizmus - befolyást tud szerezni a burzsoázia, mani-
pulálni képes egyes munkásokat , vagy csoportokat . Mindez jól szemlélteti az osz-
tályharc bonyolultságát, azt a sok tényezőt, amelyet a munkásmozgalomnak figye-
lembe kell vennie. Ezek közül csak az egyik tényező az üzemen belüli intézmények 
tevékenységének, eredményeinek kérdése, amely a tőke és a m u n k a közötti osztály-
harc egyik sajátos területe, s amelynek további fejlődése és lehetőségei az osztály-
harc ál talános törvényszerűségeinek vannak alávetve. Mindenesetre , a burzsoá tö-
rekvések ellenére e folyamat fej lődésében történeti leg a munkásosztály pozícióinak 
megerősödéséről van szó, egy olyan polit izálódott folyamatról, amely a társadalmi 
változások részeként az osztályharc újabb területévé vált. 
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KALOCSAI DEZSŐ 
Egyén és közösség — a polgári 
társadalomban 
„ H a majd egy nagy szociális forradalom úrrá lesz a polgári 
korszak eredményein, a világpiacon és a korszerű termelő-
erőkön, és aláveti ezeket a leghaladottabb népek közös el-
lenőrzésének, csak akkor nem lesz többé az emberi haladás 
ahhoz az irtózatos pogány bálványhoz hasonlatos, aki csak 
megöltek koponyájából issza a nektár t . " 
( Marx) 
„ . . . a legfennköltebb eszmék sem érnek fabatkát sem, 
amíg nem értenek ahhoz, hogy elválaszthatatlanul egybe-
forrasszák azokat maguknak a gazdasági harc résztvevői-
nek érdekeivel . . . " 
(Lenin) 
Az egyén az ősközösségi viszonyok bomlásának és a magántula jdon történelmi fejlő-
désének eredményeként - különböző formákban és intenzitással - elkülönült más 
emberektől. Következésképpen az egyén a társadalomhoz és a különböző formákban 
megnyilvánuló követelményeihez mint külső, idegen viszonyul. 
Ám az egyénnek ez a külsőként, önállóként tételezett viszonya a társadalomhoz 
maguknak a társadalmi viszonyoknak egyénivé lett, t ehá t társadalmi megnyilatkozása 
egy olyan történelmi korban, amikor a magántu la jdon különböző formái alapján fej-
lődő áru-, csere- és pénzviszonyok általánossá és ura lkodóvá válása a polgári társa-
dalomban már felbomlasztotta az egyén és társadalom, ill. „ te rmésze tad ta" közösség-
formáinak közvetlenebb egységét. Vele elrejtette, „ n é m á v á " tette az egyén minden-
kori társadalmi viszonyok által tör ténő meghatározottságát . „ A z egyén - ír ja 
Marx - maga a társadalmi lény. Életnyilvánítása - ha nem jelenik is meg egy 
közösségi, másokkal együttesen végbevit t életnyilvánítás közvetlen formájában -
azért maga a társadalmi élet nyilvánítása és igazolása. Az ember egyéni és nembeli 
élete nem különböző, bármennyire úgy van is - és az szükségszerű - , hogy az egyé-
ni élet létezési módja a nembeli életnek egy inkább különös, vagy inkább általános 
módja , vagy minél inkább úgy van, hogy a nembeli élet egy inkább különös, vagy 
általános egyéni é le t ." 1 
Az egyén tehát minden társadalmi-gazdasági fo rmában dialektikus kölcsönhatás-
ban van a tá rsadalommal . Ebben a kölcsönhatásban a történelmileg ado t t társadalom 
által történő meghatározottság az a lapvető mozzanat, amely a gyakorlati tevékenység 
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legkülönbözőbb formáin keresztül valósul meg. A gyakorlati tevékenységnek a leg-
alapvetőbb - ezért minden más élettevékenységet befolyásoló - fo rmája a munka , 
a termelés. A termelés mindig az egyének valamilyen termelési-társadalmi viszonyai-
ban és (csoport, közösség) formáiban valósul meg. Ezér t elválaszthatatlan az egyé-
nek egymás közötti társas és közösségi viszonyait végső fokon meghatározó termelő-
eszközök és tulajdonviszonyok fejlettségétől. Az ember a termelés ezen objektív és 
szubjektív feltételeinek történelmileg meghatározot t dialektikus kölcsönhatásában 
saját í t ja el a természetet, termeli életfeltételeit, objekt ív társadalmi (csoport-, osztály-
stb.) viszonyait (a társadalmat) , és amelyet ugyanezen termelési folyamatban mint 
sajátos egyéni helyzetének megfelelő inherens társadalmiságot sajá t í t el. Következés-
képpen az egyén mind objektív helyzetében, mind szubjektuma belsővé tett, inherens-
sé vált ta r ta lmában társadalmi lény. 
Az embernek ez a társadalmisága ( társadalmi természete) vizsgálódásunk szem-
pontjából - tehá t erkölcsi vetületében - két egymást feltételező és egymástól lénye-
gesen eltérő formában alakul. Éspedig objektíve a közösségi tu la jdonon alapuló „ ter -
mészetadta" közösségek és az ezt felbomlasztó magántula jdon különböző formáin 
alapuló „el idegenedett közösségek", társulások fo rmáiban ; szubjektíve, tehát az em-
ber társadalmi tulajdonságai , magatar tása és tevékenysége tekintetében a kollektiviz-
mus, illetőleg az individualizmus történelmileg meghatározott ta r ta lmaiban fejeződik 
ki. Az ember társadalmiságának ez az egyik oldala. 
A ?násik oldal lényege pedig abban van, hogy individualizmus és kollektivizmus 
konkrétabb tar ta lmában és formáiban megnyilvánuló társadalmiságot sajátos egyéni 
kvalitásokkal rendelkező szubjektum és sajátos objektív (osztály, réteg, munkameg-
osztási ág stb.) létfeltételek közvetítik. Ezér t a kollektivizmus, illetőleg a individua-
lizmus különböző formáiban megnyilvánuló társadalmiság foka, mélysége és ter jedel-
me is eltérő a különböző tá rsadalmakban, osztályokban, rétegekben, sőt még egyénen-
ként is*. Ennyiben az egyén és a társadalom kölcsönhatásában létrejöt t kollektivista, 
illetőleg individualista é le t formának, „életnyi lvání tásnak" van egy (a történelmileg 
alakult társadalmi forma lényegi tar ta lmában kifejezhető) azonosság-mozzanata, de 
van egy konkrét , objektív életfeltételek (osztály, réteg, munkamegosztás stb.) által 
közvetített különbség és ellentmondás mozzanata is. Hogy milyenné lesz az ember 
természete egy bizonyos fejlődési szakaszban, az elvileg a természettel és a tá rsada-
lom konzervatív erőivel vívot t harcának módjától , színvonalától és tu la jdonképpen 
az általuk lehetővé tett anyagi és szellemi kultúra elsajátítási és felhasználási lehető-
ségének fokától függ. E z a mindenkori termelőeszközök fej let tsége és az emberi 
együttműködés jellege, tar ta lma, formája megvalósított egységének a kérdése. Végső 
fokon tehát az egész kérdés abban foglalódik össze, hogy az ado t t társadalmi fo rmá-
ban mennyiben valósulhatott meg az embereknek „a természettel való kiteljesedett 
lényegessége".1^. (Marx) 
Az emberi természet kibontakozása tu la jdonképpen mindmáig az egyének terme-
lőerőinek történelmileg változó, „ természetadta" , illetőleg el idegenedett (osztály 
nélküli vagy osztály jellegű) közösségi-társadalmi viszonyainak a fejlődése a lap ján 
megy végbe.* E z a tárgyalt problémákkal összefüggésben, a világtörténelmi folyamat 
fő csomópontjait tekintve, úgy megy végbe, hogy az első nagy termelőerőként „maga 
.a közösség jelenik meg". Éspedig a különböző „ te rmésze tad ta" közösségek (hordák, 
nemzetségek, törzsek stb.) fo rmájában , amelyek nemcsak az ún. „ál lat i individualiz-
* A szerző e kérdést részletesebben kifejti Az individualizmus társadalmi gyökereiről (Társadalmi 
Szemle, 1966. 6. sz. 106-114. old.) című cikkében. 
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mus" leküzdési, hanem a kollektivizmus ősi formái fejlesztési fo lyamatának is szer-
vezetei. 
A munkamegosztás továbbfej lődésével és a magántula jdon kialakulásával, tehát 
általában az „el idegenedet t" közösségformák létrejöttével és átalakulásával , majd 
felbomlásával , a fenti vál tozásoknak megfelelő termelőerők fej lődnek ki. Egyrészt 
anyagi fo rmában , termelési eszközökként, másrészt „szubjekt ív" , az egyének tulaj-
donságaiként megjelenő termelőerők formájában . Végső fokon ez a fejlődés teszi le-
hetővé az egyének számára, hogy más egyénektől és a társadalomtól relatíve elkülö-
nülten, önállóan, az eddigieknél nagyobb szabadságfokon fejlesszék 'egyéniségüket, 
biztosítsák és szervezzék életfeltételeiket. Az egyéniség önállósulásának, fejlődésé-
nek, szabadsága növekedésének e társadalmi-történeti mozgásába ágyazódik be egy-
úttal a kollektivizmus ősi, „ te rmésze tad ta" formáinak leküzdési és az individualiz-
mus mint társadalmi jelenség kialakulásának a folyamata. 
Az individualizmus az egyéniségnek a magántu la jdon különböző formáin alapuló 
társadalmi-történelmi mozgásának a szükségszerű formája , amely a polgári magán-
tulajdon a lap ján éri el a csúcspontját . Ezért az individualizmus tu la jdonképpen csak 
a kapital is ta társadalomban vál ik (nemcsak elméletileg) a munkásosztály érdekei 
alapján ki fe j lődő kollektivizmus poláris ellentétévé. Emel le t t a kapitalizmus létre-
jöttével párhuzamosan végbemegy a „borní r t" , „ te rmésze tad ta" közösségi viszonyok 
alapját képező közösségi tu la jdonformák teljes felbomlása és az individualizmus 
történelmi kiteljesedése mind pozitív, mind negatív erkölcsi-politikai tar ta lmaiban. 
Közismert tény, hogy a polgári individualizmus a feudal izmus elleni harc idősza-
kában - el lentmondásai el lenére - óriási előrelépést, szükségszerű lépcsőfokot jelen-
tett nemcsak az individuum, hanem a tá rsadalom fejlődésének történelmi ú t ján is. 
Ahogyan azonban az egyes országokban a kapitalizmus mind teljesebben megszilár-
dul és továbbfej lődik, és főleg, ahogyan mozgásában a monopolkapi ta l izmus szaka-
szába jut, mindinkább előtérbe kerülnek az egyéniséget torzító, kiüresítő, a társadal-
mi-emberi viszonyokat eldologiasító, elnyomorító, és velük a társadalmi haladást 
gátló tendenciái , mint fő vonások, világtörténelmi tendenciák. 
Ugyanakkor a tőke és a munka el lentmondásának kifejezéseként, főleg a mun-
kásosztály harcában, a munkások politikai szervezeteiben kife j lődnek a politikai kö-
zösségek, és velük a kollektivizmus magasabb típusa is fej lődésnek indul. Az aláb-
biakban ezt, a kapitalista tá rsadalom egyéniségének és kol lekt ívájának, individualiz-
musának és kollektivizmusának fejlődésére jellemző világtörténelmi tendenciát -
főleg Marx klasszikus megállapításaiból k i indulva - a probléma ellentmondásosságát 
jelezve törekszünk elméleti-módszertani síkon felvázolni. 
Természetes, hogy e világtörténelmi tendencia vázlatos bemuta tása még ebben az 
általános elméleti-módszertani megközelítésben is rendkívül bonyolult, mert a 
tőkés rendszer különböző korszakaiban és a különböző európai országokban (keleten 
és nyugaton) egészen eltérő vonásokat, sajátosságokat muta t . Ezeknek akárcsak a 
felvázolása is meghaladja e tanulmány lehetőségeit. Továbbá e probléma más tekin-
tetben is komplex megközelítést kíván. Például annak k imuta tásá t (számos tudomány 
с területen elért eredményének a felhasználásával), hogy a polgári társadalom által 
kialakított emberi tu la jdonságokban - emberi természetben és emberek közötti vi-
szonyokban - mennyire, milyen területeken tükröződik a természet és a társadalom 
lényegegysége, illetve el lentmondása. Vál lalva a „leegyszerűsítéssel" együtt járó ve-
szélyeket, t émánka t a polgári társadalom fejlődésével kapcsolatban is csak egy aspek-
tusból vizsgáljuk. Éspedig a klasszikus kapital izmusban főkén t a termelés, az impe-
rializmus időszakában pedig a fogyasztás oldaláról, pontosabban mindkét fejlődési 
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szakaszban az el idegenedett munka viszonyában vázol juk fel az egyén és a közösség 
fejlődésének néhány fő problémáját . 
Az a lábbiakban tehát a polgári társadalom elidegenedett „közössége" létrejötté-
nek, fejlődésének és alapvető vonásainak a jellemzésére törekszünk. E z általában azt 
jelenti, hogy az el idegenedett „közösség" által k ia lakí to t t „részegyéniség" emberi 
viszonyainak, emberi tulajdonságainak az elszegényedését, egyúttal mint e viszo-
nyok és tula jdonságok eldologiasodását és az eldologiasodás alapján végbemenő gaz-
dagodást , mindezeket pedig mint az individualizmus elmélyülésének társadalmi-gaz-
dasági alapját muta t juk be. Már ebből is kiderül, hogy az individualizmust mint 
sajátos csoportviszonynak - az el idegenedett közösségi viszonynak — tehát a „dol-
gok" közvetítette, pontosabban a dologivá vált lényegi emberi t a r t a lmaknak és viszo-
nyoknak az ember személyiségébe történő át tevődését értelmezzük. 
A fenti folyamatok elemzésekor abból a célból i ndu lunk ki, hogy a kifej tet t főbb 
tendenciák a szocialista társadalom valódi közössége kialakulásának, fejlődésének, 
jellemzőinek és a folyamat ta l együtt járó el lentmondásainak a tanulmányozásához 
elméleti-módszertani ki indulópontul szolgáljanak. 
I. A Z E G Y É N E S K Ö Z Ö S S É G 
A K L A S S Z I K U S K A P I T A L I Z M U S I D Ő S Z A K Á B A N 
Az egyén és közösség kapcsolatának a jelzett időszakban történő bemuta tásakor abból 
a fentebb már említett megállapításunkból kell ki indulni , hogy az egyének „teljes" 
elszakadása egymástól és a társadalomtól a feudális rendi „közösségi" viszonyok 
teljes felbomlását feltételezi. Azaz a földtula jdonviszonyok felbomlását, amely tulaj-
donképpen a dolgozók földtől való elválasztásának a folyamata, a céhviszonyok, to-
pábbá a különböző formájú kliensi viszonyok felbomlását . „Mindezekben a bomlási 
fo lyamatokban - jegyzi meg Marx - olyan termelési viszonyok bomlanak fel, ame-
lyekben uralkodik a használati érték, a közvetlen használatra irányuló termelés."2 
E felbomlás a lapján kialakuló polgári termelési viszonyok talaján viszont olyan 
termelés bontakozik ki, amelynek legfőbb tényezője a csereérték és cél jává az érték-
többlet, a tőke és á l ta lában a magángazdaság növelése válik. A bizonyos szélességben 
már korábban kife j lődöt t pénzvagyon bir tokában a polgárságot a feudál is termelési 
mód „fe lbomlásának történeti folyamata képessé teszi arra , hogy egyrészt a munka 
objektív feltételeit megvásárolja, másrészt magát az eleven munkát a szabaddá lett 
munkásoktól pénzért, cserébe megkapja" . 6 
Mindezen és egyéb - ál talában ismert - bonyolult történelmi fo lyamatban a tőke 
saját műveként egyesíti a kezek és a szerszámok általa készen talált tömegét"/' hogy 
aztán saját termelési feltételeiként és saját öntörvényei a lapján a magánhaszon növe-
lése, a meggazdagodás érdekében működtesse őket. E feltételek és a kialakuló mun-
kamegosztás, az önállósult kereskedelem hatására a közvetlen felhasználásra, a hasz-
nálati ér tékre irányuló termelés - amely még termelési feltételei közé sorolta a köz-
vetlen emberi kapcsolatokon alapuló „ te rmésze tad ta" közösséget is - á talakul cse-
reértékre alapozott termeléssé, és ezek révén megjelenik a dologi közvetítésű 
„közösség", a „csereértékek cseréjére alapozott közösség".•' 
A csereértékre alapozott termelés az egyén és közösség történelmi dia lekt ikájában 
maga is kettős tendenciát érvényesít: egyrészt - ahogyan Marx kifejti - a cserének 
a társadalmilag ura lkodó polgári formája különíti el az egyént teljesen a közösségtől, 
pontosabban „az elkülönülésnek egyik fő eszköze maga a csere. A csere feleslegessé 
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teszi a csordarendszert és felbomlasztja a z t . . ."6 Másrész t : a csere révén az ember 
mint elkülönült, már csak magára vonatkozta tha t ja magá t " , de az, ami elkülöníti 
(a csere), teszi egyúttal a „közösség" (a „csereértékek cseréjére alapozott közösség") 
részévé is. Vagyis az egyént mint elkülönültet (akár tőkés, akár munkás egyént) az 
el idegenedett „közösség" láncának egy szemévé az a szükséglet teszi, hogy sajátos 
(osztály jellegű) fo rmában meglevő csereértékeik (eleven munka és pénz) cseréjét 
mint termelési feltételt működtessék. A polgári t á rsada lomban az ember inek dolo-
givá lett a lak ja : a csereértékek cseréje formál ja az ember tágabb ér telemben vet t 
el idegenedett „közösségét", a tá rsadalmat . 
Ez a „közösség", amelyben a személyek társadalmi vonatkozásai csereértékek 
cseréjében a dolgok tá rsadalmi viszonyulásává változtak, ahol tehát az emberi viszo-
nyok dologi közvetítésűvé idegenedtek, M a r x véleménye szerint egyúttal magasabb 
rendű is, mint a közösségek régebbi „ te rmésze tad ta" történelmi formái, annak elle-
nére, hogy ott az egyének személyesebb viszonyaira a lapozódot t a közösség. Éspedig 
azért magasabb rendű a polgári t á r sada lom eme dologi közvetítésű „közössége", 
mert amíg például a feudál is közösségek egyénei „csak mint egy meghatározottság-
ban levő egyének léphetnek vonatkozásba egymással, mint hűbérúr és vazallus, föl-
desúr és jobbágy stb." , add ig a kifej let t csererendszerre és pénzviszonyra alapozott 
„közösség" éppen a dologi közvetítettség révén „a termelők egymástól va ló minden-
oldalú függését" hozza létre. A tőkés fej lődés a piacnak világpiaccá való fejlesztésé-
vel ál talánossá és egyetemessé tágít ja e dologi közvetítésű érintkezést és függést a 
népek és nemzetek tekintetében is. Az a lapvető fejlődéstendencia tehát ezzel kapcso-
latban az, hogy az egyetemesség és mindenoldalúság e dologi oldalon valósulhat meg 
mindenekelőtt . 
Ezér t mondja M a r x a személyiség világtörténelmi fejlődéséről, hogy a „dologi 
függőségre alapozott személyi függetlenség, ez a második nagy forma, amelyben 
először alakul ki az ál talános társadalmi anyagcserének, az egyetemes vonatkozások-
nak, mindenoldalú szükségleteknek és egyetemes képességeknek egy rendszere. Sza-
bad individualitás, amely az egyén egyetemes fejlődésén és közösségi társadalmi te-
vékenységük mint t á rsada lmi képességük alárendelésén alapul , ez a ha rmad ik fok. A 
második teremti meg a harmadiknak a feltételeit. Ezé r t a patriarchális állapotok 
ugyanúgy, miként az ant ik (éppúgy a feudális) állapotok, lehanyatlanak a kereskede-
lem, a luxus, a pénz, a csereérték fej lődésével, mint ahogyan a modern társadalom 
ezekkel lépést tar tva emelkedik ki ." 7 
Felmerül a kérdés: hogyan értelmezhető, milyen el lentmondásokon, korlátokon 
keresztül valósul meg az „általános tá rsadalmi anyagcsere" polgári rendszerében az 
egyén egyetemes képességeinek egy történelmileg lehetséges színvonala. E kérdés 
megválaszolásakor abból induljunk ki, hogy a polgári magántulajdonosi viszonyok 
alapján kifejlődött osztályok és a munkamegosztás révén elkülönült, egymástól sze-
mélyileg függetlenül tevékenykedő egyének létének és fejlődésének a lehetősége az 
általánossá és u ra lkodóvá vált csere a lap ján realizálódik. E viszonyok között min-
denki magánérdekében, a maga hasznára magántu la jdont termel. D e minthogy ter-
méke, magántu la jdona a maga számára csak áruként , a csereérték közvetítésével 
válik lé t fenntar tásának és gazdagodásának az eszközévé, ezért a csere révén mások, 
pontosabban a piac számára kell termelnie. 
A csere realizálhatósága azonban minden egyéni termelési képességet: a szaktu-
dást, az ismeretet, a kézügyességet stb. mint termelési eszközt és mint munkate rméket 
csereérték fo rmájában ar ra kényszerít, hogy egyre tökéletesebbé vál jék, és a piac 
közvetítésével mint magántula jdon részt vegyen az ál talános termelési képesség (és 
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végeredményben a szükséglet-gazdagítás) formálásában és fejlesztésében. D e ugyan-
ez az erő kényszeríti az egyént (természetesen mindenekelőtt a polgári egyént, a tő-
kést) mint termelőt arra is, hogy az általános kereslet és kínálat nyomása következté-
ben mintegy megmártózzon a konkurenc i aha rcban , valamely termelési-foglalkozási 
ág társadalmilag kifejlesztett termelőképességében és összehasonlítsa, ér tékel je a 
tu la jdonában levő termelési eszközök fejlettségét, általában a termelési fel tételeket , 
és lehetősége a lapján saját üzeme termelési képességévé, magántula jdonává asszimi-
lálja és a magánhaszna érdekében működtesse mások, a társadalom fejlettebb terme-
lési képességeit (és gazdagodó szükségleteit). A magáncsere e rendszerében a magán-
haszon ösztönzésétől hajtva így áramlanak az egymástól elkülönült tőkés magánter -
melők termelési értékei, termelési képességei a társadalom összértékeinek fo lyamá-
ba, hogy aztán a k o n k u r e n c i a nyomásától ösztönözve merítsenek a társadalmi ter-
melési ér tékekből és a tőkés viszonyok lehetőségei alapján ismét egy-egy gyár, üzem 
magántula jdonává , termelési képességévé fo rmálva a magánhasznukra működtessék 
azt. A társadalmi anyagcsere e rendszere azonban mindenekelőtt a termelési eszközök 
sokoldalúsága fejlesztésében és a termelt javak, tehát á l ta lában a magántu la jdon 
szükséglete gazdagodásában végbemenő fej lődési folyamat. Tehá t a „do lgok" , a 
magántula jdon és nem pedig a személyiség oldalán megy végbe a minden oldalú gaz-
dagodás. 
Az általános társadalmi anyagcsere e rendszerében - a rendszer belső e l lentmon-
dásain keresztül - természetesen lehetségessé és szükségszerűvé lesz az egyén (mind 
a munkás, mind a polgári egyén) szubjektív (főleg) a termelőképességeinek és a szük-
ségleteinek egy meghatározott összefüggésben minden eddigi, a történelmi fe j lődés 
során elért színvonalat meghaladó fejlesztése is. D e az is természetes, hogy ez a fej-
lesztés a tőkés társadalom osztályviszonyainak antagonizmusával terhelt, és elvá-
laszthatatlan kapcsolatban van e társadalom által létrehozott, manufak tú rákban ki-
alakult, de a gépi nagyipar által kifejlesztett munkamegosztással, amely a m u n k a ú j 
társadalmi termelőerejét hozta létre. A manufak tú ra pedig a munkás részletügyessé-
gét - ahogyan Marx mondja - „melegházszerűen" fejleszti, miközben a termelő tö-
rekvések és adot tságok egész v i lágát elnyomja a munkásban. Ezzel nyilvánvalóan 
megnyomorít ják a munkás egyéniségét, mert egyrészt magát az egyént is fe loszt ják, 
másrészt mert egy részmunka önműködő gépezetévé vál toztat ják. Tehát egyéniségé-
re a részmunkás bélyegét ütik, és ami ennek csak a másik oldalát jelenti, természetes 
adottsága egészét elnyomják. Egyéni adot tsága a maga egészében már csak azér t 
sem érvényesülhet, mert termelő tevékenységét a tőkés műhely, az üzem egyszerű 
tartozékaként fejti ki. ' 
Ez a tény kapcsolatban van azzal is, hogy a munkás a munkaerejé t csak á rukén t 
funkcionál tathat ja . Ennek eredményeként az ismeretek, az értelem és az aka ra t egy 
bizonyos fokú teljessége most már csak a műhely, az üzem egésze számára és nem a 
szubjektum számára szükségesek. E z azt jelenti, hogy a részmunkássá válással elve-
szített szubjektív termelési képességek - mind a fizikai, mind a szellemiek - ve lük 
szemben, a tőke oldalán koncentrálódnak, mint termelőerő, mint idegen tu la jdon és 
mint raj tuk ura lkodó hatalom. 
Bár ez az elválási és elidegenítési folyamat az egyszerű kooperációban kezdődik el 
és a manufak túrában fejlődik tovább, a kiteljesedését azonban a tőkés nagyiparban 
éri el, „amely a tudományt mint önálló termelési potenciát a munkátó l elválasztja és 
a tőke szolgálatába ha j t j a " . 8 Ezért a tőkének a társadalmi termelőerőkben való gaz-
dagodása a munkás egyéni termelőerőkben való elszegényesedését tételezi fel. 
A tőkés társadalmi munkamegosztásnak az emberi egyéniség történeti fe j lődés-
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folyamatában az a fő tendenciája, hogy a munkást hozzá idomít ják a termelés objek-
t ív folyamatához. Ezt az egyes munkás mint meglevő anyagi-termelési fel tétel t 
(gépek, géprendszerek, au tomaták formájában) készen találja és csak közvetlenül 
társadalmasí tot t formában, vagyis közös munka révén működtetheti . A munkafolya-
mat kooperatív, egymást kiegészítő jellege, tehá t magának a munkaeszköznek a ter-
mészete által d ik tá l t technikai szükségletté lett. E z azt jelenti, hogy a munkások kö-
zös együttműködésében e fej lődésfokon a munkagépek (a technika) puszta kooperá-
ciója a meghatározó tényező. E z é r t a tőkés viszonyok között ez a folyamat a munká-
sok, gépek részeként való működésének az elmélyülését és az elidegenedésük foko-
zását jelenti, hiszen a „munkafolyamatok tá r sada lmi kombinációja, mint a munkás 
egyéni elevenségének, szabadságának és önál lóságának szervezett elnyomása is meg-
jelenik".9 
E dologi tényező - a munkásnak a nép folyamatos és egyforma mozgásától való 
függésének a szükséglete - a tőkés gyári munkaorganizmus révén kitermelte egyszer-
smind a munkafolyamat társadalmi szabályozásának, a formáit és eszközeit; a munká-
sok megosztását munkásokra és munkafelügyelőkre; megteremtette és érvényesítette 
e rendszer szükségletének megfelelő jogi szabályokat : a fegyelmi kódexet. Ezek ré-
vén a tőke kezdetben nem egyszerűen technikai szükségszerűségként, hanem a mun-
kafelügyelők révén magántörvényekkcl és önhata lmúlag is a r ra a keskeny útra kény-
szerítette a munkásokat , hogy teljesen elveszítsék az egyéniségüket a maga teljességé-
ben és részegyéniséggé vá l janak , s csak mint „ t ö r e d é k " fe j lődjenek a tőkés termelés 
mechanizmusában. 
A munkás személyiségét így formálják, törik fegyelmezetté, az értéktöbblet terme-
lést szolgáló puszta géppé. E n n e k az á ta lakulásnak az alapvető tendenciái: a szelle-
met parlagon hevertető természetes tudatlanság, a szellemi sivárság, a testi de fo rmá-
lódás és az erkölcsi lezüllesztés. Különösen ezek az alapvető tendenciák érvényesül-
nek azoknál a munkásoknál , ak ik a gépi berendezés állandó tökéletesítési fo lyamata 
és a tőkés konkurrencia miat t munkanélkül iekké válnak, és a munkapiacra kerül tek 
számát gyarapí t ják . Sőt, minthogy a munkamegosztás egyoldalúvá nyomorította az 
egyéniségüket, ezért a munkakörükön kívül t o v á b b értéktelenedtek. Annak következ-
tében, hogy csak egy részük nyert bebocsátást az állandóan túltelí tett és alulf izetet t 
munkaágakba, így a munkanélküliségtől való á l landó félelem is tovább egyengette 
a tőkés é rdekeknek megfelelő egyéniség a lakulásá t . 
Am - mint M a r x megál lapí t ja - „a modern ipar egy termelési folyamat meglevő 
formáját sohasem tekinti és kezeli véglegesnek. Technikai bázisa ezért forradalmi . . . 
Gépi berendezés, vegyi fo lyamatok és más módszerek révén a modern ipar állan-
dóan for rada lmasí t ja a termelés technikai a lapzatával együtt a munkások funkciói t 
és a munkafo lyamat társadalmi kombinációit. Ezzel éppoly ál landóan for rada lma-
sítja a m u n k á n a k a társadalmon belüli megosztását , és szakadat lanul tőketömegeket 
és munkástömegeket dob egyik termelési ágból a másikba. A nagyipar ezért feltéte-
lezi a munka váltakozását, a funkció folyékonyságát, a munkás minden oldalú moz-
gékonyságát. Másrészt tőkés formájában ú j ra termel i a munka régi megosztását, meg-
csontosodott par t ikular i tásaival együtt."1 9 
Ennek az e l lentmondásnak a negatív oldala abban van, hogy a tőkés munkameg-
osztás vázolt történeti fo lyamatában kia lakí to t t részmunkás-helyzet megszünteti az 
ember élethelyzetének minden nyugalmát, szilárdságát, biztonságát ; ál landóan azzal 
fenyegeti, hogy részfunkcióját is megsemmisíti mint létfenntartási eszközt, és ezzel 
magát az egy - meghatározott - foglalkozású részmunkást is feleslegessé teszi. Eb-
ben, mindenekelőt t a munkásosztályra kegyetlen következményeket (munkanélküli-
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séget, munkaerőpocsékolást, demoralizálást stb.) hárító fo lyamatban a munka válta-
kozása ,,egy mindenütt akadályokba ütköző természeti törvény vakon romboló hatá-
sával tör magának utat. A nagyipar a maga katasztrófái által élet-halál kérdéssé teszi, 
hogy a munkák váltogatását és ezért a munkások lehető legnagyobb sokoldalúságát 
általános társadalmi törvénynek ismerjék el, és ennek normális megvalósításához a 
viszonyokat hozzáidomítsák."1 1 
Nyilvánvalóan itt a munkák vál togatásának egy sajátosan brutál is , „a tőke válta-
kozó kiaknázási szükséglete" által a munkás egyéniségére kényszerített - tehá t tőkés 
- formájáról van szó. Mégis a tőke közvetlen érdekei által a munkás népességre ne-
hezedő minden nyomorúsággal együtt - tehát e területen is érvényesülő „dologi 
függőség" révén - nemcsak az elidegenedés és a részmunkacrő elértéktelenedése 
mélyül el, hanem egyúttal az a folyamat is elkezdődik (ami a megelőző tör ténelmi 
termelésben, főleg a kézművességben és a na turá lgazdálkodásban egy bizonyos szin-
ten már kialakult) , amely az ember termelési funkcióját többoldalúan veszi igénybe, 
ami tehát többoldalú termelőképességet igényel. Olyan embert , aki nem egyszerűen 
egy termelési részfunkcióra alkalmas, hanem különböző termelési funkciók egymást 
felváltó módjá ra is képes. Olyan embert tehát , aki többoldalú termelési funkcióra 
való alkalmassága alapján teljesebb embernek érezheti magát. 
A tőkés nagyipar alapzatán gyéren meginduló és eme nagyon ellentmondásos for-
radalmi folyamatnak - Marx szerint - egyik természetadta módon létrejött mozza-
natát már a kapitalizmus viszonyai között „a politechnikai és agronómiai i sko lák" 
és az „école d 'enseiquement professional" a lkot ják . 1 2 Ugyanakkor Marx azt is nagyon 
jól látta, hogy „a termelés tőkés formája és a munkások ennek megfelelő gazdasági 
viszonyai a legszögesebb el lentmondásban állnak a for radalmasodás ilven erjesztői-
vel, és ezek céljával, a munka régi megosztásának megszüntetésével ." '3 Hiszen csak 
a termelés tőkés módját megszüntető forma hozhat ja meg majd az egyén sokoldalú-
ságának (nemcsak a termelésben megvalósuló) humánus fejlődési lehetőségeit is. 
Természetes ezért, hogy a kapitalizmus viszonyai között a részmunkának az egvé-
niséget bizonyos tekintetben fejlesztő oldalai nagyobb szerepet kapnak a tel jesebb 
emberré formáló folyamatban. Marx például a munka bérezésének darabbér fo rmá já t 
érintve megemlíti , hogy ez „elősegíti, hogy kife j lődjék egyrészt a munkások egvéni-
sége, és ezzel szabadságérzete, önállósága és önfegyelme, másrészt egymás közötti 
és egymással szembeni konkurrenciája."1 '* Az egyén teljes és szabad fej lődésének 
lehetősége ugyanakkor végeredményben a tőkés termelés továbbfej lődésének és főleg 
megszüntetésének az eredményeként érhető el. 
E társadalom osztályantagonizmusának másik pólusán a tőkés egyénisége fejlesz-
tésének ál ta lában vett és legfontosabb tá rsadalmi alapja abban van , hogy a t ő k e min-
den társadalmi-termelési fejlődés-feltételt a maga eszközeként, a maga érdekében mű-
ködtet. Ezér t a tőkés személyiségének történelmi létjogosultsága annyiban, és lénye-
gében abban van, hogy megszemélyesíti a tőkét . Ennyiben a tőkést a csereérték és 
annak szaporítása mozgatja. „Min t az ér ték értékesítésének fanat ikusa, az emberi-
séget könyörtelenül arra kényszeríti, hogy magáér t a termelésért termeljen, ennél-
fogva rákényszeríti a társadalmi termelőerők kifejlesztésére, és azoknak az anyagi 
termelési feltételeknek a megteremtésére, amelyek egyedül alkalmasak a r ra , hogy 
olyan magasabb társadalmi fo rma reális bázisát alkossák, amelynek alapelve minden 
egyén teljes és szabad fe j lődése ." 1 ' 
A tőkést - mint a tőke megszemélyesítőjét - a meggazdagodási törekvés ha j t j a . 
Am ez nem csupán egyéni rögeszméje, hanem főképpen a tőkés társadalmi mecha-
nizmus szükségszerűsége, amelynek ő maga is az egyik haj tóere jévé válik a n n a k ré-
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vén, hogy a konkurrencia szükségessé teszi az ipar i vállalkozásba befektetet t tőke 
folytonos bővítését, amelyet a növekvő felhalmozás szolgál. Ennyiben a tőkés alap-
vető tevékenysége csak a személyes akarattal és tudat ta l fe l ruházot t tőke funkciója 
arra , hogy a kizsákmányoltak tömegével kiterjessze uralmát a természet elsaját í tásá-
ra, a társadalmi gazdagság v i lágának meghódítására. Ez a tőkés termelési mód kez-
detein a tőkés egyéniségén, mint meggazdagodási törekvés és fösvénység szenvedé-
lyeinek az ura lma fejeződött ki. M a j d a fej lődés egy további szakaszán a gazdagság 
f i togtatásaként a pazarlás egy foka üzleti szükségességgé, hiteleszközzé válik, de 
anélkül, hogy e pazarlás (amely történelmileg egyre nő a felhalmozással) hát terében 
az aggodalmaskodó számítás és a legpiszkosabb fösvénység ne leselkedne szüntelenül. 
A tőkés termelés с fej lődés-folyamata tehát ezt az el lentmondást egyazon folyamat 
egymást kölcsönösen támogató ké t oldalává, a tőkés egyéni biztonságának két for-
májává oldja. A felhalmozást a gazdagság a l ap jává , az élvezetet és a pazarlást pedig 
a gazdagság f i togtatásává, üzleti hiteleszközzé változtat ja. H a tehát e tényezők a 
tőkés egyéniségének (legkülönbözőbb fokon és formában) lényegi társadalmi-erkölcsi 
tu la jdonságává lesznek, ugyancsak a dologi függőség kifejeződései szubjektuma tu-
lajdonságaiban és törekvéseiben. Persze, ezeknek a tényezőknek, tulajdonságoknak 
alakulásában az nyilvánul meg, hogy a tőkés nemcsak egyszerűen a tőke megszemé-
lyesítője, hanem a tőke eszköze is. Az már más kérdés , hogy ebben a közvetlen dologi 
meghatározottságban, elidegenedettségben a tőkés általában jól érzi magát. 
A dologi függőség a munkamegosztás terüle tén a tőkés egyéniségét, sőt minden 
egyéb osztály és réteg egyéneit illetően érvényesül. „Nemcsak a munkások, hanem 
a munkásokat közvetlenül vagy közvetve kizsákmányoló osztályok is a munka meg-
osztása révén - í r ja Engels - tevékenységük szerszámjának szolgájává vá lnak ; a 
sivár szellemű burzsoá a saját tőkéjének és a s a j á t prof i tdühének, a jogász a maga 
megcsontosodott jogi képzeteinek szolgájává, amelyek önálló hatalomként ura lkod-
nak felette; a »művelt rendek« egyáltalában a sokféle helyi korlátoltságnak és egy-
oldalúságnak, sa já t testi és szellemi rövidlátásuknak, egyetlen specialitáshoz szabott 
nevelésük és e specialitáshoz va ló élethossziglani odabéklyózottságuk által előidézett 
megnyomorodásuk szolgájává - még akkor is, ha ez a specialitás maga a merő 
semmittevés."1 6 
Engels a múl t század közepi angol burzsoázia, „az angol középosztály" eme tőkés 
munkamegosztás-teremtette „s ivár szellemével", „műveletlen felkapaszkodottságá-
va l" , tehát tu la jdonképpen a tőkés egyoldalú termelőképessége fejlesztésével magya-
rázza azt is, hogy kénytelen-kelletlen átengedte „az arisztokráciának mindazokat a 
magasabb kormányállásokat , amelyek más minősítéseket követel tek meg, mint az 
üzleti fortélyossággal fűszerezett merő szigeti beszűkültséget és szigeti fe l fuvalkodot t -
ságot".1 7 
А XIX. század közepének eme, nemcsak angol , hanem á l ta lában (nyugat-) euró-
pai burzsoá egyéniségét már a ki fe j le t t tőkés munkamegosztás korlátozó, egyoldalú-
vá tevő hatása messze eltávolí totta „a burzsoá modern uralmát megalapozó f é r f i a k " 
egyéniségétől, ak ik - ahogyan Engels jellemzi - „igazán minden voltak, csak nem 
polgárian korlátozot tak . . .", ellenkezőleg „a gondolkodó erő, a szenvedély és a jel-
lem, a sokoldalúság és a tudományosság ór iásai" . 1 8 
A társadalom olyan rendszeréről van tehát szó, amelyben a magántula jdon, a ter-
melés, az áru-, a csere-, a pénzviszonyok, a munkamegosztás stb. mint a részegyéni-
ség fejlesztésének, illetve az egész egyéniség elsorvasztásának társadalmi bázisa, tőle 
függetlenként és vele szemben álló ellenőrizhetetlen, idegen hata lomként van meg. 
Mindez végső fokon azért van így, mert a polgári társadalom egyénisége „ tá rsada lmi 
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hata lmát , miként a társadalommal való összefüggését, a zsebében hordozza magával. 
A tevékenység, bármi is az egyéni megjelenési formája és a tevékenység terméke, 
bármi is a különös mibenléte - ez a csereérték, azaz egy általános va lami , amiben 
minden egyéniség, sajátosság tagadva van és kihunyt."1 9 
A z antagonisztikus osztályok egyéneinek - dologi közvetítési! - viszonya tehát 
a polgári társadalom elidegenedett „közössége", amelyet az árucserekapcsolat tart 
fenn, de amelyet a magánhaszon, az egyéni meggazdagodás vágya éltet. Ezé r t ebben 
a - dologi közvetítésé - „közösségi" viszonyban „az egyenértékeknek . . . a cseréje 
csak felszíni rétege egy olyan termelésnek, amely azon nyugszik, hogy idegen munkát 
csere nélkül, de a csere látszatával sa já t í tanak el. A csere e rendszere a tőkén nyug-
szik. . . . Ezér t most nincs már mit csodálkoznunk azon, hogy a csereértékek rendszere 
- a m u n k a által mért egyenértékek cseréje - átcsap idegen munkának csere nélküli 
elsajátításába, a munka és a tulajdon tel jes szétválasztásába vagy jobban mondva 
ezt mu ta t j a rejtett hát tereként ." 2 0 
Ahogyan az egyenlőtlen értékek cseréjében lényegében a tőke szükségletei alakít-
ják, fo rmál ják a társadalmat , hasonlóképpen alapvetően a tőke társadalmi szükség-
letei fo rmál ják - természetesen az osztályhelyzet és az osztályharc közvetítésével -
nemcsak az individuum sokoldalúságának, illetőleg részegyéniséggé vá lásának a tár-
sadalmi lehetőségeit és korlátait , hanem egyúttal a jellemének, á l ta lában emberi-
erkölcsi tu la jdonságának (természetének) társadalmi ta r ta lmát . 
E z tu la jdonképpen azt jelenti, hogy minden egyénnek a saját társadalmi-osztály-
helyzete, egyéni érdekei és kvalitásai szerinti színvonalon kell magát belemerítenie 
a tőkés magántula jdonon alapuló áru-, csere-, pénzviszonyok által kialakítot t indivi-
dualizmus (egoizmus és altruizmus) v i lágába is. Hiszen az egyenlőtlen ér tékek cse-
réje ura lmán alapuló tőkés társadalom fejleszti alapvető életnyilvánítási f o rmává az 
individualizmust . Ugyanis a tőkés tá rsada lomban az emberek viszonyában az a leg-
lényegesebb tényező, hogy az egyik egyén a másik számára, és fordí tva a másik az 
ő számára mint (ilyen vagy olyan) csereérték tulajdonosa létezik. Hiszen a csere a 
kölcsönös termelés és a kölcsönös birtoklás tárgya révén jön létre. Eszmeileg még 
a tárgyra vonatkozó kölcsönös szükségletet is a csereviszony részének kell t a r tanunk . 
D e ami egy dologgal kapcsolatos emberi szükségleteknek igazi értéket ad a cscrevi-
szonyban, az a cseretárgyak egyenértéke. Vagyis az egyik ember (például a vevő) 
nem mint szükségletekkel rendelkező ember kerül kapcsolatba a csere tárgyával , 
minthogy a csereviszonyban levő másik embernek (az e ladónak) magának sincs em-
beri viszonya tárgyával, hanem mint cseretárgyak egyenértékének birtokosai terem-
tenek egymással kölcsönös kapcsolatot. 
Ebbő l mindenekelőt t az következik, hogy a polgári csereviszonyban az a tény, 
hogy az emberek egymás szükségletére te rmelnek és hogy kölcsönösen kiegészítik egy-
mást, hogy tehát emberi viszony van közöt tük, csak puszta látszat. A valóságos, az 
igazi viszony itt az, hogy a résztvevők mindegyike a maga számára, önhasznára tö-
rekszik vál toztatni a cserét; az, hogy mindegyik túl akar menni a másik hasznán. 
Ezért a csereviszony hátterében mindig szükségszerűen megjelenik egymás becsapá-
sának, kifosztásának a szándéka is. E szándék realizálása azonban harc kérdése. A 
harcban pedig az győz, aki több erővel, jártassággal, betekintő képességgel rendelke-
zik. H a valaki nagyobb fizikai, társadalmi erővel rendelkezik, egyenesen foszt ja ki 
a másikat . H a pedig ez az erő nem áll rendelkezésére, akkor látszatok a lapján, a leg-
jártasabb, a legtöbb betekintő képességgel rendelkező szedi rá a kevésbé jártast . 
Éppen ebben fejeződik ki az individualizmus társadalmi tar ta lma, lényege. Abban 
tudniillik, hogy itt nem embernek emberhez való viszonyáról, hanem el idegenedet t 
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emberi lényegnek, a magántu la jdonnak , a magántula jdonhoz való társadalmi viszo-
nyáról van szó. 
Ezér t e viszony a lapján a közvetlen emberi nyelv, az emberi szó érthetetlen és 
hatástalan. Ha mégis emberi nyelvet használnak ezen elidegenedett , dologi viszony-
ban, úgy ez a közvetlen emberi nyelv az emberi méltóság sérelmeként jelentkezik: 
„egyik oldalról - í r ja Marx - kérésnek, könyörgésnek és ezért megalázkodásnak tud-
nánk, éreznénk és ezért szégyenkezve, a meghunyászkodás érzésével hozakodnánk 
elő vele, a másik oldalról szégyentelenségként vagy eszelős ségként fogadnák és visz-
szautasí tanák".2 1 Ezé r t a tőkés tá rsadalom el idegenedet t emberének, az individualis-
t ának igazi nyelve a dologi ér tékek elidegenült nyelve: a pénz („a pénz beszél"). 
A pénz nyelve az „igazolt, magabízó és önmagát elismerő emberi méltóságként jele-
nik meg".2 2 
Nyilvánvaló azonban, hogy e megfordítot t , e l idegenedet t emberi viszony a csere 
révén csak azért lehetséges, mert a tőkés termelés sem az emberi szükségletet reali-
zálja. Hiszen a csere csak közvetíti, mozgásba hozza, igazolja azt, ami a termelésben 
is végbemegy. Ugyanis azzal, hogy a munka el idegenedett , bé rmunkává változott , 
a munkásnak a te rméke sem közvetlenül szükséglete kielégítését, sem személyi adot t -
ságainak megvalósítását nem szolgálja, hanem az elidegenedett emberi célokat rea-
lizálja: értéket, csereértéket, egyenértéket, tehát magántula jdont termel. Ezeket a 
termelési és a társadalmi folyamatokat asszimilálja élet tar talmába, az egyéniségbe 
is a tőkés tá rsadalom individualis tája . Ennek révén érthető, hogy személyiségének 
lényege, kitüntető vonása nem közvetlenül egyéni emberi tulajdonságai , hanem köz-
vetet t , el idegenedett nembeli lénye, magántu la jdona lett. Ezért magántu la jdonosként 
különbözteti meg magát másoktól és vonatkozta t ja magát másokra. E z egyúttal azt 
is jelenti, hogy a polgári társadalom individualis tája mint ember, elveszti, „ f e l a d j a " 
magát . 
Következésképpen mind saját egyéniségük, mind más emberek közvetlen emberi 
kvalitásával, emberi értékeivel szemben tu la jdonképpen közömbösek, azokhoz semmi 
közük. Éppen ez az individualizmus társadalmi-gazdasági tar ta lma, lényege. Az te-
hát, hogy az individualizmus azt fejezi ki: a csereviszony alapján kapcsolatba lépő 
egyéneknek csak annyiban van szükségük egymásra, csak annyiban nem közömbö-
sek egymással szemben, amennyiben „mindegyik úgy áll szemben a másikkal, mint 
a másik szükséglete objektumának tu la jdonosa" . Tehát mint elkülönült indivi-
duumok annyiban nem közömbösek egymással szemben, amennyiben az egyik egyén 
tulajdonképpen a csereérték tu la jdonában tárgyiasult szükséglet a másik egyén szá-
mára. Ebben fejeződik ki a társadalmiságuk, ennyiben a munkamegosztás szükség-
szerűségeként és a piac közvetítésével nyúlnak túl saját különös szükségletükön is. 
Ennyiben dologi-csereérték viszonyokban tuda tosul társadalmiságuk, társadalmi 
lény mivoltuk, „közösségük" is. 
Á m azzal, hogy a vázolt dologi viszonyok a lapján , magánérdekét követve az egyik 
egyén „túlnyúl" a saját szükségletén, és mások, „a piac szükségletére termel", á l ta-
lános „ tá r sada lmi" érdeket is kielégít tevékenységével. Hiszen olyan társadalmi 
rendszer ez, ahol „mindenki a magánérdekét és csak a magánérdekét követi - í r ja 
Marx - , és ezáltal - anélkül, hogy akarná és t u d n a róla - az összesek magánérdekei t , 
az általános érdeket szolgálja".2 3 
Bár e viszonyban az egyik egyén kielégíti mások, a piac szükségletét, mégis, min t -
hogy e szükséglet kielégítése mint uralkodó tendencia önmagára, a saját haszna kielé-
gülésére vonatkoztatot t , így uralkodó tényezőként az egyéni önzés valósul meg, az 
egoizmus mélyül el. Marx erre az egész tá rsadalmi viszonyra és a benne u ra lkodó 
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egoista tendenciára vonatkozólag ál lapít ja meg, hogy a kölcsönösség, a csere szub-
jektumai mindegyikének közömbös, hogy a kölcsönösség csak annyiban érdekes, 
„amennyiben kielégíti az ő érdekét , mint a másikét kizárót, arra való vonatkozás 
nélkül" . 
Minthogy a hangsúly a magánérdek, az önérdek kielégítésén van, következéskép-
pen с kölcsönös viszonyban a másik ember alapvetően eszközként szolgál az öncél 
megvalósításában, a magánhaszon elérésében. 
Vagyis „a közösségi érdeket, amely az összaktus indítékaként jelenik meg, mint 
tényt mindkét részről ugyan elismerik, de mint ilyen a közösségi é rdek nem indíték, 
hanem úgyszólván csak háta mögött halad az önmagukba reflektált külön érdekek-
nek. Erről az utóbbi oldalról az egyénnek legfeljebb még az a vigasztaló tudata le-
het, hogy az ő ellentétes egyes érdekének a kielégítése éppen a megszüntetett ellen-
tétnek, a társadalmi általános érdeknek a megvalósulása. Magánál a csere aktusánál 
fogva van az egyén, mindegyikük úgy magába ref lektálva, mint ezen aktus kizárólagos 
és uralkodó (meghatározó) szubjektuma."2 / l 
A polgári társadalomban levő ezen érdckel lentmondásokat a „közösségi" érdeket 
képviselő polgári állam nemcsak nem szünteti meg, hanem - Marxszal szólva - „csak 
ezeknek előfeltételezése mellett létezik, csak ezekkel az elemeivel való ellentétben 
érzi magát politikai államnak, és érvényesíti általánosságát"A kiteljesedett pol-
gári állam ugyanis „az embernek emberi-nemi élete". A polgári tá rsadalomban „az 
ember nemcsak gondolatban, a tuda tban , hanem a valóságban, az életben is kettős 
életet él, egy égit és egy földit, a politikai közösségben (Gemeinwesen) való életet, 
amelyben önmaga előtt közösségi lénynek. (Gemeinwesen) számít, és a polgári tár-
sadalomban való életet, amelyben magánemberként tevékenykedik, a többi embert 
eszköznek tekinti, önmagát eszközzé alacsonyítja le, és idegen erők játékszerévé vá-
l i k " » 
A polgári tá rsadalomban tehát az ember ket téhasadása megy végbe: magánember-
re és ál lampolgárra (például a kereskedő és állampolgár, munkás és ál lampolgár stb. 
kettősségére). „Az ember a maga legközelebbi valóságában, a polgári társadalomban 
profán lény. Itt, ahol önmaga és mások számára valóságos egyéniségnek számít, 
nem-igazi jelenség. Az államban ellenben, ahol az ember emberi-nemi lénynek számít, 
ott imaginárius tagja egy képzeletbeli szuverenitásnak, meg van fosztva valóságos 
egyéni életétől, és tel í tve van nem-valóságos ál talánossággal."2 7 
Ahol tehát az ember valóságos egyéniségnek számít - a polgári tá rsadalomban - , 
nem emberi-nemi lény, mert a polgári társadalomnak nem a közösség a lényege, ha-
nem a különbség, a magántula jdon, a csere, a csereérték stb. A polgári társadalom 
„annak kifejezőjévé vált , hogy az ember különvált a közösségtől, önmagától és a többi 
e m b e r t ő l . . ,"2 8 Ezér t a polgári társadalom szelleme az önzés, a bellum omnium 
contra omnes* gyakorlata lett. 
A m a polgári állam „politikai módon" a magántu la jdont eltöröltnek nyilvánítja 
azzal, hogy a születést, a rendet, a műveltséget, a foglalkozást nem politikai különb-
ségnek jelenti ki. E különbségekre való tekintet nélkül állami szempontból a nép 
minden tagját a népszuverenitás egyenlő részének tekinti . Ennyiben az embert 
az ál lamban egy képzeletbeli szuverenitás imaginárius tagjaként közösségi lénynek 
nyilvánít ja. Ezér t e képzeletbeli közösségben igyekszik elrejteni a polgári társada-
lom ellentmondásait és önzését. E z azonban nem valósulhat meg ténylegesen emberi-
nemi, közösségi alkotásokban. Nem valósulhat meg azért , mert a magántula jdon po-
* Mindenki harca mindenki ellen. 
litikai megszüntetése nemcsak hogy „nem szüntette meg a magántula jdont , hanem 
még előfeltételévé is t e t t e" . Ezért a polgári állam távol áll attól, hogy a magántula j -
dont, a műveltséget és a foglalkozás különbségeit ténylegesen megszüntesse. Ugyan-
olyan el lentmondásban van az állam a polgári társadalommal , és ugyanolyan módon 
gyűri le azt, mint a vallás a profán világ korlátoltságát, „azaz úgy, hogy ő is kény-
telen a polgári t á rsada lmat ismét elismerni, helyreállítani és magát u ra lmának alá-
vetni".2 0 
Ezért a polgári állam sem valóságos közösség, hanem látszólagos közösség, közös-
ség-pótlék. Ugyanolyan elidegenedett közösség, mint a termelés, a csere stb. polgári 
társadalma. Az el idegenedett közösség, vagy ahogyan M a r x és Engels í r j ák : „a lát-
szólagos közösség, amellyé eddig az egyének egyesültek, mindig önállósította magát 
velük szemben, és minthogy egy osztálynak egy másikkal szembeni egyesülése volt, 
a leigázott osztály számára nemcsak illuzórikus közösséget, hanem egyúttal új bék-
lyót is jelentett" .1 0 Ezér t a személyes szabadság, amely a valóságos közösség lénye-
ges megnyilvánulása-, következménye, az államban mint elidegenedett közösségben 
és mint a közösség pót lékában csak az ura lkodó osztály egyénei számára létezik. To-
vábbá, minthogy ezek a közösségek egy osztály egyéneinek a kívülálló más osztályok 
és rétegek érdekeivel szemben álló közösségi érdekek a lapján szerveződtek, ennél-
fogva ezekhez a közösségekhez az egyének „csak mint átlag-egyének ta r toz tak" . Csak 
annyiban tar toztak hozzájuk, „amennyire osztályuk létezési feltételeiben éltek".6 1 
Ezért с közösségben nem mint egyéneknek, hanem mint osztálytagoknak volt részük. 
Egyesülésük rajtuk kívül álló, szükségszerű, ugyancsak dologi függőségi viszonyok-
nak és nem szabad elhatározásuk eredményeként született. 
Az elmondottakból teljesen nyilvánvaló, hogy a polgári társadalomban a közérdek 
és a magánérdek közötti különbség - ahogyan ezt M a r x és Engels felismerték -
csak viszonylagos. Hiszen „az egyik oldal t , az ún. »általánost« a másik, a magánér-
dek hozza folytonosan létre, és az semmiképpen sem önálló történettel bíró, önálló 
hatalom vele szemben".6 2 így az egoizmus és az altruizmus szellemében fogant ma-
gatar tásmódok közötti különbség is viszonylagos. Hiszen a közélet területén, a poli-
tikai szférában is a burzsoá érdeke valósul meg, mint közérdek. D e illuzórikusán, 
általánosan mint minden ember érdekévé formált érdek. Tehá t a politikai szférában 
a magánérdek közvetett , állami formában érvényesül, a magánélet területén pedig 
közvetlenül, a maga p ro fán formájában - magánérdekként . Ezért az is természetes, 
hogy a burzsoá al truizmusa is végső fokon magánérdek alapján formált erkölcsi ma-
gatartás. 
Mindebből egyrészt az is természetes, hogy végső fokon mindenki az önző érdekét 
akar ja megvalósítani e társadalmi viszonyok alapján, a „közösségi" é rdek tulajdon-
képpen az önző érdekek cseréjében van. A társadalom általános érdeke tehát „az 
önző érdekek ál talánossága". Másrészt, minthogy e társadalmi viszonyok alapján 
mindenkit önző magánérdeke hajt egyéniségének és viszonyainak fejlesztésére, önző 
egyéni érdekei t akar ja kielégíteni, viszonyaik alapvető vonatkozása a bellum om-
nium contra omnes á l lapot alapján a d v a van. Azonban a mindenki harca mindenki 
ellen semmiképpen sem egyszerűen csak egyének egymás közötti harca, hanem osz-
tályhelyzetükben meghatározot t egyének konkurrenciaharca az osztályon belül ma-
gánérdekeikért , és ugyanakkor különböző formában és különböző - történelmileg 
erősödő - intenzitással folytatott harc az osztályok között is az osztály sajátos hely-
zetében formálódot t közös érdek érvényesítéséért. 
Az egyének között a magánérdekek önző érvényesítéséért folyó harcnak, tehát az 
individualizmusnak a tőke természetének megfelelően az a lényege, hogy mindegyik 
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igyekszik a másik létfeltételeit a saját érdeke eszközeként korlátozni, elragadni. 
Ebben az egyéni feltételeket a mások érdekei ellenében alakító küzdelemben az in-
dividual is tának olyan (történelmileg változó, mégis egylényegű) t ípusa alakult ki, 
aki minthogy szakadatlanul - a létfeltételeit ér intő - veszélyben él, ezért a magán-
érdekei megvalósításában a szorongás, a bizonytalanság, a szenvedélyek és az indu-
latok hirtelen, végletes és gát lástalan hullámzása csakúgy é le t tar ta lmává válik, 
mint az óvatos, átgondolt számító ravaszság, a képmutatás , a meghunyászkodás és 
a szolgai megalázkodás. 
Ennek révén a polgári magánérdek érvényesítése az erkölcsi viszonyok terén tör-
ténelmileg az egyén antiszociális-antihumánus vonásainak kitermelését és elmélyí-
tését jelenti. A csereérték magáncseréjének a rendszere születése pil lanatától a tőke 
szükségletének megfelelően ket tős tendenciát érvényesít : egyrészt az egyént szellemi 
és fizikai erőinek egyoldalú fejlesztésére kényszeríti, tu la jdonképpen azt is csak 
addig , amíg ez a tudás és képesség közvetlenül szerepel tőkeképzőként . Másrészt -
mivel e tudás és képesség maga is csereértékké, dologgá lesz, és a csereértékek cse-
réjében meghatározot t önző érdekeknek alávetet ten érvényesül - ebben már nem 
egyszerűen jelen van, hanem mindinkább fokozódik az emberi elidegenedés. Min-
denekelőt t a tőkésosztályban és a kispolgári rétegekben mélyül el az „ember em-
bernek f a rkasa" viszony is, velük együtt - főképpen ezekben az osztályokban és réte-
gekben - tá rsadalmi szükségletté lesz a „ f a rkas " természetű egyén. Éppen ebben a 
kettős tendenciában fejeződik ki az egyént érlelő-torzító folyamat ura lkodó polgári 
szakasza. Természetesen, az egyéniség fej lődésének e polgári tendenciái á tha t ják a 
társadalom más rétegeit, még a kialakuló-fej lődő munkásosztályt is. Mégis annak 
megfelelően, ahogyan Európában a múlt század negyvenes éveitől kezdve a mun-
kásosztály közös érdekein a lapuló szervezettsége megteremtődik, és megindul szer-
vezett osztályharca a tőkések ellen, az osztályérdekük és a közös sorsuk alapján 
mindinkább kialakulnak a polgári individualizmusnak el lentmondó közösségi vo-
násaik, szolidaritásuk is. E közösségi vonások pedig az osztályharc szervezettsé-
gétől, színvonalától függően keresztezik, gátol ják a polgári individual izmus társa-
dalmi érvényesülését. 
Az uralkodó tendencia a polgári tá rsadalomban még hosszú ideig az indivi-
dualizmus elmélyülésében nyilvánul meg. Ez kapcsolatos azzal, hogy a polgári fej-
lődés minden emberi tevékenységet, tudást, képességet és ál ta lában minden emberi 
terméket , sőt tulajdonságot magántu la jdonná , csereértékké tesz, és még inkább a 
csereérték absztrakt tárgyi kifejezésére, a pénzre redukál. Ezzel a folyamattal az 
embernek alapvető szükségletévé a pénz lesz, és az ember közvetlenül emberi mi-
vol tában tu la jdonképpen szükségtelenné válik. A polgári társadalom előrehaladásá-
ban ezt az ant ihumánus tendenciát tet te alapvető társadalmi viszonnyá és az ember 
egyéni természetének egyik legfontosabb ta r ta lmává. 
A pénz közvetítésével történő — mindenre k i te r jedő és uralkodó - értékszemlé-
letet a kapital izmus termelte ki. E z értékszemlélet társadalmilag ura lkodóvá válá-
sához előfeltetéleznünk kell az emberek közötti társadalmi kapcsolatok eldologiaso-
dását , továbbá azt, hogy a te rmékekben materializálódott emberi értékek, emberi 
lényegi erők mint áruk, az emberi szubsztanciáktól elvált, t isztán dologi értékké, 
ál talános csereértékké, pénzzé formálódnak . Mivel a kapitalizmus e fejlődésten-
denciái a lapján az emberi lényegi értékek nem közvetlenül, hanem elvont tárgyi 
értékké, pénzzé lett fo rmájukban funkcionálnak emberi értékként, ebből uralkodó 
társadalmi tényezőként következik az is, hogy „a pénz az a kötelék, amely engem az 
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emberi élethez köt, amely hozzám köti a társadalmat , amely összeköt engem a ter-
mészettel és az emberekkel".-11 
A pénz mint emberi lényegi erők elvont tárgyiasult fo rmája , éppen mint elvont 
és emberektől elidegenült emberi érték teheti a pénz bi r tokosának egyéniségét ellen-
tétes módon gazdagabbá, szebbé, szellemesebbé stb. Mégpedig nem egyéni képes-
ségei, tulajdonságai , hanem a pénz képességei és tula jdonságai - mindenekelőt t az 
általános mcgvásárolhatóság - révén. 
Nyi lvánvaló tehát, hogy a pénz birtokosa nem elsősorban egyéni emberi kvali tásai 
révén, hanem a pénz kapital izmusbeli társadalmi kvali tásai révén gazdagszik em-
berileg is. Annak révén gazdagszik tehát , hogy a pénz az általános mcgvásárol-
hatóság ta la ján általános csereértékként funkcionál, hogy tehát „az egész emberi 
és természetes tárgyi vi lágra cserélődik". E z teszi képessé a pénz bir tokosát egy-
részt, hogy az egyéniségének el lentmondó minden emberi tulajdonságra és tárgyra 
is szert téve - „a lehetetlent testvéresí tve" - a pénz révén gazdagítsa magá t ; más-
részt ugyanebben a társadalmi fo lyamatban termelődik ki minden tényleges emberi 
érték és tulajdonság ál ta lános prost i túciójának a lehetősége, csakúgy, mint az em-
berek általános korrumpálásának a gyakorlata. 
Abban a társadalmi-gazdasági fo lyamatban, amelyben a csereérték absztrakt for-
mában, pénzben kifej lődik és ura lkodó társadalmi viszonnyá lesz, egyúttal egyik 
alapvető tendenciaként „az egyéni személyi hajlamok, képességek, tehetségek, tevé-
kenységek" csereértékké válva ál talánosan (főleg a tőke részeként), társadalmilag 
hasznosíthatókká, felhasználhatókká formálódnak. Ezá l ta l nemcsak a társadalmi , 
hanem az egyéni (természetesen mindenekelőt t a tőkés) gazdagság (alapvetően tárgyi 
gazdagság) kiterebélyesítőiként funkcionálnak. Ennyiben „az általános prostitúció 
úgy jelenik meg, mint a személyi ha j lamok, képességek, tehetségek, tevékenységek 
társadalmi jellegének egy szükségszerű fejlődési fázisa".-1'1 
II. A Z E G Y É N ÉS K Ö Z Ö S S É G A M O N O P O L K A P I T A L I Z M U S 
I D Ő S Z A K Á B A N 
Ahogyan a tőke monopoltőkévé fe j lődöt t , még fokozot tabban veszendőbe mentek a 
polgári individualista egyéniséget fejlesztő tényezők, és mindinkább hangsúlyt kap-
tak az individualista egyént kiüresítő, beszűkítő és velük az egyén jelentőségét deg-
radáló tendenciák. E z lényegében a monopol tőke uralma a la t t álló nagy konszer-
nek, nagyvállalatok rendszerének a kiépülése, az ipar szerkezetének áta lakulása, 
a fé lautomata-automata gépi technika fejlődése, az állami-polit ikai gépezet elnyo-
mó-militarista jellegének fokozódása, a tömegtermelés stb. ter jedése és jelentőségé-
nek növekedése arányában ment végbe. Vagyis mindenképpen a monopoltőkc mű-
veként a lakul tak úgy a viszonyok, hogy az ember által te remtet t és lenyűgöző hata-
lommá duzzasztott „ d o l g o k " világa, mint vele szemben álló, mint el idegenedett ha-
talom olyan helyzetet hozott létre, amelyben az ember mint ember tehetetlenül ki-
szolgáltatott, egyéniségétől és emberségétől megfosztott. 
A kapitalizmus fej lődésének e per iódusában még kifejezettebben tárulnak elénk 
az ember, az egyéniség kapitalista tá rsadalomban - mindenekelőt t a termelés révén 
- végbemenő fej lődésének elemzése során idézett marxi megállapítások igazságai. 
Az ti., hogy a kapitalista tá rsadalomban az elidegenült munka az embernek az állat-
tal szembeni előnyét - azt , hogy a tevékenysége szabad, tuda tos nembeli tevékeny-
ség, amelynek révén „még a fizikai szükséglettől szabadon is termel, és at tól való 
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szabadságban termel csak igazán"; hogy a tárgyi világ megmunkálásában „a ter-
mészet az ő műveként és az ő va lóságaként" jelenik meg; hogy az ember szabadon 
lép szembe a termékével ; hogy „az ember minden species mértéke szerint tud ter-
melni, és mindenütt az inherens mértéket tud ja a tárgyra alkalmazni, az ember ezért 
a szépség törvényei szerint is a lakí t" 3 5 - akként fordít ja meg, hogy egyrészt „az em-
ber, éppen mert tudatos lény, élettevékenységét, lényegét csak eszközzé teszi egzisz-
tenciája számára".3 f i Másrészt „az a tétel, hogy az embertől elidegenült a nembeli 
lényege, annyit jelent, hogy egyik ember elidegenült a másiktól, mind ahogy mind-
egyikük az emberi lényegtől" .3 ' 
Ami az elidegenült munka révén létrejött megfordí tásnak azt a részét illeti, hogy 
az ember mint tudatos lény az élettevékenységét az egzisztenciája eszközévé teszi, az 
lesz az eredménye, „hogy az ember (a munkás) már csak állati funkcióiban - evés, 
ivás és nemzés, legfeljebb még lakás, ékesség stb. - érzi magá t szabadon tevékeny-
nek, emberi funkcióiban pedig már csak ál la tnak". . . . „Enn i , inni, nemzeni stb. 
ugyan szintén valódi emberi funkciók, de abban az elvonatkoztatásban, amely eze-
ket az emberi tevékenység egyéb körétől elválasztja és végső és egyedüli végcélokká 
teszi, á l la t iak." 3 8 
A kapital izmus fej lődésének monopolista szakasza éppen ezt a tendenciát , „a fo-
gyasztói" jelleget fokozza fel - és különösen a második világháború után a legfejlet-
tebb kapital is ta országok lényeges tényezőjévé teszi. 
Ahogyan fentebb kife j te t tük, a tőke úgy termel az emberek számára szükséglete-
ket, hogy abban mindenekelőt t önhasznú szükségletének - a profi tnak - a kielégí-
tését biztosítja. Mégis a felszínen, mint a fogyasztók szükségleteinek a kielégítéséért 
létező mutatkozik. Igaz, minden új termék, amit ez a társadalom előállít, mint új 
(végső fokon emberi) szükséglctteremtés egy mozzanata létezik. De egyúttal minden 
új szükséglet mint új á ldozat ra kényszerítés, mint új idegen hatalom, tehát mint a 
pénztől egyre mindenoldalúbban történő függés eszköze is működik. A tőke a ka-
pitalizmus legfejlettebb országaiban (alapvetően önérdekében) rendkívüli szélessé-
gűvé és minden eddiginél vál tozatosabbá gazdagította az anyagi szükségletek körét, 
és ki tágí tot ta azoknak a dolgozó rétegeknek a határait , akik még a tartós fogyasz-
tási szükségletek egy részét is elérhetik. 
Mégis, a kapitalista országok dolgozó tömegei a táguló vágyaik bi rodalmában 
érzik á t e profi térdek a lapján létrejött szükségletek növekedése és a munkabér (a 
pénz) szűkössége közti el lentmondás embertelenítő igájának fokozódó tendenciáját . 
Hiszen minden új termék új szükséglet a több pénzre, és az emberi jelleg kifosztá-
sának is új potenciája. A tőke számára ugyanis teljesen közömbös, hogy miért van 
egy-egy termékre a fogyasztónak szüksége: lényeges vagy lényegtelen, racionális vagy 
irracionális, hasznos vagy káros szükségletet egyaránt kielégít, hiszen a prof i t utáni 
hajszában az emberi célok a fogyasztás szférájában is lényegtelenek. 
Továbbá , minthogy az egyes ember vonatkozásában a felduzzasztott anyagi szük-
ségletek elérése mindenekelőt t pénzkérdés, ezért a soha nem látot t gazdagságú szük-
ségletekre való igény, mint az embertől elidegenedett , növekvő hatalom működik 
vele szemben. Hogy az ember egyre többet tegyen magáévá a javakból, hogy tehát 
ellenséges lényegén úrrá legyen, egyre több pénzre van szüksége. Márpedig az em-
beriség jelentősen nagy számú részénél olyan ellentétes tendencia érvényesül, hogy 
míg a termelés növekedésével a tárgyak és a fogyasztási szükségletek köre rendkívüli 
mértékben kitágul, még nagyobb arányban növekszik a pénztelenség, a pénz szűkös-
sége, és vele a pénznek az emberek fölötti hatalma. 
Ezér t a pénz szükséglete lesz a legfőbb „ember i " szükséglet, hiszen az ember csak 
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általa, a közvetítésével elégítheti ki egyéb emberi szükségleteit is. A különböző pol-
gári elméletek, amelyek a fogyasztók egyéniségével, pszichológiájával foglalkoznak, 
tükrözik azt a közismert tá rsadalmi tényt, hogy a fejlett kapital izmus viszonyai 
között nem egyszerűen csak a fiziológiai szükségletek nyomásával kell számolni, 
hanem az egyén és a társadalmi környezete közötti egyensúly fenntar tására irányuló 
szükségletekkel is. A. G . K a t o n a által bevezetett , ún. „besorolási csoport-elmélet" 
szerint az ember a más emberekkel való kapcsolata eredményeként a lakí t ja ki érték-
rendjét a tá rsadalomban betöltöt t helyéről, szerepéről, és ehhez viszonyítva értékeli 
a saját pozícióját, sikereit, kudarcai t , és ezen az a lapon keletkezik feszültség a való-
ság érzékelése és azon kép között, ahogyan az egyén elhelyezi magát a világban. 
E z elmélet szerint az egyéni ízlés és haj lamok va jmi keveset jelentenek a fogyasz-
tói választásban, a főszerepet a n n a k a társadalmi csoportnak, rétegnek az értékíté-
lete képezi, amelyhez az egyén tartozik, vagy tar tozni kíván, s amelynek életszín-
vonalát , fogyasztási szokásait, egyszóval é le tmódját követni szeretné. Aki nem tud-
ja ezt elérni egy rétegen, csoporton belül, az elszigetelődik, vagy kizárja magát a 
csoportból. Aki viszont a csoportban elfogadott ér tékek szerint fogyaszt, annak a 
presztízse megszilárdul, előbbre jut a társadalmi ranglétrán. Ebben az értelemben a 
fogyasztók a javaka t úgy kezelik, mint a „ társadalmi pozíciók szimbólumait" , nem 
pedig mint a tényleges szükségleteik kielégítésére szolgáló dolgokat . Ennek alapján 
a legfontosabb cselekvési mot ívum: másokat utolérni a fogyasztásban; a fogyasz-
táson keresztül különbbé válni ; a felsőbb rétegek, csoportok életszínvonalára töre-
kedni. Mindezek az életelvek végső fokon sznobisztikus, egoisztikus motívumokat 
hoznak felszínre, és az egyéniség elidegenedését erősítik. 
A legfejlettebb tőkésországok jól fizetett munkásrétegei kivételével a munkások 
többségének szükségletét a tőke még korunkban is a fizikai lét sok tekintetben szűkös 
fenntar tására korlátozza, és ami ezen kívül jelentkezik szükségletként, az elérhetet-
len fényűzés. 
Ezér t a tőke egészen napjainkig ter jedő és a legfejlettebb kapital is ta országokban 
elért fejlődése a lapján is a munkás t mindenekelőt t csak a fizikai élete közvetlen 
fenntartásával összefüggő emberi szükségleteket kielégítő fogyasztási javak (közöttük 
a legalapvetőbb tartós fogyasztási cikkek) iránt tet te érzékenyebbé. D e még az ember 
(elsősorban mint fogyasztó) fizikai életét érintő szükséglet-gazdagodás is képmutató 
el lentmondásban valósul meg. Miközben a monopol tőke a film, a televízió, a reklám, 
a kirakatművészet , az utca lá tványa stb. segítségével kialakít ja és felfokozza a fo-
gyasztás iránti vágyat az emberek tömegeiben, hogy jobban éljenek, hogy a javak 
gazdag választékából egyre többet megszerezzenek, bir tokoljanak és fogyasszanak, 
vagy használ janak; hogy társadalmi méretűvé és szervezetté teszi a pazarló fogyasz-
tást annak révén, hogy mesterséges elégedetlenséget kelt a fogyasztóban a már meg-
levő - főleg tar tós - fogyasztási javaikkal szemben, hogy új árukultuszt teremt, 
hogy a munkásság és a kispolgári rétegek stb. pénzeszközcinek relatív szűkítésével, 
a munkanélküliséggel, a létbizonytalanságuk fokozásával emberi méltóságukban sér-
ti meg őket. Ugyanis végkimerülésig tartó kicsinyes lemondásokra, küzdelmekre, 
megtakarí tásokra, számítgatásokra, irigységre, kapzsiságra stb. kényszeríti e réteget, 
ha meg akar ják vásárolni - a nagypolgárságnál olyan nyilvánvaló - a kényelmesebb 
életet szolgáló tárgyat, fogyasztási cikkeket. 
Miközben az emberek egyénileg a változatos javak sohasem kielégíthető bőségé-
nek birtoklásáért , felhasználásáért , a jobb életért, az „életszínvonalért" türelmetlen, 
az egész életet á t fogó (nagyon sokszor) egoisztikus, kicsinyes küzdelmet folytatnak, 
„ t ú l adnak" a tágabb értelemben vet t emberséges életen, az értelmesebb és szebb 
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élet gazdag lehetőségein, és vele együtt „ t ú l a d n a k " emberi tulajdonságaik és érzel-
meik gazdagításán, és tu la jdonképpen „ tú l adnak" azon a lehetőségen is, hogy az min t 
„embernek szükséglete szükségletté vál jék" . Ahogyan az élet legfőbb emberi lénye-
ge, tartalma a létfenntartási eszközök, a „ j a v a k " , a „dolgok" bőségének bírására 
redukálódik, „az összes fizikai és szellemi érzékek helyébe - ír ja M a r x - , ennélfog-
va az összes ilyen érzékek egyszerű elidegenülése, a bírás érzéke lépett- Erre az ab-
szolút szegénységre kellett redukálni az emberi lényeget, hogy belső gazdagságát 
k iva júd ja . " 3 9 
A kapital izmus fejlet tebb mai szakaszában á l ta lában olyan el lentmondást hoz lét-
re az egyén fej lődésében, hogy előbb mint fogyasztónak felfokozottan é le t tar ta lmává 
teszi „a do lgok" egyéni bir toklásának a vágyát , a szerzés, örömét , de úgy, hogy 
közben elszegényíti, „némává" teszi a kollektivista jellegű értelmes emberi célokban 
gazdag és szép élet iránti vágyát . Elszegényíti azt , hogy az ember ne csak az élet-
színvonalával, hanem azzal együtt az individuális emberi karakterével is elégedetlen 
és türelmetlen legyen. Ez utóbbi tendencia tu la jdonképpen ama fentebb említet t 
másik marxi megállapí tást igazolja, hogy az el idegenedet t munka az ember élettevé-
kenységét nemcsak az emberi egzisztencia eszközévé teszi, hanem egyúttal az egyik 
embert elidegeníti a másiktól, és mindegyiküket az emberi lényegtől. 
Az individual is tának a fent iekben vázolt „fogyasztói" t ípusa D a v i d Riesman 
szerint „kívülről i rányítot t" típus. A kapitalizmus mindent áruvá változtató fej lődés-
tendenciájának azt a fokát jelzi, amikor a munkásnak és a lkalmazot tnak nem csupán 
a munkaerejét és a képességeit kell a munkapiacra vinnie, hanem az egész egyénisé-
gét, karakterisztikus vonásait , a pszichikumát is. Így az egyén nemcsak a manipulá-
ció, hanem az önmanipuláció tárgyává is válik azzal, hogy a magánérdeke szolgá-
latában arra is kényszerül, hogy magatartás-változtatással , szerepcserével (tehát in-
dividualista fo rmákban) mondjon le a személyiségéről, és idegenítse el azt magától . 
Ezér t ennek az individualista embert ípusnak a tekintete mindig a kortárs csoport 
magatar tására , fogyasztói stb. igényére irányul, és a külsőségekben csakúgy, mint 
a belső élményeiben velük akar azonosulni, hogy elnyerje a tetszésüket, az elismeré-
süket és a támogatásukat . Ez a típus az a lkalmazkodási törekvéseiben valóban va-
lamiféle nyáj-erkölcsöt tükröző normákat szül, olyanokat , amelyekben ilyenféle sza-
bályok szerint cselekednek az emberek: ha nem akarsz konfl iktusokat , légy olyan, 
mint a többiek; mindig úgy cselekedj, hogy a többieknek is tessék stb. stb. 
Ahogyan a legfejlettebb kapitalista országokban (mindenekelőtt az Egyesül t 
Államokban) ez az egyéniségtípus mind ál ta lánosabbá lesz - ahogyan ezt E . F r o m m 
is kifejti - , á l ta lános lesz az is, hogy az „ilyen helyzetben a legtöbb ember számára 
nem marad más hátra , mint hogy alkalmazkodjék, felvegye a lépést és együtt me-
neteljen, mint egy katona, ugyanazon ütemben mozogjon, mint a futószalagot kiszol-
gáló segédmunkás"/ 1 0 Á m azzal, hogy az egyén „felveszi a lépést" és „együtt me-
netel" a többiekkel , nemcsak hogy nem kerüli el a konfl iktusokat , hanem minden 
eddiginél mélyebb és megoldhatat lanabb konf l ik tusokba merül el. Hiszen az az em-
ber, aki tu la jdonképpen sohasem „használhat ja" a valódi énjét, akara tá t , érzelmeit, 
gondolatait , ak inek mindig ar ra ügyelve kell cselekednie, gondolkodnia és éreznie, 
hogy elnyeri-e mások, főleg a függőségi szálak kézbentar tóinak az elismerését és tet-
szését, bizonytalan, amorf egyéniséggé válik. 
A problémát csak mélyíti, hogy a monopolkapital izmus tá rsada lma az antagonisz-
tikus létérdekű csoportok megszámlálhatatlan sorát és változatát termeli, amelyek 
mindegyike a lkalmazkodást igényel, tehát az egyén számára á l landó tájékozódást , 
informálódást , és az ezeknek megfelelő magatar tásvál tás t és szerepcserét követel a 
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magánérdeke kielégítése érdekében. A tá r sada lmi igénnyé vál t konformizmus azon-
ban nem egyszerűen azzal a tragikus következménnyel jár, hogy elveszti, felőrli az 
egyén személyiségét, hanem azzal is, hogy a magánérdek követelte magatar tásvál tás 
és szerepcsere szétszaggatja és felőrli a s tabil személyes, emberi-baráti , t ehá t közös-
ségi jellegű kapcsolatok lehetőségét, és ezzel az emberek mind nagyobb számú tö-
megét ítéli egyedülmaradásra , magányosságra. A magány pedig minden eddiginél 
intenzívebbé fokozza az egyén - Kierkegaard , Camus és F ranz K a f k a által sokolda-
lúan ábrázolt - tehetetlenségét, gyötrődését, kiúttalan helyvesztését és nihilizmusát a 
világban. 
Miközben a mai monopoltőkés világ apologetái e tények ellenére is nagy hangon 
hirdetik a tőkésországok egyéneinek függetlenségét, szabadságát és gazdag lehetősé-
geit, add ig ugyanennek a v i lágnak a valóságos törvényei az egyén mind tel jesebb 
elszigetelésével a jelentéktelenségét, tehetet len parányiságának az érzését fokozzák 
a végtelenségig. Sajátos történelmi paradoxona ez a tőkés társadalom történelmi moz-
gásának. 
Mennyire más egyéniséget muta t az egy-két-három évszázaddal ezelőtti, fe j lődő 
nyugat-európai polgári világ individual is tá ja , aki valóságos, másoktól különböző 
egyéni tehetsége és tulajdonságai alapján keresi magánhasznát és boldogulását . Aki 
még a másokétól elütő képességei és tettei - ál talában az egyéni értékei - a lapján 
teszi erkölcsi alapelvévé az „emelkedj az emberek fölé" már akkor is egoista köve-
telményét. A tőkének akkor még a polgári individualista egyéniséget fej lesztő és 
erősítő tényezői pozitívan hatot tak . 
Nap ja ink individualistája - és ez a tőkés fejlődés paradoxonja - viszont éppen 
annak révén vesztette el a valóságos egyéniségét, vált elszigetelt, tehetetlen, magá-
nyos lénnyé, hogy a tőkés magántulajdonviszonyok ta la ján tőle el idegenedett for-
mákban „ d o l g o k " gazdagságává dúzzasztotta „nembeli é le té t" . E z az el idegenedet t 
gazdagság, a lenyűgöző ha ta lommá duzzasztott dolgok világa „e lzár ja" az egyént 
attól a lehetőségtől is, hogy egykönnyen rátalál jon a társadalmilag helyes perspektí-
vát fe lmuta tó útra. Emellet t például a monopol tőkének korunkban egy egészen mo-
dern, vál tozatos és sok tekintetben hatékony ideológiai és pszichológiai eszközökkel 
rendelkező társadalmi gépezet áll a rendelkezésére, ahhoz, hogy azokat is megpró-
bálja beépíteni a rendszerébe, akik már e l ju to t tak a kapital izmus emberhez méltat-
lan, ember t megalázó jellegének a felismeréséhez. 
Ezért igaznak tűnik az, amiről E. F romm ír, hogy a tehetetlen elszigeteltséget az 
átlagember nem is igen érzékeli : „e l takar ja - írja - mindennapi munkájával , azzal 
a biztonságot nyújtó elismeréssel, amellyel magánéletében, vagy társadalmi kapcso-
lataiban találkozik, mindenféle ,kicsapongással", „szórakozással", „ismeretséggel", 
„ka l andda l " , kiruccanással".4 1 Mindezekhez hozzátehetjük, hogy tu la jdonképpen 
elenyésző az olyan irodalmi, művészeti és tudományos alkotásoknak a száma, ame-
lyek e l ju tnak a szélesebb néptömegekhez, szellemi táplálékul szolgálnak és amelyek 
a lét legfontosabb kérdéseit a „prakt ikus szint" fölé emelik, és ezzel hozásegítik 
az embert ahhoz, hogy szembesítsék mai el idegenedett önmagával , és hogy minde-
nekelőtt a tudatosítással, m a j d a politikai akciókra való mozgósítás segítségével ki-
emeljék a t áv l a t nélküli szokások embertelení tő világának bilincseiből. 
Kétségtelen, hogy az ebben az értelemben elkötelezett i rodalom, művészet és tu-
domány tá r sada lmi távla tokat nyitó „ideológiai előkészítő" szerepét korunkban a 
„több szabad idő" értelmes felhasználásának lehetősége minden eddiginél jelentőseb-
bé fokozza. Mindenképpen igaz, hogy a „mi történik szabad időben?" kérdése növek-
vő jelentőségű ideológiai és - tegyük hozzá - politikai kérdés. 
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Az indiv iduum függetlenségének és szabadságának elérése azonban nem lehet 
csupán egyéni erői magánfelhasználásának, t ehá t bármennyire is ha ladó magán-
akcióinak a kérdése. A haladó egyéni cselekvésigénynek - amelynek felkeltésében a 
társadalmi ha ladásér t elkötelezett irodalom, művészet és tudomány távla tokat mu-
tató ideológiai előkészítésének felbecsülhetetlen jelentősége van - éppen azért, hogy 
társadalmilag is hatékony tényező tud jon lenni ,,a lenyűgözően erős és hatalmas el-
lenséggel" a monopol tőke ember t embertől el idegenítő világával szemben, osztály-
jellegü szervezett és a társadalmi alapok megváltoztatását célzó kollektív társa-
dalmi erővé kell alakulnia. Vagyis a szervezett kollektív cselekvést, a kollektív 
küzdelmet is vál la lva , tudományosan megalapozott osztályalapon meg kell tagadnia 
az embert és viszonyait elidegenítő monopoltőkés világot. Mégpedig - bármi t is 
hirdetnek a M a r x o t elavultnak bélyegző mai polgári és reformista-revizionista el-
méletek - e vi lág megtagadása korunkban is a munkásosztály érdekeiből kiinduló éis 
ez osztály objekt ív érdekeit következetesen hordozó mozgalmak, mint politikai kö-
zösségek, és a munkásosztály é rdekei t következetcsen kifejező ideológiák a lapján 
lehet a legteljesebb és a leghatékonyabb. 
Ugyanis ez a polit ikai mozgalom mint a polgári társadalmi viszonyok között elér-
hető valódi ember i közösség kialakí tásának első fo rmája és lépése, vezetik rá egy-
úttal az embert annak a tudatosí tására , hogy az embernek a fogyasztási javakhoz, 
ál talában dolgokhoz való magántulajdonosi viszonyán kívül van egy másik, még-
pedig lényegi viszonya is: ti. valóságos emberi viszonya. E z a tu la jdonképpeni em-
beri viszony - ellényegtelenedve - a polgári csereérték által közvetí tet t viszonyban 
is jelen van. Azonban a cserélő ember közvetítő mozgása - mint lá t tuk - , nem 
emberi viszony, hanem a magántu la jdonnak a magántula jdonhoz való elvont viszo-
nya. Ez az elvont viszony az érték, a csereérték, amelynek valóságos létezése a pénz. 
Ezér t éppen ez lesz lényegessé a polgári tá rsadalomban. így az ember mint különle-
ges társadalmi lény, magántula jdonosként viszonyul a tárgyakhoz. E z a lényeges 
az ember és a tárgy, tehát a tárgy és az emberi szükségletek viszonyában is. Ahhoz 
tehát , hogy ember i (létezésem és fejlődésem) szükségleteim tárgyává tegyek egy 
dolgot, először el kell idegenítenem magamtól, magántu la jdonommá kell tennem. 
A paradoxona ennek az egész viszonynak azonban abban van, hogy egy terméket, 
egy dolgot azért idegenítek el magamtól , tehát teszem magántula jdonná, mert a ter-
mék, a dolog anyaga , természete a szükségleteim kielégítésének az anyaga, eleme. 
Következésképpen már ebben a viszonyban - mintegy elrejtve - fe l tárul az is, hogy 
az embernek Csak egyik sajátos, á tmenet i viszonya a termékekhez és a tárgyakhoz 
az, hogy hozzájuk mint magántula jdonhoz viszonyul. Feltárul az, hogy az embernek 
с viszonyon k ívül van egy másik lényegi viszonya is a termékekhez és ál talában a 
dolgokhoz. É s p e d i g az, hogy az emberek nemcsak különös (magántula jdonnal ren-
delkező) tá rsadalmi lények, hanem totális szükségletekkel rendelkező társadalmi 
lények is. 
Éppen ebből az utóbbi jellegből következik az embernek a másik lényegi viszo-
nya a termékekhez, ál talában a dolgokhoz. Hiszen az embernek éppen mint totális 
szükségletekkel rendelkező lénynek a viszonya a tárgyakhoz, közvetlenül emberi 
viszony. Vagyis ebben az értelemben a termékek és a dolgok mint az emberi termé-
szetnek és az egyéniségnek a szükségletei jelentkeznek. Tehát közvetlenül emberi 
természete és egyénisége létének és fejlődésének belső szükségletéből eredő tulajdon-
viszonyban állnak vele. Ez a legnyilvánvalóbb bizonyíték arra, „hogy a dolog az én 
lényemhez tar tozik, hogy annak léte számomra való, hogy tulajdona az én sokoldalú-
vá váló emberi lényemnek a tu la jdona , a tu la jdonsága, sajátossága . . .'"52 
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E folyamatban, amelyben az emberek tevékenysége révén a dolog közvetlenül 
nekem valóvá, emberi tulajdonságaim, emberi természetem gazdagításának - nem 
pedig elidegenítésének - az eszközévé vál ik , lesz egyúttal a másik emberhez való 
viszonyom valóban emberivé. Ebben az értelemben az emberek emberi lényük, lé-
nyegük működtetése révén termelik valódi emberi közösségüket, „amely nem az 
egyes egyénnel szemben álló elvont - ál talános hatalom, hanem mindegyik egyén-
nek lénye, saját tevékenysége, saját élete, saját élvezete, saját gazdagodása ." 4 3 
A valódi emberi közösség tehát a magántulajdon-viszonyok felszámolását célzó 
osztályharcban születik és gazdagodik, mer t a magántu la jdon „pozi t ív" megszün-
tetése eredményezi az összes emberi ér tékek és tu la jdonságok teljes emancipációját 
a magántula jdon hatalmától , és vele a gazdag, minden oldalú, mély érzésű és értel-
mű kollektivista ember egyre teljesebb lehetőségét a szocialista társadalom éret tebb 
fej lődésfolyamatában. 
E Folyamat kibontakozásához azonban - világtörténelmileg - szükségszerű előfel-
tételt jelent az emberi elidegenedés polgári szakasza. O lyan ellentmondás ez, amely-
ben az egyén „önmagától és másoktól való elidegenülésének általánosságával először 
termeli meg vonatkozásainak és képességeinek ál talánosságát és mindenoldalúságát 
is. A fejlődés korábbi fokain az egyes egyén teljesebben jelenik meg, mivel vonatko-
zásainak teljességét még nem munkálta ki és nem áll í tot ta magával szembe, mint 
tőle független társadalmi hata lmakat és viszonyokat. Amennyire nevetséges vissza-
sóvárogni ezt az eredeti teljességet, annyira nevetséges az a hit, hogy meg kell állnunk 
ennél a teljes kiürültségnél."4 4 
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A Nagy Október 60. évfordulója 
(Beszámoló nemzetközi konferenciáról) 
Május 13. és 16. között „ A Nagy Október és a 
proletár internacionalizmus diadala a Szovjet-
unióban" címen tudományos elméleti konferen-
ciát rendeztek Taskentben, amelyen a Társada-
lomtudományi Intézet is képviseltette magát. Az 
alábbi összefoglaló a konferencia főbb mondani-
valóját tartalmazza, s a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom közelgő 60. évfordulójával kap-
csolatos elméleti konferenciákról a jövőben is 
tájékoztat juk olvasóinkat. 
A Nagy Október i Szocialista For rada -
lom 60. évfordulójának jegyében a Szov-
jetunióban és a szocialista országokban 
megrendezésre kerülő tanácskozások so-
rozatát a taskenti konferencia nyitotta 
meg. A Szovjetunióban kezdődöt t tehát 
a tanácskozás-sorozat, ahol a világon 
először győzött a szocialista fo r rada lom, 
és ahol a proletár internacionalizmus a 
mindennapok gyakorlatában jelen van. 
így fogalmazta ezt meg az ülésszak részt-
vevőihez intézett levelében L. I. Brczs-
nyev: „A szovjet társadalom egész éle-
te, a Szovjetunió népei egyenjogú, sok-
nemzetiségű családjának megbonthata t -
lan barátsága, a munkásosztály, a kol-
hozparasztsáp és a népi értelmiség lel-
kesítő fnunkája - ez az internacionaliz-
mus a valóságban." 
Taskent , Üzbegisztán másfélmill iós 
fővárosa, ahol a tanácskozás folyt, a 
szovjet nép számára a szolidaritás két 
nagy példáját a d t a : a Nagy H o n v é d ő 
Háború idején otthont, munkát a d o t t az 
evakuál tak hatalmas tömegeinek, és 
1966-ban, a város nagy részét megsem-
misítő földrengés u tán a Szovjetunió né-
peinek testvéri segítségével új, jellegze-
tes arculatú, korszerű ázsiai fővárost 
épí tet tek fel. 
Üzbegisztán fe j lődése szemléletesen 
kifejezi azoknak az ázsiai szovjet köz-
társaságoknak a sorsát, amelyek a kapi-
talista termelési viszonyokat átlépve ju-
tot tak cl a feudalizmusból a szocialista 
termelési viszonyok megteremtéséhez, 
ezek kibontakozásához. E z a példa ko-
runkban, amikor Ázsia , Afr ika felsza-
badul t népei út jukat keresik a társadal-
mi fej lődés továbbvitelében, különösen 
figyelemreméltó, időszerű. 
A tanácskozást a Szovjetunió T u d o -
mányos Akadémiá ja , az SZKP K B 
Marx izmus-Lenin izmus Intézete és az 
Üzbég Tudományos Akadémia szervez-
te. Az Üzbég K P mindvégig nagy figyel-
met szentelt a tanácskozásnak, és a K B 
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első t i tkára, S. R. Ras idov reszt vet t az 
üléseken. 
A plenáris üléseken túl az ülésszak az 
alábbi három szekcióban végezte mun-
ká j á t : 
1. A Szovjetunió népeinek bará t i 
együttműködése - internacionalizmusa 
a valóságban. (Vezette: J. V. Bromlej , a 
S Z U T A Etnográf ia i Intézetének igazga-
tója.) 
2. A dolgozók nemzetközi szolidaritá-
sa és fejlődése a mai korszakban. (Vezet-
te : T. T. Tyimofejev, a S Z U T A N e m -
zetközi Munkásmozgalmi Intézetének 
igazgatója.) 
3. Proletár internacionalizmus: az 
ideológia és kultúra problémái. (Vezet-
t e : M. T. Jovcsuk, az S Z K P K B Társa -
dalomtudományi Akadémiá jának rek-
tora). 
A meghívott külföldi vendégek több-
sége a második szekció munkájában vet t 
részt. A meghívottak soraiban foglal tak 
helyet az európai szocialista országok tu-
dományos akadémiái közötti nemzetközi 
együttműködés nemzeti bizottságainak 
képviselői, a „Munkásosztály a világ-
forradalmi fo lyamatban" állandó bizott-
ság küldöttei. A konferencia munká já -
ban részt vettek Lat in-Amerika (Rose 
Arismendi, az uruguayi K B első t i tkára) , 
Ázsia és Afr ika Kommunis ta és demok-
ratikus mozgalmainak képviselői is. A 
tanácskozás méreteit és aktivi tását tük-
rözte, hogy a plenáris és szekció üélcsc-
kcn mintegy száz felszólalás hangzott el. 
Az ilyen méretű és sokoldalú eszmecsere 
egészéről a cikkben nem tudunk részlete-
sen beszámolni, csupán néhány olyan 
gondolatot vi l lantunk fel, amely a ple-
náris ülésen, illetve a második szekció 
munkájában hangzott el. 
A tizenhárom millió lakosú Üzbegisz-
tán Ázsia népei számára tanulságos u ta t 
példáz. Rövid történelmi idő alatt kellett 
megoldani a tömeges analfabét izmus 
megszüntetését, a nők jognélküliségének 
felszámolását, a nemzetiségi területeken 
az iskolák, a könyvtárak, a klubok, a 
technikumok, a főiskolák, a tudományos 
intézmények átfogó hálózatának a meg-
teremtését. Az ipari bázis Üzbegisztán 
területén is megteremtődött , kiépült a 
mezőgazdasági termőterületet megsok-
szorozó csatornarendszer, felszámolták 
az éhség sztyeppéit. Mindez csak úgy 
mehetett végbe, hogy Üzbegisztán is be-
kapcsolódott a népgazdasági tervezés 
rendszerébe, és a társadalmi-gazdasági 
együttműködésnek új fo rmá i jöttek létre 
Üzbegisztán és a Szovjetunió más népei 
és területei között. E folyamat bonyo-
lultságát mutat ja , hogy hetven nemzeti-
ség ál tal lakott területen kellett létrehoz-
ni a szocialista nemzeti egységet, s egy-
szersmind a Szovjetunió szocialista nem-
zeteinek sokszínű szövetségébe is integ-
rálódnia kellett a közép-ázsiai köztársa-
ságnak. 
A szocialista iparosítás, a mezőgazda-
ság nagyüzemi rendszerének kialakulása 
következtében jött lé tre a nemzeti terü-
let proletariátusa, a szocialista építés 
továbbvitelének vezető ereje. Ez is nagy 
jelentőségű történelmi folyamat volt , 
amelynek gyakorlati tapasztalatai fonto-
sak a ha rmadik világ országai számára, 
melyekben a demokra t ikus mozgalmak 
továbbfejlesztésének egyik kulcskérdése 
a proletar iátus lé tszámának, arányának 
a növelése. 
A szovjethatalom Közép-Ázsia népei 
számára a nemzeti kul túra , tudomány 
felvirágzását is magával hozta. A kul tú-
ra és művelődés kia lakul t hálózata a nép 
széles tömegei számára biztosította a kul-
túra vívmányainak, eredményeinek az 
elsaját í tását , s egyben a nép művészeté-
nek, ku l tú rá jának elemeivel gazdagítot-
ta is a kul túrát , a művészetet . E z a fo-
lyamat szemmel lá tha tóan érzékelhető 
Üzbegisztán művészeti alkotásaiban, épí-
tészetében. 
A szovjet nép, mint új történelmi-tár-
sadalmi közösség megjelenése, az orosz 
nyelvnek mint egységes államnyelvnek a 
használata lehetővé te t t e a Szovjetunió 
különböző nemzeti ku l túrá jának , művel t -
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ségének a közvetítését, s az e területen is 
végbemenő intcrnacionalizálódási folya-
matot. 
Fontos tanulsága volt a konferenciá-
nak, hogy a Szovjetunióban élő népek 
felemelkedése út jának tanulságai t még 
teljesebben kell megismertetni a harma-
dik világ országainak népeivel, forradal-
mi mozgalmaival , mivel ezek a népek 
hasonló fe ladatok előtt á l lnak, mint a 
Nagy Október i Szocialista Forradalom 
után Közép-Ázsia szovjet köztársaságai-
nak népei áll tak. 
A tanácskozás másik nagy figyelmet 
érdemlő témája a proletár internaciona-
lizmus tar ta lmának problémája , illetve 
mai érvényessége képezte. A proletár in-
ternacionalizmus jelszavát - mint isme-
retes - M a r x és Engels fogalmazta meg 
a Kommunis ta Kiá l tványban. Az egész 
világon ismert té vált a jelszó: „Világ 
proletárjai egyesüljetek!" A proletariátus 
osztályöntudatra ébredésében nagy for-
dulatot jelentett az imperialista célokért 
folytatot t első világháború, s az egész 
világon kialakul tak a kommunis ta pár-
tok. Lenin bebizonyította elméletileg és 
gyakorlati lag is, hogy a kapital izmus ál-
talános válsága kibontakozott , s ebben 
a helyzetben lehetséges, hogy egy ország 
proletariátusa győzelemre vigye a prole-
tár fo r rada lmat . Az orosz proletár forra-
dalomban részt vettek más országok dol-
gozói is, és harcuk révén honosodott meg 
a munkásmozgalomban „az internaciona-
l ista" kifejezés. 
A nemzetközi munkásmozgalom forra-
dalmi erőinek összefogására Lenin veze-
tésével létrejött a Kommunis ta Interna-
cionálé. Lenin már ebben a korszakban 
felismerte, hogy a nemzeti-felszabadító 
mozgalmak a forradalmi mozgalmak ré-
szei, megjelenési formái. Javasol ta az In-
ternacionálénak, hogy a M a r x és Engels 
által k iadot t jelszót bővítsék ki : „Világ 
proletár jai és elnyomott népei egyesül-
jetek!". Ez t a jelzőt a mozgalom magáé-
vá tette, s ez is hozzájárult , hogy a for-
radalmi mozgalom mind az öt földrészen 
elterjedt , v i lágméretűvé vált . 
Ebben a per iódusban a v i lág egyetlen 
proletár á l lamával , a Szovjetunióval való 
szolidaritás a pro le tár internacionalizmus 
központi kérdése volt. A 30-as években 
kialakuló fasiszta diktatúrák elleni harc-
ban a proletariátus szövetségest talált 
más haladó társadalmi rétegekben és 
csoportokban. A nemzetközi munkás-
mozgalom két világháború közt i korsza-
kának legfontosabb eredményei közé so-
rolhatjuk a szocialista fo r rada lom kibon-
takozását a Szovjetunióban, s azt , hogy 
a kommunista mozgalom a vi lág legha-
talmasabb pol i t ikai mozgalmává fejlő-
döt t . 
A proletár internacionalizmus újabb 
ragyogó pé ldá ja volt, amikor a Vörös 
Hadsereg felszabadítot ta számos ország 
népét a fasiszta elnyomás alól. A kommu-
nista pártok vezetésével országok egész 
sorában bontakozot t ki a szocialista for-
radalom. 
A II. v i lágháború után a v i lág több or-
szágában új t ípusú szocialista nemzetek 
jelentek meg. Ezekben a munkásosztály 
és forradalmi p á r t j a a tá rsada lom vezető 
ereje, kifejezője a nemzeti érdekeknek, 
felelősséget visel a nemzet sorsának ala-
kulásáért, örököse és folytatója a haladó 
történelmi hagyományoknak, letétemé-
nyese a nemzeti múl t minden va lód i érté-
kének. Az építő munka nagy lendí tő ere-
je a cselekvő szocialista hazafiság. A kon-
ferencián is kife jeződöt t az a megközelí-
tés, amit K á d á r János elvtárs a Béke és 
szocializmus című folyóiratban írt cikké-
ben alkalmazot t : „Pártunk a z t vallja, 
hogy a hazafiság elválaszthatat lan a pro-
letár internacionalizmustól, s e ké t nagy-
szerű eszme a szocializmus i rán t i elköte-
lezettség két o lda l a . " 
A proletár internacionalizmus eszmé-
je magában fogla l ja a szocialista orszá-
gok népei, a tőkésországok demokrat i -
kus erői, a fe lszabadul t és e lnyomott né-
peknek az imperializmus ellen, a békéért, 
a nemzeti függetlenségért, a társadalmi 
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haladásért , a demokráciáér t és a szocia-
lizmusért folytatott harca iránti szolida-
ritást. Így fogalmazta meg a proletár in-
ternacionalizmus lényegét a kommunista 
és munkáspár tok 1969-es moszkvai nyi-
latkozata. Ez az értelmezés számba veszi 
a vi lágban a II. vi lágháború után végbe-
ment változásokat, és kifejezi a mai for-
radalmi munkás- és felszabadító mozga-
lom sokszínűségét, összetettségét. A tas-
kcnti konferencia felhívta e megállapítás 
mai érvényességére a figyelmet. 
A kommunista pá r tok nemzeti keretek 
között harcolnak, de tapasztalataik in-
ternacionalizálódnak, és mindegyik pár t 
alkotó módon sa já t í t ja el mindazokat az 
ér tékeket , amelyek a világban folyó osz-
tályharc gyakorlatában felhalmozódnak. 
A proletár internacionalizmus magában 
foglalja az egymás sikereiben való köl-
csönös érdekeltséget, a létező szocializ-
mus reális bemutatását . A pár tok önál-
lóan határozzák meg a s t ratégiájukat és 
t ak t iká juka t , ebben a helyzetben azon-
ban rendkívül i fontos az á l landó két- és 
többoldalú eszmecsere a for rada lmi gya-
korlatuk összehangolására és továbbfej-
lesztésére. 
A konferencián P. N . Fedoszejev aka-
démikus a kommunista és munkásmozga-
lom, a világ dolgozó tömegeinek legfon-
tosabb internacionalista fe lada ta i t abban 
látta, hogy ál landó tevékenységet kell ki-
fejteniük a békéért és a népek biztonsá-
gáért, szilárd ellenállást az imperialista 
agressziók és a háborús hajszával szem-
ben, le kell leplezniük a vi lágháború vé-
delmezőit, koordinálniuk és aktivizál-
niuk kell a cselekvéseiket, a rasszizmus 




A T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K című 
szovjet folyóiratból: 
A fejlett szocialista társadalom 
egyes elméleti kérdései 
A „Társada lomtudományok" című fo-
lyóirat ez évi 2. számában két figyelem-
re méltó tanulmány jelent meg a fejlett 
szocialista társadalom elméleti kérdései-
ről, illetve a szocializmus gazdasági tör-
vényeinek a szocialista vi lággazdaságban 
tör ténő érvényesüléséről. Ügy vél jük, 
hogy e témák a magyar olvasókat és tu-
dományos kuta tókat is érdeklik, ezért a 
figyelemfelkeltés szándékával ismertet-
jük P. Fedoszejevnek, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiá j a elnökhelyettesé-
nek, valamint I. Dudinszkijnak, a köz-
gazdaságtudományok doktorának a cím-
ben jelzett témával kapcsolatos tanulmá-
nyát. 
Az utóbbi években a Szovjetunió és a 
szocialista országok tudományos körei-
ben sokoldalú v i ta bontakozott ki a szo-
cializmus építésének szakaszolásáról (pe-
riodizációjáról), a fejlett szocialista tár-
sadalom kritériumairól, ismérveiről, a 
proletárdiktatúra szerepéről, a szocialista 
országok együttműködéséről , a proletár 
internacionalizmus különféle értelmezé-
séről stb. A v i ták során világossá vált , 
hogy a szocialista társadalom építésének 
jelenlegi szakaszában elkerülhetetlenül 
fontos a bonyolult belső és külső társa-
dalmi viszonyok, jelenségek, mozgások 
tudományos tanulmányozása, fel tárása, 
az elért eredmények szintetizálása. 
Pjotr Fcdoszejev A fej let t szocializ-
mus és a kommunista építés elméleti 
problémái című tanulmányában rámutat 
arra, hogy a szovjet társadalom napjaink-
ban abban a s tádiumban van, amikor 
tudományosan meg kell határozni a fej-
lődésnek azokat az irányait és eszközeit, 
amelyek létrehozzák a kommunizmus 
magasabb fázisára való át térés előfelté-
teleit. Fedoszejev akadémikus e kérdé-
sek részeként említi meg az anyagi-tech-
nikai bázis létrehozása ú t ja inak, a tár-
sadalmi-gazdasági viszonyok korszerűsí-
tésének, az össznépi állam fejlesztésének, 
a szocialista életforma kialakításának a 
feladatai t . 
A lezajlott vitákat szintetizálva Pjotr 
Fedoszejev megál lapí t ja : elvi jelentősé-
gű az S Z K P XXIV. kongresszusának az 
a megállapítása, hogy a szovjet nép erő-
feszítéseként a Szovjetunióban felépítet-
ték a fej let t szocialista társadalmat . Az 
SZKP XXV. kongresszusa ú jabb előrelé-
pést jelent a fejlett szocialista társadalom 
elméletének kidolgozásában. A kongresz-
szus világosan és egyértelműen demonst-
rálta a szocialista, testvéri országok kom-
munista és munkáspár t ja inak egyetérté-
sét a szocializmus építésének alapvető 
kérdéseiben. A történelmi tapasztalatok 
a lapján teoretikailag és gyakorlatilag 
maga az élet menete cáfol ta meg a „hu-
mánus" , a „demokra t ikus" és a „piaci 
szocializmus"-ról szóló különböző álteó-
riákat. D e a jobboldali opportunista teó-
riák mellett nem állta ki a történelem 
próbá já t a baloldali „kaszárnya kommu-
nizmus" elmélete sem. 
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Az általános helyzetkép felvázolása 
után P. Fcdoszejev részletesen elemzi a 
fejlett szocialista tá rsada lom gazdasági, 
tá rsadalmi fejlődési szakaszait és ismér-
veit. Hangsúlyozza: az élet igazolta, hogy 
az új tá rsadalmi rendszer kialakulásának 
minőségileg különböző szakaszai vannak. 
Ezek közöt t kell elhatárolni az átmeneti 
szakaszt, a szocializmus és a teljes kom-
munizmus szakaszát. Az osztályharc gya-
korlata igazolta a prole tárdikta túra szük-
ségességét a kapitalizmusból a szocializ-
musba va ló átmenet időszakában. „ A 
prole tárdikta túra - ír ja Fedoszejev -
összehasonlíthatatlanul magasabb szintű 
demokráciá t - a többség demokráciáját 
- valósí t ja meg, mint a polgári demok-
rácia." 
A tör ténelem keserű leckéi - a belső 
és külső ellenségek t ámadása i a szocia-
lista rendszerek ellen - megtanítot ták a 
testvéri szocialista országokat arra, hogy 
nagy veszéllyel jár, ha a szocializmus 
a lapja inak lerakása után nem helyesen 
értékelik a szocialista hata lom megerősí-
tésének a feladatai t . K ide rü l t : teljesen 
hibás nézet szocializmusnak minősíteni 
az á tmenet i korszakot, mint ahogyan nem 
lehet a szocializmus szakaszát sem rövid 
történelmi időszaknak tekinteni. Teljes 
bizonyossággal megállapítható, hogy a 
szocializmus végleges győzelme után nem 
léphetünk egyszerre a kommunista tár-
sadalomba. Ehhez hosszabb fejlődési idő-
szakra van szükség. Ezzel egyidőben az 
is kiderült , hogy nem helyesek azok az 
elvi elgondolások, melyek a szocializmust 
önálló társadalmi formációnak tar t ják. 
A reális társadalmi folyamatok és a 
szocialista országok tes tvérpár t ja i közöt-
ti alkotó v i ták eredményeképpen a kö-
vetkezőkben lehet összefoglalni a fejlett 
szocialista társadalom jellemző vonásait : 
A fejlett szocialista tá rsadalom - a kom-
munista formáció kialakulásának tör-
vényszerű szakasza, amely egyrészt a szo-
cializmus teljes győzelmét és a társadal-
mi élet összes szférájában történő meg-
erősödését jelenti; másrészt a szocialista 
rendszer lehetőségeinek és előnyeinek a 
létrejöttét. 
P. Fedoszejev a jelenkori szocialista 
társadalom fej lődését elemezve megál-
lapítja, hogy az S Z K P a barát i országok 
kommunista pár t ja ival együtt fontos 
eredményeket ért cl a marxis ta- leninis ta 
elmélet mai problémáinak a kidolgozá-
sában és megoldásában. Ezek között em-
líti meg a fejlett szocialista társadalom és 
a kommunizmus anyagi-technikai bázisa 
létrehozásának ú t ja i t ; a szocialista gaz-
dasági integrációt, valamint a baráti or-
szágok szocialista együttműködésének az 
anyagi a lap já t ; a szocialista termelési 
viszonyok korszerűsítését; a gazdasági 
mechanizmus tökéletesítését; a város és 
a falu, a szellemi és a fizikai munka kö-
zötti ellentétek csökkentését; a szocia-
lista társadalom osztályszerkezetének 
változásait ; a szocialista ál lam fejleszté-
sét, a szocialista demokrácia kibontakoz-
tatását, a prole tárdikta túra á l lamának 
össznépi á l lammá való alakulása felté-
teleinek a kifejlesztését; a munkásosz-
tály marxis ta- leninis ta pár t j ának össz-
népi pár t tá történő á ta lakulásá t ; a szo-
cialista é letforma kialakí tását ; az új em-
bertípus formálását és sokoldalúvá fej-
lesztését. 
A fejlett szocialista társadalom gazda-
sági szférájában érvényesülő törvénysze-
rűségeket elemezve, a szerző megállapít-
ja, hogy a szocialista társadalom gazda-
sági előnyei organikus egységet képez-
nek a tudományos-technikai forradalom-
mal, amely lényegét tekintve a kommu-
nista társadalom anyagi-technikai bázi-
sa létrehozásának a kezdetét jelenti. Míg 
a Szovjetunióban a tudományos techni-
kai forradalom organikus összetevője a 
gyors ütemű fej lődésnek, add ig a tőkés 
társadalomban fokozatosan elmélyíti az 
alapvető társadalmi ellentéteket. 
A Szovjetunióban a harmincas évek-
ben, az első 5 éves terv befejezésével a 
szocializmus alapvetően felépült , létre-
jött az anyagi-technikai bázisa. E z azt 
jelentette - írja Fedoszejev - , hogy a 
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Szovjetuniót képessé tette nemcsak a ka-
tonai győzelemre, hanem a gazdasági fö-
lény megszerzésére is a hitleri Németor -
szággal szemben, amely akkor ma jdnem 
egész Európa gazdasági potenciálja fölött 
rendelkezett . 
A szerző összehasonlítja a negyvenes 
években elért eredményekkel a mai szov-
jet gazdaság teljesítményeit. Megemlít i , 
hogy a nemzeti jövedelem és a társadal-
mi termék 11-szeresére növekedet t az 
1940. évihez viszonyítva. Fedoszejev ezt 
azzal hozza összefüggésbe, hogy a fejlett 
szocialista tá rsadalom anyagi-technikai 
bázisának létrejötte és fejlődése lehetővé 
te t te komplexen megoldani a termelési 
és szociális problémákat . A szocialista 
építés korábbi időszakában ugyanis nem 
volt lehetőség ar ra , hogy egyidejűleg biz-
tosítsák a termelőerők gyorsított fejlődé-
sét és a növekvő anyagi igények kielégí-
tését, hiszen a fejlesztésben bizonyos sor-
rendiség megállapítására szükség volt. A 
mai szovjet iparban és mezőgazdaságban 
a tudományos-technikai haladás kibonta-
kozását jobban elősegítő termelési-gazda-
sági komplex egyesülések jönnek létre, a 
tudomány közvetlen termelőerővé válik, 
kialakulnak a legkülönbözőbb integráns 
termelési egységek és a tudományos in-
tézetek szerves kapcsolatai. A mezőgaz-
daságban széles körben el ter jedtek az ún. 
agro-ipari komplexumok. Ű j jelenségek 
a nagy territoriális, például a távol-kele-
ti, a szibériai stb. termelési komplexu-
mok. Mindezekben - írja Fedoszejev -
kifejeződik a termelőerők és a termelési 
viszonyok dia lekt ikája . 
A fejlett szocialista tá rsadalom terme-
lőerőinek és termelési viszonyainak fej-
lődésével párhuzamosan fe j lődnek a tár-
sadalmi viszonyok is. A munkásosztály, 
a parasztság és az értelmiség fejlődését 
összegezve, a tendenciákat figyelembe 
véve a szerző a r ra a következtetésre jut, 
hogy a fej let t szocialista tá rsada lom fel-
építésével a Szovjetunióban a világon 
először jött létre a nép politikai-társa-
dalmi és ideológiai egysége. Kialakuló-
ban van a szociális szempontból egységes 
társadalom, amely kizárólag egy típusú 
szociális osztályokból és csoportokból 
áll. 
Az utóbbi években a kuta tók - filozó-
fusok, közgazdászok, jogászok, történé-
szek - körében észrevehetően megnöve-
kedett az állam gazdasági tevékenysé-
ge, az a lap és a felépítmény, a fejlett 
szocialista társadalom gazdasága és po-
litikája kölcsönös viszonyának elméleti 
problémái iránti érdeklődés. Ezzel kap-
csolatban különböző nézetek alakultak 
ki. Egyes kutatók úgy vélik, hogy a gaz-
dasági alap és a felépítmény közötti köl-
csönös viszonyban semmiféle változás 
nem történt . Szerintük a szocialista állam 
a gazdasági folyamatokat irányító metó-
dusoktól függetlenül megmaradt tiszta 
felépítménynek, politikai-jogi szervezet-
nek, és gazdasági tevékenysége nem más, 
mint a gazdálkodási-szervezési funkció-
jának a kifejeződése. 
Mások, éppen ellenkezőleg, azt vall-
ják, hogy az állam gazdasági szerepének 
növekedésével együtt elveszti felépít-
mény jellegét, jelentős részben az alaphoz 
tartozóvá válik. Gazdasági-irányítási te-
vékenységét nemcsak mint politikai fel-
építmény teljesíti, hanem mint olyan 
szerv, amely szerves alkotó része a gaz-
dasági a lapnak. E nézetek szerint az ál-
lamnak „kettős funkciója van" , részben 
a felépítményhez, részben az alaphoz tar-
tozik. A z egymással vi ta tkozó tudomá-
nyos álláspontok nem elemezték alapo-
san azt a tényt, hogy a politikai felépít-
mény és a gazdasági viszony közötti dia-
lektikus összefüggés mechanizmusában 
reális változások mentek végbe, és a fej-
lett szocialista tá rsada lomban egyre bo-
nyolultabb formában jelentkeztek. 
Természetesen, jegyzi meg P. Fedosze-
jev, az állam megmarad továbbra is ooli-
tikai felépítménynek. D e az új éppen 
abban van, hogy a szocialista állam ren-
delkezik az egész össznépi tu la jdonnal , 
az egész országra ki ter jedően irányítja és 
tervezi a gazdálkodást . 
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Hogyan fej lődik tovább az állam? -
teszi fel a kérdést P. Fedoszejev. Addig, 
amíg f ennmaradnak az osztálykülönbsé-
gek, az ál lam a munkásosztály vezetésé-
vel megmarad a nép polit ikai szervének. 
Amikor az osztálykülönbségek megszűn-
nek, a kormányzás funkciója elveszti po-
litikai jellegét, s egy meghatározot t sza-
kaszban, ahogyan azt Lenin megjegyez-
te, ezt a funkciót olyan nem politikai ál-
lam fogja betölteni, amely idővel kom-
munista önigazgatássá fe j lődik. 
Természetesen ma még nem tudjuk 
pontosan jellemezni a kommunizmus 
anyagi-technikai bázisát, minőségi és 
mennyiségi paraméterei t . A z utóbbi idő-
ben azonban egyre inkább kirajzolódnak 
azok a tudományos-technikai folyama-
tok, gazdasági fejlődési irányok, melyek 
folyamatosan formálják, a lak í t ják ki a 
kommunista jövő termelőerőinek arcu-
latát. Ezek közé lehet számítani : 
- teljesen gépesített és automatizált 
technikai folyamatok létrehozását, amely 
biztosítja a társadalmi munkának a ka-
pitalizmusénál magasabb termelékenysé-
gét, s amely növeli a munka alkotó jelle-
gét, megoldja a környezetvédelem prob-
lémáit; 
- a népgazdaság fűtő-, energetikai és 
nyersanyag bázisát át kell állítani új 
nyersanyagforrások, anyagok feltárására, 
csökkenteni kell a természetes eredetű 
szerves anyagok felhasználását ; 
- a teljes gépesítés és a biológiai folya-
matok effekt ív irányítása eredménye-
képpen be kell fejezni az iparosítást a 
mezőgazdaságban; 
- a szállítás egységes rendszere és az 
automatizálás egységes hálózatának ki-
építése a lapján növelni kell az infrastruk-
túra termelékenységét; 
- fokozni kell a termelés minőségét 
és effektivi tását , meg kell valósítani a 
korszerűsítést az igazgatás szféráiban, 
az információk tárolásában és továbbítá-
sában. 
Befejezésül P. Fedoszejev megállapít-
ja, hogy a fe j le t t szocialista társadalom 
problémáinak elemzésekor mindké t vég-
lettől óvakodni kell. Először, nem sza-
bad előreszaladni, átugrani bizonyos fej-
lődési szakaszokat, meg kell érteni, hogy 
a fejlett szocialista társadalom még nem 
kommunista formáció ; a szocializmus fá-
zisáról van szó. Gyakorlat i lag ez azt je-
lenti, hogy tovább kell fejleszteni a ter-
melőerőket, létre kell hozni a kommuniz-
mus anyagi-technikai bázisát, továbbra 
is teljes mértékben kihasználva a szocia-
lizmusra jellemző anyagi és erkölcsi ösz-
tönzőket, gazdasági törvényeket, elve-
ket. Következetesen meg kell valósítani 
a szocializmus mindenki képessége sze-
rint - mindenkinek munkája szerint, el-
vét , és szembe kell szállni mindenfa j t a 
egyenlősdieskedéssel. 
Másodszor, nagy hiba lenne megfeled-
kezni arról, hogy a fejlett szocialista tár-
sadalom kialakulása és tökéletesedése 
egyúttal haladás a kommunizmus felé, 
hogy éppen a fe j le t t szocialista tá rsada-
lom fázisában jön létre a kommunis ta 
társadalom anyagi-technikai bázisa, ala-
kulnak ki azok az objektív és szubjektív 
előfeltételek, amelyek biztosítják az át-
menete t az első fázisból a másodikba. A 
szocialista tá rsada lmi viszonyok rendsze-
rében állandóan figyelemmel kell kísérni 
a mindinkább kirajzolódó kommunis ta 
jellemzőket a t u d a t és az é le t forma szfé-
rá jában és biztosítani kell a fokozatos 
erősödésüket. 
A fejlett szocializmus elméleti kérdé-
seihez kapcsolódik Hja Dudinszkij pro-
fesszor A szocializmus gazdasági törvé-
nyeinek hatása a szocialista vi lággazda-
ságban című cikke. A szerző megállapít-
ja, hogy nem megfelelően tanulmányo-
zott a szocializmus politikai gazdaság-
tana , bár nagyon aktuális nap ja inkban . 
Abbó l indul ki, hogy mélyreható tanul-
mányozás és tudományos ku ta tómunka 
szükséges ahhoz, hogy már a szocialista 
fej lődés per iódusában felismerhessük a 
kommunis ta termelési mód jellemzőit, s 
meghatározhassuk a szocialista á l lamok 
közötti kölcsönös kapcsolatok mechaniz-
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musának legfontosabb összetevőit, hosz-
szabb távra kidolgozhassuk a már funk-
cionáló szocialista társadalom perspek-
tíváját . 
A marxizmus- leninizmus klassziku-
sait tanulmányozva megál lapí tható - ír-
ja I. Dudinszki j - , hogy a nemzetek és 
az államok nemzetközi kapcsolatai kü-
lönböző formáinak a létrejöttét, fejlődé-
sét, mint egy meghatározott termelési 
mód egyik minőségi jellemzőjét kell 
szemlélni. A nemzeti és a nemzetközi ter-
melési viszonyokat egységben kell tanul-
mányozni. A szocialista világrendszer 
törvényszerűségeinek tanulmányozása 
szempontjából elvi jelentőségű az egész 
társadalmi élet és termelés internacio-
nalizálódásáról, mint általános történel-
mi tendenciáról szóló lenini megállapítás. 
Ez a tendencia már a kapitalista társa-
dalomban elkezdődött , de a teljes kibon-
takozására csak a szocializmusban van 
lehetőség, mivel csak a szocializmusban 
valósítható meg, hogy a különböző or-
szágok és népek tervszerűen szabályozott 
gazdaságai létrehozzák azt a világgazda-
ságot, amely mint egységes, organikus 
szervezet funkcionál. Természetes, hogy 
a szocialista társadalom gazdasági tör-
vényszerűségei is igazodnak ehhez az ál-
talános történelmi tendenciához. A szo-
cialista világrendszer s t ruktúráját az 
ú jonnan kialakuló törvényszerűségek és 
törvények specif ikájának meghatározása 
céljából elemezve Dudinszki j az alábbi 
összetevőkre hívja fel a figyelmet: 
- az egyes szocialista országok gaz-
dasági és szociál-politikai s t ruktúrá ja ; 
- a szocialista országok kölcsönös 
együttműködésének rendszere, beleértve 
a nemzetközi munkamegosztást , a nem-
zetközi politikai és gazdasági viszonyo-
kat, az ideológiai, gazdasági, poli t ikai , 
tudományos , kulturális kapcsolatokat ; 
- a szocializmusnak, mint organikus, 
egységes gazdasági és politikai rendszer-
nek a kialakuló elemei. 
A továbbiakban I. Dudinszki j filozó-
fiai összefüggésben elemzi a törvények 
és törvényszerűségek fent i három össze-
tevőjének kialakulását , fejlődését, dia-
lektikus egymásra ha tásá t , kölcsönös ösz-
szefüggéseit. A cikk azonos megállapí-
tást tar ta lmaz a szocialista országoknak 
a K G S T keretében kibontakozott együtt-




Harc az egységért 
és a társadalmi megújhodásért japánban* 
Napja inkban , amikor a kapital izmus 
ál talános válsága tovább mélyül, s a tő-
kés rend el lentmondásai egyre jobban ki-
éleződnek, joggal vál t ki nagy érdeklő-
dést és figyelmet az a szüntelen küzde-
lem, amelyet a tőkésországok kommunis-
ta és munkáspár t ja i vívnak a tá rsada lmi 
haladásér t , a szocializmus ügyéért. 
A kapitalista világgazdaságot sú j tó és 
egyidőben jelentkező valutáris, energia-
és nyersanyagválság, amit a fokozódó 
infláció még tetézett , mély nyomokat ha-
gyott az egész japán társadalomban. Az 
egyre mélyülő gazdasági krízist kísérő 
polit ikai , erkölcsi és ideológiai válság, 
amelyet a Japán Kommunis ta Pár t glo-
bális válsághelyzetnek nevez, szükségsze-
rűen kiélezte a társadalmi feszültséget és 
az osztályharcot, aminek következtében 
két, kikristályosodott irányzat figyelhető 
meg az ország életében. 
Egyrészt az ország gazdasági és poli-
tikai életében nagy befolyással rendelke-
ző monopóliumok igyekeznek a t u d o m á -
nyos-technikai for rada lom (TTF) v ívmá-
nyait a saját é rdekükben felhasználni és 
a válság minden terhét a dolgozókra, a 
kis- és középvállalkozókra, a lakosság 
* A szerző egy nagyobb tanulmányban fog-
lalta össze a témával kapcsolatos kutatásainak 
eredményeit . Miután a hazai szakirodalomban 
kevés cikk olvasható a japán munkásmozgalom-
ról, hasznosnak tartjuk az alábbi, sok érdekes 
információt tartalmazó cikk közlését. 
nagy többségére á thár í tan i ; másrészt erő-
södik a lakosság egyre nagyobb részét 
magában foglaló haladó, a monopóliu-
mok törekvéseinek ellenállni képes egy-
ség megteremtését célzó irányzat. 
A J A P Á N M O N O P Ó L I U M O K 
ÉS A M U N K Á S M O Z G A L O M 
A tudományos-technikai forradalom 
eredményei rendkívül sokrétűen és mély-
rehatóan érintették a japán társadalmat , 
nemcsak gazdasági, hanem társadalmi-
politikai szempontból is, amelyeknek a 
következményei lényegesek. Mivel a 
T T F Japánban több mint tíz évvel ké-
sőbb kezdődött , mint az Egyesült Álla-
mokban és más nyugat-európai orszá-
gokban, a következményei is később, sőt 
csak napja inkban kezdenek igazán hatni. 
A T T F későbbi indulását azonban rend-
kívül gyors ütemű fejlődés követte, ál ta-
lánosan el terjedtté vál t a komputerek és 
az automatizálás alkalmazása, ami a ke-
vés munkaerővel és a konkurrencia által 
diktált önköltség csökkentésének szük-
ségszerűségével magyarázható. Az auto-
matizálás elterjedését a dolgozók fizeté-
sének eléggé jelentős mér tékű emelkedése 
is kísérte, amit az inflációs években a ki-
terjedt sztrájkharc még inkább fokozott . 
Az 1974-es összehasonlítási ada tokból 
kitűnik ugyanis, hogy a japán munkás 
át lagórabérét 1 oo-nak a lapul véve, 
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Olaszországban ez a szint 89, Angliában 
i n , az N S Z K - b a n 252, az Egyesült Ál-
lamokban 260-nak felel meg, 1 tehát még 
mindig lényegesen a fej le t t tőkésorszá-
gok szintje a la t t van. 
A TTF-nek a vizsgálandó probléma 
szempontjából másik fontos sajátossága 
Japánban abban mutatkozik meg, hogy 
az újonnan létrehozott iparágak nem a 
tradicionális ipar rovására jöttek létre, 
hanem bizonyos fokú szinkron figyelhető 
meg az új és a régi iparágak fejlődése kö-
zött. E n n e k ellenére 1964 és 1974 között 
rendkívül nagyszámú kis- és középtőkés, 
illetve vállalkozó vesztette el a tulajdo-
nát és jelentett be csődöt. Mintegy 10,2 
millióval nőtt a bérből élők száma, ami 
1975-ben 25,9 milliót te t t ki, a munka-
képes lakosság 68 ,6%-á t . Figyelemre 
méltó még így is, hogy a munkaképes la-
kosság 31 ,4%-a nem bérmunkából él, 
hanem az ún. középosztályhoz és közép-
rétegekhez tar tozónak val l ja magát. Lé-
nyeges momentum, hogy a bérből élők 
49 ,7%-a , tehát a legnagyobb tömeg, a 
szolgáltatásban dolgozik, míg a bányá-
szatban, a feldolgozó- és az építőiparban 
a bérmunkásoknak csak 36,6%-a, a me-
zőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban 
és a halászatban pedig mindössze 
13,4%-a.2 
A sajátos japán viszonyok megisme-
rése szempontjából fontos annak a vizs-
gálata is, hogy a bérből élők száma mi-
ként oszlik meg a munkahelyek, az üze-
mek nagysága szerint, hiszen ennek 
rendkívül sokirányú következménye 
van. A bérmunkások 50%-a olyan ipar-
ágakban foglalkoztatot t , amelyekben a 
kis- és középüzemek vannak döntő súly-
ban, míg a nehéziparban, ahol a nagy-
üzemek dominálnak, a munkásoknak 
csak egyharmada dolgozik. E z szoros 
összefüggésben van a dolgozók szerve-
zettségének és a szakszervezeti mozgalom 
egészének a kérdésével is. 
Az elmúlt évtizedben végbement mun-
káslétszám-növekedést követően nőtt a 
szakszervezetek és a szakszervezeti tagok 
száma is. A Japánban kialakult szakszer-
vezeti rendszer bonyolultságát muta t j a , 
hogy az 1975-ben működöt t 69 333 szak-
szervezeti szervezet mindegyike önálló 
egységet képez, csak saját tagja inak dön-
tése szerint (sokszor külső, a m u n k a a d ó 
részéről történő kényszer alapján) csat-
lakozik valamelyik iparági, vagy orszá-
gos központhoz, és az utóbbiak döntése 
nem kötelező érvényű a tagszervezetek 
számára. 
A szakszervezeti tagok száma 1974 és 
1975 között 12 462 ezerről 12 590 ezerre 
nőtt, de a szervezettség szintje nem emel-
kedet t a taglétszám növekedésének mér-
tékében, sőt a hetvenes évek elején csök-
kenés figyelhető meg. 1964-ben a bérből 
élők 3 50,()-a tar tozot t valamelyik szak-
szervezethez, 1970-ben már 35,4%-a, 
1974-ben a szervezettség szintje viszont 
34,2° (,-ra csökkent. 1975-ben kis arányú 
növekedés tör tént (34,7%), ami jobb, 
m i n t á z egyesült államokbeli át lag (29,7), 
vagy a kanada i (26,0%), de lényegesen 
rosszabb az angol (50,5) és az N S Z K 
(39,39%) át lagánál . 3 
A szervezettség szintje rendkívül ala-
csony a magánszektorhoz tar tozó nagy-
üzemi munkások között és a legtöbb dol-
gozót foglalkoztató szolgáltató iparban, 
viszont jóval az átlag felett van az állami 
alkalmazot tak, illetve a magánbankok és 
biztosítási intézmények alkalmazottai-
nak szervezettségi szintje. A viszonylag 
alacsony szintű szervezettséget tovább 
aprózza a szakszervezetek különböző or-
szágos központok szerinti megosztása. A 
Japán Szakszervezeti Főtanácshoz (Szo-
hio), a leginkább osztályszemléleten mű-
ködő központhoz tartozik az össz-szak-
szervezeti létszám 36,3%-a (4,5 millió 
tag), míg az erősen jobboldali és ameri-
kai befolyás a la t t működő Japán Munkás 
Konföderációhoz (Domei) mintegy 2,5 
millió szakszervezeti tag tar tozik. 
Több ún. független szakszervezeti köz-
pont működik az országban, amelyek kö-
zül a Curicu roren és a Sinszanbecu a 
legjelentősebbek, ezekhez 1,3 millió, il-
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letve 70 ezer tag tar tozik. Az országos 
szakszervezeti központokhoz nem csatla-
kozott szervezett dolgozók száma meg-
közelíti az 1,7 millió főt , amihez hozzá 
kell a d n u n k azt a m a j d n e m 2 millió szak-
szervezeti tagot, akik az ország egyetlen 
olyan szakszervezetéhez ta r toznak, 
amely nem országos központ, hanem 
egyetlen szervezet és mégis 2 millió ta-
got tömörí t , s amelynek az a szerepe, 
hogy mindenáron megakadályozza a 
nagy szakszervezeti központok befolyá-
sának növekedését, hogy előkészítse a ta-
lajt a multinacionális monopóliumok te-
vékenységének biztosítására, és csök-
kentse a munkásfront kialakulásának le-
hetőségeit (International Metallist F e d e -
ration - Japan Council). 
A multinacionális vállalatok szerepe 
önmagában nem jelent olyan kiemelt 
problémát Japánban, mint Nyuga t -
Európa munkásmozgalmában, aminek 
oka egyrészt abban van , hogy ezek a vá l -
lalatok sokkal később jöttek létre és lé-
nyegesen kisebb tőkével , másrészt a nyu-
gat-európaitól teljesen eltérő gazdasági 
szférában kezdték meg tevékenységüket. 
A japán szakirodalom sokkal inkább a 
tőke ,,internacionalizálásáról" ír, mint -
sem a multinacionális vállalatok tevé-
kenységéről. 
A japán monopoltőke nemzetközi te-
vékenységét az egységfront kialakulása 
szempontjából két aspektusból kell meg-
vizsgálni. 
Először: a hetvenes években végbe-
ment tőkeliberalizálás, amelyet a japán 
kormány tervszerűen, több lépcsőben 
haj tot t végre, megakadályozta a külföl-
diek ál tal ellenőrzött vállalatok nagyará-
nyú megerősödését az országban. E z e k 
a vál la la tok elsősorban nem az iparban, 
hanem a szolgáltatások területén, a 
kereskedelemben működnek . A japán és 
a külföldi tőke országon belüli összefonó-
dása és tevékenysége a gazdaságnak eb-
ben a szféráiban tovább rontotta az 
amúgy is alacsony szervezettségi szintet, 
hiszen a szakszervezeti aktivisták elbo-
csátása, az ellenük irányuló üldözés kö-
vetkeztében a multinacionális vállalatok 
dolgozóinak szervezettségi foka csak 
io%-os , ami nemzetközi viszonylatban 
is kirívó pé lda . Így a nemzetközi tőke 
nem ütközöt t szinte semmilyen ellenál-
állásba, amikor az itt dolgozóktól meg-
vonták mindazokat a kedvezményeket 
(prémium, különböző pót lékok) , amelye-
ket a csak japán vál la latoknál dolgozók 
élveznek. Ugyanakkor e vál lalatoknál 
az alapbér és az infláció következtében 
sorra kerülő évi bérkiegészítés maga-
sabb, mint a többi japán dolgozónál. 
Van azonban egy másik fontos mo-
mentum is, mely szerint a sztrájkok sok-
kal tovább húzódnak el a multinacioná-
lis vál lalatoknál , hiszen a sztrájkoló mun-
kások követeléseiről a döntéseket nem 
az országon belüli gazdasági vezetés, ha-
nem a monopól iumok székhelyén hozzák, 
így a sz t rá jkok idejére jutó fizetéskiesés 
sokkal nagyobb, mint a hasonló japán 
vállalatok esetében. 
Nagyobb jelentőségű a japán mono-
poltőke „ in ternacional izá lódásának" a 
másik mód ja , mégpedig a nagyvállala-
tok külföldön, elsősorban a nyersanya-
gokban gazdag, fejlődő országokban lét-
rehozott leányvállalatainak a szerepe. 
Ezek a multinacionális vál la la tok, ame-
lyek főképpen a helyi tőkével fuzionált 
japán monopól iumok pénzén működnek, 
azt a célt szolgálják, hogy biztosítsák az 
ország nyersanyaggal és energiahordo-
zókkal tör ténő ellátását. A japán kor-
mány gazdaságpoli t ikája természetsze-
rűen t ámoga t j a az ilyen célú tőkekivi-
telt, a kormány magára vál la l ja a ma-
gántőke export jához és befektetéséhez 
az adott országban szükséges infrastruk-
turális beruházásokat , sőt bizonyos mér-
tékben garanciát is vállal az esetleges ál-
lamosítások esetére. 
A tőkekivi tel és a külföldi beruházá-
sok szempontjából 1974 rekordévnek szá-
mított, amikor is az 1972-es szinthez 
képest a kü l fö ld i beruházások összege 
megduplázódot t (1972-ben 4480 millió 
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dollár, 1974-ben 10 000 millió dol lár 
volt), de a tervek szerint 1980-ra a mul-
tinacionális vál la latokba befektete t t 
összeg eléri a 4 0 - 5 0 0 0 0 millió dol lár t 
i s .* 
Az utóbbi években megfigyelhető egy 
másik folyamat is, mely szerint a japán 
monopóliumok nemcsak az adot t ország 
vál lalataival közösen hoznak létre nagy 
objektumokat , elsősorban bányászati és 
kőolajfeldolgozó vál lalatokat , hanem egy 
harmadik ország monopól iumainak a be-
lépésével is. Az ilyen multinacionális 
vállalatok azonban nem Japán nyers-
anyagigényének biztosítását h ivatot tak 
szolgálni, hanem a feldolgozó iparban, 
a szolgáltatások területén működnek. 
Így az országból „kimeneszte t t" tőke 
nemcsak ún. nemzeti célokat szolgál, ha-
nem ellenkezőleg, nagyon érzékenyen 
érinti a japán dolgozókat, mivel a mun-
kaalkalmak stabilitását veszélyezteti, 
csökkenti a munkahelyek számát, ami a 
munkanélküliség fokozódásához, a bi-
zonytalanság növekedéséhez vezet. 
Ugyanakkor a külföldön alapított vegyes 
vállalatoknál, olcsó munkaerővel gyár-
tott termékek Japánba történő behoza-
tala veszélyezteti az egyes gazdasági ága-
zatok, főleg a kis- és középvállalatok jö-
vőjét. 
A japán tőkével külföldön létrehozott 
multinacionális vál lalatok el terjedésének 
van egy másik oka is, ami közvetlenül 
a munkásmozgalommal kapcsolatos. 
Közismertek a nagy japán munkásmeg-
mozdulások, sztrájkok, amelyek évente 
kétszer, tavasszal és ősszel megmozgat-
ják az egész országot. A monopóliumok 
mindent elkövetnek, hogy kivonják tő-
kéjüket az erős munkásmozgalom hatása 
alól, ami abban is megnyilvánul, hogy 
olyan országokban végeznek beruházást , 
ahol a munkásosztály még gyenge, illet-
ve gyengén szervezett, vagy dikta tór ikus 
kormányok vannak hatalmon, s ahol 
nincs erős, haladó szakszervezet és forra-
dalmi pár t , illetve az illegalitásban van. 
Ez az oka annak is - ellentétben a 
nyugat-európai országokkal, ahol a mun-
kásosztály harcának fontos eleme a mul-
tinacionális vállalatok elleni fellépés 
koordinálása, a szolidaritás fokozása - , 
hogy a japán munkásszervezetek nem 
tudtak ilyen fokú szolidaritási akcióegy-
séget kialakí tani azokkal az országokkal, 
ahová a j apán tőke a legerősebben beha-
tolt (Dél -Korea , Indonézia, Fülöp-szige-
tek, Brazília), hiszen a pa r tne r megkere-
sése, a kapcsolatfelvétel és az akcióegy-
ség kialakí tása komoly nehézségekbe üt-
közik. 
Sajátos el lentmondás nyilvánul meg 
abban, hogy míg a Japánban alakult mul-
tinacionális vállalatok elleni fellépés csak 
kismértékben tud a munkásosztály ak-
cióegységét fokozó f ron t tá válni , addig 
a külföldön létrejött, a j apán tőkén ala-
puló multinacionális vál la la tok elleni 
harc képes megmozgatni egy egész ipar-
ágban foglalkoztatot t munkástömeget 
(textilipar, elektromosipar) , sőt nemzet-
közi akcióegységhez is vezethet , amint 
arról az 1973-ban rendezet t ázsiai szak-
szervezti konferencia is tanúskodot t . 5 Az 
országból kivi t t tőke hatása természete-
sen nemcsak a munkásosztályt érinti ne-
gatívan, hanem a középosztályokat és 
rétegeket is, ami a munkásosztály és az 
érintettek monopolellenességén alapuló 
egységének a kialakulását eredményezi. 
A monopól iumok fel ismerték azt a 
veszélyt, ami t a monopolellenes egység 
jelenthet számukra. E r rő l tanúskodik az 
egyik legnagyobb gazdasági szervezet, a 
Nikkeiren lapja, amely m á r 1970-ben 
azzal fenyeget te meg a munkásszerveze-
teket, hogy a monopól iumok a japán 
gazdaság internacionalizálásának jelen-
legi szakaszában nem fog ják tűrni az 
osztályharc eszméjén a lapu ló munkás-
mozgalmat, a jelenlegi rendszer elleni 
fellépéseket.6 
A monopóliumok a jelenlegi válságot 
igyekeznek felhasználni a r ra , hogy még 
inkább megerősítsék a helyzetüket Japán 
gazdasági életében. Az elmúlt néhány 
év alat t a kis- és középüzemek, vállala-
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tok. ezrei jutottak csődbe. 1974-bcn 
majdnem 12 ezer bejegyzett vállalkozó 
zárta be üzletét. A koncentrációnak ez 
a folyamata tovább fokozódik, ami t az 
egyik legfrissebb ada t is bizonyít, 1976 
májusában 1218 vállalat jelentett be cső-
döt, ami 27°,(,-kal több, mint az előző 
év hasonló időszakában volt.7 M á r a het-
venes évek elején a regisztrált vállala-
tok 0 ,1%-á t ki tevő monopóliumok kezé-
ben volt a tőke 61%-a , tehát a kulcspo-
zíciók teljes egészét néhány mammut-
vállalat ellenőrizte. 
A koncentrációs folyamaton kívül 
megfigyelhető a foglalkoztatottság szint-
jének a csökkenése is. Oszaka, Tokió és 
Nagoja körzetében levő ipari vállala-
toknál végzett felmérések szerint a fel-
dolgozó iparban 1974 és 1976 között 
átlagosan 3%-os létszámcsökkenés volt, 
amit a szolgáltatások területén végre-
haj tot t 2%-os növekedés nem tudot t ki-
egyenlíteni.8 E z a folyamat önmagában 
is komolyan ható tényező, ami még fo-
kozódott a hetvenes évek válsága ide-
jén. A munkanélküliek száma 1970-ben 
„csak" 590 ezer volt, 1974 végére el-
érte az i milliót, 1976-ban pedig meg-
haladta az i millió főt, annak ellenére, 
hogy a választásokra készülve a kor-
mány mindent elkövetett , hogy a köz-
hangulatot megnyugtassa, és néhány in-
tézkedést foganatosí tot t a munkanélkü-
liség csökkentése érdekében. 
A monopóliumok poli t ikája követ-
keztében jelentős mértékben növeked-
tek a megélhetési költségek (1973 és 
1974 között 24 ,5%-kal , 1975 első ne-
gyedében pedig 16,5%-kal) . Az infláció 
érzékenyen érintett minden réteget, hi-
szen a reáljövedelmek 5 - 8 % - k a l csök-
kentek, amit fokozott az utóbbi hóna-
pokban végrehaj tot t szolgáltatási díj-
emelés is. Megfigyelhető, hogy a nem-
zeti jövedelmen belül a bérből élők sze-
mélyi fogyasztása csökkenő tendenciát 
mutat , hiszen 1953 és 1956 között ez 
6 4 , 5 % volt, 1969 és 1972 között pedig 
visszaesett 51%-ra . 
A z egyre szélesedő monopolellenesség 
másik kiváltó oka a katasztrofális mé-
reteket öltő környezetszennyeződés, 
amely társadalmi veszéllyé nőtt. N e m -
csak a természetet érte pótolhata t lan 
károsodás, hanem a monopóliumok el-
lenőrzés nélküli tevékenysége m a g á t az 
ember t is veszélyezteti. Éven te több 
mint 10 ezer ember betegszik meg a 
víz, a talaj , a levegő szennyeződése kö-
vetkeztében. A környezet védelméér t és 
az ember t veszélyeztető gazdasági tevé-
kenység ellen indí tot t , egyre i nkább tö-
megméreteket öltő társadalmi h a r c a 
monopóliumok elleni politikai, gazda-
sági harc újabb f r o n t j á v á vált. 
A z egységfront kialakítását sürgető 
másik fontos p rob léma a te lekkérdés. 
E n n e k az a lényege, hogy az u tóbbi év-
t izedben a monopóliumok felvásárol ták 
a szabad építési és ipari területek nagy 
részét, s ez a telekkel való olyan mérté-
kű spekulációhoz vezetet t , hogy a mo-
nopól iumok egész körzetekre rá t u d t á k 
kényszeríteni az akara tuka t , megnehe-
zítve ezzel a helyhatósági szervek tevé-
kenységét, különösen azokon a helye-
ken, ahol haladó vezetők állnak a he-
lyi közigazgatás élén, komoly gondoka t 
okozva a lakásépítés, az inf ras t rukturá-
lis beruházások területén. A nagytőke 
telekspekulációja akadályozza azoknak 
a progresszív intézkedéseknek a végre-
haj tásá t , amelyekkel a baloldali egy-
ségbe tömörült pá r toka t képviselő hely-
hatóságok helyi szinten bizonyítani tud-
nák a monopolellenes reformok igazi 
célját és hatását. 
A kormány és a nagytőke igyekszik 
megakadályozni az egységtörekvéseket, 
és oly módon biztosítani a ha ta lmukat , 
hogy megvál tozta t ják a jelenleg érvény-
ben levő választási törvényt, amely a 
parlamentarizmus keretein belül abszolút 
többséget biztosít a nagytőkét képviselő 
Liberál is -Demokrata Pártnak. Ezzel 
kapcsolatban fontos lépés volt az ellen-
zéki pár toka t t ámoga tó szervezetek te-
vékenységét korlátozó intézkedés meg-
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hozatala 1976 elején, amely nyílt táma-
dás t jelentett az ország demokra t ikus 
intézményei ellen. A jelenlegi osztály-
viszonyok és az osztályharc magas foka 
következtében azonban a válság leküz-
désének és a hatalom megszilárdításá-
nak az a mód ja , hogy egy még antide-
mokrat ikusabb hatalmi s t ruktúrá t hoz-
zanak létre, nem látszik megvalósítha-
tónak. 
Természetesen, a vázlatosan áttekin-
tet t gazdasági és társadalmi változások, 
illetve az azokból eredő belső feszült-
ség, amit a hetvenes évek válsága még 
inkább kiélezett, nem vezet automati-
kusan a problémák megoldásának radi-
kális módjához. Ilyen körülmények kö-
zött rendkívül megnőtt a szubjekt ív fak-
torok szerepe mind pozitív, mind nega-
tív értelemben. 
A Z E G Y S É G T Ö R E K V É S E K 
V A R I Á N S A I 
A válsághelyzetből kivezető u t a t a ja-
pán polgári szociológia abban látja, 
hogy fokozza annak az elméletnek a 
propagálását , amely szerint a vásárló-
erő fokozása az össztársadalmi érdek, 
és ezért a tőkések - úgymond - önként 
emelik a bérből élők fizetését, és a ja-
pán munkások sztrájkjai nem az osz-
tályharc megnyilvánulásai, hanem „sze-
zonális ünnepek" a „nemzeti, kölcsönös 
megértés" kifejezésére. Az ilyen elmé-
letek szerint „ v i t a " csak a bérnövelés 
összege körül van , hiszen a f izetések és 
juttatások „a j ándéknak" számítanak 
(1974-ben 3o%-os , 1975-ben 13%-os, 
1975-ben 8 - 9 % fizetésemelést harcol-
tak ki a dolgozók). 
B. G. Szapozsnyikov, i smert Japán-
kutató felhívja a figyelmet a r r a is, hogy 
Japán polgári szociológusai az t bizony-
gatják, hogy a T T F kibontakozása és 
fejlődése ford í to t t arányban v a n a dol-
gozók polit ikai akt ivi tásának növeke-
désével. Az utóbbi évek belpoli t ikai fej-
lődése erősen megcáfol ta ezt az elmé-
letet , azonban a burzsoá p ropaganda 
ál ta l terjesztett illúziók, miszerint a 
T T F mindenki számára ugyanolyan 
mér tékben juttat javakat , nem m a r a d t 
te l jesen hatástalan. Különösen nagy fi-
gyelmet fordí tanak a fiatal generáció 
befolyásolására, hangoztatva, hogy a 
társadalmi-gazdasági prognosztika 2000-
re egy olyan tá r sada lom felépítését jel-
zi, amelyben az első helyre nem a töme-
gek politikai akt iv i tásá t fokozó elvárá-
sok kerülnek, hanem a kulturális-tech-
nika i követelmények biztosítása. 
N a g y hangsúlyt kap annak az elmé-
le tnek a terjesztése és bizonyítása is, 
miszerint a japán munkáspár tok nem 
t a r t j á k feltétlenül szükségesnek az osz-
tályharcot és a forradalmi helyzet ki-
a lakulásának lehetőségét. A. A. Stock-
win, amerikai Japán-ku ta tó azt hangoz-
t a t j a , hogy jelenleg lehetetlen M a r x osz-
tá lyharc elméletét alkalmazni J apánban , 
és szerinte nincs is olyan párt, amely ké-
pes lenne azt a lkalmazni a gyors tudo-
mányos-technikai fejlődés időszakában 
és következményei között.9 
M e g kell jegyeznünk, hogy az ökono-
mizmus propagálása hatással van a 
sztrájkharcra is. Szervezettségét tekint-
ve a nagy országos megmozdulások je-
lentősen fej lődtek, a sztrájkokat szer-
vező Közös Bizottságban ma m á r 239 
szakszervezet vesz részt; országos köz-
pont i , iparági és nagyüzemi szakszerve-
zeti szinten a sz t rá jkok száma is növek-
vő tendenciát m u t a t (1966 és 1969 kö-
zöt t 5795 sztrájkot szerveztek, 1970 és 
1973 között 11432- t ) , a sz t rá jkokban 
résztvevők száma is nőtt. Vál tozás tör-
tén t azonban a sztrájkolok iparági meg-
oszlásában. Év rő l évre csökken a nagy-
üzemi, a feldolgozó és bányászati ipar-
ban foglalkoztatot tak részvételi aránya, 
és növekszik a szolgáltatások területén 
dolgozók aránya, ahol az üzemek és 
vál la latok a legkisebbek, s ahol a leg-
alacsonyabb a szervezettség és a legtöbb 
„ ú j " munkást foglalkoztatnak. E z töb-
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bek között azt is bizonyítja, hogy az 
ipari munkásokat tömörítő szakszerve-
zetek veszítettek harci szellemükből, 
nem tar t ják szükségesnek az akcióegy-
ség kialakítását , továbbá hát térbe szo-
rult a sztrájknak mint harci formának 
a szerepe. E z alól kivételt képeznek az 
állami a lkalmazot tak, akik között - az 
ipari munkásokkal ellentétben - nőtt 
a sztrájkokban résztvevők száma.1 0 Ez-
által mélyült a magániparban és az ál-
lami szektorban működő szakszerveze-
tek között meglevő különbség, ami ki-
hatással van a munkásfront és az egy-
ségfront egész problemat ikájára . 
Mint látható, az adot t objektív körül-
mények között Japán demokrat ikus 
erőinek a monopóliumok hata lma ellen 
irányuló egysége nemcsak szükséges, de 
ezek az objektív feltételek lehetővé is 
teszik az egység kialakítását. Éppen 
emiat t fokozódik a nagytőke ál tal ins-
pirált széles körű propagandakampány, 
hogy út já t áll ják a demokrat ikus tár-
sadalmi megújhodás t sürgető egység-
f ront kialakulásának. 
Az egységfront kialakulását akadá-
lyozó ideológiai és propaganda „meg-
dolgozás", illetve bizonyos gazdasági 
lépések azonban ma már nem elégsége-
sek a hatalom stabili tásának a biztosí-
tásához. A nagytőke a mai körülmé-
nyek között a hatalmi-politikai struk-
túra megvál toztatásának újabb, Japán 
1945 utáni tör ténelmében második olyan 
manőverre kényszerül, amely a polgári 
demokrácia látszatát hivatott bizonyíta-
ni, ugyanakkor a parlamenti mechaniz-
mus keretein belül biztosítja a monopó-
liumok ha ta lmának minden megrázkód-
tatástól mentes folyamatosságát is. 
Ennek a polit ikai-hatalmi manőver-
nek formai kifejezője a koalíciós kor-
mányzás bevezetése, amelyre Japánban 
először 1947-ben kerül t sor, éppen ab-
ban az időben, amikor a Japán Kom-
munista Párt a legnagyobb befolyásra 
tet t szert az ország demokrat ikus és 
munkásmozgalmában. A nagytőke ab-
ban az időben a Szocialista Párt jobbol-
da lá t vonta be a kormányzásba, de a 
jelenlegi nagyfokú polit ikai polarizáció 
körülményei között a koalíciós variációk 
más módozatai is valószínűnek látsza-
nak. 
Ta r t a lmá t tekintve az új hata lmi 
s t ruktúra , az 1947-es kérészéletű koalí-
ciós kormányzáshoz hasonlóan, an t ikom-
munista alapon jön létre. Maga az a 
tény, hogy a nagytőke már tudatosan 
készül az egyetlen, k imondot tan tőkés 
párt , a jelenleg is ha ta lmon levő Libe-
rá l is -Demokrata Pár t „ fe lá ldozására" , 
egyrészt azt bizonyítja, hogy a társa-
dalmi megújhodást sürgető erők komoly 
politikai tényezővé váltak, másrészt azt 
is muta t j a , hogy a gyökeres változást 
követelő politikai erők ma még nem je-
lentenek olyan tényezőt, amely egyértel-
műen ki tudná zárni az ú jabb m a n ő v e -
rezés lehetőségét, és amelyet nem lehet-
ne a „kommunista veszély" jelszavával 
megosztani. 
A Liberá l i s -Demokrata Párt , amely 
hűen kiszolgálja a nagytőke érdekeit , 
befolyásának csökkenése következtében 
jelenleg nehezen t ud j a biztosítani a ha-
talom stabilitását. A pár t tevékenysé-
gét nagyban gyengíti az állandósult 
f rakcióharc, ami nemcsak különböző tő-
kés csoportok egymás elleni harcának 
poli t ikai vetülete, hanem egyes politi-
kusok korrupcióval párosul t személyes 
karrierharca is. A hata lom stabilizálásá-
hoz szükség lenne vagy az L D P befo-
lyásának biztosítására, illetve növelésé-
re, ami nehezen képzelhető el az ado t t 
poli t ikai-társadalmi feszültség közepet-
te, s ami a frakciók há térbe szorítását, 
sőt egyes politikusok menesztését is je-
lentené, vagy egy új poli t ikai-hatalmi 
a l ternat íva létrehozására. 
Az al ternat íva megteremtésének gon-
dola ta nem új keletű, hiszen már a het-
venes évek elején is fel-felbukkant , az-
zal a nem titkolt céllal, hogy a ha ladó 
erők egységfront pol i t ikájával állítsák 
szembe. A hatalmi a l ternat íva természe-
joi 
tescn nem az L D P ellen jönne létre, ha-
nem bizonyos mértékű hatalommegosz-
tást jelentene a jelenlegi ura lkodó párt 
és egyes ellenzéki pártok között, amint 
erre tu la jdonképpen már sor is került 
az utóbbi években, különösen az 1976-
77. évi költségvetés e l fogadása során. 
A nagytőke egyes csoportjai már ko-
rábban is készek lettek volna az „egy-
ségfrontra", de két tényező nem tette 
lehetővé, i l letve nem sürgette tervük 
megvalósítását. Egyrészt, az ellenzéki 
pártok között még nem volt meg az a 
komoly egységtörekvés, amely veszélyt 
jelentett vo lna a hatalom számára, mint 
amilyent az ellenzéki pár tok által 1972 
és 1974 között elfogadott koalíciós kor-
mányprogramok jelentettek, másrészt 
abban az időben még nem tudták a 
kommunistaellencsség a lap ján megosz-
tani az ellenzéki erőket, amelyeket nagy-
ban összetartott az L D P egyeduralma 
ellen irányuló közös p la t form. 
A társadalmi-gazdasági válság elmé-
lyülése azonban nemcsak az L D P , ha-
nem az ellenzéki pártok helyzetében is 
változást hozott . A nagytőke igyekszik 
az ellenzéki erők egy részét közelíteni a 
hatalomhoz, megosztani, illetve szembe-
állítani egymással őket. K é t megoldási 
lehetőség van napirenden, amit az 1976 
decemberi választások eredményei még 
inkább sürgetőbbé tettek. Az első lehe-
tőség az, hogy a tőke lemondana az 
L D P egyeduralmáról és egy új pártot 
hozna létre, olyat, amelyben részt ven-
ne az L D P egy része és az ellenzéki 
pártok ant ikommunis ta jobboldala. 
Mint ismeretes, maga az L D P is több 
polgári pár t szövetségeként jött létre 
1955-ben, éppen a monopol tőke sürge-
tésére, azzal a céllal, hogy elhárítsák a 
haladó erők támadását . E r r e a lépésre 
abban az időben került sor, amikor a 
szocialisták egységes pár to t alakítottak, 
a kommunista párt legalizálódott és 
hozzákezdett új politikai vonalának a 
kidolgozásához és a tömegekkel való 
kapcsolat erősítéséhez. H a elemezzük 
néhány ellenzéki pár t legutóbbi kong-
resszusi anyagát , illetve a koalíciós kor-
mánnyal kapcsolatos elképzeléseiket, vi-
lágosan látható, hogy a monopóliumok 
ú jabb takt iká ja nem volt sikertelen, 
ugyanis a jobboldali Demokra t ikus-
Szocializmus Pá r t j a (JDSZP) és a val-
lási ideológiájú Komei to párt haj lan-
dóságot muta t az L D P egy részével 
való szövetségre, azzal a céllal, hogy 
megakadályozzák egy valóban baloldali 
kormány ha ta lomra jutását. 
A hatalom átmentésének másik lehe-
tősége abban van , hogy egy olyan „vál-
tógazdá lkodás t" hoznának létre, mint 
Angliában, ahol a konzervatívok kor-
mányzását ado t t körülmények között a 
Munkáspár t helyettesíti annak veszélye 
nélkül, hogy a tőke hatalmát korlátoz-
nák. Japán esetében az ilyen „vá l tó" -
pár t szerepét nem egyetlen pár t , hanem 
pár tok politikai szövetsége töl tené be, 
amely nem az L D P bevonásával, hanem 
annak a l ternat ívájaként jönne létre. 
1976 elején a helyzet arra késztette 
a monopól iumokat , hogy szervezeti for-
mát találjanak a tervük realizálásához, 
amely később a lap ja lehet ennek a poli-
t ikai szövetségnek. Természetesen eb-
ben az esetben már nem elégséges a 
J D S Z P és a Komei to „egységfront ja" , 
hanem meg kell nyerni a Japán Szocia-
lista Párt (JSZP) jobboldalának a támo-
gatását is. Tudva levő , hogy a J S Z P sza-
kítot t a „demokrat ikus-szocial izmus" 
ideológiájával és polit ikájával, barát i 
kapcsolatokat t a r t az SZKP-val és más 
kommunista pár t ta l , néhány kérdésben 
a marxizmus ta la ján áll, és mindinkább 
felismeri az ország és a világ ha ladó 
erői egységének a szükségességét. A párt 
pol i t ikájának következetes érvényre jut-
ta tásá t azonban nagyban gyengíti a pár-
ton belüli f rakciók harca. H a b á r a jobb-
oldali vezetők és az őket támogatók ma 
már nem meghatározói a párt polit iká-
jának, befolyásolják viszont annak ki-
alakí tását és főleg végrehajtását . E z a 
jobboldal haj landóságot muta t a mono-
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póliumok által kezdeményezett „egy-
ségfrontban" való részvételre. 
1976 február jában az említett alter-
nat ívaként létrejövő , ,váltó"-pártszövet-
ség - amit úgy is nevezhetünk, hogy 
„jobboldali egységfront" - csírájaként 
hozták létre azt a politikai szervezetet, 
amelyben részt vesz a J D S Z P alelnöke, 
Szaszaki; a Komei to főt i tkára, Jano és 
a JSZK jobboldali beállítottságú alelnö-
ke, E d a . A Japán Kommunis ta Párt 
határozottan elítélte a haladó egység-
front megalakítása elleni ú jabb próbál-
kozásokat, mire az érintett pár tok gyor-
san közölték, hogy az említett vezetők 
nem a pártok képviselőiként, hanem ma-
gánemberként vet tek részt a szervezet 
megalakításában. 
Az „ Ű j Japán Társaság" nevet viselő 
szervezet nyilvánosságra hozott céljai 
között a következők szcrpelnek: felvál-
tani az L D P kormányzását középutas 
kormány alakításával, megakadályozni 
a kommunisták által sürgetett egység-
front létrehozását, kizárni a J K P kép-
viselőit az új hatalmi szervekből és ún. 
„polgári szocializmus" létrehozása Ja-
pánban. 
Érdekességként meg kell jegyezni, 
hogy a szocializmus, mint elérendő cél 
az L D P kivételével minden pár t prog-
rampont ja i között szerepel. A J D S Z P 
a „demokrat ikus szocializmus", a Ko-
meito a „humanista vagy emberi szo-
cializmus" létrehozását tekinti cél jának. 
A Szocialista Párt a szocializmus erőin 
nem a szociáldemokrata pár tokat érti, 
hanem a szocialista országokat. E z éles 
nemtetszést vál tot t ki a Szocialista In-
ternacionálé vezetőinek körében. A 
J S Z P és a JKP, mint Japán két mun-
káspár t ja között azonban véleménykü-
lönbségek vannak, ha nem is a szocia-
lizmust illetően, de a szocializmushoz 
vezető út meghatározásában. 
A japán reakció fentiekben vázolt 
t ak t iká jának mindkét lehetősége meg-
valósí thatónak tűnik, és napirenden 
van, de hogy a lehetőségek közül me-
lyikre kerü l sor, azt az osztályharc to-
vábbi fej lődése dönt i el. Az osztály-
harc jelenlegi állása a nagytőkét a r ra 
kényszeríti, hogy felkészüljön arra az 
esetre, amikor meg kell osztania a ha-
talmát a polgári liberális, a kispolgári 
nacionalista irányzatok és a munkás-
arisztokrácia képviselőivel. 
A jobboldali „egységfront ta l" szem-
ben van egy másik, a ha ladó erők igazi 
egységfront polit ikája, amelyik a mo^ 
nopóliumok és az őket kiszolgáló L D P 
ha ta lmának megdöntésére irányul, való-
di tá rsadalmi megújhodást sürget. E z 
a Japán Kommunis ta Pá r t és a Japán 
Szocialista Párt pol i t ikája . 
A Japán Kommunista Párt több mint 
ötven éves történetében mindig fontos 
helyet foglalt el az egységfront politika. 
Természetesen az illegalitásban eltöltött 
23 év, m a j d a fél-legális helyzet követ-
keztében hibák is e lőfordul tak, ame-
lyeket a nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom segítségével és tapasz-
talatai a lap ján a párt igyekezett kijaví-
tani. Fordulópontnak számít a párt tör-
ténetében az 1958-ban megtartot t VI I . 
kongresszus, amelyre 11 évvel az előző 
kongresszus után kerül t sor. Ezen a 
kongresszuson fogadták cl először az 
egységért folyó harc poli t ikai akcióprog-
ramját . Az új politikai vonalnak 1958— 
59-ben már nagy eredményei is voltak, 
ugyanis a monopol- és kormányellenes 
platformon sikerült létrehozni a haladó 
pártok és a szakszervezetek, valamint 
más demokra t ikus szervezetek akció-
egységét. A tartós egységfronthoz vezető 
út fontos mérföldköve vol t az 1960-ban 
létrehozott országos szintű Néptanács, 
amelyben a JKP, a J S Z P és más ha ladó 
szervezetek vettek részt. E z a szerv irá-
nyította és koordinálta az amer ika i - ja -
pán „biztonsági szerződés" elleni har-
cot. A Néptanács megalakulása azt je-
lentette, hogy Japánban első alkalommal 
sikerült politikailag és szervezetileg is 
létrehozni az egységfrontot, amely USA-
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és kormányellenes közös poli t ikán ala-
pult. 
E z az egység nemcsak a japán mono-
polista köröket , de az amer ikai imperia-
lizmust is megijesztette, és mindent el-
követtek annak érdekében, hogy a mun-
kásegységet és a demokrat ikus szerveze-
tek egységét megbontsák. Természetesen 
nemcsak külső tényezők járul tak hozzá, 
hogy 1963-ra a nehezen megszületett 
egység felbomlott . A mozgalmon belül 
is nézeteltérésekre került sor, amit az 
osztályharc bizonyos fokú visszaesése 
még inkább elmélyített. A nézeteltéré-
sek abból eredtek, hogy az egységfront-
ban résztvevők különbözőképpen ítélték 
meg a vár t siker e lmaradásának okait, 
ugyanis nem sikerült a „biztonsági szer-
ződés" aláírását megakadályozni. 
A hatvanas évektől kezdve a nemzet-
közi viszonyokban gyökeres változás 
ment végbe a haladás, a szocializmus 
erői javára , a konfrontációt felváltotta 
a nemzetközi feszültség enyhülésének 
irányzata. E z a helyzet megkönnyítet te 
a munkásmozgalom minden irányzata, 
többek között a kommunis ták és a szo-
cialisták közötti dialógus és az együtt-
működés kialakítását. Ilyen körülmé-
nyek között került sor a J K P VII I . 
kongresszusának összehívására 1961-
ben, amely elfogadta a pá r t első Prog-
ramját , és részleteiben is kidolgozta az 
egységfront polit ikáját, célul tűzve ki 
az anti imperialista, ant imonopolista 
Nemzeti-Demokratikus Egységfront 
létrehozását. 
Az egység alapjául a J K P és a JSZP 
által közösen kidolgozott program szol-
gált volna, de a hatvanas években erre 
még nem volt lehetőség. A Néptanács 
1963-ban felbomlott, ezután két párhu-
zamos, kommunista és szocialista veze-
tésű egységszervezet kezdte meg műkö-
dését Japánban . Azóta akcióegységre is 
csak „egynapos harc" keretében van le-
hetőség. H a b á r országos szinten politi-
kailag és szervezetileg is felbomlott az 
egység, a helyi szervek szintjén azon-
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ban nem csökkent, hanem egyre inkább 
erősödik az együttműködési készség. 
Ehhez nagyban hozzájárult a J K P 1964-
es kongresszusa, amely az előzőkhöz ké-
pest még konkré tabban jelölte meg a 
pár t előtt álló fe ladatokat . A z elfoga-
dot t dokumentumok hangsúlyozzák: a 
pár tnak támogatnia kell a dolgozók min-
dennapi követeléseit, még a k k o r is, ha 
azok nem poli t ikai jellegűek, nem sza-
bad mechanikusan elutasítani a gazda-
sági harcot. Sztrájkok útján ugyan nem 
oldható meg minden társadalmi prob-
léma, de a munkásosztály egységének 
erősítése szempontjából óriási jelentősé-
gük van. 
A kongresszus után erősödtek a párt 
tömcgkapcsolatai , de kiemelkedő sikert 
ekkor még nem tudott elérni. A X. 
kongresszus (1966) még erőteljesebben 
hangsúlyozta a dolgozók különböző ré-
tegeiben végzendő munka, a tömegek 
aktivizálásának szükségességét. Ettől 
az időtől kezdve a párt már va lóban ko-
moly befolyással rendelkezik, szerveze-
tileg megerősödött , és sikereket ért el 
a választásokon. Elmondható , hogy a 
hatvanas évek végére a J K P polit ikája 
már tükröződik a munkás- és demokra-
tikus mozgalom egészében. 
A párt XI . kongresszusa (1970) az 
egyre mélyülő társadalmi és gazdasági 
válság időszakában ülésezett. A párt to-
vább lépett az egységért v ívot t harc út-
ján, és az ellenzéki pártok között első-
ként dolgozta ki a jövőbeni demokra-
tikus koalíciós kormány programterve-
zetét, amelyet tárgyalási a l apkén t java-
solt a demokrat ikus erők egységfrontja 
számára. Fő célkitűzésként a monopó-
liumok elleni harcot, a béke és a de-
mokrácia véde lmét jelölte meg. A prog-
ram szerint a koalíciós kormány olyan 
feladatokat valósí tana meg, mint az 
amer ika i - j apán biztonsági szerződés ha-
tálytalanítása; demokrat ikus hatalmi és 
végrehajtó szervek létrehozása; a mili-
tarizmus újjáéledése veszélyének a ki-
küszöbölése; demokrat ikus parlamenti 
rendszer feláll í tása. Az egységfront és 
a koalíciós kormány a kommunis ták és 
a szocialisták összefogásának a lapján, 
más demokrat ikus szervezetek bevoná-
sával és támogatásával működne. A 
J K P 1973-as XII . kongresszusa már 
szélesebb összefogás szükségességét 
hangsúlyozza, olyan egységfront meg-
alakítását, amelyben részt venne min-
den olyan irányzat, amely ha j landó a 
nagytőke ellen fellépni. 
A kommunista párt koalíciós kor-
mányprogramjának kidolgozásával 
majdnem egyidőben a többi ellenzéki 
párt is hozzálátott saját javaslatának a 
kidolgozásához. 
A Komcitót és a JDSZP- t az vezérel-
te az egységfront programok kidolgozá-
sában, hogy elég erősnek érezték magu-
kat ahhoz, hogy részesei legyenek az új 
hatalomnak, s hogy a fékező erő szere-
pét játsszák, nehogy az egység csak a 
J K P - J S Z P polit ikai p la t formja a lapján 
jöjjön létre. Természetesen a tömegek 
nyomása elől sem térhettek ki a pár tok 
vezetői, hiszen alsóbb szinten már szer-
vezeti formát öltött az egység. 
A hetvenes évek első felében úgy lát-
szott, hogy az új társadalomról vallott 
különböző nézeteket közelíteni lehet, 
hiszen a J K P és a JSZP programja kö-
zött nem volt és nincs is nagy különb-
ség, a Komei to és a J D S Z P elképzelé-
seiben is vol tak olyan elemek, amelyek 
alapjai lehettek volna egy nagykoalíció-
nak. A legfontosabbak ezek közül a kö-
vetkezők vo l tak : a monopóliumok ha-
talmának korlá tozása; az L D P egyed-
uralmának megdöntése ; a par lamenti 
demokrácia biztosítása. Véleménykü-
lönbségek vol tak azonban az ország 
semlegességének és az amer ika i - j apán 
„biztonsági szerződés" hatálytalanításá-
nak kérdésében; a demokrácia megíté-
lésében és még egy sor, főleg perspekti-
vikus, nem az ado t t politikai lépést il-
lető kérdésben. 
A nagytőke a kommunistaellcnesség 
felszításával igyekezett megakadt lyoz-
ni az ellenzéki pártok közeledését. A 
kispolgárság és a munkásarisztokrácia 
pár t ja i éppen az ant ikommunizmus 
a lapján távolodnak el az igazán ha ladó 
egységfronttól és muta tnak haj landósá-
got a nagytőke újabb tak t iká jának elfo-
gadására . E z viszont az ún. középutas 
polit ika igazi lényegét, tar thatat lansá-
gát bizonyítja. 
A legutóbbi évekig úgy tűnt, hogy a 
japán ellenzék, mint a különböző poli-
t ikai erők egysége, összességében hala-
dó. Nap ja inkban azonban az ellenzéki 
táborból leszakadt egy élesen kommu-
nistaellenes ellenzék. A Pravda 1976. 
október 9. száma idézi Tacsiki Hirosi 
e lvtársnak, a J K P K B tagjának meg-
jegyzését, mely szerint az ant ikommu-
nizmus jelenti azt a közös alapot, amely-
lyel mind az L D P , mind a J D S Z P és 
a Komei to ú t já t akar ja állni a J K P po-
litikai befolyása növekedésének. 
E z az új körülmény viszont azt is 
jelenti, hogy az ellenzéken belüli v i ták 
többé már nem a haladó táboron belüli 
rivalizálás következményei, ami hosszú 
időn keresztül nehezítette az egységes 
fellépés kialakítását, hanem két irány-
zat Srarca. Az „e lszakadt" ellenzéki pár-
tok csak annyiban ellenzékiek, ameny-
nyiben ellenzik az L D P egyeduralmát, 
de nem a nagytőke ha ta lmát . A J D S Z P 
eddig is ki tűnt merev ant ikommuniz-
musával és elutasított minden, a J K P 
részéről tet t együttműködési javaslatot. 
Csak a JSZP-vel és a Komei tóval vol t 
ha j landó együttműködni. A kommunis-
ták abból indulnak ki amikor haj landó-
ságot muta tnak az együttműködés ki-
alakí tására , hogy a J D S Z P - t sok meg-
tévesztett munkás támogat ja , ezért nem 
szabad a pár t támogatói és a párt ve-
zetői között azonos pol i t ikát folytatni. 
A J K P igyekszik megnyerni az egység 
ügyének a munkásosztály azon rétegeit 
is, amelyek ma még a J D S Z P - t támo-
gat ják. A J D S Z P vezetői nemcsak a 
munkásegység, hanem a demokrat ikus 
szervek akcióegységét is elutasít ják, és 
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csak a polgári-liberális, va lamint a kis-
polgári i rányzatokkal ha j l andók együtt-
működni. 
A legszembetűnőbb vál tozás a Ko-
meito pol i t ikájában ment végbe. A vál-
tozás okai közül két fontos tényre sze-
retnénk rámuta tn i . Egyrészt a Komeito 
tömegbázisát jelentő buddhis ta szerve-
zet, a S O K A G A K K A I , amelynek ю 
millió tag ja van, megál lapodást kötött 
a kommunista párttal, amelyben a val-
lási szervezet elismeri a tudományos 
szocializmus és a kommunizmus „bün-
telenségét", és a jövőben nem tanúsít 
ellenséges magatartást a JKP-va l szem-
ben. A megállapodás szerint a J K P vi-
szont védelmezni fogja a vallás szabad-
ságát, beleértve a vallási propagandát 
is. Ez a megállapodás a Komei to anti-
kommunista politikája alól húzta ki a 
talajt, ezért is érik olyan heves támadá-
sok a megállapodást , veszélyeztetve an-
nak gyakorlati megvalósítását.* 
Másrészt a nagytőke támogatás t ígért 
a Komei tónak annak fe jében, hogy az 
mondjon le a haladó ellenzékkel való 
minden együttműködésről . Cserébe a 
párt t ámogatás t kap olyan módon, hogy 
a nagytőke beruházásokat haj t végre 
azokon a területeken, ahol a Komeito 
a legérdekeltcbb. A J K P hosszú időn 
keresztül potenciális szövetségesnek te-
kintette a Komeitót , hiszen az L D P ha-
talma elleni harcban, a béke védelmé-
ben, az amer ika i - j apán „biztonsági 
szerződés" kérdésében közel álltak egy-
máshoz, azonkívül a K o m e i t o támoga-
tói között sok a munkás, a kisember. 
A párt jelenlegi poli t ikája azonban meg-
nehezíti a közeledést, hiszen az vérre-
menő harcot hirdetett a J K P ellen, és 
haj landóságot mutat az L D P egyes kép-
viselőivel való együttműködésre, sőt 
egy új pá r t megalakítására is. 
A ]apáti Szocialista Párt ellen is 
megindult a nagytőke támadása azzal a 
* A s z e r z ő r é s z l e t e s e n í r a m e g á l l a p o d á s r ó l a 
V i l á g o s s á g 1 9 7 6 . 1 2 . s z á m á b a n 
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céllal, hogy vagy megossza a pártot , 
vagy teljes egészében az LDP-ve l , illet-
ve a többi ant ikommunista ellenzéki 
párt tal való együttműködésre késztesse. 
A japán kormány erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy a JSZP-t egy 
„árnyék-kormány" szerepének a betöl-
tésére bírja, ezzel is éket verve a JSZP 
és a J K P közé. A JSZP azonban vissza-
utasította az egységfront ellen irányuló 
próbálkozásokat , és ahhoz az elvhez 
ta r t ja magát, hogy a kommunis ták nél-
kül nem lehet igazi egységfrontot létre-
hozni. A két párt programja között 
nincs nagy eltérés, az aktuális problé-
mák megítélésében pedig egység van, 
ami alapja a további együttműködés-
nek. 
A párt történetében fordulópontot je-
lentő VII. kongresszus óta a JKP sokat 
fejlődött, a kapitalista országokban mű-
ködő kommunista és munkáspár tok kö-
zött a taglétszámot tekintve a harma-
dik helyet foglalja el. Szerepének és 
befolyásának mérvadó fokmérője az el-
lene folyó mostani kampány is, ami hoz-
zájárult ahhoz, hogy az 1976 decemberi 
választásokon a J K P vesztett mandátu-
maiból.1 1 
1958 és 1976 között a pár t tagjainak 
száma 35 ezerről majdnem 400 ezerre, 
a pártsaj tó előfizetőinek száma pedig 
46 ezerről 3 millióra nőtt. A helyi ön-
kormányzati szervekben dolgozó kom-
munisták száma ma már meghalad ja a 
3 ezret (1958-ban mindössze 652 párt-
tagot választot tak a helyi szervekbe). 
A demokrat ikus vezetés alat t álló hely-
hatóságok irányít ják ma Japán több 
prefektúrá já t és városát, ahol mintegy 
30 millió ember él, a lakosság csaknem 
egyharmada. Az egységfront eszméin 
működő önkormányzati szervek száma 
1958 és 1975 között 10-ről 200-ra emel-
kedett . 
A párt munkájában egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az agitációs és propagan-
da munka. A J K P közvetlen irányítása 
és befolyása alat t működő társadalmi 
és tömegszervezetek, amelyek tagjainak 
száma ma már megközelíti az i milliót, 
nagy szerepet játszanak ebben a mun-
kában. Az említett J K P - S O K A G A K -
K A I egyezmény újabb lehetőséget nyi-
tott meg a párt előtt, mivel a vallási 
szervezet gyülekezési helyein a párt 
képviselői beszélgetéseket folytathatnak 
a hivőkkel, kifejthetik a párt álláspont-
ját a legégetőbb napi problémákról . 
Ilyen dialógusokra ma már más vallási 
szervezetekhez tartozó hivőkkel is lehe-
tőség van . 
Az agitációs-propaganda munkának 
van egy új, nagyon fontos eleme, még-
pedig az úgynevezett „önvéde lm i erők", 
a japán hadsereg tagjai, főleg a tiszthe-
lyettesek és a közkatonák között végzett 
munka. A parlamenti választások ide-
jén minden párt , így a J K P is tar that 
gyűléseket a hadsereg tagjainak, de ma 
már ez nem elégséges ahhoz, hogy a 
párt növelje befolyását a hadseregen 
belül. A J K P ellenzi és alkotmányelle-
nesnek ta r t j a az „önvédelmi erők" je-
lenlegi fenntar tását , de szükségét lát ja 
annak, hogy foglalkozzék a fegyveres 
testületekhez tartozókkal, akik többsége 
munkás- és parasztszármazású. Az itt 
végzett munka célja az, hogy a már 
meglevő csatornákon keresztül a párt 
biztosítsa a hadsereg lojalitását a jövő 
népi kormánya iránt, a napi f e l ada t pe-
dig abban van, hogy a párt elősegítse a 
hadsereg demokrat izálódását , és hogy 
elérje a hadseregen belüli an t ikommu-
nista p ropaganda betiltását. 
* 
A japán kommunis ta és munkásmoz-
galom, amely harcos történelmi tradí-
ciókkal rendelkezik, a megváltozot t , új 
fe ladatokat jelentő körülmények között 
is bátran küzd a monopóliumok hatal-
ma, a ha ta lmat megszilárdítani vagy át-
menteni szándékozó törekvések ellen. 
Az ilyen törekvéseket azonban csak ak-
kor lehet megakadályozni, a kifej lődé-
süknek gátat szabni és a tá rsadalmi 
megújhodás programját megvalósítani, 
ha a megújhodásér t küzdő erők mindig 
a társadalmi és osztályviszonyok alaku-
lásának „pu lzusán" tar t ják a kezüket 
és figyelmesen követik annak lüktetését. 
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Az „amerikai fejlődés kivételessége" 
nézetek bírálata 
Az amerikai polit ikai gondolkodás-
ban gyakran találkozni azzal a szemlé-
lettel, hogy az Egyesül t Államok fejlő-
dése más országokéval össze nem vet-
hető, a maga nemében párat lan és ki-
vételes, egyedülálló, vagyis „un ique" . 
Ez t a politikai és egyben történeti kon-
cepciót értik az „uniqueness" fogalmán 
és érdemes vele foglalkozni, mer t mind-
két vonatkozásban napja inkban is ak-
tuális. 
A „uniqueness" bemutatását és egy-
ben sokoldalú bí rá la tá t tar ta lmazza a 
The comparative approach to Ameri-
can history című tanulmánykötet ,1 
amely a tekintélyes amerikai történész, 
C. Vann Woodward szerkesztésében je-
lent meg számos más haladó amerikai 
történész közreműködésével. Az előszó-
ban Woodward jelzi a munka a lapvető 
célkitűzését: annak bebizonyítását, hogy 
az Egyesült Ál lamok története esetében 
is lehetséges, sőt szükséges az összeha-
sonlító módszer alkalmazása. Számol 
eleve azzal, hogy nagy ellenállásba fog 
ütközni nemcsak a közvélemény, hanem 
a történészek egy részénél az a követel-
mény, hogy az amerikaiakkal megértes-
sék: másképp kell hogy lássák múlt ju-
kat, hogy „módosí tsák a nemzeti kizá-
rólagosság, kivételesség vagy felsőbb-
rendűség öntelt színlelését".2 
Az első és v i ta indí tónak szánt tanul-
mányt maga W o o d w a r d írta The com-
parability of American history címen, 
hangsúlyozva az ún. historizmus3 veszé-
lyét az amerikai történeti gondolkodásra 
is. Sokat vetik szemére az amerikaiak-
nak, hogy „túlzott igényt támasztanak 
nemzeti tapaszta la ta ikban a sajátossá-
gokra, a kivételességrc, hogy mentesít-
sék maguka t minden történelmi erő be-
folyásától, amelyek más nemzeteket be-
folyásoltak, hogy ki térnek történelmük-
nek más népekével va ló összehasonlí-
tása elől, vagy helytelenítik azt, hogy 
saját ha tára ik között keresik mindazo-
kat a jelentős erőket, amelyek történel-
müket alakították.'1 A krit ikai megjegy-
zések - vélekedik a szerző - nem alap-
ta lanok és sok minden, beleértve az 
Amer ika i Egyesült Ál lamok nagyhatal-
mi szerepét és ambícióit , sürgetővé te-
szik egy olyan koncepció felülvizsgála-
tát , amelynek ha meg is volt egykor a 
jogosultsága, egyre nagyobb eszmei te-
hertétellé válik az élet minden terüle-
tén. Va lóban „unique" , vagyis egyedül-
álló vol t minden vagy sok minden — 
hangzik az elemzés - , ami a XVIII . szá-
zadban amerikai fö ldön megkezdődött . 
Így á l lhatot t elő, hogy „a nemzeti in-
tézmények kivételességéhez való ragasz-
kodás a konvencionális patriotizmus ré-
szévé vá l t " . 5 
Az amerikai helyzet egyedülállósá-
gának és minden eddigi től való különb-
ségének a hangoztatása és hangsúlyo-
zása nemcsak az új intézmények igazolá-
sát, hanem a nemzeti identitás formálá-
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sát is szolgálták. A bevándorlás á l landó 
folyama is napirenden tartot ta az iden-
titás problemat ikájá t és a maga mód ján 
táp lá l ta a „uniqueness" koncepcióját.0  
Frederick Jackson Turner ún. fontier el-
mélete is a „uniqueness" szellemében 
fogant , amennyiben az amerikai belső 
vándor lás és az új határok kijelölése 
volt szerinte az igazi és minden európai 
hatástól mentes embert ípus kialakí tója . ' 
Az idő múlásával azonban az „uni-
queness" koncepcióján egyre több törés 
mutatkozot t . Hogy miben és miért, azt 
veszi sorba W o o d w a r d a tanulmánykö-
tet The test of comparison című fejeze-
tében, megjegyezvén, hogy amíg koráb-
ban az amerikaiak „eltúlozták történel-
mi tapasztalataik egyedülál lóságát"8 
most egyre inkább ha j lanak arra, hogy 
az ún. amerikai modell t az emberiség 
fej lődése egyetlen ú t j ának minősítsék. 
Ez viszont annál inkább is lehetetlen, 
mert az elmúlt évtizedek folyamán kide-
rült, hogy „Amer ika nemcsak hogy ki 
volt téve az Óvilág fertőzésének, hanem 
ez a lkalommal éppen ő maga hozta létre 
és ter jesztet te a ragályt, amelynek ő ma-
ga vol t a legsúlyosabb á ldozata" . 9 
A „uniqueness" kérdése az amerikai 
poli t ikai gondolkodás olyan reprezenta-
tív művelőit is foglalkoztatta, mint 
Charles A. Beard és Mary R. Beard. 
É r d e m e s ezzel kapcsolatban utalni a 
The American spirit. A study of the 
idea of civilisation in the United States 
című munkájukra . 1 0 Ú j és igen érdekes 
oldalról világít ják meg az amerikai ki-
vételesség problematikáját , amikor azt 
ír ják, hogy a „uniqueness" nem jelentet-
te az egyetemes civilizáció és azon belül 
az európai fejlődés jelentőségének taga-
dását , de - burkolt vagy nyílt formá-
ban - az amerikai u ta t egy mindenek 
felett álló és minden eddigitől külön-
böző modellnek tüntet te fel. Hogy az 
új létrejöhessen, előbb el kell szakadni 
a múlt tól , éspedig radikális módon; er-
re a fe lada t ra vál lalkoztak - spontán 
módon vagy tudatosan - a „ founding 
fathers", vagyis a honalapítók, amikor 
hátat fordí to t tak minden téren az Óvi-
lágnak. 
Nemcsak a múlt elleni t i l takozásról 
volt szó, hanem annak a bemutatásáról 
és igazolásáról is, hogy milyen hatalmas 
energiák bontakozhatnak ki a régi köte-
lékektől való megszabadulás esetén. In-
nen a törekvés olyan új é le t formák és 
intézmények meghonosítására, amelyek 
biztosítékot jelenthetnek az önkény és 
elnyomás bármely formája megismétlő-
dése ellen. E z volt a Beard házaspár 
szerint az a történeti hát tér , amelynek 
figyelembevételével a „uniqueness" is-
mérvei a következőkben foglalhatók 
össze. 
Először: az amerikai fejlődés már 
modern körülmények között ment végbe 
és, nem volt terhes a múlt olyan teher-
tételeitől, mint az Óvi lágban. 
Másodszor: az Egyesült Ál lamok né-
pessége többségében olyan társadalmi 
rétegekből kerül t ki, akik önként vállal-
ták a kivándorlás és a honalapítás ne-
héz fe ladatát . Olyan új o t thont akar tak 
teremteni, amely többé nem ismeri a 
gazdasági, társadalmi, poli t ikai és esz-
mei diszkrimináció semmilyen változa-
tát . 
Harmadszor : a földrajzi tényezők az 
amerikaiak számára egyedülálló feltéte-
leket teremtet tek több szempontból, le-
hetetlenné vagy igen nehézzé teszik a 
külső beavatkozást , soha nem látott le-
hetőségeket ígérnek a térség nagysága 
és földjének termékenysége és kincsei 
révén stb. 
Negyedszer : ha a bevándorlók között 
egy ideig mutakoznak is különbségek, 
azok menet közben ki fognak egyenlí-
tődni, és mindenki képességei szerint 
érvényesülhet, mint az ország egyenjogú 
polgára.1 1 
A történeti fejlődés nem igazolta az 
amerikai fej lődés kivételes voltáról hir-
detet t tételeket. Kisebb-nagyobb repe-
dések muta tkoztak a „uniqueness" kon-
cepcióján, de hogy milyen szívóssággal 
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él tovább, és milyen vonakodva megy 
végbe az időtál lónak és tökéletesnek te-
kintet t intézmények javítgatása, és a 
minden kor követelményeinek megfele-
lőnek nyilvánított 1787-es a lkotmány 
módosítgatása,1 2 azt illusztrálni lehet 
például az amerikai oktatásügy jelenlegi 
helyzetével és szervezetével. E z össze-
függ azzal, hogy az Egyesült Ál lamok 
a lkotmánya és alkotmányos rendszere is 
„un ique" annyiban, hogy nem tekintet te 
hosszú ideig és teljes egészében még 
most sem tekinti a közoktatást országos 
fe lada tnak . Szervezeti téren ez abban 
mutatkozik meg, hogy mind a mai na-
pig nincs az Egyesül t Ál lamokban kü-
lönálló oktatásügyi minisztérium, és az 
oktatás ügye országos, tehát legfelső 
szinten az US Depa r tmen t of Heal t , 
Educa t ion and W e f a r e (Egészségügyi, 
Okta tás i és Jóléti Minisztérium) egyik 
főosztályához, az Of f i ce of Educat ionhoz 
(Oktatás i Hivatal) tartozik.1 3 A jelenlegi 
helyzet is már hosszú fejlődési szakasz 
egyik állomása, és nagy szerepe volt az 
amerikai oktatás- és tudománypoli t ika 
felülvizsgálatában annak a pániknak, 
amelyet az első szovjet űrhajó fellövése 
vál tot t ki 1957-ben.14 
Meghaladná e cikk kereteit annak ki-
fejtése, hogy a világban végbemenő ese-
mények miként kényszerítették az Egye-
sült Ál lamokat a „uniqueness" elmélete 
és gyakorlata felülvizsgálatára az okta-
tás- és tudománypol i t ika terén és miért 
korlátozódott a felülvizsgálat az ötvenes 
és a hatvanas években főleg ka tonai jel-
legű vál toztatásokra. 1 3 Egy biztos: az 
okok nem elsősorban és nem kizárólag 
a pillanatnyi nemzetközi helyzet alaku-
lásában keresendők, hanem abban , hogy 
a XX. század első évtizedeiben és főleg 
a húszas években lehetetlenné vált az 
idejét múlt poli t ikai és történeti koncep-
cióval való kr i t ikai szembenézés. Az 
1929-es gazdasági válság egyik jelentő-
sége éppen az volt , hogy rákényszerítet-
te erre az amer ikai közvéleményt. Fel 
kellett ismernie és el kellett ismernie, 
hogy az amerikai gazdasági és társa-
dalmi rendszer azonos vagy hasonló 
problémákkal találja magát szemben, 
mint az iparilag fejlett európai államok. 
Hogy miért oly megkésve következett 
be a történeti önvizsgálat, azzal kapcso-
latban igen érdekes, fontos megállapítá-
sok találhatók George E. Mowry: So-
cial democracy és David A. Shannon: 
Socialism and labor című tanulmányai-
ban.1 6 
Az iparosodás és az urbanizáció - ha 
más körülmények között is - óhatatla-
nul ugyanolyan társadalmi jelenségeket 
produkál tak , mint Eu rópában . 1 ' A szo-
ciális mozgalmak, majd a munkások szo-
cialista jellegű szervezeteinek létrejötte 
a tényleges gazdasági és társadalmi vi-
szonyokból fakadt , jelezve ebben a vo-
natkozásban az amerikai fejlődés egye-
dülálló és minden más fejlődéstől elütő 
volta tételének a tar thatat lanságát . 1 8 He-
lyesen ál lapí t ja meg a kérdéssel kapcso-
latban W o o d w a r d a zárófejezetben 
Shannon cikkéhez kapcsolódva a követ-
kezőket: ,, . . . tény, hogy az Egyesült 
Ál lamok kivételes helyzetben van a vi-
lág nagy ipari ál lamaihoz képest abban 
is, hogy nincs hatékony szocialista párt-
ja. A szocializmus kudarca nem volt 
elkerülhetetlen és ez nem az amerikai 
intézmények tökéletességének tulajdo-
nítható, mint ahogyan azt egyesek állít-
ják, sem pedig annak, hogy (a szocia-
lizmust) erőszakkal megsemmisítették, 
ahogyan azt mások kijelentik. A magya-
rázat összetett, ezt Shannon meggyőzően 
bemuta t ja . Mindenesetre ezt a kudarcot 
különböző módon használ ták fel arra, 
hogy az amerikai kivételesség doktríná-
jának konzervatív alkalmazását alátá-
masszák." 1 9 
Az amerikai fejlődés kivételességéről 
szóló tétel viszont - akara t lanul is - el-
vezethet olyan szemlélethez, hogy min-
denben, ami nem amerikai , amerikaelle-
nest lássanak.2 0 E n n e k köszönhette -
többek között - a létét az a bizottság 
is, amelynek az ún. un-american vagyis 
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az amerikaellenes eszmék és irányzatok 
felderítése lett volna a feladata. A hi-
degháború körülményei között a 
McCarthy nevéhez fűződő valóságos bo-
szorkányüldözés nyomta rá a bélyegét 
erre a testületre.21 A mccarthyzmus el-
leni tiltakozásból született Arthur Mil-
ler ,,Salemi boszorkányok" (1953) és 
„Pillantás a hídról" (1955) című drá-
mája , 2 2 amely vád i r a t mindazok el-
len, akik mindabban, amire nem tudnak 
vagy nem akarnak választ adni , az el-
lenség kezét és a sátán machinációját 
vélték felfedezni. 
Az amerikai fej lődés kivételességéről 
szóló elmélet komoly károkat és meg-
rázkódtatásokat okozott , amennyiben 
lehetetlenné tette nemcsak a kellő elő-
relátást, hanem késleltette a kibontako-
zás lehetőségeinek megtalálását is. Igen 
tanulságosak ebből a szempontból Hoo-
ver köztársasági elnök egyes megnyilat-
kozásai a húszas évek vége felé jelent-
kező válságjelekkel kapcsolatban. 
„Rendszerünk - állította Hoover -, 
amely kivételes Amerikában, népünk 
szellemének és hangula tának kifejeződé-
se, vagyis egyszerűen amerikai ." 2 3 É s az 
1928-as választási kampány alkalmával 
nem szűnt meg hirdetni - és ennek két-
ségtelenül szerepe vol t az elnökválasz-
tási sikerben - , hogy az amerikai gaz-
dasági, társadalmi és politikai rendszert 
nem érinthetik más fej let t ipari országo-
kat fenyegető bajok. „Polit ikai rend-
szerünk - mondta Hoover az egyik vá-
lasztási beszédében - egyedülálló az 
egész világon . . . Kivételes politikai és 
társadalmi ideál jainkból kivételes gaz-
dasági rendszert fejlesztünk ki ."2 4 H a 
bajok muta tkoznának, úgy annak az 
okai nem magában az amerikai hagyo-
mányos rendszerben, hanem az at tól 
való mindenkori eltérésben keresendők. 
William E. Leuchtenburg: The great 
depression című tanulmánya igen sokol-
dalúan mutat ja be ennek a magyarázat-
nak a tar thata t lanságát - többek között 
- az 1929-es gazdasági válsággal kap-
csolatban. A válság nyomán kimúlt egy 
legenda, ugyanis az, hogy „két évszá-
zadon keresztül az amerikaiak azt a hi-
tet táplá l ták, hogy kivételes civilizációt 
hoztak létre, amelyet meg kell védeni 
Európa fertőzéseitől. Az 1929 októberi 
Wall Street-i összeomlás megfordí tot ta 
e történelmi szerepeket: a nagy válság 
járványa az Egyesült Ál lamokban kez-
dődöt t és innen terjedt át már országok-
ba. Eu rópa , amely a húszas években iri-
gyelte Amer iká t robosztus egészségéért, 
a harmincas években idegesen figyelt 
fel az Újvi lágból származó ragály min-
den egyes jelére."2 5 
Ilyen előzmények u tán és ilyen kö-
rülmények között lehet megérteni a 
Hoover u tódaként elnökké választott 
Franklin D. Roosevelt á l ta l meghirde-
tett N e w D e a l jelentette fordulatot az 
amerikai politikai és egyben történeti 
gondolkodásban. „ A Roosevelt érában 
az amer ika iak lexikona olyan szavak-
kal bővült , mint »európai«, »tervezés«, 
»értelmiségi«, »az állam«; olyan szavak-
kal, amelyek ugyan használatban voltak 
azelőtt is, de sohasem vol tak ennyire 
széleskörűen el terjedtek . . . A harmin-
cas években - folytatja tanulságos meg-
jegyzését W . E . Leuchtenburg - az 
Egyesült Ál lamok, történelme során első 
alkalommal fejlesztette ki az »állam ér-
zetét«. A hatalom Washington irányába 
mozdult el, ahogyan az már régóta tör-
tént Párizs és London esetében . . ."2 6 
Történet i fáziskülönbségről volt szó 
és az amerikai történeti t u d a t és poli-
tikai gyakorlat több évt izeddel kullo-
gott az európai mögött. Közrejátszottak 
ebben olyan politikai fordula tok, ame-
lyek közül az egyikre Eric McKitrick 
mutat rá a Reconstruction: ultraconser-
vative revolution című tanulmányában. 
A federal izmus kezdettől fogva nem egy-
értelmű rendszere kedvező ta la jul szol-
gált a nagyon is esedékes és országos 
szintű kérdések rendezésének hátrálta-
tására, sőt megakadályozására. 2 7 Közé-
jük tar tozott és tartozik még mindig a 
i n 
négerkérdés is, amelynek rendezését — 
többek között - éppen az is akadályoz-
ta és akadályozza, hogy a központi ha-
ta lomnak esetenként e lőremutató intéz-
kedései hatástalanok marad tak . 2 8 A né-
gerkérdés esetében is megismétlődött 
az, ami oly jellemző az amerikai gyakor-
latra a régóta esedékes reformok és gyö-
keres változások végrehaj tása folyamán. 
Amint annak idején a négerek felszaba-
dításáról szóló proklamációt elsősorban 
katonai megfontolások diktál ták és a 
katonai helyzet megváltoztatásával a né-
gerkérdés rendezése ú jbó l lekerült a na-
pirendről ,2 9 ugyanakkor más a lkalmak-
kor is csak rendkívüli helyzetnek, az ún. 
emergency-nek tu la jdoní to t tak több 
olyan reformot vagy reformkísérletet , 
amelyeket a továbbiakban figyelmen kí-
vül lehet hagyni az ún. normaley-hoz, 
vagyis a hagyományos amerikai életfor-
mához való visszatérés pi l lanatában. It t 
a magyarázata annak, hogy közel egy 
évszázad kellett ahhoz, hogy az ötvenes-
hatvanas években - ha távolról sem tel-
jesen és megnyugtatóan - napirendre 
kerül jenek olyan kérdések, amelyeket az 
amerikai fejlődés kivételességének tétele 
szerint érinthetet lennek tekintettek.2" 
Az Egyesült Ál lamok nem vált min-
denki számára a képességek szerinti fel-
emelkedés új hazájává. Н а a XIX. szá-
zad ötvenes éveiben Lincoln még azt 
mondha t j a , hogy „nem létezik közöttünk 
a bérmunkásoknak á l landó osztálya . . . 
Huszonöt évvel ezelőtt én is bérmunkás 
vol tam. A tegnap bérmunkása ma a sa-
ját számlájára dolgozik; és holnap má-
sokat fog bérmunkásként foglalkoztatni. 
Az előrehaladás - a körülmények javu-
lása - a dolgok rend je az egyenlők tá r -
sada lmában" 3 1 , úgy más volt a helyzet 
egy évszázaddal később és a tá rsadalmi 
prob lémákat csak bonyolul tabbá tehe t te 
az első és főleg angolszász közegből szár-
mazó bevándorlóktól eltérő bevándor ló 
hullám. 
É r d e k e s ada tokat és megállapításo-
kat ta r ta lmaz ebből a szempontból John 
Higham: Immigration című tanulmánya. 
Ebből a későbbi bevándorlásból került 
ki a rohamos iparosodás követel te mun-
kaerő többsége.3 2 Ő k rakodtak le a vá-
rosokban és duzzasztották azokat túl-
népesedett ipari centrumokká. Életmód-
juk és újszerű városias létviszonyaik el-
lentétben vol tak a hagyományos ameri-
kai élettel és benne igen sokan csak el-
fajzást és idegen szokások térhódítását 
lát ták.3 3 A felduzzadt nagy ipari köz-
pontokból indult ki a munkásság előbb 
spontán, m a j d szervezett harca és nőtt át 
idővel gazdasági harcból poli t ikai jelle-
gű harccá. Ennek a fo lyamatnak a fi-
gyelembevétele annál is inkább fontos, 
mert az amer ikai fejlődés kivételessége 
szellemében elég el terjedt az a nézet, 
hogy az Egyesült Ál lamokban nem is 
voltak és nem lehetnek európai értelem-
ben vett politikai pártok, pontosabban 
olyan pár tok , amelyek az egyes osztá-
lyok képviseletét jelentik. 
Kétségtelen, hogy az amer ikai politi-
kai élet sok mindenben különbözött és 
különbözik az európaitól és - többek 
között - az etnikai és vallási sokféleség, 
párosulva a négerek többségének még 
ma is fennál ló elkülönítésével, nehezíti 
a tényleges gazdasági és társadalmi ala-
pon végbemenő politikai differenciáló-
dást. E b b ő l adódik - í r ja a Political 
parties című tanulmányában Richard 
Hofstadter - , hogy „az etnikai háttér 
és a vallási hovatartozás szintén megha-
tározta az amerikai szavazók összetéte-
lét. A Kelet - és Dél -Európából szárma-
zó bevándor lók »új törzse« túlnyomó-
részt demokrata-pár t i . . . Az etnikum az 
alacsonyabb osztályhelyzettel is kap-
csolatos és néha nehéz eldönteni , hogy 
mondjuk egy olasz szavazó azért sza-
vaz-e a demokra ta pár t ra , mert olasz, 
vagy pedig azért, mert a munkásosztály-
hoz tartozik. A N e w D e a l politikája 
többségüket eltávolította Lincoln párt-
jától és sokak politikai érdekei t aktivi-
zálta, akik korábban fásul tak voltak. A 
polgári jogok kérdése pedig egyre in-
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kább a demokra ta táborba irányította 
ő k e t . . ,"3/1 
Mindazonál ta l Hofstadter nem ért 
egyet azokkal , akik tagadják , mintha az 
Egyesült Ál lamokban a politikai küz-
delmek mögött nem állnának meghatá-
rozott osztályok. Ezzel kapcsolatban ír-
ja, hogy „bá r az »osztály« e l fogadhatat -
lan kifejezés az amerikai nyilvános vi-
tákban, v i tán felül áll, hogy a pár tok 
különböző osztálybázissal rendelkeznek. 
Nagyon durván , a vállalatok, különösen 
a nagyvállalatok túlnyomórészt republi-
kánusok, míg a munkavál lalók, különö-
sen a szervezett munkavál lalók erősen 
demokraták és a farmerek - a déliek ki-
vételével - a republikánusok felé hajla-
nak, de nagyfokú függetlenséget tanúsí-
tanak. A pár thoz való tartozást az aláb-
bi társadalmi-gazdasági csoportosítás is 
tükrözi. Ismét nagyon durván, a felső 
és a felső-középosztály az Egyesült Ál-
lamokban (amely a társadalmi-gazdasági 
skála szerint a népesség felső 20 száza-
lékát foglalja magában) 75 -80 százalék-
ban republikánus, míg az alsó-középosz-
tály körülbelül azonos arányban oszlik 
meg a két pár t között. A népesség alsó 
45 százaléka (60-80 százalékban) de-
mokrata párt i és a demokra ta párthoz 
való tartozás aránya növekszik, ha lefelé 
haladunk a társadalmi-gazdasági ská-
lán." 3 5 
Hofs tadter tanulmánya a hatvanas 
évek végén íródott , és ha ada ta iban 
talán az elmúlt évtized alapján valamely 
módosításra is szorulnának, a tendenciát 
illetően ma is helyesek és ezt az elmúlt 
esztendő választási kimenetele is meg-
erősíthette. Ugyanúgy, mint a világ más 
részén, az Egyesült Ál lamokban is mé-
lyenható és á l landóan mozgásban levő 
gazdasági, társadalmi , politikai és esz-
mei változások késztetik vagy éppenség-
gel kényszerítik a közvéleményt és az or-
szág kormányzatát olyan problémákkal 
való foglalkozásra, amelyeket az élet tű-
zött napirendre és amelyeket onnan nem 
lehet levenni, legfeljebb arról lehet 
szó, hogy megkerüljék őket és a válasz-
tást ideig-óráig halogassák. 
N e m jöhet számításba olyan válasz, 
amely a lapjában nem megy túl az ameri-
kai kivétclesség dogmáján és azt csupán 
új vál tozatban prezentálja. Ennek veszé-
lye fennáll napjainkban is, és sajátos mó-
don vallási színezettel jelentkezik. Ösz-
szefüggésben áll azzal, hogy a keresztény 
egyházak és felekezetek fejlődése az 
Egyesült Ál lamokban a maga mód ján 
szintén kivételes volt .3 6 A társadalom 
minden rétegét felölelő és azon belüli ré-
tegződést mintegy visszatükröző nagy-
számú és ál landó mozgásban levő feleke-
zetek (denominations) hatalmas háló-
ként terelik az embereket egy ún. vallási 
környezetbe.3 7 Az amer ikai vallási men-
tali tásra jellemző a „val lás fontosságá-
ban való erős hit, amely általában a val-
lás ta r ta lma iránti közömbösséggel pá-
rosul . . . E z az általánosított hit a hit-
ben, többek között, a századokon át ta r tó 
felekezeti a lkalmazkodás terméke". 3 8 
A felekezeti sokféleség, párosulva 
hitben való közös hittel a maga módján 
elősegítette annak idején a nemzetté fej-
lődést és mint „uniqueness", újból előke-
rült a múlt tárházából akkor , amikor a 
kivétclesség más változatai már többé-
kevésbé lejáratták magukat . Az elmúlt 
esztendők erkölcsi megrázkódtatásai is 
tápot ad tak olyan irányzatoknak, ame-
lyek szerint a protestantizmus ál talában 
és egyes felekezetei, mindenekelőt t a fun-
damental is ták különösen arra hivatot tak, 
hogy mint annak idején az elfajzott ke-
reszténység reformálására, vagyis az 
eredeti és tiszta formája helyreállítására 
törekedtek, úgy most is az evangéliumi 
tanok újjáélesztése, a „revival" ú t já t 
vál lal ják az egykori pur i tán ősök kezde-
ményezésének töretlen ú t já t . 3 9 Az Egye-
sült Ál lamok történeti hivatásában, az 
ún. manifest destiny-ben való hitről van 
szó/ '0 E z a hit vezérelte egykor a honala-
pí tókat is és teremtett semmiből hatal-
mas országot. Erkölcsi megújulásra van 
szükség és akkor az Egyesült Államok 
8. Tá rsada lomtudomány i 
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eleget tehet a karizmának, vagyis a gond-
viselés szabta küldetésének - feltéve, ha 
hallgat a maga karizmatikus választott-
jára is az elnöki székben. Innen az a 
rendkívüli csodavárás a v i lágnak talán 
leggyakorlatibb országában abban a re-
ményben, hogy sikerül visszaszerezni az 
egykori „puri ty"- t 4 1 , az egykori tiszta-
ságot. 
D e létezett-e egyáltalán a „uni-
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M f É m I T S H Í R E K 
Konferencia a tudományos-technikai 
forradalomról szóló polgári nézetekről 
1977. j anuár 10. és 12. közöt t a csehszlo-
vákiai Liblicében ülést t a r to t t a szocia-
lista országok tudományos akadémiái-
nak az ideológiai harc kérdéseivel fog-
lalkozó Nemzetközi Problémabizottsága. 
Az összejövetel t émája : „ A T T F polgári 
nézeteinek kritikája és marxis ta- leni-
nista ér telmezése" volt. 
Ez a konferencia a Problémabizottság 
több éve folyó munká jának szerves ré-
szeként kerül t megrendezésre és egyút-
tal a munka új szakaszának jelentős ál-
lomása volt . Az első szakaszt az elmúlt 
évben a Csehszlovák Tudományos Aka-
démia kiadójánál megjelent „A T T F 
polgári és revizionista interpretációinak 
kr i t iká ja" című könyv zár ta le. 
A mostani összejövetel fő feladata -
az előző könyv folytatásaként - egy új , 
közös tanulmánykötet kialakítása és a 
benne szereplő anyagok megvitatása 
volt. A konferencia v i tá ja során kiala-
kult a könyv szerkezete is. Ennek meg-
felelően a közös tanulmánykötet három 
fő részre tagolható. Kü lön fejezetek fog-
lalkoznak ma jd a burzsoá filozófia és 
szociológia területén kia lakul t nézetek-
kel, megtalá lhat juk ma jd a politikai el-
méletek értékelését is, és a mai polgári 
gazdaságelméletekkel foglalkozó önálló 
fejezetet is. Valamennyi fejezetben arra 
tevődik a hangsúly, hogy az anyagok fel-
tár ják a kapitalizmus ál ta lános válságá-
nak tükröződését a tudományos-techni-
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kai for radalommal kapcsolatban a felso-
rolt területeken és a jelentkező polgári 
nézetek kritikai elemzését is a d j á k . 
Ennek jelentőségét hangsúlyozta Ra-
dovan Richta (Csehszlovákia) is a kör-
nyezetvédelem problémáival foglalkozó 
bevezető előadásában. Mint mondta , e 
kérdéscsoport központ jában az ember, 
a társadalom és a természet kapcsolat-
rendszere áll, és így érthető, hogy a pol-
gári gondolkodóknak a T T F társadalmi 
életre gyakorolt hatásáról a lkotot t né-
zetei eltérőek a marxista állásponttól . A 
polgári nézetek jelentős része történeti 
jellegű megközelítést megkísérelve fest 
tragikus képet, míg más része az e m b e r -
természet viszonyt a társadalmi beren-
dezkedéstől függetlenül globális problé-
maként tárgyalja. 
A mai tőkés társadalomban az ember-
nek a természettől való izolációja jele-
nik meg az ember- te rmésze t belső kap-
csolat új, negatív formájaként - mutat 
rá Richta. A természet feletti uralom 
ilyen körülmények között a társadalmi 
kapcsolatok „denatura l izá lódásá t" is je-
lenti. Ezál tal a tőkés tá rsadalomban 
megoldhatat lanként jelenik meg a fő 
probléma, az, hogy az egész tá rsadalom 
fejlődését a természettel való kölcsön-
hatásban kell szabályozni, mivel a ter-
mészet és a társadalom közötti anyag-
csere új foka lényegesen elmélyítette a 
társadalmi termelőerők különböző olda-
lai közötti belső kapcsolatokat is. 
A konferencia résztvevőinek állásfog-
lalásaiból kitűnt, hogy a szocialista or-
szágok figyelembe veszik az ilyen jelle-
gű polgári nézeteket, azok változásai t , 
fej lődését , az összeurópai környezetvé-
delmi együttműködés kialakítása során 
is. 
A polgári nézetek fejlődése más te-
kintetben is f igyelemre méltó. V. Gra-
nov (Szovjetunió) a polgári szociológia 
fejlődésével foglalkozó e lőadásában 
hangsúlyozta, hogy amíg az 1950-60-as 
években a polgári szociológusok a T T F 
elsődleges szerepét a tőkés tá rsadalom 
stabilizálásában lá t ták, addig a hetve-
nes években már a „technológiai pesszi-
mizmus" koncepciója került az első 
helyre. Ennek legfőbb gondolata pedig 
éppen az, hogy a tudományos-tcchni-
kai fejlődés nem képes megoldani a tő-
kés világ problémáit , és katasztrófához 
vezet az egész világ számára. G r a n o v 
ugyanakkor arra is utal t , hogy a jelen-
legi válsághelyzet megoldásának a pol-
gári gondolkodók jelentős része a már 
Lenin által is bírált ul t raimperial izmust 
tekint i . Így a mai burzsoá szociológia 
a lapvető feladata, mellyel azonban nem 
képes megbirkózni: a kapitalizmus pers-
pekt ívá jának a felvázolása. Ez t a fel-
a d a t o t a mai burzsoá szociológia eklek-
t ikusán közelíti meg, keverednek benne 
ugyanis a posztindusztriális tá rsadalom 
és a technológiai pesszimizmus koncep-
ciói. 
A z áramlatok keveredéséről beszélt 
J. Filipec (Csehszlovákia) is. Tanú i le-
he tünk - mondta - a polgári reformiz-
mus továbbfej lődésének és egyes orszá-
gokban (elsősorban az Egyesült Álla-
mokban és az N S Z K - b a n ) a neokonzer-
va t ív vonások erősödésének. így amíg 
egyes nézetek a re formokat tekintik vég-
ső lehetőségnek, mások a reformizmust 
kri t izál ják (például R. Aron is a refor-
mizmus reformjának a szükségességéről 
beszél). Ebben a helyzetben - muta to t t 
rá J . Filipec - fe lvetődik a polgári tár-
sada lomtudományban , de bizonyos mér-
tékig a politikai gyakorlatban is a „vál-
ságtan" jelentősége. Pszeudodialektikus 
metodológiai alapon a válságelméletet a 
fejlődéselmélet részeként, a válságot a 
fejlődés nélkülözhetetlen elemeként in-
terpretál ják. E z nyilvánul meg az „új 
életminőség" elméletben is, amely kísér-
let a T T F által kiváltot t objektív ellent-
mondásokhoz való valamiféle alkalmaz-
kodásra. E z a koncepció néhány valódi 
probléma és fe ladat hamis ideológiai 
tükröződése, egyszerre a kapital izmus 
válságának kifejeződése, a monopóliu-
mok eszköze saját céljaikhoz és egyúttal 
a szocialista életmód elleni támadáshoz. 
Mindez egyúttal arra is felhívja a figyel-
met - mondta J. Filipec - , hogy jobban 
kell törekedni bizonyos időbeli eltérések 
felszámolására a szocializmusban élő em-
berek é le tmódjának egyes nemkívánatos 
elemei és a szocialista életmód-program 
között. A szocialista é le tmóddal kapcso-
latban J. Filipec rámuta to t t arra, hogy 
annak kialakulása olyan dialektikus fo-
lyamat, amelyben az életkörülmények 
és az élet egyes oldalainak közeledése, 
valamint az egyes szocialista országok 
egymáshoz való közeledése és a T T F -
nek a szocialista for radalommal való 
egyesítése játsszák a fő szerepet. 
A polgári nézetek gyakorlati szerepé-
ről beszélt G. Domin (NDK) az állam-
monopolista tudománypol i t ikát elemez-
ve, J. Blahozs (Csehszlovákia) a polgári 
a lkotmányok aktuális sajátosságait fel-
tárva, / . Csap (Csehszlovákia) a szo-
ciálreformizmus szerepét értékelve és 
Rajcsányi P. (Magyarország) a T T F 
nemzetközi hatásaira vonatkozó polgári 
nézetek kri t ikáját adva . 
Az egyes polgári koncepciók elvi-el-
méleti kr i t ikáját ad ta a technológiai de-
terminizmus témakörében W. Knobels-
dorf (Lengyelország), a technokráciával 
foglalkozva Hülvely I. (Magyarország), 
a neopragmatizmus filozófiai jelenségét 
vizsgálva J. Bodnár (Csehszlovákia), va-
lamint több más szerző. 
A konferencia részvevői egyetértettek 
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abban is, hogy a közös kiadványban a 
lehető legtöbb oldalról , dialekt ikusan 
kell megvizsgálni a kérdéskört , mivel 
noha a polgári tudomány alapvetően ha-
mis nézetekkel dolgozik ezen a terüle-
ten, ezen belül időszakosan olyan ele-
mek is helyet kapnak koncepcióikban, 
amelyek a gyakorlatban a lkalmasak a 
válság bizonyos elemeinek, ha nem is 
a teljes leküzdésére, de gyengítésére. 
Összességében viszont világos, hogy a 
kapitalizmus általános válsága a T T F 
tekintetében az értékek és kri tériumok 
válságaként jelenik meg a polgári néze-
tekben, és a készülő közös kiadványnak 
ezt kell helyesen tükröznie. 
(R. P.) 
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Kandidátusi értekezés J. F. Kennedy 
elnökségérő! 
(A védés vitájának ismertetése) 
Nagy László, a Társadalomtudományi 
Intézet igazgatóhelyettese „Változá-
sok az Amerikai Egyesült Államok stra-
tégiájában és taktikájában. J. F. Kenne-
dy elnöksége (1961-61)" címmel készí-
tet te el és védte meg kandidátusi érteke-
zését. Az értekezés opponensei: dr . Be-
recz János, a tör ténelemtudományok 
kandidátusa és dr . Szántó György, a tör-
ténelemtudományok kandidátusa vol-
tak . 
A disszertáció az Amerikai Egyesült 
Ál lamok 35. elnöke, John F. Kennedy 
„ Ü j H a t á r o k " elnevezéssel meghirdetet t 
polit ikai koncepcióját vizsgálja politika-
történeti szempontból; komplex megkö-
zelítésben muta t j a be a nemzetközi erő-
viszonyok által megkövetelt változások 
kezdetét az Egyesül t Államok stratégiá-
jában és tak t iká jában . A disszertáció-
nak a szerző ál ta l megjelölt célja, hogy 
bemutassa e változások valóságos tar-
ta lmát , az amerikai stratégiai és taktikai 
döntések mozgatórugóit . 
Az archívumi kutatások lehetetlensé-
ge miatt a disszertáció a lapvető forrás-
anyagát a különféle nyilvános dokumen-
tumok képezik, ezek közül a Kennedy 
elnök által k iadot t dokumentumokra , 
beszédekre, kongresszusi üzenetekre, 
törvényjavaslatokra, sajtókonferenciái-
nak és levelezésének az anyagaira tá-
maszkodott a szerző. 
A disszertáció első fejezete az Egye-
sült Államok történet i fej lődésének az 
eredményeit muta t ja be a század ötve-
nes -ha tvanas éveiben, és felvázolja az 
amerikai uralkodó osztály s t ruktúrájá t , 
valamint J. F. Kennedy megválasztásá-
nak körülményeit . 
A második fejezet a Kcnncdy-kor-
mányzat programját és célkitűzéseit tár-
gyalja. Kennedy a program alapelvei-
nek megfogalmazásában visszanyúlt az 
amer ikai politikai gondolkodásban tradi-
cionálisan nagy szerepet játszó ún. ha-
tár-elmélethez, amelynek modern értel-
mezése azt jelentette, hogy az amerikai 
belső problémák megoldását össze kell 
kötni a „kommunizmus elleni harc" ürü-
gyén megvalósított külső terjeszkedés-
sel. A külpolitikai programban első hely-
re kerül t a Szovjetunióhoz való viszony 
kérdése; az alapvető amerikai cél a ka-
tonai, politikai és diplomáciai fölény ki-
vívása volt, többek között az ún. rakéta-
rés megszüntetése révén. A disszertáció 
k imuta t ja , hogy a katonai erőviszonyok-
ban beállott minőségi változások ellené-
re az Egyesült Ál lamok a stratégiai 
csapásmérő erők tekintetében nem volt 
há t rányban a Szovjetunióval szemben. 
N e m csökkentette az USA területének 
sebezhetőségével beállott minőségileg 
új helyzetet az a körülmény, amely az 
első szputnyik fellövése nyomán jött lét-
re. A „rakéta-résre" hivatkozás terem-
tet te meg a politikai és erkölcsi alapot 
egy ú jabb fegyverkezési hajsza megin-
dí tására . 
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A fej lődő országok vonatkozásában 
a Kenncdy-kormányzat programja az 
imperializmus klasszikus gyarmati rend-
szere felbomlásának elkerülhetetlenségé-
ből indult ki, és fő célkitűzése a volt 
gyarmatoknak a tőkés világrendszer 
szférájában történő megtar tása volt. A 
politikai látszatfüggetlenség és a gazda-
sági függőség egyidejűleg több célt szol-
gált. A „vi lágkommunizmus" elleni 
harc ürügyet szolgáltatott az Egyesült 
Ál lamoknak arra, hogy megerősítse po-
zícióit a fejlett tőkésországok között is. 
A disszertáció harmadik fejezete a 
program és valóság, a programcélok és 
a polit ikai gyakorlat egységének és üt-
közésének kérdéseit tárgyal ja a külpoli-
tika síkján, és áttekinti az i 9 6 i - 6 ; - a s 
esztendők legjelentősebb külpolitikai 
válságait, az 1961 áprilisi és az 1962 
őszén lezajlott kubai válságokat , az 1961 
júniusi Kennedy-Hruscsov találkozót és 
a berlini válságok lefolyását, valamint 
bemuta t ja a tömeges amer ikai beavat-
kozás kezdetei t Vie tnamban. 
A disszertáció negyedik fejezetét a 
szerző a Kcnnedy-kormányzat belpoliti-
kája elemzésének szenteli, összeveti a 
programot a valósággal a gazdaságpoli-
tika, a szociálpolitika és a faj i megkü-
lönböztetés elleni harc terén, végül ala-
pos bírá la tnak veti alá a kormányzat 
ún. osztályok feletti jellegét. 
Az értekezés ötödik fejezete az „ Ú j 
H a t á r o k " pol i t ikájának fejlődését tár-
gyalja a második kubai válság, 1962 ok-
tóbere után, és arra tesz kísérletet, hogy 
az amer ikai kül- és belpolit ikai mozgást 
a maga összetettségében, kölcsönös egy-
másra hatásában ábrázolja, kimutassa az 
egymással e l lentmondónak tűnő kül- és 
belpolitikai lépések indí tékai t és a mö-
göttük álló erőket. A fejezet az 1962. 
évi választási kampány körülményei-
nek, menetének, az osztály-erőviszonyok 
a lakulásának elemzésével zárul. 
A hatodik fejezetben a szerző mérle-
get von a Kennedy-kormányzat kül- és 
belpoli t ikájáról; elemzi, hogy mely po-
litikai célok voltak a Kennedy koncep-
ciójában eleve megvalósí thatat lanok, a 
szocialista tudományos és publicisztikai 
i rodalomban milyen téves feltételezése-
ket fűztek a Kennedy-poli t ikához, to-
vábbá a leginkább jellegzetes értékíté-
letek ismertetésével és egybevetésével 
megkísérli kijelölni az ún. Kcnnedy-
évek, az „Új H a t á r o k " pol i t ikájának 
tényleges helyzetét és funkcióját a két 
világrendszer harcában. 
Berecz János opponensi véleménye 
szerint a disszertáció átfogóan vizsgálja 
és elemzi az amerikai imperializmus tör-
ténelmi helyét, és helyesnek muta t j a be 
az Egyesült Ál lamok vezető szerepének 
formálódását a kapitalista táboron belül. 
Az opponens fontosnak tar t ja az „ Ú j 
H a t á r o k " vizsgálata során a „fe l lazí tás" 
koncepciójának elemzését, továbbá a 
Kennedy-kormányzat bel- és külpoliti-
ká jának és a Kennedy-évek osztályhar-
cának bemutatását is. 
A dolgozat egyik legérdekesebb feje-
zetében a szerző kísérletet tesz az ameri-
kai ura lkodó osztály belső s t ruktúrájá-
nak, a kormányzatra és az állami politi-
kára gyakorolt befolyása mechanizmusá-
nak elemzésére. Berecz János szerint 
további f inomítást igényel azonban a fi-
nánctőkés csoportoknak a konkrét bel-
és külpolitikai döntésekre gyakorolt be-
folyása mechanizmusainak elemzése. 
Az opponens felhívta a szerző figyel-
mét a katonai-ipari komplexum, vala-
mint a haditermelésben érdekelt tőkés 
csoportok szerepének az alaposabb elem-
zésére, és rámuta to t t arra, hogy egyes 
tőkés csoportok egyaránt érdekel tek 
mind a hadi-, mind a polgári termelés-
ben, így egyidejűleg t ámoga tha t j ák a 
fegyverkezés folytatását éppúgy, mint a 
kele t -nyugat i kapcsolatok fejlesztését. 
Berecz János kifogásolta a disz-
szertációnak az Egyesül t Ál lamok viet-
nami ún. ellengerilla tevékenységével 
kapcsolatos megállapításait , r ámuta tva 
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arra, hogy a dolgozat egyes kitételcinek 
elfogadása a lapján könnyen az a követ-
keztetés vonha tó le, mintha 1961 után a 
katonai erőviszonyok az imperializmus 
javára to lódtak volna cl. A z opponens 
szerint inkább arról van szó, hogy Ken-
nedy realitásérzéke nagyobb volt , és nem 
vállalta egy esetleges nukleáris konfron-
táció kockázatát . 
Végül az opponensi vélemény hiá-
nyolja a nemzetközi erőviszonyokban be-
következett „minőségi vá l tozás" tartal-
mának, az erőviszonyok alkotóelemei 
mozgásának az elemzését. 
Bcrecz János véleményében értékes-
nek, szerkezetileg jól megoldot tnak, lé-
nyegre törőnek és elmélyültnek minősí-
tette a disszertációt. Kiemel te , hogy 
nagy forrásanyag alapján jól elemzi és 
rendszerezi a történelmi eseményeket. 
Szántó György opponensi véleményé-
ben jelentős történeti, polit ikatörténeti 
vállalkozásnak tart ja Nagy László érte-
kezését. Kiemeli , hogy a szerző elméleti-
leg minden tekintetben a marx izmus-
leninizmus a lapján, szilárd osztályszem-
léleten nyugvó értékítéleteket fogalmaz 
meg a tárgyalt korszak fejleményeiről. 
Az opponens jelentősnek t a r t j a azt, aho-
gyan a szerző az „open d o o r " szemléle-
téből k i indulva bemutatja az Egyesült 
Államok külpol i t ikájának szakadatlan 
külső terjeszkedés és agresszió útján, 
vagyis az „open door a b r o a d " szemléle-
tén keresztül történő érvényesülését. 
Szántó György részletesen vizsgálja a 
múlt század végén megfogalmazott „Pax 
Americana" megvalósításának feltéte-
leivel kapcsolatos megállapításokat , és 
vitába száll a szerző ama megállapításá-
val, hogy a „Pax Amer icana" feltételei 
a második világháború után megérlelőd-
ni látszódtak. Az opponens véleménye 
szerint ezek a feltételek ténylegesen nem 
alakultak ki, csak megnövekedtek az 
Egyesült Ál lamok lehetőségei a második 
világháború utáni megváltozott viszo-
nyok következtében. Ugyanakkor más, 
új erőtényezők szembeszegültek a „Pax 
Amer icana" megvalósításával, amelynek 
következtében a megvalósítás feltételei 
ugyan erőteljesebbek lettek, de nem 
mondha tók éret teknek, hiszen új erővi-
szonyok jöttek létre, így az Egyesült Ál-
lamok uralkodó körcinek a „Pax Ame-
r icana" expanziós polit ikája illuzórikus-
sá vál t . 
Az opponens a szerzővel egyetértve 
aláhúzza, hogy a Kenncdy-féle külpoli-
t ikai program hosszú távú program: a 
nemzetközi status quónak az imperia-
lizmus javára tör ténő megváltoztatására 
törekszik gazdasági, politikai, katonai 
eszközökkel, de lehetőleg az a tomhábo-
rú elkerülésével. Kennedy programja jól 
á tgondol t széles körű koncepció; az im-
perial is ta politika kontinuitásán, az an-
t ikommunizmuson, a világkapitalizmus 
egysége helyreállításának p la t formján 
nyugszik. Ezér t rendkívül veszélyes, hi-
szen a program - muta t rá a szerző -
sokszor nemcsak a kapitalista vi lágban, 
hanem a szocialista országokban és a 
ha ladó körökben is illúziókat keltet t . 
Szántó György nyomatékosan hangsú-
lyozza, hogy az imperializmus „fellazí-
t á s i " politikája nem jelentette és ma 
sem jelenti az ak t ív katonai beavatkozás 
eszközéről való lemondást . A két világ-
rendszer közötti küzdelemben az erővi-
szonyok változása mia t t azonban a fel-
lazítás politikája előtérbe lép, ugyanúgy, 
mint a harmadik vi lág felé irányuló ún. 
„segélypoli t ika". É p p e n ezért nem elég-
gé árnyalt a disszertáns ama megállapí-
tása, hogy az 1962 őszi kubai válság 
nyomán az Egyesül t Államok arra kény-
szerült, hogy a felszabadítás dokt r íná já t 
elvesse Kubával kapcsolatban, lemond-
jon a hagyományos egyoldalú erőszak 
poli t ikájáról Lat in-Amerikában. Az op-
ponens elismeri, hogy Kubában a „fel-
szabadí tás" dok t r íná ja csődöt mondot t , 
v i t a t j a viszont a megállapítás második 
részét, hiszen - m o n d j a - az U S A ve-
zető körei nem mondanak le a hagyo-
mányos erőszak-politikáról sem. 
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Egyetértően állapít ja meg az oppo-
nens, hogy az értekezés a Kennedy-kor.-
szakkal kapcsolatos egyik legdöntőbb 
illúzió szétverését segíti elő a Kcnnedy-
kormányzat vietnami szerepének bemu-
tatásával és elemzésével, annak megcá-
folásával, hogy az indokínai háború a 
tonkini incidenssel kezdődött . A való-
ság ezzel szemben az, hogy Kennedy a 
vietnami forradalmi felszabadító moz-
galmak leverését célzó tevékenységével 
a tömeges amerikai beavatkozást készí-
tette elő. 
Nagy László az opponensi vélemé-
nyekre ado t t válaszában kiemelte, hogy 
e vélemények komoly segítséget nyújta-
nak további ku ta tómunkájában , több 
oldalról megvilágították a disszertáció-
ban felvetet t egyes részkérdéseket. 
A Berecz János által felvetet t kér-
désekkel kapcsolatban a jelölt hangsú-
lyozta az amerikai tőkés csoportok és az 
Egyesült Államok kormány-poli t ikája 
közötti kölcsönhatás kutatásának szük-
ségességét, rámutatot t azonban arra, 
hogy a konkrét hatásmechanizmusok a 
„t i tkok t i tká t " képezik, amelyet elsősor-
ban a hallat lan mértékű tömegmanipulá-
cióval sikerült csak megőrizniük. Nagy 
László egyetértett az opponensnek azzal 
a véleményével is, hogy a különböző 
amerikai tőkés csoportoknak nem egy-
formák az érdekeltségeik a hadi ipar i 
termelésben, de azonos jövedelemkul-
csok a lapján adóznak az állami és szö-
vetségi költségvetésnek a polgári terme-
lés után is, s nem vagy kisebb mérték-
ben részesülnek a hadiipari megrende-
lésekből eredő profitból. így a nemzeti 
jövedelem jelentős részének a szövetségi 
költségvetésen keresztül történő újrael-
osztásában hátrányt szenvednek. E z el-
lentétek forrása, amely hatást gyakorol 
a külpolit ikai állásfoglalásokra is. 
A jelölt részletesen válaszolt Be-
recz Jánosnak a nemzetközi erőviszo-
nyokban bekövetkezett „minőségi vál-
tozások" tar ta lmára vonatkozó megjegy-
zéseire is. Hangsúlyozta, hogy a két vi-
lágrendszer közötti erőviszonyok a laku-
lása komplex jellegű, amelyben az első 
minőségi változás a második vi lághábo-
rút követő években - a kelet-európai 
népi demokrat ikus fo r rada lmak ered-
ményeképpen következet t be. A máso-
dik minőségi változás az 1956-62 évek-
ben történt , amikor igazolást nyert, hogy 
a szocialista vi lágrendszer léte végleges, 
s az egyes országokban kialakult szocia-
lista rendet nem lehet külső erők által 
támogatot t belső fegyveres el lenforra-
da lommal felszámolni, s a vi lágháború 
elkerülésére is van lehetőség, a r ra hogy 
ú jabb országok csatlakozhassanak a szo-
cialista világrendszerhez. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni azt is, hogy a 
nemzetközi erőviszonyok fej lődésének 
folyamatában a különböző összetevők 
között aránytalanságok vannak: a kato-
nai erők kiegyenlítődését még nem kö-
vette a gazdasági, a tudományos-műsza-
ki potenciál kiegyenlítődése. Számolni 
kell azzal is, hogy a nemzetközi erővi-
szonyok általános fe j lődése nem egyfor-
mán, nem azonos módon jelentkezik a 
világ egyes régióiban; ezért szükséges 
megkülönböztetni a globális és regioná-
lis erőviszonyokat. 
Szántó György kandidá tusnak a „ P a x 
Amer icana" fel tételeinek kialakulásá-
val kapcsolatos felvetésére a szerző rá-
muta to t t arra, hogy a disszertáció egyér-
telműen a feltételeknek a tőkés világ-
rendszeren belüli létrejöttére utal , és 
nem hagyja figyelmen kívül a tőkés vi-
lágrendszeren kívüli tényezőknek a fel-
tételek alakulására gyakorolt befolyását . 
Ugyanakkor a „ P a x Amer icana" meg-
valósítására irányuló törekvések a tőkés 
világrendszeren belül is el lentmondásos 
folyamatokat indí to t tak el (lásd például 
a Marshal l segélynek a potenciális tőkés 
konkurrensek megerősítését célzó hatá-
sát) . 
Nagy László végül a fellazítás - fegy-
veres erőszak problémakörével kapcso-
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la tban lényegében egyetértett az oppo-
nens megjegyzéseivel, hozzátéve, hogy a 
regionális erőviszonyoktól függően az 
imperializmus katonai erőszakot is alkal-
mazhat a haladó erők elnyomására, bár-
ha a globális erőviszonyok folyamatos 
eltolódása a szocialista világrendszer ja-
vára folyamatosan csökkenti ezt a lehe-
tőséget is. 
Az opponensek egyöntetű véleménye 
a lap ján a bírálóbizottság egyhangúlag 
javasol ta Nagy László részére a tö r té -
nelemtudományok kandidátusa fokoza-
tot, amelyet a T M B szervei odaí té l tek. 
(Zs. A.) 
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Folyóiratunk pécsi ankétjáról 
A Társada lomtudományi Közlemé-
nyek - bár a lapvető célja szerint tudo-
mányos műhelyfolyóirat - nemcsak azt 
tekinti f e lada tának , hogy a szűk szakmai 
közvéleményhez szóljon. Cikkeivel, köz-
leményeivel hozzá kíván járulni a társa-
da lomtudományi kérdések iránt érdek-
lődő olvasók igényeinek a kielégítéséhez 
is. Különösen fontos, hogy az egyetemi 
oktatók, hallgatók és a f ia ta l értelmisé-
giek mélyebben megismerkedjenek a fő 
társadalomtudományi folyamatokkal . 
Ez t erősítették meg az elmúlt év őszén 
Pécsett megrendezet t Nemzetközi Tudo-
mányos Diákkör i Konferencia és más 
rendezvények tapasztalatai is. 
A folyóirat első anké t jának megrende-
zésekor Pécsre esett a választás. S ennek 
kettős oka is volt. Egyrészt évek óta a 
Pécsi Szikra Nyomdában nyomtat ják a 
Társadalomtudományi Közleményeket, 
másrészt a Pécsi Orvos tudományi Egye-
tem Balassa János Kiváló Kollégiumá-
nak igazgatója, Nagy Béla készségesen 
vállalta az anké t megszervezését. Kide-
rült ugyanis, hogy a kollégiumban élénk 
érdeklődés alakul t ki a hal lgatók között 
a folyóiratban közölt tá rsadalomtudomá-
nyi problémák iránt, s ez jó alap az an-
két megrendezéséhez. 
Az anké t ra május yén kerül t sor. A 
vitában az intézet képviselői: clr. Halay 
Tibor igazgatóhelyettes, a folyóirat fele-
lős szerkesztője, Kovács Ferenc tudomá-
nyos tanácsadó, a folyóiratban közölt 
számos cikk szerzője és Taksás Imre tu-
dományos főmunkatárs , a folyóira t szer-
kesztője vettek részt. 
A Balassa János Kollégiumban meg-
rendezet t ankétot valójában több „rész-
a n k é t " előzte meg a nap folyamán. Elő-
ször látogatás volt a Pécsi Szikra Nyom-
d á b a n , ahol Deák Gyula, a n y o m d a mű-
szaki igazgatója ismertette munká juka t , 
fej lődésüket . A Pécsi Szikra N y o m d á t 
az országos nyomdaipari rekonstrukció 
részeként korszerűsítették, s a jelenlegi 
impozáns épületét az elmúlt év novembe-
rében, a Nagy Október i Szocialista For-
rada lom 59. évfordulója a lka lmával ad-
t á k át. A jelenlegi adottságok a koráb-
bi szűkös ál lapotokhoz viszonyítva ked-
vező lehetőséget biztosítanak a nyomda 
610 dolgozójának ahhoz, hogy színvona-
las kiadványaikkal gazdagítsák a hazai 
nyomdaipari kul túrá t . A nyomda meg-
tekintése közben azt tapasztal tuk, hogy 
a nyomda gépterme európai színvonalú, 
a kötészet 6 0 - 7 0 százaléka gépesítet t , vi-
szont még további korszerűsítésre szorul 
a szedőterem. 
A nyomda fő profi l ját a kultúrpoli t i -
kai és az oktatási anyagok készítése ha-
tározza meg. 86 ezer példányban adják 
ki a Dunántúli Naplót, s még számos 
helyi lap (Mecseki Szénbányászok, Szö-
vetkezeti Lap, Universitas stb.) is a Pé-
csi Szikra N y o m d á b a n lát napvi lágot . A 
nyomda jelentős részt vállal az iskolai 
tankönyvek, a szakszervezeti és KISZ-
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oktatás tankönyveinek kiadásából. A 
nyomda dinamikus fejlődésére jellemző, 
hogy míg 1974-ben 200 tonna papírt hasz-
náltak fel, 1976-ban elérte а 800 tonnát , 
s 1977-ben megközelíti az 1100 tonna 
papír t . Az 1977. évi te rv 30 százalékkal 
magasabb az előző évinél. 
A nyomda dolgozói fontos feladatuk-
nak tekintik, hogy - a műszaki lehetősé-
geikhez mérten - minél színvonalasab-
ban készítsék el a T ársadalomtudomá-
nyi Közleményeket. A nyomda műszaki 
igazgatója a folyóirat megjelenésének 
kezdetétől megkülönböztetet t figyelem-
mel segíti és támogat ja a Társadalomtu-
dományi Közlemények nyomdai megje-
lentetését. A látogatás alkalmával is 
hasznos megbeszélések, észrevételek és 
javaslatok hangzottak el a kéziratok 
jobb előkészítésével, a szerkesztőség és a 
nyomda hatékonyabb együttműködésé-
vel kapcsolatban. A nyomda vezetőivel 
és dolgozóival való beszélgetés, az üzem-
néző séta során szerzett tapasztalatok 
megerősítették, hogy a jövőben további 
előrelépés várható a folyóirat munkájá-
ban. 
A nyomda megtekintése után dr. Té-
?iyi ]enő, a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem M S Z M P Bizottságának ti tkára ta-
lálkozott a Társadalomtudományi Inté-
zet képviselőivel, aki nagyra értékelte az 
intézet készségét, hogy tudományos le-
hetőségei szerint akt ívan segíteni fogja 
az egyetemi oktatók és hallgatók eszmei 
képzésével kapcsolatos fe ladatok megol-
dását. 
E z u tán került sor az ankétra a Balas-
sa János Kiváló Kollégiumban, amelyen 
az egyetem vezetőségének képviseleté-
ben dr. Török Béla rektorhelyettes, a 
Marxizmus-Lenin izmus Intézet részéről 
pedig dr. Vereczkeí László megbízott 
igazgató vet t részt. A hallgatóság sorai-
ban foglal tak helyet a hallgatói pártszer-
vezet tagjai , a társadalomtudományi di-
ákkör képviseliő, az egyetemi KISZ-bi-
zottság t i tkára és az Universitas című 
egyetemi lap szerkesztője. 
Nagy Béla kollégiumigazgató üdvözlő 
szavai után dr . Halay Tibor tá jékoztat ta 
az ankét résztvevőit a Társada lomtudo-
mányi Intézetben folyó kuta tómunkáról , 
valamint a Társada lomtudományi Köz-
lemények helyéről, szerepéről és sajátos 
feladatairól. A Társadalomtudományi 
Közleményekben a fennállása óta (1971 
és 1976 között) mintegy 200 tanulmány, 
cikk, tudományos közlemény jelent meg, 
amely megközelítőleg tükrözi az intézet-
ben folyó kuta tómunka fő irányait és 
problémaköreit . Az összes publikációk 
között 37 a társadalmi s t ruktúra , 11 az 
értelmiség, 29 pedig az i f júság kérdései-
Lei foglalkozik, ami bőséges választékot 
kínál az érdeklődőknek az egyes témák 
elmélyültebb tanulmányozásához. 
A tá jékozta tó után élénk eszmecsere 
alakult ki. Az ankét részvevőit legin-
kább tá rsadalmunk s t ruktúrá jának jövő-
beni várható alakulása, az értelmiség, s 
főként a f iatal orvosok és egészségügyi 
dolgozók problémái foglalkoztat ták. A 
vitában javaslat hangzott el arról, hogy 
a folyóiratban több cikket kellene közöl-
ni az egészségügy területén végzett szo-
ciológiai vizsgálódások alapján, hiszen 
az egészségre nevelés a szocialista élet-
mód alakí tásának egyik nem elhanyagol-
ható területe. 
A pécsi ankét bebizonyította az ilyen 
tartalmú vi ták, rendszeres kapcsolatok 
hasznosságát. A vitán részt ve t t oktatók 
kifejtették azt a véleményüket, hogy az 
oktatásban támaszkodni t udnak a folyó-
iratban megjelent írásokra. A Társada-
lomtudományi Intézet a jelenlevők ké-
résére biztosítani fogja egy-egy kutató 
részvételét az ál taluk kiválasztott tudo-
mányos, az eszmei-politikai képzéshez 
szorosan kapcsolódó témák megvitatásá-
ban. A tervek szerint a jövőben a többi 
nagyobb egyetemi városban is sor kerül 
a Társadalomtudományi Közlemények 
hasonló ankét já ra . 
(T. I.) 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
В. Шуокин: 
Н Е К О Т О Р Ы Е П Р О Б Л Е М Ы В Ы Б О Р А ПРОФЕССИИ М О Л О Д Е Ж Ю 
Известный советский автор, опираясь на материалы социологических иссле-
дований, анализирует положение, сложившееся в области выбора профессии мо-
лодежью. Автор исходит из того, что своевременное и правильное решение воп-
роса: „Кем быть?" заслуживает внимания как с точки зрения своего обществен-
ного, так и с точки зрения экономического влияния . С одной стороны, умень-
шается возможность ошибок, связанных с первыми шагами молодежи, возмож-
ность возникновения чувства неудовлетворенности и разочарования. С другой 
стороны, это способствует более быстрому и эффективному включению молодежи 
в процесс производства, уменьшает миграцию населения и т. д. Проведенные 
в 1962—1975 годах в городах Сибири и других частей Советского Союза иссле-
дования позволили узнать профессиональные наклонности молодежи, опреде-
лить шкалу ценностей, выработанную молодежью различных профессий. 
На широком статистическом и фактическом материале автор знакомит чита-
телей с индивидуальными планами молодежи и их осуществлением и обращает 
внимание на необходимость более реального подхода к выбору профессии. Опыт 
показывает, что различие между планами и их осуществлением довольно значи-
телньо. В реализации планов в отношении будущей профессии, к а к выяснилось 
в ходе исследований, большую роль играет влияние семьи. Автор раскрывает 
взаимосвязь между выбором профессии отцами и детьми, показывает влияние 
выбора профессии на изменения социальной структуры, направления мобиль-
ности молодежи. 
В области выбора профессии статья указывает на реальные возможности соз-
дания соответствия между мечтами и реальностью. Автор анализирует и то, в 
какой степени можно создать соответствие между представлением о будущей 
профессии и действительными потребностями. По мнению автора, в связи с этим 
можно выделить три возможных варианта. Сущность первого варианта состоит 
в „совпадении" мечты и реальности. В этом случае, однако, общество в целом 
остается консервативным и неподвижным. При втором варианте между мечтой и 
действительностью возникает конфликт, который отражает глубокие структур-
ные противоречия и который свидетельствует о т я ж е л о й болезни западных капи-
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талистических обществ. Третъий вариант означает оптимальное соотношение меч-
ты и реальности, которое однако исключает застывшее постоянство общества, 
вызываемой совпадением норм и целей и одновременно исключает и конфликт, 
проистекающий из полного разрыва между мечтой и реальностью. В Советском 
Союзе, отмечает автор, в области выбора профессии молодежью стремятся к 
достижению этого третьего варианта. 
Илдико Спирулис: 
Р А З В И Т И Е П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Х СИЛ НА Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О М 
Т Р А Н С П О Р Т Е В У С Л О В И Я Х СОЦИАЛИЗМА 
С развитием производительных сил общественное разделение труда становится 
все более дифференцированным. На передний план выдвигаются области и от-
расли, обеспечивающие условия, интеграцию производственного процесса. К 
таким областям относится транспорт, в том числе и существующий с X I X века 
железнодорожный транспорт. Анализ состояния и функционирования желез-
нодорожного транспорта
1
 представляет собой анализ крупного предприятия, 
входящего в сферу инфраструктуры. Этот анализ позволяет вскрыть развитие, 
взаимовлияние и взаимосвязь средств производства и занятых на предприятии 
производительных сил. Статья коротко излагает результаты анализа подобного 
рода. Исследование носило комплексный характер: в нем органически соче-
тались экономический, технический, историко-экономический и социологи-
ческий анализы. В Венгрии железная дорога появилась в XIX веке. В десяти-
летия, предшествовавшие второй мировой войне характерными чертами железно-
дорожного транспорта Венгерии являлись значительная плотность железно-
дорожной сети, средний технический уровень, большая доля неквалифициро-
ванных рабочих. В этот период дорожный транспорт не превращается в равно-
значного партнера железнодорожного транспорта. 
Вторая мировая война почти полностью уничтожила средства производства 
венгерского железнодорожного транспорта. Развитие венгерских железных 
дорог при социализме миновало три этапа. 
1. В период восстановления в результате динамичного развития был достиг-
нут технический уровень последних мирных лет до войны и сильно возросла 
занятость на желжзнодорожном транспорте. 
2. Второй период охватывает период с 1950-х годов до середины 1960-х годов, 
во время которого техническое развитие переживало застой, что в. результате 
быстро увеличивавшихся железнодорожных перевозок привело к полному фи-
зическому и моральному износу средств производства. Занятость на железно-
дорожном транспорте продолжала оставить высокой, а структура рабочий силы 
модернизировалась медленно. 
3. Третий период, начавшийся с середины 60-х годов и продолжающийся в 
наши дни, его задачи получили ясное и перспективное выражение в принятой в 
1968 году концепции в области транспортной политики. Его цель: создание 
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современного координационного сотрудничества и пропорции между отраслями 
транспорта, осуществление полной реконструкции железных дорог. 
Железнодорожный транспорт, благодаря своим средствам, был и остается преж-
де всего базой массовых внутренних и международных перевозок пассажиров и 
товаров. В области венгерского железнодорожного транспорта в наши дни необ-
ходимо углубление черт интенсивного экономического развития, необходимо 
быстрое повышение производительности труда. Основной задачей является соз-
дание сравнения современных средств производства и занятой рабочей силы. 
Дюла Толнаи: 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н А Я СИСТЕМА И Е Е О Г Р А Н И Ч Е Н И Я НА 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ П Р Е Д П Р И Я Т И И 
Для решения возникающий в процессе производства конфликтов, создания 
более непосредственных связей между владельцами, руководством и рабочими 
предприятий в развитых капиталистических странах сложились различные за-
водские организации. Эти организации функционируют независимо, но вместе 
с тем в тесной связи с профсоюзными организацияами. В их работе разными 
способами и имея различные права участвуют рабочие и служащие. После вто-
рой мировой войны ускорилось развитие систем рабочего представительства, 
участия и вмешательства главным образом под влиянием государственных пос-
тановлений и в решающей степени по политическим причинам. Существующие 
сегодня системы сформировались в период после кризиса 1968 года в резуль-
тате обострения общественно-политических и производственных проблем. 
Данное исследование знакомит с системами, из структурой, правами и харак-
тером деятелности фабрично-заводсткого рабочего представительства основных 
европейских капиталистических стран (Италия, Франсия, ФРГ, Швеция, Вели-
кобритания). 
В общем произошло конституционирование связей между рабочими, и руковод-
стом предприятий. Развитие заводских организаций (заводские комитеты, завод-
скиесоветы) привело к возникновению системы посредничества в установлении 
сотруничества и внутризаводской интеграции (Франция, ФРГ, Швеция, однако не 
регламентирована в Италии и почти отсутсвует в Великобритании). Контроли-
рующий характер рабочего представительства можно обнаружить в неоформ-
ленном виде и в системе итальянских и английских цеховых уполномоченных и в 
форме неблюдательных комиссий предприятий с участием рабочих (ФРГ, Шве-
ция). Участие в принятии решений означает участие в управлении предприя-
тием. Это можно обнаружить в горной промышленности ФРГ, в скандинавских 
решениях, а также в государственных предприятиях. Здесь доля и влияние ра-
бочего представительства незначительна. 
Эта система стремится одновременно удовлетворить определенные требовния 
рабочих, потребности развития производительных сил и вместе с тем стремится 
быть средством разрешения классовых конфликтов на уровне предприятий. Она 
выступает с претензией социального урегулирования отношений между капи-
талистами и рабочими. 
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В тех странах, где коммунистические' партии и левые профсоюзы обладают 
сильным влиянием, рабочее представительство не превратилось в средство поли-
тического сотрудничества (Италия, Франция). Там, где сильно влияние рефор-
мистской социал-демократии, можно наблюдать стремление к достижению внут-
ренних изменений капитализма, к демократизации экономики с помощью раз-
вития систем сотрудничества, укрепления позиций рабочего представительства 
(ФРГ, Швеция). 
В зависимости от социально-политического положения данных капиталисти-
ческих стран системы рабочего представительства могут превратиться в часть 
буржуазного интеграционного механизма, либо усилить позиции рабочих, но 
в любом случае останутся в рамках отношений между капиталистами и рабочи-
ми. Дальнейшее развитие систем рабочего представительства представляет собой 
часть процесса изменений в области политики и власти. 
Дежё Далочаи : 
Л И Ч Н О С Т Ь И К О Л Л Е К Т И В В Б У Р Ж У А З Н О М О Б Щ Е С Т В Е 
В своей статье автор показывает, что во свяком обществе личность находится 
в диалектическом взаимовлияний с обществом. В результате этого личность как в 
своем обьективном положении, так и в содержании субъекта, ставшем внутрен-
ним и свойсвенным, выступает как общественное существо. 
С точки зрения темы, общественная природа человека объективно выражается 
в формах естественно данных коллективов, основывающихся на коллективной 
собственности, и формах „отчужденных коллективов" и объединений, основы-
вающихся на разлагающих их различных формах частной собственности, а субьек-
тивно, то есть в плане свойств и поведения людей, выражается в исторических 
определенных содержаниях коллективизма и индивидуализма. В конечном итоге 
общественное развитие дает индивидууман возможность относительно самостоя-
тельно от других индивидуумов и общества, то ест, обладая большей степенью 
самостоятельности, развитать свой личности и создавать условия жизни. В про-
цесс общественно-исторического движения в области становления индивидуума 
самостоятельным, повышения его свободы входит и процесс преодоления естест-
венных древних форм коллективизма и формирования исторических форм ИНИДЕИ-
дуализма, который достигает своей наивысшей точки на основе буржуазной част-
ной собственности. 
Несмотря на свои противоречия буржуазный индивидуализм означал громад-
ный шаг вперед на историческом пути развития не только индивидуализма, но 
и общества. Однако по мере упрочения капитализма и главным образом по мере 
перехода его в стадию империализма на передний план выдвигаются тенденции, 
опусташающие, искажающие личность, дающие возможность раскрытия лишь 
её той или иной части, уродующие и обществляющеи, обосабливающие человечес-
кие отношения, как главные, всемирно-исторические факторы, препятсвующие 
общественному прогрессу. Автор, изходя главным образом из классических опре-
делений, данных К. Марксом, стремится показать эти всемирно-исторические 
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тенденции. Автор, не боясь упрощения, стремится схематично показать эти проб-
лемы с одной стороны, именно с точки зрения производства в период классичес-
кого капитализма и с точки зрения потребления, главным образом, в период 
империализма, а также стремится показать эти проблемы во взаимосвязи с от-
чужденным трудом на протяжении этих д в у х периодов развития . 
На основе всего этого автор трактует индивидуализм к а к перемещение специ-
фических групповых отношений (отчужденных коллективных отношений), то 
есть опосредственных „вещей" , точнее превратившихся в вещественные сущест-
венно-человесеских содержаний и отношений в личность человека. Процесс прео-
доления индивидуализма, к а к выражения противоречия труда и капитала, начи-
нается главным образом в процессе борьбы рабочего класса , в политических 
организациях пролетариата, к а к формах политического коллективизма, в кото-
рых начинается развитие коллективизма более высокой ступени. 
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O N S O M E P R O B L E M S O F C A R E E S ' C H O I S E O F T H E Y O U N G P E O P L E 
by 
V. Subkin 
Based on results achieved by sociological research the well-known Soviet author 
characterizes the situation of young people's choice of careers in the Soviet Union . 
The author sets out from the point that f ind ing an appropria te answer to the quest ion 
of „wha t should I be?" in t ime has a remarkable social and economic influence. O n 
the one hand, it reduces the margin of errors in the first steps taken by young people 
as well as the possibilities for dissatisfaction a n d disenchantment. O n the other hand , 
it promotes the rapid and effect ive integration of the youth into production, reduces 
the migration of man power and the populat ion, and so on. Research carried on in 
Siberia and varions towns of the Soviet un ion between 1962 and 1975 m a d e it 
possible to become asquainted with the professional interests of qoung people and 
the scale of values they established for the d i fe ren t trades. 
The author supplies a wea l th of facts and data to i l lustrate the plans of young 
people and their fulf i lment a n d calls a t tent ion to the necessity of choosing a career 
in a more realistic manner . Experiences show that there is a very wide gap be tween 
the plans and their fulf i lment . As research has revealed the influence of the family 
has a very important part to play in selecting careers. T h e author describes the 
correlations between careers chosen by fa thers and sons, the effects exercised by 
the choice of a career on the changes in the social structure and the young people 's 
endeavours for mobility. 
In connection with choosing a career the art icle illustrates the realistic possiblities 
of establishing harmony between dream and reality. He also examines the extent to 
which harmony can be established between the ideas of a career and the real d e m a n d s 
of life. I t is suggested that three variations can be distinguished in connection with 
this. O n e is in which illusion and reality „coincide". In this case, however, the so-
ciety as a whole remains conservative and immobile. The o ther variation is in which 
a conflict arises between d r e a m and reality which is the reflection of deep-lying 
structural contradictions, an evidence tes t i fying to the serious illness the western 
capitalist societies are suffering from. The th i rd variation is the optimal propor t ion 
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of illusion and reality which, however, excludes the inflexible constancy do to the 
coincidence of the norms and objectives of society along with the conflict arising 
f rom the complete r i f t between d ream and reality in choosing acareer as used in the 
Soviet Union. 
D E V E L O P M E N T O F T H E P R O D U C T I V E F O R C E S O F T H E 
H U N G A R I A N R A I L W A Y S I N S O C I A L I S T E C O N O M Y 
by 
Ildikó Szpirulisz 
As a result of the development of the forces of production the social division of 
labour becomes increasingly di f ferent ia ted . Sectors providing the conditions for 
and integration of the productive process come very much into prominence. O n e of 
them is t ransportat ion, and within this t ranspor t by rail which has been existing 
since the 19th century. Examinat ion of the rai lways is actually the examination of a 
major company belonging to the sphere of the infrastructure. A study of a company 
can disclose the development of and relationships between the forces of production 
and the labour force therein. The results achieved in this field a re summarized by 
the article. The research was of a complex nature , for it extended to economics, 
technology, the history of economics and also included sociological analysis. T h e 
reilways were established in Hungary in the 19th century. A remarkable density of 
the rail network, mediocre technological s tandards and a considerable proport ion 
of untrained labour were characteristic of the Hungar ian railways in the decades 
preceding Wor ld W a r II. In that period. Road transport failed to achieve equal 
footing with rai lway transport . 
World W a r II destroyed almost completely the means of production of the H u n -
garian railways. T h e development of the Hunga r i an railways in socialism can be 
divided into three stages: 
1. Dynamic development in the period of pos twar restoration as a result of which 
the technological s tandards of the pre-war years had been achieved, with rai lway 
employment having increased considerably. 
2. The second stage was between the early 1950's and the mid i96o's dur ing 
which technical development s tagnated, leading to considerable physical and moral 
wear and tear of the means of production because of the rapidly inscreasing rail-
ways performance Railways employment cont inued to be of a high volume, with 
the structure of manpower undergoing a slow modernization process. 
3. The third stage began in the mid 1960's and has gone on ever since. Its clearcut 
line pointing to the fu ture was adopted in 1968 in the form of a t ransport and com-
munication policy decision. It was designed to establish coordinated and modern 
cooperation and proportion among the d i f fe ren t branches of communication a n d 
transport and the accomplishment of the full reconstruction programme on the 
railways. 
The railways continue to remain what they have always been: the basis for the 
transportation of masses of people and goods over long distances a t home and ab road 
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with its vehicles of high performance. I t is necessary to deepen the elements of inten-
sive economic development and to achieve a rapid growth in productivity in the 
Hungar ian railways. It is a fundamenta l task to establish harmony between the 
modern means of production and the manpower employed. 
F O R M S O F W O R K E R S R E P R E S E N T A T I O N S 
A N D T H E I R B A R R I E R A T T H E C A P I T A L I S T F A C T O R I E S 
by 
Gyula Tolnai 
D i f f e r en t factory organizations have been established in the highly industrialized 
capitalist countries for establishing closer ties between the employees and the ma-
nagement or owners with the aim of solving the conflicts arising in the course of pro-
duction. The operate independent of the t rade unions but in close cooperation with 
them and the part icipation of the employees takes d i f fe ren t forms and rights. The 
development of the systems of workers ' representation and participation was accele-
rated a f te r Wor ld W a r II mainly because of political reasons and as a result of mea-
sures taken by the state. The systems tha t prevail today took shape af te r the crisis of 
1968 as a consequence of the sharpened social, political and production problems. 
T h e study analyses the systems of workers ' representation, the schemes of their 
structure, rights and character of operation in the major European capitalist countries 
(Italy, France, Federa l Republic of Germany , Sweden and Grea t Britain). 
W h a t has taken place can be described as the institutionalization of the relations 
between the employees and management: a system of mediation, for cooperation 
and factory integration established following the setting up of the factory organs 
like factory committee, workshop council etc which operate in France, Wes t Ger-
many and Sweden. Their activities are not regulated in Italy and they hardly exist 
in G r e a t Britain. The workers exercise a certain measure of control al though this 
form of representation is not institutionalized in Italy nor in the British shop ste-
ward system, while workers ' part icipation takes the form of supervisory committees 
in West Germany and in Sweden. Part icipat ion in decision-making means part icipa-
tion in the management of the companies. An example to this effect is the Montan 
industry in West Germany , the methods adopted in Scandinavia and in the state 
run enterprises. Here the proportion and influence of workers ' part icipation are 
insignificant. 
T h e system outlined above a t tempted to satisfy simultaneously some of the wor-
kers' demands , the requirements of the development of the forces of production and 
it was designed to be a means for solving class conflicts on factory or workshop level. 
It was intended to regulate the relations between capitalists and workers on a social 
scale. 
In countries where the Communist part ies and left t r ade unions are qui te influential 
the forms of workers ' representation have not become a political ins t rument of 
collaboration (Italy and France). But where reformist social democracy has a strong 
influence (West Ge rmany and Sweden) they aim to bring about changes within ca-
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pitalism and democrat ize the economy by the development of the systems of coopera-
tion and by strengthening the positions of workers ' representation. 
Depending on the social and political situation prevailing in a given capitalist 
country and the relat ions of class forces systems of workers ' representation may well 
become part and parcel of the bourgeois integrational mechanism, or they may 
strengthen the workers ' positions, but in any case they remain confined within the 
f r a m e of capitalist-worker relations. Their fur ther development constitutes par t of 
the changes is power and politics. 
T H E I N D I V I D U A L A N D T H E C O M M U N I T Y I N B O U R G E O I S S O C I E T Y 
by 
Dezső Kalocsai 
T h e author pointsout that in every society the individual is in a dialectical rela-
tionship with society. Consequently the individual is a social being in terms of both 
his objective position and the content of his inherent individuality. 
T h e social na ture of man f inds expression subjectively in respect of his traits and 
behavior, in the historically determined content of collectivism and individualism 
while, from the poin t of view of the topic of the study, it is expressed objectively 
in the dif ferent forms of associations and „al ienated communit ies" based on the indi-
vidual types of p r iva te property tha t led to the disruption of „na tu ra l " communities 
founded upon collective ownership. It the final resort it is this social development 
tha t makes it possible for the individuals to develop their personality and establish 
their own living conditions relatively independently of other individuals and society, 
tha t is at a higher level of f reedom. The process of overcoming the „na tu ra l " ancient 
forms of collectivism and the format ion of the historical patterns of individualism 
which achieves its peak on the basis of bourgeois pr ivate property is embedded in 
the greater historical and social movement for independence and f reedom of the 
individual . 
Despi te its contradictions bourgeois individualism was a major step forward not 
only in terms of the development of the individual but also along the historical 
paths of the development of society. Side by side with the consolidation of capita-
lism and mainly in the stage of imperialism the tendences which distorts and negates, 
the personality, destroys and renders human relations mechanical and people lonely 
predominate as principal characteristics of world history hampering social progress. 
T h e author tries to present the above tendencies of world history by start ing out from 
Kar l Marx 's classis conclusions. Running the risk of simplification the author gives an 
outl ine of the problems, on the one hand, mainly f rom the aspect of production in 
the period of classic capitalism a n d , on the other hand, he approaches the problems 
f rom the angle of consumption in the period of imperialism in relation to alienated 
labour in both stages of development. 
O n the basis of the above the author interprets individualism as a t ransformation 
taking place in personality, of essential human content and relations that have 
become mechanical; in other words a t ransformation of specific group relations in 
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which the alienated community relations are becoming „objeets". The process of 
overcoming individualism is the expression of the contradiction between capital 
and labour starts mainly in the course of the struggle waged by the working class 
and in the political organizations of the workers; they are political community forms 
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é v f o r d u l ó j á r ó l " szó ló d o k u m e n t u m a , a m e l y e t ,, . . . a s z o c i a l i z m u s n a k , M a r x , E n -
g e l s , L e n i n t a n í t á s á n a k , a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s e s z m é i n e k ú j a b b g y ő z e l m e " 
j e g y é b e n ü n n e p e l ü n k m e g . 
A N a g y O k t ó b e r 6 0 . é v f o r d u l ó j á n m é l t á n b e s z é l h e t ü n k ú j a b b g y ő z e l e m r ő l , ső t a 
g y ő z e l m e k s o r o z a t á r ó l . A S z o v j e t u n i ó n é p e i s i k e r e s e n m u n k á l k o d n a k a z S Z K P 
X X V . k o n g r e s s z u s á n e l f o g a d o t t h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á n , a k o m m u n i z m u s a n y a g i -
t e c h n i k a i b á z i s á n a k s zé l e s í t é sén , a s z e l l e m i k u l t ú r a g a z d a g í t á s á n . A S z o v j e t u n i ó ú j 
a l k o t m á n y á b a n a s zoc i a l i s t a f e j l ő d é s h a t é v t i z e d é n e k g r a n d i ó z u s e r e d m é n y e i ö l t e n e k 
t e s t e t , a d e m o k r á c i á n a k a z e m b e r i s é g t ö r t é n e l m é b e n e d d i g n e m i s m e r t m a g a s l a t a i 
t ű n n e k fe l . A szoc i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r o r s z á g a i n a k t ö b b s é g é b e n , így h a z á n k b a n is, 
a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m m e g t e r e m t é s e a l e g k ö z e l e b b i s t r a t é g i a i cé l , a m e l y 
p o l i t i k a i e g y s é g b e k o v á c s o l j a a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y a i t , r é t e g e i t és v i l á g -
n é z e t e t v a l l ó e m b e r e i t . A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t j a i á t ü t ő 
s i k e r e k e t é r n e k e l a d e m o k r á c i a k i t e l j e s í t é s é b e n , a t á r s a d a l m i h a l a d á s e l ő b b r e v i t e -
l é b e n . A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n m i n d s z é l e s e b b k ö r b e n n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s szo-
c i a l i z m u s e s z m é j e , a m e l y á t a l a k í t ó e r ő v e l h a t a g y a r m a t i i g a a ló l f e s z a b a d u l t n é p e k 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é b e n . 
A N a g y O k t ó b e r i Szoc i a l i s t a F o r r a d a l o m 6 0 . é v f o r d u l ó j a a r r a ö s z t ö n z i a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i t , h o g y t u d o m á n y o s a n ö s s z e g e z z é k és e l e m e z z é k a szoc ia -
l i z m u s n a k egész k o r s z a k o t f e l ö l e l ő f e j l ő d é s é t és a n n a k t a n u l s á g a i t , h o g y a k o r á b b i -
n á l m é g j o b b a n , a l k o t ó m ó d o n t u d j a n a k h o z z á j á r u l n i a s z o c i a l i z m u s t o v á b b i 
f e j l ő d é s é t e l ő s e g í t ő p r o g r a m o k k i d o l g o z á s á h o z . A z S Z K P és a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k 
t e s t v é r p á r t j a i n a k k e z d e m é n y e z é s é r e a S z o v j e t u n i ó b a n és m á s szoc ia l i s t a o r s z á g o k b a n 
s z á m o s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a m e g r e n d e z é s é r e k e r ü l t és k e r ü l sor a z 
é v f o r d u l ó j e g y é b e n , a m e l y l e h e t ő s é g e t a d a k ö z ö s t a p a s z t a l a t o k ö s s z e v e t é s é r e . E z e -
k e n a k o n f e r e n c i á k o n a m a g y a r t u d o m á n y o s é l e t k é p v i s e l ő i is r ész t v e s z n e k , i l l e tve 
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v á l l a l j á k a r e n d e z ő m e g t i s z t e l ő s z e r e p é t , A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g y a k o r l a t á b a n a p o -
l i t i k a i , g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s e n b e l ü l e g y r e n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t 
k a p a s o k o l d a l ú és a k é t o l d a l ú t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , a m e l y g a z d a g í t ó a n h a t 
a r é s z t v e v ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é r e . M e g g y ő z ő e n b i z o n y í t o t t a e z t a M a g y a r -
S z o v j e t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g l e g u t ó b b i p l e n á r i s ü l é s e i s , 
a m e l y e t h a z á n k b a n t a r t o t t a k . 
A f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m k ö v e t e l m é n y e i s z ü k s é g e s s é t e s z i k a s zoc i a l i s t a f e j -
l ő d é s á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k k u t a t á s á t . A z M S Z M P X I . k o n g r e s s z u s á n a k 
h a t á r o z a t a is h a n g s ú l y o z t a , h o g y „ i d e j é b e n ke l l f e l t á r n i ós e l e m e z n i a f e j l ő d é s t e n -
d e n c i á i t és e l ő r e m u t a t ó i g é n n y e l á l t a l á n o s í t a n i a t a p a s z t a l a t o k a t . A l k o t ó v á l a s z t k e l l 
a d n i t á r s a d a l m u n k f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i r e . " E b b ő l a f e l a d a t b ó l v á l l a l r ész t I n t é z e -
t ü n k is , k ü l ö n ö s e n a z o l y a n p r o b l é m a k ö r ö k k u t a t á s á n á l , m i n t a s z o c i a l i z m u s j e l l e m z ő 
v o n á s a i , a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a f e j l ő d é s e , a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és s z o c i a l i s t a 
t u d a t , a t á r s a d a l o m é s i f j ú s á g , a b é k é s e g y m á s m e l l e t t é l é s s tb . e l m é l e t i k é r d é s e i . 
A z e g y i k l e g f ő b b f e l a d a t n a k az t l á t j u k , h o g y m i n d e n k u t a t á s i t é m á b a n j o b b a n ö s s z -
p o n t o s í t s u k a f i g y e l m e t a t á r s a d a l o m é p í t é s s o r á n f e l t á r u l ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k v i z s -
g á l a t á r a , a h a z a i és a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s á r a , a k ö z ö s k ö v e t k e z -
t e t é s e k k i d o l g o z á s á r a . Í g y l ehe t a l e g i n k á b b h o z z á j á r u l n i h a z a i s z ü k s é g l e t e i n k k i e l é -
g í t é s é h e z , a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t a l k o t ó t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z is . 
K u t a t á s i e r e d m é n y e i n k k ö z z é t é t e l é b e n i m m á r h e t e d i k é v e v á l l a l r é s z t a T á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i I n t é z e t m ű h e l y f o l y ó i r a t a , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 
A r r a t ö r e k s z ü n k , h o g y a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t ö s s z e g e z ő t a n u l m á n y o k o n k í v ü l — 
a f o l y ó i r a t j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n - t á j é k o z t a s s u k o l v a s ó i n k a t a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i é l e t h a z a i és n e m z e t k ö z i e s e m é n y e i r ő l , a k ö z é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó t u d o -
m á n y o s k o n f e r e n c i á k r ó l és v i t á k r ó l . A j ö v ő b e n a z e d d i g i n é l m é g á t f o g ó b b a n k í v á n -
j u k n y o m o n k ö v e t n i a z t a s o k r é t ű k u t a t ó m u n k á t , a m e l y a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k a l k o t ó k ö z ö s s é g e i b e n és k ü l f ö l d i t á r s i n t é z e t e i n k b e n f o l y i k . 
E z e k n e k a g o n d o l a t o k n a k a j e g y é b e n e m l é k e z ü n k m e g a N a g y O k t ó b e r ü n n e p é -
rő l . K ö s z ö n t j ü k o l v a s ó i n k a t , és s z e r e t n é n k , h a f o l y ó i r a t u n k a j ö v ő b e n m é g i n k á b b a 
l e g i d ő s z e r ű b b t á r s a d a l m i , e l m é l e t i k é r d é s e k k ö z ö s a l k o t ó f ó r u m á v á v á l n a . 
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Tanulmányok a tudományos-technikai 
forradalom témaköréből 
A tudományos-technikai \orraclalom témakörének kutatása szerves részét képezi az 
MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete azon kutatócsoportja programjának, 
amely a szocializmus egyes elméleti kérdéseivel foglalkozik. A TTF kutatását olyan 
folyamatnak lehet tekinteni, amely - mint maga a TTF - még csak a kezdeti stá-
diumnál tart, s ezért minden próbálkozás az eddigi eredmények rendszerezésével, 
kritikai elemzésévél, illetve újabb összefüggések felvetésével hozzájárulhat a TTF 
irodalmának gazdagításához, ötleteket, gondolatokat adhat a további kutatáshoz, és 
vitára inspirálhat. 
Szerkesztőségünk arra vállalkozott, hogy „csokorba gyűjtsön' néhány, a tud.omá-
nyos-technik.ai forradalommal foglalkozó, illetve azzal kapcsolatos tanulmányt. A 
tanulmányok különböző oldalakról közelítik meg a témát. Ágoston László tanulmá-
nya kísérletet tesz arra, hogy értelmezze a tudományos-technikai forradalom vívmá-
nyai és a szocializmus előnyei összekapcsolásának tételét. A tanulmány közlését inté-
zeti vita előzte meg. A szerző az elhangzott észrevételek és javaslatok közül számo-
sat hasznosított tanulmánya véglegesítésekor, minden észrevételt és javaslatot azon-
ban - terjedelmi okok miatt - nem vehetett figyelembe. Ezért a tanulmánya végén 
közöljük a vitáról szóló összefoglalót, amely érzékelteti a vizsgált kérdés bonyolult-
ságát és a további kutatások szükségességét. 
A?„ összeállításba bevontunk a Társadalomtudományi Intézeten kívüli, a TTF kér-
déseivel foglalkozó szerzőket is. így Babanászisz Szteriosz az ember és a technikai 
követelmények kölcsönhatását vizsgálja történeti fejlődésében, rámutatva a tudo-
mányos-technikai forradalom néhány általános összefüggésére. Rózsa Klára azt 
elemzi, hogy a Szovjetunióban a munkásosztály általános és szakmai képzettsége 
miként határozza meg a tudományos-technikai haladásban nagy szerepet játszó ter-
melői, alkotói aktivitást. Tót hp ál József a tudományos-technikai forradalom és a 
kulturális forradalom közötti kölcsönhatást érzékelteti. 
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A^ összeállítást a „Tájékozódás" rovatban Kemény László írása egészíti ki, amely 
a tudományos-technikai forradalom szovjet szakirodalmáról ad áttekintést. Kollár 
Nóra beszámolója a TTF, munkásosztály és az ideológiai harc tétnakörben Prágá-
ban megrendezett nemzetközi konferencia főbb előadásainak lényegét ismerteti. 
ÁGOSTON LÁSZLÓ 
A tudományos-technikai forradalom 
történelmi folyamata 
és a fejlett szocializmus építése 
E b b e n az í r á s b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y á n a k 
n é h á n y e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s é v e l k í v á n u n k f o g l a l k o z n i . E z e k a k é r d é s e k n a p -
j a i n k b a n n e m c s a k e l m é l e t i s í k o n , h a n e m - m i n t a t e s t v é r o r s z á g o k k o m m u n i s t a és 
m u n k á s p á r t j a i , v a l a m i n t a z M S Z M P h a t á r o z a t a i k i f e j e z i k - , a p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n 
is n a g y j e l e n t ő s é g e t n y e r t e k . A szoc ia l i s t a é p í t ő m u n k a t a p a s z t a l a t a i r a és a z e l m é l e t i 
á l t a l á n o s í t á s o k r a t á m a s z k o d v a a z S Z K P X X I V . k o n g r e s s z u s a e l s ő k é n t h í v t a f e l a 
f i g y e l m e t e r r e : „ T ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t á l l e l ő t t ü n k : s z e r v e s e n e g y e s í t e n i 
ke l l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i t a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d b e n 
r e j l ő e l ő n y ö k k e l , szé lesen k i k e l l b o n t a k o z t a t n i a t u d o m á n y és a t e r m e l é s e g y e s í t é -
s é n e k a s z o c i a l i z m u s r a j e l l e m z ő , s a j á t o s f o r m á i t . " 1 
A z ó t a ez a c é l k i t ű z é s m a j d m i n d e g y i k s z o c i a l i s t a o r s z á g k o m m u n i s t a és m u n k á s -
p á r t j a p o l i t i k a i g y a k o r l a t á n a k h o m l o k t e r é b e k e r ü l t . A N é m e t Szoc i a l i s t a E g y s é g p á r t 
V I I I . k o n g r e s s z u s a h a s o n l ó m e g f o g a l m a z á s b a n f o g a d t a a z t e l , és a l e g u t ó b b i , 
I X . k o n g r e s s z u s p o z i t í v é r t é k e l é s s e l t é r t r á v i s s z a . A N S Z E P ú j p á r t p r o g r a m j a is 
h a n g s ú l y o z z a : a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m m e g t e r e m t é s é n e k e g y i k d ö n t ő f e l t é t e -
le „ a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k ö s s z e k a p c s o l á s a a s z o c i a l i z m u s 
e l ő n y ö s t u l a j d o n s á g a i v a l " . 2 A B o l g á r K o m m u n i s t a P á r t p r o g r a m j a s z in t én t a r t a l m a z -
z a : „ A f e j l e t t s zoc ia l i s t a t á r s a d a l o m a s z o c i a l i z m u s t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
l o m é l e n j á r ó p o z í c i ó i b a v e z e t i e l , és m e g v a l ó s í t j a a z u g r á s t a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é -
s é b e n " . 3 
A M a g y a r S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t X . k o n g r e s s z u s a m á r u t a l t r á , a X I . k o n g r e s z -
szus h a t á r o z a t a p e d i g n y o m a t é k o s a n k i m o n d j a : „ A z e d d i g i e k n é l n a g y o b b e r ő f e s z í -
t é s e k e t k e l l t e n n ü n k , h o g y h a z á n k b a n is g y o r s a b b ü t e m b e n b o n t a k o z z é k k i a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és p á r o s u l j o n a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m e l ő n y e i v e l . 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k e r ő t e l j e s e b b n ö v e l é s e m e g k ö v e t e l i , h o g y a 
t e r m e l é s i s z e r k e z e t e t t o v á b b k o r s z e r ű s í t s ü k , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
v í v m á n y a i n a k á t g o n d o l t , k ö v e t k e z e t e s e b b a l k a l m a z á s á v a l a z a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s 
f e j l ő d é s é t m e g g y o r s í t s u k , ú j t e c h n o l ó g i á k a t v e z e s s ü n k be , a b e l s ő és kü l ső e r ő f o r r á -
s o k a t j o b b a n f e l h a s z n á l j u k , j a v í t s u k a j ö v e d e l m e z ő s é g e t " . P á r t u n k p r o g r a m n y i l a t -
k o z a t a is k i j e l e n t i : „ E l ő s e g í t j ü k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a z a i k i b o n t a -
k o z á s á t , és m e g g y o r s í t j u k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t , e l t e r j e s z -
t é s é t . " 4 
A C s e h s z l o v á k és a R o m á n K o m m u n i s t a P á r t , a L e n g y e l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t 
k o n g r e s s z u s i a n y a g a i és m á s n e m z e t k ö z i p á r t d o k u m e n t u m o k is h a s o n l ó s z e l l e m b e n 
f o g l a l k o z n a k a k é r d é s s e l . M i n d e z e k b ő l az a l á b b i k ö z ö s v o n á s o k e m e l h e t ő k k i : 
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1. A s zoc i a l i s t a o r s z á g o k k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t j a i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i p á r o s í t á s á t hosszú távú stratégiai célkitűzés-
ként, d e m á r n a p j a i n k b a n a k t u á l i s , g y a k o r l a t i f e l a d a t k é n t v e t i k f e l . 
2. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e a 
fejlett szocialista társadalom programjának szerves része, a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s 
a l a p v e t ő f e l a d a t a i m e g o l d á s á n a k és e n n e k a l a p j á n a k o m m u n i z m u s b a v a l ó á t m e n e t -
n e k a d ö n t ő f e l t é t e l e . 
3. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e e g y -
ben a két rendszer versenyének és a szocialista világforradalmi folyamatnak is döntő 
tényezője. M e g v a l ó s í t á s a v a l a m e n n y i s zoc i a l i s t a o r s z á g n a k és a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k 
k ö z ö s s é g é n e k e l s ő r e n d ű n e m z e t i és n e m z e t k ö z i f e l a d a t a . 5 
M i k é n t á l l u n k a z o n b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő -
n y e i e g y e s í t é s é n e k elméleti értelmezésével, t á r s a d a l m i t a r t a l m á n a k , j e l e n t ő s é g é n e k , 
ú t j á n a k és k ö v e t k e z m é n y e i n e k a z e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s á v a l ? B á r s z á m o s - k ö z t ü k 
t ö b b k i e m e l k e d ő - m u n k a s z ü l e t e t t e t é r e n , a z e l m é l e t i é r t e l m e z é s sok n e h é z s é g b e 
ü t k ö z i k . A z e g y i k n e h é z s é g - m i n t L . M . G a t o v s z k i j r á m u t a t - , a p r o b l é m a i n t e g r á n s 
j e l l e g é b e n v a n , a b b a n , h o g y „ á l t a l á n o s f o r m á b a n a m o d e r n t e r m e l ő e r ő k és a s z o c i a -
l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö l c s ö n h a t á s á n a k , v a l a m i n t a t u d o m á n y és a t e c h n i k a , a 
g a z d a s á g és p o l i t i k a e g y s é g é n e k l é n y e g e f e j e z ő d i k k i b e n n e " . 6 S ő t , h o z z á t e h e t j ü k : 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o m p l e x j e l l e g é n é l f o g v a a p r o b l é m a m á s t á r -
s a d a l m i f o l y a m a t o k k a l is ö s s z e f ü g g , a be l - és k ü l p o l i t i k a i v i s z o n y l a t o k d i a l e k t i k á j á t 
is s z o r o s a n é r i n t i . 
A m á s i k n e h é z s é g a b b ó l a d ó d i k , h o g y a g y a k o r l a t e b b e n a z e s e t b e n is e l ő b b r e 
j á r a z e l m é l e t n é l . A k é t f o l y a m a t e g y e s í t é s e o l y a n i d ő s z a k b a n v á l t a k t u á l i s s á , a m i k o r 
- a m a r x i s t a e l m é l e t e d d i g i e r e d m é n y e i e l l e n é r e — s e m h a z á n k b a n , s e m h a z á n k h a t á -
r a i n t ú l n e m ü l t e k el a v i t á k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e g é r ő l , t á r s a -
d a l m i - t ö r t é n e t i t a r t a l m á r ó l , e m b e r i és t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l . A f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m l é n y e g é n e k , k e z d e t e i n e k és k r i t é r i u m a i n a k s z á m o s k é r d é s e is m é g n y i t o t t . 
T e r m é s z e t e s e n , i lyen o k o k m i a t t e z a t a n u l m á n y s e m t ö r e k e d h e t t e l j e s s é g r e . S z e -
r é n y c é l k i t ű z é s m i n d ö s s z e a z , h o g y e l s ő s o r b a n a h a z a i á l l á s p o n t o k k r i t i k a i t ü k r é b e n 
o r i e n t á l ó , s z e m l é l e t f o r m á l ó i g é n n y e l f e l v e s s e n n é h á n y e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s t , 
é s n é h á n y ö s s z e f ü g g é s b e n , f ő l e g a m a i h a z a i a k t u a l i t á s a o l d a l á r ó l h o z z á j á r u l j o n a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s k a p c s o l a t á n a k reá l i s t a r t a l m i 
é r t e l m e z é s é h e z . 
A p r o b l é m a t á r g y a l á s á b a n a konkrét történetiség szempontját, m i n t a f e j l ő d é s el-
v é n e k k o n k r é t k i f e j e z é s é t t e k i n t j ü k c e n t r á l i s m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t n a k . A m a i v a l ó -
s á g t é n y e i n e k és a z i d é z e t t d o k u m e n t u m o k s z e l l e m é n e k m e g f e l e l ő e n a b b ó l i n d u l u n k 
k i , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m n e m f e l t é t l e n ü l e s n e k 
e g y b e , v i s z o n y l a g o s a n ö n á l l ó f o l y a m a t o k . A k é t f o l y a m a t t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s ü k 
m e g h a t á r o z o t t f o k á n , a m a i v i l á g h e l y z e t s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t k e r ü l e g y m á s s a l 
s z ü k s é g s z e r ű k a p c s o l a t b a . E z a k a p c s o l a t m a g a is t ö r t é n e l m i l e g jön l é t r e és b o n -
t a k o z i k ki . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s z á m o s o r s z á g b a n m e g e l ő z t e a szo-
c i a l i s t a f o r r a d a l m a t , és e l ő k é s z í t i a n n a k a n y a g i f e l t é t e l e i t . M á s o r s z á g o k b a n v i s z o n t 
a szoc ia l i s t a f o r r a d a l o m e l ő z t e m e g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t . A s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g j e l e n é s e e l ő t t a g é p i n a g y i p a r 
b á z i s á n is l é t r e j ö h e t és m e g s z i l á r d u l h a t , d e é r e t t e b b f o k a i c s a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f o r r a d a l o m b á z i s á n t e l j e s e d h e t n e k ki . 
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A k o n k r é t t ö r t é n e t i s é g s z e m p o n t j á t n e m b o n t j u k k i r é s z l e t e s e n t é m á n k m i n d e n 
ö s s z e f ü g g é s é b e n . A z u g y a n i s , h o g y a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k t ö b b f e j l ő d é s i s z a k a s z o n 
m e n t e k k e r e s z t ü l , é s s a j á t o s t ö r t é n e t i ú t o n k e r ü l t e k é r i n t k e z é s b e a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m m a l , á l t a l á n o s a n i s m e r t . A h a z a i g a z d a s á g t ö r t é n e t i és g a z d a s á g p o l i -
t i k a i m u n k á k , i l l e t v e k r i t i k a i f e l d o l g o z á s u k szé les a n y a g o t s z o l g á l t a t h a t n a k e r r e . ' 
K e v é s b é i s m e r t , e l m é l e t i l e g és m ó d s z e r t a n i l a g k e v é s b é f e l d o l g o z o t t v i s z o n t a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o n k r é t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e . R i t k á n t a l á l k o z u n k o l y a n 
k é r d é s f e l t e v é s e k k e l , s m é g r i t k á b b a n m e g a l a p o z o t t v á l a s z o k k a l : m i l y e n s z ü k s é g s z e r ű 
t ö r t é n e l m i s z a k a s z o k o n m e g y k e r e s z t ü l m a g a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ? 
M i l y e n f e j l e t t s é g i f o k o n á l l j e l e n l e g ? M i l y e n e l m é l e t i és g y a k o r l a t i t á r s a d a l m i k o n -
z e k v e n c i á k a d ó d n a k e b b ő l a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s e k o r ? 
M e g k e l l k í s é r e l n ü n k az e k é r d é s e k r e v a l ó v á l a s z a d á s t , h i szen a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y á t , e g y e s í t é s ü k k o n k r é t m ó d j á t , ú t j a i t , 
m é r e t e i t é s i d ő b e l i s é g é t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i s z a k a s z á n a k s a j á -
t o s s á g a i l e g a l á b b o l y a n m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z á k , m i n t a s z o c i a l i z m u s f e j l ő d é s e m a i 
s z a k a s z á n a k l e h e t ő s é g e i és k ö v e t e l m é n y e i . 
A b b a n , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f o l y a m a t á n a k k o n k r é t t ö r t é n e t i 
v i z s g á l a t a e l h a n y a g o l ó d o t t , b i z o n y á r a k ö z r e j á t s z i k a z a t é n y , h o g y viszonylag fiatal 
jelenségről van szó. B á r még ma sem fe jeződ tek be a T T F k i indu lópon t j a i ró l és kez-
d e t e i r ő l szó ló t a r t a l m i és k r o n o l ó g i a i v i t á k , n a g y j á b ó l - e g é s z é b ő l a m á s o d i k v i l á g h á -
b o r ú é v e i r e t e h e t ő k a z e lső , s z á m o t t e v ő g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a i . A T T F a l ig 30 
é v e s m ú l t t a l r e n d e l k e z i k t e h á t , b á r t u d o m á n y o s e l ő z m é n y e i e n n é l j ó v a l m e s s z e b b 
v i s s z a n y ú l n a k . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a z o n b a n ez a l a t t a v i s z o n y l a g 
r ö v i d i d ő a l a t t is m e g t e r e m t e t t e a m a g a t ö r t é n e l m é t , és egyes t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
v í v m á n y o k b ó l átfogó, világméretű folyamattá vált. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k a z o n b a n i n k á b b j e l ene és m é g i n k á b b 
j ö v ő j e v a n , m i n t m ú l t j a . E z is s z ü k s é g e s s é t esz i , h o g y f i g y e l m ü n k e t a b e l s ő p e r i o d i -
z á l á s á r a , j e l en l eg i f e j l e t t s é g i f o k á n a k és t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y c i n e k a z é r t é k e -
l é sé re , a k o n k r é t f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i r a és f e j l ő d é s i ü t e m é r e f o r d í t s u k , a m e l y e k a 
s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i h a l a d á s e l e m z é s é n e k , p r o g n o s z t i z á l á s á n a k és hosz -
s z a b b t á v ú t e r v e z é s é n e k is a z a l a p k é r d é s e i . 8 A k ö v e t k e z ő k b e n e l s ő s o r b a n e k é r d é s e k 
f e l ő l k ö z e l í t j ü k m e g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y á -
n a k p r o b l é m á j á t . 
E L M É L E T I - M Ó D S Z E R T A N I E L Ő Z M É N Y E K 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p e r i o d i z á l á s á b a n , a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s é p í t é -
s é h e z k a p c s o l ó d ó m a i f e j l e t t s é g i f o k á n a k a m e g í t é l é s é b e n k r i t i k a i l a g v i s s z a ke l l 
p i l l a n t a n u n k a z e d d i g i m a r x i s t a i n t e r p r e t á c i ó k r a . T e r m é s z e t e s e n n e m v á l l a l k o z h a -
t u n k a r r a - a m i t e v i s s z a p i l l a n t á s m e g k í v á n n a - , h o g y á t f o g ó é r t é k e l é s t a d j u n k a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l k a p c s o l a t o s szé l e s k ö r ű m a r x i s t a k u t a t á s o k r ó l . 
M i n d e n e s e t r e m e g á l l a p í t h a t ó : a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t a l k o t ó t o v á b b f e j l e s z -
t é s é n e k n a g y e r e d m é n y e a z , h o g y a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n m e g j e l e n ő ú j s z e r ű t e r m e l ő -
e rő i e l e m e k b e n , a z o k ú j s z e r ű f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i b a n és ö s s z e f ü g g é s e i b e n i d e n t i f i k á l -
t a a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k M a r x á l t a l e l ő r e j e l z e t t , s z ü k s é g s z e r ű e n k i b o n t a k o z ó 
„ t e l j e s " , „ l e g m a g a s a b b f e j l ő d é s é n e k " a j e l e i t 9 , a m e l y n e k ö s sze s ségé t a m a i m a r x i s -
t a i r o d a l o m t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k n e v e z . 
A m a r x i s t a i r o d a l o m b a n á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó v á l t , h o g y a társadalmi termelő-
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erők napjainkban fejlődésük új korszakába léptek, é s a k i a l a k u l ó , m i n ő s é g i l e g m a g a -
s a b b f o k u k r a m a r x i s t a i s m é r v e k j e l l e m z ő e k : „ a g é p i b e r e n d e z é s a u t o m a t i k u s r e n d -
s z e r e " , , , a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k á t v á l t o z á s a e g y s z e r ű m u n k a f o l y a m a t b ó l t u d o m á n y o s 
f o l y a m a t t á " , a t u d o m á n y „ k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é " v á l á s a , , ,a k ö z v e t l e n m u n k a , m i n t 
i lyen, n e m báz i sa t ö b b é a t e r m e l é s n e k " , , ,a m u n k á s k ö z v e t l e n t e r m e l é s i f o l y a m a t 
m e l l é l é p , a h e l y e t t , h o g y f ő á g e n s e l e n n e " , „ a t á r s a d a l m i e g y é n k i f e j l ő d é s e " , m i n t 
„ a t e r m e l é s és a g a z d a g s á g n a g y a l a p p i l l é r e " , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n n e m , ,a m u n k a -
idő , h a n e m a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i d ő a g a z d a g s á g m é r t é k e " s tb . . 1 0 
K o r u n k m a r x i z m u s á n a k n a g y e r e d m é n y e , h o g y f e l e l e v e n í t e t t e és k o r u n k v i s z o -
n y a i r a a l k a l m a z t a a z t a m a r x i t é t e l t , h o g y a t e r m e l ő e r ő k „ l e g m a g a s a b b f e j l ő d é s e " 
a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m a d e k v á t t e r m e l ő e r ő i n e k a b á z i s á t k é p e z i . E z a f e l i s m e r é s 
f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű h o z z á j á r u l á s t j e l e n t e t t a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m r ó l v a l ó 
t u d á s u n k e l m é l y í t é s é h e z , a k o m m u n i z m u s h o z v e z e t ő ú t és a f o r r a d a l m i m u n k á s m o z -
g a l o m t á v l a t i c é l j a i n a k a k o n k r e t i z á l á s á h o z . A h a z a i s z a k i r o d a l o m is h a n g s ú l y o z z a 
a z t , h o g y a z ú j t í p u s ú t e r m e l ő e r ő k v é g s ő s o r o n „ a k o m m u n i s t a t á r s a d a l a m t i p i k u s 
t e r m e l ő e r ő i " 1 1 , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m „ n e m e g y é b , m i n t e g y i k f ő 
i r á n y a , f ő s o d r a , a l a p v e t ő f o l y a m a t a a k o m m u n i z m u s h o z v e z e t ő á t m e n e t n e k " . 1 2 
E z e k h e z és az e g y é b p o z i t í v e r e d m é n y e k h e z a h a t v a n a s é v e k b e n - f ő l e g a f i l ozó -
f ia i i r o d a l o m b a n - e g y e s n e g a t í v v o n á s o k is h o z z á t a p a d t a k : a m a i v a l ó s á g s a j á t o s s á -
g a i n a k a z e l h a n y a g o l á s a , l e e g y s z e r ű s í t é s e és i d e a l i z á l á s a , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m s z o c i a l i z m u s h o z és k o m m u n i z m u s h o z v a l ó v i s z o n y á n a k a d i f f e r e n c i á l a t l a n 
é r t é k e l é s e , és k ü l ö n b ö z ő i l l u z ó r i k u s n é z e t e k is e l t e r j e d t e k . 
Ú g y t ű n t , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i f e j l e t t á l l a p o t á n a k e l é r é s e 
v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő k é r d é s e , 1 ' 1 h o g y e f o r r a d a l o m e g y i d e j ű k a p c s o l ó d á s a a k a p i -
t a l i z m u s h o z és a s z o c i a l i z m u s h o z c s u p á n „ » r ö v i d t á v ú « r e a l i t á s t " j e l e n t . 1 1 A f o l y a m a t 
k i f e j l ő d é s e - be l ső e l l e n t m o n d á s a i n a k és t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i n e k a z i s m e r e t e h i á n y á -
b a n - n e m c s a k g y o r s n a k , h a n e m z ö k k e n ő m e n t e s n e k és h a r m o n i k u s n a k t ű n t , a m i t k é t 
f e l t e v é s l á t s z o t t a l á t á m a s z t a n i . 
A z e g y i k f e l t e v é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k a r e á l i s n á l n a g y o b b i r a -
m ú b e l s ő r i t m u s t t u l a j d o n í t o t t , a m e l y e t k i t e r j e s z t e t t a z ö s s z t á r s a d a l m i h a l a d á s r a is. 
M a g y a r o r s z á g o n szé l e s k ö r b e n e l t e r j e d t a „ g y o r s u l ó i d ő " e l v o n t f o g a l m a , a m e l y g y a k -
r a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , ső t m á s t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k l é n y e g i je-
g y é v e l a z o n o s u l t . A m á s i k f e l t e v é s l e b e c s ü l t e a k a p i t a l i z m u s és t ú l b e c s ü l t e a szoc ia -
l i z m u s l e h e t ő s é g e i t . S o k a n úgy l á t t á k , h o g y „ a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a T T F - a 
k e z d e t i e l ő n y e l l e n é r e - s z ü k s é g s z e r ű e n egyes t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m o z z a n a t o k r a 
k o r l á t o z ó d i k , " a „ T T F t e l j e s k i b o n t a k o z á s a e g y e d ü l a s z o c i a l i z m u s b a n l e h e t s é g e s " 
h o g y a T T F a s z o c i a l i z m u s b a n „ b á r m i f é l e t á r s a d a l m i a k a d á l y n é l k ü l " f e j l ő d h e t , és 
„ a z e m b e r i s é g t e r m e l ő e r ő i m á r k ö z e l e d n e k f e j l ő d é s ü k b e n a h h o z a s z í n v o n a l h o z , 
a m e l y e n l e h e t ő v é v á l i k a k o m m u n i z m u s t e c h n i k á j a és t e r m e l é s e " . 1 0 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v a l ó s á g o s f e j l ő d é s e t ö b b t e k i n t e t b e n r á c á -
fo l t ő z e k r e az i l l u z ó r i k u s e l k é p z e l é s e k r e , a m e l y e k n e m h e l y e s e n m é r t é k f e l a T T F 
k i b o n t a k o z á s á n a k ü t e m é t , és a t e r m e l ő e r ő k m a i f e j l e t t s é g i f o k á t . E g y e s , a r e á l i s le-
h e t ő s é g e k k e l n e m s z á m o l ó , e l s i e t e t t t á r s a d a l m i p r o g r a m o k s i k e r t e l e n s é g e is m e g m u -
t a t t a , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t n e m l e h e t r ö v i d 
t á v o n a s z o c i a l i z m u s t ó l v á r n i . A f e j l ő d é s egyes t e r ü l e t e k e n g y o r s u l ó t e m p ó b a n t ö r t é n t 
u g y a n , d e sokszo r - é p p e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r e p r e z e n t á n s t e r ü -
l e t e i n - k o r á n t s e m a h a t v a n a s é v e k t ú l o p t i m i s t a p r o g n ó z i s a i s z e r i n t . E z t ö r t é n t 
t ö b b e k k ö z ö t t a k o m p l e x a u t o m a t i z á l á s s a l . A b e c s l é s e k sze r in t a z a u t o m a t i z á l t s á g 
a r á n y a a z e z r e d f o r d u l ó i g (az i pa r i ö s s z t e r m e l é s v o l u m e n é b e n ) v a l ó s z í n ű l e g az i p a r i -
i o 
l ag l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n s e m f o g j a e l é r n i v a g y m e g h a l a d n i a 2 0 - 4 0 % - o t . 1 7 
A l i g h a l e h e t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t e g é s z é b e n és r é s z e i b e n s t a b i l k é t -
s z e r e z ő d é s i i d ő k k e l h o s s z ú t á v o n j e l l e m e z n i . A z össz- és r é s z f o l y a m a t o k i d ő b e l i s é g e 
e g y m á s t ó l e l t é r ő , p e r i ó d u s o n k é n t v á l t o z ó . A z i d ő v i s z o n y o k a t is t ö r t é n e l m i l e g k o n k -
r é t a n s z ü k s é g e s v i z s g á l n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e l ő r e h a l a d á s á n a k ü t e m é t a t ő k é s o r s z á g o k b a n 
t e r m é s z e t e s e n b e f o l y á s o l j á k a t ő k é s g a z d a s á g k o n j u n k t u r á l i s és d e k o n j u n k t u r á l i s 
f á z i s a i . H o s s z a b b t á v o n a z o n b a n m é l y e b b e n r e j l ő t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , g a z d a s á g i 
és e g y é b o k o k r ó l is s zó v a n , a m e l y e k k e l a szoc ia l i s t a o r s z á g o k b a n is s z á m o l n i ke l l . 
A z e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i t e l j e s í t ő k é p e s s é g e , b e r u h á z á s i és a k k u m u l á c i ó s l e h e t ő -
sége , a t e r m e l ő á g a k e g y e n l ő t l e n t e c h n i k a i s z í n v o n a l a , a m o d e r n t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k 
és i n f r a s t r u k t u r á l i s f e l t é t e l e i k k ö l t s é g e s s é g e , a n e m z e t k ö z i s z a k o s o d á s és k o o p e r á c i ó 
f e j l e t t s é g e , a k á r o s m e l l é k h a t á s o k t o v a g y ű r ű z é s e n a g y m é r t é k b e n h a t a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f e j l ő d é s ü t e m é r e . V i s z o n y l a g ö n á l l ó d e t e r m i n á n s n a k t e k i n t h e t ő a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s b e l s ő m e g h a t á r o z o t t s á g a . A t e r m e l é s i f o l y a m a t o k n a g y részé-
n e k t e l j e s a u t o m a t i z á l á s a p é l d á u l m a m é g t i s z t á n t u d o m á n y o s , i l l . m ű s z a k i t e k i n t e t -
b e n s e m l e h e t s é g e s . A t a l á l m á n y o k , a z ú j t e r m e l é s i e l j á r á s o k t e r j e d é s e is v i s z o n y l a g 
h o s s z ú i d ő t , e s e t e n k é n t 1 5 - 2 0 é v e t k í v á n . 1 8 
A v a l ó s á g m á s o l d a l r ó l is r á c á f o l t a z o k r a az e l k é p z e l é s e k r e , a m e l y e k s z e r i n t a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m z ö k k e n ő m e n t e s , s u p e r e x p o n e n c i á l i s a n g y o r s u l ó f o -
l y a m a t . S z á m o s o l y a n n e h é z s é g k e l e t k e z e t t , a m e l y e t a h a t v a n a s é v e k e l e j é n m é g n e m 
l e h e t e t t e l ő r e l á t n i . E l s ő s o r b a n a z ú n . g l o b á l i s v i l á g p r o b l é m á k a t l e h e t m e g e m l í t e n i 
(a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t s á g a , a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t v é d e l m e s tb . ) , 
a m e l y e k m e g o l d á s a n a g y sze l l emi és a n y a g i e r ő f e s z í t é s e k e t k í v á n , a m e l y e k , ,az 
e g é s z e m b e r i s é g é l e t b e v á g ó é r d e k e i t é r i n t i k " , és „ e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l n a k e l m i n d e n 
o r s z á g n e m z e t i c é l j a i n a k és szoc iá l i s é r t é k e i n e k r e n d s z e r é b e n " . 1 9 E z e k n e k a p r o b l é -
m á k n a k a m e g o l d á s a a k o r á b b i e l k é p z e l é s e k h e z k é p e s t s o k t e k i n t e t b e n m á s i r á n y t 
és i r a m o t a d a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e n e t é n e k . 
N a p j a i n k b a n v é g é h e z k ö z e l e d i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m i l l u z ó r i k u s 
s z e m l é l e t é n e k az i d ő s z a k a . M i n d t ö b b k r i t i k u s u t a l á s t ö r t é n i k a r r a , h o g y a g y a k o r l a t i 
é s a z e l m é l e t i t e v é k e n y s é g b e n n e m l e h e t á t s i k l a n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
m a i f e j l e t t s é g i f o k á n a k s p e c i f i k u s v o n á s a i és e l l e n t m o n d á s a i f ö l ö t t , s f i g y e l e m b e ke l l 
v e n n i a z t , h o g y k i f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t a m a g a is t ö b b p e r i ó d u s r a b o m l i k : A „ t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k e z d e t i s t á d i u m á b a n t a r t " 2 0 , „ l é n y e g é b e n m é g a s t a r t -
ná l á l l " 2 1 ; „ m é g s e m á l l í t h a t j u k , . . . h o g y a T T F a k a d á l y t a l a n u l és t e l j e s m é r t é k b e n 
é r v é n y e s ü l m á r n á l u n k . . . m é g s z á m o s e g y é b g á t és f é k e z ő t é n y e z ő n e h e z í t i a T T F 
h a l a d á s t e l ő m o z d í t ó h a t á s a i n a k é r v é n y e s ü l é s é t " . 2 2 A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
l o m „ m é g é p p e n c s a k k i b o n t a k o z ó b a n v a n , s t e l j e s a r á n y ú é r v é n y e s ü l é s e é v t i z e d e k e t 
f o g i g é n y b e v e n n i . N e m k e v e s e n v a n n a k , a k i k a n a g y n é p s z e r ű s é g r e sze r t t e t t T T F -
tó l s o k a t v á r n a k , t ú l r ö v i d h a t á r i d ő r e . " 2 3 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e l j e s k i f e j l ő d é s e időtartamának egzakt >neg-
állapítása a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , v a l a m i n t k o m p l e x t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i -
n e k és k i h a t á s a i n a k a b o n y o l u l t s á g a m i a t t m a m é g s o k n e h é z s é g b e ü t k ö z i k . T u l a j -
d o n k é p p e n a z is k e v é s s é i s m e r t m é g , h o g y v a l ó j á b a n m i t j e l e n t a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m t e l j e s k i f e j l ő d é s e . A z o k a s z á m í t á s i k í s é r l e t e k , a m e l y e k a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m a i s m e r t f ő i r á n y a i t v e s z i k a l a p u l ( a u t o m a t i z á l á s , a t o m -
e n e r g i a - t e r m e l é s ) , a z o k e l t e r j e d é s é r e n e m z e t - , ill . n é p g a z d a s á g i m é r e t e k b e n t ö b b év -
t i z e d e s i n t e r v a l l u m o t a d n a k . 2 4 A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e l j e s k i b o n t a -
k o z á s a és k e z d e t i s z a k a s z á n a k e g y i d e j ű k a p c s o l ó d á s a a k a p i t a l i z m u s h o z és a s z o c i a -
l i z m u s h o z n e m r ö v i d , h a n e m h o s s z ú t á v ú r e a l i t á s k é n t j e l e n t k e z i k . 
D e n e m é l y e d j ü n k e l a z i d ő t a r t a m k é r d é s é b e n , h i s z e n a t ö r t é n e l m i k o r s z a k o k k ü -
l ö n b ö z ő t ö r t é n e l m i d i m e n z i ó k b a n e g y s z e r r e m u t a t k o z h a t n a k r ö v i d és h o s s z ú t á v ú a k -
n a k . L é n y e g ü k n e m a z i d ő t a r t a m u k o n m ú l i k , h a n e m a z o k o n a s p e c i f i k u s m e n n y i s é g i 
és m i n ő s é g i v o n á s o k o n , a m e l y e k e l h a t á r o l j á k m á s k o r s z a k o k t ó l . I l y m ó d o n v e t ő d i k : 
f e l a k é r d é s : a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i , „ k e z d e t i " s z a k a s z a a z ö s s z -
f o l y a m a t v i s z o n y l a g o s a n ö n á l l ó , k ü l ö n p e r i ó d u s á n a k t e k i n t h e t ő - e ? L e h e t s é g e s - e 
e z t a p e r i ó d u s t p u s z t á n a k i f e j l e t t á l l a p o t r a v o n a t k o z t a t o t t m a r x i i s m é r v e k k e l d e -
d u k t i v e m e g í t é l n i ? 
A z u t ó b b i k é r d é s r e m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t n e m - m e l k e l l f e l e l n ü n k . E r r ő l g y ő z n e k 
m e g a z o k a t ö r e k v é s e k , a m e l y e k a z i d e a l i z á l ó n é z e t e k h e z h a s o n l ó m ó d s z e r r e l , a z a z 
k i z á r ó l a g a k o m m u n i z m u s r a v o n a t k o z t a t o t t m a r x i i s m é r v e k k e l k ö z e l e d n e k a m a i 
e m p i r i k u s v a l ó s á g h o z , d e h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z ő k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t n a k , é s 
k é t s é g b e v o n j á k h a z á n k b a n , ill. a v i l á g b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r e á -
lis l é t é t n a p j a i n k b a n . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n j e l l e m z ő p é l d a k é n t e m l í t h e t j ü k m e g A tudományos-technikai 
forradalom társadalmi előfeltételei és hatása Magyarországon az elkövetkező io-i у 
esztendőben c í m ű O M F B t a n u l m á n y k o n c e p c i ó j a f ö l ö t t i v i t á t , i l l . a n n a k e r e d m é n y é t . 
A v i t á b a n n e m s i k e r ü l t t i s z t á z n i , h o g y v a j o n 1 0 - 1 5 é v t á v l a t á b a n h a z á n k b e l é p - e a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k p e r i ó d u s á b a . A m u n k a b i z o t t s á g 
m ó d o s í t o t t a a k o n c e p c i ó t , a m e l y a z ú j c í m b e n is k i f e j e z ő d ö t t : A t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á n a k f ő b b t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i . „ A m u n k a b i z o t t s á g t e h á t 
- í r j a H a r s á n y i I s t v á n - f e l a d t a a T T F k a t e g ó r i á t , é s ú g y v é l t e , h o g y a h a z a i v a l ó -
s á g n a k i n k á b b m e g f e l e l az , h a a k o n c e p c i ó a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s r ó l é s 
e n n e k c s a k t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i r ő l szó l , és t a r t ó z k o d i k a t t ó l , h o g y a v á r h a t ó h a t á s o -
k a t is f i g y e l e m b e v e g y e . " 2 5 
A s z ó b a n f o r g ó t a n u l m á n y S z a k a s i t s D . G y ö r g y f e l d o l g o z á s á b a n Magyarország és 
a tudományos-technikai forradalom c í m m e l k ö n y v f o r m á j á b a n is m e g j e l e n t , a m e l y 
a f e n t i á l l á s f o g l a l á s e l v i a l a p j a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f e j e z i k i : „ A m a g u n k r é s z é r ő l 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t o l y a n t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o l y a m a t k é n t é r t e l -
m e z z ü k , a m e l y n e k k i t e l j e s e d é s e s o r á n l é t r e j ö n a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i 
b á z i s a . E z a z t is j e l e n t i , h o g y a t e r m e l ő e r ő k n e k e f e j l ő d é s e k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k k i a l a k u l á s á v a l j á r e g y ü t t . . . A t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a és a z e m -
b e r i k é p e s s é g e k á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e a z a h a t á r v o n a l , a m e l y e n á t l é p v e a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á r ó l b e s z é l h e t ü n k . " 2 0 
A z t , h o g y S z a k a s i t s D . G y ö r g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a k o m m u -
n i z m u s k a p c s o l a t á n a k s z ü k s é g s z e r ű v i l á g t ö r t é n e l m i p e r s p e k t í v á j á t h a n g s ú l y o z z a , c s a k 
h e l y e s e l n i l ehe t . E f o r r a d a l m a t a z o n b a n s z i g o r ú a n és k i z á r ó l a g o s a n a k o m m u n i s t a 
v i s z o n y o k k a l k ö t i ö s s z e , és h a m i s l o g i k a i m e g f o r d í t á s s a l a k o m m u n i s t a v i s z o n y o k a t 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l . M i v e l h a z á n k b a n m é g n e m f e d e z h e t i fel a 
k é s z k o m m u n i s t a v i s z o n y o k a t , n e m f e d e z i fe l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
m a i m e g n y i l v á n u l á s a i t s em, és „ a z e l k ö v e t k e z e n d ő é v t i z e d e k r e t e s z i a z t a z i d ő t , 
a m i k o r h a z á n k á t l é p h e t i e f o r r a d a l o m k ü s z ö b é t " . 2 ' 
M i l y e n g y a k o r l a t i a j á n l á s o k a d ó d n a k e b b ő l a k o n c e p c i ó b ó l ? N y i l v á n v a l ó , h a a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m é g n e m a k t u á l i s M a g y a r o r s z á g o n , a k k o r a s z o -
c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s e s e m l e h e t a z , és a z e h h e z k a p c s o l ó d ó e g é s z p r o b l e m a t i k a 
e l e s i k . S z a k a s i t s D . G y ö r g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g t e r e m t é s é n e k , 
l e g f ő b b e l ő f e l t é t e l é t s z i n t é n a k i f e j l e t t á l l a p o t b ó l v e z e t i le, a b b ó l a m a r x i t é t e l b ő l , 
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h o g y e f o r r a d a l o m v é g s ő e r e d m é n y e az e g y é n „ t e l j e s " , „ l e g g a z d a g a b b f e j l ő d é s e " . 2 8 
S z e r i n t e „ a z i s m e r e t e k , a t u d á s és a z ezá l t a l m e g h a t á r o z o t t m a g a t a r t á s m ó d o k k i f e j -
l ő d é s e és á l t a l á n o s e l t e r j e d é s e a z e m b e r i s é g ú j k o r s z a k a k i b o n t a k o z á s á n a k egy ik l eg -
f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e . . . A t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k m a i s z a k a s z á b a n a m a g a s a n 
s z e r v e z e t t , a l k o t ó j e l l egű e g y ü t t m ű k ö d é s s e l j á r ó e m b e r i m u n k a s z e r e p é n e k t á r s a d a l -
m i m é r e t ű e l t e r j e d é s e v á l i k a z e g é s z f o l y a m a t k i b o n t a k o z á s á n a k f ő m o z g a t ó e r e j é -
K é t s é g t e l e n , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k m á r a 
h e z d e t i s z a k a s z á b a n n ö v e k s z i k a s z u b j e k t í v , e m b e r i f a k t o r j e l e n t ő s é g e , s a m e g f e -
l e l ő b e f o g a d á s i k é s z s é g k i a l a k í t á s a e l e n g e d h e t e t l e n ü l f o n t o s f e l t é t e l e a f o l y a m a t r e a -
l i z á l á s á n a k . A k ö n y v n a g y é r d e m e , h o g y e r r e r á m u t a t . M é g i s , i r r e á l i s n a k ke l l t e k i n -
t e n ü n k a z t a c é l k i t ű z é s t , a m e l y 1 0 - 1 5 e s z t e n d ő a l a t t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m a n t r o p o l ó g i a i f e l é p í t m é n y é n e k te l j es , t á r s a d a l m i m é r e t ű k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l , 
-és a m e l y h a l l g a t ó l a g o s a n f e l t é t e l e z i , h o g y e b b e n a z i d ő s z a k b a n h a z á n k a t u d o m á -
. n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e l j e s m e g v a l ó s í t á s á n a k f e l a d a t á v a l t a l á l j a m a g á t s z e m -
b e n . 
E z a z e l k é p z e l é s m e g a l a p o z a t l a n és e l l e n t m o n d á s o s , a m i b e n t ö b b m ó d s z e r t a n i 
h i b a j á t s z i k k ö z r e . A je len f e l a d a t a i n e m d e d u k á l h a t ó k c s u p á n a j ö v ő i d e á l i s k é p é -
h ő i . M i v e l a j ö v ő a j e l e n b ő l n ő k i , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i f e j l ő d é s i 
s z a k a s z á n a k , f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i n e k és p e r s p e k t í v á i n a k a t á r g y i e l e m z é s e n é l k ü l a z 
fimberi f e j l ő d é s i r á n y a i , m é r t é k e és ü t e m e s e m t i s z t á z h a t ó r e á l i s a n . A t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m - m i n t b á r m e l y m á s f o l y a m a t - v é g s ő e r e d m é n y e n e m v i h e t ő 
-á t e l ő f e l t é t e l k é n t d i r e k t m ó d o n o l y a n h e l y z e t r e , a m e l y b e n a f o l y a m a t k e z d e t i s t á d i u -
m á b a n v a n . S z a k a s i t s D . G y ö r g y n e m a d e k v á t a n é r t e l m e z i M a r x n é z e t e i t , és n e m 
h e l y e s e n a l k a l m a z z a a z o k a t a m a i v a l ó s á g r a , a m i k o r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m o b j e k t í v és s z u b j e k t í v m o z z a n a t a i t s z e m b e á l l í t j a e g y m á s s a l : „ . . . m í g az i p a r i 
forradalomnak a t e r m e l é s t e c h n i k á j á b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á s v o l t a m o z g a t ó e r e j e — 
á r j a - , a d d i g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a m u n k a a l k o t ó j e l l e g é n e k k i t e l j e -
i s edése , a t u d o m á n y ö s s z t á r s a d a l m i a l k a l m a z á s a v e s z i á t ez t a s z e r e p e t . " 3 0 M a r x n á l 
j n y o m a s incs i l yen s z e m b e á l l í t á s n a k . M a r x a t e r m e l ő e r ő k e t és a t á r s a d a l m i v o n a t k o -
z á s o k a t e g y a r á n t a z e m b e r i f e j l ő d é s s z ü k s é g s z e r ű o l d a l a i n a k t e k i n t e t t e , a m e l y e k c s a k 
-a t ő k e s z á m á r a j e l e n n e k m e g c s u p á n e s z k ö z ö k k é n t . 3 1 A z e g y é n , a z a z v é g e r e d m é n y -
b e n a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k k o m p l e x u m á b ó l n e m r a g a d h a t o k k i e g y e s m o z z a n a t o k 
m á s o k r o v á s á r a , és a z i s m e r e t e k , a t u d á s v a g y a z a l k o t ó k é p e s s é g e k n e m t e h e t ő k 
. m e g a z egész f o l y a m a t d e m i u r g o s z á v á . 3 2 . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s ö s s z e f ü g g é s é r e r e á l i s a b b 
i g é n y ű é r t e l m e z é s t t a r t a l m a z Kovács Géza: A jövő kritikus elágazási pontjai c í m ű 
k ö n y v e , b á r k o n c e p c i o n á l i s a n és k ö v e t k e z t e t é s e i b e n t ö b b t e k i n t e t b e n az e l ő b b i h e z 
k a p c s o l ó d i k . K o v á c s G é z a is a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a k o m m u n i z m u s 
-szoros, t á v l a t i e g y s é g é b ő l i n d u l k i : „ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v é g s ő f o k o n 
t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m - í r j a . E b b ő l a d ó d ó a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
k ö v e t k e z m é n y e e g y ú j t á r s a d a l o m l é t r e j ö t t e , ez p e d i g n e m l e h e t m á s , m i n t a k o m -
m u n i z m u s . . . m a m é g » n e m f e j l ő d t e k ki«, »nem t e r j e d t e k el« a z o k a spec iá l i s t e r m e -
l ő e r ő k , a m e l y e k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g v a l ó s u l á s a r é v é n á t v i s z i k a z 
- e m b e r i s é g e t - m i n d a t ő k é s , m i n d a szoc ia l i s ta t á r s a d a l m a t - a k ö v e t k e z ő t e r m e l é s i 
m ó d b a , a k o m m u n i z m u s b a . " 3 3 
H a a k o m m u n i s t a t e r m e l é s i m ó d o n az a l só ( s z o c i a l i z m u s ) és a f e l s ő f á z i s ( k o m m u -
í i i z m u s ) e g y s é g é t é r t j ü k , a k k o r v i l á g t ö r t é n e l m i t á v l a t o k b a n K o v á c s G é z á n a k t e l j e s 
m é r t é k b e n i g a z a t k e l l a d n u n k . N a p j a i n k b a n v a l ó b a n n e m f e j l ő d t e k m é g k i , és n e m 
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t e r j e d t e k el t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n a z ú j t í p u s ú t e r m e l ő e r ő k , a m i n t ez t az a u t o m a t i -
zá l á s , a z a t o m e n e r g i a - t e r m e l é s n a g y s á g r e n d j é r e és m á s t é n y e k r e h i v a t k o z v a m e g -
g y ő z ő e n k i f e j t i . K e v é s b é m e g g y ő z ő a z o n b a n a z a k ö v e t k e z t e t é s e , a m e l y h e z e n n e k 
a l a p j á n e l j u t : , , A z e l ő z ő e k b e n e m l í t e t t e k m i a t t é r l e l ő d ö t t m e g b e n n e m a z a z á l l á s -
p o n t , h o g y n a p j a i n k b a n v a l ó s z í n ű l e g m é g n i n c s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m . 
N e m c s a k n á l u n k n incs , m á s o r s z á g b a n s incs . E z é r t m a n a p s á g c é l s z e r ű b b f e l g y o r s u l t 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s r ó l b e s z é l n i . . . A f e l g y o r s u l t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
h a l a d á s és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a p j a i n k a z o n o s i r á n y ú f e j l ő d é s é n e k 
k é t e g y m á s t k ö v e t ő s z a k a s z a . " 3 / * 
K o v á c s G é z a is a z ú j t e r m e l ő e r ő k t e l j e s k i f e j l ő d é s é t , i l l e t v e a n n a k e r e d m é n y e i t 
t e k i n t i c s u p á n t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k . B á r h a n g s ú l y o z z a a „ f e l g y o r -
su l t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s " és a „ t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " szo ros 
ö s s z e f ü g g é s é t , a z o k a t i d ő b e n e l t é r ő k o r s z a k o k k é n t k ü l ö n b ö z t e t i m e g . E z z e l a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i n t r e á l i s a n e g z i s z t á l ó f o l y a m a t i s m é t a j ö v ő b e t o ló -
d i k , és a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s é r e is a z e l ő b b i h e z h a s o n l ó n e g a t í v k o n z e k v e n -
c iák a d ó d n a k . K o v á c s G é z a is a T T F - n a k c s u p á n a k o m u n i z m u s s a l v a l ó s z e r v e s 
e g y e s í t é s é t t e k i n t i r eá l i s , b á r m a m é g k o r a i s t r a t é g i a i c é l k i t ű z é s n e k . 
T o v á b b i d é z h e t n é n k a k ü l ö n b ö z ő v é l e m é n y e k e t és e l l e n v é l e m é n y e k e t a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a k t u a l i t á s á r ó l és a m a i s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m m a l v a l ó 
k a p c s o l a t á r ó l . E z a n é h á n y p é l d a is m u t a t j a , h o g y a m a r x i n é z e t e k n e k a m a i v a l ó -
s á g r a v a l ó a l k o t ó a l k a l m a z á s a f o n t o s és e l ő t é r b e n á l ló e l m é l e t i f e l a d a t , h i s z e n az 
e m l í t e t t e s e t e k m i n d e g y i k e t u l a j d o n k é p p e n ezze l p r ó b á l k o z i k . A z á t t e k i n t é s u g y a n -
a k k o r a z t is m u t a t j a , h o g y p u s z t á n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a k o m m u -
n i z m u s v i s z o n y á n a k k é p l e t e a l a p j á n a f e l a d a t n e m m e g o l d h a t ó . E f o r r a d a l o m — 
m i n t l á t t u k - v a g y g y o r s a n m e g v a l ó s í t h a t ó n a k t ű n i k , v a g y a t á v l a t o k b a t o l ó d i k . 
M i n d k é t e s e t b e n e les ik a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s é n e k s a j á t o s p r o b l e m a t i k á j a , 
és n e m a d ó d i k a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t s z á m á r a e l f o g a d h a t ó m a g y a r á z a t . 
A z á t t e k i n t é s b ő l a z is k i d e r ü l , h o g y a p r o b l é m a m e g o l d a t l a n s á g á n a k e p i c e n t r u m a 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o n k r é t t ö r t é n e t i s z e m l é l e t é n e k h i á n y a , a z o k n a k 
a k é r d é s e k n e k e l d ö n t e t l e n s é g e , a m e l y e k e t m á r e m l í t e t t ü n k : b e s z é l h e t ü n k - e n a p j a i n k -
b a n t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l , m i n t r e á l i s a n e g z i s z t á l ó f o l y a m a t r ó l ? H a 
igen , m i b e n r a g a d h a t o k m e g m a i f e j l ő d é s i s z a k a s z á n a k m e g n y i l v á n u l á s a i . F e j l ő d é s i 
s z a k a s z a i m i k é n t v i s z o n y u l n a k a s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a és a t ő k é s t á r s a d a l o m m e g -
fe l e lő t ö r t é n e l m i s z a k a s z a i h o z ? 
N É H Á N Y E L M É L E T I - M Ó D S Z E R T A N I A L A P V E T É S 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i és a s z o c i a l i z m u s e lőnye i e g y e s í t é s é -
nek e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s á b a n a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t e l j e s e s z m e i - m ó d s z e r t a n i 
a p p a r á t u s á r a ke l l t á m a s z k o d n u n k . E z a z o n b a n t ú l á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y . M i v e l n e m 
e l v o n t k é r d é s e k r ő l , h a n e m a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t á l t a l f e l v e t e t t , a k t u á l i s t á r s a d a l o m -
p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l v a n szó , e l s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő elméleti-módszertani alapel-
veket k e l l f i g y e l e m b e v e n n ü n k : 
i . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k , m i n t t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i f o l y a m a t -
n a k a s z a k a s z o l á s a , e g y e s s z a k a s z a i n a k a z a d o t t t á r s a d a l m i r e n d s z e r m e g f e l e l ő t ö r -
t é n e l m i f á z i s a i h o z v a l ó k ö l c s ö n ö s h o z z á r e n d e l é s e n e m l e h e t s é g e s a t u d o m á n y , a 
t e c h n i k a v i s z o n y l a g o s ö n m o z g á s á n a k s c i e n t i s t a v a g y t e c h n i c i s t a a b s z o l ú t i z á l á s a , 
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u g y a n o l y a n h i b a v i s z o n y l a g o s ö n f e j l ő d é s ü k n e g l i g á l á s a . M i n d k é t v é g l e t e l t á v o l í t a 
v a l ó s á g r eá l i s s z e m l é l e t é t ő l . 
H a z a i s z e l l e m i é l e t ü n k b e n m i n d k é t o l d a l ú h i b á v a l t a l á l k o z h a t u n k . T ú l b e c s ü l i a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v i s z o n y l a g o s ö n f e j l ő d é s é t S t a r k A n t a l , a m i k o r így 
f o g a l m a z : „ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t -
l e n ü l h a t a g a z d a s á g r a . " 3 ' ' H a s o n l ó a n t ú l z o t t n a k t ű n i k a Válaszúton a civilizáció cí-
mű t a n u l m á n y m e g á l l a p í t á s a : „ . . . я t u d o m á n y a m i k o r u n k b a n f ü g g e t l e n v á l t o z ó v á 
v á l i k a g a z d a s á g r e n d s z e r é b e n . " 3 6 N i n c s u g y a n i s a t á r s a d a l o m é l e t é n e k o l y a n t e r ü l e -
t e , a m e l y az a d o t t t á r s a d a l m i t o t a l i t á s k ö l c s ö n h a t á s a i n a k r e n d s z e r é b e n c s u p á n f ü g -
g e t l e n v á l t o z ó k é n t v i s e l k e d n e , és ne k é p e z n é e g y b e n a z ö s s z t á r s a d a l m i m o z g á s e r e d -
m é n y é t is. N i n c s a z o n b a n i g a z a Á g h A t t i l á n a k s e m , a m i k o r a t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
v i s z o n y l a g o s ö n m o z g á s á n a k e l e m e i t m e l l ő z i , és ú g y v é l i , h o g y , ,a t u d o m á n y és a t e c h -
n i k a f e j l ő d é s e s e m ö n f e j l ő d é s , h a n e m a t á r s a d a l o m e g é s z e á t a l a k í t á s á n a k egy ik m o z -
z a n a t a " . 3 ' 
A z o k n a k a z o b j e k t í v ö s s z e f ü g g é s e k n e k az e l i s m e r é s e , a m e l y e k e n a f o l y a m a t o k 
v i s z o n y l a g o s ö n t ö r v é n y ű s é g e m ú l i k , a t u d o m á n y o s v i z s g á l a t e g z a k t s á g á n a k és k o n k -
r é t s á g á n a k a l a p v e t ő m ó d s z e r t a n i e l v e - b á r a k ö l c s ö n h a t á s o k b o n y o l u l t r e n d s z e r é b e n 
g y a k r a n n e h é z s é g e t o k o z a z ö s s z e f ü g g é s e k k o n k r é t a n a l í z i s e . M i n d a j e l e n s é g e k ö n -
m o z g á s á t , m i n d a z ö n m o z g á s v i s z o n y l a g o s s á g á t e g y a r á n t h a n g s ú l y o z n u n k ke l l . A t u -
d o m á n y és a t e c h n i k a - i g a z - a z ö s s z t á r s a d a l m i f e j l ő d é s m o z z a n a t a i . N e m a f e n n -
á l l ó t á r s a d a l m i v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n ü l f e j l ő d n e k és h a t n a k . D e u g y a n a k k o r v i -
s z o n y l a g o s a n i m m a n e n s m o z z a n a t o k , a m e l y e k a t á r s a d a l o m é l e t é b e n s p e c i f i k u s f u n k -
c ió t és s z e r e p e t t ö l t e n e k b e , s v é g s ő s o r o n m e g s z a b j á k a t á r s a d a l o m m o z g á s t e r é t 
és m o z g á s i i r á n y á t . 3 8 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m egyes e l e m e i n e k és a f o l y a m a t e g é s z é n e k v i -
s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a s z e m p o n t u n k b ó l c e n t r á l i s j e l e n t ő s é g ű e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m a . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k , i l l . szé le-
s e b b e n a z e m b e r i c i v i l i z á c i ó m e g e l ő z ő f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű e r e d m é n y e . V i s z o n y -
l a g o s ö n á l l ó s á g á n a k m e l l ő z é s é v e l n e m é r t h e t ő m e g k o r u n k b a n a f o r m á c i ó v á l t á s k o n k -
r é t t ö r t é n e l m i m e n e t e , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e g y e -
s í t é se k é r d é s é n e k f e l v e t é s é h e z s e m j u t h a t u n k el , n e m h o g y a m e g o l d á s h o z . Hülvely 
István: A tudományos-technikai forradalom néhány ideológiai kérdéséről című cik-
k é b e n jól r á m u t a t a r r a , m i l y e n e s z m e i a k a d á l y o k a t j e l e n t k o r u n k v a l ó s á g á n a k m e g -
é r t é s é b e n a p o l g á r i i d e o l ó g i á b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ö n f e j l ő d é s é n e k 
m i s z t i f i k á l á s a , és m i l y e n n e h é z s é g e k a d ó d n a k a z ö n f e j l ő d é s e l e m e i n e k m e l l ő z é s é b ő l , 
„ a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m i n t a k o m m u n i z m u s k a t e g ó r i á j a " k i z á r ó l a g o s 
h a s z n á l a t á b ó l a m a r x i s t a i d e o l ó g i á b a n . 3 9 
H a n e m c s u p á n a f o r m á c i ó v á l t á s v é g s ő v i l á g t ö r t é n e l m i e r e d m é n y é t n é z z ü k , ha n e m 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m b á z i s á n i d e á l i s a n e l k é p z e l t k o m m u n i s t a t á r s a d a -
l o m é r t é k e i t v e t í t j ü k v i s s z a a j e l e n r e , h a n e m a k o m m u n i z m u s h o z v e z e t ő r e á l i s t ö r t é -
n e l m i u t a k a t k e r e s s ü k , a k k o r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j o g o s a n t e k i n t h e t ő 
f e j l ő d é s é n e k m a i s z a k a s z á b a n o l y a n v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g g a l r e n d e l k e z ő t a r t a l m i ug -
r á s n a k , a m e l y a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k , i l l . a z e m b e r i c iv i l i zác ió t e r ü l e t é n z a j l i k le , 
s f o r r a d a l m i v o l t á n a k l e g f ő b b m u t a t ó j a a z , h o g y a z e l ő z ő b á z i s o n k i a l a k u l t t á r s a d a l -
m i v i s z o n y o k s z ű k e k s z á m á r a . E z e n a z e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i a l a p o n b o n t h a t ó k k i 
a z o k a z a n t a g o n i z m u s o k , a m e l y e k e lé a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i f o r m á -
l ó d á s a és l e h e t ő s é g e i n e k r e a l i z á l á s a a t ő k é s t á r s a d a l m a t á l l í t j a . E b b ő l v e z e t h e t ő l e 
e f o r r a d a l o m n a k a s z o c i a l i z m u s h o z és a k o m m u n i z m u s h o z v a l ó s a j á t o s és d i f f e r e n -
c i á l t v i s z o n y a , v a l a m i n t a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s é n e k k e t t ő s f ő f e l a d a t a : 
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m i l y e n m é r t é k b e n s z ü k s é g e s a szoc ia l i s t a t á r s a d a l o m n a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l m a t k i f e j l e s z t e n i e és m a g á h o z i g a z í t a n i a ? H o g y a n k e l l m a g á n a k a s zoc i a l i s t a 
t á r s a d a l o m n a k i g a z o d n i a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö v e t e l m é n y e i h e z a 
szoc ia l i s t a v i s z o n y o k f o l y t o n o s t ö k é l e t e s í t é s é v e l és k o m m u n i s t a v i s z o n y o k k á v a l ó fo -
k o z a t o s f e j l e s z t é s é v e l . 
2. A v i s z o n y l a g o s ö n f e j l ő d é s jegyei a z é r t s e m m e l l ő z h e t ő k , m e r t k ü l ö n b e n é r t e l -
m e z h e t e t l e n n é v á l i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i n t korunkra jellemző 
nemzetközi jelenség, s a z e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k k e l , v a l a m i n t a v i l á g f o r r a -
d a l m i f o l y a m a t t a l v a l ó b o n y o l u l t v i s z o n y a . B i z o n y á r a r o s s z u l h ú z z a m e g a m a r x i s t a 
és a p o l g á r i e l m é l e t e k h a t á r v o n a l á t Ágh Attila, a m i k o r k i j e l e n t i : „ A T T F ú n . szoc ia -
l i s ta a l t e r n a t í v á j a e l n e v e z é s s z e r i n t ü n k r o s s z k i f e j e z é s a v a l ó s á g o s f o l y a m a t r a , m i v e l 
v i s s z a l é p é s a p o l g á r i e l m é l e t h e z . A s z o c i a l i z m u s »is«-sel v a l ó k a p c s o l ó d á s a a T T F 
k e z d e t e i h e z . . . e l f e l e d i a l é n y e g i e g y s é g e t a j e l en l eg i s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a k b a n a 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i v á l t o z á s o k és a t e r m e l é s n e k a T T F - f a l j e l ze t t f o r r a d a l m i a s u l á s a , 
s a n n a k k o m p l e x ö s s z t á r s a d a l m i f o l y a m a t a k ö z ö t t . A T T F „ s z o c i a l i s t a a l t e r n a t í v á j a 
o l y a n k o n c e p c i ó t je löl , a m e l y m e s t e r s é g e s e n és u t ó l a g o s a n egyes í t i e z e k e t a l é n y e g i l e g 
ö s s z e t a r t o z ó f o l y a m a t o k a t . . . " 4 0 
Ü g y g o n d o l o m , a m a i v a l ó s á g t é n y e i a l a p j á n , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
m a i k e z d e t i f o k á n n e m e n g e d h e t ő m e g a T T F s z o c i a l i s t a és t ő k é s a l t e r n a t í v á j á n a k 
t a g a d á s a . N a p j a i n k b a n t e l j e s m é r t é k b e n j o g o s u l t és s z ü k s é g e s a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r e a l i z á l á s á n a k s z o c i a l i s t a és t ő k é s a l t e r n a t í v á j á r ó l , ill . - m á s 
f o g a l m a z á s b a n - „két társadalmi típusáról" b e s z é l n i . 4 1 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g v a l ó s í t á s á n a k a l t e r n a t í v a s z e r ű s é g e szoro-
san ö s s z e f ü g g a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k v i s z o n y l a g o s ö n f e j l ő d é s é v e l . A g é p i n a g y -
ipa r i t e r m e l ő e r ő k m a g a s a b b f o k a l e h e t ő v é és e l k e r ü l e h e t e t l e n n é t e sz i a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m i r á n y á b a n v a l ó e l ő r e h a l a d á s t . E b b e n a t e k i n t e t b e n a z e m b e r i 
c i v i l i z ác ió n e m k íná l g y a k o r l a t i l a g j á r h a t ó m á s u t a t e g y e t l e n o r s z á g s z á m á r a s e m . H a 
m e r ő b e n e l l e n t é t e s e k is a h o z z á f ű z ő d ő é r d e k e k és c é l o k , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m m e g j e l e n é s e a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k m e g h a t á r o z o t t f o k á n a t ő k é s 
r e n d s z e r b e n is s z ü k s é g s z e r ű , és az ú j t a r t a l o m e g y e l ő r e e l l e n t é t e s f o r m á k k ö z ö t t 
m o z o g . 4 2 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a l t e r n a t í v a s z e r ű s é g e e l i s m e r é s é n e k a t á r s a -
d a l m i f o r m a o l d a l á r ó l s e m m i k ö z e s incs a p o l g á r i e l m é l e t e k h e z . E z t g o n d o l a t i l a g 
t u l a j d o n k é p p e n m a g a M a r x is f e l t é t e l e z t e . A p o l g á r i e l m é l e t e k m e g s é r t i k a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v i s z o n y l a g o s ö n f e j l ő d é s é n e k és a l t e r n a t í v a s z e r ű s é g é n e k 
e g y m á s t f e l t é t e l e z ő d i a l e k t i k u s e g y s é g é t . E l v o n a t k o z t a t n a k k e t t ő s m e g h a t á r o z o t t s á -
g á t ó l : a t e r m e l ő e r ő k ö n f e j l ő d é s é b ő l a d ó d ó á l t a l á n o s t a r t a l m i és a z a d o t t t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r a l a p v e t ő v i s z o n y a i b ó l s z á r m a z ó f o r m a i v o n á s a i t ó l , a m e l y e k k ö z ö t t é r v é -
n y e s ü l . 
A l t e r n a t í v a s z e r ű s é g é n e k a z e l i s m e r é s e n e m f e d i el a T T F l é n y e g i e g y b e e s é s é t a 
s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s e l , s n incs s zó v a l a m i f é l e „ u t ó l a g o s egye-
s í t é s r ő l " . E z csak o l y a n s z e m l é l e t a l a p j á n v e t ő d h e t í g y f e l , a m e l y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y e s í t é s é t n e m g y a k o r l a t i k é r d é s -
k é n t f o g j a f e l , a m e l y e l t e k i n t a t t ó l , h o g y a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m n a k a k é t f o l y a m a t 
l ényeg i e g y b e e s é s é t a g y a k o r l a t b a n k e l l b i z o n y í t a n i a a T T F t ő k é s r e a l i z á l á s á v a l 
s z e m b e n . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ö n m o z g á s á n a k m é r t é k e i , m e g n y i l v á n u l á s i 
f o r m á i é s a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k h e z v a l ó v i s z o n y a i is t ö r t é n e l m i l e g v á l -
t o z n a k . A s z o c i a l i z m u s s a l - k o m m u n i z m u s s a l v a l ó m é l y k a p c s o l a t a is t ö r t é n e t i l e g 
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r e a l i z á l ó d i k , és f o k o z a t o s a n v e t i le a l t e r n a t í v a s z e r ű s é g é t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m k ö v e t k e z e t e s s z o c i a l i s t a m e g v a l ó s í t á s a a l e g d ö n t ő b b e s z k ö z e n n e k a z a l -
t e r n a t í v á n a k a s z o c i a l i z m u s - k o m m u n i z m u s j a v á r a v a l ó v é g l e g e s e l d ö n t é s é b e n . 
A b s z t r a k t j ö v ő e l k é p z e l é s e k e t h o z v a á t a j e l e n r e , m i n d a j ö v ő , m i n d a je len k é p e 
s z ü k s é g k é p p e n e l t o r z u l . A l é n y e g r e t a p i n t r á H ü l v e l y I s t v á n , a m i k o r m e g j e g y z i : 
,, . . . m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l m e g k é r d ő j e l e z h e t j ü k a z o k a t a t ö r e k v é s e k e t , a m e l y e k b e n 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f o g a l m a o l y a n á t f o g ó és á l t a l á n o s j e l l egű k a t e -
g ó r i a k é n t é r v é n y e s ü l , a m e l y m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n é l k ü l a l e g k ü l ö n b ö z ő b b é r t é k e k e t 
i n t e g r á l j a m a g á b a , . . . í g y . . . o l y a n h e l y z e t á l l h a t e l ő a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m r ó l szó ló f i l o z ó f i a i i r o d a l o m b a n , h o g y m é g m i e l ő t t e g y á l t a l á n f e l v e t ő d n e 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i t a r t a l m á n a k a k é r d é s e , m á r 
e l e v e e l is d ő l t a f o g a l o m e l ő z e t e s é r t e l m e z é s e a l a p j á n . E z z e l a z e l j á r á s s a l a z o n -
b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k a t e g ó r i á j a o l y a n i d e o l o g i k u s ( h a m i s ) t a r -
t a l o m m a l t e l í t ő d n é k , a m e l y b e n m ó d s z e r t a n i l a g m o s ó d n a el egy k i m o n d o t t a n k o n k r é t 
t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i p r o b l e m a t i k a , és e g y f o n t o s e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s v i -
s z o n y a . A z i l y e s m i a z o n b a n a z z a l a ve szé l l ye l j á r h a t , h o g y t á r s a d a l m i ö n i s m e r e t ü n k -
b e o l y a n e l e m e k k e v e r e d n e k , a m e l y e k egy i d ő u t á n a k á r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m k ö v e t e l m é n y é v e l s z e m b e n is g á t l ó t é n y e z ő k é n t l é p h e t n é n e k f e l . " 4 3 
3. A z e d d i g i e k f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a m a r x i s t a d i a l e k t i k a e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i 
k é r d é s e i r e , e l s ő s o r b a n - m i n t m á r u t a l t u n k r á - a k o n k r é t t ö r t é n e t i s é g e l v é r e . A t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g i s m e r é s e - m i n t b á r m e l y m á s t ö r t é n e t i f o l y a m a t é 
- m e g k í v á n j a k e l e t k e z é s é n e k és m i n d a z o k n a k a s t á d i u m o k n a k a n y o m o n k í s é r é s é t , 
a m e l y e k e n k e r e s z t ü l h a l a d . F e l k e l l t á r n u n k a f o l y a m a t általános tendenciáit, a f e n n -
á l l ó k ö r ü l m é n y e k k e l ö s s z e f ü g g é s b e n a z egyes s t á d i u m o k specifikus vonásait, a z e g y i k 
s t á d i u m b ó l a m á s i k b a v a l ó á t m e n e t k o n k r é t ú t j a i t é s m ó d j a i t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m nem azonosítható kifejlett eredményével. A 
f o r r a d a l o m a m i n ő s é g i u g r á s f o l y a m a t a , a m e l y t ö b b s z a k a s z b a n b o n t a k o z i k k i . M ó d -
s z e r t a n i l a g m e g e n g e d h e t e t l e n a k i f e j l e t t f o k s a j á t o s s á g a i t a k e v é s b é f e j l e t t f o k o k r a 
á t v i n n i . A n n a k a k é r d é s n e k a z e l d ö n t é s e , h o g y n a p j a i n k b a n v a n v a g y n incs t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , s e m t ö r t é n h e t a k i f e j l e t t á l l a p o t k r i t é r i u m a i s ze r in t . A t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m - f e j l ő d é s é n e k m i n d e n a d o t t f o k á n - a z á l t a l á n o s és 
a z a d o t t f o k r a j e l l e m z ő k ü l ö n ö s j e g y e k a l a p j á n r a g a d h a t ó m e g . H i s z e n - m i n t В. M . 
Kedrov r á m u t a t - a z ú j m i n ő s é g b e v a l ó á t m e n e t „ i n t e g r á l t - d i f f e r e n c i á l t j e l l e g ű : in -
t e g r á l t - a f e j l ő d é s i f o l y a m a t e l ő k é s z í t ő s z a k a s z a v o n a t k o z á s á b a n , d i f f e r e n c i á l t -
a f o l y a m a t b e f e j e z ő f á z i s a v o n a t k o z á s á b a n " . H i b á t j e l e n t a f e j l ő d é s i n t e g r á l t s z a k a -
s z á t , a m e l y „ m e g l e h e t ő s e n h o s s z ú is l e h e t " , és a m e l y b e n „ a f e j l ő d é s p e r s p e k t í v á i és 
t e n d e n c i á i n e m m i n d i g e g y é r t e l m ű e k " , a z o n o s í t a n i a z e g é s z f e j l ő d é s s e l , s „ f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y n i a b e f e j e z ő , d i f f e r e n c i á l t m o z z a n a t o t " . D e u g y a n o l y a n h i b a „ a d i f f e r e n -
c i á l t j e l l egű t ö r v é n y t o l y a n f e j l ő d é s i f o k r a a l k a l m a z n i , a m e l y m é g n e m é r t e el e g y é r -
t e l m ű e n a v i s z o n y l a g o s f e j l e t t s é g e t " . 4 4 
A z ú j t e r m e l ő e r ő i m i n ő s é g k i f e j l ő d é s é n e k d i a l e k t i k á j á h o z a m a r x i z m u s - l e n i n i z -
m u s k l a s s z i k u s a i n a k h a g y a t é k a s o k , r é s z i n t m é g f e l t á r a t l a n m ó d s z e r t a n i ú t m u t a t á s -
s a l j á r u l h a t h o z z á . U t a l h a t u n k a t e r m é s z e t i m o z g á s f o r m á k és t e c h n i k a i a l k a l m a z á s u k , 
a z e m b e r i és t e c h n i k a i f u n k c i ó k , a t e r m é s z e t i k o r l á t o k v i s s z a s z o r í t á s a és a k ü l s ő t e r -
m é s z e t b ő v ü l ő t e r m e l ő f e l h a s z n á l á s a k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s o k r a v o n a t k o z ó m a r x i g o n -
d o l a t o k r a . É r t é k e s m ó d s z e r t a n i u t a l á s o k t a l á l h a t ó k a m a g y a r u l m é g k i a d a t l a n ú n . 
„ T e c h n i k a i f ü z e t e k " - b e n i s . 4 5 
4. A v i s z o n y l a g o s ö n m o z g á s m o z z a n a t a i n a k , a k e z d e t i f o k o k a l t e r n a t í v a s z e r ű s é -
g é n e k e l h a n y a g o l á s a a m a g a l o g i k á j a s z e r i n t e l v e z e t a h h o z a k o n c e p c i o n á l i s poz í c ió -
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h o z , a m e l y e t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m m e r e v k a p c s o l a t a 
j e l l e m e z . E z a s z e m l é l e t f i l o z ó f i a i s í kon Á g h A t t i l a í r á s a i b a n f e j e z ő d i k ki p r e g n á n -
san , a m i k o r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t k ö v e t k e z e t e s e n „ a t e r m e l é s ú j a b b 
f o r r a d a l m a k é n t " d e f i n i á l j a , m i n t a m e l y e n a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m l é t r e j ö t t e a l a p u l . 
M í g M a r x t e r m e l é s i [ i p a r i ] f o r r a d a l m o n a g é p i n a g y i p a r i t e r m e l ő e r ő k és a t ő k é s t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k , a z a z a t ő k é s t e r m e l é s i m ó d k i a l a k u l á s á t é r t e t t e , a d d i g Á g h A t t i l a 
a z „ ú j a b b t e r m e l é s i f o r r a d a l o m n a k " s o k k a l s z é l e s e b b é r t e l m e t t u l a j d o n í t : „ A t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e g e . . . - í r j a - , a t á r s a d a l m i f o r m á c i ó , a z e m b e r i 
c iv i l i zác ió e g y s é g e f o r r a d a l m a s o d á s a , ú j k ö l c s ö n h a t á s - s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k u l á s a . " 4 6 
E b b ő l a k ö l c s ö n h a t á s - s t r u k t ú r á b ó l a z o n b a n a T T F s z ű k e b b l é n y e g e k é n t k i e m e l i : 
„ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e g e t e h á t a s z u b j e k t í v t e r m e l ő e r ő f o r r a -
d a l m a " , a m e l y a „ m ű v e l ő d é s f o g a l m á b a n " k o n k l u d á l . 4 7 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i n t a „ t e r m e l é s ú j a b b f o r r a d a l m a " e g y f e l ő l 
t e h á t l e s z ű k ü l e f o r r a d a l o m a n t r o p o l ó g i a i e r e d m é n y é r e , a s z u b j e k t í v t e r m e l ő e r ő v á l -
t o z á s a i r a . M á s f e l ő l v i s z o n t m e s s z e k i s z é l e s ü l t é n y l e g e s h a t á r a i n t ú l , s a z o n o s u l a t ő k é s 
t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k o m m u n i z m u s s a l v a l ó f e l v á l t á s á n a k ö s s z f o l y a m a t á v a l . E z z e l 
m i n d a s z o c i a l i s t a , m i n d a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i t a r t a l m a és 
s z e r e p e , v a l a m i n t k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t u k t ö b b t e k i n t e t b e n e l t o r z u l t . „ A m a r x i e l m é l e t 
s z e r i n t - í r j a p é l d á u l Á g h A t t i l a - , a k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o c i a l i z m u s r a ( k o m m u n i z -
m u s r a ) v a l ó f o r r a d a l m i á t m e n e t v i l á g t ö r t é n e l m i f o l y a m a t á n a k k é t f ő m o z z a n a t a v a n : 
e g y f e l ő l a p o l i t i k a i - j o g i ( á l l a m i - f e l é p í t m é n y i ) á t a l a k u l á s . . . , m á s f e l ő l a t e r m e l é s -
n e k - m á r a t ő k é s k o r l á t o k k ö z ö t t , a z i p a r i t á r s a d a l m o n b e l ü l m e g i n d u l ó - f o r r a d a l -
m a s o d á s a . . . " 4 8 
A m a r x i f o r r a d a l o m e l m é l e t a z o n b a n a l i g h a s z ű k í t h e t ő le a f e n t i k é t m o z z a n a t r a . 
Á g h A t t i l a í r á s a i n a k t e r m i n o l ó g i a i l a z a s á g á b a n e lvé sz a m a r x i f o r r a d a l o m e l m é l e t 
egy ik a l a p v e t ő „ m o z z a n a t a " : a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k és a t ő k é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
e l l e n t é t e , á l t a l á b a n a t e r m e l é s i m ó d d i a l e k t i k á j a , a m e l y e n v é g e r e d m é n y b e n a f e l é p í t -
m é n y f o r r a d a l m i v á l t o z á s a i n a k t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g e a l a p u l . A m a r x i z m u s 
k l a s s z i k u s a i d i f f e r e n c i á l t a n h a s z n á l t á k a t e r m e l é s , ill. a t e r m e l é s f o r r a d a l m á n a k f o g a l -
m á t . S z i g o r ú a n m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k az á t a l a k u l á s k é t s í k j á t : a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k 
k i b o n t a k o z ó ú j l e h e t ő s é g e i t , é s e l e h e t ő s é g e k n e k a z a d o t t t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t i 
r e a l i z á l á s á t , ill . a r e a l i z á l ó d á s e l z á r ó d á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t . E z z e l m u t a t t a k r á a k a p i -
t a l i z m u s n a k a r r a a s a j á t k e r e t e i n b e l ü l m e g o l d h a t a t l a n e l l e n t m o n d á s á r a , h o g y egy ik 
o l d a l r ó l m e g ő r z i a z a l a p v e t ő , k o r l á t o l t t e r m e l é s i v i s z o n y a i t , m á s i k o l d a l r ó l p e d i g 
é p p e n e v i s z o n y o k t ő k é s j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n n e m l e h e t m e g t e r m e l ő e r ő i n e k á l l a n d ó 
f o r r a d a l m a s í t á s a n é l k ü l . I l y m ó d o n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö z r e h a t 
a s zoc i a l i s t a f o r r a d a l o m e l ő f e l t é t e l e i n e k a z é r l e l ő d é s é b e n . A t ő k é s t á r s a d a l o m a m a g a 
k o r l á t a i k ö z t i g a z o d i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , m i n t a t e r m e l ő e r ő k f o r -
r a d a l m á n a k a k ö v e t e l m é n y e i h e z , d e n e m k é p e s az t „ t e r m e l é s i f o r r a d a l o m m á " f e j -
l e sz t en i . 
Á g h A t t i l a í r á sa i a z t a b e n y o m á s t k e l t i k , m i n t h a a k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s -
b a - k o m m u n i z m u s b a v a l ó á t m e n e t f ő t é n y e z ő j é n e k n e m a s z o c i a l i s t a , h a n e m a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t t e k i n t e n é , ső t , a z e l ő b b i t a l á r e n d e l n é a z u t ó b b i n a k . 
M i n t h a a g y á r i - g é p i t e r m e l é s e n a l a p u l ó „ i p a r i t ő k é s " és „ i p a r i s z o c i a l i s t a " t á r s a d a -
l o m k i f e j e z é s e k b e n a z „ i p a r i r a " és n e m a „ t ő k é s " , ill . „ s z o c i a l i s t a " t í p u s r a t e n n é a 
h a n g s ú l y t , és a t ő k é s és a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m k ö z ö t t i f ő h a t á r v o n a l a t a z i p a r i 
és a ( t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m b á z i s á n n y u g v ó ) n e m i p a r i t á r s a d a l o m k ö z ö t t 
h ú z n á m e g . L e g a l á b b i s e r r e u t a l n a k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z ő 
s z a v a i : „ A k a p i t a l i z m u s f o r r a d a l m i f e l s z á m o l á s a az á l l a m i - j o g i s z f é r á b a n i n d u l t 
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m e g . . . í g y a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s í t á s á n a k k é r d é s e a s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t 
t á r s a d a l m á b a n , a z a z a szoc ia l i s t a f o r m á c i ó e lső s z a k a s z á b a n l é n y e g é b e n a k i s a j á t í -
t ó k k i s a j á t í t á s á n a k j o g i - p o l i t i k a i a s p e k t u s a k é n t v e t ő d ö t t f e l , m i n t a t á r s a d a l m i t u l a j -
d o n l é t r e h o z á s á n a k a k t u s a . A t e r m e l é s v a l ó d i t á r s a d a l m a s u l á s a , m i n t a n n a k b e l s ő 
f o r r a d a l m i a s u l á s a és a z ú j t í p u s ú t e r m e l é s és ú j t í p u s ú t e r m e l ő s z í n r e l é p é s e e z e n a 
f e j l e t l e n b á z i s o n m é g n e m t ö r t é n h e t e t t m e g . ' " 5 9 
T e r m é s z e t e s e n , b e h a t ó b b v i z s g á l a t o t i g é n y e l n e s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s ü n k m a i é r e t t -
ségi f o k á n a k a p o n t o s a b b f e l m é r é s e a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s u l á s a , a z ú j t í p u s ú s z o c i a -
l i s t a t e r m e l é s és t e r m e l ő k i f o r m á l á s a t e r é n . M e g í t é l é s ü n k sze r in t Á g h A t t i l a a l á é r t é -
ke l i a z e l é r t e r e d m é n y e k e t , a m i k o r a k i s a j á t í t ó k k i s a j á t í t á s á b a n és a s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l m i t u l a j d o n b a n c s a k j o g i - p o l i t i k a i a k t u s t l á t . I g a z , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m a m i n ő s é g i l e g ú j s z e r ű , n a g y h o r d e r e j ű f e l a d a t o k egész s o r á t v e t i f e l a szo-
c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . A t á r s a d a l m a s í t á s m a g a s a b b és t a r t a l m a s a b b f o r m á i t , a szoc ia -
l i s ta t á r s a d a l m i és e m b e r i v i s z o n y o k m e s s z e m e n ő t ö k é l e t e s í t é s é t k í v á n j a m e g . D e 
h i b a l e n n e a t e r m e l ő e r ő k b e n v é g b e m e n ő m i n ő s é g i v á l t o z á s o k a t a s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k 
f e j l ő d é s e f o l y t o n o s s á g á n a k r o v á s á r a e l t ú l o z n i . H i b a l e n n e a s z o c i a l i z m u s k e v é s b é 
é r e t t f o k a i t ó l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k a z é r e t t e b b f o k o k r a j e l l e m z ő 
k ö v e t e l m é n y e i t s z á m o n k é r n i , és a j e l e n l e g i g y e n g e s é g e i n k é r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m h i á n y á t f e l e l ő s s é t e n n i . H a z á n k is, m i k é n t a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g , t ú l 
v a n a s zoc i a l i s t a f o r r a d a l o m a l a p v e t ő f e l a d a t a i n . K i a l a k u l t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i 
r e n d . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m e g v a l ó s í t á s a e n n e k k e r e t e i n b e l ü l a z 
e d d i g i g y ö k e r e s t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s o k t e r m é s z e t e s f o l y t a t á s a , a s z o c i a l i z m u s f e j -
l e t t e b b f o k a i m e g t e r e m t é s é n e k e g y i k e l e n g e d h e t e t l e n , f o n t o s e s z k ö z e . A „ t e r m e l é s i 
f o r r a d a l o m " p o z í c i ó j a n e m m u t a t k o z i k a l k a l m a s e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i a l a p n a k a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e p r o g r a m j á n a k 
r eá l i s i n t e r p r e t á l á s á r a . 
5. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e -
s í t é s é n e k e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i a l a p v e t é s e i s o r á b a n n e m k e r ü l h e t j ü k m e g a marx't 
előrejelzések és a mai valóság közötti viszony problémáját. A m a r x i h a g y a t é k f e l b e -
c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű e s z m e i - m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t j e l e n t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m és t á r s a d a l m i k a p c s o l a t a i e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s á b a n . A m a r x i z m u s t u d o -
m á n y o s e l ő r e l á t á s á n a k ú j a b b nagy b i z o n y í t é k a az , h o g y t ö b b m i n t s z á z e s z t e n d ő v e l 
e z e l ő t t l o g i k a i l a g a n t i c i p á l h a t o k v o l t a k a z o k a t e n d e n c i á k , a m e l y e k m a e m p i r i k u s a n 
é r v é n y e s ü l n e k . 
A m a r x i n é z e t e k n e k a m a i v i s z o n y o k r a v a l ó a l k a l m a z á s a - m i n t a z e l ő z ő e k b e n 
l á t t u k - , m é g i s s z á m o s p r o b l é m á t és n e h é z s é g e t v e t f e l . E z e k - t ö b b e k k ö z ö t t - a k ö -
v e t k e z ő k ö r ü l m é n y e k b ő l s z á r m a z n a k : 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e g e s e n gazdagabban és bonyolultabban 
bontakozik ki, m i n t a h o g y a m ú l t s z á z a d b a n az e l ő r e l á t h a t ó v o l t . M a r x a z e m b e r i 
lé t és a k a p i t a l i z m u s a l a p t ö r v é n y e i a l a p j á n k ö v e t k e z t e t e t t a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k 
m a i v á l t o z á s a i n a k f ő t e n d e n c i á i r a a n é l k ü l , h o g y a k o n k r é t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
m e g o l d á s o k és a z o k k o n k r é t h a t á s a i i s m e r e t e s e k l e h e t t e k v o l n a . A t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a s o k o l y a n ú j v o n á s t m u t a t - p é l d á u l a z ö k o l ó g i a i v i s z o n y o k 
t e r é n - , a m e l y e k e t a z e l m é l e t b e n és a g y a k o r l a t b a n f i g y e l e m b e ke l l v e n n i . 5 0 
N e m t e k i n t h e t ü n k a t t ó l a k ö r ü l m é n y t ő l s e m el, h o g y M a r x a m a g a k o r á b a n a t e r -
m e l ő e r ő k „ t e l j e s " k i f e j l ő d é s é t az iparilag fejlett nyugat-európai tőkésországokban 
v á r t a . A z ó t a a z o n b a n a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m v i l á g t ö r t é n e l m i m e n e t e m á s k é n t v e t e t -
t e f e l a k é r d é s t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m „ A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b í r á -
l a t á n a k a l a p v o n a l a i " - h o z k é p e s t m á s v i l á g t ö r t é n e l m i s z i t u á c i ó b a n j e l e n t k e z i k , a k a -
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p i t a l i z m u s és a s z o c i a l i z m u s e g y m á s m e l l e t t l é t e z é s é n e k a k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . A 
m a r x i p r o b l e m a t i k á h o z k é p e s t újszerűen vetődik fel a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m v i s z o n y a a k o m m u n i z m u s a l s ó és f e l s ő f á z i s á h o z . A szoc i a l i s t a o r s z á g o k b a n 
g y ö k e r e s e n m á s k é p p a l a k u l t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m 
t ö r t é n e t i s o r r e n d j e , a m e l y e f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i v e l v a l ó 
e g y e s í t é s e t é t e l é b e n n y e r t k o r u n k v i s z o n y a i r a a l k o t ó a l k a l m a z á s t . 
F i g y e l e m b e ke l l v e n n ü n k a z t is, h o g y M a r x egy é v s z á z a d d a l k o r á b b a n f o g l a l k o -
z o t t a m a j e l e n t k e z ő f o l y a m a t o k k a l . I l y e n n a g y t ö r t é n e l m i t á v l a t o k b a n c s a k a f e j -
l ő d é s v é g e r e d m é n y é t l e h e t s é g e s i d e á l i s f o r m á b a n f e l v á z o l n i , és n e m k o n k r e t i z á l h a -
t o k a h o z z á v e z e t ő á t m e n e t e k . 
F e l k e l l v e t n ü n k a z t a p r o b l é m á t is , v a j o n a m a r x i j e g y e k m e n n y i b e n t e k i n t h e t ő k 
a tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m kompetens ismérveinek, és f e j lődésének melyik 
s z a k a s z á r a v o n a t k o z i k ? H u s z á r I s t v á n n a k p é l d á u l a k ö v e t k e z ő a v é l e m é n y e : 
,, . . . v a l ó s z í n ű l e g n e m j á r u n k m e s s z e a z i g a z s á g t ó l - í r j a - , h a t ö b b s z a k t u d ó s v é l e -
m é n y é v e l e g y e z ő e n , c s a k a z a n y a g i b á z i s k é m i a i f o r r a d a l m á t , a z e l e k t r o n i k á t és a z 
a u t o m a t i z á l á s t , v a l a m i n t a z e n e r g i a e l l á t á s ú j r e n d s z e r e i t m i n ő s í t j ü k a t e c h n i k a és a 
t e c h n o l ó g i a f o r r a d a l m á n a k . . . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m á l t a l á n o s a n e l fo -
g a d o t t j e l l e m z ő i t e h á t c s a k egy r ö v i d , k e z d e t i i d ő s z a k j e l l e m z ő i , és v é g s ő k i f e j l ő d é -
s é n e k i g a z i m é r c é i t m é g a l i g g o n d o l t u k v é g i g . " 5 1 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i v a l ó s á g a t e h á t n e m d e d u k á l h a t ó M a r x 
m ű v e i b ő l . N e m a b b a n a z é r t e l e m b e n , m i n t h a a m a r x i k o n c e p c i ó t f ő v o n a l a i b a n n e m 
t á m a s z t a n á a l á a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e d d i g i g y a k o r l a t a , a m i n e k a z 
a l a p j á n a z j o g o s a n b e t ö l t h e t b i z o n y o s n o r m a t í v s z e r e p e t . A v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k 
m i a t t a z o n b a n M a r x n é z e t e i t f o l y t o n o s a n s z e m b e s í t e n ü n k k e l l a v a l ó s á g t é n y e i v e l , 
a l k o t ó m ó d o n ke l l a z o k a t k o n k r e t i z á l n u n k és t o v á b b f e j l e s z t e n ü n k . 
M i v e l m i n d e n t ö r t é n e l m i f o k a k ö v e t k e z ő f o k h o z v e z e t ő l é p c s ő f o k n a k t e k i n t e n d ő , 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő s z a k a s z a i m i n d t ö b b 
a n y a g o t s z o l g á l t a t n a k m é l y e b b és p o n t o s a b b m e g i s m e r é s ü k h ö z . 
N É H Á N Y P E R I O D I Z Á L Á S I K Í S É R L E T 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p e r i o d i z á l á s i k í s é r l e t e i k ö z ö t t k o n c e p c i o n á -
lis m e g a l a p o z o t t s á g a m i a t t f i g y e l m e t é r d e m e l Radovan Richta s z a k a s z o l á s a , a m e l y e t 
a V I I I . S z o c i o l ó g i a i V i l á g k o n g r e s s z u s o n A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k i l á t á s a i c í m ű e l ő a d á s á b a n f e j t e t t k i . 5 2 
R . R i c h t a s z a k a s z o l á s á n a k e lv i a l a p j a a z a M a r x á l t a l j e l z e t t és b i z o n y o s m é r t é k b e n 
n a p j a i n k b a n is é r v é n y e s ü l ő t e n d e n c i a , h o g y a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő i f u n k -
c i ó j a a t e c h n i k a i - t á r g y i a l k a l m a z á s i f o r m á k t ó l a t e r m e l ő e g y é n e k s z u b j e k t í v t u d á s a 
i r á n y á b a m u t a t , és e b b e n a f o l y a m a t b a n f o k o z a t o s a n m a g a a t e r m e l ő e g y é n v á l i k 
a z á l l ó t ő k e l e g f ő b b m e g n y i l v á n u l á s á v á . 5 3 R i c h t a a t u d o m á n y t á r g y i a s u l t f o r m a k é n t 
és s z u b j e k t í v t u d á s k é n t v a l ó m e g j e l e n é s é n e k a r á n y á v a l j e l l emz i a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m f e j l e t t s é g i f o k a i t é s két fő periódust h a t á r o z m e g : 
Az első periódusra a t u d o m á n y a l k a l m a z á s á n a k „szűk tartománya" j e l l e m z ő , a m i -
k o r a t u d o m á n y d o m i n á l ó a n t e c h n i k a i és s z e r v e z e t i t á r g y i a s u l t f o r m á k b a n egz i sz t á l . 
A t e r m e l ő e r ő k p r o g r e s s z í v f e j l e s z t é s e e b b e n a s z a k a s z b a n m é g a s z á m b e l i l e g n ö v e k v ő 
é r t e l m i s é g i r é t e g a k t i v i t á s á v a l b i z t o s í t h a t ó . A t u d o m á n y m é g e l v á l h a t a n a g y t ö m e -
g e k m u n k á j á t ó l , és a k o n t r o l l j a k í v ü l e s h e t a t e v é k e n y s é g ü k ö n . A t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m n a k ez a z e lső , k o r l á t o z o t t s z a k a s z a a k t u á l i s m a v i l á g s z e r t e . 
A következő periódus R i c h t a s z e r i n t a t u d o m á n y t á r s a d a l m i f u n k c i o n á l á s á n a k 
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,,szélesebb tartománya", a m i k o r az á l t a l á n o s m u n k a , a z a z a t u d o m á n y k ö z v e t í t i a z 
e m b e r e k t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é t és a l k o t ó k é p e s s é g e i t , a m i k o r a t u d o m á n y e l s a j á t í -
t á s a m i n d e n egyes t e r m e l ő á l t a l a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e l é v é v á l i k . E z a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m teljes kibontakozásának a szakasza. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f e n t i e k b e n v á z o l t k é t s z a k a s z á b ó l és a t á r s a -
d a l m i t e r m e l ő e r ő k b e n n ü k é r v é n y e s ü l ő t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e i b ő l R . R i c h t a j e l e n -
t ő s e l v i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n le a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a szocia l iz -
m u s - k o m m u n i z m u s , v a l a m i n t a k a p i t a l i z m u s k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é r e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m „ s z ű k t a r t o m á n y a " - s z e r i n t e — a t á r s a d a l m i 
t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k a z a z u t o l s ó f o k a , a m e l y a t ő k é s t á r s a d a l o m b a n - ha t o r z 
f o r m á b a n is - m é g é r v é n y e s ü l h e t . A t ő k é s v i s z o n y o k k ö z ö t t d e f o r m á l ó d i k a t á r s a d a l -
m i ú j r a t e r m e l é s i c i k l u s m e n e t e , a m e l y a t e c h n o k r a t a p r a x i s b a n n y e r a d e k v á t k i f e j e -
z ő d é s t . A t u d o m á n y a t á r s a d a l o m e l s z i g e t e l t a l r e n d s z e r e m a r a d , a m e l y s a j á t o s p r i v i -
l é g i u m o k k a l r e n d e l k e z ő é r t e l m i s é g i e l i t t e v é k e n y s é g e k é n t f u n k c i o n á l , é s h a t a l m i t é -
n y e z ő k é n t s z e p a r á l ó d i k a n a g y t ö m e g e k t ő l . F e n n m a r a d a t u d á s n a k m i n t sze l l emi 
t u l a j d o n n a k a t ő k é s k i s a j á t í t á s a , a m i i d ő v e l c s ö k k e n t i a z é r t e l m i s é g é r d e k e l t s é g é t 
a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é b e n , a szé les n é p t ö m e g e k k u l t u r á l i s és s z a k m a i s z í n v o n a l á -
n a k a z e m e l é s é b e n . E z z e l e l r e t e s z e l ő d n e k a k ö v e t k e z ő s z a k a s z r a v a l ó á t m e n e t ú t j a i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m „ s z é l e s t a r t o m á n y a " t ő k é s v i s z o n y o k k ö z ö t t 
m e g v a l ó s í t h a t a t l a n . 
E b b e n a s z a k a s z b a n u g y a n i s - f o l y t a t j a R i c h t a - a t u d o m á n y az össztársadalmi 
mozgás szerves részévé válik, i n t e g r á n s e g y s é g b e l é p a g a z d a s á g g a l , a k u l t ú r á v a l és 
a z e m b e r i t e v é k e n y s é g m á s s z f é r á i v a l . E z a t e r m e l é s a n y a g i és s z e l l e m i e s z k ö z e i n e k , 
k ö z t ü k a t u d o m á n y t ő k é s t u l a j d o n á n a k a z e l t ö r l é s é t f e l t é t e l e z i , m i n d e n o l y a n p a r t i -
k u l á r i s é r d e k és p r i v i l é g i u m m e g s z ü n t e t é s é t , a m e l y a t u d o m á n y e l s a j á t í t á s á h o z és 
h a s z n o s í t á s á h o z f ű z ő d i k . N e m á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , h a n e m 
a n n a k „ s z é l e s e b b t a r t o m á n y a " a k o m m u n i z m u s a d e k v á t t e r m e l ő e r ő i b á z i s a . 
E z a p e r i o d i z á l á s i k o n c e p c i ó több kritikai észrevételt válthat ki, e l s ő s o r b a n a z é r t , 
m e r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o m p l e x s t r u k t ú r á j á b ó l c s u p á n egy t é n y e -
z ő t , a t u d o m á n y t r a g a d j a k i . S z á m u n k r a a z o n b a n c s a k p é l d a k é n t s z o l g á l a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m egyes f e j l ő d é s i f o k a i n a k és a s z o c i a l i z m u s , i l l . a k o m m u -
n i z m u s v i s z o n y á n a k d i f f e r e n c i á l t a b b t ö r t é n e l m i s z e m l é l e t é r e , a m e l y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s é n e k p r o b l é m a k ö r é b e n is 
h a s z n o s , g y a k o r l a t i k o n z e k v e n c i á k l e v o n á s á r a a d l e h e t ő s é g e t . 
H a e l f o g a d j u k - m á r p e d i g a r e á l i s m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n e l f o g a d h a t ó - , hogy a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e l ső , k o r l á t o z o t t s z a k a s z a m i n d k é t t á r s a d a l m i 
r e n d b e n j e l e n t k e z i k , a k k o r - h o z z á k e l l t e n n ü n k - a szoc ia l i s t a t á r s a d a l o m b a n a z 
n e m é r v é n y e s ü l h e t a t e c h n o k r a t a m o d e l l s ze r i n t . E z ö s s z e f é r h e t e t l e n a s zoc i a l i s t a é r -
t é k r e n d d e l , a s zoc i a l i s t a t e r m e l é s c é l j á v a l és a f e j l ő d é s k o m m u n i s t a p e r s p e k t í v á i v a l . 
I ly m ó d o n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m „ s z ű k t a r t o m á n y a " a s z o c i a l i z m u s 
v i s z o n y a i k ö z t s a j á t o s e l l e n t m o n d á s t v e t f e l : a t e r m e l ő e r ő k o l d a l á r ó l e z e n a f o k o n 
m é g l e h e t s é g e s a t e c h n o k r a t a p r a x i s , a m e l y e t a z o n b a n , m i n t n e m s z o c i a l i s t a je len-
s é g e t a s z o c i a l i z m u s n e m t ű r h e t m e g . A t e c h n o k r a t a j e l e n s é g e k e l s z i g e t e l é s e a t t ó l 
f ü g g , h o g y a szoc ia l i s t a d e m o k r á c i a t ö k é l e t e s í t é s é v e l , a s zoc ia l i s t a v e z e t ő i és e m b e r i 
m a g a t a r t á s k i a l a k í t á s á v a l m i l y e n m é r t é k b e n s i k e r ü l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m „ s z ű k t a r t o m á n y á t " s zoc i a l i s t a m ó d o n m e g v a l ó s í t a n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m á s i k , é r d e k e s p e r i o d i z á l á s i k í s é r l e t e t a l á l -
ható V. G. Marahov: A tudományos-technikai forradalom és társadalmi következ-
ményei c í m ű k ö n y v é b e n . 5 4 M a r a h o v n e m a t u d o m á n y t á r g y i a s u l t és s z u b j e k t í v f o r -
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m á i r a , h a n e m a t á r s a d a l o m t e c h n i k a i s z ü k s é g l e t e i r e t e s z i a h a n g s ú l y t , é s e z e k t ö r t é -
n e l m i a l a k u l á s a a l a p j á n v é g z i a k o r s z a k o l á s t . 
M a r a h o v a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s é n e k s z i n t é n k é t 
j e l l e g z e t e s s z a k a s z á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g . A m a i , e lső s z a k a s z m e g j e l ö l é s é r e a s z o k v á -
nyos „ t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " , a k ö v e t k e z ő , m a g a s a b b f o k m e g j e l ö l é s é r c 
p e d i g ,,az új tudományos-technikai forradalom" k i f e j e z é s t h a s z n á l j a . E z is m u t a t j a : 
m a m é g t á v o l r ó l sem t e l j e s í t h e t ő az a t u d o m á n y o s k ö v e t e l m é n y , hogy a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r s z a k o l á s á b a n p o n t o s t e r m i n o l ó g i á k k a l d o l g o z z u n k . 
M a r a h o v szer in t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n l e g i s z a k a s z á n a k a l a p -
v e t ő t a r t a l m a a k ö z v e t l e n t e c h n o l ó g i a i , i l l . t e r m e l ő f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á n a k t e c h n i -
k a i ú t o n v a l ó m e g o l d á s a — r ö v i d e n s z ó l v a - „ f o r r a d a l o m a z i r á n y í t á s b a n " . 5 5 M a r a h o v 
ezze l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k egy ik l é n y e g e s v o n á s á t r a g a d j a m e g . 
E b b ő l a n é z ő p o n t b ó l v a l ó b a n l e v e z e t h e t ő a v á l t o z á s o k e g é s z so ra , a m e l y e k a m o d e r n 
t e r m e l é s b e n , a t e c h n o l ó g i á k b a n és a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k b e n , a g a z d a s á g i és szer -
v e z é s i f o l y a m a t o k b a n , v a l a m i n t a t e r m e l ő s z e m é l y i s é g é b e n v é g b e m e n n e k , s a m e l y e k 
m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s v á l t o z á s o k a t v o n n a k m a g u k u t á n . 
N a p j a i n k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m á n a k t ö r t é n e l m i he lyé t és k o r l á t a i t M a -
r a h o v a b b a n l á t j a , h o g y a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e l é n y e g é b e n n e m lép k i a t á r s a d a l m i 
t e r m e l é s és a t e r m é s z e t v i s z o n y l a t á n a k a z e d d i g i t ö r t é n e l e m r e j e l l e m z ő s z ű k k e r e t e i -
bő l . N e m s z a k í t a z z a l a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t t e l és g y a k o r l a t t a l , a m e l y a k ü l s ő 
t e r m é s z e t r e úgy t e k i n t e t t , m i n t a t e r m e l é s k i m e r í t h e t e t l e n , p a s s z í v a r z e n á l j á r a , s e n -
n e k m e g f e l e l ő e n a k n á z t a a z t k i . M a r x s z a v a i v a l é l v e - c s u p á n a t e r m é s z e t i a n y a g 
t e r m e l ő „ b e l é l e g z é s e " t ö r t é n t t u d a t o s c é l o k sze r in t t u d a t o s a n s z e r v e z e t t t e v é k e n y -
ségge l . A t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t r e k á r o s h u l l a d é k o k n a k , é g é s t e r m é k e k n e k és az e l fo -
g y a s z t o t t j a v a k a n y a g á n a k „ k i l é l e g z é s e " (a kü l ső t e r m é s z e t b e v a l ó v i s s z a j u t t a t á s a ) 
s p o n t á n u l , e l l e n ő r i z e t l e n ü l m e n t v é g b e . 5 6 
A z ú j és h a t é k o n y t e r m e l é s - i r á n y í t á s i e s z k ö z ö k és m ó d s z e r e k oly m é r t é k i g f e l f o -
k o z z á k a t e r m e l ő és g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g a k t i v i t á s á t é s m é r e t e i t , h o g y a „ b e l é l e g -
z é s " t u d a t o s s á g a e s z ű k k e r e t e k k ö z ö t t m é l y e l l e n t é t b e k e r ü l a „ k i l é g z é s " s p o n t a n e i -
t á s á v a l . V a g y a h o g y M a r a h o v m á s k é p p k i f e j e z i : a t á r s a d a l o m t e r m e l ő és g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g e s z e m b e k e r ü l a z e m b e r i é l e t l e g a l a p v e t ő b b f e l t é t e l é v e l , a z egészséges 
t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t t e l . A z e l l e n t m o n d á s o k p u s z t í t ó v á és g lobá l i s j e l l e g ű v é v á l n a k , 
a m e l y e k r a d i k á l i s m e g o l d á s a n e m v á r h a t ó a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i 
s z a k a s z á t ó l . A z e h h e z s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m e g o l d á s o k s e m á l l n a k m é g 
r e n d e l k e z é s r e . „ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " f e l v e t i és k i é l e z i e z e k e t a z 
e l l e n t m o n d á s o k a t , m e g é r l e l i egy „ ú j t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " s zükségsze -
r ű s é g é t , a m e l y b i z t o s í t j a a t á r s a d a l o m és a t e r m é s z e t h a r m ó n i á j á t , a t u d a t o s e m b e r i 
i r á n y í t á s k i t e r j e s z t é s é t e n n e k a v i s z o n y l a t n a k az egész t e r j e d e l m é r e . 
K é t s é g t e l e n , M a r a h o v r eá l i s p r o b l é m á k a t v e t f e l , a m e l y e k n e k v i z s g á l a t a v a l ó b a n 
„ n a g y m e t o d o l ó g i a i s z e r e p e t j á t s z h a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a r x i s t a -
l e n i n i s t a e l m é l e t é n e k t o v á b b f e j l ő d é s é b e n " , 5 7 a k o n k r é t a b b j ö v ő k é p f o r m á l á s á b a n . A 
t á r s a d a l o m t e c h n i k a i s z ü k s é g l e t e i i d ő v e l v a l ó s z í n ű l e g o l y a n m e g o l d á s o k i r á n y á b a 
t e r e l i k a f i g y e l m e t , a m e l y e k az i p a r i és t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k h a r m ó n i á j á t , e g y m á s -
b a v a l ó k ö l c s ö n ö s á t a l a k u l á s á t b i z t o s í t j á k z á r t c i k l u s b a n . E z a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m n a k v a l ó b a n m a g a s a b b f o k á t j e l en t i m a j d . 
E z t a p e r i o d i z á l á s i e l g o n d o l á s t is c s a k p é l d á n a k s z á n t u k a n n a k b e m u t a t á s á r a , h o g y 
a m a r x i s t a g o n d o l k o d á s m i n d i n k á b b a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m be l ső t ö r -
t é n e l m i t a g o l á s á r a i r á n y u l . E z a p r ó b á l k o z á s is s z á m o s k r i t i k a i m e g j e g y z é s t v o n h a t 
m a g a u t á n e l s ő s o r b a n a z z a l , h o g y n e m i s m e r i fe l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
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á l t a l á n o s v o n á s a i t , a m e l y e k a z á l t a l a e m l í t e t t k é t p e r i ó d u s t e g y s é g e s f o l y a m a t t á 
t e s z i k . H á t t é r b e n m a r a d az is, h o g y e f e j l ő d é s i f o k o k m i k é p p e n k a p c s o l ó d n a k a szo-
c i a l i s t a - k o m m u n i s t a , i l l . a t ő k é s t á r s a d a l o m m e g f e l e l ő t ö r t é n e l m i s z a k a s z a i h o z . M a -
r a h o v m e g j e g y z i u g y a n , h o g y „ a z ú j t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m " „ . . . a f e j -
le t t k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l a d a t a i v a l a d e k v á t " , 5 8 d e n e m a d e r rő l p o n t o s a b b 
k é p e t . 
A m a r x i s t a k u t a t á s o k n a k k o n k r é t a b b a n ke l l f o g l a l k o z n i o k a z z a l , h o g y a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m n a k m á r n a p j a i n k b a n m i l y e n f e l a d a t o k k a l kell s z e m b e n é z n i e a t e r m e l é s i 
és t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k e g y s é g e s i r á n y í t á s i r e n d s z e r e m e g t e r e m t é s é n e k a z ú t j á n . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n is t a l á l k o z h a t u n k e l m é l e t i p r ó b á l k o z á s o k k a l a h a z a i és a n e m z e t -
köz i i r o d a l o m b a n . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó P. Oldak kísérlete, a m e l y k ü l ö n b ö z ő 
l é n y e g e s t á r s a d a l m i s z e m p o n t o k a t ( t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i , g a z d a s á g i , k a t o n a i , e m -
be r i s tb . ) ö t v ö z e g y s é g e s k o n c e p c i ó b a a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m f e l a d a t a i s z e m -
s z ö g é b ő l . 5 9 
A k ö v e t k e z ő k b e n m e g k í s é r e l j ü k p r o g r a m s z e r ű e n , n a g y v o n a l a k b a n f e l v á z o l n i a 
T T F m a i m e g n y i l v á n u l á s a i f o r m á i t és t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e i t . T e r m é s z e t e s e n , a 
h a t a l m a s t é n y a n y a g , a m e l y e t e h h e z á t k e l l e n e f o g n u n k , t o v á b b á a k é r d é s e k n y i t o t t -
s á g a c s a k h i p o t e t i k u s a n és r é s z l e g e s e n tesz i e z t l e h e t ő v é . 
A T U D O M Á N Y O S - T E C H N I K A I F O R R A D A L O M M A I M E G N Y I L V Á N U -
L Á S A I É S T Á R S A D A L M I F E L A D A T A I N K 
M i b e n r a g a d h a t o k m e g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i j e l l e m z ő m e g n y i l -
v á n u l á s a i ? E l ő s z ö r is - H u s z á r I s t v á n i d é z e t t s z a v a i h o z k a p c s o l ó d v a - b i z o n y o s el-
v i l eg ú j t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s i á g a k b a n ( n u k l e á r i s t e c h n i k a , e l e k t r o n i k a , 
a v e g y i p a r ú j a b b á g a i , m a g a s és a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e k , ill. n y o m á s o k t e c h n i k á j a , 
s z á m í t á s t e c h n i k a s t b . ) , a m e l y e k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r e p r e z e n t á n s 
t e r ü l e t e i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m egyes m e g h a t á r o z o t t f ő i r á n y o k b a n t ö r e l ő r e , 
n e m a z o n o s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s s a l á l t a l á b a n , d e a n n a k f ő m e g h a t á r o z ó -
j a , o r i e n t á l ó j a . V í v m á n y a i u g y a n i s f o k o z a t o s a n b e h a t o l n a k a h a g y o m á n y o s t e r m e -
lési t e r ü l e t e k r e és s t r u k t ú r á k b a , s a j á t o s s z i m b i ó z i s b a l é p n e k v e l ü k , s e z e k b e n a k a p -
c s o l a t o k b a n r a g a d h a t ó m e g m á s i k f o n t o s m a i m e g n y i l v á n u l á s a . A t á r s a d a l m i t e r m e -
l ő e r ő k f e j l e s z t é s é n e k e b b ő l a d ó d ó e g y i k a l a p k é r d é s e n a p j a i n k b a n , a m i n t L . M. Ga-
tovszkij m e g f o g a l m a z z a : „ h o g y a n l e h e t a l e g h a t é k o n y a b b a n ö s s z e k a p c s o l n i a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t a h a g y o m á n y o s t e r m e l é s i f o r m á k j e l e n t ő s m i n ő s é g i f e j -
l e s z t é s é v e l ? " . A z „ á t v e z e t ő l á n c s z e m e k " m i l y e n s o r á t s z ü k s é g e s k i é p í t e n i „ a t r a d i -
c ioná l i s t e c h n i k á t ó l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m t e c h n i k á j á h o z " és v i szont . 1 0 0 
A z ú j és h a g y o m á n y o s t e r m e l ő e r ő k ö s s z e k a p c s o l á s a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m v í v m á n y a i és a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e p r o g r a m j á n a k is egy ik l e g f o n -
t o s a b b m ű s z a k i és g a z d a s á g p o l i t i k a i k é r d é s e . 
E z e k a k a p c s o l a t o k g y a k r a n e l k e r ü l i k a t é m á v a l f o g l a l k o z ó k f i g y e l m é t , a m i s o k 
f é l r e é r t é s e a d h a t a l k a l m a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s z e r e p é n e k és j e l e n t ő -
s é g é n e k , v a l a m i n t a m a i t e r m e l ő e r ő i s t r u k t ú r a j e l l e g é n e k a m e g í t é l é s é b e n . A f é l r e é r -
t é s e k e t e r ő s í t h e t i az , h o g y a T T F j e l l e m z ő á g a i és á t á r a m l á s i t e n d e n c i á i m é g n e m f o g -
j á k á t a t e r m e l ő e r ő k t e l j e s t e r j e d e l m é t . A t e r m e l é s i á g a k t ö b b s é g é b e n a t r a d i c i o n á -
lis t e r m e l é s i e s z k ö z ö k és m ó d s z e r e k a d o m i n á n s a k . A t r a d i c i o n á l i s t e c h n i k a t é r h ó d í -
t á s a is t o v á b b t a r t , és a g é p e s í t é s v é g i g v i t e l e , e d d i g e l m a r a d t f e l a d a t a i n a k a t e l j e s í -
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t é s e is e l ő t t ü n k á l l . S z á m o s t e r ü l e t e n m é g m a is a g é p e s í t é s k é p e z i a m ű s z a k i f e j l e s z -
t é s e g y e d ü l i g y a k o r l a t i l e h e t ő s é g é t , a m i s z i n t é n e l t e r e l h e t i a f i g y e l m e t a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m j e l e n t ő s é g é r ő l . 
M é g i s h e l y t e l e n n e k ke l l t e k i n t e n ü n k a z o k a t a n é z e t e k e t , a m e l y e k k é t s é g b e v o n j á k 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i r e á l i s l é t é t és a k t u a l i t á s á t , a m e l y e k a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s f ő i r á n y á t e g y e d ü l a g é p e s í t é s b e n h a t á r o z z á k m e g h a z á n k b a n , 6 1 v a g y 
e g y e n r a n g ú f e l a d a t n a k l á t j á k a z „ e l s ő " és a „ m á s o d i k " i p a r i f o r r a d a l o m m e g v a l ó -
s í t á s á t , ill . - m i n t e r r e is l á t t u n k p é l d á t - a „ f e l g y o r s u l t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a -
d á s t " és a „ t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t " e g y i k e t a m á s i k u t á n k ö v e t k e z ő , k ü -
lön p e r i ó d u s o k k é n t keze l ik . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a h a g y o m á n y o s 
t e r m e l é s m i n ő s é g i k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e l l e n é r e f o k o z a t o s a n e g y s é g e s , b á r b e l s ő l e g e l l e n t -
m o n d á s o s t e r m e l ő e r ő i s t r u k t ú r á b a l é p n e k . E z t a z o n b a n k i s s é r é s z l e t e s e b b e n s z ü k s é -
g e s é r i n t e n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m - m i n t e m l í t e t t ü k - k o r u n k b a n e g y e s t e r m e -
lés i , ill . t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i á g a k k é n t b o n t a k o z i k k i , a m e l y e k e f o r r a d a l o m 
t i p i k u s m e g n y i l v á n u l á s a i , a z ú j t e r m e l ő e r ő i m i n ő s é g h o r d o z ó i . E z e k n e k a z á g a k -
n a k u g y a n i s l é n y e g é b e n n i n c s e n e k n a g y i p a r i t e r m e l é s i e l ő z m é n y e i k . A k ü l s ő t e r m é -
s z e t n e k a z e d d i g i e k h e z k é p e s t m á s m i n ő s é g ű f a k t o r a i t h a s z n o s í t j á k . E z e k természet-
ontológiai o l d a l r ó l úgy j e l l e m e z h e t ő k , m i n t a m e l y e k a t e r m é s z e t i a n y a g m i k r o s r u k t ú -
r á i v a l ( m o l e k u l á r i s , a t o m i , s z u b a t o m i s z e r k e z e t é v e l ) , a z e z e k k e l ö s s z e f ü g g ő f o l y a m a -
t o k k a l , a n y a g i t u l a j d o n s á g o k k a l és á l l a p o t o k k a l , ill . a z e z e k r e é p ü l ő t e c h n i k á k k a l 
k a p c s o l a t o s a k . Gnoszeológiailag p e d i g - a z e l ő b b i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n - a z j e l l e m z ő 
e f a k t o r o k r a , h o g y a k ö z v e t l e n é r z é k l e t e s s é g ú t j á n n e m s a j á t í t h a t ó k el , és t e c h n i k a i -
l a g sem a l k a l m a z h a t ó k í g y . 6 2 E t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k m e g i s m e r é s e , t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i k f e l t á r á s a , a s zükséges k u t a t á s i e s z k ö z ö k l é t r e h o z á s a , v a l a m i n t e j e l e n s é g e k t e r -
m e l ő h a s z n o s í t á s a s z ü k s é g k é p p e n t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g h e z és i s m e r e t e k h e z k ö t ő -
d i k . E z e k a z i p a r o k - m i n t J. D. Bernal n e v e z i - „ t u d o m á n y o s e r e d e t ű i p a r o k " , 6 3  
i l l . - a h o g y a k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n s z e r e p e l - a K - j - F i g é n y e s i p a r á g a k ( az el-
n e v e z é s e k a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k e g y i k f o n t o s m o z z a n a t á r a 
u t a l n a k ) . A t e r m é s z e t i f a k t o r o k v á l t o z á s á v a l á t a l a k u l a m u n k a e s z k ö z r e n d s z e r e , a n -
n a k s t r u k t ú r á j a és d i n a m i k á j a . G y ö k e r e s e n ú j t e c h n o l ó g i á k k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a , 
a m e l y e k e l e v e c s a k k o m p l e x e n a u t o m a t i z á l t ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z e r b e n m ű k ö d t e t h e -
t ő k . 6 4 E z a z a t e r ü l e t , a h o l a t e r m e l é s o b j e k t í v és s z u b j e k t í v e l e m e i b e n , a m u n k a - , 
s z a k m a - és k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r a e l t o l ó d á s a i b a n p r e g n á n s a n f e l f e d e z h e t ő k a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k M a r x á l t a l j e l z e t t t e n d e n c i á i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f ő i r á n y a i , ill . j e l l e m z ő t e r m e l é s i á g a i ö n -
m a g u k b a n is f o n t o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z e r e p e t t ö l t e n e k b e . E l s ő s o r b a n e z e k h e z 
f ű z ő d i k a z o k n a k „ a f o r r a d a l m i a n ú j t e r m é k e k n e k " az e l ő á l l í t á s a , a m e l y e k ú j s z ü k s é g -
l e t e k e t e l é g í t e n e k ki és „ m é l y r e h a t ó a n á t a l a k í t j á k a f e l h a s z n á l ó k v i s e l k e d é s é t . . ., 
a f o g y a s z t á s i s z o k á s o k a t , a z é l e t m ó d o t " . 6 5 
E z e k n e k a z á g a k n a k a t e r m é k e i a z o k a z ú j s z e r ű t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k , é r z é k e l ő , 
m é r ő , s z á m í t á s t e c h n i k a i , s z a b á l y o z ó e s z k ö z ö k , a m e l y e k a h a g y o m á n y o s t e r m e l ő t e -
r ü l e t e k e n is s zé l e sen h a s z n á l h a t ó k . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e h á t n e m 
c s u p á n e g y e s s a j á t o s f e j l ő d é s i á g a k a t j e l e n t . A z á l t a l u k e l ő á l l í t o t t t e r m é k e k , a z a l -
k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i á k , i l l . t e r m e l é s i m ó d s z e r e k széles k ö r ű f e l h a s z n á l h a t ó s á g u k k ö -
v e t k e z t é b e n u n i v e r z á l i s s z e r e p r e t e s z n e k s z e r t a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k t o v á b b i f e j -
l e s z t é s é b e n . M a g a a j e l e n s é g n e m n e v e z h e t ő ú j n a k . A h a g y o m á n y o s g é p i p a r is a n n a k 
i d e j é n e g y b e n h o r d o z ó j a v o l t a g é p e s í t é s n e k , a t e r m e l ő e r ő k á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i i r á -
n y á n a k . A h e l y z e t ú j s z e r ű s é g e a b b a n v a n , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
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e g y s z e r r e t ö b b , e g y m á s s a l is s zo ros k a p c s o l a t b a n á l l ó , ú j s h a t é k o n y m ű s z a k i f e j l e sz -
tés i i r á n y t n y i t m e g , a m e l y e k t e n d e n c i á j u k b a n b e v o n u l n a k a h a g y o m á n y o s t e r m e l ő és 
n e m t e r m e l ő t e v é k e n y s é g b e , és a z o k a t is ú j j á a l a k í t j á k . ® ' 
A v i l á g t e r m e l ő e r ő i n a p j a i n k b a n v e g y e s k é p e t m u t a t n a k . E g y s z e r r e v a n n a k j e l en 
m i n d a z ú j t í p ú s ú , m i n d a t r a d i c i o n á l i s t e r m e l é s i e s z k ö z ö k és m ó d s z e r e k . A z ú j és 
r é g i t í p u s ú t e r m e l ő e r ő k a z o n b a n n e m t e k i n t h e t ő k e g y m á s t ó l m e r e v e n k ü l ö n á l l ó a k n a k . 
H a e g y s z e r m e g j e l e n n e k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h a t é k o n y a b b m e g o l d á -
sa i , és m e g t a l á l j á k a z a l k a l m a z h a t ó s á g u k a t a h a g y o m á n y o s t e r m e l é s b e n , a k k o r a z 
u t ó b b i f e j l e s z t é s e s e m t ö r t é n h e t o p t i m á l i s a n a z e l ő b b i e k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g e l é n y e g e s e n 
s z é l e s e b b , m i n t a r á j e l l e m z ő n é h á n y , d e f o l y t o n o s a n g y a r a p o d ó t e r m e l ő á g k ö z v e t l e n 
j e l e n t ő s é g e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f ő f u n k c i ó j a e r r ő l a z o l d a l r ó l a b b a n h a t á r o z -
h a t ó m e g , h o g y h a t é k o n y e s z k ö z ö k e t és m ó d s z e r e k e t s z o l g á l t a t a h a g y o m á n y o s á g a k 
t e r m e l ő p o t e n c i á l j á n a k n ö v e l é s é r e , a z é l ő m u n k á v a l v a l ó t a k a r é k o s s á g r a , a g y á r t m á -
n y o k m i n ő s é g é n e k j a v í t á s á r a , ú j v a g y j o b b t e r m é k e k k i b o c s á t á s á r a , a t e r m e l é s és a 
g a z d á l k o d á s i n t e n z i f i k á l á s á r a , a h a g y o m á n y o s i p a r á g a k r e k o n s t r u k c i ó j á r a , a szer-
k e z e t i a r á n y o k p r o g r e s s z í v á t a l a k í t á s á r a . 6 7 
N a p j a i n k b a n a g é p i n a g y i p a r t a r t a l é k a i s e m a k n á z h a t ó k ki r a c i o n á l i s a n és h a t é k o -
n y a n a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , s z e r v e z é s i - v e z e t é s i m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k 
i g é n y b e v é t e l e n é l k ü l . A t u d o m á n y o s m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a és a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s o p t i m á l i s ü t e m é n e k b i z t o s í t á s a n a g y r é s z b e n a z o n m ú l i k , m i k é p p e n és 
m i l y e n t e m p ó b a n s i k e r ü l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k á t á r a m -
l á s á t e l ő s e g í t e n i a l e h e t s é g e s a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i r e . , , A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m " - h a n e m e l v o n t a n , h a n e m m a i a d e k v á t m e g n y i l v á n u l á s a i b a n és funkc ió i -
b a n t e k i n t j ü k - , v a l a m i n t , ,a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a " n e m k é t , 
e g y m á s t k ö v e t ő p e r i ó d u s , h a n e m i d ő b e n e g y b e e s ő , e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d ó 
f o l y a m a t o k . A z „ e l s ő " és a „ m á s o d i k " i p a r i f o r r a d a l o m f e l a d a t a i n a k m e g v a l ó s í -
t á s a , b á r s o k t e k i n t e t b e n e g y i d e j ű , d e n e m e g y e n r a n g ú f e l a d a t o k , a z e l ő b b i e k f o k o -
z a t o s a n a l á r e n d e l ő d n e k a z u t ó b b i a k n a k . 
A T T F f o l y a m a t a i h a z a i é l e t ü n k b e n is j e len v a n n a k , és j e l e n l é t ü k e m p i r i k u s a n 
is k i m u t a t h a t ó . K i é p ü l ő b e n v a n n a k e f o r r a d a l o m b i z o n y o s á g a i , i p a r u n k b a n és m e z ő -
g a z d a s á g u n k b a n g y a k r a n t a l á l k o z h a t u n k a z ú j és r ég i t e c h n i k a s o k r é t ű , e l l e n t m o n d á -
sos e g y ü t t é l é s é v e l . 6 8 N e m t e k i n t h e t ő m e g a l a p o z o t t n a k a z a h a z a i s z e l l e m i é l e t ü n k b e n 
g y a k r a n f e l v e t ő d ő k é r d é s , a m e l y e t a z e l ő z ő e k b e n t ö b b f o r m á b a n é r i n t e t t ü n k : v a -
j o n á t l é p t e - e h a z á n k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ü s z ö b é t ? M é g k e v é s b é 
m e g a l a p o z o t t a z á t l é p é s i d e j é t é v t i z e d e k t á v l a t á b a t o l n i , h i s z e n g y a k o r l a t i l a g b e n n e 
v a g y u n k a z á t l é p é s f o l y a m a t á b a n a h a z á n k r a j e l l e m z ő m é r e t e k és a r á n y o k k ö z ö t t . 
T e r m é s z e t e s e n p o n t o s a b b k ö r ü l h a t á r o l á s t k í v á n n a , h o g y m i l y e n s z i n t e n , m i lyen 
f o k o n és m é r e t e k b e n v a n j e l en p o z i t í v a n h a z á n k b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m , és m i l y e n m é r e t e k b e n h a t j a á t t á r s a d a l m i é l e t ü n k e t . A z is b e h a t ó b b v i z sgá ló -
d á s t k í v á n n a , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t é n y l e g e s e n j e l e n l e v ő v í v -
m á n y a i m e n n y i b e n s z o l g á l j á k a h a z a i t e r m e l ő e r ő k és a n é p g a z d a s á g e g é s z é n e k h a t é -
k o n y f e j l ő d é s é t ? P r o g r e s s z í v t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t á s u k a t n e m r e t e s z e l i k - e el b izo-
n y o s a k a d á l y o k ? 6 9 
N e m t e k i n t h e t ü n k e l a t t ó l s em, h o g y e g y j e l enség é g e t ő a k t u a l i t á s a n e m c s u p á n 
p o z i t í v j e l e n l é t é b e n , h a n e m h i á n y á b a n is m e g m u t a t k o z h a t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m - m a i a d o t t s á g a i n a k m e g f e l e l ő e n - a v i l á g b a n o k j e k t í v e h a t , m e g s z a b j a 
a m ű s z a k i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s v i l á g t e n d e n c i á i t , a z a n y a g i j a v a k ú j r a t e r m e l é s é n e k 
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n e m z e t k ö z i s z i n t e n t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s r á f o r d í t á s a i t é s c s e r e a r á n y a i t . O l y a n o r -
s z á g b a n , a m e l y n e m n y i t k e l l ő i d ő b e n u t a t e t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l é s e e l ő t t , t ö b b 
t e k i n t e t b e n k o m o l y e l l e n t m o n d á s o k k e l e t k e z h e t n e k . T r a d i c i o n á l i s m ó d s z e r e k k e l is 
e m e l k e d h e t u g y a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e , u g y a n a k k o r - a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m l e h e t ő s é g e i n e k k i h a s z n á l a t l a n s á g a m i a t t - n ö v e k e d h e t a v i s z o n y l a g o s e l -
m a r a d o t t s á g a f e j l e t t e b b o r s z á g o k h o z k é p e s t . E z k i j e l ö l i a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s r eá l i -
s an l e h e t s é g e s o r i e n t á c i ó j á t , a m e l y A fejlettség határán című kötetben í g y f o g a l m a z ó -
d i k m e g : „ M e g g y ő z ő d é s ü n k - és e z t a z V . ö t é v e s t e r v m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p o l i t i k á -
j á n a k i r á n y e l v e i is a l á t á m a s z t j á k - , h o g y j e l en leg i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t s o k k a l k o c k á -
z a t o s a b b l e n n e n e m v á l l a l n i a t e c h n i k a e l e n g e d h e t e t l e n f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó b e r u h á -
z á s o k m e g v a l ó s í t á s á t , m i n t f é l n i a t t ó l , h o g y ese t leg e z e k m e g t é r ü l é s e - a m a g a s a b b 
k ö l t s é g e k és a g y o r s a b b e rkö l c s i a v u l á s i i d ő e g y ü t t e s h a t á s á n a k e r e d ő j e k é p p e n -
n é m i b i z o n y t a l a n s á g g a l j á r . " 7 0 
T a l á n s i k e r ü l t - e g y e l ő r e m ű s z a k i f e j l e s z t é s i és b i z o n y o s g a z d a s á g p o l i t i k a i a s p e k -
t u s b a n - n é m i l e g k o n k r é t a b b t a r t a l o m m a l m e g t ö l t e t n i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m v í v m á n y a i n a k a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i v e l v a l ó e g y e s í t é s e p r o g r a m j á t , h a n g -
s ú l y o z n i e p r o g r a m h a z a i a k t u a l i t á s á t , a m e l y a t e r m e l ő e r ő k és a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l m i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é n e k e d d i g i e r e d m é n y e i b ő l s a t o v á b b i s z o c i a l i s t a t á r s a d a l -
m i h a l a d á s k ö v e t e l m é n y e i b ő l f a k a d . E p r o g r a m a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k t ö b b i r á n y ú 
f e j l e s z t é s é t k í v á n j a m e g , a m i n e k - L . I . A b a l k i n m á r i d é z e t t s z a v a i s z e r i n t - egy ik 
á l t a l á n o s v o n á s a : „ A f e j l e t t s zoc ia l i s t a t á r s a d a l o m g a z d a s á g á t a z j e l l e m z i , h o g y . . . a 
t e r m e l ő e r ő k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m d ö n t ő b e f o l y á s a a l a t t f e j l ő d n e k . " 7 1 
N y i l v á n v a l ó , h a z á n k n e m v e h e t é l es k a n y a r t e p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á b a n . N e m -
csak m ű s z a k i , és g a z d a s á g i t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e i , h a n e m szé-
l e s e b b t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k m i a t t s e m . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
l e g f ő b b i s m é r v e i - m i n t m á r u t a l t u n k r á - , t á r s a d a l m i j e l l e g ű e k , a m e l y e k szoc ia l i s ta 
v i s z o n y o k k ö z ö t t a b b a n m u t a t k o z n a k m e g , hogy a t e r m e l ő e r ő k ú j m i n ő s é g e e l l en t -
m o n d á s b a k e r ü l a z e l ő z ő t e r m e l ő e r ő i b á z i s o n k i a l a k u l t s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k k e v é s b é 
é r e t t o l d a l a i v a l . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m - k i b o n t a k o z á s á n a k m á r kez -
d e t i f o k á n - o l y a n t o v a g y ű r ű z ő v á l t o z á s o k a t f e l t é t e l e z és e r e d m é n y e z a t á r s a d a l m i 
é le t m i n d e n t e r ü l e t é n , a m e l y e k e g y b e e s n e k a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m ö n m o z g á s á n a k 
é r e t t e b b f o k o k f e l é m u t a t ó f ő i r á n y a i v a l , a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i m i n d t e l j e s e b b é r v é -
n y e s í t é s é v e l . 
E z z e l a z o n b a n e g y é n i l e g á t t e k i n t h e t e t l e n p r o b l é m a k ö r r e l k e r ü l t ü n k s z e m b e . A t á r -
s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k m o z g á s á v a l k ö l c s ö n h a t á s b a n u g y a n i s n y o m o n k e l l e n e k ö v e t -
n ü n k a t á r s a d a l o m m i n d e n f o n t o s a b b t e r ü l e t é n e k m o z g á s á t . E z t a z o n b a n e n n e k a z 
í r á s n a k k e r e t e i k ö z ö t t e g y e s , sz in te p é l d á k k é n t s z e r e p l ő v o n a t k o z á s o k b a n t e h e t j ü k 
c sak m e g . 
I n d u l j u n k k i a b b ó l , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k m á r a k e z d e t i 
l é p é s e i ú j s z e r ű e n v e t i k f e l a z ú j és r é g i t e r m e l ő e r ő k b e l s ő k a p c s o l a t á n a k k é r d é s é t , 
és a z e g y i k j e l l e m z ő t e n d e n c i a a t e r m e l ő e r ő k b e l s ő k o m p l e x i t á s á n a k a z e r ő s ö d é s e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v í v m á n y a i n a k a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k r e v a l ó á t -
á r a m l á s i i r á n y a i , a z e z z e l k a p c s o l a t o s v á l l a l k o z á s o k á t t ö r i k a h a g y o m á n y o s á g a z a t i 
és á g a z a t o k o n be lü l i r e n d s z e r k e r e t e i t . N ö v e k v ő a r á n y t m u t a t n a k a z o k a t u d o m á -
nyos , t e c h n i k a i , g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m p o l i t i k a i f e l a d a t o k , a m e l y e k n e m s o r o l h a -
t ó k a h a g y o m á n y o s a n k i a l a k u l t t á r c á k és s z e r v e k s p e c i f i k u s f e l a d a t a i h o z . 7 2 
H a a z i r á n y í t á s i r e n d s z e r n e m t a r t l é p é s t a k o m p l e x i t á s o b j e k t í v k ö v e t e l m é n y e i v e l , 
és - m i n t L . I. A b a l k i n e m l í t i - „ m a g á n o s e s z k ö z k é n t " keze l l é n y e g é b e n k o m p l e x 
k i h a t á s ú j e l e n s é g e t , 7 3 l a s s í t h a t j a , a k a d á l y o z h a t j a a p r o g r e s s z í v t e n d e n c i á k é r v é n y e -
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s ü l é s é t , és a z a d o t t j e l e n s é g a m a g a i z o l á l t s á g á b a n sz in te i d e g e n t e s t k é n t é l h e t . A z 
i r á n y í t á s i és d ö n t é s i r e n d s z e r á l l a n d ó t o v á b b f e j l e s z t é s e a k o m p l e x i t á s k ö v e t e l m é n y e i -
n e k m e g f e l e l ő e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k egyik a l a p v e -
t ő f e l t é t e l e . 
A t e r m e l ő e r ő k e l e m e i k ö z ö t t i k o m p l e x i t á s n ö v e k e d é s e e g y ü t t j á r a t e r m e l ő e r ő k m a -
g a s a b b f o k ú t á r s a d a l m a s u l á s á v a l , a m e l y e t i n t é z m é n y i s íkon is a m a g a s a b b f o k ú t á r -
s a d a l m a s í t á s n a k ke l l k í s é r n i e ' 4 m i n d n e m z e t i , m i n d n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n . , , A m a i 
v i s z o n y o k k ö z ö t t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e - m i n t a B é k e és s z o c i a l i z m u s c ímű f o l y ó i r a t 
e g y i k v i t á j á b a n e l h a n g z o t t - , m i n d i n k á b b n e m z e t k ö z i m é r e t e k e t i g é n y e l . E z a z t j e l e n -
t i , h o g y a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l m a t n e m l e h e t egy o r s z á g o n b e l ü l é p í t e n i , s z ü k -
ségessé v á l i k a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k o o p e r á c i ó j a é s i n t e g r á c i ó j a , f ő l e g g a z d a s á g i t e -
k i n t e t b e n . " 7 3 
A z e l ő b b i f o l y a m a t o k t u d a t o s i r á n y í t á s á b a n f i g y e l e m b e kel l v e n n i a z t , hogy a t á r s a -
d a l m i t e r m e l ő e r ő k k o m p l e x i t á s a e g y ú t t a l belső integráltságuk növekedésével j á r 
e g y ü t t . A m i n d b o n y l u l t a b b t e r m e l ő e r ő k l é t r e h o z á s a és m ű k ö d t e t é s e ú j a b b és ú j a b b 
t á r s a d a l m i f a k t o r o k a t k a p c s o l b e a k t í v a n a t e r m é s z e t t e l f o l y t a t o t t a n y a g c s e r e f o l y a -
m a t á b a . A t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k m á r n a p j a i n k b a n sem, a j ö v ő b e n m é g k e v é s b é 
j e l l e m e z h e t ő k n é h á n y e g y s z e r ű t á r g y i és s z u b j e k t í v e l e m f e l s o r o l á s á v a l . A t e r m e l ő -
e r ő k k ö r e f o k o z a t o s a n k i szé l e sü l , é s - a m i n t M a r x e l ő r e l á t t a - e d d i g i e l e m e i h e z f o l y -
t o n o s a n ú j a b b a k j á r u l n a k : a t e r m e l é s i v i s z o n y o k b i z o n y o s o l d a l a i , ú j a b b s ú j a b b e m -
b e r i - s z u b j e k t í v e r ő k ( t u d o m á n y o s i s m e r e t e k , m o r á l i s a r c u l a t , l o g i k a i és p s z i c h o l ó g i a i 
k é p e s s é g e k s tb . ) , a v e z e t é s i és i r á n y í t á s i t e v é k e n y s é g , a t e r m e l é s s z e r v e z e t e s t b . 
A t e r m e l ő e r ő k t u d a t o s és t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s e m e g k í v á n j a a jól k i d o l g o z o t t t u d o m á n y -
és m ű s z a k i f e j l e s z t é s i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és s z o c i á l p o l i t i k á t , é s e g y é b t á r s a d a l m i 
i n t é z k e d é s e k e t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e r m e l ő e r ő i szoc ia l i s ta v i s z o -
n y o k k ö z ö t t a l i g h a t e k i n t h e t ő k c s u p á n a t ö b b i t á r s a d a l m i t e r ü l e t t ő l jól e l k ü l ö n ü l t , 
spec i á l i s s z f é r á n a k . M i n d e n t á r s a d a l m i j e l enség r e n d e l k e z i k p o t e n c i á l i s a n t e r m e l ő -
e r ő i v o n a t k o z á s o k k a l , ' 0 a m e l y e k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á -
s á n a k f o l y a m a t á b a n - h a c s a k a k a d á l y o k n e m l é p n e k fe l k ö z b e n - , reá l i s t e r m e l ő -
e r ő k k é n t , i l l . h a j t ó e r ő k k é n t e g z i s z t á l n a k . 
A t e r m e l ő e r ő k b e l s ő i n t e g r á l ó d á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n n ö v e k s z i k a z egész s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l o m b e l s ő i n t e g r á l t s á g a . E g y e s t e r ü l e t e i k ö z ö t t a z e d d i g i g y a k r a n e g y 
i r á n y ú a l a p - k ö v e t k e z m é n y , ill. o k o z a t i k a p c s o l a t o k b o n y o l u l t v i s s z a c s a t o l á s o k k a l 
p á r o s u l n a k , e g y m á s t ó l e d d i g t á v o l á l l ó t e r ü l e t e k k e r ü l n e k e g y m á s s a l k ö z v e t l e n k ö l -
c s ö n h a t á s b a . M i n d e z jól m e g m u t a t k o z i k a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k és a s z o c i a l i s t a 
é l e t m ó d f o l y a m a t o s a n k i a l a k u l ó ú j s z e r ű k ö l c s ö n h a t á s á b a n . M i n é l j o b b a n n ö v e k e d n e k 
a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i , m i n é l i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l n e k a m a g a s a b b 
r e n d ű a n y a g i és k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k , a s zoc i a l i s t a é l e t m ó d a n n á l j e l e n t ő s e b b d e t e r -
m i n á n s s á v á l i k a t e r m e l ő e r ő k t o v á b b i f e j l e s z t é s é b e n . A z é l e t m ó d u g y a n i s a z a n y a g i 
és k u l t u r á l i s j a v a k m e g h a t á r o z o t t é r t é k í t é l e t e k e n é s s z o k á s o k o n a l a p u l ó f o g y a s z t á s i 
m ó d j á t is m a g á b a n f o g l a l j a . H a a f o g y a s z t á s i i g é n y e k v a l a m i l y e n o k n á l f o g v a e l t o -
l ó d n a k a s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a i d e á l o k t ó l , ez m a g á v a l h o z h a t j a a t e r m e l é s e l t o l ó -
d á s á t is a s zoc i a l i s t a t e r m e l é s a l a p v e t ő cé l j á tó l . 
U g y a n a k k o r f o r d í t v a , a s zoc i a l i s t a é l e t m ó d c s a k a k k o r b o n t a k o z h a t ki az e d d i g i -
e k n é l t e l j e s e b b e n , ha a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k és k ö r ü l m é n y e k m e g f e l e l ő k ö z v e t í t é s é v e l 
„ k ö v e t k e z e t e s e n v é g r e h a j t o t t s a j á t o s s t r u k t ú r a - é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p o l i t i k a t á -
m a s z t j a a l á " . 7 7 M a g a a m ű s z a k i f e j l ő d é s is k ö z r e h a t a k o l l e k t í v é s a z i n d i v i d u á l i s 
s z ü k s é g l e t e k a r á n y á n a k a l a k u l á s á b a n . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f o l y a m á n 
u g y a n i s a t e r m e l ő és n e m t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e k s a j á t o s d i f f e r e n c i á l ó d á s a és i n t e g r á -
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l ó d á s a m e g y v é g b e . A t e r m e l é s b ő l ú j a b b s ú j a b b o l y a n t e v é k e n y s é g e k s z a k a d n a k k i , 
a m e l y e k n e k t e r m e l ő s z o l g á l t a t á s o k f o r m á j á b a n v a l ó e l l á t á s a ö k o n o m i k u s a b b é s rac i -
o n á l i s a b b , i l l . m á s f o r m á b a n e g y e n e s e n e l l á t h a t a t l a n o k . H a s o n l ó m ó d o n a c s a l á d i -
h á z t a r t á s i t e v é k e n y s é g k o m p l e x u m á b ó l is f o l y t o n o s a n k i v á l n a k o l y a n t e v é k e n y s é g e k , 
a m e l y e k s z o l g á l t a t á s o k f o r m á j á b a n n e m c s a k ö k o n o m i k u s a b b a n , r a c i o n á l i s a b b a n , h a -
n e m h u m á n u s a b b a n , a s z o c i a l i s t a e m b e r i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő b b m ó d o n l á t h a t ó k el, 
e s e t l e g g é p e s í t h e t ő k , a u t o m a t i z á l h a t o k . A t u d o m á n y o s a n - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
i ly m ó d o n k ö z r e h a t h a t , ,a k ö z ö s s é g i f o g y a s z t á s h á n y a d á n a k n ö v e k e d é s é b e n " , a m e l y 
„ n o r m á l i s f e l t é t e l e k k ö z ö t t é s a z egyes e g y é n e k n o r m á l i s s z ü k s é g l e t e i n e k e g y r e m a -
g a s a b b s z i n t ű k i e l é g í t é s e m e l l e t t - egy ik f ő m u t a t ó j a a n n a k , m e n n y i r e f e j l e t t a szo-
c ia l i s t a f o g y a s z t á s i m ó d " . 7 8 
A f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m ép í t é se és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l 
v a l ó e g y e s í t é s e n e m l i n e á r i s a n n ö v e k v ő , h a r m o n i k u s f o l y a m a t . R é s z i n t a k i i n d u l ó -
p o n t o k és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m h o z á t v e z e t ő h i d a k g y e n g e s é g e i , r é s z i n t 
m a g á n a k e f o r r a d a l o m n a k a b e l s ő a d o t t s á g a i és a z egyes t á r s a d a l m i t e r ü l e t e k egy-
m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő f e j l ő d é s i r i t m u s a m i a t t b i z o n y o s , t a l á n é l e z ő d ő e l l e n t m o n d á s o k k a l 
is s z á m o l n u n k ke l l . V a l ó s z í n ű l e g h a z á n k s e m k é p e s e l k e r ü l n i — b á r a s zoc i a l i s t a v i s z o -
n y o k ez t n a g y b a n m é r s é k e l h e t i k - , b i z o n y o s e x t r e m i t á s o k n ö v e k e d é s é t , a m e l y a f e j -
l e t t , d e m é g i n k á b b a k ö z e p e s e n és a k e v é s b é f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a . B i z o n y á r a h a z á n k b a n is g o n d o t o k o z 
m a j d , a h o g y g o n d o t o k o z m a is , a l e g f e j l e t t e b b és sokszor a l e g e l m a r a d o t t a b b t e r m e l é -
si e s z k ö z ö k é s a v e l ü k k a p c s o l a t o s e m b e r i v i s z o n y o k e g y i d e j ű l é tezése . 
S z á m o l n u n k ke l l a z z a l i s , h o g y a k o m p l e x a u t o m a t i z á l á s b e l á t h a t ó i d ő n b e l ü l a 
d o l g o z ó k n a k c s a k k i s e b b r é s z é t é r in t i , és d o m i n á l ó m a r a d a t e c h n i k a i l a g k e v é s b é 
f e l s z e r e l t á g a k b a n d o l g o z ó k l é t s z á m a . E m i a t t n e m c s ö k k e n , h a n e m jó i de ig n ö v e k s z i k 
a m u n k a h e l y - , a s z a k m a - é s a k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r a h a t á r a i n a k s z é t h ú z ó d á s a . E g y e -
lő re n e m c s ö k k e n , h a n e m n ő a s z a k m á k és a f o g l a l k o z á s o k s z á m a . H o s s z ú i d e i g t á r s a -
d a l m i l a g e g y a r á n t s z ü k s é g e s a m a g a s a n és a z a l a c s o n y a n k v a l i f i k á l t , sőt k v a l i f i k á l a t -
l an m u n k a . 
N e m i n d u l h a t u n k ki a b b ó l a f e l t é t e l e z é s b ő l , m i n t h a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á n a k e g y e d ü l i és l e g f ő b b f e l t é t e l e a m a g a s f o k ú a l k o t ó m u n k a 
t á r s a d a l m i m é r e t ű e l t e r j e d é s e l e n n e , m i n t h a e g y h a m a r e l t ű n n é n e k a k v a l i f i k á l t és 
n e m k v a l i f i k á l t , a s z e l l e m i és a f i z ika i m u n k a k ö z ö t t i l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k . E z a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i h a l a d á s 
m a g a s a b b , t á v o l a b b i f o k á n l e h e t s é g e s , b á r n a p j a i n k b a n is j e l e n t k e z n e k a z e b b e az 
i r á n y b a m u t a t ó t e n d e n c i á k . M á r m a is g o n d o t k e l l f o r d í t a n i a z o k n a k a c s a t o r n á k n a k 
a k i é p í t é s é r e , a m e l y e k k ö z v e t í t é s é v e l a z a l k o t ó k e z d e m é n y e z é s e k k ö n n y e b b e n f ó r u -
m o t k a p h a t n a k és r e a l i z á l ó d h a t n a k . N a p j a i n k b a n is k u l c s k é r d é s a z á l t a l á n o s é s szak-
m a i m ű v e l t s é g s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e a v a l ó s á g o s e l l e n t m o n d á s o k f i g y e l e m b e v é t e -
lével , a r e á l i s f e j l ő d é s i ü t e m m é r t é k é b e n . 
* 
M i n t e l ö l j á r ó b a n j e l e z t ü k , a t a n u l m á n y n a k n e m az v o l t a cé l j a , h o g y a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e p r o g r a m j á n a k k o n c e p -
c ió j á t f e l v á z o l j a . E l l e n k e z ő l e g , a z t k í v á n t a b e m u t a t n i , h o g y e z a k o n c e p c i ó h a z á n k -
b a n m é g n e m e léggé k i d o l g o z o t t , d e k i d o l g o z á s a e l m é l e t i l e g és g y a k o r l a t i l a g s ü r g e t ő . 
A t a n u l m á n y e n n e k e l ő s e g í t é s é r e k í v á n t n é h á n y k r i t i k a i g o n d o l a t o t és e l m é l e t i -
m ó d s z e r t a n i k i i n d u l ó p o n t o t f e l v e t n i e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
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m a i m e g n y i l v á n u l á s a i o l d a l á r ó l . A f e l v e t e t t g o n d o l a t o k e g y e l ő r e h i p o t e t i k u s a k , n e m 
t e l j e s e k és n e m e l é g g é e l l e n ő r z ö t t e k a h h o z , h o g y e g y k o n c e p c i ó a l a p j a i t k é p e z z é k . 
E h h e z t o v á b b i s z é l e s e b b k ö r ű , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s v i z s g á l a t o k s z ü k s é g e s e k , a h a z a i 
h e l y z e t p o n t o s a b b f e l m é r é s e , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m s t r u k t ú r á j a é s d i n a -
m i k á j a , k o m p l e x t á r s a d a l m i h a t á s a i m e g i s m e r é s e é s a f o l y a m a t o k p r o g n o s z t i z á l á s a 
t e r é n . 
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T Á J É K O Z T A T Ó Á G O S T O N L Á S Z L Ó T A N U L M Á N Y Á N A K V I T Á J Á R Ó L 
Á g o s t o n L á s z l ó t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó ( M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é -
ze te ) „ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t ö r t é n e l m i f o l y a m a t a és a f e j l e t t s zoc i a -
l i z m u s é p í t é s e " c í m ű t a n u l m á n y á n a k v i t á j á r a m e g h í v o t t s z a k e m b e r e k és a T á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k r é s z v é t e l é v e l ez é v m á r c i u s á b a n k e r ü l t so r . 
A v i t a a l k o t ó e s z m e c s e r e k é n t z a j l o t t l e , a m i b e n n a g y r é sze v o l t a t a n u l m á n y v i t á r a 
ö s z t ö n z ő p o l e m i k u s j e l l e g é n e k és a r é s z t v e v ő k a k t i v i t á s á n a k , a k i k f e l h í v t á k a f i g y e l -
m e t a t a n u l m á n y e rős és g y e n g e o l d a l a i r a , s s z á m o s ú j a b b g o n d o l a t o t v e t e t t e k f e l , 
a m e l y e k a z o n b a n - m i k é n t m á r u t a l t u n k r á - t e r j e d e l m i o k o k m i a t t a t a n u l m á n y 
á t d o l g o z o t t f o r m á j á b a n n e m k a p h a t t a k h e l y e t . 
A v i t a v e z e t ő j e , Farkas János t u d o m á n y o s o s z t á l y v e z e t ő ( M T A S z o c i o l ó g i a i K u -
t a t ó I n t é z e t ) b e v e z e t ő j é b e n f e l h í v t a a f i g y e l m e t t ö b b o l y a n k é r d é s r e , a m e l y e k t u d o -
m á n y o s , i d e o l ó g i a i és p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l n e k , t ö b b e k 
k ö z ö t t a r r a , h o g y a t a n u l m á n y m e n n y i b e n f e l e l m e g a k o n c e p c i o n á l i s i g é n y e k n e k a 
T T F m a i m e g n y i l v á n u l á s a i és t á r s a d a l m i k a p c s o l a t a i é r t é k e l é s é b e n ? A T T F a l u l - és 
t ú l é r t é k e l é s e i v e l s z e m b e n h e l y e s s z e m l é l e t e t t a r t a l m a z - e ? C e n t r á l i s f o n t o s s á g ú k é r -
d é s k é n t e m l í t e t t e - e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o m m u n i z m u s h o z v a l ó k ö -
t ö t t s é g é n e k p r o b l é m á j á t , h i s z e n - m i n t m o n d o t t a - , h a a T T F m a i f e j l e t t s é g i f o k á n 
m e r e v e n k i t a r t u n k e n n e k k i z á r ó l a g o s s á g a m e l l e t t , a p á r t d o k u m e n t u m o k k a l k e v e r e -
d ü n k v i t á b a . E z z e l k a p c s o l a t b a n reá l i s k é r d é s f e l v e t é s n e k t ű n i k : e l e g e n d ő - e n a p j a i n k -
b a n a m a r x i f o g a l m i a p p a r á t u s a T T F l e í r á s á r a , a T T F és a s zoc i a l i s t a f o r r a d a l o m v i -
s z o n y á n a k j e l l e m z é s é r e ? V i t á r a i n s p i r á l ó p r o b l é m a a T T F a l t e r n a t í v a s z e r ű s é g é n e k és 
a t e r m e l é s i f o r r a d a l o m n a k a k é r d é s e . S z á m o s e g y é b v i t a k é r d é s is f i g y e l m e t é r d e m e l -
ne , m i n t p é l d á u l : a t u d á s t á r g y á n a k f e j l e t l e n s é g e m i a t t l e h e t s é g e s - e n a p j a i n k b a n a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p o n t o s m e g h a t á r o z á s a ? L e h e t - e a T T F i d e á l - f o r -
m á j á r ó l b e s z é l n i ? N e m l e n n e - e s z ü k s é g e s a T T F p r o b l é m á i t a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s 
k u t a t á s i f ő i r á n y k e r e t é b e n j o b b a n b e á g y a z n i a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k b a ? 
A v i t a l é n y e g é b e n e z e k k ö r ü l a k é r d é s e k k ö r ü l b o n t a k o z o t t k i . 
Kovács Géza, e g y e t e m i t a n á r ( M K K E ) a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a i 
m e g n y i l v á n u l á s a i n a k m e g r a g a d á s á v a l k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t e , h o g y n e m s z a b a d 
e g y e n l ő s é g i j e l e t t e n n i a T T F l é t e és a v e l e ö s s z e f ü g g ő reá l i s , a k t u á l i s f e l a d a t o k k ö -
zö t t . A f e l k é s z ü l é s és a v e l e v a l ó f o g l a l k o z á s a k k o r is r eá l i s és a k t u á l i s l e h e t , h a a 
T T F c s a k e g y k ö v e t k e z ő p e r i ó d u s b a n b o n t a k o z i k k i . E g y é b k é n t s e m z á r u l t a k m é g 
le a T T F m a i v a l ó s á g á n a k é r t e l m e z é s e k ö r ü l i v i t á k . N i n c s e g y s é g e s á l l á s p o n t a b b a n , 
h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s n a k m e l y i k s z a k a s z á b a n k o n c e n t r á l ó d i k a f o r -
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r a d a l m i á t m e n e t m i n t gyo r s , u g r á s s z e r ű v á l t o z á s , s m i k o r b o n t a k o z n a k k i a z o k a 
s p e c i f i k u s t e r m e l ő e r ő k , a m e l y e k a m a g a s a b b r e n d ű t e r m e l é s i m ó d r a j e l l e m z ő e k . A 
s z á m í t ó g é p e k k e l a u t o m a t i z á l t n a g y i p a r a f e j l ő d é s e g y i k e v o l ú c i ó s s z a k a s z á n a k is 
t e k i n t h e t ő . M i n d e n e s e t r e - m o n d o t t a K o v á c s G é z a - , e l f o g a d h a t ó a t a n u l m á n y n a k 
a z az é r t é k e l é s e , h o g y j e l en l eg a T T F a l só , k e z d e t i s z a k a s z á b a n v a g y u n k . C s a k a k k o r 
i g e n n a g y k ü l ö n b s é g v a n a T T F - n e k a s z o c i a l i z m u s r a és a k o m m u n i z m u s r a j e l l e m z ő 
a l s ó és f e l s ő f o k a i k ö z ö t t . K ü l ö n b e n n e m k a p c s o l h a t ó k b e a k o m m u n i z m u s spec i f i -
k u s t e r m e l ő e r ő i , a m e l y e k k ü l ö n b ö z n e k a s z o c i a l i z m u s t e r m e l ő e r ő i t ő l . V a l ó b a n , sok -
szor t ú l s á g o s a n k ö z e l i n e k t ü n t e t t é k f e l a k o m m u n i z m u s e l é r é s é t . S z ü k s é g e s l e n n e 
t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g g a l o l y a n , a s z o c i a l i z m u s t m e g h a l a d ó j ö v ő k é p m e g r a j -
z o l á s a , a m e l y a T T F i d e á l m o d e l l j é t k é p e z h e t n é . E z a z o n b a n n e m t é v e s z t e n d ő ös sze 
a T T F p r o g n o s z t i k u s m o d e l l j é v e l . 
Kerekes Györgyné, t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s ( S Z É K I ) h a n g s ú l y o z t a : a z e m p i r i -
k u s v i z s g á l a t o k t ü k r é b e n t a r t h a t a t l a n az a n é z e t , h o g y M a g y a r o r s z á g o n n i n c s T T F . 
S z á m o s o l y a n g y á r e g y s é g ü n k , m ű h e l y ü n k v a n , a h o l a T T F - r e j e l l e m z ő t e r m e l é s f o -
ly ik . B á r a n y a g i l e h e t ő s é g e i n k b e h a t á r o l j á k a f e j l e s z t é s m é r t é k é t és ü t e m é t , a f ő 
p r o b l é m á k a g a z d a s á g i és p o l i t i k a i i r á n y í t á s g y e n g e s é g e i b ő l f a k a d n a k , a l a s s ú s á g b ó l , 
k é n y e l m e s s é g b ő l és m a r a d i s á g b ó l , a b b ó l , h o g y s o k s z o r a z ú j t e c h n i k á t n e m a l k a l m a z -
z á k h a t é k o n y a n , h o g y n e m g o n d o l j á k v é g i g k ö v e t k e z e t e s e n a z ú j t e c h n i k a a l k a l m a -
z á s á n a k t e l j e s t á r s a d a l m i m e n e t é t - b e l e é r t v e a z o k t a t á s , a k é p z é s , a b é r e z é s , a m u n -
k a s z e r v e z é s , a z ü z e m i d e m o k r á c i a s tb . v á l t o z á s a i t . S o k s z o r e l a p r ó z ó d n a k a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó ö s s z e g e k , a m i a l e h e t s é g e s n é l a l a c s o n y a b b f o k ú t e c h n i k á t e r e d m é n y e z . 
A T T F k i f e j l e s z t é s é r e m i n d b e l s ő , m i n d k ü l s ő v i s z o n y a i n k r á k é n y s z e r í t e n e k . 
Pogány György, t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó ( M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n -
t é z e t e ) h i á n y o l t a , h o g y a t a n u l m á n y n e m f o g l a l k o z i k k e l l ő sú l l ya l a T T F m e g h a t á r o -
z á s á v a l . P e d i g a T T F d e f i n i t í v o l d a l a e r ő s e n b e l e j á t s z i k m a i m e g í t é l é s é b e . H a a f o -
g a l o m j e l e n t é s é t a j e l enség k i f e j l e t t á l l a p o t á r a k o r l á t o z z u k , a k k o r a T T F s z ü k s é g -
s z e r ű e n a j ö v ő b e t o l ó d i k . H a v i s z o n t a T T F - a t m a l é t ező , r e á l i s j e l e n s é g é n e k t e k i n t -
j ü k , a k k o r a f o g a l m á b a is a m a i l é n y e g e s j e l l e m z ő i t ke l l s ű r í t e n ü n k . A t a n u l m á n y b a n 
f e l v e t e t t p r o b l é m á k l é n y e g e : a T T F és a t á r s a d a l m i f o r m á k k a p c s o l a t a . A T T F f o -
l y a m a t á b a n k é t p e r i ó d u s t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k e g y m á s t ó l : e g y r é s z t a m i n ő s é -
g i l eg ú j t e c h n i k á k , ill . t e c h n o l ó g i á k m e g j e l e n é s é t , m á s r é s z t a z o k e l t e r j e d é s é t , á l t a -
l á n o s s á v á l á s á t . A m e g j e l e n é s m á r m a l é t e z ő j e l e n s é g , a z e l t e r j e d é s , a z á l t a l á n o s s á 
v á l á s a z o n b a n s e m a k ü l ö n b ö z ő f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k k ö z ö t t , s e m egy o r s z á g o n b e l ü l 
m é g n e m v a l ó s u l t m e g . A T T F - n a k a z ú j t e r m e l ő e r ő k l é t r e j ö t t é h e z és á l t a l á n o s s á 
v á l á s á h o z v a l ó k a p c s o l a t a é p p e n f o r d í t o t t s o r r e n d b e n t ö r t é n i k , m i n t a h o g y a z t sok -
szor v é l i k . A z á l t a l á n o s s á v á l á s , m i n t e v o l ú c i ó s f o l y a m a t e s i k a k o m m u n i z m u s i d ő -
s z a k á r a ( t e h á t v a l ó j á b a n ez m á r n e m is T T F , h a n e m e g y á l l a p o t ) . E z z e l s z e m b e n a z 
ú j t e r m e l ő e r ő k l é t r e j ö t t e , a T T F m i n t f o r r a d a l m i u g r á s ( a m i i d ő b e n v i s z o n y l a g 
hos szú p e r i ó d u s t is f e l ö l e l h e t ) p e d i g a z e l ő z ő i d ő s z a k b a n m e g y v é g b e . 
Rajcsányi Péter, t u d o m á n y o s m u n k a t á r s ( M a g y a r K ü l ü g y i I n t é z e t ) s z e r i n t a z 
e m p i r i k u s t é n y e k a l a p j á n v i t a t k o z h a t u n k a r r ó l , h o g y a T T F - n a k m i l y e n j egye i m i l y e n 
sú l lya l t a l á l h a t ó k m e g a m a i m a g y a r t á r s a d a l o m b a n , d e n e m f o g a d h a t ó el a z a n é z e t , 
h o g y a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n , v a g y é p p e n M a g y a r o r s z á g o n a T T F c s a k é v t i z e d e k 
m ú l v a lesz a k t u á l i s , s a d d i g c s a k e l ő k é s z í t ő t e v é k e n y s é g e t ke l l f o l y t a t n i . E n n e k 
a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k e l l e n t m o n d a n a k . A szoc i a l i s t a o r s z á g o k n e m z e t k ö z i t e -
v é k e n y s é g é t n a p m i n t n a p b e f o l y á s o l j á k a T T F - f a l ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő k , a z ú j v i l á g -
g a z d a s á g i r e n d d e l k a p c s o l a t b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k n y ú j t a n d ó t u d o m á n y o s - m ű -
szak i s eg í t s ég , a t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r p r o b l é m á j a , a k e l e t - n y u g a t i t u d o m á n y o s - m ű -
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s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s , m i n t a n e m z e t k ö z i o s z t á l y h a r c r é s z e s tb . A T T F és a v i l á g f o r -
r a d a l m i f o l y a m a t k ö z ö t t m á r m a is s o k o l d a l ú k ö z v e t l e n és k ö z v e t e t t k a p c s o l a t v a n , 
a m i e l m é l y ü l ő t e n d e n c i á t m u t a t . E m i a t t n e m k e l l e n e h a n g s ú l y o z n i o l y a n e r ő s e n a 
k é t f o l y a m a t - e g y é b k é n t k é t s é g t e l e n - v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g á t , a h o g y a t a n u l m á n y 
t e sz i . A T T F a v i l á g f o r r a d a l m i f o l y a m a t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l t é t e l e i n e k k i a l a k í -
t á s á b a n j e l en tős s z e r e p e t j á t sz ik . 
A v i t á b a n m a j d m i n d e g y i k h o z z á s z ó l á s é r i n t e t t e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m v í v m á n y a i é s a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i e g y e s í t é s e k i f e j e z é s é n e k t a r t a l m i p r o b -
l é m á i t . Kerekes György, t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t ) 
f e l v e t e t t e , hogy e g y f e l ő l с k i f e j e z é s t a l á l ó a n u t a l a r r a , h o g y a T T F k i b o n t a k o z t a t á -
s á b a n és a l k a l m a z á s á b a n az i p a r i l a g f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k e l ő b b r e t a r t a n a k a s zoc i a -
l i s t a o r s z á g o k h o z k é p e s t , a k i k n e k s o k s z o r k í v ü l r ő l k e l l a m o d e r n t e c h n i k á t á t v e n -
n i ö k . M á s f e l ő l a z o n b a n a k i f e j e z é s f é l r e é r t é s e k h e z v e z e t h e t , h i s z e n n e m v a l a m i b u r -
z s o á T T F - a t k e l l a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i v e l e g y e s í t e n i . M e g f e l e l ő b b f o g a l m a z á s o n 
k e l l e n e g o n d o l k o d n u n k , a m e l y e g y é r t e l m ű b b e n f e j e z i k i , h o g y f ő f e l a d a t u n k szoc ia -
l i s t a v i s z o n y a i n k k ö z t a T T F k i b o n t a k o z á s á n a k m e g g y o r s í t á s a , s ezzel a k o m m u n i z -
m u s b a v a l ó á t m e n e t t e r m e l ő e r ő i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s e . N e m c s a k a n e h é z s é g e k e t 
és a g á t l ó t é n y e z ő k e t k e l l m e g á l l a p í t a n u n k , h a n e m o f f e n z í v e b b s z e m l é l e t t e l k o n s t r u k -
t í v j a v a s l a t o k és m e g á l l a p o d á s o k s z ü k s é g e s e k . E z t a s z e m l é l e t e t a t a n u l m á n y b a n is 
e r ő s í t e n i ke l l ene . 
T ö b b e n , p é l d á u l Kovács Géza és Kerekes Györgyné a z „ e g y e s í t é s " m e g j e l ö l é s t a z 
a d o t t ö s s z e f ü g g é s b e n p o n t a t l a n n a k t a r t o t t á k . N e m l e h e t u g y a n i s m e g e n g e d n i a z t a 
f e l t é t e l e z é s t , m i n t h a a T T F és a s z o c i a l i z m u s n e m l e n n é n e k s z e r v e s e n ö s s z e t a r t o z ó a k , 
i l l . m i n t h a a T T F n e m k é p e z n é a t á r s a d a l m i m o z g á s s z e r v e s r é s z é t . Nagy László 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t ) v é l e m é n y e s z e r i n t „ a s z o c i a l i z m u s 
e l ő n y e i v e l v a l ó e g y e s í t é s " a k a p i t a l i z m u s t o r z í t á s a i r a u t a l . T e l j e s e b b e n és a l a p o s a b -
b a n k e l l e n e a z o n b a n k i f e j t e n i és i n d o k o l n i , h o g y m i is é r t e n d ő e z e n p o z i t í v é r t e l e m -
b e n . T a l á n j o b b a n a l é n y e g r e i r á n y í t a n á a f i g y e l m e t a k ö v e t k e z ő k i f e j e z é s : a T T F 
k i b o n t a k o z á s a és e l ő r e h a l a d á s a a s z o c i a l i z m u s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
Rajcsányi Péter s z e r i n t az „ e g y e s í t é s " k i f e j e z é s h e l y e s e n v i l á g í t r á a r r a , h o g y a 
T T F é s a s z o c i a l i z m u s n e m a u t o m a t i k u s a n e g y b e e s ő f o l y a m a t o k , h o g y a T T F és a 
s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k k ö z ö t t e l l e n t m o n d á s o k l e h e t s é g e s e k . M á s s z e m p o n t b ó l v i s z o n t 
v a l ó b a n p o n t a t l a n . H e l y e s l i Nagy László j a v a s l a t á t a z z a l a k i e g é s z í t é s s e l , h o g y a T T F 
k i b o n t a k o z á s á n a k a s z o c i a l i z m u s b a n k é t o l d a l a v a n : a z e g y i k - a T T F m e g y o r s í t á s a 
a s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k h a t á s á r a . A m á s i k - a T T F s z o c i a l i s t a k i b o n t a k o z á s á n a k 
v i s s z a h a t á s a a T T F v i l á g m é r e t ű f o l y a m a t á r a . E z a k é r d é s a T T F k é t a l t e r n a t í v á j á -
n a k p r o b l é m á j á h o z v e z e t el , a m e l y e k r ő l - v é l e m é n y e s z e r i n t - n a p j a i n k b a n jogos 
b e s z é l n i . A m a i v i s z o n y o k k ö z ö t t a z o n b a n az a l t e r n a t í v á k v a l a m e n n y i a l a p v e t ő je-
g y e n e m f o g a l m a z h a t ó m e g p o n t o s a n . A k é t e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i r e n d s z e r k ö z e g é -
b e n m a g a a k é t t í p u s is f o k o z a t o s a n t ö r t é n e l m i f o l y a m a t k é n t a l a k u l k i . E b b e n a f o -
l y a m a t b a n a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m - és n e m a T T F - je lz i a z t , h o g y az e g y i k a l t e r -
n a t í v a v i l á g t ö r t é n e i m i l e g h a m i s . A T T F - n a k a s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k köz t i p e r i o d i z á l á s a is e l v á l a s z t h a t a t l a n a T T F v i l á g m é r e t ű k i b o n t a k o z á -
sá tó l . A R i c h t a - és M a r a h o v - f é l e k í s é r l e t e k m i n d e g y i k e b e i k t a t j a a T T F k i f e j l ő d é -
sé t a f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m és a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a m e g -
t e r e m t é s é n e k f o l y a m a t á b a , d e m e g e n g e d i k az t a k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y a T T F k i b o n -
t a k o z á s a i d ő b e n t ú l n y ú l i k a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s i d ő s z a k á n . E z m e g k é r d ő j e l e z i a v i -
t á b a n t ö b b s z ö r e l h a n g z o t t a k a t a r r ó l , h o g y a T T F f ő e r e d m é n y e a f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n a k o m m u n i z m u s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k l é t r e j ö t t e . N e m b i z t o s , 
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h o g y a T T F k i b o n t a k o z á s a a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s és a k o m m u n i z m u s h a t á r v o n a l á n 
t e t ő z ő d i k . A T T F - n a k v a l ó s z í n ű l e g f o n t o s s z e r e p e lesz a k o m m u n i z m u s é p í t é s é b e n 
és a k o m m u n i z m u s k i t e l j e s e d é s é b e n is . A T T F t a r t a l m i l a g s e m k o r l á t o z ó d i k c s a k a z 
a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s l é t r e h o z á s á r a , m e s s z e m e n ő t á r s a d a l m i k i h a t á s a i v a n n a k pé l -
d á u l a szoc ia l i s t a é l e t m ó d r a , a t á r s a d a l o m egész t e c h n i k a i b á z i s á n a k á t a l a k í t á s á r a . 
Taksás Imre, szerkesztő ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények) megjegyzése sze-
r i n t n e m a r r ó l v a n szó, m i n t h a k é t k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o t k e l l e n e ö s s z e k a p c s o l n i 
m e c h a n i k u s a n , és m i n t h a k i z á r ó l a g o s a n a T T F - b ó l k e l l e n e k i i n d u l n i . E g y e t l e n p á r t -
d o k u m e n t u m s e m így é r t e l m e z i ez t a k é r d é s t . A s z o c i a l i z m u s e l ő r e h a l a d á s á n v a n a 
h a n g s ú l y , a s z o c i a l i z m u s t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i r e n d j é b ő l f a k a d ó l e h e t ő s é g e k n e k a 
j o b b k i a k n á z á s á n , h o g y a T T F v a l ó b a n a z e m b e r j a v á r a v a l ó s u l j o n m e g . T e h á t a 
s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s k i s z é l e s í t é s é r ő l , t o v á b b i k i b o n t a k o z á s á r ó l v a n szó, a m e l y n e k a 
T T F e g y i k f o n t o s e m e l ő j e . 
Patkós János, t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t ) a t e r m e -
l ő e r ő k t á r s a d a l m a s u l á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . A s z o c i a l i z m u s e g y i k l e g f ő b b 
e l ő n y e , h o g y t á g m o z g á s t e r e t b i z t o s í t a T T F - t í p u s ú t e r m e l ő e r ő k k i f e j l ő d é s e s z á m á r a . 
A z e l ő r e h a l a d á s a z o n b a n n e m e l l e n t m o n d á s m e n t e s . A z ú j m u n k a m ó d o k ( á g a z a t o k , 
a l á g a z a t o k ) d i f f e r e n c i á l ó d á s a és ö s s z e f o n ó d á s a n e m m a r a d m e g a k i a l a k u l t i n t é z -
m é n y r e n d s z e r k e r e t e i k ö z t , h a n e m b e l é j ü k ü t k ö z i k és á t h a t o l a z o k o n . A T T F t e n -
d e n c i á i s o k s z o r s z e m b e k e r ü l n e k a v a l ó d i v a g y v é l t á g a z a t i s a j á t o s s á g o k h o z f ű z ő d ő 
n o r m á k k a l és é r t é k e k k e l . A n é p g a z d a s á g t e r m e l é s i r e n d s z e r e a T T F i d ő s z a k á b a n 
n e m c s a k e n d o g é n ( egyes m u n k a m ó d o k d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l ) , h a n e m e x o g é n m ó d o n 
is f e j l ő d i k , ső t a z u t ó b b i a j e l l e m z ő b b . E g y - e g y ú j á g a z a t , v a g y a l á g a z a t m i n t e g y 
k í v ü l r ő l c s a t l a k o z i k a k i a l a k u l t t e r m e l é s i r e n d s z e r h e z . E l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n t e r -
m e l ő e r ő v é v á l ó t u d o m á n y v e z e t o l y a n , s o k s z o r l a b o r a t ó r i u m o k b a n s z ü l e t ő ú j i r á -
n y o k h o z (pl . s z á m í t ó g é p g y á r t á s ) , a m e l y e k g y ö k e r e s e n á t a l a k í t j á k a z á g a z a t i és á g a -
z a t k ö z i t e r m é k á r a m l á s i r á n y á t és i n t e n z i t á s á t , a b e s z e r z é s és é r t é k e s í t é s ú t j a i t . A 
f e s z ü l t s é g e k f e l o l d á s a a z á g a z a t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s ú j f o r m á i n a k és m ó d s z e r e i n e k , 
a k ü l ö n b ö z ő v á l l a l a t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k a k i a l a k í t á s á t t e sz i s z ü k s é g e s s é . A t e r m e l ő -
e r ő k f e j l e s z t é s e n e m szűk s z a k m a i , h a n e m c e n t r á l i s j e l e n t ő s é g ű p o l i t i k a i f e l a d a t . T a -
n u l s á g o s s z á m u n k r a is, h o g y s z á m o s t e s t v é r p á r t u n k k ü l ö n k ö z p o n t i b i z o t t s á g i ü lés t 
s z e n t e l a T T F - n a k és a k ü l ö n b ö z ő ú j i r á n y z a t o k m ű s z a k i p o l i t i k á j a k i a l a k í t á s á n a k , 
í g y p é l d á u l a N S Z E P K B a z e l e k t r o t e c h n i k a és a z e l e k t r o n i k a f e j l e s z t é s é n e k k é r -
d é s é t t á r g y a l j a . 
A f e n t i ö s s z e f o g l a l ó b a n k o r á n t s e m é r i n t e t t ü n k a v i t á b a n f e l m e r ü l t m i n d e n l énye -
g e s k é r d é s t . E n n y i is m u t a t j a a z o n b a n - a m i n t Ágoston László a v i t á b a n e l h a n g z o t t 
é s z r e v é t e l e k r e r e f l e k t á l v a k i f e j e z t e - , h o g y r e n d k í v ü l széles és k o m p l e x p r o b l é m a -
k ö r r ő l v a n szó, a m e l y m e g h a l a d j a e g y t a n u l m á n y s z ű k r e s z a b o t t k e r e t e i t . A v i t a 
m e g m u t a t t a a z t is , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a k t u á l i s e l m é l e t i k é r -
d é s e i c sak a k o n k r é t t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k k e l és f e l a d a t o k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n 
v i z s g á l h a t ó k g y ü m ö l c s ö z ő e n . A v i t á b a n e l h a n g z o t t é s z r e v é t e l e k n a g y r é s z e a t o v á b b i 
m u n k á r a a d f o n t o s és f i g y e l e m b e v e e n d ő ú t m u t a t á s o k a t . 
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BABANÁSZISZ SZTERIOSZ 
Az ember és technika kölcsönhatása -
a TTF követelményei Magyarországon 
A t a n u l m á n y f ő c é l j a , h o g y h o z z á j á r u l j o n a z e m b e r és a t e c h n i k a k ö l c s ö n h a t á s á n a k , 
az e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k h a r m o n i z á l á s a , o p t i m á l i s e g y e z t e t é s e t á r s a d a l -
m i f e l t é t e l e i n e k a f e l t á r á s á h o z . A v i z s g á l a t s o r á n á l t a l á n o s , k ü l ö n ö s és s p e c i f i k u s 
ö s s z e f ü g g é s e k e t k ü l ö n b ö z t e t t ü n k m e g . A z á l t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k e t k ü l ö n b ö z ő s z e m -
p o n t o k s z e r i n t k o n k r e t i z á l j u k . í g y a t e c h n i k a i f o k o z a t o k k ö z ü l k ü l ö n v i z s g á l j u k a gé -
p e s í t é s e l ő t t i , a g é p e s í t é s e n és a z a u t o m a t i z á l á s o n a l a p u l ó t e c h n i k a h a t á s a i t . A z 
e m b e r - t e c h n i k a á l t a l á n o s v i s z o n y á t a m u n k á s - t e c h n i k a r e l á c i ó r a k o n k r e t i z á l j u k . 
A v i z s g á l t k é r d é s e k n é l a l e h e t ő s é g e k t ő l f ü g g ő e n i g y e k e z t ü n k k i e m e l n i a k a p i t a l i z m u s 
és a s z o c i a l i z m u s s p e c i f i k u m a i t . V é g ü l , a s z ó b a n f o r g ó k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n k ü -
lön s ú l y t h e l y e z t ü n k M a g y a r o r s z á g k o n k r é t a d o t t s á g a i r a . 
i . A M U N K Á S É S A T E C H N I K A K Ö L C S Ö N H A T Á S A É S F E J L Ő D É S É N E K 
S Z A K A S Z A I 
Az ember-technika viszony átalakulása 
A z e m b e r és a t e c h n i k a f u n k c i o n á l i s e g y s é g e t a l k o t és d i a l e k t i k u s kölcsönhatásban 
van. E kölcsönhatáson belül az ember a meghatározó tényező, hiszen ő te remt i meg a 
t e c h n i k á t , a t e c h n o l ó g i á t , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k e t , ő r e n d e l k e z i k a m o z g á s b a h o z á -
s u k h o z s z ü k s é g e s i s m e r e t e k k e l és g y a k o r l a t i ü g y e s s é g g e l . A z ember-technika rend-
szer k ö z p o n t i e l e m e is a z e m b e r , m e r t a z h o z z a l é t r e m a g á t a r e n d s z e r t , és k o o r d i n á l j a 
a n n a k m ű k ö d é s é t . M í g a z e m b e r a t e r m é s z e t i - t ö r t é n e t i f e j l ő d é s „ t e r m é k e " , a d d i g 
a t e c h n i k a a z e m b e r t e v é k e n y s é g é n e k m e s t e r s é g e s t e r m é k e . A z e m b e r s z ü k s é g l e t e i n e k 
m e g f e l e l ő e n a l a k í t j a a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k e t , u g y a n a k k o r a l k a l m a z k o d i k is a l é t r e -
h o z o t t t e r m e l é s i e s z k ö z ö k h ö z . A z e m b e r - t e c h n i k a v i s z o n y f e j l ő d é s é n e k e g y i k f ő 
t e n d e n c i á j a , h o g y a z e m b e r f o k o z a t o s a n e g y r e t ö b b f u n k c i ó t a d á t a t e c h n i k á n a k , 
a z e m b e r i k é p e s s é g e k és t e v é k e n y s é g e k n ö v e k v ő r é s z e o b j e k t i v á l ó d i k a t e r m e l é s i 
e s z k ö z ö k b e n , a z o k m e c h a n i z m u s á b a n . A t e c h n i k a v i s s z a h a t a z e m b e r r e , m e g k ö n n y í t i 
v a g y m e g n e h e z í t i m u n k a - és é l e t f e l t é t e l e i t . A h a t á s j e l l e g e n e m c s a k a t e c h n i k á t ó l , 
h a n e m a t e r m e l é s i v i s z o n y o k t ó l , a f e l é p í t m é n y t ő l is f ü g g . 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s o r á n á t a l a k u l a z e m b e r - t e c h n i k a v i s z o n y és a m u n k a je l -
lege . A z á t a l a k u l á s r a h a t ó t é n y e z ő k k ö z ö t t f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a t e r m e l ő e r ő k , 
e z e n b e l ü l a t u d o m á n y és a t e c h n i k a , v a l a m i n t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k . A z e m b e r és a 
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t e r m e l é s i e s z k ö z ö k k ö l c s ö n h a t á s a m i n d i g k o n k r é t j e l l e g e t ö l t . A z e m b e r m i n t 
a z » e m b e r - g é p « - r e n d s z e r ö s s z e t e v ő j e n e m e l v o n t l é n y , h a n e m t á r s a d a l m i e g y é n , a k i 
b e l e f o n ó d o t t a z o k n a k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k n a k a r e n d k í v ü l b o n y o l u l t h á l ó z a t á b a , 
a m e l y e k v é g s ő s o r o n m e g h a t á r o z z á k a g é p p e l v a l ó k ö l c s ö n h a t á s t . A z e m b e r s z e r e p e 
t ö b b m i n t k a r o k v a g y n y o m ó g o m b o k k e z e l é s e , m e l y h e z a m ű s z e r e k m u t a t ó i v a g y a 
g é p b ő l j ö v ő m á s j e l z é s e k a d n a k ú t m u t a t á s t . A g é p e k k e z e l é s e is t á r s a d a l m i t a r t a l o m -
m a l t á r s u l . . . " l 
A z e m b e r - t e c h n i k a r e l á c i ó k k ö z ü l a l a p v e t ő a munkás-technika reláció, a m e l y t ö b b 
f e j l ő d é s i s z a k a s z o n m e n t k e r e s z t ü l . A termelőerők szempontjából a l e g f o n t o s a b b sza-
k a s z o k : a gépesítés előtti (kézi szerszámon alapuló) termelés, a gépesítésen alapuló 
termelés és az automatizáláson alapuló termelés. 
A m u n k á s - t e c h n i k a v i s z o n y a z o n b a n n e m c s u p á n t e c h n i k a i v i s z o n y , h a n e m szé-
l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i - s z e r v e z e t i v i s z o n y . A m u n k á s s z e m é -
l y i s é g é n e k f e j l ő d é s é t n e m l e h e t c s a k a t e c h n i k a f e j l ő d é s é b ő l l e v e z e t n i . A m u n k á s o k 
m u n k a - és é l e t f e l t é t e l e i n e k a l a k u l á s á b a n d ö n t ő s z e r e p e v a n a t e r m e l é s i - t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k n a k , a s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á n a k . E z é r t a m u n k á s - t e c h n i k a r e l á c i ó t és á l t a -
l á b a n az e m b e r - t e c h n i k a r e l á c i ó t t á g a b b a n k e l l é r t e l m e z n i és v i z s g á l n i , ú g y m i n t 
ember-gazdaság-szervezet-technika relációt. 
A termelési viszonyok szempontjából vizsgálva a k é r d é s t , a m u n k á s - t e c h n i k a r e -
l á c i ó n a k k é t a l a p v e t ő t á r s a d a l m i f o r m á j a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g . A z e g y i k a m u n k á s -
t e c h n i k a r e l á c i ó kapitalista formája, a m e l y b e n a m u n k á s m i n t k ö z v e t l e n t e r m e l ő 
m e g v a n f o s z t v a a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k t u l a j d o n á t ó l , é s t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s n a k v a n 
k i t é v e . A m á s i k a m u n k á s - t e c h n i k a r e l á c i ó szocialista formája, a m e l y b e n m e g v a l ó s u l 
a m u n k á s n a k m i n t k ö z v e t l e n t e r m e l ő n e k és m i n t k o l l e k t í v t u l a j d o n o s n a k a z e g y e s ü -
l é se . A z e m b e r - t e c h n i k a , i l l e t v e a t e r m e l ő s z e r v e z e t e k f e j l ő d é s e szervezeti szempont-
ból is t ö b b s z a k a s z r a o s z t h a t ó f e l . I l y e n p é l d á u l a z e g y s z e r ű m a n u á l i s r e n d s z e r , a gé -
p e s í t é s r e j e l l e m z ő a l a p s z in tű z á r t r e n d s z e r , a s z á m í t ó g é p e s a u t o m a t i k u s v e z é r l é s ű 
g é p r e n d s z e r . 
A t o v á b b i a k b a n t ö r t é n e t i f e j l ő d é s ü k b e n t e k i n t j ü k á t a m u n k á s - t e c h n i k a l e g f o n t o -
s a b b f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t , f ő l e g a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , h o g y m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l n a k 
a m u n k á s o k r a . A z i l y e n j e l l egű v i z s g á l a t n a k l e g a l á b b k é t o k a , i l l e t v e cé l j a v a n . 
A z egy ik a z , h o g y történelmileg, k i a l a k u l á s u k és f e j l ő d é s ü k i d ő b e n i s o r r e n d j é b e n 
m u t a s s u k b e a m u n k á s és a t e c h n i k a v i s z o n y á n a k k ü l ö n b ö z ő f o r m á i t a k é z i sze r szá -
m o n a l a p u l ó t e r m e l é s t ő l k e z d v e a g é p e s í t é s e n k e r e s z t ü l e g é s z e n a z a u t o m a t i z á l á s i g . 
E g y i lyen v i z s g á l a t a l k a l m a s a f e j l ő d é s t e n d e n c i á i n a k , v a l a m i n t a m u n k á s és a t e c h -
n i k a k ö z ö t t i v i s z o n y h a r m o n i z á l á s i , h u m a n i z á l á s i m ó d o z a t a i n a k a f e l t á r á s á r a . A m á -
sodik ok az, hogy ez a három technikai szint általában ma is egymás mellett, egy-
mással összefonódva létezik. A m a i t e c h n i k a vegyes jellegű, a m e n n y i b e n l e g a l á b b 
h á r o m sz in t e t , i l l e t v e f e j l e t t s é g i f o k o t f o g l a l m a g á b a n : a g é p e s í t é s e l ő t t i ( kéz i szer -
s z á m o n a l a p u l ó ) t e c h n i k a i s z i n t e t , a g é p e s í t é s s z i n t j é t és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m e l e m e i t ( a u t o m a t i z á l á s , s z á m í t ó g é p e s í t é s s t b . ) . E h á r o m s z i n t e l ő f o r d u l á -
si a r á n y a a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n e l t é r ő . 
A gépesítés előtti technika hatása a munkásokra 
A g é p e k m e g j e l e n é s e e l ő t t a m u n k á s kéz i s z e r s z á m o k k a l v é g e z t e e l a m u n k a m ű v e -
l e t e i t . A c sak kézi szerszámokon alapuló t e r m e l é s b e n m a j d n e m m i n d e n f u n k c i ó e m -
b e r i t e v é k e n y s é g e t k é p e z . I l y e n a m e g h a j t ó e n e r g i a s z o l g á l t a t ó , a m e g m u n k á l ó szer -
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s z á m v e z e t ő , a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő , a s z a b á l y o z ó , a z e l l e n ő r z ő , a m é r ő , a c é l m e g h a -
t á r o z ó , a t e r v e z ő f u n k c i ó és a z e g y é b m e l l é k f u n k c i ó k . 
A k é z i s z e r s z á m a m a n u f a k t ú r a i d ő s z a k á b a n v á l t á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő v é . A m u n -
k á s és a kéz i s z e r s z á m v i s z o n y á n a k b i z o n y o s m a n u f a k t ú r á r a j e l l e m z ő v o n á s a i a j e l e n -
k o r i k é z i s z e r s z á m o n a l a p u l ó t e r m e l é s r e is é r v é n y e s e k . A m a n u f a k t ú r a v i s z o n y a i n a k 
a l a p o s e l e m z é s é t M a r x v é g e z t e el A tőke I. k ö t e t é b e n . E z é r t a m u n k á s és a kéz i szer -
s z á m v i s z o n y á n a k t á r g y a l á s á n á l M a r x e l e m z é s é t v e s s z ü k a l a p u l . 
A manufaktúra e g y s z e r ű e l e m e i t a r é s z m u n k á s és a s z e r s z á m a a l k o t j a . A kéz i szer -
s z á m o n a l a p u l ó t e r m e l é s r e a részmunkás-szerszám viszony j e l l e m z ő . E z a r e n d s z e r 
a m a n u f a k t ú r a i d ő s z a k á b a n (a X V I - X V I I I . s z á z a d b a n ) u r a l k o d o t t , d e k i s e b b - n a -
g y o b b m é r t é k b e n m a is l é t ez ik . A m a n u f a k t ú r á b a n - í r j a M a r x ,, . . . a m ű v e l e t k é z -
m ű s z e r ű m a r a d és e z é r t f ü g g a z e g y e s m u n k á s e r e j é t ő l , ü g y e s s é g é t ő l , g y o r s a s á g á t ó l és 
b i z t o n s á g á t ó l , a m e l l y e l s z e r s z á m á t k e z e l i . A k é z m ű v e s s é g m a r a d a b á z i s . . . S é p p e n 
e z é r t , m e r t a k é z m ű s z e r ű ügyes ség í g y a t e r m e l é s i f o l y a m a t a l a p z a t a m a r a d , m i n d e n 
e g y e s m u n k á s t k i z á r ó l a g egy r é s z f u n k c i ó h o z a l k a l m a z n a k h o z z á és m u n k a e r e j é t e 
r é s z f u n k c i ó é l e t h o s s z i g l a n i s z e r v é v é v á l t o z t a t j á k . . . " 2 
A m a n u f a k t ú r a r é s z m u n k á s a n a g y o b b t e r m e l é k e n y s é g g e l d o l g o z i k , m i n t a k é z m ű -
v e s , a k i t ö b b m ű v e l e t e t h a j t v é g r e v á l t a k o z v a . Az összmunkás, a k i a m a n u -
f a k t ú r a é lő m e c h a n i z m u s á t a l k o t j a , c s u p a i lyen e g y o l d a l ú r é s z m u n k á s b ó l á l l . A z 
ö n á l l ó k é z m ű v e s s é g h e z k é p e s t e z é r t k e v e s e b b i d ő a l a t t t ö b b e t t e r m e l n e k . T ö k é l e t e s e -
d i k a r é s z m u n k a m ó d s z e r e is, m i u t á n e g y s z e m é l y k i z á r ó l a g o s f u n k c i ó j á v á ö n á l l ó s u l . 
A r é s z m u n k á s a m a n u f a k t ú r á b a n n e m á r u t , h a n e m c s a k r é s z t e r m é k e t t e r m e l . A kész -
á r u a r é s z m u n k á s o k ö s s z e s s é g é n e k a t e r m é k e . A m a n u f a k t ú r a a s z e r s z á m o k a t is t ö k é -
l e t e s í t i a z á l t a l , h o g y s z ü k s é g e s s é t e s z i a d i f f e r e n c i á l ó d á s u k a t és a s p e c i a l i z á l ó d á s u k a t 
A s z e r s z á m o k d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l l é n y e g é b e n a s z e r s z á m o k a t e l ő á l l í t ó s z a k m á k is 
d i f f e r e n c i á l ó d n a k . 
A m i a fizikai és a szellemi munka arányát i l l e t i , a k é z i s z e r s z á m o n a l a p u l ó t e r -
m e l é s b e n a m e g h a j t ó e n e r g i a s z o l g á l t a t ó f u n k c i ó és a m e l l é k f u n k c i ó k f i z i k a i m u n k a -
k i f e j t é s t k é p e z n e k , a m e g m u n k á l ó s z e r s z á m v e z e t ő , a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő , a s z a b á l y o -
zó , a z e l l e n ő r z ő és a m é r ő f u n k c i ó r é s z b e n f i z i k a i és r é s z b e n s z e l l e m i m u n k a k i f e j t é s t 
a l k o t , a c é l m e g h a t á r o z ó és a t e r v e z ő f u n k c i ó c s a k s z e l l e m i m u n k a k i f e j t é s t k é p e z . 
A k é z i m u n k á n a l a p u l ó t ő k é s m a n u f a k t ú r a t ö b b t e k i n t e t b e n negatív hatást gya-
korol a munkásokra, és a munkafeltételekre. „ . . . A m u n k á s t a b n o r m i s s á n y o m o r í t -
ja , m e r t r é s z l e t ü g y e s s é g é t m e l e g h á z s z e r ű e n ér le l i a z á l t a l , h o g y a t e r m e l ő t ö r e k v é s e k 
és a d o t t s á g o k e g é s z v i l á g á t e l n y o m j a b e n n e . . . N e m c s a k h o g y a k ü l ö n ö s r é s z m u n -
k á k a t k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k k ö z ö t t o s z t j á k el , h a n e m m a g á t a z e g y é n t is f e l o s z t j á k , egy 
r é s z m u n k a ö n m ű k ö d ő g é p e z e t é v é v á l t o z t a t j á k . . . " 3 A m a n u f a k t ú r a s z e r ű t e r m e l é s 
t ő k é s j e l l ege t o v á b b i t o r z í t á s o k a t e r e d m é n y e z a m u n k á s o k m u n k a f e l t é t e l e i b e n . 
, , . . . A t e r m e l é s s z e l l e m i p o t e n c i á i a z e g y i k o l d a l o n k i b ő v í t i k m é r e t ü k e t , m e r t sok 
o l d a l o n e l t ű n n e k . A m i t a r é s z m u n k á s o k e l v e s z í t e n e k , a z k o n c e n t r á l ó d i k v e l ü k s z e m -
b e n a t ő k é b e n . A m u n k a m a n u f a k t ú r a s z e r ű m e g o s z l á s á n a k e g y i k t e r m é k e a z , h o g y 
az a n y a g i t e r m e l é s i f o l y a m a t s z e l l e m i p o t e n c i á i t m i n t i d e g e n t u l a j d o n t és m i n t r a j t u k 
u r a l k o d ó h a t a l m a t s z e m b e á l l í t j a a r é s z m u n k á s o k k a l . " 4 
A kapital izmusbel i m a n u f a k t ú r á n a k számos tőkés jellemző vonása van . A z egyik 
az , h o g y a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k ö s s z p o n t o s u l n a k a t ő k é s k e z é b e n . M á s f e l ő l a t ő k é s m a -
n u f a k t ú r a b i z t o s í t j a a t ő k é s f e l t é t l e n t e k i n t é l y é t a z e m b e r e k f e l e t t , a k i k p u s z t a t a g j a i 
e g y ö s s z m e c h a n i z m u s n a k , a m e l y a t ő k é s é . „ N a g y o b b s z á m ú m u n k á s e g y a z o n t ő k e 
p a r a n c s n o k s á g a a l a t t - e z a t e r m é s z e t a d t a k i i n d u l ó p o n t j a m i n d e g y á l t a l á b a n a 
k o o p e r á c i ó n a k , m i n d a m a n u f a k t ú r á n a k . . . A s o k e g y é n i r é s z m u n k á s b ó l ö s s z e t e t t 
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t á r s a d a l m i t e r m e l é s i m e c h a n i z m u s a t ő k é s t u l a j d o n á b a n v a n . A m u n k a k o m b i n á c i ó -
j á b ó l e r e d ő t e r m e l ő e r ő e z é r t a t ő k e t e r m e l ő e r e j e k é n t j e l e n i k m e g . A t u l a j d o n k é p p e n i 
m a n u f a k t ú r a n e m c s a k h o g y a t ő k e p a r a n c s n o k s á g a és f e g y e l m e a l á v e t i a k o r á b b a n 
ö n á l l ó m u n k á s t , h a n e m e z e n f e l ü l h i e r a r c h i k u s t a g o z ó d á s t is t e r e m t a m u n k á s o k 
k ö z ö t t . " 5 
A szocializmus - a h o l m é g l é t e z i k a k é z i s z e r s z á m o n a l a p u l ó t e r m e l é s - t ú l h a l a d j a 
a t ő k é s m a n u f a k t ú r a b i z o n y o s s p e c i f i k u m a i t , így a t ő k é s e k p a r a n c s n o k l á s á t , a t ő k é s 
e l s a j á t í t á s i v i s z o n y o k a t . T o v á b b r a is m e g m a r a d n a k a z o n b a n a r é s z m u n k á s egyes 
v o n á s a i . 
A gépi technika és a munkás kölcsönhatása 
A m u n k á s - g é p r e n d s z e r k o r u n k e g y i k szé l e sen e l t e r j e d t és j e l l e m z ő r e n d s z e r e . A 
g é p i t e r m e l é s b e n „ . . . a m u n k á s m e n t e s ü l a t t ó l , h o g y a s z e r s z á m o k m ű k ö d t e t é s é h e z 
e n e r g i a f o r r á s k é n t s z o l g á l j o n . A z e m b e r a g é p k e z e l ő j é v é v á l i k , t ö b b é - k e v é s b é a n n a k 
t a r t o z é k á v á i s . " e A g é p e s í t é s k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i b a n e l t é r ő a m u n k á s - g é p v i s z o n y , 
a g é p h a t á s a a m u n k á s o k r a , a m u n k a f u n k c i ó k m e g o s z l á s a a z e m b e r i és a g é p i t e v é -
k e n y s é g k ö z ö t t . A kézzel irányított gépek és berendezések e s e t é n a m e g h a j t ó e n e r g i a -
s z o l g á l t a t ó f u n k c i ó és a m e g m u n k á l ó s z e r s z á m v e z e t ő f u n k c i ó g é p i t e v é k e n y s é g e t , 
m í g a z i r á n y í t ó , s z a b á l y o z ó f u n k c i ó , a z e l l e n ő r z ő , m é r ő f u n k c i ó e m b e r i t e v é k e n y s é g e t 
k é p e z . A t e l j e s g é p e s í t e t t s é g e s e t é n r é s z b e n az i r á n y í t ó , s z a b á l y o z ó , m é r ő f u n k c i ó is 
g é p i t e v é k e n y s é g e t a l k o t . A g é p e s í t é s l e g f e j l e t t e b b f o k o z a t á b a n , a komplexen gépesí-
tett termelésben a m u n k á s t e v é k e n y s é g e l é n y e g é b e n a g é p és a k ö z v e t l e n g y á r t á s i f o -
l y a m a t i r á n y í t á s á r a , e l l e n ő r z é s é r e , s z a b á l y o z á s á r a r e d u k á l ó d i k . í g y ez a g é p e s í t é s i 
s z a k a s z m á r t e l j e s e n m e g s z ü n t e t i a n e h é z f i z i k a i m u n k á t . 
A n a g y i p a r i t e r m e l é s n e k a m a n u f a k t ú r á b ó l t ö r t é n ő k i f e j l e s z t é s e a g é p á l t a l v á l t 
l e h e t ő v é . , ,A m a n u f a k t ú r a - i d ő s z a k e g y s z e r ű s í t i , t ö k é l e t e s í t i és m e g s o k s z o r o z z a a 
m u n k a s z e r s z á m o k a t a z á l t a l , h o g y a r é s z m u n k á s o k k i z á r ó l a g o s k ü l ö n f u n k c i ó h o z i d o -
m í t j á k ő k e t . E z z e l e g y s z e r s m i n d m e g t e r e m t i egy ik a n y a g i f e l t é t e l é t a g é p i b e r e n d e z é -
s e k n e k , a m e l y e g y s z e r ű s z e r s z á m o k k o m b i n á c i ó j a . . A g é p i n a g y i p a r i t e r m e l é s 
k i a l a k u l á s á b a n és f e j l ő d é s é b e n a s z e r s z á m g é p e k , i l l e t v e m u n k a g é p e k b e v e z e t é s e já t -
s zo t t d ö n t ő s z e r e p e t . A s z e r s z á m g é p e k e l t e r j e d é s e t ú l n y o m ó r é s z b e n a X I X . s z á z a d 
m á s o d i k f e l é r e e s ik . A m u n k á s - t e c h n i k a r e l á c i ó b a n b e k ö v e t k e z e t t f ő b b v á l t o z á s a b -
b a n á l l , h o g y a gépi termelés esetén a szerszámgép végzi el azokat a müveleteket, 
amelyeket a kézi szerszámon alapuló termelés esetén a munkás végzett el. „ G é p i b e -
r e n d e z é s k é n t - í r j a M a r x - a m u n k a e s z k ö z o l y a n a n y a g i l é t ezé s i m ó d r a t e s z szer t , 
a m e l y a z e m b e r i e r ő n e k t e r m é s z e t i e r ő k k e l , a t a p a s z t a l a t s z e r ű g y a k o r l o t t s á g n a k pe -
d i g a t e r m é s z e t t u d o m á n y t u d a t o s a l k a l m a z á s á v a l v a l ó h e l y e t t e s í t é s é t f e l t é t e l e z i . . . " 8 
A z i p a r i f o r r a d a l o m ú) munkát a d a m u n k á s n a k , n e v e z e t e s e n a z t , h o g y a g é p e t keze l -
je, a g é p r e f e l ü g y e l j e n , és a n n a k t é v e d é s e i t k i j a v í t s a . A g é p r e n d s z e r t o v á b b i v á l t o z á -
s o k a t i d é z e lő . Ú j r a m e g j e l e n i k a m a n u f a k t ú r á r a j e l l e m z ő , a m u n k a m e g o s z t á s ú t j á n 
m e g v a l ó s u l ó k o o p e r á c i ó , d e m o s t m á r r é s z m u n k a g é p e k k o m b i n á c i ó j a k é n t . 
A g é p i n a g y i p a r i t e r m e l é s b e n a f i z i k a i m u n k a , a m u n k á s f i z i k a i e r e j e és b e g y a k o r -
l o t t s á g a d o m i n á l , n ő a z e g y s z e r ű m u n k á t v é g z ő k s z á m a , f o k o z ó d i k a m u n k a m o n o t o -
n i t á s a , és n ö v e k s z i k a k ö z v e t l e n t e r m e l é s b e n a l k a l m a z o t t m u n k a t ö m e g e . A fizikai és 
a szellemi munka aránya a g é p e s í t é s k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i b a n e l t é r ő e n a l a k u l . A gépi 
meghajtású kézi szerszámoknál a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő , a z e l l e n ő r z ő és a m é r ő f u n k c i ó 
r é s z b e n f i z i k a i és r é s z b e n sze l l emi m u n k a k i f e j t é s t a l k o t , a m e l l é k f u n k c i ó k k i z á r ó l a g 
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k é z i m u n k a k i f e j t é s t k é p e z n e k , a c é l m e g h a t á r o z ó és t e r v e z ő f u n k c i ó p e d i g k i z á r ó l a g 
s z e l l e m i m u n k a k i f e j t é s t a l k o t . A kézzel vezérelt gépek és berendezések e s e t é n f i z i k a i 
és s z e l l e m i m u n k a k i f e j t é s t i g é n y e l n e k a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő f u n k c i ó k , c s a k f i z i k a i 
m u n k a k i f e j t é s t a m e l l é k f u n k c i ó k (p l . a z a n y a g m o z g a t á s ) , é s k i z á r ó l a g s z e l l e m i m u n k a -
k i f e j t é s t a z e l l e n ő r z ő , a m é r ő , a c é l m e g h a t á r o z ó és a t e r v e z ő f u n k c i ó k . A k é z z e l i r á -
n y í t o t t g é p e k egyes t í p u s a i n á l a m e l l é k f u n k c i ó k e g y r é s z e is g é p e s í t v e v a n . 
A k a p i t a l i z m u s a m u n k á s - g é p r e n d s z e r e n b e l ü l a g é p e t és a n n a k t ö k é l e t e s í t é s é t 
á l l í t j a a z e l ső he ly re , m i k ö z b e n e l h a n y a g o l j a a m u n k á s s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s é t , a m u n -
k a f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s á t . E z a f e j l ő d é s i t e n d e n c i a d ö n t ő e n a z é r t é k t ö b b l e t r e v a l ó 
t e r m e l é s k ö v e t k e z m é n y e . A szocializmus c é l j a , h o g y a m u n k á s - g é p r e n d s z e r e n be lü l 
a m u n k á s t he lyezze a z e l ő t é r b e és a t e c h n i k á t a z e m b e r s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s é v e l k a p -
c s o l a t o s i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n f e j l e s s z e . 
A g é p i n a g y i p a r lényegesen módosítja a munkások munkafeltételeit. A m a n u f a k -
t ú r á v a l k a p c s o l a t b a n e m l í t e t t elválási folyamat kiteljesedik a gépi nagyiparban, 
a m e l y a t u d o m á n y t m i n t ö n á l l ó t e r m e l é s i p o t e n c i á t a m u n k á s t ó l e l v á l a s z t j a , és a t ő k e 
s z o l g á l a t á b a á l l í t j a . T o v á b b á , a g é p i t e r m e l é s l e h e t ő v é t e s z i a női és gyermekmunka 
elterjedését. A gép i t e r m e l é s a k i z s á k m á n y o l á s e m b e r a n y a g á v a l e g y i d e j ű l e g a kizsák-
mányolás fokát is növeli. A g é p e r r e ú j l e h e t ő s é g e k e t h o z l é t r e . 
A g é p i b e r e n d e z é s e k h a t á s f o k a a m u n k a n a p h o s s z á t ó l és a m ű s z a k o k s z á m á t ó l 
f ü g g . E z é r t a t ő k é s a m i n é l h o s s z a b b m u n k a n a p r a és a t ö b b m ű s z a k r a t ö r e k s z i k . E z 
m é g n y i l v á n v a l ó b b á v á l i k , h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a g é p e k e r k ö l c s i és f i z i k a i k o p á s á t . 
A m u n k a n a p n a k a m u n k á s o s z t á l y h a r c a e r e d m é n y e k é n t b e k ö v e t k e z e t t r ö v i d í t é s e u t á n 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú v á v á l t a munka intenzívebbé tétele. A g é p e k f e j l ő d é s e és a m u n k á -
sok f e l h a l m o z o t t t a p a s z t a l a t a f o l y t á n a m u n k a s e b e s s é g e és ezze l a z i n t e n z i t á s a is 
nő . ,, . . . A g é p i b e r e n d e z é s s e l v i s s z a é l n e k , h o g y a m u n k á s t m á r z s e n g e g y e r m e k k o r á -
tól f o g v a e g y r é s z g é p r é s z é v é v á l t o z t a s s á k . í g y n e m c s a k a m u n k á s ú j r a t e r m e l é s é h e z 
s z ü k s é g e s k ö l t s é g e k e t c s ö k k e n t i k j e l e n t ő s e n , h a n e m e g y ú t t a l t e l j e s s é t e s z i k a m u n k á s -
n a k a g y á r e g é s z é t ő l , t e h á t a t ő k é s t ő l v a l ó t e h e t e t l e n f ü g g ő s é g é t is .1 0 
A munkakörülmények e g y r e k e d v e z ő t l e n e b b é v á l n a k . E z z e l k a p c s o l a t b a n M a r x 
m e g j e g y z i : V a l a m e n n y i é r z é k s z e r v e t e g y a r á n t sé r t i a m e s t e r s é g e s e n f e l f o k o z o t t 
h ő m é r s é k l e t , a n y e r s a n y a g h u l l a d é k a i v a l t e l i l e v e g ő , a f ü l s i k e t í t ő l á r m a s t b . , n e m is 
b e s z é l v e a z é l e t v e s z é l y r ő l a s ű r ű n ö s s z e z s ú f o l t g é p e k k ö z ö t t , a m e l y e k a z é v s z a k o k 
s z a b á l y s z e r ű s é g é v e l t e r m e l i k a z i p a r i v e s z t e s é g l i s t á j u k a t . . . " l l 
M a r x s z e m l é l e t e s e n f e j t i k i a manufaktúra és a gépeken alapuló gyárak munkafel-
tételei közötti különbségeket. „ A m a n u f a k t ú r á b a n és a k é z m ű v e s s é g b e n a s z e r s z á m 
szo lgá l a m u n k á s n a k , a g y á r b a n ő s z o l g á l a g é p n e k . O t t t ő l e i n d u l k i a m u n k a e s z k ö z 
m o z g á s a , i t t n e k i k e l l k ö v e t n i e a n n a k m o z g á s á t . A m a n u f a k t ú r á b a n a m u n k á s o k egy 
e l e v e n m e c h a n i z m u s t a g j a i . A g y á r b a n e g y h o l t m e c h a n i z m u s l é t e z i k f ü g g e t l e n ü l t ő -
l ü k és e b b e a m e c h a n i z m u s b a e l e v e n f ü g g e l é k k é n t k e b e l e z i k b e ő k e t . . . . A g é p i m u n -
k a m i k ö z b e n a z i d e g r e n d s z e r t a l e g s ú l y o s a b b a n m e g t á m a d j a , e l n y o m j a a z i z m o k sok -
o l d a l ú j á t é k á t és m i n d e n s z a b a d t e s t i é s s z e l l e m i t e v é k e n y s é g e t k o n f i s k á l . . . n e m a 
m u n k á s a l k a l m a z z a a m u n k a f e l t é t e l t , h a n e m f o r d í t v a , a m u n k a f e l t é t e l a m u n k á s t , 
d e c s a k a g é p i b e r e n d e z é s s e l t e sz s ze r t e z a m e g f o r d í t á s t e c h n i k a i l a g k é z z e l f o g h a t ó 
v a l ó s á g r a . A u t o m a t á v á v á l ó á t v á l t o z á s a r é v é n a m u n k a e s z k ö z m a g á n a k a m u n k a -
f o l y a m a t n a k s o r á n a m u n k á s s a l m i n t t ő k e l ép s z e m b e , m i n t h o l t m u n k a , a m e l y az 
e l e v e n m u n k a e r ő n u r a l k o d i k és ez t k i s z i p o l y o z z a . . , " 1 2 
A z i p a r i f o r r a d a l o m ó t a t e r m é s z e t e s e n a m u n k a k ö r ü l m é n y e k j a v u l t a k . E z t a f o l y a -
m a t o t e l ő s e g í t e t t e a t e c h n i k a f e j l ő d é s e és a m u n k á s o s z t á l y h a r c á n a k e r ő s ö d é s e , v i s z o n t 
l a s s í t o t t á k a t ő k é s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k . 
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A g é p i t e r m e l é s és a z a u t o m a t i z á l á s k ö z ö t t i á t m e n e t i f o r m á t k é p e z a futószalag-
szerű termelési rendszer. A f u t ó s z a l a g l e h e t ő v é t e s z i a m e g s z a k í t á s n é l k ü l i m u n k a -
f o l y a m a t o t : á l l a n d ó s e b e s s é g g e l , k ö t ö t t v a g y k ö t e t l e n ü t e m b e n t o v á b b í t j a a m e g m u n -
k á l a n d ó m u n k a d a r a b o k a t , a m u n k á s a m u n k á t a f u t ó s z a l a g , i l l e t v e a m u n k a d a r a b 
m o z g á s a k ö z b e n v é g z i el . A m u n k á s m u n k á j a m o n o t o n és d ö n t ő e n v é g r e h a j t ó j e l l egű . 
A f u t ó s z a l a g n ö v e l i a m u n k á s s a l s z e m b e n t á m a s z t o t t o l y a n k ö v e t e l m é n y e k e t , m i n t 
a f i g y e l e m ö s s z p o n t o s í t á s , a z é b e r s é g . A f u t ó s z a l a g s z e r ű t e r m e l é s - s z e r v e z é s i r e n d s z e r 
a z a u t o m a t i z á l á s t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő f o k o z a t . M i n t i l yen , e l ő k é s z í t i a z a u t o m a t i z á -
l á s o l y a n a l a p f e l t é t e l e i t , m i n t a g y á r t á s i f o l y a m a t o k r é s z e k r e , e l e m e i r e bqj j i tása , n a g y -
f o k ú f o l y a m a t o s s á g a , a g y á r t á s t ö m e g j e l l e g e , a n a g y f o k ú g é p e s í t e t t s é g . 
Az automatizálás és a munkás kölcsönhatása 
A z a u t o m a t i z á l á s h a t á s á r a t o v á b b i j e l en tő s v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k b e az e m b e r 
é s a g é p i t e v é k e n y s é g v i s z o n y á b a n . A munkás-automata reláció l é n y e g é h e z t a r t o z i k , 
hogy az automatizálás önműködő irányító berendezésekkel helyettesíti nemcsak a 
munkások fizikai munkáját, hanem azok szabályozó, irányító, érzékelő tevékenységét, 
az emberek tevékenységét lényegében az automata berendezések ellenőrzésére és kar-
bantartására (és gyártására) korlátozza. A z a u t o m a t i z á l á s s a l a m u n k á s b i z o n y o s é r t e -
l e m b e n k i k e r ü l a k ö z v e t l e n g y á r t á s i f o l y a m a t b ó l és f u n k c i ó i l é n y e g e s e n v á l t o z n a k . A z 
a u t o m a t i k u s v e z é r l ő r e n d s z e r e k n e k a t e r m e l é s b e v a l ó f o k o z a t o s b e k a p c s o l á s a u t á n 
a d o l g o z ó k s z á m á r a a m u n k a f o l y a m a t b a n a b e s z a b á l y o z á s , a f e l ü g y e l e t , a j a v í t á s , a 
k a r b a n t a r t á s m a r a d m e g . E z e k a z á l t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k az a u t o m a t i z á l á s k ü l ö n b ö z ő 
f o k o z a t a i b a n k o n k r é t f o r m á b a n j e l e n n e k m e g . 
önműködő vezérléssel ellátott gépek és berendezések e s e t e n a m e g h a j t ó , a z e n e r -
g i a s z o l g á l t a t ó , a m e g m u n k á l ó s z e r s z á m v e z e t ő és r é s z b e n a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő , a 
s z a b á l y o z ó , a m é r ő és a z e l l e n ő r z ő f u n k c i ó k g é p i t e v é k e n y s é g e t k é p e z n e k , u g y a n a k k o r 
e m b e r i t e v é k e n y s é g e t a l k o t a c é l m e g h a t á r o z ó , a t e r v e z ő és r é s z b e n a z e l l e n ő r z ő f u n k -
c ió . Az önműködő, programvezérelt gépek és berendezések e s e t é n a m e g h a j t ó , a z 
e n e r g i a s z o l g á l t a t ó , a m e g m u n k á l ó , a s z e r s z á m v e z e t ő , a z i r á n y í t ó , v e z é r l ő , a s z a b á -
l y o z ó f u n k c i ó és r é s z b e n a z e l l e n ő r z ő , a m é r ő f u n k c i ó g é p i t e v é k e n y s é g e t , m í g a cé l -
m e g h a t á r o z ó , t e r v e z ő f u n k c i ó , a m e l l é k f u n k c i ó k és r é s z b e n a z e l l e n ő r z é s e m b e r i t e v é -
k e n y s é g e t k é p e z . A f e n t i k é t e s e t a részleges automatizálásra v o n a t k o z i k . I t t a d o l -
g o z ó a z a u t o m a t a r e n d s z e r m e l l e t t á l l , k i s z o l g á l j a , v e z é r l i és e l l e n ő r z i a z t . Teljes 
automatizálás esetén g é p i t e v é k e n y s é g e t k é p e z a m e g h a j t ó , a z e n e r g i a s z o l g á l t a t ó , a 
m e g m u n k á l ó s z e r s z á m v e z e t ő , a z i r á n y í t ó , a v e z é r l ő , a s z a b á l y o z ó f u n k c i ó , a m e l l é k -
f u n k c i ó k és r é s z b e n a z e l l e n ő r z ő , m é r ő f u n k c i ó k és c s a k a c é l m e g h a t á r o z ó , t e r v e z ő 
f u n k c i ó és a z e l l e n ő r z é s a l k o t e m b e r i t e v é k e n y s é g e t . 
A f e n t i e k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y az a u t o m a t i z á l á s a z e m b e r t n e m c s a k s z á m o s 
f i z i k a i f u n k c i ó t ó l s z a b a d í t j a m e g , h a n e m egyes s z e l l e m i , i r á n y í t ó f u n k c i ó t ó l is. I l y e n 
p é l d á u l a z i n f o r m á c i ó g y ű j t é s , a z o k e l e m z é s e , f e l d o l g o z á s a . A számítógépesítés és a 
kommunikáció forradalma ú j a b b l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t e r r e . A s z á m í t ó g é p , m i n t t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i , g a z d a s á g i a d a t f e l d o l g o z á s r a a l k a l m a s e s z k ö z j e l e n t ő s m é r t é k b e n 
levesz i a z e m b e r v á l l á r ó l a f á r a s z t ó r u t i n m u n k a v é g z é s é t . 
A z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n t e h á t új kölcsönhatás jön létre a m u n k á s és a t e c h n i k a 
k ö z ö t t . ,,. . . A g é p r e g y a k o r o l t t i s z t á n m e c h a n i k a i h a t á s h e l y e t t , a m e l l y e l a z e m b e r 
k e z é v e l és l á b á v a l f o r g a t j a a k o r m á n y t , m o z g a t j a a k a r o k a t , n y o m j a a p e d á l t , a z 
a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n ez t a k ö l c s ö n h a t á s t t e r m é s z e t é n é l f o g v a t á r s a d a l m i j e l l egű 
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i n f o r m á c i ó k c s e r é j e t e r e m t i m e g . . , " 1 3 A z a u t o m a t i z á l á s m a g a s a b b f o k á n a munkás 
közvetlen termelési folyamattal az információkat hordozó műszerek közvetítése út-
ján kerül kapcsolatba. A z a u t o m a t á k , a számitógépek elősegít ik a munka tevékenység 
•egyes l o g i k a i m o z z a n a t a i n a k a g é p e s í t é s é t . F e l s z a b a d í t j á k a z e m b e r t a g é p i e s sze l l emi 
m u n k á t ó l , és így k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k e t t e r e m t e n e k a m a g a s a b b r e n d ű a l k o t ó i , szel-
l e m i t e v é k e n y s é g h e z , a k u t a t á s h o z , a t e r v e z é s h e z . A t u d o m á n y b e h a t o l á s a a t e r m e -
l é s b e a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k m ű k ö d é s i e l v é n e k i s m e r e t é t k í v á n j a . A t e r m e l é s i f o l y a -
m a t o k j e l l e g é n e k m e g é r t é s é h e z e l m é l e t i a l a p i s m e r e t e k s z ü k s é g e s e k . A m u n k á s o k f iz i -
k a i t u l a j d o n s á g a i m e l l e t t v a g y h e l y e t t a s z e l l e m i , t á r s a d a l m i t u l a j d o n s á g o k k e r ü l n e k 
. a z e l ő t é r b e . 
A z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n - a m a n u f a k t ú r á h o z és a g é p i t e r m e l é s h e z k é p e s t -
f o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s ü l a m u n k a m e g o s z t á s o b j e k t í v e l v e , a z ö s s z f o l y a m a t és rész-
e l e m e i n e k e l ő z e t e s t u d o m á n y o s és p o n t o s m e g h a t á r o z á s a és a u t o m a t i k u s s z a b á l y o -
zása. A munkás és a termelési folyamat közötti kapcsolat nem közvetlen, hanem köz-
vetett. T e l j e s a u t o m a t i z á l á s e s e t é n a m u n k á s k i k e r ü l a k ö z v e t l e n t e r m e l é s i f o l y a -
m a t b ó l . „ T ö b b é a m u n k á s - í r j a M a r x a z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s r ő l s z ó l v a - n e m ik-
t a t b e m ó d o s í t ó t e r m é s z e t i t á r g y a t k ö z é p t a g k é n t a z o b j e k t u m és m a g a k ö z é ; h a n e m 
.;a t e r m é s z e t i f o l y a m a t o t , a m e l y e t ő i p a r i v á v á l t o z t a t o t t á t , i k t a t j a e s z k ö z k é n t m a g a 
•és a s z e r v e t l e n t e r m é s z e t k ö z é , a m e l y e t h a t a l m á b a k e r í t . A m u n k á s a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t m e l l é l ép , a h e l y e t t , h o g y f ő á g e n s e l e n n e . " 1 4 E z n e m j e l e n t i a z t , h o g y a z e m b e r 
s z e r e p e a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n m e g s z ű n i k . N e m c s a k a z é r t , m e r t a z e m b e r h o z z a l é t r e 
•és t a r t j a k a r b a n a z a u t o m a t a r e n d s z e r e k e t . D e s e m m i f é l e a u t o m a t a n e m s z a b a d í t j a 
m e g a z e m b e r t m i n d e n t e r m e l é s i f u n k c i ó j á t ó l . A z a u t o m a t a g é p az e m b e r á l t a l m e g -
a d o t t p r o g r a m s z e r i n t m ű k ö d i k , a z e m b e r á l t a l e l ő í r t m ű v e l e t e k e t h a j t j a v é g r e . A z 
^ a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n t e h á t a z e m b e r m á r n e m a r e n d s z e r egysze rű m e c h a n i k u s 
' ö s s z e t e v ő j e , a m e l y k ö z v e t l e n ü l g y a k o r o l j a a t e r m e l é s b i z o n y o s f u n k c i ó i t , h a n e m a 
í e r m e l é s i f o l y a m a t s z a b á l y o z ó j a , i r á n y í t ó j a és e l l e n ő r z ő j e . 
A tudományos- technikai fo r rada lom ha tásá ra átalakul a munka fellege. E n n e k fő 
.irányai: a f i z i k a i m u n k a , k ü l ö n ö s e n a n e h é z f i z i k a i m u n k a r é s z a r á n y á n a k c s ö k k e n é s e 
«és a s z e l l e m i m u n k a r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e , a z e g y s z e r ű k é z i m u n k a a r á n y á n a k 
c s ö k k e n é s e és a g é p i m u n k a a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e , a k ö z v e t l e n t e r m e l é s b e n a l k a l m a -
z o t t m u n k a t ö m e g é n e k c s ö k k e n é s e , a m u n k a t á r s a d a l m i k o o p e r a t í v j e l l e g é n e k , szer-
v e z e t t s é g é n e k f o k o z ó d á s a és a z a l k o t ó m u n k a e l t e r j e d é s e . E z e k a z i r á n y o k szoros 
^ k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l n a k e g y m á s s a l . Egy újfajta munka van kialakulóban, amely minő-
ségileg magasabb szinten egyesíti a szellemi és a fizikai munkát, s amelyben a szel-
lemi munka, a nagyobb tudást igénylő, alkotó munka dominál, ugyanakkor tartal-
unazza a könnyebb, fizikai munka bizonyos elemeit is. A z i l y e n m u n k á t végző m u n k á -
s o k n a k e l k e l l i g a z o d n i u k a m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó k b a n , i s m e r n i ü k k e l l a g é p szer-
k e z e t é t és m ű k ö d é s i e l v é t , a m e g m u n k á l a n d ó a n y a g f o n t o s s a j á t o s s á g a i t , r e n d e z -
n i ü k k e l l a z ö n á l l ó d ö n t é s k é p e s s é g é v e l és a z a l k o t ó k é s z s é g g e l . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s f ü g g v é n y é b e n v i z s g á l v a a k é r d é s t , m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z a l a -
c s o n y a b b t e c h n i k a i f o k o z a t o k n á l a z i gen n e h é z f i z i k a i m u n k a , m í g a m a g a s a b b t e c h -
n i k a i f o k o z a t o k n á l a k ö n n y ű , i l l e t v e az i g e n k ö n n y ű m u n k a d o m i n á l . Fukász György 
a t e c h n i k a i h a l a d á s és a g é p e s í t e t t s é g f o k á n a k m e g f e l e l ő e n a f i z i k a i m u n k a h á r o m k a -
t e g ó r i á j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g : 
i . A f i z i k a i m u n k a , m i n t kéz i m u n k a , a m e l y m é g n e m g é p e s í t e t t (ez n y i l v á n v a l ó a n 
a f i z i k a i m u n k a l e g a l a c s o n y a b b , k e z d e t l e g e s f o k a ) ; 
-z. a g é p e k m e l l e t t , a z o k a t k i e g é s z í t ő f i z i k a i m u n k a ; 
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3- a m a g a s a n g é p e s í t e t t g é p e k , g é p s o r o k m e l l e t t v é g z e t t m u n k a r é s z e k é n t m e g m a -
r a d t f i z i k a i m u n k a . " 1 5 
A z a u t o m a t i z á l á s e s e t é n a szellemi munka aránya nő, míg a fizikai munka aránya 
minimálisra csökken vagy megszűnik. Ö n m ű k ö d ő v e z é r l é s s e l e l l á t o t t g é p e k és b e r e n -
d e z é s e k e s e t é n is m i n d e n f u n k c i ó s z e l l e m i m u n k a k i f e j t é s t a l k o t , k i v é v e a m e l l é k f u n k -
c i ó k e g y részé t , a b b a n a z e s e t b e n , a m i k o r a m e l l é k f u n k c i ó k a t k é z z e l v a g y g é p p e l , d e 
n e m ö n m ű k ö d ő e n v é g z i k . A z a u t o m a t i z á l á s összes t ö b b i f o k o z a t a i b a n k i v é t e l n é l k ü l 
m i n d e n f u n k c i ó k i z á r ó l a g s ze l l emi m u n k a k i f e j t é s s e l j á r . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l e h e t ő v é és s z ü k s é g e s s é t e sz i a munkások 
munkafeltételeinek radikális javítását. E l e h e t ő s é g v a l ó r a v á l t á s a a z o n b a n n e m c s a k 
a t e c h n i k a i , h a n e m a g a z d a s á g i és e g y é b t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k t ő l f ü g g . A t e c h n i k a i 
h a l a d á s n a k a m u n k á s o k r a g y a k o r o l t h a t á s a a l a p v e t ő e n p o z i t í v . E m e l l e t t a z o n b a n b i -
z o n y o s n e g a t í v h a t á s o k is j e l e n t k e z t e k . 
A tudományos-technikai forradalom pozitív hatása, h o g y k ö n n y e b b é t e s z i a m u n -
k á s o k m u n k á j á t a t e r m e l é s b e n és a z a z o k o n k í v ü l i t e r ü l e t e k e n ; c s ö k k e n t i i l l e t v e 
m e g s z ü n t e t i a n e h é z f i z i k a i m u n k á t , l e h e t ő v é t e sz i a n e h é z f i z i k a i m u n k á v a l j á r ó f o g -
l a l k o z á s o k m e g s z ü n t e t é s é t , a s e g é d m u n k á k g é p e s í t é s é t , n ö v e l i a m u n k a sze l l emi a l -
k o t ó j e l l egé t , l e h e t ő s é g e t ny i t a z e m b e r i k é p e s s é g e k s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s é r e ; k e d v e -
z ő b b m u n k a k ö r ü l m é n y e k k i a l a k í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é ; a z e m b e r e k n e k a k ö z v e t l e n 
g y á r t á s i f o l y a m a t t ó l v a l ó f o k o z a t o s e l t á v o l o d á s a e r e d m é n y k é n t n ö v e k e d h e t a m u n -
k a b i z t o n s á g a , c s ö k k e n h e t a b a l e s e t e k s z á m a ; a t e c h n i k a f e j l ő d é s e és a t e r m e l é k e n y s é g 
e m e l k e d é s e n a g y l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t a m u n k a i d ő c s ö k k e n t é s é r e , a s z a b a d i d ő 
n ö v e l é s é r e . T e r m é s z e t e s e n az , h o g y m i l y e n m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l n e k e z e k a p o z i t í v 
h a t á s o k , a t á r s a d a l m i r e n d s z e r t ő l is s o k f ü g g . 
K ü l ö n ö s e n k e d v e z ő e n h a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a m u n k a k ö r ü l m é -
n y e k r e . L é t r e j ö n n e k a z „ i d e á l i s " m u n k a h e l y i hőmérséklet k i a l a k í t á s á n a k t e c h n i k a i 
l e h e t ő s é g e i . I l y e n e k p é l d á u l a l é g k o n d i c i o n á l ó b e r e n d e z é s e k , a z e m b e r e k m u n k a h e l y e 
és a g y á r t á s f o l y a m a t e l k ü l ö n ü l é s e . A z a u t o m a t i z á l t ü z e m e k b e n n e m é r i a m u n k á s o k a t 
l é g h u z a t és n e d v e s s é g . J a v u l n a k a munkahely megvilágításának technikai f e l t é t e l e i ; 
o l y a n v i l á g í t á s i e s z k ö z ö k f e j l ő d n e k k i , a m e l y e k l e h e t ő s é g e t t e r e m t e n e k a t e r m é s z e -
t e s v i l á g í t á s h o z h a s o n l ó m e s t e r s é g e s v i l á g í t á s k i a l a k í t á s á h o z . A z a u t o m a t i z á l á s l e h e -
t ő v é t e sz i a zaj és z a j á r t a l o m c s ö k k e n é s é t , egyes f o k o z a t o k e s e t é b e n a n n a k m e g s z ü n -
t e t é s é t . 1 6 
U g y a n a k k o r v a n n a k b i z o n y o s t é n y e z ő k , a m e l y e k a m u n k a f e l t é t e l e k j a v u l á s a e l l e n 
h a t n a k . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e g y e s f o k o z a t a i n e m c s a k p o z i t í v , h a n e m 
k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű negatív hatást is g y a k o r o l n a k a m u n k a f e l t é t e l e k r e . A z a u t o -
m a t i z á l á s k ö v e t k e z t é b e n f o k o z ó d i k a z i d e g f e s z ü l t s é g , n ö v e k s z i k a f i g y e l e m ö s s z p o n t o -
s í t á s k ö v e t e l m é n y e , a z e g y é n i f e l e l ő s s é g . Z a v a r ó l a g h a t a m u n k á s o k r a , h o g y a z e g é s z 
m u n k a i d ő a l a t t m e g f e s z í t e t t e n k e l l f i g y e l n i ü k , k o n c e n t r á l n i u k . A l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y 
a z a u t o m a t i z á l t ü z e m e k b e n , h o g y a m u n k á s o k á l l a n d ó sze l l emi „ r i a d ó k é s z ü l t s é g b e n " 
l e g y e n e k , z a v a r o k e s e t é n g y o r s a n i n t é z k e d h e s s e n e k . A z a u t o m a t i z á l t m ű v e l e t e k f e l -
g y o r s u l á s a , a m u n k á s r a j u t ó t ö b b f é l e m ű v e l e t f i g y e l e m m e l k í s é r é s e f o k o z o t t s z e l l e m i 
é b e r s é g e t k ö v e t e l . A z a u t o m a t i z á l á s k i b ő v í t i a m u n k a f e l a d a t o k a t , a m e n n y i b e n l e h e -
t ő v é t esz i , h o g y t ö b b , k ü l ö n f é l e m ű v e l e t e k e t v é g z ő g é p f e l ü g y e l e t é t , t ö b b f é l e k a r b a n -
t a r t á s i m u n k á t e g y m u n k á s r a b í z z a n a k , a g é p k e z e l é s t a k a r b a n t a r t á s s a l ö s s z e k a p c s o l -
j á k . A z a u t o m a t i z á l á s n a g y o b b k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t a m u n k á s e l é a z i n f o r m á c i ó k 
f e l f o g á s á b a n és f e l d o l g o z á s á b a n . A m u n k á s n a k e g y r e t ö b b j e l zé s t k e l l f e l f o g n i a , 
r a n g s o r o l n i és f i g y e l e m b e v e n n i e . A z a u t o m a t i z á l á s egyes f o k o z a t a i b a n n ö v e k s z i k 
a m u n k a s z e l l e m i , i d e g i i n t e n z i t á s a . R é g e b b e n a m u n k á s o k n a k l e h e t ő s é g ü k v o l t b e -
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f o l y á s o l n i a m u n k a ü t e m é t , a n o r m a k e r e t é n b e l ü l v á l t o g a t h a t t á k a z t , és i d ő n k é n t 
p i h e n ő s z ü n e t e t t a r t h a t t a k . A z a u t o m a t i z á l á s e s e t é b e n a z o n b a n a m u n k a ü t e m e g y r e 
i n k á b b a g é p e k t ő l f ü g g , a m e l y e k h e z a m u n k á s o k n a k a l k a l m a z k o d n i a ke l l . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e d d i g i k i b o n t a k o z á s a s o r á n c s a k a m u n k á s o k 
e g y r é s z é n é l c s ö k k e n t e t t e a n e h é z f i z i k a i m u n k á t és n ö v e l t e a m u n k a a l k o t ó j e l l e g é t : 
a m u n k á s o k m á s r é s z é n é l t o v á b b r a is m e g m a r a d t a n e m a l k o t ó j e l l e g ű , r u t i n s z e r ű , 
s o k s z o r n e h é z f i z i k a i és s z e l l e m i m u n k a n a g y o b b r é s z a r á n y a . E z e l s ő s o r b a n a n e m 
a u t o m a t i z á l t v a g y a n e m a u t o m a t i z á l h a t ó kéz i m u n k á n , a h a g y o m á n y o s g é p e s í t é s e n , 
a s z a l a g s z e r ű t e r m e l é s e n a l a p u l ó t e r ü l e t e k r e v o n a t k o z i k . D e a z a u t o m a t i z á l á s b i -
z o n y o s f o k o z a t a i ( f é l a u t o m a t i z á l á s , r é sz l eges a u t o m a t i z á l á s ) n e m s z ü n t e t i k m e g t e l -
j e sen a f i z i k a i m u n k á t és a z ezze l j á r ó r u t i n s z e r ű f i z i k a i és sze l l emi m u n k a k i f e j t é s t . 1 ' 
E l é g , h a a k a r b a n t a r t ó és j a v í t ó m u n k á s o k g y o r s a n n ö v e k v ő k a t e g ó r i á j á r a g o n d o l u n k . 
A z a u t o m a t i z á l á s ú j a b b m u n k a b i z t o n s á g i p r o b l é m á k a t v e t f e l . A z a u t o m a t i z á l t 
t e r m e l é s a l a c s o n y a b b f o k o z a t a i n á l növekszik a látással szembeni követelmény. E g y e s 
m u n k a m ű v e l e t e k l á t á s i g é n y e s e b b e k . M i n d e z a l á t á s s z á m á r a o l y a n t ú l f e s z ü l t s é g e t 
o k o z , a m e l y a l á t á s i k ö z p o n t o k t ú l t e r h e l é s é t és a b a l e s e t v e s z é l y n ö v e k e d é s é t i d é z h e t i 
e lő . 
A z a u t o m a t i z á l á s e g y e s e l e m e i n e k a l k a l m a z á s a növelheti a munkahelyek hőmér-
sékletét és zajszintjét. A v i l l a n y m o t o r o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e p é l d á u l n ö v e l i a m u n -
k a h e l y e k h ő m é r s é k l e t é t . S z á m o s t e c h n i k a i v á l t o z a t e g y ü t t j á r a z a j n ö v e k e d é s é v e l . 
A m u n k á s o k a t n ö v e k v ő z a j h a t á s o k é r i k a m u n k a h e l y e n , a k ö z l e k e d é s b e n , a l a k á s b a n 
és m á s t e r ü l e t e k e n . 
A z a u t o m a t i z á l á s f o k o z h a t j a a z e l m a g á n y o s o d á s é r z é s e i t . S z e m é l y i l e g e l k ü l ö n í t i 
u g y a n i s a m u n k á s o k a t és a m ű s z a k i a k a t e g y m á s t ó l , v a l a m i n t a m u n k a f o l y a m a t t ó l . N ő 
a m u n k a h e l y e k k ö z t i t á v o l s á g , a m i m e g n e h e z í t i a m u n k á s o k e g y m á s s a l v a l ó é r i n t k e z é -
s é t . „ A z e m b e r m i n t a z a u t o m a t i z á l t i r á n y í t á s i r e n d s z e r k e z e l ő j e »ke t t ő s« v i l á g b a n 
d o l g o z i k . A z e g y i k r e á l i s , é r z é k i l e g f e l f o g h a t ó v i l á g , a m e l y b e n f e l n ő t t és n a p r ó l n a p r a 
é l t . A m á s i k s z i m b ó l i u m o k , k ó d o k és j e l e k v i l á g a , a m e l y b e n t e v é k e n y k e d i k . K ö z v e t -
l e n ü l n e m é r z é k e l i a z o k a t a z o b j e k t u m o k a t , a m e l y e k e t i r á n y í t : t ú l m e s s z e v a n n a k 
t ő l e , v a g y p e d i g v e s z é l y e s v e l ü k k ö z v e t l e n k o n t a k t u s t t e r e m t e n i . A z i r á n y í t a n d ó o b -
j e k t u m r ó l , a n n a k á l l a p o t á r ó l m i n d e n a d o t t i d ő p o n t b a n m ű s z e r e k m u t a t ó i a l a p j á n , a z 
o b j e k t u m b ó l k a p o t t f e l t é t e l e s j e l z é s e k a l a p j á n í té l . . , " 1 8 A z a u t o m a t á k k e z e l ő i n e k 
s o k e s e t b e n i n f o r m á c i ó k s o k a s á g a k ö z ö t t , z a j b a n ke l l d o l g o z n i u k . A m u n k a n a g y ré -
s z é t a g é p v é g z i . A m u n k á s o k n e m é r z é k e l i k t e v é k e n y s é g ü k p r o d u k t u m á t . M i n d e z az 
e l s z i g e t e l t s é g , a m a g á n y o s s á g é r z é s é t k e l t i a m u n k á s o k b a n és a m ű s z a k i a k b a n . G y a k -
r a n l é p f e l a z i d e g s z o r o n g á s , a z ú g y n e v e z e t t e m o c i o n á l i s s t ress ( f e s z ü l t s é g ) . 
2. A T E C H N I K A I F E J L Ő D É S É S K Ö V E T E L M É N Y E I A M U N K A E R Ő V E L 
S Z E M B E N 
A technika vegyes jellege és fejlesztési irányai Magyarországon 
A t o v á b b i a k b a n az e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k h a r m o n i z á l á s á n a k n é h á n y 
k é r d é s t v i z s g á l j u k m e g , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a m a g y a r o r s z á g i t a p a s z t a l a t o k r a . 1 9 
A k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d b e n M a g y a r o r s z á g o n a t e c h n i k a i és e m b e r i k ö v e t e l m é n y e k 
a l a k u l á s á r a h á r o m t é n y e z ő n e k lesz d ö n t ő h a t á s a . A z e g y i k a technika vegyes jellege, 
v a g y i s a g é p e s í t é s e l ő t t i s z i n t n e k , a g é p i t e r m e l é s n e k és a k i b o n t a k o z ó t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r a d a l o m e l e m e i n e k az e g y m á s m e l l e t t i l é t e z é s e és f e j l ő d é s e . A m á s i k a 
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munkaerőforrások mérséklődése, a m i a m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y e k e l ő t é r b e h e l y e z é s é t : 
t esz i s z ü k s é g e s s é . A h a r m a d i k a fejlett szocializmus kibontakozása, a m i n ö v e k v ő i 
i g é n y e k e t és l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t a z e m b e r s o k o l d a l ú f e j l ő d é s é r e . 
A m a g y a r o r s z á g i t e c h n i k a v e g y e s j e l l e g é t a z a l á b b i a d a t o k s z e m l é l t e t i k . M a g y a r -
o r szág s z o c i a l i s t a g é p i p a r á b a n 1 9 7 5 - b e n a n e m g é p m u n k á s o k a r á n y a 6 3 % , a g é p -
m u n k á s o k a r á n y a p e d i g 3 7 % v o l t . 2 0 A k ü l ö n b ö z ő g é p i p a r i a l á g a z a t o k és á l t a l á b a n : 
a n é p g a z d a s á g i á g a k k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k v a n n a k a t e c h n i k a i s z í n v o n a l b a n . 
F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a n é p g a z d a s á g i á g a k t ö b b s é g é b e n a n e m g é p i és a g é p i m u n k a , 
a r á n y a n e m j o b b , m i n t a g é p i p a r b a n . A z a u t o m a t i z á l t m u n k a h e l y e k s z á m a és a r á n y a , 
igen a l a c s o n y . A f e n t i h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő e n M a g y a r o r s z á g o n m e g t a l á l h a t ó a m u n -
k á s - t e c h n i k a v i s z o n y m i n d e n v á l t o z a t a . E l t e r j e d t a munkás-szerszám reláció, a m e l y 
a z o n b a n c s ö k k e n ő a r á n y ú . A munkás-gép reláció j e l e n t ő s m é r e t e k e t ö l t , é s növekvő» 
a r á n y ú . A f e l s z a b a d u l á s u t á n m e g v a l ó s í t o t t i n t e n z í v s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s n y o m á n a. 
gép i n a g y i p a r d ö n t ő s ú l y r a t e t t sze r t . A munkás-automata reláció e g y e l ő r e k i s a r á -
n y o k b a n f o r d u l e lő , d e n ö v e k v ő t e n d e n c i á j ú . A k ö v e t k e z ő é v e k b e n , i l l e t v e é v t i z e d -
b e n n e m a z a u t o m a t i z á l t m u n k a h e l y e k , h a n e m a h a g y o m á n y o s g é p e s í t é s és k é z i m u n k a 
k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i , v a l a m i n t a z e z e k n e k m e g f e l e l ő h a t á s o k , k ö v e t k e z m é n y e k és: 
s z a k m a s t r u k t ú r á k l e s z n e k j e l l e m z ő k . N á l u n k u g y a n i s „ . . . а g é p i n a g y i p a r i t e r m e l é s : 
és a g é p i t e r m e l é s á l t a l á n o s f e l t é t e l e i n e k f e j l ő d é s e v a n e g y e l ő r e m é g n a p i r e n d e n , s z á -
m o l n i k e l l t o v á b b á a s z a l a g s z e r ű t e r m e l é s t e r j e d é s é v e l . A z a u t o m a t i z á l á s h e l y e n k é n t 
igen j e l e n t ő s s é v á l i k u g y a n , d e általános kibontakozása, o l y a n m é r v ű e l t e r j e d é s e , 
h o g y a z a m u n k á s s z a k m a s t r u k t ú r á j á t á l t a l á n o s s á g b a n , s z é l e s k ö r ű e n m e g v á l t o z t a s s a , 
1985 e l ő t t s e m m i e s e t r e s e m v á r h a t ó . " 2 1 E x t r a p o l á c i ó n a l a p u l ó h o z z á v e t ő l e g e s b e c s -
lés s z e r i n t a t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t m u n k a h e l y e k a r á n y a M a g y a r o r s z á g o n 1 9 8 0 - r a e l -
é r h e t i a z 5 - 6 % - o t , 2 0 0 0 - r e p e d i g m e g k ö z e l í t i a i o % - o t . 2 2 
Magyarországon is a laku lóban van néhány olyan fejlesztési terület, amely a kö-
vetkező két évtizedben a termelés technikájában, technológiájában és struktiirájában 
lényeges változásokat eredményezhet, és amely azáltal jelentős hatással lehet a mun-
kaerő iránti követelményekre.2:i A f e j l ő d é s m e n e t é b e n m i n d á l t a l á n o s a b b á v á l i k : 
- a g é p i p a r b a n a z elektronika, k ü l ö n ö s e n a t á v k ö z l é s , á t v i t e l t e c h n i k a é s s z á m í t á s -
t e c h n i k a á l t a l á n o s t é r h ó d í t á s a ; a számjegyvezérlésű gépek és berendezések b e v e z e t é s e 
és e l t e r j e d é s e ; 
- az integrált adatfeldolgozó rendszerek e l t e r j e d é s e , a z i r á n y í t á s t e c h n i k a széles: 
k ö r ű a l k a l m a z á s a , o r s z á g o s s z á m í t á s t e c h n i k a i h á l ó z a t k i é p í t é s e ; 
- az erősáramú gépek és berendezések, v a l a m i n t a tartós fogyasztási cikkek g y á r -
t á s á n a k f o k o z ó d á s a és e l t e r j e d é s e , a v i l l a m o s e n e r g i a n ö v e k v ő f o g y a s z t á s á v a l p á r -
h u z a m o s a n ; 
- n a g y a r á n y ú struktúramódosulás a vegyiparban, e g y r é s z t a s z i n t e t i k u s a l a p -
e l e m e k , m á s r é s z t a g y ó g y s z e r g y á r t á s j a v á r a , t o v á b b á a v e g y i a n y a g o k t é r h ó d í t á s a a: 
k ö n n y ű i p a r b a n és é l e l m i s z e r i p a r b a n . V á r h a t ó a m i k r o b i o l ó g i a i k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
s z é l e s e b b k ö r ű h a s z n o s í t á s a ; 
- a z építőiparban a z é p í t é s i a n y a g o k f e l h a s z n á l á s i s t r u k t ú r á j á n a k v á l t o z á s a , újabb» 
é p ü l e t s z e r k e z e t i f a j t á k k o m p l e x b e v e z e t é s e , e l s ő s o r b a n a z i p a r i é p ü l e t e k és k ö z é p ü l e -
t e k l é t e s í t é s e k o r , a z é p ü l e t e k g é p é s z e t i h á n y a d á n a k n ö v e l é s e , a b e f e j e z ő és felszerelő ' , 
m u n k á k i p a r s z e r ű f e j l e s z t é s e ; 
- az anyagmozgatás gépesítése és részleges automatizálása v a l a m e n n y i t e r m e l ő i , 
és s z o l g á l t a t ó s z e k t o r b a n ; 
- a közlekedés é s a k i e g é s z í t ő l é t e s í t m é n y e k és s z o l g á l t a t á s o k n a g y a r á n y ú f e j -
l e s z t é s e . 
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Az új technika követelményei a munkaerővel szemben 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s f ő i r á n y a i a m u n k a e r ő v e l s z e m b e n s z á m o s ú j k ö v e t e l m é n y t t á -
m a s z t a n a k . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s a M a g y a r o r s z á g o n a k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d b e n 
megköveteli a dolgozók általános műveltségének és szakismereteinek a korszűsíté-
sét és bővítését. A m u n k a e r ő j e l e n t ő s r é s z é n e k j e l en l eg i á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i és s z a k -
k é p z e t t s é g i s z in t j e és j e l l e g e n e m fe l e l m e g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö v e -
t e l m é n y e i n e k . A T T F szé l e s k ö r ű k i b o n t a k o z t a t á s á h o z a m u n k a e r ő n ö v e k v ő h á n y a d á t 
ke l l a l k a l m a s s á t e n n i a z ú j t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á r a , k e z e l é s é r e , f e j l e s z t é s é r e , a t u d o m á -
n y o s - k u t a t ó m u n k á r a , f i z i k a i és s z e l l e m i m u n k a e g y i d e j ű v é g z é s é r e . A z egy re i n k á b b 
e l t e r j e d ő g é p e s í t e t t m u n k a , a k o m p l e x g é p e s í t é s és a z a u t o m a t i z á l á s a j e l en l eg iné l m a -
g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g e t i g é n y e l . E z e g y b e n a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k is egy ik d ö n t ő 
f e l t é t e l e . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a felnőtt lakosság többsége állandó általános és 
szakmai továbbképzésre szorul. 
M í g a z i p a r i f o r r a d a l o m d i f f e r e n c i á l j a , a d d i g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
i n k á b b i n t e g r á l j a a z i s m e r e t e k e t és s z a k m á k a t , a m u n k a f o l y a m a t o k a t . A k é t f o l y a m a t 
m a és a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n e g y i d e j ű l e g l é t ez ik és h a t . E z e l l e n t m o n d á s o s k ö v e -
t e l m é n y e k e t t á m a s z t a m u n k a e r ő v e l s z e m b e n . At : ismeretek, a munkafolyamatok, a 
szakmák differenciálódásának és integrálódásának, egyidejű érvényesülése a dolgozók 
általános és szakképzésének szerves összekapcsolását kívánja meg. 
Ugyanakkor a különböző munkaerő-kategóriák iránt is differenciált követelmé-
nyek jelentkeznek. A kézi munkát végzőknek, a segédmunkásoknak a j e l e n l e g i n é l 
m a g a s a b b á l t a l á n o s m ű v e l t s é g r e és b i z o n y o s e g y s z e r ű t e c h n i k a i i s m e r e t e k r e lesz s z ü k -
s é g ü k . A s e g é d m u n k á s o k j e l e n t ő s r é s z e b e t a n í t o t t , i l l e t v e s z a k m u n k á s s á v á l i k a k ö -
v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n . A mezőgazdasági dogozók egy r é s z e s e g é d m u n k á s s á , b e t a n í t o t t 
és s z a k m u n k á s s á v á l i k a z i p a r és a s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n , és e n n e k m e g f e l e l ő e n 
k é p z é s b e n k e l l r é s z e s í t e n i ő k e t . A betanított é s szakmunkásoknak n a g y o b b á l t a l á -
nos m ű v e l t s é g r e és s z a k k é p z e t t s é g r e v a n s z ü k s é g ü k . A s z a k m u n k á s o k o l y a n á l t a l á n o s 
és s z a k i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z z e n e k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k , h o g y a k t í v a n h o z z á -
j á r u l h a s s a n a k a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é h e z . 
Ű j , m i n ő s é g i l e g m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a m u n k a e r ő v e l s z e m b e n a k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k , á l t a l á b a n a sze l l emi f o g l a l k o z á s ú a k l é t s z á m á n a k 
és a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e , a m i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l e g y ü t t já r . A k ö -
v e t e l m é n y e k v á l t o z á s á n a k e g y i k v a l ó s z í n ű i r á n y a a g y a k o r l a t i t u d á s s a l k a p c s o l a t o s 
i g é n y n ö v e k e d é s e . E n n e k a z i g é n y n e k a k i e l é g í t é s e s z ü k s é g e s s é tesz i a gyakorlatibb 
i r á n y ú k é p z é s i f o r m á k , m i n d e n e k e l ő t t a f ő i s k o l a i k é p z é s s ú l y á n a k a n ö v e l é s é t . 
A t e c h n i k a i f e j l e t t s é g e m e l k e d é s e új és növekvő követelményeket támaszt a tech-
nológiai fegyelem, a munkaerő felelőssége és önfegyelmezése iránt. A t e c h n i k a e g y e s 
k o r s z e r ű f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i n a g y o b b f i g y e l e m ö s s z p o n t o s í t á s t , p o n t o s s á g o t , é b e r s é g e t , 
a k t í v k é s z ü l t s é g e t k ö v e t e l n e k a d o l g o z ó k t ó l ; ú j k é p e s s é g e t i g é n y e l n e k a z i n f o r m á c i ó k 
f o l y a m a t o s f e l f o g á s á r a , f e l d o l g o z á s á r a , r a n g s o r o l á s á r a , a f o l y a m a t o k b e s z a b á l y o z á -
s á r a és e l l e n ő r z é s é r e . 
A t e c h n i k a i és s z e r v e z e t i f e j l ő d é s a dolgozók együttműködési készségének és al-
kalmazkodási képességének a fokozását követeli meg. A m o d e r n t e c h n i k a i és s z e r v e -
zet i i r á n y z a t o k ( a u t o m a t i z á l á s , v á l l a l a t k ö z i r e n d s z e r e k , i n t e g r á l t t e r m é k p á l y á k s tb . ) 
e rő s í t i k a m u n k a t á r s a d a l m i , k o l l e k t í v j e l l e g é t , a m u n k á s o k és a t ö b b i d o l g o z ó k k ö l -
csönös r á u t a l t s á g á t , a m u n k á j u k e g y m á s h o z v a l ó k a p c s o l ó d á s á t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á v a l a t e c h n i k a i v i s z o n y n ö v e k -
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v ő h a t á s t g y a k o r o l a s z e r v e z e t i f o r m á k r a és r e n d s z e r e k r e , v a l a m i n t a m u n k a e r ő r e . 
A t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l ő d é s e m i n d n e m z e t i , m i n d n e m z e t k ö z i s z i n t e n f o k o z z a a 
s p e c i a l i z á c i ó és k o o p e r á c i ó s z ü k s é g e s s é g é t és l e h e t ő s é g é t . A t u d o m á n y , a t e c h n i k a 
é s a g a z d a s á g o l y a n á g a z a t a i j ö n n e k l é t r e , a m e l y e k n e k f e j l e s z t é s e f e l t é t e l e z i a v á l l a -
l a t k ö z i , a z á g a z a t k ö z i és n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m h a t á s á r a a k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k t e r m e l é s e d i f f e r e n c i á l ó d i k , ú j á g a z a t o k k e -
l e t k e z n e k , d e e z z e l e g y i d e j ű l e g n ő a z á g a z a t o k , a v á l l a l a t o k k ö z ö t t i é s a v á l l a l a t o n 
b e l ü l i t e c h n i k a i , t e r m e l é s i és s z e r v e z e t i k o o p e r á c i ó j e l e n t ő s é g e . E g y r e s z o r o s a b b ösz-
s z e f ü g g é s a l a k u l k i a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s , a g y á r t á s , a z é r t é k e s í t é s és a s z o l g á l t a t á s 
k ö z ö t t . Ö s s z e f ü g g ő t e v é k e n y s é g i k o m p l e x u m o k j ö n n e k l é t r e . M i n d e z ú j és n ö v e k v ő 
követelményeket támaszt a munkaerő kooperatív és integratív készsége iránt: a mun-
k a e r ő b izonyos k a t e g ó r i á i t ó l i n t e r d i s z c i p l i n á r i s , á t f o g ó i s m e r e t e k e t és k o m p l e x d ö n -
t é s i készsége t i g é n y e l . 
V é g ü l , a g y o r s a n v á l t o z ó t e c h n i k a i , g a z d a s á g i , s z a k m a i s t r u k t ú r a a m u n k a e r ő 
mobilitási készségének fokozását követeli meg. A f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő szoc ia l i s t a 
á t a l a k u l á s s o r á n M a g y a r o r s z á g o n n a g y a r á n y ú t á r s a d a l m i m o b i l i t á s m e n t v é g b e . A t á r -
s a d a l m i m o b i l i t á s n a k k é t f ő i r á n y a v o l t : a z e g y i k a parasztságból a munkásságba, il-
l e t v e a m e z ő g a z d a s á g b ó l a z i p a r b a , a m á s i k a munkásságból és parasztságból a veze-
tők, értelmiségiek és egyéb szellemi foglalkozásúak csoportjába ( v a g y i s a f i z i k a i f o g -
l a l k o z á s ú a k b ó l a s ze l l emi f o g l a l k o z á s ú a k i r á n y á b a . ) E n n e k e r e d m é n y e k é n t a n e m 
m e z ő g a z d a s á g i r é t e g n e k t ö b b m i n t a f e l e p a r a s z t s z á r m a z á s ú a k b ó l á l l . 2 4 E z a n a g y a r á -
n y ú m o z g á s r é s z b e n e lőseg í t i , r é s z b e n g á t o l j a a v á l t o z ó t e c h n i k a i és g a z d a s á g i f e l t é t e -
l e k h e z va ló a l k a l m a z k o d á s t . E z a z e l l e n t m o n d á s o s h a t á s ö s s z e f ü g g a z z a l , h o g y a t ö b b -
g e n e r á c i ó s m u n k á s o k n a g y o b b t e c h n i k a i k é s z s é g g e l , b e g y a k o r l o t t s á g g a l és i p a r i t a -
p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z n e k , m i n t a z e g y g e n e r á c i ó s m u n k á s o k . T o v á b b á a z z a l , h o g y a 
s z a k m u n k á s o k j o b b a n a l k a l m a z k o d n a k a z ú j t e c h n i k a k ö v e t e l m é n y e i h e z , m i n t a b e -
t a n í t o t t és s e g é d m u n k á s o k . 
A f e j l ő d é s s o r á n b i z o n y o s v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t b e a f o l y a m a t b a n : a m u n k á s o s z -
t á l y gyors n ö v e k e d é s é n e k és m o b i l i t á s á n a k b i z o n y o s f o r r á s a i k i m e r ü l t e k . U g y a n a k k o r 
m á s t é n y e z ő k s z ü k s é g e s s é t e s z i k a t á r s a d a l m i m o b i l i t á s n a k - e l s ő s o r b a n az á g a z a t i , 
f o g l a l k o z á s i , s z a k m a i m o b i l i t á s n a k - a f o k o z á s á t . A munkaerőforrások kimerülése 
szükségessé teszi a munkaerő nagyobb átcsoportosítását a különböző ágazatok, terüle-
tek és szakmák között. A v á l t á s i d ő t a r t a m a r ö v i d e b b , m i n t a z e m b e r m u n k á b a n el-
t ö l t ö t t ide je . A g y o r s t e c h n i k a i f e j l ő d é s o l y a n tíj minőségi követelményeket t á m a s z t 
a m u n k a e r ő v e l s z e m b e n , m i n t a z ú j i r á n t i f o g é k o n y s á g , a m a g a s a b b és m á s f a j t a k é p -
z e t t s é g , a m o b i l i t á s i és a d a p t á c i ó s k é p e s s é g . A m o b i l i t á s m e n n y i s é g i m o z z a n a t a i m e l -
l e t t lényeges a n n a k t a r t a l m i , m i n ő s é g i b ő v ü l é s e . E z a z t j e l e n t i , h o g y a m o z g á s f o g a l -
m a k i b ő v ü l a m o z g é k o n y s á g r a v a l ó h a j l a m m a l , a z egyén m o z g á s k é p e s s é g é v e l . A mun-
kaerő nagyobb mobilitási készsége feltételezi a magasabb iskolai végzettséget, az is-
meretek, a képzettség, a szakmák egységesítését, integrálását, komplexebbé, konver-
tálhatóvá tételét. E r r e a z ú j t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a i n t e g r á l ó d á s i t e n d e n c i a k e d v e z ő le -
h e t ő s é g e k e t b i z t o s í t . E l é g , h a a z ú j t e c h n i k a o l y a n e g y s é g e s ú j e l e m e i r e g o n d o l u n k , 
m i n t az i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k , a s z á m í t ó g é p e k , a z é p í t ő s z e k r é n y e lv , a k o n t é n e r c s í t é s , 
a z e l ő r e g y á r t o t t e l e m e k s tb . 
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5. E M B E R I K Ö V E T E L M É N Y E K 
É S S Z Ü K S É G L E T E K A Z Ű J T E C H N I K A I R Á N T 
A p r o b l é m a t á r g y a l á s á n a k m á s i k k i i n d u l ó p o n t j a a z e m b e r i s z ü k s é g l e t e k , a d o l g o z ó 
e m b e r e k n ö v e k v ő e l v á r á s a i , k ö v e t e l m é n y e i a t e c h n i k a i r á n t . 
A z e m b e r s o k o l d a l ú f e j l ő d é s e m e g k ö v e t e l i a technika gyorsabb fejlesztését és hu-
manizálását. E m b e r c e n t r i k u s a b b t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a m e g t e r e m t é s é r e és e l t e r j e s z -
t é s é r e ke l l t ö r e k e d n i , a m e l y j o b b a n a l k a l m a z h a t ó a z e m b e r a d o t t s á g a i h o z , s z ü k s é g l e -
t e i h e z és m e g s z ü n t e t i v a g y m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t i a z e m b e r r e és k ö r n y e z e t é r e g y a k o -
r o l t n e g a t í v h a t á s t . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s i r á n y z a t a i k ö z ö t t v a n n a k o l y a n o k , a m e l y e k k ü l ö n ö s e n a m u n -
kaerőre gyakorolnak kedvező hatást . A követelmény minden olyan technikai irány-
zat és fejlesztés preferálása, amely az emberre kedvezően hat. A gépesítés során a 
g a z d a s á g i és e g y é b k r i t é r i u m o k m e l l e t t e m b e r c e n t r i k u s s z e m p o n t o k a t is ke l l é r v é n y e -
s í t e n i . í g y p é l d á u l a z t , h o g y i n d o k o l t n a k és s z ü k s é g e s n e k ke l l t a r t a n i a g é p e s í t é s t o t t , 
a h o l a m u n k a h e l y a z e g é s z s é g r e á r t a l m a s , n e h é z f i z i k a i m u n k á t k e l l v é g e z n i , a m u n k a 
i d e g i l e g f á r a s z t ó . A komplex gépesítés és az automatizálás - m i n t m á r l á t t u k - a l a p -
v e t ő e n k e d v e z ő h a t á s t g y a k o r o l a z e m b e r r e . A számító gépesítés t e r ü l e t é n is a z o k a t 
a z i r á n y z a t o k a t k e l l e l ő n y b e n r é s z e s í t e n i , a m e l y e k k e d v e z ő h a t á s s a l v a n n a k a z e m -
b e r r e . I l y e n p é l d á u l a r u t i n m u n k a , a r u t i n d ö n t é s e k , a b ü r o k r a t i k u s m u n k a s z á m í t ó g é -
p e s í t é s e . A kemizálás k e d v e z ő h a t á s ú , a m e n n y i b e n b ő v í t i a f o g y a s z t á s i c i k k e k v á l a s z -
t é k á t , f ü g g e t l e n í t i a z e m b e r t a t e r m é k e k k ö z v e t l e n a d o t t s á g a i t ó l , n ö v e l i a r é s z b e n m ű -
a n y a g o k b ó l és v e g y i t e r m é k e k b ő l á l l ó t e c h n i k a i és e g y é b c i k k e k t ö m e g é t ( f i l m e k , m a g -
n e t o f o n s z a l a g o k , e d é n y e k , e l d o b h a t ó f e h é r n e m ű k , m o s ó - és m o s o g a t ó s z e r e k s t b . ) . 
A modern hírközlési eszközök, a t e l e f o n , a r á d i ó - és t e l e v í z i ó k é s z ü l é k e k s z i n t é n jól 
s z o l g á l j á k a z e m b e r n ö v e k v ő s z ü k s é g l e t e i n e k a k i e l é g í t é s é t . A k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k 
k ö z ü l a korszerű tömegközlekedési eszközök gyors fejlesztését és elterjedését kell 
előnyben részesíteni. 
U g y a n a k k o r v a n n a k olyan technikák is, amelyek kedvezőtlenül hatnak az emberre. 
A m u n k a e r ő r e t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a technikai elmaradottság, a gépesítés hiánya, 
az elavult technológiák g y a k o r o l n a k k e d v e z ő t l e n h a t á s t . A z e m b e r s o k o l d a l ú f e j l ő d é -
se m e g k ö v e t e l i a z elmaradott technológiák felszámolását, a munkafeltételek, a mun-
kakörülmények radikális javítását. 
A g é p e s í t é s a l a c s o n y r é s z a r á n y a és s z í n v o n a l a f ő l e g a z anyagmozgatás t e r ü l e t é n 
o k o z p r o b l é m á t . E n n e k m e g o l d á s a é r d e k é b e n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a k ö z e l e g y m i l l i ó 
m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó a n y a g m o z g a t á s e d d i g i n é l g y o r s a b b g é p e s í t é s e . E n n e k é r d e k é -
b e n m i n é l g y o r s a b b a n m e g kel l t e r e m t e n i a s z ü k s é g e s g a z d a s á g i és t e c h n i k a i f e l t é -
t e l e k e t . A z a n y a g m o z g a t á s g é p e s í t é s e a j e l en l eg i m ű s z a k i l e h e t ő s é g e k a l a p j á n is g y o r -
s a b b a n m e g o l d h a t ó . E z t a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é n a l a p u l ó i n t e n z í v g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s és a m u n k a e r ő h i á n y is s z ü k s é g e s s é t e sz i . N e m s z ó l v á n a r r ó l , h o g y a szo-
c i a l i z m u s t e r m é s z e t e is m e g k ö v e t e l i a z a n y a g m o z g a t á s g é p e s í t é s é t , a m e n n y i b e n , t ö b -
b e k k ö z ö t t , e t t ő l f ü g g a m u n k á s o k n e h é z f i z i k a i m u n k á j á n a k a m e g k ö n n y í t é s e és a 
t á r s a d a l m i f e l e m e l k e d é s ü k b i z t o s í t á s a . A kéz i m u n k á n a l a p u l ó m u n k a h e l y e k e n a z 
a n y a g m o z g a t á s s a l f o g l a l k o z ó m u n k á s o k u g y a n i s t ö b b n y i r e s z a k k é p z e t l e n e k , k i - és 
b e r a k o d á s t , s zá l l í t á s t , t á r o l á s t v é g e z n e k , m u n k á j u k n a g y f i z i k a i e r ő k i f e j t é s t i g é n y e l . 
V a n n a k o l y a n t e c h n i k a i i r á n y z a t o k , a m e l y e k n e k a h a t á s á r a fokozódik a monotoni-
tás és az idegfeszültség, növekszik a figyelem-összpontosítás és a pszichés terhelés. 
I d e t a r t o z n a k e l s ő s o r b a n a f u t ó s z a l a g o s t e r m e l é s s z e r v e z é s i r e n d s z e r e k , m á s o d s o r b a n 
p e d i g a z a u t o m a t i z á l á s b i z o n y o s f o k o z a t a i . A futószalag a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i f e j -
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l ő d é s m e g h a t á r o z o t t f o k á n a t e r m e l é s s z e r v e z é s s z ü k s é g s z e r ű , d e á t m e n e t i f o r m á j a . 
A k i a l a k u l á s á t és e l t e r j e d é s é t k ö z v e t l e n ü l n e m a m u n k á s o k i g é n y e i és s z ü k s é g l e t e i , 
h a n e m e g y é b t é n y e z ő k v á l t o t t á k k i (a m u n k a f o l y a m a t o s s á g b i z t o s í t á s a , a m u n k a t e r -
m e l é k e n y s é g és i n t e n z i t á s f o k o z á s a s t b . ) . F o n t o s m o z z a n a t , h o g y a f u t ó s z a l a g o s ré-
s z e k r e b o n t o t t m u n k a e g y e s t e r ü l e t e k e n a g é p e s í t é s és a u t o m a t i z á l á s f e l t é t e l e . M a -
g y a r o r s z á g o n a j e l e n l e g i f e j l ő d é s i s z a k a s z b a n a f u t ó s z a l a g m e l l e t t d o l g o z ó m u n k á s o k 
s z á m a á t m e n e t i l e g n ö v e k s z i k . A m a g y a r c i p ő i p a r b a n v é g z e t t k é r d ő í v e s f e l m é r é s e i n k 
e r e d m é n y e i s z e r i n t a m u n k á s o k n a g y r é sze s z í v e s e b b e n v é g e z n e n e m s z a l a g s z e r ű 
m u n k á t . K ö z é p t á v o n a f u t ó s z a l a g s z e r ű m u n k a f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s á r a k e l l t ö r e k e d -
n i , p é l d á u l a k ö t ö t t r i t m u s ú s z a l a g o k r a a kötetlen ritmusú szalagokra v a l ó á t t é r é s 
ú t j á n . H o s s z ú t á v o n v i s z o n t f o n t o l ó r a ke l l v e n n i a futószalagos termelésszervezési 
rendszer fokozatos túlhaladásának módozatait és egy o l y a n ( p é l d á u l a u t o m a t i z á l t ) 
t e r m e l é s i r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s l e h e t ő s é g e i t , a m e l y j o b b a n m e g f e l e l a m u n k á s o k 
i g é n y e i n e k és a s z o c i a l i z m u s t e r m é s z e t é n e k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s növeli az ember igényét a munkahelyi, az üzemi 
demokrácia tartalmának, formáinak, intézményeinek fejlesztése iránt. A k o r s z e r ű 
t e c h n i k a o l y a n s z í n v o n a l a , a m i k o r a m u n k á s r é s z b e n v a g y t e l j e s e n „ k í v ü l " á l l a m u n -
k a f o l y a m a t o n , és f e l a d a t a n a g y r é s z t a f e l ü g y e l e t , i l l e t v e a s z a b á l y o z á s , e l e n g e d h e t e t -
l e n n é tesz i a t e r m e l é s s e l , a k ö z ö s s é g g e l v a l ó a z o n o s u l á s t , a z i r á n y í t á s b a n v a l ó rész-
v é t e l t , a z o k t a t á s e l e h e t ő s é g e i n e k k i a k n á z á s á t . E z a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i i r á n y z a t o k -
k a l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k b e n v a l ó r é s z v é t e l t is m a g á b a n f o g l a l j a . U g y a n a k k o r a m u n -
k a h e l y i , a z ü z e m i d e m o k r á c i a m a g a s a b b s z i n t j e f e j l e s z t i a z e m b e r t , s zé les í t i i s m e r e -
t e i t és e lőseg í t i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z t a t á s á t . 
J e l e n l e g e l l e n t m o n d á s v a n a t e c h n i k a i s t r u k t ú r a , a s z a k m a s t r u k t ú r a és a m u n k a -
h e l y i s t r u k t ú r a k ö z ö t t . E z az i n k o n g r u e n c i á b a n és a z ezze l j á r ó e g y é n i és t á r s a d a l m i 
f e s z ü l t s é g e k b e n is m e g n y i l v á n u l . A m u n k a e r ő s o k o l d a l ú f e j l ő d é s e m e g f e l e l ő kong-
ruenciát követel meg a technikai struktúra, a munkahely-struktúra és a szakmastruk-
túra között. A z e m b e r n ö v e k v ő i g é n y e k e t t á m a s z t a munkahelyén kívüli életfeltételek 
lényeges javítása iránt. E z s z ü k s é g e s s é tesz i t ö b b e k k ö z ö t t a z i n f r a s t r u k t ú r a fe j l e sz -
t é s é t , a s zoc i a l i s t a f o g y a s z t á s i m o d e l l k i a l a k í t á s á t , a s z a b a d i d ő r a c i o n á l i s f e l h a s z -
n á l á s á t . E n n e k s z o l g á l a t á b a k e l l á l l í t a n i a z ú j t e c h n i k á t . 
4 . A Z E M B E R I É S A T E C H N I K A I K Ö V E T E L M É N Y E K 
H A R M O N I Z Á L Á S Á N A K F E L T É T E L E I 
A z ú j t e c h n i k á n a k a z e m b e r r e g y a k o r o l t k e d v e z ő h a t á s a s o k s z o r c s a k m i n t l e h e t ő s é g 
j e l e n t k e z i k , és n e m a u t o m a t i k u s a n é r v é n y e s ü l , k i b o n t a k o z t a t á s a é r d e k é b e n m e g f e l e l ő 
f e l t é t e l e k e t k e l l t e r e m t e n i . A f e l t é t e l e k r é s z b e n t e c h n i k a i , r é s z b e n t á r s a d a l m i t e r -
m é s z e t ű e k ; egy r é s z ü k m u n k a h e l y i s z i n t e n , m á s i k r é s z ü k p e d i g t á r s a d a l m i s z in t en 
j e l e n t k e z i k és o l d h a t ó m e g . 
A z e m b e r i és a t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k h a r m o n i z á l á s á n a k e g y i k f e l t é t e l e a z elma-
radott technológiák felszámolása, a kézi munkának gépesítéssel vagy automatizálás-
sal való gyorsabb felváltása, a munkaerőre kedvezőtlen hatású technikai irányzatok 
visszafejlesztése. A z e l k ö v e t k e z ő k é t é v t i z e d r e e l ő i r á n y z o t t t e c h n i k a i f e j l ő d é s l assú-
n a k t e k i n t h e t ő m i n d a t ö r t é n e l m i l e m a r a d á s b e h o z á s a , m i n d a m u n k a e r ő h i á n y e l len-
s ú l y o z á s a , m i n d p e d i g a m u n k a e r ő s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . E z é r t szük-
séges megvizsgálni, hogy milyen módon lehetséges Magyarországon a következő két 
évtizedben a technika fejlesztés meggyorsítása, k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z a n y a g m o z g a t á s 
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g é p e s í t é s é r e , a f u t ó s z a l a g o s t e r m e l é s s z e r v e z é s i r e n d s z e r k o r s z e r ű s í t é s é r e , és a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f ő i r á n y a i r a . E z z e l k a p c s o l a t b a n a f u t ó s z a l a g k o r s z e r ű -
s í t é s é n e k e g y i k i r á n y a l e h e t a s z a b a d r i t m u s ú f u t ó s z a l a g széles k ö r ű e l t e r j e s z t é s e . 
A t e c h n i k a i és e m b e r i k ö v e t e l m é n y e k o p t i m á l i s e g y e z t e t é s é n e k m á s i k d ö n t ő f e l -
t é t e l e a technika, a munka, a munkafeltételek humanizálása. E z a z t j e l en t i , h o g y 
e m b e r c e n t r i k u s a b b t e c h n i k a , t e c h n o l ó g i a és g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r m e g t e r e m t é s é r e 
és e l t e r j e s z t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i , a m e l y j o b b a n a l k a l m a z k o d i k a z e m b e r a d o t t s á g a i -
h o z és s z ü k s é g l e t e i h e z , m e g s z ü n t e t i v a g y m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t i a z e m b e r r e g y a k o r o l t 
n e g a t í v h a t á s o k a t ; a z ú j m u n k a e s z k ö z ö k e t ú g y k e l l m e g t e r v e z n i és l é t r e h o z n i , h o g y 
a z e m b e r az ú j t e c h n i k á t k é n y e l m e s e b b e n és a z e g é s z s é g e m e g ő r z é s e m e l l e t t t u d j a 
a l k a l m a z n i . A z e m b e r - t e c h n i k a p r o b l é m á t a t e l j e s e m b e r r e v o n a t k o z t a t v a ke l l m e g -
o l d a n i . F o k o z n i k e l l a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t á r s a d a l m i o r i e n t á c i ó j á t . A t e r m e l ő b e r e n d e -
z é s e k e t , a k ö z l e k e d é s i , a k ö z s z ü k s é g l e t i , a h á z t a r t á s i e s z k ö z ö k e t , a z a z o k a t f e l h a s z -
n á l ó e m b e r f i z i o l ó g i a i , f i z i k a i , p s z i c h o l ó g i a i a d o t t s á g a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a l a -
k í t s á k k i , és e n n e k m e g f e l e l ő e n h o z z á k l é t r e a m u n k a h e l y e k e t és a k ü l ö n b ö z ő l é t e s í t -
m é n y e k e t ( l a k á s o k a t , p i h e n ő - és s z ó r a k o z ó h e l y e k e t s tb . ) . A f e n t i p r o b l é m á k m e g o l -
d á s á h o z j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t h a t a z e r g o n ó m i a . 
A b b ó l ke l l k i i n d u l n i , h o g y a z e m b e r - g é p r e n d s z e r egységes r e n d s z e r , a m e l y n e k k ö z -
p o n t i e l e m e a z e m b e r . A r e n d s z e r ö s s z e t e v ő i k ö z ö t t k ö l c s ö n h a t á s á l l f e n n . A gépek 
k o n s t r u á l á s á n á l , g y á r t á s á n á l v a g y b e s z e r z é s é n é l e l e v e f i g y e l e m b e ke l l v e n n i a z e m b e r 
a d o t t s á g a i t és s o k o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k i génye i t . S z e m e l ő t t ke l l t a r t a n i , h o g y a g é p e -
k e t k e z e l ő e m b e r f i z i o l ó g i a i és p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l a l e h e t ő l e g k i s e b b m é r t é k -
b e n l egyen t e r h e l v e . A g é p e k k o n s t r u á l á s á n á l f i g y e l e m b e ke l l v e n n i , h o g y a z ú j 
t e c h n i k a n ö v e l i a z e m b e r f e l f o g ó , r e a g á l ó és s z o r t í r o z ó k é p e s s é g é v e l k a p c s o l a t o s k ö -
v e t e l m é n y e k e t . T ö r e k e d n i ke l i a g é p e k és b e r e n d e z é s e k é s sze rű e l h e l y e z é s é r e és r a c i o -
n á l i s m e g t e r v e z é s é r e . F o n t o s , h o g y a m u n k a h e l y m e g f e l e l ő l e g y e n . L é n y e g e s f e l t é t e l 
a m u n k á s he lye s t e s t h e l y z e t é n e k m e g v á l a s z t á s a . E n n e k f o n t o s k r i t é r i u m a a k i f á r a d á s 
m é r t é k e . A z ü l ő t e s t t a r t á s b a n v é g z e t t m u n k a á l t a l á b a n k e v é s b é f á r a s z t ó , e zé r t e n n e k 
b i z t o s í t á s á r a k e l l t ö r e k e d n i . A k i f á r a d á s e l l e n s ú l y o z á s á n a k t o v á b b i m ó d j a a k é t k é z 
m u n k á j á n a k e g y e n l e t e s e b b é t é t e l e . 
„ A z e m b e r és a g é p o p t i m á l i s k ö l c s ö n h a t á s á t a z a u t o m a t i z á l t i r á n y í t á s r e n d s z e r b e n 
k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l é r ik e l . M i n d e n e k e l ő t t b i z t o s í t j á k , h o g y a t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 
j e l l e m z ő i m e g f e l e l j e n e k az e m b e r f i z i k a i és s z e l l e m i l e h e t ő s é g e i n e k . E z t a t e c h n i k a 
m e g f e l e l ő m u n k a r i t m u s á n a k és ü t e m é n e k , a k e z e l ő á l t a l f e l f o g o t t , f e l d o l g o z o t t é s 
f e l h a s z n á l t i n f o r m á c i ó t e r j e d e l m é n e k és t a r t a l m á n a k rögz í t é s e , a z i n f o r m á c i ó b e é r -
k e z é s é n e k és f e l d o l g o z á s á n a k f o l y a m a t o s s á g a s t b . r é v é n é r i k el . K ü l ö n ö s e n n a g y je -
l e n t ő s é g e v a n a j e l z ő b e r e n d e z é s e k t e r v e z é s é n e k , a m e l y f i g y e l e m b e v e s z i a z e s z e r k e -
z e t b ő l k i i n d u l ó j e l z é s e k e m b e r i b e f o g a d á s á n a k s a j á t o s s á g a i t . . . " 2 o U g y a n a k k o r m a -
g á n a k a k e z e l ő n e k is s o k b a n a l k a l m a z k o d n i a k e l l a z ú j t e c h n i k á h o z , i l l e t v e az i r á n y í -
t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k h ö z . E z f e l t é t e l e z i , h o g y a k e z e l ő i s m e r j e a z ú j m u n k a e s z k ö z ö k 
m ű k ö d é s é n e k s z a b á l y a i t . 
A m u n k a k ö r ü l m é n y e k h u m a n i z á l á s á n a k f o n t o s t é n y e z ő j e a munkahelyi optimális 
klíma k i a l a k í t á s a , a m e l y t ö b b t é n y e z ő f ü g g v é n y e ( C e l s i u s b a n m é r t f o k o k , l é g m o z g á s , 
p á r a t e l t s é g s t b . ) . F i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y a z e m b e r i s z e r v e z e t n e k l e g i n k á b b a 
1 8 - 2 0 C ° - o s h ő m é r s é k l e t ű m u n k a h e l y fe le l m e g . A s z e m t e r h e l é s e e l l e n s ú l y o z á s á n a k 
f o n t o s e s z k ö z e a munkahely jó megvilágítása. E n n e k e g y i k k r i t é r i u m a a t e r m é s z e t e s 
v i l á g í t á s h o z h a s o n l ó m e s t e r s é g e s v i l á g í t á s k i a l a k í t á s a . A m u n k a k ö r ü l m é n y e k h u m a -
n i z á l á s á n a k f o n t o s f e l t é t e l e a zajártalom kiküszöbölése. A l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y , h o g y 
a h a l l á s f o k o z o t t a b b i g é n y b e v é t e l e n e j á r j o n k á r o s o d á s s a l . S z á m o s t e c h n i k a i i r á n y z a t 
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n ö v e l i a z a j s z i n t e t . U g y a n a k k o r a t e c h n i k a f e j l ő d é s e m e g t e r e m t i a z a j á r t a l o m e l l e n i 
v é d e k e z é s e s z k ö z e i t . A t e c h n i k a f e j l e s z t é s e k o r a m u n k a h e l y , a m u n k a f e l t é t e l e k k i a l a -
k í t á s a k o r a z esztétikai kritériumokat is s z e m e l ő t t ke l l t a r t a n i . A z e s z t é t i k a és a s z ín -
d i n a m i k a f o k o z o t t a b b a l k a l m a z á s a a t e c h n i k a , a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s á n a k 
f o n t o s e s z k ö z e . A r r a k e l l t ö r e k e d n i , h o g y a z e s z t é t i k a i , a m ű v é s z e t i s z e m p o n t o k a 
m i n d e n n a p i m u n k a és é l e t s z e r v e s e l e m e i v é v á l j a n a k . 
M i n d e z e lő seg í t i a munkabiztonság fokozását és a b a l e s e t e k s z á m á n a k c s ö k k e n -
t é sé t . E h h e z h o z z á j á r u l h a t a b a l e s e t v é d e l m i o k t a t á s , a g é p e k és b e r e n d e z é s e k a l a p o -
s a b b i s m e r e t e , a z a l k a l m a s s á g i v i z s g á l a t o k r e n d s z e r e s í t é s e . 
A t e c h n i k a , a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s a e g y r é s z t a t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
f e j l e t t s é g é t ő l , s z e r v e z e t t s é g é t ő l és j e l l egé tő l , m á s r é s z t a t e r m e l é s i és e g y é b t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k t ó l f ü g g . A m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s a b i z o n y o s m é r t é k i g a t e c h n i k á n a k 
és h a t é k o n y m ű k ö d é s é n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t e l m é n y e . U g y a n a k k o r a z o n b a n t á r s a d a l -
m i p r o b l é m a is. A k é t r e n d s z e r k ö z ö s t e c h n i k á j a h a s o n l ó , s p e c i f i k u s t á r s a d a l m i v i -
s z o n y a i k v i s z o n t e l t é r ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t e n e k a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s a s z e m -
p o n t j á b ó l . A t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k , a m u n k a f e l t é t e l e k a l a k í t á s á n a k k r i t é r i u m a 
l e h e t g a z d a s á g i v a g y h u m á n u s j e l l egű . 
A kapitalizmusban a z e m b e r - g é p r e n d s z e r e n b e l ü l a g é p , a g a z d a s á g i , a p r o f i t 
s z e m p o n t o k á l l n a k az e l s ő h e l y e n . A t ő k é s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k n e m v e z e t n e k a u t o -
m a t i k u s a n a t e c h n i k a , a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s á h o z . A kapitalizmus alapve-
tően a munkásoktól követeli meg, hogy alkalmazkodjanak a technikához. A t e c h n i -
k á n a k a z e m b e r h e z v a l ó a l k a l m a z á s a m á s o d r e n d ű s z e m p o n t . A t e c h n i k a , a m u n k a f e l -
t é t e l e k h u m a n i z á l á s á n a k a k ö v e t e l é s e ú j a b b a n a k a p i t a l i z m u s b a n is f e l m e r ü l , e l ső -
s o r b a n a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k , v a l a m i n t a s z a k s z e r v e z e t e k k ö v e t e l é s e k é n t . 
A p r o b l é m a a N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i S z e r v e z e t e ( I L O ) n a p i r e n d j é n is s z e r e p e l . 
E g y e s f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n k o n k r é t l é p é s e k is t ö r t é n t e k a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a -
n i z á l á s a é r d e k é b e n . A k a p i t a l i z m u s b a n a z o n b a n a m u n k a h u m a n i z á l á s á n a k k o m o l y 
k o r l á t a i v a n n a k . E z e k k ö z ö t t l e g f o n t o s a b b a n : a t ő k é s t u l a j d o n és e l s a j á t í t á s , a z el-
i d e g e n e d é s , a m u n k á s o k és a t ő k é s e k é r d e k e l l e n t é t e . 
A szocializmus k e d v e z ő b b t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k e t t e r e m t a r r a , h o g y a g a z d a s á g i 
k r i t é r i u m o k m e l l e t t n ö v e k v ő s z e r e p e t k a p j a n a k a h u m a n i z á l á s k r i t é r i u m a i a z z a l a 
p e r s p e k t í v á v a l , h o g y a z e m b e r - t e c h n i k a r e n d s z e r e n b e l ü l a z e m b e r k e r ü l j ö n a z e l ső 
h e l y r e . A szoc i a l i s t a o r s z á g o k e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n f o g l a l k o z n a k a m u n k a f e l t é -
t e l e k t a n u l m á n y o z á s á v a l és j a v í t á s á v a l . T u d a t o s e r ő f e s z í t é s e k s z ü k s é g e s e k a h h o z , 
h o g y l é t r e j ö j j e n e k a t e c h n i k a , a m u n k a f e l t é t e l e k h u m a n i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s és m a 
m é g h i á n y z ó o b j e k t í v és s z u b j e k t í v f e l t é t e l e k . A szocializmusban alapvető követel-
mény az emberi és technikai követelmények harmonizálása. Ennek során olyan fej-
lesztési rendszer kialakítására és fokozatos bevezetésére kell törekedni, amelyben 
alapvetően a technika alkalmazkodik az ember sokoldalú fejlődésének igényeihez. 
A f e n t i f o l y a m a t o t e l ő s e g í t h e t i a z e m b e r i m u n k a t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s ergonó-
miai szabványosítás k i d o l g o z á s a és szé les k ö r ű b e v e z e t é s e . N y i l v á n v a l ó , h o g y e b b e n 
a z e s e t b e n a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s e m b e r c e n t r i k u s k r i t é r i u m a i k e r ü l n é n e k e l ő t é r b e . 
E z j o b b a n m e g f e l e l a z e m b e r s o k o l d a l ú f e j l ő d é s e k ö v e t e l m é n y e i n e k , a s z o c i a l i z m u s 
t e r m é s z e t é n e k . 
A z e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k o p t i m á l i s e g y e z t e t é s é t e l ő s e g í t h e t i az üzemi 
és közéleti demokrácia továbbfejlesztése. A f e j l e sz t é s i i r á n y o k a t , a t e c h n i k a i v á l t o -
z á s o k a t , a m u n k a és é l e t f e l t é t e l e k e t é r i n t ő t e r v e k e t a d ö n t é s e l ő t t a d o l g o z ó i k o l l e k -
t í v á k k a l m e g kel l t á r g y a l n i . A d o l g o z ó k r é s z v é t e l é t m e g k ö n n y í t h e t i a t e r v v a r i á c i ó k , 
a z alternatív lehetőségek f e l t á r á s a és k i d o l g o z á s a a m e g o l d á s o k , a z i r á n y í t á s és a v é g -
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r e h a j t á s t e r ü l e t é n . A m u n k a h e l y i , ü z e m i d e m o k r á c i a é r v é n y e s ü l é s e s o r á n ö s s z h a n g b a 
ke l l h o z n i a s z a k s z e r ű s é g és a d e m o k r á c i a k ö v e t e l m é n y e i t . 
A t e c h n o l ó g i á k , a m u n k a f o l y a m a t o k , a z i s m e r e t e k és a s z a k m á k d i f f e r e n c i á l ó d á s á -
n a k és i n t e g r á l ó d á s á n a k e g y i d e j ű é r v é n y e s ü l é s e m e g k ö v e t e l i a k é p z é s i és t o v á b b k é p -
zési i r á n y o k d i f f e r e n c i á l t m e g h a t á r o z á s á t a k ü l ö n b ö z ő r é t e g e k n é l . A t u d o m á n y o s 
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r ő s í t i a z o k t a t á s i r e n d s z e r r a d i k á l i s m e g f o r m á l á s á n a k s zük -
s é g e s s é g é t . A z e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k h a r m o n i z á l á s á n a k f e l t é t e l e e g y r é s z t 
az általános és szakképzési lehetőségek bővítése, másrészt az általános és szakmai 
képzés, továbbképzés szerves összekapcsolása, az ehhez szükséges szervezeti, intéz-
ményi és tartalmi feltételek megteremtése. A m u n k a e r ő t o v á b b k é p z é s é t p e r m a n e n s s é 
kel l t e n n i , e n n e k ú t j á t á l l a n d ó a n n y i t v a k e l l t a r t a n i . A z o k t a t á s i , m ű v e l ő d é s i r e n d -
s z e r n e k n e m c s a k a m u n k á r a , h a n e m a z é l e t m i n d e n t e r ü l e t é r e f e l ke l l k é s z í t e n i e a z 
e m b e r t . O l y a n á l t a l á n o s a l a p k é p z é s t , k o n v e r t á l h a t ó i s m e r e t e k e t ke l l n y ú j t a n i , o l y a n 
k é s z s é g e k e t kel l f e j l e s z t e n i , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a g y o r s a n v á l t o z ó t e c h n i k a i , 
g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s t , a k o n k r é t p r o b l é m á k ön -
á l ló , a l k o t ó m e g o l d á s á t . E n n e k e g y i k m ó d j a az ismeretek, a szakmák., a képzettség 
integrálása, komplexebbé, konvertálhatóbbá tétele, a szintetizált munkatípusok lét-
rehozása. A t á r s a d a l m i i r á n y í t á s a t a n u l á s t e r ü l e t é n is m i n d e n k i s z á m á r a hasonló 
startolási feltételeket biztosítson. 
A z e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k o p t i m á l i s e g y e z t e t é s é n e k f o n t o s e s z k ö z e 
az anyagi és nem anyagi ösztönzési rendszer, a m e l y e t o l y a n i r á n y b a n k e l l f e j l e s z t e n i , 
h o g y j o b b a n segí tse e l ő a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s t , a k é p z é s t és a m o b i l i t á s t . M e g f e l e l ő 
ö s s z h a n g o t szükséges t e r e m t e n i a z ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r és a t e c h n i k a i f e j l e s z t é s k ö z ö t t . 
A t e c h n i k a i és a t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó f o k o z ó d á s a e l ő t é r b e h e l y e z i a k o l l e k t í v b é r e -
zés és a z i d ő b é r f o r m á i t . A hosszú t á v ú t e c h n i k a i f e j l ő d é s és a z a n y a g i é r d e k e l t s é g 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t s z o r o s a b b á ke l l t e n n i . Ö s z t ö n ö z n i s z ü k s é g e s a z ú j í t ó m o z g a l o m , 
a m u n k a v e r s e n y ö s s z e k a p c s o l á s á t a t e c h n i k a i f e j l e sz t é s se l . A t e c h n i k a i f e j l ő d é s m e g -
g y o r s í t á s á t e l ő seg í t he t i az élő- és holtmunka költségarányainak, módosítása abban az 
irányban, hogy a gépesítés kifizetődővé váljék. A n y a g i l a g és e r k ö l c s i l e g é r d e k e l t t é 
ke l l t e n n i a d o l g o z ó k a t a t a n u l á s b a n , a t o v á b b k é p z é s b e n . A s z ü k s é g e s mobilitást 
o l y a n e s z k ö z r e n d s z e r r e l l e h e t e l é rn i , a m e l y b e n a t á r s a d a l o m r é s z é r ő l a z ö s z t ö n z é s , a z 
egyén o l d a l á r ó l p e d i g a z é r d e k e l t s é g é r v é n y e s ü l . 
A z e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k o p t i m á l i s e g y e z t e t é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e 
a munkahelyen kívüli területek fejlesztése. A t á r s a d a l m i i r á n y í t á s v e g y e f i g y e l e m b e 
egy ré sz t a z t , hogy a z infrastruktúra t e r ü l e t é n t ö r t é n e l m i l e m a r a d á s t k e l l b e h o z n i , 
m á s r é s z t , h o g y a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g és a z é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s é v e l n ö v e k e d n e k 
az i n f r a s t r u k t ú r a i r á n t i i g é n y e k , h a r m a d s z o r p e d i g a z t , h o g y a s z ü k s é g l e t e k n ö v e k v ő 
h á n y a d a kollektív szükségletként j e l e n t k e z i k és s á r s a d a l m i s z i n t e n e l é g í t h e t ő k i ész-
s ze rűen . A t á v l a t i f e j l e s z t é s b e n az i n f r a s t r u k t ú r á t c é l s z e r ű b b a m o d e r n t e c h n i k a l ehe -
t ő s é g e i n e k k i a k n á z á s á t b i z t o s í t ó á l l a m i v a g y c s o p o r t t u l a j d o n b a n m ű k ö d t e t h e t ő kol-
lektíván használható eszközökkel fe j leszteni ( tömegközlekedés, csoportos üdülési 
l e h e t ő s é g e k e l ő n y b e n r é s z e s í t é s e s tb . ) . A s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t é n p r e f e r á l n i ke l l a 
s z a b a d i d ő t t e r m e l ő á g a z a t o k a t . S ü r g ő s f e l a d a t egy á t f o g ó és k o n z i s z t e n s szocialista 
fogyasztási modell l é t r e h o z á s a . E n n e k e g y i k f o n t o s k r i t é r i u m a o l y a n v i s z o n y o k k i a l a -
k í t á s a , a m e l y e k k ö z ö t t a g a z d a s á g , a t e c h n i k a és a k u l t ú r a f e j l ő d é s é n e k e r e d m é n y e i 
m i n d e n k i s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő e k . A m á s i k k r i t é r i u m a f o g y a s z t á s b a n t a p a s z t a l h a t ó 
p a z a r l á s m e g s z ü n t e t é s e . 
A z e m b e r i és t e c h n i k a i k ö v e t e l m é n y e k h a r m o n i z á l á s á n a k f e l t é t e l e a szocialista 
életmód kibontakoztatása, az ember sokoldalú fejlődésének biztosítása. Ennek, fontos 
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összetevői: a n ö v e k v ő a n y a g i é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k é s s z e r ű k i e l é g í t é s e , a z e m b e r 
ö n f e j l ő d é s e , a s o k o l d a l ú s á g , a z á l l a n d ó m ű v e l ő d é s , a z a l k o t ó m u n k a , a s z a b a d i d ő 
é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s a , a z e g é s z s é g m e g ő r z é s e , a p i h e n é s , a t e s t k u l t ú r a f e j l e s z t é s e , a 
k u l t ú r á l t f o g y a s z t á s , s z ó r a k o z á s , u t a z á s , a z a k t í v r é s z v é t e l a m u n k a h e l y i é s t á r s a d a l m i 
d ö n t é s e k b e n és i r á n y í t á s b a n , a z e m b e r , a t á r s a d a l o m , a t e c h n i k a é s a t e r m é s z e t h a r -
m o n i k u s v i s z o n y a . 
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RÚZSA KLÁRA 
A szovjet munkások képzettsége 
és szerepük a tudományos-technikai 
haladásban 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , a t e r m e l é s k o m p l e x g é p e s í t é s e és a u t o m a t i z á l á s a 
m a g a s k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t a m i n d t ö k é l e t e s e b b t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t t e r v e z ő , m e g -
a l k o t ó s z a k e m b e r e k e lé , s f o k o z o t t e l v á r á s o k k a l lép f e l e g é p e k e t , b e r e n d e z é s e k e t 
m ű k ö d t e t ő m u n k á s o k k a l s z e m b e n is. 
A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s e s o r á n - a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k és a szoci-
a l i z m u s e l ő n y e i n e k s z e r v e s ö s s z e k a p c s o l á s a k ö v e t k e z t é b e n - f e l g y o r s u l a t u d o m á n y 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a . E z m e g k ö v e t e l i , h o g y a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e 
c s a k a t e r m e l é s t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t á b a n k o n k r e t i z á l ó d j a n a k , h a n e m 
a t e c h n i k á t a l k a l m a z ó m u n k á s o k t e v é k e n y s é g é n e k s z e r v e s r é s z e i v é v á l j a n a k . A z i r á -
ny í tó , e l l e n ő r z ő g é p e k és f e l s z e r e l é s e k b o n y o l u l t a b b á v á l á s a , a t e r m e l é s t e c h n i k a i 
f e l t é t e l e i n e k t ö k é l e t e s e d é s e , a z ú j t e c h n i k a a l k a l m a z á s a v i s z o n t c sak i s a d o l g o z ó k , 
m i n d e n e k e l ő t t a m u n k á s o s z t á l y á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i , s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t j é n e k 
e m e l k e d é s é v e l , i s m e r e t e i k á l l a n d ó b ő v ü l é s é v e l l e h e t s é g e s . E z a z i s m e r e t s z e r z é s a z o n -
b a n n e m p a s s z í v b e f o g a d á s t j e l en t , h a n e m a l k o t ó m ó d o n v i s s z a h a t a m u n k á s o k t e r -
m e l ő i , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i , t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i a k t i v i t á s á r a . E k ö l c s ö n h a t á s né -
h á n y v o n á s á t a s z o v j e t t á r s a d a l o m 6 1 % - á t k i t e v ő , t ö b b m i n t 7 0 mi l l i ó s m u n k á s o s z -
t á l y á n a k p é l d á j á n k ö v e t h e t j ü k n y o m o n , a z o k n a k a s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k n e k a se-
g í t s é g é v e l , a m e l y e k e t L e n i n g r á d , C s e l j a b i n s z k , G o r k i j , V o l g o g r á d , V o r o n y e z s , K a -
z a n y n e h é z i p a r i ü z e m e i b e n a z 1970-es é v e k e l e j é n v é g e z t e k . 
K É P Z E T T S É G É S T E R M E L Ő I A K T I V I T Á S 
A m u n k á s o s z t á l y k é p z e t t s é g é n e k és t e r m e l ő i a k t i v i t á s á n a k d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s á -
r a o l y a n t é n y e z ő k u t a l n a k , m e l y e k m u t a t j á k , h o g y az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g és a szak- , 
ill . spec i á l i s k é p z e t t s é g e m e l k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n n ö v e k e d i k a m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g e , c s ö k k e n a s e l e j t , a g é p t ö r é s , l e r ö v i d ü l a b e t a n í t á s r a , á t k é p z é s r e f o r d í t o t t 
i d ő s tb . 
A s zoc io lóg i a i v i z s g á l a t o k e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j á k , h o g y m i n é l m a g a s a b b a m u n -
k á s i s k o l a i v é g z e t t s é g e , a n n á l k e v e s e b b i d ő r e v a n s z ü k s é g a z ú j m u n k a f a j t á k el-
s a j á t í t á s á r a , a s z a k k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s é r e és f e j l e s z t é s é r e . P é l d á u l a 9 - 1 0 o s z t á l l y a l 
r e n d e l k e z ő m u n k á s o k k é t s z e r g y o r s a b b a n s a j á t í t j á k el a z ú j t e c h n i k á t , t e c h n o l ó g i á t , 
m i n t a 7 o s z t á l y t v é g z e t t e k , s a z o n o s k o r ú a k e s e t é b e n k é t - h á r o m s z o r t ö b b e n v a n n a k 
a k v a l i f i k á l t s á g i s z i n t e t j e lző , m a g a s a b b b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b a n . 1 M e g á l l a p í t o t t á k , 
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h o g y egy s z e r s z á m l a k a t o s n a k a h h o z , h o g y a z e g y i k b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b ó l a m á s i k -
b a k e r ü l j ö n , 5 - 6 o s z t á l y e l v é g z é s e e s t é n á t l a g b a n ö t é v r e , 7 osz tá ly e s e t é n v a l a m i v e l 
t ö b b m i n t h á r o m é v r e , 10 o s z t á l y e s e t é n p e d i g e g y , e s e t l e g m á s f é l é v r e v a n s z ü k -
sége . 2 
A V o l g o g r á d b a n v é g z e t t k u t a t á s o k s z e r i n t a t a n f o l y a m n é l k ü l k i k é p z e t t m u n k á s o k 
2 5 - 3 0 % - a v é l e k e d e t t ú g y , h o g y a s z a k r a j z o l v a s á s á b a n , a g é p e k , f e l s z e r e l é s e k m ű -
k ö d é s é n e k i s m e r e t é b e n , a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i p r o s p e k t u s o k é r t e l m e z é s é b e n i g e n 
e r ő s e n é r z i k a s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g h i á n y á t . A z e g y é n i l e g v a g y b r i g á d b a n t ö r t é n ő 
k i k é p z é s s o r á n c s a k n é h á n y b o n y o l u l t v a g y k e v é s b é ö s s z e t e t t f o g á s t s a j á t í t a n a k e l , 
a m i n e k k ö v e k e z t é b e n t ö b b s z ö r k e l l m e g i s m é t e l n i , k i e g é s z í t e n i a m e g s z e r z e t t i s m e r e -
t e k e t . 3 A s z a k m á n b e l ü l i m o b i l i t á s h o z ( a b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b a n v a l ó e l ő r e l é p é s h e z ) 
n e k i k k é t - h á r o m s z o r t ö b b i d ő s z ü k s é g e s , m i n t a s z a k m u n k á s k é p z ő i s k o l á t v é g z e t t 
m u n k á s o k n a k . 
U g y a n c s a k k ü l ö n b ö z ő ü z e m e k b e n v é g z e t t f e l m é r é s e k b ő l i s m e r t , h o g y a r ö v i d í t e t t 
t a n f o l y a m o k o n k i k é p z e t t m u n k á s o k 6 - 8 - s z o r t ö b b s e l e j t e t g y á r t a n a k , m i n t a s z a k -
m u n k á s k é p z ő i n t é z e t b ő l k i k e r ü l t e k . A g é p g y á r t á s b a n p é l d á u l a s e l e j t 7 5 % - a a g é p -
és s z e r s z á m t ö r é s e k , b a l e s e t e k 3 0 % - a a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k h i á n y a , a n e m ke l lő k v a -
l i f i k á l t s á g m i a t t k ö v e t k e z e t t b e . 4 
T e h á t m i n é l m a g a s a b b a t e r m e l é s b e n e l h e l y e z k e d ő k m ű v e l t s é g i s z i n t j e , a n n á l g y o r -
s a b b a n és k ö n n y e b b e n l e h e t b e l ő l ü k s z a k k é p z e t t m u n k á s o k a t n e v e l n i , a n n á l n a g y o b b 
a l e h e t ő s é g a r r a , h o g y m a g a s a n k v a l i f i k á l t , széles p r o f i l ú s z a k e m b e r e k k é v á l j a n a k . 
E p r o b l é m a ú g y is m e g k ö z e l í t h e t ő , h o g y m i n é l a l a c s o n y a b b a m u n k á s á l t a l á n o s k é p -
z e t t s é g i s z i n t j e , a n n á l m a g a s a b b a s z a k k é p z é s é r e f o r d í t o t t k ö l t s é g , a n n á l t ö b b a z 
e r r e f o r d í t o t t i d ő , és f o r d í t v a . E z é r t t e l j e s j o g g a l á l l í t h a t ó , h o g y a k ö z é p f o k ú o k t a -
t á s á l t a l á n o s s á t é t e l e n e m c s a k t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , h a n e m n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t t é 
is v á l t , i l l . v á l i k . 
A z e m l í t e t t s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k á l t a l b i z o n y í t o t t , h o g y a m u n k á s o k s z a k k é p -
z e t t s é g i s z i n t j e a z á l t a l á n o s k é p z e t t s é g e m e l k e d é s e e s e t é n 3,4-szer , a s z a k m a i k ö z é p -
f o k ú t a n i n t é z e t e l v é g z é s e e s e t é n 5 ,4 - sze r g y o r s a b b a n e m e l k e d i k , m i n t a s z o l g á l a t b a n 
e l t ö l t ö t t i d ő s z e r i n t i e l ő r e h a l a d á s s o r á n . 5 S ez n e m v é l e t l e n , m e r t a z i s k o l a r e n d s z e r ű 
s z a k m a i k é p z é s b e n a h a n g s ú l y t a k é p z é s i f o k o z a t n a k m e g f e l e l ő e l m é l e t i a l a p o k r a , a 
m u n k a f o l y a m a t o k e g é s z é n e k á t t e k i n t é s é r e , a z ö n á l l ó s z a k m a i t á j é k o z ó d á s k i a l a k í t á -
s á r a és o l y a n g y a k o r l a t i i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á r a f o r d í t j á k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a 
m u n k a h e l y e k s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y e i h e z v a l ó g y o r s a l k a l m a z k o d á s t . 
A z i s k o l a r e n d s z e r ű s z a k k é p z é s s o r á n m e g s z e r z e t t m a g a s a b b e l m é l e t i k é p z e t t s é g 
e r ő s e b b e n k ö t i a m u n k á s t s z a k m á j á h o z , j o b b a n ö s z t ö n z i t o v á b b i i s m e r e t e k m e g -
sze rzésé re . A s z a k m u n k á s k é p z ő i n t é z e t b e n e l t ö l t ö t t e g y é v t i z e n e g y s z e r g y o r s a b b á 
t e sz i a k v a l i f i k á c i ó s s z in t e m e l k e d é s é t , m i n t a t e r m e l é s b e n , k ü l ö n ö s e b b t a n u l á s n é l -
k ü l l e d o l g o z o t t e g y é v . 6 
A z á l t a l á n o s és s z a k k é p z e t t s é g t e k i n t e t é b e n így f e l k é s z í t e t t m u n k á s o k a t e c h n i k a i 
h a l a d á s h o r d o z ó i v á v á l n a k , t u d á s u k , k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g ü k b i z t o s í t j a a z ú j t e c h n i k a 
a l k a l m a z á s á t , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k és a t e r m e l ő f o l y a m a t s z ü n t e l e n t ö k é l e t e s í t é s é t . 
J e l e n t ő s t é n y e z ő a z is, h o g y a m a g a s a b b á l t a l á n o s m ű v e l t s é g g e l r e n d e l k e z ő f i a t a l 
m u n k á s o k s z a k m a v á l a s z t á s á n á l f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n k e r ü l e lő a „ m u n k a a l k o t ó 
j e l l e g e " , m i n t i n d í t ó o k . G . A . S z l e s z a r j e v s z o v j e t s zoc io lógus f e l m é r é s e i s z e r i n t a z 
5 - 7 o s z t á l y o s v é g z e t t s é g ű m u n k á s o k 1 0 , 7 % - a , a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k 
2 8 , 8 % - a h i v a t k o z o t t s z a k m a v á l a s z t á s á v a l k a p c s o l a t b a n e r r e a t é n y e z ő r e . ' E z n e m -
c s a k a b b ó l a s z e m p o n t b ó l p o z i t í v , h o g y a c é l t u d a t o s a n k i v á l a s z t o t t s z a k m á b a n szí-
v e s e n d o l g o z i k a z e m b e r , h a n e m a z é r t is , m e r t a m u n k a é l t s z ü k s é g l e t t é v á l á s a c s a k i s 
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i lyen m ó d o n é r h e t ő el. E h h e z h o z z á t a r t o z i k a z is , h o g y a jó m u n k a h e l y i l é g k ö r , a t e r -
m e l ő i k ö z ö s s é g e k t e r m e l ő i - a l k o t ó i k ö z ö s s é g e k k é v á l á s a e r e d m é n y e s e b b e n v a l ó s í t h a t ó 
m e g . 
N a p j a i n k b a n a m ű v e l t s é g f o n t o s s á g á t , a m ű v e l ő d é s s z ü k s é g e s s é g é t e l u t a s í t ó , v a g y 
n y í l t a n l e b e c s ü l ő n é z e t t e l m á r s e m a S z o v j e t u n i ó b a n , s e m h a z á n k b a n n e m t a l á l k o -
z u n k . A g a z d a s á g és k u l t ú r a , a t e r m e l é s és m ű v e l t s é g g a z d a g , s o k r é t ű k a p c s o l a t á n a k 
e g y o l d a l ú m e g k ö z e l í t é s é v e l a z o n b a n i g e n : 
- V a n n a k , a k i k a m ű v e l ő d é s t a s z a k m a i k é p z é s r e és t o v á b b k é p z é s r e s z ű k í t i k , f i -
g y e l m e n k í v ü l h a g y v a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m a l a p v e t ő c é l j á t : a s o k o l d a l ú a n fe j -
l e t t e m b e r t , a s o k o l d a l ú a n f e j l e t t k ö z ö s s é g e k k i a l a k í t á s á t . 
- T a l á l k o z h a t u n k a z e l l e n k e z ő v é g l e t t e l , a z u n . „ d e k v a l i f i k á c i ó s " e l m é l e t m e g -
n y i l v á n u l á s á v a l is, a m e l y s z e r i n t a g o m b o k n y o m o g a t á s á h o z n e m s z ü k s é g e s e k k é p -
z e t t e m b e r e k . 
- E g y e s e k a z á l t a l á n o s és s z a k m ű v e l t s é g e m e l é s é t , f e j l e s z t é s é t a j ö v ő r e v a l ó o r i e n -
t á l ó d á s r a h i v a t k o z v a a g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k t ő l , a t e r m e l é s j e l e n l e g i s z ü k s é g l e t e i t ő l 
e l v o n a t k o z t a t v a s z e m l é l i k . 
- J e l e n t ő s a z o k s z á m a , a k i k a t a n u l á s , a m ű v e l ő d é s e g y e t l e n és k i z á r ó l a g o s cé l j á -
n a k a t e r m e l é s f o k o z á s á t t e k i n t i k , h o l o t t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m a m a g a s a b b m ű v e l t -
ség, a s zé l e s l á t ó k ö r , a z ö s s z e f ü g g é s e k l á t á s a a m u n k á s o s z t á l y p o l i t i k a i f u n k c i ó j á n a k , 
v e z e t ő s z e r e p é n e k b e t ö l t é s é h e z l e g a l á b b a n n y i r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l , m i n t a t e r -
m e l ő i f u n k c i ó b e t ö l t é s é h e z . 
- O l y a n o k is v a n n a k , a k i k a m ű v e l ő d é s t c s a k az i s m e r e t e k s z e r z é s é r e , i l l e t v e 
a k u l t u r á l i s l e h e t ő s é g e k k e l v a l ó é l é s r e r e d u k á l j á k , e l f e l e j t v e , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l o m b a n a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m egy ik a l a p v e t ő j e l l e m z ő j e a t ö m e g e k a k t í v rész-
v é t e l e a k u l t ú r a , a g a z d a s á g , a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő s z f é r á i n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n . 
T é n y , h o g y a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s b a n a f e l a d a t o k n a g y s á g r e n d j e , b o n y o l u l t a b b á 
v á l á s a , a t á v l a t i g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , s z o c i á l i s , k u l t u r á l i s c é l o k e l é r é s e s z e m p o n t j á -
b ó l l é t k é r d é s a l a k o s s á g , m i n d e n e k e l ő t t a m u n k á s o s z t á l y k é p z e t t s é g é n e k , m ű v e l t s é -
g é n e k a z o p t i m á l i s f e j l e s z t é s e . A m u n k á s o k á l t a l á n o s k u l t u r á l t s á g a , m a g a s f o k ú s z a k -
k é p z e t t s é g e e g y r e i n k á b b a s i k e r e s m u n k a v é g z é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l é v é v á l i k , 
u g y a n a k k o r a m ű v e l t s é g á l l a n d ó e m e l é s e a t o v á b b f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l e i t is j e l e n t i . 
A t á r s a d a l o m á l t a l f e l h a s z n á l t t e c h n i k a és a m u n k a e r ő k é p z e t t s é g i s z i n t j e k ö z ö t t i 
r e n d k í v ü l s z o r o s , d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s m i a t t a m u n k á s o s z t á l y m ű v e l t s é g i sz in t -
j é tő l , s z a k m a i - t e c h n i k a i k v a l i f i k á l t s á g á t ó l , a t u d o m á n y és t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k 
a l k a l m a z á s i k é p e s s é g é t ő l , a m u n k á s o k g o n d o l k o d ó , a l k o t ó k é s z s é g é t ő l n a g y m é r t é k -
b e n f ü g g a m e g l e v ő t e r m e l ő i k a p a c i t á s o k k i h a s z n á l t s á g i f o k a , a t á r s a d a l m i t e r m e l é s 
a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k f e j l e s z t é s i ü t e m e , a z i r á n y í t á s i f o l y a m a t o k , r e n d s z e -
r e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
A m u n k á s o s z t á l y k é p z e t t s é g é n e k á l l a n d ó f e j l e s z t é s é t , a z ú j m u n k á s g e n e r á c i ó a l a p o s 
f e l k é s z í t é s é t a z o n b a n n e m c s a k a m u n k á s o s z t á l y t e r m e l ő i f u n k c i ó j a k ö v e t e l i m e g , h a -
n e m a z is , h o g y ő a h a t a l o m b i r t o k o s a , a t á r s a d a l m a s í t o t t t e r m e l é s i e s z k ö z ö k t u l a j d o -
n o s a , s p o l i t i k a i f u n k c i ó j á n a k t e l j e s í t é s e m i n d m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t 
v e l e s z e m b e n . E z a z t is j e l e n t i , h o g y m i n é l é r e t t e b b é v á l i k a s z o c i a l i z m u s , a n n á l 
t e l j e s e b b é v á l i k a d o l g o z ó k o l l e k t í v á k t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i a k t i v i t á s a , a n n á l szé-
l e s e b b k ö r ű e n és m é l y r e h a t ó b b a n k a p c s o l ó d n a k b e a d o l g o z ó k , e l s ő s o r b a n a m u n k á s o k 
a t e r m e l é s , a p o l i t i k a i é l e t , a z e g y é b t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e k i r á n y í t á s á b a , t e r v e z é -
sébe , v é g r e h a j t á s á b a , s z e r v e z é s é b e és e l l e n ő r z é s é b e . 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s , é p p e n m e r t m é l y r e h a t ó , m i n ő s é g i f e j l ő d é s t h o z a szoc ia l i z -
m u s é p í t é s é b e n , f o k o z o t t a b b a n igény l i a t ö m e g e k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , 
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t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s á t . E z p e d i g a h a r m o n i k u s a n , s o k o l d a l ú a n 
f e j l e t t e m b e r m e g t e r e m t é s é v e l l e h e t s é g e s , a k i b e n a f i z i k a i t ö k é l e t e s s é g m a g a s f o k ú , 
k o r s z e r ű s z i n t e n á l l ó k é p z e t t s é g g e l p á r o s u l , a k i b e n a s z e l l e m i g a z d a g s á g , e r k ö l c s i 
t i s z t a s á g , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s h o z v a l ó e l k ö t e l e z e t t s é g h a r m o n i k u s e g y s é g e t a l -
k o t n a k . T e h á t a k u l t u r á l t f e j l e t t s é g - m e l y n e k j e l e n t ő s é g é t t u d a t o s í t a n i , t ö k é l e t e s í t é -
sé t e rkö l c s i és a n y a g i ö s z t ö n z ő k k e l á l l a n d ó a n s e g í t e n i ke l l - e g y i d e j ű l e g k é p e z i a t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s f e l t é t e l é t , k ö v e t e l m é n y é t és k ö v e t k e z m é n y é t , u g y a n a k k o r 
ez e g y b e n az e m b e r s z e m é l y e s é r d e k e , c é l j a is. 
A s z o v j e t á l l a m i és p á r t v e z e t é s a z o b j e k t í v t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l i s m e r é s e , s a j á -
tos v o n á s a i n a k f e l t á r á s a k ö z b e n k i a l a k í t o t t a és g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g é b e n r e a l i -
z á l j a a z a l a p e l v e t , a m e l y s z e r i n t 
- a m u n k á s o k k é p z e t t s é g i s z i n t j é n e k á l l a n d ó n ö v e k e d é s e a m u n k á s o s z t á l y t e r m e -
lői , t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i f u n k c i ó j á n a k a b e t ö l t é s é h e z s z ü k s é g e s o b j e k t í v f e l t é t e l e k 
m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n f o l y t a t o t t t u d a t o s , k ö v e t k e z e t e s p o l i t i k a e r e d m é n y e , s n e m 
e g y s z e r ű e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö v e t e l m é n y e , s z ü k s é g l e t e v a g y kö -
v e t k e z m é n y e ; 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a m e g k ö v e -
te l i a m u n k á s o s z t á l y k é p z e t t s é g é n e k , k v a l i f i k á l t s á g á n a k e m e l é s é t , u g y a n a k k o r a z 
á l t a l á n o s m ű v e l t s é g és s z a k k é p z e t t s é g n ö v e k e d é s e e lőseg í t i a t u d o m á n y , a t e c h n i k a , 
a h a l a d á s ü t e m é n e k , a z i r á n y í t á s i r e n d s z e r e k és f o l y a m a t o k t ö k é l e t e s í t é s é n e k a 
m e g g y o r s í t á s á t ; 
- a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k é p z e t t s é g i sz in t t e l k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é -
nye i e g y b e e s n e k a s z o c i a l i s t a - k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m c é l k i t ű z é s e i v e l , v a g y i s a d o l -
g o z ó k s o k o l d a l ú , h a r m o n i k u s f e j l e s z t é s é n e k i g é n y é v e l , a k u l t u r á l i s - t e c h n i k a i s z ín -
v o n a l u k e m e l é s é v e l , a v á r o s - f a l u , a s ze l l emi és a f i z i k a i m u n k a k ö z t i l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g e k m e g s z ü n t e t é s é v e l . 
K É P Z E T T S É G É S Ü J Í T Á S I A K T I V I T Á S 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n e r ő t e l j e s e b b é v á l i k a m u n k a e r ő , v a l a m i n t a t e r m e -
lés s o r á n h a s z n á l t m u n k a - és t e r m e l é s i e s z k ö z ö k f e j l e t t s é g i s z i n t j e k ö z t i ö s s z h a n g t ö r -
v é n y é r v é n y e s ü l é s e . E n n e k k a p c s á n a t e r m e l ő e r ő k k o m p l e x f e j l ő d é s é n e k o b j e k t í v 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k é n t f e j e z ő d i k k i a z e m b e r n e k a m u n k a e s z k ö z ö k h ö z v i s z o n y í t o t t 
e l s ő d l e g e s f e j l ő d é s e , a z a z : a z e m b e r f e j l ő d é s i ü t e m e g y o r s a b b a m u n k a e s z k ö z ö k f e j -
l ő d é s é n é l . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó e g é s z e d d i g i f e j l ő d é s e b i z o n y í t j a , 
h o g y a t e c h n i k a , a m ű s z a k i f e j l ő d é s n e m öncé l , h a n e m a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s f e l a -
d a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z . E z é r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s 
o b j e k t í v a l a p j á t n e m e g y s z e r ű e n a t e c h n i k á b a n — f u n k c i o n á l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t ő l 
f ü g g e t l e n ü l - k e l l k e r e s n i , h a n e m a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n , a t e r m e l é s i v i -
s z o n y o k b a n . 
A t e r m e l ő e r ő k s z e r k e z e t i v á l t o z á s a , a z ü z e m e k r e k o n s t r u k c i ó j a , ú j , k o r s z e r ű g é p e k -
ke l v a l ó e l l á t á s a , a m e g l e v ő f e l s z e r e l é s e k m o d e r n i z á l á s a , a z ú j t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a -
z á s a - m i n d e z h a t a m u n k a a l k a l m a z á s á r a , a d o l g o z ó k egész t e v é k e n y s é g é r e , a m u n -
k á s o k f e l k é s z ü l t s é g é r e , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s á r a . A k o m p l e x * a u t o -
m a t i z á l á s h a t á s á r a a m u n k á s o k e d d i g i , t ö b b n y i r e m e c h a n i k u s , e g y o l d a l ú f e l a d a t a i t 
f o k o z a t o s a n á t v e s z i k a g é p i m e c h a n i z m u s o k , ezze l e g y ü t t m e g s z ű n i k a m u n k á s o k a l á -
r e n d e l t s é g i h e l y z e t e . U g y a n a k k o r b ő v ü l a d o l g o z ó k m ű s z a k i a l k o t á s á n a k l e h e t ő s é g e , 
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m i v e l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s f e l t é t e l e i k ö z ö t t m e g g y o r s u l a régi t e r m é k e k 
ú j a k k a l v a l ó f e l v á l t á s a , c s ö k k e n a g é p e k és f e l s z e r e l é s e k f u n k c i o n á l á s á n a k i d e j e s t b . 
N a p j a i n k b a n a z a n y a g i t e r m e l é s t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i s z i n t j é n e k e m e l é s e , a t e r m e l ő i 
k a p a c i t á s o k n ö v e l é s e , a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , a z ú j b e r u h á z á s o k m e l l e t t , a t e c h n i k a i 
h a l a d á s sze rves r é s z é t k é p e z i a m u n k á s o k ö n t e v é k e n y t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s a . 
A d o l g o z ó k m ű s z a k i f e j l e s z t é s t seg í tő , m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t , m u n k a s z e r v e z é s t 
j a v í t ó t e v é k e n y s é g e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m i d ő s z a k á b a n r e n e s z á n s z á t 
é l i : a m u n k á s o k e g y r e s z é l e s e b b k ö r é r e , a n é p g a z d a s á g e g y r e s z é l e s e b b t e r ü l e t é r e t e r -
j ed k i . A z e g y s z e r ű , egy -egy r é s z m ű v e l e t v a g y s z e r k e z e t ú j í t á s a , t ö k é l e t e s í t é s e h e l y e t t 
m a m á r a m o z g a l o m r é s z t v e v ő i a b o n y o l u l t m ű s z a k i f e l a d a t o k k o m p l e x m e g o l d á s á t 
is v á l l a l j á k . 
A v é l e t l e n s z e r ű , a l k a l m i f e l t a l á l á s t és é s s z e r ű s í t é s t egy re i n k á b b a t e r v s z e r ű , i r á -
n y í t o t t , egy -egy t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m a m e g o l d á s á r a k o n c e n t r á l t a k t í v t e v é -
k e n y s é g v á l t j a f e l . 
M á s s z a v a k k a l : a z ú j í t á s , a z é s s z e r ű s í t é s e g y b i z o n y o s f e j l e t t s é g i f o k o n m á r n e m 
s z ű k k ö r ű , a l k a l m i j e l e n t ő s é g ű t e v é k e n y s é g , h a n e m m i n d i n k á b b t ö m e g e s s é , a t e r m e -
lési f o l y a m a t e g é s z é t é r i n t ő m i n ő s é g i t o v á b b f e j l e s z t é s s é szé l e sü l , m e l y n e k g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g a , n é p g a z d a s á g i h a s z n a , ö s s z t á r s a d a l m i h a t á s a ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
n a g y o b b a k e z d e t i n é l . E f e l a d a t o k m e g o l d á s a t e r m é s z e t e s e n c s a k i s a t u d o m á n y és 
t e c h n i k a e d d i g i e r e d m é n y e i n e k m e g h a t á r o z o t t s z i n t ű i s m e r e t é r e , a t e r m e l é s a n y a g i 
a l a p j á n a k k o m p l e x t a n u l m á n y o z á s á r a , t u d a t o s a n v á l l a l t a k t i v i t á s á r a é p ü l h e t . M i -
né l m a g a s a b b a m u n k á s o k á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e , s z a k - és s p e c i á l i s k é p z e t t s é g e , e l m é -
le t i f e s z ü l t s é g e , a n n á l s z é l e s e b b e k a z a l k o t á s l e h e t ő s é g e i . 
E t e v é k e n y s é g l é n y e g e s alkotói j e l l egé re u t a l , h o g y e f o l y a m a t s o r á n a z e m b e r 
m e g i s m e r , f e l f e d e z v a l a m i ú j a t , k o r á b b a n n e m i s m e r t e t , n e m a l k a l m a z o t t a t h o z l é t r e , 
m e l l y e l a z egész t á r s a d a l o m t o v á b b f e j l ő d é s é t s eg í t i . K ö z b e n k i a l a k u l a z a k é p e s s é g e 
és k é s z s é g e , h o g y m e g l á s s a a z ú j a t , a h a l a d ó t , a z é l e n j á r ó t , e l t u d s z a k a d n i a r é g i t ő l , 
л m e g s z o k o t t ó l , a z e l a v u l t t ó l , a z i d e j é t m ú l t t ó l . í l y m ó d o n a dolgozók alkotói tevé-
kenysége a régi tagadásának és az új létrehozásának dialektikus egységét, ennek a 
folyamatát képezi. A z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő m o z g a l o m b a n r e n d s z e r e s e n r é s z t v e v ő m u n -
k á s o k b a n o l y a n s z e m é l y i s é g j e g y e k is k i f e j l ő d n e k , m i n t a p r o b l é m á k i r á n t i é r z é k e n y -
ség, a t a p a s z t a l a t o k ú j ö s s z e f ü g g é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s a , a z ú j h o z v a l ó g y o r s a l k a l -
m a z k o d ó k é p e s s é g , r u g a l m a s s á g , a z ö k o n o m i k u s g o n d o l k o d á s és c s e l e k v é s , a k i t a r t á s , 
a t u d á s i r á n t i „ é h s é g " , a z ö n f e j l e s z t é s i g é n y e s t b . 
A z a n y a g i t e r m e l é s s z f é r á j á b a n ez a z a l k o t á s tudományos-technikai alkotás j e l l e g é t 
ö l t i , h i s z e n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r á b a n a m ű s z a k i p r o b l é m á k m e g -
o l d á s a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t , e z e k a l k a l m a z á s á t k ö v e t e l i . A t u d o m á n y és t e c h n i k a 
d i a l e k t i k u s e g y s é g e k o r u n k b a n s z o r o s a b b á v á l t , f e j l ő d é s e f e l g y o r s u l t , e b b ő l k ö v e t k e -
z ő e n a d o l g o z ó k a l k o t ó i a k t i v i t á s á n a k s z ü k s é g e s r é s z é t , f e l t é t e l é t is j e l e n t i k . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s ( k ü l ö n b ö z ő f o k o n ) o l y a n e l e m e k e t f o g l a l m a g á b a n , 
m i n t a t e r m e l é s f e l a d a t a i n a k n e m s t a n d a r d ( n e m s z a b v á n y o s ) m e g o l d á s a ; a k o n s t r u á -
lás , k í s é r l e t e z é s ; a m ű s z a k i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n az e l m é l e t i i s m e r e t e k n a g y f o k ú 
a l k a l m a z á s a ; a s z a k m a v á l t á s : t u d o m á n y o s i r o d a l o m , a k ü l ö n b ö z ő k í s é r l e t e k , t e c h n o l ó -
g ia i f o l y a m a t o k , f e l s z e r e l é s e k t a n u l m á n y o z á s a , ú j b e r e n d e z é s e k f e l s z e r e l é s e , b e s z a b á -
l y o z á s a s tb . 
T e h á t a t u d o m á n y m e g h a t á r o z z a a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k , f e j l e s z t é s é n e k p o t e n c i á -
lis l e h e t ő s é g e i t , a l k a l m a z á s a v i s z o n t m e g h a t á r o z o t t k u l t u r á l i s s z i n t e t , t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k e t k ö v e t e l . 
A m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s a k é t t e r ü l e t e n f u n k c i o n á l . 
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Gazdasági j e l l e g é t a z a d j a , h o g y a r é s z t v e v ő k a l a p v e t ő e n h á r o m i r á n y b a n f e j t i k k i 
a l k o t ó i t e v é k e n y s é g ü k e t : 
a ) ú j g é p e k , f e l s z e r e l é s e k , m ű s z e r e k s t b l é t r e h o z á s a ; 
b) a t e c h n o l ó g i a , a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e ; 
c) a t e r m e l é s f o l y a m a t á b a n f e l m e r ü l t a k t u á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s a . 
A m u n k á s o k ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő és f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g é n e k g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e 
m i n d e n e k e l ő t t a b b a n r e j l i k , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s í t ó t é n y e z ő j e ; 
h o z z á j á r u l a t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k e m e l é s é h e z ; c s ö k k e n t i a z ú j , h a l a d ó 
t e c h n i k a és t e c h n o l ó g i a k i d o l g o z á s a és a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s e k ö z t i i d ő t ; g y o r -
s í t j a a n a g y t e l j e s í t m é n y ű g é p e k t e r v e z é s é t , a l k a l m a z á s á t . M á s o d s z o r , l e h e t ő v é t e s z i 
a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k , a m u n k a s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é t . H a r m a d s z o r , s eg í t i a 
f e j l e t t s z o c i a l i z m u s , a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k m i e l ő b b i l é t r e -
h o z á s á t . 
Társadalmi ö s s z e f ü g g é s b e n a m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s á -
n a k f o k o z a t o s t é r h ó d í t á s a a m u n k á s o s z t á l y m i n ő s é g i f e j l ő d é s é t , a m u n k á s o k t e r m e l ő i 
és t á r s a d a l m i a k t i v i t á s á n a k f o k o z ó d á s á t m u t a t j a ; e lőseg í t i a z ú j t í p u s ú m u n k á s k i -
a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e i t ; b i z t o s í t j a a z e m b e r k é p e s s é g e i n e k á l l a n d ó f e j l e s z t é s é t ; ö s z -
t ö n z i a t u d á s m e g ú j í t á s á t , a m ű v e l t s é g i s z in t p e r m a n e n s e m e l é s é t . 
P o z i t í v u m a a z is, h o g y e t e v é k e n y s é g s o r á n a f i z i k a i és s z e l l e m i e r ő f e s z í t é s e g y ü t t 
j e l e n t k e z i k , t e h á t a z a l k o t ó i a k t i v i t á s e g y i k k o n k r é t m e g n y i l v á n u l á s a a f i z i k a i és a 
s z e l l e m i m u n k a k ö z e l e d é s é n e k , a z e m b e r i m u n k a a l k o t ó i t e v é k e n y s é g g é v á l á s á n a k . 
E m e l l e t t e g y i k l e g h a t é k o n y a b b m ó d j a a m u n k á s o k i r á n y í t á s b a v a l ó b e v o n á s á n a k . E b -
bő l a z is k ö v e t k e z i k , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s e g y r e k e v é s b é m e r ü l k i a z 
ú j í t á s i , é s s z e r ű s í t é s i t e v é k e n y s é g b e n ; t e r ü l e t e , h a t á s a e n n é l s z é l e s e b b k ö r ű v é v á l i k : 
f o k o z a t o s a n k i t e r j e d a t e r v e z ő i , k o n s t r u k t ő r i , k í s é r l e t i t u d o m á n y o s m u n k á r a , a m u n -
k a t u d o m á n y o s s z e r v e z é s é r e , a t e r m e l é s és i r á n y í t á s f e j l e s z t é s é r e . 
V é g s ő s o r o n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó m u n k á b a n v a l ó a k t í v r é s z v é t e l a mun-
kás egész arcidatát megváltoztatja: h o z z á j á r u l a s z e m é l y i s é g s o k o l d a l ú f e j l ő d é s é h e z , 
a k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g , a k o l l e k t i v i z m u s , a f e l e l ő s s é g é r z e t k i a l a k u l á s á h o z , e r ő s ö d é -
séhez . A b o n y o l u l t t e c h n i k á v a l , k o r s z e r ű f e l s z e r e l é s e k k e l , a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k -
k e l v a l ó m i n d e n n a p o s k a p c s o l a t k i f e j l e s z t i a m u n k á s o k b a n a g o n d o l k o d á s e r e d e t i s é -
gé t , a z a l k o t ó i t e h e t s é g e t , a z ö n á l l ó a l k o t á s i g é n y é t . 
T e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y a m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l -
k o t á s a n a g y m é r t é k b e n f ü g g a z ü z e m a n y a g i , t e c h n i k a i b á z i s á t ó l . E g y r é s z t m i n é l m a -
g a s a b b s z i n t ű a z ü z e m m ű s z a k i e l l á t o t t s á g a , a n n á l b o n y o l u l t a b b a t ö k é l e t e s í t é s e , 
t e h á t a z ú j í t ó k n a k j a v a s l a t a i k , e l k é p z e l é s e i k k i k í s é r l e t e z é s é h e z , k i p r ó b á l á s á h o z , t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é h e z j o b b f e l t é t e l e k e t k e l l b i z t o s í t a n i . M á s r é s z t , a z ú j í t á s és a 
f e l t a l á l á s e g y r e k e v é s b é i n d i v i d u á l i s t e v é k e n y s é g , m i n d n a g y o b b m é r t é k b e n t e s z i 
s z ü k s é g e s s é a k o l l e k t í v g o n d o l k o d á s t , a s o k o l d a l ú t a p a s z t a l a t o k ö s s z e v e t é s é t , a z 
a l k o t ó m u n k a k ö z ö s s é g i f o r m á i t . E z é r t a S z o v j e t u n i ó b a n m ű k ö d ő k o m p l e x b r i g á d o k , 
„ f e l t a l á l ó i i r o d á k " , a „ m u n k á s k u t a t ó k t á r s a d a l m i i n t é z e t e i " , a „ m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s 
t á r s a d a l m i i r o d á k " , a z „ ú j í t ó t a n á c s o k " l é t r e j ö t t e és f e j l ő d é s e t ö r v é n y s z e r ű f o l y a m a t . 
E z e k b e n a s z e r v e z e t e k b e n a l e g k é p z e t t e b b m ű s z a k i a k és a m a g a s a n k v a l i f i k á l t m u n -
k á s o k d o l g o z n a k . A k ö z ö s k u t a t á s , k í s é r l e t e z é s , t a n á c s k o z á s n ö v e l i a k o l l e k t í v a l k o t ó 
k e z d e m é n y e z é s h a t é k o n y s á g á t , e r e d m é n y e s s é g é t . E m u n k á b a n s z e r e n c s é s e n p á r o s u l , 
p o z i t í v a n h a t e g y m á s r a a m é r n ö k ö k , t e c h n i k u s o k e l m é l e t i t u d á s a és a m u n k á s o k g a z -
d a g t e r m e l ő i , g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a . A m u n k á s o k á l t a l á n o s és s z a k m ű v e l t s é g é n e k 
e m e l k e d é s e , m u n k á j u k j e l l e g é n e k m e g v á l t o z á s a é p p e n e z e k b e n a z a l k o t ó i k ö z ö s s é -
g e k b e n t e s z i é r z é k e l h e t ő v é , v i z s g á l h a t ó v á a m u n k á s o k és m é r n ö k ö k , t e c h n i k u s o k t e v é -
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L e n y s é g é n e k k ö z e l e d é s é t . P é l d á u l a 8 m i l l i ó t a g o t s z á m l á l ó Ú j í t ó k és é s s z e r ű s í t ő k 
ö s s z ö v e t s é g i s z e r v e z e t é b e n a r é s z t v e v ő k 5 3 % - a , n é h á n y i p a r á g b a n ( g é p g y á r t á s , k o h á -
s z a t , a u t ó i p a r ) 6 0 - 7 0 % - a m u n k á s . A b e a d o t t ú j í t á s o k 7 5 - 8 0 % - a k o m p l e x b r i g á d o k -
t ó l s z á r m a z i k , s a k o m p l e x b r i g á d o k á l t a l j a v a s o l t és b e v e z e t e t t ú j í t á s o k g a z d a s á g i 
h a s z n a 8 - 9 - s z e r n a g y o b b , m i n t a z e g y é n i j a v a s l a t o k é . 8 
A z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő m o z g a l o m d i n a m i k u s f e j l ő d é s é r e u t a l , h o g y a z u t ó b b i 15 é v b e n 
a r é s z t v e v ő k s z á m a m a j d n e m m e g t í z s z e r e z ő d ö t t , a b e n y ú j t o t t ú j í t á s i j a v a s l a t o k s z á m a 
r , 3 , a t e r m e l é s b e n h a s z n o s í t o t t ú j í t á s o k é 1 , 5 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . 
A t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s é r e , a z i r á n y í t á s t ö k é l e t e s í t é s é r e t e t t j a v a s l a t o k a z o n b a n 
n e m c s a k m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s t , h a n e m m i n ő s é g i f e j l ő d é s t is m u t a t n a k . A t e r m e -
l é s b e n a l k a l m a z o t t ú j í t á s o k b ó l k e l e t k e z e t t g a z d a s á g i h a s z o n a z u t ó b b i 15 é v a l a t t 
2 , 7 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t , s é v e n k é n t m i n t e g y 4 - 5 m i l l i á r d r u b e l m e g t a k a r í t á s t b i z t o -
s í t a n a k a s z o v j e t n é p g a z d a s á g s z á m á r a . 9 
F e l m e r ü l a k é r d é s : milyen tényezők hatnak a munkások tudományos-technikai 
alkotói aktivitásának fejlődésére? 
A k ü l ö n b ö z ő v i z s g á l a t o k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő f a k t o r o k a t e m e l h e t j ü k k i : 
1. a t u d o m á n y f e j l ő d é s e , e r e d m é n y e i n e k a t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s a , a t e r m e -
lés a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s a ; 
2. a m u n k a j e l l ege és t a r t a l m a ; 
3. a z i s k o l a i v é g z e t t s é g és s z a k k é p z e t t s é g ; 
4. a s z o l g á l a t i i d ő , a z é l e t k o r . 
L á t h a t ó , h o g y a f e l s o r o l t t é n y e z ő k t ö b b s é g e , k ö z v e t v e v a g y k ö z v e t l e n ü l , k a p c s o -
l a t o s a f o g l a l k o z t a t o t t a k , e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é t a l k o t ó m u n k á s o k k é p -
z e t t s é g i s z i n t j é v e l . 
A T E R M E L É S A N Y A G I - T E C H N I K A I B Á Z I S A 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r á b a n a z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g k ö z -
v e t l e n k a p c s o l a t b a n , ö s s z e f ü g g é s b e n ál l a tudományok eredményeivel, ezek techni-
kai, technológiai alkalmazásával. A t u d o m á n y és t e c h n i k a k ö z t i á l l a n d ó k a p c s o l a t 
- a t u d o m á n y e l s ő d l e g e s , m e g e l ő z ő f e j l ő d é s e a l a p j á n - a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o -
t á s i n t e n z i t á s á n a k j e l e n t ő s e m e l k e d é s é h e z , a z ú j í t á s o k , é s s z e r ű s í t é s e k m e n n y i s é g i n ö -
v e k e d é s é h e z , m i n ő s é g i j a v u l á s á h o z , a h a s z n o s í t á s u k b ó l a d ó d ó g a z d a s á g i h a s z o n és 
h a t é k o n y s á g j e l e n t ő s n ö v e k e d é s é h e z v e z e t e t t . 
A z ú j í t á s , é s s z e r ű s í t é s n a p j a i n k b a n m i n d n a g y o b b m é r t é k b e n t u d o m á n y o s a l a p o -
k o n t ö r t é n i k , t u d o m á n y o s t a r t a l o m m a l t e l í t ő d i k , k ü l ö n ö s e n o l y a n g y o r s a n f e j l ő d ő 
- t e r ü l e t e k e n , m i n t a z e l e k t r o t e c h n i k a , a m ű s z e r g y á r t á s , a s z á m í t ó g é p g y á r t á s , a v e g y -
i p a r s tb . É p p e n e z é r t a m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s á t t e l j e s j ogga l t e k i n t -
h e t j ü k a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a e g y i k f o r m á j á n a k . T e h e t j ü k ez t 
a z é r t , m e r t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s - é p p e n t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g a 
m i a t t - k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k és a z e z e k t e r m e l é s b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s a k ö z t i i n t e r v a l l u m c s ö k k e n é s é h e z . 
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K o r u n k b a n - m i n d e n e d d i g i i d ő s z a k n á l e r ő t e l j e s e b b e n - t a n ú i v a g y u n k n e m c s a k 
a t e c h n i k a , h a n e m a t e c h n i k á t m o z g á s b a h o z ó e m b e r s z a k a d a t l a n f e j l ő d é s é n e k is. A 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s e k é t a l a p v e t ő e l e m e - d i a l e k t i k u s ö s s z e f ü g g é s ü k k ö v e t k e z t é b e n -
k ö l c s ö n h a t á s b a n ál l , d e e k ö l c s ö n h a t á s j e l l e g é t n a g y m é r t é k b e n a z e m b e r , a m u n k á s 
a l k o t ó i p o t e n c i á j a , t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s á n a k h a t é k o n y s á g a h a t á r o z z a m e g . 
A z á l l a n d ó é r i n t k e z é s a m u n k a k ü l ö n b ö z ő f a j t á i v a l , a k ü l ö n f é l e m ű s z a k i p r o b l é m á k 
m e g o l d á s a n a p o n t a k é n y s z e r í t i a m u n k á s t a z ú j a b b és ú j a b b t e c h n i k a i m e g o l d á s o k ke -
r e sé sé r e . A m o d e r n f e l s z e r e l é s e k , g é p e k ö n á l l ó b e s z a b á l y o z á s a , b e á l l í t á s a , k a r b a n t a r -
t á s a , r e n d b e h o z á s a n e m c s a k a z a d o t t b e r e n d e z é s m ű k ö d é s i , i r á n y í t á s i e l v é n e k i s m e r e -
t é t , h a n e m a r o k o n t e r ü l e t e k , r o k o n s z a k m á k t u d á s á t , a szé les k ö r ű t e c h n i k a i i n f o r -
m á l t s á g o t is m e g k ö v e t e l i . I ly m ó d o n a m u n k á s m a g á b a n a t e r m e l é s m e n e t é b e n , s z i n t e 
s z ü k s é g s z e r ű e n k a p c s o l ó d h a t a z a l k o t ó m u n k á h o z , s h o z h a t l é t r e ú j t e c h n i k a i , t e c h n o -
lóg ia i m e g o l d á s o k a t . 
A M U N K A J E L L E G E É S T A R T A L M A 
A z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g v o l u m e n e , l e n d ü l e t e n a g y m é r t é k b e n f ü g g a m u n -
k á s o k munkájának jellegétől és tartalmától, a t t ó l , h o g y a m i n d e n n a p i m u n k a m i l y e n 
m é r t é k b e n t e l í t e t t i n t e l l e k t u á l i s e l e m e k k e l , f u n k c i ó k k a l . A m u n k a a k k o r é r d e k e s és 
v o n z ó , h a m a g á b a n h o r d j a a z a l k o t á s e l e m e i t . N a g y s z á m ú s z o c i o l ó g i a i és p s z i c h o l ó -
g ia i k u t a t á s b i z o n y í t j a , h o g y a m u n k á s o k ú j í t ó a k t i v i t á s a e g y e n e s e n a r á n y o s m u n k á -
j u k i n t e l l e k t u á l i s t a r t a l m á v a l , t o v á b b á , h o g y m u n k á j u k k a l l e g i n k á b b a z a l k o t ó m u n -
k á t v é g z ő k e l é g e d e t t e k . M i n é l i n k á b b g é p e s í t e t t , i ll . k v a l i f i k á l t a m u n k a , a n n á l i n -
k á b b m e g k í v á n j a , ső t m e g k ö v e t e l i a m u n k á s a l k o t ó h o z z á á l á s á t . A S z o v j e t u n i ó -
b a n v é g z e t t s zoc io lóg ia i v i z s g á l a t o k sze r in t a z ú j í t ó k , é s s z e r ű s í t ő k és f e l t a l á l ó k l e g n a -
g y o b b a r á n y b a n a g é p b e á l l í t ó k , g é p k e z e l ő k , g é p s z e r e l ő k , s z e r e l ő - l a k a t o s o k , k a r b a n -
t a r t ó k k ö r é b ő l k e r ü l n e k k i . K ö z ü l ü k 4 5 - 5 5 % f o l y t a t r e n d s z e r e s e n t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i a l k o t ó i t e v é k e n y s é g e t . A g o r k i j i m o t o r g y á r b a n p é l d á u l a z ú j í t á s o k 7 0 % - á t a z e 
m u n k a k ö r b e n d o l g o z ó m u n k á s o k d o l g o z t á k k i . 1 0 
E g y m á s i k f e l m é r é s s z e r i n t a k é z i m u n k á t v é g z ő m u n k á s o k k ö z ü l c s a k m i n d e n ti-
z e d i k v o l t ú j í t ó , m í g a g é p b e á l l í t ó k , g é p m e s t e r e k m a j d n e m m i n d e g y i k e . A z e l ő b b i e k 
j a v a s l a t a i á l t a l á b a n e g y - e g y r é s z m ű v e l e t r e t e r j e d t e k ki , s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é -
n e k 5 - 1 5 % - o s n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z t é k , m í g a z u t ó b b i a k ú j í t ó t e v é k e n y s é g e á t l a g 
7 5 % - o s t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s t e r e d m é n y e z e t t . 1 1 
T e h á t o t t , a h o l a m u n k a v á l t o z a t o s , s o k o l d a l ú , b o n y o l u l t , a h o l a m u n k á s szé les 
m ű s z a k i l á t ó k ö r r e l r e n d e l k e z i k , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s j e l e n t ő s e n 
m e g n ő . É s f o r d í t v a : a h o l a m u n k á s e g y s z e r ű , m o n o t o n , n a p r ó l n a p r a i s m é t l ő d ő m ű v e -
l e t e k e t v é g e z , a z a z m e g s z o k o t t á , a u t o m a t i k u s s á v á l t t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t - a z a l k o -
tó i k e d v c s ö k k e n , m e r t a m u n k a j e l l ege n e m ö s z t ö n z i , ső t k o r l á t o z z a a z a l k o t á s le-
h e t ő s é g é t . A z e g y o l d a l ú m u n k a t e v é k e n y s é g m e l l e t t a n e h é z f i z i k a i és kéz i m u n k a s e m 
a k t i v i z á l a z a l k o t á s r a , m e r t e m u n k a v é g z é s n é l e l s ő s o r b a n f i z i k a i e r ő k i f e j t é s r e , i z o m -
m u n k á r a , e g y s z e r ű , s z o k á s o s , r u t i n m ű v e l e t e k r e v a n s z ü k s é g . 
C s e l j a b i n s z k n a g y i p a r i ü z e m e i b e n v é g z e t t s zoc io lóg ia i f e l m é r é s e k a d a t a i s z e r i n t 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a k t i v i t á s a z o k n a k a m u n k á s o k n a k a k ö r é b e n a l e g m a g a s a b b 
( 5 2 % ) , a k i k a u t o m a t á k , a u t o m a t a r e n d s z e r e k i r á n y í t á s á b a n , s z e r e l é s é b e n , b e s z a b á -
l y o z á s á b a n , e g é p s o r o k , k é s z ü l é k e k k e z e l é s é b e n , m e g f i g y e l é s é b e n , e l l e n ő r z é s é b e n 
d o l g o z n a k . 1 2 E z m u n k á j u k j e l l e g é b ő l k ö v e t k e z i k , m e l y á l l a n d ó , a k t í v f i g y e l é s t , ö n -
á l ló d ö n t é s h o z a t a l t k í v á n . T e r m é s z e t e s , h o g y i lyen f e l s z e r e l é s e k , b e r e n d e z é s e k i r á -
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n y i t á s a , e l l e n ő r z é s e l e h e t e t l e n f e l é p í t é s ü k , m ű k ö d é s i e l v ü k p rec í z i s m e r e t e n é l k ü l . 
U g y a n a k k o r a z i l yen j e l l e g ű m u n k a , a z z a l , h o g y f e l k e l t i a m u n k á s o k é r d e k l ő d é s é t , 
t u d á s v á g y á t , k i v á l t j a az t a t ö r e k v é s t , h o g y n e c s a k m e g i s m e r j é k , h a n e m t ö k é l e t e s í t s é k 
is a h a s z n á l t f e l s z e r e l é s t , a z a l k a l m a z o t t t e c h n i k á t , t e c h n o l ó g i á t . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y az e l m o n d o t t a k a t a h a z á n k b a n v é g z e t t s zoc io lóg i a i f e l m é r é -
sek is b i z o n y í t j á k . P é l d á u l a z Ó z d i K o h á s z a t i Ü z e m e k b e n 1 9 7 6 t a v a s z á n v é g z e t t fe l -
m é r é s e r e d m é n y e s z e r i n t a h a g y o m á n y o s ( n e m a u t o m a t i z á l t ) ö n t é s i f o l y a m a t b a n d o l -
g o z ó k 2 1 % - a , a z a u t o m a t i z á l t , i ll . f é l ig a u t o m a t i z á l t F o l y a m a t o s A c é l ö n t ő m ű b e n a 
m u n k á s o k 4 2 ° / 0 - a , e z e n b e l ü l a f é l a u t o m a t á k o n d o l g o z ó k 5 5 % - a a d o t t b e ú j í t á s i 
j a v a s l a t o t 1 9 7 5 - b e n . E z e k n a g y r é szé t b e v e z e t t é k , sőt k ü l f ö l d ö n is a l k a l m a z t á k . 1 3 A z 
u t ó b b i ü z e m r é s z b e n d o l g o z ó k 7 5 % - a f o n t o s n a k t a r t j a a z ú j , j o b b m u n k a m ó d s z e r e k 
k i d o l g o z á s á t , s e z e k egy r é s z e r e n d s z e r e s e n r é s z t v á l l a l e t e v é k e n y s é g b e n . J e l l e m z ő az 
is, h o g y a z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n d o l g o z ó m u n k á s o k 8 0 % - a s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a 
t o v á b b t a n u l á s t , ú j i s m e r e t e k sze rzésé t , m í g a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r r e l d o l g o z ó ü z e m -
r é s z b e n - é p p ú g y , m i n t a z ú j í t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l e s e t é b e n - ezek a r á n y a jóva l 
k i s e b b . E n n e k o k a a m u n k a v é g z é s r u t i n j e l l e g e , m e g s z o k o t t s á g a , b e i d e g z e t t s é g e , a 
v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z a k m a i és á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i s z i n t . 1 4 
Ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z e m b e r i t e v é k e n y s é g t a r t a l m a e g y e n e s ösz-
s z e f ü g g é s b e n ál l a t e c h n i k a f e j l e t t s é g i s z i n t j é v e l : m i n é l f e j l e t l e n e b b a t e r m e l é s m ű -
szak i s z i n t j e , a n n á l t ö b b m e c h a n i k u s f u n k c i ó h á r u l a z e m b e r r e . A k o m p l e x g é p e s í -
t é sse l , a z a u t o m a t a r e n d s z e r e k b e v e z e t é s é v e l v i s z o n t m e g t e r e m t ő d n e k a z o k a z o b j e k -
t í v f e l t é t e l e k , m e l y e k a t u d o m á n y o s t e c h n i k a i a l k o t á s t a m u n k á s t e r m e l ő i t e v é k e n y -
s é g é n e k s z e r v e s r é s z é v é v á l t o z t a t j á k . A z a u t o m a t i z á l á s e l ő r e h a l a d á s á v a l a m u n k a 
a l k o t ó j e l l e g ű v é , a t i s z t á n v é g r e h a j t ó m ű v e l e t e k s o r á b ó l ö n á l l ó f e l a d a t - m e g o l d á s s á , a 
s z e m é l y i s é g ö n m e g v a l ó s u l á s á n a k , s ze l l emi g a z d a g o d á s á n a k a k t u s á v á v á l i k . A z a u t o -
m a t i z á c i ó v a l t ö k é l e t e s e d i k a m u n k á s s z e l l e m i k é p e s s é g e , i n t e n z í v e n e m e l k e d i k t u d á s -
s z i n t j e , a m i a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j e . 
I S K O L A I V É G Z E T T S É G 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r á b a n a munkásosztály általános müveit-
ségének és szakképzettségének emelkedése n e m c s a k t á r s a d a l m i , t e r m e l ő i , h a n e m a l -
k o t ó i a k t i v i t á s á n a k is a l e g h a t é k o n y a b b b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő j e . E z ö s s z e f ü g g a z z a l , 
h o g y a m u n k á s o s z t á l y , ill . a z egyes m u n k á s n e m o s z t h a t ó f e l f u n k c i ó i n a k b e t ö l t é s e 
s ze r in t , t e h á t ú g y m i n t k ö z é l e t i e m b e r , m i n t a h a t a l o m b i r t o k o s a ; ú g y m i n t s z a k e m b e r , 
m i n t a l e g f ő b b t e r m e l ő e r ő ; s ú g y m i n t m a g á n e m b e r , a k i b e n é l a m e g i s m e r é s , a z a l k o -
tás v á g y a . A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t a f e l s o r o l t a k m i n d e g y i k e k ü l ö n -
k ü l ö n és e g y ü t t is a t u d á s s z i n t á l l a n d ó e m e l é s é t k ö v e t e l i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s a m u n k á s o k t e r m e l ő i t e v é k e n y s é g é n e k e g y r e in-
k á b b s z e r v e s r é s z é v é v á l i k , a k é p z e t t s é g i s z i n t e m e l é s e p e d i g a m u n k á s o k t e r m e l ő i 
f u n k c i ó j á n a k , h a t é k o n y s z a k m a i t e v é k e n y s é g é n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e . A t e r -
me lé s m a i , m é g i n k á b b j ö v ő b e n i j e l l ege , a b o n y o l u l t t e c h n i k a , a z a u t o m a t a , a fé l -
a u t o m a t a r e n d s z e r e k , a p r o g r a m o z o t t i r á n y í t á s l é n y e g e s e n m a g a s a b b á l t a l á n o s m ű -
v e l t s é g e t és s z a k k é p z e t t s é g e t k ö v e t e l , m i n d n a g y o b b s z e r e p e t k a p az e l m é l e t i f e l k é -
szü l t ség . E l m o n d h a t ó , h o g y a m u n k á s ú j í t ó t e v é k e n y s é g é b e n m á r m a is o r g a n i k u s a n 
k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s , a z e l m é l e t i t u d á s e l e m e i , a 
t e r m e l ő i t a p a s z t a l a t , a z i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k k é p e s s é g e és k é s z s é g e . 
A m u n k á s o s z t á l y k é p z e t t s é g e és t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s a k ö z t i 
ö s s z e f ü g g é s a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n k ö v e t h e t ő n y o m o n : 
- M i n é l m a g a s a b b a k é p z e t t s é g i sz in t , a n n á l s z é l e s e b b k ö r ű a z a l k o t ó i t e v é k e n y -
s é g b e n v a l ó r é s z v é t e l . 
- S z o r o s k a p c s o l a t v a n a k é p z e t t s é g e m e l k e d é s e és a b e a d o t t ú j í t á s i , é s s z e r ű s í t é s i 
j a v a s l a t o k m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s e k ö z ö t t . 
- a k é p z e t t s é g i s z i n t e m e l k e d é s é v e l j a v u l a b e a d o t t ú j í t á s i j a v a s l a t o k m i n ő s é g e , 
a m i k i f e j e z é s r e j u t a b b a n , h o g y a m a g a s a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k j a v a s l a t a i n a g y o b b 
a r á n y b a n k e r ü l n e k b e v e z e t é s r e . 
- A k é p z e t t s é g n ö v e k e d é s é v e l n ő a h a s z n o s í t o t t ú j í t á s o k b ó l s z á r m a z ó g a z d a s á g i 
h a s z o n . 
- A k u t a t ó , a l k o t ó m u n k á b a n v a l ó k ö z v e t l e n r é s z v é t e l e r ő t e l j e s e b b e n ö s z t ö n ö z a 
t o v á b b i i s m e r e t s z e r z é s r e , a r e n d s z e r e s t a n u l á s r a . 
A f e l s o r o l t a k a t a S z o v j e t u n i ó i p a r i k ö z p o n t j a i b a n v é g z e t t s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k 
e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j á k . 
/. A képzettségi szint és a tudományos-technikai alkotói aktivitás mértéke közti 
kölcsönhatás a köve tkezőkben jut k i fe jezésre: 
A z ú j í t ó k , é s s z e r ű s í t ő k á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i s z i n t j e á l l a n d ó a n e m e l k e d i k , ő k 
a l k o t j á k a m u n k á s o s z t á l y l e g k é p z e t t e b b r é t e g é t . L e n i n g r á d b a n p é l d á u l 1965 és 1 9 7 0 
k ö z ö t t a z ú j í t ó k , é s s z e r ű s í t ő k á t l a g o s k é p z e t t s é g i s z i n t j e 9,3 o s z t á l y r ó l 10,3 o s z t á l y r a , 
e z e n b e l ü l a m u n k á s o k é 8,1 o s z t á l y r ó l 8,9 o s z t á l y r a e m e l k e d e t t . H a s o n l ó i r á n y ú v á l t o -
z á s t m u t a t n a k a K a z a n y b a n v é g z e t t f e l m é r é s e k is . I t t a z ú j í t ó k á t l a g o s i sko la i v é g -
z e t t s é g e 10,7, a m u n k á s ú j í t ó k é 8 ,4 o s z t á l y v o l t 1 9 7 0 - b e n . 1 5 A z u r á l i n e h é z i p a r i ü z e -
m e k b e n a h e t v e n e s é v e k e l e j é n v é g z e t t k u t a t á s o k s z e r i n t a 30 é v a l a t t i m u n k á s ú j í t ó k 
1 3 , 5 % - a f ő i s k o l a i , 2 8 , 4 % - a t e c h n i k u m i , 4 7 , 3 % - a k ö z é p i s k o l a i , 1 0 , 8 % - a n e m t e l j e s 
k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g ű v o l t . 1 0 
A m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s a és m ű v e l t s é g e k ö z t i k ö l -
c s ö n h a t á s m e g m u t a t k o z i k a b b a n is , h o g y a k é p z e t t s é g i sz in t e m e l k e d é s é v e l p á r h u z a -
m o s a n n ő a z a k t i v i t á s f o k a . A l e g a k t í v a b b a k a t e c h n i k u m i és f e l s ő f o k ú i s k o l a i v é g -
z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő m u n k á s o k . A l e n i n g r á d i ü z e m e k b e n f o l y t a t o t t v i z s g á l a t o k 
e r e d m é n y e i s z e r i n t e g y o s z t á l l y a l m a g a s a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g (a h a t o d i k o s z t á l y t ó l 
f e l f e l é ) a z ú j í t ó k r é s z a r á n y á n a k 6 % - o s n ö v e k e d é s é t j e l en t i . 1 7 
A 9 - 1 0 o s z t á l y t v é g z e t t m u n k á s o k k ö r é b e n a z ú j í t ó k , f e l t a l á l ó k a r á n y a k é t s z e r t ö b b 
m i n t a 8 o s z t á l y t v é g z e t t e k , h a t s z o r t ö b b m i n t a 7 o s z t á l l y a l r e n d e l k e z ő k és t i z e n k é t -
szer t ö b b m i n t a z 5 - 6 o s z t á l y o s k é p z e t t s é g ű m u n k á s o k e s e t é b e n . 1 8 
A z a k t i v i t á s f o k a és a k é p z e t t s é g i sz in t k ö z t i ö s s z e f ü g g é s egy m á s i k m u t a t ó j a : a z o -
nos ( 1 0 - 1 5 é v e s ) s z o l g á l a t i i d ő e s e t é n a 7 o s z t á l y t v é g z e t t m u n k á s o k 2 7 % - a , a 8 - 9 
o s z t á l y t v é g z e t t e k 3 6 % - a , a 1 0 - 1 1 o s z t á l y t v é g z e t t e k 4 3 % - a v e t t r é s z t L e n i n g r á d b a n 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó t e v é k e n y s é g b e n . 1 9 
2. A műveltség emelkedése és a beadott újító, ésszerűsítő javaslatok mennyisége 
közti s zo ros összefüggést a k ö v e t k e z ő a d a t o k b i z o n y í t j á k : A m u n k á b a n e l t ö l t ö t t i d ő 
a z o n o s s á g a e s e t é n a z é r e t t s é g i z e t t m u n k á s o k á t l a g ö t s z ö r a n n y i j a v a s l a t o t a d n a k b e , 
m i n t a k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l n e m r e n d e l k e z ő k . A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű m u n k á -
s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó a k t i v i t á s a 3 0 - 8 0 - s z o r m a g a s a b b , m i n t a n é g y osz -
t á l y t v é g z e t t m u n k á s o k é . 2 0 C s e l j a b i n s z k b a n a z é p í t ő i p a r i m u n k á s o k k ö r é b e n 1 9 7 4 -
b e n l e f o l y t a t o t t v i z s g á l a t o k s z e r i n t a 9 - 1 0 o s z t á l y t v é g z e t t m u n k á s o k m á s f é l s z e r t ö b b 
é s s z e r ű s í t ő j a v a s l a t o t n y ú j t o t t a k b e , m i n t a 8 o s z t á l y t v é g z e t t e k . 2 1 
3. A képzettségi szint és a benyújtott tíjítási javaslatok minőségi összefüggésére 
u g y a n c s a k az e l ő b b e m l í t e t t f e l m é r é s s z o l g á i t a t k o n k r é t a d a t o k a t . B i z o n y í t o t t á k , h o g y 
a h i á n y o s á l t a l á n o s s z a k m ű v e l t s é g n e g a t í v a n h a t a z é s s z e r ű s í t ő j a v a s l a t o k m i n ő s é -
g é r e . M á s k é p p m e g f o g a l m a z v a : a z i sko la i v é g z e t t s é g n ö v e k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n 
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n ő a z a l a p o s a n á t g o n d o l t , k i d o l g o z o t t , i l l . h a s z n o s í t o t t ú j í t á s o k , f e l t a l á l á s o k s z á m a , 
í g y p é l d á u l a c s e l j a b i n s z k i v i z s g á l a t o k s z e r i n t m i n d e n t íz b e a d o t t ú j í t á s b ó l 9 - 1 0 osz-
t á l y t v é g z e t t ú j í t ó k e s e t é b e n h a t o t , 8 o s z t á l y t v é g z e t t e k e s e t é b e n n é g y e t , 6 - 7 o s z t á l y o s 
v é g z e t t s é g e s e t é n c s a k h á r m a t h a s z n o s í t a n a k . 2 2 
4. A hasznosított újító, ésszerűsítő javaslatok gazdasági hatékonysága és haszna, 
valamint a munkások műveltségi szintje közti összefüggést a z 1 9 7 1 - b e n V o r o n y e z s 
n e h é z i p a r i ü z e m e i b e n v é g z e t t k u t a t á s i e r e d m é n y e k k e l i l l u s z t r á l j u k . E g y - e g y h a s z n o -
s í t o t t ú j í t á s á t l a g o s g a z d a s á g i e r e d m é n y e r u b e l b e n k i f e j e z v e a 4 o s z t á l y t v é g z e t t ú j í t ó 
e s e t é b e n 62 r u b e l , 5 - 6 o sz t á lyos v é g z e t t s é g e s e t é b e n 80 r u b e l , 7 - 8 o s z t á l y e l v é g z é s e 
e s e t é n 130 r u b e l , 9 - 1 1 o s z t á l y t v é g z e t t ú j í t ó k n á l 191 r u b e l . V a g y i s a k é p z e t t s é g i sz int 
e m e l k e d é s é v e l a r á n y o s a n e m e l k e d i k a z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő j a v a s l a t o k g a z d a s á g i h a t é -
k o n y s á g a , a z e b b ő l s z á r m a z ó g a z d a s á g i h a s z o n . A k ö z é p f o k ú i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l r e n -
d e l k e z ő m u n k á s o k é s s z e r ű j a v a s l a t á n a k é r t é k e 1 ,6-szer , a t e c h n i k u m i v é g z e t t s é g ű e k é 
h á r o m s z o r t ö b b , m i n t a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l n e m r e n d e l k e z ő ú j í t ó m u n k á s o k é . 2 3 
5. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s és a m u n k á s o k k é p z e t t s é g e o l y a n é r t e l e m b e n 
is ö s s z e f ü g g n e k , h o g y a z ú j í t á s s a l , é s s z e r ű s í t é s s e l v a l ó r e n d s z e r e s f o g l a l k o z á s felkelti 
a tanulás, az önképzés iránti érdeklődést és igényt. A z u r á l i ü z e m e k b e n p é l d á u l a z 
ú j í t ó k 9 2 % - a v e t t r é sz t v a l a m i l y e n t o v á b b k é p z é s i f o r m á b a n , t ö b b m i n t f e l e s z e r v e z e t i 
k e r e t e k k ö z ö t t á l l a n d ó a n t ö k é l e t e s í t e t t e a k é p z e t t s é g é t . A z a l k o t á s s a l i ly m ó d o n k a p -
c s o l a t b a k e r ü l ő k 8 7 % - a r e n d s z e r e s e n t a n u l m á n y o z z a a s z a k i r o d a l m a t , g y a k r a n l á t o -
g a t j á k a m ű s z a k i k ö n y v t á r a k a t , f i g y e l e m m e l k í s é r i k a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i i n f o r -
m á c i ó s k i a d v á n y o k a t . 2 4 
A z e l m o n d o t t a k b ó l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a m u n k á s o k m ű v e l t s é g e , a k o m o l y , a l a p o s 
f e l k é s z ü l t s é g , a s z a k k é p z e t t s é g ü k á l l a n d ó e m e l é s e s zo ros k a p c s o l a t b a n á l l t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s u k k a l . M a g a a z é l e t , a z ú j í t ó k , é s s z e r ű s í t ő k s a j á t t a p a s z t a l a t a , 
m i n d e n n a p i g y a k o r l a t a i g a z o l j a a f o l y a m a t o s m ű v e l ő d é s s z ü k s é g e s s é g é t , a t u d á s p e r -
m a n e n s k i e g é s z í t é s é n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n s é g é t . A t u d o m á n y ú j e r e d m é n y e i n e k n y o -
m o n k ö v e t é s e k i t á g í t j a a m u n k á s l á t ó k ö r é t , s n e m c s a k s z ű k s z a k m á j a , h a n e m a t e c h -
n i k a , a t u d o m á n y r o k o n t e r ü l e t e i i r á n t is f e l k e l t i a z é r d e k l ő d é s t . 
M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n i , h o g y a m ű v e l t s é g , a k é p z e t t s é g ö n m a g á b a n n e m e r e d -
m é n y e z i a z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő m o z g a l o m b a v a l ó a u t o m a t i k u s b e k a p c s o l ó d á s t . A z üze -
m e k b e n e l h e l y e z k e d ő k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g ű i f j ú m u n k á s o k a t m e g k e l l t a n í t a n i a z 
a l k o t ó m u n k á r a , b e k e l l v o n n i ő k e t e b b e a t e v é k e n y s é g b e , k ü l ö n b e n a b e n n ü k r e j l ő 
a l k o t ó i t e v é k e n y s é g e l v é s z , e l k a l l ó d i k , n e m f e j l ő d i k k i , n e m e r ő s ö d i k m e g a t a r t a l -
m a s , k e z d e m é n y e z ő , ö n á l l ó t e v é k e n y s é g i r á n t i s z ü k s é g l e t i g é n y e . E z é r t a z o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k e g y i k f o n t o s f e l a d a t a a t u d o m á n y o k , a z a l k o t ó i g a n d o l k o d á s , a t u d á s , 
a p e r m a n e n s ö n k é p z é s i r á n t i i g é n y f e l k e l t é s e . 
S Z A K K É P Z E T T S É G 
S z ó l n i ke l l a munkások szakmai, kvalifikáltsági szintjéről is, m i n t a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s e g y i k b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő j é r ő l . E n n e k k a p c s á n a k ö v e t k e z ő 
t e n d e n c i á k f i g y e l h e t ő k m e g : 
i . Évről évre nő az újítók, ésszerűsítők szakképzettségi szintje, a m i k i f e j e z é s r e ju t 
s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á j u k p o z i t í v i r á n y ú v á l t o z á s á b a n . L e n i n g r á d b a n p é l d á u l 
1965 és 1970 k ö z ö t t a 6 f o k o z a t ú s z a k k é p z e t t s é g i b e s o r o l á s i s t r u k t ú r a a l a p j á n a z ú j í -
t ó k á t l a g o s b e s o r o l á s i s z i n t j e 4 , 2 - r ő l 4. ,5-re e m e l k e d e t t . A z ú j í t ó k e g y h a r m a d a a z 5., 
t ö b b m i n t e g y t i z e d e a 6 . , a z a z a l e g m a g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á b a t a r t o z o t t . 
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A z 5. és 6 . s z a k k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó m u n k á s o k n a k a z ú j í t ó k o n b e l ü l i 
a r á n y a k é t s z e r t ö b b v o l t , m i n t e z e k n e k a m u n k á s o k n a k a m u n k á s o s z t á l y o n be lü l i 
a r á n y a . U g y a n a k k o r j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t a z a l a c s o n y a b b k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó ú j í t ó k 
s z á m a és a r á n y a . 2 5 
A z ú j í t ó k k v a l i f i k á c i ó s s z i n t j é t e l e m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a g é p e k e n d o l g o z ó , 
k v a l i f i k á l t f i z i k a i m u n k á t v é g z ő k á t l a g o s b e s o r o l á s i s z i n t j e a z e m l í t e t t i d ő b e n 3 ,9- rő l 
4 , 3 - r e e m e l k e d e t t ; a k v a l i f i k á l t k é z i m u n k á t v é g z ő ú j í t ó k é 4 , 3 - r ó l 4 , 5 - r e ; a m a g a s a n 
k v a l i f i k á l t ú j í t ó k e s e t é b e n p e d i g , a k i k n e k m u n k á j á b a n a f i z i k a i és s z e l l e m i f u n k c i ó k 
e g y ü t t e s e n v a n n a k j e l e n , 4 , 9 - r ő l 5 , 0 - r e e m e l k e d e t t . 2 6 K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s v o l t a k v a l i -
f i k á c i ó s s z i n t b e l i e m e l k e d é s a z e s z t e r g á l y o s , a m a r ó s , a m o t o r k e z e l ő ú j í t ó k e s e t é b e n , 
1 9 7 0 - b e n n a g y r é s z ü k a z 5 - 6 . b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b a t a r t o z o t t . 
2. Megfigyelhető az összefüggés a munkások szakmai struktúrája és a tudományos-
technikai alkotásban való részvétel foka között is . A s zoc io lóg i a i k u t a t á s o k a d a t a i 
s z e r i n t a s z a k k é p z e t l e n m u n k á s o k ( s z á l l í t ó k , r a k o d ó k ) k ö z ü l c s u p á n 2 , 5 - 5 % f o g l a l -
k o z i k ú j í t á s s a l , é s s z e r ű s í t é s s e l . A l e n i n g r á d i g é p g y á r t ó ü z e m e k b e n a g é p e k m e l l e t t 
d o l g o z ó m u n k á s o k ( e s z t e r g á l y o s , m a r ó s s tb . ) 2 3 , 4 % - a , a s z a k k é p z e t t k é z i m u n k á t 
v é g z ő k ( l a k a t o s o k , s z e r e l ő k ) 3 6 , 7 % - a , a m a g a s a n k v a l i f i k á l t m u n k á s o k ( g é p b e á l l í t ó k ) 
4 3 , 5 % - a r e n d s z e r e s e n r é s z t v e t t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó m u n k á b a n . 2 7 
E b b ő l a z is k ö v e t k e z i k , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e l ő r e h a l a d á s á -
v a l , a t e r m e l é s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k v á l t o z á s á v a l , a s z a k k é p z e t t s é g e t n e m 
i g é n y l ő m u n k a r é s z a r á n y á n a k c s ö k k e n é s é v e l , a s z a k k é p z e t t s é g e t f e l t é t e l e z ő , ill . m e g -
k ö v e t e l ő m u n k a a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é v e l m e g v á l t o z i k a m u n k á s o k s z a k m a i - k v a l i -
f i k á l t s á g i s t r u k t ú r á j a , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n v á l t o z i k a z ú j í t ó k ö s s z e t é t e l e is, szé le-
s e d i k a z é s s z e r ű s í t ő , f e l t a l á l ó i m u n k á b a n r é s z t v e v ő k b á z i s a . 
3. K ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s v a n a munkások szakképzettség szerinti besorolási kate-
góriája és a tudományos-technikai alkotásban való részvétel foka között is. Á l t a l á n o s 
t e n d e n c i a , h o g y a s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t e m e l k e d é s é v e l , a z a l a c s o n y a b b k a t e g ó r i á b ó l a 
m a g a s a b b a v a l ó á t l é p é s s e l p á r h u z a m o s a n nő a m u n k á s o k ú j í t á s b a n , é s s z e r ű s í t é s b e n 
v a l ó r é s z v é t e l é n e k f o k a . 
A l e n i n g r á d i s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k sze r in t e g y - e g y b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á v a l v a l ó 
e l ő r e l é p é s n é h á n y s z o r o s á r a n ö v e l i a z a l k o t ó m u n k á b a n v a l ó a k t i v i t á s t . K i m u t a t t á k , 
h o g y a z 1 - 2 . b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó , t e h á t a l e g a l a c s o n y a b b a n k é p z e t t m u n -
k á s o k n a k m i n d ö s s z e 1 1 % - a , a 3. k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó k 1 3 % - a , a 4 . k a t e g ó r i á b a t a r -
t o z ó k 2 7 % - a , a z 5 - b e t a r t o z ó k 4 7 % - a és a 6 - b a t a r t o z ó s z a k m u n k á s o k 7 5 % - a v e t t 
r é s z t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó t e v é k e n y s é g b e n . 2 8 H a s o n l ó t e n d e n c i á t f i g y e l t e k 
m e g a g o r k i j i g é p g y á r b a n is. O t t a z 1 - 2 . b e s o r o l á s i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó m u n k á s o k 
k ö z ö t t e g y á l t a l á n n e m v o l t ú j í t ó , a 4 . k a t e g ó r i á b a n d o l g o z ó k k ö z ö t t v i s z o n t m á r m i n -
d e n h a r m a d i k m u n k á s a z v o l t . 2 9 
T e h á t egy-egy e l ő r e l é p é s a s z a k k é p z e t t s é g i s t r u k t ú r á b a n 2 - 3 - s z o r o s á r a n ö v e l i a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s m é r t é k é t . A m i n ő s é g i u g r á s á l t a l á b a n a k v a -
l i f i k á c i ó s sz in t 3. f o k o z a t á b a n k ö v e t k e z i k b e , m e r t a t u d á s , a z i s m e r e t a t e r m e l ő i 
t a p a s z t a l a t e k k o r é r i e l a z t a s z i n t e t , m e l y u t á n k i a l a k u l a m ű s z a k i a l k o t á s b a n v a l ó 
a k t í v r é s z v é t e l r e á l i s l e h e t ő s é g e . 
4 . A s z a k k é p z e t t s é g i sz in t a l k o t ó i a k t i v i t á s b a n j á t s z o t t s z e r e p é n e k v i z s g á l a t a k o r 
m e g k e l l e m l í t e n i , h o g y a z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő j a v a s l a t o k m e n n y i s é g e l é n y e g e s e n t ö b b 
a z o k n á l a m u n k á s o k n á l , a k i k k ü l ö n b ö z ő spec iá l i s t a n f o l y a m o k o n r e n d s z e r e s e n b ő v í -
t i k s z a k m a i t u d á s u k a t , a k i k f o l y a m a t o s a n t a n u l m á n y o z z á k a s z a k i r o d a l m a t , f i g y e l e m -
m e l k í s é r i k az ú j t u d o m á n y o s , m ű s z a k i e r e d m é n y e k e t . A l e n i n g r á d i g é p g y á r t ó ü z e -
m e k b e n p é l d á u l a z ú j í t ó k r é s z a r á n y a az e m l í t e t t m u n k á s o k c s o p o r t j á b a n 5 0 - 6 o % - o s , 
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ső t a f e l k é s z ü l t s é g ü k e t á l l a n d ó a n t o v á b b f e j l e s z t ő m a g a s a n k v a l i f i k á l t m u n k á s o k k ö -
r é b e n 9 4 % - o s . 3 0 
A z á t - , i l l . t o v á b b k é p z é s t e h á t n e m c s a k a m u n k á s o k t e r m e l ő i a k t i v i t á s á n a k , h a n e m 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s á n a k is e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e . E z a f e l i s -
m e r é s k é s z t e t i a z ü z e m e k e t a r r a , h o g y a m u n k á s o k a t , k ü l ö n ö s e n a f i a t a l s z a k m u n k á -
s o k a t , b e v o n j a a t o v á b b k é p z é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á i b a , a z a l k o t ó i e g y e s ü l e t e k t e v é -
k e n y s é g é b e , a h o l a r e n d s z e r e s t a n u l á s s z e r v e z e t i l e g b i z t o s í t o t t . P é l d á u l 1 9 7 4 - b e n az 
ü z e m e k b e n 19 0 0 0 „ I f j ú ú j í t ó k i s k o l á j a " m ű k ö d ö t t . 3 1 
S Z O L G Á L A T I I D Ő , É L E T K O R 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó i a k t i v i t á s i n t e n z i t á s á r a h a t á s s a l v a n a munkában, 
ill . a szakmában eltöltött szolgálati idő is. M e g k e l l a z o n b a n r ö g t ö n j egyezn i , h o g y a 
s z o l g á l a t i i d ő , m i n t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő , szo ros k a p c s o l a t b a n á l l a d o l g o z ó k m u n k á j á -
n a k j e l l e g é v e l , t a r t a l m á v a l , á l t a l á n o s és s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t j é v e l . A m u n k a v é g z é s 
s o r á n f e l h a l m o z ó d o t t t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t , a g y a k o r l o t t s á g , a m e g s z e r v e z e t t j á r t a s -
ság és k é s z s é g k i a l a k í t j a , m a g á v a l h o z z a a z ú j í t á s b a n , é s s z e r ű s í t é s b e n v a l ó r é s z v é t e l 
i g é n y é t , e h h e z a z o n b a n e l m é l e t i t u d á s is s z ü k s é g e s . 
A s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k e g y é r t e l m ű e n m u t a t j á k a k ö l c s ö n h a t á s t a m u n k á s o k a l -
k o t ó i a k t i v i t á s á n a k m é r t é k e , f o k a és a s z o l g á l a t i i d ő k ö z ö t t . L e n i n g r á d b a n p é l d á u l 
a z 5 é v e s m u n k a v i s z o n n y a l r e n d e l k e z ő ú j í t ó k r é s z a r á n y a 1 2 % , K a z a n y b a n 1 0 % 
v o l t . 5 - 1 0 é v e s m u n k a v i s z o n n y a l r e n d e l k e z e t t a z ú j í t ó k á t l a g e g y ö t ö d e , a 1 0 - 1 5 é v e 
d o l g o z ó k r é s z a r á n y a k b . u g y a n a n n y i . A z ú j í t ó k f e l e m i n d k é t v á r o s b a n 15 é v n é l m a -
g a s a b b s z o l g á l a t i i d ő v e l r e n d e l k e z e t t . T e h á t a m u n k a v é g z é s s o r á n sze rze t t t a p a s z t a -
l a t , g y a k o r l a t , i s m e r e t f e l h a l m o z ó d á s á v a l e g y ü t t n ő a z ú j í t á s , é s s z e r ű s í t é s i r á n t i é r d e k -
l ő d é s és a l k a l m a s s á g . 
A L e n i n g r á d b a n , K a z a n y b a n és G o r k i j b a n v é g z e t t s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k ö s s z e h a -
s o n l í t ó e l e m z é s e s z e r i n t a z ú j í t ó k i p a r b a n e l t ö l t ö t t s z o l g á l a t i i d e j e á t l a g 1 3 - 1 7 é v , 
a s z a k m á b a n e l t ö l t ö t t m u n k a v i s z o n y p e d i g á t l a g 8 - 1 4 é v ( n é p g a z d a s á g i á g a z a t t ó l , 
a m u n k a j e l l egé tő l , a z ü z e m f e l s z e r e l t s é g é t ő l s tb . f ü g g ő e n ) . 3 2 
A z ú j í t ó k , é s s z e r ű s í t ő k s z o l g á l a t i i d e j é n e k ez a n a g y s á g a t i p i k u s n a k , á l t a l á n o s n a k 
t e k i n t h e t ő . N e m k é t s é g e s , h o g y az é l e n j á r ó ú j í t ó k j e l e n t ő s t e r m e l ő i , s z a k m a i , a l k o t ó i 
t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z n e k , s e n n e k m e g s z e r z é s é h e z i d ő ke l l . N a p j a i n k b a n a z o n b a n 
a z i s k o l á k b a n e l m é l e t i l e g és g y a k o r l a t i l a g jól f e l k é s z í t e t t , ez e s e t e k j e l e n t ő s r é s z é b e n 
é r e t t s é g i v e l r e n d e l k e z ő i f j ú s z a k m u n k á s o k n a k a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i a l k o t ó t e v é -
k e n y s é g b e v a l ó széles k ö r ű b e v o n á s a l e h e t ő v é t e s z i a z e m l í t e t t á t l a g o s s z o l g á l a t i i d ő 
m e g h a t á r o z o t t , o p t i m á l i s s z i n t i g t ö r t é n ő c s ö k k e n t é s é t , ill. c s ö k k e n é s é t . 
E n n e k r e a l i t á s á t i g a z o l j a a l e n i n g r á d i g é p g y á r t ó ü z e m e k b e n d o l g o z ó ú j í t ó k i p a r -
b a n , ill . s z a k m á b a n e l t ö l t ö t t á t l a g o s s z o l g á l a t i i d e j é n e k v á l t o z á s a 1965 és 1 9 7 0 k ö -
z ö t t . A s z a k k é p z e t l e n v a g y a l a c s o n y a n k é p z e t t ú j í t ó k c s o p o r t j á b a n a z i p a r b a n e l t ö l -
t ö t t m u n k a v i s z o n y i d e j e 15 ,4 é v r ő l 18,5 é v r e , a s z a k m á b a n e l t ö l t ö t t i d ő 11,3 é v r ő l 
17,3 é v r e e m e l k e d e t t . A k ö z e p e s e n , s m é g i n k á b b a m a g a s a n k é p z e t t ú j í t ó k , é s s z e r ű -
s í t ő k e s e t é b e n v i s z o n t m i n d k é t m u t a t ó 2 - 4 é v e s csökkenést j e l e z . 3 3 
M i t j e l e n t ez a t e n d e n c i a ? M i n d e n e k e l ő t t a z t , h o g y a s z a k k é p z e t t s é g e t n e m i g é n y -
lő m u n k á t v é g z ő ú j í t ó k ( a k i k t ö b b n y i r e i d ő s e b b e k ) t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s b a n 
v a l ó r é s z v é t e l e r e n d k í v ü l k o r l á t o z o t t . N e k i k , a h h o z , h o g y e t e v é k e n y s é g b e b e k a p -
c s o l ó d j a n a k , hos szú m u n k a v i s z o n y s k ü l ö n ö s e n h o s s z ú s z a k m a i g y a k o r l a t s z ü k s é g e s . 
É s f o r d í t v a : j e l e n t ő s e n c s ö k k e n a s z a k m á b a n e l t ö l t ö t t á t l a g o s s z o l g á l a t i i d ő a z o k n á l 
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a z ú j í t ó k n á l és é s s z e r ű s í t ő k n é l , a k i k g é p e k m e l l e t t d o l g o z n a k , a k i k n e k t e v é k e n y s é -
g é b e n a f i z i k a i és s ze l l emi e r ő f e s z í t é s e g y f o r m á n j e l en v a n , a k i k s z a k m a i l a g , e l m é -
l e t i l e g jó l f e l k é s z ü l t e k , a k i k f o l y a m a t o s a n e m e l i k k é p z e t t s é g i s z i n t j ü k e t . 
T e h á t a m u n k á s o k jó e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i f e l k é s z í t é s e , á t - és t o v á b b k é p z é s e le-
h e t ő v é t e s z i - a s z o l g á l a t i i d ő c s ö k k e n é s e e l l e n é r e - a t u d o m á n y o s t e c h n i k a i a l k o t ó 
m u n k á b a n v a l ó a k t í v a b b r é s z v é t e l t , s a m i m é g j e l e n t ő s e b b , ú j í t ó t e v é k e n y s é g ü k h a -
t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t . 
E m l í t e t t ü k m á r , h o g y a s z o l g á l a t i i d ő , m i n t a t e c h n i k a i a l k o t á s t b e f o l y á s o l ó t é -
n y e z ő , ö n m a g á b a n c s a k m i n i m á l i s a n , s n e m e l é g h a t é k o n y a n e m e l i a z a k t i v i t á s t . 
E m e l l e t t a z t is m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a m u n k a v i s z o n y b a n , v a g y a s z a k m á b a n e l t ö l -
t ö t t a z o n o s i d ő m á s - és m á s k é n t b e f o l y á s o l a m u n k a j e l l e g é t ő l és t a r t a l m á t ó l , a z 
ü z e m f e l s z e r e l t s é g i s z i n t j é t ő l , a d o l g o z ó á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é t ő l , s z a k k é p z e t t s é g é t ő l , 
é l e t k o r á t ó l f ü g g ő e n . E t é n y e z ő k e g y b e v e t é s e n é h á n y általános érvényű tendencia 
m e g f o g a l m a z á s á r a a d l e h e t ő s é g e t . 
a) A l e g g y o r s a b b a n a fiatal újítók és ésszerűsítők á l t a l á n o s m ű v e l t s é g i s z i n t j e 
e m e l k e d i k . A l e n i n g r á d i g é p g y á r t ó ü z e m e k b e n p é l d á u l 1965 és 1 9 7 0 k ö z ö t t a 1 8 - 2 4 
é v e s ú j í t ó k i s k o l a i v é g z e t t s é g e 9 , 7 o s z t á l y r ó l 1 0 , 4 - r e , a 2 5 - 3 9 é v e s e k n é l 9 ,3 o s z t á l y -
ró l 11 o s z t á l y r a e m e l k e d e t t . A s z a k m á b a n e l t ö l t ö t t 1 - 3 é v e s m u n k a v i s z o n n y a l r e n -
d e l k e z ő f i a t a l ú j í t ó k e s e t é b e n a k é p z e t t s é g i s z i n t 10 ,3- ró l 11 ,4 o s z t á l y r a , a 3 - 5 é v e s 
s z o l g á l a t i i d ő v e l r e n d e l k e z ő k e s e t é b e n p e d i g 10 ,8 - ró l 11,4 o s z t á l y r a e m e l k e d e t t . 3 4 
b) A t e r m e l é s j e l en l eg i f e j l e t t s é g i s z i n t j é n a z ú j í t ó k szakmán belüli mobilitása (a 
b e s o r o l á s i k a t e g ó r i a l é p c s ő f o k a i n v a l ó e l ő r e h a l a d á s ) n a g y m é r t é k b e n f ü g g a s z a k -
m á b a n e l t ö l t ö t t s z o l g á l a t i i d ő t ő l . A t e r m e l ő m u n k á b a n s z e r z e t t s z a k m a i t a p a s z t a l a t 
és g y a k o r l a t , a k ü l ö n b ö z ő t a n f o l y a m o k o n t ö r t é n ő s z a k m a i t o v á b b k é p z é s t ö b b é - k e v é s -
b é e l e g e n d ő t u d á s t b i z t o s í t a f e l m e r ü l ő m ű s z a k i p r o b l é m á k s i k e r e s m e g o l d á s á r a . 
A z o n b a n a g é p e s í t é s , a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a , ú j s z a k m á k k e l e t k e z é s e , a m u n k á s -
o s z t á l y s z a k m a i ö s s z e t é t e l é n e k v á l t o z á s a , a m a g a s a n k v a l i f i k á l t , szé les p r o f i l ú m u n -
k á s o k i r á n t i k e r e s l e t á l l a n d ó n ö v e k e d é s e o l y a n f e j l ő d é s i t e n d e n c i á t e r e d m é n y e z , 
m e l y b e n a s z o l g á l a t i i d ő , a t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t m e g a l a p o z o t t á l t a l á n o s és s z a k m ű -
v e l t s é g n é l k ü l n e m c s a k a r r a n e m lesz e l e g e n d ő , h o g y a m u n k á s r é s z t v e g y e n a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s b a n , h a n e m a r r a s e m , h o g y t e r m e l ő i f u n k c i ó j á t t e l j e s í t s e . 
E z a f e j l ő d é s i t e n d e n c i a v é g e r e d m é n y é t t e k i n t v e l e h e t ő v é t e s z i a d o l g o z ó k a l k o t ó i 
m u n k á b a n v a l ó t ö m e g e s r é s z v é t e l é t , a m u n k á s o k ú j a b b és ú j a b b k a t e g ó r i á i t v o n j a b e 
a z ú j í t ó , é s s z e r ű s í t ő t e v é k e n y s é g b e . 
c ) A m u n k á s o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t ó a k t i v i t á s á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k n e m 
e l s z i g e t e l t e n , h a n e m egymással kölcsönhatásban, komplex módon b e f o l y á s o l j á k az 
a k t i v i t á s f o k á t , m é r t é k é t , h a t á s á t . 
d ) N a p j a i n k b a n , a m i k o r a t e r m e l é s k o m p l e x g é p e s í t é s e és a u t o m a t i z á l á s a c s a k 
e l k e z d ő d ö t t , a m i k o r m é g f e n n á l l n a k a l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k a f i z i k a i és s ze l l emi 
m u n k a k ö z ö t t , a m i k o r az á l t a l á n o s és s z a k k é p z e t t s é g e m e l é s e t e r ü l e t é n m é g j e l e n t ő s 
f e l a d a t o k v a n n a k - m é g n e m l e h e t s é g e s a m u n k á s o s z t á l y t ö b b s é g é n e k b e v o n á s a az 
a l k o t ó i t e v é k e n y s é g b e . P e r s p e k t i v i k u s a n a z o n b a n a z e r r e v a l ó t ö r e k v é s m i n d a Szov -
j e t u n i ó b a n , m i n d h a z á n k b a n m e g t a l á l h a t ó . 
Összefoglalva a z e l m o n d o t t a k a t , m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z ú j í t á s , m e l y e d d i g t ö b b -
n y i r e a t e r m e l é s b ő l a d ó d ó n a p i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a , a t e c h n i k a i é s s z e r ű s í t é s e k e m -
p i r i k u s k u t a t á s á n a k f o l y a m a t á r a k o r l á t o z ó d o t t , f o k o z a t o s a n a t u d o m á n y o s e s z m é k 
m ű s z a k i m e g o l d á s á n a k és a l k a l m a z á s á n a k f o r m á j á v á v á l i k . A z ú j í t á s és é s s z e r ű s í t é s 
k o r á b b a n c s a k a t e r m e l ő i g y a k o r l a t t a l á l l t k a p c s o l a t b a n , m o s t v i s z o n t e g y r e i n k á b b 
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t u d o m á n y o s j e l l e g e t ö l t , k ö z e l k e r ü l a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g h e z , k a p c s o l ó d i k a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k h o z , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k h o z . 
A z ú j í t á s é s é s s z e r ű s í t é s i ly m ó d o n s p e c i á l i s h e l y e t f o g l a l e l a t u d o m á n y t é s a t e r -
m e l é s t ö s s z e k ö t ő l á n c o l a t b a n , m i n t e g y k ö z b ü l s ő l é p é s t , i l l . e r e d m é n y t j e l e n t a t u d o -
m á n y o s e s z m é k a n y a g i v á , a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k f o l y a m a -
t á b a n . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a l k o t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l n e m c s a k a m u n k á s o k s z e l l e m i 
f e j l ő d é s é r e v a n p o z i t í v h a t á s s a l , h a n e m e r k ö l c s i a r c u l a t u k a l a k u l á s á r a is, h i s z e n é p -
p e n a z a l k o t á s f o l y a m a t á b a n b o n t a k o z n a k k i a m u n k á h o z v a l ó ú j , k o m m u n i s t a v i -
s z o n y v o n á s a i , é p p e n a z a l a p v e t ő t e r m e l ő i é s a l k o t ó i f u n k c i ó k e g y e s í t é s e a l a p o z z a 
m e g a s z e m é l y i s é g h a r m o n i k u s f e j l ő d é s é t . 
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TÖTHPÁL JÓZSEF 
A tudományos-technikai forradalom 
és a kulturális forradalom kölcsönhatása 
A k u l t ú r a , a t u d o m á n y , a t e c h n i k a - m i n d o l y a n t a r t o m á n y a i a t á r s a d a l o m é l e t é n e k , 
a m e l y e k i g e n s o k s z o r k e r ü l t e k m á r a g a z d a s á g f i l o z ó f i a i , a t ö r t é n e t i v a g y a szoc io ló -
g ia i k u t a t á s n a g y í t ó l e n c s é j e a l á . E k é r d é s e k r é g ó t a és s zé l e s k ö r b e n f o g l a l k o z t a t j á k 
a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o k , t u d o m á n y á g a k m ű v e l ő i t . A m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i r o d a l o m - a z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n - e t é r e n is f o n t o s m ű v e k k e l g y a r a p o d o t t . I g e n 
g a z d a g f o r r á s k u t a t á s i b á z i s a v a n m i n d a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m ( T T F ) 
m i n d a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m t é m a k ö r é n e k . U g y a n a k k o r m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y n in -
csen o l y a n á t f o g ó s p e c i á l i s m u n k a , a m e l y e t a T T F és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m kö l -
c s ö n h a t á s a , d i a l e k t i k á j a - a t á r s a d a l m i f o l y a m t o k t e l j e s s é g é b e n e l f o g l a l t h e l y ü k , a 
t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m k i t e l j e s e d é s é b e n j á t s z o t t e g y ü t t e s és s a j á t o s s z e r e p ü k , s v é g ü l 
a v i l á g f o r r a d a l m i f o l y a m a t r a g y a k o r o l t h a t á s u k e l e m z é s é n e k s z e n t e l t e v o l n a . E z z e l 
a z ö s s z e t e t t k é r d é s k ö r r e l c s a k n é h á n y s z e r z ő k i s e b b , a f o l y a m a t egyes o l d a l a i t é r i n t ő 
t a n u l m á n y á b a n t a l á l k o z t u n k . 1 
A h h o z , h o g y a d o l g o k l é n y e g é i g j u s s u n k , f o g a l m a k , k a t e g ó r i á k és ö s s z e f ü g g é s e k 
egész r e n d s z e r é t ke l l t i s z t á z n u n k . A n n á l is i n k á b b , m i v e l i s m e r e t e s , h o g y a z egyes 
f o g a l m a k és k a t e g ó r i á k t a r t a l m á t i l l e t ő e n a p o l g á r i és a m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i l ozó -
f i a i i r o d a l o m b a n m e r ő b e n e l l e n t é t e s n é z e t e k á l l n a k e g y m á s s a l s z e m b e n , d e v a n n a k 
b i z o n y o s n é z e t e l t é r é s e k a m a r x i s t a - l e n i n i s t a k u l t ú r a e l m é l e t m ű v e l ő i k ö z ö t t is. O l y a n 
a l a p v e t ő k é r d é s e k b e n s incs e g y s é g e s e n e l f o g a d o t t á l l á s p o n t , m i n t a k u l t ú r a f o g a l m a 2 , 
v a g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l ényege . 
N e m f e l a d a t u n k , h o g y e c i k k b e n b e h a t ó a n e l e m e z z ü k a k ü l ö n f é l e m a r x i s t a k u l t ú r a -
e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s e k e t . S z e r e t n é n k a z o n b a n f e l h í v n i a f i g y e l m e t e z ú t o n is a r r a , 
h o g y a z e l m ú l t é v t i z e d b e n m i n d a h a z a i , m i n d p e d i g a s z o v j e t f i l o z ó f i a i - s z o c i o l ó g i a i 
i r o d a l o m b a n s z á m o s é r t é k e s m u n k a l á t o t t n a p v i l á g o t . G o n d o l u n k i t t m i n d e n e k e l ő t t 
h a z a i v i s z o n y l a t b a n H e r m a n n I s t v á n , T ő k e i F e r e n c és B a r n a J ó z s e f , s z o v j e t v i -
s z o n y l a t b a n A . I . A r n o l d o v , E . Sz. M a r k a r j a n és E . V . S z o k o l o v m ű v e i r e . 3 V o n a t k o -
z ik ez a T T F - r ő l szó ló i r o d a l o m r a i s : h a z a i v i s z o n y l a t b a n e l s ő s o r b a n Á g o s t o n L á s z l ó , 
F u k á s z G y ö r g y és H o l l ó M á r i a t a n u l m á n y a i r a , a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b ó l V . G . A f a -
n a s z j e v , I . T . F r o l o v , J u . Sz . M e l e s c s e n k o és G . N . V o l k o v e l v i j e l e n t ő s é g ű í r á s a i r a , 
m ű v e i r e h í v j u k fe l a f i g y e l m e t / ' 
I g e n ö s s z e t e t t f e l a d a t t e h á t a T T F és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m k ö l c s ö n h a t á s á n a k , 
d i a l e k t i k á j á n a k a t u d o m á n y o s f e l t á r á s a . M é g s z á m o s r é s z k u t a t á s r a , e l ő t a n u l m á n y r a 
v a n s z ü k s é g a h h o z , h o g y e z t a p r o b l é m a k ö r t v i s z o n y l a g m e g n y u g t a t ó a n f e l d o l g o z h a s -
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s u k . E t a n u l m á n y b a n a r r a v á l l a l k o z u n k , h o g y e g y f a j t a g o n d o l a t i v á z l a t á t a d j u k a 
k é r d é s k ö r k o m p l e x m e g k ö z e l í t é s é n e k . 
A m i a k u t a t á s és a f e l d o l g o z á s m ó d s z e r é t i l le t i , a m a g u n k r é s z é r ő l a k o m l e x , a 
r e n d s z e r s z e r ű m e g k ö z e l í t é s t t a r t j u k l e g a l k a l m a s a b b n a k . Ü g y v é l j ü k , h o g y a p r o b -
l é m a b o n y o l u l t s á g a k o m p l e x v i z s g á l a t i m ó d s z e r t i g é n y e l , a m e l y b e n a z o n t o l ó g i a i -
t ö r t é n e t i m e g k ö z e l í t é s é p p o l y a n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k , m i n t a r e n d s z e r e l m é l e t i v a g y 
a s t r u k t u r á l i s - f u n k c i o n á l i s e l e m z é s . 
* 
N é z e t ü n k s z e r i n t - a z a l a p k é r d é s , a m i t m i n d e n e k e l ő t t t i s z t á z n u n k k e l l : k o r u n k 
f ő t a r t a l m a és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m v i s z o n y a . 
S z o k á s s z á z a d u n k a t - a t u d o m á n y és a t e c h n i k a n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s e n y o m á n -
j e l k é p e s e n prométheuszi kornak n e v e z n i ; P r o m é t h e u s z r a , a l á z a d ó t ű z r a b l ó , t ű z h o z ó 
t i t á n r a h i v a t k o z n i , a k i M a r x s z a v a i v a l „ a f i l o z ó f i a i n a p t á r l e g j e l e s e b b s z e n t j e és 
v é r t a n ú j a " , a k i n e k n e v e a t ö r t é n e l e m s o r á n - e r e d e t i m i t o l ó g i a i j e l e n t é s é t l e v e t v e 
- a z e m b e r i h a l a d á s , a z e m b e r i t e r e m t ő e r ő - a s z a b a d s á g s z i m b ó l u m á v á v á l t . ( N e m 
v é l e t h e n t e h á t , h o g y a f i a t a l M a r x d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k b e v e z e t ő j é b e n h i t e t t esz a 
t ű z l o p ó l á z a d ó m e l l e t t , h i s z e n a p r o m é t h e u s z i t ű z l o b b a n t o t t a é r t e l e m v i l á g á n á l é b r e d 
a z e m b e r a l k o t ó e r e j é n e k , m u n k á j a n a g y s z e r ű s é g é n e k - é l e t e s z é p s é g é n e k a t u d a -
t á r a . ) 
E j e l k é p e s m e g f o g a l m a z á s m ö g ö t t v a l ó j á b a n k o r u n k n a g y e l l e n t m o n d á s a i f e s zü l -
n e k , a m e l y e k p e r s p e k t i v i k u s a n is m e g h a t á r o z z á k a z e m b e r i t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é t . 
O s z t á l y t a r t a l m á t t e k i n t v e , a l a p v e t ő e n két álláspont k ü l ö n f é l e m e g n y i l v á n u l á s a i t 
f i g y e l h e t j ü k m e g . A z e g y i k : a polgári s zoc io lóg i a és f i l o z ó f i a p o z í c i ó j á b ó l k i i n d u l ó 
e l m é l e t e k f e l v o n u l á s a , a m e l y s z e r i n t „ k o r u n k a t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r s z a k a " . A 
p o l g á r i i d e o l ó g i a o p t i m i s t a , ú n . t e c h n i c i s t a s z á r n y a m i n d a m a i n a p i g n a g y r e m é n y e -
k e t f ű z a t u d o m á n y és a t e c h n i k a m i n d e n h a t ó , m e g v á l t ó s z e r e p é h e z . „ E l s ő s o r b a n az 
ú j t e c h n o l ó g i a k ü z d ö t t e le a z o s z t á l y h a r c o t " - h a n g o z t a t j a P . D r u c k e r . 6 T u l a j d o n k é p -
p e n ez a z o p t i m i z m u s s z ü l t e a z á l m o t a „ b ő s é g t á r s a d a l m á r ó l " , a „ f o g y a s z t ó i t á r s a -
d a l o m r ó l " és így t o v á b b . Z . B r z e z i n s k i - J . C a r t e r , j e l en l eg i a m e r i k a i e l n ö k n e m z e t -
b i z t o n s á g i f ő t a n á c s a d ó j a - e g y e n e s e n ú g y f o g a l m a z , h o g y a t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
e r e d m é n y e i t ő l a „ t e c h n o t r o n k o r s z a k " á l l a n d ó t á r s a d a l m i a l a p j á n a k és a „ 2 0 0 0 . év i 
i d e o l ó g i á n a k " m e g t e r e m t é s é t v á r h a t j u k . ' K ö z b e n a z o n b a n e g y r e v i l á g o s a b b á v á l i k , 
h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s n e m c s a k h o g y n e m o l d j a m e g a t ő k é s t á r s a d a -
l o m e l l e n t m o n d á s a i t , d e ú j a b b e l l e n t m o n d á s o k (a m u n k a n é l k ü l i s é g n ö v e k e d é s e , in -
f l á c i ó , m a n i p l á l t „ k u l t u r á l i s f o g y a s z t á s " , e r k ö l c s i - v i l á g n é z e t i v á l s á g s t b . ) l é t r e j ö t t é -
h e z v e z e t . E z é r t a s z a p o r o d ó p r o b l é m á k a t s z á m b a v e v ő b u r z s o á i d e o l ó g i a k é p v i s e l ő i 
k ö z ü l a z u t ó b b i i d ő b e n m i n d t ö b b e n ú g y v é l i k , e l é r k e z e t t a z i d e j e , h o g y a m ú l t b e l i 
n ö v e k e d é s i d i n a m i k á r ó l f o k o z a t o s a n a v i l á g e g y e n s ú l y f e l t é t e l e i n e k j ö v ő b e l i m e g t e -
r e m t é s é r e t é r j ü n k á t . 8 
A marxista-leninista f e l f o g á s k é p v i s e l ő i - a f e n t i e k k e l e l l e n t é t b e n - k o r u n k f ő t a r -
t a l m á t e l e m e z v e , a T T F - e t t ö r t é n e t i s é g é b e n , a t e r m e l ő e r ő k és t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
f e j l ő d é s é n e k d i a l e k t i k á j á b a n v i z s g á l j á k . A b b ó l i n d u l n a k ki , h o g y k o r u n k f ő t a r t a l -
m a a k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t , a k é t e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r h a r c á n a k k o r s z a k a . A m i p e d i g a T T F t á r s a d a l m i t a r t a l m á t i l l e t i , ezzel k a p -
c s o l a t b a n a k o m m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k 1969. é v i m o s z k v a i n e m z e t k ö z i t a n á c s k o -
z á s á n e l f o g a d o t t f ő d o k u m e n t u m b a n a k ö v e t k e z ő i g e n t a l á l ó m e g á l l a p í t á s t o l v a s h a t -
j u k : „ A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p é l d á t l a n l e h e t ő s é g e t k í n á l a z e m b e r i s é g -
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n e k a t e r m é s z e t á t a l a k í t á s á r a , h a t a l m a s a n y a g i j a v a k l é t r e h o z á s á r a , a z e m b e r a l k o t ó -
k é p e s s é g é n e k m e g s o k s z o r o z á s á r a . . . E l e h e t ő s é g e k n e k m i n d e n e m b e r j a v á t k e l l e n e 
s z o l g á l n i o k , a k a p i t a l i z m u s a z o n b a n a p r o f i t n ö v e l é s é r e és a d o l g o z ó k k i z s á k m á n y o -
l á s á n a k f o k o z á s á r a h a s z n á l j a k i a t u p o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t . " 0 
A t u d o m á n y és a t e c h n i k a t e h á t n e m s e m l e g e s s z e r e p e t j á t s z ik a t á r s a d a l o m é l e t é -
b e n , a t u d o m á n y és a t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a a t e r m e l é s i és t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k á l t a l d ö n t ő e n m e g h a t á r o z o t t . J o g o s a n v e t ő d i k f e l e z é r t a k é r d é s , m i l y e n 
j ö v ő f e l é v e z e t i a t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l ő d é s e a z e m b e r i s é g e t ? 
F. Joliot Curie g o n d o l a t a i n é m i s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a v á l a s z a d á s h o z : „ A t ö r t é n e -
l e m p é l d á i és a j e l e n l e g i e s e m é n y e k e l l ené re , a m e l y e k b i z o n y í t j á k a t u d o m á n y r o s s z 
c é l o k r a v a l ó f e l h a s z n á l á s á t , én a z o k k ö z é t a r t o z o m és s z e r e n c s é r e e z e k s z á m o s a n 
v a n n a k , a k i k ú g y g o n d o l j á k , h o g y a t u d o m á n y m á r e d d i g is l e h e t ő v é t e t t e , h o g y a z 
a n y a g i f e l s z a b a d u l á s m a g a s f o k á t é r j ü k el, a m e l y s z ü k s é g e s f e l t é t e l e a sze l l emi f e l -
s z a b a d u l á s n a k . " 1 0 
T o v á b b h a l a d v a a f e n t i g o n d o l a t o k n y o m á n , h a e l f o g a d j u k az t , h o g y a t u d o m á n y 
és a t e c h n i k a á l t a l á b a n t é n y l e g e s e n s o k a t t e sz és t e h e t a z e m b e r i t á r s a d a l o m „anyagi 
felszabadulása" é r d e k é b e n és ez a „szellemi felszabadulás" e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e -
l é t j e l en t i , a k k o r h o z z á t e h e t j ü k , h o g y a t á r s a d a l o m sze l l emi f e l s z a b a d u l á s a v i s z o n t 
c s a k a s z o c i a l i s t a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m v é g i g v i t e l é v e l v a l ó s u l h a t m e g . S c s a k így 
e g y ü t t e s e n - a z a n y a g i és s z e l l e m i f e l s z a b a d u l á s e g y ü t t e r e d m é n y e z h e t i k v a l ó j á b a n 
a z e m b e r „teljes" f e l s z a b a d u l á s á t . A k é t o l d a l t e h á t k ö l c s ö n ö s e n f e l t é t e l e z i és k i e g é -
sz í t i e g y m á s t . 
A f e n t i e k h e z s z ü k s é g e s h o z z á t e n n i m é g a k ö v e t k e z ő k e t : m i n d e z e k o b j e k t í v , p o l i -
t i k a i f e l t é t e l é t a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m j e l e n t i . A z a z : a z e m b e r t e l j e s f e l -
s z a b a d í t á s a c s a k i s a d o l g o z ó t ö m e g e k p o l i t i k a i f o r r a d a l m á t , a „ k i s a j á t í t ó k k i s a j á t í -
t á s á t " k ö v e t ő e n l e h e t s é g e s , a m i k o r a z a n y a g i és s z e l l e m i j a v a k a n é p t ö m e g e k k ö z k i n -
c s é v é v á l h a t n a k . M i n d e z e k s z ü k s é g e s f e l t é t e l e i és m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő i a t á r s a d a l o m 
és b e n n e a z e g y é n m i n d e n o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k . 
* 
A f e n t i e k b e n r ö g z í t e t t t é t e l e s m e g á l l a p í t á s u n k a t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m l é n y e g é n e k k ö r v o n a l a z á s á v a l t á m a s z t h a t j u k a l á . 
A T T F - r ő l k ö n y v t á r n y i i r o d a l o m á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . E z é r t c s a k a f e l f o g á s u n k 
s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b a k r a h í v j u k fe l a f i g y e l m e t , e l s ő s o r b a n t e h á t a z o k r a , a m e -
l y e k k o n c e p c i ó n k k a l e g y b e - v a g y h o z z á k ö z e l e s n e k . 
Ú g y v é l j ü k , a t u d o m á n y és a t á r s a d a l o m v i s z o n y á b a n m e g v a l ó s u l ó t e l j e s k ö l c s ö -
n ö s s é g és k ö l c s ö n h a t á s v i t a t h a t a t l a n k é r d é s . N e m c s a k a z é r t , m e r t a t u d o m á n y l é t r e -
j ö t t é n e k és l é t é n e k s a t á r s a d a l o m é l e t é n e k genetikai f o r r á s a a m u n k a , h a n e m m e r t 
a h o g y t u d o m á n y n e m l é t e z i k , n e m l é t e z h e t t á r s a d a l o m n é l k ü l - a t á r s a d a l o m f e j l ő -
d é s e s e m m e h e t v é g b e a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l ; m á r p e d i g 
a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k a l a p j a k é n t c sak m a g á t a t e r m e l é s t , a z e m b e r i é l e t ú j r a t e r -
m e l é s é t t é t e l e z h e t j ü k , 1 1 a m e l y b e n a t u d o m á n y n a k e g y r e n ö v e k v ő s z e r e p e v a n . 
A v a l ó s á g o s é l e t ú j r a t e r m e l é s é t e l ő m o z d í t ó t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k ú t j a a z o n b a n 
a l i g h a t e k i n t h e t ő e g y e n e s v o n a l ú n a k v a g y h a r m o n i k u s n a k . A tudomány funkciójában 
a z i p a r i f o r r a d a l o m i d ő s z a k á b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
j á t s z ó d i k ie a nagy fordulat; a t u d o m á n y ( f ő l e g a t e r m é s z e t t u d o m á n y ) , a m e l y a d d i g 
e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k m e g i s m e r é s é t s z o l g á l t a , a z á l t a l , h o g y f e l h a l m o z ó -
d o t t e r e d m é n y e i m e g j e l e n n e k a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k b a n - e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n 
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rész t v e s z a t e r m é s z e t és a t á r s a d a l o m á t a l a k í t á s á b a n . A z a n y a g i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í -
t é s é b e n m i n d n a g y o b b s z e r e p e t k e z d j á t s z a n i a s ze l l emi t e r m e l é s , és ez a s z e l l e m i s z ü k -
s é g l e t e k f o k o z a t o s a n g y o r s u l ó f e j l ő d é s é t is m a g a u t á n v o n j a . D e e b b e n a f á z i s b a n 
a sze l l emi t e r m e l é s az a n y a g i t e r m e l é s a l á v e t e t t j e k é n t v a l ó s u l m e g , h a s o n l ó a h e l y z e t 
a t e r m e l ő e r ő k o b j e k t í v és s z u b j e k t í v o l d a l a k ö z ö t t i v i s z o n y b a n is, a z a z a t e r m e l ő e r ő k 
s z u b j e k t í v o l d a l a , az e m b e r - a z o b j e k t í v o l d a l (a t e r m e l ő e s z k ö z ö k , g é p e k , g é p r e n d -
szerek) a l á v e t e t t j e k é n t j e l e n i k m e g . A t ő k é s t e r m e l é s f e l t é t e l e i k ö z ö t t , ,a t u d o m á n y , 
a m e l y a g é p i b e r e n d e z é s é l e t t e l e n t a g j a i t a r r a k é n y s z e r í t i , h o g y k o n s t r u k c i ó j u k r é v é n 
m i n t a u t o m a t a c é l i r á n y o s a n h a s s a n a k , n e m a m u n k á s t u d a t á b a n l é t e z i k , h a n e m a g é p 
r é v é n m i n t i d e g e n h a t a l o m h a t r á , m i n t m a g á n a k a g é p n e k a h a t a l m a " - á l l a p í t j a m e g 
M a r x . 1 2 
E z t a j e l e n s é g e t v e s z i k é s z r e és a b s z o l u t i z á l j á k o s z t á l y s z e m l é l e t és a t á r s a d a l m i 
h á t t é r e l e m z é s e n é l k ü l a p o l g á r i i d e o l ó g i a t e c h n i k a e l l e n e s k é p v i s e l ő i ( O . S p e n g l e r , 
N . A . B e r g y a j e v , K . J a s p e r s , L . M u m f o r d , A . J . T o y n b e e és m á s o k ) , a k i k a l a p v e t ő e n 
a b b a n t é v e d n e k , hogy a technikát a z o n o s í t j á k a t e c h n i k a alkalmazásával. M a r x , P r o u -
d h o n f e l f o g á s á v a l v i t a t k o z v a í r j a : , , A g é p é p p o l y k e v é s s é k ö z g a z d a s á g i k a t e g ó r i a , 
m i n t a z ö k ö r , a m e l y a z e k é t h ú z z a . . . A g é p e k a l k a l m a z á s á n a l a p u l ó m o d e r n g y á r 
t á r s a d a l m i - t e r m e l é s i v i s z o n y , k ö z g a z d a s á g i k a t e g ó r i a . " 1 3 
A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s á l l á s p o n t j a a z o n a z a l a p e l v e n n y u g s z i k , h o g y a t u d o m á n y t 
és a t e c h n i k á t t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i ö s s z e f ü g g é s é b e n , a t e r m e l ő e r ő k és a t e r m e l é s i v i -
s z o n y o k f e j l ő d é s é n e k és k ö l c s ö n h a t á s á n a k d i a l e k t i k á j á b a n v i z s g á l j a . E z e g y r é s z t 
a z t j e l e n t i , h o g y a t e r m e l é s k ö v e t k e z ő f o r m á j á n a k a n y a g i l e h e t ő s é g e i t - m i n d t e c h n o -
lógia i f e l t é t e l e i t , m i n d p e d i g a v á l l a l k o z á s g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j á t - a m e g e l ő z ő f o r -
m á b a n k i a l a k u l ó k é n t f o g j a f e l . M á s r é s z t a z t , h o g y a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i h a l a -
d á s t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e g é s z f o l y a m a t á n a k r é s z e k é n t , a v i l á g f o r r a d a l m i v á l t o z á s a i 
sze rves é s a k t í v t é n y e z ő j e k é n t , d e n e m e g y e t l e n és k i z á r ó l a g o s m e g h a t á r o z ó j a k é n t 
é r t e l m e z i . E s z e r i n t t e h á t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e megalapozza a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t , 
a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k a t . E l ő k é s z í t i a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t a k a d á l y o z ó t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k f e l s z á m o l á s á t - a z a z a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k l é t r e -
jö t t é t a k a p i t a l i z m u s f e l t é t e l e i k ö z ö t t , és a h o l m á r g y ő z ö t t a s zoc ia l i s t a f o r r a d a l o m , o t t 
a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k i t e l j e s e d é s é t . 
A T T F l é n y e g é t - m i n t t o t a l i t á s t - t ö r t é n e t i s é g é b e n v i z s g á l n i s z á m u n k r a a n n y i t 
j e len t , m i n t a z e m b e r n e k a t e r m é s z e t t e l ( „ s z e r v e t l e n t e s t é v e l " ) f o l y t a t o t t a n y a g c s e -
r é j é b e n l e j á t s z ó d ó , v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k a t f o l y a m a t o s s á g á b a n és m e g s z a k í t o t t s á -
g á b a n m e g r a g a d n i . A m e g s z a k í t o t t s á g a z o k n a k a m i n ő s é g i v á l t o z á s o k n a k a f e l f e d é s e t 
j e len t i , a m e l y e k a t á r s a d a l o m és az e g y é n t e r m e l ő e r ő i b e n és e b b ő l e r e d ő e n a z e m b e r i 
é le t ú j r a t e r m e l é s i m ó d j á b a n b e k ö v e t k e z n e k . 
A z e m b e r m i n d e n o l d a l ú l é n y e g é n e k e l s a j á t í t á s i f o l y a m a t á b a n k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
s z e r e p e t k a p a t u d o m á n y , a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g , a m e l y m i n t t e r m e l ő e r ő , „ a t u -
d á s n a k é s a z ü g y e s s é g n e k , a t á r s a d a l m i a g y á l t a l á n o s t e r m e l ő e r ő i n e k f e l h a l m o z á -
sa" 1 ' ' a m u n k á b a n - a „ t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s " v i s z o n y b a n m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő k é n t j e l en ik m e g . A t u d o m á n y n a k e z a f u n k c i ó j a és a t u d o m á n y m i n t a t e r m e -
lés f u n k c i ó j a - egyre g y o r s a b b ü t e m b e n f e j l ő d i k . 
A m i a z e m b e r i é le t ú j r a t e r m e l é s é b e n - a T T F k ö v e t k e z t é b e n - v é g b e m e n ő m i n ő -
ségi v á l t o z á s o k a t i l le t i , k é t p r o b l é m á t , t é n y e z ő t ke l l k ü l ö n ö s e n k i e m e l n ü n k ; a z egy ik 
az idő s z e r e p é n e k á t a l a k u l á s a a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n , a m á s i k a munka technoló-
giájában v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k k é r d é s e . 
A z i d ő v e l v a l ó gazdálkodás a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n m i n d i g m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t 
j á t s z o t t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n . K ü l ö n ö s e n d ö n t ő t é n y e z ő v é v á l i k ez a T T F kor -
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s z a k á b a n , a m i k o r a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k a t e c h n i k á b a n m e g t e s t e s ü l v e , a t e c h n i k a 
p e d i g a t e r m e l é s b e n f u n k c i o n á l v a - e g y r e f o k o z ó d ó m é r t é k b e n n ö v e l h e t i a m u n k a 
t e r m e l é k e n y s é g é t , s így a z á l t a l , h o g y a t e r m e l é s i f o l y a m a t m i n d i n k á b b „ t u d o m á n y o s 
f o l y a m a t t á " a l a k u l á t , az i d ő ú j a b b m e g t a k a r í t á s á h o z v e z e t . E z é r t í r j a M a r x , h o g y 
„ m i n t a z egyes e g y é n n é l , a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k , é l v e z e t é n e k és t e v é k e n y s é g é n e k 
m i n d e n o l d a l ú s á g a a z i d ő m e g t a k a r í t á s t ó l f ü g g . . . " T o v á b b á : „ A z i d ő v e l v a l ó g a z -
d á l k o d á s . . ., e l s ő g a z d a s á g i t ö r v é n y m a r a d a k ö z ö s s é g i t e r m e l é s a l a p z a t á n . S ő t 
s o k k a l m a g a s a b b f o k o n v á l i k t ö r v é n n y é . . , " l j 
A z „ á l t a l á n o s m u n k a " , a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g - a z e m b e r i t u d á s b a n , a „ t á r -
s a d a l m i a g y t e r m e l ő e r ő i b e n " f e l h a l m o z o t t „ t ö r t é n e l m i " i d ő - k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő -
v é v á l á s a , a t á r s a d a l o m i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k á t a l a k u l á s a - a z i n f r a s t r u k t ú r a „ s z a b a d -
i d ő - t e r m e l ő " f u n k c i ó j á n a k k i b o n t a k o z á s a 6 ' - i ly m ó d o n f o k o z a t o s a n á t a l a k í t j a a 
társadalmi összidő m u n k a i d ő - s z a b a d i d ő s t r u k t ú r á j á t , és a t á r s a d a l o m t a g j a i s zá -
m á r a t ö b b r e n d e l k e z é s r e á l ló i d ő t b i z t o s í t . „ A k k o r m á r s e m m i k é p p e n s e m a m u n k a -
i d ő , h a n e m a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i d ő a g a z d a g s á g m é r t é k e . A m u n k a i d ő m i n t a g a z -
d a g s á g m é r t é k e , m a g á t a g a z d a g s á g o t m i n t a s z e g é n y s é g e n a l a p u l ó t t é t e l e z i , . . . " í r j a 
M a r x a G r u n d r i s s e - b e n . 1 ' 
E z e l s ő s o r b a n a z é r t f o n t o s s z á m u n k r a , m e r t a f e l s z a b a d u l ó i d ő , t e h á t a s z a b a d i d ő 
n ö v e k e d é s e ú j f e l t é t e l e k e t t e r e m t a z e m b e r m ű v e l ő d é s é h e z , m i n d e n o l d a l ú f e j l ő d é s é -
h e z . 
A u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a l a p v e t ő v á l t o z á s o k a t i d é z e l ő a m u n k a tech-
nológiájában. E r r e a t ö r v é n y s z e r ű s é g r e a t e r m e l é s n e k a k a p i t a l i z m u s t m e g h a l a d ó 
m ó d j á r ó l szó lva , m a g a M a r x h í v t a f e l a f i g y e l m e t . 
H a a z e l ő b b i e k b e n a z i pa r i f o r r a d a l o m á l t a l k i b o n t a k o z o t t t e r m e l é s t ú g y j e l l e m e z -
t ü k , h o g y a z e g y é n , a m u n k á s o t t a g é p i b e r e n d e z é s e k a l á v e t e t t j e k é n t j e l e n i k m e g -
a k k o r a T T F h a t á s á r a és k ö v e t k e z t é b e n v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k e r e d m é n y e k é n t „ a 
m u n k a t ö b b é n e m a n n y i r a a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a b e z á r t k é n t j e l e n i k m e g , m i n t i n -
k á b b a z e m b e r ő r z ő k é n t és s z a b á l y o z ó k é n t v i s z o n y u l m a g á h o z a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t h o z . . . A m u n k á s a t e r m e l é s i f o l y a m a t m e l l é l é p , a h e l y e t t , h o g y f ő á g e n s e l en -
n e . " 1 8 
S h a a z ipa r i f o r r a d a l o m a l a p j á n k i b o n t a k o z o t t t ő k é s t e r m e l é s i r e n d s z e r b e n az 
e m b e r e l s ő s o r b a n m i n t termelő egyén (a t e r m e l é s i f o l y a m a t o b j e k t u m a k é n t ) m u t a t k o -
z i k m e g , a T T F h a t á s á r a a s z o c i a l i z m u s f e l t é t e l e i k ö z ö t t - m i v e l a t e r m e l ő e r ő k n e k 
n e m c s a k a t e c h n i k a o l d a l a , h a n e m a s z u b j e k t í v o l d a l a is f o k o z a t o s a n á t a l a k u l - a z 
e m b e r m i n d j o b b a n „ m e g é r t i a t e r m é s z e t e t és t á r s a d a l o m t e s t k é n t v a l ó l é t e z é s e 
r é v é n u r a l k o d i k f e l e t t e " . I ly m ó d o n „a társadalmi egyén f e j l ő d é s e a z , a m i a t e r m e l é s 
é s a g a z d a s á g n a g y p i l l é r e k é n t j e l e n i k m e g " . 1 9 (Kiemelés tőlem - T. ].) E n n e k 
m e g f e l e l ő e n az e m b e r a t e r m e l é s n e k n e m c s a k o b j e k t u m a k é n t , h a n e m u g y a n o l y a n m é r -
t é k b e n és f o k o n s z u b j e k t u m a k é n t is m e g m u t a k o z i k . 
M i n d e z a z o n b a n c s a k a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m s e g í t s é g é v e l , a n n a k k i t e l j e s e d é s é v e l 
v a l ó s u l h a t m e g . 
* 
É s ezze l a m e g á l l a p í t á s s a l v i s s z a é r k e z t ü n k a r r a a p o n t r a , a h o n n a n a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l s z ó l ó f e j t e g e t é s e i n k e t e l i n d í t o t t u k : m i s z e r i n t a T T F 
•egyrész t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s ze rves r é s z e és a z e m b e r a n y a g i - s z e l l e m i , 
t e h á t t e l j e s f e l s z a b a d u l á s á t s z o l g á l j a , m á s r é s z t a T T F c s a k a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m 
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f o l y a m a t á b a n - a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m v é g i g v i t e l é v e l - é r h e t i e l t é n y l e g e s k i t e l j e -
s e d é s é t . 
E g y i k n e m r é g m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n Á g h A t t i l a b e h a t ó a n e l e m z i a z á l t a l u n k 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k n e v e z e t t f o l y a m a t m a r x i e l m é l e t é t és a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e ju t , h o g y „ M a r x a t e r m e l é s n e k ez t a k a p i t a l i z m u s n a k m e g h a l a d ó 
m ó d j á t a t e r m e l ő e m b e r , a s z u b j e k t í v t e r m e l ő e r ő f o r r a d a l m a k é n t f o g j a f e l " . 2 0 E z z e l 
a m e g á l l a p í t á s s a l a m a g u n k r é s z é r ő l n e m é r t h e t ü n k e g y e t . M a r x e g y e t l e n m e g n y i l a t -
k o z á s á b a n s e m t a l á l k o z u n k a z o b j e k t í v és a s z u b j e k t í v t e r m e l ő e r ő s z é t v á l a s z t á s á -
v a l , h i s z e n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n a k é t o l d a l m i n d i g e g y ü t t v a n j e l e n , egy ik 
a m á s i k n é l k ü l n e m is f e j l ő d h e t . A s z u b j e k t í v t e r m e l ő e r ő f o r r a d a l m á r ó l t e h á t c s a k 
a z o b j e k t í v t e r m e l ő e r ő k k e l v a l ó k ö l c s ö n h a t á s b a n b e s z é l h e t ü n k . 
N é z e t ü n k sze r in t - a v é g i g v i t t T T F - n a k é p p e n a z a l é n y e g e , h o g y a t á r s a d a l o m 
t e r m e l ő e r ő i t (az o b j e k t í v és a s z u b j e k t í v o l d a l t e g y a r á n t ) a l a p v e t ő e n , m i n ő s é g i l e g 
v á l t o z t a t j a m e g , s a z á l t a l , h o g y f o r r a d a l m i v á l t o z á s t i d é z e l ő a t á r s a d a l m i v i szo-
n y o k b a n is, m i n ő s é g i v á l t o z á s t e r e d m é n y e z a z e m b e r i é l e t ú j r a t e r m e l é s é n e k m ó d j á -
b a n . „ E b b e n az á t v á l t o z á s b a n n e m a k ö z v e t l e n m u n k a , a m e l y e t a z e m b e r m a g a v é g e z , 
n e m is a z i d ő , a m e l y e t d o l g o z i k , h a n e m a s a j á t általános termelőerejének e l s a j á t í t á s a , 
az , h o g y m e g é r t i a t e r m é s z e t e t és u r a l k o d i k f e l e t t e t á r s a d a l o m t e s k é n t v a l ó l é t ezé se 
r é v é n - e g y s z ó v a l a társadalmi egyén k i f e j l ő d é s e a z , a m i a t e r m e l é s és a g a z d a g s á g 
n a g y a l a p p i l l é r e k é n t j e l e n i k m e g . . . " - á l l a p í t j a m e g M a r x . 2 1 (Kiemelés tőlem -
T. /.) 
M i n d e z p e d i g f o r r a d a l m a t f e l t é t e l e z a k u l t ú r á b a n is , a m e l y n e k f o l y a m a t á b a n 
a politikai hatalom m e g s z e r z é s é t k ö v e t ő e n a z a n y a g i j a v a k k a l e g y ü t t m e g t ö r t é n i k a 
s z e l l e m i é r t é k e k t ö r t é n e l m i „ v i s s z a v é t e l e " , és e l k e z d ő d i k , i l l e t v e e l k e z d ő d h e t a z e m -
b e r l é n y e g i e r ő i n e k m i n d e n o l d a l ú e l s a j á t í t á s a . „ A z e l ő t t a z e m b e r i e l m e , a z e m b e r i 
g é n i u s z c s a k a z é r t a l k o t o t t , h o g y e g y e s e k n e k j u t t a s s a a t e c h n i k a és a k u l t ú r a m i n -
d e n á l d á s á t , a t ö b b i e k e t p e d i g m e g f o s s z a a l e g s z ü k s é g e s e b b t ő l - a m ű v e l ő d é s t ő l és 
a f e j l ő d é s t ő l . M o s t e l l e n b e n a t e c h n i k a m i n d e n c s o d á j a , a k u l t ú r a m i n d e n v í v m á -
n y a a n é p k ö z k i n c s é v é v á l i k . . . " - í r j a L e n i n . 2 2 
A k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m L e n i n f e l f o g á s a s z e r i n t n e m e g y s z e r ű a k t u s , n e m ö n m a g á -
tó l m e g v a l ó s u l ó és v é g b e m e n ő f o l y a m a t , h a n e m r e n d k í v ü l n e h é z , k ü z d e l m e s m u n -
k a , a t á r s a d a l o m f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s á n a k s ze rves r é s z e . A z é l e t m ó d , a m i n d e n n a p i 
é l e t f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s a : „ É p p e n a k u l t ú r a k é r d é s é t v e t e m m o s t f e l , m e r t e z e k b e n 
a d o l g o k b a n c sak a z t s z a b a d e l é r t n e k t e k i n t e n ü n k , a m i g y ö k e r e t e r e s z t e t t a k u l t ú r á -
b a n , a m i n d e n n a p i é l e t b e n , a m i s z o k á s s á v á l t . " 2 3 
L e n i n n e k a f e n t i és m á s m e g á l l a p í t á s a i v i l á g o s a n j e l z ik , h o g y a k u l t u r á l i s f o r r a d a -
l o m k a t e g ó r i á j á b a n e g y ú j t a r t a l m ú k u l t ú r a - é r t e l m e z é s , k u l t ú r a - f o g a l o m r e j l i k . E z 
a k u l t ú r a - é r t e l m e z é s i g e n l é n y e g e s s z e r e p e t j á t s z i k a d o l g o z a t a l a p v e t ő k é r d é s e i n e k 
t i s z t á z á s á b a n is. 
I s m e r e t e s , h o g y s z á m o s é r t é k e s és é r d e k e s ( t ö r t é n e t i , o n t o l ó g i a i , g a z d a s á g f i l o z ó f i a i , 
s zoc io lóg i a i , e t n o l ó g i a i , a x i o l ó g i a i , s z e m i o t i k a i , f u n k c i o n á l i s s tb . ) m e g k ö z e l í t é s szü-
l e t e t t a z u t ó b b i é v e k b e n , a m a r x i s t a - l e n i n i s t a k u l t ú r e l m é l e t k i d o l g o z á s a j ó u t a k o n 
j á r . A m a g u n k r é s z é r ő l a k o m p l e x , r e n d s z e r s z e r ű m e g k ö z e l í t é s h í v e i v a g y u n k , a m e l y -
b e n a z e m l í t e t t é r t e l m e z é s e k n e k j e l e n t ő s é g ü k n e k m e g f e l e l ő s z e r e p e t ke l l k a p n i o k . 
E z e n a z ú t o n - n é z e t e m s z e r i n t - m i n d e n e k e l ő t t a z e m b e r i l é n y e g , a z e m b e r n e m -
be l i l é n y e g é n e k k é r d é s é t k e l l t i s z t á z n u n k , a z e m b e r v i s z o n y á t a t e r m é s z e t h e z , a t á r -
s a d a l o m h o z és ö n m a g á h o z . A m á s i k a l a p v e t ő k é r d é s a z e m b e r i l é n y e g és a k u l t ú r a 
v i s z o n y á n a k a f e l t á r á s a . 
A „ t e r m é s z e t - k u l t ú r a - t á r s a d a l o m " v i s z o n y á b a n a z e m b e r i l é n y e g m i b e n l é t é n e k 
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f e l t á r á s a m ó d o t a d a „ t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m c l é s " k a p c s o l a t r e n d s z e r é n e k k i -
d o l g o z á s á r a és a r r a , h o g y m e g f o g a l m a z z u k a művelődési folyamat l é n y e g é t és t á r -
s a d a l m i s z e r e p é t a z e m b e r i t á r s a d a l o m é l e t é b e n . 
A z m i n d e n k é p p e n n y i l v á n v a l ó d o l o g , h o g y a z e m b e r n e k a t e r m é s z e t t e l f o l y t a t o t t 
a n y a g c s e r é j é b e n - m i n t e r r e M a r x r á m u t a t A t ő k é b e n - a t e r m é s z e t i k o r l á t o k f o k o -
z a t o s v i s s z a s z o r í t á s a m e g y v é g b e . T é t e l e z v e a k u l t ú r á t nem-természetnek., a t e r m é -
s z e t h e z v a l ó v i s z o n y á b a n l e g s z e m l é l e t e s e b b e n a tagadás tagadásának törvényével 
j e l l e m e z h e t j ü k , h i s z e n a k u l t ú r a o n t o g e n e t i k a i é r t e l e m b e n s z e m b e n á l l a t e r m é s z e t t e l , 
f i l o g e n e t i k a i v o n a t k o z á s b a n v i s z o n t a b b ó l e r e d . A z a z : a k u l t ú r á b a n is a t e r m é s z e t 
j e l e n i k m e g , d e m e g v á l t o z t a t o t t , h u m a n i z á l t , t á r s a d a l m a s í t o t t f o r m á b a n . A z e m b e r 
u g y a n i s , a m i k o r a m a g a s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t á t a l a k í t j a a t e r m é s z e t e t , egyrész t m i n t 
u n i v e r z á l i s természeti l é n y c s e l e k s z i k , 2 4 a t e r m é s z e t e l l e n é r e s e m m i t s e m t e h e t , m e r t 
m a g a e l l en t e n n é . U g y a n a k k o r m i n t u n i v e r z á l i s , t u d a t o s társadalmi l é n y - a t e r m é -
s z e t t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r é s e á l t a l és c é l k i t ű z ő t e v é k e n y s é g é v e l b e f é r k ő z h e t a t e r -
m é s z e t „ t i t k a i b a " és a m a g a s z á m á r a h a s z n o s í t h a t j a a z t . E t e k i n t e t b e n a k u l t ú r a é s 
a t e r m é s z e t e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t a szabadság és a szükségszerűség d i a l e k t i k á j a 
h a t á r o z z a m e g : „ A s z a b a d s á g . . . a t e r m é s z e t i s z ü k s é g s z e r ű s é g e k m e g i s m e r é s é n a l a -
p u l ó u r a l o m m a g u n k és a k ü l s ő t e r m é s z e t f e l e t t . . . A z á l l t a v i l á g b ó l k i v á l ó e l s ő 
e m b e r e k m i n d e n l é n y e g e s d o l o g b a n é p p o l y n e m s z a b a d o k v o l t a k , m i n t m a g u k a z 
á l l a t o k , d e a k u l t ú r á b a n e l é r t m i n d e n h a l a d á s e g y - e g y lépés v o l t a s z a b a d s á g 
f e l é . . . " - á l l a p í t j a m e g E n g e l s . 2 5 
A m e n n y i b e n t e h á t a z e m b e r s z a b a d , t u d a t o s é l e t t e v é k e n y s é g e á l t a l t e k i n t h e t ő 
v a l ó s á g o s a n n e m b e l i l é n y n e k , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l m e g v a l ó s í t j a h a t a l m á t a k ü l s ő 
t e r m é s z e t és s a j á t t e r m é s z e t e f e l e t t , ú g y n e m b e l i l é n y e g e l e g é r z é k e l h e t ő b b e n , l e g -
s z e m l é l e t e s e b b e n k u l t ú r á j á b a n , k u l t ú r á j a f e j l ő d é s é b e n j e l e n i k m e g . A z a z az e m b e r 
n e m b e l i l é n y e g e - a t á r s a d a l m i s z a b a d s á g k ü l ö n b ö z ő s z f é r á i b a n ( g a z d a s á g i , p o l i -
t i k a i , e rkö l c s i ) - m i n t a z e m b e r i k u l t ú r a o b j e k t i v á c i ó s r e n d s z e r e , s m i n t h o z z á v a l ó 
v i s z o n y t ü k r ö z ő d i k v i s s za . 
A kultúra t e h á t - n é z e t ü n k s z e r i n t - o l y a n ö s s z e t e t t t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i j e l e n -
ség , a m e l y b e n o n t o l ó g i a i l a g a z e m b e r n e m b e l i l é n y e g e , s z a b a d , t u d a t o s , é l e t e t l é t r e -
h o z ó , a z é l e t e t e g y e t e m e s e n ( u n i v e r z á l i s a n ) ú j r a t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e , a t e r m é s z e t t e l 
f o l y t a t o t t v i l á g m é r e t ű , a z e m b e r i s é g t ö r t é n e t é n v é g i g v o n u l ó és m i n d f e j l e t t e b b 
s z i n t e n m e g v a l ó s u l ó a n y a g c s e r é j e s m i n t a n n a k e r e d m é n y e , a z e m b e r t á r s a d a l m a -
s u l á s a és a t e r m é s z e t h u m a n i z á c i ó j a m u t a t k o z i k m e g . A t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i g y a -
k o r l a t b a n ez a z t j e l e n t i , h o g y a z e m b e r é l e t e ú j r a t e r m e l é s e é r d e k é b e n , a n y a g i - s z e l l e m i 
s z ü s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e c é l j á b ó l t e r m e l ő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t , m u n k á j á t e l t á r g y i a -
s í t v a j a v a k a t t e r m e l , o b j e k t i v á c i ó k a t h o z l é t r e - és ö n m a g a n e m b e l i l é n y e g é t m i n -
d e n o l d a l ú a n e l s a j á t í t v a , t á r s a d a l m a s u l . 
T ö r t é n e l m i l e g a z e m b e r k u l t ú r á j a - t á r s a d a l m a s u l t s á g á n a k f o k a - é l e t m ó d j á b a n , 
é l e t e ú j r a t e r m e l é s é n e k m ó d j á b a n f u n k c i o n á l . E n n e k m e g f e l e l ő e n b e s z é l h e t ü n k a k u l -
t ú r a o b j e k t i v á c i ó i r ó l (a t u d o m á n y b a n és a m ű v é s z e t e k b e n e l é r t e r e d m é n y e k r ő l , a 
t e c h n i k a c s o d á i r ó l s t b . ) , a k u l t ú r a i n t é z m é n y e i r ő l , s z e r v e z e t e i r ő l és k ö z v e t í t ő r e n d s z e -
r e i r ő l s t b . - v a l ó j á b a n a z o n b a n a kultúra megőrző, hordozó szubjektumai és alkotó 
közösségei által létezik, a h o g y a n a z e m b e r t e v é k e n y s é g é b e n , é l e t m ó d j á b a n , m i n -
d e n n a p i é l e t é b e n j e l en v a n , alakít és funkcionál. 
A k u l t ú r a struktúráját - e n n e k m e g f e l e l ő e n - a z a d o t t t á r s a d a l o m o b j e k t i v á l t szer -
k e z e t é b ő l a z o k a z e l e m e k k é p e z i k , a m e l y e k az e m b e r n e m b e l i l é n y e g e e l s a j á t í t á s á n a k 
o b j e k t i v á c i ó i k é n t j e l e n n e k m e g , és d i a l e k t i k u s t a g a d á s t ö r v é n y e i á l t a l m e g h a t á r o z o t -
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t a n b i z t o s í t j á k a z e m b e r i t á r s a d a l o m a n y a g i - s z e l l e m i f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t o s s á g á t , 
e l ő r e h a l a d ó m o z g á s á t . 
A l e n i n i a l a p o k o n á l ló k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m n y i t j a m e g a z u t a t és a d j a m e g a l e h e -
t ő s é g e t ö s s z t á r s a d a l m i m é r e t e k b e n az e g y é n m i n d e n o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k , a z e m b e r i lé-
n y e g m i n d e n o l d a l ú e l s a j á t í t á s á n a k . 
A k u l t ú r á n a k és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m n a k i lyen é r t e l m e z é s é b e n a m u n k a és a 
m ű v e l ő d é s s z o r o s e g y s é g e t a l k o t , a m u n k a é s a m ű v e l ő d é s e g y s é g e p e d i g m i n t a t á r -
s a d a l o m és b e n n e az e g y é n m i n d e n o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e l e és m ó d j a j e l e n i k 
m e g . A m u n k á n a k és a m ű v e l ő d é s n e k ez a s z o r o s és s z e r v e z e t t k a p c s o l a t a b i z t o s í t j a 
egyrész t a f e j l ő d é s n e m b e l i o b j e k t i v á c i ó i t ö r t é n e l m i á t v é t e l é n e k a f o l y a m a t o s s á g á t , 
m á s r é s z t e z e k n e k az o b j e k t i v á c i ó k n a k a s z ü k s é g s z e r ű és s z a k a d a t l a n ú j r a t e r m e l é s é t 
és f ö l - a l á á r a m l á s á t a h é t k ö z n a p o k b ó l a t u d o m á n y b a és a m ű v é s z e t b e , i l l e t v e v i s s z a . 2 6 
A k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n ú j v o n á -
s o k k a l és s a j á t o s s á g o k k a l g a z d a g o d i k , a m e l y e k f o k o z z á k a k u l t ú r a k ö z ö s s é g f o r m á l ó 
e r e j é t , e l ő s e g í t i k az e g y é n m i n d e n o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k és t á r s a d a l m i a k t i v i t á s á n a k 
a k i b o n t a k o z á s á t . „ F e j l e t t s z o c i a l i z m u s r ó l c s a k a k k o r b e s z é l h e t ü n k , h a t é n y l e g e s e n 
m a g a s s z í n v o n a l ú a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s í t á s a , v a g y a m i u g y a n a z , h a k é p e s m e g o l d a -
ni a z t a t ö r t é n e l m i f o n t o s s á g ú f e l a d a t o t , h o g y sze rvesen ö s s z e k a p c s o l j a k o r u n k t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m á n a k v í v m á n y a i t a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r 
e l ő n y e i v e l . . , " 2 7 - á l l a p í t j a m e g R . K o s z o l a p o v , s z o v j e t f i l o z ó f u s . A t á r s a d a l o m é l e t -
m ó d j á b a n e z a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k tudományosan optimalizált rendszerének m i n d 
t e l j e s e b b és g a z d a g a b b k i b o n t a k o z á s á t f e l t é t e l e z i . 
A z o p t i m a l i z á l t r e n d s z e r c s a k úgy v á l h a t v a l ó s á g g á , h a a k u l t ú r a , a t u d o m á n y é s 
a t e c h n i k a e r e d m é n y e i a t e r m e l ő k m i n d o b j e k t í v , m i n d s z u b j e k t í v f a k t o r á b a n 
h a t é k o n y , i n t e n z í v e l e m k é n t f u n k c i o n á l n a k . A t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i g y a k o r l a t b a n 
m a ez a z t j e l e n t i , hogy a z e m b e r i é l e t t e v é k e n y s é g b e n , a z e m b e r i é le t ú j r a t e r m e l é s é n e k 
f o l y a m a t á b a n m i n d n a g y o b b m é r t é k b e n n ö v e k s z i k a s z e l l e m i m u n k a r é s z a r á n y a , f o -
k o z a t o s a n m e g s z ű n n e k a f i z i k a i és a s z e l l e m i m u n k a k ö z ö t t m e g l é v ő k ü l ö n b s é g e k , t e -
h á t a z e m b e r n e m a n n y i r a f i z i k a i , h a n e m e g y r e i n k á b b s z e l l e m i e rő ive l h a t á r o z z a m e g 
a f e j l ő d é s a r á n y a i t és i r á n y á t . 
E b b ő l k ö v e t k e z ő e n a „ t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s " r e n d s z e r é b e s z e r v e s a l k o t ó -
r é s z k é n t é p ü l be a művelődés, a m e l y m i n t a k u l t ú r a k ö z v e t í t ő r e n d s z e r e - a z e m -
be r i s z e r v e z e t é r r e n d s z e r é h e z h a s o n l ó a n - b i z t o s í t j a a t e r m e l é s i f o l y a m a t á l l a n d ó 
m e g ú j u l á s á t , a z e m b e r i é l e t „ b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s é t " . E z e n a k ö z v e t í t ő r e n d s z e r e n 
á t á r a m l a n a k v i s sza a m i n d e n n a p i é l e t b e n a m u n k á b a n , a t u d o m á n y b a n , a m ű v é s z e t -
b e n és a t á r s a d a l m i é r i n t k e z é s so r án e l s a j á t í t o t t n e m b e l i o b j e k t i v á c i ó k , h o g y o t t 
m e g t e r m é k e n y ü l v e b i z t o s í t s á k a t á r s a d a l m i s á g m i n d m a g a s a b b s z i n t e n t ö r t é n ő ú j r a -
t e r m e l é s é t a z e m b e r i é l e t v a l a m e n n y i s z f é r á j á b a n . 
E z t s z o l g á l j a t á r s a d a l m u n k egész m ű v e l ő d é s i r e n d s z e r e - a z i s k o l a r e n d s z e r , a z 
i s k o l á n k í v ü l i m ű v e l ő d é s , a k ö z m ű v e l ő d é s , a s z a k k é p z é s , a f e l n ő t t o k t a t á s , a t ö m e g -
k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r , - e g y s z ó v a l : a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m egész k u l t ú r a - m e g ő r -
ző, k u l t ú r a - k ö z v e t í t ő és k u l t ú r a - t e r e m t ő t e v é k e n y s é g e . H a a t á r s a d a l o m n a k ez a z 
„ é r r e n d s z e r e " - a m ű v e l ő d é s v a l a h o l e l s z ű k ü l v a g y „ e l m e s z e s e d i k " , a k k o r a t á r s a d a -
l o m a z o n s z e r v e i , a m e l y e k b e az e rek n e m m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű „ o x i g é n t " , s z e l l e m i 
e n e r g i á t s z á l l í t a n a k , e l ő b b - u t ó b b é l e t t e l e n n é v á l n a k . 
A m ű v e l ő d é s a t á r s a d a l o m m u n k a - é s s z a b a d i d ő - t e v é k e n y s é g e i n e k r e n d s z e r é b e n , 
s a j á t o s a l r e n d s z e r t a l k o t . S a j á t o s s á g á n a k l é n y e g e a b b a n r e j l i k , h o g y a z e m b e r v a l a -
m e n n y i t e v é k e n y s é g é h e z k a p c s o l ó d i k , i ly m ó d o n rész t v e s z az e m b e r m i n d e n o l d a l ú 
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l é n y e g é n e k e l s a j á t í t á s á b a n . A m ű v e l ő d é s m i n t t á r s a d a l m i m o z g á s , a k u l t ú r a l é t e -
zési m ó d j a . 
A m ű v e l ő d é s f o l y a m a t á t a t á r s a d a l o m e g y r e d i f f e r e n c i á l ó d ó és f e j l ő d ő r e n d s z e r ű 
t e v é k e n y s é g é v e l v a l ó s í t j a m e g . A m ű v e l ő d é s m i n t r e n d s z e r - l é n y e g é t t e k i n t v e - m e g -
ő rző , k ö z v e t í t ő , a l k o t ó - t e r m e l ő , és i r á n y í t ó a l r e n d s z e r e k b ő l á l l . E z e k ú n . „ k ö z ö s s é g i 
s z e r v e k " f o r m á j á b a n m ű k ö d n e k , 2 8 és a z a f e l a d a t u k , h o g y k ö z v e t í t ő c s a t o r n a - és 
e s z k ö z r e n d s z e r e i k k e l b i z t o s í t s á k a z e g y é n és a t á r s a d a l o m t e v é k e n y s é g é n e k f o l y a m a -
t o s s á g á t , f o l y a m a t o s m ű v e l ő d é s é t , a k u l t ú r a m o z g á s á t , a z e m b e r n e m b e l i o b j e k t i v á -
c i ó i n a k á r a m l á s á t a m i n d e n n a p o k b a , h o g y o t t m e g t e r m é k e n y ü l v e ú j a b b n e m b e l i o b -
j e k t i v á c i ó k l é t r e j ö t t é h e z v e z e s s e n e k . A z e m b e r n e m b e l i o b j e k t i v á c i ó i a m i n d e n n a p o k -
b a n - a z a n y a g i és a s z e l l e m i t e r m e l é s k o m l e x f o l y a m a t a i b a n t e r m e l ő d n e k ( l e g y e n e k 
a z o k t u d o m á n y o s , m ű v é s z e t i , p o l i t i k a i v a g y e r k ö l c s i o b j e k t i v á c i ó k ) és a r r a s z o l g á l -
n a k , h o g y m i n d m a g a s a b b f o k o n t e r m e l j é k ú j r a a t á r s a d a l o m é l e t é t . A m ű v e l ő d é s i 
r e n d s z e r a s z o c i a l i z m u s b a n c s a k ú g y t e l j e s í t h e t i f u n k c i ó j á t , h a i n t é z m é n y e s e n b i z t o -
s í t j a a f o l y a m a t o s ( p e r m a n e n s ) m ű v e l ő d é s f e l t é t e l e i t . E b b e n a r e n d s z e r b e n a z i s k o -
lai és a z i s k o l á n k í v ü l i , i s k o l á n tú l i m ű v e l ő d é s i f o l y a m a t o k n a k s z e r v e s e g y s é g e t k e l l 
a l k o t n i o k . A z e m b e r i t á r s a d a l o m s z á m á r a o ly f o n t o s s zoc i a l i z ác ió s és p r o f e s s z i o n a l i -
zác iós f o l y a m a t o k c s a k e b b e n a z e g y s é g e s r e n d s z e r b e n v e z e t h e t n e k el a z a n y a g i és 
s ze l l emi t e r m e l é s , a m u n k a és a m ű v e l ő d é s m i n d t e l j e s e b b t á r s a d a l m a s u l á s á h o z . 
A m e g ő r z ő , k ö z v e t í t ő és a z a l k o t ó k ö z ö s s é g e k , i n t é z m é n y e k és s z e r v e z e t e k t e v é -
k e n y s é g e a z irányítási rendszerrel e g y ü t t a l k o t n a k t e l j e s r e n d s z e r t . A z i r á n y í t á s n a k a 
m ű v e l ő d é s i f o l y a m a t - a m ű v e l ő d é s i r e n d s z e r h a r m o n i k u s t e v é k e n y s é g é n e k m e g s z e r -
v e z é s é b e n r e n d k í v ü l s a j á t o s és b o n y o l u l t f e l a d a t a v a n . 
M i n d e n e k e l ő t t a z t k e l l h a n g s ú l y o z n i , h o g y a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s - d e k ü l ö n ö s e n a 
k o m m u n i z m u s f e l t é t e l e i k ö z ö t t - m i n t M a r x í r j a A tőké b e n - „ a t á r s a d a l m a s u l t e m -
ber , a t á r s u l t t e r m e l ő e r ő k é s s z e r ű e n s z a b á l y o z z á k , k ö z ö s e l l e n ő r z é s ü k a l á v e t i k ez t a 
t e r m é s z e t t e l v a l ó a n y a g c s e r é j ü k e t , a h e l y e t t , h o g y a z m i n t v a k h a t a l o m u r a l k o d n a 
r a j t u k " . 2 9 E z a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n ú g y j u t k i f e j e z é s r e , h o g y a t á r s a d a l o m -
„ t u d o m á n y o s a n v i s z o n y u l " ö n m a g á h o z , s a j á t t e v é k e n y s é g é h e z , „ s a j á t e l ő r e h a l a d ó , 
e g y r e b ő v ü l ő ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á h o z " . 3 0 
A k u l t ú r a t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a - a f e n t i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n — a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o s v i s z o n y u l á s á t j e l e n t i s z e l l e m i t e r m e l é s i f o l y a m a t á h o z , m é g p o n t o s a b b a n : k u l -
t ú r a - f e l f o g á s u n k k a l ö s s z h a n g b a n - s a j á t n e m b e l i t e v é k e n y s é g é h e z , n e m b e l i l é n y e g é -
hez , a m e l y a z e m b e r i é l e t e g y e t e m e s ( u n i v e r z á l i s ) ú j r a t e r m e l é s é r e , a z e m b e r m i n d e n -
o l d a l ú f e j l ő d é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a i r á n y u l . E f o l y a m a t t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a , 
t e h á t m e g t e r v e z é s e , m e g s z e r v e z é s e , s z a b á l y o z á s a és e l l e n ő r z é s e t e r m é s z e t e s e n i gen 
ö s s z e t e t t f e l a d a t . „ A sze l l emi a l k o t ó f o l y a m a t o k t e r v e z é s e a z o k b a n a f o r m á k b a n , 
a m e l y e k b e n a z a n y a g i t e r m e l é s t t e r v e z i k , l e h e t e t l e n d o l o g . A t e r v s z e r ű s é g m i n d a z o n -
á l t a l a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m s z e l l e m i f e j l ő d é s é n e k j e l l e m z ő v o n á s a . N e m l e h e t m e g -
t e r v e z n i s z á z k i v á l ó s z í n d a r a b k i a d á s á t , l e h e t v i s z o n t t e r v s z e r ű e n k ö r v o n a l a z n i , m e g -
v a l ó s í t a n i a z a l k o t á s m a g a s t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t , k ö v e t k e z é s k é p p e n a m ű v e k m a g a s 
e s z m e i - m ű v é s z i s z í n v o n a l á t b i z t o s í t ó i n t é z k e d é s e k e t " - á l l a p í t j a m e g ezze l k a p c s o -
l a t o s a n a z i s m e r t s z o v j e t t e o r e t i k u s , A . I . A r n o l d o v . 3 1 „ A s z o c i a l i s t a k u l t ú r a f e j l ő d é s e 
- f u n d a m e n t á l i s i s m e r e t e k e t , k o m o l y r e á l i s m e g k ö z e l í t é s t i g é n y l ő , t u d o m á n y o s a n 
i r á n y í t o t t f o l y a m a t " - í r j a u g y a n c s a k A . I . A r n o l d o v . 3 2 
A m ű v e l ő d é s i f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á n a k , a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k 
s p e c i f i k u m a i a s ze l l emi t e r m e l é s n e k a z a n y a g i t e r m e l é s t ő l e l t é r ő s a j á t o s s á g a i b ó l k ö -
v e t k e z n e k . 
A s z e l l e m i t e r m e l é s t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s é t v i z s g á l v a , h a a k e z d e t i i d ő s z a k b a n -
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M a r x s z a v a i v a l - „ a z e s z m é k n e k , k é p z e t e k n e k , a t u d a t n a k a t e r m e l é s e . . . k ö z v e t -
l e n ü l b e l e v a n s z ő v e a z e m b e r e k a n y a g i t e v é k e n y s é g é b e és a n y a g i é r i n t k e z é s é b e " 3 3 -
ú g y a j e l en l eg i s z a k a s z r ó l a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o r á n a 
s z e l l e m i t e r m e l é s n e k s a j á t o s o b j e k t i v á c i ó s r e n d s z e r e j ö t t l é t r e , a m e l y v i s z o n y l a g o s 
ö n á l l ó s á g g a l r e n d e l k e z i k . U g y a n a k k o r a s z e l l e m i t e r m e l é s f o l y a m a t a m a g a is á t s z ő t t 
a z a n y a g i t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő e l e m e i v e l , n e m v á l a s z t h a t ó el t e h á t a z a n y a g i t e r m e -
l é s tő l . A m á s i k o l d a l r ó l n é z v e p e d i g a s z e l l e m i t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő e l e m e i a z a n y a g i 
t e r m e l é s t u d a t o s a n a l k a l m a z o t t , „ b e é p í t e t t " , „ v i s s z a h e y e z e t t " - t e r m e l ő e r ő v é v á l -
t o z t a t o t t e l e m e i k é n t f u n k c i o n á l n a k . S a j á t o s k ö l c s ö n h a t á s a l a k u l t e h á t k i a z a n y a g i 
és a sze l l emi t e r m e l é s f o r m á i és f o l y a m a t a i k ö z ö t t . A z e r e d e t i l e g t e r m é s z e t e s e n l é t e z ő , 
„ t e r m é s z e t a d t a i n t e g r á c i ó b ó l " - a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s d i f f e r e n c i á l t a a n y a g i 
és sze l l emi t e r m e l é s s z f é r á i r a s z é t v á l t , i l l e t v e s z é t v á l a s z t o t t á l l a p o t á b ó l - m a e g y 
t u d a t o s , „ t á r s a d a l m i i n t e g r á c i ó s " f o l y a m a t k i b o n t a k o z á s á t és f e j l ő d é s é t f i g y e l h e t j ü k 
m e g . 
A z a n y a g i és s z e l l e m i t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k ez a t e n d e n c i á j a d e t e r m i n á l j a a sze l -
l e m i t e r m e l é s , a m ű v e l ő d é s i f o l y a m a t o k , a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g t u d o m á n y o s i r á n y í -
t á s á t . E z h a t á r o z z a m e g a z i r á n y í t á s s z u b j e k t u m á n a k t e v é k e n y s é g é t . E f o l y a m a t o k 
t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a széles k ö r ű és p o n t o s i n f o r m á c i ó t f e l t é t e l e z a j e l e n r ő l és t u d o -
m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t p r o g n ó z i s t a j ö v ő r ő l . C s a k e z e k b i r t o k á b a n - a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k l e h e t s é g e s p o n t o s i s m e r e t é b e n , a f e j l ő d é s t e n d e n c i á -
j á n a k f e l i s m e r é s e f o l y t á n - k é p z e l h e t ő el a t á r s a d a l o m é l e t é n e k , b e l e é r t v e a m ű v e l ő -
d é s i f o l y a m a t o k a t is, t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a . 
A s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s i r á n y í t á s á n a k o b j e k t í v f e l t é t e l e i t a s zoc i a -
l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e i n e k é r v é n y e s ü l é s e , s z u b j e k t í v f e l t é t e l e i t p e d i g a m a r x -
i z m u s - l e n i n i z m u s e l m é l e t é n e k a l k o t ó a l k a l m a z á s a és a m u n k á s o s z t á l y p á r t j á n a k 
v e z e t ő s z e r e p e b i z t o s í t j a . 
* 
Összegezve a f e n t i e k b e n k i f e j t e t t g o n d o l a t o k a t a z a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n -
h a t j u k l e : 
1. A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a z e m b e r i t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k s z e r v e s 
r é s z e ; v í v m á n y a i n a k ö s s z e k a p c s o l á s a a s z o c i a l i s t a g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r e l ő n y e i v e l 
m i n ő s é g i v á l t o z á s t i d é z e lő a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i b e n ( e z á l t a l h o z z á j á r u l a f e j l e t t 
s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m a n y a g i - s z e l l e m i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s é h e z ) - a k u l t u r á l i s 
f o r r a d a l o m p e d i g a z e m b e r t u d a t i s z f é r á j á t á t h a t v a , s z e l l e m i e r ő i t m o z g ó s í t v a , a t á r -
s a d a l o m é l e t m ó d j á b a n a l a k í t j a k i , o p t i m a l i z á l j a a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t . 
I ly m ó d o n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m a szoc ia l i z -
m u s f e l t é t e l e i k ö z ö t t e g y a z o n t á r s a d a l m i f o l y a m a t - a s z o c i a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k k é t , 
e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n o l d a l a , a m e l y e k c s a k e g y ü t t e s e n n ö v e l h e t i k az e m b e r 
u r a l m á t a t e r m é s z e t és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k f e l e t t . K ö v e t k e z é s k é p p e n a tudomá-
nyos-technikai forradalom és a kulturális forradalom összekapcsolása a szocialista 
társadalom fejlődésének történelmi szükségszerűsége. 
2. A s z o c i a l i s t a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m a t á r s a d a l o m m ű v e l ő d é s i r e n d s z e r é n e k -
m i n t é r t é k l é t r e h o z ó , é r t é k k ö z v e t í t ő és m e g ő r z ő a l r e n d s z e r n e k - a s e g í t s é g é v e l , a m ű -
v e l ő d é s e g é s z „ c s a t o r n a r e n d s z e r é n " k e r e s z t ü l v a l ó s u l m e g . A t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
f e l g y o r s u l t f e j l ő d é s é n e k i d ő s z a k á b a n m i n d e z c s a k a p e r m a n e n s m ű v e l ő d é s k o n c e p -
c ió j a s z e r i n t k i a l a k í t o t t m ű v e l ő d é s i r e n d s z e r á l t a l o l d h a t ó m e g . A permanens műve-
lődés k o n c e p c i ó j a a z i s k o l a i és a z i s k o l á n k í v ü l i m ű v e l ő d é s s z e r v e z e t é n e k és i n t é z m é -
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n y e i n e k e g y s é g e s , r e n d s z e r s z e r ű m ű k ö d é s é t f e l t é t e l e z i . E n n e k m e g f e l e l ő e n i g e n f o n -
t o s s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t a közoktatás és a közművelődési rendszer további kor-
szerűsítése, tökéletesítése, kapcsolatrendszerük továbbfejlesztése. 
3. A T T F és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m ö s s z e k a p c s o l á s a f e l t é t e l e z i e f o l y a m a t o k t u -
d o m á n y o s i r á n y í t á s á t , a t u d a t o s s á g , a t e r v s z e r ű s é g á l l a n d ó e r ő s í t é s é t . A társadalom 
tudományos irányításának megvalósítása ily módon mint a TTF és a kulturális for-
radalom összekapcsolásának a feltétele jelenik meg. 
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A munkamegosztás hosszú távú fejlődési 
tendenciájának hatása társadalmunk 
szerkezetére 
(Hozzászólás Kolosi Tamás: Társadalmi szerkezetünk várható tendenciái című 
cikkéhez) 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k 1977 . é v i e l s ő s z á m á b a n K o l o s i T a m á s v i t a -
c i k k e t k ö z ö l t a „ T á r s a d a l m i s z e r k e z e t ü n k f e j l ő d é s é n e k v á r h a t ó t e n d e n c á i " c í m m e l . 
A t a n u l m á n y b a n f e l v e t e t t k é r d é s e k r e a d a n d ó v á l a s z m e g k í v á n j a , h o g y a m u n k a m e g -
o s z t á s hos szú t á v ú p e r s p e k t í v á j á t is m e g v i z s g á l j u k . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a s z e r z ő e 
k é r d é s s e l n e m f o g l a l k o z o t t , s z ü k s é g e s n e k é r z e m e n n e k p ó t l á s á t , a z z a l , h o g y e g y i l y e n 
e l e m z é s n e k e l s ő d l e g e s e n a m á r m a is l é t ező , é r v é n y e s ü l ő , v a g y l e g a l á b b o b j e k t í v e 
k i r a j z o l ó d ó m ű s z a k i - g a z d a s á g i , i l l e t v e t á r s a d a l m i t e n d e n c i á k b ó l s z a b a d c s a k k i i n -
d u l n i a . H a n g s ú l y o z n i k í v á n o m , h o g y a K o l o s i T a m á s v é l e m é n y é v e l f ő v o n á s a i b a n 
e g y e t é r t e k , m é g i s t ö b b o l y a n m e g á l l a p í t á s a v a n , a m i t c s a k r é s z i g a z s á g k é n t l e h e t e l-
f o g a d n i . Ü g y l á t o m , hogy a t a n u l m á n y h e l y e n k é n t i v i t a t h a t ó s á g a t ö b b e s e t b e n a t ö r -
t é n e l m i s z e m l é l e t e l h a n y a g o l á s á b ó l k ö v e t k e z i k . A t a n u l m á n y t ú l n y o m ó r é s z é n e k p o -
z i t í v v o l t a a z o k a a n n a k , h o g y a f ő f i g y e l m e t a s a j á t á l l á s p o n t o m k i f e j t é s é r e , és n e m 
a v i t a t o t t k é r d é s e k d r a m a t i z á l á s á r a f o r d í t o m . M o n d a n i v a l ó m a t a h o z z á s z ó l á s r a b iz -
t o s í t o t t k e r e t k o r l á t o z z a , e z é r t c s a k k é t k é r d é s c s o p o r t o t e m e l e k k i . E g y r é s z t a f a l u -
v á r o s , m á s r é s z t a m u n k a k ö r i , s z a k m a i és a f o g l a l k o z á s i m u n k a m e g o s z t á s i gen h o s s z ú 
t á v ú p e r s p e k t í v á j á t . E z t m e g e l ő z ő e n a z o n b a n a m u n k a m e g o s z t á s j ö v ő j é r ő l a l k o t o t t 
n é z e t e k r e is e g y r ö v i d p i l l a n t á s t k e l l v e t n ü n k , m i v e l a j ö v ő b e n i t á r s a d a l o m s z e r k e z e -
t é t e j e l enség t e n d e n c i á j a a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z z a . 
N É Z E T E K A M U N K A M E G O S Z T Á S J Ö V Ő J É R Ő L 
A m u n k a m e g o s z t á s a z e m b e r i s é g e d d i g i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é -
n e k e l k e r ü l h e t e t l e n k í sé rő j e l e n s é g e v o l t . E z a z o n b a n n e m h a t á r o z z a m e g s z ü k s é g -
s z e r ű e n a j ö v ő j é t . E k a t e g ó r i a f o n t o s j e l l e m z ő j e , h o g y m i n d a z e r e d m é n y e , m i n d a 
h a t á s a n a g y m é r t é k b e n t ö r t é n e t i j e l l e g ű . J o g o s a n t é t e l e z h e t ő f e l , h o g y t ö r t é n e t i je l le -
g ű a z e m b e r r e k i f e j t e t t h a t á s a is . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i a m u n k a m e g -
o s z t á s t á r s a d a l m i s z ü k s é g e s s é g é n e k e l i s m e r é s e m e l l e t t é p p e n e z é r t a d t a k h a n g o t a n n a k 
a v é l e m é n y ü k n e k is, h o g y a m u n k a m e g o s z t á s a z e m b e r i s é g d e f o r m á l t s á g á n a k l é n y e -
g e s k i i n d u l ó p o n t j a . „ M i n d j á r t a z e l s ő n a g y m u n k a m e g o s z t á s , a v á r o s és f a l u szé t -
v á l á s a , é v e z r e d e s e l b u t u l á s r a í t é l t e a f a l u s i n é p e s s é g e t , a v á r o s l a k ó k a t p e d i g a r r a , 
h o g y m i n d e n k i a m a g a e g y e d i m e s t e r s é g é n e k s z o l g á j a l egyen . M e g s e m m i s í t e t t e a z 
a l a p z a t o t a z e g y i k n e k sze l l emi é s a m á s i k n a k t e s t i f e j l ő d é s e s z á m á r a . . . A z á l t a l , 
h o g y a m u n k á t m e g o s z t j á k , m e g o s z t j á k az e m b e r t is . A z e g y e t l e n e g y t e v é k e n y s é g k i -
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k é p z é s é n e k á l d o z a t á u l e s n e k a z ö s sze s t ö b b i t e s t i és s z e l l e m i k é p e s s é g e k . . . A n a g y -
i p a r g é p i b e r e n d e z é s e a m u n k á s t g é p b ő l e g y g é p p u s z t a t a r t o z é k á v á f o k o z z a l e . " 1 
A v á z o l t a k i n d o k o l t t á t e t t é k , h o g y a m a r x i z m u s k l a s s z i k u s a i - s z á m o s m á s h a l a -
d ó g o n d o l k o d ó v a l e g y ü t t - a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m t ó l a m u n k a m e g o s z t á s a l a p v e t ő 
m ó d o s u l á s á t v á r t á k . V é l e m é n y ü k n e k n e m c s a k a f i a t a l k o r i , h a n e m a k é s ő b b i m u n -
k á i k b a n is h a n g o t a d t a k . 
M a r x A gothai program kritikájában s z i n t e k ö l t ő i m ó d o n f e j t i k i : „ A k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l o m egy f e l s ő b b s z a k a s z á n , amikor az egyének már nincsenek leigázó módon 
alárendelve a munkamegosztásnak, és ezzel a szellemi és testi munka ellentéte is 
eltűnt, a m i k o r a m u n k a n e m c s a k a l é t f e n n t a r t á s e s z k ö z e , h a n e m m a g a l e t t a l e g f ő b b 
l é t s z ü k s é g l e t ; a m i k o r a z e g y é n e k m i n d e n i r á n y ú f e j l ő d é s é v e l a t e r m e l ő e r ő k is n ö v e -
k e d t e k é s a k o l l e k t í v g a z d a g s á g m i n d e n f o r r á s a b ő v e b b e n b u z o g . . . c s a k a k k o r í r -
h a t j a z á s z l a j á r a a t á r s a d a l o m : m i n d e n k i k é p e s s é g e i s z e r i n t , m i n d e n k i n e k s z ü k s é g -
le te i s z e r i n t ! " 2 
E n g e l s M a r x s z a l t e l j e s ö s s z h a n g b a n ír e r r ő l a z A n t i D ü h r i n g b e n : „ A rég i t e r m e l é s i 
m ó d o t . . . a l a p j á b ó l f o r r a d a l m a s í t a n i ke l l , és n e v e z e t e s e n el kell tűnnie a munka régi 
megosztásának. H e l y é b e a t e r m e l é s o l y a n m e g s z e r v e z e t t s é g é n e k k e l l l é p n i e , a m e l y -
b e n e g y f e l ő l s enk i e g y e s e m b e r n e m h á r í t h a t j a m á s o k r a a t e r m e l ő m u n k á b a n , a z e m -
b e r i l é t e z é s e t e r m é s z e t i f e l t é t e l é b e n v a l ó r é s z v é t e l é t ; a m e l y b e n m á s f e l ő l a termelő 
munka a l e igázás e s z k ö z e h e l y e t t a z e m b e r e k f e l s z a b a d í t á s á n a k e s z k ö z é v é v á l i k , m i -
vel minden egyes embernek alkalmat ad arra, hogy valamennyi - testi és szellemi -
képességét minden irányban kiképezze és működtesse, s a m e l y b e n így a t e r m e l ő m u n -
k a ü r ö m b ő l ö r ö m m é v á l i k . " 3 
M a r x és E n g e l s e l s ő m u n k á i b a n a z o n b a n o l y a n m e g f o g a l m a z á s is o l v a s h a t ó , a m e l y -
b e n a „ m u n k a m e g o s z t á s m e g s z ü n t e t é s e " k i f e j e z é s t a „ r é g i " j e l z ő n é l k ü l h a s z n á l j á k , 
d e v a l ó j á b a n o t t is a z e l l e n t é t f e l o l d á s á n , i l l e t v e a v i z s g á l t k a t e g ó r i a e m b e r t e l n y o m o -
r í tó h a t á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é n v a n a h a n g s ú l y . ,, . . . a t e r m e l ő e r ő , a t á r s a d a l m i á l l a -
p o t és a t u d a t e g y m á s s a l e l l e n t m o n d á s b a k e r ü l h e t és k e l l k e r ü l n i e , m e r t a munka 
megosztásával a d v a v a n a n n a k l e h e t ő s é g e , ső t v a l ó s á g a , h o g y a s ze l l emi és a n y a g i 
t e v é k e n y s é g - h o g y a z é l v e z e t és a m u n k a , t e r m e l é s és f o g y a s z t á s m á s - m á s e g y é n n e k 
j u s s o n , a z p e d i g , h o g y n e k e r ü l j e n e k e l l e n t m o n d á s b a , c s a k ú g y l e h e t s é g e s , h a a 
m u n k a m e g o s z t á s á t i s m é t m e g s z ü n t e t i k . " 4 T e l j e s e n e g y b e e s i k ezze l egy m á s i k m e g -
á l l a p í t á s : „ A z t , h o g y a s z e m é l y i h a t a l m a k ( v i s z o n y o k ) a m u n k a m e g o s z t á s a r é v é n 
d o l o g i h a t a l m a k k á v á l t o z t a k á t , n e m l e h e t a z á l t a l i s m é t m e g s z ü n t e t n i , h o g y a z e r r ő l 
a l k o t o t t á l t a l á n o s k é p z e t e t k i v e r j ü k a f e j ü n k b ő l , h a n e m c s a k a z á l t a l , h o g y a z e g y é -
n e k e z e k e t a d o l o g i h a t a l m a k a t m e g i n t b e s o r o l j á k m a g u k a l á és a m u n k a m e g o s z t á -
sá t m e g s z ü n t e t i k . " 5 
M a r x és E n g e l s s z e r i n t a m u n k a r ég i m e g o s z t á s a a k k o r t ű n i k e l , h a - t ö b b e k k ö -
z ö t t - : 
— e l t ű n i k a f i z i k a i és a s z e l l e m i m u n k a e l l e n t é t e , és m i n d e n e m b e r t e r m e l ő m u n -
k á t v é g e z ( t e h á t é r t e l e m s z e r ű e n n incs k i z s á k m á n y o l á s és o s z t á l y k ü l ö n b s é g ) ; 
— a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e l e h e t ő v é t e sz i a k é p e s s é g e k m i n d e n o l d a l ú k i b o n t a k o -
z á s á t , a k o l l e k t í v g a z d a g s á g b ő s é g é t és a m u n k a l é t s z ü k s é g l e t t é v a l ó v á l t o z á s á t ; 
— a t á r s a d a l o m a t e r m e l ő e r ő k u r á v á lesz és a t e r m e l é s m a g a s s z i n t e n s z e r v e z e t t é 
és t e r v s z e r ű v é v á l i k . 
M a r x és E n g e l s t e h á t o k o z a t i l a g k a p c s o l t á k ö s sze a m a g a s t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i 
f e j l e t t s é g e t a m u n k a m e g o s z t á s m i n ő s é g i m ó d o s u l á s á v a l . E n n e k m e g f e l e l ő e n a t á r -
s a d a l m i s t r u k t ú r a ú j m i n ő s é g e f e l t é t e l e z i a m u n k a m e g o s z t á s a l a p v e t ő m ó d o s u l á s á t . 
L e n i n - ak i e g y é b k é n t e k é r d é s t k e v é s e s e t b e n v i z s g á l t a - a f o r r a d a l o m g y ő z e l m é t 
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k ö v e t ő e n A baloldaliság a kommunizmus gyermekbetegsége c í m ű n a g y j e l e n t ő s é g ű 
m u n k á j á b a n m e g á l l a p í t j a : „ A k a p i t a l i z m u s . . . e l k e r ü l h e t e t l e n ü l ö r ö k ü l h a g y j a a 
s z o c i a l i z m u s r a a m u n k á s o k k ö z ö t t é v s z á z a d o k s o r á n k i a l a k u l t , r ég i s z a k m a i és m e s -
t e r s é g b e l i k ü l ö n b s é g e k e t . " 6 E z t k ö v e t ő e n h a n g s ú l y o z z a , h o g y egész t e r m e l é s i á g a k a t 
és n e m c s a k egyes s z a k m á k a t , m e s t e r s é g e k e t , i l l e t ő l e g f o g l a l k o z á s i á g a k a t f e l ö l e l ő 
i p a r i s z ö v e t s é g e k e n k e r e s z t ü l f o g n a k á t t é r n i „ a z e m b e r e k k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z -
t á s m e g s z ü n t e t é s é r e , h o g y minden irányban fejlett és minden irányban i s k o l á z o t t e m -
b e r e k e t , o l y a n e m b e r e k e t n e v e l j e n e k , t a n í t s a n a k , és k é p e z z e n e k k i , a k i k mindenhez 
értenek. A k o m m u n i z m u s e felé ha lad , e ^ : lé kell h a l a d n i a , és el is fogja érni, de csak 
hosszú é v e k m ú l t á n . " 7 A z t , h o g y L e n i n a „ h o s s z ú é v e k " - e n v a l ó j á b a n e g y t ö r t é n e l m i 
k o r s z a k o t é r t e t t , e m ű v é t n é h á n y é v v e l m e g e l ő z ő Állam és forradalom c í m ű m u n k á -
j á b a n é r z é k e l t e t i , a h o l M a r x n a k a g o t h a i p r o g r a m b ó l a z e l ő z ő e k b e n i d é z e t t á l l á s p o n t -
já t e g y e t é r t ő i e g k o m m e n t á l v a k i j e l e n t e t t e : „ D e a z t , h o g y m i l y e n g y o r s a n h a l a d 
m a j d ez a f e j l ő d é s e l ő r e , m i l y e n g y o r s a n f o g e l j u t n i a m u n k a m e g o s z t á s m e g s z ű n é s é -
hez , a s z e l l e m i és f i z i k a i m u n k a köz t i e l l e n t é t m e g s z ű n é s é h e z , a h h o z , h o g y a m u n k a 
a „ l e g f ő b b l é t s z ü k s é g l e t t é " v á l j é k , ez t n e m t u d j u k és n e m tudhatjuk."8 
N é m i l e g k ö z v e t v e , d e u g y a n e z z e l a t é m á v a l f o g l a l k o z i k , a m i k o r n y i l v á n v a l ó a n 
n e m v é l e t l e n ü l a z o s z t á l y o k m e g s z ü n t e t é s é n e k f e l t é t e l e i k ö z é - m á s t é n y e z ő k m e l -
le t t - f e l v e t t e a f a l u és a v á r o s , i l l e t v e a f i z i k a i és a s z e l l e m i m u n k a k ö z t i k ü l ö n b -
ségek f e l s z á m o l á s á t . „ V i l á g o s , h o g y a z o s z t á l y o k t e l j e s m e g s z ü n t e t é s é h e z n e m c s a k 
a k i z s á k m á n y o l ó k a t , a f ö l d b i r t o k o s o k a t és a t ő k é s e k e t k e l l m e g d ö n t e n i , n e m c s a k 
az ő t u l a j d o n u k a t k e l l m e g s z ü n t e t n i , h a n e m m e g k e l l s z ü n t e t n i a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k 
mindenféle m a g á n t u l a j d o n á t is, m e g k e l l s z ü n t e t n i m i n d a v á r o s és a f a l u k ö z ö t t i 
k ü l ö n b s é g e t , m i n d p e d i g a f i z i k a i m u n k á t v é g z ő e m b e r e k és a sze l l emi m u n k á t v é g z ő 
e m b e r e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t . " 9 
T e h á t a z o s z t á l y o k m e g s z ü n t e t é s é n e k e l ő f e l t é t e l e i k ö z ö t t - a t u l a j d o n v i s z o n y o k 
e l s ő d l e g e s j e l e n t ő s é g e m e l l e t t - a l a p v e t ő f e l a d a t j u t a m u n k a m e g o s z t á s t m e g h a t á -
rozó f o r m á k m e g s z ü n t e t é s é n e k . H a e g y s é g b e n n é z z ü k a k l a s s z i k u s o k f e l f o g á s á t , a k -
k o r é s z r e k e l l v e n n i , h o g y a „ m e g s z ű n é s " k i t é t e l t c s a k a z o s z t á l y v i s z o n y o k , a f i z i k a i -
sze l l emi m u n k a és a f a l u - v á r o s v i s z o n y l a t b a n h a s z n á l j á k . A m i k o r p e d i g á l t a l á b a n 
v a n szó a m u n k a m e g o s z t á s r ó l , a k k o r c s a k a régi , a l e i g á z ó m u n k a m e g o s z t á s m e g -
s z ü n t e t é s é r ő l s z ó l n a k ( E n g e l s ) . A z a z v a l ó j á b a n i t t a m u n k a m e g o s z t á s k é t m i n ő s é -
g i leg k ü l ö n b ö z ő f o r m á j á r ó l v a n szó. M a r x h a s o n l ó a n a m u n k a m e g o s z t á s l e i g á z ó 
h a t á s á n a k m e g s z ü n t e t é s é t h a n g s ú l y o z t a . L e n i n - m i n t m á r e m l í t e t t e m - k e v e s e t 
foglalkozott a társadalmi munkamegosztással . A kapitalizmus fejlődése Oroszor-
szágban c í m ű m u n k á j á b a n e l s ő d l e g e s e n a m u n k a m e g o s z t á s és a z á r u t e r m e l é s k a p -
c s o l a t a i t e l e m e z t e . A z Állam és forradalomban M a r x g o t h a i p r o g r a m b a n k i f e j t e t t n é -
z e t e i t k o m m e n t á l t a , és i t t m i n d e n m a g y a r á z a t és r é s z l e t e z é s n é l k ü l h a s z n á l j a a „ m u n -
k a m e g o s z t á s m e g s z ű n é s e " k i t é t e l t . A „ b a l o l d a l i s á g " - b a n e n n é l n é m i l e g r é sz le t e -
s e b b e n , d e i t t is c sak e g y b e k e z d é s b e n f o g l a l k o z i k a m u n k a m e g o s z t á s j ö v ő j é v e l . 
E rész f ő m o n d a n i v a l ó j a - a m i t k o n k r é t a n m e g is m o n d , d e a k ö n y v j e l l e g é b ő l is 
k ö v e t k e z i k - , h o g y n e m s z a b a d a j ö v ő c é l k i t ű z é s e i n e k i d ő e lő t t i m e g v a l ó s í t á s á r a 
t ö r e k e d n i . A z a z v a l ó j á b a n a f i g y e l m e i t t s e m a j ö v ő v i s z o n y a i r a , h a n e m a z a d o t t 
i d ő s z a k a k t u a l i t á s á r a i r á n y u l t . E z é r t a z i d é z e t t rész t a k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l f e j e z t e 
b e : „ H a v a l a k i m a k í s é r l e t e t t esz a r r a , h o g y g y a k o r l a t i l a g e l é b e v á g j o n a t e l j e s e n 
k i f e j l ő d ö t t , t e l j e s e n m e g s z i l á r d u l t és k i a l a k u l t , t e l j e s e n k i b o n t a k o z o t t és m e g é r e t t 
k o m m u n i z m u s e j ö v e n d ő e r e d m é n y é n e k , a k k o r ez a n n y i , m i n t h a egy n é g y é v e s gye-
r e k e t a k a r n a f e l s ő b b m a t e m a t i k á r a t a n í t a n i . " 1 0 
A n n a k e l l e n é r e , h o g y M a r x és E n g e l s e g y r e á r n y a l t a b b a n f o g l a l k o z o t t a m u n k a -
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m e g o s z t á s j ö v ő j é v e l , és L e n i n c s a k u t a l á s s z e r ű é n v i z s g á l t a ez t , e g y e s e k e m e g f o g a l -
m a z á s o k e g y i k é t v a g y m á s i k á t , i l l e t v e e z u t a l á s o k a t - ső t g y a k r a n a z o k n e m m i n -
d e n b e n p o n t o s é r t e l m e z é s é t - a b s z o l u t i z á l t á k . í g y p é l d á u l S z t r u m i l i n k i j e l e n t e t t e : 
„ A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s m e g a l a p í t ó i m e g g y ő z ő d é s e s h í v e i v o l t a k a n n a k a néze t -
n e k , a m e l y s z e r i n t a k o m m u n i z m u s g y ő z e l m e a m u n k a m e g o s z t á s felszámolását e r e d -
m é n y e z i . " 1 1 E z t a k a t e g o r i k u s v é l e m é n y é t a z o n b a n n e m t u d t a m e g f e l e l ő e n a l á t á -
m a s z t a n i . M á s o k u g y a n e l u t a s í t o t t á k a z á l l á s p o n t j á t , d e c s a k n a g y á l t a l á n o s s á g b a n 
f e j t e t t é k k i , h o g y m i a m e g s z ű n ő és m i a m e g m a r a d ó a m u n k a m e g o s z t á s b a n . E l ő f o r -
d u l a z is, h o g y a t é m a k u t a t ó i a m u n k a m e g o s z t á s f e n n m a r a d á s á n a k t é t e l é t a b s z o l u t i -
z á l j á k , és r é s z b e n v a g y e g é s z b e n s z e m e l ő l t é v e s z t i k a v i z s g á l t k a t e g ó r i a t ö r t é n e l m i l e g 
v á l t o z ó e l e m e i t . 1 2 
A j e l e n l e g i k e r e t e k m é g c s a k a v é l e m é n y e k v á z l a t o s á t t e k i n t é s é r e s e m a d n a k le -
h e t ő s é g e t , d e h a f e l t e s s z ü k a k é r d é s t , h o g y a j ö v ő b e n c s ö k k e n v a g y n ő a m u n k a -
m e g o s z t á s , a k k o r - s z e m b e n a z e k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó k á l t a l á n o s g y a k o r l a t á v a l -
f e l k e l l t e n n i a z t a k é r d é s t is , h o g y h o g y a n m é r h e t ő , h o g y a n á l l a p í t h a t ó m e g a m u n -
k a m e g o s z t á s s z í n v o n a l a és a n n a k v á l t o z á s a , t e h á t m i n e k a v á l t o z á s á t v i z s g á l j u k ? ! 
A m u n k a m e g o s z t á s f o g a l m á n a k v i z s g á l a t a k o r 1 3 a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t u n k , 
h o g y e k a t e g ó r i á n k ü l ö n b ö z ő d o l g o k a t é r t ü n k . í g y e g y r é s z t a m u n k a m e g o s z t á s m i n t 
s z a k m á k , f o g l a l k o z á s o k k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s j e l e n i k m e g , d e m u n k a m e g o s z t á s 
- m é g h o z z á a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s - j e le a t á r s a d a l o m á l t a l t e r m e l t t e r -
m é k f a j t á k s z á m a , a t e r m e l ő h e l y e k o r s z á g o n be lü l i é s o r s z á g o k k ö z ö t t i e l k ü l ö n ü l t -
sége , e g y - e g y m e g h a t á r o z o t t t e r m é k e k e l ő á l l í t á s á b a n k ö z v e t v e és k ö z v e t l e n ü l r é sz t 
v e v ő t e r m e l ő e g y s é g e k , i l l e t v e d o l g o z ó k v o l u m e n e és k é p z e t t s é g s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e , 
a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á j á n a l a p u l ó á g a z a t i e l k ü l ö n ü l t s é g m é r t é k e , a z o r s z á g o n b e l ü l i 
é s a n e m z e t k ö z i á r u f o r g a l o m a l a k u l á s a , i l l e t v e e n n e k a t e r m e l é s a l a k u l á s á h o z v i -
s z o n y í t o t t m é r t é k e s t b . A m u n k a m e g o s z t á s t á r s a d a l m i j e l l ege n y í l t a n j e l e n i k m e g 
az o s z t á l y o k k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s b a n , a f i z i k a i - s z e l l e m i m u n k a , a f a l u és a v á r o s 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a l a k u l á s á b a n . T e l j e s e n e g y é r t e l m ű , h o g y a m u n k a m e g o s z t á s n a k 
e r é s z m u t a t ó i , i l l e t v e e z e k egyes v o n a t k o z á s a i á l t a l á b a n s z á m s z e r ű s í t h e t ő k , és i ly 
m ó d o n a m u n k a m e g o s z t á s t e n d e n c i á j a e g z a k t m ó d o n m é r h e t ő . E g y n a g y o b b m u n -
k á b a n 1 4 t ö b b i lyen m u t a t ó s z á m s z e r ű a l a k u l á s á t r é s z l e t e z v e á l t a l á b a n a z t l e h e t e t t 
m e g á l l a p í t a n i , h o g y a z o s z t á l y t í p u s ú ( t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e t t a r t a l m a z ó ) m u t a -
t ó k t ó l e l t e k i n t v e e z e k m i n d e d d i g - a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k s z a k a s z á t is b e l e é r t v e 
- n ö v e k v ő j e l l e g ű e k v o l t a k , d e m á r k o r l á t o z ó t e n d e n c i á k is m e g j e l e n t e k , i l l e tve a 
t á r s a d a l o m , v a l a m i n t a t e c h n i k a , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k v á r h a t ó f e j l ő d é s é v e l ös sze -
f ü g g é s b e n a k o r l á t o z ó t e n d e n c i á k e r ő s ö d é s e v á r h a t ó . E z a z o n b a n a j ö v ő . A z e d d i g i 
f e j l ő d é s t e l j e s e n i g a z o l t a a z t a m a r x i m e g á l l a p í t á s t , h o g y a g é p e k b e v e z e t é s e 
n ö v e l t e a m u n k a m e g o s z t á s t a t á r s a d a l m o n be lü l , l e e g y s z e r ű s í t e t t e a m u n k á s f e l a d a -
t á t a z ü z e m e n b e l ü l , e g y e s í t e t t e a t ő k é t , és m é g j o b b a n s z é t t a g o l t a a z e m b e r t " 1 5 
A m u n k a m e g o s z t á s t e n d e n c i á j á n a k v i z s g á l a t a s o r á n a z o n b a n - a m u n k á s r a g y a -
k o r o l t k ö z v e t l e n h a t á s k ö v e t k e z t é b e n - k i e m e l t s z e r e p e v a n a m ű v e l e t i m u n k a m e g -
o s z t á s n a k , a m i e g y b e n f o n t o s j e l l e m z ő j e , sőt n a g y r é s z t m e g h a t á r o z ó j a a m u n k a i n -
t e n z i t á s á n a k is . 
A m u n k a m e g o s z t á s m i n t a t e r m e l é s i m ű v e l e t e k r é s z e k r e v a l ó b o n t á s a á l t a l k i v á l -
t o t t i n t e n z i t á s , m i n d a m a n u f a k t ú r á k b a n , m i n d a f u t ó s z a l a g a l k a l m a z á s á v a l e g y -
a r á n t e l é r t e , v a g y l e g a l á b b i s m e g k ö z e l í t e t t e a l e h e t s é g e s m a x i m u m o t . E z t az t e t t e 
l e h e t ő v é , h o g y m i n d k é t t e r m e l é s - s z e r v e z é s i f o r m a m a x i m á l i s m é r t é k b e n k i h a s z n á l t a 
a kéz i , i l l e t v e a g é p m e l l e t t v é g z e t t m u n k a f e l a p r ó z á s á b ó l n y e r h e t ő e l ő n y ö k e t . S ő t , 
a m u n k a f e l a p r ó z ó d á s á n a k m é r t é k e e s e t e n k é n t m á r a t ő k é s g a z d a s á g f e l t é t e l e i s z e -
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l i n t is m e g h a l a d t a a z o p t i m á l i s s z i n t e t . E b b ő l e r e d ő e n a m ű v e l e t i m u n k a m e g o s z t á s -
b a n a g ö r b e a z i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n a g a z d a s á g i é l e t l e g t ö b b t e r ü l e t é n 
m á r n e m , v a g y c s a k e s e t e n k é n t e m e l k e d h e t t o v á b b . E z z e l s z e m b e n a m u n k a m e g -
o s z t á s m é g ú j a b b és ú j a b b t e r ü l e t e k e n (pl . a m e z ő g a z d a s á g b a n , e g y e s s z o l g á l t a t ó i 
v a g y sze l l emi m u n k á n , i l l e tve a g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n és k ö z e p e s e n f e j l e t t v i d é k e k e n , 
o r s z á g o k b a n ) é r i e l a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k i p a r á r a j e l l e m z ő s z i n t e t . A m u n k a 
t á r s a d a l m i m e g o s z t á s a p e d i g m é g a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k b a n - i d e é r t v e m i n d 
a szoc ia l i s t a , m i n d a t ő k é s o r s z á g o k a t - is sz in te a k a d á l y n é l k ü l b ő v ü l . E n n e k m e g -
f e l e l ő e n a vizsgált kategória, bár integrációs tendenciák állandóan hatnak, valójában 
korunkban is folyamatosan bővül, és - ha nem is korlátlanul, de - a közvetlenül előt-
tünk álló időszakokban is bővülni fog. 
A f e n t i e k b e n v á z o l t a k m i a t t a m u n k a m e g o s z t á s j ö v ő j é r e c s a k ú g y k a p h a t u n k t e n -
d e n c i á j á b a n m e g f e l e l ő v á l a s z t , h a e g y r é s z t a m u n k a m e g o s z t á s n é h á n y l ényeges f o r -
m á j á t k ü l ö n - k ü l ö n ( t e h á t a k a t e g ó r i á t n e m e g é s z é b e n ) v i z s g á l j u k , m á s r é s z t a m u n k a -
m e g o s z t á s r a h a t ó t é n y e z ő k e t is e l e m e z z ü k , m i n d i g m a x i m á l i s m é r t é k b e n szem e l ő t t 
t a r t v a a t ö r t é n e t i s z e m l é l e t e t . 
A V Á R O S É S A F A L U K Ö Z Ö T T I M U N K A M E G O S Z T Á S 
T A R T A L M A É S V Á L T O Z Á S A 
A t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s v á r h a t ó j ö v ő j é n e k , i l l e t v e a k i a l a k u l ó ú j t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r á n a k e g y i k f ő k é r d é s e a v á r o s és a f a l u k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s , i l l e tve a z 
e b b ő l e r e d ő k ü l ö n b s é g l é n y e g é n e k m e g i s m e r é s e . 1 6 A v á r o s és a f a l u k ö z t i e l l e n t é t — 
l e g a l á b b i s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n é l ő k s z á m á r a - n e m o l y a n e g y é r t e l m ű , n e m 
o l y a n n y i l v á n v a l ó , m i n t p é l d á u l a f i z i k a i és s z e l l e m i m u n k a , v a g y a t ő k é s és a m u n -
k á s k ö z ö t t i e l l e n t é t . A m e g o l d á s r a v á r ó k é r d é s n e h é z s é g e a b b a n r e j l i k , h o g y m i t k e l l 
é r t e n i ezen a z e l l e n t é t e n , m i b e n n y i l v á n u l m e g ez v a l ó j á b a n . 
A f a l u és a v á r o s k ö z ö s j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y a l a k ó - és m u n k a h e l y e k , d e a z e g y e s 
s z e m é l y e k e s e t é b e n e z a z e g y s é g s z é t v á l h a t , i l l e t v e g y a k r a n szét is v á l i k . A t e l e p ü l é s 
e f o r m á i e g y b e n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k b e n egységes k ö z ö s s é g e k is, m e l y e k e n be lü l i g e n 
n a g y t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ü l ö n b s é g e k , ső t e l l e n t é t e k is l e h e t n e k . T a l á n é p p e n a 
t e l e p ü l é s e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g a z o k a , h o g y a f a l u és a v á r o s közötti e l l e n t é t l é n y e -
g é t n e m é r t h e t j ü k m e g , h a a m a i f a l u t és v á r o s t t e k i n t j ü k k i i n d u l á s i a l a p n a k . 
A n é l k ü l , h o g y a v á r o s f o g a l m a d e f i n i á l á s á n a k p r o b l é m á j á b a b e l e m e n n é n k , é r z é -
k e l h e t ő , h o g y a v i z s g á l t e l l e n t é t g y ö k e r e c s a k a z á g a z a t i és a f o g l a l k o z á s i s t r u k t ú r á -
b a n t a l á l h a t ó m e g , m i v e l a k ö z é p k o r i v á r o s r a a m u n k a m e g o s z t á s és a z á r u t e r m e l é s , 
a k ö z é p k o r i f a l u r a a n a t u r á l i s g a z d á l k o d á s t v é g z ő m e z ő g a z d a s á g v o l t a j e l l e m z ő . 
E b b ő l a l á t s z ó l a g t e c h n i k a i k ü l ö n b s é g b ő l a t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k , ső t a z e l l e n t é t e k 
e g é s z s o r a s z á r m a z o t t . M i v e l a f a l u n á l t a l á b a n c s a k m e z ő g a z d a s á g g a l f o g l a l k o z t a k , 
o t t s z i n t e k i z á r ó l a g c s a k p a r a s z t o k l a k t a k . E z z e l s z e m b e n a v á r o s o k g a z d a s á g á n a k 
á g a z a t i s z e r k e z e t e m á r t á v o l r ó l s e m v o l t i lyen e g y s é g e s . A v á r o s o k b a n a m e z ő g a z -
d a s á g t e r m é k s k á l á j á n á l j ó v a l s z é l e s e b b t e r m é k s k á l á t h o z t a k l é t r e , i l l e t v e h o z t a k 
f o r g a l o m b a , e t e v é k e n y s é g n e k n e m c s a k a z i p a r , h a n e m a k e r e s e k e d e l e m is s z e r v e s 
r é s z e v o l t . E t e l e p ü l é s t í p u s b a n e l s ő d l e g e s e n a p o l g á r s á g k o n c e n t r á l ó d o t t , d e a v á r o -
s o k b a n t ö m ö r ü l t e k a h a t a l o m g y a k o r l ó i is (az á l l a m i g a z g a t á s , g y a k r a n a f ö l d e s ú r i s ) . 
E z t k ö v e t t e - a l a p j a i b a n a g a z d a s á g - k o n c e n t r á l ó d á s á l t a l b i z t o s í t o t t s z ü k s é g l e t és a 
m e g é l h e t é s m i a t t - a z o k t a t á s , a t u d o m á n y és a m ű v é s z e t . E z z e l a v á r o s és a f a l u 
e l l e n t é t e n e m c s a k a m e z ő g a z d a s á g i és a n e m m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e l l e n t é t é n e k t e r ü -
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l e t i m e g j e l e n é s é v é , h a n e m a z e l ő b b i v e l ö t v ö z ő d v e a f i z i k a i és a sze l l emi m u n k a t e r ü -
le t i m e g j e l e n é s é v é is v á l t . 
E z az e l l e n t é t f ő k é n t a b b a n j e l e n i k m e g , h o g y m á s a f a l u és m á s a v á r o s g a z d a s á g i 
s z e r k e z e t e , v a l a m i n t a z o s z t á l y - és r é t e g s t r u k t ú r á j a . E b b ő l k ö v e t k e z ő l e g a k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l m i c s o p o r t o k h o z t a r t o z ó k k ö l c s ö n ö s v i s z o n y a a z , a m i a l a p j a i b a n m e g h a t á -
r o z z a a f a l u és a v á r o s k ö z ö t t i k a p c s o l a t t á r s a d a l m i j e l l egé t , t i . , h o g y a v á r o s k i z s á k -
m á n y o l j a a f a l u t . 
E z a k i z s á k m á n y o l á s n y i l v á n v a l ó a n n e m s z a k a d el a z o s z t á l y h e l y z e t t ő l . N e m a 
m u n k á s ( v a g y c é h l e g é n y ) z s á k m á n y o l j a k i a p a r a s z t o t , h a n e m a f ö l d e s ú r , a t ő k é s , 
a k e r e s k e d ő és a b a n k á r . U g y a n a k k o r a k i z s á k m á n y o l á s j e l l e g e m á s , m i n t a v á r o s o n 
b e l ü l i é . T e h á t n e m a t ő k é s - b é r m u n k á s v i s z o n y , h a n e m a k i s á r u t e r m c l ő - k e r e s k e d e l m i 
t ő k é s , a k i s á r u t e r m e l ő - p é n z t ő k é s v i s z o n y a m e g h a t á r o z ó . A p a r a s z t t ó l a s z ü k s é g e s 
t e r m é k é n e k e g y r é s z é t s a j á t í t j á k el , r é s z b e n a „ h a g y o m á n y o s " k i z s á k m á n y o l á s , rész-
b e n a z u z s o r a és a z e g y e n l ő t l e n cse re s e g í t s é g é v e l , n e m r i t k á n a z egysze rű b e c s a p á s s a l . 
E n n e k e l l e n é r e a k i z s á k m á n y o l t f a l u és a k i z s á k m á n y o l ó v á r o s k a t e g ó r i á k n e m ér te l -
m e z h e t ő k szó s z e r i n t . E k a p c s o l a t r é s z b e n ú g y m a g y a r á z h a t ó , h o g y a k i z s á k m á n y o l ó k 
t ö b b s é g e a v á r o s b a n l a k o t t , r é s z b e n p e d i g ú g y , h o g y t é n y l e g e s e n i t t h a t á r o z z á k m e g 
m i n d a v á r o s , m i n d a f a l u t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i h e l y z e t é t . E z é r t , b á r a k i z s á k m á -
n y o l ó k k ö r e t á v o l r ó l s e m a z o n o s a v á r o s b a n l a k ó k k ö r é v e l , d e m i n d e n k é p p e n széle-
s e b b a t é n y l e g e s f ö l d b i r t o k o s o k , a n a g y - és k i s t ő k é s e k o s z t á l y á n á l , m i v e l i d e t a r t o z -
n a k a z á l l a m i - , a h a t a l m i - , és a z i d e o l ó g i a i e l n y o m á s v e z e t ő k é p v i s e l ő i és k i v é t e l e z e t t 
v é g r e h a j t ó i . ( D e h i á n y o z t a k k ö z ü l ü k a f a l u s i k i z s á k m á n y o l ó k ) . A z e l ő b b i m ó d o n 
- t e h á t b i z o n y o s m é r t é k b e n á t t é t e l e z e t t e n - é r t e l m e z e t t k i z s á k m á n y o l ó k - k i z s á k m á -
n y o l t a k f ö l d r a j z i m e g o s z l á s á b ó l k ö v e t k e z ő e n a z egy ik o l d a l o n a f e l h a l m o z á s , a jó lé t 
( d e o t t is c s a k a z u r a l k o d ó o s z t á l y és a k ö z v e t l e n seg í tő i r é s z é r e ) , a m á s i k o l d a l o n a 
n y o m o r , a z e g y s z e r ű v a g y a l i g b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s . E z a z e l l e n t é t p á r h u z a m v á l t o z a t -
l a n u l f e n n m a r a d t a k i z s á k m á n y o l ó t á r s a d a l m a k b a n . 
A z i p a r i és a m e z ő g a z d a s á g i f e j l ő d é s e l t é r ő l e h e t ő s é g e i , i l l e t v e ü t e m e m i a t t , t o v á b -
b á ( v a g y e l s ő d l e g e s e n ) a m e z ő g a z d a s á g f e u d á l i s k ö t ö t t s é g e k ö v e t k e z t é b e n a f a l v a k r a 
a s t a g n á l á s , a l assú f e j l ő d é s v o l t j e l l e m z ő , m í g az i p a r i l yen k ö t ö t t s é g é n e k h i á n y a 
m i a t t a v á r o s o k p o l g á r o s o d t a k , g a z d a g o d t a k . E f o l y a m a t h o z k a p c s o l ó d t a k a n é p e s -
ség k o n c e n t r á c i ó j á b ó l a d ó d ó e l ő n y ö k , i l l e t v e h á t r á n y o k is . M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n 
e l s ő s o r b a n a v á r o s o k b a n f e j l ő d t e k ki a z i p a r , a k e r e s k e d e l e m , a b a n k h á l ó z a t , a z ok -
t a t á s , a k u l t ú r a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű i n t é z m é n y e i , m a j d k é s ő b b ( n e m u t o l s ó s o r b a n a v á -
ros i é l e t h á t r á n y a i , a z s ú f o l t s á g , az u r a l k o d ó osz t á ly t is v e s z é l y e z t e t ő j á r v á n y v e s z é l y 
á l l a n d ó s á g a m i a t t ) a z e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s , a s z e r v e z e t t k ö z t i s z t a s á g , a c s a t o r n á z á s , 
a v í z v e z e t é k , a t ű z v é d e l e m , a he ly i k ö z l e k e d é s , a v i l l a n y v i l á g í t á s s tb . 
A z e l t é r ő a r á n y ú és ü t e m ű f e j l ő d é s e r e d m é n y e k é p p e n a v á r o s és a f a l u n e m c s a k 
i p a r o s o d o t t s á g i s z i n t b e n , k u l t u r á l t s á g b a n , h a n e m a z a n y a g i j a v a k k a l , i n t é z m é n y e k -
ke l v a l ó e l l á t o t t s á g á b a n , a k ö z m ű v e s í t é s b e n , a z é p í t é s z e t i f o r m á k b a n és m e g o l d á s o k -
b a n , v a l a m i n t s o k m á s b a n is p o l a r i z á l ó d o t t . í g y a v á r o s és a f a l u e l l e n t é t e k i f e j e -
z ő d ö t t t ö b b e k k ö z ö t t a l a k ó i n a k e l t é r ő i s k o l á z o t t s á g i és k é p z e t t s é g i s z i n t j é b e n , gaz -
d a s á g á n a k á g a z a t i s z e r k e z e t é b e n , a f e l v i l á g o s o d á s , i l l e t v e a b i g o t t s á g , a z e l t u n y u l t 
s z e l l e m i s z í n v o n a l t e r ü l e t i e l k ü l ö n ü l t s é g é b e n is. A város és a falu közötti különbség 
tehát részben a település külső - tartalmi jegyeként, részben a lakóik személyi jelle-
geként (foglalkozásaként, iskolázottságaként stb.) nyilvánul meg. Az ellentétnek с 
k é t o l d a l a u g y a n s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k e g y m á s h o z , m é g i s a g y a k o r l a t b a n a kü l ső -
t a r t a l m i j e g y e k a l a p v e t ő b b n e k t ű n n e k , m i n t a személy i j e l l e g ű e k . H o g y a z m e n n y i r e 
így v a n , l e g j o b b a n az b i z o n y í t j a , h o g y s z á m o s o r s z á g b a n , így M a g y a r o r s z á g o n is v a -
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l a m e l y f a l u t a k k o r n y i l v á n í t a n a k v á r o s s á , h a k o m m u n á l i s e l l á t o t t s á g a , s z o l g á l t a t ó i 
h á l ó z a t a e l é r egy m e g h a t á r o z o t t s z i n t e t . 
V a l ó j á b a n m i n d a k ü l s ő - t a r t a l m i , m i n d a s z e m é l y i j e g y e k b e n v a l ó p o l a r i z á l ó d á s 
o l y a n n a g y , h o g y a k i z s á k m á n y o l á s f e l s z á m o l á s á v a l - a m i a f a l u és a v á r o s k ö z ö t t i 
e l l e n t é t a l a p v e t ő o k á t m e g s z ü n t e t t e - n e m s z ű n h e t e t t m e g ezzel e g y ü t t a f a l u és a 
v á r o s k ö z ö t t i a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g . 1 8 E z a z o k a , h o g y m a m é g h o s s z a n l ehe t s o r o l n i 
a z o k a t a s z o l g á l t a t á s o k a t , a m e l y e k a v á r o s o k b a n m e g v a n n a k és a f a l v a k b ó l m é g h i á -
n y o z n a k . í g y k ü l ö n ö s e n n a g y m é g a l e m a r a d á s a s z a k o r v o s i - h e l y e n k é n t a z á l t a l á n o s 
o r v o s i - , k e r e s k e d e l m i és a z i p a r i e l l á t á s b a n , a v í z e l l á t á s b a n és k ü l ö n ö s e n a c s a t o r -
n á z á s b a n . D e a l é n y e g a z - m i n t a z t a szé les k ö r b e n i s m e r t a d a t o k is j ó l j e l l emz ik - , 
h o g y a l e m a r a d á s c s ö k k e n és a j a v u l ó t e n d e n c i a t a r t ó s , a f a l u r e n d s z e r e s e n és á l l a n -
d ó a n k ö z e l e d i k a v á r o s h o z , i l l e t v e m i n d k é t t e l e p ü l é s i f o r m á b a n f o l y a m a t o s a n n ö v e k -
sz ik a z e l l á t o t t s á g s z i n t j e . 
A k ü l s ő - t a r t a l m i j e g y e k m e l l e t t s z e m é l y i v e t ü l e t b e n is é r z é k e l h e t ő a k ö z e l e d é s . 
M a g y a r o r s z á g o n a z a l s ó s z in tű o k t a t á s - a z egészen k i s l é t s z á m ú t e l e p ü l é s e k t ő l e l t e -
k i n t v e - m i n d e n ü t t a l a k ó h e l y e n v a l ó s u l m e g , és a z á l t a l á n o s a n j a v u l ó i s k o l á z o t t s á g o n 
b e l ü l a f a l u n é l ő k i s k o l á z o t t s á g a g y o r s a b b a n e m e l k e d i k , m i n t a v á r o s l a k ó k é . K ö z e -
l e d é s t a p a s z t a l h a t ó a k u l t u r á l i s e l l á t o t t s á g s z i n t j é b e n is . 
M é g i n k á b b a l a p v e t ő v á l t o z á s t j e l e n t , h o g y a f a l u m a m á r t á v o l r ó l s e m e g y e n l ő a 
m e z ő g a z d a s á g g a l . A t u d a t o s és c é l i r á n y o s f e j l e sz t é s i p o l i t i k a k ö v e t k e z t é b e n m a m á r a 
h a z a i f a l v a k j e l e n t ő s r é s z é b e n v a n k i s e b b - n a g y o b b i p a r i l é t e s í t m é n y , k i é p í t e t t a k e -
r e s k e d e l m i , a s z o l g á l t a t ó , a z o k t a t á s i , a szoc iá l i s és e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t . E n n e k e r e d -
m é n y e k é n t j e l e n t ő s e n m ó d o s u l t a k ö z s é g e k f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s t r u k t ú r á j a . A fe l -
s z a b a d u l á s p e r i ó d u s á b a n a k ö z s é g e k l a k o s a i n a k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e - t ö b b m i n t h á -
r o m n e g y e d e - a m e z ő g a z d a s á g i á g a z a t b a n t e v é k e n y k e d e t t . A p a r a s z t g a z d a s á g o k á r u -
k i b o c s á t ó k é p e s s é g e m i n i m á l i s v o l t , így a f a l u és a v á r o s k ö z ö t t i t e r m e l é s i k a p c s o l a t 
is s z ü k s é g k é p p e n a l a c s o n y s z í n v o n a l o n m o z g o t t . A t e c h n i k a i e l m a r a d o t t s á g a t e r m e -
lési k u l t ú r a , a z i n f r a s t u k t ú r a és e h h e z k a p c s o l ó d ó a n a z á l t a l á n o s k u l t u r á l i s sz ínt p e r -
m a n e n s és n a g y m é r t é k ű l e m a r a d á s á v a l p á r o s u l t . 
A szoc i a l i s t a i p a r o s í t á s m e g s z ü n t e t t e a f a l u n a r e j t e t t m u n k a n é l k ü l i s é g e t . A m e z ő -
g a z d a s á g á t s z e r v e z é s e a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i á k á t v é t e l é v e l , a t e r m é k s t r u k t ú r a és a 
m u n k a s z e r v e z é s m ó d o s í t á s á v a l és a z e g y é b á g a z a t o k f e j l e s z t é s é v e l a f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g s z e r k e z e t é n e k v á l t o z á s á t is m a g a u t á n v o n t a . H a z á n k b a n 1 9 7 3 - b a n a f a l u l a k o s -
s á g á n a k m á r t ö b b m i n t 6 0 s z á z a l é k a f o g l a l k o z á s a k é n t n e m m e z ő g a z d a s á g i t e v é k e n y -
s é g b ő l j u t o t t j ö v e d e l e m h e z , a z a z n e m m e z ő g a z d a s á g i j e l l e g ű v á l l a l a t n á l , i n t é z m é n y n é l 
v o l t m u n k a - v a g y t a g s á g i v i s z o n y b a n , ső t a m e z ő g a z d a s á g i á g a z a t b a n d o l g o z ó k m i n t -
e g y 4 0 % - a szá l l í t á s i , a n y a g m o z g a t á s i , i l l e t v e i p a r i , é p í t ő i p a r i v a g y m á s n e m m e z ő -
g a z d a s á g i j e l l egű m u n k á t v é g z e t t . 
A f o g l a l k o z t a t o t t a k á g a z a t i s t r u k t ú r á j á n a k v á l t o z á s á v a l , v a l a m i n t a z e p e r i ó d u s -
b a n m e g v a l ó s u l t t e r m e l ő e r ő k és t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é v e l ö s s z h a n g b a n j e l en -
t ő s e n m ó d o s u l t a k e r e s ő k o s z t á l y - és r é t e g t a g o z ó d á s á n a k t e r ü l e t i k é p e is. A f a l u és 
v á r o s k ö z ö t t i k ö z l e k e d é s e g y i k f o n t o s m u t a t ó j a , h o g y 1 9 7 3 - b a n a m u n k á s o s z t á l y 4 7 , 3 
s z á z a l é k a f a l v a k b a n é l t , és u g y a n c s a k i t t é l t a sze l l emi d o l g o z ó k 26 ,8 s z á z a l é k a is. 
A v á r o s o k , i l l e t v e a k ö z s é g e k o s z t á l y - és r é t e g s t r u k t ú r á j a j e l e n t ő s e n k ö z e l e d i k e g y -
m á s h o z . A m u n k á s o k v i s z o n y l a g o s s ú l y a n a g y s á g r e n d i l e g m i n d e g y i k t e l e p ü l é s -
t í p u s b a n a z o n o s . A z egyes t e l e p ü l é s t í p u s o k o s z t á l y s t r u k t ú r á j á b a n s z á m o t t e v ő e l t é r é s 
c s a k i s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k t a g j a i , i l l e t v e a s z e l l e m i d o l g o z ó k a r á -
n y á b a n t a l á l h a t ó . D e így s e m l e h e t e l m e n n i a m e l l e t t s z ó n é l k ü l , h o g y a k ö z s é g e k b e n 
m i n d e n n y o l c a d i k e m b e r s z e l l e m i d o l g o z ó . 
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A K E R E S Ő K OSZTÁLY- ÉS R É T E G T A G O Z Ö D Á S A TELEPÜLÉSTÍPUS S Z E R I N T " 
(1973. I. i . Százalékban) 
Osztály, réteg Budapest Városok Községek összesen 
Munkás 21,8 30,9 47,3 100,0 
Szövetkezeti paraszt 1,5 10,6 87,9 100,0 
Értelmiség 
és egyéb szellemi dolgozó 36,3 36,9 26,8 100,0 
Kisárutermelö 13,9 23,8 62,3 100,0 
Együtt: 22,0 29,1 48,9 100,0 
Munkás 57,3 61,5 56,2 58.0 
Szövetkezeti paraszt 1,0 5,3 26,3 14,6 
Értelmiség 
és egyéb szellemi dolgozó 39,5 30,4 13,2 24.0 
Kisárutermelö 2,2 2,8 4,3 3,4 
Együtt: 100,0 100,0 100,0 100,0 
F i g y e l e m r e m é l t ó j e l e n s é g , h o g y - h a l a s s a n is , d e - c s ö k k e n a f a l v a k s z á m a , i l l e t v e 
e n n c l m é g g y o r s a b b ü t e m b e n a k ö z s é g e k b e n l a k ó k s z á m a . F o k o z o t t m é r t é k b e n i g a z 
e z a k i s e b b k ö z s é g e k r e , m i v e l m e g l e h e t á l l a p í t a n i , h o g y a z a l a c s o n y n é p e s s é g s z á m ú 
k ö z s é g e k l a k o s a i n a k s z á m a g y o r s a b b a n c s ö k k e n m i n t a k ö z e p e s , v a g y a n a g y o b b k ö z -
s é g e k l a k o s a i n a k s z á m a . 
A v á r o s o k j ö v ő j é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s r e m a m é g n e m l e h e t e g y é r t e l m ű f e l e l e t e t 
a d n i , d e n é h á n y l é n y e g e s t é n y e z ő a l a k u l á s a m á r e l ő r e l á h a t ó . A z e g y i k i l y e n - a m á r 
m a is j e l e n t k e z ő f e j l ő d é s e l ő r e v e t í t é s é b ő l is a d ó d ó - t e n d e n c i a , h o g y a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l p á r h u z a m o s a n ( p o n t o s a b b a n : a n n á l n é m i l e g g y o r s a b b ü t e m -
b e n ) c s ö k k e n a f a l v a k k ü l s ő - t a r t a l m i é s s z e m é l y i j e l l e g ű e l m a r a d á s a a v á r o s o k t ó l . 
A m á s i k m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő , h o g y a z i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á j a 
a m a i t ó l e l t é r ő t ö m e g ű d o l g o z ó k o n c e n t r á l á s á t i g é n y l i . A v á r o s o k b a n a z i p a r i 
f o r r a d a l o m és a g é p i n a g y i p a r a d t a a z t a z i m p u l z u s t , a m i a m a i f é k t e l e n v á r o s n ö v e -
k e d é s h e z v e z e t e t t . A t e r m e l é s n e k ez a z e x t e n z í v v á l f a j a a z e m b e r m i l l i ó k k o n c e n t r á -
c i ó j á t i g é n y e l t e . A m á s i k o l d a l o n v i s z o n t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s a m a g a a l a p j á -
b a n k ü l t e r j e s , ó r i á s i t e r ü l e t i g é n n y e l j á r ó t e c h n o l ó g i á j a a z e m b e r e k t e r ü l e t i s z é t s z ó r t s á -
g á t o k o z t a . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z a u t o m a t i z á l á s c s ö k k e n t i a z i p a r i t e r m e l é s n e k e z t 
a t ú l z o t t m é r v ű e m b e r - k o n c e n t r á l ó d á s i k ö v e t e l m é n y é t . A m e z ő g a z d a s á g n a k a m a 
i s m e r t n é l m i n ő s é g i l e g m a g a s a b b s z i n t ű i p a r o s í t á s a p e d i g n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t -
h e t i a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t e r ü l e t i g é n y é t . (P l . é v e n t e t ö b b s z ö r i t e r m e l é s e g y 
t e r ü l e t e n , v a l a m i n t a f a j l a g o s h o z a m o k n ö v e l é s e . ) E k é t i r á n y ú t e n d e n c i a s z ü k s é g t e l e n -
n é t e s z i m i n d a t ú l z o t t , m i n d a z a l a c s o n y m é r v ű l a k o s s á g - k o n c e n t r á c i ó t . N y i l v á n -
v a l ó a z o n b a n , h o g y a l é t r e j ö t t m i l l i ó s é s s o k m i l l i ó s v á r o s o k t o v á b b i s z a p o r o d á s á t 
c s a k t u d a t o s és t e r v s z e r ű e r ő f e s z í t é s s e l l e h e t m e g a k a d á l y o z n i , m e l y e n b e l ü l e l s ő d l e -
ges j e l e n t ő s é g e v a n a n n a k , h o g y a m u n k a h e l y e k s z á m á t e t e l e p ü l é s e k e n a k i s - é s 
k ö z e p e s v á r o s o k j a v á r a c s ö k k e n t s é k . 
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A M U N K A K Ö R I , A S Z A K M A I É S A F O G L A L K O Z Á S I M U N K A M E G O S Z -
T Á S P E R S P E K T Í V Á J A 
H a v a l a k i v é g i g g o n d o l j a a z e m b e r i s é g t e r m e l é s i és t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g é n e k sok-
o l d a l ú s á g á t és v o l u m e n é t , a t u d o m á n y , a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t , é s a z t a sok k é r d é s t , 
a m i t a t u d o m á n y n a k és a t e c h n i k á n a k m e g k e l l o l d a n i a , a k k o r a t é n y e k f i g y e l e m b e -
v é t e l e e s e t é n - egyes n é z e t e k k e l e l l e n t é t b e n - n a g y o n n e h é z m á s á l l á s p o n t o t e l f o g -
l a ln i , m i n t a m i t a k é r d é s e k b o n y o l u l t s á g á t i s m e r ő k u t a t ó k és a z ú n . j ózan é s z r e t á -
m a s z k o d ó g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k t ö b b s é g e e l f o g a d , a z t t i . , h o g y a m u n k a m e g o s z -
t á s , a s z a k o s o d á s , a s p e c i a l i z á c i ó m e g m a r a d á s a s z ü k s é g s z e r ű , h o g y az e g y e s s z a k -
m á k , f o g l a l k o z á s o k u g y a n m e g s z ű n h e t n e k , d e h e l y e t t ü k ú j a k k e l e t k e z n e k . E z é r t a z t 
n e m l e h e t b i z t o s a n t u d n i , h o g y 5 0 - 1 0 0 é v m ú l v a lesz -e a m a i é r t e l e m b e n v e t t b á -
nyász , j o g á s z v a g y o r v o s , d e a z e l ő r e l á t h a t ó , h o g y l e s z n e k o l y a n e m b e r e k , a k i k v a l a -
m i l y e n m ó d o n a z e n e r g i a t e r m e l é s t b i z t o s í t j á k , és o l y a n o k is l e s z n e k , a k i k az e m b e r i 
- egészségge l f o g l a l k o z n a k . 
E „ l o g i k u s " á l l á s p o n t e l l e n é r e is n a g y o n s o k a k é r d ő j e l a m u n k a m e g o s z t á s p e r s p e k -
t í v á j a k ö r ü l , n e m u t o l s ó s o r b a n a z é r t , m e r t k o r u n k b a n a l a p j á b a n m é g a g é p i n a g y -
I p a r t e c h n i k á j a a m e g h a t á r o z ó , d e r é s z b e n t á r s a d a l m i o k o k , r é s z b e n a f e j l ő d ő t e c h n i k a 
m i a t t , m á r ú j t e n d e n c i á k és ú j e l v á r á s o k is m e g j e l e n t e k . 
M e g l e h e t á l l a p í t a n i , h o g y h a z á n k b a n , d e s z á m o s m á s o r s z á g b a n is , a d o l g o z ó k e g y 
r é s z é n e k a s z a k k é p z e t t s é g e m a g a s a b b , t ö b b s é g é n e k p e d i g a z á l t a l á n o s k é p z e t t s é g e 
a l a c s o n y a b b a n n á l , m i n t a m i t t á r s a d a l m u n k és g a z d a s á g u n k m e g k í v á n . E z az e l l e n t -
m o n d á s és m e g o l d á s a - a z á l t a l á n o s k é p z e t t s é g n ö v e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e - e g y a r á n t 
. a r r a t e n d á l , h o g y s z ű k ü l a s z a k k é p z e t l e n m u n k á r a j e l e n t k e z ő m u n k a e r ő f o r r á s . ( E z 
g y a k r a n e g y b e e s i k a k e l l e m e t l e n és h á t r á n y o s m u n k á t is v á l l a l ó k c s ö k k e n ő s z á m á -
v a l , d e a z e g y b e e s é s t á v o l r ó l s e m t e l j e s , m i v e l v a n k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő k e l l e m e t l e n 
m u n k a , és o l y a n k ö n n y ű és t i s z t a f e l a d a t is, a m i n e m i g é n y e l k é p z e t t s é g e t . ) M e g o l -
d á s t p e r s e p e k t í v á b a n is c s a k a z a u t o m a t i z á l á s t ó l r e m é l h e t ü n k , m i v e l a t e l j e s a u t o m a -
t i z á l á s k ö v e t k e z t é b e n e l s ő k é n t a k é p z e t l e n , m a j d a z a l a c s o n y k é p z e t t s é g ű f i z i k a i m u n -
k a k ö r ö k s z ű n n e k m e g . A z i l y e n t í p u s ú m u n k a k ö r ö k egy r é s z é r e m á r a m ű v e l e t e k , 
i l l e t v e a f u n k c i ó k a u t o m a t i z á l á s a f o l y a m á n s e m lesz s z ü k s é g . í g y a s e g é d - és b e t a n í -
t o t t m u n k á s m u n k a k ö r ö k - b á r v i s z o n y l a g h o s s z ú i d ő a l a t t - a f e j l ő d é s a d o t t s z a k a -
s z á b a n m e g s z ű n n e k . 
A s e g é d m u n k á s m u n k a k ö r ö k , p o n t o s a b b a n a z i l y e n m u n k a k ö r ö k b e n f o g l a l k o z t a -
t o t t a k s z á m a m á r s z á z a d u n k b a n is r e n d s z e r e s e n és j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . A z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k i p a r i , é p í t ő i p a r i és s zá l l í t á s i f i z i k a i d o l g o z ó i k ö z ö t t a s z a k k é p z e t l e n e k a r á -
n y a a s z á z a d e l e j e i 3 5 s z á z a l é k r ó l a h e t v e n e s é v e k r e 15 s z á z a l é k r a c s ö k k e n t . E z a t e n -
d e n c i a a k i s z o l g á l ó j e l l egű m u n k á k g é p e s í t é s é v e l , m a j d a z a u t o m a t i z á l á s á v a l f o g b e -
t e t ő z ő d n i . A z a l a c s o n y s z a k k é p z e t t s é g ű (a b e t a n í t o t t ) m u n k á s o k e d d i g i l é t s z á m a l a k u -
l á s a e l t é r a z e l ő b b e m l í t e t t e k t ő l . E c s o p o r t n a k e d d i g m i n d a s z á m a , m i n d az ö s s z e s 
m u n k á s o k o n b e l ü l i a r á n y a n ö v e k v ő t e n d e n c i á j ú , és j e l e n t ő s e n b ő v ü l t a m u n k a k ö r i 
s p e c i a l i z á l t s á g u k is. E z a g é p i n a g y i p a r , a r é s z e k r e s z a b d a l t t e c h n o l ó g i a sze rves k ö v e t -
k e z m é n y e . A f e j l ő d é s e t e r ü l e t e n k é t i r á n y ú . E g y r é s z t a z a u t o m a t i z á l á s t ó l a m u n k a 
• s z é t d a r a b o l á s á t a l k a l m a z ó m u n k a s z e r v e z é s i m ó d m e g s z ű n é s e v á r h a t ó . A n n a k m é r t é -
k é b e n , a h o g y a t e c h n i k a k i t u d j a v á l t a n i a z e m b e r t e t ú l z o t t a n f e l a p r ó z o t t f e l a d a t o k 
a l ó l , úgy f o g m e g s z ű n n i a m u n k a k ö r ö k n e k ez a t ú l s p e c i a l i z á l t s á g a . M á r p e d i g a m u n -
k a k ö r i s p e c i a l i z á l t s á g t ö b b s é g e ( t ö b b m i n t 50 s z á z a l é k a ) b e t a n í t o t t m u n k á s m u n k a -
k ö r t j e l en t . A z a z ez a f e j l ő d é s ö n m a g á b a n is n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t e n i f o g j a a m u n -
k a k ö r ö k s z e r i n t i m u n k a m e g o s z t á s t . U g y a n e z e n t e n d e n c i á n a k m á s o l d a l á r ó l v a l ó m e g -
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k ö z e l í t é s é t j e l e n t i a n n a k f e l v á z o l á s a , h o g y a z a u t o m a t i k u s g é p e k e l t e r j e d é s é v e l p á r -
h u z a m o s a n e m e l k e d n i f o g a n ö v e k v ő és t ö b b f é l e s z a k k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő b e á l l í t ó , e l -
l e n ő r z ő , f e l ü g y e l ő és k a r b a n t a r t ó m u n k á t v é g z ő k s z á m a és - a g y o r s a n c s ö k k e n ő l é t -
s z á m ú f i z i k a i m u n k á t v é g z ő k ö n b e l ü l i - a r á n y a . A z i lyen j e l l e g ű m u n k á k s z a k o s o d á -
s á t , i l l e tve az e z e k h e z s z ü k s é g e s s z a k i s m e r e t e t n e m a t e r m e l t h a s z n á l a t i é r t é k e k s o k -
f é l e s é g e , h a n e m a g é p e k m ű s z e r e z e t t s é g e , m ű k ö d é s i és v e z é r l é s i t e c h n i k á j a h a t á r o z z a 
m e g , és ez a l a p j á b a n m i n d e n f é l e a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s i f o l y a m a t n á l a z o n o s j e l l e g ű 
( á l t a l á b a n és t ö b b s é g é b e n e l e k t r o m e c h a n i k u s , e l e k t r o n i k u s , h i d r a u l i k u s és p n e u m a t i -
k u s ) s z a k i s m e r e t e t i g é n y e l . H a s o n l ó sors v á r a z a u t o m a t i z á l h a t ó t e v é k e n y s é g e t v é g z ő 
s z a k m u n k á s m u n k a k ö r ö k j e l e n t ő s r é s z é r e is ( p l . a z ö n t ő k , p é k e k s tb . ) . D e v a n n a k 
o l y a n s z a k m á k , i l l e t v e m u n k a k ö r ö k , a m e l y e k e t e l ő r e l á t h a t ó l a g n e m l e h e t v a g y n e m 
c é l s z e r ű a u t o m a t i z á l n i (pl . a s z o b a f e s t ő k , a z á c s o k m u n k á j á t ) , m é g i s m e g s z ű n n e k . 
I l y e n e s e t b e n a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á j á t v á l t o z t a t j á k a u t o m a t i z á l h a t ó t e c h n o l ó g i á v á . 
A h a g y o m á n y o s m e z ő g a z d a s á g i m u n k a g y o r s c s ö k k e n é s é n e k is t ö b b i r á n y ú k ö v e t -
k e z m é n y é v e l s z á m o l h a t u n k . í g y e g y r é s z t a m e z ő g a z d a s á g i á g a z a t b a n f o g l a l k o z t a t o t -
t a k s z á m a c s ö k k e n , 2 0 m á s r é s z t m ó d o s u l a z i t t v é g z e t t m u n k a j e l l ege , a m e n n y i b e n 
a z r é s z b e n i p a r i , r é s z b e n s z e l l e m i j e l l e g ű v é v á l t o z i k . A k a r b a n t a r t á s j e l l ege is g y ö k e -
r e s e n m e g f o g v á l t o z n i , így p é l d á u l - m i n t a r r a m á r m a is v a n p é l d a - a h i b a j a v í t á s 
t ö b b s é g e ö n n á l l ó b l o k k o k - v a g y e s e t e n k é n t a z egész t e r m é k - c s e r é j é r e r e d u k á -
l ó d i k . 
M á r az e d d i g i e k a l a p j á n is é r z é k e l h e t ő , h o g y a f i z i ka i m u n k a m i n ő s é g i l e g á t f o g 
a l a k u l n i , és ez k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k a z o s z t á l y t a g o z ó d á s m e g s z ű n é s é h e z . 
A z o s z t á l y o k j ö v ő j é n e k a l a k u l á s a e l s ő d l e g e s e n a t u l a j d o n v i s z o n y o k f e j l ő d é s é n e k 
f ü g g v é n y e . A z e g y s é g e s ö s s z n é p i t u l a j d o n k i a l a k u l á s a - ez m a m á r v i l á g o s a n é r z é k e l -
h e t ő - c sak h o s s z ú f o l y a m a t , t ö b b e m b e r ö l t ő a l a t t v a l ó s u l h a t m e g . A z o s z t á l y k ü l ö n b -
s é g e k m e g s z ű n é s é n e k f o n t o s r é s z e , h o g y m e g s z ű n j ö n a t u l a j d o n h o z v a l ó e l t é r ő v i -
szony , i l l e tve , h o g y ez a v i s z o n y n e o k o z h a s s o n e l t é r é s t a z e g y e s d o l g o z ó k k ö z ö t t s e m 
a j o g o k b a n , s e m a k ö t e l e z e t t s é g e k b e n , i l l e t v e a z a n y a g i l e h e t ő s é g e k b e n . 
A z o s z t á l y k ü l ö n b s é g n e m c s u p á n a t u l a j d o n e l t é r ő j e l l e g é b e n g y ö k e r e d z i k . í g y 
m e g h a t á r o z ó a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n e l f o g l a l t he ly , e z e n b e l ü l k ü l ö n ö s e n a f i z i k a i 
és a s z e l l e m i , 2 1 és ( k i s e b b m é r t é k b e n ) a m e z ő g a z d a s á g i - n e m m e z ő g a z d a s á g i m u n k a 
k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e . 
A f i z i k a i m u n k á n a k a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n e l f o g l a l t h e l y é t e g y r é s z t a m ű s z a k i -
t u d o m á n y o s f e j l ő d é s h a t á r o l j a b e , m á s r é s z t s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n m e g h a t á r o z ó a t á r -
s a d a l o m t a g j a i n a k v i s z o n y a a z i lyen j e l l egű m u n k á h o z . A k é r d é s egy ik v e t ü l e t é t 
m á r é r i n t e t t ü k , a m á s i k v e t ü l e t t e l k a p c s o l a t b a n i s m é t e l t e n le k e l l s zögezn i a z t a jó l 
i s m e r t j e l e n s é g e t , h o g y az i l y e n t í p u s ú m u n k a p r e s z t í z s e m a n e m m e g f e l e l ő . T á r s a -
d a l m u n k b a n a f i a t a l o k s z í v e s e b b e n t a n u l n a k t o v á b b , n e m u t o l s ó s o r b a n a z é r t , h o g y 
n e k e l l j e n f i z i k a i m u n k á t v é g e z n i ü k . D e m é g m e g f e l e l ő v é g z e t t s é g n é l k ü l is s z í v e s e b -
b e n v á l a s z t a n a k r u t i n j e l l egű , m a n u á l i s h i v a t a l i m u n k á t f i z i k a i m u n k a h e l y e t t . 
E j e l e n s é g b e n e l ő r e m u t a t ó , h o g y t á r s a d a l m u n k b a n m á r a d o l g o z ó k , a f i a t a l o k 
n e m é rz ik e l k e r ü l h e t e l e n n e k , h o g y egész é l e t ü k b e n a z á t l a g o s n á l v a l a m i l y e n s z e m -
p o n t b ó l n e h e z e b b , a z e g é s z s é g ü k r e á r t a l m a s , s z á m u k r a k e v é s b é m e g f e l e l ő , i l l e t v e 
n e m k í v á n a t o s m u n k á t v é g e z z e n e k . A f i z i k a i m u n k a m e g b e c s ü l é s é n e k h i á n y a v a l ó j á -
b a n és e l s ő d l e g e s e n a k e l l e m e t l e n és (vagy) h á t r á n y o s m u n k á v a l s z e m b e n i e l l e n é r z é s -
b e n ér i e l a c s ú c s p o n t j á t . A z i l y e n t í p u s ú m u n k a t ú l n y o m ó r é s z e m á r a m a i s m e r t 
( a m i t á v o l r ó l s e m a z o n o s a m e g v a l ó s í t o t t á l ) gépes í t é s i , a u t o m a t i z á l á s i m ó d s z e r e k -
ke l , k é m i a i e l j á r á s o k k a l , m u n k a s z e r v e z é s s e l , m e g f e l e l ő ó v ó r e n d s z a b á l y o k k a l (p l . a 
z a j á r t a l o m c s ö k k e n t é s é v e l ) is m e g s z ü n t e t h e t ő , v a g y j e l e n t ő s e n k o r l á t o z h a t ó l e n n e . 
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E z é r t - m e g f e l e l ő t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a e s e t é n m i n t a r r ó l 
m á r szó v o l t , m e g h a t á r o z o t t i d ő b e n v á r h a t ó a n m e g s z ű n n e k a z o k a s z a k m á k , f o g l a l -
k o z á s o k és m u n k a k ö r ö k , a m e l y e k b e n f i z i k a i l a g m e g t e r h e l ő , a z e g é s z s é g r e á r t a l m a s , 
k e l l e m e t l e n v a g y h á t r á n y o s m u n k á t k e l l v é g e z n i . E z a m á r m a is k i r a j z o l ó d ó t e n d e n -
c ia e g y b e n j e l e n t ő s l é p é s a b b a n a f o l y a m a t b a n , h o g y a m u n k a a z e m b e r s z á m á r a 
l é t s z ü k s é g l e t t é v á l j é k . 
A f i z i k a i m u n k á t ó l v a l ó i d e g e n k e d é s v a l ó j á b a n a k é t f é l e j e l l e g ű m u n k a k ö z ö t t i 
e l l e n t é t e g y i k m e g n y i l v á n u l á s a . E z é r t e z t n e v e l é s s e l , a g i t á c i ó s és f e l v i l á g o s í t ó m u n k á -
v a l n e m is l e h e t m e g s z ü n t e t n i . N y i l v á n v a l ó a z o n b a n , h o g y a f i z i k a i m u n k a k ö r ü l m é -
n y e i n e k j a v í t á s á v a l , a n e h é z és i gen n e h é z m u n k a g é p e s í t é s é v e l s t b . ez e l l e n t m o n d á s 
v é g l e g e s m e g s z ü n t e t é s é i g is k o r l á t o z h a t ó e n n e k e g y e s n e m k í v á n a t o s k ö v e t k e z m é n y e , 
így a f i z i k a i m u n k a c s ö k k e n ő t á r s a d a l m i p r e s z t í z s e , a z i lyen t í p u s ú m u n k á t ó l v a l ó i d e -
g e n k e d é s . 
S z ü k s é g e s m e g j e g y e z n i , h o g y a m a i é r t e l e m b e n v e t t f i z i k a i m u n k a m e g s z ű n é s e n e m 
j e l e n t i s e m á l t a l á b a n , s e m a m u n k á v a l k a p c s o l a t o s f i z i k a i t e v é k e n y s é g m e g s z ű n é s é t . 
A z e m b e r s z á m á r a f i z i k a i e r e j é n e k h a s z n o s í t á s a a t e s t i és a l e l k i e g é s z s é g é n e k f e n n -
t a r t á s á h o z e l e n g e d h e t e t l e n . J ó l m u t a j a ez t a b a r k á c s o l á s , a k e d v t e l é s b ő l v é g z e t t f ú r á s -
f a r a g á s f o k o z ó d ó e l t e r j e d é s e á l t a l á b a n és k ü l ö n ö s e n a s ze l l emi m u n k á t v é g z ő k k ö -
z ö t t . E z a z o n b a n n e m t e sz i i n d o k o l t t á , h o g y f e n n m a r a d j o n a t ú l z o t t a n n a g y f i z i k a i 
t e r h e l é s t o k o z ó , i l l e t v e p i s z k o s , a z a j o s és á l t a l á b a n a k e l l e m e t l e n é r z e t e t o k o z ó 
m u n k a . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s k i b o n t a k o z á s á t k ö v e t ő e n a f i z i k a i m u n k a 
j ö v ő j e n e m c s a k a k e l l e m e t l e n m u n k a m e g s z ű n é s e m i a t t m ó d o s u l , h a n e m a z é r t is , m i -
v e l f o k o z a t o s a n m e g f o g s z ű n n i a k ö z v e t l e n t e r m e l ő t e v é k e n y s é g is , o ly m ó d o n , h o g y 
a z á t a l a k u l a t e r m e l é s i f o l y a m a t o t i r á n y í t ó e l l e n ő r z ő és f e l ü g y e l ő t e v é k e n y s é g g é . 
D e a s z e l l e m i t e v é k e n y s é g m a i r e n d s z e r e s e m m a r a d v á l t o z a t l a n . E g y r é s z t k ö z e l e -
d i k a t e r m e l é s h e z , m i v e l a n n a k i r á n y í t á s a , e l l e n ő r z é s e a m a i n á l f o k o z o t t a b b m ó d o n 
s z e l l e m i t e v é k e n y s é g lesz. V á l t o z i k t o v á b b á a b b a n a z é r t e l e m b e n , h o g y a k ü l ö n b ö z ő 
sze l l emi t e v é k e n y s é g e k k ö z ö t t i , m a m á r s z a k a d é k j e l l egű - l á s d a k é t k u l t ú r á r ó l 
s zó ló h a t v a n a s é v e k e l e j é n l e z a j l o t t v i t á t - m u n k a m e g o s z t á s t i n t e g r á l ó d á s i t e n d e n c i á k 
f o g j á k e n y h í t e n i . 
T e r m é s z e t e s e n a r r a a k é r d é s r e , h o g y a p e r s p e k t í v á b a n m e g m a r a d ó sze l l emi t e v é -
k e n y s é g e k e l l á t á s á h o z s z ü k s é g e s i s m e r e t e k k ö z ö t t m i l y e n k ö z e l e d é s i t e n d e n c i á k 
j e l e n t k e z n e k , és m i l y e n e l t é r é s e k m a r a d n a k m e g , n y i l v á n v a l ó a n m é g a b b a n a z é r t e -
l e m b e n s e m l e h e t v á l a s z o l n i , h o g y c s a k e f o g l a l k o z á s o k , i l l e t v e m u n k a k ö r ö k k ö -
z ö t t m e g m a r a d ó e l t é r é s e k r e h í v j u k f e l a f i g y e l m e t . í g y p é l d á u l a r r a a k é r d é s r e , h o g y 
a z o r v o s i m u n k a m e n n y i b e n f o g k ü l ö n b ö z n i a m é r n ö k i m u n k á t ó l , a j ö v ő f o g j a m e g a d -
n i a v á l a s z t , d e h o g y a t a l á l k o z ó p o n t o k s z á m a n ö v e k s z i k , a z m á r m a is l á t h a t ó , m i v e l 
p é l d á u l a z e l e k t r o m o s és e l e k t r o n i k u s g é p e k és b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s a és k e z e -
lése m a m á r a z o r v o s t u d o m á n y és a g y ó g y í t á s i g y a k o r l a t i n t e g r á n s r é s z e , u g y a n a k k o r 
a s z á m í t ó g é p e k t e r v e z é s e k o r a k i b e r n e t i k a i k u t a t á s o k a t - így r é s z b e n a z o r v o s t u d o -
m á n y e r e d m é n y e i t - is h a s z n o s í t j á k , és a j ö v ő b e n m é g f o k o z o t t a b b a n h a s z n o s í t a n i 
f o g j á k . 
A m u n k a m e g o s z t á s egy t o v á b b i l é n y e g e s v e t ü l e t e a v e z e t ő - b e o s z t o t t k a p c s o l a t a . 
A m o d e r n t á r s a d a l o m b o n y o l u l t és í gy s z ü k s é g s z e r ű e n s z e r v e z e t t . E z a z t j e l en t i , h o g y 
a z e m b e r i c s e l e k e d e t e k e t k o o r d i n á l n i ke l l , és e k o o r d i n á c i ó s z ü k s é g s z e r i n t t ö b b sz in -
t ű . E b b ő l k i i n d u l v a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z e m b e r e k k ö z ö t t i t e c h n i k a i m u n k a m e g -
o s z t á s és h i e r a r c h i k u s k a p c s o l a t a j ö v ő b e n is f e l t é t e l e z h e t ő . M i a z a z o n b a n , a m i a 
v e z e t ő - b e o s z t o t t s z e m é l y e k k a p c s o l a t á b a n v á l t o z i k ? F e l t é t e l e z h e t ő e n a z , h o g y e k a p -
c s o l a t n e m lesz v é g l e g e s , h o g y a z i r á n y í t á s és a v é g r e h a j t á s f u n k c i ó j a n e m v á l i k v é g l e -
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g e s e n s z é t , h o g y a z i r á n y í t ó é s v é g r e h a j t ó m u n k a j e l l e g e n e m k ü l ö n b ö z ő , h a n e m a z o -
n o s ( s z e l l e m i ) m u n k a l e sz , é s e k é t f é l e m u n k a c s a k e l t é r ő f e l a d a t o t , d e n e m e l t é r ő 
t á r s a d a l m i h e l y z e t e t j e l e n t . 
A f i z i k a i é s a s z e l l e m i m u n k a k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l t e h á t 
m e g h a t á r o z ó , h o g y a f e l é p ü l t k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m - t ö b b e k k ö z ö t t - m e g t e r e m t i 
a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l ő d é s n e k a z t a f o k á t , a m e l y r e m á r n e m a g é p i n a g y i p a r , 
h a n e m a z i g e n m a g a s á l t a l á n o s é s s z a k m a i m ű v e l t s é g g e l r e n d e l k e z ő d o l g o z ó k a t i g é n y -
lő , a m a i n á l j ó v a l f e j l e t t e b b t e c h n o l ó g i á j ú , f e l t e h e t ő e n m a g a s f o k ú , ső t e s e t l e g t e l j e -
s e n a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s l e s z a j e l l e m z ő . E z a m e g á l l a p í t á s t e l j e s e n ö s s z h a n g b a n v a n 
a z z a l a m á r t á r g y a l t j e l e n s é g g e l , h o g y a m u n k á s o s z t á l y á l t a l v é g z e t t m u n k á b a n f e l -
l e l h e t ő f i z i k a i - s z e l l e m i t e v é k e n y s é g a r á n y á n a k a s z e l l e m i m u n k a f e l é v a l ó e l t o l ó d á s a , 
á l l a n d ó é s t ö r v é n y s z e r ű f o l y a m a t , h o g y a j ö v ő d o l g o z ó j á t e g y r e i n k á b b a s z e l l e m i 
m u n k á t v é g z ő k c s o p o r t j a a l k o t j a m a j d . 
M i n d e z e k a l a p j á n f e l t e h e t ő , h o g y a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e ( a z a u t o m a t i z á l á s , a k e -
m i z á l á s , a s z á m í t ó g é p e k n e k a t e r m e l é s b e n és a z i r á n y í t á s b a n v a l ó t ö m e g e s a l k a l m a z á -
sa ) a h a g y o m á n y o s é r t e l e m b e n v e t t f i z i k a i m u n k a m e g s z ü n t e t é s e , é s a m u n k á s o s z t á l y 
m u n k á j á b a n a s z e l l e m i t e v é k e n y s é g t ú l s ú l y r a v a l ó j u t á s á n a k i r á n y á b a h a l a d . A t e r -
m e l ő m u n k á t v é g z ő k m i n d n a g y o b b r é s z e t e c h n i k u s i , m é r n ö k i s z i n t e n f o g d o l g o z n i . 
T e h á t m á r a m a i i s m e r e t e i n k a l a p j á n is e l k é p z e l h e t ő , h o g y a f i z i k a i é s a s z e l l e m i m u n -
k a k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g m e g s z ű n é s e l é n y e g é b e n c s a k ú g y k é p z e l h e t ő e l , h o g y a m a i é r t e -
l e m b e n v e t t f i z i k a i m u n k a m e g s z ű n i k , és e z á l t a l v a l a m i n t a s z e l l e m i m u n k a s z á m o t -
t e v ő i n t e g r á l ó d á s á v a l a m u n k a m e g o s z t á s n y i l v á n v a l ó a n e r ő t e l j e s e n l e s z ű k ü l , s e g y -
ú t t a l a m u n k á n a k m i n t „ k é n y s z e r n e k " e g y i g e n l é n y e g e s a s p e k t u s a is f e l s z á m o l ó d i k . 
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A Nagy Október 60. évfordulója 
(Szemelvények a TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK című szovjet folyóiratból) 
A „ T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " c í m ű f o -
l y ó i r a t ez é v h a r m a d i k s z á m á t ó l k e z d ő -
d ő e n r e n d s z e r e s e n k ö z ö l t a n u l m á n y o k a t , 
d o l g o z a t o k a t , c i k k e k e t , é r t é k e l ő í r á s o k a t 
a N a g y O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m 
t é m á j á b a n . A z í r á s o k t ö b b s é g e a t é m a 
ú j s z e r ű m e g k ö z e l í t é s é v e l o l y a n ö s s z e f ü g -
g é s e k r e m u t a t r á , a m e l y e k j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n g a z d a g í t h a t j á k a t o v á b b i t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k á t . 
B e m u t a t j á k , h o g y a z o k t ó b e r i f o r r a d a -
l o m m a l az e m b e r i s é g t ö r t é n e t é n e k egy 
ú j k o r s z a k a k e z d ő d ö t t , a k i z s á k m á n y o -
l á s t ó l m e n t e s t á r s a d a l m a k k i a l a k u l á s á -
n a k és f e j l ő d é s é n e k a k o r s z a k a . 
A s z e r z ő k á t t e k i n t i k és é r t é k e l i k a z 
o k t ó b e r i f o r r a d a l o m ó t a e l t e l t h a t v a n 
é v e t , és m e g á l l a p í t j á k , h o g y e n n e k a z 
e s e m é n y n e k d ö n t ő h a t á s a v o l t a v i l á g 
e g y e t e m e s f e j l ő d é s é r e - b e l e é r t v e a t ő -
k é s o r s z á g o k a t is - , m e l y n e k e r e d m é n y e -
k é p p e n j e l e n t ő s v á l t o z á s o k m e n t e k v é g -
b e a v i l á g g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , p o l i t i -
k a i , t u d o m á n y o s és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é -
b e n . 
R á m u t a t n a k V . I . L e n i n 1 9 2 0 - b a n 
í r o t t „ M i l y e n é r t e l e m b e n b e s z é l h e t ü n k 
a z o r o s z f o r r a d a l o m n e m z e t k ö z i j e l e n t ő -
s é g é r ő l ? " c í m ű m u n k á j á n a k j e l e n t ő s é g é -
r e , a m e l y b e n z s e n i á l i s e l ő r e l á t á s s a l á l l a -
p í t o t t a m e g , h o g y „ M o s t m á r m e g l e h e t ő -
s e n s o k n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t t a l r e n -
d e l k e z ü n k és e z e k a t a p a s z t a l a t o k m i n -
d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n a m e l l e t t s z ó l n a k , 
h o g y f o r r a d a l m u n k e g y e s a l a p v e t ő v o n á -
sai n e m he ly i , n e m k ü l ö n l e g e s n e m z e t i , 
n e m c s u p á n o rosz , h a n e m n e m z e t k ö z i j e -
l e n t ő s é g ű e k . É s é n i t t n e m z e t k ö z i j e l e n -
t ő s é g r ő l n e m a szó t á g a b b é r t e l m é b e n b e -
s z é l e k : f o r r a d a l m u n k n a k n e m e g y i k -
m á s i k v o n á s a , h a n e m v a l a m e n n y i a l a p -
v e t ő v o n á s a és s o k m á s o d r a n g ú v o n á s a 
is n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű a z é r t , m e r t for-
radalmunk kihat a világ minden országá-
ra."1 
A t é m a i d ő s z e r ű s é g é t n e m c s a k a z é v -
f o r d u l ó , h a n e m a z is i g a z o l j a , h o g y n a p -
j a i n k b a n a b u r z s o á p r o p a g a n d a , e g y e s 
r e v i z i o n i s t a és u l t r a b a l o s k ö r ö k e l v i t a t n i 
i g y e k e z n e k a N a g y O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a 
F o r r a d a l o m n e m z e t k ö z i és a z egész e m -
b e r i s é g f e j l ő d é s é r e d ö n t ő h a t á s s a l b í r ó 
j e l e n t ő s é g é t . E z e n a z a l a p o n t a g a d j á k a 
m e g v a l ó s u l ó s z o c i a l i z m u s t , v a g y i g y e -
k e z n e k s z e m b e á l l í t a n i a szoc ia l i s t a f o r -
r a d a l o m e s z m é i t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l -
m a k b a n m e g v a l ó s u l ó g y a k o r l a t t a l . 
Pjotr Fedoszejev akadémikus Az Ok-
tóberi forradalom és a társadalmi hala-
dás c í m ű c i k k é b e n ( T á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k , 1 9 7 7 . 4 . sz.) a N a g y O k t ó b e r i S z o -
c i a l i s t a F o r r a d a l o m n e m z e t k ö z i h a t á s á t 
e l e m e z v e b i z o n y í t ó t é n y e k és a d a t o k 
a l a p j á n é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s e k r e m u t a t 
r á . M e g á l l a p í t j a , h o g y „ a N a g y O k t ó b e r i 
S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m a X X . s z á z a d 
l e g j e l e n t ő s e b b e s e m é n y e v o l t , m e l y g y ö -
7 9 7 
k e r e s f o r d u l a t o t h o z o t t a z e g é s z e m b e -
r i ség t ö r t é n e l m é b e n " . 2 
R é s z l e t e s e n e l e m z i a z o k a t a v á l t o z á -
s o k a t , m e l y e k a v i l á g b a n v é g b e m e n t e k 
a N a g y O k t ó b e r i F o r r a d a l o m k ö v e t k e z -
m é n y e k é n t , és m e g á l l a p í t j a , h o g y 6 0 é v 
t á v l a t á b ó l v i s s z a t e k i n t v e a j e l e n e s e m é -
n y e k f é n y e s e n i g a z o l t á k V . I . L e n i n m e g -
á l l a p í t á s á t , h o g y O r o s z o r s z á g m u n k á s -
o s z t á l y á t m á s n é p e k is f o g j á k k ö v e t n i a z 
o k t ó b e r i ú t o n , és h o g y a z o r o s z o r s z á g i 
s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m a l a p v e t ő v o n á s a i 
f e l t é t l e n ü l m e g i s m é t l ő d n e k . 
A t e r m e l é s i v i s z o n y o k m e g v á l t o z t a t á -
s á v a l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a f e j l ő d é s 
ü t e m e s o h a n e m l á t o t t m é r e t e k b e n fe l -
g y o r s u l t . M e g e m l í t i , h o g y 1 9 1 7 - b e n -
a m i k o r a k é t t á r s a d a l m i r e n d s z e r k ö z ö t t 
a v e r s e n y m e g i n d u l t - a f i a t a l szoc ia l i s -
t a á l l a m i p a r i t e r m e l é s e i / 8 - a v o l t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k a k k o r i i p a r i t e r m e l é -
s é n e k . 1 9 7 5 - b e n a S z o v j e t u n i ó i p a r i t e r -
m e l é s e m á r 4 / 5 - e v o l t a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k ö s s z i p a r i t e r m e l é s é n e k , b i z o n y o s 
i p a r á g a k b a n , p é l d á u l a g á z , o l a j , szén , 
é rc , a cé l , c e m e n t , v i l l a m o s m o z d o n y és a 
g y a p o t t e r m e l é s é b e n t a r t ó s a n a z e l ső he -
lyet f o g l a l j a e l . A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i fe j lődésé t a tervszerűség 
és a stabilitás j e l l emz i , m í g a t ő k é s o r s z á -
g o k a t g a z d a s á g i , p o l i t i k a i , e r k ö l c s i v á l -
s á g o k r e n d í t i k m e g , és á l l a m p o l g á r a i k a t 
a z á l l a n d ó l é t b i z o n y t a l a n s á g f e n y e g e t i . 
A t o v á b b i a k b a n P . N y . F e d o s z e j e v 
m e g á l l a p í t j a , h o g y a z O k t ó b e r i F o r r a d a -
l o m a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s n a g y -
sze rű p é l d á j a , h i s z e n g y ő z e l m e a v i l á g 
d o l g o z ó i n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s á n a k , a 
n e m z e t e k f e l s z a b a d u l á s á n a k , és a n é p e k 
b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k z á s z l a j a a l a t t 
m e n t v é g b e . Ú j v i s z o n y o k k i a l a k u l á s á -
n a k f e l t é t e l e i t t e r e m t e t t e m e g , pé ldá t : 
m u t a t o t t a n e m z e t i e l l e n t é t e k és k ü l ö n b -
s é g e k m e g o l d á s á b a n . A t ö r t é n e l m i g y a -
k o r l a t i g a z o l t a a z t a m a r x i s t a t é t e l t is, 
h o g y a n e m z e t i f e l s z a b a d u l á s c s a k a k k o r 
l e h e t s é g e s , h a h a t á r o z o t t h a r c f o l y i k a 
k ü l f ö l d i és a „ s a j á t " k i z s á k m á n y o l ó k 
e l l en . A S z o v j e t u n i ó b a n m e g o l d o t t a 
n e m z e t i és n e m z e t i s é g i k é r d é s . A S z o v -
j e t u n i ó n é p e i n e k t e s t v é r i b a r á t s á g a és 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k i á l l o t t a a t ö r t é n e l e m 
p r ó b á j á t a I I . v i l á g h á b o r ú i s z o n y ú é v e i -
b e n . 
A szerző n a g y h e l y e t s zen t e l c i k k é b e n 
a szocialista világrendszer kialakulása, 
a szocialista tábor és munkásmozgalom 
egysége problémáinak. M e g á l l a p í t j a , 
h o g y a szoc ia l i s t a o r s z á g o k , a k o m m u n i s -
t a - és m u n k á s p á r t o k e g y s é g e t ö r v é n y -
s z e r ű k ö v e t k e z m é n y e a k i a l a k u l t t ö r t é -
n e l m i h e l y z e t n e k . K ö z i s m e r t - í r j a - , 
h o g y a b u r z s o á z i a v i l á g m é r e t e k b e n szö-
v e t s é g r e l é p e t t , m é g j ó v a l a z O k t ó b e r i 
F o r r a d a l o m e l ő t t l é t r e h o z t a a k c i ó - és cse-
l e k v é s i e g y s é g é t a m u n k á s o s z t á l y és a 
m u n k á s m o z g a l o m e l l en i h a r c á b a n . A 
s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l m e , a S z o v -
j e t u n i ó és a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k m e g a l a -
k u l á s a u t á n a n e m z e t k ö z i b u r z s o á z i a k o r -
m á n y k ö z i e g y e s ü l é s i t ö r e k v é s e m é g j o b -
b a n k i b o n t a k o z o t t . K o o r d i n á l t a b b , j ob -
b a n t e r v e z e t t és s z e r v e z e t t „ k e r e s z t e s 
h á b o r ú t " f o l y t a t a k o m m u n i z m u s e l l en 
a z ú g y n e v e z e t t „ s z a b a d v i l á g v é d e l m é -
b e n " . 
A t ö r t é n e l m i v i s z o n y o k c á f o l h a t a t l a -
n u l b i z o n y í t o t t á k és b i z o n y í t j á k n a p -
j a i n k b a n is a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t a -
n í t á s á t , h o g y a m u n k á s o s z t á l y e r e j e a z 
i m p e r i a l i z m u s e l l e n i h a r c á b a n , a n e m z e t -
k ö z i s z o l i d a r i t á s b a n , m i n d e n r é t e g é n e k 
t e s t v é r i ö s s z e f o g á s á b a n v a n . 
Üj nemzetközi viszonyok létrejöttének 
előfeltételeit teremtette meg a szocialis-
ta forradalom, ame ly ma m á r m e g h a t á -
r o z ó t e n d e n c i á j a a k o r m á n y o k , a z á l l a -
m o k , a n é p e k és a n e m z e t e k k a p c s o l a t a i -
n a k . E z a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r ű á l l a m o k békés egymás mellett élé-
se. A z e m b e r i s é g é v e z r e d e s v á g y a t e l j e -
s ü l t ; l é t r e j ö t t e k a h á b o r ú k v é g l e g e s e l k e -
r ü l é s é n p k r e á l i s f e l t é t e l e i . Ez elsősor-
ban a szocialista világrendszernek és a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
eszméi következetes megvalósításának 
köszönhető. 
V. Dolgin: A. szocialista országok 
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egységének erősödése c í m ű c i k k é b e n 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 1977 . 5. sz .) 
m á s a s p e k t u s o k b ó l v i z s g á l j a a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m h a t á s á t . E l s ő s o r b a n a szo-
c i a l i s t a f o r r a d a l o m n a k , a szocializmus 
építése általános törvényszerűségeinek 
és specifikus, nemzeti sajátosságainak a 
dialektikus összefüggéseit elemzi. 
M e g á l l a p í t j a , h o g y a N a g y O k t ó b e r i 
S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m ó t a a l ig t e l t e l 
h a t v a n é v , s a s z o c i a l i z m u s v i l á g r e n d -
s z e r r é f e j l ő d ö t t , e g é s z k o n t i n e n s e k s z a -
b a d u l t a k fe l a g y a r m a t i e l n y o m á s a l ó l , 
a t ő k e o r s z á g a i b a n p e d i g e g y r e s zé l e se -
d i k a z e l n y o m o t t o s z t á l y o k f o r r a d a l m i 
m o z g a l m a . 
A t ö r t é n e l e m t e h á t - í r j a V . D o l -
g i n — f é n y e s e n i g a z o l t a a s z o c i a l i z m u s 
e s z m é i t , m e g e r ő s í t e t t e a m a r x i s t a - l e n i -
n i s t a t a n í t á s i gaz v o l t á t . A S z o v j e t u n i ó 
é l ő p é l d á j á v á v á l t a n é p e k t e s t v é r i e g y e -
s ü l é s é n e k , a l é t f o n t o s s á g ú t á r s a d a l m i és 
n e m z e t i p r o b l é m á k p o z i t í v m e g o l d á s á -
n a k . A S z o v j e t u n i ó m e g a l a k u l á s á n a k és 
f e j l ő d é s é n e k a t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n á l -
l a p í t o t t á k m e g e l ő s z ö r a s z o c i a l i z m u s k i -
a l a k u l á s á n a k és é p í t é s é n e k á l t a l á n o s t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i t . E z e g y r é s z t a S z o v j e t -
u n i ó t ö r t é n e l m i h e l y z e t é b ő l a d ó d o t t -
h i s z e n m i n t e g y 30 é v i g a S z o v j e t u n i ó 
e g y e d ü l i s zoc ia l i s t a o r s z á g v o l t - , m á s -
r é sz t e g y o r s z á g g y a k o r l a t á b ó l is l e h e t 
á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t m e g á l l a -
p í t a n i , h i s z e n - í r j a V . D o l g i n — 
M a r x is a z a n g o l k a p i t a l i z m u s k i a l a k u -
l á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k a t a n u l m á n y o z á -
sa a l a p j á n á l l a p í t o t t a m e g a k a p i t a l i z m u s 
k i a l a k u l á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s , 
v a l a m e n n y i o r s z á g r a j e l l e m z ő t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i t . 
A t ö b b i s zoc i a l i s t a o r s z á g n a k az ú j 
t á r s a d a l o m é p í t é s é b e n s z e r z e t t t ö b b m i n t 
h á r o m é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t a i g a z o l t a 
és m e g e r ő s í t e t t e a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e 
á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k é r v é n y e -
s ü l é s é t , s e g y s z e r s m i n d f e l t á r u l t a k a szo-
c i a l i z m u s é p í t é s é n e k f o l y a m a t á b a n a z 
egyes o r s z á g o k b a n m e g n y i l v á n u l ó s p e -
c i f i k u s n e m z e t i s a j á t o s s á g o k is. 
V . I . L e n i n - á l l a p í t j a m e g V . D o l g i n 
- n a g y f i g y e l m e t s z e n t e l t a f o r r a d a l o m , 
a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e á l t a l á n o s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i és s p e c i f i k u s s a j á t o s s á g a i ö sz -
s z e f ü g g é s e i n e k . xMinden s z o c i a l i z m u s t 
é p í t ő p á r t - és m u n k á s o s z t á l y s z u v e r é n -
f i g y e l e m b e v é v e a n e m z e t i s a j á t o s s á g o -
k a t - a z é p í t é s f o r m á i n a k és m ó d s z e r e i -
n e k k i v á l a s z t á s á b a n . V . I . L e n i n a k ö v e t -
k e z ő k e t í r j a : , , A f e l a d a t i t t is az , h o g y 
a k o m m u n i z m u s á l t a l á n o s és a l a p v e t ő 
e lve i t a l k a l m a z n i t u d j u k a z o s z t á l y o k és 
p á r t o k k ö z ö t t i v i s z o n y o k n a k a r r a a sa -
j á t o s s á g á r a , a k o m m u n i z m u s f e l é v a l ó 
o b j e k t í v f e j l ő d é s n e k a r r a a s a j á t o s s á g á -
ra , m e l y m i n d e n e g y e s o r s z á g o t j e l l e m e z 
és a m e l y e t t u d n i ke l l t a n u l m á n y o z n i , f e l -
le lni , e l t a l á l n i . " 3 
L e n i n a b b ó l a f e l i s m e r é s b ő l i n d u l t k i , 
h o g y „ m i n d a d d i g , m í g a n é p e k és o r s z á -
g o k k ö z ö t t i n e m z e t i és á l l a m i k ü l ö n b s é -
gek v a n n a k - m á r p e d i g e z e k a k ü l ö n b -
ségek m é g a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k 
v i l á g m é r e t e k b e n t ö r t é n ő m e g v a l ó s u l á s a 
u t á n is s o k á i g , n a g y o n s o k á i g m e g f o g n a k 
m a r a d n i - , a v i l á g k o m m u n i s t a , m u n -
k á s m o z g a l m á n a k n e m z e t k ö z i t a k t i k a i 
egysége n e m a k ü l ö n f é l e s é g k i k ü s z ö b ö -
lését , n e m a n e m z e t i k ü l ö n b s é g e k m e g -
s z ü n t e t é s é t , h a n e m a k o m m u n i z m u s a l a p -
e l v e i n e k o l y a n é r v é n y e s í t é s é t k ö v e t e l i , 
a m e l y e z e k e t a z e l v e k e t r é s z l e t e k b e n he-
lyesen m ó d o s í t j a , e z e k e t a n e m z e t i és 
n e m z e t i - á l l a m i k ü l ö n b s é g e k h e z i d o m í t -
ja és a l k a l m a z z a " . 4 A t o v á b b i a k b a n L e -
nin r á m u t a t , h o g y s z ü k s é g e s „ f e l k u t a t n i , 
t a n u l m á n y o z n i , f e l l e l n i , e l t a l á l n i , fe l i s -
m e r n i m i n d e n egyes o r s z á g b a n a n e m z e t i 
s a j á t o s s á g o k a t , a n e m z e t i s z e m p o n t b ó l 
j e l l egze tes m o z z a n a t o t a z e g y s é g e s n e m -
z e t k ö z i f e l a d a t k o n k r é t m e g o l d á s á r a " . 
A l e n i n i m e g á l l a p í t á s b ó l k i i n d u l v a m a 
- á l l a p í t j a m e g V . D o l g i n - a m a r x i s -
t a f i l o z ó f i a és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
egy ik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a : a szoc ia l i s -
t a ép í t é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k és n e m -
zet i s a j á t o s s á g a i n a k , a s z o c i a l i s t a o r szá -
g o k e g y s é g e e r ő s í t é s e ú t j a i n a k és m ó d -
sze re inek a k ü l ö n b ö z ő r e v i z i o n i s t a , b u r -
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z s o á - o p p o r t u n i s t a t o r z í t á s o k e l l e n i h a r c 
k é r d é s e i n e k a z e l m é l e t i k i d o l g o z á s a . 
E n n e k k ü l ö n ö s e n n a g y j e l e n t ő s é g e v a n 
m a , a m i k o r e g y e s m i l i t a r i s t a t ő k é s k ö r ö k 
m e g a k a r j á k a k a d á l y o z n i a z e n y h ü l é s f o -
l y a m a t á t , é s a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y v i s z -
s z a á l l í t s á k a h i d e g h á b o r ú s v i s z o n y o k a t , 
e s e t l e g b e l e k e v e r j é k a v i l á g o t e g y p u s z -
t í t ó „ m e l e g h á b o r ú b a " . M e g h i r d e t i k a 
k o m m u n i z m u s e l l e n i „ i d e o l ó g i a i h á b o -
r ú t " , é s e n n e k l e p l e a l a t t a t ö r t é n e l m i 
t é n y e k e t m e g h a m i s í t v a - s o k s z o r e g é s z 
n y i l v á n v a l ó h a z u g s á g o k k a l - t á m a d j á k 
a m e g v a l ó s u l ó s z o c i a l i z m u s t , a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k a t , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó t . 
V . D o l g i n r é s z l e t e s e n e l e m z i a szo-
cialista országok ellen folyó ideológiai 
diverziót. V i t á b a s z á l l v a a z o k k a l a b u r -
z s o á p r o p a g a n d á b a n „ d i v a t o s " v á d a k -
k a l , h o g y a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k „ d o g m a -
t i k u s a n é r t e l m e z i k é s a l k a l m a z z a k " a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t , v a g y e g y á l t a l á n 
n e m v a l ó s í t j á k m e g a z e l v e i t , „ s z o l g a i a n 
l e m á s o l t á k " a S z o v j e t u n i ó g y a k o r l a t á t , 
n e m v e s z i k f i g y e l e m b e a „ m a r x i z m u s 
p l u r a l i z m u s á t " , a „ s z o c i a l i z m u s n e m z e t i 
m o d e l l j e i t " , c s a k „ M o s z k v a u t a s í t á s a i t 
h a j t j á k v é g r e " - t é n y e k k e l b i z o n y í t j a e 
v á d a k a l a p t a l a n s á g á t . 
A s z e r z ő m e g á l l a p í t j a , h o g y é p p e n a 
r e á l i s , l é t e z ő s z o c i a l i z m u s , a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k g y a k o r l a t a é s l é t e b i z o n y í t j a a 
s z o c i a l i z m u s m e g a l a k u l á s a é s f e j l ő d é s e 
á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k a n e m z e t i 
é s s a j á t o s k ö r ü l m é n y e k é s f e l t é t e l e k 
k ö z ö t t i a l k o t ó a l k a l m a z á s á t . B á t r a n á l -
l í t h a t j u k - í r j a V . D o l g i n - , h o g y a s z o -
c i a l i z m u s á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i f o r -
m á i b a n é s m ó d s z e r e i b e n a l e g v á l t o z a t o -
s a b b m ó d o n v a l ó s u l n a k m e g a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k b a n , a k ü l ö n b ö z ő f e l t é t e l e k n e k , 
k ö r ü l m é n y e k n e k , n e m z e t k ö z i h a g y o m á -
n y a i n a k m e g f e l e l ő e n . E z v o n a t k o z i k 
f e j l ő d é s ü k m i n d e n t e r ü l e t é r e . E n n e k 
é r z é k e l t e t é s é r e m e g e m l í t n é h á n y p é l -
d á t : a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n k ü l ö n -
b ö z ő k é p p e n o l d o t t á k m e g a m a g á n t u l a j -
d o n l i k v i d á l á s á t , k ü l ö n b ö z ő k é p p e n a l a -
k u l t a m e z ő g a z d a s á g á t s z e r v e z é s é n e k 
ü t e m e é s m á s f o r m á k b a n v a l ó s u l t m e g . 
S z á m o s s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n t ö b b p á r t -
r e n d s z e r v a n , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ö b b -
s é g é b e n k i a l a k u l t a n é p f r o n t m o z g a l o m , 
m e l y a S z o v j e t u n i ó g y a k o r l a t á b ó l h i á n y -
z i k , m e g a l a k u l t a k é s k ü l ö n b ö z ő k é p p e n 
f u n k c i o n á l n a k a n é p i d e m o k r á c i á k , m i n t 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a s a j á t o s m e g j e l e n é s i 
f o r m á i . E z e k e t a s a j á t o s s á g o k a t t a r t a l -
m a z z á k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a l k o t m á -
n y a i is . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g i 
é l e t é b e n k ü l ö n b ö z ő e k a p é n z ü g y i - e l s z á -
m o l á s i , a t e r v g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r e k , a 
k ö z p o n t i t e r v u t a s í t á s o k h a t ó k ö r e , a g a z -
d a s á g i ö s z t ö n z ő k , a d o l g o z ó k a n y a g i 
ö s z t ö n z é s é n e k r e n d s z e r e s t b . 
M i n d e z e k a különbségek — fejezi be 
cikkét V . Dolg in - nem zavarják a 
szocialista országok egységét, sőt ellen-
k e z ő l e g , a t a p a s z t a l a t a i k j e l e n t ő s m é r t é k -
b e n h o z z á j á r u l n a k a m a r x i z m u s - l e n i n i z -
m u s á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k e g y -
s é g e s é r t e l m e z é s é h e z , a m a r x i z m u s - l e -
n i n i z m u s g a z d á l k o d á s á h o z , a l k o t ó t o -
v á b b f e j l e s z t é s é h e z . 
A f o l y ó i r a t a t á r s a d a l m i é l e t , a n e m -
z e t k ö z i h e l y z e t a l a k u l á s á n a k s o k f é l e a s -
p e k t u s á b ó l j e l e n t e t m e g c i k k e k e t , t a n u l -
m á n y o k a t , i s m e r t e t é s e k e t a N a g y O k t ó -
b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m m a l ö s s z e -
f ü g g é s b e n . T e r m é s z e t e s e n , e b b e n a k o r -
l á t o z o t t t e r j e d e l m ű i s m e r t e t ő b e n n i n c s 
m ó d a r r a , h o g y a z í r á s o k b a n f e l v e t e t t 
k é r d é s e k , p r o b l é m á k s o k r é t ű s é g é t , g a z -
d a g s á g á t b e m u t a s s u k . A z i s m e r t e t e t t c i k -
k e k a l a p j á n é r z é k e l t e t n i k í v á n t u k a z í r á -
s o k e l m é l e t i i g é n y e s s é g é t , a k t u a l i t á s á t . 
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A tudományos-technikai forradalom 
értelmezése a szovjet szakirodalomban 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t a n u l m á n y o z á s a a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n és a k a p i t a l i s t a 
v i l á g b a n e g y r e n a g y o b b t e r e t k a p a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k b a n . A T T F é r t e l m e z é -
s é b e n m i n d a m a r x i s t a t u d ó s o k k o n c e p -
c i ó i b a n , m i n d p e d i g a b u r z s o á , r e v i z i o -
n i s t a n é z e t e k b e n j e l e n t ő s e l t é r é s e k f i g y e l -
h e t ő k m e g . A k é r d é s a z , h o g y a z é r t e l -
m e z é s b e n m i l y e n é r d e k e k , a s p e k t u s o k , 
m ó d s z e r t a n i m e g k ö z e l í t é s e k s tb . t ö r n e k 
m a g u k n a k u t a t ? M i l y e n a z o n o s s á g o k é s 
m i l y e n a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g e k f i g y e l h e t ő k 
m e g a k ü l ö n f é l e k o n c e p c i ó k k ö z ö t t ? 
E k é r d é s b e n j e l e n l e g m á r széles k ö r ű 
m a r x i s t a i r o d a l o m m a l ( m o n o g r á f i á k , 
c i k k e k s tb . ) r e n d e l k e z ü n k . 1 D e n e m c s e -
k é l y a z o k n a k a m ű v e k n e k a s z á m a s e m , 
a m e l y e k e z e k n e k a f o l y a m a t o k n a k a b u r -
z s o á és r e v i z i o n i s t a k u t a t ó k p o z í c i ó i b ó l 
t ö r t é n ő i n t e r p r e t á c i ó t és a z o k k r i t i k á j á t 
t a r t a l m a z z á k . 2 G u k o v V . J . a d a t a i s ze -
r i n t a S z o v j e t u n i ó b a n t ö b b m i n t k é t s z á z 
o l y a n k u t a t ó t t a r t a n a k n y i l v á n , a k i h i v a -
t á s s z e r ű e n f o g l a l k o z i k a T T F f o l y a m a t o k 
k o n k r é t t a n u l m á n y o z á s á v a l , és r e n d s z e -
r e sen r é s z t v e s z az e t é m á b a n t a r t o t t k o n -
f e r e n c i á k o n , m e g b e s z é l é s e k e n és s z e m i -
n á r i u m o k o n . 3 
A T T F k i b o n t a k o z á s á v a l p á r h u z a m o -
s a n i d ő r e n d i s é g b e n ( s z a k a s z o k ) , a m ó d -
s z e r t a n i m e g k ö z e l í t é s e k és a k u t a t á s o k 
t a r t a l m a s z e r i n t v é g i g l e h e t k í s é r n i a k u -
t a tó i t e v é k e n y s é g b e n j e l e n t k e z ő m e g k ö -
ze l í t é sek , n é z e t e k f e j l ő d é s é t / * 
A T T F k u t a t á s b a n ú j i d ő s z a k k e z d ő -
d ö t t a z S Z K P X X I V . k o n g r e s s z u s a u t á n , 
a m i k o r o l y a n f e l a d a t o k k e r ü l t e k az e lő -
t é r b e , m i n t p é l d á u l a t a r t a l m i és f o r m a i 
e l e m e k k ö l c s ö n v i s z o n y á n a k a b e m u t a t á -
sa a T T F f o l y a m a t á b a n , a T T F l é n y e g é -
n e k m e g h a t á r o z á s a és e g y ú t t a l e j e l e n -
ségek e g y s é g e s s é g é n e k , k o m p l e x i t á s á -
n a k , k ö l c s ö n v i s z o n y á n a k , m i n t egy lé -
nyeg ( v a g y m e g h a t á r o z o t t „ l é n y e g e k 
h i e r a r c h i á j a " 0 ) j e l e n t k e z é s i m ó d j a i n a k 
a b e m u t a t á s a , v a g y i s a T T F e r e d m é n y e i -
n e k a s z o c i a l i z m u s e l ő n y e i v e l v a l ó egye -
sí tése l e h e t s é g e s és s z ü k s é g e s ú t j a i n a k a 
f e l t á r á s a . A z S Z K P X X V . k o n g r e s s z u s a 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k é r -
d é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z ú j a b b l en -
d ü l e t e t a d o t t . 
A T T F K U T A T Á S P R O B L É M Á I 
A T T F k u t a t á s m i n d e n e d d i g i e r e d m é -
n y e e l l e n é r e s e m a d o t t m é g k i m e r í t ő , 
m e g a l a p o z o t t v á l a s z t s z á m o s e l m é l e t i és 
g y a k o r l a t i k é r d é s r e . P é l d á u l n incs m é g 
á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t m e g h a t á r o z á s a 
sok f o g a l o m n a k , g y a k r a n a k ü l ö n b ö z ő 
szerzők u g y a n a z o n a t e r m i n u s o n m á s és 
m á s j e l e n s é g e t é r t e n e k , v a g y - e l l e n k e -
ző leg - u g y a n a z t a j e l e n s é g e t k ü l ö n b ö z ő 
t e r m i n u s o k k a l n e v e z i k m e g . E z s o k 
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p r o b l é m á t o k o z h a t a k u t a t á s b a n , m e r t h a 
az e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k h o s s z ú 
i d ő n k e r e s z t ü l n e m v e z e t n e k p o n t o s a n 
m e g f o g a l m a z o t t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l -
t á r á s á h o z , a k k o r s e m a p o l i t i k a i d ö n t é -
s e k h e z n e m s z o l g á l t a t n a k he lyes , a z o b -
j e k t í v f e j l ő d é s s e l m e g e g y e z ő e l m é l e t i 
a l a p o t , s e m p e d i g a k a p c s o l ó d ó t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k k u t a t á s a i h o z n e m b i z t o -
s í t a n a k m e g f e l e l ő m e t o d o l ó g i a i s z e m -
p o n t o t . H a a v i t á k „ s k o l a s z t i k u s s á " , ö n -
c é l ú v á v á l n a k , a k k o r e l v o n j á k az e n e r -
g i á t a z a l k o t ó t e v é k e n y s é g t ő l (h i szen a 
f ő f e l a d a t n e m a v i l á g j e l e n s é g e i n e k a 
m a g y a r á z á s a , h a n e m i n k á b b a m e g v á l -
t o z t a t á s a ! ) . 
A s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n j e l e n l e g a 
l e g j o b b a n k i d o g o z o t t a k a z o k a k é r d é s e k , 
a m e l y e k a T T F - n a k - m i n t v i s z o n y l a -
g o s a n ö n á l l ó j e l e n s é g n e k - a z ö s s z e t e v ő i -
ve l és t a r t a l m á v a l k a p c s o l a t o s a k . M a j d -
n e m m i n d e n s z o v j e t k u t a t ó e g y e t é r t a z -
za l , h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m t u l a j d o n k é p p e n a t e r m e l ő e r ő k b e n 
v é g b e m e n ő f o r r a d a l m a t j e l en t i , a m e l y 
e l v e z e t a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i 
b á z i s á n a k a m e g t e r e m t é s é h e z ; s a z z a l , 
h o g y a T T F i n t e r n a c i o n a l i s t a j e l l egű , a 
h a t á s a m i n d a s z o c i a l i z m u s b a n , m i n d a 
k a p i t a l i z m u s b a n a t á r s a d a l o m é l e t é n e k 
m i n d e n s z f é r á j á b a n j e l e n t k e z i k , a z e g y e s 
j e l e n t k e z é s i m ó d o k k ö v e t k e z m é n y e i 
a z o n b a n k ü l ö n b ö z ő e k a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i f o r m á c i ó t ó l f ü g g ő e n . A l e g t ö b b 
s z e r z ő a z o n o s a n l á t j a T T F t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o s a l a p j a i t , o k á t , k e z d e t é t és f e j -
l ő d é s é t , v a l a m i n t a z t , h o g y a T T F m é g 
a f e j l ő d é s n e k c s a k a k e z d e t i f á z i s á b a n 
v a n . " 
S z á m o s f o n t o s k é r d é s é r t e l m e z é s é b e n 
a z o n b a n n incs e g y e t é r t é s a s z o v j e t t u d ó -
sok k ö z ö t t . N i n c s p é l d á u l e g y e t é r t é s a 
T T F k u t a t á s á n a k m e t o d o l ó g i a i a l a p j a i t 
i l l e t ő e n : a l e g k ü l ö n f é l é b b , e g y m á s n a k e l -
l e n t m o n d ó a s p e k t u s o k s z e r i n t é r t é k e l i k 
a f o r r a d a l o m l é n y e g é n e k m e g f e l e l ő k i i n -
d u l á s i p o n t o k a t , k ü l ö n b ö z ő n é z ő p o n t o k -
ból s z e m l é l i k a T T F f e j l ő d é s é t s e r k e n t ő 
e r ő k e t , ö n f e j l ő d é s é n e k ö s z t ö n z ő i t , a k i -
b o n t a k o z á s i r á n y a i t és p e r s p e k t í v á i t , a 
f e j l ő d é s i r á n y í t á s á t , s ezze l e g y ü t t a T T F 
m e g g y o r s í t á s á t e l ő s e g í t ő i n t é z k e d é s e k e t . 
Sok e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó néze t t e l 
t a l á l k o z h a t u n k azza l k a p c s o l a t b a n is, 
h o g y mi a T T F m a g v a , s a t e r m e l ő e r ő k 
п е к m e l y i k e l e m e a l e g f o r r a d a l m a s í t ó b b 
(a m u n k a e s z k ö z , a z i r á n y í t ó s z e r k e z e t , 
v a g y m a g a a z e m b e r ? ) s t b . H i á n y z i k a 
T T F l é n y e g é n e k egységes t e r m i n o l ó g i a i 
m e g f o g a l m a z á s a is, n incs m é g t e l j e s egé-
s z é b e n f e l t á r v a a T T F t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos , t e c h n i k a i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i 
t a r t a l m i k o m p o n e n s e i n e k e g y m á s s a l 
ö s s z e f ü g g ő m e c h a n i z m u s a . E z é r t a szov-
je t t u d ó s o k s z ü k s é g e s n e k l á t j á k a T T F 
k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s m e g k ö z e l í t é s e k , 
n é z e t e k m ó d s z e r t a n i a n a l í z i s é t , t a r t a l -
m á n a k és l é n y e g é n e k a f e l t á r á s á t , a sza-
k a s z o s k i b o n t a k o z á s p r o b l e m a t i k á j á n a k 
k i d o l g o z á s á t , a k e z d e t i és f e j l ő d é s i f o k o -
z a t o k m i n ő s é g i j e l l e m z ő i n e k m e g h a t á r o -
z á s á t . 
A z u t ó b b i é v e k s z o v j e t s z a k i r o d a l m á -
b a n n a g y g o n d o t f o r d í t o t t a k a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m r ó l a l k o t o t t el-
k é p z e l é s e k k l a s s z i f i k á l á s á r a , összegzésé-
r e és m ó d s z e r t a n i e l e m z é s é r e . 8 E z e k b ő l 
a m ű v e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a T T F - a t a 
s z o v j e t k u t a t ó k k ö z ü l s o k a n o l y a n k o m p -
lex j e l e n s é g n e k t e k i n t i k , a m e l y fe lö le l i 
a t e r m e l ő e r ő k és m e g h a t á r o z o t t m é r t é k -
b e n a t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é t , v a -
l a m i n t a t á r s a d a l o m szoc iá l i s és sze l lemi 
é l e t é n e k a f o r m á i t . 9 M á s o k a T T F - a t 
s zűk é r t e l e m b e n (csak a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s és t e c h n i k a i o l d a l r ó l ) és t á g a b -
b a n (a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i j e l l e m z ő i v e l 
is s z á m o l v a ) a n a l i z á l j á k . 1 0 M e g f i g y e l h e t ő 
a z is, h o g y a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l m a t a t u d o m á n y b a n v a l ó v i s s z a t ü k -
r ö z ő d é s é n e k t í p u s a i 1 1 , a k u t a t á s i m e g k ö -
ze l í tés i m ó d s z e r e k 1 2 , a z e l t é r ő a s p e k t u -
sok s z e r i n t 1 3 , a k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z o k f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l 1 4 , a T T F és a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó k ö l c s ö n v i s z o -
n y á n a k 1 ' , a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e -
l ő e r ő v é v á l á s á r ó l a l k o t o t t n é z e t e k 1 6 a l a p -
j án , ső t a z e g y e s k u t a t ó k á l t a l k é p v i s e l t 
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n é z e t e k s z e r i n t 1 7 is k l a s s z i f i k á l j á k . S é r -
t é k e s e k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m m a l k a p c s o l a t o s b u r z s o á és r e v i -
z i o n i s t a n é z e t e k r ő l szó ló k r i t i k a i m u n k á k 
is.1« 
A továbbiakban - V. ]. Gukov és G. 
D. Danyilin k lasszi f ikációja a lap ján -
j e l l e m e z n i k í v á n j u k , h o g y m i b e n l á t j á k 
a s z o v j e t t u d ó s o k n a p j a i n k t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l m á n a k a l é n y e g é t , t a r -
t a l m á t , m i l y e n m ó d s z e r e k s z e r i n t l e h e t -
séges m e g i s m e r n i a T T F f e j l ő d é s é t . 
A T T F E M P I R I K U S 
É S E L M É L E T I M E G I S M E R É S E 
V . I . G u k o v v é l e m é n y e s z e r i n t a T T F 
m e g i s m e r é s e e m p i r i k u s és e l m é l e t i s z in -
t e n m e g y v é g b e . 1 9 
i . A T T F - n a k , m i n t v i s z o n y l a g o s a n 
önálló jelenségnek, az empirikus tanul-
mányozásával fog la lkozó t u d o m á n y o s 
i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n h á r o m - l o g i k a i -
l a g és t ö r t é n e l m i l e g e l k ü l ö n í t h e t ő - , e g y -
m á s u t á n k ö v e t k e z ő k u t a t ó i m e g k ö z e l í -
t é s t l e h e t k i e m e l n i . 2 0 
A T T F k u t a t á s első szakaszában t ö b b -
ségben volt az ún. „monofakt orális attri-
butiv" m e g k ö z e l í t é s , a m e l y m e g k í s é r e l t e 
m e g h a t á r o z n i a k i b o n t a k o z ó T T F e g y i k 
- v a l a m e l y i k l é n y e g e s - o l d a l á t (p l . a z 
a u t o m a t i z á c i ó t , a m e l y n e k f o l y a m a t á b a n 
a z e m b e r e l l e n ő r z ő - i r á n y í t ó f u n k c i ó j á t ) 
á t a d j a a t e c h n i k a i e s z k ö z ö k n e k 2 1 ; a k i -
b e r n e t i k a és a z e l e k t r o n i k u s - s z á m í t ó g é p -
t e c h n i k a v i h a r o s f e j l ő d é s é t , a m e l y l e h e -
t ő v é t e s z i a m u n k a f o l y a m a t o k b a n a z e m -
b e r á l t a l v é g z e t t l o g i k a i f u n k c i ó k m e c h a -
n i z á l á s á t és a u t o m a t i z á l á s á t , 2 2 t o v á b b á 
a z a t o m e n e r g e t i k a 2 3 s t b . ) . D e a l k a l m a z -
t á k a z ú n . „ p o l i f a k t o r i á l i s " a n a l í z i s t is , 
a m e l y m e g k í s é r e l t e f e l s o r o l n i a T T F je-
l e n t k e z é s i m ó d j a i t j e l l e m z ő k ü l s ő j e g y e k 
és v o n á s o k ö s s z e s s é g é t 2 4 (p l . N . V . M a r -
k o v a T T F - n a k 17 a l a p v e t ő v o n á s á t so-
r o l j a f e l , s k i e m e l n é g y o l y a n j e l e n t k e z é s i 
m ó d o t , a m e l y e t a l e g s z e m b e t ű n ő b b n e k , a 
T T F l e g m a r k á n s a b b a n k i u g r ó és l eg je l -
l e m z ő b b j e g y e i n e k t a r t ) . 
E g y v e z é r f a k t o r és a z a l á r e n d e l t f a k -
t o r o k t e l j e s l á n c o l a t a m e g h a t á r o z o t t , b e l -
ső k ö l c s ö n ö s v i s z o n y a i n a k a z é r z é k e l t e -
t é s e n é l k ü l , v a g y i s a „ p o l i f a k t o r á l i s " 
a n a l í z i s m ó d s z e r é v e l ( b á r v a l ó j á b a n sok 
f o n t o s k ü l s ő j egy f e l i s m e r h e t ő ) n e m l ehe t 
f e l e m e l k e d n i a z á l t a l á n o s í t á s és a T T F 
j e l e n t k e z é s i m ó d j a i ö s szes sége r e n d s z e r -
s z e r ű t a n u l m á n y o z á s á n a k a s z i n t j é r e . E z 
a m ó d s z e r a T T F j e l e n t k e z é s i m ó d j a i 
r ö g z í t é s é n e k c s a k k e z d e t i f u n k c ó j á t t u d -
t a e l l á t n i . 
A l a p o s a b b v i z s g á l a t i m ó d s z e r n e k te -
k i n t h e t ő a z ú n . „kommunativ megközelí-
tés", a m e l y a T T F - szűk , t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i é r t e l e m b e n v e t t j e l e n t k e z é s i 
módjai - minőségi sajátosságainak és 
főleg egységének a feltárását teszi lehe-
t ő v é . E m e g k ö z e l í t é s n é l a T T F k ü l s ő je-
l e n t k e z é s i m ó d j a i t ú g y é r t é k e l i k , m i n t 
a l a p i r á n y z a t a i n a k ( az a u t o m a t i z á c i ó n a k , 
a k i b e r n e t i z á c i ó n a k , a z e n e r g e t i k a v á l t o -
z á s a i n a k , a z e l ő r e m e g h a t á r o z o t t t u l a j -
d o n s á g ú a n y a g o k l é t r e h o z á s á n a k , a k o m -
m u n i k á c i ó k i s z é l e s í t é s é n e k , a z ű r h a j ó -
z á s n a k , a b i o l ó g i a t e r ü l e t é n , ú j h o r n 
z o n t o k f e l t á r á s á n a k s t b . ) a f e j l ő d é s é t . A 
T T F i r á n y z a t a i v i z s g á l a t á n a k k é t v a -
r i á n s a f i g y e l h e t ő m e g : a z e g y i k a t ö r t é -
n e l m i m ó d s z e r t h a s z n á l v a e s z k ö z k é n t 
h a t á r o z t a m e g a T T F a l a p v e t ő i r á n y z a -
t a i n a k k ö r é t , 2 5 a m á s i k a k o m p l e x m e g -
k ö z e l í t é s t a l k a l m a z z a a T T F i r á n y z a t a i 
ö s s z e s s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s a k o r , szisz-
t e m a t i z á l á s a k o r , h o g y k i v á l a s s z a k ö z ü l ü k 
a z a l a p v e t ő k e t , é s a s e g é d i r á n y z a t o k a t 
s t b . 2 0 
E n n e k a m e g k ö z e l í t é s n e k k o m o l y h i á -
n y o s s á g a az , h o g y a T T F f o l y a m a t o k k u -
t a t á s á t l e z á r j a a z e m p i r i k u s s z i n t t e l , és 
n e m t e k i n t i f e l a d a t n a k a k ü l s ő m e g j e l e -
nés i m ó d o k k a p c s o l ó d á s á n a k v i z s g á l a -
t á t a T T F l é n y e g é h e z és a m e g v a l ó s u l á -
s á n a k a l a p v e t ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i h e z . 
M e g ke l l m é g e m l í t e n i a harmadik, 
ú n . „paradigmatikus" m e g k ö z e l í t é s t , 
v a g y i s a z t a m ó d s z e r t , a m e l y a z a l a p v e t ő 
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„ p a r a d i g m á k " - a T T F v e z é r e l v e i - ösz -
s z e s s é g é n e k a f e l t á r á s á r a i r á n y u l . (P l . 
A . A . Z v o r ü k i n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s a l a p v e t ő v e z é r e l v é t a k i b e r n e t i -
k a i a l a p e l v e k m e g j e l e n é s é b e n l á t j a , é s a 
T T F - a t m i n t k i b e r n e t i k a i f o r r a d a l m a t 
h a t á r o z z a m e g . 2 7 E z a m ó d s z e r a z o n b a n , 
m i u t á n a j e l e n s é g n e k c sak e g y o l d a l á t 
e m e l i k i , s n e m t u d j a á t f o g n i t e l j e s v i -
s z o n y l a t r e n d s z e r é b e n , n e m a l k a l m a s a r -
r a , h o g y a T T F l é n y e g e e l m é l e t i f e l t á r á -
s á n a k a z a l a p j á t k é p e z z e . 
A z e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s a l a p j á u l a z 
a m e t o d o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s s z o l g á l h a t , 
a m e l y c é l j á n a k t e k i n t i a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i , a t á r s a d a l m i és e m b e r i o l d a -
l a k egységes r e n d s z e r é t a l k o t ó T T F lé-
n y e g é n e k a m e g h a t á r o z á s á t , é s k ö l c s ö -
n ö s k a p c s o l a t a i , j e l e n t k e z é s i m ó d j a i egy-
s é g é n e k e l m é l e t i m e g a l a p o z á s á t . 2 8 
2. A T T F e l m é l e t i m e g i s m e r é s e -
m u t a t r á G u k o v — a t u d o m á n y b a n v a l ó 
„ v i s s z a t ü k r ö z ő d é s é n e k t í p u s a i " s z e r i n t 
f e j l ő d i k . 2 9 
K e z d e t b e n a T T F reá l i s f o l y a m a t á n a k 
ún. „ontológiai típusú visszatükröződé-
se" v o l t t ö b b s é g b e n , a m e l y n e k a T T F - r a , 
m i n t v i s z o n y l a g o s a n ö n á l l ó j e l e n s é g r e 
j e l l e m z ő t é n y e k n e k a f e l f e d e z é s e , rögz í -
t é s e és l e í r á s a k é p e z t e a f e l a d a t á t . K é -
s ő b b ez k i e g é s z ü l t a v i s s z a t ü k r ö z ő d é s 
m a g a s a b b r e n d ű t í p u s á v a l , a z ú n . „gno-
szeológiaival", a h o l a T T F - m a l k a p c s o -
l a t o s t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s s z u b j e k -
t u m - k u t a t ó és a z o b j e k t u m - T T F r e n d s z e r 
k ö r ü l k o n c e n t r á l ó d i k . 3 0 
A z u t ó b b i é v e k b e n a k u t a t á s o k m e t o -
d o l ó g i a i j e l l ege t ö l t ö t t e k , v a g y i s k b . 
1970- tő l k e z d v e m a j d n e m m i n d e n m u n -
k á b a n a T T F m e g i s m e r é s é n e k m ó d -
sze re i k e r ü l t e k a k u t a t ó i „ b o n c k é s " a l á . 3 1 
A z ú j s z a k a s z 3 2 l e g f ő b b e r e d m é n y e az , 
h o g y f e l i s m e r t é k a T T F k u t a t á s á h o z 
h a s z n á l a n d ó s p e c i á l i s m ó d s z e r t a n i ap^ 
p a r á t u s t a n u l m á n y o z á s á n a k a s z ü k s é g e s -
s é g é t . E z r e n d s z e r e z e t t f o r m á b a n a 
S Z U T A „ A T T F t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
és i d e o l ó g i a i p r o b l é m á i " - v a l f o g l a l k o z ó 
T u d o m á n y o s T a n á c s a t e v é k e n y s é g é b e n 
k e r ü l t e l ő s z ö r a f e l s z í n r e . 3 3 
A s z o v j e t t u d ó s o k t ö b b s é g e a T T F 
komplex, rendszerjellegű kutatásáért 
szá l l s í k r a . P l . В . M . K e d r o v s z e r i n t a 
t u d o m á n y , t e c h n i k a és k ö l c s ö n v i s z o n y u k 
f e j l ő d é s é n e k a t a n u l m á n y o z á s á t k o m p -
lex m ó d s z e r r e l ke l l v é g e z n i , a t u l a j d o n -
s á g j e g y e k , a k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t o k , a 
k ö l c s ö n h a t á s o k k o m p l e x u m á n a k f e l -
s z í n r e h o z a t a l á v a l . 3 4 A s z o v j e t t u d ó s o k 
a z é r t b e s z é l n e k m i n d t ö b b e t a T T F t a -
n u l m á n y o z á s á n a k r e n d s z e r j e l l e g ű m ó d -
s z e r é r ő l , m e r t ez l e h e t ő v é t esz i , h o g y a 
m a g u k g a z d a g s á g á b a n f e l t á r u l j a n a k a 
T T F s z á m t a l a n j e l l e m z ő i , s h o g y f e l s z í n -
r e k e r ü l j ö n e z e k n e k a f o l y a m a t o k n a k a 
m e g h a t á r o z o t t h i e r a r c h i á j a és r e n d s z e -
r e z n i l e h e s s e n ő k e t , s t o v á b b á a z é r t is , 
m e r t l e h e t ő v é tesz i e t a n u l m á n y o z á s so-
r á n a t ö b b i t u d o m á n y á g e r e d m é n y é n e k a 
f e l h a s z n á l á s á t i s . 3 5 
A T T F L É N Y E G E , T A R T A L M A 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e l -
m é l e t é n e k l e g a l a p v e t ő b b k é r d é s e i k ö z ü l 
a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n m i n d i n k á b b 
a n n a k a m e g h a t á r o z á s a k e r ü l e l ő t é r b e , 
hogy mi a TTF lényege, tartalma. Ezzel 
k a p c s o l a t b a n a m a r x i s t a és a n e m m a r x i s -
t a i r o d a l o m b a n k ü l ö n b ö z ő k o n c e p c i ó k 
v a n n a k . 3 6 
i . A s z a k i r o d a l o m b a n t a l á l k o z h a t u n k 
o l y a n k o n c e p c i ó k k a l , a m e l y e k a T T F lé-
n y e g é t a t u d o m á n y b a n és a t e c h n i k á b a n 
v é g b e m e n ő f o r r a d a l o m ötvöződéseként, 
i l l e t v e ö s s z e h a n g o l á s a k é n t j e l l e m z i k . 3 7 E 
k o n c e p c i ó h i r d e t ő i a T T F t e r m i n u s je-
l e n t é s é t „ k é s z " f o r m á j á b a n f o g a d j á k e l , 
m e l y s z e r i n t ez a f o r r a d a l o m e g y s z e r r e 
t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i is. A „ t u d o -
m á n y - t e c h n i k a " r e n d s z e r f e j l ő d é s é b ő l és 
a t e r m e l é s f o l y a m a t á r a g y a k o r o l t h a t á -
s á n a k e l e m z é s é b ő l k i i n d u l v a a T T F lé-
n y e g é t m a g á b a n a t u d o m á n y b a n és a 
t e c h n i k á b a n b e k ö v e t k e z e t t g y ö k e r e s f o r -
r a d a l m i v á l t o z á s o k b a n l á t j á k . E f o l y a -
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m a t s p e c i f i k u m á t p e d i g a b b a n v é l i k f e l -
f e d e z n i , h o g y n e m c s a k a t u d o m á n y és a 
t e c h n i k a f o r r a d a l m i v á l t o z á s á n a k i d ő -
b e n i e g y b e e s é s é r ő l v a n szó, h a n e m fej-
lődésük kölcsönös feltételezettségéről is, 
a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t e g y e g y s é g e s 
f o l y a m a t a l a k u l k i . E z k a p o t t a d e k v á t 
t ü k r ö z ő d é s t m a g á b a n a „ T T F " f o g a l o m -
b a n . 
E g y e s s z e r z ő k a T T F l e g l é n y e g e s e b b 
v o n á s a i k é n t a „ t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k 
i r á n y í t á s á b a n " b e k ö v e t k e z e t t f o r r a d a l -
m a t (p l . V . G . M a r a h o v ) n e v e z i k m e g , 
m á s o k e l ő t é r b e á l l í t j á k „ a t u d o m á n y n a k 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á t " (pl . 
N y . I . D r a j h l o v ) , t o v á b b á a „ t u d o m á n y 
és a t e c h n i k a k o z m i z á c i ó j á t " (p l . V . T . 
F a g y e j e v ) , s v a n n a k , a k i k a „ t u d o m á n y 
és a t e c h n i k a , v a l a m i n t k ö l c s ö n ö s k a p -
c s o l a t u k és t á r s a d a l m i f u n k c i ó j u k g y ö k e -
r e s á t a l a k u l á s á t " (p l . V . Sz. S u h a r d i n ) 
e m e l i k k i . B á r a z e m l í t e t t v o n á s o k k ö z ü l 
m i n d e g y i k f o n t o s i l y e n v a g y o l y a n m é r -
t é k b e n a T T F m e g é r t é s é h e z - m e g í t é l é -
s ü n k s z e r i n t - a z o n b a n n e m m e r í t i k i a 
l é n y e g e t . 
E z a m e g k ö z e l í t é s c s a k a T T F - n a k , 
m i n t v i s z o n y l a g o s a n ö n á l l ó j e l e n s é g n e k 
a z e l m é l e t e f e l é p í t é s é h e z s z o l g á l h a t a l a -
p u l . V a g y p e d i g - G . D . D a n y i l i n v é l e -
m é n y e s z e r i n t - a z e l ő z ő e k b e n á t t e k i n -
t e t t „ e l m é l e t i p o z í c i ó k b ó l a g y a k o r l a t 
s z á m á r a m e g f o g a l m a z o t t j a v a s l a t (a t u -
d o m á n y t és a t e c h n i k á t kel l t o v á b b f e j -
l e s z t e n i ) n e m h o r d o z k e l l ő e n k o n k r é t jel-
l e g e t , és n e m a d k i m e r í t ő k é p e t a t u d o -
m á n y o s ú t k e r e s é s és a z o k n a k a s z ü l e t ő 
t e c h n i k a i e s z k ö z ö k n e k a t o v á b b f e j l e s z -
t é s e i r á n y a i r ó l , a m e l y e k a f e j l e s z t é s p r i o -
r i t á s á t k í v á n j á k m e g . E z é r t a z a d o t t e l -
m é l e t i ú t m u t a t á s b ó l h i á n y z i k a g y a k o r -
l a t i t a r t a l o m . " 3 8 
A T T F l é n y e g é r ő l a l k o t o t t f e n t i s m e r -
t e t e t t k o n c e p c i ó k a l a p j á n j ö n n e k l é t r e a 
T T F e l m é l e t e k b e n a k ü l ö n b ö z ő szé l ső -
séges n é z e t e k . A z e g y i k n é z e t s z e r i n t a 
T T F - n a k m e g ke l l k ü l ö n b ö z t e t n i o l y szo-
c i a l i s t a és o ly k a p i t a l i s t a „ t í p u s á t " , 
a m e l y k ö z ö t t n incs s e m m i f é l e k a p c s o -
l a t , 3 9 a m á s i k n é z e t s z e r i n t a T T F - a t a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó t ó l f ü g -
g e t l e n ü l ke l l v i z s g á l n i . 4 0 
M i n d k é t n é z e t n e k a z a m e t o d o l ó g i a i 
h i b á j a , h o g y a b s z o l u t i z á l j a a t u d o m á n y 
és a t e c h n i k a f o r r a d a l m á t , és e l v o n a t -
k o z t a t j a a z t a k o n k r é t u m a i t ó l . A „ t u d o -
m á n y - t e c h n i k a " r e n d s z e r é n b e l ü l e g y -
ré sz t a b s z o l u t i z á l j a a t u d o m á n y v i s z o n y -
l agos ö n f e j l ő d é s é t ( e z e s e t b e n a k í s é r -
l e t e k n é l n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a z 
a n y a g i a l a p p a l , m i n t a t e r m e l é s s e l v a l ó 
k a p c s o l a t ) ; m á s r é s z t a b s z o l u t i z á l j a a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é t ( e s z e r i n t a T T F lé-
n y e g é t e g y e d ü l a t e c h n i k a i t é n y e z ő : a z 
e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k m e g j e l e n é s e , 
a t e r m e l é s a u t o m a t i z á c i ó j a st'o. j e l en t i . 
N é h á n y k u t a t ó j a v a s o l j a p é d á u l a T T F 
t e r m i n u s n a k a „ t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i 
f o r r a d a l o m " , ső t „ t e c h n o l ó g i a i f o r r a d a -
l o m " t e r m i n o l ó g i á v a l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í -
t é s é t 4 1 ) , h a r m a d r é s z t a b s z o l u t i z á l j a a 
t u d o m á n y és t e c h n i k a v a l a m e l y k i e m e l -
k e d ő t e r ü l e t é t ( v a g y i s a T T F l é n y e g é t 
a T T F k i f e j l ő d é s é n e k v a l a m e l y i k i r á n y -
z a t á b a n - p é l d á u l a z a t o m e n e r g i á b a n , 
a k e m i z á c i ó b a n s tb . l á t j á k ) . 
2. M á s k o n c e p c i ó k s z e r i n t a T T F lé -
n y e g é t a t e r m e l ő e r ő k a n y a g i - t á r g y i e le-
m e i n e k r e n d s z e r é n b e l ü l i „ d ö n t ő l ánc -
s z e m " m e g h a t á r o z á s á v a l l e h e t f e l t á r n i . 
E z é r t a t e r m e l ő e r ő k b e n b e k ö v e t k e z ő f o r -
d u l a t o k a n a l i z á l á s a s o r á n a m u n k a e s z k ö -
z ö k b ő l , a m u n k a g é p e k b ő l , a g é p b ő l m i n t 
e s z k ö z b ő l k e l l k i i n d u l n i . " 4 2 
A t e r m e l ő e r ő k b e n v é g b e m e n ő f o r d u -
l a t o k a n a l i z á l á s á n a k a l a p v e t ő m e t o d o l ó -
g ia i e l v e i t a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s m e g -
a l k o t ó i d o l g o z t á k k i , s a z o k a j e l en l eg i 
T T F e l e m z é s é b e n is a l a p u l , „ m e t o d o l ó -
g i a i e l v " - k é n t s z o l g á l n a k . M a r x p o n t o -
s a n m e g f o g a l m a z z a , h o g y a z i p a r i f o r -
r a d a l o m s z á m á r a a m u n k a e s z k ö z b i zo -
n y u l k i i n d u l ó p o n t k é n t . A T T F s z á m á r a 
a z o n b a n , a m i k o r m á r n e m a z e m b e r f iz i -
k a i e r e j é n e k és a z ezze l ö s s z e f ü g g ő t e r -
m e l ő k é p e s s é g é n e k és k a p a c i t á s á n a k a f e l -
v á l t á s á r a v a n s z ü k s é g , h a n e m a k ö z v e t l e n 
t e r m e l é s b e n e l s ő s o r b a n a z e m b e r szel le-
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m i - l o g i k a i i r á n y í t ó f u n k c i ó i n a k a f e l -
v á l t á s á r ó l v a n szó, a k k o r c s a k a m u n k a -
eszköz m á r n e m s z o l g á l h a t k i i n d u l ó p o n t -
k é n t . T e h á t a „ d ö n t ő l á n c s z e m e t " n e m 
s z a b a d c s a k a t e r m e l ő e r ő k a n y a g i - t á r g y i 
e l e m e i n e k a k ö r é b e n k e r e s n i . E k o n c e p -
ció l e g f ő b b h i á n y o s s á g a é p p e n az , h o g y 
a k i i n d u l ó t é t e l b e n e l h a n y a g o l j a a z e m -
be r t , n e m v e s z i f i g y e l e m b e a z e m b e r n e k 
m i n t „ f ő t e r m e l ő e r ő n e k " a s z e r e p é t . 
A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s m e g a l k o t ó i 
a f i g y e l m ü k e t a t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é n e k e m b e r i v o n a t k o z á s a i r a k o n -
c e n t r á l t á k és a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t r ó l 
szóló t a n í t á s o k b a n e z t a k ö z é p p o n t b a 
á l l í t o t t á k . E b b e n v a n a s zoc i á l i s f o r r a d a -
l o m r ó l és b e n n e a t e r m e l ő e r ő k s z e r e p é -
ről , a t e r m e l é s i v i s z o n y o k és a t e r m e l ő -
e r ő k k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s r ó l , a t e r m e -
lés t e c h n i k a i a l a p j á r ó l és a t á r s a d a l o m 
a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á r ó l szó ló t a n í t á s 
l é n y e g e . A k l a s s z i k u s o k b e m u t a t t á k , 
h o g y a t u d o m á n y és a t e c h n i k a t á r s a d a l -
m i l a g m e g h a t á r o z o t t , s P . N y . F e d o s z e -
jev a k a d é m i k u s s z a v a i v a l - „ s p e c i f i k u s 
e m b e r i m é r t é k k e l r e n d e l k e z i k - , a z e m -
b e r e k c é l s z e r ű t e v é k e n y s é g e m u n k a e s z -
k ö z é n e k , sze l l emi és a n y a g i e s z k ö z é n e k 
a f u n k c i ó j á v a l ' " 5 3 . 
A T T F l é n y e g é n e k a d e k v á t m e g h a t á -
r o z á s a s z ü k s é g e s s é t e s z i a t á r s a d a l m i és 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e i n e k a f e l t á r á s á t . 
A s z o v j e t t u d ó s o k , M a r x n a k A tőké-
hez í r t e l ő k é s z í t ő f ü z e t e i t é s m a g á t A tő-
két ( a m e l y b e n M a r x h a t a l m a s m e n n y i s é -
gű t é n y a n y a g e l e m z é s e a l a p j á n , a t á r s a -
d a l m i f e j l ő d é s s e l k ö l c s ö n v i s z o n y b a n t á r -
t a fe l a t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l ő d é -
sének a l a p t ö r v é n y e i t ) m e t o d o l ó g i a i a l a -
p u l v é v e , a T T F l é n y e g é n e k m e g h a t á -
r o z á s á h o z a m a t á r s a d a l m i é l e t é n e k h a -
t a l m a s t é n y a n y a g á t t e k i n t e t t é k á t . K ö z ü -
lük k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l n e k Sz . 
V . S u h a r d i n , A . A . K u z i n , G . N y . V o l -
k o v , v a l a m i n t a z S Z K P K B T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i A k a d é m i á j á n a k és a S Z U T A 
T e r m é s z e t t u d o m á n y - é s T e c h n i k a - t ö r -
t é n e t i I n t é z e t é n e k k o l l e k t í v m u n k á j a , 4 4 
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a m e l y e k á t f o g ó k é p e t a d n a k a t á r s a d a l m i 
és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s össze -
f ü g g é s e i r ő l , k a p c s o l a t a i n a k t ö r t é n e l m i 
f e j l ő d é s é r ő l , m a i m e g n y i l v á n u l á s a i r ó l . 
A T T F M E G H A T Á R O Z Á S A 
A t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n f e l t á r t 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k t a n u l m á n y o z á s a 
a l a p j á n a j e l e n t ő s s z á m ú , t ö b b é - k e v é s -
b é p o n t o s és t e l j e s m e g h a t á r o z á s k ö z ü l a 
k ö v e t k e z ő m e g f o g a l m a z á s t e m e l j ü k k i : 
„ A T T F t ö r t é n e l m i l e g t ö r v é n y s z e r ű f o -
l y a m a t , a m e l y a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f o r m á c i ó b ó l a z ú j , k o m m u n i s -
t a f o r m á c i ó b a v a l ó á t m e n e t t e l k a p c s o l a -
tos . E z a f o l y a m a t a z e m b e r n e k a t e r m e -
l é sben b e t ö l t ö t t s z e r e p é t i l l e t ő e n a t á r s a -
d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k s t r u k t ú r á j á b a n és 
d i n a m i k á j á b a n v é g b e m e n ő f o r d u l a t t a l 
j e l l e m e z h e t ő és a t u d o m á n y n a k m i n t k ö z -
v e t l e n t e r m e l ő e r ő n e k a t e c h n o l ó g i a i a l -
k a l m a z á s a h a t á s á r a m e g y v é g b e . " 4 5 „ E 
f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i l é n y e g é t a z a l k o t -
ja , h o g y a z a u t o m a t i z á c i ó e r e d m é n y e k é n t 
m e g v á l t o z i k a z e m b e r n e k a t e r m e l é s 
r e n d s z e r é b e n b e t ö l t ö t t h e l y e , m u n k á j á -
n a k j e l l e g e és t a r t a l m a . " 4 6 
A m i k o r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l m o n a k a p i t a l i z m u s b ó l a k o m m u -
n i z m u s b a v a l ó á t m e n e t k o r á b a n a t e r -
m e l ő e r ő k b e n l e z a j l ó o l y a n f o r d u l a t o t é r -
t ü n k , a m e l y e l s ő s o r b a n a m e c h a n i k a i n á l 
b o n y o l u l t a b b m o z g á s f o r m á k e l v e i n a l a -
p u l ó t e r m e l ő e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á v a l 
és a t e r m e l ő m u n k a , i l l e t v e a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e k k e l t ö r -
t é n ő i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s , s a m e l y r e 
a z é r t v a n s z ü k s é g , h o g y a z e m b e r n e k a 
t e r m e l é s r e n d s z e r é b e n b e t ö l t ö t t h e l y e , 
m u n k á j á n a k a j e l l ege és a t a r t a l m a ú g y 
v á l t o z z o n m e g , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i 
ö s s z m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e o l y m é r t é k -
b e n e m e l k e d j e n , h o g y az e m b e r i s é g á l l a n -
d ó a n f e j l ő d ő a n y a g i és s z e l l e m i s z ü k s é g -
l e t e i n e k a k i e l é g í t é s e a l e g t e l j e s e b b m é r -
t é k b e n m e g v a l ó s u l j o n , és e n n e k e r e d m é -
n y e k é n t e l é r h e t ő v é v á l j a n a k a k o m m u -
n i z m u s c é l k i t ű z é s e i - a k k o r e g y ú t t a l l e -
h e t ő v é v á l i k a T T F t a r t a l m á n a k és j e l e n -
legi j e l e n t k e z é s i f o r m á i n a k ( ö s s z e t e v ő i -
n e k v a g y k i b o n t a k o z á s a i r á n y a i n a k ) a 
k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t i m e g h a t á r o z á s a is. 
H a k o r á b b a n a m u n k a g é p e k a l k a l m a -
z á s a f e l s z a b a d í t o t t a a m u n k á s k e z é t , a k -
k o r m o s t a z i r á n y í t ó g é p e k h a s z n á l a t a a z 
e m b e r „ f e j é n e k " a f e l s z a b a d í t á s á h o z v e -
z e t . U g y a n a k k o r a k i b e r n e t i z á c i ó - v a g y -
is a l o g i k a i - i r á n y í t ó f u n k c i ó i n a k a t e c h -
n i k a i e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í t é s e 
k ö v e t k e z t é b e n az e m b e r t e r m e l é s b e n e l -
f o g l a l t h e l y é n e k a z a l a p v e t ő v á l t o z á s a -
n e m s z o l g á l h a t a T T F t a r t a l m á n a k e g y e -
d ü l i m u t a t ó j á u l . 
A t e r m e l é s d i n a m i k á j a , v o l u m e n e , s -
a z e g y r e n ö v e k v ő i g é n y e k k e l ö s s z h a n g -
b a n - a t á r s a d a l m i ö s s z m u n k a t e r m e l é -
k e n y s é g i s z í n v o n a l á n a k n ö v e k e d é s e , v a -
l a m i n t a d o l g o z ó k n a k a k ö z v e t l e n t e r m e -
lési f o l y a m a t b ó l v a l ó f e l s z a b a d í t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l a l e g f o n t o s a b b n a k a m e -
c h a n i k a i n á l b o n y o l u l t a b b m o z g á s f o r m á k 
e l v e i n a l a p u l ó a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e k 
b i z o n y u l n a k . 
A z e d d i g e l m o n d o t t a k b ó l a z t a k ö v e t -
k e z t e t é s t v o n h a t j u k le , h o g y m i n d e n m á s 
k é r d é s ( a T T F k e z d e t é r ő l , i r á n y z a t a i r ó l , 
f o r m á i r ó l és ú t j a i r ó l , k i b o n t a k o z á s á n a k 
i d ő t a r t a m á r ó l s tb . ) t ö r t é n e l m i l e g a t e r -
m e l é s a u t o m a t i z á l t ( ú j , a f e n t i e k b e n b e -
m u t a t o t t t í p u s ú ) r e n d s z e r é n e k a k é r d é s é -
v e l f ü g g ös sze . 
A s z o v j e t s z e r z ő k a l á h ú z z á k , h o g y a 
T T F l é n y e g é n e k és t a r t a l m á n a k a k ü l ö n -
b ö z ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó k b a n 
v a l ó m e g j e l e n é s e e l l e n t é t e s , d e m é g a z 
a z o n o s f o r m á c i ó n b e l ü l s e m u g y a n a z o n 
m ó d o n t ö r t é n i k a k i b o n t a k o z á s a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i , a t e r m e l é s i és a k o n k -
r é t s p e c i á l i s f o r m á k b a n , 4 7 h i s zen f i g y e -
l e m b e k e l l v e n n i o l y a n l é n y e g e s , o b j e k -
t í v k ö r ü l m é n y e k e t , m i n t p é l d á u l a T T F 
f o r r á s a i , i l l e t v e a z o k a z e r ő k , a m e l y e k a 
k i b o n t a k o z á s n a k o k a i k é n t , k é s ő b b p e d i g 
h a j t ó e r e j e k é n t , ö s z t ö n z ő j e k é n t j e l e n t k e z -
n e k . E z e n t ú l j e l e n t ő s a z is, h o g y a szo-
c i a l i z m u s f e l t é t e l e i k ö z t k i b o n t a k o z ó t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m a t á r s a -
d a l o m és a p á r t t u d a t o s t e v é k e n y s é g é n e k 
az o b j e k t u m a . 4 8 
A s z o v j e t s z a k i r o d a l o m a T T F l é n y e -
g e és t a r t a l m a j e l e n t k e z é s i m ó d j á n a k jobb 
alkotó elemeként (belső s t ruktúrájaként) 
a k ö v e t k e z ő k e t vesz i f i g y e l e m b e : 4 9 
- a t u d o m á n y k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő -
v é v á l á s a , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n v é g -
b e m e g y a t e r m e l é s „ t u d o m á n y o s í t á s a " j50 
- a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f o r r a d a -
l o m ö s s z e f o n ó d á s a a t u d o m á n y m e g e l ő z ő 
f e j l ő d é s e m e l l e t t ; 
- a t e r m e l é s i f o l y a m a t e l e m e i n e k 
sze rves ö t v ö z ő d é s e o l y a n egységes , a u t o -
m a t i z á l t r e n d s z e r b e n , a m e l y b e n a z i r á -
n y í t á s és ö n i r á n y í t á s á l t a l á n o s e l v e i h a t á -
s á n a k v a n n a k a l á r e n d e l v e ; 
- a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i a i b á z i s á n a k 
a l k a l m a z á s a , a m e l y a k ö z v e t l e n t e r m e -
lési f o l y a m a t m i n d e n l á n c s z e m é b e n — b e -
l e é r t v e a n n a k i r á n y í t á s á t és m ű k ö d é s é -
n e k ( m e n e t é n e k ) a z e l l e n ő r z é s é t is - a z 
e m b e r n e k a t á r s a d a l m i i s m e r e t e k f u n k -
c i o n á l á s á v a l t ö r t é n ő h e l y e t t e s í t é s é t je -
l en t i ; 
- o l y a n ú j t í p u s ú d o l g o z ó k i a l a k u l á s a , 
a k i a t e r m e l é s t u d o m á n y o s e l v e i n e k t ö -
k é l e t e s e n b i r t o k á b a n v a n , és k é p e s a t u -
d o m á n y és a t e c h n i k a e r e d m é n y e i a l a p -
j á n a t e r m e l é s f u n k c i o n á l á s á n a k b i z t o s í -
t á s á r a , v a l a m i n t t o v á b b f e j l e s z t é s é r e ; 
- á t t é r é s a t e r m e l é s e x t e n z í v f e j l ő d é -
sé rő l a z i n t e n z í v r e , a m e l y a m u n k a t e r m e -
l é k e n y s é g e m e l k e d é s é b e n f e j e z ő d i k k i . 
* 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
s z o v j e t i r o d a l m a á l t a l u n k k i e m e l t t é t e l e i -
n e k ö s s z e g e z é s e k é n t m e g á l l a p í t h a t j u k , 
h o g y a t e r m e l ő e r ő k b e n l e z a j l ó f o r r a -
d a l m i f o l y a m a t - a m e l y e t a T T F t e r m i -
n o l ó g i á v a l j e l ö l ü n k - l é n y e g e és t a r t a l m a 
s z e r i n t g r a n d i ó z u s t á r s a d a l m i j e l e n s é g . 
N e m „ k í v ü l r ő l " k e r ü l b e a t á r s a d a l o m -
b a , h a n e m a t á r s a d a l o m l e g m é l y é b e n szü -
l e t i k . N e m „ l a k m u s z p a p í r " , a m e l y a z 
e g y i k t á r s a d a l m i g a z d a s á g i f o r m á c i ó -
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b a n p i r o s r a s z i n e z ő d i k , a m á s i k b a n p e -
d i g s z í n t e l e n n é v á l i k . 
A T T F i n t e r n a c i o n a l i s t a j e l l e g ű , 
a m e l y m i n d a s z o c i a l i z m u s b a n , m i n d p e -
d i g a k a p i t a l i z m u s b a n a t e r m e l ő e r ő k és 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k e g é s z r e n d s z e r é n e k 
á t a l a k u l á s á t h o r d o z z a m a g á b a n . U g y a n -
a k k o r a k a p i t a l i z m u s „ k e r e t e i " s z ű k e k 
e h h e z a z á t a l a k u l á s h o z , s m o z g a t ó 
e r ő i , t e r m e l é s i c é l j a i a n t a g o n i s z t i k u s a k 
a T T F l é n y e g é v e l é s m e g j e l e n é s i m ó d j a -
i v a l . A T T F l e g i n k á b b a s z o c i a l i z m u s és 
a k o m m u n i z m u s é p í t é s e t e r m é s z e t é n e k 
f e l e l m e g , a m e l y n e m c s a k a t u d o m á n y és 
a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k a l e h e t ő s é g e i t 
t á r j a s zé l e s r e , h a n e m m a g á n a k a T T F lé-
n y e g e k i b o n t a k o z á s á n a k is . 
A T T F - l é n y e g é b ő l a d ó d ó a n - m á r 
m e g j e l e n é s é n e k p i l l a n a t á b a n m a g á b a n 
h o r d o z z a m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i f o -
l y a m a t o k és j e l e n s é g e k d i a l e k t i k u s t a g a -
d á s á t . E z e k a z e l l e n t m o n d á s o k a z o n b a n 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k t e r -
m é s z e t e , a s z o c i a l i z m u s é r d e k e i é s c é l j a i 
k ö v e t k e z t é b e n t e r v s z e r ű e n és f o k o z a t o -
s a n f e l o l d h a t ó k , s á l t a l á n o s s á g b a n a 
T T F e r e d m é n y e i n e k a s z o c i a l i z m u s e l ő -
n y e i v e l t ö r t é n ő e g y e s í t é s e a m e g h a t á -
r o z ó . 
A T T F v é g s ő s o r o n a k o m m u n i z m u s 
a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k a m e g t e r e m -
t é s é t s e g í t i e l ő , o l y m é r t é k i g f e j l e s z t i a 
t e r m e l ő e r ő k e t , h o g y l e h e t ő v é v á l j o n a z 
a n y a g i é s s z e l l e m i j a v a k e l o s z t á s a , a z 
e g y r e n ö v e k v ő s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e 
é s e g y ú t t a l l é t r e h o z z a a k é p e s s é g e k m i n -
d e n o l d a l ú f e j l e s z t é s é h e z , a s z e m é l y i s é g 
m i n d e n o l d a l ú , s z a b a d k i f e j l ő d é s é h e z 
s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t is . 
A T T F é r t e l m e z é s é v e l i m m á r h o s s z ú 
i d e j e f o g l a l k o z ó s z o v j e t s z a k i r o d a l o m -
b a n b ő t á r h á z á r a l e l h e t ü n k m i n d a z o n 
k é r d é s e k n e k , a m e l y e k v á z l a t o s b e m u t a -
t á s á r a e z í r á s is t ö r e k e d e t t . A T T F 
k i b o n t a k o z á s á v a l p á r h u z a m o s a n m i n d 
ú j a b b és ú j a b b r é s z t é m á k m e r ü l n e k f e l , 
a m e l y e k n e k a k u t a t á s a a z S Z K P X X V . 
k o n g r e s s z u s á n a t u d o m á n y s z á m á r a m e g -
f o g a l m a z o t t f e l a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n 
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problémü)", 46-47. old. 
' Bővebben ld . : „Szocialno-ekonomicsesz-
kie problémü N T R " . pod redakcijej V. G . 
Lcbegyeva. M. 1976. 13. old. 
8
 Bővebben ld. : „Szovremennajá NTR, Isztori-
cseszkoje isszlédoványije". M. Nauka, 1970. 
94-112. old. V. G. Afanaszjev „NTR, upravlényi-
je, obrazoványije" M. Polit. lit. 1973.; Ny. V . 
Markov „NTR analiz, perszpektyivü, poszledszt-
vi ja". M. Polit. lit. 1973. G. D. Danyilin „O szus-
nosztyi N T R " Voproszü Ekonomiki 1976. N ' l o ; 
„ N T R (obsetyeoreticseszke problémü)". M. N a -
uka, 1976. 
0
 „A TTF fenoménje tanulmányozásához, egé-
szében nemcsak a kérdés társadalom-gazdasági és 
TO8 
-elvi-politikai oldalának számbavételét kell meg-
követelni , hanem a természettudományos és tech-
snikai-termelési oldalát is ." „NTR i szocializm". 
M. 1973. 221. old. 
10
 Pl. „Cselovek-nauka-tehnika" M. 1973. 
11
 Bővebben lásd: V. J. Gukov: Projavlényije 
szusnosztyi szovremmenoj N T R " - . , ,NTR (obse-
tyeoreticseszkije problemü)" , 142-144. old. 
12
 Bővebben lásd: Uo. 138, 141. old. G. D . Da-
nyi l in: „ O szusnosztyi N T R " - Voproszü Ekono-
miki 1976. № 1 0 ; A. A. Zvorükin: „ N T R i jijó 
szocialnüje poszledsztvija ,,M. 1967. 4 - 5 . old. I. 
A . Majze l : „Nauka, avtomatizacija, obscsesztvo". 
T . 1972. 
13
 Bővebben ld: „Cselovek-nauka-tehnika". M. 
.1973; „Szovremennaja N T R " Isztoricseszkoje 
isszlédoványije. M. N a u k a , 1970. 
14
 Bővebben lásd G. D . Danyilin: „Metodolo-
gija isszledovanyija N T R " - NTR i szocialnüj 
progresz". Szekcija I. M. 1974; „Szocialno-eko-
momicseszkoje szogyerzsanyije N T R " . Pod. red. 
V. G . Lebegyeva. M. Müszly 1976. 
15
 Bővebben lásd: V. N . Sevcsenko: „ O perio-
dizacii tehniki po obscsesztvenno-ekonomicseszkim 
formáci jám." Filozofszkije Nauki. 1973. № 5 . 
16
 Bővebben lásd: V. G . Marahov: „ N T R i jijo 
szocialnüje poszledsztvija". M. Vüzsaja skola 
*975-
17
 Bővebben lásd: „Szovremennaja N T R " Isz-
toricseszkoje isszledovanyije. M. 1970. 
18
 Bővebben lásd: „Kr i t ika burzsoáznüh kon-
cepcij N T R " . M. Müszly 1976. 
19
 „ N T R (obsetyeoreticseszkije problémü") , 
154. old. 
20
 Lásd részletesebben: „ N T R (obsetyeoreti-
cseszkije problémü"), 138—141. old. 
2 1
 Lásd pl . : Sz. G. Sztrumilin „Ekonomicsesz-
k i je tendencii avtomatizacii proizvodsztva". 
Kommunyiszt . 1938. 18., 38. old.; K. Tessman: 
„Prob lemü N T R " . M. 1963. 55. old.; G. Ny. Vol-
k o v : Avtomatizacija - novü j isztoricseszkij e tap 
v razvityii tehnyiki." Voproszü filoszofii 1964. 
6 . sz. 15-26. old. 
2 2
 Lásd pl. : N. W i e n e r : „Kibernetika i ob-
scsesztvo". M. 1958. 164. o ld . ; A. A. Zvorük in : 
„ N T R i jijo szocialnüje poszledsztvija", 1967. 
23
 Lásd pl. Т. V. Osz ipov : „Tehnyika i ob-
«csesztvennüj progressz". M. 1959. 22. old. 
24
 Lásd pl . : V. T. Szemibratov: „Szocialnüje 
problemü szovremennoj N T R v szocialiszticsesz-
kom obscsesztve." L. 1969.; Ny. V. Markov : 
„ N T R : analiz, perszpektyivü, poszledsztvija". M. 
1973. 20-24 . old. és mások. 
25
 Lásd pl . : „Szovremennaja N T R " Isztoricsesz-
koje isszledoványije. M. Nauka. 1970. 170-
219. old. 
2 6
 Lásd p l . : V. M. Rogyionov: „ K voproszü ob 
opregyelenyii osznovnüh napravlenyij szovre-
mennoj N T R , " - „ N T R i szocialnüj progressz", 
M. 1974. 41—47. old. és mások. 
27
 Lásd : A. A. Zvorükin: „ N T R i jijo szocial-
nüje poszledsztvija". M. 1967. 5 -6 old. 
2 8
 Az utóbbi évek számos kutatómunkájának 
ez a megközelítés a jellemzője. P l . : „Cselovek-
nauka-tehnika". M. 1973.; „ N T R i szocializm." 
M. 1973.; „ N T R i obscsesztvo". M . 1973.; 
„Partyija i szovremennaja N T R v SzSzSzR." M. 
1974.; V. G . Afanaszjev: „ N T R upravlényije, 
obrazovanyije." M. 1972.; G . Ny. Volkov : „Isz-
toki i gorizontü progressza" „(Sociologicseszkije 
problemü razvityija nauki i tyehnyiki)" Polit. lit. 
M. 1976.; „Szocialno-ekonomicseszkie problémü 
N T R " . M. Müszly 1976. és mások. 
29
 Lásd bővebben: V. J. Gukov : „Projavlényije 
szusnostyi szovremennoj N T R " - „ N T R (obse-
tyeoreticseszkije problemü)" M. Nauka 1976. 
142-144. old. 
30
 Ennek a szakasznak a megjelenése különösen 
élesen rajzolódott ki a 70-es évek elején a T T F 
lényegéről a Filoszovszkije Nauki című folyó-
iratban lezajlott vita során. (Ld. : „Obmen mnye-
nyijami „ O szusnosztyi N T R " - Filoszofszkije 
Nauki 1973. 5. sz. 87-105. old., 1974. 2. 96-107. 
old.., 1975. 3. sz. 90-1097.old. 
3 1
 Amíg a korai művekben a T T F lényege 
meghatározásának problémája elsősorban a tör-
ténelmi metarializmusnak, mint már ismert meto-
dológiának az általános módszereire támaszko-
dó - magának a lényegnek a tartalmáról folyta-
tott vi táknak a keretében került megvizsgálás-
ra ; addig az utóbbi évek műveiben előtérbe kerül-
nek a kutatás tárgyához a jelenkori T T F speci-
fikumaihoz, törvényszerűségeihez használandó sa-
ját módszerek és fogalmi apparátus kidolgozásá-
nak a fe ladatai . (Ld. „Cselovek-nauka-tehni-
ka" ; Ju. Sz. Melescsenko: Tyehnyika i zakonomer-
nosztyi jijo razvityija". L. 1970; Ny. I. Dr jak-
lov: „Szocialnüje problemü N T R " . M. 197z; 
109 
J. A. Kozinov: „Problemü szootnosényija naucs-
no-tchnyicscszkoj i szocialnoj revoljucii" M. 1972; 
V. D. K a m a j e v : „Szovremennaja N T R " M. 1972; 
„ N T R i oszobennosztyi szocialiszticseszkovo raz-
vityija v szovremennoj epohe" . M. 1974.; „ N T R 
i szocialnüj progressz. Obsetyeoreticseszkije vop-
roszii szovremennovo etapa N T R " 1974; „ N T R 
(obsetyeoretyicseszkije problémü)". M. 1976. 
198-206. old. 
32
 G. D. Danyilin felál l í t ja a metodológia fej-
lődésének szakaszait és periodizációját (Ld. 
„ N T R i szocialnüj progressz" Szekcija I . M. 1974. 
11. old.), mely szerint az első szakaszban - az 
50-es évek végétől a 60-as évek elejéig - a meto-
dológiai megközelítések keresése fo ly t ; a 60-as 
évek végére kialakult a metodológiák sokfélesé-
ge és elkezdődött a rendszerezésük és leírásuk 
szakasza; a 70-es évek elején folyt le az áttérés 
a megközelítésekről a metodológia kidolgozására, 
arra, hogy megkíséreljék klasszifikációjukat, elem-
zésüket és kritikájukat. A jelenlegi negyedik sza-
kaszban a kritika lezárulásával és a T T F elemzés 
unifikált metodológiája kidolgozásával találko-
zunk. Ugyanakkor Danyilin munkájának elmé-
leti részéből kitűnik - ahogyan erre V. I. Gukov 
is utal —, hogy a szerző összetéveszti a T T F el-
méletének és kutatásának metodológiai problémá-
it (megjegyzem: erről a hibás megközelítésről a 
legutóbbi munkáiban sem tesz le ; ld. pl. Voproszü 
Ekonomiki 1976. № 1 0 . 14-16. old.). A metodo-
lógiai megközelítésekről, s mint ezek következmé-
nyeiről, a T T F lényegének különböző koncepciói-
ról szólva a szerző csupán mennyiségileg külön-
bözteti meg őket: az „egyszerű összeg" metodo-
lógiája; „monomér analízis" metodológiája ; 
„polifaktorális analízis" metodológiája.) 
3 3
 Lásd „Osznovnüje napravlényija i tyemp 
naucsnüh isszledovanyij po obsemetodologicsesz-
kim i obsetyeoreticseszkim problemann N T R " -
„ N T R (obsetyeoreticseszkije problemü)". Prilo-
zsenyije. I. M. Nauka , 1976. 198-200. old. 
34
 „ N T R (obsetyeoreticseszkij problemü)", 9 6 -
114. old. 
3 5
 ld. bővebben: G. Ny. Volkov: „Isztoki i go-
rizontü progressza"; P. Ny. Fedoszejev: „Filo-
szofszkaja interpretacija N T R " , Voproszü Filozofii 
1976.10. old. és mások. 
36
 Lásd „Obmen mnyenyijami О szusnosztyi 
N T R " . - Filoszofszkije Nauki , 1973. 5. 87-105. 
o ld . ; 1974. 2. 96-107. o ld . ; 1975. 3. 90-107. old., 
valamint a kr i t ikájukat : G. D. Danyilin: „ O szus-
nosztyi N T R " - Voproszü Ekonomiki 1976. 10, 
14-24. o ld . ; „ N T R (obsetyeoreticseszkije proble-
mü)". M. Nauka , 1976. 19-32. o ld . ; 70-80. old.; 
136-170. o ld . ; P. Ny. Fedoszejev: „Filoszofszka-
ja interpretacija N T R " — Voproszü Filozofii 1976. 
19., 3-18. old. és mások. 
3 7
 Pl. ld . : „A T T F lényegének és specifiku-
mainak a megértése, maguknak a forradalom té-
nyezőinek az elméleti összegezése és elemzése 
eredményeként érhető e l . . . A vizsgált forrada-
lom elnevezése azt jelenti, hogy itt a tudomány és 
a technika meghatározott egységét kell szem előtt 
tar tani ." (6. o ld . ) ; „A T T F a tudományban és a 
technikában végbemenő forradalommal jellemez-
hető, vagyis ebből a két forradalomból tevődik 
össze a tudományos-technikai for rada lom". (12. 
old.) V. G. Marahov: „ N T R " i kommunyizm" M. 
Znányije 1972; valamint „Cselovek-nauka-tehni-
ka" . M. Politizdat, 1973. 15. old., és mások. 
Ezeknek a koncepcióknak a kri t ikáját bővebben 
is ld . : Sz• Ny. Szmirnov: „Szisztéma, nauka i 
tehnika' v uszlovijah naucsno-tyehnyicseszkoj re-
voljucii" - Voproszü Filoszofii 1975. 3.; D . Fi-
l ippov: „Naucsno-tehnicseszkaja revoljucija i szo-
cializm." Drzsavno izdatyelsztvo. Varna 1973. 
56-57. old. azt í r ja : az „egyesítés" és különösen 
az „összenövés" terminus filozófiai-gnoszeológiai 
téren feltételezi a korábban különböző nemű lé-
nyegekből, adot t esetben a tudományból és a 
termelésből egy új minőség kialakulását . Ez azt 
jelenti, hogy a tudomány - összenőve a terme-
léssel - , eltűnik, mint „ tudomány", ugyanúgy, a 
termelés is megszűnik, mint „a termelés" minő-
sége, s ötvöződik egy valamiféle új lényegbe, 
amelyet tudományos-technikai forradalomnak is 
lehetne n e v e z n i . . . A tudomány hatalmas mér-
tékben megerősödő kapcsolata a termeléssel nem 
valami sikeres kifejezést nyert az „összenövés" 
fogalomban. 
3 8
 Lásd G. D. Danyilin: „O szusnosztyi N T R " . 
Voproszü Ekonomiki 1976. 10, 15. old. (Danyilin 
kri t ikájának elégtelensége itt mint a következő 
elemzésben látni fogjuk, abban áll, hogy bár meg-
találja a T T F lényege - valóban nem teljes, nem 
pontos — meghatározásainak „ f á j ó " pontjait -
amelyekből nem lehet levezetni, megmagyarázni 
sok mindent a társadalmi jelenségekben; a tudó-
it I O 
mány, a technika, a termelés fejlődésében, vagy 
helytelen következtetésekre lehet jutni - ő maga 
is, más koncepciók egyoldalúságának kiküszöbö-
lésére törekedve, nem teljes értékű következteté-
sekre jut.) 
3 9
 Lásd, „ N T R i obsesesztvo". M. 1973. 8. old.; 
V. Ny. Sevcsenko: „Filoszofszkije predposzülki 
komplexnovo analiza N T R как szocialnovo jav-
lenyija". „NTR (obsetyeoreticseszkije proble-
mü)" . M. Nauka. 1976. 132. old. 
4 0
 Ez a kiinduló pont ja nem egy revizionista 
koncepciónak (ha nem is fogalmazzák meg pon-
tosan ilyen formában). Lásd, pl. R. Garaudy, 
E . Fischer és mások munkájában. 
4 1
 Azt vallják, hogy a „technológia" terminus 
lehetővé teszi ér thetőbb és konkrétabb megjele-
nítését a tudományos-technikai, még pontosabban 
tudományos-technológiai (vagy egyszerűen tech-
nológiai) forradalom lényegi magvának. Ez már 
magának a technológiának, mint a gyakorlati cé-
lok elérése érdekében az ismeretek alkalmazá-
sának a meghatározásából következik." Ld. V. 1. 
Sevcsenko: „ N T R (obsetyeoreticseszkije proble-
mü)" . M. 1976. 124. old. Eközben a „technika" 
fogalma kicserélődik, „feloldódik" egy szélesebb 
körű fogalomban („ . . . a technológia a szó tágabb 
értelmében . . . " ) a szervezett tudományos ismere-
tek minden fa j tá jának célirányos, rendszerszerű 
alkalmazása a legkülönbfélébb gyakorlati célok 
elérése érdekében. És akkor teljesen megalapo-
zottan lehet beszélni nemcsak a termelés techno-
lógiájáról, hanem az intézményi tevékenység vagy 
egészében az össztársadalom anyagi termelésének 
a „technológiájáról" is, (123-124. old.), ami „el-
visz" bennünket az anyagi termelés szférájából 
és olyan koncepciók kiépítésére ad lehetőséget 
(pl. a társadalom szociális struktúrájával kapcso-
latban), amely messzire - nem marxista követ-
keztetésekhez vezethet. 
4 2
 Lásd, G. D. Danyilin: „O szusnosztyi N T R " 
- Voproszü Ekonomiki, 1976. 10. 14. o ld . ; vagy 
„Politicseszkaja ekonomija" t. 4. M. Müszly 1971, 
38. old. / „ . . . a gépi komplexum döntő lánc-
szeme a modern T T F körülményei között is a 
munkagép marad. Csak akkor, amikor a lényegi 
változások ezt a láncszemet kezdik érinteni, kez-
dődnek a gyökeres változások a társadalmi ter-
melés egészének technikai bázisában". 
4 3
 Lásd, P. Ny. Fedoszejev: Voproszü Filoszo-
fii 1976. 10. 12. old. 
44
 Lásd, Sz- V. Suhardin; A. A. Kuzin: „ N T R 
как zakomernüj isztoricseszkij processz"; és A. A. 
Kuzin: „Szusnoszty szovremennoj N T R " , „ N T R 
(obsetyeoreticseszkije problemü)". M. N a u k a , 
1976; G. Ny. Volkov: „Isztoki i gorizontü prog-
rcssza (Szociologicseszkije problemü razvityija 
nauki i tyehnyiki") Pol. lit. M. 1976. 
4 5
 Lásd, Sz. V. Suhardin és V. I. Gukov: 
„Tyeoreticseszkije i metodologicseszkije voproszü 
opregyelényija pokazatyelej i parametrov N T R " 
(Doklad na naucsnom szovessanyii po tyeme 
„Konkre tnüje haraktyerisztyiki, pokazatyeli i pa-
rametrü szovremennoj N T R " ) . „NTR (obsetyeore-
ticseszkije problemü)". M. Nauka, 1976. 203. old. 
Tartalmilag hasonló meghatározásokat ld . : „Szo-
cialno-ekonomicseszkie problemü N T R " 
M. Müszly 1976. 46-47. , 49. old.; „Cselovek-
nauka-tehnika". M. Politizdat, 1973. 26-27. , 
352-354. old . : „Szovremennaja NTR. Isztori-
cseszkoje isszledoványije". M. 1970. 224. old. és 
mások. 
48
 G. Ny. Volkov: Isztoki i gorizontü prog-
ressza. M. Polit. üt. 1975. 234. old. 
4 7
 Példaként szolgálhat a T T F a Szovjetunió-
ban is. Lásd erről bővebben: P. Ny. Fedoszejev: 
„Voproszü Filoszofii 1976. 10., 15-16. old. 
4 8
 „Tevékenysége során a párt a jelenlegi T T F 
eredményeit a kommunizmus építése céljai a lá 
rendeli. A szocializmus feltételei között a jelen-
kori T T F a kommunizmus anyagi technikai bá-
zisa megteremtése ügyének hatalmas eszközeként 
lép fe l" . - „Partyija i szovremennaja NTR" , . 
319. old. 
4 9
 Lásd bővebben: „Cselovek-nauka-tehnika" 
352-354. o ld . ; Ny. V. Markov: , .NTR: analiz, 
perszpektyivü, poszledsztvija", 30-32. old.;. 
„ N T R (obsetyeoreticseszkije problemü)", 6-19. , 
136-170. o ld . ; G. Ny. Volkov: Isztoki i gori-
zontü progressza", 175-205., 225-234. old. 
5 9
 Külön figyelmet érdemel a kérdésben A. A. 
Kuzin kutatása, aki megállapította, hogy „a tu-
domány abszolút, közvetlen termelőerői minőség-
ben va ló funkcionálása . . . egyike a kommuniz-
musra jellemző termelés fő mutatóinak . . . Eköz -
ben a tudományról, mint olyan tudományról van. 
szó, amelyet a termeléshez használnak, és a köz-
11 
vetlen, önálló termelési folyamatokról, s nem a 
termelésről ál talában. Ami a termelést egészé-
szében és az élőmunkát - amely a közvetlen ter-
melési folyamatok mellett fog állni, s nem pedig 
azok fő ágense lesz - illeti úgy ez a munka még 
nagyobb mértékben, mint korábban összekapcso-
lódik a tudománnyal , tudományos munka, vagy 
egyúttal tudományos munka is lesz . . . Az ilyen 
szervesebb kapcsolódása az élőmunkának a tudo-
mánnyal elengedhetetlen feltétele, mutatója . . . 
a másik oldala a tudomány, mint a termeléshez 
alkalmazkodó tudomány - közvetlen termelőerő-
vé válásának". „ N T R (obsetyeoreticseszkije 
problemü)" , 15-16. old. 
I I 2 
TTF, munkásosztály, ideológiai harc 
(Tájékoztató nemzetközi konferenciáról) 
A P r á g a m e l l e t t i L i b l i c é b e n t a r t o t t a X I . 
ü l é s s z a k á t a s zoc i a l i s t a o r s z á g o k t u d o -
m á n y o s a k a d é m i á i k ö z ö t t i s o k o l d a l ú 
e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n t e v é k e n y k e d ő 
„ A m u n k á s o s z t á l y a v i l á g f o r r a d a l m i f o -
l y a m a t b a n " c í m ű P r o b l é m a B i z o t t s á g . 
A z ü lésen h é t o r s z á g : B u l g á r i a , C s e h s z l o -
v á k i a , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , 
M o n g ó l i a , a z N D K és a S z o v j e t u n i ó 
k é p v i s e l ő i v e t t e k részt . 
A X I . ü l é s s z a k p r o g r a m j á n a k része-
k é n t a P r o b l é m a B i z o t t s á g s z e r v e z é s é b e n 
n e m z e t k ö z i e l m é l e t i k o n f e r e n c i a z a j l o t t 
l e „ T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m , 
m u n k á s o s z t á l y é s i d e o l ó g i a i h a r c " c ím-
m e l , a m e l y e n h a r m i n c e l ő a d á s h a n g z o t t 
e l . A z e l ő a d á s o k te l jes s z ö v e g e a 
P r o b l é m a B i z o t t s á g h a g y o m á n y a i n a k 
m e g f e l e l ő e n „ I n f o r m á c i ó s B u l l e t i n " f o r -
m á j á b a n m e g f o g je lenni . E z é r t m o s t 
c s a k n é h á n y e l ő a d á s i s m e r t e t é s é r e t é r ü n k 
k i . 
* 
Radovan Richta, a C s e h s z l o v á k T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a l eve l ező t a g j a , a 
C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a F i -
l o z ó f i a i és S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é n e k igaz-
g a t ó j a „ A munkásosztály és a tudomá-
nyos-technikai forradalom" c í m e n t a r -
t o t t e l ő a d á s t , a m e l y n e k b e v e z e t ő j é b e n 
h a n g s ú l y o z t a , h o g y M a r x , E n g e l s és L e -
n i n m e g á l l a p í t á s a i v a l ö s s z h a n g b a n az 
u t ó b b i é v t i z e d t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t -
j á k , h o g y a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i f o r m á c i ó b a v a l ó á t m e n e t n e m c s a k 
a h a t a l o m m e g r a g a d á s á t , a z ú j t á r s a d a l -
m i v i s z o n y o k m e g t e r e m t é s é t j e l e n t i , h a -
n e m szo ros k a p c s o l a t b a n ál l a t e r m e l ő -
e r ő k s t r u k t ú r á j á b a n és d i n a m i k á j á b a n 
b e á l l o t t f o r r a d a l m i v á l t o z á s o k k a l , a m e -
l y e k d ö n t ő e l e m e a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f e j l ő d é s . A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s p e r s -
p e k t í v á i n a k m e g h a t á r o z á s a k o r f e l t é t l e -
n ü l f i g y e l e m b e ke l l v e n n i a n é p t ö m e g e k 
n ö v e k v ő a k t i v i t á s á t és a t u d o m á n y m i -
n ő s é g i l e g ú j s z e r e p é t is . E z é r t a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m á l t a l is e l ő i d é -
z e t t t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k és a m u n k á s -
o s z t á l y t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s e k ö z ö t t i v i -
s z o n y a m a i o s z t á l y o k r a t a g o z ó d o t t v i l á g 
e g y i k l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á j a . 
A m o d e r n p o l g á r i t á r s a d a l m a k v á l -
ságjelenségeivel kapcso la tban sok olyan 
polgári koncepció született, amely az éle-
ződő társadalmi válságot a tudományos-
technikai forradalom újabb és újabb vív-
mányaival hozza összefüggésbe. E kon-
c e p c i ó k ö z ö s v o n á s a , h o g y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m o z g a t ó e r e j é t n e m 
a m u n k á s o s z t á l y , h a n e m m á s t á r s a d a l m i 
o s z t á l y o k és r é t e g e k s z e r e p é r e v e z e t i 
v i s s z a . H á t t é r b e s z o r u l e z e k n é l a k o n -
c e p c i ó k n á l k é t d ö n t ő t e n d e n c i a v i z s g á l a -
t a , a m e l y a l a p v e t ő e n t ü k r ö z i a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n a k a m u n k á s -
o s z t á l y h e l y z e t é r e g y a k o r o l t h a t á s á t : 
e g y r é s z t a m u n k á s o s z t á l y s z á m b e l i n ö v e -
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k e d é s e , s e z z e l e g y ü t t é l e t - és m u n k a k ö -
r ü l m é n y e i n e k a v á l t o z á s a , b e l s ő á t a l a k u -
l á s a , a m i t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m t i p i k u s k í s é r ő j e l e n s é g e , a z i n t e n -
z i f i k á l ó d á s f o l y a m a t a s z a b m e g . Az utób-
bi évtizedben a munkásosztály számbeli-
leg csaknem a húszszorosára növekedett. 
A z 550 m i l l i ó s m u n k á s o s z t á l y ö s s z e t é t e -
l é b e n 150 m i l l i ó t t e sz k i a s zoc i a l i s t a o r -
s z á g o k , 2 2 0 m i l l i ó t a z i p a r i l a g f e j l e t t o r -
s z á g o k és m i n t e g y 170 m i l l i ó t a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k m u n k á s o s z t á l y a . 
A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , h o g y a T T F 
n e m t u d j a k ö z v e t l e n ü l m e g v á l t o z t a t n i 
s e m a t e r m e l é s i v i s z o n y o k a t , s e m p e d i g 
k i k ü s z ö b ö l n i a t á r s a d a l m i o s z t á l y o k k ö -
z ö t t i h a t á r o k a t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m m a l k a p c s o l a t o s v á l t o z á s o k 
f e l s z í n e a l a t t f o r r a d a l m i v á l t o z á s o k m e n -
n e k v é g b e a t e r m e l ő e r ő k s t r u k t ú r á j á b a n 
és d i n a m i k á j á b a n . A t e c h n i k a v é g r e h a j -
t ó f u n k c i ó k s o k a s á g á t v e s z i á t , a m e l y e k e t 
k o r á b b a n e m b e r e k l á t t a k e l . U g y a n a k k o r 
p o t e n c i á l i s a n f e l s z a b a d u l n a k a m u n k á s -
o s z t á l y e r ő i , a m e l y e k e t a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t i r á n y í t á s á r a és t ö k é l e t e s í t é s é r e f o r -
d í t h a t , é p p e n a t u d o m á n y f e l h a s z n á l á s a 
r é v é n . A t t ó l f ü g g ő e n , h o g y m i l y e n f o k o n 
és m i l y e n a r á n y b a n v a l ó s u l n a k m e g a 
t e r m e l ő e r ő k n e k e k e t t ő s v á l t o z á s a i , lesz 
a T T F a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k 
k ö z ö t t k ü l ö n b ö z ő i r á n y u l t s á g ú és v e z e t 
k ü l ö n b ö z ő e r e d m é n y e k h e z . 
A t ő k é s o r s z á g o k b a n a T T F k e z d e t i 
s z a k a s z á b a n g y o r s a n n ő a s z a k e m b e r e k 
(a t u d ó s o k , a m é r n ö k ö k , a t e c h n i k u s o k 
s tb . ) c s o p o r t j a , a k i k a t e r m e l é s t u d o m á -
n y o s e l ő k é s z í t é s é v e l és i r á n y í t á s á v a l f o g -
l a l k o z n a k , a d o l g o z ó k t ö b b i k a t e g ó r i á -
j á v a l s z e m b e n . E z t t ü k r ö z i k az „ i s m e r e -
t e k t á r s a d a l m a " ( k n o w - l e d g e ) és a posz t -
i n d u s z t r i á l i s t á r s a d a l o m k o n c e p c i ó i . R . 
R i c h t a D . B e l l k é t i s m e r t k ö n y v é n e k 
( T h e P o s t - I n d u s t r i a l S o c i e t y . I n : T e c h -
n o l o g y a n Soc ia l C h a n g e , e d . E . G i n z -
b e r g , N e w Y o r k - L o n d o n 1964 . és T h e 
C o m i n g P o s t - I n d u s t r i a l Soc ie ty , N e w 
Y o r k 1973 . ) ö s s z e v e t é s e a l a p j á n he ly t -
á l ló , n á l u n k is jól i s m e r t k ö v e t k e z t e -
t é s e k e t v o n t le a t u d o m á n y o s - t e c h n i -
k a i f o r r a d a l o m h a t á s a i v a l és p e r s p e k -
t í v á i v a l k a p c s o l a t b a n . Szó s incs t e h á t 
o l y a n ú j „ p o s z t i n d u s z t r i á l i s " t á r s a d a l o m -
ró l , a m i t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m szü l t , s a m e l y b e n a h a t a l o m -
a m i t e z e s e t b e n a t u d o m á n y k ö z v e t í t -
a t u d ó s o k , k e z é b e n v a n . A t u d o m á n y 
o l y a n t á r s a d a l m i e r ő , a m e l y a t ő k e r e n -
d e l k e z é s é r e á l l , a r ég i t á r s a d a l m i s t r u k -
t ú r a p e d i g m a g á h o z i g a z í t j a a t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é n e k ú t j a i t - b e l e é r t v e a 
s z a k e m b e r e k s z á m b e l i n ö v e k e d é s é n e k 
k o r r e k c i ó j á t i s - , é s d e f o r m á l j a a z o k a t . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
e g y i k k ö v e t k e z m é n y e a munkatermelé-
kenység növekedése, s ezzel párhuzamo-
s a n a f e l s z a b a d u l t m u n k a e r ő á t á r a m l á s a 
a s z o l g á l t a t ó i p a r b a , a z a d m i n i s z t r a t í v 
s z f é r á b a . E z z e l a j e l e n s é g g e l k a p c s o l a t o s 
a „ s z o l g á l t a t ó t á r s a d a l o m " e l m é l e t e és a 
k ö z é p r é t e g e k , a z ú j k ö z é p o s z t á l y u r a l m á -
n a k h a n g o z t a t á s a . 
A t u d o m á n y és a m u n k a k ö z ö t t i s z a -
k a d é k o t t ü k r ö z i k a z o k a z ú j a b b p o l g á r i 
k o n c e p c i ó k , a m e l y e k sze r in t a j e l e n k o r 
d ö n t ő t á r s a d a l m i e r e j e a l u m p e n p r o l e t a -
r i á t u s v a g y a „ m e g a l á z o t t a k és m e g s z o -
m o r í t o t t a k " t a r k a c s o p o r t j a , a k i k a t á r -
s a d a l o m p e r i f é r i á j á n é l n e k , s z e m b e n a 
m u n k á s o s z t á l l y a l , a m e l y a T T F k ö r ü l m é -
n y e i k ö z ö t t e l v e s z t e t t e a f o r r a d a l m i s á g á t . 
A z ú g y n e v e z e t t „ a r g e n t i n c s o p o r t " 
( B a r i l o c h e ) i n t e r p r e t á c i ó j á b a n — a m e -
l y e t a R ó m a i K l u b s z á m á r a d o l g o z t a k ki 
- a j ö v ő a l a p j á t k é p e z ő szociá l i s e r ő k e t 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n l e h e t k o n k r e t i z á l n i : 
i . p a r a s z t o k , 2. k e t t ő s g y a r m a t i e l n y o m á s 
a l a t t á l l ó n e m z e t i t e r ü l e t e k , 3. a v á r o s o k 
p e r i f é r i á j á n é l ő k , a k i k k ü l ö n ö s e n s zegé -
n y e k és n i n c s t e l e n e k , 4 . a z o k az e n t e l l e k -
t ü e l l e k , a k i k r e e l l e n t m o n d á s o s d i a l e k t i -
k a h a t , a m e l y e g y r é s z t n ö v e l i j e l e n t ő s é -
g ü k e t és r e m é n y e i k e t , m á s r é s z t v i s z o n t 
n e m é r t é k e l i e l é g g é , a l á v e t i k é p v i s e l ő i -
k e t , 5. a z i f j ú s á g , a n ő k s tb . n o n - k o n f o r -
m i s t a , t i l t a k o z ó , l á z a d ó e rő i ( i d e t a r t o -
z i k a szociá l i s a n o m i a m i n d e n m e g j e l e -
nés i f o r m á j a ) . 
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A t ő k é s t á r s a d a l o m b a n a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f o l y a m a t a e l l e n t -
m o n d á s o s , a z e l l e n t m o n d á s o k p e r s p e k -
t i v i k u s a n s e m o l d h a t ó k m e g . A szoc i a -
l i s t a t á r s a d a l o m b a n - ezze l s z e m b e n -
a t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő k é n t , a t á r s a d a l m i 
m u n k a s z e l l e m i p o t e n c i á j a k é n t j e l e n t k e -
z i k , a t e r m e l ő e r ő k d ö n t ő e l e m é h e z és 
f o r r á s á h o z , a m u n k á s o s z t á l y h o z k a p c s o -
l ó d i k . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a -
l o m a s z o c i a l i z m u s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t 
j ó v a l k i t e r j e d t e b b , a t u d o m á n y m i n t 
ö s s z t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő a t ö b b i t e r m e -
l ő e r ő a l k o t ó r é s z e i b e ( t e c h n i k a i és t á r s a -
d a l m i k o m p o n e n s e k ) v a l ó b e h a t o l á s á n a k 
f o r m á j á b a n v a l ó s u l m e g . 
A t u d o m á n y t e c h n o l ó g i a i a l k a l m a z á -
s á v a l e g y i d e j ű l e g e g y r e n a g y o b b j e l e n t ő -
s é g ű a t u d o m á n y o k n a k a t e r m e l é s i f o l y a -
m a t t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e r é v é n t ö r t é n ő 
a l k a l m a z á s a , a s z a k k é p z e t t s é g és a z a l -
k o t ó k e z d e m é n y e z é s . C s a k i lyen k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t b o n t a k o z h a t n a k k i a z o k 
a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k , a m e l y e k a 
T T F - m a l k a p c s o l a t o s a k , s v a l ó s u l h a t 
m e g a T T F k ö v e t k e z t é b e n a t u d o m á n y 
és a m u n k a ö s s z e k a p c s o l á s a . E z e s e t b e n 
nyi lvánva ló , hogy a tudomány nem egy 
szűk szakmai elit ügye, h a n e m M a r x 
s z a v a i v a l é l v e „ g e n e r a l i n t e l l e c t " , t á r s a -
d a l m i i s m e r e t e k és t e r m e l ő e r ő , t á r s a d a l -
m i b á z i s a a z a z o s z t á l y , a m e l y n e k t ö r t é -
n e l m i k ü l d e t é s e a t á r s a d a l m i t e r m e l ő -
e r ő k és a z e m b e r e k á l t a l á n o s f e j l e s z t é s e . 
A m u n k á s o s z t á l y k ö r ü l c s o p o r t o s u l n a k 
a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é b e n u g y a n c s a k 
é r d e k e l t m á s t á r s a d a l m i r é t e g e k , m i n d e -
n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é r t e l m i -
C CO 
A TTF kezdetétől változásokat hozott 
a szocialista társadalom struktúrájában, 
f ő k é n t a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i o s z t á l y o k 
és c s o p o r t o k s z á m a r á n y a t e r é n . A T T F 
k ö v e t k e z t é b e n a k ö z v e t l e n t e r m e l é s b ő l 
f e l s z a b a d u l t e m b e r t e v é k e n y s é g i s t r u k -
t ú r á j a is á t a l a k u l t , k i b ő v ü l t e k a t e r m e -
lés t e l ő k é s z í t ő és i r á n y í t ó f u n k c i ó i , e r ő -
s ö d t e k t u d o m á n y o s v o n á s a i , m ű v e l t e b -
b é v á l t . 
A m ű v e l ő d é s , k é p z é s f o l y a m a t a g y o r -
s a b b , m i n t a z t a t e r m e l é s k ö z v e t l e n s z ü k -
s é g l e t e i d i k t á l j á k . M i n t N. A. Autov: A 
m ű s z a k i h a l a d á s és a m u n k á s k á d e r e k 
m o z g á s a c í m ű k ö n y v é b e n m e g j e g y z i , a 
S z o v j e t u n i ó b a n a m u n k á s o k k é p z e t t s é g i 
s z i n t j e m e g h a l a d t a a t e c h n i k a i s z e m p o n t -
bó l s z ü k s é g e s sz in t e t , e z a z o n b a n a d o l -
g o z ó k s z e m é l y i s é g é n e k f e j l e s z t é s e s z e m -
p o n t j á b ó l i g e n k e d v e z ő . 
A m u n k á s o s z t á l y n e m c s a k a T T F t e l -
jes és m i n d e n o l d a l ú k i b o n t a k o z á s á b a n 
é r d e k e l t , h a n e m a n n a k t e r v s z e r ű i r á n y í -
t á s á b a n is, a m e l y k i z á r j a a T T F n e m k í -
v á n a t o s h a t á s a i t . A T T F m i n d e r ő t e l j e -
s e b b e n v e t i f e l a z i r á n y í t á s p r o b l é m á j á t . 
A f e j l e t t s zoc ia l i s t a t á r s a d a l m a t m i n d e -
n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s i r á n y í t á s j e l l e m -
zi, a h o l a z i r á n y í t á s ú j é r t e l m e t nyer , e g y -
r e k ö z e l e b b k e r ü l a z ö n i r á n y í t á s h o z . 
A p o l g á r i t á r s a d a l o m j e l en l eg i és j ö -
v ő b e n i t u d o m á n y o s i r á n y í t á s á v a l k a p -
c s o l a t b a n is s z á m o s e l m é l e t s z ü l e t e t t , 
a m e l y e k e t R . R i c h t a é r i n t e t t e l ő a d á s á -
b a n . A z i s m e r t e t e t t k o n c e p c i ó k a z o n b a n 
n e m a d n a k v á l a s z t a z a l a p v e t ő k é r d é s r e . 
A z i r á n y í t á s f o l y a m a t á b a n a d ö n t é s e k e t 
a s z a k e m b e r e k n e k c sak k i s e b b c s o p o r t j a 
v a g y e g y é n e k h o z z á k , s e z e l len e g y r e 
f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n t i l t a k o z i k a m u n -
k á s o s z t á l y , a m e l y n e k k é p v i s e l ő i t k i z á r -
j á k a d ö n t é s i f o l y a m a t b ó l . 
A T T F k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a z é l e t 
d i n a m i k á j a az összes t á r s a d a l m i f o l y a -
m a t k o m p l e x t u d o m á n y o s i r á n y í t á s á t k ö -
ve t e l i m e g , s a z i r á n y í t á s e l m é l e t é n e k és 
g y a k o r l a t á n a k ö s s z t á r s a d a l m i m é r e t ű 
k i d o l g o z á s á t t é t e l ez i f e l , a m e l y e g y s é g e s 
e g é s z b e n f o g j a össze a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i , a g a z d a s á g i , a t á r s a d a l m i és a k u l -
t u r á l i s a s p e k t u s o k a t . E b b e n a r e n d s z e r -
b e n a t u d o m á n y m i n t a t á r s a d a l o m i r á -
n y í t á s i s t r a t é g i a sze rves r é s z e t e r v s z e r ű e n 
f e j l ő d i k . 
* 
]. A. Vaszilcsuk p r o f e s s z o r n ő , a 
S Z U T A N e m z e t k ö z i M u n k á s m o z g a l m i 
In téze tének osztályvezetője „Tudomá-
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nyos-technikai forradalom, a modern 
kapitalizmus ellentmondásai és a prole-
tariátus" c í m m e l a d o t t ö s s z e f o g l a l ó t a z 
i n t é z e t ü k b e n f o l y ó k u t a t á s o k r ó l , s k ü l ö -
nös f i g y e l m e t s zen te l t a z a u t o m a t i z á c i ó 
p r o b l e m a t i k á j á n a k . 
A p r o f e s s z o r n ő s z e r i n t a T T F igen 
g y o r s ü t e m b e n v á l t o z t a t j a m e g a t e r m e -
l ő e r ő k m i n d e n e l e m é t . E z é r t a T T F 
s z i s z t e m a t i k u s v i z s g á l a t á n a k e g y m á s s a l 
k a p c s o l a t b a n á l l ó t e r m e l é s i , t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i , p o l i t i k a i és e g y é b p r o b l é m á k 
egész s o r á t k e l l á t f o g n i a , a m e l y e k k ö z ü l 
J . A . V a s z i l c s u k a k ö v e t k e z ő k e t t a r t j a a 
l e g d ö n t ő b b e k n e k : i . A t u d o m á n y o s - m ű -
szak i á t a l a k u l á s o k l é n y e g e és b e l s ő logi-
k á j a a t e r m e l ő e r ő k n é l ; 2. a z e n n e k e r e d -
m é n y e k é n t b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k b a n és a t ő k é s k i z s á k -
m á n y o l á s r e n d s z e r é b e n ; 3. a t ő k é s t á r -
s a d a l o m b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i n a k k ié l e -
z ő d é s e . 
A TTF tehát sokrétű változások 
komplexumaként megy végbe. A t e r m e -
l ő e r ő k b e n b e k ö v e t k e z e t t l e g f o n t o s a b b 
v á l t o z á s o k : a t e r m e l é s v i l l a m o s í t á s a , a 
k e m i z á l á s , a k o m p l e x g é p e s í t é s , a z a u t o -
m a t i z á l á s , a t e r m e l é s k i b e r n e t i z á l á s a , a 
m é r n ö k i m u n k a s z e r v e z é s , a f o l y a m a t o s 
f u t ó s z a l a g - t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s e , a m e -
z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e , a s z o l g á l t a t ó sz fé -
r a i p a r o s í t á s a , a b o n y o l u l t é s d r á g a i n f r a -
s t r u k t ú r a k i a l a k u l á s a , a t e r m e l é s t u d o -
m á n y - i g é n y e s s é g é n e k n ö v e k e d é s e , a v i -
v i l á g ű r b e v a l ó b e h a t o l á s , és a z a t o m -
e n e r g i a m i n t a j ö v ő f ő e n e r g i a f o r r á s a . 
A termelőerők forradalma technoló-
giai forradalomként jelentkeyjk. A tö-
m e g t e r m e l é s f e j l ő d é s e k é t t e c h n o l ó g i a i 
f o r m á b a n f o l y t és f o l y i k : 1. a m u n k a és 
t u d o m á n y - i g é n y e s m é r n ö k i f u t ó s z a l a g 
m ó d s z e r és 2. a t ő k e i g é n y e s a u t o m a t i z á -
lás és k i b e r n e t i z á l á s f o r m á j á b a n . A t ö -
m e g e s a u t o m a t i z á l á s a t ő k e i g é n y e s s é g e n 
k í v ü l f e l v e t i a f e l e s l e g e s s é v á l t m u n k a -
e r ő k é r d é s é t is, a m e l y v a g y a sze l l emi 
t e r m e l é s b e , v a g y a s z o l g á l t a t ó s z f é r á b a 
á r a m l i k á t . A z a u t o m a t i z á l á s - m i n t e g y 
k ö v e t k e z ő , m a g a s a b b t e c h n o l ó g i a i m ó d -
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s z e r r e v a l ó á t m e n e t - e l e m e i n a g y o b b 
m é r t é k b e n c s a k a h e t v e n e s é v e k b e n f e j -
l ő d n e k . E z é r t a z o k a s z e r z ő k , a k i k a T T F 
l é n y e g i f o l y a m a t á n a k az a u t o m a t i z á l á s t 
t a r t j á k , a z t h a n g s ú l y o z z á k , h o g y a T T F 
f e j l ő d é s e é p p e n c s a k m e g i n d u l t . 
A TTF egyik kísérőjelensége a szako-
sodás, a m e l y m á r t ú l l é p t e a n e m z e t i ke -
r e t e k e t , s j e l e n t ő s e n m e g g y o r s í t o t t a a 
n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s és a v i l á g -
k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s é t . A f o l y a m a t o s 
t ö m e g t e r m e l é s a m u n k a t á r s a d a l m a s o d á -
sa ú j l é p c s ő f o k á n a k a l a p j a l e t t , a s z a k o -
s o d á s p e d i g k ü l ö n b ö z ő t ő k é s o r s z á g o k 
t ö b b ezer ü z e m é n e k d o l g o z ó i t k a p c s o l j a 
ö s s z e , így a s z a k o s o d á s a n e m z e t k ö z i in -
t e g r á c i ó e g y i k f ő t é n y e z ő j é v é v á l t . A t e r -
m e l é s i f o l y a m a t b a n v é g b e m e n t t e c h n o -
l ó g i a i v á l t o z á s o k a l a p j á b a n v á l t o z t a t t á k 
m e g a t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s r e n d s z e r é t , 
s a b o n y o l u l t m u n k a e r ő k i z s á k m á n y o l á s a 
r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t t e k . 
A h a t v a n a s é v e k b e n a t ő k é s k i z s á k -
m á n y o l á s f o k o z á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é -
s e k k e l p á r h u z a m o s a n m e g n ő t t a z é r d e k -
l ő d é s a d o l g o z ó k idegi-pszichikai folya-
matainak, intellektuális tevékenysége 
tényezőinek vizsgálata iránt. A k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k e t s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z -
t á k a t e r m e l é s s z e r v e z é s é b e n és i r á n y í -
t á s á b a n . F e j l ő d é s n e k i n d u l t a m u n k a 
t a r t a l m á t g a z d a g í t ó t é n y e z ő k v i z s g á l a t a . 
M i n d e z e l s ő s o r b a n a m u n k a t e m p ó g y o r -
s í t á s á t s z o l g á l t a . 
M i n d e z e k ó r i á s i h a t á s t g y a k o r o l t a k a 
b é r m u n k á s o k t ö m e g e i r e . K o r u n k b a n a 
v i l á g k ü l ö n b ö z ő része in m e g t a l á l h a t ó a 
p r o l e t a r i á t u s v a l a m e n n y i t e r m e l é s i f o r -
m á j a . A t ő k é s ú t o n f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n 
ez fő l eg a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s s á g o t 
j e l en t i . A z ipa ros í t ás ; e l ő r e h a l a d á s á v a l 
a z o n b a n m e g j e l e n t az ü z e m i - g y á r i p r o l e -
t a r i á t u s is, a m e l y egy re n a g y o b b m é r t é k -
b e n m e g s z a b j a a z o r szág p r o l e t a r i á t u s á -
n a k a r c u l a t á t . T ő k é s o r s z á g o k e g é s z s o r á -
b a n - a m e l y e k m é g csak a T T F k ü s z ö -
b é i g j u t o t t a k el - h a g y o m á n y o s a n az üze-
mi -gyá r i p r o l e t a r i á t u s v a n t ú l s ú l y b a n . A 
l e g f e j l e t t e b b t ő k é s o r s z á g o k b a n , a m e l y e k 
m á r b e l é p t e k a T T F s z a k a s z á b a , a p r o -
l e t a r i á t u s g e r i n c é t a t ö m e g t e r m e l é s á g a -
z a t a i b a n d o l g o z ó m u n k á s o k és t e c h n i k u -
sok j e l e n t i k , a k i k a f u t ó s z a l a g o s t e c h n i -
k á j ú ü z e m e k b e n d o l g o z n a k . 
A p r o l e t a r i á t u s l e g f e j l e t t e b b c s o p o r t -
j á n a k o s z t á l y t u d a t á t s z á m o s t e r m e l é s i és 
t á r s a d a l m i t é n y e z ő g y e n g í t i , d e f o r m á l j a . 
A s z á z a d h a t v a n a s é v e i b e n a t e r m e l é s 
f e j l ő d é s é n e k e z e n a l é p c s ő f o k á n k e z d ő -
d ö t t el a p r o l e t a r i á t u s ú j a b b c s o p o r t j á -
n a k , a z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s b e n f o g l a l -
k o z t a t o t t d o l g o z ó k r é t e g é n e k a k i a l a k u -
l á sa . Á l t a l á n o s és s z a k m a i k é p z e t t s é g é -
n e k jóva l m a g a s a b b s z i n t j e s a s z e l l e m i 
m u n k a e l e m e i n e k n a g y o b b f a j s ú l y a a 
m u n k á s o s z t á l y e z e n r é szé t a m é r n ö k - t e c h -
n i k u s g á r d á h o z k ö z e l í t i . A T T F t o v á b b i 
f e j l ő d é s e s o r á n t o v á b b n ő a s z a k m u n k á -
sok a r á n y a . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
p é l d á u l a z 1940-es 2 6 , 9 % - h o z k é p e s t 
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3 8 , 1 % - á t t e t t é k k i . 
V é g ü l p e d i g - f ő k é n t a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n , a h o l l e g i n k á b b a l k a l m a z z á k 
a T T F v í v m á n y a i t - g y o r s a n nő a sze l le -
m i b é r m u n k á s o k t ö m e g e . A t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i f e j l ő d é s l e g f ő b b t á r s a d a l m i 
e r e d m é n y e a k a p i t a l i z m u s b a n a b é r m u n -
k á s o k o s z t á l y á n a k f e j l ő d é s e , a k i k a d o l -
g o z ó l a k o s s á g t ú l n y o m ó t ö b b s é g é t t e s z i k 
k i , s t e l j e s e n v i l á g o s , h o g y t e r m e l ő p o -
t e n c i á l j u k és é l e t s z ü k s é g l e t e i k a n e m z e t 
e g é s z é n e k a r c u l a t á t v á l t o z t a t j á k m e g . 
A b é r m u n k a f e j l ő d é s é n e k f ő l é p c s ő -
f o k a i e g y b e n a t u d o m á n y f ő t á r s a d a l m i 
t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k l é p c s ő f o k a i t is 
j e l e n t i k , e z é r t a T T F l é n y e g é t a t e r m e l ő -
e r ő k s z f é r á j á b a n n e m a n n y i r a a t e c h n i k a 
és t e c h n o l ó g i a t e r é n t ö r t é n t e l ő r e l é p é s -
k é n t , m i n t i n k á b b m a g a a t e r m e l ő e l ő r e -
l é p é s e k é n t j e l l e m e z h e t j ü k . H i s z e n a f e j -
l e t t e b b d o l g o z ó v a l r e n d e l k e z ő t e r m e l é s 
m a g a k e r e s i a z ú j a b b f e l f e d e z é s e k e t , d o l -
g o z z a ki a l k a l m a z á s u k ú t j á t . A k a p i t a l i z -
m u s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t a t e r m e l é s s z e m -
p o n t j á b ó l f e j l e t t e b b d o l g o z ó m i n ő s é g i l e g 
j o b b á r u k é n t - b o n y o l u l t m u n k a e r ő g y a -
n á n t - j e l e n t k e z i k a m u n k a p i a c o n . 
A b é r m u n k á s o k m i n d h á r o m t í p u s a -
a f u t ó s z a l a g o n , a z a u t o m a t i z á l t t e r m e l é s -
b e n d o l g o z ó p r o l e t a r i á t u s és a s z e l l e m i 
b é r m u n k á s o k t ö m e g e - k i a l a k u l á s á n a k 
k ö z ö s a l a p j a a k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g . 
A z ú j m u n k a e r ő á l l a n d ó je l l egge l k é p e s 
a r i t m i k u s m u n k a i n t e n z i v i t á s á n a k j ó v a l 
m a g a s a b b f o k á r a . A z ú j m u n k a e r ő k i a l a -
k u l á s á t ú j t e l e p ü l é s t í p u s o k l é t r e j ö t t e is 
k í s é r i , a v á r o s i a g g l o m e r á c i ó és a z ú g y -
n e v e z e t t m e g a l a p o l i s z o k k i f e j l ő d é s e , s 
a m i d ö n t ő e c s o p o r t o k n á l : a k a p c s o l a t a i k 
és a szoc iá l i s v i s z o n y a i k e g y r e b o n y o l u l -
t a b b á v á l n a k , h i s zen a t á r s a d a l m i k o n -
t a k t u s o k b o n y o l u l t v i l á g a a z ú j r a t e r m e l é s 
e l ő f e l t é t e l e , a z e m b e r i é l e t t e v é k e n y s é g 
f o n t o s m e g n y i l v á n u l á s a , a b o n y o l u l t 
m u n k a e r ő h o r d o z ó j a . 
A b o n y o l u l t m u n k a e r ő - t e r m é s z e t e -
sen - n a g y o b b é r t é k ű á r u t k é p v i s e l , 
a m e l y n e k l e g f ő b b s a j á t o s s á g a , h o g y az 
alkalmazása révén létrehozott időegység-
re eső érték többszörösen felülmúlja az 
egyszerű munkaerővel termelt értéket. 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t ő k é s k i z s á k -
m á n y o l á s n ö v e k e d é s e a z é r t é k t ö b b l e t 
n o r m á k e m e l k e d é s é t , s a p r o l e t a r i á t u s 
h e l y z e t é n e k r e j t e t t f o r m á k b a n t ö r t é n ő 
r o m l á s á t j e l en t i , a m i a b é r e k c s ö k k e n t é -
s é b e n ( a b s z o l ú t r o m l á s ) és a m u n k á s o k -
n a k a m e g t e r m e l t é r t é k b e n v a l ó r é s z e -
s e d é s i a r á n y a c s ö k k e n é s é b e n ( r e l a t í v 
r o m l á s ) n y i l v á n u l m e g . 
A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n t e h á t a z é r -
t é k t ö b b l e t n o r m á k i n t e n z í v n ö v e k e d é s é t 
és a p r o l e t a r i á t u s n e m z e t i j ö v e d e l m é b ő l 
v a l ó r é s z e s e d é s é n e k p e r i o d i k u s c s ö k k e -
n é s é t f i g y e l h e t j ü k m e g . í g y m a g a a T T F 
a k a p i t a l i z m u s b a n a z a b s z o l ú t é r t é k t ö b b -
le t ú j , m a g a s a b b f o k á r a v a l ó á t m e n e t -
k é n t j e l e n t k e z i k . A z e l m o n d o t t a k a l a p -
j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a t ő k é s t e r m e l é s 
u g y a n ú g y e l l e n t m o n d á s o k a t h o r d o z , m i n t 
k o r á b b a n , a z ú j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t c s a k 
m o z g á s u k m e c h a n i z m u s a v á l t o z o t t m e g . 
A t e c h n o l ó g i a i f o r d u l a t a t ő k é s t e r m e -
l é s b e n a z I . v i l á g h á b o r ú i d e j é n m i n t ha-
di-műszaki forradalom j e l e n t k e z e t t . A 
b o n y o l u l t m u n k a e r ő k i a l a k u l á s a a h a r -
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m i n c a s é v e k v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g á n a k 
m e l l é k t e r m é k e , a m e n n y i b e n a m u n k a l e -
h e t ő s é g e k h í j á n e l h ú z ó d o t t a k é p z é s i i d ő . 
A h a r m i n c a s é v e k b e n - a v á l s á g u t á n a 
f o l y a m a t o s f u t ó s z a l a g o s t e r m e l é s m e g i n t 
h a d i k e r e t e k k ö z ö t t f e j l ő d ö t t t o v á b b . A z 
ö t v e n e s - h a t v a n a s é v e k b e n a f o l y a m a t o s 
t ö m e g t e r m e l é s k i t e r j e d t a p o l g á r i i p a r -
á g a k r a , d e a h e l y i h á b o r ú k k a l k a p c s o l a t -
b a n i gen j e l e n t ő s m a r a d t a h a d i á g a z a -
t o k t e r m e l é s e is . 
T e h á t a X X . s z á z a d e l s ő h a t é v t i z e d é -
b e n v é g b e m e n t f e j l ő d é s s o r á n a t ö m e g -
t e r m e l é s k é t s z e m b e n á l l ó f o r m á j a i d ő -
r ő l i d ő r e á t a d t a e g y m á s n a k a d ö n t ő sze-
r e p e t a T T F k i b o n t a k o z á s á b a n . S e n k i 
e l ő t t s e m k é t s é g e s , m i l y e n v e s z t e s é g e k k e l 
j á r t a k t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l a m i l i t a -
r i z m u s , a k é t v i l á g h á b o r ú , a f e g y v e r k e -
zés i h a j s z a és a he ly i k o n f l i k t u s o k . A z t 
m o n d h a t j u k , h o g y m i n d e z v a l a m i f é l e sa-
j á t o s „ f i z e t s é g " a z ú j t e r m e l é s i t e c h n o -
l ó g i á é r t a k a p i t a l i z m u s k e r e t e i k ö z ö t t . 
A t ö b b e z e r m i l l i á r d d o l l á r o s v e s z t e s é g 
t ö b b s z ö r ö s e n f e l ü l m ú l j a a z t a z ö s s z t ő k e 
f e l h a l m o z á s t , a m e l l y e l a k a p i t a l i z m u s 
300 é v e s f e n n á l l á s a a l a t t s z á m o l h a t u n k . 
A k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i n a k 
kiéleződése mellett kiterjedt az állam 
szervező, szabályozó tevékenysége, 
a m e l y e l ő s e g í t e t t e , h o g y a m o n o p ó l i u m o k 
a f o l y a m a t o s t ö m e g t e r m e l é s t h o l h a d i , 
ho l p o l g á r i f o r m á j á b a n m ű k ö d t e s s é k . A 
f o l y a m a t o s f u t ó s z a l a g o s t e c h n o l ó g i a f e j -
l ő d é s e n a g y és s o k o l d a l ú h a t á s t g y a k o r o l t 
a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k r e . E z a h a t á s 
l e g i n k á b b a t e r m e l é s a n y a g i - m ű s z a k i b á -
z i s á n a k f e j l ő d é s é b e n , a c s e r e és a f o g y a s z -
t á s a n y a g i - k u l t u r á l i s b á z i s á n á l , a d o l g o -
z ó k és f o g y a s z t ó k j e l l e m z ő v o n á s a i b a n és 
a t u d o m á n y t e r m e l é s i s z e r e p é b e n n y i l v á -
n u l m e g . 
A p o l g á r i k ö z g a z d á s z o k , s zoc io lógu-
sok , t ö r t é n é s z e k a t á r s a d a l m i t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é b e n b e k ö v e t k e z e t t e lő r e l é -
p é s t úgy f o g j á k f e l , h o g y a T T F k i k ü s z ö -
b ö l t e a k a p i t a l i z m u s m i n d e n ú g y n e v e z e t t 
h i á n y o s s á g á t . E z az á l l á s p o n t a z o n b a n f i -
g y e l m e n k í v ü l h a g y j a , h o g y a t ő k é s v i l á g 
n a g y o b b r é sze m é g e g y á l t a l á n n e m m e n t 
k e r e s z t ü l a t e r m e l é s n e k és a g a z d a s á g -
n a k ezen a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i á t a l a k u -
l á s á n , s a z t is , h o g y a z ö t v e n e s - h a t v a n a s 
é v e k k ü l s ő l e g n y u g a l m a s n a k , s i m á n a k 
t ű n ő g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s o r á n h a t a l m a s 
b e l s ő e l l e n t m o n d á s o k h a l m o z ó d t a k f e l a 
k a p i t a l i z m u s b a n . E z e k a h e t v e n e s é v e k -
b e n m i n d j o b b a n a f e l s z í n r e k e r ü l t e k . 
Ó r i á s i m é r t é k b e n megnőtt a termelés 
társadalmi jellege, a m i n e k e g y r e k e v é s -
b é f e l e l m e g a z á l l a m i - m o n o p o l i s t a sza -
b á l y o z á s és a g a z d a s á g p r o g r a m o z á s a . 
H a t a l m a s n e m z e t k ö z i m o n o p ó l i u m o k 
j ö t t e k lé t re , a m e l y e k t é n y l e g e s e n h o z z á -
f é r h e t e t l e n e k a n e m z e t i m é r e t ű á l l a m i 
s z a b á l y o z á s s z á m á r a . M e g n ő t t a n e m z e t -
k ö z i p i a c o k o n a k o n k u r r e n c i a , a m e l y k i -
t e r j e d t k e r e s k e d e l m i h á b o r ú k h o z v e z e -
t e t t . M e g r e n d ü l t a n e m z e t k ö z i t ő k é s v a -
l u t a r e n d s z e r . A g a z d a s á g i e l l e n t m o n d á -
s o k k i é l e z ő d é s e a t ö m e g t e r m e l é s h a d i 
f o r m á i h o z v a l ó v i s s z a t é r é s s e l f e n y e g e t , 
a m i t o v á b b m é l y í t i a z á l l a m i - m o n o p o l k a -
p i t a l i s t a r e n d s z e r v á l s á g á t . 
A k a p i t a l i z m u s f ő t á r s a d a l m i e l l e n t -
m o n d á s a a tőke és a bérmunka ellentéte, 
a m i a m o n o p o l t ő k e és a m á r k é p z e t t d o l -
g o z ó e l l e n t m o n d á s á v á v á l t . A k é p z e t t 
m u n k á s o k a l á v e t é s e a t ő k e é r d e k e i n e k , 
a z i r á n y í t á s b ó l v a l ó k i s z o r í t á s a c s a k 
m e g b o n t á s u k , a t u d a t o s t á r s a d a l m i t e v é -
k e n y s é g t ő l v a l ó i z o l á l á s u k e s e t é n l e h e t -
s é g e s . E n n e k f ő e s z k ö z e a f i z i k a i é s szel -
l e m i d o l g o z ó k s z e m b e á l l í t á s a . 
A k a p i t a l i z m u s a l a p v e t ő e l l e n t m o n d á -
s a , a t e r m e l ő e r ő k és t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
e l l e n t m o n d á s á n a k l é n y e g e n e m v á l t o z o t t , 
c s a k a f o r m á j a . A m u n k á s o s z t á l y t ö r t é -
n e l m i k ü l d e t é s e t o v á b b r a is a z a l a p v e t ő 
e l l e n t m o n d á s m e g o l d á s a . E z t a f e l a d a -
t o t a m u n k á s o s z t á l y c sak a k k o r o l d h a t j a 
m e g , h a n ö v e k s z i k s z e r e p e és j e l e n t ő s é g e 
a t á r s a d a l o m b a n . M i v e l ez t a f o l y a m a -
t o t a T T F e l ő s e g í t i , a m u n k á s o s z t á l y v i -
l á g m é r e t e k b e n t á m o g a t j a a n n a k k i b o n t a -
k o z á s á t és e l ő r e h a l a d á s á t . 
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Malay Tibor, az M S Z M P K B Társa-
d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t e i g a z g a t ó h e -
l y e t t e s é n e k „ A T T F és a s zoc i a l i s t a d e -
m o k r á c i a ö s s z e f ü g g é s é n e k n é h á n y k é r -
d é s e " c í m ű e l ő a d á s á t f o k o z o t t é r d e k l ő -
d é s k í s é r t e , m i v e l c s a k ez a z egy e l ő a d á s 
f o g l a l k o z o t t ezze l a b o n y o l u l t p r o b l é m a -
k ö r r e l . 
A z e l ő a d ó h a n g s ú l y o z t a , h o g y Magyar-
ország még csak a TTF kibontakozásá-
nak a küszöbén áll. Természetesen a ter-
m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó t e r v e i n k 
f i g y e l e m b e v e s z i k ez t a f o l y a m a t o t , h i -
s z e n h a t á s a i m á r m e g f i g y e l h e t ő k a t á r -
s a d a l m u n k b a n l e z a j l o t t f o l y a m a t o k n á l 
(a m u n k a j e l l e g é b e n , a z o s z t á l y o k és r é -
t e g e k j e l l e m z ő v o n á s a i b a n ) . Ső t m á r é r -
z ő d n e k a t u d o m á n y o s r t e c h n i k a i f o r r a -
d a l o m k á r o s h a t á s a i is, p é l d á u l a k ö r -
n y e z e t s z e n n y e z ő d é s e . 
A m e g h i r d e t e t t t á r s a d a l m i p r o g r a m -
j a i n k b a n t e k i n t e t b e v e s s z ü k a T T F f o -
l y a m a t á n a k k ö v e t e l m é n y e i t és h a t á s a i t , 
u g y a n a k k o r a z o n b a n h i b a v o l n a e l t ú l o z -
n i a T T F j e l en l eg i s z e r e p é t és h a t á s a i t 
M a g y a r o r s z á g o n . A r e á l i s s z á m í t á s o k 
s z e r i n t e f o l y a m a t k i t e l j e s e d é s é h e z és 
h a t á s a i á t f o g ó b b , r e á l i s é r z é k e l é s é h e z 
m é g l e g a l á b b 1 5 - 2 0 é v s z ü k s é g e s . M a -
g y a r o r s z á g o n a t e r m e l ő e r ő k t o v á b b f e j l ő -
d é s e a s z á z a d v é g é i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n l e sz a T T F - m a l és 
a n n a k t á r s a d a l m i h a t á s a i v a l , a m i p e d i g 
a t e r m e l é s i v i s z o n y o k és a p o l i t i k a i r e n d -
s z e r f e j l ő d é s é t i l le t i , e z s z o r o s a n k a p c s o -
l ó d i k a s zoc i a l i s t a d e m o k r á c i a k i b o n t a -
k o z á s á h o z . í g y é r t e l m e z z ü k a T T F , a szo-
c i a l i s t a d e m o k r á c i a és a m u n k á s o s z t á l y 
t ö r t é n e l m i c é l j a i n a k s z o r o s ö s s z e f ü g g é -
s é t , k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á t . 
A z e g é s z t á r s a d a l m a t á t f o g ó f o l y a m a -
t o k s z i n t j é n a z a l a p v e t ő a f e j l e t t s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l o m a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á -
n a k a m e g t e r e m t é s e . A f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k m e g h a t á r o z ó 
j e g y e i e g y é r t e l m ű e k . E z a d ö n t ő m u t a -
t ó k ( e g y f ő r e e ső n e m z e t i j ö v e d e l e m , a 
h a t é k o n y s á g , a z á g a z a t i és t e r m e l é s i 
s t r u k t ú r a ) o l y a n s z í n v o n a l á t j e l e n t i , 
a m e l y a g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g o k r a 
j e l l emző , d e l é n y e g e s v á l t o z á s o k a t is je-
l e n t a t e r m e l é s b e n , a m u n k a j e l l e g é b e n 
és a s z e l l e m i m u n k a r é s z a r á n y á n a k n ö v e -
k e d é s é b e n . M i n d e z , m i n t i s m e r e t e s , a 
T T F r é v é n v á l i k e l é r h e t ő v é . 
A f e j l e t t s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m m e g -
t e r e m t é s e s z e m p o n t j á b ó l e l s ő d l e g e s f o n -
t o s s á g ú a k a t u l a j d o n t , a z o s z t á l y - és r é -
t e g s t r u k t ú r á t , v a l a m i n t a p o l i t i k a i r e n d -
sze r f e j l ő d é s é t é r i n t ő f o l y a m a t o k . A z 
ö s s z n é p i á l l a m i t u l a j d o n v e z e t ő s z e r e p e 
m e l l e t t m e g y v é g b e a z á l l a m i és s z ö v e t -
k e z e t i t u l a j d o n t o v á b b f e j l e s z t é s e , i l l e tve 
k ö z e l e d é s i t e n d e n c i á j a . E l j ö v e n d ő osz-
t á l y s t r u k t ú r á n k a t - d e a j e l e n l e g i t is 
- k o m p l e x e n , a z összes m e g h a t á r o z ó t é -
n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v i z s g á l j u k . 
P é l d a k é n t a m u n k á s o s z t á l y é r t e l m e z é s é t 
e m l í t h e t j ü k m e g , a m e l y m á r t ü k r ö z i a 
T T F t e n d e n c i á i t . 
H a l a y T i b o r i s m e r t e t t e a M a g y a r o r -
s z á g o n k i m u n k á l t m u n k á s o s z t á l y - f o g a l -
m a t és a j e l l e m z ő a d a t o k a t . E z e n a z a l a -
p o n b o n t a k o z i k k i o s z t á l y s t r u k t ú r á n k 
f e j l ő d é s e , a z o s z t á l y o k és r é t e g e k k ö z ö t t i 
k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n é s e . A z á l l a m osz-
t á l y t a r t a l m á t t e k i n t v e p r o l e t á r d i k t a t ú r a , 
a z o n b a n a z o s z t á l y k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n é -
se m é r t é k é b e n e r ő s ö d n e k ö s s z n é p i v o -
n á s a i , a m e l y b e n a m u n k á s o s z t á l y m a r a d 
a v e z e t ő e r ő , s e g y r e i n k á b b k i b o n t a k o z -
n a k a z e l j ö v e n d ő k o m m u n i s t a t á r s a d a l -
m i - ö n i r á n y í t á s e l e m e i . 
E z e k e t a f o l y a m a t o k a t a z e l ő a d ó a z é r t 
t e k i n t e t t e á t , m e r t l e h e t ő v é t e s z i k , h o g y 
következtetéseket vonjunk le a TTF és a 
szocialista demokrácia néhány fontos 
elemének összefüggésére. E z e k közé tar-
t o z i k a z é r d e k e k r e n d s z e r e , a m e l y e n be -
lü l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a t á r s a d a l m i , a cso-
p o r t , és a z e g y é n i é r d e k e k s z e r e p e és kö l -
c sönös k a p c s o l a t u k v i z s g á l a t a . E r r e 
é p ü l v e a l a p v e t ő a d ö n t é s h o z a t a l f o l y a -
m a t a , v a l a m i n t a p o l i t i k a i é s a s z a k m a i 
e l e m s z e r e p e e z e k b e n a f o l y a m a t o k b a n . 
K ü l ö n ö s e n i t t n y i l v á n u l m e g s z e m b e s z ö -
k ő e n a T T F és a s zoc i a l i s t a d e m o k r á c i a 
k a p c s o l a t a . A d ö n t é s h o z a t a l s o r á n a po -
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l i t i k a i t é n y e z ő k é r t é k e l é s é n e k a s z a k m a i 
a l t e r n a t í v á k a l a p j á n k e l l v é g b e m e n n i e , a 
m e g v a l ó s í t á s u k m e c h a n i z m u s á t p e d i g 
m é l y d e m o k r a t i z m u s n a k ke l l á t h a t n i a . 
E z f e j e z ő d i k ki a p á r t v e z e t ő s z e r e p é b e n . 
A T T F és a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t m é g k ö z v e t l e n e b b ü l ny i l -
vánul meg a gazdaságirányítás rendsze-
rében, ahol a d e m o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s 
e l v e é r v é n y e s ü l . J e l e n t ő s v á l t o z á s o k k ö -
v e t k e z t e k b e az i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k b e n , 
h á t t é r b e s z o r u l t a k a z a d m i n i s z t r a t í v 
m ó d s z e r e k , e l ő t é r b e k e r ü l t e k a g a z d a s á -
gi , s z a b á l y z ó f u n k c i ó k . M e g n ö v e k e d e t t 
a g a z d a s á g i e g y s é g e k s z e r e p e , a t e v é -
k e n y s é g ü k ö n á l l ó b b l e t t , a m i a g a z d a s á g i 
d e m o k r á c i a f e j l ő d é s é t j e l e n t i . 
A T T F k ö v e t e l m é n y e i és a s z o c i a l i s t a 
d e m o k r á c i a k i s z é l e s e d é s e k ö z ö t t a t e r -
m e l é s e m b e r i k ö r ü l m é n y e i v e l , a m u n k a -
e r ő v e l és a m u n k a j e l l e g é v e l k a p c s o l a t o s 
f o l y a m a t o k b a n t a p a s z t a l h a t ó a l e g k ö z -
v e t l e n e b b k a p c s o l a t . E z é r t t a r t j u k i gen 
f o n t o s n a k a z üzemi demokrácia fejlődé-
sének vizsgálatát. A k ü l ö n b ö z ő m u n k a -
h e l y e k e n m e g v a l ó s u l ó d e m o k r á c i a k e r e -
t e i k ö z ö t t k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e v a n a z ü z e -
m i d e m o k r á c i á n a k , a m e l y szo ros k a p c s o -
l a t b a n á l l a m u n k á s o s z t á l y h e l y z e t é v e l , 
a d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é b e n és a d ö n t é s -
h o z a t a l b a n v a l ó r é s z v é t e l é v e l v a l a m i n t a 
m e g v a l ó s í t á s u k f ö l ö t t i e l l e n ő r z é s é v e l . 
A z ü z e m i d e m o k r á c i a e lőseg í t i a m u n -
k a , a g a z d á l k o d á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é -
sé t , a z ü z e m e k , a v á l l a l a t o k , a z i n t é z m é -
n y e k , a s z ö v e t k e z e t e k i r á n y í t á s a h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t , s e m e l l e t t e r ő s í -
t i a d o l g o z ó k b a n a t u l a j d o n o s i é r z é s t is. 
A z ü z e m i d e m o k r á c i a f e j l ő d é s e h o z z á -
j á r u l a h h o z is, h o g y e g y e s t e r m e l é s i r é sz -
l e g e k v e z e t ő i j o b b a n m e g i s m e r k e d h e s s e -
n e k a d o l g o z ó k p r o b l é m á i v a l . A z ü z e m i 
d e m o k r á c i a k i s z é l e s e d é s e a d o l g o z ó k t á r -
s a d a l m i t e v é k e n y s é g é n e k f o n t o s f ó r u m a . 
A z ü z e m e n b e l ü l i d e m o k r á c i á t a z e l ő -
a d ó ú g y h a t á r o z t a m e g , m i n t a z o k n a k a 
l e h e t ő s é g e k n e k a b i z t o s í t á s á t , a m e l y e k 
k e r e t e t a d n a k a h h o z , h o g y a d o l g o z ó k a 
k ö z v e t l e n és a k ö z v e t e t t d e m o k r á c i a f o r -
m á i n k e r e s z t ü l a k t í v a n b e l e s z ó l h a s s a n a k 
a m u n k a h e l y ü k ü g y e i b e , r é s z t v e h e s s e n e k 
a d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é b e n és m e g h o z a -
t a l á b a n , a v é g r e h a j t á s u k f o r m á i n a k k i -
d o l g o z á s á b a n és e l l e n ő r z é s é b e n . A z üze -
m i d e m o k r á c i á t a z ü z e m k o m p l e x t e v é -
k e n y s é g e k e r e t e i k ö z ö t t k e l l v i z s g á l n u n k , 
a m e l y á t f o g j a a z ü z e m m i n d e n s z e r v é t , 
f ó r u m á t , és e lőseg í t i a d o l g o z ó k a k t í v 
r é s z v é t e l é t a z ü z e m ü g y e i b e n , a m i h o z z á -
segí t a f e g y e l m e z e t t m u n k a l é g k ö r é n e k 
k i a l a k í t á s á h o z . A z ü z e m i d e m o k r á c i á -
b a n a k ö z v e t l e n és k é p v i s e l e t i d e m o k r á -
cia f o r m á i e g y a r á n t b i z t o s í t h a t ó k . O r -
s z á g u n k b a n s z á m o s o l y a n i n t é z m é n y és 
f ó r u m j ö t t l é t r e , a m e l y e t a z ü z e m i d e -
m o k r á c i a f ó r u m á n a k l e h e t t e k i n t e n i . E 
f ó r u m o k é r t é k s k á l á j a t e r m é s z e t e s e n e r ő -
sen d i f f e r e n c i á l t , a l é n y e g a z o n b a n a z , 
h o g y a z a d o t t f o r m a t é n y l e g e s t a r t a l o m -
m a l és m e g f e l e l ő j o g g a l r e n d e l k e z z e n a h -
hoz , h o g y a d o l g o z ó k t é n y l e g e s e n rész t 
v e h e s s e n e k a d ö n t é s e k b e n . A z ü z e m i d e -
m o k r á c i a h a t é k o n y m e g v a l ó s í t á s á n a k 
f o n t o s f e l t é t e l e a v á l l a l a t o n be lü l i g a z -
d a s á g i i r á n y í t á s t ö k é l e t e s í t é s e . E z a b e l -
ső s z e r v e z e t t s é g f e j l e s z t é s é t t esz i s z ü k s é -
gessé , t e h á t a z t , h o g y a d ö n t é s t m i n d i g 
a z o n a s z i n t e n h o z z á k m e g , a h o l a s zük -
séges a d a t o k és e s z k ö z ö k l e g i n k á b b r e n -
d e l k e z é s r e á l l n a k . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r n e k d ö n t ő b e f o l y á -
sa v a n a d e m o k r a t i k u s f ó r u m o k m u n -
k á j á n a k h a t é k o n y s á g á r a . 
A z ü z e m i d e m o k r á c i a é r v é n y e s í t é s e -
k o r M a g y a r o r s z á g o n a meglevő fórumok 
lehetőségeinek tényleges kihasználására 
kell fordítani a fő figyelmet, m i v e l eze -
k e t c s a k r é s z l e g e s e n h a s z n á l j u k k i és g y a -
ko r i a f o r m a l i z m u s . E z é r t h a n g s ú l y o z z u k , 
h o g y a z ü z e m i d e m o k r á c i a t o v á b b f e j l e s z -
t é s é n e k e g y i k f ő f e l a d a t a a d e m o k r a t i k u s 
f o r m á k t a r t a l o m m a l v a l ó m e g t ö l t é s e , 
a m e l y e g y a r á n t b i z t o s í t j a a d o l g o z ó k n a k 
a d ö n t é s e k b e n v a l ó t e l j e s e b b r é s z v é t e l é t 
és a k t i v i t á s á t . 
Ami a szövetkezeti demokráciát illeti, 
t o v á b b k e l l f e j l e s z t e n i a m á r jól b e v á l t 
f o r m á k a t , d e s z á m o l n u n k k e l l a z o k k a l 
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a j e l e n t ő s v á l t o z á s o k k a l is, a m e l y e k a 
m e z ő g a z d a s á g b a n v é g b e m e n n e k . A szö-
v e t k e z e t e k b e n u g y a n i s e g y r e i n k á b b e lő-
t é r b e k e r ü l n e k a k é p v i s e l e t i d e m o k r á c i a 
f o r m á i . 
A s z o c i a l i s t a v á l l a l a t ( m u n k a h e l y ) a 
s zoc i a l i s t a d e m o k r á c i a f e j l ő d é s e s z á m á r a 
s z e r v e z e t i k e r e t e k e t j e l en t . Í g y k e r e t e i t 
a n n a k a k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t n a k , a m e l y 
a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i kö -
z ö t t a T T F , a m u n k á s o s z t á l y és a szoc ia -
l i s ta d e m o k r á c i a k ö z ö t t l é t r e j ö t t . 
* 
A P r o b l é m a b i z o t t s á g X I . ü l é s s z a k á n 
a z „ A u t o m a t i z á c i ó és i p a r á g i m u n k á s -
s á g " s z e k c i ó b a n m e g v i t a t á s r a k e r ü l t a 
M a g y a r o r s z á g , N D K , C s e h s z l o v á k i a és 
a S z o v j e t u n i ó r é s z v é t e l é v e l f o l y ó k u t a t á -
sok , v a l a m i n t a t é m a n e m z e t k ö z i össze-
h a s o n l í t ó k u t a t á s á b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k k u t a t ó i b e v o n á s á n a k s z á m o s k é r d é -
se. E l k é s z ü l t a m u n k a c s o p o r t n e m z e t -
k ö z i b u l l e t i n j é n e k e l ső k ö t e t e tudomá-
nyos-műszaki haladás és a szocialista or-
szágok munkásosztálya" címen. A kötet 
a s z o v j e t és c s e h s z l o v á k k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i r e é p ü l . A m u n k a c s o p o r t t a g j a i 
m e g v i t a t t á k a z e l k é s z ü l t k ö t e t e t , s m e g -
á l l a p o d t a k a m á s o d i k k ö t e t e l ő k é s z í t é -
sé rő l . U g y a n c s a k m e g á l l a p o d á s s z ü l e t e t t 
egy ú j a b b k ö z ö s k ö t e t e l ő k é s z í t é s é r ő l 
, , A m u n k á s o s z t á l y a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t " 
c í m m e l ; a m u n k á t C s e h s z l o v á k i a r e a l i -
z á l j a , a S z o v j e t u n i ó és m á s o r s z á g o k 
v e s z n e k r é sz t b e n n e . 
E z e n k í v ü l a r r a a z e l h a t á r o z á s r a j u -
t o t t a k , h o g y h a t o r s z á g k u t a t ó i n a k ré sz -
v é t e l é v e l ö s s z e h a s o n l í t ó j e l l egge l és k ö -
zös a d a t b á z i s o n e g y k ö t e t készü l a szo-
c i a l i s t a o r s z á g o k m u n k á s o s z t á l y á n a k f e j -
l ő d é s é r ő l , j e l l e m z ő v o n á s a i r ó l . A k ö z ö s 
m u n k á t a z M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i I n t é z e t e k o o r d i n á l j a . 
A z ü l é s s z a k e g y i k s z e k c i ó j a k é n t „ A 
m u n k á s o s z t á l y és a z i f j ú s á g " m u n k a c s o -
p o r t m e g v i t a t t a A z i f j ú s á g é l e t ú t j a i a 
s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n " c. n e m z e t k ö -
zi k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s t e n n i v a l ó k a t , 
v a l a m i n t a k ö z ö s m e t o d o l ó g i á t . 
Kollár Nóra 
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S B S T i g g T X H Í R E K 
„Az ifjúság és társadalom" kutatócsoport 
középtávú (1976—1980) terve* 
A z u t ó b b i é v t i z e d b e n v i l á g s z e r t e m e g -
•mőtt a z i g é n y a f i a t a l k o r o s z t á l y p r o b l é -
m á i n a k t u d o m á n y o s e l e m z é s é r e , s a k u -
t a t ó k a k ü l ö n b ö z ő d i s z c i p l í n á k s a j á t o s 
« e s z k ö z e i n e k k o m p l e x f e l h a s z n á l á s á v a l 
i g y e k e z n e k f e l d e r í t e n i a t á r s a d a l m i v a l ó -
s á g n a k e j e l e n s é g k ö r é t . A k o r á b b i é v e k -
b e n h a z á n k b a n is s ü r g e t ő i g é n y k é n t v e t ő -
' d ö t t f e l a z i f j ú s á g g a l f o g l a l k o z ó t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z e t t s é g é n e k b i z -
t o s í t á s a . A z M S Z M P K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g á n a k 1 9 7 0 f e b r u á r j á b a n e l f o g a d o t t 
I f j ú s á g p o l i t i k a i h a t á r o z a t a n y o m a t é k o -
s a n h a n g s ú l y o z t a , h o g y t á r s a d a l m u n k 
t e r v s z e r ű f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s á h o z , a z 
I f j ú s á g k ö r é b e n v é g z e t t t á r s a d a l m i - p o l i -
t i k a i m u n k a t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t -
s á g á n a k n ö v e l é s é h e z a z s z ü k s é g e s , h o g y 
f e l t á r j u k a t á r s a d a l m u n k b a n l e z a j l ó é s 
r s a i f j ú s á g o t k ö z v e t l e n ü l is é r i n t ő f o l y a -
m a t o k a t , m e g i s m e r j ü k a z i f j ú s á g k ü l ö n -
b ö z ő r é t e g e i n e k h e l y z e t é t , i g é n y e i t é s t ö -
r e k v é s e i t . M i n d e z r e n d s z e r e s t u d o m á -
anyos v i z s g á l a t o t i g é n y e l . 
A K ö z p o n t i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a a l a p -
* Folyóiratunk hasábjain ismertetni kívánjuk 
si Társadalomtudományi Intézet egyes kutatócso-
portjainak terveit, illetve a különböző konkrét 
kutatási témák koncepcióit. Az intézeten belüli 
kutatások általában a más hazai és külföldi in-
tézetekkel és szervezetekkel való együttműkö-
dés r e épülnek, ezért - úgy véljük — hasznos in-
formációként szolgálnak. 
j á n h a z á n k b a n e l s ő l é p é s k é n t a z i f j ú s á g i 
k é r d é s e k k u t a t á s á n a k á l t a l á n o s k o n c e p -
c i ó j á t é s a z o r s z á g o s s z i n t e n k o o r d i n á l t 
k u t a t á s o k k ö z é p t á v ú p r o g r a m j á t k e l l e t t 
k i d o l g o z n i . A z i f j ú s á g k u t a t á s t a r t a l m i 
k o o r d i n á l á s a é s s z e r v e z e t t e b b é t é t e l e 
s z e m p o n t j á b ó l a p r o g r a m k i d o l g o z á s á n a k 
k i e m e l k e d ő s z e r e p e v o l t . 
A z á t f o g ó k u t a t á s i p r o g r a m k i m u n k á -
l á s a k a p c s á n a z e l s ő é s l e g f o n t o s a b b k u -
t a t á s m e t o d o l ó g i a i k é r d é s a z v o l t , h o g y 
m i l y e n á l t a l á n o s i n t e r p r e t á c i ó s k e r e t e t 
v á l a s s z u n k a k o n k r é t k u t a t á s i t é m á k 
ö s s z e f o g á s á r a , a v i z s g á l a t u n k s o r á n f e l -
t á r t t é n y a n y a g r e n d s z e r e z é s é r e és é r t e l -
m e z é s é r e . A k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n f o l y -
t a t o t t k o r á b b i k u t a t á s o k t a p a s z t a l a t a i 
a z t m u t a t t á k , h o g y t e r v s z e r ű k u t a t ó -
m u n k á n k a k k o r t ö l t h e t i b e a l e g t e l j e s e b -
ben t á r sada lmi funkc ió j á t , ha a társa-
dalmi struktúra marxista elméletéhez 
kapcsolódik. E z a z e l m é l e t i k e r e t l e h e -
t ő v é t e s z i s z á m u n k r a , h o g y a z i f j ú s á g -
k u t a t á s t e r ü l e t é n v é g z e t t m u n k a g y a k o r -
l a t i l a g a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
a l a p v e t ő v i s z o n y a i n a k t u d o m á n y o s m e g -
i s m e r é s é h e z k a p c s o l ó d j o n . 
A m a r x i s t a s z o c i o l ó g i a a z i f j ú s á g o t 
t e r m é s z e t e s e n n e m t e k i n t i ö n á l l ó t á r s a -
d a l m i r é t e g n e k . A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a 
s z e m p o n t j á b ó l v a l ó m e g k ö z e l í t é s e m é g i s 
i n d o k o l t , m i v e l a z i f j ú s á g n a k s a j á t o s 
s z e r e p e v a n a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a v á l -
t o z á s á n a k , f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t a i b a n . 
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A t á r s a d a l m i m o b i l i t á s , a d i f f e r e n c i á l ó -
d á s és n i v e l l á l ó d á s f o l y a m a t a i n a k f e l t á -
r á s á h o z az i f j ú s á g k u t a t á s k o m o l y h o z -
z á j á r u l á s t n y ú j t h a t . 
D e n e m c s a k a s t r u k t ú r a k u t a t á s s z e m -
p o n t j á b ó l h a s z n o s a z i f j ú s á g p r o b l é m á i -
n a k i lyen m e g k ö z e l í t é s e , h a n e m a z i f j ú -
s á g m i n t s a j á t o s t á r s a d a l m i c s o p o r t k u -
t a t á s a s z e m p o n t j á b ó l is. A z i f j ú s á g a l a p -
v e t ő t a g o l ó d á s á t , l e g f ő b b a n y a g i és t u -
d a t i j e l l e g z e t e s s é g e i t is a z a d o t t t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i s t r u k t ú r a h a t á r o z z a 
m e g . E b b ő l j u t o t t u n k a r r a a k ö v e t k e z -
t e t é s r e , h o g y a z if']úsággal foglalkozó 
kutatásainknak a társadalmi struktúra 
fogalomrendszeréből, továbbá a magyar 
társadalom valóságos tagozódásából kell 
kiindulni. 
T e r m é s z e t c s e n t i s z t á b a n v a g y u n k a z -
za l , h o g y - a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a e l m é -
l e t é n e k a m a r x i s t a s z o c i o l ó g i á b a n e l f o g -
l a l t k ö z p o n t i h e l y e e l l e n é r e — ez a m e g -
k ö z e l í t é s ü n k n e m a z e g y e d ü l l e h e t s é g e s . 
M á s m e g k ö z e l í t é s i m ó d o k s z i n t é n i n d o -
k o l t a k és t e r m é k e n y e k l e h e t n e k a m a r -
x i s t a i f j ú s á g k u t a t á s s z á m á r a . C s u p á n a z t 
k í v á n t u k b e m u t a t n i , hogy h a z á n k t á r s a -
d a l m á n a k és t á r s a d a l o m t u d o m á n y á n a k 
f e j l ő d é s é b e n , a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m é p í t é s e i d e j é n e g y s z e r r e é r l e l ő d ö t t 
m e g a s t r u k t ú r a k u t a t á s e l m é l y í t é s é n e k 
és a s z e r v e z e t t , k o n c e n t r á l t i f j ú s á g k u t a -
t á s t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k az i g é n y e . 
M i n t a z e l m o n d o t t a k b ó l k i t ű n i k , a 
k u t a t á s a z i f j ú s á g r a e l s ő s o r b a n j e l l e m z ő 
társadalmasod.ási folyamat egészének a 
megismerésére irányul. Nem arról van 
t e h á t szó, h o g y a z á l t a l u n k k i d o l g o z o t t 
i f j ú s á g k u t a t á s i k o n c e p c i ó s z e r i n t a t á r s a -
d a l m i s t r u k t ú r á t k í v á n j u k v i z s g á l n i ge -
ne rác ió s m e t s z e t b e n , h a n e m a r r ó l , h o g y 
a g e n e r á c i ó s p r o b l é m á k a t - a z i f j ú s á g 
s z o c i a l i z á l ó d á s á n a k f o l y a m a t á t és m e -
c h a n i z m u s á t - e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r a e g é s z e f e lő l k ö z e l í t j ü k m e g . 
E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a z i f j ú s á g p r o b -
l é m á i t n e m e g y s z e r ű e n é l e t k o r i m e g h a -
t á r o z o t t s á g k é n t é r t e l m e z z ü k , h a n e m a 
t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g p r i m á t u -
s á b ó l i n d u l u n k k i . 
A z 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - a s t e r v i d ő s z a k r a a 
f ő b b v o n a l a i b a n f e n t i s m e r t e t e t t k o n -
c e p c i ó a l a p j á n k é s z í t e t t ü k el k u t a t á s i 
t e r v ü n k e t . 
E n n e k k e r e t é b e n öt témakörre k o n -
c e n t r á l j u k a k u t a t ó m u n k á t . F o l y t a t n i k í -
v á n j u k a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és a z o k -
t a t á s i r e n d s z e r k a p c s o l a t a i n a k , a z i f j ú -
s á g és a p o l i t i k a ö s s z e f ü g g é s e i n e k , a 
m u n k á s i f j ú s á g k é r d é s e i n e k k u t a t á s á t . 
E l l á t j u k a z o r s z á g b a n f o l y ó i f j ú s á g k u -
t a t á s t a r t a l m i k o o r d i n á l á s á n a k f e l a d a -
t a i t . R é s z t v e s z ü n k - és k o o r d i n á l ó 
f u n k c i ó t l á t u n k el - a s zoc i a l i s t a o r s z á -
g o k k ö z ö s n e m z e t k ö z i k u t a t á s á b a n , , 
a m e l y „ a z i f j ú s á g é l e t ú t j a i a s zoc i a l i z -
m u s b a n " c í m ű t é m á t k í v á n j a f e l t á r n i . 
A t e r v i d ő s z a k b a n k i t e r j e s z t j ü k a c so -
p o r t b a n f o l y ó k u t a t á s o k a t a z i f j ú s á g és. 
a c s a l á d k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k r e is. 
A z a l á b b i a k b a n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t -
j ü k a z egyes t é m á k k u t a t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s t e r v e i n k e t : 
I . A T Á R S A D A L M I S T R U K T Ú R A 
É S A Z O K T A T Á S I - K É P Z É S I 
R E N D S Z E R Ö S S Z E F Ü G G É S E I 
E t é m a k ö r k u t a t á s á t i n t é z e t ü n k b e n a z 
t e sz i k i v á l t k é p p i n d o k o l t t á , h o g y h a -
z á n k b a n n a p i r e n d e n s z e r e p e l a k ö z o k t a -
t á s i r e n d s z e r t á v l a t i f e j l e s z t é s i k o n c e p -
c i ó j á n a k k i m u n k á l á s a . A z ezze l ö s s z e -
f ü g g ő k u t a t á s o k a 6 . sz. o r s z á g o s f ő i r á n y 
k e r e t e i k ö z ö t t f o l y n a k . B á r a z i n t é z e t 
a j e l ze t t t é m a k ö r b e n e d d i g is j e l e n t ő s 
k u t a t á s o k a t v é g z e t t , a z e m l í t e t t f ő i r á n y 
m u n k á j á b a n e m v o l t b e k a p c s o l v a . K í -
v á n a t o s és s z ü k s é g e s , h o g y a 6 . sz. f ő -
i r á n y ú j k u t a t á s i t e r v é b e n a z i n t é z e t b e n 
f o l y ó k u t a t á s o k is s z e r e p e l j e n e k , i l l e t v e 
k o o r d i n á l ó s z e r e p e t is v á l l a l u n k b i z o -
n y o s t é m a k ö r b e n . A z i n t é z e t i k u t a t á s 
fő témakörei a következők: 
i. A közoktatási rendszer egészének 
és különböző fokozatainak társadalmi 
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funkciói, távlati céljai és az ezeknek 
megfelelő kívánatos, illetve lehetséges 
modellvariánsok. 
L é n y e g e b e n a n n a k v i z s g á l a t á r ó l v a n 
szó , h o g y k ö z o k t a t á s i r e n d s z e r ü n k n e k , 
a t á v l a t o k a t t e k i n t v e , m i l y e n t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i f u n k c i ó k a t ke l l b e t ö l t e n i e . 
F ő k é n t a z a l á b b i h á r o m f u n k c i ó e l e m z é -
s é t k e l l e l v é g e z n ü n k : 
a) a z i s k o l a r e n d s z e r f e l a d a t a i és l e h e -
t ő s é g e i a t á r s a d a l m i m o b i l i t á s b e f o l y á -
s o l á s á b a n ; 
b ) a k ö z o k t a t á s i r e n d s z e r k u l t u r á l i s 
h o m o g e n i z á l ó s z e r e p e ; 
c ) a z i s k o l a r e n d s z e r és a t á r s a d a l m i 
m u n k a e r ő - s z ü k s é g l e t , a z i s k o l a m u n k a -
m e g o s z t á s r a f e l k é s z í t ő f u n k c i ó j a . 
A f e l s o r o l t f u n k c i ó k k u t a t á s á b a n m á r 
j e l e n t ő s e r e d m é n y e k h a l m o z ó d t a k f e l a z 
u t ó b b i é v e k b e n . E z é r t i t t n e m a l a p o z ó 
j e l l e g ű , h a n e m elsősorban szintetizáló 
k u t a t á s r ó l v a n szó . A z é r i n t e t t t é m a k ö -
r ö k v i z s g á l a t á b a n e g y ü t t m ű k ö d ü n k m á s 
k u t a t ó h e l y e k k e l , i l l e t v e i n t é z e t e n k í v ü l i 
s z a k e m b e r e k k e l . 
A z i s k o l a t á r s a d a l m i f u n k c i ó i v a l f o g -
l a l k o z ó k u t a t á s a j e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö -
z ö t t c s a k i s a k k o r s z o l g á l h a t j a h a t é k o -
n y a n a k ö z o k t a t á s t o v á b b f e j l e s z t é s é t , 
h a n e m r e k e d m e g a z i s k o l a t á r s a d a l m i 
f u n k c i ó i n a k á l t a l á n o s t a g l a l á s á n á l , h a -
n e m m i n d e n t e r ü l e t e n összekapcsolódik 
a konkrét megoldási módozatok, az is-
kola szerkezetében, tartalmában szüksé-
ges változások kimunkálásával. A kuta-
t á s n a k t e h á t a r r a a k é r d é s r e is v á l a s z t 
k e l l a d n i a , hogy a t á v l a t o k a t t e k i n t v e 
m i k é n t l e h e t n e a z i s k o l a t e v é k e n y s é g é t , 
a p e d a g ó g i a i m u n k a t a r t a l m á t össze -
h a n g o l n i a t á r s a d a l o m s t r u k t u r á l i s v i -
s z o n y a i b ó l a d ó d ó f e l a d a t o k k a l . 
A k ö z n e v e l é s f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó o r -
s z á g o s k u t a t á s i f ő i r á n y k o n c e p c i ó j a 
o l y a n o k t a t á s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á t t e -
k i n t i t á v l a t i c é l n a k , a m e l y a m a g a p e -
d a g ó g i a i e s z k ö z e i v e l h o z z á j á r u l a h o m o -
g é n a b b t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k i a l a k í t á -
s á h o z , c s ö k k e n t i a h á t r á n y o s h e l y z e t b ő l 
f a k a d ó t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e k e t . 
E h h e z j á r u l h a t h o z z á a k ö v e t k e z ő t é m a 
k u t a t á s a : 
2. A társadalmi-művelődési egyenlőt-
lenségek típusai hazánkban. 
E t é m a k u t a t á s a egy e l m é l e t i (és 
m ó d s z e r t a n i ) e l ő k é s z í t ő és e g y e m p i r i -
k u s s z a k a s z b ó l á l l , s k i t e r j e d a z i s k o l á s -
k o r e l ő t t i c s a l á d i és i n t é z m é n y e s szoc ia -
l izác ió , v a l a m i n t a z i s k o l a i s zoc i a l i zá -
c ió v i z s g á l a t á r a . A k u t a t á s s zoc io lógus , 
p e d a g ó g u s , p s z i c h o l ó g u s és n y e l v é s z 
s z a k é r t ő k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , t e h á t k ü l s ő 
s z a k e m b e r e k b e v o n á s á t i gény l i . 
A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és a z o k t a t á s i 
r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s é n e k k u t a t á s á b a n 
m u n k a k a p c s o l a t o t k í v á n u n k k i é p í t e n i a z 
M T A S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é v e l , P s z i c h o -
lóg ia i I n t é z e t é v e l , a M a r x K á r o l y K ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m M u n k a t u -
d o m á n y i I n t é z e t é v e l , a z O r s z á g o s T e r v -
h i v a t a l T á v l a t i T e r v e z é s i F ő o s z t á l y á v a l . 
E z i n t é z e t e k b á z i s á n j e l e n l e g is s z á m o t -
t e v ő k u t a t á s o k f o l y n a k a f e n t e b b v á z o l t 
t é m a k ö r ö k b e n , e z e k k ö z ö t t a z o n b a n 
n incs b i z t o s í t v a a k e l l ő ö s s z e h a n g o l t -
ság, s m e g o l d a t l a n a r é s z e r e d m é n y e k 
s z i n t e t i z á l á s á n a k a f e l a d a t a . É p p e n e z é r t 
a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t n e k b i -
z o n y o s k o o r d i n á l ó f e l a d a t o t is m a g á r a 
ke l l v á l l a l n i a . 
A f e n t v á z o l t t é m a k ö r ö k k u t a t á s á t 
úgy t e r v e z z ü k , h o g y a t e r v i d ő s z a k első 
fázisában (1977 végéig) összegezzük az 
e d d i g i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t , s m e g k í -
s é r e l j ü k f e l v á z o l n i a z i s k o l a r e n d s z e r f e l -
a d a t a i t a t á r s a d a l m i m o b i l i t á s b e f o l y á -
s o l á s á b a n . U g y a n e b b e n a z i d ő s z a k b a n 
e l v é g e z z ü k : , , A t á r s a d a l m i - m ű v e l ő d é s i 
e g y e n l ő t l e n s é g e k t í p u s a " c í m ű e m p i r i k u s 
k u t a t á s e l m é l e t i és m ó d s z e r t a n i m e g -
a l a p o z á s á t a t é m a s z a k i r o d a l m á n a k f e l -
d o l g o z á s á v a l s t b . , s e r r ő l ö s s z e g e z ő t a -
n u l m á n y t k é s z í t ü n k . A z e m p i r i k u s f e l v é -
t e l t 1 9 7 8 - b a n v é g e z z ü k e l . A k u t a t á s 
z á r ó t a n u l m á n y a p e d i g a t e r v i d ő s z a k 
u t o l s ó é v é b e n ( 1 9 8 0 - b a n ) k é s z ü l el. E 
k u t a t á s o k a l a p j á n t ö b b t a n u l m á n y , i l le t -
v e az e r e d m é n y e k e t ö s s z e g e z ő k ö n y v 
m e g í r á s á t t e r v e z z ü k . 
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I I . A M U N K Á S S Á V Á L Á S F O L Y A -
M A T A : A F I A T A L S Z A K M U N -
K Á S O K T Á R S A D A L M I B E I L -
L E S Z K E D É S E 
A z 1 9 7 2 - 1 9 7 5 - ö s o r s z á g o s k ö z é p t á v ú 
i f j ú s á g k u t a t á s i t e r v e g y i k k i e m e l t t é m á -
j a a m u n k á s i f j ú s á g k u t a t á s a v o l t . E t é m a 
k e r e t é b e n a t e r v i d ő s z a k a l a t t c s o p o r t u n k 
a s z a k m u n k á s s á v á l á s f o l y a m a t á n a k első 
szakaszával: a szakmunkásképzéssel, il-
l e t v e a s z a k m u n k á s t a n u l ó k é l e t - és m u n -
k a k ö r ü l m é n y e i v e l , t a n u l á s u k p e d a g ó g i a i 
és t á r s a d a l m i f e l t é t e l e i v e l , v a l a m i n t é l e t -
m ó d j u k k a l f o g l a l k o z o t t . A t é m á t a t á r -
s a d a l m i s t r u k t ú r a o l d a l á r ó l k ö z e l í t e t t ü k 
m e g : a v i z s g á l t f o l y a m a t o t ú g y t e k i n t e t -
t ü k , m i n t a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a ú j r a -
t e r m e l é s é n b e l ü l a s z a k m u n k á s r é t e g ú j -
r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á n a k e g y i k f ő s z a -
k a s z á t . E z a s z a k a s z a z á l t a l á n o s i s k o l a 
b e f e j e z é s é t ő l a s z a k m u n k á s b i z o n y í t v á n y 
m e g s z e r z é s é i g t e r j e d . 
A z 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - a s t e r v i d ő s z a k e l s ő 
m á s f é l é v é b e n a s z a k m u n k á s t a n u l ó -
kutatás befejező munkái folynak. A 
t e r v i d ő s z a k b a n n e m c s a k é p í t e n i s z e r e t -
n é n k e k u t a t á s u n k e r e d m é n y e i r e , h a n e m 
s z e r v e s e b b e n h o z z á a k a r j u k k a p c s o l n i a 
t o v á b b i m u n k á n k a t . T e r v e z e t t ú j k u t a -
t á s i t é m á n k a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s i 
f o l y a m a t k ö v e t k e z ő s z a k a s z á t , a f i a t a l 
s z a k m u n k á s o k t á r s a d a l m i b e i l l e s z k e d é -
sé t ö le l i f e l . E s z a k a s z h a t á r a i l é n y e g é -
b e n a s z a k m u n k á s b i z o n y í t v á n y m e g s z e r -
z é s é t ő l k e z d ő d n e k és a d d i g t a r t a n a k , 
a m í g a k ü l ö n b ö z ő m u n k a h e l y e k e n b e -
t ö l t ö t t m u n k a k ö r ö k n e k , b e o s z t á s i , k é p -
z e t t s é g i s z i n t e k n e k és az é l e t m ó d n a k 
a z a k ö r e , a m e l y e n b e l ü l a f i a t a l s z a k -
m u n k á s é l e t ú t j a t a r t ó s a n m e g m a r a d , ki 
n e m a l a k u l . 
A k u t a t á s n a k k é p e t ke l l a d n i a a v i z s -
g á l t s z a k a s z b a n v é g b e m e n ő f ő b b f o l y a -
m a t o k r ó l és a f i a t a l s z a k m u n k á s s á g b e l -
ső t a g o z ó d á s á r ó l . E z t a t a g o z ó d á s t ö s s z e 
k e l l h a s o n l í t a n i a s z a k m u n k á s s á g e l ő z ő 
generációiban t apasz ta l t t a l ; e kompara-
tív vizsgálathoz fe lhasznál juk a szak-
m u n k á s s á g g a l k a p c s o l a t o s e d d i g i k u t a -
t á s o k e r e d m é n y e i t is. A l e í r á s s z i n t j é m 
l e h e t ő s é g v a n a r r a is, h o g y a f i a t a l s z a k -
m u n k á s o k h e l y z e t é t ö s s z e h a s o n l í t s u k a 
s z a k k é p z e t t s é g e t n e m s z e r z e t t f i a t a l 
m u n k á s o k h e l y z e t é v e l . E t é m a k ö r v i z s -
g á l a t á r a a t e r v i d ő s z a k b a n e g y m á s i k 
k u t a t á s u n k k e r e t e i k ö z ö t t k e r ü l so r . 
M i n d e z l e h e t ő v é t e sz i , h o g y k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i n k ne k ü l ö n á l l ó m o z a i k k ö -
v e k l e g y e n e k , h a n e m a h e l y ü k r e k e r ü l -
j e n e k m i n d a z i f j ú s á g k u t a t á s , m i n d a 
t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a k u t a t á s á n a k e g é -
s z é b e n . 
A k u t a t á s u n k n a k a z is f e l a d a t a , h o g y 
f e l t á r j a a f i a t a l s z a k m u n k á s s á g belsőé 
tagozódásának meghatározóit. A z ezze l 
k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő h i p o t é z i s ü n k e t az: 
o r s z á g o s s z a k m u n k á s t a n u l ó v i z s g á l a t 
e r e d m é n y e i r e a l a p o z z u k . A s z a k m u n k á s -
b i z o n y í t v á n y m e g s z e r z é s é n e k i d ő p o n t -
j á i g a s z a k m u n k á s t a n u l ó k k é t o l y a n 
n a g y r é t e g e a l a k u l k i , a m e l y n e k g a z d a -
s á g i - t e r m e l é s i s z e r e p e és h e l y z e t e , a s p i -
rác ió i , f e l k é s z ü l t s é g e , t á r s a d a l m i és e r -
kö lcs i n é z e t e és m a g a t a r t á s a e g y a r á n t 
k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l . A z e g y i k r é t e g 
s o k o l d a l ú és r u g a l m a s s z a k k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z i k , a z i g é n y e és a k é p e s s é g e 
m e g v a n a k v a l i f i k á l t m u n k á r a , e l m é l e t i 
i g é n y e s s é g és szociá l i s ö n t u d a t j e l l emzi j 
a m á s i k r é t e g k ö z e l e b b á l l a b e t a n í t o t t 
m u n k á s h o z , d e t ö b b s p e c i á l i s m u n k a m ű -
v e l e t e t i s m e r , e z é r t a b e t a n í t o t t m u n k á -
s o k n á l k ö n n y e b b e n á t á l l í t h a t ó , r u g a l m a -
s a b b c s o p o r t , a m e l y a z o n b a n m u n k á j á -
n a k r u t i n j e l l e g é b ő l k ö v e t k e z ő e n a m á -
sik r é t e g n é l k e v é s b é i g é n y e s m i n d e l m é -
le t i és g y a k o r l a t i , m i n d p e d i g t á r s a d a l -
m i és k u l t u r á l i s s z e m p o n t b ó l . A s z a k -
m u n k á s t a n u l ó - k u t a t á s m e g m u t a t t a , h o g y 
e z e k e t a t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k e t a t e r -
m e l é s s z e r k e z e t e és m ű s z a k i s z í n v o n a l a 
h a t á r o z z a m e g a s z a k m a k ö z v e t í t é s é v e l . . 
A z így m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i h e -
l y e k r e a t a n u l ó k a t b o n y o l u l t t á r s a d a l m i 
m e c h a n i z m u s o k - a c s a l á d o n k e r e s z t ü l 
é r v é n y e s ü l ő g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s t é -
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n y e z ő k , r e g i o n á l i s g a z d a s á g i és i s k o l a i 
h a t á s o k s t b . - „ s o r o l j á k b e " . 
A l a p v e t ő hipotézisünk e z e k a l a p j á n 
az , h o g y a s z a k m u n k á s t a n u l ó k k ö z ö t t 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő r é t e g e k a m u n k á b a -
á l l ás u t á n m e g s z i l á r d u l n a k , és t á r s a d a l -
m u n k s z e r k e z e t é b e n a s z a k m u n k á s s á g 
b e l s ő r é t e g e i k é n t m ű k ö d n e k . K u t a t á -
s u n k f ő c é l j a e r é t e g e k j e l l e g z e t e s s é g e i -
n e k a z á r n y a l t b e m u t a t á s a . 
A m e n n y i b e n h i p o t é z i s ü n k e t a k u t a -
t á s i g a z o l j a , a t o v á b b i c é l u n k az , h o g y 
m e g á l l a p í t s u k e r é t e g e k k i a l a k u l á s á n a k 
a z o k a t a d e t e r m i n á n s a i t , a m e l y e k a k u -
t a t á s u n k s o r á n v i z s g á l t s z a k a s z b a n , t e -
h á t a s z a k m u n k á s b i z o n y í t v á n y m e g s z e r -
zése u t á n h a t n a k . I l y e n t é n y e z ő - f e l t é -
t e l e z é s ü n k s z e r i n t - a m u n k a h e l y t e r m e -
lési s z e r v e z e t e , a b e t ö l t e n d ő m u n k a k ö r 
j e l l ege , a t o v á b b t a n u l á s i i n t é z m é n y e k 
m ű k ö d é s e s tb . A m e n n y i b e n a h i p o t é -
zis n e m i g a z o l ó d i k b e , t i s z t á z n u n k ke l l , 
h o g y m i l y e n h a t á s o k s z ü n t e t i k m e g f l a 
k é p z é s a l a t t m e g i n d u l t r é t e g z ő d é s t , m i -
lyen ú j a b b t a g o z ó d á s a l a k u l k i , és m i l y e n 
t é n y e z ő k d e t e r m i n á l j á k . 
K u t a t á s u n k , s z e r v e z é s é t t e k i n t v e , két 
fő szakaszra o sz l ik . A z e l s ő , p r o b l é m a -
f e l t á r ó s z a k a s z b a n - e l ő v i z s g á l a t k é n t -
v á l l a l a t i b á z i s o n , i n t e n z í v m ó d s z e r e k k e l 
m e g v i z s g á l j u k a f i a t a l s z a k m u n k á s o k 
m u n k a - és é l e t k ö r ü l m é n y e i t . E s z a k a s z 
v é g é n m e g á l l a p í t j u k a f i a t a l s z a k m u n -
k á s o k e m p i r i k u s t i p o l ó g i á j á t , és v á z o l -
j u k a t í p u s o k é l e t ú t j á t a v i z s g á l t i d ő h a -
t á r o k k ö z ö t t . E z l e h e t ő v é t e s z i h i p o t é z i -
s ü n k k o n k r é t k u t a t á s i s z i n t e n v a l ó m e g -
f o g a l m a z á s á t . 
A k u t a t á s második szakaszában e r r e 
a t i p o l ó g i á r a t á m a s z k o d v a o l y a n m u t a -
t ó r e n d s z e r t d o l g o z u n k k i , a m e l y v i -
s z o n y l a g k e v é s a d a t f e l v é t e l é v e l m ó d o t 
a d a r r a , h o g y r e p r e z e n t a t í v m i n t á n b iz -
t o n s á g g a l m e g á l l a p í t h a s s u k a z egyes t í -
p u s o k t é n y l e g e s e l ő f o r d u l á s i a r á n y a i t . 
A z így n y e r t a d a t o k a l k a l m a s a k l e sznek 
a h i p o t é z i s e i n k e l l e n ő r z é s é r e és r ész le tes 
v i z s g á l a t á r a , s f e l d o l g o z á s u k so r án -
n é p g a z d a s á g i a d a t o k k a l ö s s z e v e t v e — 
m ó d u n k n y í l h a t s z á m o s k ö v e t k e z t e t é s 
l e v o n á s á r a a m u n k á s s á g r é t e g z ő d é s é n e k 
m e g h a t á r o z ó i r ó l , v a l a m i n t g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i h a t á s a i r ó l . 
M i v e l a m u n k á s i f j ú s á g k u t a t á s a a 
t e r v i d ő s z a k b a n n e m c s a k a T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i I n t é z e t b á z i s á n z a j l i k , k o n k -
ré t e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k í t u n k k i a t é m á -
v a l f o g l a l k o z ó m á s k u t a t ó h e l y e k k e l . 
F o n t o s f e l a d a t n a k t e k i n t j ü k - a t e r v -
i d ő s z a k v é g é n - a k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
m á s o d e l e m z é s é t , s z i n t e t i z á l á s á t . V o l t a -
k é p p e n ez t e sz i c s a k l e h e t ő v é , h o g y a 
m u n k á s i f j ú s á g e g é s z é r ő l é r v é n y e s és a z 
i f j ú s á g p o l i t i k a i d ö n t é s e k e t is p o z i t í v a n 
o r i e n t á l ó t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k szü-
l e s s e n e k . 
I I I . A Z I F J Ú S Á G É L E T Ú T J A 
A S Z O C I A L I Z M U S B A N 
- N E M Z E T K Ö Z I Ö S S Z E H A -
S O N L Í T Ó K U T A T Á S 
A szoc i a l i s t a k ö z ö s s é g o r s z á g a i f e j l ő d é -
s é n e k j e l en l eg i s z a k a s z a és g a z d a s á g i in -
t e g r á c i ó j a m e g t e r e m t i a s z o c i a l i s t a k ö -
zös ség k e r e t é b e n v é g z e n d ő t á r s a d a l m i 
k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é h e a s z ü k s é g e s 
f e l t é t e l e k e t . A t e r v e z e t t k u t a t á s b a n hat 
szocialista ország kutatói vesznek részt. 
A z egységes k u t a t á s i m e t o d i k a b i z t o s í -
t a n i f o g j a a z e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t -
h a t ó s á g á t , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i f j ú s á -
g á r a j e l l e m z ő k ö z ö s és s a j á t o s v o n á s o k 
f e l t á r á s á t . 
A s zoc i a l i s t a o r s z á g o k t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l ő d é s e , a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s g y o r s u l ó ü t e m e o b j e k -
t í v s z ü k s é g s z e r ű s é g g e l k ö v e t e l i m e g , 
h o g y a m a r x i s t a t á r s a d a l o m k u t a t ó k k ü -
l ö n l e g e s f i g y e l m e t f o r d í t s a n a k a f e l n ö -
v e k v ő g e n e r á c i ó , a m u n k á s - és a t a n u l ó -
i f j ú s á g t á r s a d a l m i k é r d é s e i n e k v i z s g á -
l a t á r a . 
E z e k a p r o b l é m á k á l t a l á b a n b o n y o -
l u l t és k o m p l e x j e l l e g ű e k . A m u n k a , a 
c s a l á d , a z o k t a t á s , a n e v e l é s , a s z a k m a i 
k é p z é s , a p á l y a v á l a s z t á s s tb . t á r s a d a l m i 
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p r o b l é m á i v a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k szé-
les k ö r é t é r i n t i k . 
K ü l ö n ö s e n n a g y j e l e n t ő s é g ű a m u n -
k á s - és t a n u l ó i f j ú s á g p r o b l é m á i n a k t a -
n u l m á n y o z á s a a z á l t a l á n o s i s k o l a b e f e -
j ezé sé t k ö v e t ő i d ő s z a k b a n . E z e k a z o k az 
é v e k , a m e l y e k s o r á n a f i a t a l s á g o l y a n 
d ö n t é s e k e t h o z , a m e l y e k a l a p v e t ő e n 
m e g h a t á r o z z á k a j ö v ő j é t , a t á r s a d a l o m -
b a n e l f o g l a l t h e l y é t és a t á r s a d a l o m b a n 
j á t s z o t t s z e r e p é t . I l y e n d ö n t é s e k a z in -
t e n z í v h i v a t á s k e r e s é s , a s z a k m a v á l a s z -
t á s , a m u n k á b a á l l á s , a d o l g o z ó i k o l l e k -
t í v á h o z v a l ó a d a p t á c i ó , a c s a l á d a l a p í -
t á s s tb . 
A t e r v e z e t t n e m z e t k ö z i k u t a t á s p r o g -
r a m j a l é n y e g é b e n a m u n k á s - és t a n u l ó -
i f j ú s á g p á l y a v á l a s z t á s i p r o b l é m á i v a l ösz-
s z e f ü g g ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , szocio^ 
l ó g i a i és s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i k é r d é s e k 
k ö r é t ölel i f e l . A z egységes m ó d s z e r t a n 
a l a p j á n v é g r e h a j t a n d ó összehasonlító 
nemzetközi vizsgálat e r e d m é n y e i n e k a 
f e l h a s z n á l á s á v a l t a n u l m á n y o z z u k m a j d 
a m u n k á s - és t a n u l ó i f j ú s á g k ü l ö n f é l e 
c s o p o r t j a i é l e t ú t j a i b a n m e g l e v ő k ö z ö s é t 
é s s p e c i f i k u s á t , a m u n k á h o z , a h i v a t á -
s u k h o z , a z o k t a t á s h o z f ű z ő d ő v i s z o n y u -
k a t , a m u n k á s o s z t á l y u t á n p ó t l á s á v a l 
k a p c s o l a t o s k é p z é s és n e v e l é s a l a p v e t ő 
i r á n y a i t . I d e t a r t o z n a k t ö b b e k k ö z ö t t a 
f o g l a l k o z á s p r e s z t í z s é r e és k i v á l a s z t á s á r a 
h a t ó t é n y e z ő k ; a t á r s a d a l m i , t e r ü l e t i és 
s z a k m a i m o b i l i t á s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i és 
t e n d e n c i á i ; a s z a k m a i o k t a t á s i r e n d s z e r 
h a t é k o n y s á g a , a z , h o g y m i k é n t f e l e l m e g 
e g y r é s z t a n é p g a z d a s á g i g é n y e i n e k , m á s -
r é s z t a z i f j ú s á g p á l y a v á l a s z t á s i t ö r e k v é -
s e i n e k . 
A k u t a t á s m ó d s z e r e i k ö z ö t t m i n d e n 
r é s z t v e v ő o r s z á g s z é l e s k ö r ű e n f o g j a fe l -
h a s z n á l n i a s t a t i s z t i k a i s z e r v e k , a z i f j ú -
ság i s z e r v e z e t e k a d a t a i t , a m á r l e b o n y o -
l í t o t t f e l m é r é s e k a n y a g a i t s tb . 
E m e l l e t t t ö b b o l y a n k é r d é s n e k a t a -
n u l m á n y o z á s a é r d e k é b e n , m e l y e k k e l 
k a p c s o l a t b a n m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a n incs , 
v a l a m i n t a b b ó l a cé lbó l , h o g y b i z tos í t -
s u k az e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó -
s á g á t , m i n d e n r é sz t v e v ő o r s z á g b a n e g y -
séges k é r d ő í v a l a p j á n f e l m é r é s e k e t v é -
g e z n e k . 
A z a n y a g g y ű j t é s t , a f e l m é r é s e k l e b o -
n y o l í t á s á t , a z a n y a g o k s t a t i s z t i k a i és 
m a t e m a t i k a i f e l d o l g o z á s á t , a z e l e m z é s t , 
a z e r e d m é n y e k l e í r á s á t és i n t e r p r e t á c i ó -
j á t a z a d o t t o r s z á g t u d ó s a i v é g z i k . A s t a -
t i s z t i k a i és a m a t e m a t i k a i e l e m z é s e g y -
séges f e l d o l g o z á s i s é m a a l a p j á n t ö r t é -
n i k . A r é s z t v e v ő o r s z á g o k i l l e t é k e s i n t é -
z e t e i ő k e t é r d e k l ő p ó t l ó l a g o s k é r d é s e k e t 
is f e l v e h e t n e k a k é r d ő í v e k r e , és t a n u l m á -
n y o z h a t n a k o l y a n m u t a t ó k a t és ö s s z e f ü g -
g é s e k e t is , m e l y e k e t a k ö z ö s f e l d o l g o z á s i 
s é m a n e m i r á n y o z e lő . 
A r é s z t v e v ő o r s z á g o k k u t a t ó c s o p o r t -
j a i n a k j o g a v a n a r r a , h o g y s a j á t t u d o -
m á n y o s é r d e k l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n a z 
a d o t t p r o g r a m a l a p j á n f e l m é r é s t v é g e z -
z e n a z i f j ú s á g , a v á l l a l a t o k és a z i n t é z -
m é n y e k m á s k a t e g ó r i á i s z e r i n t . 
Kutatási szakaszok: 
197 у A v i z s g á l a t m ó d s z e r t a n á n a k ösz-
s z e á l l í t á s a és m e g v i t a t á s a . 
19-/6. P r ó b a f e l m é r é s e k és a m ó d s z e r t a n 
t ö k é l e t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n -
k a e r e d m é n y e i n e k m e g v i t a t á s a . 
/ 9 7 7 . A l a p f e l m é r é s e k a r é s z t v e v ő o r -
s z á g o k b a n . 
1978. A f e l m é r é s e k e r e d m é n y e i n e k s t a -
t i s z t i k a i és m a t e m a t i k a i e l e m z é s e . 
1979. A z e r e d m é n y e k l e í r á s a , k ö z ö s 
p u b l i k á c i ó k é s z í t é s e , g y a k o r l a t i 
j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a . 
A v i z s g á l a t o k v é g s ő e r e d m é n y e ,,Az 
ifjúság és a munkásosztály" című közös 
tudományos munka lesz, amely a részt 
v e v ő o r s z á g o k n y e l v e i n k e r ü l p u b l i k á -
l á s r a . 
A n e m z e t k ö z i k u t a t á s k e r e t e i t h a -
z á n k b a n a m u n k á s i f j ú s á g k e v é s s é k u t a -
t o t t r é t e g e i v e l , a s e g é d m u n k á s o k k a l 
k a p c s o l a t b a n s z e r e t n é n k e l s ő s o r b a n k i -
b ő v í t e n i . 
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I V . I F J Ú S Á G É S C S A L Á D 
A z i f j ú s á g h e l y z e t é n e k v i z s g á l a t á b a n 
n a g y s z e r e p e t j á t s z a n a k a z o k a k u t a t á -
s o k , a m e l y e k a z ú j c s a l á d a l a p í t á s á v a l 
kapcsolatosak. Ag új család alapítása a 
társadalmi beilleszkedés egyik oldalának, 
fogható fel. A f i a t a l o k c s a l á d a l a p í t á s a 
e g y r é s z t a h á z a s s á g k ö t é s t m e g e l ő z ő f e l -
k é s z ü l é s i ( f e lké sz í t é s i ) f o l y a m a t b ó l á l l , 
m á s r é s z t a c s a l á d i é le t e l s ő k é t c i k l u s á t 
f o g l a l j a m a g á b a ( f i a t a l h á z a s p á r gyer -
m e k n é l k ü l , i l l e t v e f i a t a l h á z a s p á r k is -
g y e r m e k k e l ) . 
M i n d a f e l k é s z ü l é s i , p á r v á l a s z t á s i f o -
l y a m a t , m i n d m a g a a h á z a s s á g k ö t é s és 
a z ú j c s a l á d é l e t é n e k o b j e k t í v és szub-
j e k t í v f e l t é t e l e i t á r s a d a l m i l a g m e g h a t á -
r o z o t t k ö z e g b e n t ö r t é n n e k . E z a k ö z e g 
n e m e g y s z e r ű e n c sak h a t á s t g y a k o r o l a z 
i l yen j e l l egű s z e m é l y e s d ö n t é s e k r e , h a -
n e m a z o k a t i g e n e r ő s e n i r á n y í t j a is. E 
k ö z e g n e k a k ö z v é l e m é n y b e b e é p ü l t t u -
d a t t a r t a l m a i , é r t é k í t é l e t e i é p p o l y a n n a g y 
m é r t é k b e n r é s z t v e s z n e k a f i a t a l o k d ö n -
t é s e i n e k b e f o l y á s o l á s á b a n , m i n t a t á r -
s a d a l m i l a g s z e r v e z e t t i n t é z m é n y i k ö r -
n y e z e t , a z o k m ű k ö d é s e és i n t é z k e d é s e i . 
A z i f j ú s á g és a c s a l á d k a p c s o l a t á n a k 
k u t a t á s á t a z i f jús ' ág c s a l á d a l a p í t á s á -
n a k , s a z e z t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k n e k 
a v i z s g á l a t á r a k o n c e n t r á l j u k . A k o n k r é t 
t é m á k a k ö v e t k e z ő k : 
i. A család változásának általános 
tendenciái az ifjúság magatartásában. 
A t é m a v i z s g á l a t á r a n e m t e r v e z ü n k 
k ü l ö n k u t a t á s t , h a n e m a m á s t e r ü l e t e n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k és t á r s a d a l o m s t a -
t i s z t i k a i a d a t o k m á s o d e l e m z é s é t hasz -
n á l j u k f e l a z i f j ú s á g m a g a t a r t á s á n a k - a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k t ó l f ü g -
g ő e n t ö b b é v a g y k e v é s b é á t f o g ó - ösz-
s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s é r e . E z t 1 9 7 8 - b a n 
l e z á r j u k ; e n n e k e r e d m é n y e i t ő l , a z i n t é -
z e t t e r v e i t ő l és a személy i f e l t é t e l e k t ő l 
f ü g g ő e n sor k e r ü l h e t a r r a , h o g y 1978— 
1 9 7 9 - b e n e t é m á v a l k a p c s o l a t o s k ü l ö n 
k u t a t á s t k é s z í t s ü n k elő. 
A t é m a k u t a t á s á t k ü l ö n ö s e n a z i n d o -
k o l j a , h o g y a c s a l á d k u t a t á s o k h a z á n k -
b a n v a g y a c s a l á d e g é s z é r e , v a g y a n n a k 
e g y - e g y l é n y e g e s o l d a l á r a v o n a t k o z n a k , 
s n e m k i f e j e z e t t e n a f i a t a l o k c s a l á d i v i -
s z o n y a i r a . E z é r t m ó d s z e r t a n i l a g is a 
m á s o d e l e m z é s a l e g j á r h a t ó b b ú t . 
2. A család politika mint a társa-
dalomirányítás része. 
A c s a l á d p o l i t i k a i r á n t i i g é n y és s z ü k -
s é g l e t s z á z a d u n k m á s o d i k f e l é b e n je-
l e n t k e z i k e r ő t e l j e s e b b e n a z egyes o r s z á -
g o k t á r s a d a l o m p o l i t i k á j á n ( s z é l e s e b b é r -
t e l e m b e n v e t t s z o c i á l p o l i t i k á j á n ) b e l ü l . 
F e l m e r ü l é s e n a g y o n e r ő s e n k a p c s o l ó d i k 
a c s a l á d f u n k c i ó i n a k v á l t o z á s á h o z , t á r -
s a d a l m i a s u l á s á h o z és a n é p e s e d é s p o l i -
t i k a k é r d é s e i m e g o l d á s á h o z . K ü l ö n ö s e n 
ez a z o k a a n n a k , h o g y l e g e r ő t e l j e s e b b e n 
a c s a l á d a l a p í t á s h o z és a c s a l á d i é l e t e l -
ső k é t c i k l u s á h o z k a p c s o l ó d i k - a k á r 
a t á m o g a t á s m é r t é k é t és m ó d j á t , a k á r 
a b e f o l y á s o l n i k í v á n t c s a l á d i d ö n t é s e -
k e t n é z z ü k . í g y a c s a l á d p o l i t i k a m a i t ö -
r e k v é s e i n e k és t á m o g a t á s á n a k e l s ő d l e -
g e s - b á r s e m m i k é p p e n s e m k i z á r ó l a -
gos - a l a n y a i a f i a t a l o k . A c s a l á d p o l i -
t i k a a z o n b a n a z e g y e s o r s z á g o k b a n , így 
h a z á n k b a n is, e l ő b b j e l e n t k e z e t t a g y a -
k o r l a t b a n a k ö z p o n t i d ö n t é s e k s í k j á n , 
m i n t a z e l m é l e t i k i d o l g o z á s b a n . A z e l -
m é l e t i m u n k a l e m a r a d á s a n e m c s a k a 
f o g a l m i a p p a r á t u s t e r ü l e t é n t a p a s z t a l -
h a t ó ( n é p e s e d é s p o l i t i k a , i f j ú s á g - , i l l e t v e 
n ő p o l i t i k a és s z o c i á l p o l i t i k a k a p c s o l a t a , 
a z o n o s s á g a és k ü l ö n b s é g e ) , h a n e m a b -
b a n is, h o g y a c s a l á d p o l i t i k a s z ü k s é g e s -
s é g é n e k e l m é l e t i a l a p j a i s e m k i d o l g o z o t -
t a k (a c s a l á d f u n k c i o n á l i s v á l t o z á s a i és 
a n n a k t á r s a d a l o m p o l i t i k a i k ö v e t k e z m é -
n y e i ) . 
E z i n d o k o l j a a t é m a v i z s g á l a t á t . A 
k é r d é s e b b e n az á l t a l á n o s f o r m á b a n n e m 
e m p i r i k u s m e g k ö z e l í t é s t , h a n e m a z e d -
d i g i v i z s g á l a t o k r a t á m a s z k o d ó elméleti 
feldolgozást igényel. Ebbő l a témából 
1 9 7 7 - b e n k i a d á s r a k é s z p u b l i k á c i ó t k é -
s z í t ü n k e lő . 
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3- Generációs viszonyok a családban, 
különös tekintettel a nem nukleáris for-
mákra. 
A t ö b b g e n e r á c i ó s c s a l á d - h á z t a r t á s o k 
r e d u k c i ó j a k é t g e n e r á c i ó s n u k l e á r i s f o r -
m á r a ( s z ü l ő k és s zoc ia l i zác iós f o l y a m a t -
b a n l e v ő , m é g n e m h á z a s g y e r m e k e i ) a z 
u r b a n i z á c i ó és i p a r o s o d á s k ö v e t k e z m é -
n y e , s a c s a l á d f e j l ő d é s é n e k e g y i k á l t a -
l á n o s t e n d e n c i á j a . A m e n n y i b e n i n d u s z t -
r i a l i z á l t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m é g i s n a g y -
m é r t é k ű a n e m n u k l e á r i s f o r m á k a r á n y a , 
ez t á r s a d a l m i f e s z ü l t s é g e k e t j e l e z ( l a k á s -
h i á n y t , g y e r m e k i n t é z m é n y e k f é r ő h e l y e i -
n e k a h i á n y á t , a z i d ő s k o r ú a k i n t é z m é -
n y e s e n m e g s z e r v e z e t t g o n d o z á s á n a k h i á -
n y á t s t b . ) . 
H a z á n k b a n a n e m n u k l e á r i s c s a l á d o k 
s z á m a m é g m i n d i g j e l e n t ő s , s a z u t ó b b i 
é v t i z e d b e n m é g e m e l k e d e t t i s . M i n d e n 
jel a r r a m u t a t , h o g y a l e g g y a k r a b b a n 
e l ő f o r d u l ó t í p u s a f i a t a l h á z a s o k és 
g y e r m e k e i k e g y ü t t é l é s e . E n n é l a t í p u s -
n á l l á t h a t ó a l e g n a g y o b b n ö v e k e d é s is. 
J e l e n l e g a z o n b a n s e m e n n e k a z e l ő f o r d u -
lás i g y a k o r i s á g á r ó l n i n c s e n e k p o n t o s 
a d a t a i n k , s e m a r r ó l , h o g y m i l y e n t á r s a -
d a l m i t é n y e z ő k a z o k , a m e l y e k f ü g g v é -
n y é b e n ez t e l u t a s í t j á k , v a g y e l f o g a d j á k . 
A v i z s g á l a t cé l j a a n e m n u k l e á r i s 
c s a l á d o k e g y e s t í p u s a i e l ő f o r d u l á s i a r á -
n y a i n a k v i s z o n y l a g m e g b í z h a t ó becs lé -
s e ; t o v á b b á a n n a k a t i s z t á z á s a , h o g y ez 
m e n n y i b e n f ü g g a t á r s a d a l m i r é t e g h e l y -
z e t e k t ő l , i s k o l a i v é g z e t t s é g t ő l , i l l e tve 
e g y é b t é n y e z ő k t ő l . E n n e k e l s ő r é szé t 
a r á n y l a g n a g y m i n t á j ú , d e t e m a t i k á b a n 
s zűk k ö r ű k é r d ő í v e s m ó d s z e r r e l t i s z t áz -
z u k . 
A s z ü l e i k k e l ( n a g y s z ü l e i k k e l ) e g y ü t t 
é lő f i a t a l h á z a s o k a r á n y á t és a t á r s a d a l -
mi j e l l e m z ő k e t t ü k r ö z ő i n f o r m á c i ó k a t a 
K S H N é p e s s é g t u d o m á n y i I n t é z e t e 
a n y a g a i r a t á m a s z k o d v a k i s s z á m ú ese t -
t a n u l m á n n y a l b ő v í t j ü k , i l l e t v e i s m é t e l t 
i n t e r j ú k k a l e h á z a s s á g o k s t a b i l i t á s á t k í -
s é r j ü k n y o m o n . 
A v i z s g á l a t o t 1 9 7 6 - b a n k e z d t ü k , a 
f e l d o l g o z á s 1 9 7 8 - r a f e j e z ő d i k b e . P u b -
l i k á c i ó r a is a l k a l m a s f o r m á j a 1 9 7 9 - r e 
k é s z ü l el . 
V . F I A T A L O K T Á R S A D A L M I - K Ö Z -
É L E T I A K T I V I T Á S A 
K u t a t á s u n k s o r á n a z t a k a r j u k f e l t á r n i , 
h o g y a f i a t a l o k t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i a k -
t i v i t á s á t m e g h a t á r o z ó és b e f o l y á s o l ó t á r -
s a d a l m i f e l t é t e l e k és v i s z o n y o k , v a l a -
m i n t a s z u b j e k t í v s z e m é l y i s é g - t é n y e z ő k 
m i l y e n sú l lya l , m i l y e n ö s s z e f ü g g é s e k k e l 
és m i l y e n m e c h a n i z m u s o k r é v é n j á t s z a -
n a k ö s z t ö n z ő v a g y g á t l ó s z e r e p e t a t á r -
s a d a l m i - p o l i t i k a i a k t i v i t á s k i a l a k u l á s á -
b a n és m e g n y i l v á n u l á s á b a n . T o v á b b á 
v i z s g á l n i k í v á n j u k , h o g y a f i a t a l o k a 
k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t e k t a g j a i k é n t és a z 
ú n . i n f o r m á l i s k e r e t e k k ö z ö t t m i l y m é r -
t é k b e n és m ó d o n v á l n a k a k t í v a l a n y a i -
v á a t á r s a d a l o m n a k ; m e n n y i r e és m e l y 
t e r ü l e t e k e n v e s z n e k r é s z t a k ö z é l e t i t e -
v é k e n y s é g b e n , a z ő k e t is é r i n t ő p o l i t i k a i -
h a t a l m i , t e r m e l é s i - t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
a l a k í t á s á b a n . 
A k u t a t á s i t é m a interdiszciplináris 
közelítést igényel. Szükségessé teszi a 
p o l i t i k a i , s z o c i o l ó g i a i és k ö z g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k m ó d s z e r e i n e k i n t e g r á l á s á t , 
s z a k e m b e r e i n e k a b e v o n á s á t . A t e r v e k 
s z e r i n t a kutatás első fázisában a s z a k -
i r o d a l o m f e l d o l g o z á s á t , i l l e t v e e d d i g i 
k u t a t á s o k m á s o d e l e m z é s é t v é g e z z ü k e l . 
A z e l m ú l t é v e k b e n e t e r ü l e t e n is s zü -
l e t t e k s z á m o t t e v ő k u t a t á s i e r e d m é n y e k , 
a z o k i n t e g r á l á s á r a , é r t é k e l ő e l e m z é s é r e 
a z o n b a n m é g n e m k e r ü l t sor . 
A k u t a t á s második szakaszában e g y 
f e j l e t t i p a r á g i , k o r s z e r ű t e c h n i k á j ú és 
s z e r v e z e t t s é g ű , ö n á l l ó e g y s é g e k b ő l á l l ó 
n a g y ü z e m r e k o n c e n t r á l t i n t e n z í v e m p i r i -
k u s s zoc io lóg ia i f e l v é t e l t t e r v e z ü n k . A 
k u t a t á s o n b e l ü l k ü l ö n sú ly t k a p a 
f i a t a l o k t á r s a d a l m i a k t i v i t á s á n a k és 
a p o l i t i k a i t u d a t e g y e s j e l e n s é g e i k a p -
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c s o l a t á n a k a f e l t á r á s a , t o v á b b á a K I S Z 
és a z i f j ú s á g k ö l c s ö n h a t á s á n a k v i z s g á -
l a t a . 
* 
A v á z l a t o s a n i s m e r t e t e t t k u t a t á s i t e r v 
- ú g y v é l j ü k - jól k ö v e t h e t ő k é p e t a d 
a r r ó l , h o g y c s o p o r t u n k a z i f j ú s á g v a l ó -
b a n l é n y e g e s t á r s a d a l m i p r o b l é m á i v a l 
k í v á n f o g l a l k o z n i . E k u t a t á s o k e g y ü t t e -
s e n l e h e t ő s é g e t a d n a k a r r a , h o g y t u d o -
m á n y o s é r t é k ű és a t á r s a d a l o m p o l i t i k a 
s z á m á r a is h a s z n o s k é p e t n y e r j ü n k a 
f ő b b t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k n a k a z i f j ú -
s á g r a g y a k o r o l t h a t á s á r ó l . 
Gazsó Ferenc 
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Kutatások a kollektivizmusról 
és az aktivitásról* 
(Egy lengyelországi tanulmányút tapasztalatai) 
A L E M P K B M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s 
I n t é z e t é n e k k u t a t ó m u n k á j á b a n f o n t o s 
h e l y e t f o g l a l e l a t á r s a d a l m i é n t u d a t és 
a z e m b e r i m a g a t a r t á s v á l t o z á s a i n a k t u -
d o m á n y o s v i z s g á l a t a Zbigniew Sufin, a z 
é l e t m ó d k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó o s z t á l y 
v e z e t ő j é n e k t á j é k o z t a t á s a s z e r i n t a f e l -
m é r é s e k ö s s z e g e z e t t e r e d m é n y e i t a p á r t 
i l l e t é k e s s z e r v e i f é l é v e n k é n t k é r i k a z 
i n t é z e t t ő l . E k é r d é s k ö r b e n 2 0 4 t e l e p ü -
l é s e n ( k ö z t ü k 9 8 f a l u b a n ) v é g e z n e k 
f e l m é r é s e k e t a z i n t é z e t h e l y i m e g b í z o t t 
k é p v i s e l ő i . A z é l e t m ó d és a z é l e t f e l t é -
t e l e k v á l t o z á s á n a k k u t a t á s á b a n a z in-
t é z e t e g y ü t t m ű k ö d i k a T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á v a l é s a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l -
l a l is. 
A z e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n m e g -
v i z s g á l t á k p é l d á u l 10 e z e r c s a l á d j ö v e -
d e l m é n e k a l a k u l á s á t , a b b ó l a c é l b ó l , 
h o g y p o n t o s a b b k é p e t k a p j a n a k a r r ó l , 
h o g y a z é l e t m ó d , a m a g a t a r t á s é s á l t a -
l á b a n a z é r t é k e k a l a k u l á s á b a n m i l y e n 
s z e r e p e t j á t s z i k a c s a l á d i j ö v e d e l e m . E z 
u t ó b b i v a l ö s s z e f ü g g é s b e n a z i s k o l a i v é g -
* A szerző 1977 májusában a L E M P KB 
Marxizmus-Leninizmus Intézetének vendégeként 
a szocialista kollektívák, a kollektivizmus kelet-
kezésének és fejlődésének kérdéseit tanulmá-
nyozta, és ezzel kapcsolatban konzultált a lengyel 
szakemberekkel. Az alábbi cikk a legfontosabb 
tapasztalatokat tartalmazza. 
z e t t s é g e t is f i g y e l e m b e v e t t é k . Á l t a l á b a n 
a z t t a p a s z t a l t á k , h o g y a z u t ó b b i i d ő b e n 
a m u n k á s o k és a z é r t e l m i s é g k ö z ö t t 
c s ö k k e n t e k a k ü l ö n b s é g e k a z é l e t - a s p i -
r á c i ó k t e k i n t e t é b e n , u g y a n a k k o r n ö v e -
k e d t e k a z e l l e n t m o n d á s o k a z a s p i r á c i ó k 
é s a l e h e t ő s é g e k k ö z ö t t . A k é r d é s ü k a z , 
h o g y v a j o n e z a z e l l e n t m o n d á s m i l y e n 
j e l l e g ű t e v é k e n y s é g r e ö s z t ö n ö z : a r r a , 
h o g y g y a r a p í t s á k a z a n y a g i j a v a k a t , 
v a g y p e d i g m á r a m a r x i é r t e l e m b e n v e t t 
s o k o l d a l ú t e v é k e n y s é g r e t ö r e k e d j e n e k ? 
E z é r t m e g v i z s g á l t á k a z t is , h o g y m i k é n t 
h a t ez a z e l l e n t m o n d á s a m u n k á r a , a 
t á r s a d a l m i m u n k a v á l l a l á s r a , a z e m b e -
r e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a l a k u l á s á r a , a 
m ű v e l ő d é s r e é s a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s r e . 
S v á l a s z t k e r e s t e k a r r a a k é r d é s r e is , 
h o g y a k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y o k b a n , r é t e -
g e k b e n m i l y e n t é n y e z ő k h a t á s á r a a l a -
k u l h a t n a k ú g y a v i s z o n y o k , h o g y a z e m -
b e r e k tú l m e n j e n e k a z e g y é n i f o g y a s z t á s i 
e l k é p z e l é s e k e n és t ö b b g o n d o t f o r d í t s a -
n a k a s z e m é l y i s é g ü k a l a k u l á s á r a i s . 
T e r v e i k s z e r i n t a k ö z e l j ö v ő b e n a z t a 
f o l y a m a t o t v i z s g á l j á k m a j d , a m e l y a 
s o k o l d a l ú a k t i v i z á l á s s a l f ü g g ö s s z e . E n -
n e k r é s z e k é n t a z t e l e m z i k , h o g y a t á r -
s a d a l m i , p o l i t i k a i a k t i v i t á s m i l y e n m é r -
t é k b e n j á r e g y ü t t a t o v á b b t a n u l á s s a l . 
T a p a s z t a l a t a i k s z e r i n t a s o k i r á n y ú 
a k t i v i t á s b a n a k u l t ú r a é s a z é l e t k o r j á t -
s z i k k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t . A f e l m é -
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r é s e k a z t m u t a t j á k , h o g y e k é t t é n y e z ő 
is d i f f e r e n c i á l t a n h a t : a k i k p é l d á u l á l -
t a l á b a n o t t h o n , a t e l e v í z i ó és a k ö n y v 
r é v é n k u l t u r á l ó d n a k , a k ö z ö s s é g b e n k e -
v é s b é a k t i v i z á l h a t ó k . M í g a z o k , a k i k f ő -
leg a s z í n h á z , a m o z i s t b . r e n d s z e r e s l á -
t o g a t á s a r é v é n m ű v e l ő d n e k , m á s t e r ü l e -
t e k e n , p é l d á u l a t o v á b b t a n u l á s b a n is 
a k t í v a b b a k . 
Widerszpil professzor, a P á r t f ő i s k o l a 
t a n s z é k v e z e t ő j e s z e r i n t a z e m b e r e k k o n k -
r é t é l e t m ó d j a s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő k r i -
t é r i u m n a k s zámí t a t e r m e l ő e r ő k t á r s a -
d a l m i s z i n t j e , a t u l a j d o n v i s z o n y o k és a 
t e r m e l ő k r é s z v é t e l e a z i r á n y í t á s b a n . 
L e n g y e l o r s z á g b a n k í s é r l e t e t t e t t e k egy 
életmódtípus f e lá l l í t ására , f igye lembe 
v é v e a n n a k o b j e k t í v és s z u b j e k t í v e l e -
m e i t . V é l e m é n y ü k s z e r i n t a z é l e t m ó d t í -
p u s objektív e l e m e i k ö z é t a r t o z i k p é l d á -
u l : a m u n k a , a m u n k a i d ő , a z egy e m b e r -
r e j u t ó m u n k á b ó l e r e d ő j ö v e d e l e m , a f o -
g y a s z t á s s z í n v o n a l a , a f i z e t é s t á r s a d a l m i 
f o r r á s a , a z é l e l m e z é s , a z egészség , a l a k á s 
s z í n v o n a l a , a c s a l á d n a g y s á g a , a m u n k a 
u t á n i s z a b a d idő , a z e g y e m b e r r e e s ő t á r -
s a d a l m i és szociál is j u t t a t á s o k . 
A szubjektív e l e m e k k ö z é s o r o l h a t ó : 
a z é l e t s z e r v e z e t t s é g é n e k s z í n v o n a l a és 
o r i e n t á l ó d á s a , a t á r s a d a l m i s z e r e p , a 
m u n k á v a l , a f o g y a s z t á s s a l , a c s a l á d i é l e t -
t e l , a z i d ő b e o s z t á s s a l v a l ó m e g e l é g e d e t t -
ség f o k a , a v á g y a k é s t ö r e k v é s e k . E z e k 
k ö z ö t t e m l í t e n d ő k m é g m e g : a z e g y é n i 
j a v a k , a t á r s a d a l m i a k t i v i z á l á s f o r m á i , a 
m u n k a , a m a g a t a r t á s a m u n k á b a n , a 
s z a k m a i a k t i v i t á s , a c s a l á d i é le t , a z e m -
b e r e k k ö z ö t t i v i s z o n y o k , a k u l t u r á l i s - t u -
d o m á n y o s v i l á g n é z e t i m a g a t a r t á s , r é s z -
v é t e l a t o v á b b k é p z é s b e n , a t á r s a d a l m i e l -
f o g a d o t t s á g s tb . T e h á t e z e k az e l e m e k f e -
l e l e t e t a d n a k a r r a , h o g y m i l y e n i g é n y e i 
v a n n a k a z e m b e r e k n e k a m a g a s a b b t á r -
s a d a l m i s z i n t r e v a l ó j u t á s , a k o l l e k t i v i s t a 
v a g y i n d i v i d u a l i s t a é l e t m ó d t e k i n t e t é -
b e n . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
F i l o z ó f i a i és S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é b e n 
Lídia Leskid docens az életmód és a fo-
gyasztás néhány kérdéséről s z ó l v a k i f e j -
t e t t e , h o g y L e n g y e l o r s z á g b a n a s z ü k s é g -
l e t f e j l e s z t é s b e n m a a z e g y i k l e g f o n t o s a b b 
p r o b l é m á t a k e r e s e t és a f o g y a s z t á s k ö -
zö t t i e l l e n t m o n d á s o k o z z a . E z a b b a n f e -
j e z ő d i k k i p é l d á u l , h o g y a f o g y a s z t á s 
r e n d s z e r é b e n m u t a t k o z ó s z í n v o n a l k ü -
l ö n b s é g e k m é l y e b b e k , m i n t a k e r e s e t e k -
b e n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k . E z a p r o b -
l é m a k ü l ö n ö s e n a k k o r j e l e n t k e z i k , a m i -
k o r a f o g y a s z t á s t ú l j u t o t t a z a l a p v e t ő 
s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é n . E z e n a s z í n v o -
n a l o n m á r n e m e g y s z e r ű e n a k e r e s e t , 
h a n e m t u l a j d o n k é p p e n a t á r s a d a l m i -
p s z i c h i k a i e l e m e k d ö n t i k e l , h o g y m i l y e n 
j a v a k a t v á l a s z t a z e m b e r . E b b e n p e d i g 
m i n d e n e k e l ő t t a z u t á n z á s n a k , a p r e s z t í z s 
je l legű f o g y a s z t á s n a k v a n n a g y s z e r e p e . 
A z u t á n z á s a z o n b a n - s z e r i n t ü k - n e m 
l ehe t e g y s z e r ű e n c s a k t á r s a d a l m i rossz , 
m i n t h o g y e z e g y ú t t a l a f o g y a s z t á s f e j l ő -
d é s é n e k a k é p é t , így a j ö v ő e l e m é t is je-
len t i . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y a f o -
g y a s z t á s f e j l ő d é s é b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t 
k a p a s z a k m a i - k u l t u r á l i s f e j l e t t s é g , a 
m u n k a j e l l e g e , a s z a k m a , a l a k ó h e l y ( f a -
lu v a g y v á r o s ) , és az , h o g y a g a z d a s á g i 
i n f r a s t r u k t ú r á b a n a z á l l a n d ó k e r e s e t 
m e l l e t t m i k é n t h a t a z e g y e s r é t e g e k f o -
g y a s z t á s m ó d j a a m á s i k r a , i l l e t v e az egyes 
s z e m é l y e k r e . 
Bronisláw Golembiowski, a v a r s ó i 
e g y e t e m d o c e n s e , a k i k ö r ü l b e l ü l h á r o m 
éve v é g e z k u t a t á s o k a t a fiatalok tudatá-
nak alakulásával kapcso la tban , e lmon-
d o t t a , h o g y a l e g r i t k á b b a n t a p a s z t a l t a a 
f i a t a l o k k ö z ö t t a t u l a j d o n p o l g á r i é r t e l -
m e z é s é t . F e l m é r é s e i k s z e r i n t a l e n g y e l 
f i a t a l o k s z o c i a l i s t a r a c i o n a l i z m u s s a l né -
z ik a v i l á g o t , k ü l ö n ö s e n a p á r t t a g o k és 
az i f j ú s á g i s z ö v e t s é g h e z t a r t o z ó k . U g y a n -
a k k o r m e g m a r a d t a k t u d a t u k b a n a p o l g á -
ri és k i s p o l g á r i e l k é p z e l é s e k a c s a l á d i és a 
m a g á n é l e t r ő l . A z i f j ú s á g s o r a i b a n is t a -
p a s z t a l h a t ó m é g a s z a v a k és a t e t t e k , a 
szoc ia l i s t a é l e t m ó d - m o d e l l és a z a n n a k 
a l k a l m a z á s a k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s . 
E g y 1 9 7 4 - b e n v é g z e t t f e l m é r é s s ze r in t 
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a k ö v e t k e z ő k é p p e n l e h e t t i p i z á l n i a l e n -
g y e l f i a t a l o k m a g a t a r t á s á t ; 
1. a f i a t a l o k n a k h o z z á v e t ő l e g e s e n 
e g y n e g y e d e ( a z a z a l e g a k t í v a b b r é s z e ) 
s o r o l h a t ó a z o k k ö z é , a k i k t u d a t o s a n v a l l -
j á k m a g u k é n a k a s z o c i a l i s t a m a g a t a r t á s t , 
és a s z e r i n t c s e l e k e d n e k és é l n e k i s ; 
2. a f i a t a l o k l e g n é p e s e b b c s o p o r t j á t 
(a v i z s g á l a t b a b e v o n t a k n a k k b . a f e l é t ) 
a z o k a z i f j a k és l á n y o k a l k o t j á k , a k i k 
v á l t o z t a t n i s z e r e t n é n e k a z á l t a l u k t a p a s z -
t a l t n e g a t í v j e l e n s é g e k e n , d e a m e g o l d á s 
l e h e t ő s é g e i t n e m l á t j á k t i s z t á n , e z é r t n e m 
e l é g g é a k t í v a k . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t e z e k 
a f i a t a l o k jó i r á n y í t á s s a l k ö n n y e n a k t i v i -
z á l h a t ó k ; 
3. a h a r m a d i k c s o p o r t b a a z ú n . „ ö r ö k 
e l é g e d e t l e n e k " t a r t o z n a k , a k i k m i n d i g 
s z e m b e n á l l n a k v a l a k i v e l . B á r a z a r á -
n y u k n e m t ú l s á g o s a n n a g y , a l k a l m a n k é n t 
f e l h a s z n á l h a t ó a k s z o c i a l i z m u s e l l e n e s cé -
l o k r a i s ; 
4 . s v é g ü l a p a s s z í v f i a t a l o k t e s t e s í t i k 
m e g a z t a m a g a t a r t á s - t í p u s t , a m e l y r e a 
t á r s a d a l m i k é r d é s e k i r á n t i k ö z ö n y a je l -
l e m z ő . E z e k a z o n b a n a l i g k é p e z n e k n é -
h á n y s z á z a l é k o t . 
A k ö v e t k e z ő é v e k b e n fe l k í v á n j á k 
t á r n i , h o g y m i l y e n k ö z ö s k a p c s o l a t o k , 
v o n á s o k v a n n a k a m u n k á s és a z é r t e l m i -
ségi f i a t a l o k k ö z ö t t , h o g y a n v e s z n e k á t 
e g y m á s t ó l b i z o n y o s v o n á s o k a t , p é l d á u l 
a m u n k á s f i a t a l o k t ó l a z é r t e l m i s é g i f i a -
t a l o k . 
A M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s I n t é z e t é -
ben - Jozef Grudzien docens tá jékozta-
t ó j a s z e r i n t - 114 i s k o l á b a n 15 e z e r 
d i á k k a l t ö r t é n t b e s z é l g e t é s és v i z s g á l a t 
a z t m u t a t t a , h o g y a k ö z é p i s k o l a n e g y e -
d i k o s z t á l y á t v é g z ő d i á k o k k o m o l y a n , 
ső t s z i g o r ú a n v e s z i k a s zoc i a l i s t a e g y e n -
l ő s é g e t és i g a z s á g o s s á g o t . U g y a n a k k o r 
k e v é s b é i s m e r i k a z o k a t a n e h é z s é g e k e t 
és e l l e n t m o n d á s o k a t , a m e l y e k e n k e r e s z -
t ü l e z e k a z e l v e k m e g v a l ó s u l n a k . M i n d -
e z e k e l l e n é r c á l t a l á b a n o p t i m i s t a é l e t -
s z e m l é l e t j e l l emző r á j u k . K i d e r ü l t , h o g y 
s o k a n k ö z ü l ü k v a l l á s o s a k , a m i n e k a z 
e g y i k m e g h a t á r o z ó o k a az l e h e t , h o g y a 
v a l l á s b a n a k u l t ú r a e g y i k f o r m á j á t lá t -
j á k . A v i z s g á l a t o k s z e r i n t s z á m o s je l m u -
t a t a z o n b a n a r r a , h o g y a z i f j ú s á g so ra i -
b a n a l a c i z á l ó d á s g y o r s a n f o g v é g b e m e n -
ni . 
A „Polski Fiat" g y á r i p á r t b i z o t t s á g -
b a n t ö r t é n t b e s z é l g e t é s l e h e t ő s é g e t a d o t t 
a m u n k a v e r s e n y és a s z o c i a l i s t a b r i g á d -
m o z g a l o m f e j l ő d é s é r ő l v a l ó t á j é k o z ó d á s -
ra . A s z o c i a l i s t a m u n k a b r i g á d o k , k ü l ö -
n ö s e n a z i f j ú s á g i b r i g á d o k , s o k a t seg í te -
n e k a g y á r n e h é z m u n k a f e l a d a t a i n a k 
m e g v a l ó s í t á s á b a n . E m e l l e t t j e l e n t ő s m é r -
t é k ű t á r s a d a l m i m u n k á t is v é g e z n e k . A 
t á r s a d a l m i m u n k á b a n k e r e s e t t p é n z egy 
r é szé t szoc iá l i s c é l o k r a f i z e t i k b e , a m e l y -
b ő l a k ö z ö s k i r á n d u l á s o k a t , s z í n h á z l á t o -
g a t á s t és m á s k o l l e k t í v a k c i ó k k ö l t s é g e i t 
f e d e z i k . 
A z 1977 . m á j u s i - i á l l a p o t n a k m e g -
f e l e l ő e n 1339 szoc i a l i s t a b r i g á d j u k v a n , 
a m e l y b ő l 953 i f j ú s á g i b r i g á d . E m o z g a -
l o m b a n a g y á r 23 0 0 0 m u n k á s á b ó l 8195 
d o l g o z ó v e s z r é sz t . A z i f j ú s á g i szöve t -
ség 2 5 0 0 t a g j á b ó l 1231 t a g j a a szocia l i s -
t a b r i g á d o k n a k . 117 nő i b r i g á d j u k v a n . 
T á j é k o z t a t á s u k s z e r i n t a g y á r b a n na -
g y o n kics i a f l u k t u á c i ó ( k b . 1 0 % ) , p e d i g 
a m u n k á s o k 6 0 % - a v i d é k r ő l j á r be a 
v a r s ó i ü z e m e g y s é g ü k b e . M u n k á s a i k n a k 
m i n d ö s s z e 2 - 3 % - a s z a k k é p z e t l e n . E z a 
r e n d k í v ü l j ó a r á n y a n n a k a z e r e d m é n y e , 
h o g y a g y á r p á r t - és á l l a m i v e z e t é s e s o k a t 
t e s z a z é r t , h o g y f ő l e g a f i a t a l a b b m u n -
k á s o k a s z a k i s k o l á k b a n , a f ő i s k o l á k o n és 
e g y e t e m e k e n m e g f e l e l ő s z a k k é p z e t t s é g e t 
s z e r e z z e n e k . 
A m u n k á b ó l v a l ó h i á n y z á s m é r t é k e 
m i n i m á l i s . E z t ú g y é r t é k e l , h o g y a z o k 
a m u n k á s o k , a k i k i g a z o l a t l a n u l h i á n y o z -
n a k , n e m k a p h a t j á k m e g a z ö t é v e n k é n t i 
h a v i 5 % - k a l e m e l k e d ő f i z e t é s k i e g é s z í -
t é s t , é s a z ú g y n e v e z e t t 13. h a v i f i z e t é s t 
a z é v v é g é n . A m u n k á s o k á t l a g - é l e t k o r a 
a g y á r b a n 30 é v k ö r ü l v a n , és k b . 6 0 0 0 
e m b e r é l e t k o r a m é g n e m é r t e el a 30. 
é v e t . A m u n k á s o k 2 2 , 4 % - a p á r t t a g , 
a k i k n e k p o l i t i k a i k u l t ú r á j á t a g y á r veze -
tő i m a g a s r a é r t é k e l i k . 
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A f e n t i e r e d m é n y e k b e n é r d e m l e g e s 
s z e r e p e t j á t s z i k a g y á r s zoc io lóg ia i c s o -
p o r t j a , a m e l y v i z s g á l a t o t v é g e z a d o l -
g o z ó k m u n k á v a l k a p c s o l a t o s a d a p t á c i ó -
j á r ó l , é s v i z s g á l a t a i e r e d m é n y é t f o l y a m a -
t o s a n e l j u t t a t j a a g y á r i l l e t é k e s v e z e -
t ő i h e z , a k i k f i g y e l e m b e v e s z i k a z o k a t a 
f e j l e sz t é s i t e r v e k k i d o l g o z á s á b a n , a k e d -
v e z ő ü z e m i l é g k ö r k i a l a k í t á s á h o z s zük -
séges f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á b a n . A t u d o -
m á n y o s m u n k a így v á l i k g y a k o r l a t i e r e d -
m é n n y é a s z o c i a l i s t a n a g y ü z e m b e n . 
Kalocsai Dezső 
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Nemzetközi tanácskozás a társadalmi 
struktúra-kutatásról 
1977 . j ú n i u s 6 . és 10. k ö z ö t t B u d a p e s t e n 
t a r t o t t a n e g y e d i k t a n á c s k o z á s á t a s zo -
c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i -
n a k „ A szoc i a l i s t a o r s z á g o k t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r á j á n a k f e j l ő d é s e , t á r s a d a l m i t e r -
v e z é s és e l ő r e j e l z é s " e l n e v e z é s ű s o k o l d a -
lú e g y ü t t m ű k ö d é s P r o b l é m a B i z o t t s á g a . 
Köpeczi Béla a k a d é m i k u s , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a f ő t i t k á r h e l y e t -
t e s é n e k ü d v ö z l ő s z a v a i u t á n a t a n á c s k o -
zást Wlodzimiriecz Weszelovszki, a 
P r o b l é m a B i z o t t s á g l e n g y e l e l n ö k e n y i -
t o t t a m e g . A t a n á c s k o z á s n a p i r e n d j é n 
h á r o m k é r d é s k ö r m e g v i t a t á s a s z e r e p e l t . 
A z e l ső n a p i r e n d i p o n t a P r o b l é m a B i -
z o t t s á g k e r e t é b e n m ű k ö d ő munkacsopor-
tok beszámolója volt. A Probléma Bi-
z o t t s á g k o n k r é t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e 
u g y a n i s h é t m u n k a c s o p o r t b a n f o l y i k , 
a m e l y e k a m u n k á s o s z t á l y , a z é r t e l m i s é g , 
a z o k t a t á s i r e n d s z e r és a t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s , a s z o c i a -
l i s t a é l e t m ó d t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á l i s e l ő -
f e l t é t e l e i , a t á r s a d a l m i s z e r k e z e t s z o c i á -
lis t e r v e z é s e , a d e m o g r á f i a i s t r u k t ú r a és 
a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k s t r u k t u r á l i s e l ő -
f e l t é t e l e i n e k a k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . 
A m u n k a c s o p o r t o k k ö z ö t t több típu-
sú együttműködési tevékenység f o l y i k . 
A rész t v e v ő o r s z á g o k t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i k é t k ö z ö s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó 
k u t a t á s t f o l y t a t n a k . A z egy ik i lyen k u t a -
t á s a m u n k á s o s z t á l y és a z é r t e l m i s é g t á r -
s a d a l m i s t r u k t u r á l i s k ö z e l e d é s é n e k a 
p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k . E k u t a t á s a 
rész t v e v ő o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i a d a t a i -
n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á n t ú l r é s z i n t k é r d ő -
íves f e l v é t e l l e l , r é sz in t p e d i g a k ü l ö n b ö -
ző t í p u s ú m u n k a t e v é k e n y s é g e k a n a l í z i -
séve l k í v á n j a m e g k ö z e l í t e n i a v i z s g á l t 
p r o b l é m á t . A m á s i k k u t a t á s a f e l s ő f o k ú 
o k t a t á s n a k a s zoc i a l i s t a t á r s a d a l m a k 
s t r u k t ú r á j á r a g y a k o r o l t h a t á s á v a l f o g l a l -
k o z i k , s z i n t é n e m p i r i k u s a d a t b á z i s és 
k é r d ő í v e s k u t a t á s f e l h a s z n á l á s á v a l . A z 
e g y ü t t m ű k ö d é s m á s i k k o n k r é t f o r m á j á t 
a k ö z ö s p u b l i k á c i ó k e l ő k é s z í t é s e j e l en t i . 
J e l e n l e g négy közös kötet összeállítása 
van folyamatban. 
A z e l s ő a m u n k á s o s z t á l y t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s é v e l f o g l a l k o z i k a szoc ia l i s t a o r -
s z á g o k b a n . A m á s o d i k „ A z é r t e l m i s é g a 
s zoc i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n " c í m e t v i se l i . 
A h a r m a d i k k ö t e t a t á r s a d a l m i f o l y a m a -
t o k t e r v e z é s e és e l ő r e j e l z é s e t é m a k ö r b e n 
ös szegez i a szoc ia l i s t a o r s z á g o k t a p a s z -
t a l a t a i t . A n e g y e d i k k ö t e t p e d i g a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z o c i o l ó g i a t ö r t é n e t é t 
v i z s g á l j a a szoc ia l i s t a o r s z á g o k b a n . 
A t a n á c s k o z á s m á s o d i k n a p i r e n d i 
p o n t j a k é n t a P r o b l é m a B i z o t t s á g mun-
katervének pontosítása szerepelt. A 
P r o b l é m a B i z o t t s á g e l f o g a d t a az 1976 és 
1980 k ö z ö t t i k ö z é p t á v ú t e r v b ő l a z 
1978-as é v r e e ső f e l a d a t o k a t , a m u n k a -
c s o p o r t o k j ö v ő év i ü l é s e i n e k p r o g r a m j á t 
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és s z í n h e l y e i t , és ú g y d ö n t ö t t , h o g y a 
P r o b l é m a B i z o t t s á g ö t ö d i k ü lésére 1 9 7 8 
m á j u s á b a n a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z -
t á r s a s á g b a n k e r ü l so r . A P r o b l é m a B i -
z o t t s á g ü l é s é n f e l v e t ő d ö t t a z a j a v a s l a t , 
h o g y a j ö v ő b e n szé l e s í t en i k e l l a v i z s g á l t 
t é m á k k ö r é t . A P r o b l é m a B i z o t t s á g 
m i n d e n e k e l ő t t a k u l t ú r a és a t á r s a d a l o m -
p o l i t i k a i a k t i v i t á s t á r s a d a l m i s t r u k t u r á -
lis ö s s z e f ü g g é s e i n e k , v a l a m i n t a p a r a s z t -
ság f e j l ő d é s é n e k a k é r d é s é t j a v a s o l j a f e l -
v e n n i a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s p r o g -
r a m j á b a . 
A P r o b l é m a B i z o t t s á g m i n d e n é v b e n 
információs bulletint ad ki, a m e l y b e n a 
t u d o m á n y o s e l e m z é s e k , t a n u l m á n y o k 
m e l l e t t a k ö z ö s k u t a t á s s ze rveze t i é s 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i is h e l y e t k a p n a k . 
A b u d a p e s t i ü l é s e l f o g a d t a a z 1978. é v i 
i n f o r m á c i ó s b u l l e t i n t e r v e z e t é t , és ú g y 
f o g l a l t á l l á s t , h o g y a j ö v ő é v i u p p s a l a i 
s zoc io lóg i a i v i l á g k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l 
h a s z n o s l e n n e az i n f o r m á c i ó s b u l l e t i n t 
a n g o l n y e l v e n is m e g j e l e n t e t n i . 
Az uppsalai szociológiai világkong-
resszusra való felkészülés v o l t a t a n á c s -
k o z á s h a r m a d i k n a p i r e n d i p o n t j a . Mari-
ja Szokolovska p rofesszornak , a Nemzet -
köz i S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g V é g r e h a j t ó 
B i z o t t s á g a t a g j á n a k b e s z á m o l ó j a u t á n a 
t a g o r s z á g o k k ö l c s ö n ö s e n t á j é k o z t a t t á k 
e g y m á s t a r r ó l , hogy m i l y e n t u d o m á n y o s 
és s z e r v e z e t i e l ő k é s z ü l e t e k e t t e t t e k a s zo -
c io lóg i a i v i l á g k o n g r e s s z u s s a l k a p c s o l a t -
b a n . H a t á r o z a t s z ü l e t e t t a r r ó l is, hogy a 
s zoc io lóg i a i v i l á g k o n g r e s s z u s r a - a t o -
v á b b i k ö l c s ö n ö s v é l e m é n y c s e r é k e n t ú l — 
a P r o b l é m a B i z o t t s á g h á r o m közös k ö t e -
t e t j e l e n t e t m e g a n g o l n y e l v e n , a m e l l y e l 
e l ő k í v á n j a s e g í t e n i a m a r x i s t a szocioló-
g i a t u d o m á n y o s p o z í c i ó i n a k m e g e r ő s í t é -
sé t a n e m z e t k ö z i s z o c i o l ó g i a i é l e t b e n . 
A p r o b l é m a b i z o t t s á g i ü l é s e k e n a z a 
g y a k o r l a t a l a k u l t ki , h o g y a k u t a t á s - s z e r -
v e z é s i k é r d é s e k m e l l e t t m i n d e n ü léssza-
k o n sor k e r ü l egy-egy t é m a k ö r t u d o m á -
n y o s p r o b l é m á i n a k a m e g v i t a t á s á r a is . 
A b u d a p e s t i ü l é s s z a k o n a t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r a és a z o k t a t á s i r e n d s z e r k ö z ö t t i 
ö s s z e f ü g g é s e k v i z s g á l a t a s z e r e p e l t v i t a -
t é m a k é n t . E z z e l k a p c s o l a t b a n h á r o m e lő-
a d á s h a n g z o t t e l . Ferge Zsuzsa a z o k t a -
tás i r e n d s z e r k u t a t á s á n a k g a z d a s á g i és 
szoc io lóg ia i e l ő f e l t é t e l e i r ő l , Filipov pro-
fesszor, a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é n e k o s z t á l y -
v e z e t ő j e a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és a z o k -
t a t á s i r e n d s z e r k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k a k -
tuá l i s p r o b l é m á i n a k k u t a t á s á r ó l be szé l t , 
Wlodzimiriecz Weszelovszki és Ivan 
Bjalecki l e n g y e l t u d ó s o k „ A z o k t a t á s és 
a t á r s a d a l m i f o g l a l k o z á s i s t r u k t ú r a " 
c í m m e l t a r t o t t a k e l ő a d á s t . A f e n t i e lő-
a d á s o k e l s ő s o r b a n a z z a l f o g l a l k o z t a k , 
h o g y m i l y e n h a t á s s a l v a n a z o k t a t á s i 
r e n d s z e r a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a a l a k u l á -
s á r a , m e n n y i b e n j á r u l h a t h o z z á a t á r s a -
d a l m i e g y e n l ő t l e n s é g e k és k ü l ö n b s é g e k 
c s ö k k e n t é s é h e z , és m i b e n k ü l ö n b ö z i k a z 
á l t a l á n o s és a s z a k m a i k é p z é s a t á r s a -
d a l m i s t r u k t ú r á r a g y a k o r o l t h a t á s t t e -
k i n t v e . 
A t a n á c s k o z á s o n r é s z t v e v ő k k ö l c s ö n ö -
sen t á j é k o z t a t t á k e g y m á s t a s a j á t o r s z á -
g u k s zoc io lóg i a i k u t a t ó h e l y e i n e k m u n k á -
járól. Ez a lka lommal Rjabuskin akadé-
mikus, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é n e k i g a z g a -
t ó j a , Cserkaszov professzor, a S z o v j e t -
u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó 
Intézetének igazga tó ja , Ion Dragan pro-
fesszor, a B u k a r e s t i E g y e t e m S z o c i o l ó -
g i a i K u t a t á s i K ö z p o n t j á n a k i g a z g a t ó j a , 
Dobrijanov professzor, a B o l g á r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a Szoc io lóg i a i I n t é z e t é -
n e k i g a z g a t ó j a , Rudi Weidig professzor, 
a N é m e t S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t K ö z p o n -
t i B i z o t t s á g a m e l l e t t m ű k ö d ő T á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a M a r x i s t a - L e -
n i n i s t a S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é n e k i g a z g a -
tója és Halay Tibor professzor, a Magyar 
Szoc i a l i s t a M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s e s z á m o l t b e i n t é z e t e 
m u n k á j á r ó l . 
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A P r o b l é m a B i z o t t s á g b u d a p e s t i ü l é s -
s z a k á v a l e g y i d ő b e n h á r o m m u n k a c s o p o r t 
is t a n á c s k o z o t t a k o n k r é t k u t a t á s i f e l -
a d a t o k r ó l . 
Ö s s z e s s é g é b e n m e g á l l a p í t h a t j u k - és 
e z t k ü l f ö l d i v e n d é g e i n k v é l e m é n y e is 
m e g e r ő s í t e t t e - , h o g y a t a n á c s k o z á s 
h a s z n o s m u n k á t v é g z e t t . E h h e z a z o n b a n 
m i n d j á r t h o z z á ke l l t e n n ü n k a z t is, h o g y 
a z i l y e n , e l s ő d l e g e s e n t u d o m á n y s z e r v e -
zési k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó ü l é s szak 
m u n k á j á n a k a t é n y l e g e s e r e d m é n y é t v a -
l ó j á b a n a j ö v ő b e n r e a l i z á l ó d ó közös k u -
t a t á s o k és p u b l i k á c i ó k f o g j á k m a j d je-
l e n t e n i . 
Kolosi Tamás 
1 3 8 
Idegen nyelvű összefoglalók 
Ласло АГОШТОН 
И С Т О Р И Ч Е С К И Й П Р О Ц Е С С Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 
Р Е В О Л Ю Ц И И И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
Р А З В И Т О Г О С О Ц И А Л И З М А 
Статья занимается некоторыми теоретическими, методологическими воп-
росами соединения достижений научно-технической революции ( Н Т Р ) с 
преимуществами социализма на основе критического обзора венгерской 
специальной литературы и фактов общественной действительности. Ис-
следует, через к а к и е исторические этапы совершается развёртывание Н Т Р ; 
к а к и м образом можно воспринимать настоящий уровень развитости; в 
чём можно уловить сегодняшние её особенности и формы проявления ; какие 
теоретические и практические выводы возникают п р и ответе на эти вопросы 
в отношении объединения достижений Н Т Р с преимуществами социализма? 
Автор критически анализирует некоторые такие взгляды, которые пере-
оценивают или недооценивают Н Т Р и возможности и х современного при-
менения. 
Автор при исследовании проблемы центральной точкой ставит принцип 
конкретного историзма и раскрывает его в разных направлениях . Марксист-
ские признаки Н Т Р он сверяет с современными ф а к т а м и их осуществления 
и специфичными общественными условиями. Обстоятельно рассматривает 
относительное саморазвитие б у р ж у а з н о г о и социалистического общества, 
а т а к ж е и научно-технической революции, б у р ж у а з н ы е и социалистические 
типы осуществления Н Т Р , а т а к ж е более дальние, коммунистические перс-
пективы её развития . 
Автор, опираясь в основном на социологоческие материалы а н а л и з и р у е т 
актуальность Н Т Р , необходимость её дальнейшего развёртывания и ком-
плексые общественные условия в Венгрии. Особое внимание обращает на 
соотношение новых и традиционных производительных сил, на значимость 
Н Т Р в повышении эффективности всего общественного производства. В этом 
процессе всё теснее становятся в заимовлияния м е ж д у внутренними эле-
ментами производительных сил, производительные силы пополняются 
новыми элементами и в тенденции увеличивается интеграция всего социа-
листического общества. 
Автор обращает внимание на те противоречия, которым мы долны смот-
реть в глаза в процессе развёртывания Н Т Р в социалистических условиях . 
Стериос ВАВАНАСИС 
В З А И М О В Л И Я Н И Е Ч Е Л О В Е К А И Т Е Х Н И К И -
Т Р Е Б О В А Н И Я Н Т Р В В Е Н Г Р И И 
Автор статьи своей целью ставил осветить некоторые условия взаимо-
в л и я н и я человека и техники, г армонизации оптимального согласования 
человеческих и технических требований. При а н а л и з е этого вопроса автор 
стремился к тому, чтобы по возможности показать специфику к а п и т а л и з м а 
и социализма в р е л я ц и и человек-техника . Примечательность статьи в том, 
что особый акцент получают в ней конкретные венгерские предпосылки. 
В первой части статьи автор даёт обзор о развитии взаимовлияния рабо-
чего и техники, о его разных периодах . Он исходит и з того, что человек и 
техника составляют функциональное единство и диалектическое взаимо-
влияние , внутри которого определяющим фактором я в л я е т с я человек. Ибо 
пока человек я в л я е т с я „ п р о д у к т о м " естественного, исторического разви-
тия , то в тоже время техника я в л я е т с я искусственным продуктом челове-
ческой деятельности. Среди р е л я ц и й человек-техника основной я в л я е т с я 
р е л я ц и я рабочий-техника, которая к а к подчёркивает автор п р о ш л а не-
сколько этапов развития . А затем обстоятельно характеризует производство: 
доиндустриальное (основанное на р у ч н ы х инструментах) , основанное на 
механизасии, а т а к ж е на автоматизации, которые он считает главными 
этапами, однако в н у т р и их различает и множество т а к называемых под-
этапов, переходных форм. 
Во второй части статьи автор исследует какие требования ставит перед 
рабочей силой техническое развитие. Показывает, что в следующих 2-х деся-
тилетиях в Венгрии на формирование технических и человеческих требо-
в а н и й решающее в л и я н и е будут о к а з ы в а т ь три фактора : первый- смешан-
ный х а р а к т е р техники , т.е. сосуществование и р а з в и т и е уровня до меха-
низации , механизированного производства и элементов развёртывающейся 
научно-технической революции; второй- снижение источников рабочей 
силы, что делает необходимым с т а в и т ь на передний план качественные 
требования; третий- развертывание развитого социализма, что создаёт рас-
тущие потребности и возможности д л я многостороннего развития человека . 
Т р е т ь я часть статьи учитывает, к а к и е человеческие требования и потреб-
ности возникают по отношению новой техники. Среди них автор считает 
самым в а ж н ы м гуманизацию р а з в и т и я техники, т.е. развитие и префе-
ренцию таких технических направлений , которые благоприятно в л и я ю т на 
человека. Научно-техническое р а з в и т и е сделает в о з м о ж н ы м и необходимым 
участие рабочих в упавлении, что тесно связано с развитием фабрично-за-
водской демократии. У людей, работающих на современном предприятии 
значительно увеличивается потребность в улучшении жизненных условий 
и вне места работы, что потребует р а з в и т и е инфраструктуры, создание соци-
алистической модели потребления, рациональное использование свобод-
ного времени. 
В заключительной части статьи, автор ищет ответ на вопрос к а к и м об-
разом можно создать условия гармонизации человеческих и технических 
требований. По оценке автора, в Венгрии в последующих двух десятилети-
я х особенно в а ж н о решить проблемы механизации транспортировки ма-
териалов , усовершенствования конвеерной производственной системы, р а з -
вития главных направлений Н Т Р , обеспечение хорошего освещения р а б о -
чего места, устранения шумовых повреждений, эстетических требований и 
т.д. и развития т а к и х общественных отношений, к а к заводская общест-
венная демократия, система материального поощрения , улучшение ж и з -
ненных условий. 
Клара РОЖА 
О Б Р А З О В А Н Н О С Т Ь С О В Е Т С К И Х Р А Б О Ч И Х И 
И Х Р О Л Ь В Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О М П Р О Г Р Е С С Е 
Автор, опираясь на советскую специальную л и т е р а т у р у и социологи-
ческие исследования, исследует, к а к и е соотношения м е ж д у образован-
ностью и производственно-творческой активностью рабочего к л а с с а . 
Исходит из того тезиса, что постоянное повышение у р о в н я образованности 
рабочих является не просто требованием, потребностью или последствием 
научно-технической револолюции, а результатом сознательной, последова-
тельной политики, проводимой в интересах создания объективных условий, 
необходимых д л я выполнения производственной, общественной и поли-
тической функций рабочего класса . Требования , связанные с уровнем об-
разованности Н Т Р совпадают с целеустремлениями социалистического-
коммунистического общества, т.е. потребностью многосторннего, гармонич-
ного развития т р у д я щ и х с я , повышением их к у л ь т у р н о г о , технического 
уровня , устранением существенных р а з л и ч и й между городом и деревней, 
умственным и физическим трудом. 
Диалектическое взаимовлияние образованности и производственной ак -
тивности рабочего класса между прочим в ы р а ж а е т с я в том, что параллель -
но повышению общего образования и специальной образованности повы-
шается эффективность и производительность труда , уменьшается б р а к , 
ломка машин, укорачивается необходимое время д л я обучения или пере-
подготовки. 
По исследованиям, проводимым в р а з н ы х промышленных центрах Со-
ветского Союза среди факторов, в л и я ю щ и х на научно-техническую твор-
ческую активность рабочих самым в а ж н ы м я в л я е т с я повышение общей и 
специальной образованности рабочих, которое в ы р а ж а е т с я в том, что 1) чем 
выше уровень образованности, тем более широкий к р у г участвует в твор-
ческой деятельности; 2) имеется тесная связь между повышением образо-
ванности и количественным увеличением, предъявленных новаторских, 
рационализаторских предложений; 3) с повышением у р о в н я образован-
ности улучшается качество, предъявленных новаторских предложений; 4) 
с повышением образованности увеличивается хозяйственный доход, полу-
чаемый за счёт использованных новшеств; 5) непосредственное участие в 
исследовательской, творческой работе более мощно стимулирует даль -
нейшее приобретение знаний, систематическую учёбу. 
Исследования доказывают, что пока ранее новшество в большинстве 
своём ограничивалось решением повседневных задач, вытекающих из произ-
водства, процессом эмпирического исследования технических рационализа -
ции, то в наши дни постепенно становится формой технического решения 
и применения научных идей. Новшество и р а ц и о н а л и з а ц и я всё более при-
обретают научный характер , п р и б л и ж а ю т с я к научной деятельности, свя-
зываются с научными исследованиями, таким образом занимают специаль-
ное место, в связывающей цепи науки и производства, что означает про-
межуточный ш а г в материализации научных идей, в процессе становления 
н а у к и непосредственной производительной силой. 
Йожеф ТОТ ПАЛ 
В З А И М О В Л И Я Н И Е Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 
Р Е В О Л Ю Ц И И И К У Л Ь Т У Р Н О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 
Автор статьи стремился к тому, чтобы д а т ь схему мыслей комплексного 
подхода взаимовлияния и д и а л е к т и к и научно-технической революции и 
социалистической к у л ь т у р н о й революции. Он намечает тот к р у г вопросов, 
которые считает основопологающе важными в интересах в ы я с н е н и я выше-
указанных соотношений. Этими являются следующие: отношение главного 
содержания нашей эпохи и научно-технической революции; сущность, осу-
ществление Н Т Р в условиях б у р ж у а з н о г о и социалистического общества; 
марксистско-ленинская т е о р и я к у л ь т у р ы и к у л ь т у р н о й революции; роль 
просвещения в осуществелнии Н Т Р и к у л ь т у р н о й революции; роль науки 
и научного управления в развёртывании Н Т Р и культуронй революции. 
Автор относительно темы делает следующие важнейшие выводы: 1) Н Т Р 
и к у л ь т у р н а я революция в условиях социализма я в л я ю т с я д в у м я нераз-
делимыми д р у г от друга сторонами единого общественного процесса разви-
тия социализма, строительства развитого социализма и коммунизма; сое-
динение Н Т Р и культурной революции я в л я е т с я исторической необходи-
мостью развития социалистического общества. 
2) Социалистическая к у л ь т у р н а я революция осуществляется с помощью 
системы просвещения общества, к а к создающей, посреднической и сохра-
няющей ценности подсистемы. У с к о р я ю щ е е с я развитие н а у к и и техники 
предполагает пермонентное просвещение, создание институтских условий 
для пермонентного просвещения . 
3) Соединение Н Т Р и к у л ь т у р н о й революции требует научного анализа и 
управления процессов просвещения . Т а к и м образом осуществление науч-
ного у п р а в л е н и я обществом проявляетсья , к а к условие соединения Н Т Р и 
к у л ь т у р н о й революции. 
Дбердь ПОГАНЬ 
В Л И Я Н И Е Т Е Н Д Е Н Ц И И П Е Р С П Е К Т И В Н О Г О 
Р А З В И Т И Я Р А З Д Е Л Е Н И Я Т Р У Д А Н А С Т Р У К Т У Р У 
Н А Ш Е Г О О Б Щ Е С Т В А 
Автор примыкает к статьи Тамаша Колоши, опубликованной как дискис-
сионная под заглавием „Ожидаемые тенденции развития структуры нашего 
общества" (в ж у р н а л е „Таршадаломтудомани К е з л е м е н е к " — Вестник 
общественных н а у к 1977, № 1). В настоящей статье излагаются , во-первых, 
в з гляды Маркса , Энгельса и Ленина о будущем разделании труда и делается 
ссылка на дискуссию об этом вопросе во перой половине 60-ых годов в СССР. 
Вслед за этим истолковывается понятие. Потом автор устанавливает , что 
несмотря на классовые ( заключающие в себе социальные различия) по-
казатели , разделение труда имело до сих пор возрастающий характер , но 
появились и ограничивающие тенденции, и ожидается их усиление в связи 
с дальнейшем развитием общества и средства производства. Изучая со-
д е р ж а н и е р а з д е л е н и я труда м е ж д у городом и селом и его изменение, автор 
полагает, что к о р е н ь противоположности находится в различии отраслевой, 
профессиональной и классовой структур . После этого автор излагает со-
д е р ж а н и е отношения „город эксплуатирует село", относительно периода 
до социализма. В отношении р а з л и ч и я между городом и селом он р а з л и -
чает внешние существенные признаки (степень индустриализации, комму-
нальные и д р у г и е обеспеченности и т.д.) и личные данные их ж и т е л е й 
(занятость, образованость и т.д.). В отношении обоях признаков историчес-
ки с л о ж и л а с ь т а к а я большая п о л я р и з а ц и я , что основное различие м е ж д у 
городом и селом не прекращалось с уничтожением эксплуатации. Вслед за 
этим автор к о р о т к о излагает наблюдаемые и в данных развитие степени 
индустриализации села, отраслевой и классовой с т р у к т у р его жителей и 
других отношений, а т а к ж е тенденцию с б л и ж е н и я села к городу. 
Второй основной к р у г тематики статьи представляет собой длительную 
перспективу разделения труда по должности , профессиональности и за-
нятости. П р и н я т и е в учет и экстраполяция на будущее наблюдаемых у ж е 
в наши дни я в л е н и й — обращая особое внимание на развитие общественных 
отношений —, автор приходит к заключению, что профессии вспомогатель-
ных и подсобных рабочих прекращаются за слишком долгое время, на дан-
ном этапе р а з в и т и я . Это обеспечивается в основном автоматизацией, л и к -
видирующей чрезмерное раздробление труда. Соответственно этому растет 
удельный вес квалифицированных рабочих и они во все большей мере бу-
дут заниматься надзорной, контрольной, у п р а в л я ю щ е й и ремонтной ра -
ботой, требующей различной и высокой образованности. Эта тенденция 
неизбежно снизит численность и удельный вес рабочих, з анимающихся 
физическим трудом. (Однако она не ликвидирует с в я з а н н у ю с работой, 
требующую физической силы деятельность.) Изменяется нынешняя стрикту-
ра умственной деятельности. С одной строны, она п р и б л и ж а е т с я к произ-
водству, так к а к управление производством и контроль над ним превра -
щается в большей степени в умственную деятельность, и с дригой стороны, 
м е ж д у сегодня еще существующими различными умственными деятульнос-
тями интеграционные тенденции будут уменьшать нынешний размах 
разделения труда. А Е Т О Р подытоживает, что на основе наших сегодняшних 
знаний прекращение различия между физическим и умственным трудом 
возможно лишь таким образом, что физический труд, в настоящем смысле 
понятия прекращается и в последствии этого, а также значительной ин-
теграции умственного труда, разделение труда очевидно сильно сузится. 
Эти тенденции одновременно дают возможность ликвидировать сущест-
венный аспект работы, как „принужденности" . 
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LÁSZLÓ ÁGOSTON 
T H E H I S T O R I C A L P R O C E S S O F T H E S C I E N T I F I C - T E C H N I C A L 
R E V O L U T I O N A N D T H E B U I L D I N G O F A D V A N C E D S O C I A L I S M 
B a s e d o n a c r i t i c a l r e v i e w of H u n g a r i a n p u b l i c a t i o n s a n d of d o m e s t i c soc i a l r e a l i t y 
t h e a u t h o r d i s c u s s e s s o m e t h e o r e t i c a l a n d m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s of c o m b i n i n g 
t h e a c h i e v e m e n t s of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n w i t h t h e i n h e r e n t a d v a n t a g e s 
of s o c i a l i s m . T h e s t u d y e x a m i n e s t h e h i s t o r i c a l s t a g e s t h r o u g h w h i c h t h e s c i e n t i f i c -
t e c h n i c a l r e v o l u t i o n p r o g r e s s e s , t h e w a y s in w h i c h t h e p r e s e n t s t a n d a r d s of i ts d e v e -
l o p m e n t can b e e x p r e s s e d , t h e m e a n s b y w h i c h t h e f o r m s a n d c h a r a c t e r i s t i c s of i t s 
p r e s e n t m a n i f e s t a t i o n t u d a y c a n b e g r a s p e d , m o r e o v e r t h e p r a c t i c a l a n d t h e o r e t i c a l 
c o n c l u s i o n s d r a w n f r o m a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n s o n t h e u n i o n of t h e a c h i e v e m e n t s 
of t h e s c i en t i f i c a n d t e c h n i c a l r e v o l u t i o n w i t h t h e i n h e r e n t a d v a n t a g e s of s o c i a l i s m . 
T h e a u t h o r c r i t i c a l l y a n a l y s e s s o m e c o n c e p t s of o v e r e s t i m a t i n g o r u n d e r r a t i n g 
t h e a c h i e v e m e n t s of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a n d t h e p o s s i b i l i t i e s of a p p l y i n g 
t h e m n o w . H e f o c u s e s o n t h e c o n c e r t e h i s t o r i c a l a p p r o a c h a n d e x p a n d s i t in d i f f e r e n t 
d i r e c t i o n s . T h e M a r x i s t c r i t e r i a of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a r e g a u g e d b y 
t h e i r p r e s e n t i m p l e m e n t a t i o n a n d t h e spec i f i c s o c i a l c o n d i t i o n s . T h e r e l a t i v e e v o l u -
t i o n of c a p i t a l i s t a n d soc ia l i s t s o c i e t y a n d t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n , t h e 
c a p i t a l i s t a n d s o c i a l i s t t y p e of t h e c a r r y n g o u t of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n 
a n d i ts l o n g r a n g e c o m m u n i s t , p e r s p e c t i v e s a r e d i s c u s s e d in d e t a i l . 
B a s i n g h imse l f c h i e f l y o n s o c i o l o g i c a l m a t e r i a l a n d s o u r c e s t h e a u t h o r a n a l y s e s 
t h e p r e s e n t s t a t e of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n , t h e neces s i t y of i t s f u r t h e r 
d e v e l o p m e n t a n d i t s c o m p l e x soc ia l r e l a t i o n s in H u n g a r y . H e e m p h a s i s e s t h e r e l a -
t i o n s b e t w e e n t h e n e w a n d t r a d i t i o n a l f o r c e s of p r o d u c t i o n o n d t h e i m p o r t a n c e of 
t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n i n r a i s i n g t h e e f f i c i e n c y of soc ia l p r o d u c t i o n as a 
w h o l e . T h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e i n t e r n a l e l e m e n t s of t h e f o r c e s of p r o d u c t i o n 
b e c o m e e v e r c lose r i n t h e p roces s , t h e i r r a n g e is m a d e b r o a d e r b y n e w e l e m e n t s a n d 
t h e r e is a n i n c r e a s i n g t e n d e n c y of t h e i n t e g r a t i o n of s o c i a l i s t soc ie ty a s a w h o l e . T h e 
a u t h o r ca l l s a t t e n t i o n t o t h o s e c o n t r a d i c t i o n s t h a t h a v e t o b e f a c e d e v e n u n d e r so-
c ia l i s t c o n d i t i o n s in t h e p rocess of t h e d e v e l o p m e n t of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o -
l u t i o n . 
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BABANÁSZISZ SZTERIOSZ 
I N T E R R E L A T I O N B E T W E E N M A N A N D T E C H N I C A L -
R E Q U I R E M E N T S O F T H E S C I E N T I F I C - T E C H N I C A L R E V O L U T I O N 
I N H U N G A R Y 
T h e a u t h o r ' s o b j e c t i v e is t o s h e d l i g h t o n s o m e of t h e c o n d i t i o n s of t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n m a n a n d t e c h n i c a n d t h e h a r m o n i z a t i o n a n d o p t i m a l c o o r d i n a t i o n of h u m a n 
a n d t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s . W h i l e a n a l y s i n g t h e p r o b l e m t h e a u t h o r e n d e a v o u r s 
t o p r e s e n t t h e s p e c i f i c a t i o n s of c a p i t a l i s m a n d s o c i a l i s m w i t h r e g a r d t o m a n a n d 
t c h n i c . I t is of p a r t i c u l a r i n t e r e s t t h a t s p e c i a l e m p h a s i s is l a i d i n t h e p a p e r o n t h e 
c o n c r e t e H u n g a r i a n c o n d i t i o n s . 
I n t h e f i r s t p a r t of h i s s t u d y t h e a u t h o r r e v i e w s t h e d e v e l o p m e n t a n d d i f f e r e n t 
s t a g e s of t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e w o r k e r a n d t e c h n i c . H e se ts o u t f r o m t h e p o i n t 
of v i e w t h a t m a n a n d t e c h n i c c o n s t i t u t e a f u n c t i o n a l u n i t y a n d a d i a l e c t i c a l r e l a t i o n -
s h i p i n w h i c h m a n is t h e d e c i s i v e f a c t o r . F o r w h i l e m a n is v i r t u a l l y t h e „ p r o d u c t " 
of n a t u r a l a n d h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t , t e c h n i c is t h e a r t i f i c i a l r e s u l t of m a n ' s a c t i v i t y . 
O f t h e i n t e r r e l a t i o n s b e t w e e n m a n a n d t e c h n i c , t h e o n e b e t w e e n w o r k e r a n d t e c h n i c 
is of f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e ; i t h a s p a s s e d t h r o u g h s e v e r a l s t a g e s of d e v e l o p m e n t . 
T h e a u t h o r a n a l y s e s p r o d u c t i o n p r i o r t o m e c h a n i z a t i o n ( b a s e d o n m a n u a l l y o p e r a t e d 
t o o l s ) a n d p r o d u c t i o n b a s e d u p o n m e c h a n i z a t i o n a n d a u t o m a t i o n , t h e l a t t e r t w o 
b e i n g c o n s i d e r e d b y a u t h o r t o b e t h e p r i n c i p a l s t a g e s . I n a d d i t i o n , h o w e v e r , s e v e r a l 
s u b - s t a g e s o r t r a n s i t i o n a l f o r m s a r e a l s o d i s t i n g u i s h e d w i t h in t h e m a j o r o n e s . 
T h e s e c o n d p a r t of t h e p a p e r e x a m i n e s t h e r e q u i r e m e n t s b r o u g h t a b o u t b y t e c h n i c a l 
d e v e l o p m e n t u p o n m a n p o w e r . I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s t h e a u t h o r p o i n t s o u t t h a t in 
t h e n e x t t w o d e c a d e s t h r e e f a c t o r s w i l l e x e r c i s e a d e c i s i v e i n f l u e n c e o n t h e d e v e l o p -
m e n t of h u m a n a n d t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s in H u n g a r y . O n e is t h e m i x e d n a t u r e of 
t e c h n i c , t h a t is t h e c o e x i s t e n c e a n d d e v e l o p m e n t of e l e m e n t s p r e c e d i n g t o m e c h a n i z a -
t i o n , p r o d u c t i o n b y m a c h i n e s a n d t h e e l e m e n t s of t h e s c i e n t i f i c t e c h n i c a l r e v o l u t i o n ; 
t h e o t h e r is t h e r e d u c e d a v a i l a b i l i t y of l a b o u r f o r c e c a l l i n g f o r q u a l i t y r e q u i r e m e n t 
in p r o d u c t i o n w h i l e t h e t h i r d o n e is t h e f u r t h e r p r o g r e s s of a d v a n c e d s o c i a l i s m a b o u t 
c r e a t i n g i n c r e a s i n g d e m a n d s a n d g r e a t e r p o s s i b i l i t i e s f o r m a n ' s m a n y - s i d e d d e v e l o p -
m e n t . 
T h e t h i r d p a r t of t h e s t u d y c o n s i d e r s t h e k i n d s of h u m a n r e q u i r e m e n t s a n d n e e d s 
a r i s i n g in c o n n e c t i o n w i t h n e w t e c h n i c . O f a l l of t h e m t h e h u m a n i z a t i o n of t h e d e v e -
l o p m e n t of t c h n i c , t h a t is p r e f e r e n c e f o r a n d d e v e l o p m e n t of such t e c h n i c a l t r e n d s 
a r e r e g a r d e d m o s t i m p o r t a n t w h i c h h a v e a f a v o u r a b l e i n f l u e n c e o n m a n . Sc i en t i f i c -
t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t m a k e s i t p o s s i b l e a n d n e c e s s a r y t h a t t h e w o r k e r s t a k e p a r t in 
m a n a g e m e n t , a f a c t o r c lose ly l i n k e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t of f a c t o r y d e m o c r a c y . 
P e o p l e w o r k i n g i n m o d e r n p l a n t s h a v e a n i n c r e a s i n g d e m a n d f o r t h e i m p r o v e m e n t 
of t h e i r l iv ing c o n d i t i o n s o u t s i d e t h e p l a c e of w o r k ; t h i s , in t u r n , ca l l s f o r t h e d e v e l o p -
m e n t of t he i n f r a s t r u c t u r e , t h e e s t a b l i s h m e n t of t h e m o d e l of soc i a l i s t c o n s u m p t i o n 
a n d t h e r a t i o n a l u t i l i z a t i o n of l e i s u r e t i m e . 
T h e c o n c l u d i n g p a r t of t h e s t u d y s e e k s a n a n s w e r t o t h e p r o b l e m of c r e a t i n g con-
d i t i o n s f o r t he h a r m o n i z a t i o n of h u m a n a n d t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s . I n h i s j u d g e m e n t 
s o l u t i o n t o t h e f o l l o w i n g p r o b l e m s in H u n g a r y is of f u n d a m e n t a l i n p o r t a n c e in t h e 
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n e x t t w o d e c a d e s : m e c h a n i z a t i o n of t h e t r a n s p o r t of m a t e r i a l s , m o d e r n i z a t i o n of 
a s s e m b l y l ine p r o d u c t i o n , d e l o p m c n t of t h e m a j o r t r e n d s of t h e s c i e n t i f i c a n d t e c h -
n o l o g i c a l r e v o l u t i o n ; t h e m o r e o v e r s e c u r i n g of o p t i m a l c l i m a t i c c o n d i t i o n a n d a p p -
r o p r i a t e l i g h t i n g a t t h e p l a c e of w o r k , e l i m i n a t i n g n o i s e a s m u c h a s p o s s i b l e , m e e t i n g 
a e s t h e t i c r e q u i r e m e n t s a n d d e v e l o p m e n t of soc ia l c o n d i t i o n s l i k e i n d u s t r i a l d e m o c -
r a c y a n d d e m o c r a c y in p u b l i c a f f a i r e , t h e i m p r o v e m e n t of a s y s t e m of m a t e r i a l a n d 
m o r a l i n c e n t i v e s a n d of t h e l i v i n g c o n d i t i o n s . 
KLÁRA ROZSA 
T H E T R A I N I N G O F S O V I E T W O R K E R S A N D T H E I R R O L E 
I N Т Е S C I E N T I F I C - T E C H N I C A L A D V A N C E 
O n t h e bas i s of S o v i e t l i t e r a t u r e a n d r e s e a r c h , t h e a u t h o r e x a m i n e s t h e c o r r e l a -
t i o n s b e t w e e n t h e t r a i n i n g a n d t h e c r e a t i v e p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s of t h e w o r k i n g c lass . 
S h e s t a r t s o u t f r o m t h e t he s i s t h a t t h e c o n s t a n t i n c r e a s e in t h e w o r k e r s ' s t a n d a r d s 
of t r a i n i n g is n o t s i m p l y a r e q u i r e m e n t , a n e e d o r c o n s e q u e n c e of t h e sc i en t i f i c -
t e c h n i c a l r e v o l u t i o n , b u t t h e r e s u l t of a c o n s c i o u s a n d c o n s i s t e n t po l i cy p u r s u e d in t h e 
i n t e r e s t of c r e a t i n g t h e o b j e c t i c e c o n d i t i o n s n e c e s s a r y t o e n a b l e t h e w o r k i n g c lass 
t o p e r f o r m its p r o d u c t i v e , soc ia l a n d p o l i t i c a l f u n c t i o n . T h e r e q u i r e m e n t s of t h e sc ien-
t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n r e g a r d i n g t h e s t a n d a r d s of t r a i n i n g c o i n c i d e w i t h t h e o b -
j e c t i v e s of t h e s o c i a l i s t a n d c o m m u n i s t soc ie ty , in o t h e r w o r d s w i t h t h e d e m a n d s 
f o r t h e m a n y - s i d e d a n d h a r m o n i o u s d e v e l o p m e n t of t h e w o r k i n g p e o p l e , t h e r a i s i n g 
of t h e i r c u l t u r a l a n d t e c h n i c a l s t a n d a r d s a n d t h e e l i m i n a t i o n of t h e m a j o r d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n u r b a n a n d r u r a l a r e a s , m e n t a l a n d p h y s i c a l l a b o u r . 
T h e d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t a n d a r d s of t h e t r a i n i n g of t h e w o r k i n g 
c lass a n d t h e i r p r o d u c t i v e a c t i v i t y is a l s o s h o w n b y t h e f a c t t h a t t h e i n c r e a s e in t h e i r 
g e n e r a l c u l t u r e a n d p r o f e s s i o n a l k n o w l e d g e o r sk i l l g o e s h a n d in h a n d w i t h a r ise 
in t h e e f f e c t i v e n e s s a n d p r o d u c t i v i t y of l a b o u r , a d e c r e a s e in w a s t e a n d t h e b r e a k -
d a w n of m a c h i n e s a n d less t i m e is n e c e s s a r y f o r t r a i n i n g o r r e - t r a i n i n g . 
A s r e v e a l e d b y r e s e a r c h c a r r i e d o u t in t h e d i f f e r e n t i n d u s t r i a l c e n t r e s of t h e S o v i e t 
U n i o n m o s t i m p o r t a n t of a l l t h e f a c t o r s e x e r c i s i n g a n i n f l u e n c e on t h e sc i en t i f i c -
t e c h n i c a l c r e a t i v e a c t i v i t i e s of t h e w o r k e r s is t h e r a i s i n g of s t a n d a r d s of t h e w o r k e r s ' 
g e n e r a l c u l t u r e a n d t e c h n i c a l t r a i n i n g w h i c h is m a n i f e s t e d in t h e f o l l o w i n g : i . t h e 
h i g h e r t h e s t a n d a r d s of t r a i n i n g , t h e b r o a d e r t h e r a n g e of p e o p l e e n g a g e d in c r e a t i v e 
a c t i v i t i e s ; 2. t h e i n c r e a s e in t r a i n i n g a n d t h e r i se i n t h e a m o u n t of p r o p o s a l s f o r i nno -
v a t i o n a n d r a t i n a l i z a t i o n a r e c lose ly r e l a t e d ; 3. t h e q u a l i t y of p r o p o s a l s f o r i n n o v a -
t i o n i m p r o v e s p a r a l l e l w i t h a r i se i n t h e s t a n d a r d s of t r a i n i n g ; 4 . t h e p r o f i t d e r i v e d 
f r o m i m p l e m e n t e d i n n o v a t i o n s g r o w s w i t h a n i n c r e a s e i n t h e s t a n d a r d s of t r a i n i n g ; 
5. d i r e c t p a t r i c i p a t i o n in r e s e a r c h a n d c r e a t i v e w o r k g i v e s a m o r e i n t e n s i v e s t i m u l u s 
f o r a c q u i r i n g n e w k n o w l e d g e a n d s y s t e m a t i c s t u d y . 
T h e e x a m i n a t i o n s a l s o p r o v e t h a t w h i l e e a r l i e r i n n o v a t i o n s w e r e , in m o s t of t h e 
c a s e s , c o n f i n e d t o s o l w i n g d a y t o d a y p r o d u c t i o n p r o b l e m s a n d t o t h e p r o c e s s of 
e m p i r i c a l s e e k i n g m o r e r a t i o n a l t e c h n i c a l m e t h o d s , a t p r e s e n t t h e y g r a d u a l l y a s s u -
m e t h e f o r m of t h e t e c h n i c a l s o l u t i o n a n d a p p l i c a t i o n of s c i e n t i f i c i d e a s . I n n o v a t i o n s 
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a n d r a t i o n a l i z a t i o n s a s s u m e a n i n c r e a s i n g l y s c i en t i f i c n a t u r e ; m o v i n g c l o s e t o s c i e n -
t i f i c a c t i v i t i e s a n d b e c o m e a s s o c i a t e d w t h r e s e a r c h . T h u s t h e y o c c u p y a s p e c i a l p o s i -
t i o n i n t h e c h a i n c o n n e c t i n g sc iences a n d p r o d u c t i o n , a n i n t e r m e d i a r y i n t h e p r o s e c c 
of s c i e n t i f i c i d e a s a s s u m i n g a c t u a l m a t e r i a l f o r m s a n d sc i ences b e c o m e t h e d i r e c t f o r -
ce in p r o d u c t i o n . 
JÓZSEF TÖTHPÁL 
S C I E N T I F I C - T E C H N I C A L R E V O L U T I O N A N D T H E C U L T U R A L 
R E V O L U T I O N 
T h e a u t h o r w a s g u i d e d b y t h e i d e a t o p r o v i d e a t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k f o r a c o m p -
lex a p p r o a c h t o t h e d i a l e c t i c s of a n d r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e -
v o l u t i o n a n d t h e s o c i a l i s t c u l t u r a l r e v o l u t i o n . T h e i s s n e s a r e a s f o l l o w s : r e l a t i a n s b e t -
w e e n t h e m a i n c o n t e n t of o u r t i m e a n d t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n ; t h e e s s e n c e 
of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a n d i t s p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n u n d e r c a p i t a l i s t a n d 
s o c i a l i s t c o n d i t i o n s ; t h e M a r x i s t - L e n i n i s t t h e o r y of c u l t u r e a n d t h e c u l t u r a l r e v o l u -
t i o n ; t h e p a r t p l a y e d b y c u l t u r e in t h e i m p l e m e n t a t i o n of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e -
v o l u t i o n a n d t h e c u l t u r a l r e v o l u t i o n ; t h e r o l e p l a y e d b y sc i ence a n d s c i e n t i f i c g u i d a n c e 
in t h e f u l l d e v e l o p m e n t of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a n d t h e c u l t u r a l r e v o l u -
t i o n . 
T h e f o l l o w i n g m a j o r c o n c l u s i o n s a r e m a d e : 
1. U n d e r soc ia l i s t c o n d i t i o n s t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n a n d t h e c u l t u r a l 
r e v o l u t i o n c o n s t i t u t e a s i n g l e socia l p r o c e s s , t h a t is t h e y a r e t h e t w o i n s e p a r a b l e c o m -
p o n e n t s of t h e b u i l d i n g of a d v a n c e d s o c i a l i s m a n d c o m m u n i s m . I t is t h e h i s t o r i c a l 
n e c e s s i t y f o r t h e d e v e l o p m e n t of s o c i a l i s t soc ie ty t o l i n k t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u -
t i o n w i t h t h e c u l t u r a l r e v o l u t i o n . 
2. T h e soc ia l i s t c u l t u r a l r e v o l u t i o n is c a r r i e d o u t w i t h t h e a s s i s t a n c e of t h e c u l t u -
r a l s y s t e m of soc i e ty w h i c h is a s y s t e m e s t a b l i s h i n g , t r a n s m i t t i n g a n d p r e s e r v i n g 
v a l u e s . T h e a c c e l e r a t e d d e v e l o p m e n t of sc i ence a n d t e c h n i c ca l l s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t 
of p e r m a n e n t c u l t u r e a n d t h e c r e a t i o n of t h e i n s t i t u t i o n a l c o n d i t i o n s f o r i t . 
3. T h e l i n k a g e of t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l r e v o l u t i o n w i t h t h e c u l t u r a l r e v o l u t i o n 
n e c e s s i t a t e s t h e s c i e n t i f i c a n a l y s i s a n d d i r e c t i o n of c u l t u r a l p r o c e s s e s . T h e s c i e n t i f i c 
d i r e c t i o n of soc ie ty is t h u s m a n i f e s t e d a s t h e p r e c o n d i t i o n f o r t h e l i n k a g e of t h e 
s c i e n t i f i c t e c h n i c a l r e v o l u t i o n w i t h t h e c u l t u r a l r e v o l u t o n . 
GYÖRGY POGÁNY 
E F F E C T O F L O N G R A N G E D E V E L O P M E N T T R E N D O F L A B O U R 
D I V I S I O N O N T H E S T R U C T U R E O F T H E H U N G A R Y A N S O C I E T Y 
T h e a u t h o r ' s s t u d y is l i n k e d w i t h t h e d i s c u s s i o n a r t i c l e of T a m á s K o l o s i „ P r o s -
p e c t i v e d e v e l o p m e n t t r e n d s of o u r s o c i a l s t r u c t u r e " ( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e -
m é n y e k , 1 9 7 7 / 1 . ) . T h e s t u d y b e g i n s w i t h a s u m m a r y of M a r x ' , E n g e l s ' , a n d 
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( L e n i n ' s v i e w s o n t h e f u t u r e of l a b o u r d i v i s i o n a n d r e f e r s t o a d i s c u s s i o n of t h e p r o b -
l e m in t h e S o v i e t U n i o n in t h e e a r l y 1960 ' s . T h i s i n f o l l o w e d b y t h e e x p l a n a t i o n of 
t h e c o n c c p t . A f t e r t h i s t he a u t h o r p o i n t s o u t t h a t u n t i l n o w - i n c l u d i n g t h e p e r i o d of 
b u i l d i n g of s o c i a l i s m - l a b o u r d i v i s i o n , d i s r e g a r d i n g of c l a s s - t y p e c h a r a c t e r i s t i c s 
( c h a r a c t e r i s t i c s e x p r e s s i n g soc ia l d i f f e r e n c e s ) w a s g r o w i n g , b u t r e s t r i c t i v e t e n d e n c i e s 
h a v e a l s o a p p e a r e d ; t h e s t r e n g t h e n i n g of r e s t i c t i v e t e n d e n c i e s c a n b e e x p e c t e d w i t h 
r e s p e c t t o a p p e a r e d ; t h e d e v e l o p m e n t of soc ie ty a n d m e a n s of p r o d u c t i o n . E x a m i n i n g 
t h e n a t u r e a n d c h a n g e s of l a b o u r d i v i s i o n b e t w e e n t o w n a n d c o u n t r y s i d e , t h e a u t h o r 
f i n d s t h a t t h i s c o n f l i c t is r o o t e d in t h e d i f f e r e n c e s of b r a n c h , e m p l o y m e n t a n d c lass -
s t r u c t u r e s . T h e a u t h o r e x p l a i n s t h e c o n c e p t of t h e n o t i o n „ t o w n e x p l o i t s t h e c o u n t r y -
s i d e " in t h e p r e s o c i a l i s t p e r i o d . I n t h e c o n f l i c t of t o w n a n d v i l l a g e a d i s t i n c t i o n is m a -
d e b e t w e e n t h e e x t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c s of t h e s e t t l e m e n t ( l eve l of i n d u s t r i a l i z a t i o n , 
p u b l i c w o r k s e tc . ) a n d p e r s o n a l c h a r a c t e r i s t i c s of t h e i n h a b i t a n t s ( o c c u p a t i o n , e d u c a -
t i o n e tc . ) . H i s t o r i c a l l y such a h i g h d e g r e e of p o l a r i z a t i o n h a s d e v e l o p e d in b o t h d i r ec -
t i o n , t h a t p u t t i n g a n e n d to e x p l o i t a t i o n a l o n e c o u l d n o t e l i m i n a t e t h e b a s i c d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t o w n a n d c o u n t r y s i d e . T h e s t u d y s h o r t l y o u t l i n e s q u a n t i t a t i v e d e v e l o p -
m e n t s of l eve l of i n d u s t r i a l i z a t i o n of t h e v i l l a g e , of b r a n c h - a n d c l a s s - s t r u c t u r e of its 
i n h a b i t a n t s e tc . , t h e t e n d e n c y of c o u n t r y a p p r o a c h i n g t h e t o w n . 
T h e o t h e r m a i n s u b j e c t of t h e s t u d y c o m p r i s e s a v e r y l o n g t e r m p e r s p e c t i v e of 
l a b o u r d i v i s i o n i n t h e s p h e r e of a c t i v i t y , p r o f e s s i o n a n d o c c u p a t i o n . C o n s i d e r i n g t h e 
•exis t ing p r e s e n t p h e n o m e n a a n d p r o j e c t i n g t h e m i n t o t h e f u t u r e - p a y i n g g r e a t a t t e n -
t i o n t o d e v e l o p m e n t s of social r e l a t i o n s - t h e a u t h o r c o n c l u d e s t h a t d u r i n g a r e l a t i v e l y 
l o n g p e r i o d , o n a g i v e n s t a g e of d e v e l o p m e n t d i f f e r e n z e b e t w e e n u n s k i l l e d a n d s e m i -
s k i l l e d w o r k w i l l b e e l i m i n a t e d . T h i s w i l l m a i n l y b e g a i n e d b y a u t o m a t i o n , d o i n g 
a w a y w i t h t h e u n n e c e s s a r y b r e a k i n g u p of t h e w o r k i n g p r o c e s s . A c c o r d i n g l y t h e n u m -
b e r of sk i l l ed w o r k e r s w i l l i n c r e a s e a n d t h e y w i l l d o m o r e a d j u s t i n g , c o n t r o l l i n g , 
s u p e r v i s i o n g a n d m a i n t e n a n c e w o r k , d e m a n d i n g d i f f e r e n t t y p e a n d h i g h e r l eve l of 
q u a l i f i c a t i o n s . N e c e s s a r i l y th i s t e n d e n c y r e d u c e s t h e n u m b e r a n d r a t i o of b l u e - c o l l a r 
w o r k e r s . ( T h i s t e n d e n c y , h o w e v e r d o e s n o t e l i m i n a t e w o r k w h i c h d e m a n d p h y s i c a l 
s t r e n g t h . ) T h e p r e s e n t sy s t em of i n t e l l e c t u a l w o r k is c h a n g i n g . O n t h e o n e h a n d it 
c o m e s c loser t o p r o d u c t i o n , s i n c e t h e m a n a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n of p r o d u c t i o n 
w i l l ca l l f o r g r e a t e r i n t e l l e c t u a l a c t i v i t i e s , o n t h e o t h e r h a n d i n t e g r a t i o n a l t e n d e n c i e s 
w i l l a p p e a r t o r e d u c e t h e l eve l of l a b o u r d i v i s i o n S u m m a r i z i n g a l l t h e s e t e n d e n c i e s 
t h e a u t h o r p o i n t s o u t t h a t o n t h e b a s i s of o u r p r e s e n t k n o w l e d g e i t is p r o b a b l e t h a t 
t h e e l i m i n a t i o n of t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n w h i t e - c o l l a r a n d b l u e - c o l l a r w o r k c a n o n l y 
b e a c h i e v e d , if b l u e - c o l l a r w o r k , a t i t is d o n e n o w , w o u l d b e e l i m i n a t e d a n d b y th i s , 
a s w e l l a s b y c o n s i d e r a b l e i n t e g r a t i o n of w h i t e - c o l l a r w o r k l a b o u r d i v i s i o n w i l l 
s t r o n g l y b e r e d u c e d . A t t h e s a m e t i m e t h e s e t e n d e n c i e s m a k e i t p o s s i b l e t o e l i m i n a t e 
. a v e r y i m p o r t a n t a s p e c t , t h e c o m p u l s o r y n a t u r e of t h e w o r k . 
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HETHY LAJOS-MAKÓ CSABA 
A technikai haladás hatása 
az ipari munkásokra 
Az alábbi tanulmány* az Automatizácíó és az ipari munkások című nemzetközi ku-
tatási program hazai eredményeiről ad számot. A programot a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája kezdeményezte, munkálatai 1972-ben kezdődtek el, s célja azoknak 
a társadalmi hatásoknak a felderítése, amelyeket az automatizácíó az ipari munka 
tartalmában, feltételeiben és a munkásbeállítottságokban előidéz. A közös vállalko-
zásban 16 ország - Ausztria, Csehszlovákia, Dánia, az Egyesült Államok, Finnország, 
Franciaország, Japán, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, az 
NDK, az NSZK, Olaszország, Svédország és a Szovjetunió - kutatóintézetei, szak-
szervezetei és (tőkés részről) munkáltató szövetségei vf tznek részt. Érdekelt a mun-
kában az E N S Z részéről az I L O és az U N E S C O is. A programot a bécsi Társadalom-
tudományi Kutatási Koordinációs és Dokumentációs Központ koordinálja, irányítá-
sát a részt vevő kutatócsoportok egy-egy képviselőjéből álló nemzetközi testület végzi. 
Az „Automatizáció és az ipari munkások" kutatási programban szoros együttműkö-
dés valósult meg a szocialista országokbeli - cseh, lengyel, magyar, N D K és szovjet -
kutatócsoportok között „ A munkásosztály a világforradalmi folyamatban" című 
társadalomtudományi együttműködési bizottság keretében. 
I. A KUTATÁS C É L J A I R Ó L 
Az ipar technikai haladásának felgyorsulása szükségessé teszi, hogy e folyamat tár-
sadalmi következményeivel, így például az ipari munkásságra gyakorolt hatásaival 
számot vessünk. Tudományos vizsgálódásainkat - amelynek e kutatás is része -
többféle szándék együttesen vezérli. Ezek egyike az ipari munka hatékonyságának 
emelésére irányuló törekvés: célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló - a hazánkban 
kifejlesztett vagy vásárolt - korszerű gépekből, termelő berendezésekből, eljárások-
ból a lehető legjobb termelési eredményeket hozzuk ki. Mivel azonban a korszerű 
technika nem valamiféle vákuumban, hanem valóságos társadalmi, emberi viszonyok 
közepette működik, alkalmazásának hatékonysága sem függetleníthető ezektől. Sok-
* A tanulmány a kutatási program eredményeit magában foglaló nemzetközi tanulmánykötet szá-
mára készült. A kötet angol nyelven, a londoni Pergamon Press kiadásában jelenik meg. A téma részét 
képezi a szocialista országok közös kutatásának is, ezért hasznosnak tartjuk a tanulmány közlését, mi-
vel kapcsolódik az előző számunkban közölt TTF-témájú cikkekhez és a társadalmi struktúra kérdé-
seihez is. 
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kai szélesebb ennél az az általános törekvésünk, hogy a technikai haladást az embe-
rek, a társadalom - így a munkásság boldogulásának szolgálatába állítsuk: jobb mun-
kát, munkakörülményeket, életfeltételeket biztosítsunk számukra. 
Ez a cél az ipari munka világára vetítve azt jelenti, hogy az új gépektől, berende-
zésektől, eljárásoktól éppúgy elvárjuk a munka hatékonyságának fokozódását, mint 
a munkások munkával való elégedettségének az emelkedését.1 
Ahhoz, hogy az új technika alkalmazása a lehető legjobban szolgálja mind az ipari 
munka hatékonyságát, mind a munkások munkával való elégedettségét, szükséges 
számot vetnünk valóságos társadalmi velejáróival, a munkára, a munkásságra gya-
korolt hatásaival. Ez a számvetés pedig nem épülhet előítéletekre, spekulációkra, 
hanem az üzemi, társadalmi valóság konkrét vizsgálatából kell kiindulnia. Kutatá-
sunk tárgya tehát a munkások és a technika viszonya egy adott ipari, társadalmi 
közegben. 
Az ipar technikai haladásának és a munkásságnak a mai találkozását hazánk-
ban a történeti fejlődés bizonyos általános tendenciái jelentősen befolyásolják. Ami 
a korszerű technika bevezetését illeti, alapvető tény, hogy hazánk az ipar automati-
Zálasanak még csak kezdeti szakaszánál tart, az ipari munka túlnyomó része ma is 
kézi munka, az automatizáció pedig a termelésnek és a munkásságnak is csupán 
a töredékét érinti (a közlekedési eszközök gyártásában az automatizált munkahelyen 
dolgozók aránya 3,6%).^ A technikai haladás hordozója a túlnyomórészt állami tu-
lajdonban levő ipar, amely nagyobbrészt 1950 után jött létre, s csupán az igóo-as 
évek közepére vált. vezető ágazattá. Az ipari termelés növelése egészen az 1960-as 
évek végéig döntően létszámbővítés útján történt - a létszámnövekedés üteme meg-
haladta a munka termelékenységét - a változás csak azt követően, a munkaerőforrá-
sok kimerülésével következett be. A mai magyar munkásság tehát jórészt 1950 után 
jött létre, s jelentős részben a mezőgazdaságból verbuválódott, illetve a nők mun-
kaba allításaval alakult ki.6 A munkásság soraban ezért gyakoriak a vegyes munkás-
paraszt családok, amelyekben a férj az üzemben, a feleség a mezőgazdasági tsz-ben 
dolgozik, s mindketten részt vesznek a háztáji megművelésében/' A munkásság az 
ipar fejlődésével nem csupán megerősödött, hanem minősége is megváltozott: növe-
kedett az emberek szakmai képzettsége, iskolázottsága, jelentősen javult az életnívó-
ja, módosult az értékrendje stb. így jött létre tehát a munkásság, amely ma az ipari 
üzemekben a gépesítés előrehaladasával, sőt már az automatizáció elemeivel is ta-
lálkozik. 
Az iparosodás, a technikai haladás és a munkásság arculatának átalakulása azon-
ban csupán az ország általános gazdasági és társadalmi fejlődésének a részfolya-
matai. A magyar gazdaság az 1950 óta eltelt időszakban újkori történelmének leg-
dinamikusabb fejlődését élte át: a nemzeti jövedelem növekedési üteme átlagosan 
5 - 6 % körül alakult, s az egy főre jutó értéke 300 dollárról 1973-ra mintegy 1000 
dollárra emelkedett.5 S míg 1950-ben a nemzeti jövedelem felét (48%) a mezőgaz-
daság termelte meg, s csak negyedét (26%) az ipar, 1973-ra az ipar szerepe vált 
döntővé: ekkor már a nemzeti jövedelem 43%-át az ipar adta, míg a mezőgazda-
ság csupán i7%-át . b Hazánk tehát napjainkban közepesen fejlett ipari országnak 
tekinthető. 
A gazdasági növekedésnek ezt az ütemét, illetve a gazdasági szerkezet átalakulását 
Magyarországon a központilag tervezett gazdálkodás rendszerében érte el. A gazda-
ság irányításának ez a módja azoknak a szocialista ipari, társadalmi viszonyoknak 
az egyik velejárója, amelyek a termelőeszközök túlnyomó többségének társadalmi 
tulajdonba vételével, a munkásságot képviselő kommunista párt hatalomra jutásával 
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kezdődően teremtődtek meg az országban.7 Jóllehet, az ipari üzem és munka auto-
nóm világában tapasztalt jelenségek és folyamatok csupán közvetetten kapcsolódnak 
a társadalmi méretű jelenségekhez és folyamatokhoz, ez utóbbiak számos tekintet-
ben meghatározó szerepét nem szabad szem elől tévesztenünk. 
A kutatásnak arra az általunk leglényegesebbnek tekintett kérdésére, hogy a mun-
kások miként viszonyulnak az új gépekhez, berendezésekhez, eljárásokhoz, s hogy 
mennyire elégedettek az ipari munkának azokkal a típusaival, amelyek éppen a tech-
nikai haladás nyomán kialakulnak, csak úgy adhatunk bármiféle választ, ha a való-
ság vizsgálata során választ adunk további három kérdésre. Azaz, ha megvizsgáljuk, 
hogy i . az ipari munkások milyen igényeket támasztanak a munkájukkal, ennek fel-
tételeivel szemben, s hogyan ítélik meg ezek módosulását; 2. milyen a természete 
annak a technikai haladásnak, amely iparunkban végbemegy, és hogyan hat ez az 
ipari munkára és annak feltételeire; 3. milyen társadalmi lehetőségek nyílnak arra, 
hogy a módosult munka, a munkafeltételek és a munkások igényei közötti összhangot 
elő lehessen mozdítani, mennyire vesznek részt ebben a folyamatban a leginkább 
érintettek: azaz a munkások? 
II. A KUTATÁS H E L Y E ÉS K Ö R E 
A vállalat, ahol a vizsgálatra sor került,* a közúti járműipar egyik kulcsvállalata, 
amely az elmúlt évtizedben rendkívül dinamikusan fejlődött, megsokszorozta terme-
lési értékét, s nagyszámú korszerű gépet, berendezést, technológiát vezetett be, nem-
egyszer elsőként a hazai iparban. így például ez a vállalat létesített először Magyar-
országon az autóiparban transzfersort, amely 1969-ben indította meg az üzemelését, 
s egyike volt az általunk 1974-ben vizsgált ilyen egységeknek. Ez a vállalat ugyan-
akkor kitűnik azzal is, hogy szervezettsége és vezetésének színvonala messze meg-
haladja a hazai átlagot. A technikai előrelépéssel együtt az elmúlt tíz évben gyárt-
mányszerkezetét is átalakította, gyakorlatilag megszüntette a korábbi gyártási pro-
filját meghatározó vasúti személykocsik készítését, s ehelyett a nagyerejű autóbu-
szokhoz és tehergépkocsikhoz használatos Diesel-motorok, hátsófutóművek, kamio-
nok és mezőgazdasági erőgépek gyártására állt át. Az üzemben foglalkoztatottak 
száma mintegy 20 ezer fő, üzemeinek zöme Győrben van elhelyezve, de vannak gyárai 
Nyugat-Magyarország más városaiban, sőt Budapesten is. 
Vizsgálatunk a vállalat három gyárát - a Hátsóhíd-, a Motor- és a Szerszámgyárat -
érintette. Ezek közül kettő változó technikai fejlettségű termelő berendezéseken (au-
tomata, félautomata, sőt hagyományos gépeken) Diesel-motorok, illetve hátsófutó-
művek nagysorozatú gyártását folytatta, míg a harmadik kizárólag hagyományos gé-
peken. egyedileg, illetve kissorozatbani gyártásban a vállalat saját használatára állí-
tott elő szerszámgépekhez szükséges alkatrészeket. A három gyárban 16 termelő egy-
séget vizsgáltunk: ezek az ott dolgozó egységeknek a kisebbségét jelentették. 
A vizsgált gyárak gépparkjának - mint általában a hazai, sőt talán az európai gyá-
rak legtöbbjének - technikai fejlettségére az egyenetlenség volt a jellemző, ami azt 
jelenti, hogy az egyes termelő egységekben különböző technikai fejlettségű gépek dol-
goztak együtt ugyanazon technológiai folyamatban: olykor ugyanabban a gyártósor-
ban együttműködtek automata, félautomata és hagyományos gépek; máshol automata 
transzfersorokat egészítettek ki célgépekkel vagy hagyományos gépekkel. Nyilván-
* A Győri Magyar Vagon- és Gépgyárról van szó. 
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való, hogy a vállalatnál megvalósuló műszaki fejlesztést, így az új gépek beállítását 
korántsem technikai homogenitására való törekvés vezette, hanem az, hogy a termék 
meghatározott mennyiségben való gyártásával a tervekben előírt gazdasági követel-
mények teljesüljenek. így a legkorszerűbb gépeket rendszerint ott vezették be, ahol 
olcsóbb, hagyományos gépek a termelés minőségi és mennyiségi követelményeinek 
már nem tudtak megfelelni. Ennek nem mond ellent az sem, hogy a viszonylag kicsiny 
gyártási volumenek mellett többnyire a hagyományos gépek dominációja volt jel-
lemző, míg a gyártás volumenének megsokszorozódása egyre inkább a homogén auto-
mata transzfersorok létrejöttének kedvez. A technikai egyenetlenség a Motor- és Hát-
sófutómű gyárakra volt jellemző. A harmadik üzem, a Szerszámgyár kivételt ké-
pezett abban az értelemben, hogy ott - a feladatok jellegéből adódóan - egyöntetűen 
hagyományos szerszámgépeken folyt a gyártás. 
A vizsgálat a vállalat három gyárában összesen 543 munkásra, 141 munkaposztra, 
valamint 30 vezetőre (művezetőkre, üzemvezetőkre stb.) és 25 szakszervezeti tisztség-
viselőre terjedt ki. 
A vizsgált munkások általában forgácsolási munkákat végeztek, zömükben eszter-
gályosok, marósok, fúrósok voltak. A vizsgált létszámnak mintegy négyötödét a gép-
kezelők adták, a többiek gépbeállítók, karbantartók és csoportvezetők voltak. A szak-
képzettségük szerint kétharmad részük szakmunkás, egyharmad részük betanított 
munkás volt, de akadtak közöttük technikusok és mérnökök is (4%). A munkásoknak 
kb. kétötöde már tíz évnél hosszabb időt szolgált a vállalatnál s ennek következtében 
gyakorlati idejük magasabb volt az átlagosnál. Az üzemekben a munkások nagy része 
- a gépkezelők szinte kizárólag - darabbérben dolgoztak, részben egyéni, részben 
csoportos elszámolásban. A vizsgáltak háromnegyed része férfiakból állott. Az élet-
koruk szerint 43%-uk 20 és 30 év közötti, 27%-uk pedig 30 és 40 év közötti volt. 
Kétharmad részük házas. Többségük nem a vállalat székhelyén lakott, hanem bejáró 
volt, félig még ma is a mezőgazdasághoz, a háztájihoz kötődik. Az anyagi helyzetük 
általában kedvező volt. A munkások több mint egyharmada havi 3000 forintnál töb-
bet keresett (ez az átlagosnál magasabb volt), a többi pedig 2000 és 3000 forint kö-
zött. A legkomolyabb gondot és feszültséget leginkább abban láttuk, hogy - bár a két-
harmad részük házas volt - csupán a munkások fele rendelkezett saját lakással. Mind-
ez tehát azt jelenti, hogy az általunk vizsgált munkások helyzete - csakúgy mint a 
vállalatuké - az országos átlagnál kedvezőbb képet mutat : képzettebbek, többet ke-
resnek és jobb anyagi körülmények között élnek. 
Szükséges aláhúznunk, hogy e kutatást metodológiailag esettanulmánynak tekint-
jük, amely ugyan számos érdekes tényt, új összefüggést tárt fel, fontos kérdések meg-
fogalmazásához adhat segítséget, ugyanakkor nem elégséges ahhoz, hogy az ország 
egészére érvényes következtetéseket lehessen levonni belőle. 
III. A M U N K Á S S Z Ü K S É G L E T E K S Z E R K E Z E T E 
A munkásszükségletek történetileg adott szerkezetének kulcsszerepe van kutatási kon-
cepciónkban. Nem az a célunk ugyanis, hogy a technikai haladásnak a munkásságra 
gyakorolt hatását valamiféle, az emberektől idegen, elvont elvek alapján minősítsük, 
hanem hogy ennek a velejáróit a maguk tényleges mivoltában ragadjuk meg. Ehhez 
pedig a legjobb viszonyítási alap a munkások szükségleteinek a szerkezete, amely 
megmutatja, hogy ma és a belátható jövőben melyek azok a technikai haladást kísérő 
problémák, amelyek valójában fontosak a munkásság számára, s melyek azok, ame-
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lyek másod- vagy harmadrendűek vagy éppen jelentéktelenek. A munkásszükségle-
tek szerkezetének ismerete tehát a problémák súlyozását teszi lehetővé: a súlyozás 
pedig aszerint történik, hogy a vizsgált kérdések viszonylagos fontosságát maguk a 
munkások hogyan ítélik meg. 
Érvelésünket a következő példa illusztrálja: az automata transzfersorok alkalma-
zása, feltételezésünk szerint, kettős hatással jár: egyrészt felbomlasztja a korábbi kol-
lektívákat, másrészt jelentős keresetemelkedést hoz. Ezek önmagukban semleges té-
nyek, amelyek ugyan leírják a technikai haladás bizonyos következményeit, de nem 
teszik lehetővé azok minősítését. Ha viszont tudjuk azt, hogy a munkásokban a kol-
lektívához való tartozás igénye rendkívül erős, míg keresetnövelési igényeik cseké-
lyek, az automatizációt - a dolgozók elégedettsége stb. szempontjából - negatívan 
kell értékelnünk. De pozitív minősítést is kaphat ugyanez a folyamat, ha az emberek 
számára a kollektívához való tartozás jórészt érdektelen, míg az anyagi, kereseti as-
pirációk elsöprő erejűek. 
A kutatási program keretében azt vizsgáltuk,8 hogy a munkások számára mennyire 
fontosak az üzemi tevékenységük következő összetevői: a munka tartalma, a munka-
társakkal, a vezetőkkel való viszony, a kereset, az előrejutás lehetősége és a fizikai 
munkakörülmények, a munkaigénybevétel alakulása. 
A megfelelő keresetet a munkások közel fele tartfa a legfontosabb dolognak, to-
vábbi egynegyede pedig a második legfontosabbnak tekinti. Ezzel a munkások igé-
nyeinek a szerkezeiében a kereset vitathatatlanul az első helyen áll. 
A megfelelő munkát a megkérdezettek egynegyede az első, további egynegyede 
pedig a második helyre teszi. Ez a munka tartalma számára a rangsorban második 
helyet biztosít. (Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a megkérdezett munkások „meg-
felelő munkán" - minden magyarázatunk ellenére - gyakran a „jól fizető munkát" 
értették, azaz a munka jelentőségét hangsúlyozó dolgozók egy része sem tudott a ke-
resettől elvonatkoztatni.) 
A megfelelő munkatársakat a munkások egynegyede teszi a harmadik, további egy-
negyede pedig a negyedik helyre, az igényei sorrendjében. A megfelelő felettes fon-
tosságának megítélése hasonló, jóllehet valamivel elmarad a munkatársaké mögött. 
Így tehát a munkások igényeinek rangsorában a megfelelő munkatársak és a meg-
felelő felettes a harmadik-negyedik helyen áll. 
A megfelelő fizikai munkakörülmények, munkaigényh evét el fontosságát a mun-
kásoknak nem egészen a fele az ötödik helyen említi, míg a többiek véleménye erősen 
megoszlik. 
Az előrefutás lehetőségét - amelyen a vizsgálat során kizárólag a szervezetben való 
hierarchikus felemelkedés lehetőségét értettük - a munkások nagy többsége - közel 
háromnegyed része - a hatodik helyre állítja, azaz egyértelműen ezt a dolgot tartja a 
legkevésbé fontosnak a felsoroltak közül.9 
A beszélgetés során a munkások által - számos egyéb kérdésre adott - válaszok 
belső konzisztenciája is ezt a rangsort erősíti meg.10 
Az anyagi szükségletek dominanciája - amely ma a magyar munkások többségét 
jellemzi - végső soron az ország általános gazdasági fejlettségének színvonalából adó-
dik.11 Az egy főre jutó nemzeti jövedelem adott színvonalán nagy szerepet játszik a 
tartós fogyasztási cikkek vásárlása: az emberek háztartási költségvetésük tetemes 
részét költik lakberendezésre, háztartási gépekre, gépkocsira, amelyek száma az el-
múlt években a munkások között is ugrásszerűen megnőtt. Elterjedt a hétvégi telkek 
és házak vásárlása, illetve építése is. Ugyanakkor változatlanul nagy anyagi nyomást 
jelent az emberek számára a lakáshelyzet még mindig nem kielégítő állapota, illetve 
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a lakáshoz jutás magas költsége. Mindez előidézője annak, hogy minden üzemben a 
termelés egész folyamatában jelentős szerepe van a bérnek.12 
A munkások szükségletei ugyanakkor — mint vizsgálatunk is mutatja - differen-
ciáltak: vannak olyan munkásrétegek, amelyek jórészt már túljutottak az alapvető 
anyagi szükségleteik kielégítésén (van berendezett lakásuk, gépesített háztartásuk, 
gépkocsijuk stb.) s ezért részükről már más igények jelentkeznek nagy súllyal: érzéke-
nyebbek a munka tartalmának, a fizikai munkakörülményeknek, a munkahelyi társas 
kapcsolatoknak stb. alakulására. Megítélésünk szerint a fejlődési tendencia éppen ez: 
az anyagiak jelentőségének viszonylagos csökkenése és az egyéb igények hangsúlyo-
sabbá válása. 
A mai helyzetben azonban még általában a kereseté a döntő szó. Az új gépek, be-
rendezések, termelési eljárások bevezetése a munkások számára elsődlegesen kereseti 
kérdésként merül jel, s mint ilyen vár megoldást a vállalat részéről is. Kutatásunk 
eredményeit bizonyos összefüggésben - így például a munkával való elégedettség 
alakulását tekintve - éppen ezért nagyban meghatározza az, hogy az általunk vizsgált 
három gyár a vállalat legjobban fizetett termelő területeihez tartozik, s maga a vál-
lalat is az ország egyik legjobban fizető létesítménye. 
A munkások szükségletei szerkezetében, különösen a munka tartalmával kapcso-
latos igényekben jelentős különbségek mutatkoztak: a legmagasabb igényeket az idő-
sebb, szakképzett férfiak fogalmazták meg, míg a legalacsonyabbakat a fiatal, főként 
szakképzetlen nők.13 
IV. A T E C H N I K A , A M U N K A S Z E R V E Z E T ÉS A M U N K A 
Kutatásainkban igyekeztünk választ kapni arra, hogy a vizsgált vállalatnál milyen 
a természete a végbemenő technikai haladásnak, a gyártás automatizálásának és 
hogyan hat ez a munkára, illetve annak feltételeire? 
A technika vizsgálatáról 
A kutatási terv e kérdés megválaszolásához a korszerű autóipari tömeggyártásra jel-
lemző automata transzfersorok összehasonlítását irányozta elő olyan üzemekkel, ahol 
azonos műveleteket még hagyományos univerzális szerszámgépeken végeznek. A ku-
tatási terv ezzel a pragmatikus megoldással kikerülte azt a feladatot, hogy a techni-
kai fejlődés mibenlétét koncepcionálisan megragadja, illetve olyan kritériumrend-
szert, skálát dolgozzon ki, amely alkalmas a technikai fejlettség egyes szintjeinek 
megkülönböztetésére. Mi azonban ezt mégsem kerülhettük ki, mégpedig a következő 
okok miatt: 
- A magyar közúti járműipar, így a vizsgált vállalat még nem jutott el a tömeg-
gyártáshoz, a Motor- és Hátsófutómű gyárak termelésére jórészt a nagysorozat-gyártás 
a jellemző, amit az elmúlt tíz évben fokozatos fejlődéssel értek el.14 A nagysorozat-
gyártáshoz a hazai beruházási feltételek, munkaerőhelyzet, bérköltségek mellett csak 
egyes kulcsfontosságú termelési területeken kifizetődő a költséges automata transz-
fersorok alkalmazása. Máshol félautomata és hagyományos szerszámgépeket hasz-
nálnak. Mindebből adódik, hogy a gyártásban - legtöbbször egyazon termelő egy-
ségen belül is - egymás mellett működnek a konvencionális, félautomata és külön-
féle automata gépek, sőt az a néhány (jóllehet növekvő számú) transzfersor, amely 
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szintén hagyományos gépekkel, illetve félautomatákkal van összekapcsolva,15 Ezek 
tehát „vegyes" egységek. 
- A hagyományos univerzális szerszámgépeket a vizsgált vállalat nem csupán nagy-
sorozatgyártásra használta (a motor-, illetve a hátsófutómű gyártásban), hanem egye-
di, illetve kissorozat gyártásra is (a szerszámok előállításában). Ezek a konvencionális 
gépek ugyanakkor a termelés szervezetében különféle helyeken fordultak elő. Egyszer 
„vegyes" egységek részeként félautomatákkal, automatákkal, sőt transzfersorokkal 
kapcsolták őket össze, máskor saját maguk alkottak önálló műhelyt. 
A vállalat vizsgált termelési egységei jól mutat ták a nagysorozatgyártás és az auto-
matizáció felé való fejlődés állapotát, s ilyen „vegyes", sokrétű állapotukban is ele-
meztük őket, elvetve azt a lehetőséget, hogy a technikai, technológiai környezetükből 
önkényesen kiszakított transzfersorokat vessük egybe hagyományos szerszámgépek 
ugyancsak önkényesen egységesített csoportjával. Ehelyett inkább arra törekedtünk, 
hogy termelő egységeink technikai, technológiai fejlettségét a maga valóságában rög-
zítsük, s ezzel tegyük lehetővé a technikai fejlődés - így az automatizáció - munkára 
gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Termelő egységeink minősítéséhez háromdimenziós 
technikai skálát16 használtunk, amely a vizsgálat céljainak megfelelően ragadja meg 
a fejlődés egymáshoz szorosan kapcsolódó, de egyúttal külön is választható aspek-
tusait. Ezek az alábbiak: 
1. A termelő tevékenységek gépesítésének és automatizációfának előrehaladása.17 
Ez az egyes munkakörökben kifejtett különféle típusú termelőtevékenységek gépesí-
tett. ségi szintjét mutatja, s az egyes munkák osztályozását olyan skálán végzi el, amely-
nek egyik végpontját a manuálisan végzett, a másikat pedig az emberi segítség nélkül, 
gép által végzett termelő tevékenységek jelentik. Ebben a dimenzióban az automata 
transzfersor annyiban fejlettebb a hagyományos szerszámgépnél, hogy az előbbin a 
munkás jórészt csak a munkadarabok behelyezését és a megmunkált termék eltávolí-
tását, illetve ellenőrzését végzi, az egyéb műveletek a gépre hárulnak, míg a hagyo-
mányos gépen a műveletek nagy része manuálisan történik. 
2. A termelés volumenének növekedése. Ez a dimenzió a technikai fejlődésnek 
azt az aspektusát mutatja, amelyet az egyéni megrendelésre történő egyedi termeléstől 
a standardizált javak sorozat-, illetve tömeggyártása felé való fejlődés jellemez. A 
sorozatgyártáson belül rendszerint kis- és nagysorozatgyártást különböztetnek meg. 
A munka oldaláról nézve, a gyártás volumene elsődlegesen a munkafeladatok rutin-
szerűségével, ismétlődésével függ össze. 
3. A mühelyrendszerü termelésszervezéstől a folyamatos gyártás felé történő hala-
dás. A hagyományos mühelyrendszerü gyártás szervezésének alapja a művelet azonos-
sága, ami azt jelenti, hogy az ugyanabba a műhelybe telepített azonos típusú gépek 
(esztergák, fúrógépek stb.) azonos műveletek sorát végzik el a legkülönfélébb termé-
kek sokaságán. A folyamatos gyártás esetében a hangsúly ezzel szemben a termék 
(vagy termékek) azonosságán van: a különféle típusú gépek más és más műveletek 
sorát végzik el ugyanazon a terméken vagy termékeken és legtöbbször a telepítésük 
is e műveletek sorrendje szerint történik. A gyártásszervezés módja a munkavégzés 
ütemének kötöttségét határozza meg (példa erre a gyártósor, az automata transzfersor, 
illetve a szerelőszalag). 
Ez a technikai megközelítés a technikai fejlődésnek három olyan, egymástól csak 
részben függő oldalát igyekezett megragadni, amely a munka, a munkafeltételek 
alakulása szempontjából jelentős. Ezáltal sikerült túllépnünk azon a szűk megköze-
lítésen, amely a technikai haladás következményeit kizárólag a termelő tevékenysé-
gek gépesítésének, automatizálásának velejáróiban látja. Alkalmazásában a szocio-
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lógiai elméletnek az a felismerése érvényesült, hogy a technikai haladásnak a mun-
kára, a munkafeltételekre gyakorolt hatása csupán a termelési rendszer egészének 
a fejlődésével összefüggésben érthető meg. A termelési rendszer fejlődésének termé-
szetesen nem jelentéktelen eleme a termelő tevékenységek gépesítése, automatizálása, 
de nem is szűkíthető le csak erre.18 
Ennek a technikai skálának az alkalmazása megnyitotta az utat a technikai ha-
ladás differenciált elemzése előtt, de összetettebbé is tette a feladatot; egyszerre 
kellett megvizsgálnunk, hogy egyrészt az automatizáció, másrészt a termelés volume-
nének növekedése, harmadrészt pedig a termelés szervezésének átalakulása hogyan 
hatott a munka tartalmára, feltételeire. Ezek hatását úgy különítettük el, hogy elem-
zésünk során olyan gépeket, munkákat, termelő egységeket vetettünk egybe, amelyek 
csupán a technikai fejlődés egyik dimenzióját tekintve voltak különbözőek, míg a 
másik két dimenzióban szigorúan homogének voltak. Így a kutatási tervben erede-
tileg előirányzott egy dimenzióban való összehasonlítás a következőképpen három-
dimenzióssá bővült, magában foglalva: 
- az automatákon, félautomatákon és hagyományos gépeken végzeit munkák ösz-
szehasonlítását (minden esetben a nagysorozatú és folyamatos gyártás területéről). 
A kutatási terv eredetileg csak ezt az összehasonlítást irányozta elő; 
- az egyedi (kissorozat) és nagysorozatgyártásban végzett munkák összehasonlítá-
sát (valamennyi hagyományos gépen, műhelyrendszerű gyártásban végzett munka) ; 
- a mühelyrendszerü és folyamatos gyártásban végzett munkák egybevetését (vala-
mennyi egységben a hagyományos gépeken végzett nagysorozatú gyártásból). 
Az összehasonlításokat - abból adódóan, hogy a vizsgált termelő egységek nagy 
része automata, félautomata és hagyományos gépeket egyaránt működtetett, azaz „ve-
gyes" volt - nem valósíthattuk meg ezen a szinten, hanem a munkakörök csoportjait 
vetettük egybe. A vizsgált munkaposztok és munkások viszonylag nagy száma lehe-
tővé tette, hogy mindhárom dimenzióban megfelelő mennyiségű adatot kapjunk. Az 
elemzés a munkaköri leírásokra, a munkáskérdőívre, a vezető interjúkra, vállalati 
adatokra és egyéb forrásokra épült. 
A háromdimenziós technikai skála alapján történő elemzésbe csak a gépi mun-
kákat és a gépen dolgozó munkásokat vontuk be. A nem gépi munkaköröket és mun-
kásokat (karbantartók, beállítok, csoportvezetők) külön vizsgáltuk. 
Az automatákon és a hagyományos gépeken végzett munka 
Az összehasonlításba bevont valamennyi munka folyamatos szervezésű nagysorozat-
gyártáshoz tartozott: transzfersorokon, más típusú automatagépeken, illetve velük 
szorosabban vagy lazábban összekapcsolt félautomatákon, hagyományos gépeken vé-
gezték őket. (i . ábra) 
A kutatás során e munkákat végző munkások között - függetlenül attól, hogy 
transzfersoron vagy revolveresztergán dolgoztak - igen csekély különbségeket ta-
lálttmk.. A transzferberendezések, az automatagépek kiszolgálói sem az iskolázott-
ságuk, sem a szakmai kvalifikáltságuk tekintetében, sem a gyakorlati éveikben 
nem haladták meg a többieket. Amiben a többiektől mégis különböztek: többségük 
20 és 30 év közötti férfi munkás volt. Ez a korösszetétel annak a vállalati törekvésnek 
a következménye, hogy az új gépekre fiatal embereket helyezzenek. (A vezetők a saját 
bevallásuk szerint a kiválasztáskor azt is mérlegelték, hogy ezek a munkások „értel-




Automata transzfersor, amelyhez két félautomata szerszámgép kapcsolódik 
(A hátsó futóművekhez szükséges hldházak megmunkálása) 
e 
leírások az automata, félautomata és hagyományos gépek kezelőinek szellemi, illetve 
fizikai igénybevétele között némi csekély különbségeket kimutatnak, ezek nem ren-
deződnek világos és egyértelmű tendenciába, ami feltehetőleg nem véletlen, hiszen 
ezek a munkások ugyanazokban a gyártósorokban dolgoznak, azonos munkadarabo-
kat raknak fel a gépeikre, ehhez azonos kisegítő berendezések (mozgóraktárak és 
emelőliftek, görgősorok és felső futószalagok stb.) állnak rendelkezésükre, azonos 
forgácselvonó berendezések távolítják el gépeiktől a forgácsot, sőt mi több: a munka-
feladataik ismétlődése, gyakorisága is azonos, s a munkájuk üteme is - folyamatos 
gyártásról lévén szó - egymáshoz kötött. Kevés csodálkozni való van tehát azon, hogy 
a transzfersor kiszolgálói és a hagyományos gép kezelői viszonylag csekély különbsé-
get észlelnek a munkájukban. 
Az automatákon dolgozók valamivel több lehetőséget látnak a képességeik fej-
lesztésére, és szükségesebbnek tartják az új dolgok tanulását, ami érthető is, hiszen 
a gépeik újak, a munkát az elmúlt években sajátították el rajtuk, s a munkájukat érde-
kesebbnek, változatosabbnak tekintik ( i . táblázat). Viszont a függetlenségük kisebb, 
ami valószínűleg abból adódik, hogy az automaták speciális minőségű munkavégzés-
re hivatott berendezések, „raj tuk a világ szeme", a vezetés figyelme és azoké a mun-
kásoké is, akiknek munkája az ő termelésüktől függ. A felelősséget egyébként mind 
az automata, mind a hagyományos gépeken igen nagynak érzik az emberek, s az új 
munkamódszerek kidolgozására nem látnak lehetőséget. A vezetők a munkások ilyen 
kezdeményezéseivel szemben előnyben részesítik a technológiai fegyelem, az előírt 
eljárások pontos betartását. A munkások és vezetők között általános az a vélemény, 
hogy az automatagépeket alkalmazó termelési eljárás olyan mértékben kidolgozott, 
hogy rajta javítani már csak keveset lehet, az önkényes változtatás sokat ronthat. 
1. táblázat 
A munka tartalmának megítélése az automata és hagyományos gépen dolgozó 
munkások részéről 
CVo) 
Folyamatos szériagyártás ' 
Kérdés: munkája mennyiben foglalja 
., , , , , • , . automata hagyományos 
magaban az alabbiakat 
gépek kezelői gépek kezelői 
1. Változatosság 44,9 28,7 
2. Függetlenség 42,9 67,8 
3. Felelősség 79,6 80,0 
4. Ismereteinek, tapasztalatainak 
hasznosítási lehetősége 32,6 37,4 
5. Üj, jobb munkamódszerek kidolgozásának 
lehetősége 10,3 18,3 
6. Üj dolgok tanulásának szükségessége 38,8 17,4 
7. Érdekesség 57,8 38,2 
8. Képességeik fejlesztésének lehetősége 32,7 20,9 
Megjegyzés: A táblázat azoknak a munkásoknak a százalékos arányát mutatja, akik szerint a fentiek 
nagymértékben megvannak a munkájukban. Az adatok az összes automata gépen dolgozó munkás (48 
fő) és a hátsófutómű-gyártás hagyományos termelő egységeiben dolgozó munkások (115 fő) interjúiból 
származnak. 
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Az automata és a hagyományos gépek kezelői számára - a termelő egységek azo-
nossága folytán - hasonlóak a munkafeltételek. Az automatákon dolgozók az átlagos-
nál többet keresnek, ami főként annak köszönhető, hogy a vállalat a termelésben 
kulcsszerepet játszó, nagyteljesítményű gépeknél és berendezéseknél eleve igyekezett 
megelőzni minden olyan bér- és létszámproblémát, amely fennakadást okozhatott vol-
na. A munkások mind az automatákon, mind a hagyományos gépeken darabbéresek 
voltak: a nagyteljesítményű gépeknél az alapbért prémiumok egészítették ki, amelye-
ket a mennyiség után fizettek. A termelő egységeken belül a hátsófutómű-gyártásban 
a bérfizetés alapja a közös, csoportos teljesítmény volt, míg a motorgyártásban az 
egyéni teljesítmény. Ez utóbbit átmenetileg vezették be az egyes munkaposztokon a 
gépekben rejlő hatékonysági tartalékok „kiugratására". A fizikai munkakörülmények 
— így a légszennyeződés, zajszint, világítás, tisztaság, munkatempó miatt - általában 
sok volt a panasz, különösképpen a motorgyártásban, ahol a termelési program nagy-
mértékben meghaladta a papírforma szerint rendelkezésre álló termelési kapacitást. 
Ebben a gyárban az üzemvezetés feszített munkaütemet diktált. Ez a munkatársi 
kapcsolatok kialakulására is kedvezőtlenül hatott, a munkások itt voltak a leginkább 
ráutalva feletteseikre. 
A vizsgáit automata, félautomata, hagyományos munkák közti eltéréseknél gya-
korta lényegesen jelentősebbek azok, amelyek az egyes csoportokon belül - például a 
hagyományos gépi munkák között - mutatkoznak. 
Az egyedi és a nagy sorozat-gyártás hatásai 
Az összehasonlítás ezúttal két hagyományos gépekből álló és műhelyrendszerű terme-
lést folytató termelő egység között történt. Az egyik a motorgyártás részeként nagy 
sorozatokban kötőelemeket állít elő, a másik a szerszámgyártás keretében gyakorla-
tilag egyedi termelést folytat: néhány darabos megrendeléseket elégít ki alkatré-
szek Dől. 
A szerszámgyári dolgozók többsége 30 év feletti, iskolázott, szakmailag jól kvali-
fikált, gyakorlattal rendelkező, férfi munkás. A motorgyár kötőelem-üzemében dol-
gozók nagy része fiatal nő, kevéssé iskolázott, többségük betanított munkás, általában 
kevés szakmai gyakorlattal rendelkezik. A munkásság összetételének különbségeit 
jól mutat ja a 2. tábla: 
2. táblázat 
Hagyományos gépekkel folyó műhelyrendszerű 
termelés 
A munkások Között 
egyedi gyártó nagysorozat-gvártó 
% % ' 
1. Férfiak 81,8 26,4 
nők 18,2 73,6 
2. Altalános iskolai -f- szakmunkás végzettség 82,8 32,8 
3. Szakmunkás 87,9 37,3 
4. 10 év feletti gyakorlata van 50,5 13,6 
A két termelő területen mindenekelőtt a munkafeladatok összetételében vannak el-
térések. Az egyedi gyártásban sok időt vesz el a gép beállítása, az anyag és a szerszám 
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előkészítése, oda- és továbbszállítása (a munkaidőnek kb. negyede ezzel telik el); 
viszont a sorozatgyártásban csaknem a munkaidő egészét a gép kezelése tölti ki. A 
motorgyári nők helyett a gépbeállítást külön e célra specializált gépbeállítók végzik, 
az ő feladatuk csak a darab behelyezése, kivétele, a gép beindítása és leállítása. 
A szellemi követelmények közötti különbséget az mutatja, hogy míg a szerszámok 
előállításához általában rajzból kell dolgoznia a munkásnak, addig a kötőelemek 
szériatermelésében írásbeli munkavégzési utasítás csak ritkán fordul elő. Míg az 
egyedi gyártásban a munkásoknak a gépeiken sokféle beállítást, szabályozást kell 
végezniök, manipulációs és koordinációs tevékenységeik is összetettebbek, addig a 
kötőelemek sorozatgyártásában az egyébként hasonló univerzális szerszámgépeket 
olyan pneumatikus berendezésekkel szerelték fel, amelyek ezeket a műveleteket meg-
takarították. A munka tartalma szempontjából nem lényegtelen, hogy az ismétlődő 
tevékenységek a kötőelemek sorozatgyártásában megszakítás nélkül folytatódtak, 
ezzel szemben a szerszámok egyedi előállításában csak igen ritkán fordultak elő. A 
szériagyártásban a munkaciklus időtartama igen rövid volt (5 percnél kevesebb), 
ami a monotonitást fokozta, az egyedi gyártásban viszont meglehetősen hosszú (10-
60 perc). Végső soron az egyedi gyártásba tartozó feladatok jellegzetesen szakmunkát, 
a szériagyártásban pedig betanított munkát igényeltek. 
A munkáról alkotott fenti képet megerősítik a munkások észlelései is. Az egyedi 
gyártásban dolgozó férfi munkások munkájában sokkal több változatosságot, érdekes-
séget, függetlenséget találtak, szélesebb lehetőségeket láttak ismereteik hasznosítá-
sára, képességeik fejlesztésére, a tanulásra, mint a szériagyártásban dolgozó nők, 
jóllehet ez utóbbiak sokkal kevésbé voltak kritikusok e téren (.3. tábla). Ugyanakkor 
új és jobb módszerek kidolgozására a szerszámgyáriak is kevés lehetőséget láttak, azt 
mondták: „kitapogatott munka már ez is". A munkások mindkét termelési típusban 
erősen aláhúzták a felelőssegüket. 
3. táblázat 
A munka tartalmának megítélése a széria- és az egyedi gyártásban dolgozó 
munkások részéről 
Hagyományos gépeken 
Kérdés: munkája mennyiben foglalja műhelyrendszerű termelés 
magában az alábbiakat 
egyedi % széria % 
1. Változatosság 92,9 33,6 
2. Függetlenség 87,9 49,1 
3. Felelősség 88,9 73,7 
4. Ismereteinek, tapasztalatainak 
hasznosítási lehetősége 80,9 47,3 
5. Üj, jobb munkamódszerek kidolgozásának 
lehetősége 13,2 17,3 
6. Üj dolgok tanulásának a szükségessége 53,6 39,1 
7. Érdekesség 79,8 67,2 
8. Képességeik kifejlesztésének lehetősége 63,7 38,2 
Megjegyzés a 3. táblához: a ráblázat azoknak a munkásoknak a százalékos arányát mutatja, akik 
szerint a fentiek nagymértékben megvannak a munkájukban. Az adatok a motorgyári kötőelemüzem 
munkásaival (110 fö) és a szerszámgyári munkásokkal (99 fő) készült interjúból származnak. 
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Az egyedi gyártásban dolgozóknak nemcsak a munkája volt tartalmasabb másoké-
nál, hanem - szakmunkáik magas bértételei, személyes kvalifikáltságuk és hosszú 
gyakorlati idejük folytán - ők kapták a legmagasabb béreket valamennyi vizsgált 
üzemben. Ehhez a termelési folyamatban betöltött fontos szerepük (a géppark alkat-
részellátásának biztosítása) is nagymértékben hozzájárult. A hasonló mértékű kereset 
eléréséért a motorgyárban szériatermelésben dolgozó nőknek - a munkáik bértételei-
nek alacsonysága, kisebb kvalifikáltságuk és gyakorlottságuk miatt - sokkal több 
terméket kellett letenni az asztalra, ezért állandó időnyomást, siirgetettséget éreztek, 
s mégsem érhették el a kívánt vagy az azt megközelítő kereseti szintet. Egyébként 
mindkét gyárban egyéni darabbérezés volt. 
A szerszámgyárban voltak a legkedvezőbbek a fizikai munkakörülmények: a leg-
csekélyebb a zaj, a legkisebb a légszennyeződés, a legnagyobb a tisztaság. A dolgo-
zóknak módjuk volt arra, hogy mozogjanak, járkáljanak, fizikai erőfeszítéseik nor-
mális mértékűek voltak. A motorgyári kötőelemüzem légszennyeződése, zajszintje 
ugyancsak megfelelő volt, de a munkásnőknek állandóan állniuk kellett, a géptől 
való elmozdulásra, sétálgatásra nem volt lehetőségük. Az emberi kapcsolatokat is 
alapvetően meghatározta a technológia jellege, illetve a munkaerő összetétele. 
A sz.erszámgyáriak kötődtek a legkevésbé feletteseikhezviszont törekedtek a jó mun-
katársi kapcsolatok kialakítására. Ezzel szemben a motorgyári nők jobban rászorultak 
feletteseik (a csoportvezetők és a művezetők), illetve a gép beállítok szakértelmére, 
segítségére. 
A műhelyrendszerű és a folyamatos gyártás sajátosságai 
Vizsgálódásunk közben összehasonlítottuk a hagyományos gépeken folyó széria-
gyártó területek egyes munkafolyamatait: a motorgyártás már leírt műhelyrendszer-
ben dolgozó kötőelemüzemét egybe vetettük azokkal a hagyományos gépcsoportokkal, 
amelyek a motor-, illetve hátsófutómű-gyártás gyártósorainak folyamatos jellegű ter-
melésében foglaltak helyet. (2. és 3. ábra) 
A folyamatos gyártásban a termelő egység szervezésének az az alapelve, hogy a 
gépek bizonyos terméken (vagy termékeken) képesek legyenek meghatározott mű-
veletek sorának az elvégzésére. E folyamatban a termék az elvégzendő műveletek 
sorrendiségében rendszerint sorra járja az egység gépeit és berendezéseit, amelyek 
működése a megmunkálandó darab azonossága által egymáshoz szorosan vagy lazán 
kötött. Ezzel szemben a műhelyrendszerű gyártásban az a gyakorlat érvényesül, 
hogy a meghatározott műveletek elvégzésére képes gépek (pl. esztergák) legyenek 
egy helyen összpontosítva, s ha bármely terméken a gépek által elvégezhető művelet 
iránti igény merül fel, ide kerüljenek megmunkálásra. A termékek tehát sokfélék, 
a gépek, a munkák pedig egymáshoz nem kötöttek. A folyamatos gyártáskor a gépe-
ket a termék útjának megfelelően gyakran szállítóberendezésekkel (mozgóraktár, 
görgősor, futószalag stb.) kötik össze. A műhelyrendszerű gyártásban viszont a mun-
kás „ládából ládába" dolgozik. 
A munkaköri leírások szerint a folyamatos gyártásban a munkás tevékenységében 
jelentős helyet kap az anyag, illetve a szerszám odakészitése, ami abból adódik, hogy 
ő maga állítja be gépét, emeli le az anyagot a mozgóraktárról, helyezi a gépbe, illetve 
mozgatja más eszközzel a gépre, távolítja el; míg a műhelyrendszerű gyártásnál a 
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Átmenet a folyamatos és nem folyamatos termelés között 
(Automata, félautomata és hagyományos gépek mozgáraktárral vannak összekötve) 
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viszik a géphez. Ennek következtében a folyamatos gyártásnál - a szállítóeszközök, 
az emelőberendezések használata miatt - más a fizikai igénybevétel, összetettebbek 
a koordinációs és manipulációs tevékenységek. 
Nagy különbséget jelent a két terület között az is, hogy a folyamatos termelésszer-
vezésnél az előre meghatározott munkaprogramtól nem lehetséges az eltérés, a mun-
karitmus szoros, a munkahelytől nem lehet elmozdidni. Ezek a kötöttségek a műhely-
rendszerű gyártásban nincsenek meg ilyen mértékben. 
A folyamatos szervezésű termelésnek több típusa volt jelen a vizsgált termelő egy-
ségek között: a merev és a rugalmas típusok. A merevségen az értendő, hogy a termék 
títja, a műveletek sorrendisége csak csekély változtatásokat enged meg, sőt eseten-
ként az előz.ő művelet befejezése a következő müvelet elkezdésének a feltétele. Az 
ilyen gyártósoron a gépek, illetve a munkák egymáshoz való kötöttsége igen nagy-
mértékű. (Tipikus példa erre az automata transzfersor, illetve a futószalaggal össze-
kötött gépek sora.) Rugalmasabb szervezési típust jelentenek azok, ahol az egyes 
gépek és műveletek között ún. pufferképzés (tartalékképzés) lehetséges, azaz a kö-
vetkező művelet megkezdése nem feltétlenül kívánja meg az előző befejezését. Végül 
vannak olyan megoldások (mozgóraktáras rendszer), ahol a termék útjával, illetve 
a müveletek sorrendiségével kapcsolatos kötöttségek fellazultak: valamennyi gépet 
egy központi „mozgóraktár" lát el munkadarabbal, illetve valamennyi gép e raktár 
számára termel. (4. ábra) 
Elemzésünkben a fent leírt hagyományos gépcsoportokon kívül azt is megvizsgál-
tuk, hogy az automata gépeken, berendezéseken végzett munka tartalmát miképpen 
befolyásolta az általuk végzett folyamatos gyártás merev, illetve rugalmas jellege. 
Azt tapasztaltuk, hogy ami a kötöttségre, illetve a folyamatos gyártásra igaz, az a 
merev folyamatos gyártásra (pl. automata transzfersorok) is jellemző. Ezeken a me-
rev gyártósorokon az előre meghatározott munkaprogramtól való eltérés gyakorla-
tilag nem képzelhető el, a meghatározott műveletek követése szükséges. A munka 
nagyfokú figyelmet, éberséget követel, de - beszabályozottsága következtében - idő-
nyomás itt sincs. A munka tartalmát szegényíti, szellemi igénybevételét csökkenti, 
hogy itt is különválasztották a berendezések beállításának feladatát a leírt gépkezelői 
munkáktól. 
Gépi és nem gépi munkák 
Az elemzésben ez ideig külön vizsgáltuk a gépi munkákat és a nem gépi munkákat. 
A nem gépi munkák közé soroljuk a csoportvezetők, a karbantartók és a gépbeállítók 
tevékenységét. A csoportvezető - a művezető beosztottjaként - olyan munkásállo-
mányú dolgozó volt, aki a termelő egységben adminisztratív-irányítási funkciót vég-
zett (létszám-, termelés-, túlóra-nyilvántartás, teljesítményelszámolás stb.); a karban-
tartók a gépek és berendezések hibáinak elhárításával, javításával foglalkoztak; a 
gépbeállítók a gépeknek, a berendezéseknek az előírt műveletek elvégzésére való 
előkészítését, szerszámokkal való ellátását végezték. E munkák jellegéből, a külön-
leges szakmai felkészültség iránti igényből adódóan a nem gépi munkát végzők a gépi 
munkásoknál lényegesen kvalifikáltabb munkásréteget képviseltek. (4. tábla.) 
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4. táblázat 
Automata gépeknél Hagyományos gépeknél 
gépi munkás nem gépi gépi munkás nem gépi 
% munkás % % munkás % 
1. Férfiak 91,8 98,4 60,1 98,1 
nők 8,2 1,6 39,9 1,9 
2. Technikus 8,4 14,8 2,1 1,9 
szakmunkás 56,2 85,2 51,4 96,2 
betanított munkás 35,4 — 46,5 1,9 
3. 10 év feletti gyakorlati idő 32,6 67,2 33,0 47,1 
A nem gépi munkások kizárólag férfiak, szinte kivétel nélkül szakmunkások (il-
letve néhány technikus is akad köztük), akik az átlagosnál lényegesen nagyobb gya-
korlati idővel rendelkeznek. A munkafeladataik is változatosabbak, érdekesebbek, 
függetlenebbek a gépi munkásokénál, és több módot adnak ismereteik, tapasztalataik 
hasz.no sít ás ár a, képességeik fejlesztésére, és szükségesebbé teszik a tanulást is. A leg-
kedvezőbben ők ítélik meg az új módszerek kidolgozásának lehetőségét is, hiszen ők 
ismerik legjobban a gépeket és berendezéseket. (5. tábla.) 
5. táblázat 
A munka tartalmának megítélése gépi és nem gépi munkások részéről 
Automata N e m automata 
A munka mennyiben foglalja g^pj
 m u n k á s nem gépi gépi munkás nem gépi 
magában az alábbiakat % munkás % % munkás % 
1. Változatosság 44,9 80,5 33,9 69,7 
2. Függetlenség 42,9 57,4 66,9 54,7 
3. Felelősség 79,6 78,7 80,9 71,6 
4. Ismereteinek, tapasztalatainak 
hasznosítási lehetősége 32,6 67,2 50,0 66,0 
5. Üj, jobb munkamódszerek 
kidolgozásának lehetősége 10,3 26,2 18,8 32,1 
6. Üj dolgok tanulásának 
szükségessége 38,8 52,4 30,2 62,3 
7. Érdekesség 57,1 60,6 56,3 79,2 
8. Képességei kifejlesztésének 
lehetősége 32,7 54,1 37,1 58,4 
Megjegyzés: A táblázat azoknak a munkásoknak a százalékos arányát mutatja, akik szerint a fentiek 
nagymértékben megvannak a munkájukban. Az adatok azokból az interjúkból származnak, amelyek 
a három gyárban automaták mellett dolgozó 48 gépi és 62 nem gépi munkással, illetve hagyományos 
gép mellett dolgozó 288 gépi és 53 nem gépi munkással készültek. 
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A folyamatos szervezésű termelés rugalmas változata 
[Az egyes gépek és műveletek között tartalékképzés (úti. pufferképzés) lehetséges] 
4. ábra 
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A nem gépi munkát végzők munkájának tartalma, változatossága, az ismeretek, 
tapasztalatok hasznosítási lehetősége, a képességek fejlesztésének lehetősége - mint 
a táblázatból látható — kedvezőbb volt. Ezzel szemben, bár a nem gépi munkát vég-
zők munkafeltételei is eltértek a gépkezelőkétől, de nem voltak kedvezőbbek azoké-
nál. Időbérben dolgoztak, s az órabéreik növekedése - ez vállalati, sőt országos prob-
léma volt - sokszor elmaradt a teljesítménybéresekétől. Általában - a többi munkás-
hoz viszonyítva - átlagosan kerestek. Az automatagépek, berendezések mellett dol-
gozók keresete általában magasabb volt (a vezetés fokozott figyelme következtében), 
a hagyományos gépek mellett dolgozóké viszont alacsonyabb. Ez utóbbiak sérelmez-
ték leginkább, hogy a bérük nincs arányban a munkájukkal, a kvalifikáltságukkal. 
A fizikai munkakörülményeiket kedvezőtlennek tartották. Ezt főleg a karbantartók 
érezték így, hiszen a gépek javítása - ami rendszerint hibaelhárítást jelent - kedve-
zőtlenebb (piszkosabb, megerőltetőbb testhelyzetben, állandó sürgetés közben vég-
zett) munka, mint az üzemeltetésük. A nem gépi munkások általában kevésbé panasz-
kodtak a fizikai fáradtságra, de a szellemi igénybevételüket eléggé magasnak tartot-
ták. Ez a karbantartóra, a gépbeállítóra, a csoportvezetőre egyaránt jellemző volt. 
A technikai haladás és a munka 
A három gyárban folytatott vizsgálat tapasztalatai nem erősítik meg sem a szélső-
ségesen optimista, sem a pesszimista előrejelzéseket arról, hogy miképpen formálja 
át a technikai előrelépés a munka tartalmát. E helyett inkább arra utalnak, hogy 
ennek a széles és összetett folyamatnak - amelyet háromdimenziós technikai fejlett-
ségi koncepciónkkal csak hozzávetőlegesen tudtunk megragadni - , a velejárói, követ-
kezményei is széles területen jelentkeznek, összetettek. Eredményeinkből (korántsem 
egyértelműen és ellentmondásoktól mentesen) az alábbi fő tendenciákra következ-
tetnetünk: 
A gép mellett dolgozó munkások munkájának tartalmát a technikai fejlődés ál-
talunk vizsgáit aspektusai közül leginkább az egyedi gyártástól a nagysorozatú gyár-
tás felé való fejlődés érintette. Szinte összehasonlíthatatlan különbség van a között, 
hogy egy munkás egyedi gyártásban vagy nagysorozat-gyártásban dolgozik ugyanazon 
a nagyományos szerszámgépén. A nagysorozatú gépi munkák tartalmukat tekintve 
szűkebbek, szegényesebbek, mint az egyedi gyártó tevékenységek. 
A műhelyrendszerű gyártástól a folyamatos gyártás irányába való előrelépés a 
munkát ellentmondásosan érinti: egyrészt a folyamatos gyártás bizonyos fokig bő-
víti, változatosabbá teszi a munkafeladatokat (a szerszámgépek kezelését kioővíti 
a szállító berendezések kezelésével), viszont csökkenti a munkások függetlenségét, 
fokozza a kötöttségeiket. 
A hagyományos gépektől a félautomaták, illetve az automaták irányába való fej-
lődés nem idéz elő lényeges változásokat a munka tartalmában; jóllehet az automatá-
kon (így az automata transzfersorokon) végzett munka valamivel tartalmasabbnak 
látszik (.újdonságából adódóan is). 
A nem gépi munkák tartalma élesen eltér a gépi munkákétól: ezek lényegesen szé-
lesebbek, gazdagabbak, tartalmasabbak valamennyi gépkezelői beosztásnál (kivéve 
talán az egyedi gyártás munkáit). A nem gépi munkák között ugyanakkor kevés 
különbséget fedeztünk fel abban a tekintetben, hogy az egyedi vagy szériagyártás-
hoz, a műhelyrendszerű vagy folyamatos termeléshez, illetve a hagyományos, félauto-
mata vagy automata géphez kötődtek. 
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A munka feltételeiben a technológiai fejlődés általunk vizsgált aspektusaival nem-
igen találtunk világosan értékelhető összefüggést. Jóllehet, egyértelműen bebizonyo-
sodott, hogy mind a keresetek, mind a fizikai munkakörülmények tekintetében az 
egyedi gyártás a legvonzóbb, s az is, hogy a munkafeltételek alakulása összefügg a 
technika természetével. A fizikai munkakörülmények például a nagysorozat-gyártás-
ban az egyik gyárban egészen másképpen alakulnak, mint a másikban: és ugyanez 
állapítható meg a bérezési rendszerről stb. is (a folyamatos termelés rendszerint cso-
portos, a műhelyrendszerű termelés pedig egyedi bérezéssel jár). A munkafeltételek 
alakulása nem annyira a technológiai haladástól, hanem inkább a vállalati politikától 
függött. 
A vállalat dinamikus fejlesztési politikái alakított ki. Ennek érdekében igyekezett 
a munkaerőre fordítható anyagi erőforrásait úgy felhasználni, hogy azok a termelés 
kulcspontjain (a nagyteljesítményű automata berendezéseknél, a szerszámgyártásban) 
összpontosuljanak: ezeket a területeket fizette meg a legjobban. A beruházásokhoz 
kapott eszközeit elsősorban termelő berendezésekbe fektette, amiből adódóan - át-
menetileg - kinőtte azt az infrastruktúrát, amely a fizikai munkakörülményeket meg-
határozta. Ebből származott, hogy a gyárépületeket sokszor túlzsúfolták gépekkel, 
a műhelyek zajosak voltak, viszonylag nagyfokú volt a légszennyeződés stb. Részben 
a vállalat adottságai - beruházási eszközeinek korlátai - határozták meg a technikai 
kiválasztást is (így pl. azt, hogy hagyományos gépeket alkalmaztak nagysorozat-gyár-
tásra, ez ugyanis kevésbé volt költséges, mint az automata transzfersorok). 
A technikai haladásnak a munkára gyakorolt hatásait vizsgálva tehát ellentmon-
dásos jelenségeket tapasztaltunk. Az ellentmondásoknak egy része valószínűleg a 
kutatásunk korlátaiból ered: a vizsgálat koncepciója (így a technikai fejlesztést leíró 
háromdimenziós megközelítés), de a köre, (csupán az autóipart, azon belül pedig csak 
a technika néhány típusát és az üzemet vizsgáltuk) is túlzottan szűk ahhoz, hogy egy-
értelmű eredményekre jussunk. Az eredményeinkben rejlő ellentmondások más része 
viszont nyilván abból ered, hogy maga a technikai haladás hatásai is ellentmondáso-
sak. Természetesen vannak ennek olyan velejárói is, amelyek kétségtelenül pozitívan 
érintik a munka tartalmát, a munka feltételeit, de vannak negatív hatások is. A prob-
léma a kutató számára - ahogyan mi látjuk - éppen az, hogy ezeket a pozitívumokat 
és negatívumokat a maguk tényleges valóságában írja le, s próbálja megkeresni a 
tudatos társadalmi ráhatásnak azokat az útjait, amelyeken keresztül a pozitív ten-
denciák erősíthetők. 
V. M U N K Á S R É S Z V É T E L A D Ö N T É S E K B E N 
Az üzemi, vállalati ügyek intézésében való munkásrészvétel tárgyalásában nem 
hagyhatók figyelmen kívül a következő magyarországi adottságok: i . A munkásrész-
vétel kiszélesítését, az üzemi demokrácia kibontakoztatását a párt — mint ez a XI. 
kongresszus határozataiban megfogalmazódott - elsőrendű politikai feladatnak te-
kinti, s úgy ítéli meg, hogy annak megvalósítása a szocialista társadalmi viszonyok 
fejlesztésének lényeges eleme.19 A munkásrészvétel szempontjából döntő jelentőségű 
a szocialista vállalatok sajátos szerkezete, amely a gazdasági szervezet, a pártszervezel 
és a szakszervezet szorosan összekapcsolódó hármas struktúrájára épül, s működését 
is ennek a három szervezetnek az együttműködése határozza meg.20 
A munkások részvétele az üzemi, vállalati ügyek intézésében vizsgálatunk egyik 
lényeges kérdése volt; a részvétel mértéke és jellege adhat felvilágosítást arról, hogy 
i. a munkásoknak mennyiben van módjuk,, lehetőségük arra, hogy üzemi tevékeny-
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ségük feltételeit a szükségleteiknek megfelelő módon alakítsák, így szembeszegülje-
nek az esetleges negatív következményekkel, amelyet a technikai haladás hozhat, 
s oly módon hassanak erre a folyamatra, hogy az legelőnyösebben valósuljon meg szá-
mukra; z. a munkások mennyiben hajlandók arra, hogy az üzemi, vállalati ügyek in-
tézésében részt vegyenek, azaz mennyiben készek beleszólni például az olyan dönté-
sekbe, amelyek a korszerű gépek, berendezések, termelési eljárások bevezetésével 
kapcsolatosak. 
A munkások a döntésekben való közvetlen és közvetett (tehát képviselőiken ke-
resztül történő) részvétel lehetőségét - döntéstípusokra lebontva, az észlelt lehető-
ség nagyságrendjének sorrendjében - a következőképpen ítélték meg. (6. tábla)2 1 
6. tábla 
Részvételi lehetőség 
D ö n t é s t í p u s
 пЫсГ% nem tudja % 
1. Munkaszervezés és munkakörülmények 
alakítása 72 24 4 
2. Munkások kiválasztása továbbképzési 
tanfolyamokra 64 28 8 
3. Túlmunka (túlórák) elosztása 61 36 3 
4. Prémiumok és egyéb ösztönzők meghatározása 57 40 3 
5. A munkások munkakategorizálása és besorolása 49 48 3 
6. Munkások előléptetése 48 45 7 
7. A bérezés alapjának és módszereinek 
a meghatározása 46 52 2 
8. Munkások elbocsátása és szabadságolása 45 45 10 
9. Fegyelmi intézkedések 44 48 8 
10, Más munkahelyre való áthelyezés 42 51 7 
11. Termelési terv kialakítása 30 59 11 
12. Üj gépek és berendezések bevezetése 24 65 11 
13. Munkaerő-tervezés (a jövő munkaerő-szükségletének 
megtervezése) 13 76 11 
14. Munkások felvétele 11 82 7 
15. A termelés csökkentése és beszüntetése 
(az üzem bezárása) 6 53 41 
A munkások a döntésekben való részvételre a legtöbb lehetőséget azokban a dön-
téstípusokban látják, amelyek a saját munkájukat - közelebbről vagy távolabbról 
de közvetlenül - érintik, illetve érinthetik (lásd az I - IO. döntéstípusokat.) Kevés 
lehetőséget látnak viszont a részvételre azokban a döntésekben, amelyek vállalati, 
vagy nagyobb, szélesebb horderejűek ( n - 1 3 . , 15. döntéstípus). Ez természetes is, 
hiszen az előbbi csoportban azok az ügyek szerepelnek, amelyekben a döntés formális 
joga is a helyi termelésirányítókat - a termelőegységek vezetőit, a gyárak vezetőit -
illeti meg, s ezek a munkások számára látható, áttekinthető módon dőlnek el, míg 
az utóbbiak (a termelés tervezése, a munkaerő tervezése, az új gépek, berendezések 
bevezetése, a termelés csökkentése, beszüntetése stb.) olyan kérdések, amelyek vál-
lalati, sőt esetleg még magasabb (ágazati minisztériumi, kormány szintű) elhatározást 
igényelnek. S jóllehet ez utóbbiakban is befolyása van a munkásokat képviselő szer-
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vezeteknek (a pártszervezetnek, a szakszervezetnek), ezekről lényegesen kisebb az 
áttekintésük, kevésbé érzékelik a részvétel lehetőségét vagy egyszerűen nem tudnak 
róla. 
A részvételi lehetőség észlelésének hiánya egyúttal a részvételi készség hiányát is 
jelzi. A munkások többsége - több mint fele - azon az állásponton van, hogy a mun-
kásoknak csak a saját munkájukat érintő problémák eldöntésében kell rendelkezniök 
részvételi lehetőséggel. A munkásoknak csak egyharmada látja szükségesnek, hogy 
a munkásoknak minden ügyben meglegyen a részvételi lehetőségük, s hajlandó is min-
den kérdésben hallatni a szavát. Nem nehéz észrevenni, hogy a részvételnek a munká-
sok részéről észlelt lehetősége, amelyet a fenti tábla is mutat, lényegében megfelel a 
munkások részvételi készségének: a többség ugyanis éppen azokban a döntéstípusok-
ban - tehát a munkájukat érintő kérdésekben - észlelt részvételi lehetőséget, amelyek-
ben a beleszólását szükségesnek ítéli és hajlandó is aktívan élni beleszólási jogával. 
Az sem véletlen, hogy a munkások éppen azokban az ügyekben tartják szükséges-
nek a beleszólást és élnek is ezzel a joggal, amelyek a legfontosabb szükségleteik kielé-
gítéséhez kapcsolódnak. A fenti táblában felsorolt első 10 döntéstípus között több 
közvetlenül meghatározza a munkások keresetét (a munka elosztása, a prémiumok 
és egyéb ösztönzők meghatározása, a munkások munkakategorizálása és besorolása, 
előléptetése, a bérezés alapjainak és módszereinek meghatározása), míg mások köz-
vetve hatnak ki rá (a munkaszervezés és a munkakörülmények alakítása). Természe-
tesen ezek az ügyek - anyagi összefüggéseik, oldalaik ellenére - nem egyszerűen csak 
a munkások kereset iránti igényét, hanem egyéb szükségleteit is érintik. Az üzemi 
demokrácia, az ügyek intézésében való részvétel folyamata nem redukálható a kere-
setről folyó tárgyalássá, jóllehet ez nem lényegtelen monumentuma. 
A munkások a szakszervezettől mindenekelőtt ugyanilyen ügyekben várnak és 
kapnak segítséget. A szakszervezet legfontosabb tevékenységeinek az alábbiakat te-
kintik: i . a munkások sérelmeinek és vitás ügyeinek intézését; 2. a munkások anyagi 
helyzetének, bérének, nyugdíjának javítását; 3. az üdülési lehetőségekről való gon-
doskodást; 4. a munkafeltételek és körülmények javítását. A nagy többség - a meg-
kérdezettek kétharmada - szerint a szakszervezet ezekre megfelelő figyelmet fordít. 
A munkások kisebbsége - egyharmada - azonban éppen ezekben az ügyekben kifogá-
solja, hogy a szakszervezet részéről túl csekély figyelemben részesülnek. Ezzel is ma-
gyarázható, hogy míg a munkások kétharmada teljesen, illetve nagy részben elégedett 
a szakszervezettel, addig a munkások egyharmada csak részben elégedett, illetve elé-
gedetlen.22 Megjegyzendő, hogy a párttal - amely iránt a munkások elvárásai eléggé 
eltérőek - a dolgozók kilenctizede teljesen, vagy nagy részben elégedett. 
Ha egybevetjük a munkásoknak a döntésben való közvetett és közvetlen részvételi 
lehetőségeiről adott véleményét és a szakszervezettel, illetve a párttal való elégedett-
ségét, sajátos ellentmondással kerülünk szembe: egyrészt a munkások számos fontos 
kérdésben nem észleltek részvételi lehetőséget., másrészt a szakszervezettel és a párt-
tal jórészt elégedettek voltak. Az ellentmondásnak az a magyarázata, hogy a szak-
szervezet és a pártszervezet általában kielégítően járt el mindazokban a vállalati 
horderejű vagy magasabb ügyekben, amelyek a munkások, szükségleteivel függtek 
össze (például az olyan kérdésekben, mint a termelés tervezése, az új gépek és beren-
dezések bevezetése stb.). Mi több: a gazdasági vezetés maga is igyekezett a lehető-
ségeihez képest elébe menni a munkásszükségletek kielégítésének, hiszen a munkaerő 
megtartása alapvető érdeke volt.23 
A munkásrészvétel elemzéséből - a szükségleti szerkezetről mondottakkal össz-
hangban - kitűnik, hogy az új gépek, berendezések, termelési eljárások bevezetése, 
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ennek a munka tartalmára, feltételeire gyakorolt hatásai az adott gyárakban 
— bár nyilván érintették az ott dolgozókat - nem voltak központi jelentőségűek a 
munkások számára. A munkások nem vettek részt, s nem óhajtottak részt venni azok-
ban a döntésekben, amelyek alapján az új gépeket, termelő berendezéseket, termelési 
eljárásokat az üzemekben bevezették, s ezek hatásaival, velejáróival is csak akkor 
foglalkoztak és voltak hajlandók foglalkozni, amikor azok a szükségleteiket érintő 
problémává (pl. kereseti kérdéssé) váltak.24 
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Vizsgálati eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a termelés technikájá-
hoz közel eső jelenségeket (pl. a munka tartalmának, feltételeinek alakulását) nem 
lenne helyes valamiféle technikai determinizmus alapján értékelni. Még kevésbé 
engedhető meg ez olyan összetett társadalmi jelenségek esetében, mint a munkások-
nak a munkával való elégedettsége. Ezek alakulásában, mint ahogy e tanulmányban 
ismételten kénytelenek voltunk rámutatni, jelentős szerepet játszik a vállalatvezetés 
politikája, a vállalat egész társadalmi közege, amely az embereknek és a termelő tech-
nikának egyaránt „otthont ad" , s végső soron az a társadalom, amelynek a vállalat is 
csak az egyik része. A vizsgált jelenségek technikai és társadalmi meghatározott-
ságának a különválasztása azért is fontos, mert így válnak világossá számunkra azok 
a lehetőségek, amelyek felhasználásával - a technika változatlansága mellett is - po-
zitív módosítások érhetők el a technikai fejlődés következpiényeiben, 
A tudatos társadalmi ráhatás lehetőségei, megítélésünk szerint, a következők: 
1. Abból adódóan, hogy a munkások differenciált szükségleteket támasztanak a 
munka tartalmával, feltételeivel szemben, amelyeket viszont a technikai fejlődés 
ugyancsak differenciáltan érint, az irányítás erőfeszítéseket tehet annak érdekében, 
hogy a technológiai, termelési folyamatban a „megfelelő emberek kerüljenek a meg-
felelő helyre". Így például a tartalmukban gazdag munkák azoknak jussanak, akik ezt 
a leginkább igénylik és fordítva. A vizsgált esetben például a munkásigények és a 
munka szerencsés összhangba hozásáról tanúskodik, hogy a Motorgyár kötőelemüze-
mének női munkásai (akik kezdetleges betanított munkát végeztek) éppolyan elége-
dettek voltak a munkájukkal, mint a Szerszámgyár szakmunkásai (akik a legigénye-
sebb feladatokat kapták).26 
2. Az irányításnak bizonyos határok között módja van beavatkozni a technika ha-
tásaiba. A Motorgyárban például a gépkezelői és gépbeállítói munkakörök külön-
választása, s ezáltal a nagyszámú gépkezelői munka „elszegényesítése" korántsem 
annyira a technika követelménye volt (hiszen erre a hátsófutómű-gyártásban nem 
is került sor), hanem inkább olyan elhatározás, amelyet egyrészt a rendelkezésre álló 
munkaerő jelentős részének képzetlensége, gyakorlatlansága, illetve a munka tartal-
mával kapcsolatos igénytelensége tett szükségessé és lehetővé. Ahogy ezek az adott-
ságok módosulnak, nyilván lehetséges a két funkció egyesítése, ami egy csapásra meg-
változtatja a motorgyártás egyes területein ma még tapasztalható kezdetleges beta-
nított munkák tartalmát. (Más kérdés, hogy egyes összetett gépeken, így az automata 
transzfersorokon a gépbeállítók valószínűleg még sokáig nem lesznek nélkülöz-
hetők.)27 
5. Az irányításnak módjában áll a technikai haladás egyes negatív hatásainak 
kompenzálása. Különböző munkaterületek nehéz fizikai munkakörülményeiért a mun-
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kásokat többletkeresettel kárpótolta, ami a munkások számára általában elfogadható 
volt. 
4. Az irányítás a termelési feladatok megoldásakor alternatív technikák, technoló-
giák között választhat. Láttuk, hogy a vállalat a nagyszéria-gyártáshoz éppúgy fel-
használt hagyományos, mint félautomata és automata gépeket, amelyek különböző 
módon hatottak a munkára. A technika igen sok lehetséges alternatívát kínál, ame-
lyek alkalmazása vagy elvetése általában a gazdasági megfontolások függvénye. 
Természetesen az irányítás előtt nemcsak lehetőségek, hanem korlátok is vannak. 
A vállalat nem teheti azt meg, hogy elvont ideálok hatására döntsön az egyik, vagy 
másik műszaki fejlesztési alternatíva mellett, hanem a működését meghatározó alap-
vető realitásokból kell kiindulnia, amelyek közül csupán néhányat emelünk ki: 
1. Az irányítás számára adott a technikai fejlettség általános színvonala, s azok 
a lehetséges technikák, amelyek kielégítően kimunkáltak, kipróbáltak, gazdaságo-
sak (az autóiparban például ma az automata transzfersor, az automata kerekasztal-
gépek; a műhelyrendszerű és folyamatos gyártás különféle típusai stb.). 
2. A vállalat számára a munkaerő adott a maga képzettségével, iskolázottságával, 
szükségleteivel és értékeivel stb. 
3. Rendelkezésre állnak a vállalatnak bizonyos korlátozott anyagi eszközök, ame-
lyeket a termelés költségeinek (egyebek közt a béreknek), valamint a beruházásoknak 
(így a műszaki fejlesztésnek) a fedezésére használtak. Központilag tervezett gazdasá-
gunkban ez utóbbiakat szigorúan rögzítik. 
4. A vizsgált vállalatnál követett technikai fejlődés megfelelt azoknak a lehető-
ségeknek, amelyek közepette a vállalat működött. 
A gazdasági hatékonyság jelentősen nőtt, de az erre irányuló vállalati törekvések 
nem mondtak ellent a munkaerő igényeinek: az emberek elégedettsége a leírt viszo-
nyok között kielégítő volt. A munkások egytizede nagyon, több mint a fele meglehe-
tősen, a többiek pedig részben elégedettek voltak a munkájukkal. Ez kifejeződött 
abban is, hogy a munkafegyelem, a munkateljesítmények kedvezően alakultak. 
Vizsgálatunk végső konklúziója: a magyar közúti járműiparban élen járó vállalat-
nál, amelyet vizsgáltunk, a technikai haladás minden megrázkódtatás nélkül megy 
végbe: számos összefüggésben megváltoztatja a munkások helyzetét, nem kevés pozi-
tív velejárója van, de nem mentes a negatív következményektől sem. Általa a válla-
latnak nem csupán gazdasági hatékonyságát sikerült erőteljesen megnövelni, hanem 
a munkások elfogadható elégedettségi szintjét is fenntartotta. 
JEGYZETEK 
1
 Törekvéseink kettősségének aláhúzása nem felesleges: jóllehet a munka hatékonysága és a vele 
való elégedettség nem függetlenek egymástól, az eddigi szociológiai, pszichológiai vizsgálatok kapcso-
latuk ellentmondásosságára utalnak. A munkásságnak a munkával való növekvő elégedettsége nem 
feltétlenül vezet hatékonyabb, termelékenyebb munkavégzéshez - hiszen ez sok mástól is függ —, s a 
hatékonyságban kifogásolható munka sem feltétlenül tesz boldogtalanná embereket. Viszont nyilván-
valónak látszik, hogy a munkával való elégedetlenség hosszú távon aligha lehet előrevivője az ipari 
munka hatékonyabbá tételének. Nem beszélve arról, hogy ez az elégedettség, társadalmi viszonyaink 
közepette, hatékonysági céljainktól függetlenül sem lebecsülendő társadalmi cél. 
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- Statisztikai Időszaki Közlemények, 1972. Az automatizált munkahelyek aránya az épitőanyagipar-
ban, illetve a vegyiparban a legmagasabb, ahol a munkásoknak kb. a 8%-ára terjed ki. 
3
 1949-ben az aktív keresőknek még csupán 38,8%-a volt munkás (50,7%-a kisárutermelő és 
0,3%-a szövetkezeti paraszt), viszont 1973-ban már 58%-a volt munkás (3 ,4% kisárutermelő és 
14,6% szövetkezeti paraszt). Az 1973. évi mikrocenzus adatai. KSH, 1974. A társadalom szerkezeté-
nek alakulásáról lásd Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Budapest 1969. Kolosi Tamás: Társadalmi struktúra és szocializmus. Kossuth Könyvkiadó 1974. 
4
 A vegyes, munkás-paraszt családok szociológiai sajátosságairól lásd H. Sas Judit: Életmód és csa-
lád. Akadémiai Kiadó 1976. 
5
 Nemzetközi Statisztikai Évkönyv, 1970 és 1974; Statisztikai Évkönyv 1973. KSH 1974. (Az egy 
főre jutó nemzeti jövedelem 1968-as dollárárfolyamon számítva.) 
ü
 Statisztikai Évkönyv 1973. KSH 1974. 
' A gazdasági fejlődésről bővebben lásd Bercnd T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyar-
országon. 1945-1960. Kossuth Könyvkiadó és Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1974; Csikós-Nagy 
Béla: Magyar gazdaságpolitika. Kossuth Könyvkiadó 1971. 
8
 A vizsgálat eredményei, amelyeket itt közlünk, olyan kérdésből származnak, amellyel a standard 
Munkás-kérdőívet mi magunk egészítettük ki. A kérdés a fent felsorolt tényezőket fontosságuk szerint 
rangsoroltatta a munkasokkal. A kérdésből származó eredményeket a Munkás-kérdőív standard 7 - 1 1 . 
számú kérdéseire adott válaszok is megerősítették. 
" A részletes eredményeket lásd Héthy Lajos-Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat. 
Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a SZOT Munkavédelmi Tudományos Intézet kiadványa. Buda-
pest 1975. 228-233. tábla. 
Iű
 A munkával való elégedettség a legszorosabb korrelációt a munka olyan sajátosságaival mutatja, 
mint a jc kereset, a munka igazságos jutalmazása. Ez utóbbi egyúttal azt is bizonyítja, hogy a munkások 
nem egyszerűen csak „anyagiasak" hazánkban, hiszen a kereset elnyerésének társadalmi feltételei iránt 
sem közömbösek. 
" Az anyagi szükségletek ilyen súllyal azért kerülhettek előtérbe, mert a foglalkoztatás biztonsága 
iránti igény - a teljes foglalkoztatottságot évtizedek óta biztosító gazdaságpolitika révén - teljes mér-
tékben kielégítettnek számított. 
12
 A kereset szerepét a munkásmagatartásokban egyéb kutatásaink is bizonyítják. Lásd például: 
Héthy Lajos-Makó Csaba: Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Akadémiai Kiadó 1972. 
Külföldön megjelent rövid változatok: Industrial and Labor Relations Review (New York), 1971/4, 541 
- 5 5 3 . p.; European Economic Review (Amsterdam), 1972/3, 181 -189 . p.; Sociologie du Travail (Paris), 
1971/1, 25 -37 . p.; Soziologie und Gesellschaft in Ungarn, ed. В. Balla. Band IV. (Enke Verlag, Stutt-
gart), 1974. 24-55 . p. 
13
 A munkával szembeni igények nagymértékben függni látszanak a munkás üzemen kívüli társadalmi 
hátterétől, demográfiai sajátosságaitól, értékeitől stb. Vö.: J. H. Goldthorpe: Attitudes and Behaviour 
of Car Assembly Workers. British Journal of Sociology. Sept, 1966. 
14
 Ez 1976-ban kb. évi 20 000 Diesel-motort és 80 000 hátsófutóművet jelentett. 
l ü
 Csupán hagyományos gépek végezhették el gazdaságosan azokat a speciális műveleteket, amelyek 
a nagysorozatban gyártott főtípus egyes altípusain eltértek (pl. a hátsófutómű házát transzfersor mun-
kálta meg, de egyes altípusainak furatait félautomata készítette el). 
1li
 Az általunk alkalmazott technikai skála elméleti alapjairól lásd Héthy Lajos-Makó Csaba: 
A technika, a munkaszervezet és az ipari munka. Valóság, 1976/3. 26-36 . old. 
11
 Ez a dimenzió, tartalmát tekintve, megegyezik azokkal a szélesen alkalmazott technikai skálák-
kal, amelyek kidolgozása Bright, Auerhan és mások nevéhez fűződik. Vö.: J. R. Bright: Automation 
and Management. Harvard Univ. Press. Boston 1958; J. Auerhan: Die Automation und ihre öko-
nomische Bedeutung. Berlin 1961. 
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18
 Vö. : A. Touraine: L'organisation du travail et l'entreprise. Traité de Sociologie du Travail, 
I. Armand Colin, Troisieme Edition. 1970. vagy J. Woodward: Industrial Organization: Theory and 
Practice. Oxford University Press. 1965; Managament and Technology, Problems of Progress in Industry. 
No. 3. London, HMSO, 1958. 
19
 Vö. : Az MSZMP XI. kongresszusának jegyzőkönyve. Kossuth Könyvkiadó 1975. A kongresszus 
egyúttal azt is leszögezte: „Az üzemi demokrácia hatékonysága nem felel meg a követelményeknek, 
ezért mind tartalmában, mind módszereiben tovább kell fejleszteni." 467. old. 
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 A vállalatnál a pártszervezet és a szakszervezet felépítése a gazdasági szervezetét követi. A vizs-
gált gyárakban például a gazdasági vezetés mellett mindenütt működött egy pártvezetöség és egy szak-
szervezeti bizottság. A vállalat élén a vezérigazgató mellett vállalati pártbizottság és vállalati szak-
szervezeti bizottság tevékenykedik. Az ilyen vezetés együttesét szokásos hazánkban gyári, vállalati „há-
romszögnek" nevezni. (Esetenként az ifjúsági szervezet vezetőjét is ideszámítják - „négyszögről" is 
beszélnek.) 
21
 Héthy Lajos-Makó Csaba: Az automatizáció és a munkástudat. 9 6 - 9 7 . old. 
22
 A szakszervezeti érdekvédelem problémáiról bővebben lásd: Héthy Lajos-Makó Csaba: A mun-
kaerő-vándorlás és a gazdasági szervezet. Társadalmi Szemle, 1973/5. 3 7 - 4 7 . old. Külföldön meg-
jelent: The Sociological Review (Keele), 1975. May, 267 -285 . p.; Sociologie du Travail (Paris), 1975/1. 
4 1 - 5 6 . p. 
23
 Hazánkban az utóbbi években jelentkező munkaerőhiány a munkások egyes rétegeit, csoportjait 
olyan erős pozícióba helyezte, amely önmagában is hatékonyan garantálta a szükségleteik figyelembe-
vételét az üzemi, vállalati döntésekben. 
24
 A magyarországi munkásrészvételről bővebben lásd: Héthy Lajos-Makó Csaba: Közvetlen mun-
kásrészvétel az üzemi döntésekben Magyarországon. Gazdaság, 1977. (megjelenés alatt); International 
Labour Review (ILO, Genf), 1977 July-August, 9 - 2 1 . p.; Héthy, L.-Makó, Cs.: Proizvodsztvennaja 
demokratija na szochialisticheskom predprijátii Vengrii. Rabocsij klasz i szovremennüj mir. Moszkva, 
1976/4. 4 4 - 5 2 . p. 
2o
 A jelen tanulmány konklúzióit azoknak a kutatásoknak az eredményei is megerősítik, amelyeket 
a hetvenes évek elején az OMFB megbízásából a gépipar és az acélipar vállalatainál folytattunk. Lásd: 
A munkaerő alkalmazkodása az új technikához. A tanulmány készítői: dr. Héthy Lajos, dr. Kulcsár 
Kálmán, dr. Makó Csaba és mások. Koordinátor: dr. Szakasits D . György. OMFB. (Budapest) 2. ki-
adás, 1977. 
20
 A Szerszámgyárban a munkások 13,1%-a mondta magát nagyon, 44,5%-a meglehetősen, 39 ,4%-a 
részben elégedettnek a munkajával. A Motorgyár kötőelemüzemének női munkásainál ugyanezek a mu-
tatók: 12 ,7%; 55 ,5% (!) és 30,9%. 
27
 Tartalmukban hasonló megoldásokat hoznak azok a kísérletek, amelyek számos nyugat-európai 
országban „job-enlargement", „job-enrichment" stb. elnevezés alatt folynak. 
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BENEDEK SÁNDOR 
Változások a magyar munkásosztály 
belső struktúrájában 
A szocialista munkásosztály fejlődése, törvényszerűségei és sajátosságai ismereté-
nek különös jelentősége van a szocialista társadalom tudományos irányítása szem-
pontjából. Ez a körülmény határozza meg a napjainkban egyre inkább kiterebélye-
sedő munkásosztály-kutatások aktualitását. A szerző az utóbbi években azoknak a 
változásoknak a feltárására törekedett, amelyek az 1960-as évek elejétől napjainkig 
a magyar munkásosztály belső struktúrájában1 végbementek. Ez a cikk egy most 
készülő átfogó tanulmány főbb megállapításait, eredményeit tartalmazza. 
A munkásosztály struktúrájának a megismerése rendkívül bonyolult és nehéz tu-
dományos feladat, melynek megoldásában az első lépéseket az egyes alstruktúrák 
feltárása, azaz egy-egy lényeges viszony szerinti rendezettség ábrázolása jelenthetik. 
A marxizmus elmélete szerint a társadalom tagjai közötti termelési viszonyok az 
alapvetőek. Mint Marx írja: „Az anyagi élet termelési módja határozza meg általá-
ban az élet társadalmi, politikai és szellemi folyamatát."2 Ugyanakkor már itt hang-
súlyoznunk kell, hogy csak általános, végső meghatározottságról van szó, és hibás 
lenne a marxi alap-felépítmény viszonyt egyirányú ok-okozati kapcsolatként értel-
mezni. A felépítmény viszonyai visszahatnak az alapot képező viszonyokra, és így az 
egész társadalom viszonyrendszerében - azaz struktúrájában - jelentős, nem elha-
nyagolható szerepet játszanak.3 
Ha tehát a munkásosztály totális struktúráját akarjuk a maga teljességében ábrá-
zolni, akkor a felépítményi viszonyokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egyelőre 
azonban még az ennél is szerényebb feladat, az anyagi viszonyok által képzett struk-
túra, azaz a szociális struktúra feltárása és változási tendenciáinak ábrázolása is 
nagy vállalkozásnak tűnik; olyannyira, hogy e tanulmányban csupán három réteg-
képző viszony (kritérium) szerinti tagozódásbeli változás feltárására törekedtem 
(ágazati hovatartozás; foglalkozás, szakképzettségi szint; a jövedelem megszerzésé-
nek módja és mértéke).4 
I. A M A G Y A R MUNKÁSOSZTÁLY L É T S Z Á M Á N A K 
ÉS A G A Z A T Í T A G O Z Ó D Á S Á N A K VÁLTOZÁSA 
A szocializmus alapjainak lerakásával az 1960-as évek elejére végbement a magyar 
társadalom struktúrájának gyökeres átalakulása. Ezt követően a strukturális válto-
zások élessége mérséklődött, és elsősorban a már kialakult struktúrának a termelő-
erők fejlődésével együtt járó fokozatos módosulásáról beszélhetünk. 
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A munkásosztály létszámának növekedése - az ötvenes évek növekedési ütemé-
hez viszonyítva - továbbra is nagyon dinamikus maradt, egészen a hatvanas évek 
végéig (i . táblázat). 
1. táblázat 
A munkásosztály létszámának alakulása5 
1949 I960 1970 1973 
Munkások száma 1000 fö 1535 2158 2713 2949 
Munkások aránya az összes aktív keresőkhöz 
százalékban 37 45 54 58 
A növekedési folyamatot alapvetően öt forrás táplálta: a munkába lépő fiatalok, 
a háztartásbeli nők, a szövetkezeti parasztságból az állami szektorba átlépő fizikai 
dolgozók, az ipari és építőipari szövetkezetek fizikai dolgozói és a közvetlen terme-
lésirányítók rétege. 
A munkásosztály utánpótlásának egyik legfontosabb bázisa az ifjúság volt. Elég-
séges csupán annyit megjegyezni, hogy 1960-ban a 30 év alatti munkások száma 
921 ezer fő volt, 1973-ban pedig 1122 ezer.6 
A fejlett szocializmus építésének elején - az 1960-as években - tovább folytató-
dott a háztartásbeli, a hivatalos statisztika szerint eltartottként nyilvántartott nők 
nagyarányú munkaviszonyba állása. A munkáséletpályát választó nők száma nagyobb 
ütemben nőtt, mint a női keresők száma. A munkaviszonyban álló nők száma i960 
és 1973 között 478 ezerrel növekedett és ebből 390 ezer fő a munkásnők számát 
növelte: így a munkásnők aránya a női aktív keresőkön belül 40,5%-ról 49,5%-ra 
emelkedett.7 Mindennek következtében a munkásosztályon belül a nők aránya 28,7%-
ról 36,4%-ra növekedett.8 Meg kell említenünk, hogy a fenti időszak alatt a férfi 
munkások száma is jelentősen bővült, ez a növekmény azonban az aktív keresőkön 
belüli társadalmi átrétegződés eredménye, hiszen a munkaképes korú férfiak foglal-
koztatási aránya nem nőtt, hanem valamelyest mérséklődött. 
A hetvenes évek elejére a háztartás, mint női munkaerőforrás, lényegében kime-
rült, további háztartásbelieknek a termelő munkába állítása csak az infrastruktúra 
újabb, erőteljesebb fejlesztésétől volt várható (új bölcsődék, óvodák, a háztartást se-
gítő újabb szolgáltatások bevezetése stb.). Az aktív keresők számának növekedése 
még így is erősen korlátozottá vált, hiszen 1973-ban a munkaképes korú férfiak 
9.5u/o-a, a nőknek 26,2%-a volt eltartott.6 Figyelembe véve, hogy ezek nagy része 
tanuló, nyilvánvalóvá válik, hogy a gazdaság extenzív fejlesztésének népgazdasági 
szintű lehetőségei és ezzel együtt a munkásosztály növekedésének ezek a forrásai gya-
korlatilag kimerültek. 
A munkásosztály számbeli növekedéséhez nagymértékben hozzájárult az ipari és 
építőipari szövetkezetek fizikai dolgozóinak munkásokká válása, amely e szövetkeze-
tek szocialista termelési viszonyainak erőteljes fejlődésével kapcsolatos. Természete-
sen itt egy beolvadási folyamatról van szó, amely nem köthető a valóságban egyetlen 
évszámhoz; annyit azonban biztonsággal állíthatunk, hogy ez a folyamat az MSZMP 
VIII. és X. kongresszusa közötti időszakban (1962 és 1970 között) ment végbe. Ez a 
körülmény indokolja azt, hogy az általunk összeállított statisztikai adatokban a mun-
kásosztály számához csak 1970-től számítjuk az ipari és építőipari szövetkezetek fizi-
kai dolgozóit. 
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Az MSZMP VIII. és X. kongresszusa közötti időszakban az ipari szövetkezetek 
lényeges fejlődésen mentek keresztül. Tevékenységi körük kiszélesedett, elsősorban a 
termelő tevékenységüket fejlesztették, sokszor eredeti tevékenységük - a lakosság ré-
szére végzett szolgáltatások - terhére is. Dolgozóik létszáma állandóan növekedett, 
sokszor úgy, hogy az új dolgozók gyakran az állami iparból jöttek át. Amíg 1960-ban 
161 ezren dolgoztak az ipari szövetkezetekben, addig 1970-ben már 238 ezren (a nö-
vekedés 43%) . Az egy ipari szövetkezetre jutó foglalkoztatottak átlagos száma ez 
idő alatt 129 főről 290 főre emelkedett; bruttó termelésük két és félszeresére nőtt, és 
így a szocialista iparon belüli részaránya 4 ,7%-ról 6,o%-ra emelkedett (1974-ben 
6 ,4% volt). A mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel ellentétben - ahol a tsz által 
használt földek fele még mindig a tagok tulajdonában van - az ipari szövetkezet által 
használt termelőeszközök annak oszthatatlan közös tulajdonát képezik, aminek nagy-
sága állandóan gyarapodik. 1960-ban az ipari szövetkezetek termelő állóeszközeinek 
bruttó értéke 915 millió forint volt, 1970-ben 3666 millió forint, 1975-ben pedig már 
8839 millió forint.10 
Technikai felszereltségük elérte a hasonló nagyságú állami vállalatok szintjét, ami-
nek következtében eltűnt a munka tartalma és (technikai) műszaki felszereltsége sze-
rinti különbség. A szövetkezeti iparban is a munka szerinti elosztás érvényesül, és 
nincs lényeges különbség a két szektor dolgozóinak kereseti lehetőségei között sem. 
Ugyanezek a tendenciák jellemzik az építőipari szövetkezetek fejlődését is. Ezeket a 
körülményeket figyelembe véve az MSZMP X. kongresszusa az ipari és építőipari 
szövetkezetek fizikai dolgozóit már mint a munkásosztályhoz tartozókat vette szá-
mításba. 
A fizikai és a szellemi munka közeledése, amelynek realizálódása a tudományos-
technikai haladás következtében a termelőszférában egyre inkább jelentkezik, a szo-
cialista termelési viszonyok között azzal a következménnyel jár, hogy a közvetlen ter-
melésirányítók fokozatosan a munkásosztály részévé válnak. Ebben a beolvadási fo-
lyamatban egyik legerősebben ható tényező, hogy megváltozik a közvetlen termelés-
irányítók helye és szerepe az üzem életében. A műszaki fejlődés és az ezzel együtt járó 
munka- és üzemszervezés következtében mind bonyolultabb szervezési feltételek kö-
zött kell a műhely mindennapi munkáját, zavartalan termelését biztosítani. Ez a tevé-
kenység a közvetlen termelésirányítók energiájából és idejéből egyre nagyobb részt 
igényel, abból egyre nagyobb részt köt le a termelőmunka belső integráns részét ké-
pező irányítás, szervezés, ellenőrzés. Következésképpen egy sor olyan funkció és jog-
kör, amely valaha szinte egyértelműen hozzájuk tartozott, ma már egyáltalán nem, 
vagy csupán erősen korlátozott mértékben kötődik ehhez a munkakörhöz (munkások 
felvétele, elbocsátása, bérek megállapítása, fegyelmi és jutalmazási jogkör stb.). 
Ugyanakkor a fizikai dolgozók között is megjelent egy magasan kvalifikált réteg 
(érettségizettek, esetenként diplomások), amelynek mind az általános műveltsége, 
mind a szakképzettségének szintje hasonló a közvetlen termelésirányítókéhoz, de 
akiknek a munkatevékenységében ma már nem a fizikai, hanem a szellemi mozza-
natok dominálnak. 
A fentiek és még egy sor más tényező tovább erősítette a munkásosztályhoz való 
közeledésüket. Természetesen a besorolásnak is vannak problémái. Nehezíti az egy-
értelmű megoldást, hogy a közvetlen termelésirányítók termelésben játszott szerepe 
az egyes népgazdasági ágakban, ágazatokban, de az egyes vállalatok munkaszerve-
zetében is jelentős eltéréseket mutat. Mindez érthető is annak a fényében, hogy a mű-
szaki fejlettség és az ezzel kapcsolatban álló munkaszervezettség szintje közel sem 
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azonos az egész népgazdaságban, sőt egy-egy ágazaton belül vállalatonként is változó. 
Emellett még egy sor más ellenérvvel is számolnunk kell. Mégis, az osztályozás és 
besorolás nehézségei ellenére végeredményként - a tapasztalatok alapján - arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a közvetlen termelésirányítókat ma már a munkás-
osztály egyik sajátos rétegének lehet tekinteni. 
A népgazdaság termelési struktúrájának átalakítása a munkásosztály ágazati struk-
túrájának jelentős módosulásával járt együtt (2. táblázat). 
2. táblázat 
Létszámváltozás a magyar munkásosztály ágazati struktúrájában11 
Létszám 1000 fő Részarány (%) 
Évek I960 1970 1973 1960 1970 1973 
Ipar 938 139/ 1484 43 51 50 
Építőipai- 211 278 345 10 10 12 
Szállítás és hírközlés 218 260 283 10 10 10 
Kereskedelem 153 239 275 7 9 9 
Szolgáltatás és egyéb 327 300 309 15 11 10 
Mezőgazdaság (mező-, erdő-
és vízgazdálkodás) 331 239 253 15 9 9 
Munkásosztály 
összesen 2158 2713 2949 100 100 100 
Az ipari munkásság 
Az 1960-1973-as időszakban az ipari munkások száma 158%-ra nőtt. A magas nö-
vekedési ütem gyakorlatilag csupán 1970-ig tartott. Az azután bekövetkező növeke-
dés abból adódik, hogy a közvetlen termelésirányítók kategóriája fokozatosan a mun-
kásosztály egyik rétegévé válik. Ha csak az iparban foglalkoztatott fizikai dolgozók 
szűkebb kategóriáját tekintjük, akkor láthatjuk, hogy számuk nemcsak hogy nem nőtt, 
hanem enyhén csökkenő tendenciát mutatott. Így 1970-ben a számuk 1 millió 397 
ezer, 1973-ban pedig x millió 379 ezerre mérséklődött. Ez a mérsékelt csökkenés 
napjainkban is folytatódik. 
A fenti jelenség azzal magyarázható, hogy hazánkban a hetvenes évek elejére az 
aktív keresők jelentős növeiesenek forrásai kimerültek. A munkaerőnek a mezőgaz-
daságból az iparba való áramlása megszűnt. Sőt - ha kis mértékben is - , a mező-
gazdaság iparosításának kísérő jelenségeként bizonyos visszaáramlás volt megfigyel-
hető. Ugyanebben az időben egyre inkább az úgynevezett harmadik szektor - azon 
belül is különösen a kereskedelem - válik a munkaerő fő befogadójává. 
Ezek a körülmények fékezőleg hatottak az ipari munkásság számbeli növekedésére. 
Amíg a munkásosztályon belüli részarányuk i960 és 1970 között 45%-ról 51%-ra 
nőtt, addig 1973-ra 50%-ra mérséklődött. 
A magyar munkásosztály felét kitevő ipari munkások az iparon belül további ága-
zatokra oszthatók fel.12 Az ipari munkások legnagyobb osztagai a gépiparban és a 
könnyűiparban dolgoznak. 1960-ban az iparon belüli részarányuk sorrendben 27,0% 
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és 30,1%. 1973-ban 29 ,5% és 29,8% volt. 1960-ban a harmadik helyen még a bányá-
szok álltak 12,4%-os részaránnyal, 1965-től azonban a számuk jelentősen csökkent és 
I973~ig a z eredeti létszámuk 83%-ára esett vissza; részarányuk 8,2% és ma már meg-
előzik őket az élelmiszeripar munkásai (9,2%). A bányászok számának csökkenése 
a szénbányászok létszámának erős visszaesésére vezethető vissza.13 
Az i960 és 1973 közötti időszakban a vegyipari munkások létszáma növekedett a 
legnagyobb ütemben, 47 ezerről 79 ezerre, és így a részarányuk 4,6%-ról 6,2%-ra 
emelkedett.14 
Építőipari munkások 
A második legnagyobb ütemben növekvő munkásosztag az építőipari munkásoké, 
számuk i960 és 1973 között 211 ezerről 345 ezerre emelkedett (163%), részarányuk 
pedig 10%-ról 12%-ra. A növekedési ütem szerint fejlődésüknek három szakasza 
különböztethető meg. 1965-ig a létszámuk gyakorlatilag azonos szinten stagnált, majd 
a harmadik ötéves terv éveiben (1966-1970) rohamosan nőtt, ezt követően a növeke-
dés üteme csökkent, de a többi népgazdasági ághoz viszonyítva még így is jelentős 
maradt. 
Az építőipari munkásokat gyakran egy kategóriában emlegetik az ipari munkások-
kal, aminek hátterében - nyilvánvalóan - az áll, hogy a két munkásosztag szociális 
arculata közel áll egymáshoz. Az építőipari munka gépesedése, iparosodása ezt a ha-
sonlóságot még inkább erősíti. 
Az építőipari termelésnek az iparihoz való közeledéséről tanúskodik az is, hogy 
növekszik az ágazaton belül a munka tartalma szerinti ipari tevékenységet végzők 
száma. így 1973-ban az építőipar munkásainak 17,3%-a volt sorolható ebbe a kate-
góriába. Többek között az egész népgazdaságban foglalkoztatott hegesztők 14,3%-a, 
az asztalosok, épületasztalosok 18,7%-a, a gépjármű- és motorszerelők 5,3%-a az 
építőiparban dolgozott. Ugyanakkor számos építőipari foglalkozású munkás az ipar-
ban dolgozik. Így például a kőművesek 13,7%-a, a csőszerelők (víz-, gáz-, fűtéssze-
relők) 31%-a, a villanyszerelők, épületvillanyszerelők 48%-a az iparban dolgozik.15 
Az építőipari munkások szociális helyzetének egyik fő sajátosságát az adja, hogy 
munkahelyüket időről-időre szükségszerűen kénytelenek változtatni, és ez gyakorta 
nemcsak egy településen belül történik, hanem jelentős távolságokra való „átköltözé-
sekkel" jár együtt. 
A szállítás és a hírközlés munkásai 
A munkásosztály növekedési ütemét megközelítő mértékben növekedett a szállítás 
és a hírközlés területén dolgozó munkások száma. 1960-ban 218 ezer, 1973-ban 283 
ezer fő tartozott ebbe a kategóriába; a munkásosztályon belüli részarányuk azonban 
változatlanul 10% maradt . A vasút korszerűsítésével csökkent az ott foglalkoztatott 
munkások száma, míg a közúti és városi közlekedés dinamikus fejlődése ez alágazat 
munkáslétszámának - különösen a gépjárművezetők számának - erőteljes növeke-
désével járt együtt. 
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A kereskedelem munkásai 
Számuk i960 és 1973 között 153 ezerről 275 ezerre nőtt, a munkásosztályon belüli 
arányuk 7%-ról 9%-ra emelkedett.* 
A szolgáitatás és egyéb szféra munkásai 
A legheterogénebb összetételű a „szolgáltatás és egyéb" statisztikai terminológiával 
jelölt munkásosztag. Ide számítjuk a lakás, a személyi és üzleti szolgáltatásban, az 
egészségügy és a kultúra, a tudomány és tudományos szolgáltatás, a közigazgatás 
intézményeinél foglalkoztatott fizikai dolgozókat. Számuk i960 és 1970 között csök-
kent, majd ezután mérsékelten növekedett. A munkásosztályon belüli részarányuk 
a tanulmányozott szakaszban végig csökkent, az i960, évi 15%-ról az 1973. évi 10%-
ra mérséklődött. 
Az ide tartozó munkáscsoportok általános, közös vonása, hogy közvetlenül nem 
vesznek részt a társadalom anyagi, termelési folyamatában, ahhoz csak közvetve, 
esetenként többszörös áttételen keresztül kapcsolódnak. Az egyes csoportok közötti 
szociális különbségekkel szoros kapcsolatot mutat az adott csoportoknak az anyagi 
termelés szférájától való „társadalmi távolságuk", azaz az anyagi, társadalmi terme-
léshez való kapcsolódásuk közvetettségének foka. Az anyagi javító-karbantartó szol-
gáltatások munkásai (pl. a G E L K A , Patyolat stb.) lényegesen közelebb állnak a tár-
sadalmi termelés szférájához, az azzal való kapcsolatuk közvetlenebb, mint például 
az iskolák, kórházak takarító személyzetéé. 
Figyelemre méltó sajátossága ennek a heterogén munkásosztagnak, hogy csoportjai 
a munkatevékenységük szerint nagy hasonlóságot mutatnak az anyagi termelés szfé-
ráján belül elhelyezkedő egy-egy munkásréteggel, azaz mindegyiknek megvan az 
anyagi, társadalmi termelésen belül elhelyezkedő „rokoncsoportja". Nem nehéz észre-
venni a hasonlóságot például a különböző kutatóintézetek (agrár és műszaki) kísérleti 
telepein, műhelyeiben dolgozó munkások, illetve a nagy mezőgazdasági és ipari vál-
lalatok kutató részlegeiben, kísérleti műhelyeiben dolgozó munkások között, vagy a 
kulturális, egészségügyi intézmények kisegítő személyzete, illetve az ipari vállalatok 
irodaházaiban, kommunális, szociális létesítményeiben dolgozó kisegítő személyzet 
között. 
A mezőgazdasági munkások 
A mezőgazdasági munkások számának változása az összetevő csoportok ellentétes 
irányú változásának eredményeként alakult ki. A tanulmányozott időszakban az álla-
mi gazdaságok munkásainak száma csökkent, az erdőgazdaságban dolgozóké mérsé-
kelten, a vízgazdálkodás munkásaié erőteljesebben nőtt. E három fő összetevő folya-
mat eredményeként a mezőgazdasági munkások száma 1970-ig csökkent, majd mér-
sékelten gyarapodott, a munkásosztályon belüli részarányuk 1960-ban 15%, 1970-
ben 9 % és 1973-ban is 9 % volt. Ez a tendencia a mezőgazdasági népesség számának 
* A kereskedelmi dolgozók társadalmi mobilitásával Turgonyi Júlia tanulmánya foglalkozik rész-
letesen. (A szerkesztő.) 
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erőteljes csökkenésével párhuzamosan ment végbe, amely jellemző az iparilag köze-
pesen fejlett, erősen iparosodó országok népgazdasági struktúraváltozására. 
A mezőgazdaság iparosodása egyrészt a termelési folyamatok gépesítésével, új 
technológiák bevezetésével történt, másrészt az úgynevezett kisegítő ágazaton belüli 
ipari tevékenység növelésével ment végbe. Mindkét út egyaránt jellemző volt az álla-
mi és a termelőszövetkezeti gazdaságokra. A kisegítő tevékenységnél erősebb társa-
dalmi, szociális hatása volt a mezőgazdasági termelés korszerűsítésének, iparosításá-
nak. Jelentősen nőtt a gépek száma, teljesítménye, a tipikusan mezőgazdasági mun-
kák komplex gépesítése. 
A gépesítés előrehaladása és az ipari kisegítő tevékenység együtt járt az ipari fog-
lalkozásúak számának növekedésével. 1970-ben Magyarországon a mezőgazdaság-
ban foglalkoztatottak 8,1%-a,16 1973-ban pedig már 11,8%-a volt ipari foglalko-
zású. Többek között itt dolgozott a motorszerelők 39%-a, a lakatosok 10%-a.17 
Természetesen a fent vázolt termelőerőkbeli változások kihatnak a termelési viszo-
nyokra is, és a szocializmus körülményei között a szocialista viszonyok erősödését 
szolgálják. Hatásukra tovább közeledik egymáshoz egyrészt a mezőgazdasági mun-
kásság és az ipari munkásság mint a munkásosztály két osztaga, másrészt a mező-
gazdasági munkásság és a termelőszövetkezeti parasztság, képviselve ezzel az utób-
binak a munkásosztályhoz való közeledését. 
II. V Á L T O Z Á S O K A MUNKÁSOSZTÁLY 
F O G L A L K O Z A S Í - S Z A K K É P Z E T T S É G I S T R U K T Ú R Á J Á B A N 
A munkásosztálynak a munka társadalmi szervezetében játszott szerep szerinti réteg-
ződése általánosan elfogadott, nem vitatott. Nézetkülönbségek mutatkoznak azonban 
abban, hogy miiyen konkrét kritériumok, mutatók szerint választhatók el ezek a réte-
gek egymástól. Mind a szovjet, mind a magyar szakirodalomban használatos a fog-
lalkozási-szakképzettségi szintek szerinti kategorizálás. Ezen belül 3 fő kategóriát 
emelnek ki: a szakmunkások, a betanított munkások (kevésbé szakképzett munkások) 
és a szakképzetlen, vagy segédmunkások csoportjait. (Emellett gyakran találkozunk a 
fenti kategóriák továboi bontásával kapott szélesebb kategória-sKáiával, amely a való-
ságos helyzet árnyaltabb ábrázolására való törekvést tükrözi.) 
A végzett tevékenység gépesítettségi szintje szerinti kategorizálás a munka jelle-
géből adódó különbségeket tükrözi, amely a munkásosztály kulturális-technikai szín-
vonalának egyik mutatója. A teljes kép kialakításakor a munka jellegét kifejező kri-
tériumok egész sorát kell figyelembe venni, mert csak ez óv meg bennünket az egy-
oldalúságtól. Ha azonban a szakképzettségi szint, a munka gépesítettségi foka és a 
munkakörülmények nehézségi foka szerinti tagolódásokat tekintjük, akkor a kapott 
munkáskategóriák közel sem fedik egymást. Tendenciájában ugyan igaz, hogy a maga-
sabb szakképzettséget igénylő munkát végzők általában könnyebb fizikai munkát vé-
geznek és azt kedvezőbb munkakörülmények között teszik, de nagy részarányt kép-
viselnek az e tendencián kívül esők. 
Nézzük ezt a magyar minisztériumi ipar munkásainak példáján! Itt 1972-ben a nor-
mál erőkifejtés és normál munkakörülmények között dolgozó ipari munkások a kö-
vetkezőképpen oszlottak meg az egyes munkáskategóriákon belül: a szakmunkások 
61,3%-a, a betanított munkások 54,5%-a, a segédmunkások 38,3%-a tartozott az 
említett kategóriába. Arra is rá kell mutatnunk, hogy a gépek melletti munka ma még 
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nem azonos a könnyebb munkával, és nem feltétlenül jelent kedvezőbb munkakörül-
ményeket. Ezt mutatja az is, hogy a normál munkakörülmények között normális erő-
kifejtéssel dolgozóknak 37,5%-a dolgozik gép mellett, és ez nagyjából azonos nagy-
ságrendű a gép mellett dolgozóknak az összmunkásokon belüli arányával (39,2%).1 8 
Ennél nagyobb megfelelés mutatható ki a szakképzettségi szintek és a gépesítettség 
szerinti kategóriák között (3. táblázat). 
3. táblázat 
A minisztériumi ipar munkásainak megoszlása a szakképzettség 
és a munka gépesítettségi szintje szarint iqj 2-ben1^ 
Gcpek (berendezések) Nem gépek (berendezések) 
mellett dolgozók mellett dolgozók 
Szakmunkások 28 ,5% 71 ,5% 
Betanított munkások 54 ,4% 4 5 , 6 % 
Segédmunkások 14,9% 8 5 , 1 % 
A táblázat adataiból látható, hogy a szak- és segédmunkások döntő többsége kézi 
munkát végez, a betanított munkásoknak pedig valamivel több mint a fele gépek 
mellett dolgozik. A mai magyar iparban a gépek mellett dolgozók többsége (59,3%) 
betanított munkás, egyharmada (34,5%) szakmunkás és csak minden tizenhatodik 
dolgozó végez segédmunkát (6,2%). A nem gépek mellett végzett munkában a szak-
munka a domináns (45,3%), a munkások egyharmada betanított, közel egynegyedük 
pedig segédmunkás (23,0%).2 0 
A foglalkozási-szakképzettségi struktúrában bekövetkezett változásoknak két fő 
összetevő folyamatát különböztethetjük meg. Egyrészt változik az egyes kategóriák-
ban a munkások száma, másrészt változik az egyes kategóriák tartalma is. Ezek a 
folyamatok nem egymástól elkülönülve, hanem jelentős mértékben összeolvadva 
mennek végbe. Mindezek elsősorban a műszaki-technikai haladással, valamint a mun-
kaszervezés tökéletesítésével kapcsolatosak. 
Az egyes foglalkozási kategóriában dolgozó munkások számszerű változásának 
megvannak a szociális következményei. A társadalmi munkamegosztás fejlődése 
azonban többet jelent ennél. A munkásosztálynak a munka társadalmi szervezetében 
játszott szerep szerinti rétegződésében a progresszív változás egyik összetevőjét éppen 
az adja, hogy változik, fejlődik magának a munkamegosztásnak a rendszere, struk-
túrája. Azaz nem egyszerűen a régi munkamegosztás keretében történik a régi szere-
peknek valamiféle újraelosztása, hanem maguknak a szerepeknek a tartalma is válto-
zik. És e változások tendenciája a munkásosztály és egyben az egész társadalom 
szociális homogenizálódása irányába mutat. 
A munkásosztálynak a munkatevékenység minősége szerinti differenciálódását 
vizsgálva, célszerűnek látszik a munkásosztály mai rétegkategóriái múltbeli vissza-
vetítésének a módszerét alkalmazni. Az e szerint összeállított 4. táblázat nagy minő-
ségi fejlődést tükröz. 
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4. táblázat 
A magyar munkásosztály foglalkozási minőség szerinti tagolódása 
(1960-1973P 
1973. év az 1960. 
Foglalkozási minőség 1960 1970 1973 . 
cv szazalekaban 
Szakmunkás 31,8 37,0 39,6 152 
Betanított munkás 27,1 30,7 30,7 138 
Segédmunkás 38,1 27,5 24,5 78 
Fizikai munkás összesen 97,0 95,2 94,8 116 
Közvetlen termelésirányítók 3,0 4,8 5,2 211 
Munkásosztály összesen 100,0 100,0 100,0 — 
Mint látható, a legdinamikusabban növekvő munkáskategória a közvetlen terme-
lésirányítóké, amely a tanulmányozott szakaszban 211%-ra növelte a létszámát. Ez 
azzal van összefüggésben, hogy a tudományos-technikai haladás következményeként 
összetettebbé válik a társadalmi munkamegosztás, és ez szükségszerűen a szervezés-
ben, irányításban foglalkoztatottak - többek között a közvetlen termelésirányítók -
számának növekedéséhez vezet. 
A fizikai munkásokon belül a szakmunkások száma és részaránya nőtt a legnagyobb 
ütemben, számuk i960 és 1973 között másfélszeresére emelkedett. Ez különösen an-
nak a fényében látszik jelentős minőségi fejlődésnek, hogy közben a segédmunkások 
száma mintegy négyötöd részére esett vissza. 
A szakmunkások számának növekedése két fő forrásból táplálkozott. Egyrészt a 
szakmunkásképző intézményekből, szakközépiskolákból kilépő fiatal szakmunkások-
ból, másrészt a felnőtt dolgozók munka melletti átképzéséből. Ezek arányait és ten-
denciáját az 5. táblázat adatai mutatják. 
5. táblázat 
Szakmunkásvizsgát tett dolgozók száma22 
Szakmunkásvizsgát tett 
szakmunkástanulók felnőtt dolgozók 
száma 
Év 1960 1970 1973 1975 I960 1970 1973 1975 
Létszám 1000 fő 34,9 65,8 65,4 57,2 25,0 14,8 13,6 22,6 
Az 1960-as évek elején a felnőttek szakmunkásképzésben való részvételének magas 
száma és aránya főként a vidéki ipartelepítés felgyorsításával függött össze. A nép-
gazdasági ágak között a szakképzettségben mutatkozó különbségek csökkenő tenden-
ciájúak, ami kétségtelenül összefügg az iparon kívüli népgazdasági ágak iparosodá-
sával. Ez utóbbit mutatja, hogy 1970-ben az ipari foglalkozásúak 20,4%-a dolgozott 
az iparon kívüli ágazatokban, 1973-ban pedig már 24,5%-uk.2 3 Ezek a változások 
nemcsak arról tanúskodnak, hogy a népgazdasági ágak technikai-műszaki felszerelt-
ségében mutatkozó különbségek csökkenőben vannak, hanem arról is, hogy a mun-
kásosztály a szociális homogenitás felé vezető utat járja. 
A betanított munkások számának felfutása i960 és 1970 között ment végbe, és 
azóta közel azonos szinten mozog, általában egyharmadát ad ja a munkásosztálynak. 
Ide tartozik a munkásnők 45,1%-a, amely e munkáskategória 53,7%-át24 teszi ki. 
A segédmunkások számának csökkenése kétségtelenül pozitív folyamat ott és ak-
kor, ahol és amikor a műszaki-technikai fejlődés feleslegessé teszi a munkájukat. Azo-
kon a munkahelyeken azonban, ahol a műszaki fejlettség színvonala még nem fedezi 
a létszámuk csökkentését, komoly problémákat okozhat. Ilyen jelenség volt megfi-
gyelhető például az utóbbi években a szolgáltatás, az oktatás és az egészségügy terü-
letén. Az utóbbi esetében a takarító és betegszállító személyzet számszerű hiánya 
okozott gondokat, egyes kórházakban már-már a gyógyító munkát veszélyeztetve. 
A régi munkamegosztás módosulása, átalakulása hatást gyakorolt a foglalkozások 
(szakmák) hierarchiájára, amelyben lényeges eltolódások, változások következtek be. 
A 6. táblázat néhány kiemelt egyéni foglalkozási kategórián keresztül érzékelteti a 
„hagyományos foglalkozások" közötti átértékelődést. 
6. táblázat 
Kiemelt egyéni foglalkozású keresők25 
Aktív keresők száma, 1000 fő 
Egyéni foglalkozások
 1 9 7 3 é v a , 1 9 6 0 
1 9 6 0 1 9 7 3
 év százalékában 
vájár 44,9 36,1 80 
kovács 24,1 15,3 63 
cipész és hasonló 36,9 31,3 85 
lakatos 106,7 195,5 183 
gépjármű- és motorszerelő 19,7 70,1 355 
kőműves 56,7 88,3 155 
ács, állványozó 18,0 24,7 137 
gépkocsi- és autóbuszvezető 59.1 151.9 257 
Mint a táblázatból látható, a vizsgált periódusban egyes szakmák képviselőinek a 
száma jelentősen csökkent (kovács, vájár stb.). Ez a jelenség több okkal magyaráz-
ható: például technikai változások, e szakmák iránti társadalmi szükséglet mérsék-
lődése, társadalmi presztízsük csökkenése, és egy sor más ok. Eközben más szakmák 
képviselői konjunkturális helyzetbe kerültek; számukat (gépjármű- és motorszerelők, 
gépjárművezetők) 13 év alatt a többszörösére növelték. 
Sok szakma esetében a megújhodás figyelhető meg, a szükséges tartalmi ismeretek 
újakra cserélődnek ki, amelyek már jobban igazodnak az új technológiákhoz, gépesí-
téshez, munkájuk tartalma is lényegesen átalakul. Például a mai ács munkája lénye-
gesen különbözik a hajdan tetőszerkezetet ácsoló, a magasban dolgozó elődeikétől. 
Tevékenységük fő részét már a betonozáshoz szükséges zsaluzás teszi ki, és többet 
dolgoznak a „mélyben" és a földön, mint a magasban. 
Szinte a népgazdaság minden ágában születnek olyan új szakmák, amelyek esetleg 
elnevezésüket egy régitől öröklik, de gyakorlatilag az ismeretek új arzenálját köve-
telik meg a munkástól, és a tevékenységüket képező műveletek is lényegében újak. 
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Ilyenek például a mezőgazdaságban a növényvédő szakmunkások, vagy a modern 
istállók gépeivel dolgozó állattenyésztők. 
A magyar munkásosztálynak a legmodernebb technikával dolgozó osztagaiban 
- éppen a tudományos-technikai haladás hatásaként - új foglalkozások is születnek. 
Ezek mindenekelőtt az ipar legprogresszívebb alágazataira jellemzőek, a vegyiparra, 
a híradástechnikára, a számítógépgyártó iparra stb. 
Az iparban megfigyelhető a szélesprofilú szakmunkások előretörése. Ezek ugyan 
kevesebb speciális ismerettel rendelkeznek egy-egy területre vonatkozóan, mint az 
arra kiképzett régi típusú szakmunkások, azonban rövid idő alatt képesek a szakma-
csoporton belül az egyes speciális munkákba beletanulni. És ez nagyon fontos köve-
telmény a jövő munkásával szemben, azaz: a tudományos-technikai haladás követ-
keztében legyen képes gyorsan alkalmazkodni a gyakran változó technikához és tech-
nológiákhoz. Ehhez pedig nemcsak szélesprofilú szakképzettség szükséges, hanem 
általánosan is képzettnek, műveltnek kell lennie. 
III. A MUNKÁSOSZTÁLY DIFFERENCIÁLÓDÁSA 
A JÖVEDELEM MÉRTÉKE ÉS FORRÁSA SZERINT 
A fejlett szocialista társadalom építésének szakaszában az emberek közötti szo-
ciális különbségek egyik alapját a társadalmi javak rendelkezésükre álló részének 
megszerzési módjában és mértékében jelentkező egyenlőtlenségek képezik. A munkás-
osztályon belül ez mint rétegképző tényező jelenik meg. A munkásosztályt jellemző 
termelési viszonyok szocialista minősége az elosztás területén azt jelenti, hogy a mun-
kások személyes jövedelmének döntő, meghatározó forrását a legmagasabb formájú 
szocialista társadalmi tulajdonhoz kapcsolódó munkaviszony képezi. Emellett nö-
vekvő szerepet töltenek be a társadalmi juttatások különböző formái, amelyek köz-
vetlenül nem függnek a végzett munkától. A mai magyar munkásosztály rétegződésé-
ben szerepet játszanak még a fentieken kívüli egyéb jövedelmi források is (pl. kise-
gítő és háztáji gazdaság). 
A statisztikai adatok elemzése, valamint a szociológiai felmérések, kutatások ta-
pasztalatai arra engednek következtetni, hogy a munka minősége és mennyisége sze-
rinti elosztás elve tükrözi a kereset nagyságának a szakképzettség szintjétől, a munka 
bonyolultságától és a munkafeltételektől való függését. Ugyancsak tükrözi az adott 
munkafajtának és eredményének szociális jelentőségét, a társadalommal és a munkás-
kollektívákkal szembeni felelősség szintjét, a szakmai gyakorlat idejét, amelytől nagy-
mértékben függ a szakmai gyakorlati készség és a munkatevékenység hatékonysága. 
A felsorolt tényezők természetesen nem merítik ki a munkatevékenységhez közvet-
lenül kapcsolódó és a kereseti színvonalat befolyásoló összes tényezőt, de lényegében 
ezek a momentumok előfordulnak minden munkásrétegnél, és jelentős mértékben 
meghatározzák a kereseteket. 
A munkások kereseti arányaira a fenti tényezőkön kívül más társadalmi és gazda-
sági tényezők is hatnak. Magyarországon a fejlett szocialista társadalom időszakára 
esik az adottságaiknak (földrajzi, gazdasági stb.) legjobban megfelelő harmonikus gaz-
dasági szerkezet kialakítása. Ez megköveteli a munkaerő-struktúra átalakítását, vala-
mint a munkaerő - többek között a munkások - gazdaságilag kívánatos ágazatok 
közötti megoszlását. A szakmai, kereseti arányok tudatos átalakítása e cél elérésének 
is fontos eszköze. A munka szerinti elosztás elvének megfelelő arányoktól - éppen 
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az össztársadalmi érdek szolgálatában - el kell térni olyan esetekben, amikor vala-
mely felfutó ágazat munkaerőigénye ezt megköveteli. Hiszen az ágazatokra jellemző 
szakmák kereseti szintjén a pályaválasztók és a munkahely-változtatók döntésére is 
kedvező hatást kell gyakorolnia. Ez elv megvalósulásának mutatója, hogy amíg 1970 
és 1975 között a szocialista ipar egészében a munkások havi átlagkeresete 137,3%-ra 
nőtt, addig a központi fejlesztésre kijelölt 49 ipari gazdálkodó egységnél 141,1%-ra.26 
A kereseti arányok alakulása tükrözi a munkaerő iránti keresleti-kínálati viszony 
spontán hatását is. A vállalatok, intézmények munkaerőgondjainak enyhítése érde-
kében gyakran kényszerülnek az újonnan belépő mukások bérbesorolásakor még bér-
feszültségekhez vezető megoldásokra is. Többek között ez mutatkozik meg a segéd-
munkásoknak - a betanított és szakmunkások keresetéhez viszonyított - sokszor indo-
kolatlanul magas bérezésében. 
Az, hogy Magyarországon ma a munkáskeresetek differenciáltságában tükröződik 
a munka szerinti elosztás elve, nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy minden munkás 
esetében, minden munkahelyen és miden időben egyformán megvalósul ez az elv, és 
nem lennének attól eltérések. Egyik ezzel kapcsolatos probléma a munkásnők kerese-
tének a férfi munkásokétól való elmaradásában jelentkezik. Bonyolult kérdés ez, 
és megoldása is csak komplex módon történhet. A kialakult helyzet okainak egy része 
objektív. A keresetek nagyságát - mint ismeretes - befolyásolja többek között a szol-
gálati idő, a képzettség, a beosztás, és a munka nehézsége. A női munkások átlagos 
szolgálati ideje alacsonyabb a férfiakénál; szakképzettségi szintjük is elmarad azoké-
tól; jelentős részük szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgozik, sok közöt-
tük a betanított és a segédmunkás. 
Az állami iparban - ahol 1974-ben a nők aránya a munkásokon belül 41,2% volt -
a munkásnők 23,5%-a szakmunkás, 59,7%-a betanított, 16,8%-a pedig segédmun-
kás volt. Más oldalról megvilágítva az adatokat, a szakmunkások 2i, i°/0-a2 7 volt nő. 
Az objektívnak tekinthető okok mellett szubjektív tényezők (tradíciók, előítéletek) 
is közrejátszanak bizonyos mértékig a férfi és női keresetek közötti különbségekben. 
A szubjektív tényezők mindenekelőtt abban mutatkoznak meg, hogy a munkahelyi 
vezetők egy része eleve, mielőtt arról a munka során meggyőződne - jobban bízik 
a férfi munkások tehetségében, sikeres munkateljesítésükben. Ebből kiindulva szíve-
sebben alkalmaznak férfiakat, és hogy a szándékuknak érvényt tudjanak szerezni, 
az anyagi megbecsülésben is kifejezik azt. Az ilyen vezetőknél a munkák elosztása-
kor a „pénzesebb", „jobban fizető" munkákat többnyire - szinte hagyománysze-
rűen - a férfiak kapják. 
A társadalmi fejlődés mai szintjén a munkásosztály egyes rétegei, csoportjai olyan 
jövedelemforrásokkal is rendelkeznek, amelyek nem a hivatalos munkaviszonyból 
fakadnak, és amelyek mint lehetőségek magukban hordozzák az elosztás szocialista 
elvétől, a munka szerinti elosztástól való eltérést is. Az ilyen módon megszerzett 
jövedelemnek a munkásosztály egészére vetítve nincs meghatározó jelentősége, bizo-
nyos rétegeinél, csoportjainál azonban az összjövedelemhez viszonyítva számottevő 
és szociális különbséget előidéző lehet. Keletkezési szférájuk általában a társadalmi 
termelés, illetve a nemzeti jövedelem újraelosztásának társadalmilag kevésbé, vagy 
egyáltalán nem ellenőrzött területei. 
Noha hasonló jövedelemforrásokkal a parasztság és más társadalmi rétegek, cso-
portok is rendelkeznek, ez alkalommal - a kutatási témánknak megfelelően - csak 
a munkásosztály szempontjából vizsgáljuk ezeket. Ide sorolhatók az úgynevezett 
„borravalók"; a lakástulajdonosok, főbérlők számára az albérlőktől, ágyrajáróktól, 
üdülőktől befolyt - sokszor indokolatlanul magas - összegek. 
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A hivatalos munkaviszonyon kívül keletkezett jövedelmet biztosítanak a munka-
időn túli, esetleg pihenőnapokon végzett, főként szolgáltató jellegű tevékenységek. 
Erre mindenekelőtt azoknak a dolgozóknak van lehetőségük, akiknek szakmája a la-
kásépítéshez, karbantartásához, háztartási gépek és egyéb tartós fogyasztási cikkek 
javításához kapcsolódnak. Mint arra már utaltunk, a helyzet objektív alapját az adja, 
hogy Magyarországon a szűkebb értelemben vett szolgáltatási szféra fejlődési üteme 
elmaradt más népgazdasági ágak fejlődési ütemétől. A szükségletek kielégítésének 
e téren megmutatkozó hiányosságai objektív okként szülik ezt a pótlólagos, valósá-
gos társadalmi szükségleteket kielégítő szolgáltatási szférát. 1968-tól a szolgáltatási 
kapacitások növelése érdekében a helyi tanácsok iparengedélyt adhatnak az alkal-
mazásban álló (pl. munkásként dolgozó) személyeknek, akik ezt a szolgáltató tevé-
kenységet a munkaviszonyuk fenntartása mellett végzik. Az iparengedéllyel rendel-
kező munkások száma 1973-ig erőteljesen nőtt, 9080 főig, azóta viszont mérsékelten 
csökken (1968-ban 5774 fő, 1975-ben pedig 8728 volt a számuk28). Valójában ennél 
lényegesen magasabbra kell becsülnünk a munkaviszonyon kívüli szolgáltatásban 
részt vevő munkások számát. Sokan közülük engedély nélkül, csak alkalomszerűen 
dolgoznak. 
Az így szerzett jövedelmek nem feltétlenül sértik a munka szerinti elosztás elvét, 
de annak lehetősége - éppen a társadalmi ellenőrzés hiánya és a konjunkturális hely-
zet következtében - fennáll. E területen csak az állami és szövetkezeti szolgáltatások 
nagyon jelentős fejlesztésétől várhatunk lényeges előrelépést. 
A nem munkaviszonyból származó jövedelmek között sajátos helyet foglalnak cl 
a háztáji és kisegítő gazdaságokból származó jövedelmek. Ezekben a kisgazdasá-
gokban - különösen a falvakban és kisvárosokban - rendszerint állattartás is folyik. 
Sőt, rendszerint ez biztosítja a nagyobb pótlólagos jövedelmet. 1972-ben a kettős 
jövedelmű családok összjövedelmének 23,7%-a, a kisegítő gazdasággal rendelkező 
munkáscsaládoknál 16,1%-a származott ezekből a kisgazdaságokból.29 Ha figyelembe 
vesszük, hogy a munkásosztálynak több mint 40%-a olyan családban él,30 amely 
rendelkezik ilyen kisüzemi gazdasággal, akkor nyilvánvalóvá válik a differenciáló 
szerepük. 
E kisüzemi gazdaságok életmódot befolyásoló hatását tükrözi az, hogy bennük 
nemcsak a háztartásokban élő tsz-tagok és eltartott felnőttkorúak dolgoznak, hanem 
az állami gazdasági és nem mezőgazdasági nagyüzemek munkásai is. A KSH által 
lefolytatott általános mezőgazdasági összeírás adatai szerint például 1972 júniusában 
a kisegítő vagy háztáji gazdasággal rendelkező nem mezőgazdasági munkások (fér-
fiak) átlagosan naponta (a vasárnapokat is beleszámítva) csaknem három órát dol-
goztak a háztáji kisgazdaságokban. A hasonló foglalkozású nők esetében ez az idő 
valamivel több, mint másfél óra.3 1 
A háztáji és kisegítő gazdaságok szerepe mint jövedelmi forrásé - bár csökkenő 
tendenciájú - még ma is jelentős, különösen falun. Ha figyelembe vesszük, hogy fa-
lun él a munkásoknak közel fele (1973-ban 47,3%-a)3 2 , akkor kitűnik annak a jelen-
tősége, hogy a kisegítő gazdaságokkal rendelkező falusi munkás háztartások havi jö-
vedelme 1967-ben 34%-kal, de még 1972-ben is 24%-kal magasabb volt, mint az 
ezzel nem rendelkező háztartásoké. A kettősjövedelmű háztartások jövedelme maga-
sabb a munkásokénál, ami az egy háztartáson belüli aktív keresők nagyobb számának 
az eredménye. Er re mutat, hogy az egy keresőre jutó munkából származó jövedelmet 
tekintve a kisegítő gazdasággal rendelkező és a nem rendelkező munkás háztartások 
között helyezkednek el.33 
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A kisegítő és háztáji gazdaság két összefüggésben is szociális különbségek forrása 
lehet. Egyrészt pótlólagos munkaalkalmat biztosít a tulajdonosnak (birtoklónak), 
aki így többletjövedelemhez juthat. Ezzel kapcsolatban természetesen hangsúlyoz-
nunk kell, hogy a többletjövedelem mögött ott húzódik a többletmunka (ha nincs is 
mindig egyenes arányosság a kettő között). Másrészt, tekintve, hogy a kisüzemi gaz-
daságok többségében a saját fogyasztásra való termelés mellett kisárutermelés is fo-
lyik, ez a kisárutermelői érdekek bizonyos mértékű érvényesülését vonhatja maga 
után. Ezért mindenképpen progresszívnek, a szocialista termelési viszonyok erősö-
désének kell értékelnünk, hogy a munkás- és kettősjövedelmű családok összjövedel-
mében nő a munkaviszonyból, illetve a közös gazdaságból származó rész aránya, 
amiről a 7. táblázat is tanúskodik. 
7. táblázat 
A háztáji és kisegítő gazdaságokból származó családi jövedelmeknek 
az összjövedelemhez viszonyított arány ay 
1967 1972 
Munkások gazdasággal 18,8% 16,1% 
Kettősjövedelműek 27,9% 23,7% 
A szocialista elosztási viszonyokon belül már a kommunista közösségi elosztás 
erősödéseként értékelhetjük a végzett munkától közvetlenül nem függő társadalmi 
juttatások növekvő szerepét. 1967-ben a munkáscsaládok jövedelmének 10,2%-át, 
1972-ben pedig 12,7%-át tették ki a pénzbeli társadalmi juttatások.33 Emellett nő 
a természetbeli juttatások mértéke is. 
Magyarországon ma a jövedelempolitikában két fő tendencia érvényesül. Egyrészt 
a munka szerinti elosztás mind következetesebb megvalósítása a jövedelmek diffe-
renciálódása irányába hat; másrészt a társadalom mind nagyobb részt vállal a gyer-
meknevelés költségeiből és más, a társadalom széles rétegeit érintő terhek viselésé-
ből (ingyenes egészségvédelem, nyugdíjak stb.). A társadalmi juttatások a családok 
közötti jövedelemkülönbségek nivellálódását segítik elő. E két tendencia együttes 
hatása végső soron a munkáscsaládok közötti jövedelmek szerinti differenciáltság 
csökkenéséhez vezet. 1967-ben a munkáscsaládok egy főre eső összes jövedelme sze-
rinti egyenlőtlenségi mutató értéke 1,73 volt, amely 1972-re 1,69-re mérséklődött.36 
Végső soron tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Magyarországon a fej-
lett szocializmus építésének során a munkásosztály a jövedelmi viszonyok alakulása 
szerint is a belső szociális különbségek nivellálódásának irányába fejlődött, ugyanak-
kor a sajátos társadalmi-gazdasági viszonyok alakulása időlegesen eltérő tendenciát 
is lehetővé tehet. 
* 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a szocializmus alapjainak lerakása ide-
jére, az 1960-as évek elejére Magyarországon is kialakult a szocialista társadalmakra 
jellemző osztálystruktúra, amelynek fő elemeit a munkásosztály, a szövetkezeti pa-
rasztság és az értelmiség képezi. Ezzel a kapitalizmusból a szocializmusba való átme-
nettel együtt járó éles, nagy társadalmi átrendeződések szakasza lezárult. 
A fejlett szocializmus építése során a társadalom szociális struktúrájában végbe-
menő változások alapvető tendenciájává az osztályok és rétegek, csoportok közeledése 
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vált. Eközben maga a munkásosztály is változott, fejlődött. „Hazánk fejlődésének 
tapasztalatai is igazolják - állapította meg az M S Z M P X. kongresszusa hogy 
a munkásosztály történelmi feladatát teljesítve a szocialista építés során önmaga is 
megváltozik."37 
A fejlett szocializmus építésének magyarországi tapasztalatai arról tanúskodnak, 
hogy a munkásosztály szociális struktúrájának progresszív fejlődése meghatározólag 
hat az egész társadalom struktúrájának fejlődésére, annak szerves részét képezi. 
A munkásosztály egyes rétegeinek közeledése elválaszthatatlan részét adja a társa-
dalmi osztályok, rétegek, csoportok közeledésének, az egész szocialista társadalom 
szociális egyneműség felé való haladásának. Ez a folyamat a munkásosztály érdekeit 
és kommunista ideáljait kifejező marxi-lenini ideológia talaján megy végbe. 
JEGYZETEK 
' A tanulmány alapját képező adatok többsége 1973-ig kíséri nyomon a magyar munkásosztály fej-
lődését. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy а munkásosztály belső arányai azóta nem változ-
tak lényegesen, a fejlődési tendenciák ma is hasonlóak. A szerző arra törekedett, hogy a lehetőségek 
szerint felhasználja az új adatokat is. 
- Marx-Engels válogatott művek. Kossuth Könyvkiadó 1963. I. köt. 366. old. 
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 Lásd uo„ II. köt. 493. old. 
A kritériumok kiválasztásában egyrészt az vezérelt, hogy ezek a kritériumok kétségtelenül a leg-
lényegesebbek közé tartoznak, másrészt a munkásosztály tagozódásának és változási tendenciáinak be-
mutatásához szükséges adatok és tapasztalatok összegyűjthetősége e területre vonatkozóan látszott -
jelen körülmények között - megoldhatónak. Kétségtelen azonban, hogy az anyagi viszonyok szerinti 
strukturálódás és annak változási tendenciái feltárásához további kritériumok szerinti struktúrák elem-
zése szükséges. Ilyen lehet például a települési viszonyok szerinti alstruktúra. Ennek indokoltságát 
húzza alá, hogy a munkásosztályon belüli társadalmi különbségeket nemcsak a ma funkcionáló terme-
lési viszonyok hozzák létre, hanem számottevő mértékben a múlt társadalmi munkamegosztását tük-
röző és bizonyos mértékig konzerváló települési viszonyok is, amelyek - más tényezőkkel együtt -
a termelőeszközök és a munkaerő területi elhelyezésében meglevő eltéréseket eredményeznek és így 
egyik okát képezik az „ingázásnak". További fontos kritériumok lehetnek még: a munkahelyi kol-
lektívákba való tömörülés mértéke (nagyüzemi, kisüzemi munkások); hagyományos iparágak, valamint 
a most felfutó, a műszaki fejlődés élén járó iparágak dolgozói; nemek szerinti különbségek; demográ-
fiai különbségek stb. Külön fontos feladat lesz majd a későbbiek során az egyes alstruktúrák egymás-
hoz való viszonyának, koordinációjának és szubordinációjának a feltárása és ábrázolása. 
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TURGONYI JÚLIA 
A kereskedelmi dolgozók társadalmi 
mobilitása* 
A társadalom és a gazdaság szocialista fejlődésével alapvetően átalakult a keres-
kedelem is, mely a szocialista népgazdaságban betöltött gazdasági, társadalmi funk-
ciójának elvi, elméleti tisztázódása után megbecsült területévé vált a gazdaságnak. 
Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a kereskedelem megítélésével kapcsolatos ko-
rábbi téves megítélés és ellentmondásos gyakorlat hagyott néhány tartós nyomot, amit 
csak hosszú, helyes gyakorlattal szüntethettünk meg. 
A kereskedelem - emelkedő presztízsű feladatait mind nagyobb hozzáértéssel 
megoldó - dinamikusan fejlődő ága a népgazdaságnak. A kereskedelem - a foglal-
koztatottak létszámát tekintve - az ipar és a mezőgazdaság után a harmadik legna-
gyobb népgazdasági ágazat. Az aktív kereső népesség 9,1 százaléka, az aktív férfi né-
pesség 5,9 százaléka, az aktív női népesség 13,4 százaléka kereskedelmi alkalmazott. 
A népgazdasági ágazatok közül a kereskedelem a férfiak foglalkoztatása tekintetében 
az ötödik, a nőket illetően pedig - a mezőgazdaságtól eltekintve - a harmadik helyen 
áll.1 A kereskedelem létszáma az ötvenes évek óta jelentősen emelkedett, s a teljes 
létszámon belül a nők aránya átlagban évi egy százalékkal nőtt. Ezzel ma a kereske-
delem az egyik leginkább elnőiesedett pálya (témánk tárgyalása közben látjuk majd, 
hogy milyen következményei vannak ennek). 
A lakosság fogyasztási javainak többségét a kereskedelem s főként a bolti kiske-
reskedelem és a vendéglátás területén szerzi be. 1950 és T974 között a kiskereske-
delmi forgalom megötszöröződött. Eközben az eladási forgalom struktúrája, első-
* A Társadalomtudományi Intézet a munkásosztály belső rétegződésével kapcsolatos vizsgálatok 
részeként 1971 novemberében és decemberében szociológiai adatfelvételt készített a belkereskedelem 
- a bolti kiskereskedelem (gyógyszertárak nélkül), a vendéglátóipar és az ÁFÉSZ kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari szakágazatában dolgozó, a forgalomtól függő alkalmazottairól. (A forgalomtól függő 
alkalmazottak csoportjába azok tartoznak, akiknek munkája közvetlenül összefügg az áruforgalom-
mal. Ilyenek például a hálózati vezetők, az eladók, a felszolgálók, a gyógyszerészek stb., továbbá 
a munkások.) A vizsgálatba bevont három szakágazat forgalomtól függő dolgozói a kereskedelem egé-
szében foglalkoztatott létszám 70 százalékát, a forgalomtól függő alkalmazottaknak pedig 81,6 százalé-
kát teszik ki. A belkereskedelem fent megjelölt három ágazatának forgalomtól függő alkalmazotti létszá-
ma: 211 121 fő. A vizsgálat 1 százalékos mintával történt. A kiválasztott üzletek az egész bolthálózat 
2,2 százalékát, létszámuk pedig az összes létszám 4,7 százalékát tették ki. A megkérdezett személyek 
aránya 1,16 százalék volt. Ez az arány a bolti kiskereskedelemben 1,22, a vendéglátóiparban 1,10 szá-
zalékot képviselt. Az adatfelvétel egy 83 kérdést és időmérleget tartalmazó kérdőív alapján készült. 
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sorban a fogyasztási szerkezet módosulása következtében, jelentősen átalakult. A jel-
zett időszakban a kereskedelmi ágazat létszáma 85 százalékkal nőtt. így a kereske-
delmi dolgozók feladata mennyiségileg és minőségileg is gyökeresen átalakult. 
A kereskedelem gazdasági súlyának növekedése, az azzal járó nagy létszámfelfu-
tás, illetve a más ágazatok gazdasági helyzetének változása a kereskedelmi dolgozók 
társadalmi eredetének jelentős módosulását vonta maga után. 
A kereskedelem szerepének, helyének közgazdasági és gazdaságpolitikai tisztázó-
dása után az ágazati dolgozók társadalmi (osztály-) helyzete megítélésében azonban 
még továbbra is számos bizonytalanság maradt. Amikor a munkásosztály fogalmának 
meghatározására és az osztály belső rétegződésének feltárására irányuló kutatási fel-
adatokat intézetünkben megfogalmaztuk, egyértelmű volt, hogy a kereskedelemben 
foglalkoztatottak társadalmi helyzetének vizsgálata nem maradhat el. E réteg helyze-
tének vizsgálatával az volt a célunk, hogy feltárjuk társadalmi eredetét, jelenlegi ál-
lapotát, megismerjük a munkásosztály más rétegeivel megegyező vagy az azoktól 
eltérő vonásait, az integrálódás folyamatát. 
Már a munka kezdetén teljesen egyértelmű volt, hogy a társadalomban lezajlott 
változások egyik jelentős és jellemző összetevője a kereskedelem dolgozóinak, mun-
kásainak, alkalmazottainak társadalmi helyzetváltozása, mobilitása. A pontosabb 
tájékozódás céljából első lépésként a belkereskedelem forgalomtól függő alkalmazot-
taira kiterjedő empirikus vizsgálatot végeztünk. 
A mobilitásról nyert adatok és a vizsgálat más eredményei együttesen hozzásegí-
tettek ahhoz, hogy a kereskedelem munkásairól pontosabb és más munkásrétegek 
helyzetével összevethető adatokkal rendelkezzünk. A mobilitás milyensége, mértéke 
és iránya ugyan egymagában nem adja, nem is adhatja egy réteg osztályhelyzetének, 
osztályhovatartozásának minden jellemzőjét, de úgy vélem, hogy az egyik legfonto-
sabb adalék annak meghatározásához. Az alábbi tanulmány tehát csak része, de igen 
fontos része annak a munkának, amely a kereskedelmi dolgozók társadalmi helyét és 
szerepét leírta. 
A K E R E S K E D E L M I M U N K Á S O K SZOCIÁLIS E R E D E T E 
ÉS Ö S S Z E T É T E L E 
A kereskedelem fejlődése már a tőkés Magyarországon is együtt járt a munkás- és 
alkalmazotti állomány jelentős növekedésével (noha abban az időben még az elapró-
zottság, a kis létszámú bolti egységek voltak a jellemzők). A növekvő létszámszük-
ségletet csak a kereskedelemben foglalkoztatott munkások és alkalmazottak utódaiból 
már nem lehetett pótolni, már csak azért sem, mert - mint látni fogjuk - ennek a ré-
tegnek viszonylag jó esélye volt arra, hogy gyermekeiket más társadalmi rétegbe - fel-
felé - juttassa. A tőkés kereskedelem munkásainak (alkalmazottainak)2 társadalmi 
eredetéről (a férfiakéról) az 1930-as népszámlálási adatok adnak pontos, átfogó infor-
mációt. 1930-ban a kereskedelmi alkalmazottak 34,9%-a önálló kisiparos és kis-
kereskedő családból származott. Munkás eredetű (ipari munkás, napszámos, kereske-
delmi és közlekedési munkás) 26,1%, mezőgazdasági (kisbirtokos) származású 
23,8%, szellemi foglalkozású szülők gyermeke 6,1 % volt.3 A társadalmi mobilitás 
történeti tendenciái4 című munka szerzői a kereskedelmi alkalmazottak társadalmi 
eredetét elemezve így írnak: ,,A kereskedelmi munkások - nagyrészt kereskedősegé-
dek - viszont mobilitásuk tekintetében távolabb álltak a parasztságtól (kevesebb volt 
köztük a paraszt származású), mint a közlekedési vagy ipari munkás. Ugyanakkor 
sok volt közöttük az önálló kereskedő származású, sőt - a többi munkásréteghez 
viszonyítva - a szellemi származású is. A kereskedelmi munkás alkalmazottak ked-
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vező helyzetét bizonyítja, hogy az ilyen származásúaknak lényegesen nagyobb része 
(14,5%) került a szellemi rétegbe. A mobilitási adatok alapján tehát a kereskedelmi 
munkások voltak a munkásrétegek közül a legkedvezőbb helyzetben." 
A kereskedelmi alkalmazottak leszármazottai valamennyi munkásrétegnél jobb 
arányban léphettek át a szellemi foglalkozásúak közé. Ennek megállapítása és a fent 
idézett szerzők véleményének elfogadása mellett szükséges azonban még néhány ki-
egészítés: a kereskedelmi alkalmazottak jelentős hányada - az önálló kisiparos szü-
lőktől származók különösen, de a munkás eredetűek is - a munkás helyzetet időleges 
állapotnak tekintette, és az önállósulás reményében lépett a pályára. Ez a remény 
azonban igen eltérő tartalmú volt: amíg az önállóak leszármazottainak egy része 
„biztosan" várta ki a szülő iparának átvételét (csak gyakorlatot kívánt szerezni mun-
kásként), addig a munkásszármazásúak elevel emelkedésként fogták fel, s többen 
közülük az önállósulás reményében jövedelmüket kuporgatva éltek, noha az önálló-
sulás csak kis hányaduknak sikerült. Tehát a helyzetük ugyanazon a rétegen belül 
- éppen a társadalmi eredet következtében - igen különböző volt. A kereskedelmi 
alkalmazottak gyermekei lényegesen magasabb arányban léptek ipari munkás pályá-
ra, mint amilyen arányú volt közöttük a munkás eredetűek száma, s csak kis részük 
vált kereskedelmi alkalmazottá. 
A háborús dúlás, majd a nagy politikai és gazdasági változások ellenére az 1949-
es népszámlálási adatok5 a fent bemutatott tendencia erősödését mutatják. Ekkor 
már a kereskedelmi szakmunkások több mint 40 százaléka, a segédmunkásoknak kö-
zel 50 százaléka származott munkásszülőktől.6 A kereskedelmi szakmunkások 2,2 
százaléka, a segédmunkások 1,7 százaléka született kereskedelmi alkalmazott (mun-
kás) családban (1930-ban együttes arányuk közel 5% volt.) Jelentősen csök-
kent az ipari önállóktól (18,1%, illetve 10,5%) és a kereskedelmi önállóktól (7,7%, 
illetve 1,2%) származók aránya. Kisbirtokos családban született a kereskedelmi dol-
gozók 14,0 százaléka, a segédmunkások 13,2 százaléka. Szellemi foglalkozású volt az 
apja a szakmunkások 6 százalékának, a segédmunkások 4,5 százalékának. 
A lezajlott társadalmi események, a kereskedelem helyzetének lényeges változása, 
a kereskedelmi, alkalmazotti létszám növekedése elégséges magyarázatot ad az ará-
nyok módosulására, a munkás eredetűek arányának növekedésére és az önálló erede-
tűek csökkenésére. Az értelmiségi eredetnél már nem ilyen egyértelmű a válasz. Mert 
míg az értelmiségiek egy része 1930-ban elsősorban az anyagi kényszerűségek (a gaz-
dasági válság, a munkanélküliség stb.) következtében lépett kereskedelmi pályára, 
addig 1949-re ezt a társadalmi változások hatására kialakuló foglalkozási átrétegző-
dés motiválta. A kereskedelmi alkalmazotti pálya ekkor még az önállósulás lehető-
ségével is kecsegtetett. 
A kereskedelmi pályát igen alacsony arányban választották a kereskedelmi mun-
káscsaládok gyermekei. Ennek a rétegnek a leszármazottai jól éltek a társadalmi 
változásokból adódó lehetőségekkel és igen széles foglalkozási skálán helyezkedtek 
el. Kiemelkedően magas volt az ipari szakmunkás és a különböző szellemi, illetve 
értelmiségi pályát választók aránya. Az önállósulok aránya nem emelkedett. 
A társadalom nagyarányú átrétegződésének folyamatában a kereskedelmi dolgo-
zók származás szerinti összetételében tehát a fenti tendencia tovább erősödött, s ha 
mát nem is nagy ütemben és számban, de még tovább nőtt a munkás eredetűek ará-
nya. Számottevő volt a paraszti eredetűek arányának növekedése, ami szorosan össze-
függ a vidéki bolthálózat és azon belül a községi kereskedelem i960 és 1970 közötti 
nagyarányú fejlődésével. Mielőtt a saját felvételünk adatait bemutatnánk, tekintsük 
meg az 1. táblát : 
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7. sz. tábla 
A kereskedelemben foglalkoztatott aktív keresők számának és százalékának alakulása 
összesen és nemenként i960 és 1970 között"' 
1960 1970 
Településtípus Összes Ebből nő összes Ebből nő 
fő fő 7o fő fő % 
Magyarország 308 441* 160 262 51,96 391 800* 237 000 60,49 
Budapest 115 257 64 408 60,22 130 400 85 300 65,41 
Város 90 107 48 271 53,57 122 600 73 500 59,95 
Község 103 077 42 483 41,31 138 800 78 200 56,34 
A tábla bemutatja a kereskedelem nagyarányú létszámnövekedését, településtípu-
sonkénti differenciált fejlődését. Különösen fontos az, amit a nőknek a foglalkozta-
tottak közötti arányáról és létszámáról elmondanak az adatok. A fővárosi és a köz-
ségi kereskedelmi létszámnövekedés megegyezik a nők számának növekedésével, csak 
a vidéki városi kereskedelmi létszámnövekedés haladja meg a nők létszámának nö-
vekedését. , , j 1 
Saját felvételünk idején (1971) a következő arányokat találtuk: a kereskedelmi 
munkások 45 százaléka munkás, 32 százaléka mezőgazdasági foglalkozású családban 
született. Kisiparos és kiskereskedő szülőktől 9 % , szellemi foglalkozásúaktól 8 % 
származik, 3 % született vezető és értelmiségi, 3 % az egyéb foglalkozású családból. 
A részletes adatok a vizsgált két szakágazat és a településtípusok szerinti bontás-
ban figyelemre méltó és jellemző eltéréseket és több ponton azonosságokat is mutat-
nak. (2. tábla.) 
2. í j . tábla 
A megkérdezettek társadalmi származás szerinti összetétele (%) 




























































 % N 
Budapest 
Kereskedelem 4 7 55 10 18 6 100 339 
Vendéglátó 6 11 39 14 25 5 100 329 
Összesen 5 9 48 12 21 5 100 668 
Város 
Kereskedelem 2 9 54 6 28 1 100 548 
Vendéglátó 4 5 38 9 40 4 100 336 
összesen 3 7 48 7 33 2 100 884 
Község 
Kereskedelem 2 5 43 7 41 2 100 399 
Vendéglátó 3 8 35 9 42 3 100 247 
összesen 2 6 40 8 42 2 100 649 
összesen 
Kereskedelem 2 7 52 7 29 3 100 1286 
Vendéglátó 4 8 38 11 35 4 100 912 
Mindösszesen 3 8 45 9 32 3 100 2198 
* A kereskedelmi ágazat minden aktív keresője 
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A megkérdezettek társadalmi eredete településtípusonként (a kereskedelem és 
vendéglátóipar együtt) eltérő ugyan, de a munkás eredetűeké mindegyik esetben meg-
haladja a 40 százalékot; a paraszti eredetűeké a fővárostól a községek felé haladva 
jelentősen emelkedik (a fővárosiak 21 százaléka, a vidéki városiak 33 százaléka, a köz-
ségiek 42 százaléka; az értelmiségi-vezető és egyéb szellemi eredetűeké a fővárosban 
14 százalékkal a legmagasabb és a községek felé haladva 10 százalékra, illetve 8 szá-
zalékra csökken; hasonló a helyzet az önálló kisipari, kiskereskedői származásúaknái 
is (12%, 7 % és 8%-os arányokkal). 
A társadalmi eredet szakágazat szerint igen figyeletnreméltóan tér el az országos 
átlagtól. A kereskedelmi dolgozók 52 százaléka, a vendéglátóipariaknak 38 százaléka 
munkás származású, ez az aránykülönbség településtípusonként is jellemző. 
A munkás származás a fővárosi kereskedelmi dolgozók esetében a legmagasabb 
(55%), a vidéki városiaké szintén magas (54%), a községekben az arány 43%. A 
vendéglátóipariak arányai a fővárostól a községek irányában haladva: 39%, 38% 
és 35%. 
A paraszti eredet a kereskedelemben 2 9 % , a vendéglátóiparban 35%. A fővárosi 
kereskedőknél 18 százalékkal a legalacsonyabb, a községieknél viszont magas (41%). 
A vendéglátóipariak esetében a fővárosban is eléri a 25 százalékot, s a községekben a 
42 százalékot. 
Az önálló kisiparos és kiskereskedőktől származók aránya a kereskedelemben 7%, 
a vendéglátóiparban 11%. A fővárosban a legmagasabb, s a vidéki városokban a 
legalacsonyabb. 
A vezető-értelmiségi és egyéb szellemiektől származók aránya (együtt) a kereske-
delmiek esetében 9%, a vendéglátóipariaknál 12%. Településtípusonként is jelentő-
sek az eltérések. 
Ügy ítélhetjük meg, hogy az ágazat foglalkoztatottjainak nemenkénti össze-
tétele miatt érdemes a férf iak és a nők társadalmi eredetét külön, illetve azokat egy-
mással összevetve is vizsgálni. Az eredmény igazolta ennek indokoltságát, annak 
ellenére, hogy a férfiak és a nők társadalmi eredete összességében nagy hasonlóságot 
mutat. A munkás eredetük egyaránt magas: 43, illetve 4 5 % . A mezőgazdasági fog-
lalkozásúak leszármazottai 32-32 százalékot tesznek ki. A szakágazat és a megkérde-
zettek neme szerint már számottevő arányeltéréseket találtunk. (3. tábla.) 
3. sz• tábla 
A megkérdezett férfiak és nők társadalmi származás szerinti megoszlása (°/q) 































































Kereskedelem 2 6 46 9 37 1 100 397 
Vendéglátó 7 10 39 14 26 4 100 270 
összesen 4 8 43 11 32 2 100 667 
nö 
Kereskedelem 3 8 53 7 26 3 100 889 
Vendéglátó 3 7 37 9 40 4 100 642 
összesen 3 8 45 8 32 4 100 1531 
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A kereskedelemben a férfiak 46 százaléka, a nők 5 3 százaléka munkás eredetű; 
mezőgazdasági származású a férfiak 37 százaléka, a nők 26 százaléka. A férfiak vala-
mivel alacsonyabb arányban (8%) származnak vezető állású értelmiségi, illetve szel-
lemi foglalkozású szülőktől, mint a nők (11%), a férfiak 9 százaléka, a nőknek 7 
százaléka önállóaktól származik. 
A vendéglátóiparban a férfiak 39 százaléka, a nők 37 százaléka munkás eredetű, 
mezőgazdasági származású a férfiak 26 százaléka, a nők 40 százaléka. (A vendég-
látóiparban a nők mezőgazdasági eredete minden településtípusban meghaladja a fér-
fiak ilyen származási arányait.) A férfiak 17 százaléka, a nők 10 százaléka született 
vezető állású értelmiségi, illetve szellemi foglalkozású családban. (Érdemes külön 
megjegyezni, hogy a vendéglátóiparban az ilyen származású férfiak aránya minden 
településtípusban jóval magasabb, mint a nőké.) Az önálló kisiparos, kiskereskedő 
eredetű férfiak aránya szintén magasabb (11%), mint a nőké (8%). 
A munkás eredet mindkét szakágazatban magas, de míg a kereskedelemben a nők, 
addig a vendéglátóiparban a férfiak származnak magasabb arányban munkáscsalá-
dokból. A vendéglátóiparban lényegesen nagyobb a vezető értelmiségi és szellemi 
foglalkozású családból származók aránya, mint a kereskedelemben, s az önálló kis-
iparos és kiskereskedői származás aránya is itt magasabb. 
Az apák jelenlegi foglalkozásáról kapott adatok szerint az apák többsége fő irány-
ban mobil. Az apák ma nagyobb arányban munkások, mint a megkérdezettek szü-
letése idején. Számottevően csökkent a paraszti foglalkozású apák aránya, nőtt vi-
szont a vezető és értelmiségi-szellemi foglalkozásúaké, csökkent az önálló kereske-
dőké és a kisiparosoké, de nőtt az egyéb kategóriába sorolt apák aránya. A két 
szakágazat megkérdezettjeinek származási arányai a módosulások ellenére is meg-
őrizték az eredeti különbségeket. (4. tábla.) 
4. sz. tábla 
A megkérdezett apjának jelenlegi foglalkozása (%) 
Szakágazat 
s а a Й § с s 1 äs 
> -S л . S - Í í z s s s ü w 
Összesen 
% N 
Kereskedelem 3 S 53 6 24 5 100 1285 
Vendéglátóipa,- 4 10 44 ó 31 5 100 912 
Összesen 4 9 48 6 27 6 100 2198 
Fontosnak tartottuk annak megismerését is, hogy mi volt és mi ma az anya foglal-
kozása, hogy az mutat-e hasonlóságokat az apák foglalkozásával. 
Az anyák 84 százaléka a megkérdezett születésekor háztartásbeli volt (nagy az el-
térés a vidék és a főváros között). A gazdaságilag aktív anyák többsége munkás, s 
csak a fővárosban említésre méltó a szellemi foglalkozásúak aránya. Értelmiségi 
anyától viszont a fővárosi kereskedelmi munkásoknak is csak 1 százaléka származik. 
A mezőgazdasági foglalkozású anyák száma a településtípustól és szakágazattól füg-
getlenül kiegyenlítetten alacsony (a paraszt nő munkáját a statisztikák korábban a 
háztartásbeli kategóriába sorolták). 
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Az anyák foglalkozása a megkérdezettek, születése óta sokat módosült, település-
típusonként továbbra is differenciáltan. Ma az anyák 3 3 százaléka kereső foglalko-
zású. A többségük ipari munkás, növekedett a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya 
(ez azzal függ össze, hogy a társadalmilag szervezett mezőgazdasági munka a nő ese-
tében is bejegyzett foglalkozás). A szellemi foglalkozású anyák aránya szintén növe-
kedett, viszont a vezető és értelmiségieké nem (ez arra enged következtetni, hogy a 
nőnek a gyermekei születése után már sokkal kevésbé nyílik lehetősége, támad kedve 
a tanulásra, mint a hasonló korú és társadalmi helyzetű férfinak).8 A választott fog-
lalkozás, az ipari, illetve mezőgazdasági, fizikai munka azt a társadalmi realitást 
fejezi ki, hogy a nő a szülés után eredeti háztartási, fizikai munkáját a társadalmilag 
szervezett fizikai munkával válthatja fel. 
A megkérdezettek társadalmi eredetének, mindkét szülő foglalkozásának és élet-
korának összevetése eredményeként a társadalmi változásokat igen karakterisztiku-
san kifejező képet kaptunk (5. tábla). 
5. sz- tábla 



































































20 év alatt 7 15 57 3 14 4 — 100 252 
2 0 — 2 4 éves 6 11 48 9 22 4 — 100 329 
2 5 — 2 9 éves 3 10 49 6 28 4 — 100 331 
3 0 — 3 9 éves 2 5 43 7 41 2 — 100 432 
4 0 — 4 9 éves 2 5 41 10 39 3 — 100 531 
5 0 — 5 4 éves 1 3 40 14 40 2 — 100 202 
5 5 — 5 9 éves 3 4 39 20 33 1 — 100 76 
6 0 — 6 4 éves — 12 40 18 24 6 — 100 33 
65 év fölött 8 
— 




20 év alatt — 9 22 1 2 — 66 100 252 
20—24 éves — 6 13 2 1 76 100 329 
25—29 éves — 3 7 2 1 — 87 100 331 
30—39 éves — 1 10 1 2 1 85 100 432 
4 0 — 4 9 éves — 1 5 1 1 1 91 100 531 
5 0 — 5 4 éves — — 9 1 1 1 88 100 202 
5 5 — 5 9 éves — — 3 1 1 — 95 100 76 
6 0 — 6 4 éves — 3 6 — 6 3 82 100 33 
65 év fölött — 8 8 — — 84 100 12 
• A vezető -f- értelmiségi és a szellemi kategóriát összevontuk, miután a korcsoportonkénti bon-
tásban a minta egészében talált 1% kifejezhetetlen töredékre bomlott. 
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A megkérdezettek életkorcsoportjai szerint felfelé haladva a vezető értelmiségi, 
a szellemi és a munkás eredetűek aránya csökken, viszont a kisiparos és kiskereskedői 
(önálló) és a mezőgazdasági származás aránya az életkorral haladva növekszik (csak 
az 55-59 évesek kategóriájában, a mezőgazdasági eredetűeknél regisztráltuk a vissza-
esést). Korcsoportok szerint feljebb haladva az anyák foglalkozása nagyobb arány-
ban tartozik a háztartásbeli kategóriába. 
Korcsoportonként nincs nagy eltérés sem a férfiak, sem a nők társadalmi eredeté-
ben. Településtípusonként is a fent már bemutatott tendencia érvényesülését ta-
láltuk. 
A kereskedelmi dolgozók közel 50 százaléka, if jú nemzedékeinek pedig már ennél 
is nagyobb hányada munkás eredetű. 
A mezőgazdasági eredetűek aránya a fiatalabb korcsoportokban csökken. Ez szo-
rosan összefügg a mezőgazdasági foglalkozású népesség csökkenésével. A vezető ér-
telmiségi és szellemi foglalkozásúaktól származók aránya nő. Ez egyrészt összefügg 
e társadalmi réteg arányának jelentős megnövekedésével, másrészt azzal, hogy a ke-
reskedelmi foglalkozás a munkásfoglalkozáson belül ma is „rangosabbnak" számít. 
ISKOLAI V É G Z E T T S É G ÉS MOBILITÁS 
A társadalmi mobilitás fontos tényezője, emelője az iskola. Az iskolázottság mér-
téke és milyensége nagyban meghatározza az intergenerációs mobilitási esélyeket. En-
nek hangsúlyozásával természetesen nem becsüljük le más tényezők fontos, adot t 
esetben döntő szerepét sem. Felmérő és elemző munkánk eredménye - úgy véljük -
teljes mértékben alátámasztja azokat az ítéleteket, amelyek az iskolának a mobilitás-
ban alapvetően meghatározó szerepét hangsúlyozzák. 
A kereskedelmi dolgozók iskolázottsága - az egyetemi végzettségűek kivételével -
jobb, mint az aktív kereső népesség egészéé. (6. tábla.) 
6. sz- tábla 
Az aktív kereső népesség és azon belül a belkereskedelmi ágazat 




Népgazdasági ág Összesen Altalános iskola , . Felsőfokú 
befejezetlen befejezett r 5 tanintézet 
Népgazdasági ágak összesen 100 0,9 38,1 41,9 13,9 5,1 
Belkereskedelem 100 0,4 27,0 51,5 18,3 2,8 
A kereskedelmi dolgozók iskolai végzettsége a munkásosztály egyes rétegeinek 
iskolázottságához mérten is magas.10 Az érettségizettek aránya kiemelkedően magas. 
Igaz, a pálya gyakorlásához alapvető követelmény a magas fokú, általános és szakmai 
műveltség (ezt a kereskedelem alkalmazási szabályai meg is követelik). További ma-
gyarázat lehet az is, hogy az ágazat kiemelkedően magas arányában foglalkoztat nő-
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ket, akiknek viszont általános és középiskolai végzettsége az utóbbi években gyors 
ütemben nőtt, és ezzel meghaladta a férfiak ilyen végzettségi arányát. 
A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében elég nagy eltérést találunk a keres-
kedelmi és a vendéglátóipari dolgozók között. (7. tábla.) 
7. sz. tábla 
A megkérdezettek iskolai végzettség szerinti megoszlása (%) 
Iskolai végzettség 
Szakágazat Altalános iskola . Egyetem, összesen 
befejezetlen befejezett főiskola % N' 
Kereskedelem 15 63 21 1 100 1285 
Vendéglátóipar 26 53 19 2 100 911 
összesen 20 59 20 1 100 2196 
A befejezetlen általános iskolai végzettségűek aránya a vendéglátóiparban 
io százalékkal magasabb, mint a kereskedelemben, ebből következően a befejezett 
általános iskolai végzettségűek aránya io százalékkal alacsonyabb. Az érettségizet-
tek közötti aránykülönbség nem nagy, főiskolai végzettségűeket viszont a vendéglátó-
iparban talál tunk nagyobb számban. 
A megkérdezettek iskolai végzettségét és a szülők foglalkozását összevetve (8. táb-
la) azt talál tuk, hogy a befejezetlen általános iskolai végzettségűek 49 százaléka pa-
raszti és }8 százaléka munkás származású. A befejezett általános iskolai végzettsé-
gűek 46 százaléka munkás, JI százaléka paraszti családok gyermeke. Az érettségi-
zettek között 48°/o a munkás és 2 0 % a mezőgazdasági eredetű. 
Az egyetemet és főiskolát végzettek között az önálló kisiparos és kiskereskedő 
származásúak vannak többségben. (A diplomások száma és aránya igen kicsi volt a 
mintánkban, mert megfigyelésünk eleve a forgalomtól függő, tehát lényegében a fizi-
kai munkás állományúakra és a „termelést" közvetlenül irányitókra terjedt ki.) 
8. sz. tábla 
A megkérdezett iskolai végzettsége és az apa foglalkozása (%) 
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általános iskola — 2 38 7 49 4 100 423 
8 általános és be-
fejezetlen középiskola 3 8 46 8 31 4 100 1297 
Érettségi 7 12 48 11 20 2 100 442 
Egyetem, főiskola 9 17 30 31 13 — 100 23 
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A mai kereskedő nemzedék iskolázottsága magasan meghaladja az apák, illetve 
anyák iskolai végzettségét (az egyetemet végzett apák aránya valamivel magasabb, 
mint a jelenlegi kereskedők egyetemi végzettségi aránya). A lényegesen jobb iskolá-
zottsági arány a társadalmi haladás, a kulturálódási jog széles körű gyakorolható-
ságának egyik beszédes kifejezője. (9. tábla.) 
9. sz- tábla 







































































A megkérdezett — 19 59 20 1 1 100 2196 
Apa 1 61 25 7 3 3 100 2196 
Anya 1 66 27 3 1 2 100 2196 
Az új társadalmi feltételek általában lehetővé tették, hogy az utódok messze meg-
haladják a szülők iskolai végzettségét, mégis érdemes külön elemezni, hogy hatással 
van-e és milyen mértékben a szülők iskolai végzettsége a gyermekeik előtt megnyíló 
kedvezőbb lehetőségek kihasználására. Nemcsak a szülők foglalkozása és a megkér-
dezettek iskolai végzettsége, hanem ezzel szoros összefüggésben a szülők iskolázott-
sága és a megkérdezettek iskolázottsága, iskola- és pályaválasztása között is szoros 
kapcsolatot találtunk. (10. tábla.) 
10. sz- tábla 
A megkérdezettek iskolai végzettsége és az apa iskolázottsága (%) 
Az apa iskolai végzettsége 
A megkérdezett neme 

















































Befejezetlen általános iskola 91 7 2 — 100 123 
8 általános és befejezetlen középiskola 64 25 7 4 100 367 
Érettségi 39 34 16 11 100 164 
Egyetem, főiskola 62 24 8 5 100 13 
Összesen 100 667 
Nő 
Befejezetlen általános iskola 91 7 1 1 100 312 
8 általános és befejezetlen középiskola 63 30 5 2 100 930 
Érettségi 44 35 13 8 100 278 
Egyetem, főiskola 20 40 30 10 100 10 
összesen 100 1530 
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A fentiekből látható, hogy a szülők iskolai végzettsége nagymértékben befolyásolja 
az utódok iskolázottságát (csak az egyetemi végzettségűek esetében találtunk a fő 
tendenciától eltérést, ennek pedig a már jelzett okok - a mintába bekerültek kis 
száma - miatt nem tulajdoníthatunk nagy jelentőséget). 
Elemzésünk arra is fényt derített, hogy a megkérdezettek szakmaválasztása, szak-
mai ismereteinek megszerzési módja és szakmai felkészültsége szintén szoros kap-
csolatban van a szülők foglalkozásával, ( u . tábla.) A vezető értelmiségi, valamint 
a szellemi foglalkozásúak kereskedő gyermekei több mint 60 százalékos arányban 
már az iskola kiválasztásával is erre a pályára készültek, tehát eleve szakképzetten 
kezdhettek annak gyakorlásához, míg a mezőgazdasági, fizikai, és egyéb foglalkozású 
szülők gyermekeinek nagyobb hányada szakképzetlenül lépett a pályára. A munkás-
családban született kereskedelmi dolgozók 56 százaléka szintén erre a pályára in-
dult. 
11. sz. tábla 
A megkérdezettek szakképzettsége és az apa foglalkozása (%J 
A megkérdezettek szakképzettsége 










Vezető + értelmiségi 21 15 50 14 100 71 
Egyéb szellemi 17 14 59 10 100 167 
Ipari munkás 21 25 50 6 100 996 
Kisiparos, kiskereskedő 19 22 49 10 100 192 
Mezőgazdasági 32 25 38 5 100 669 
Egyéb 37 20 37 6 100 71 
összesen 25 22 46 7 100 2196 
A szülői ház determináló hatása kétségtelen. A szakképzetlenül pályára lépők 
a munka melletti tanfolyamszerű képzésben szereznek szakmai ismereteket. Ez mind 
a belkereskedelemnek, mind a munka mellett tanuló egyénnek nagy megterhelést je-
lent. 
Az apa foglalkozását és a megkérdezett nemét, a szakképzettség megszerzésének 
módját összevetve minden társadalmi rétegben azt találtuk, hogy a fiúk szakmun-
kára irányítása, képzése sokkal határozottabb, mint a lányoké. A nők magas százalék-
arányban lépnek szakképzetlenül a kereskedelmi pályára, és így ők azok, akik a mun-
ka melletti szakmai alapképzés terheivel, illetve a képzettség hiányából adódó zava-
rokkal dolgoznak. A képzettségbeli hiányokat nagy hányaduk nem tudja leküzdeni, 
a munka melletti képzésben és továbbképzésben is a férfiak vesznek részt nagyobb 
arányban, sőt ők magasabb fokon, vezetőképző kurzusokon tanulnak, míg a nők 
nagy része csak az alapképzettség megszerzését érheti el. Jellemző, hogy munka mel-
lett a férfiak 17, a nők 12 százaléka tanul. Így alakulhat ki az a kedvezőtlen helyzet, 
hogy a kereskedelmi és vendéglátóiparban a férfi dolgozóknak 9 százaléka, a nőknek 
32 százaléka szakképzetlen. (12. tábla.) 
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12. sz- táblázat 
A megkérdezett férfiak és nők szakképzettsége és az apa foglalkozása (°/q) 
A szakképzés és a megszerzés módja 
Az apa foglalkozása Szakmunkás Szakmunkás Összesen 
tanfolyam tanuló . , , % N 
zettsege iskola 
Férfi 
Vezető -f- értelmiségi 19 A 10 15 100 26 
Egyéb szellemi 12 10 70 8 100 52 
Ipari munkás 8 17 69 6 100 287 
Kisiparos, kiskereskedő 7 11 68 14 100 72 
Mezőgazdasági 10 25 58 7 100 215 
Egyéb 7 7 73 13 100 15 
Összesen 9 18 65 8 100 667 
Nő 
Vezető -f- értelmiségi 22 22 43 13 100 45 
Egyéb szellemi 19 17 54 10 100 115 
Ipari munkás 27 25 41 7 100 709 
Kisiparos, kiskereskedő 27 29 36 8 100 120 
Mezőgazdasági 42 25 29 4 100 484 
Egyéb 46 23 27 4 100 56 
összesen 32 25 37 6 100 1529 
Ebben az ágazatban, ezen a pályán ugyan lényegesen magasabb a szakmunkásnők 
aránya, mint az iparban vagy a közlekedésben, s az utánpótlás is biztató, de éppen 
a férfiak és nők képzettségi arányeltéréséből is adódik, hogy a nők életpályája más 
ívet ír le, mint a férfiaké. 
A kereskedelmi dolgozók nagy hányada a választott pályát egyértelműen társa-
dalmi emelkedésnek tekinti, még azok is, akik a kereskedelem nem éppen kedvező 
társadalmi megbecsültsége miatt elégedetlenek. 
A mobilitás irányának meghatározásakor a sokféle megközelítési mód közül a fő 
irányú, és a fő iránnyal ellentétes mobilitás fogalmat fogadtuk el és alkalmaztuk -
annak tudatában, hogy ez sem fejezi ki pontosan, hanem csak megközelítően a vál-
tozásokat.11 
Az eddigiek alapján megállapíthatjuk: a kereskedelmi dolgozók legnagyobb há-
nyada munkáscsaládból származik, s hogy foglalkozás választásuk osztályon belüli 
rétegváltással járt együtt. Intergenerációs mobilitásukat tekintve a többségük sta-
bil. A második legnagyobb csoport paraszti eredetű, a harmadik helyen a vezető ér-
telmiségi és szellemi szülőktől származók állnak. A kereskedelmi dolgozók interge-
nerációs mobilitása így alakult: nem volt mobil 4 5 % (munkás és kereskedelmi mun-
kás), a fő irányban volt mobil 4 4 % (mezőgazdasági, kisipari, kiskereskedelmi, szak-
munkás, egyéb), a fő iránnyal ellentétes irányban volt mobil //% (vezető -{- értelmi-
ségi, egyéb szellemi). Az 1962-64-es mobilitási vizsgálat eredményei (az egész né-
pességre vonatkozó adatok): nem volt mobil 4 1 % , a fő irányban volt mobil 4 5 % , 
a fő iránnyal ellentétes 9 % , egyéb, be nem sorolható 5%. Mint látható, az általunk 
vizsgált réteg mobilitása hasonló, mint az össznépességé. 
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G E N E R Á C I Ó N BELÜLI MOBILITÁS, É L E T P Á L Y A 
lA generáción belüli mobilitást vizsgálva igen nagyarányú stabilitást találtunk. 
A kereskedelmi dolgozók 64 százaléka az első foglalkozását is ezen a pályán gyako-
rolta, 19 százalékuk ipari munkásként, 6 százalékuk egyéb munkakörben kezdett, 
4 százalékuk a mezőgazdaságban, 6 százalékuk szellemi adminisztratív munkában 
kereste először a kenyerét. A más pályáról érkezők többsége a munkásság valamelyik 
rétegéből rekrutálódott, de a kereskedelem „közbülső" helye következtében az más 
rétegek számára is elfogadható pályának tekinthető. 
A vezető és értelmiségi családok kereskedelmi munkakörben dolgozó gyermekei-
nek 70 százaléka kereskedelmi, 15 százaléka ipari, 8 százaléka adminisztratív-szellemi 
és 6 százaléka egyéb területen kezdett dolgozni. Az ipari munkás eredetűek magas, 
70 százalékos arányban először a kereskedelemben dolgoztak, közel 20 százalékuk 
az iparban és csak 4 - 4 százalékuk tevékenykedett szellemi, illetve egyéb pályán. 
A mezőgazdasági eredetűek közül kezdtek a legkevesebben a kereskedelmi pályán 
(58%) dolgozni. Viszont közel 10 százalékos a mezőgazdasági pályán kezdők aránya. 
A paraszti „mezőgazdasági" eredetűeknek is 19 százaléka az iparban indult, s 
figyelemre méltó, hogy az adminisztratív, illetve egyéb munkakezdés jelentősen meg-
haladja az ipari munkás eredetűeknél jegyzett értéket. A kisiparos és kiskereskedő 
apáktól származó kereskedők 62 százalékának induló foglalkozása szintén a kereske-
delem volt, mintegy 3 százalékuk önállóként indult, 17 százalékuk ipari munkásként, 
s 7 % , illetve 10% először az adminisztratív vagy más pályán kereste a kenyerét. 
Az egyéb foglalkozású apák gyermekeinek induló foglalkozásánál figyelemreméltó: 
ők kezdtek legnagyobb arányban ipari munkásként. Éz a családi háttér, mint látni 
fogjuk, nagymértékben befolyásolja a további aspirációkat, a pályán való előbbre 
haladás lehetőségeit. 
A kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók 30 százalékának egy, 24 százaléká-
nak kettő, 19 százalékának három, 12 százalékának négy és 15 százalékának öt, vagy 
annál több munkahelye volt az eddigi életpályán (13. tábla.). 
A munkahelyváltozások egy része a kereskedelmen belüli előrelépés lehetőségéből 
következik (csak a munkakönyvben bejegyzett munkahelyváltozásokat vettük ala-
pul), másrészt a pályára más területekről való belépés is magával hozott bizonyos 
munkahelyszám-gyarapodást. Az eddig egy vagy két alkalommal munkahelyet vál-
toztatók nagy hányada fiatal, és szolgálati éveik száma is alacsony. 
A kereskedelmi pályán dolgozó férfiak munkahelyváltoztatása lényegesen gyako-
ribb, mint a nőké, a férfiak 40 százalékának négy vagy ennél több munkahelye volt, 
a nőknél ez csak 20%. A nők stabilitása részben a szakképzettségi helyzetükkel, 
másrészt a családi kötöttségeikkel magyarázható. A férfiak jobb arányú szakképzett-
sége és a családi munkában való kisebb mérvű részvétele is hozzájárul a többszöri 
munkahelyváltoztatáshoz. 
13. sz• tábla 
A megkérdezett férfiak és nők munkahelyeinek száma (%) 
Munkahelyek száma 
Nem Nincs 7 összesen 
válasz 1 2 3 4 5 6 és több % N 
Férfi 1 24 19 10 14 10 6 10 100 667 
Női — 33 27 20 10 5 3 2 100 1531 
összesen — 30 24 19 12 7 4 4 100 2198 
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A megkérdezettek munkahelyeinek száma és munkakörének együttes elemezésekor 
megállapítottuk, hogy a legstabilabb, a munkahelyét legkevésbé változtató réteget 
a kereskedelemben és a vendéglátóiparban egyaránt a szakképzett beosztott munka-
körökben foglalkoztatottak alkotják. A szakképzett kereskedelmi beosztottaknak 
82 százaléka az első, második, illetve a harmadik munkahelyén dolgozik, de 48 száza-
lékuknak egy munkahelye volt. A vendéglátóiparban, ha nem ilyen magas arányban 
is, de szintén számottevő azoknak az aránya, akik az első, második, harmadik munka-
helyükön dolgoznak (73%), s ezen belül 31% azoknak az aránya, akik az első munka-
helyükön dolgoznak. 
A nem szakképzett beosztottak a következő legkevésbé mobil réteg. A fent említett 
két réteg stabilitásának igen eltérő okai vannak: a szakképzett beosztottakat köti 
a képesítésük, egy részük az előrelépési aspirációk miatt stabil, tehát az előrelépéshez 
szükséges gyakorlatot és időt kívánja megszerezni. A nem szakképzetteket a pályán 
tartja a „nincs más", vagy ez az „eddigi legjobb" megokolás. A nem szakképzett ve-
zetőknek közel 60 százaléka is legfeljebb egy-három munkahelyen dolgozott. A leg-
mobilabb a szakképzett vezetői gárda, ez a kereskedelemre és a vendéglátóiparra egy-
aránt jellemző. Hasonlóan magas a segédmunkások mobilitása, noha ez valamivel 
alatta marad a vezetők mobilitásának. A munkahelyváltoztatás okai itt teljesen eltér-
nek egymástól. A szakképzett vezetők mobilitásában általában a tudásuk, a jó képes-
ségeik elismerését regisztrálhattuk, de sajnálatos, hogy a munkahelyváltoztatásoknak 
vannak negatív indítóokai is, akár a munkavállaló, akár a kinevező szervek oldalá-
ról vizsgáljuk azt. 
A munkahelyváltoztatás gyakoriságában nemenként és munkakörönként arány-
eltérések vannak. A férfiak mobilitására a magasabb képzettség mellett serkentően 
hat az ágazatban, és azon belül minden szakágazatban és munkakörben jelentkező, 
férfi munkaerőhiány. A településtípus és a szakképzettség összevetésekor még egyér-
telműbbé válik, hogy a szakképzett vezetőket a mobilitásban a segédmunkások, majd 
a szakképzetlen vezető beosztásúak követik. A szakképzett beosztottak település-
típusonként is a legritkábban változtatnak munkahelyet. 
Annak megállapítására, hogy az ágazaton kívül-e vagy belül történt a munkahely-
változtatás, megkérdeztük: mindig a kereskedelemben, illetve a vendéglátóiparban 
dolgoztak-e? A válaszok 58 százaléka csak kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozást 
említ, tehát igen magas arányban a munkába lépésük óta dolgoznak az ágazaton 
belül. A megkérdezettek 31 százaléka nem kereskedőként kezdett, de amióta „belé-
pett", azóta az ágazatban van. 8 százalékuk a kereskedelemben kezdett, de volt má-
sutt is, és visszatért, 2 százalékuk nem a kereskedelemben kezdett, és első kereske-
delmi foglalkozása óta volt már másutt is. 
A szakágazat szerinti különválasztáskor azt láttuk, hogy a kereskedelmiek lénye-
gesen magasabb százalékarányban maradtak a pályán, illetve sokkal kisebb arány-
ban rekrutálódtak más munkaterületekről. Érdekes, hogy a pályára viszatérők aránya 
szintén a kereskedelemben magasabb. Településtípusonként a községiek a legke-
vésbé mobilak. 
A fentiek értéke csak akkor ítélhető meg reálisan, ha azt is vizsgáljuk, hogy milyen 
szolgálati idővel dolgoznak a megkérdezettek és milyen gyakran változtatnak munka-
helyet. Két évet meg nem haladó időt töltött a pályán a megkérdezettek 16 százaléka, 
három-öt évet 17%, hat-tíz évet 22%, tizenegy-húsz évet 31%, huszonegy-harminc-
egy évet és annál többet 14%. A pályán töltött évek száma, a hosszú szolgálati idő-
vel rendelkezők magas aránya alapjában kedvező jó lehetőség az ágazat feladatai-
nak kulturális ellátásához. Ha ez mégis csak lehetőség, és nem a realitás, ez nagyrészt 
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abból adódik, hogy a rövidebb és hosszabb szolgálati idővel és szakmai gyakorlattal 
rendelkezők ágazati és belső szakágazati és munkahelyi megoszlása közel sem ki-
egyenlített. A vizsgált fő szakágak szerint is nagyok a különbségek: a kereskedők 
29 százaléka, a vendéglátóipariak 39 százaléka dolgozik egy-öt éve a szakmában. 
A hat-tíz éve dolgozóknál ez 20, illetve 24%. Tíz évnél hosszabb ideje dolgozik a ke-
reskedők 51 százaléka, a vendéglátóipariak 37 százaléka. Településtípusonként nincs 
jelentős különbség. A különbségek a bolti kiskereskedelmen belül az élelmiszer-
kereskedelem és iparcikk-kereskedelem között nagyok, az élelmiszer-kereskedelemben 
nagy a fluktuáció és kicsi a pályán adaptálódottak aránya. 
A megkérdezettek igen kis hányada (5 százaléka) volt pályáján önálló, s a keres-
kedelemben lényegesen nagyobb arányban, mint a vendéglátóiparban. A szülőkkel 
együtt már csak töredéknyi részük gyakorolta a szakmát, pedig 9 százalékuk önálló 
iparral rendelkező szülőktől származik. Érdekes még az is, hogy az életpályán belül 
valamivel nagyobb arányban voltak önállóak, mint amennyinek az induló foglalko-
zása is már ez volt. 
A megkérdezettek válaszai szerint a kereskedelmi szakmákban dolgozók nem so-
rolhatók a túl gyakori munkahelyváltoztatók közé. A megkérdezettek 76 százaléka 
az ágazaton belüli első, illetve második munkahelyen dolgozik, 17% eddig három, 
illetve négy munkahelyen, s mindössze 7 százalékuknak volt öt vagy annál több mun-
kahelye. E tekintetben a kereskedelem és a vendéglátóipar településtípusonként is 
igen nagy hasonlóságot mutat. 
Mielőtt a megkérdezettek teljes pályáját értékelnénk, még bemutatjuk, milyen 
választ kaptunk arra a kérdésünkre, hogy a megkérdezettek milyen meggondolások, 
hatások alapján választották a pályájukat. A válaszokból kiderült, hogy a megkérde-
zettek 40 százalékát a munka jellege vonzotta: a kereskedőket sokkal nagyobb arány-
ban, mint a vendéglátóipariakat, a vidéki városiakat nagyobb arányban, mint a közsé-
gieket, s a budapestiek kerültek a pályára legkevésbé a munka vonzó jellege miatt. 
A megkérdezettek 13 százaléka személyes minta hatására választott, a vendéglátó-
ipariak valamivel többen, mint a kereskedők. Egyéb indokokból 13% választott. 
Ezek között feltűnően sok a vendéglátóipari dolgozó. Saját bevallásuk szerint 2 4 % 
választott „kényszerből", illetve a gyors elhelyezkedés szándékával, a további célok 
érdekében lépcsőnek tekintve a pályát. 
A kereskedelemben és a vendéglátóiparban mért arányok sokban eltérnek, a ven-
déglátóipari dolgozók mobilitása nagyobb, amely azonban önmagában nem tekinthető 
egyértelműen pozitív jelenségnek, mivel a tudatos választás itt a legkevésbé meg-
határozó, viszont sokan vannak az ún. „sodródók". A vidékiek választása határozot-
tabbnak látszik, amelyben minden bizonnyal közrejátszik a kereskedelem „ember-
közelsége", a kereskedő ott még nem személytelen, a vásárlás aktusán túl is együtt él 
a város, a község kollektívájával. 
Összegezve: mind iga kereskedelemben, a vendéglátóiparban dolgozott a megkér-
dezettek 58 százaléka, mezőgazdasági dolgozó is volt 3%, ipari munkásként is dol-
gozott 22%, értelmiségi munkát is végzett 7 % . Paraszti és szellemi munkát egy szá-
zalék sem, viszont ipari és szellemi munkakörben mintegy 3 % dolgozott, s a meg-
kérdezettek között i százalékban voltak olyanok is, akik életük során paraszti, ipari • 
és szellemi munkát is végeztek, 3 százalékuk pedig a teljesen vegyes, az ún. egyéb 
kategóriába sorolt foglalkozásokat gyakorolta. 
A megkérdezetek teljes pályahullmáa: mindig, mindenütt azonos szinten (munka-
körben) volt 50%, felfelé volt mobil 29%, lefelé 5%, az egyéb (vegyes ívű pálya) 
16%. A 14. tábla adatai mutat ják a településtípusonkénti és szakmajelleg szerinti 
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differenciákat, valamint azt is, hogy mennyiben tér el azok felfelé vagy lefelé mobili-
tása azokétól, akik mindig a kereskedelemben, illetve akik más ágazatokban is dol-
goztak. 
14. sz• tábla 
A megkérdezettek teljes pályahulláma (megoszlás °/Q-ban) 
a Mindé- Mindig a kereskedelemben, 
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Kereskedelem 1 49 22 2 1 12 — 13 100 338 
Vendéglátó — 54 12 3 2 8 3 18 100 328 
Város 
Kereskedelem — 53 19 2 2 12 — 12 100 548 
Vendéglátó 1 51 15 3 4 7 3 16 100 336 
Község 
Kereskedelem — 46 25 3 2 15 1 10 100 399 
Vendéglátó — 47 15 3 8 12 3 12 100 247 
összesen 
Kereskedelem — 50 21 2 2 13 — 12 100 1285 
Vendéglátó — 50 14 3 5 9 3 16 100 911 
Budapest — 51 17 3 2 10 2 15 100 666 
Város — 54 17 2 3 10 1 13 100 884 
Község — 47 20 3 4 14 1 11 100 646 
Összesen — 50 18 3 3 11 2 13 100 2196 
Az adatokat nemek szerint elemezve ugyancsak eltéréseket találtunk. A férfiak 
településtípusonként és szakmai ágazat szerint nagyobb arányban mobilak, mint a 
nők lefelé mobilitás aránya - a nagyobb stabilitás mellett - megközelíti a hasonló 
irányban mobil férfiak arányát; a felfelé mobilok aránya viszont jelentősen elmarad 
a férfiak mögött. A kereskedelmi dolgozók generáción belüli nagyarányú stabilitása 
szoros összefüggésben van a pálya elnőiesedésével, a nők számos kötöttségével. 
HÁZASSÁGI MOBILITÁS 
Az összes megkérdezettek 3 3 százalékának nincs házastársa. A házasságban élők 
a házasság révén igen nagy arányban mobilok felfelé. Ez a férfiakra és a nőkre egy-
aránt jellemző. (15. tábla.) 
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15. sz. tábla 
A megkérdezettek házastársának foglalkozása 














Férfi 2 28 52 1 1 16 100 480 
N ő 7 23 63 2 2 3 100 995 
Együtt 5 25 60 1 2 7 100 1475 
A kereskedelmi dolgozók legnagyobbrészt a munkásság másik rétegéből választa-
nak párt, de jelentős a szellemi és értelmiségi házastársak aránya is, lényegesen ma-
gasabb, mint más munkásrétegeknél. 
A kereskedelem társadalmi megítélése, presztízse is közrejátszik abban, hogy a ke-
reskedelmi munkás férfiak г százalékának értelmiségi és 28 százalékának szellemi 
foglalkozású felesége van. A feleségek 16 százaléka háztartásbeli, eltartott. A nők 
házassági mobilitásáról kapott adatokból azt látjuk, hogy a férjek 7 százaléka értel-
miségi, 23 százaléka szellemi foglalkozású, ezekben az arányokban is kifejeződik 
a magyar házassági mobilitásra jellemző általános vonás, hogy a nőknek sokkal 
inkább van a munkamegosztási hierarchiában feljebb a férje, mint a férfiaknak a fe-
lesége. A munkásházastársak nagy aránya pedig szinte természetszerűen következik 
abból, hogy a pályán a nők vannak többségben, így eleve más rétegekből, ez esetben 
az ipari és közlekedési dolgozókból (munkásokból) kerül ki a házastársak többsége. 
A férfiaknak és a nőknek egyaránt igen kis, 1 -2 százalékban van kisiparos, illetve 
mezőgazdasági foglalkozású férje, illetve felesége. A nők 7 százalékának van egyéb 
kategóriába sorolt férje, ezek nagyobb hányada nyugdíjas. 
Településtípusonként a következő eltérést találtuk: a fővárosi férfiaknak magas (az 
átlagot jelentősen meghaladó arányban) van szellemi foglalkozású felesége. Emlí-
tésre méltó még, hogy a vidéki kereskedő nők férjei az átlagot valamivel meghaladó 
arányban szellemi foglalkozásúak. 
A házassági adatokat korosztályonként csoportosítva a társadalomban lezajló vál-
tozásokat szemléletesen mutató arányokat kaptunk. (16. tábla.) 
16. sz tábla 

















20 év alatt — 20 76 — 4 — 100 25 
2 0 - 2 4 éves 4 20 71 1 1 3 100 159 
25—29 éves 4 23 69 2 — 2 100 255 
30—39 éves 7 27 61 — 2 3 100 351 
40—49 éves 6 27 55 2 2 8 100 443 
50—5 1 éves 6 22 51 1 1 19 100 155 
55—59 éves 2 25 48 2 6 17 100 52 
60—64 éves 4 19 37 4 — 36 100 27 
65 éves és több » — 13 13 13 1 61 100 48 
Együtt 5 25 60 1 2 7 100 1475 
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Korcsoportonként feljebb haladva a 30-39 évesek csoportjáig az értelmiségi és 
szellemi foglalkozású házastársak aránya növekszik. A munkásházastársak aránya 
a legfiatalabbaknál a legnagyobb, és korcsoportonként felfelé haladva csökken, és 
azzal együtt nő a háztartásbeli, az eltartott házastársak (feleségek) aránya. A kisipari, 
mezőgazdasági foglalkozású házastársak korcsoportonkénti előfordulása egyenetlen, 
de lényegében mindenütt alacsony, illetve egyes korcsoportoknál elő sem fordul. 
* 
• A társadalom és a gazdaság strukturális átalakulásával és azon belül a kereskede-
lem társadalmi, gazdasági súlyának növekedésével az ágazatokban foglalkoztatottak 
(munkások) társadalmi eredetében (inter generációs mobilitásában) a hosszú idő óta 
érvényesülő tendencia felerősödött, a munkás eredetű kereskedelmi dolgozók aránya 
tovább nőtt, az önálló kisiparos és kiskereskedő eredetűeké gyors ütemben visszaesett 
és minimálisra csökkent, az értelmiségi és szellemi eredetűeké pedig tovább nőtt. 
A paraszti eredetűek arányának növekedése - egy fellendülési szakasz után - mér-
séklődött. 
A lezajlott változások eredményeként megnőtt, majd dominálóvá vált a nők ará-
nya a kereskedelmi pályán. Ez sajátosan befolyásolja az ágazat foglalkoztatottjai-
nak inter- és intragenerációs mobilitását. 
A kereskedelmi munkások 45 százaléka munkáscsaládban született. A kereskede-
lem dolgozói nagyobb arányban munkás eredetűek, mint bármely más munkásréteg 
és lényegesen kisebb arányban paraszti eredetűek, mint az ipari és a közlekedési 
munkások. Valamennyi munkásréteggel összehasonlítva, itt a legmagasabb az értel-
miségi és a szellemi foglalkozásúnktól származottak aránya. 
A kereskedelmi munkások inter generációs mobilitása: nem volt mobil 45%, a fő 
irányban volt mobil 44%, a fő iránnyal ellentétes irányban rr%, ez az arány a népes-
ség egészének mobilitásával mutat nagy hasonlóságot. 
A férfiak inter generációs mobilitása valamivel nagyobb, mint a nőké, a fő irány-
nyal ellentétes mobilitási arányaik viszont igen közel esnek egymáshoz. 
A kereskedelmi munkások intragenerációs mobilitásának jellemzői: nem volt mo-
bil 50%, a fő irányban volt mobil 29%, a fő iránnyal ellentétesen 5 % , egyéb (ve-
gyes) mobilitás 16%. 
A nők intragenerációs mobilitása is elmarad a férfiak mobilitása mögött. Az inter-
generációs, illetve intragenerációs mobilitásukban egyaránt jelentős szerepet játszott 
iskolázottságuk mértéke. A magasabb iskolai végzettség különösen kedvezően befo-
lyásolta a pályán való haladást, a férfiak között hatékonyabban, mint a nőknél. 
A kereskedelmi dolgozók házassági kapcsolatuk szerint is nagy arányban a mun-
kássághoz kötődnek. A szellemi és értelmiségi réteg irányában nyitottak, míg a vi-
szonylag jelentős paraszti eredet ellenére a paraszti foglalkozású házastárs csak mini-
mális arányban fordul elő. 
Tehát a kereskedelmi dolgozók rétege a munkamegosztáson belül elfoglalt helyén 
túl, társadalmi eredetük és kapcsolatuk szerint is a munkásosztály szerves része. Nags' 
hányaduk rétegváltása osztályon belüli rétegváltás. A kereskedelmi dolgozóknak 
- nemcsak a munkás eredetűeknek - a pályára lépésében és a pályán való előrehala-
dásában jelentős szerepet játszott a jobb iskolázottság. 
A kereskedelmi munkások társadalmi, erkölcsi, politikai és gazdasági megbecsü-
léséhez a fentieket is jobban figyelembe kellene venni. Igaz, hogy valamely ágazat 
rangját alapvetően a társadalomban betöltött funkciója, teljesítménye határozza meg, 
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de éppen azért, mert ennek az ágazatnak és dolgozóinak egy korábbi helytelen köz-
gazdasági-elméleti szemlélet következtében sokáig negatív megítélés határozta meg 
a helyzetét. Most - miután megváltozott a helyzet - a sajátos népgazdasági funk-
ció jó ellátása érdekében nagyobb méltányossággal, lényegesen több figyelemmel kel-
lene foglalkozni e munkásréteg problémáival. Annál is inkább így van ez, mert a ke-
reskedelmi dolgozók társadalmi eredetük, iskolázottságuk, szakképzettségük szerint 
potenciális hordozói egy kulturáltabb, a szocialista társadalmi igényeket mindjobban 
kielégítő kereskedelmi gyakorlatnak, s ezáltal egy jobb társadalmi közérzetnek. 
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LAKI LÁSZLÓ 
A munkahelyi beilleszkedés kutatásáról 
Az elmúlt időszakban a munkahelyi beilleszkedés tanulmányozására számos kutatás 
indult. Emellett figyelembe veendők azok a kutatási programok is, amelyek más 
társadalmi jelenségek vizsgálatának részeként - különböző indítékokkal, szemszög-
ből és mélységgel - a munkahelyi beilleszkedés kérdéseit is érintették. Most, hogy a 
jelzett téma szociológiai vizsgálatának „első hullámán" túl vagyunk, szükségesnek 
látszik az eddigi kutatások eredményeinek áttekintése és összegezése is. S nem 
kevésbé fontos és főleg nem minden tanulság nélkül való a kutatások előfeltevéseinek, 
alkalmazott módszereinek, a feltárt tények értelmezésének a vizsgálata sem, azaz 
a kutatások elméleti és módszertani tapasztalatainak számbavétele. 
Az alábbiakban - korántsem a teljesség igényével - megkíséreljük összefoglalni 
az eddigi kutatásokból leszűrhető tapasztalatokat, érzékeltetve a téma kutatásának 
még megoldásra váró feladatait is. 
A M U N K A H E L Y I B E I L L E S Z K E D É S K U T A T Á S Á N A K VÁZLATOS 
Á T T E K I N T É S E 
A munkahelyi beilleszkedés kutatásának helyzetét, eredményeit és problémáit csak 
akkor tudjuk jól érzékeltetni, ha áttekintjük a téma kutatásának hazai történetét. 
A munkahelyi beilleszkedés a kutatások kezdetén még nem jelent meg önálló ku-
tatási témaként, hanem csak más társadalmi jelenségekkel együtt - azok részeként -
közelítették meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a téma vizsgálatának önállósulási fo-
lyamata még ma sem fejeződött be teljesen, aminek részben a munkahelyi beillesz-
kedés fogalmának a tisztázatlansága és az a praktikus kutatási alapállás az oka, amely 
a téma vizsgálatát összeköti a hozzá szorosan kapcsolódó más jelenségekkel (például 
a pályakezdés, a fluktuáció stb. kutatásával). 
E témák kutatása a hatvanas évek közepétől került a szakmai érdeklődés közép-
pontjába, amikor számos jel utalt a munkaerő-kereslet és -kínálat addigi helyzetének 
megváltoztatására, és amikor a gazdaságirányítási rendszer fejlődésével a hatékony-
ság, a termelékenység stb. egyre sürgetőbb gazdálkodási követelménnyé vált. Bár 
a jelzett jelenségkörök (munkahelyi beilleszkedés, munkahelyi magatartás, kilépés) 
vizsgálatára sok esetben - a kutatási eredmények vállalati felhasználása szempont-
jából teljesen jogosan - egyetlen kutatás keretén belül került és kerül sor, az egyes 
témákat az áttekinthetőség miatt mégis egymástól elkülönítve kell vizsgálnunk. 
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A M U N K A H E L Y I F L U K T U Á C I Ó KUTATÁSA 
A kutatások egyik, időben a legkorábban meginduló ága a munkahelyi fluktuáció 
kérdésével foglalkozott. Mint már utaltunk rá, a fluktuáció-kutatást a munkaerő-
ellátottságban a hatvanas évek közepétől jelentkező, egyre erősödő problémák tették 
szükségessé, elsősorban az, hogy a munkaerő-tartalékok felszívódása és a munkaerő-
mozgás felgyorsulásának viszonyai között milyen legyen a vállalatok munkaerő-gaz-
dálkodása, miként feleljen meg a vállalatokkal szemben támasztott növekvő gazdasá-
gossági követelményeknek. 
A munkaerőmozgásból eredő vállalati problémák leküzdése érdekében mindenek-
előtt azt kellett megvizsgálni, hogy a dolgozók miért lépnek ki a munkahelyről. 
A vállalatok számára ugyanakkor az is fontos volt, hogy a kilépők helyére felvett 
új munkaerőt képesek-e megtartani, vagyis stabilizálni. A vizsgálatok során tehát 
a kilépőkkel együtt a belépőkre is figyelmet kellett fordítani. Olyan kérdésekre kel-
lett választ kapni, hogy mik a belépés indítékai, milyenek az üzemmel szembeni el-
várások; a belépők a munkába állástól számítva mennyi ideig maradnak a vállalat-
nál; a véglegesnek tekinthető maradás szempontjából mely időszakok a legkritikusab-
bak; a munkaerőnek milyen igényeit és szükségleteit kell kielégíteni ahhoz, hogy a 
kilépések száma a „normális" szintre süllyedjen stb. Egyszóval azt kellett kideríteni, 
hogy a belépő munkaerőt miként lehet megtartani. Ebből logikusan következik, hogy 
a munkahelyi fluktuáció kérdésére csak akkor lehet teljesebb választ adni, ha a vizs-
gálatot kiterjesztik a vállalat stabilnak számító munkavállalóira is. Ebben az esetben 
tehát az a kérdés, hogy a dolgozókat mi „tar t ja" a vállalatnál. 
Mint említettük, ezekben a kutatásokban1 az egyes témákat — kilépés, belépés, 
stabilitás - együttesen vizsgálták, ami lehetővé tette az érintett vállalat vagy alága-
zat munkaerőgondjainak a pontosabb áttekintését, és a szükséges intézkedések meg-
tételét. Ezeknek a nagyon is gyakorlatias felméréseknek kutatási szempontból - töb-
bek között - éppen az a legnagyobb érdeme, hogy egyrészt a munkaerő és a mun-
kahely viszonyának sajátszerűségére hívta fel a figyelmet; másrészt pedig az, hogy e 
vizsgálatok alapján is világossá vált, hogy a munkaerőmozgás nem értelmezhető csu-
pán csak vállalati összefüggésben, hanem makrotársadalmi eredetű és lefolyású prob-
lémáról van szó. Ugyanis a munkaerő beilleszkedése és magatartása nem csupán, és 
elsősorban nem is mindig a munkahely azon belső elemeinek a működésétől függ, 
amelyeknek közvetlen hatásuk van a dolgozók munkahelyi közérzetére (például a 
megfelelő munka és munkaszervezés, a jó munkahelyi légkör biztosítása, az egyén-
nel való törődés, a bérek vállalaton belüli alakulása stb.), hiszen ha ez így lenne, akkor 
az egyes vállalatoknak a nagymértékű fluktuáció megállítására hozott intézkedései ha-
tásosak lennének. Már pedig - amint az gyakran tapasztalható - még az adott iparág 
egészére vonatkozó átfogó intézkedések sem bizonyultak minden tekintetben eléggé 
hatásosnak. 
A kutatásoknak szükségszerűen érinteni kellett a munkahelyi beilleszkedés kérdé-
sét is. A vállalatvezetés számára javaslatokat kellett kidolgozni az újonnan belépő 
dolgozók beilleszkedésének segítésére, a beilleszkedést akadályozó tényezők csök-
kentésére, a konfliktusok tompítására, s végső soron a munkaerő megtartására. Ezek-
nek a kívánalmaknak az általunk fluktuáció-kutatásnak minősített vizsgálatok egy 
része igyekezett is megfelelni, bár számottevő eredményeket még nem tudtak felmu-
tatni. Az azonban világosabbá vált, hogy a munkaerő munkahelyi magatartásáról még 
kevés pontos, megbízható és felhasználható ismeretünk van. Ezzel együtt az is ki-
derült, hogy a dolgozók munkahelyen belüli cselekvéseinek, a különböző egyéni és 
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csoportos magatartások mögött meghúzódó és azokat meghatározó mikro- és makro-
társadalmi faktoroknak a feltárására az addigi vizsgálati módszerek már nem elég-
ségesek. Olyan módszerek, technikák és fogalmi apparátus alkalmazására volt tehát 
szükség, amelyek képesek voltak e bonyolult viszonyrendszer megragadására, a fel-
tárt tények interpretálására. 
A meginduló kutatások2 számos olyan új összefüggésre világítottak rá, amelyeket 
a munkahelyi beilleszkedés vizsgálatánál fel lehetett volna használni. Itt nem csu-
pán a legfontosabb kutatási eredmények hasznosítására gondolunk, hanem a már em-
lített metodológiai és módszertani tapasztalatok figyelembevételére is, hiszen az 
említett témák - a munkahelyi magatartás, a munkahelyi beilleszkedés és a fluktuá-
ció - szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
A M U N K A H E L Y I B E I L L E S Z K E D É S M I N T Ö N Á L L Ó KUTATÁSI T É M A 
A munkahelyi beilleszkedés témájának a vizsgálata - a tárgyalt jelenségkör egyes 
összetevőinek szétválása következtében - szükségszerűen megindult az önállósulás 
útján. Ez azonban - kevés próbálkozástól eltekintve - korántsem jelenti azt, hogy 
a téma valóban önálló kutatási témává vált. Ennek több oka van, melyek közül az 
egyik legdöntőbb annak a jelenségkörnek és e jelenségkör értelmezésének a tisztázat-
lansága, amelyet munkavállalásnak nevezünk - ennek mind makro-, mind mikro-
társadalmi összefüggéseit ideértve - , és amelynek a munkahelyi beilleszkedés is része. 
Ezen túl a téma önálló kutatására nem minden esetben van mód, illetve a munka-
helyi beilleszkedést az üzemi kutatásoknál nem célszerű minden esetben a munkaerő 
munkahelyi magatartása, stabilitása stb. témáktól teljesen függetlenül vizsgálni. 
Ebből következik, hogy az üzempszichológiai és üzemszociológiai kutatásokban a be-
illeszkedés kérdését toobnyire az említett jelenségkörökkel együtt vizsgálják és értel-
mezik0, ami az adott vállalat viszonyainak ismeretében módot nyújt a beilleszkedés-
kor jelentkező problémák feltárására és okainak megszüntetésére. 
A t é m a k u t a t á s á n a k e f o r m á j á t ó l e l t é r a m u n k a n e l y i b e i l l e s z k e d é s j e l e n s é g é n e k 
az a m e g k o z e i í t e s i m ó d j a , a m i k o r v a l a m e l y á g a z a t , i l l e t v e s a j a t o s m u n k a t e r ü l e t v a g y 
egy a z o n o s ( spec ia l i s ) k e p z e t t s e g g e l r e n d e l k e z ő c s o p o r t b e i l l e s z k e d é s é t v i z s g á i j a K . 4 
A v i z s g á l a t o k c é l j á b ó l és j e l l e g e b ő i e r e d ő e n a k u t a t á s o k n a k a z i n t é z m é n y e s b á z i s 
és a b e l e p ő m u n k a e r ő h e t e r o g e n i t á s á v á ! k e l l e t t s z á m o l n i u k , h i s z e n m e g o i y a n l á t s z ó -
l a g e g y s z e r ű e s e t b e n is, m i n t p é l d á u l a F e l s o í o k ú V a s ú t f o r g a l m i i e c n n u s u m n a p p a l i 
t a g o z a t a n v e g z e t t e k e i n e i y e z k e d é s e , b e i l i e s z k e d e s e , h g y e i e n m e k e l l e t t v e n n i a i n u n -
k a a e i y e k k ö z t i kü ionDsege ice t a n n a k e i i e n e r e , h o g y m i n d e n k i a iVLíW-hoz k e r ü l t . E z 
t e r m e s z e t s z e r ü e n m a g a u t a n v o n t a a l o g a i o m e r t e i m e z e s e n e k , p o n t o s a D o a n a l o g a -
i o m n a k a koraDDi k u t a t a s o k n a l e l t o g a d o c t j e i e n t e s e e r t e i m e z e s e n e k , v a i a m m t o p e r a -
c i o n a i i z a i a s a n a k a k é r d é s é t i s , a z a z a n n a k t i s z t á z á s á t , h o g y m i t e r t e n e k a k u t a t o k 
a m u n k a h e l y i b e i i i e s z k e d e s f o g a l m á n , m i l y e n ö s s z e t e v ő i t k í v á n j á k , i l l e t v e m i l y e n 
ö s s z e t u g g e s e i t l e h e t v i z s g á l n i ; m i l y e n d i m e n z i ó k o a n a k a r j á k a t e m a t m e g k ö z e l í t e n i ; 
m i l y e n t e c n n i k á k a t s z ü k s e g e s v a g y e l é g s e g e s a l k a l m a z n i a z a n y a g f e i v e t e l e k o r ; a z 
a d a t o k i n t e r p r e t á c i ó s k e r e t e n e k k i j e l ö i e s e s t b . 
Az említett kutatások többnyire eltekintettek a vizsgált társadalmi jelenség defi-
niálásától és megelégedtek nénány témakör leírásával (pl. miként került a munka-
vállaló a jelenlegi munkahelyére és munkakörébe; az új dolgozók kezdeti elvárásai 
a munkahellyel szemben, és azok teljesülése, illetve elégedettségük vagy elégedetlen-
ségük foka a jelenlegi helyzetükkel stb.). A fogalom tisztázatlansága miatt a külön-
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böző kutatások által vizsgált témakörök nagymértékben eltértek egymástól, hiszen 
a kutatók vagy más jelenségekkel együtt vizsgálták a témát (pl. a pályakezdés prob-
lémái), vagy a munkahelyi beilleszkedésnek egy olyan oldalát emelték ki (pl. a szak-
mai-munkaköri inkongruencia kérdése), amely önmagában is kutatás tárgyát képez-
heti. 
A munkahelyi beilleszkedés kutatásának nagy lendületet és új irányt adott az 
MSZMP K B 1970. február 18—19-1 ifjúságpolitikai határozata és az 1971/IV. sz. 
Ifjúsági törvény. E fontos párt és állami dokumentumok egyrészt felkeltették a figyel-
met az ifjúság mint sajátos társadalmi csoport iránt, másrészt az Ifjúsági törvény 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján az ifjúság társadalmi és munka-
helyi beilleszkedésének kérdései helyet kaptak a tudományos kutatásban. (Mint is-
meretes, az Ifjúsági törvény - a munkaerőmozgás hazai vizsgálati eredményeiből ki-
indulva, melyek szerint a túl gyakori munkahelyváltoztatók egyik csoportját a 30 
év alattiak alkotják - szabályozta a munkahelyek feladatait a fiatal munkavállalók 
munkahelyi beilleszkedésében.) 
A meginduló kutatások5 arra vállalkoztak, hogy a mukásifjúság munkahelyi 
beilleszkedését empirikus kutatás keretében vizsgálják. A kutatók természetesen ek-
kor is szembekerültek a fogalom értelmezésének és operacionalizálásának a problémái-
val, hiszen a vizsgálatok céljának megfelelően több ezer - különböző gazdasági ága-
zatban, különböző fejlettségi fokú, egymástói földrajzilag is távoleső stb. munka-
helyeken dolgozó, eltérő képzettségű, iskolai végzettségű és társadalmi helyzetű -
fiatal munkahelyi beilleszkedését kívánták egyetlen vizsgálat keretében felmérni. 
E vizsgálatok a jelzett problémákra természetesen eltérő válaszokat adtak. Az 
első (l. 5. jegyzet) - mint a cím is mutatja - a pályakezdés problémáival együtt tár-
gyalja a témát és a fogalom definiálásával nem foglalkozik. Tulajdonképpen az addigi 
fiuktuációkutatások e témában lefolytatott vizsgálatait ismétli meg mintegy jelezve, 
hogy felfogása szerint a munkahelyi beilleszkedés kérdésköre az intézményes bázis, és 
a munkavállalók heterogenitása ellenére ugyanúgy vizsgálható, mint egy konkrét 
vállalat esetében, tehát sem a téma közelítését, sem az értelmezését a jelzett új össze-
függések egyáltalán nem érintik. 
A másik vizsgálat (1. 5. jegyzet) gyökeresen szakít az előző kutatások felfogásával 
és attól a céltól indíttatva, hogy a munkásifjúság minél szélesebb rétegei munkahelyi 
beilleszkedéséről minél általánosabb érvényű törvényszerűségeket ragadjon meg, a 
munkahelyi beilleszkedés főbb típusainak a megrajzolását tűzte ki célul. Ezzel össze-
függésben a munkahellyel (a végzett munkával és a munkakörülményekkel) való 
elégedettséget, a munkahelyváltoztatási szándékot és a munkahely társadalmi életé-
ben való részvételt vizsgálják. A szerzők - a korábbi kutatásoktól eltérően - nem a 
munkahelyre történő beilleszkedés során jelentkező problémákat, nem a beilleszke-
dést befolyásoló tényezőket, valamint ezeknek a beilleszkedés folyamatára gyakorolt 
hatását, illetve nem a munkahelyek ilyen irányú tevékenységét vizsgálták stb., hanem 
a pályakezdő fiatalok beilleszkedési típusait kívánták leírni és egymástól megkülön-
böztetni. Feltételezték, hogy az említett dimenziók alkalmasak a munkahelyi beil-
leszkedés tartalmi megragadására, mégpedig úgy, hogy a munkaerő és a munkahelyek 
- több szempontból is meglevő - jelentős különbségei ellenére az egyes dimenziók és 
az ezekből kialakított típusok jelentése azonos és így egymással összevethetők. A szer-
zők érezték, hogy például az intézményi bázis indifferens elemként való kezelése szá-
mos probléma forrása lehet, ezért kísérletet tettek a munkahelyeknek a munkahelyi 
beilleszkedés szempontjából történő tipizálására, és néhány esetben felmérték a mun-
kahelyi mikroviszonyokat is. A mintába Budapestről, Komárom, Zala és Hajdú-
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Bihar megyéből az ipar, az építőipar, a közlekedés és szállítás, a kereskedelem és 
a szolgáltatás területéről mintegy 43 vállalat került. 
A szerzők a munkahelyi beilleszkedés szempontjából kísérletet tettek a munkahe-
lyek tipizálására és néhány esetben felmérték a munkahelyi mikroviszonyokat is. 
A munkahelyi beilleszkedés vizsgálata során jelentkezett további problémák tago-
lása helyett összefoglalóul csupán arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a téma 
kutatásában attól kezdve váltak szembeötlővé az elméleti és a módszertani problé-
mák, amikor a vizsgálatok leváltak az intézményes bázisról, onnan, ahol még mód 
és lehetőség volt arra, hogy a munkahelyi beilleszkedésről szerzett adatokat szembe-
síteni lehessen az adott munkahely jellemzőivel és belső viszonyaival. 
A téma eddigi kutatásairól szóló áttekintés nem volna teljes, ha nem szólnánk 
a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai0 megközelítéséről. Ebben az esetben is az 
okozza a problémát, hogy a pszichológiai megközelítésű vizsgálatok tapasztalatai-
ból alig-alig merítettek a beilleszkedéssel foglalkozó szociológiai kutatások, főként 
ami az elméleti és a módszertani tanulságokat illeti. Ez annál inkább is szembeötlő, 
hiszen a témát a kutatók mind fogalmi, mind módszertani szempontból jói kidolgoz-
zák; nem is beszélve arról az előnyről, ami abból fakad, hogy a pszichológusok -
a téma értelmezésének megfelelően - a munkahelyi beilleszkedésnek szintén az ifjú-
sági (pályakezdés) metszetét dolgozzák ki. 
A F O G A L M I M E G H A T Á R O Z Á S P R O B L É M Á I 
A munkahelyi beilleszkedés fogalma az első pillantásra nagyon kézenfekvőnek és 
egyértelműnek tűnik. Általában mindenki azokra a problémákra gondol, amelyek 
az új munkahelyre kerüléskor merülnek fel, vagyis az ott végzendő munkafeladatok-
hoz és munkakörülményekhez, valamint az emberi „környezethez" - ide értve a 
szervezeti kereteket is - való alkalmazkodásból adódnak. A hazai kutatásokból 
azonban az derül ki, hogy sem a fogalom, sem ennek kutatási célra való alkalmassá 
tétele nem problémamentes. Nézzük meg, hogy az eddigi kutatásokban milyen érte-
lemben használták a fogalmat. 
A munkahelyi beilleszkedés kutatásakor a vizsgált személyeket meg lehet külön-
böztetni aszerint, hogy az első munkába állásról van-e szó, vagy „csupán" munka-
hely-változtatásról. Ez - ha a kutatások kezdetekor még nem is teljesen - ma már 
elsősorban életkori metszetet jelent. Más kérdések és problémák merülnek fel tehát 
akkor, ha az iskolából kilépő új generáció munkahelyi beillesztése a téma, és me-
gint mások, ha több éves munkaviszonnyal rendelkezők munkahely-változtatásáról 
van szó. 
Az új generáció első munkavállalása - a pályakezdés - összetett társadalmi je-
lenség. Az iskolából kikerülő fiatalok életében a munkábalépés az egész eddigi életük 
megváltozását jelenti. Megváltozik a tevékenységformájuk (tanulás helyett munka), 
életvitelük, társadalmi pozíciójuk és szerepük, és ezekkel együtt átalakulnak a szük-
ségleteik is. A fiatalok problémái részben ebből az új helyzetből adódnak, hiszen az új 
társadalmi tevékenység megkezdése számukra alig vagy egyáltalán nem, és többnyire 
csak közvetetten ismert feltétel- és követelményrendszer keretében történik. 
Az új feltételekbe való beilleszkedés egyfelől a munkahelyi feladatokhoz és a mun-
kafeltételekhez való alkalmazkodást jelenti (a fiataloknak hozzá kell szokniuk a mun-
kahely munkarendjéhez, a műszakszámhoz, a megnövekedett fizikai megterheléshez, 
teljesítménykövetelményekhez, a munkafeladatokat is be kell gyakorolni, ami azonos 
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is lehet, de el is térhet az iskolában elsajátított és begyakorolt készségektől stb.). 
Más oldalról a munkahely - tág értelemben vett — társadalmi környezetéhez is al-
kalmazkodni kell, ami új problémákat vet fel, hiszen a munkahelyen más emberi 
kapcsolatokat találnak, mint az iskolában. Így például mások az egyének közötti 
kapcsolatteremtés módjai és formái még a mellérendeltségi (szimmetrikus) kapcsola-
tokban is, nem beszélve a munkahely szervezeti felépítéséből adódó alá- és föléren-
deltségi viszonyokról. 
A munkahelyekre való belépést követően az alakuló kapcsolatoknak fontos kata-
lizátorai azok a munkahelyi csoportok, ahová a pályakezdők kerülnek, s amelyek 
a tapasztalatok szerint gyakran fenntartásokkal fogadják az újonnan belépőket. A 
munkahelyi kollektívák segítik a beilleszkedést, de a közönnyel, sőt a helyenként 
tapasztalható ellenséges fogadtatással meg is nehezítik azt. Mindenesetre ebben a fo-
lyamatban a belépőknek el kell sajátítaniuk az adott munkahelyen elfogadott maga-
tartásformákat, normákat, értékeket stb. 
E folyamatnak nem kevésbé fontos összetevője az is, hogy a munkába lépéssel 
az egyéni elképzelések és törekvések először szembesülnek az objektív lehetőségek-
kel, vagyis a valóságos munka világával. Ez az eddigi értékminták átstrukturálódá-
sát vonja maga után (gondoljunk csak a munkával, a szakmával stb. kapcsolatos 
értékekre és attitűdökre), és e folyamatnak most már a tapasztalatok és az érdekek 
lesznek a legfontosabb rugói. (Közbevetőleg megjegyezzük, hogy nagyon hiányoz-
nak az olyan típusú vizsgálatok, amelyek az iskola társadalmi tevékenységére fel-
készítő nevelőmunkáját összekapcsolná a munkába állással. Eddig ugyanis külön szá-
lon futottak az iskolai és a munkahelyi kutatások. Másképpen pedig nem lehet pontos 
képet kapni az iskolai szocializáció hatékonyságáról.) 
Az először munkába álló fiatalok nem tekinthetők homogén társadalmi csoport-
nak, hiszen a családi háttér, az iskolai végzettség, a szakképzettség, az életkor, a vég-
zett szakma differenciáló tényezőként hat. Mint a kutatások is bizonyítják, a felso-
rolt — és természetesen még más lényeges - szempontok szerint megkülönböztetett 
csoportoknál további, most már speciálisan csak rájuk jellemző beilleszkedési prob-
lémákkai kell számolni. így például míg az általános iskola befejezése után köz-
vetlenül munkába lépők esetében az okoz gondot, hogy az iskola nem készítette fel 
őket az önálló életvitelre, addig az érettsegizettek egy részénél a probléma abból 
adódik, hogy közvetlenül a végzés utan nem kerülnek be valamelyik felsőoktatási 
intezményoe. 
A p á l y a k e z d ő k m u n k a h e l y i b e i l l e s z k e d é s i p r o b l é m á i t ó l sok t e k i n t e t b e n e l t é r ő és 
m á s t e r m e s z e t ű k é r d é s e k k e i ke l i s z á m o l n u n k a n e m i f j ú s á g i k o r o s z t á l y ú n a k s z á m í t ó 
m u n k a v a i l a l ó k e s e t é b e n , a k i k n é l a p á l y a k e z d é s s e l k a p c s o l a t o s p r o D i é m á k e l v i l e g 
m a r n e m j e l e n t k e z n e k . J e l e n t k e z h e t n e k v i s z o n t m i n d a z o k a p r o b l é m á k , a m e l y e k a z ú j 
m u n k a n e i y e n v é g z e n d ő m u n k a f e l a d a t o k és m u n k a k ö r ü l m é n y e k , v a l a m i n t a m u n k a -
h e l y „ ú j ' és a z e d d i g i e k t ő l e l t é rő „ m á s " v o l t á b ó l a d ó d n a k . E b b e n a g e n e r á c i ó s m e t -
s z e t b e n f i g y e l e m b e k e l i v e n n i a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y a m u n k a v á l l a l ó k a m u n k a n e i y i 
b e i l l e s z k e d e s s e ! k a p c s o l a t b a n m á r r e n d e l k e z n e k t a p a s z t a l a t o k k a l , a m e l y e k á t s e -
g í t h e t i k ő k e t a n e h é z s é g e k e n . A n n a k e l l e n é r e , h o g y a t é m a n e m i f j ú s á g i k o r m e t s z e t ű 
h a z a i k u t a t á s á r a a l i g k e r ü l t sor , a z e g y e s v á l l a l a t o k n á l v é g z e t t i l y e n j e l l e g ű v i z s g á l a -
t o k f e l h í v j á k a f i g y e l m e t n é h á n y ö s s z e f ü g g é s r e . 
Meg kell említenünk, hogy a beilleszkedés kormetszetű vizsgálatánál nem lehet 
figyelmen kívül hagyni annak további tagoltságát. Példaként megemlíthetjük a mun-
kavállalóknak azt a csoportját, amelyik a mezőgazdaságból eláramolva először vál-
lalt munkát az iparban. A munkavállalók e csoportjánál azon túl, hogy számukra az 
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ipari munka, a munkakörülmények, a munkahelyen belüli viszonyok teljesen újak vol-
tak, adaptációs problémák is jelentkeztek, amelyek miatt eléggé rosszul alkalmazkod-
tak a környezetükhöz. A nehézséget tovább fokozta az is, hogy a munkával szembeni 
elvárásaik és a munkához való viszonyuk szintén a munkahelyre beilleszkedő más 
csoportokétól eltérő jellegét a munkahelyek egy része nem ismerte fel idejében, és 
ezért a beilleszkedést segítő intézkedések inkább hátráltatták, mint gyorsították a 
folyamatot. 
A munkahelyi beilleszkedés fogalmának használata azonban nemcsak az említett 
kormetszetben tisztázatlan, hanem tartalmilag is. Problémát okoz az is, hogy milyen 
jelenségek megjelölésére és leírására használható a fogalom, vagyis, hogy mi érten-
dő rajta. Az eddigi kutatásokból a fogalom két felfogása különböztethető meg. 
Az egyik esetben a munkahelyi beilleszkedés azoknak a problémáknak és konflik-
tusoknak az összességét jelenti, amelyek az új munkahely tárgyi és személyi feltételei-
nek a nem ismeretéből, az eddigiektől eltérő „más" voltából következnek, és ame-
lyek elsősorban alkalmazkodási problémaként jelentkeznek. A munkahelyeknek ezért 
segítenie kell az új munkavállalókat ezeknek a problémáknak a megoldásában, a zök-
kenőmentes és gyors beilleszkedésben. Ehhez az eddigi gyakorlatok során kiala-
kultak a megfelelő formák (az új dolgozók szívélyes, esetleg ünnepélyes fogadása: a 
gyár múltjának, jelenének és jövőjének az ismertetése; az adott munkakör fontossá-
gának megértetése; a munkatársaknak való bemutatás; és folyamatos segítségnyújtás 
a munkafeladatok alapos begyakorlásában stb.). Ebben az esetben tehát a kutatás 
feladata e problémák adot t vállalaton, iparáaon stb. belüli vizsgálata, annak a fel-
tárása, hogy a vállalatok a felsorolt szempontból tesznek-e valamit a beilleszkedés se-
gítésére, és ha igen, mit. 
A másik esetben a munkahelyi beilleszkedésen lényegében „beilleszkedettséget" 
értenek a kutatók, vagyis a beilleszkedés tartalmára kérdeznek. Nem elégednek meg 
a munkahelyre kerülésből adódó problémák vizsgálatával, sőt elsősorban nem is 
erre kíváncsiak, hanem arra, hogy mi az, ami a munkahelyhez fűzi a munkavállalót 
és a tényezőkből kiindulva próbálják megállapítani a „beilleszkedettség", a mun-
kahely életébe való integráció mértékét. A téma ilyen felfogása azokra a kutatási 
eredményekre támaszkodik, amelyek megállapították, hogy az egyén munkahelyhez 
való viszonyának, a munkahelyi stabilizációnak például nagyon fontos tényezője 
a végzett munkához való viszony (ez a kutatásokban a munkával való azonosulás 
témájaként jelenik meg) • a szakmához való viszony (ide értve a szakma presztízsét is); 
a munkahely tárgyi körülményeinek, a műszakszámnak stb. a megítélése; a munka-
társi viszonyok alakulása; de a jövedelem sem elhanyagolható tényező stb. Továbbá 
az is megállapítható, hogy az egyéneknek a munkahelyükhöz való viszonya közel sem 
tekinthető egységesnek, vagyis a munkahely életébe való integrálódás mértéke külön-
böző. Ha tehát e tényezők közül megvizsgáljuk azokat, amelyek a munkavállalónak 
a munkahelyhez való viszonyára, e kapcsolatnak a belépéstől számított alakulására 
a legnagyobb hatást gyakorolják, akkor lehetőség nyílik a munkahelyi beilleszkedés 
tartalmi különbségeinek a megragadására és a munkavállalók beilleszkedési típusai-
nak a megkülönböztetésére és leírására. E típusok - a kutatók felfogása szerint - egy 
kontinuumon helyezkednek el, amelynek legdöntőbb kritériuma a munkahellyel való 
elégedettség, a munkahelyváltoztatási szándék és a munkahely társadalmi életében 
való részvétel. 
A fogalom használatában a vázolt szempontok szerint kimutatható értelmezési 
különbségek az egyes kutatásokban természetesen nem jelentek meg ilyen tisztán, 
hiszen ezek a problémák mind egymáshoz, mind pedig más - de a témához hozzá-
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tartozó - kérdésekhez kapcsolódtak, és ezekkel együtt jelentkeztek. E problémák 
legjobban a fogalom kutatási célra való alkalmassá tételekor (operacionalizálás) ra-
gadhatok meg. Nézzünk meg közülük néhányat. 
A munkahelyi beilleszkedés ifjúsági kormetszetű megközelítése egyes kutatások-
ban például azzal járt együtt, hogy mivel a vizsgálat tárgyai a pályakezdő fiatalok 
voltak, a kutatók szemben találták magukat a pályakezdés problémáival is. Az első 
munkavállalás, más összefüggésben a munkamegosztás adott rendszerébe való beta-
golódást jelenti, vagyis szorosan összefügg a társadalmi beilleszkedés kérdésével. A 
kutatásokban azonban tisztázatlan maradt a pályakezdés, a munkahelyi beilleszkedés 
és a társadalmi beilleszkedés fogalmainak, és az általuk leírt társadalmi jelenségek 
körének az egymáshoz való viszonya. Az még csak-csak eldönthető, hogy a társadalmi 
beilleszkedés magában foglalja mind a munkahelyi beilleszkedés, mint a pályakezdés 
kérdéskörét, azonban e jelenségek egymáshoz való viszonya tisztázatlan maradt és 
a témák szoros érintkezése miatt általában együtt kutatták ezeket. Amíg például az 
bizonyosnak látszik, hogy az új vagy első munkahelyre kerüléskor általában jelent-
kező alkalmazkodási problémákat és a munkaerőnek a munkahelyhez kapcsolódó 
legközvetlenebb elvárásaikat is (pl. az adott munkakör feladataihoz való viszonyt, 
a bérezés megítélését stb.) a munkahelyi beilleszkedéshez sorolják, addig más elvá-
rásokat (pl. a szakmai azonosulás, a munkavállalás indítékát és lehetőségét, az előre-
jutási lehetőségeket stb.) már nem minden esetben. Annak ellenére, hogy ezek az elvá-
rások (tényezők) nagymértékben a munkaerő társadalmi létfeltételei által meghatá-
rozottak, a kutatások ezeket az összefüggéseket - gondoljunk a vizsgált személy csa-
ládi állapotára, a gyerekek számára, lakással való ellátottságra stb. - alig érintet-
ték, pontosabban csak nagyon ritkán hozták összefüggésbe a létfeltételeket a munka-
helyi beilleszkedéssel, illetve a létfeltételeket elsősorban a pályakezdés témakörében 
tárgyalták. 
Az ifjúsági kormetszet egy más öszefüggésben is problémát okozott. Mint szó volt 
róla, az ifjúság első munkavállalása élet- és tevékenységi formájának (iskola után 
munka), továbbá társadalmi pozíciójának és szerepének a megváltozásával jár együtt, 
ami az egyén viselkedésének az átalakulását is maga után vonja. Mivel az ifjúság 
számára a munkahely részben vagy teljesen új környezetet jelent, és ismeretlenek 
bizonyos helyzetek, illetve az ott elfogadott viselkedésmódok, ez számos konfliktus 
forrása lehet. Ez az összefüggés egyes kutatásokban a figyelmet majdnem kizárólag 
a konfliktusforrásokra, a konfliktusok megelőzésére tett vállalati intézkedések ku-
tatására fordította. 
De a munkahelyi beilleszkedésnek az a megközelítési módja sem nélkülözi a 
problémákat, amely a témát a „beilleszkedettség" oldaláról vizsgálja meg. Mint szó 
volt róla, itt három tényezőt - a munkahellyel való elégedettséget, a munkahely tár-
sadalmi életében való részvételt és a munkahely-változtatási szándékot - vizsgáltak 
a kutatók. E tényezőket úgy kezelték, mint amelyek alkalmasak a munkahelyi beil-
leszekedettség mérésére és egy olyan tipológia alapjául szolgálnak, amelyben a beil-
leszkedési típusok tartalmi jegyek alapján különíthetők el és jellemezhetők. A szerzők 
ily módon számos olyan tényezőt hagytak figyelmen kívül - például ők az érdekelt-
ségi rendszert és az üzem technikai-technológiai színvonalát említik - , amelyek a 
munkahelyi beilleszkedéssel „igen szoros kapcsolatban" vannak. Ebből következően 
vitatható, hogy a kiválasztott „dimenziók" (tényezők) valóban elégségesek-e a mun-
kahelyi beilleszkedés jelenségének leírására és a tipológiai elkészítésére. 
Ezen túl tisztázatlan maradt például „a munkahelyi beilleszkedés", a „beillesz-
kedettség" (min ta beilleszkedés minőségi mutatója) és a munkahelyi stabilitás fogal-
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mai közti viszony. Ez annál is inkább tisztázásra szorult volna, hiszen a „beilleszke-
dettség" vizsgálatára használt „dimenziók" - a munkahellyel való elégedettség, 
munkahely-változtatási szándék stb. - a munkahelyi stabilitás, illetve fluktuáció 
vizsgálatakor is általánosan használtak. 
De jelentkeztek más jellegű problémák is. A kutatók például a „pályakezdés tor-
zító hatását" azzal igyekeztek kiküszöbölni, hogy a minta többségét az egy évnél 
régebebn dolgozókból7 állították össze. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy a munkába 
lépést követő első évet miért kell „kiküszöbölni", ha a munkahelyi beilleszkedés a 
kutatás témája. Ehhez hasonlóan megkérdőjelezhetők például azok a módszerek, 
amelyekkel a szerzők a munkahely társadalmi életébe való részvételt térképezték 
fel stb. 
A MUNKAVÁLLALÁS ÉS A B E I L L E S Z K E D É S Ö S S Z E F Ü G G É S E 
A munkahelyi beilleszkedés eddig felsorolt felfogásbeli különbségei számos prob-
léma forrásává váltak. Van azonban a fogalom értelmezésének és használatának egy 
olyan fogyatékossága is, amely az eddigi kutatásokra általánosan jellemző és amely 
- bizonyos összefüggésben - fontosabb is azoknál. Ez abból adódik, hogy a lezajlott 
vizsgálatok egyszerűen felületesen kezelték, és figyelmen kívül hagyták annak a tár-
sadalmi jelenségnek a sajátosságait, amit munkavállalásnak nevezünk. Azt, hogy a 
munkavállalás egy sajátos viszony, amely nem írható le, és nme értelmezhető csupán 
a munkaadó és a munkavállalók közötti olyan adaptációs és indentifikációs jelen-
ségként, amely kizárólag pszichológiai és szociálpszichológiai fogalmakkal értelmez-
hető. (Itt érzékelhetők leginkább azok a hiányosságok, amelyek a téma vagy a témá-
val rokon pszichológiai és iparpszichológiai kutatások eredményeinek a fel nem hasz-
nálásából következnek.) 
A munkahelyi beilleszkedés fogalmának értelmezési fogyatékossága számos meto-
dológiai és metodikai probléma forrásává vált, amelyek véleményünk szerint már a 
további kutatásokat is akadályozzák. Nézzük meg ezeket közelebbről. 
Annak ellenére, hogy a munkavállalás kérdéskörének elemzése nem feladatunk, 
témánk szempontjából elkerülhetetlen, hogy e jelenségkör néhány összefüggését meg 
ne említsük. Társadalmi viszonyaink között a munka a megélhetés forrása. Az embe-
reknek tehát ahhoz, hogy a szükségleteik kielégítéséhez szükséges jövedelmet meg-
szerezzék, munkát kell vállalniuk. Közismert, hogy az Alkotmány minden állampol-
gárának biztosítja a munkához való jogot. A jog ennek a munkaviszonynak a létesí-
tését és megszüntetését - kivételes helyzetektől eltekintve - a munkavállalóra és a 
munkaadóra bízza. Mindent egybevetve a munkaviszony olyan sajátos viszony, amely 
elsősorban kölcsönös érdekeltségen alapul; az egyén részéről azon, hogy a létének 
fenntartásához és a szükségleteinek kielégítéséhez munkát kell vállalnia (iskolai 
végzettsége, szakképzettsége stb. fontos szerepet kap ebben), míg a munkaadónak 
társadalmi-gazdasági funkcióik ellátásához különböző képzettségű, szaktudású stb. 
munkaerőre van szükségük. A munkaviszonyra - annak létrejöttére, tartalmára, fel-
bomlására stb. — számos tényező hat, amelyek között fontos helyet foglalnak el az 
adott időszakra érvényes gazdaságpolitikai koncepciók; a gazdaság egészének mű-
ködését befolyásoló gazdasági, jogi, pénzügyi stb. intézkedések és az ezek nyomán 
kialakuló közgazdasági törvényszerűségek stb. E viszonyok közvetlenül vagy közvet-
ve hatást gyakorolnak a munkaadókra, illetve azokra a tényezőkre, amelyek a munka-
helyek objektív adottságai közé tartoznak és így a legközvetlenebbül kapcsolódnak 
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a munkahelyi beilleszkedéshez. Gondoljunk csak olyan elemekre mint például az 
adott munkahely szektorális elhelyezkedése; a szelektív fejlesztési viszonyok között 
a rávonatkozó központi döntések; pénzügyi pozíciója; bérgazdálkodási formája; 
nagysága, technikai felszereltsége; a profilját alkotó munka jellege és jellegzetessé-
gei; a vállalat presztízse, iparági és területi elhelyezkedése stb. Aligha lehet kétsé-
günk afelől, hogy a felsoroltak nagymértékben meghatározzák a munkaadók hely-
zetét, és egyben lényeges különbségeket hoznak létre köztük többek között a megfe-
lelő mennyiségű, összetételű stb. munkaerőhöz való hozzájutás szempontjából is. 
Példaként megemlítjük, hogy egyes szakmákban már régóta nem elegendő az után-
pótlás, némely iparágakban és földrajzi körzetekben pedig az átlagosnál nagyobb 
mérvű a munkaerőhiány. 
Ez azonban nem csupán a munkaadók közti különbségeken múlik, hanem a mun-
kaerő-kínálat helyzetén is, vagyis, hogy rendelkezésre áll-e elegendő számú és kép-
zettségű munkaerő, vagy sem. Csak utalni szerltnénk arra, hogy a munkaerő-gazdál-
kodás állapotának döntő hatása van a munkaerő elhelyezkedési lehetőségeire. Az ed-
digi kutatásokból - de a tapasztalatokból is - ismert az az összefüggés, amely szerint 
munkaerőhiány esetében megnövekszik a munkaerőmozgás. Ez természetesen nem 
véletlen, hiszen ez esetben a munkaerő számáraa megnő a munkahelyek közti válasz-
tás lehetősége, amely egyben szektorok, iparágak, területek, szakmák stb. közti moz-
gást is jelent. 
Ebben a szituációban az egyes munkavállalók jobban meg tudják valósítani az 
egyéni elképzeléseiket, a korábbinál megfelelőbb munkát kereshetnek, amely köze-
lebb esik vagy megegyezik aspirációikkal és vágyaikkal stb., egyszóval megnő az 
egyéni érdekek, aspirációk stb. érvényesítésének az esélye is. Az eddig elmondottakat 
összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a vázolt makrostrukturális gazdasági és 
társadalmi ténvezők meghatározzák egvrészt a munkahelyek (munkaadók) működé-
sének a feltételeit, helyzetét, pozícióját stb., másrészt azt a szituációt, amelyben a 
munkaviszony létrejön, vagyis a munkavállalás objektív feltételeit. 
Más oldalról e viszonyok - közvetítéseken keresztül — hatást gyakorolnak a mun-
kaerőre, annak állapotára is, hiszen befolyásuk a munkavállalók gazdasági helyzeté-
től, szükségleteik alakulásán keresztül egészen motivációs rendszerük, aspirációik 
stb. változásáig terjednek, illetve terjedhetnek. (Ez szorosan összefügg a munkaerő 
társadalmi struktúráltságával is, amire most nem térünk ki.) így aligha tévedünk 
akkor, amikor a munkahelvi beilleszkedésre gyakorolt hatásuk figyelembevételét 
fontosnak, sőt elengedhetetlennek tartjuk. A jelzett makrostrukturális elemek állan-
dó változása következtében természetesen az egyes kutatásokban ezek aktuális álla-
potából kell kiindulni: kiküszöbölve az eddigi vizsgálatok hallgatólagos feltételezé-
seit, amelyek részben ezek hosszabb távú változatlanságával számoltak, részben pedig 
azt, hogy a gazdaság egészére gyakorolt hatásuk azonos, függetlenül a munkaadók 
és a munkaerő különböző összefüggésekben létező strukturáltságától. Mindezek ér-
vényesítése elsősorban a beilleszkedés értelmezése szempontjából jelentene előrelé-
pést, hiszen azzal a felfogással szemben, amely a munkahelyi beilleszkedést - annak 
minden összefüggését - csak az adott munkahely belső történéseiből vezeti le és ér-
telmezi, komoly kifogások hozhatók fel. 
A munkaviszonynak mint sajátos viszonynak természetesen további következmé-
nyei is vannak témánk szempontjából. Közülük talán a legfontosabb az, hogy a mun-
kaviszony a munkavállalást, vagyis az adott munkahelyre való bekerülést követően 
átalakul, konkréttá válik. Az eddigiekben elvont síkon tárgyalt makrostrukturális 
összefüggések a továbbiakban már a munkaadó intézményi felépítésének megfelelő 
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személyközi viszonyokon keresztül közvetitődnek, sok esetben a személyes kapcso-
altok jellegét öltik. A munkahelyeken belül szerveződő viszonyok legfőbb jellegze-
tessége az - éppen a munkaviszony sajátosságai alapján hogy az érdekek mentén 
szerveződnek. Ezek az érdekek az egyes munkavállalók és a munkavállalók csoport-
jainak létfeltételein, törekvésein stb. alapulnak, érvényesítésük azonban nem egysze-
rű, hiszen a munkavállalásra meghatározott intézményes keretek között nyílik csak 
mód. 
Ez részben azt jelenti, hogy létrejön az adott szervezet külön érdeke más szerveze-
tekkel szemben, másrészt azt, hogy a szervezeti felépítés (hatalmi, munkamegosztás-
beli strukturáltság stb.) következtében az intézményen belül ún. formális csoportok 
jönnek létre, amelyek mellett különböző alapon ún. informális csoportok is szerve-
ződnek. Az egyéni és csoportérdeket többnyire ezek közbeiktatásával lehet érvénye-
síteni. A munkavállaló tehát nem egy homogénnek tekinthető intézménybe, hanem 
egy - funkcionális munkamegosztást is keresztező - érdekviszonyok által átszőtt 
intézménybe lép be. Az ide történő beilleszkedés tehát nem egyszerű dolog, és az 
intézmény formális rendjén túl, az informális kapcsolatokat és az érdekek szervezeti 
és szervezeten kívüli megjelenési lehetőségeit és formáit is vizsgálni kell. A jelzett 
problémák tehát nagyon sokféle alakban jelenhetnek meg; a fizetéssel való elégedet-
lenség, a brigádon belüli ellentétek; generációs viták, csoportok közti súrlódások, 
szakmai féltékenység stb. formájában. (Például az idősebb munkások sok esetben 
jobb gépen dolgoznak, mint a fiatalok és a munkák elosztásakor is előnyhöz jutnak. 
E problémák persze csak az intézmény konkrét viszonyainak feltárásával ismerhe-
tők meg.) 
Ha a munkahelyi viszonyok az érdekviszonyok mentén szerveződnek, akkor a mun-
kahelyi beilleszkedés sem fogható fel pusztán olyan folyamatként, amely az adott 
munkafeladatokhoz és munkakörülményekhez, valamint a munkahely - tág értelem-
ben vett - társadalmi környezetéhez való olyan alkalmazkodásból tevődik össze, ahol 
az érdekviszonyok jelenlétét figyelmen kívül lehetne hagyni. Mivel a jelzett össze-
függésnek a személyközi kapcsolatokra gyakorolt hatása jelentős, világos, hogy ezek 
a viszonyulások nem foghatók fel és nem értelmezhetők csupán pszichikus viszony-
ként (pl. rokonszenvként vagy ellenszenvként stb.). 
Ennek elfogadása természetesen módszertani következményekkel is jár. A téma 
kutatásánál a továbbiakban nem lehet megelégedni sem olyan módszerek alkalma-
zásával, amelyek csupán szubjektív vélekedések és verbális törekvések felvételérc 
(pl. csak kérdőív alkalmazása) alkalmasak, sem olyanokkal, amelyek a téma kuta-
tásakor a fenti összefüggéseket figyelmen kívül hagyják. Véleményünk szerint a 
munkahelyi beilleszkedés jelenségkörének sajátosságából következően több módszer 
egyidejű alkalmazására van szükség úgy, ahogy azt az iparszociológiai kutatásokban 
tették. (Kérdőív, különféle tesztek, mélyinterjúk, szociometrikus felvételek stb.) 
Egyébként a vázolt hiányosságokra vezethető vissza az a sajátos helyzet is, hogy a 
munkahelyi beilleszkedés számos fontos összefüggéseiről - még ifjúsági keresztmet-
szetben is - többet tudunk az iparszociológiai kutatásokból, mint a témával foglal-
kozó vizsgálatokból. 
A munkahelyi beilleszkedéssel kapcsolatos további problémák felsorolása és le-
írása meghaladja e cikk kereteit. 
Tisztában vagyunk a vizsgált témakör bonyolultságával és azzal is, hogy a mun-
kahelyi beilleszkedést különböző kérdésfeltevésekkel és céllal, más és más szempon-
tok érvényesítésével, a kérdéskör bizonyos összefüggéseinek a kiemelésével és eltérő 
módszerekkel stb, is meg lehet közelíteni. Az azonban biztos, hogy a kutatóknak az 
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előrelépés érdekében a különböző részkérdések vizsgálatakor és értelmezésekor (in-
terpretációs keret) nem lehet lemondaniuk a fogalom tisztázásáról, annak a megvilá-
gításáról, hogy a vizsgált kérdés hogyan kapcsolódik a munkavállaláshoz, a munka-
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J. TÓTH DEZSŐ 
Parasztságunk mobilitásának 
néhány jellemzője 
A felszabadulás óta parasztságunk struktúrájának alakulására három tényező nyomta 
rá a bélyegét: az 1945-ös földosztás, az ország iparosítása és a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése. Hatásukra a paraszti rétegek közötti társadalmi különbségek 
- először magántulajdonosi, majd szocialista alapon - csökkentek. Az 1945-bcn 
meginduló átstrukturálódásuk 1948 és 1961 között jelentősen meggyorsult. intra-
generációs mobilitás - az egyénileg gazdálkodó parasztoknak, illetve a tsz-tagok 
házastársainak a népgazdaság más ágaiban, szektoraiban való elhelyezkedése -
mellett jelentős szerepet töltött be az inter generációs mobilitás - a tsz-tagok gyerme-
kcinek átrétegződése - is. Ezeknek a változásoknak a vizsgálatát az indokolja, hogy 
ismeretük nélkül nem dolgozhatók ki pontosan azok a feladatok, amelyek megoldása 
szükséges a paraszti felemelkedés és az integrálódási folyamat elősegítéséhez. 
T Ö R T É N E L M I VISSZAPILLANTÁS 
E cikk szerzője kutatásai során a Szolnok megyei Kunszentmárton parasztságának 
1949 és 1974 közötti fejlődését tekintette át, és ennek alapján ismerteti a parasztsá-
gon belül lezajlott mobilizációs folyamatokat, keresve az összefüggéseket és az elté-
réseket az ország egész parasztságának mobilizációs folyamataival. A szociológiai fel-
mérés adatai - bár csak egy község parasztságának mozgását tükrözik - sokban kife-
jezik az országos tendenciákat. 
Az 1949-es adatok szerint a földosztás hatására Kunszentmártonban is csökkent 
a gazdagparasztság (25-200 kat. hold) száma és aránya (a földosztás előtti 8,6%-
ról 5,3%-ra; Szolnok megyében 4,1%-ra, Magyarországon 2,5%-ra!), de még így 
is számottevő erőt képviselt. A szegény- és középparasztság vált a legjelentősebb pa-
raszti réteggé, az agrárnépesség több mint kétharmada (a földosztás előtt alig fele) 
tartozott ebbe a csoportba. Az agrárproletariátus száma jelentősen csökkent, de így 
is az agrárkeresők negyedrésze (a földosztás előtt 42,8%-a) került ki közülük.1 
A parasztság struktúrájára a földosztásnál is nagyobb hatást gyakorolt a mezőgaz-
daság szocialista átszervezése és az ország iparosítása. Ennek bizonyítására vizsgál-
juk meg az alábbi táblázatot. 
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A fenti adatok szerint különösen nagy változáson ment keresztül a gazdagparaszt-
ság. Döntő többségük elment a mezőgazdaságból, csak kisebb hányaduk vált tsz-
taggá; Kunszentmártonban néhány fő, az országban több mint negyedrészük. Az el-
térés oka az, hogy 1959-ben, amikor lehetővé vált a tsz-be lépésük, a kunszentmár-
toniak többsége már otthagyta a földjét, a népgazdaság más területein (az iparban, 
a közlekedésben, a kereskedelemben, esetleg az állami mezőgazdasági üzemekben 
stb.) dolgozott, főleg fizikai munkásként. 
A községben a középparasztság 42 százaléka vállalta a tsz-tagsági viszonyt, a me-
gyében és az országban viszont közel kétharmada. A kunszentmártoni szegénypa-
rasztság (agrárproletár, félproletár, kisparaszt) 43 százalékával szemben a megyében 
és az országban hozzávetőlegesen háromnegyed részük lépett be a tsz-be. Még na-
gyobb az eltérés a félproletárok és a kisparasztok esetében: míg a községben 31 szá-
zaléka, addig az egész országban négyötöde lett tsz-tag. Az agrárproletariátusnál ez-
zel ellentétes tendencia érvényesült; Kunszentmártonban kétharmada került a tsz-be, 
az országban pedig csak fele. 
A községi birtokos parasztság ilyen nagyarányú átstrukturálódásának okai az or-
szág más területeihez hasonlóan az ipar szívó hatása és a mezőgazdaság szocialista 
átszervezése mellett az 1957 előtti parasztpolitika negatívumaiban keresendők. En-
nek lényeges ismérve az, hogy a középparasztság egy része is „kuláklistára" került, 
és érvényesítették velük szemben a gazdagparasztság felszámolását célzó gazdasági 
kényszerintézkedéseket (gyakran növekvő adó és beszolgálatás). A „kuláklistára" 
vétel alapja nemcsak a föld nagysága, a termelőeszközök mennyisége és az idegen 
munkaerő alkalmazása volt, hanem gyakran a tényleges, vagy vélt politikai állásfog-
lalás is. E politika negatívumai, ha kisebb mértékben is, de sújtották az egész birtokos 
parasztságot. E paraszti rétegek tsz-szel kapcsolatos hamis ítéletei szintén a népgaz-
daság más területei felé ösztönözték őket. 
Ezzel szemben az agrárproletai iátust. nem érintették a gazdasági kényszerintézke-
dések. A helyi munkalehetőségek hiánya következtében tömegesen léptek be a tsz-be 
és amikorra az 1950-es években az ipar szívó hatása jelentőssé vált, akkor már nagy 
részük tsz-tagként dolgozott. Politikai tudatuk jobban vonzotta őket a termelőszö-
vetkezetbe, mint a birtokos parasztokat. Ugyanakkor a múlt örökségéből adódóan 
az iskolai végzettségük más paraszti réteghez viszonyítva alacsonyabb volt, ezért 
a mezőgazdaságon kívül nehezebben tudtak elhelyezkedni. 
Az ország különböző területein sokan mondtak le tulajdonjogilag a földjükről. 
Kunszentmártonban főleg az ellenforradalom előtt, mivel a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezése itt ekkorra jórészt már fejeződött. Az 1950 és 1953 közötti évekből 
437 földfelajánlás dokumentálható. Míg az országban a szegény- és középparasztok-
nak csak 6 százaléka ajánlotta fel földjének 3,6%-át, addig a községben 21 százaléka 
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mondott le földjének 22 százalékáról. A gazdagparasztok még nagyobb arányban 
hagyták ott földjüket. Az országban birtokaik fele (53%), a községben - az ismert 
adatok szerint - egyharmada (37%) került állami tartalékba. Valószínű azonban, 
hogy itt is több földet adtak át az államnak. Erre enged következtetni az, hogy 
1968-ban a községben állami tulajdonban volt a mezőgazdasági területek 58 száza-
léka, szemben az 1953-ból dokumentálható 28 százalékkal.3 
A földről lemondok egy része 1945-ben a földreform során kapott földet. A szá-
muk azonban pontosan nem állapítható meg. A községben 48 fő lemondásáról tanús-
kodnak a források, ennél azonban többen lehettek. Feltételezésünket az támasztja alá, 
hogy a földhözjuttatottak közül mintegy 850-900-an az agrárnépességhez tartoztak, 
1959 végén pedig a földdel rendelkező összes tsz-tagok száma 745 volt. A fenti és 
az 1974-es adatok összevetése alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a föld-
hözjuttatottaknak hozzávetőlegesen a fele nem vállalta a tsz-tagsági viszonyt.4 Az 
agrárnépesség 1959-es és 1970-es adatai azt bizonyítják, hogy a községi parasztság 
több mint fele a mezőgazdaságot is otthagyta, nemcsak a termelőszövetkezetet.0 
Az ellenforradalom előtti agrárpolitika negatívumainak hatására a paraszti terme-
lőeszközök egy része tönkrement, éveken át jelentős nagyságú mezőgazdasági terüle-
tek maradtak megműveletlenül, ami eléggé nagy terméskieséséhez vezetett. A sze-
gény- és középparasztok nagy része nem helyeselte a „kuláklistára" felvett parasztok-
kal szembeni gazdasági és politikai intézkedéseket. Nem tekintette őket osztályel-
lenségnek.6 Mások vagy közömbösen vették tudomásul a hozott és foganatosított 
rendszabályokat, vagy sajnálták őket. Ezek eredményeként az 1940-es évek végén 
kialakult demokratikus tartalmú munkás-paraszt szövetség meglazult, a szocialista 
tartalmú szövetség pedig a parasztságnak csak kis hányadára terjedt ki. A dolgozó 
parasztság jelentős része passzívan figyelte a politikai élet alakulását, és nem kapcso-
lódott be annak formálásába. A felszabadulással kibontakozó tömegeket megmoz-
gató politikai akciók az 1950-es évek első felében jórészt visszaszorultak. 
TÁRSADALMI MOBILIZÁCIÓ A T S Z - T A G O K CSALÁDJAIBAN 
A mai falu ismeretéhez szervesen hozzátartozik a szövetkezeti parasztság család-
tagjai (házastársak és gyermekek) társadalmi mozgásának feltárása is. Ezt a problé-
mát azzal a kérdőíves felméréssel vizsgáltuk meg, amelyet 1974 januárjában végez-
tünk a kunszentmártoni tsz-tagság egyharmadának bevonásával. Elsőként a házas-
társak intragenerációs mobilitását kísérjük nyomon. A „Házastársa jelenleg hol dol-
gozik?" kérdéssel arra kerestünk választ, hogy van-e állandó munkaviszonyuk, vagy 
nincs; ha van, akkor hol dolgoznak, a tsz-taghoz viszonyítva átstrukturálódtak-e, 
vagy sem? (A megkérdezett tsz-tagok egy része egyedülálló, ezért elemzésük csak 
321 főre - 42 férjre és 279 feleségre - terjedt ki.) 
A felmérés adatai szerint a házastársaknak csak 43 százaléka aktív kereső. Az 
állandó munkaviszony létesítését a mindenkori gazdasági szükségletek, lehetőségek 
és a paraszti törekvések határozzák meg. Ezekkel magyarázható, hogy az idős tsz-
tagok házastársainak csak 18, a fiatalokénak pedig 68 százaléka létesített állandó 
munkaviszonyt. E lényeges különbség oka az, hogy míg az 1930-1940-es években 
kevés volt a munkalehetőség - különösen a mezőgazdaságon kívül - , addig az ötve-
nes években egyre inkább a munkaerőhiány vált jellemzővé. Emellett sok idős 
tsz-tag a nők szerepkörét a háztartási munkára, a gyermekek nevelésére, gondozására 
korlátozza, a háztáji gazdaságon, illetve a családi részművelésen kívüli termelőmun-
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kában való részvételüket nem helyesli. Ez a szemlélet a fiataloknál kezd háttérbe 
szorulni. Az utóbbi korosztályba tartozó feleségek ilyen módon is törekszenek 
egyenjogúságuk biztosítására, a családon belüli „függetlenségük" anyagi alapjának 
megteremtésére. 
Az aktív kereső házastársak többsége (58%) az ipar, az építőipar, a közlekedés, 
a kereskedelem és egyéb népgazdasági ágak dolgozójává vált, azaz átstrukturálódott. 
Ezt ugyanazokkal a tényezőkkel lehet magyarázni, mint az állandó munkaviszony lé-
tesítését, illetve nem létesítését. Ezekkel függ össze, hogy az idős tsz-tagok házastár-
sainak csak 10, a fiatalokénak 64 százaléka hagyta ott a mezőgazdaságot. Végül az 
időseket a hagyománytisztelet, az újtól való félelem, az alacsony iskolai végzettség, 
a szakmatanulástól való idegenkedés is akadályozta a mezőgazdaságon kívüli mun-
kavállalásban. 
A fiatal és a középkorosztályba tartozók házastársainak nagyobb arányú átáram-
lását az iparba, a közlekedésbe, a kereskedelembe stb. az tette lehetővé, hogy a ter-
melés korszerűsítése, a nagyfokú gépesítés következtében csökkent a szövetkezetek 
emberi munkaerőigénye. Ugyanakkor az 1967-1968-ban létrejött helybeli ipari üze-
mek minden dolgozni akarónak biztosítottak munkát. Ehhez még hozzátehetjük azt 
is, hogy az iskolai végzettségük magasabb, a szakmatanulástól való idegenkedésük 
kisebb az idősebbekénél. A fiatalok és a középkorúak munkahellyel kapcsolatos dif-
ferenciáltabb elvárásai is jobban ösztönözték őket a mezőgazdaság elhagyására. 
Az aktív kereső házastársaknak 42 százaléka a mezőgazdaságban dolgozik, főleg 
tsz-tagként. A szövetkezeti segítő családtagok és alkalmazottak száma ma már nem 
jelentós, mert a tsz-vezetés tudatosan segíti a mindkét csoportba tartozók tsz-taggá 
válását. A családtagok beléptetésével a munkaerőt akar ja állandósítani. Az alkalma-
zottak tsz-tagsagi viszonyanak megteremtésével pedig meg akarja szüntetni a tsz-
tagok és alkalmazottak közötti konlhktusokat, amelyek a bérezésük, a szociális jut-
tatasaik és a nyugdíjkorhatáruk különbségéből adódnak. A családtagok és az alkal-
mazottak anyagi erdekeiktol függően vállalják a tsz-tagsági viszonyt. Ez a legmaga-
sabb jövedelmet biztosító Zöldmező Tsz-ben már a kozseg három termelőszövetkeze-
tének 1974. január i-i egyesülése előtt megoldódott: jelentősen csökkent a segitó csa-
ládtagok szama, az alkalmazottak pedig beléptek a tsz-be. 
A názastársak nagyobb részének, az asszonyok kétharmadának nincs állandó mun-
kaviszonya. Ok alkotják a „csak" háztartási munkát végző feleségek csoportját. 
A szerepük megítélésekor abból kell kiindulni, hogy többségük rendszeresen bekap-
csolódik a háztáji gazdaságok munkájába, különösen a külterületiek. Az utóbbi azzal 
van összefüggésben, hogy míg a belterületen élők számára több munkalehetőség van, 
addig a külterületiek a tsz-en kívül jórészt csak a háztáji gazdaságban találnak jöve-
delmet biztosító munkát. Ez leginkább a Zöldmező Tsz tagságára jellemző, amelyek 
háromnegyede tanyán lakik. Tevékenységük gyakran a konyhakerti növények ápolása, 
betakarítása, a baromfitenyésztés mellett kiterjed a sertések és a szarvasmarhák gon-
dozására is. Az 1960-as évektől előtérbe került a háztáji gazdaságok árutermelő 
funkciója. Ezért a „csak" háztartási munkát végző feleségek nagy részének termelő 
tevékenysége ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint a szövetkezetekben, gyárakban stb. 
dolgozóké. 
Az asszonyok állandó munkaviszonyának létesítését akadályozta a női szerep-
körrel kapcsolatos konzervatív szemlélet is, különösen a birtokos parasztok eseté-
ben. Az utóbbiaknál azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a nők az állatok gon-
dozásával a szövetkezetek megalakulása előtt is hasznosították munkaerejüket. Az 
egykori agrárproletároknak erre jóval kevesebb lehetőségük volt, ezért objektív hely-
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zetük is ösztönözte és kényszerítette őket a korszerűbb szemléletnek megfelelő társa-
dalmi gyakorlat: a munkavállalásban is megnyilvánuló női egyenjogúság elfogadá-
sára, vagy legalább a tudomásulvételére. 
A „Házastársa jelenleg milyen minőségben dolgozik?" kérdéssel vizsgáltuk meg 
a munkajelleg szerinti rétegződésüket. Válaszaik szerint a döntő többségük fizikai 
munkát végez, és csak alig egyötödük (18%) szellemi dolgozó. Az utóbbiak fele 
nyolc osztályt végzett, fele érettségizett, illetve diplomás. A viszonylag kis arány okai 
alacsony iskolai végzettségükkel magyarázható. Ugyanakkor a tsz-tagok iskolai vég-
zettségével és munkájuk jellegével is szorosan összefügg a házastársak által választott 
munka. Az iskolai végzettségük emelkedésével nő a szellemi munkát végzők aránya is. 
Míg az általános iskola különböző osztályait elvégzők házastársai között alig van 
szellemi dolgozó, addig az érettségizettek és a diplomások esetében háromötödük 
tartozik ebbe a csoportba. A szellemi dolgozók házastársainak fele, a fizikai és a 
nyugdíjas tsz-tagokénak csak 6 - 7 százaléka szellemi dolgozó. A valóságban az utóbbi 
tsz-tagoknál még jobban eltolódik az arány a fizikai munkát végző házastársak ja-
vára, ha figyelembe vesszük, hogy a „csak" háztartásbeliek nagy része a háztáji gaz-
daságban is rendszeresen dolgozik. 
Az ipar szívó hatása és a mezőgazdaság szocialista átszervezése a tsz-tagok gyer-
mekeinek társadalmi mozgására is figyelemreméltó befolyást gyakorolt. Ez t a prob-
lémát néztük meg a „Kereső korú gyermekei jelenleg hol dolgoznak?" kérdés segítsé-
gével. A felmérés szerint míg a tsz-cagok házastársainak többsége csak a háztartasoan 
dolgozik, addig a kereső korú gyermekeik közül már alig tartoznak ebbe a csoportba 
(562 gyermek közül 47 leánynak - többsége feleség-, és 3 beteg f iúnak - összesen 
9 % - nincs állandó munkahelye.) 
A l á n y o k n á l a z á l l a n d ó m u n k a v i s z o n y l é t e s í t é s é n e k e g y i k m e g h a t á r o z ó j a a s z ü l ő k 
é l e t k o r a , a m á s o d i k p e d i g a f ö l d - t u l a j d o n v i s z o n y . A z „ e l t a r t o t t a k " s z ü l e i n e k t ö b b s é g e 
i d o s k o r ú . E z e k a g y e r m e k e k k é t o k m i a t t n e m m e n t e k e l d o l g o z n i : k e r e s ő k o r ú v á 
v á l á s u k i d e j e n , a z 1 9 4 0 - e s é v e k b e n a k ö z s é g b e n is n a g y v o l t a m u n k a n é l k ü l i s é g , d e 
a z 1950 -e s e v e k b e n is k e v é s v o l t a s z ö v e t k e z e t e n k í v ü l i he lybe l i m u n k a a l k a l o m . 
A tsz-tagok dolgozó gyermekeinek alig egynarmada (,297ц) maradt a mezőgazda-
ságban. bzuieiknei jovai nagyoDb aranyoan (,7iu/o) váltak az ipar, építőipar, kozie-
keaes, kereskedelem es egyeo nepgazdasagi ágak dolgozóivá. 
A mezogazdasagban maradó gyermekek nagyobD része tsz-tag. A szövetkezeti 
segítő csaradtagok es alkalmazottak szama nem jelentós. A mezogazdasagi munka 
jenegevei es a tizikai его igenyevei osszetuggesoen a dolgozó f iuknak 30, a ianyok-
пак csak 20 szazaieka letesitett a mezogazuasagoan anandó munkaviszonyt. 
A m e z o g a z d a s a g e i n a g y a s a t a toDDi n e p g a z d a s a g i á g sz ívó h a t a s a n t u l a f ö l d -
t u l a j d o n v i s z o n y o k is m e g u a t a r o z z a K . A z i p a r , é p í t ő i p a r s to . i e g j o o o a n a Dir tokos 
p a r a s z c o k g y e r m e k e i t s z í v t a e l a m e z o g a z o a s a g D O i , m e r t a z e i i e n r o r r a d a i o m e l ő t t a 
s z u i o k egy r e s z e t g y a k r a n e r t e s e r e i e m a z a d o z a s s a i es a ö e s z o i g a i t a t a s s a i k a p c s o l a t -
b a n . izz a m e z o g a z u a s a g o a n b i z o n y t a i a n n a t e t t e a g y e r m e k e k t a r s a d a l m i f e i e m e i k e -
d e s e n e k l e n e t o s e g e t . H z e r t n a g y t a k o t t a z a g r a r p r o r e t a r i a t u s n a l n a g y o D D a r a n y o a n 
a m e z o g a z d a s a g o t , s z ü k s é g e s e t e n v a l l a l v a a s z a k m a t a n u i a s t , a k o z e p t o k u i s k o l a i v e g -
z e t t s e g m e g s z e r z e s e t , a z i n g á z á s t , v a g y a z e l v á n d o r l á s t is. 
A s z ü l ő k f ö i d - t u l a j d o n v i s z o n y a i n a i n a g y o b b a b e f o l y á s o l ó s z e r e p e a n n a k , h o g y 
m e i y i k t sz - ro l v a n szo . H z a t t o i t u g g u g y a n i s , n o g y a t s z - t a g s a g n o i l a k i k ( ,Dei teruie ten, 
v a g y a t t ó l t á v o l , s z é t s z ó r t t a n y a k o n ) , es m e k k o r a a s z e m e i y i j o v e d e i m e . A J b u z a k a l a s z 
1 sz t a g j a i n a k g y e r m e k e i a z á t l a g o s n á l n a g y o b b m é r t é k b e n h a g y t á k o t t a m e z ő g a z d a -
s á g o t , m e r t i t t a l e g n a g y o b b a b e l t e r ü l e t i l a k o s s á g a r á n y a , a m e l y r e a z i p a r , a z é p í t ő -
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ipar stb. nagyobb szívó hatást gyakorol, mint a tanyasiakra. Legkisebb arányban 
mentek el a mezőgazdaságból a Zöldmező Tsz-ből, mert a tagság mintegy három-
negyede tanyákon él, és a legtöbb esetben a személyes jövedelem is itt a legmaga-
sabb. A lányoknál fordított tendencia érvényesül. A három tsz közül innen mentek 
el legnagyobb arányban a helybeli női munkalehetőség korlátozott volta miatt. A mun-
kavállalások esetén be kellett volna járniuk vagy költözniük a község belterületére, 
esetleg más településre. 
A tsz-tagok gyermekeinek 71 százaléka (a fiúknak 64, a leányoknak 80) az ipar, 
az építőipar, a közlekedés, a kereskedelem és egyéb népgazdasági ágak dolgozójává, 
azaz munkássá, értelmiséggé, alkalmazottá vált. Az előbbi népgazdasági ágak közül 
a legnagyobb szívó hatást az ipar, az építőipar gyakorolta, itt helyezkedett el a dol-
gozó gyermekeknek közel fele. A mezőgazdaságot elhagyó fiúk aránya jóval kisebb 
a lányokénál, mert a mezőgazdaságban nagyobb az igény a férfi, mint a női munka-
erő iránt. Ezért a dolgozni akaró lányok jobban rá voltak kényszerítve arra, hogy 
máshol vállaljanak munkát. 
A mezőgazdaság elhagyását az is ösztönözte, hogy míg az ipar, építőipar stb. 
munkaerőigénye állandóan nő, addig a szövetkezetek dolgozóinak létszáma általában 
csökken. Ezzel függ össze, hogy a nyugdíjas, járadékos tsz-tagok gyermekei között 
kisebb, a dolgozóké között pedig nagyobb az átstrukturálódás. 
A „Családi tervezések, elképzelések szerint a még nem kereső gyermekek milyen 
minőségben szeretnének a jövőben dolgozni?" kérdéssel vizsgáltuk az intergenerációs 
mobilitásra vonatkozó elképzeléseket és törekvéseket. A tíz év alatti gyermekek eseté-
ben alig kaptunk érdemleges feleletet. A 97 gyermekre terjedő családi tervezés sze-
rint nagyobb részük (79%) nem a mezőgazdaságban, hanem más népgazdasági ágban 
szeretné a gyermekek elhelyezkedését. A tsz-tagság többsége ugyan elégedett a tsz-
szel, valamint személyes jövedelmének nagyságával, mégsem akarja, hogy gyermeke 
a mezőgazdaságban maradjon. Ennek okai a következők: a tsz-ben a munkakörülmé-
nyek, a munkafeltételek általában elmaradnak az ipar mögött, ahol hét-nyolcórás a 
munkanap és folyamatos a munka; a tsz-ekben a tervezett személyes jövedelem csak 
80 százalékban garantált; öt évvel magasabb volt a nyugdíjkorhatár; a mezőgazda-
sági munka és a szövetkezeti paraszt társadalmi presztízse még ma viszonylag elmarad 
az ipari és más munka és dolgozó társadalmi presztízse mögött. 
A „Dolgozó gyermekei jelenleg milyen minőségben dolgoznak?" kérdéssel a mun-
kajelleg szerinti rétegződésüket mértük fel. Válaszaik szerint a tsz-tagok házastársai-
nál nagyobb a szellemi munka iránti érdeklődésük; egynegyedük szellemi dolgozó 
(33-an általános, 67-en közép-, 21-en felsőfokú végzettséggel), és háromnegyed ré-
szük végez fizikai munkát, míg a tsz-tagok házastársainak négyötöde, a háztáji gaz-
daságban is dolgozó feleségekkel együtt 95 százaléka! 
Az előbb megrajzolt képet a tsz-tagok életkora határozza meg, mert általában ettől 
függ, hogy gyermekeik társadalmi fejlődésük melyik szakaszában váltak kereső ko-
rúvá és dolgozóvá. Az idős tsz-tagok gyermekeinek többsége az 1940-1950-es évek-
ben vált aktív keresővé. 1945-től a parasztgyermekek felemelkedésének egyik útja 
a földosztás — az egyéni paraszti gazdálkodás, a másik a szellemi dolgozóvá válás, 
a harmadik a munkássá válás volt. Az első úton sok volt a bizonytalansági tényező, 
szemben a biztosabb perspektívát jelentő második és harmadik úttal. A kor szelleme 
is a tanulásra ösztönözte őket. Ezért tanultak és váltak szellemi dolgozóvá közülük 
sokan (27%). Az 1960-as években a paraszti életszínvonal jelentősen nőtt. Így ko-
rábbi helyzetükhöz viszonyítva mint fizikai dolgozók is felemelkedtek. Emellett a 
szellemi munkakörök lényegében telítődtek, és nehezebbé vált az egyetemekre és a fő-
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iskolákra való bekerülés. Ezért a 60 év alatti szülők gyermekei kisebb arányban vál-
tak szellemi dolgozóvá (18%). 
A fiúk és lányok között jelentős eltérés van: míg az előbbieknek 82, addig az utób-
biaknak csak 69 százaléka fizikai dolgozó. A különbség egyik legfontosabb oka az, 
hogy a fiúk kötődése a hagyományos fizikai munkához és idegenkedése a szellemi 
tevékenységtől nagyobb a lányokénál. Ez összefügg azzal a régi, a községben általá-
ban elterjedt szemlélettel, hogy az ember, főleg a férfi legfőbb értéke a fizikai ereje. 
A másik fontos tényező az a szemlélet és gyakorlat, ami szerint a férfiaknak mint 
családalapítóknak és családfenntartóknak minél hamarabb munkába kell állniuk, 
és keresethez kell jutniuk. Ezzel ellentétben a lányok iskolába járatása és munkába 
állításuk „késése" kevésbé befolyásolta a családi jövedelem nagyságát, a családala-
pítás anyagi fedezetének megteremtése sem az ő feladatuk volt. A fiúkat az is a fizikai 
pályára ösztönözte, hogy személyes jövedelmük esetenként meghaladta a szellemi 
dolgozók egyes csoportjaiét (például az adminisztrátorokét és a pedagógusokét). 
Jelentős küönbség van a fiúk és a lányok között a szülők rétegződésétől függően is. 
így az idős nyugdíjas és járadékos, a tsz-be földdel belépők fiúgyermekeinek 23-24, 
a 60 év alatti , jelenleg is dolgozó, föld nélküli tsz-tagokénak pedig csak 6 -10 száza-
léka vált szellemi dolgozóvá. A leányoknál fordított tendencia mutatható ki: az 
idős, inaktív kereső tsz-tagok leánygyermekeinek alig több mint egynegyede (28%) 
ment szellemi dolgozónak, a 60 év alatti, aktív kereső tsz-tagokénak pedig több mint 
egyharmada (34-35%). Ennek közvetlen oka az, hogy a felszabadulás utáni első 
évtizedben a női szerepkörrel kapcsolatban még széles körben érvényesülő felfogás 
miatt elsősorban a fiúk vállalták a szellemi munkát. A fenti szemlélet szerepének 
csökkenésével az 1950-es, de főleg az 1960-as években a leányok között nőtt a tanu-
lást, a szellemi munkát is vállalók aránya. 
A „Családi tervezések, elképzelések szerint a még nem kereső gyermekek milyen 
minőségben szeretnének a jövőben dolgozni?" kérdésre a választ adók többsége 
(54%-a) azt válaszolta, hogy szeretné, ha gyermeke szellemi dolgozóvá válna. Ez a 
nagy arány arra vezethető vissza, hogy a szülők iskolás korukban anyagi okok, illetve 
a kedvezőtlen körülmények miatt nem tanulhattak, s ezeket gyermekeikkel akar-
ják pótoltatni. De közrejátszik ebben a szellemi munkával kapcsolatos eléggé szé-
les körben elterjedt hamis ítélet is, amely szerint minden szellemi munka könnyű és 
jól fizetett; a szellemi munka társadalmi presztízse nagyobb a fizikai munkáénál; 
az egyéni felemelkedésnek ma is ez a legjobb útja. 
* 
Az ország iparosításának és a mezőgazdaság szocialista átszervezésének a kun-
szentmártoni parasztságra az a legszembetűnőbb hatása, hogy a gazdagparasztság 
egésze, a közép-, a kisparasztság és a félproletariátus nagyobb része átstrukturálódott. 
Míg a birtokos parasztságnak csak kisebb hányada, addig az agrárproletariátusnak 
a többsége vállalta a tsz-tagsági viszonyt. Az utóbbiak közül került ki a szövetkezeti 
parasztság túlnyomó többsége is. Ez azt jelenti, hogy a tsz-tagságot olyan rétegek 
alkotják, amelyek között sohasem volt nagy - különösen antagonisztikus - ellentét. 
Ez más objektív és szubjektív jelenségekkel együtt a szocialista forradalom talaján 
lényeges feltételét adja a szövetkezeti parasztság még egységesebbé válásának. A köz-
ségi parasztság struktúrájának másik legszembetűnőbb változása az, hogy a tsz-tagság 
hozzátartozóinak - házastársainak, gyermekeinek - számottevő része más társadalmi 
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A munkásosztály és a szövetkezeti 
parasztság közeledéséről 
(Hozzászólás Kolosi Tamás cikkéhez) 
Az előttünk álló időszakban fejlődésünk egyik összetevő elemének társadalmunk ho-
mogenitásának fokozódását tekinthetjük. E kérdéssel foglalkozik Kolosi Tamás sok 
érdekes és értékes gondolatot felvető, a probléma több oldalát bemutató és elemző 
tanulmánya.1 
A következő 15-20 évben a társadalmi homogenitás erősödésének egyik alapvető 
oldalát - ahogy ezt Kolosi Tamás is kifejti cikkében - a munkásosztály és a szövet-
kezeti parasztság2 közti osztálykülönbségek csökkenése, a parasztság munkásosztály-
hoz való közeledési folyamata, illetve ennek a felgyorsulása képezi. Lényegében már 
megindult folyamatról van szó, melynek egyes elemei gyorsabban, mások eddig még 
lassabb ütemben haladtak előre. Várható alakulásában a jövőben is számolnunk kell 
az egyes elemek fejlődési ütemének „egyenetlenségeivel" - és ennek következményei-
vel - , hiszen a folyamat alapjául szolgáló feltételek, vagyis egyrészt a mezőgazdasági 
munka jellegének változása, másrészt a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jel-
lemző viszonyok szocialista vonásainak erősödése és fejlődése is „egyenetlenül" megy 
végbe. 
Kolosi Tamás tanulmányában jól érzékelteti, hogy a mezőgazdasági munka jelle-
gének átlakulási folyamata, a termelőerők rendkívül gyors ütemű fejlődése - mely 
a mezőgazdaságban sajátosan ötvözi az évszázados elmaradást felszámoló gépesítés-
nek és a TTF néhány jellemző alkalmazásának eredményeit - egyre növekvő hatással 
van a szövetkezeti parasztságra, s a munkásosztályéhoz hasonló rétegképző ténye-
zőket hoz létre benne, hozzájárul a „hagyományos parasztinak" ismert és nevezett 
munka- és életmód felbomlásához, Kolosi szavaival kifejezve: „elparasztiatlanodá-
sához". 
Ezek alapján Kolosi Tamás azt a következtetést vonja le, hogy „. . . az elparasz-
tiatlanodás folyamata lényegében a parasztságnak a munkásosztályhoz közeledését, 
és az abba való beolvadását jelenti".3 A szövetkezeti parasztság fejlődése, munkás-
osztályhoz közeledése összetett folyamat, melynek elemzése több oldalú megközelí-
tést igényel. A tanulmány - véleményem szerint - leegyszerűsíti ezt a bonyolult elmé-
leti kérdést, amikor a szövetkezeti parasztság munkásosztályhoz közeledését - sőt be-
olvadását - kizárólag az ipar és a mezőgazdaság, az ipar és a mezőgazdasági munka 
jellege, valamint a város és falu közt ma még meglevő különbségek csökkenéséből 
vezeti le. 
A kisárutermelő parasztok szövetkezetekbe tömörülése, amely a termelőszövet-
kezetek szocialista nagyüzemekké válásával párosul, egyszerre indította meg a szö-
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vetkezeti parasztság szocialista átalakulásának és a munkásosztályhoz közeledésének 
folyamatait. Ezeket a termelőerők és a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jel-
lemző termelési viszonyok egyaránt megalapozzák, fejlődésük együttesen alakítja a 
szövetkezeti parasztság arculatát/1 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jellemző tulajdon- és elosztási viszonyok-
nak és következményeinek a számításba vétele nélkül, úgy gondolom, nem lehet teljes 
a szövetkezeti parasztság fejlődési tendenciáinak - és egyben a munkásosztályhoz 
közeledésének - a vizsgálata, s a jövővel kapcsolatos feltevéseink, következtetéseink 
is egyoldalúakká válnak. 
Mivel Kolosi Tamás tanulmányában a kérdésnek ezt az oldalát figyelmen kívül 
hagyja, hozzászólásomban elsősorban az ezekkel kapcsolatos problémákra térek ki 
- kényszerűen vállalva ezzel, hogy e cikkben a fejlődést alakító tényezők valóságos 
arányait és súlyát bizonyos mértékig én is torzítom. 
A V O L T PARASZTI R É T E G Z Ő D É S M A R A D V Á N Y A I N A K H A T Á S A 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jellemző viszonyok napjainkban még igen 
összetett, sajátos képet mutatnak, és ennek következtében a szövetkezeti parasztság 
belső tagozódása is bonyolult. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének eredményeként egyértelműen és vég-
legesen megszűnt a parasztság korábbi rétegződése, a vagyon, s elsősorban a föld-
tulajdon nagysága szerinti elkülönülés, lényegében eltűntek a korábbi paraszti réte-
gek közötti ellentétek. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a volt paraszti rétegződés összes hatása nyom-
talanul eltűnt már, s hogy ne kellene számolnunk a más tényezők révén még ható ma-
radványaival. Ezek valóságos erejéről vannak ugyan különböző véleménvek és fel-
tevések, azonban mind ez ideig nem történt széles körű adatgyűjtés, szociológiai fel-
mérés e kérdés tanulmányozására, a tudományos igényű elemzéssel még adósak 
vagyunk. 
Egy 1973-as felmérés5 adatai némi adalékul szolgálnak ezzel kapcsolatban, alapot 
adnak ahhoz a feltételezéshez, hogy a szövetkezeti parasztság ,,származása" nemcsak 
a tudatára, az életmódjára, valamint - a háztáji gazdaságoknak részben a múltból 
származó felszereltségében meglevő különbségeiből következően - a jövedelmének 
alakulására gyakorol hatást, hanem még a modern szocialista nagyüzemi termeléssel 
összefüggő rétegeinek összetételét is bizonyos mértékig befolyásolja. 
Az ebből fakadó különbségek főként két összefüggésben tapasztalhatóak. Egyrészt 
eltérés mutatkozik a szerint, hogy a szövetkezet dolgozói földdel rendelkező kisáru-
termelő parasztcsaládból, vagy más társadalmi csoportból származnak-e; másrészt 
különbség tapasztalható a volt paraszti rétegek szerint is. Hogy ezek a különbségek 
valóban a „származás" maradványaiként foghatók fel, az is alátámasztja, hogy a fel-
mérés adatai szerint nemcsak a tagok által a szövetkezetbe bevitt földterület, hanem 
a jelenlegi dolgozók apjának 1938-as birtoknagysága is jelentős szerepet játszik. Ezzel 
nemcsak napjainkban, hanem még a közeli jövőben is számolnunk kell, mert az el-
térések - ha kisebb mértékben is - a 30 év alatti dolgozók közt is kimutathatóak. 
(Körükben nagyjából azonos súllyal jelentkezik a szüleik 1938-as és 1949-es birtok-
nagyságának hatása.) A különbségek három területen érzékelhetőek. 
i. A szövetkezeti dolgozók ágazatok szerinti elhelyezkedésében - egyéb tényezők 
mellett - szerepet játszik a „származásuk" is, s tulajdonképpen természetesnek tc-
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kinthető, hogy azok, akik paraszti származásúak, az összlétszámon belüli arányuknál 
magasabb százalékkal szerepelnek az állattenyésztésben és növénytermelésben dol-
gozók között. E két ágazatban való elhelyezkedésüket a korábbi paraszti réteghez 
való tartozásuk is befolyásolja; az 1938-ban 10 kh feletti földterülettel rendelkező 
családokból származók közül viszonylag többen találhatók az állattenyésztésben, a 
6 -10 kh közti födterülettel rendelkezők közül aránylag nagyobb hányad dolgozik a 
növénytermelés területén. Sajátos vonásként állapítható meg, hogy a 10 kh-nál na-
gyobb birtokkal rendelkező családokból származókhoz hasonló képet mutat az 1-5 kh 
közti földterületet birtoklók csoportja is. Ez - részben a felméréseknek az 1949-es 
földtulajdon nagyságára vonatkozó adataival alátámaszthatóan - arra enged követ-
keztetni, hogy ebben a rétegben, amely a földosztás következtében megerősödött, a 
10 kh-nál több földdel rendelkezők rétegéhez hasonló vonások alakultak ki és részben 
rögződtek is.6 
2. A fentiekhez hasonló kép rajzolódik ki a szakképzett rétegek származás szerinti 
vizsgálatakor is. Míg az 1938-ban földdel rendelkező családokból származók aránya 
az összes fizikai dolgozó között 4 0 % alatt volt, ugyanakkor a szakképzett állatte-
nyésztő dolgozók között az arányuk megközelítette az 55%-ot. A szakképzett állat-
tenyésztő, illetve növénytermesztő kategóriákban dolgozók megoszlásában pedig 
ugyanazt a volt rétegződési hatást tapasztaljuk, mint az ágazatok szerinti megoszlás-
ban. Míg a n - 2 5 kh közi földdel rendelkezők aránya az összes dolgozó között 12,4% 
volt, a szakképzett állattenyésztők közti hányaduk 16 ,9%; az 1-5 kh közti földterü-
lettel rendelkező családokból származók aránya az összes dolgozó között 11,6%, a 
szakképzett állattenyésztők között viszont elérte a 21,7%-ot. A szakképzett növény-
termesztők kategóriájában a 6 - 1 0 kh közötti földdel rendelkezők aránya meghaladja 
az összes parasztságon belüli részarányukat. 
Csaknem ugyanezt az eredményt kapjuk, ha nem a szakképzettek kategóriájába 
történt besorolást, hanem a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezőket vizsgáljuk. 
A felmérés adatai a következőket mutatják:7 
A volt kisárutermelő családokból származó 30 év alatti szakmunkások aránya 
Ha csak az állattenyésztésben dolgozó szakmunkások adatait más oldalról közelít-
jük meg, az alábbi arányok tűnnek a szemünkbe: 
A szakmunkások között az állattenyésztés teriilen dolgozók aránya 
A volt kisárutermelő családokból származó szakmunkások aránya 
az összes szakmunkás között 
az állattenyésztő szakmunkások között 




az összes 30 év alatti szakmunkás között 
a 30 év alatti állattenyésztő szakmunkások között 




az összes szakmunkás között 
a 10 kh feletti földterülettel rendelkező családokból származó 
7,3% 
szakmunkások között 
az 1 - 5 kh közti földterülettel rendelkező családokból származó 
14.3% 
szakmunkások között 11,5% 
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A 30 év alatti szakmunkások közül az állattenyésztés területén dolgozók aránya 
az összes 30 év alatti szakmunkás között 5,7% 
a 10 kh feletti földterülettel rendelkező családokból származó 
30 év alatti szakmunkások között 10,0% 
az 1 - 5 kh közti földterülettel rendelkező családokból származó 
30 év alatti szakmunkások között 14,3% 
3. A szövetkezetekben dolgozókat még napjainkban is befolyásolja a származásuk 
abban, hogy tagként, vagy alkalmazottkent18 dolgoznak a tsz-ben. Ezt a felmérés 
alábbi adatai is alátámasztják: 
Л tagok alkalmazottak 
aránya %-ban 
a nem paraszti családból származó dolgozók között 73,0 27,0 
a 25 kh feletti földterülettel rendelkező családokból 
származó dolgozók között 92,4 7,6 
a 11-25 kh közti földterülettel rendelkező családokból 
származó dolgozók között 91,5 8,5 
a 6 - 1 0 kh közti földterülettel rendelkező családokból 
származó között 90,1 9,9 
az 1 - 5 kh közti földterülettel rendelkező családokból 
származó dolgozók között 88,7 11,3 
az aprárproletár családból származó dolgozók között 83,7 16,3 
A 30 év alatti dolgozók között a következő arányokat kapjuk ugyanebben a bon-
tásban : 
nem paraszti családok 65,0 35,0 
25 kh feletti családok 83,3 16,7 
11—25 kh közti családok 82,8 17,2 
6 - 1 0 kh közti családok 81,7 18,3 
1 - 5 kh közti családok 84,5 15,5 
agrárproletár családok 84,8 15,2 
Ha mindezek mellett még számításba vesszük a parasztság múltbeli rétegződésé-
nek a szövetkezeti parasztság életmódjára, gondolkodására, értékítéletére stb. gya-
korolt hatását is, talán nem tűnik megalapozatlannak az az állítás, hogy a régi pa-
raszti rétegződés hatása még nem tűnt el teljesen, az előttünk álló feladatok tekinteté-
ben még nem tekinthetjük teljesen „lezárt" kérdésnek. 
A S Z Ö V E T K E Z E T I T U L A J D O N B Ó L F A K A D Ó 
SPECIALIS R É T E G K É P Z Ő T É N Y E Z Ő K 
A szövetkezeti-csoporttulajdonnak az állami-össznépi tulajdontól eltérő, speciális vo-
násai csak a szövetkezeti parasztságra jellemző rétegképző tényezőket és rétegeket 
hoznak létre. Közöttük egyrészt a szövetkezeti tulajdonhoz és a szövetkezetek közös 
gadaságában folytatott termelő tevékenységhez va ló sajátos kapcsolódási formák,9 
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másrészt a végzett munka mennyiségében levő különbségekből adódó eltérések és 
azok következményei játszanak szerepet. 
A szövetkezetekhez való speciális kapcsolódási formák három réteget hoztak létre, 
amelyek bizonyos értelemben a szövetkezeti parasztság rétegeit képezik, s amelyek 
- jellemzőiket alapul véve - csak ebben a társadalmi osztályban találhatók meg.10 
1. A szövetkezethez sajátosan kapcsolódó réteget képeznek az alkalmazottak, akik 
között megtaláljuk mind az agrárértelmiség, mind a fizikai dolgozók (szakképzettek 
és szakképzetlenek) csoportjait. Az összetételük több tekintetben eltér a tagokétól; 
az átlagéletkoruk alacsonyabb, az iskolázottsági és szakképzettségi szintjük maga-
sabb. Különösen magas a számuk a mellék- és segédüzemágakban dolgozó, illetve 
egyéb, minden népgazdasági ágban egyformán hasznosítható szakmával rendelkező 
szakmunkások körében. Az arányuk - mint a már említett adatok is alátámasztják -
főként a fiatalok között a legmagasabb. Létszámuk az utolsó években nem változott 
lényegesen, az arányuk viszont valamelyest növekedett, és a következő 2 - 3 évben 
még további emelkedésre lehet számítani.11 Ügy tűnik, az agrárértelmiség és a szak-
munkások nem kis része - különösen a fiatal korosztály - az alkalmazotti viszonyt 
megfelelőbbnek tartja, mert nagyobb mozgási szabadságot lát benne. 
Az alkalmazott réteg társadalmi hovatartozása nem egyszerű. Érthető, hogy akár 
a szövetkezeti parasztság soraiban tartjuk számon, akár nem, a „besorolásuk" vitákat 
vált ki. Ügy gondolom, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetek alkalmazottai 
,,határréteget" alkotnak, egyes jellemzőit tekintve a munkásosztályhoz, másokat ala-
pul véve pedig a szövetkezeti parasztsághoz teszi hasonlóvá. A szövetkezeti paraszt-
sághoz kapcsolásuk érthetőnek tűnik, hiszen termelő munkájukat a szövetkezetben 
végzik, tevékenységük más oldalai is általában ahhoz kapcsolódnak. Az alkalmazot-
tak nem résztulajdonosai a tsz vagyonának, de ennek következményei rájuk is hat-
nak. Jövedelmük nagyságának alakulásában és megszerzési módjában keverednek 
a bérből élők és a szövetkezeti tagok jellemzői. Az alkalmazottak személyi összetétele 
- létszámuknak az utolsó években tapasztalható állandósága mellett - változott és 
változik, aminek az általában jelentkező munkaerőmozgás mellett jellemzője az is, 
hogy a tagok és alkalmazottak között a mozgás „egyirányú". A fiatal agrárértelmiség 
és a szakmunkások egy része, közülük különösen azok, akik korábban már máshol is 
dolgoztak, először alkalmazottként „lép be" a tsz-be, majd - főleg az erős, jól jöve-
delmező szövetkezetekben, ahol még a vezetőség is szorgalmazza ezt - taggá válik. 
(Fordított eset nemigen fordul elő, tagból nem lesz alkalmazott.) E réteg számára 
így az alkalmazotti viszony a taggá válás út jának egy szakaszát is képezheti. 
2. A mezőgazdasági termelőszövetkezet - a nagyüzemi termelés folyamatában -
egyedülálló kapcsolatot teremt dolgozóinak önálló keresettel nem rendelkező, eltar-
tott családtagjaival, létrehozza a segítő családtagok rendszerét. E csoport tagjait 
- melynek létszáma évek óta 80 ezer körül mozog - zömmel nők alkotják. 
A parasztság egészének átalakítása, kisárutermelőkből szocialista termelési viszo-
nyok alapján álló, nagyüzemekhez kapcsolódó szocialista társadalmi osztállyá válása 
természetesen fokozatosan ment és megy végbe; a szövetkezet megteremtése, fejlesz-
tése maga is a szükséges átmeneti megoldások sorozatát, a fokozatosságot biztosította. 
Ennek az elvnek az érvényesülése napjainkban is fontos. A parasztnők számára kü-
lönösen a társadalmilag szervezett munkába történő bekapcsolódásuk területén van 
nagy jelentősége. Úgy tűnik, hogy ehhez az elsősorban gazdálkodási indokok alapján 
bevezetett segítő családtagi rendszer jó alapul szolgál, segítségével már eddig is a nők 
tízezrei jutottak el a teljes jogú szövetkezeti tagságig. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy 
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a segítő családtagok rétege az eltartott családtagok és a társadalmilag szervezett nagy-
üzemi dolgozók között képez speciális „határréteget". 
3. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek sajátos kapcsolatban vannak saját nyug-
díjasaikkal, Az állami vállalatok is tartják a kapcsolatot nyugdíjas dolgozóikkal, a 
jogszabályok és az üzemi lehetőségek szerint bevonják őket a termelésbe, hozzájárul-
nak szociális és kulturális igényeik kielégítéséhez. A mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek kapcsolata a nyugdíjasokkal azonban más természetű. Egyrészt a tsz nyug-
díjasai tagjai maradnak a szövetkezetnek, megmarad a tulajdonosi viszonyuk és ezzel 
a tulajdonosi jogkörük. A befolyásuk, a szavuk súlya jellegében más, mint a többi 
nyugdíjas rétegeké. Másrészt a nyugdíjasok bekapcsolódását a szövetkezetek közös, 
nagyüzemi termelő tevékenységébe - a tulajdonosi jognak következtében - nem kor-
látozzák az egyéb nyugdíjas rétegekre érvényes jogszabályok (a lehetséges munka-
vállalás időbeli meghatározása, a kifizethető bér összege stb.), a szövetkezetnek nem-
csak joga, hanem kötelessége is - ha igényük - munkalehetőséget biztosítani a nyug-
díjasoknak. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek munkarendje eltér az állami vállalatoké-
tól. Az állami szektorban dolgozók esetében meghatározott - maximalizált - munka-
idő és a rendeletileg szabályozott és korlátozott túlóra rendszere érvényesül. A ter-
melőszövetkezet a tagjai kötelező munkaidejének minimális mennyiségét szabja meg. 
A tapasztalat szerint a tsz-ben rendszeresen dolgozók évi teljesített munkaórája nem-
csak eléri, hanem jóval meg is haladja az állami szektorban dolgozókét. 
Ugyanakkor a végzett munka mennyiségében a szövetkezeti tagok között két cso-
portot lehet megkülönböztetni. Az egyik csak a minimális, vagy az ahhoz közel álló 
munkaidőt teljesíti. Ennek két oka van: az egyik oldalról a tagok egy része csak 
annyit dolgozik a közösben, amennyi a háztáji és a szociális juttatások (nyugdíj, táp-
pénz, gyes stb.) eléréséhez szükséges (ezek között viszonylag magas a szakképzet-
len nők aránya); másik oldalról a tsz-ek jelentős része még nem tud ja a tagság egésze 
- különösen a szakképzetlen réteg - számára biztosítani a kötelező minimumnál több, 
állandó munka lehetőségét. 
A HÁZTÁJI G A Z D A S Á G O K J E L L E G E ÉS SAJÁTOSSÁGA 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jellemző viszonyok egyik fontos vonását a 
háztáji gazdaságok képezik. A szakirodalomban gyakori az állásfoglalás, hogy a ház-
táji és a lakosság egyéb kisegítő gazdaságai lényegében azonosak, a fő jellemzőik kö-
zösek, és ebből következően a szövetkezeti parasztság vizsgálatakor nincs alapja a 
háztáji gazdaságokkal, az azokban végzett tevékenységgel foglalkozni, a következ-
ményeit számba venni. Ugyanakkor, ha közelebbről szemügyre vesszük a háztáji gaz-
daságokat, azt látjuk, hogy - bár valóban rendelkeznek közös vonásokkal is - jelle-
gükben eltérnek a lakosság kisegítő gazdaságaitól. 
A lakosság kisegítő gazdaságai (melyek nagy része nem a mezőgazdaságban dolgo-
zók tulajdona) egyértelműen a birtokló család tulajdonát képezik, kapcsolataik a szo-
cialista nagyüzemekkel elsődlegesen nem a termelés, hanem a csere területén alakul-
nak ki, s kizárólag az adott család családi-kisüzemi tevékenységét foglalják ma-
gukban. 
A szövetkezet dolgozóinak háztáji gazdaságai más természetűek. A mezőgazda-
sági termelőszövetkezet léte és működése a közös és a háztáji gazdaságok egységére, 
összefonódására épül. A tsz lényegéhez tartozik a háztáji gazdaságok léte, vagyoná-
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пак egy részét e célra át is engedi dolgozóinak (a szövetkezet tagjainak háztáji gaz-
daságaiban található föld és a felszerelés egy része nem a saját tulajdonuk, hanem 
a szövetkezet tulajdonának e célból használatra átengedett része)12; a háztáji gazda-
ságok pedig csak a szövetkezethez tartozás és annak közös gazdaságában végzett 
munka alapján jöhetnek létre és üzemelhetnek. Ennek több irányú következményei 
vannak: 
1. A mezőgazdasági termelőszövetkezet a szocialista nagyüzemi termelés irányítása 
alá vonja, magába integrálja a kisüzemi termelő tevékenység vonásait is hordozó ház-
táji gazdaságokat. Ez kétségkívül összetetté teszi a szövetkezetekre jellemző termelési 
viszonyokat, hiszen a nagyüzemi és a kisüzemi termelés elemei keverednek bennük. 
A nagyüzemi termelés fejlődése gátolhatja a kisárutermelő viszonyokra jellemző vo-
nások erősödését, de - a szükségleteknek megfelelően - gyorsíthatja a háztáji gazda-
ságok termelőerőinek fejlődését is. 
2. A háztáji gazdaságok nemcsak a jövedelem nagyságára és megszerzési módjára 
gyakorolnak nagy hatást, hanem módosítják a közösben elért eredményekre épülő 
jövedelem arányait is, bizonyos mértékig „újra-osztják" a nyereséget, annak egy ré-
szét „átcsoportosítják" a háztáji gazdaságok számára. (A szövetkezetek szolgáltatásai 
a háztáji gazdaságokban a részükre előállított és biztosított termékek ára stb. jól mu-
tatják e folyamatot.13 
3. A háztáji gazdaságok termelő tevékenységében nemcsak a szövetkezet aktív és 
inaktív dolgozói vesznek részt, hanem a család más társadalmi osztályhoz vagy réteg-
hez tartozó tagjai is. Ennek kettős következménye van: egyrészt a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezet az egyetlen szocialista nagyüzem, amely más társadalmi osztályhoz 
vagy réteghez tartozó dolgozók termelő tevékenységének egy részét is magába integ-
rálja; másrészt - az előbbiekből következően - az egyetlen olyan szocialista nagy-
üzem, amely közvetlenül bekapcsolja más osztály, illetve réteg tagjainak munkáját 
és így közvetlenül növeli a jövedelmüket. 
Az eddigiekből megállapíthatjuk, hogy a termelőszövetkezetre jellemző viszonyok, 
a szocialista üzem és az emberek különböző csoportjai közti kapcsolatok bonyolultab-
bak és sokrétűbbek, mint az állami vállalatoknál. Míg az állami üzemek dolgozóik 
családtagjaival és saját nyugdíjasaikkal, illetve GYES-en levő dolgozóikkal elsősor-
ban szociális és kulturális téren és saját munkakollektíváik közreműködésével, tart-
ják a kapcsolatot, addig a tsz - a szociális és kulturális kapcsolatok megléte mellett -
a termelés területén és közvetlenül is kapcsolatban áll velük, a különböző szinteken 
végzett termelő munkájukat integrálja, éspedig: 
- a saját akt ív tagjaival mind a nagyüzemi (közös), mind a kisüzemi (háztáji) ter-
melés területén; 
- a saját inaktív tagjaival mind a nagyüzemi (nyugdíjasok), mind a kisüzemi 
(nyugdíjasok, GYES-en levők, járadékosok) termelés területén; 
- a saját akt ív dolgozóinak eltartott családtagjaival mind a nagyüzemi (segítő 
családtag), mind a kisüzemi termelés területén; 
- más társadalmi osztály és réteg aktív és inaktív tagjaival a kisüzemi termelés 
területén. 
A fentiek szerint tehát a mezőgazdasági termelőszövetkezetek sajátos, csak rájuk 
jellemző kapcsolatrendszert teremtenek a nagyüzemek és a háztáji kisgazdaságok, a 
modern termelőerők alapján társadalmilag szervezett és a családi keretek között foly-
tatott termelő tevékenység, a nagyüzemek és a család, a tsz és a különböző társadalmi 
csoportokba tartozó emberek között. A szövetkezeti parasztságnak a családdal, a 
faluval és a többi társadalmi osztállyal, illetve rétegekkel kialakult kapcsolata sajátos 
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vonásokat is hordoz. A szövetkezetek és a szövetkezeti parasztság hatása a falura és 
a többi társadalmi csoportra a népgazdaságban, illetve a társadalomban betöltött 
súlyánál és létszámánál jóval nagyobb. S ez akkor is igaz, ha nem vesszük figyelembe 
a területszerkezeti sajátosságokat, a termelőszövetkezeteknek a falu életében betöltött 
speciális szerepét és feladatkörét, a falu még meglevő bizonyos elmaradottságának 
következményeit.14 
A N A G Y Ü Z E M I G A Z D Á L K O D Á S R É T E G K É P Z Ő T É N Y E Z Ő I N E K 
N É H Á N Y SAJÁTOS V O N Á S A 
A szövetkezeti parasztságon belül - a korábbi, csak a nem és kor szerinti munkameg-
osztással szemben, mely a paraszti kisárutermelésre jellemző volt - olyan új réteg-
képző tényezők és rétegek alakultak ki, amelyek a nagyüzemi termeléssel, az ebből 
adódó munkamegosztással, a termelés társadalmasodási szintjének fokozódásával 
függnek össze, tehát azok, melyek általában a nagyüzemi termelés következményei, 
így a munkásosztályra és belső rétegződésére is jellemzőek. 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekben végbement a fizikai és a szellemi munka 
„elkülönülése", az önálló agrárértelmiségi réteg kialakulása. Emellett a termelés fo-
lyamatának, a munka szervezettségének megfelelően természetesen a szövetkezeteken 
belül is létrejött a különböző szintű vezetők és beosztottak rendszere. Ezt a rendszert 
nemcsak az jellemzi, hogy a vezetők egy részét nem kinevezik, hanem a szövetkezet 
tagjai választják, hanem az is, hogy a különböző szintű vezetők egy része alkalmazott-
ként dolgozik a tsz-ben, és ennek következtében a vezetők és a beosztottak jogai (az 
irányításban érvényesülő vezetői jog és a tagok tulajdonosi jogai) esetenként sajátosan 
kereszteződnek. 
A mezőgazdaság és a mezőgazdasági munka jellegének változása következtében 
elkülönültek egymástól a mezőgazdaságon belüli ágazatok (miközben új ágazatok is 
létrejöttek). Az ágazatok s a bennük végzett tevékenység mindinkább különbözővé 
válik. Napjainkban a különbségeknek két típusa van: egyrészt különbségek adódnak 
abból, hogy a különböző ágazatok termelésének gépesítése, nagyüzemivé alakítása 
nem egyforma ütemben megy végbe, így egyes ágazatokban a legmodernebb technika 
és technológia alkalmazásával folyik a termelés, másokban pedig még a régi „hagyo-
mányos paraszti" eszközökre és a kézi munkára alapul a termelés folyamata; más-
részt az ágazatok között kialakultak és erősödnek az alkalmazott eszközök és a szük-
séges szakképzettség jellegéből, a köztük meglevő különbségekből adódó eltérések. 
A szövetkezeti parasztságon belül is egyre inkább elhatárolódott rétegeket alkotnak 
a különböző ágazatokban dolgozók. A különbségek nemcsak a végzett munka jellegé-
ben, a munkafolyamatokban mutatkoznak meg, hanem - részben ezzel összefüggően, 
részben egyéb okok miatt, esetenként nem is eléggé indokolhatóan - nő a különbség 
az egyes ágazatokban dolgozók átlagjövedelme között, a munkahelyek felszereltségé-
ben, egészségügyi és szociális ellátottságában is. 
Rendkívüli gyorsasággal alakult ki és fejlődik a termelőszövetkezeti parasztságon 
belül a szakképzettség szerinti rétegződés. Először azoknak az ipari szakmáknak a 
képviselői jelentek meg, melyeket a mezőgazdaság is hasznosítani tudott, majd ezek 
köre kibővült a ma is „iparinak" tartott, de minden vonatkozásában a mezőgazda-
sághoz kapcsolódó új szakmát tanult dolgozókkal (pl. mezőgazdasági gépszerelő szak-
munkások). Kibontakoztak a mezőgazdasági szakképzés feltételei, létrejött a specia-
lizációnak, az új szakmák kialakulásának megfelelő mezőgazdasági szakmunkás-
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képzési rendszer. Egyes ágazatokban - a munkásosztályéhoz hasonló - „szakmun-
kás", „betanított munkás", „segédmunkás" kategóriák. 
A szakképzettség fogalma - és az e szerinti rétegződés - azonban a tsz-ekben még 
nem ugyanolyan egyértelmű, mint más népgazdasági ágakban. A „szakmunkás" és a 
„betanított munkás" még nem mindenütt határolódik el teljesen egymástól, elsősor-
ban a „hagyományos" mezőgazdasági ágazatokban, tehát az állattenyésztésben és a 
növénytermelésben gyakori még az összevonásuk „szakképzettek" címen. 
A szövetkezeti parasztságon belül viszonylag jelentős különbségek alakultak ki a 
jövedelem nagysága tekintetében is. A különbségek több okra vezethetők vissza. Vi-
szonylag nagy eltérések vannak a termelőszövetkezetekben végzett munka alapján 
szerzett jövedelmek között az ágazatok, a szakképzettség, a beosztás területén végbe-
ment differenciálódás következtében. A jövedelmek alakulását a termelőszövetkeze-
tekre jellemző viszonyok sajátosságai is befolyásolják. A jövedelem nagyságát a vég-
zett munka mennyisége, a termelőszövetkezet gazdálkodása, fejlettségi szintje, a ház-
táji gazdaság eredményessége határozzák meg. A szövetkezeti-csoporttulajdon követ-
kezményeként - ugyanolyan mennyiségű és minőségű munka végzése esetében is -
az állami szektorban tapasztalhatónál jóval nagyobb különbségek alakulnak ki a ked-
vezőbb helyzetben levő, a jobb és a gyengébb tsz-ekben a jövedelmek között. 
A szövetkezeti parasztságon belül a többi osztálynál, illetve rétegnél nagyobb je-
lentősége van a kor és nem szerinti rétegződésnek. Ennek a társadalmi osztálynak a 
fejlődésében a generációváltásnak a szokásosnál nagyobb a súlya és szerepe. A nők 
még szélesebb és állandóbb bevonása a társadalmilag szervezett termelő munkába, 
szakképzettségi szintjük emelése, körülményeik állandó javítása a szövetkezeti pa-
rasztságban állít elénk még sok feladatot. 
N É H Á N Y K Ö V E T K E Z T E T É S 
A szövetkezeti parasztság esetében is igaz az az általános tétel, hogy a termelőerők 
fejlődése - bár valamely társadalmi osztály belső rétegződésében, életkörülményeinek 
egyes vonásaiban létrehoz változásokat - önmagában még nem eredményezi az adott 
társadalmi osztály, csoport jellegének az átalakulását. Ezt a hatást csak a termelési 
viszonyok továbbfejlesztésével együtt képes elérni. 
A szövetkezeti parasztságnak a munkásosztályhoz közeledése megkezdődött folya-
mat, amelynek alapját a mezőgazdaság szocialista átszervezése képezi. A szövetke-
zeti parasztság szocialista jellege - mely a szocialista típusú termelési viszonyok do-
mináns szerepében és a mezőgazdasági termelés társadalmasodási fokának ugrás-
szerű emelkedésében gyökerezik - jelentette a múltban is és jelenti a jövőben is a 
közeledés döntő oldalát, a többi tényezőjének is meghatározó alapját. 
A termelés társadalmasodási fokának növekedése egyaránt kifejeződik a mező-
gazdaság és a mezőgazdasági munka jellegének változásában és a szövetkezetekre 
jellemző viszonyok szocialista tartalmának bővülésében. A mezőgazdasági termelő-
erők fejlődése és következményei (a munka jellegének további átalakulása, a szövet-
kezeti parasztság általános és szakmai képzettségi szintjének emelkedése, a szakkép-
zettek rétegének gyors ütemű növekedése stb.) a szocialista viszonyok növekedésével 
és bővülésével együtt módosítja a szövetkezeti parasztság arculatát. 
Ennek a várható fejlődési folyamatnak most csak ezt a „másik", a termelési viszo-
nyokra mutató oldalát szemügyre véve, több irányú tendencia erősödésére számít-
hatunk a következő időszakban. 
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A szövetkezeti csoporttulajdon tovább növekszik és erősödik. A következő 15-20 
éves időszak végére a szövetkezetek által használt föld előreláthatóan teljes egészé-
ben szocialista szövetkezeti tulajdonba kerül. Tovább nő a szövetkezetek közös va-
gyona. Kiegyenlítettebbé válik a különböző ágazatok technikai színvonala, a szak-
képzett dolgozók aránya. A kedvezőtlen adottságú, ma még gyenge eredményeket el-
érő tsz-ek gyorsabb ütemű fejlődésével csökken a különbség a termelőszövetkezetek 
között. A szövetkezetek közös gazdaságának súlya, a bennük előállított termék ará-
nya - a háztáji gazdaságok megmaradása mellett, az általuk előállított termékek 
mennyiségének csökkenése nélkül is - növekszik, a mezőgazdasági termékek minden, 
vagy legalábbis legtöbb fajtájában egyértelműen elsődleges sz.erephez jut. 
Ezzel egyidejűleg várható, hogy szélesedik és felgyorsul a vállalati kereteket, sőt 
bizonyos értelemben a tulajdoni határokat is „áttörő" termelési rendszerek, közös 
vállalkozások és közös vállalatok terjedési folyamata. Ez elősegíti az össztársadalmi 
és a csoportérdekek jobb szintetizálását, a tulajdonformák közeledését, s az állami 
és szövetkezeti vállalatok közös tulajdonát megteremtve a tulajdonviszonyokban bi-
zonyos módosulást is eredményez. 
Az elosztási viszonyokban is számíthatunk további fejlődésre. Fokozódni fog a 
munka szerinti részesedés elvének érvényesülése a közösben végzett munkában. Vár-
hatóan - a szövetkezetek közti különbségek csökkenése alapján - fokozatosan kiseb-
bedni fognak az azonos munka utáni jövedelmekben ma még létező különbségek. A 
tsz-ek közös gazdasági szerepének erősödése révén a jövedelmen belül eltolódnak a 
közös és a háztáji gazdaságokból származó jövedelemhányadok arányai, csökkenni 
fog a családi-kisüzemi gazdaságból származó jövedelem aránya, súlya és szerepe. 
Mindezek következtében a szövetkezeti parasztságon belül az egyes rétegek szere-
pében és egymás közti arányaiban módosulás megy végbe. Jelentősen csökkennek 
— egyes területeken teljesen eltűnnek - a korábbi paraszti rétegződés maradványai. 
Egyre jelentősebbé válnak a nagyüzemi gazdálkodással együtt jaró rétegképző ténye-
zők. A szövetkezetek speciális viszonyamól származó rétegek közül várnatóan csök-
kenni fog a segítő családtagok száma (többségükben - főként a fiatal korosztályhoz 
tartozók - aktív, állandó dolgozókká válnak), és csökkennek a tagok és az alkalma-
zottak közötti különbségek. 
Mindezek a változások előreláthatóan felgyorsítják a szövetkezeti parasztság gon-
dolkodás- és életmódjának már megindult atalakulási folyamatát. A szövetkezeti 
parasztság életmódjáoan ugyan még keverednek az új, szocialista és a régi „hagyo-
mányos paraszti életmód" vonásai, az ország, a szocialista mezőgazdaság, a termelő-
szövetkezetek fejlődése azonban - bár számolni kell azzal, hogy a tudati viszonyok 
alakulása hosszan tartó folyamat - megteremti annak a feltételeit, hogy a parasztság 
életvitelében is véglegesen uralkodóvá váljanak a szocialista, közösségi vonások. 
Gramsci gondolatai, melyeket az iparosodás, az ehhez való alkalmazkodás kapcsán 
kifejtett, bizonyos mértékig a parasztság életének átalakulására is érvényesek az 
ipari élet általanos begyakorlást kíván, folyamatos pszicno-fizikai alkalmazkodást a 
munka, a táplálkozás, a lakás, az erkölcsök stb. meghatározott körülményeihez, ami 
nem velünk született „természetes" valami, hanem meg kell szerezni. . ,"15 Ez vi-
szont nem egyszerű, hiszen „az indusztrializmus története mindig szakadatlan harc 
v o l t . . . az ember »állatias« eleme ellen, megszakítás nélküli, gyakran annak fájdal-
mas és véres folyamata, hogy a természetes, tehát állati és ősi ösztönöket a rend, a 
pontosság, a szabatosság mindig új, bonyolultabb és ridegebb normáinak és szoká-
sainak vessék alá, amelyek lehetővé teszik az indusztrializmus fejlődésének szükség-
szerű következményeképpen fellépő mind bonyolultabb kollektív életformákat".1 6 
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A mi körülményeink között a szokások, normák nem válnak feltétlenül „ridegeb-
bé". De az újak kialakulása és uralkodóvá válása, különösen olyan társadalmi oztály 
esetében, mely tagjainak többsége a múltban évszázados megmerevedett normák és 
szokások, keretek között élt, igen bonyolult folymat. Ma még nehezíti is ezt a folya-
matot a mezőgazdasági munka jellegének és a termelési viszonyoknak gyors fejlődése 
és a falvak átalakulásának viszonylag lassúbb üteme közti ellentmondás, mely első-
sorban az életmódban, a szokásokban érezteti erősen a hatását. A következő időszak-
ban ennek az ellentmondásnak a leküzdése és ezen keresztül a szövetkezeti parasztság 
életmódja átalakulásának a felgyorsítása is előttünk álló feladat. 
A munkásosztály és a szövetkezeti parasztság közti osztálykülönbségek - úgy gon-
dolom - a következő 15-20 évben még nem tűnnek el teljesen. A csoporttulajdon és 
ennek következményei még megmaradnak és hatnak. Azonban a különbségek jelentős 
csökkenésére, a szövetkezeti parasztság munkásosztályhoz közeledésének felgyorsu-
lására számíthatunk. Hogy ez valósággá váljék, a szövetkezeti parasztság jellemzőinek 
még alaposabb megismerésére, elemzésére van szükség. Erre építve lehet a továbbiak-




 Kolosi Tamás: Társadalmi szerkezetünk fejlődésének várható tendenciái. Társadalomtudományi 
Közlemények, 1977/1. sz. 
1
 A szövetkezeti parasztsággal kapcsolatos fogalmak használatában nincs teljes egyöntetűség a hazai 
szakirodalomban, ami nehezíti a viták folytatását is. 
Elsősorban a „paraszt" szó használata jelentkezik többféle értelemben. Ebben nyilvánvalóan közre-
játszik több tényező: a paraszt szóhoz a múltban igen sok „meliékíz" tapadt, sőt sértő, becsmérlő értel-
mezést is kapott; a paraszt szo gyakran - a szakirodalom egy részében is, a közgondolkodásban is -
az ún. „hagyományos", családi keretek között, kézi eszközökkel kisárutermelő (vagy naturális) termelést 
folytató embert jelenti, amit megerősít, hogy melléknévként (pl. paraszti életmód) szinte csak ebben 
az értelemben használatos. Mindezek következtében a mezőgazdaságban, a tsz-ekben is akár tagként, 
akár alkalmazottként dolgozó szakképzettek, különösen a fiatalok - részben érthetően - sértőnek érzik 
magukra nézve ezt az elnevezést. Mindehhez hozzájárul még két tényező: egyrészt a magyar nyelv nem 
hozott létre új szót a szövetkezetekbe tömörült, ma már nagyüzemi keretek között dolgozó és egyre 
inkább gépesített munkát végző volt kisárutermelő parasztok elnevezésére (mint amilyen pl. az orosz 
nyelvben a koihoznyik szó); másrészt nyelvünkben a szakképzett dolgozók, a szakképzettséget nyújtó 
iskolák elnevezésében minden esetben a munkás szó szerepel (szakmunkás, szakmunkásképző intézet 
stb.), ami társadalmi osztályhoz tartozástól függetlenül szinte automatikusan is maga után vonja az 
ilyen végzettséget szerzett dolgozók munkásnak nevezését. (Ezt a tendenciát erősíti a paraszt szó tent 
említett értelmezése is.) 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetekben tömörült, a szövetkezeti csoporttulajdonhoz kapcsolódó 
emberek társadalmi csoportját cikkemben szövetkezeti parasztság néven említem. Ez az elnevezés véle-
ményem szerint elvileg megfelel e társadalmi csoport lenyegének, és a politikai és szakirodalomban, 
valamint a köznyelvben is ismert és elfogadott. A télkézi eszközökkel kisárutermelő (vagy naturális) 
gazdálkodást folytató tevékenységet idézőjelbe tett „hagyományos paraszti"-nak nevezem. 
Nehézséget okoz még, hogy a tsz-ekben a tagok mellett ún. alkalmazottak is dolgoznak. Társadal-
munkban alkalmazottnak meghatározott társadalmi réteget nevezünk, melynek tagjai nem fizikai dol-
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gozók, hanem szervezési és ügyviteli feladatokat látnak el. A tsz-ekben viszont ugyanezen a néven 
nevezik - nemcsak a köznyelvben, hanem hivatalosan (jogilag) is - azokat a dolgozókat, akik a szövet-
kezetekkel nem tagsági, hanem alkalmazási viszonyban állnak. Közöttük egyaránt megtalálhatók az 
agrárértelmiségi, társadalmi réteg értelemben vett alkalmazotti és fizikai dolgozói csoportok. Nagy 
többségük fizikai dolgozó. 
3
 Társadalomtudományi Közlemények 1977/1. sz. 104. old. 
4
 A mezőgazdasági termelőszövetkezetek termelőieröivel és a rájuk jellemző viszonyokkal, azok 
fejlődésével foglalkozik „A mezőgazdaság szocialista átszervezése és következményei" című tanulmá-
nyom. (Társadalomtudományi Közlemények, 1977/1. sz.) Ezért most ezek jellemzésére nem térek 
ki újra. 
J
 1973-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Filozófia-Tudományos szocializmus Tanszéke 
kértiőíves felmérést végzett, melynek eredményeként - egyéb kérdések vizsgálata mellett - többek kö-
zött lehetőség nyílc a szövetkezetek aktiv dolgozóinak „származás" szerinti, valamint a tagok és alkal-
mazottak összehasonlítására. (A felmérés mintegy 4500 szövetkezeti és 500 állami gazdasági dolgozó 
értékelhető adatait tartalmazza.) 
0
 Itt és a továbbiakban a G A T E említett kutatásának a fizikai dolgozókra vonatkozó adatai szere-
pelnek a felmért dolgozók apjának 1938-as társadalmi csoportja szerinti bontásban. 
' A 30 év alattiak adatainak értékelésében figyelembe kell venni, hogy koruknál fogva közöttük 
magasabb azoknak a száma és aránya, akiknek apjuk 1938-ban még nem rendelkezett földtulajdonnal. 
Valójában közöttük is magasabb a kisárutermelő paraszti családokból származók hányada. 
8
 „Alkalmazottnak" a szövetkezetben dolgozó, de azzal nem tagsági, hanem alkalmazotti viszony-
ban állókat nevezik, akik között egyaránt találunk szellemi és fizikai dolgozókat. 
3
 E kérdés vizsgálatakor csak a közös gazdaságban folytatott termelő tevékenységhez kapcsolódó 
speciális formákat vesszük figyelembe és eltekintünk a háztáji gazdaságoktól. 
10
 E három réteg jellemzésével foglalkozom „A szövetkezeti parasztság életmódját alakító ténye-
zőkről" című cikkemben is. Filozófiai Szemle, 1977. 5. sz. Ezért most csak néhány, a téma szempontjából 
fontos vonásukra térek ki. 
11
 Ha csak a nyugdíjasok és járadékosok nélkül számított tagokat és az állandó alkalmazottakat 
vesszük figyelembe, országosan az alkalmazottak aránya 1970-ben 12,0, 1975-ben 16,4, 1976-ban 17,0 
százalék volt. 
Az állami vállalatok közül az állami gazdaságok nyújtanak segítséget dolgozóiknak a kisgazda-
ságaikban folytatott termelő tevékenységhez. Ugyanakkor az állami gazdaságok és dolgozóik kisgazda-
ságai között nem áll fenn a termelőszövetkezetekhez hasonló kölcsönösség rendszere. 
13
 A háztáji gazdaságok súlya és szerepe, valamint az ott előállított érték nagysága nem egyformán 
mutatkozik a népgazdaság, a szövetkezet és a háztáji gazdaságok munkáit ellátó család számára az 
elmondottak következtében; az értékelésük sem egyforma. 
14
 A falu és a város közötti különbségekkel, azok csökkenésével, az ezekkel kapcsolatos problémák-
kal foglalkozik Pogány György ,,A munkamegosztás hosszú távú fejlődési tendenciájának hatása társa-
dalmunk szerkezetére" című cikke a Társadalomtudományi Közlemények. 1977/3. számában. Ezért 
ezekre a kérdésekre nem térek ki. 
15
 A. Gtamsci: Filozófiai írások. Kossuth Könyvkiadó 1970. 363. old. 
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i M É E i l É l Á 
A társadalmi struktúra változásainak 
néhány vonása a Szovjetunióban 
(Szakirodalmi ismertetés) 
A szovjet társadalom társadalmi 
struktúrája változási folyamatainak 
elemzésére az elmúlt évtizedben foko-
zott figyelmet fordítottak a társadalom-
tudományok valamennyi területén. Az 
SZKP XXV. kongresszusa nagy jelentő-
séget tulajdonított a szociális struktúra 
és a társadalmi viszonyok problémái 
elemzésének. Csak 1966-tól 1975-ig e 
témában 2000-nél több könyv, brosúra, 
cikk látott napvilágot a Szovjetunióban. 
A társadalmat polistrukturalitás jel-
jellemzi, azaz különböző rendű és szintű 
struktúrák találhatók benne. A funkcio-
nális szakmai, képzettségi, demográfiai, 
ágazati struktúrák a társadalom megha-
tározott vetületeit jelentik, s különböző 
kritériumok alapján alakulnak ki. Ezért 
a társadalom tanulmányozása, fejlődési 
törvényszerűségeinek feltárása szüksé-
gessé teszi a társadalmi viszonyok, in-
tézmények, eszmék rendszerezését, a kü-
lönböző szintű társadalmi jelenségek 
szétválasztását, a közöttük fennálló 
szubordináció megállapítását. A társa-
dalom szociális struktúrája egyike a leg-
fontosabb témáknak, amelyek a társa-
dalom vizsgálata során felmerülnek. A 
társadalom elemzésének, vizsgálatának 
egyik legfontosabb aspektusa a szovjet 
szociológiai irodalomban: az ún. „szo-
ciális struktúra". 
A társadalom szociális struktúrája a 
társadalmi viszonyok jellegétől függ. 
Amint erről a szovjet társadalom törté-
nete is tanúskodik, a szocializmus kiala-
kulása és fejlődése objektíve a társada-
lom szociális struktúrájának a megválto-
zásához vezet. 
M. N. Rutkevics a szociális struktú-
rát a következőképpen határozza meg: 
,,A szociális struktúra szó szerint a »tár-
sadalom struktúráját« jelenti és ebben a 
széles értelemben a legkülönbözőbb 
struktúrákat foglalja magába, amelyek 
mindegyike feltételezi a társadalom cso-
portokra való objektív felosztását, és a 
közöttük fennálló kapcsolatok meglétét. 
Ebből a szemszögből a nemzeti (etnikai), 
szociális, demográfiai, szakmai stb. 
struktúrákat meghatározott, a szociális 
struktúra nagyon fontos fajtáinak kell 
tekintenünk. De minden társadalomban, 
ahol osztályok vannak, a döntő szerep 
az osztálystruktúráé, amely keresztező-
dik az etnikai és demográfiai struktú-
rával, és szoros kapcsolatban áll a szak-
mai struktúrával. A társadalom osztály-
struktúrájának »elemei« nemcsak az 
osztályok, hanem azok a szociális 
csoportok is, amelyek nem rendelkez-
nek az osztály valamennyi jellemzőjé-
vel, különleges helyet foglalnak el a 
gazdasági rendszerben és »szubelemei« 
azok a szociális rétegek, amelyekből az 
osztályok és a fent említett szociális 
csoportok állnak. Ezért az osztálystruk-
túrát a marxista szociológiai irodalom-
ban gyakran »szociális-osztály«-nak, 
»osztály-réteg«-nek stb. nevezik."1 
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A társadalmi osztályok kialakulásuk 
idejétől kezdve napjainkig a szociá-
lis struktúra alapját, annak alapvető 
strukturális egységét képezik. A lenini 
osztálymeghatározás, mely szerint: 
„Osztályoknak az emberek olyan nagy 
csoportjait nevezik, amelyek a társadal-
mi termelés történelmileg meghatározott 
rendszerében elfoglalt helyük, a terme-
lési eszközökhöz való (nagyrészt törvé-
nyekben szabályozott és rögzített) viszo-
nyuk, a munka társadalmi szervezeté-
ben játszott szerepük, következéskép-
pen a társadalmi javak rendelkezésünk-
re álló részének megszerzési módjai és 
nagysága tekintetében különböznek egy-
mástól"2 - napjainkban is megőrzi ér-
vényességét a szovjet társadalmon belül 
még meglevő osztálykülönbségek jellem-
zése és értékelése szempontjából, bár a 
szocializmus társadalmi struktúrájában 
már nincsenek „poláris" osztályok, a 
társadalmi csoportok közötti válaszfalak 
rugalmasak, egyáltalán nem merevek, 
„porózusak". 
A mai fejlett szocialista társadalom-
ban két alapvető osztályt, a munkásosz-
tályt és a parasztságot, valamint az ér-
telmiségi réteget lehet megkülönböztet-
ni. A munkásosztály, a parasztság és az 
értelmiség folyamatos közeledése egyike 
a fejlett szocialista társadalomban leját-
szódó legfontosabb társadalmi változá-
soknak. E folyamatok eredményeképp 
fokozatosan eltűnnek a város és a falu, 
a szellemi és a fizikai munka közötti lé-
nyeges különbségek. 
Amikor a társadalmat és fejlődési 
törvényszerűségeit vizsgáljuk, az egyes 
társadalmi csoportokat mindenekelőtt 
kialakulásuk és funkcionálásuk szférája 
szerint kell megkülönböztetni. E cso-
portok kialakulása a munka- és a tu-
lajdonviszonyok által determinált. Egy 
másik fontos kritérium: a csoportok 
nagysága (tagjainak száma). Sz• A. Ku-
gel véleménye szerint a nagy csoportok 
(társadalmi osztályok) és a kis csopor-
tok (brigád, tudományos intézet osztá-
lya stb.) mellett meg kell különböztetni 
a közepes csoportokat is (egy vállalat 
személyi állománya). A felsorolt csopor-
tok közötti határvonalak igen viszonyla-
gosak, ezért szigorú mennyiségi para-
métereket egyik csoport esetében sem 
lehet megállapítani.3 
A szovjet munkásosztály struktúrájá-
nak elemzésében különböző nézetek ala-
kultak ki a szociális határokkal, a struk-
túra alapelemeivel és meghatározásának 
kritériumaival kapcsolatban. 
A munkásosztály szociális határait G. 
J. Glezermann a következőképpen lát-
ja: „A munka jellege szerint a munkás-
osztályt az különbözteti meg az értelmi-
ségtől, hogy a munkások többsége még 
főleg fizikai munkával foglalkozik, de 
a fejlődés iránya . . . az, hogy a tudo-
mányos-technikai forradalom kibontako-
zásának mértékében a munkások tevé-
kenységében egyre nagyobb helyet fog-
lal el a szellemi munkaráfordítás."'4 Más 
szerzők a termelő tevékenységet, az ál-
lami tulajdont és a bérezést stb. is fi-
gyelembe veszik. 
Igen bonyolult tehát a munkásosztály 
struktúráján belüli főbb csoportokat ki-
mutatni. Jelenleg több álláspont is van 
e probléma megoldására. Az egyik sze-
rint az alapvető csoportokat az ipari 
munkások, a mezőgazdasági munkások 
és a szolgáltatásokban dolgozó munkások 
alkotják.5 A munkásosztályon belüli kü-
lönböző csoportok meghatározását más-
ként közelítik meg annak az elvnek a 
hívei, amely a szociális csoportokat a 
munkatevékenység gépesítettsége sze-
rint különbözteti meg (a gépesítés hiá-
nyában kétkezi munkát végző munká-
sok; a gépek és gépcsoportok mellett 
kétkezi munkát végzők; a gépek, mun-
kapadok, készülékek, valamint gépesí-
tett szerszámokkal dolgozók; az auto-
matákkal dolgozók; a gépek javítását 
végző szakemberek). A harmadik ál-
láspont szerint a munkásosztály struk-
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túrája több nemű, és szociális csopor-
tokra való felosztását részben osztály-
meghatározottság, részben egyéb as-
pektusok szerint (termelői, jóléti, kultu-
rális, családi és egy sor más elv alap-
ján) kell elvégezni. S van a problémá-
nak olyan megközelítése is, amely sze-
rint a munkásosztály főbb csoportjai ki-
választásának alapvető mutatója az, 
hogy milyen fokon sajátították el a kü-
lönböző munkáscsoportok képviselői 
osztályuk ideológiáját és pszichológiá-
ját. 
A munkásoknak szakképzettség sze-
rint történő csoportokra osztását több 
szerző (V. J. Jemeljev, V. V. Krevnye-
vics, V. R. Polozov, V. Sz• Szemjonov, 
О. I. Skaratan stb.) a munkásosztály 
legfontosabb szociális felosztásának te-
kinti. Rutkevics a réteg és az osztag 
meghatározást alkalmazza a munkásosz-
tály csoportjaira: „A munkásosztály 
szociális különfélesége a fejlett szocia-
lizmusban két viszonyban mutatkozik 
meg. i. Vannak még szociális különb-
ségek a munkásosztály azon osztagai 
között, akik a társadalmi termelés ve-
zető ágazataiban dolgoznak. Ezeket a 
különbségeket az okozza, hogy az össz-
népi termelési eszközök felhasználásá-
ban még nem valósult meg a teljes 
egyenlőség, ami a különböző ágazatok 
és ezeken belül az egyes vállalatoknál 
dolgozók munkabérének egyenlőtlensé-
gében fejeződik ki. 2. Léteznek még 
szociális különbségek a munkásosztály 
szakképzetlen rétegei között, ezeket a 
különbségeket a munka szociális-gazda-
sági különbsége okozza, amely folytató-
dik az elosztás szférájában. A különb-
ségek e két fa j tá já t horizontálisra (osz-
tagok szerint az első) és vertikálisra (ré-
tegek szerint a második) oszthatjuk fel, 
melyek összessége sajátos »hálót« alkot, 
melynek bal felső részében a magas 
szakképzettségű ipari munkásokat talál-
juk, a jobb alsóban pedig a szak-
képzetlen mezőgazdasági munkásokat. 
A munkásosztály osztagainak és rétegei-
nek közeledése - két egymással össze-
függő folyamat, melyek mindegyike spe-
cifikus és különleges áttekintést köve-
tel."6 
N. A. Aitov, Sz. F. Jeliszejev, M. 
N. Rutkevics, V. V. Kolbanovszkij, A. 
M. Geljuta és mások részletesen elem-
zik a munkásosztály struktúrájának tör-
ténelmi átalakulását.7 
A munkásosztály társadalmi fejlődé-
sét a húszas évek első felében elsősor-
ban az ipar helyreállításának, a nép-
gazdaság egésze újjászületésének felada-
tai határozták meg: a szovjet munkás-
osztály történelmének ebben a szakasz-
ban a legfőbb sajátossága, a lényege az 
volt, hogy összpontosították az erejét, 
visszaállították a létszámát, javították 
a szociális összetételét. 
Más jellege volt a Szovjetunió mun-
kásosztálya fejlődésének az 1930 és 
i960 közötti történelmi szakaszban. Ek-
kor a munkások számának, a munkás-
osztály arányának jelentős növekedése 
volt a jellemző. (Míg 1928-ban a Szov-
jetunió népgazdaságában 8,7 millió 
munkást foglalkoztattak, addig 1940-
ben 23,7 milliót.) Ebben az időszakban 
a munkásosztály fejlődésének másik 
sajátossága ágazati struktúrájának alap-
vető átalakítása volt. (A nehéziparban 
foglalkoztatott munkások száma sokkal 
gyorsabban növekedett, mint a könnyű-
és élelmiszeriparban dolgozóké.) Ebben 
az időszakban a munkásosztály létszám-
gyarapodásának fő forrása a mezőgaz-
daság volt. 
A fejlett szocializmus körülményei 
között másfajta tendenciák kerülnek 
előtérbe a Szovjetunió munkásosztályá-
nak fejlődésében. Napjainkban egyre 
kisebb helyet foglalnak el a munkás-
osztály kiegészítésével kapcsolatos prob-
lémák, s mindinkább válnak meghatá-
rozókká az olyan folyamatok, mint a 
munkások képzettségének közeledése a 
középiskolai végzettség szintjéhez; a 
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munkásosztály szakmai összetételének 
változása, amely a tudományos-techni-
kai forradalom új eredményeinek a ter-
melésbe való bevezetéséből következik; 
az alacsony képzettséget igénylő nehéz 
fizikai munka kiszorul, valamint az új 
típusú képzettséggel rendelkező munká-
sok számának és súlyának növekedése 
stb. A jelen korszak egyik legfontosabb 
sajátossága az, hogy minden korábbinál 
gyorsabban növekszik a munkások 
anyagi jólétének színvonala, ami előse-
gíti alkotóképességük fejlődését, társa-
dalmi-politikai aktivitásuk növekedését. 
A hatvanas években és a hetvenes 
évek elején a munkások száma 
átlagosan majdnem másfélszeresére nőtt: 
az 1960-as 45,9 millióról 1973-ra 69,1 
millióra. A Szovjetunió munkásosztálya 
ma már nem csupán a legnagyobb lét-
számú osztály a társadalom struktúrá-
jában, hanem létszámát tekintve felül-
múlja az összes többi társadalmi cso-
portot együttvéve. 
Ugyancsak fel kell figyelni a mun-
kásosztály különböző osztagai létszámá-
ban végbement arányváltozásokra, vagy-
is ágazati struktúrájának átalakulására. 
Az iparban azok az ágazatok fejlődnek 
a legnagyobb ütemben, amelyek meg-
határozzák a műszaki haladást (az 
elektroenergetika és az olajipar, a gép-
ipar, a rádióelektronika és készülék-
gyártás), s amelyek működése a legköz-
vetlenebbül kapcsolatban áll a nép 
anyagi és kulturális színvonalának eme-
lésével. Jól érzékelteti ezt az alábbi 
táblázat: 
Az ipari munkások száma 
évi átlagban 
a legfontosabb iparágakban 
(ezer fő)8 
Megnevezés 1913 1940 1950 1960 1965 1970 
Az egész iparban 3900 9971 12226 18887 22576 25631 
Ezen belül: 
gépgyártás és fémfeldolgozó ipar 595 2576 3343 5787 7797 9275 
vi llamosenergia-ipar 17 108 131 320 421 472 
vegyipar és petrolkémia 59 299 355 647 1017 1764 
vaskohászat 310 405 605 886 1037 1133 
szénipar 196 436 733 1031 1016 972 
építöanyagipar — 295 600 1381 1465 1689 
könnyűipar 1190 2332 2150 3341 3728 4273 
élelmiszeripar 780 1161 1268 1760 2120 2386 
Igen gyors ütemben növekszik a mun-
kások képzettségi szintje. 1959-ben a 
munkások 39,6%-ának volt közép- (tel-
jes vagy nem teljes) és felsőfokú vég-
zettsége, 1970-ben 58,6%-ának, 1973-
ban pedig több mint 66%-ának. Még 
gyorsabban növekedett a magasan kép-
zett munkások aránya - azoké, akiknek 
középiskolai, szakközépiskolai vagy fel-
sőfokú végzettsége van. (1959-ben mint-
egy 8,4%, 1970-ben már az összes 
munkások kb. egyötöde). 
A magas szakképzettségű munkások 
számának és arányának növekedése, a 
munkásosztály kulturális színvonalának 
emelkedése jelentősen hozzájárul a mun-
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kásosztály alkotó potenciáljának, aktivi-
tásának fokozódásához a társadalmi 
élet minden területén. 
A szovjet munkásosztály vezető sze-
repének erősödését a társadalmi folya-
matokban a jelenlegi időszakban nem-
csak az határozza meg, hogy a fejlett 
szocialista társadalomban a munkásosz-
tály jobban felkészült történelmi szere-
pének betöltésére, hanem az is, hogy 
jelentősen megerősödtek a munkásosz-
tály kapcsolatai más társadalmi csopor-
tokkal, a dolgozók tömegeivel. Ezt a té-
mát kutatják többek között: V. I. Szta-
röverov, L. N. Kagan, M. N. Rutkevics, 
F. P. Filippov, N. A. Aitova, G. G. 
Russzkih, L. A. Gordon, E. V". Klopov 
stb.9 
A szövetkezeti parasztok osztálya a 
kisparaszti gazdaságok társadalmasítá-
sának következtében alakult ki. Ez a 
társadalmasítás jelentősen közelítette a 
parasztság helyzetét a munkásosztályé-
hoz. A társadalmi tulajdon két formája 
- az össznépi és a szövetkezeti tulaj-
don - a munkás-paraszt szövetségben 
foglalt osztályérdekek egységének az 
anyagi alapja. A Szovjetunióban a szo-
cializmus alapjai lerakásának idősza-
kában a munkásosztály és a kolhozpa-
rasztság közeledésének legfőbb tényező-
je a falu kollektivizálása volt, amelyet 
a munkásosztály igen aktív részvétele 
mellett hajtottak végre. Ugyanakkor e 
két osztály igen sok szociális, gazdasági 
és kulturális jellemzője jelentős mérték-
ben különbözött. Jelenleg a munkás-
osztály és a kolhozparasztság közeledé-
sét éppen ezeknek a szociális, gazdasági 
és kulturális különbségeknek a szemmel 
látható csökkenése teszi lehetővé. 
A szovjet társadalmi fejlődés egyik 
legszembetűnőbb vonása az, hogy az or-
szág össznépességén belül megváltozott 
a parasztság súlya. Az agrárnépesség 
számszerű csökkenésének alapját a mun-
ka termelékenységének állandó növeke-
dése, a népgazdaság és a szocialista bő-
vített újratermelés arányos fejlődése ké-
pezi. 1928-ban, azaz a teljes kollektivi-
zálás kezdetén a parasztság alkotta az 
egész lakosság 77,8%-át, 1939-ben a 
lakosságnak valamivel kevesebb, mint 
a fele (49,8%-a) tartozott a parasztság-
hoz. A parasztság részaránya 1959-ben 
31,7, 1965-ben 24,6, 1970-ben pedig 
20% volt. A mezőgazdaságban dolgozó 
aktív népesség létszáma 1970-ben (ide-
számítva a kolhoztagok családtagjait, 
valamint a háztájiban dolgozó munká-
sokat és alkalmazottakat is) 29 millió 
fő volt. Ezek közül közvetlenül a kol-
hozok közös gazdaságaiban 16,7 millió 
fő dolgozott, a szovhozokban és az ál-
lami mezőgazdasági vállalatoknál dol-
gozók létszáma pedig 9,8 millió volt.10 
A kolhoztermelés műszaki-technikai 
fejlesztésének folyamata, amely együtt 
jár a kolhozparasztok képzettségének 
gyors növekedésével, máris érezteti ha-
tását a kolhozparasztság szakmai-kép-
zettségi összetételének alakulásában. A 
jövőben e tekintetben még jobban meg 
fogja közelíteni a munkásosztály mező-
gazdasági osztagának (a szovhozok dol-
gozóinak) és az egész munkásosztály-
nak szakmai-képzettségi szintjét. 
A fejlett szocializmus kolhozparaszt-
ságán belül megfigyelhető strukturális 
változások arra utalnak, hogy erősödik 
az osztálykülönbségek megszűnésének 
folyamata. Ez a folyamat természete-
sen fokozatosan, különböző intenzitás-
sal az osztályon belüli egyes csoportok 
megváltoztatásával megy végbe, köze-
lítve őket a társadalom más szociális 
csoportjaihoz és rétegeihez. A paraszt-
ságon belüli egyes csoportok fokozatos 
változásának folyamata lényegileg azt 
jelenti, hogy a képzetlen, gyakorlatilag 
a kolhozparasztság túlnyomó többségét 
képező csoportból fokozatosan kiválik, 
mintegy „kitermelődik" a képzett, mű-
velt, nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező mezőgazdasági dolgozók cso-
portja, amelynek tagjai képzettségüket 
tekintve a műszaki értelmiségiekhez 
vagy az ipari szakmunkásokhoz állnak 
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közel. A tudományos-technikai fejlődés-
sel a parasztság ilyen jellegű belső át-
rétegződése egyre intenzívebbé válik. 
Az értelmiség részarányának, abszo-
lút számának növekedése a szocialista 
társadalom strukturális változásainak 
jellegzetes vonása. Míg 1928-ban a 
népgazdaságban foglalkoztatott szakem-
berek (a szovjet értelmiség alapvető ré-
sze) száma alig haladta meg a félmil-
liót, 1941-ben kb. két és fél millió kö-
rül volt, 1973-ban pedig meghaladta a 
húszmilliót (vagyis több mint 4 millió-
val volt több az aktív kolhozparasztok 
számánál.) 
A múltban a munkásosztályt és az 
értelmiséget elválasztotta az, hogy az 
értelmiség nagyobb hányada az irányí-
tás, az oktatás, az egészségügy területén 
dolgozott, míg a munkások általában 
az anyagi termelés területén végezték 
munkájukat. A hetvenes évek elejére a 
helyzet lényegesen megváltozott: most 
már a szakemberek több mint 40%-a 
az anyagi termelés területén dolgozik. 
Ez azt jelenti, hogy főként az értelmi-
ségnek az a része növekedett (mérnök-
technikus dolgozók), amely igen fon-
tos szerepet játszik az értelmiségi és a 
fizikai dolgozók tömegei közötti kap-
csolatok erősítésében. A munkásosztály 
és az értelmiség közeledésének s e fo-
lyamat gyorsulásának egy másik igen 
fontos tényezője, hogy éppen a mun-
kásosztály biztosítja jelenleg az értelmi-
ség gyors növekedési ütemét (elsősor-
ban a tudományos-műszaki értelmiség-
ről van szó, valamint a munkásszárma-
zású értelmiségiekről). 
Az értelmiség szerepe a fejlett szo-
cialista társadalomban mind jelentőseb-
bé válik. Ennek alapja a tudományos-
technikai fejlődés fellendülése, a tudo-
mány növekvő szerepe a termelés és az 
egész társadalmi élet megszervezésé-
ben, valamint a közművelődés, az egész-
ségvédelem fejlődése, valamennyi dol-
gozó kulturális-technikai, szellemi szín-
vonalának emelkedése. A munkások 
munkatevékenységében bővülnek a szel-
lemi munkára jellemző elemek. Ennek 
következtében - jellegét tekintve - kö-
zelebb kerül egymáshoz a szellemi és a 
fizikai munka. 
A munkásosztály és az értelmiség kö-
zeledésének folyamatában a fejlett szo-
cialista társadalomban „intermedier" 
csoportok jelennek meg, amelyek össze-
kapcsolják a munkások és az értelmi-
ségiek szociális jellemzőit, ugyanakkor 
megtartják saját specifikus vonásaikat 
is. 
Napjainkban a szocialista értelmiség 
eltérő szakmai funkciókat betöltő szak-
emberek különböző csoportjaiból áll. 
Ilyenek a mérnöki, technikusi munkát 
végző dolgozók, a mezőgazdasági szak-
emberek, a közgazdászok, a tudomá-
nyos dolgozók, az orvosok, a közmű-
velődésben, a tömegtájékoztatási eszkö-
zöknél foglalkoztatottak, az igazgatási 
és katonai állomány egy része, az iro-
dalmárok, művészek stb. 
Ily módon a szocialista értelmiség 
meglehetősen bonyolult struktúrájú ala-
kulat. A Szovjetunióban növekszik a 
tudományos dolgozók, mérnökök, tech-
nikusok, agronómusok, tanárok és or-
vosok száma. A tudományos-technikai 
értelmiségiek arányának növekedési üte-
me az utóbbi években meghaladta az 
összes többi szociális csoport növeke-
désének ütemét. Ebből kétségtelenül 
tükröződnek a felgyorsult tudományos-
technikai haladás folyamatai, a szovjet 
emberek növekvő kulturális szükségle-
tei. 
Az elmúlt évtizedekben ugyancsak 
nagy változások mentek végbe az alkal-
mazotti réteg helyzetében, amely észre-
vehetően közelebb került a munkások 
helyzetéhez. Az alkalmazottak és a mun-
kások közeledésében szerepet játszik az, 
hogy mind az alkalmazottaknál, mind 
a munkásoknál a végrehajtási tevékeny-
ség elemei vannak túlsúlyban a munka-
végzésben. így volt ez régebben is, 
azonban a múltban az alkalmazottak 
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tevékenységének alapját a munkásoké-
nál magasabb képzettségi szintjük al-
kotta, ami olyan érzést keltett bennük, 
hogy inkább az értelmiséghez, mintsem 
a munkásokhoz állnak közelebb. 
A kulturális forradalom és a tudo-
mányos-technikai haladás azonban mély-
rehatóan megváltoztatta a munkásság 
általános és szakmai képzettségi szint-
jét, ami ahhoz vezetett, hogy gyakorla-
tilag megszűnt az alkalmazottak kultu-
rális fejlettségének elsőbbsége. 
Ezeknek a folyamatoknak az ered-
ményeképpen tehát az alkalmazottak 
közelebb kerültek a munkásokhoz, ami 
abban is megnyilvánul, hogy gyakran 
kerül sor olyan munkahelyváltoztatásra, 
amikor az alkalmazottból munkás lesz 
és fordítva. Az említett tényekből azt 
a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
mai modern szovjet társadalomban, és 
különösen a mai szovjet városban gya-
korlatilag már leküzdötték azoknak a 
lényeges szociális különbségeknek a 
többségét, amelyek a munkások és a 
szolgáltatások terén dolgozók munkája 
között mutatkozott. Meg kell említe-
nünk, hogy míg a Szovjetunió állami 
statisztikája 10-15 évvel ezelőtt az el-
adókat, a fodrászokat, a fényképésze-
ket az alkalmazottak közé sorolta, ad-
dig ma már feltétlenül a munkások kö-
zé számítják őket. 
A szovjet társadalom strukturális vál-
tozásai erősítik a város és a falu kö-
zötti társadalmi-gazdasági, kulturális és 
életfeltételbeli különbségek elmosódásá-
nak, a fizikai és a szellemi munka szer-
ves egyesítésének folyamatát, az ember 
személyiségének sokoldalú fejlődését és 
különböző irányú alkotóképességeinek 
kibontakozását. 
A Szovjetunió társadalmi, politikai 
fejlődésében továbbra is a munkásosz-
tályé a vezető szerep, s ez még növe-
kedni is fog a kommunista építés me-
netében, hiszen a kommunizmus építé-
se és a szovjet társadalom szociális egy-
neműségének kialakulása annak alapján 
meg}r végbe, hogy valamennyi szociális 
csoport és a dolgozók minden rétege el-
sajátítja, magáévá teszi a munkásosztály 
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Az ifjúságkutatás koordinálása 
a Szovjetunióban 
A tudományos kutatások koordinálá-
sa és színvonalának emelése, az aktuá-
lis ifjúsági problémák kidolgozása cél-
jából a Komszomol Központi Bizottsá-
ga és a Szovjetunió Pedagógiai Akadé-
miája mellett 1976-ban létrehozták Az 
ifjúság kommunista nevelésének problé-
máival foglalkozó tudományos kutatá-
sok koordinálásának Társadalmi Taná-
csát. A Tanács tudományos-konzultatív 
szerv, társadalmi alapon működik, fel-
adatai a következők: 
i. Az ifjúság kommunista nevelésé-
vel kapcsolatos kutatások irányának és 
konkrét programjának meghatározása; 
1. a különböző oktatási intézmények 
és tudományos kutató intézetek által 
folytatott kutatások közvetlen és távlati 
tematikájának összeállítása és e kutatá-
sok koordinálása; 
3. tudományos konferenciák és sze-
mináriumok szervezése az ifjúság kom-
munista nevelésének kérdéseiről; 
4. ajánlások kidolgozása a tudomá-
nyos kutatások eredményeinek a Kom-
szomol és ifjúsági szervezetek, valamint 
a minisztériumok és más hatóságok 
munkájában való felhasználására; 
5. a legjobb tudományos munkák ki-
adásra történő ajánlása a különböző 
kiadóknál; 
6. kapcsolatok teremtése a szocialista 
és más külföldi országok ifjúsági kér-
déseket tanulmányozó központjaival; 
7. az ifjúság nevelésére vonatkozó 
kutatások elemzése és megfelelő aján-
lások, javaslatok előterjesztése a Kom-
szomol Központi Bizottsága és a Peda-
gógiai Akadémia Elnöksége számára. 
A Tanácsot széles hatáskörrel ruház-
ták fel. Joga van egyrészt megismerked-
ni a kutatások menetével, tájékoztató 
beszámolókat kérni az ifjúsággal kap-
csolatos kutatások eredményeiről a Tu-
dományos Akadémia és a Pedagógiai 
Akadémia illetékes intézeteitől, a szö-
vetséges köztársaságok tudományos aka-
démiáitól, a minisztériumoktól, más ha-
tóságoktól és felsőoktatási intézmények-
től; másrészt jogában áll a Komszomol 
Központi Bizottságán és a Pedagógiai 
Akadémia Elnökségén keresztül az ifjú-
ságra vonatkozó statisztikai adatokat 
kérni a Szovjetunió Központi Statiszti-
kai Hivatalától, a minisztériumoktól és 
hatóságoktól; harmadrészt ugyancsak a 
Komszomol Központi Bizottságán és a 
Pedagógiai Akadémia Elnökségén ke-
resztül javaslatokat tenni a minisztériu-
moknak és más hatóságoknak az ifjúság 
nevelésével kapcsolatos egyes kérdések 
kidolgozására és a megfelelő ajánlások 
megvalósítására; továbbá a különböző 
intézetek vezető szakembereinek bevo-
násával időleges szakértői csoportokat, 
illetve bizottságokat létrehozni az ifjú-
ság kommunista nevelésének aktuális 
problémáival kapcsolatos ajánlások ki-
dolgozására; s végül a megfelelő intéz-
ményekkel, hatóságokkal és tudomá-
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nyos intézetekkel együtt rendszeresen 
pályázatokat hirdetni az ifjúság nevelé-
sével és az ifjúsági szervezetek tevé-
kenységével kapcsolatos tudományos és 
népszerű-tudományos művek írására, s 
- együttműködve a Tudományos Aka-
démia társadalomtudományi informáci-
ós intézetével, valamint a tudományos 
és technikai információk össz-szövetségi 
intézetével - szorgalmazni és segíteni 
az érdekelt intézmények és szervezetek 
tájékozottságának javítását a Szovjet-
unió és a külföldi országok ifjúságáról, 
ifjúsági szervezeteinek tevékenységéről. 
A Tanács javaslatot tehet a felsőokta-
tási intézmények, a tudományos kutató-
intézetek, valamint a minisztériumok és 
más hatóságok tudományos tanácsai 
mellé rendelt új kutatási szekciók léte-
sítésére, illetve a régiek megszünteté-
sére. 
A Tanács tagjai vezető tudósok és 
szakemberek, a Tudományos Akadémia, 
a pedagógiai és orvosi akadémia, a 
köztársasági tudományos akadémiák, az 
SZKP KB tudományos kutató és oktató 
intézményei, a párt-, állami, szakszer-
vezeti és Komszomol-szervek, a minisz-
tériumok és főhatóságok, alkotó szövet-
ségek, továbbá olyan szervezetek képvi-
seletében, amelyek érdekeltek és részt 
vesznek az adott kérdések kidolgozásá-
ban, s a kapott eredményeket felhasz-
nálják gyakorlati munkájukban. 
A Tanács munkáját az Iroda irányít-
ja. A Tanács mellett 79 szekciót hoztak 
létre, melyeknek fő irányai, illetve té-
mái: az ifjúság marxista-leninista vi-
lágnézetének kialakítása; a munkás-, a 
falusi, a tanuló, a főiskolai-egyetemi, az 
alkotó fiatalok és a tudományos-alkotó 
értelmiség kommunista nevelése; az if-
júság pályairányítása és munkára neve-
lése; a társadalmi-politikai aktivitás; az 
ifjúság oktatása-képzése a tudományos-
technikai forradalom mai feltételei kö-
zött; a fiatalok jogi és erkölcsi, eszté-
tikai, testi és internacionalista nevelése; 
a Komszomol és az úttörőszervezet tör-
ténete; a nemzetközi ifjúsági mozgalom; 
a Komszomol belső szervezeti munkája; 
az ifjúság tudományos-technikai alkotó 
tevékenysége. 
A Tanács és az Iroda ajánlásokat fo-
gad el, melyeket a Komszomol KB és 
a Pedagógiai Akadémia Elnöksége 
együttesen vizsgálnak meg és hagynak 
jóvá. 
A Társadalmi Tanács első ülésén a 
résztvevők kritikusan és önkritikusan 
vonták meg az ifjúságkutatás eddigi 
eredményeinek mérlegét - s egyaránt szó 
esett az elméleti-metodológiai kérdések-
ről, a kutatások tartalmáról, témáiról, a 
kutatási módszerekről és eljárásokról, az 
eredmények gyakorlati hasznosításáról 
- s a jelenlegi társadalmi szükségleteket 
pontosan tükröző feladatokat jelöltek 
meg. A továbbiakban a vita néhány fon-
tos megállapítását ismertetjük. 
* 
A Társadalmi Tanács megállapította, 
hogy lényeges még az elmaradás a 
kommunista nevelés alapvető elméleti 
problémáinak kidolgozottsága tekinteté-
ben. Sok munka megragad a tényleges 
helyzet regisztrálásánál, mások pedig 
csak általános elveket deklarálnak. Az 
egyedi esetek puszta leírói nem jutnak 
el a lényegi általánosításokig, nem 
igyekeznek megragadni a törvényszerű-
ségeket. Következtetéseikben gyakran 
jutnak olyan megállapításokra, melyek-
hez tulajdonképpen nincs szükség spe-
ciális kutatásokra. Sok kutatási módszer 
már elavult, új megközelítések és eljárá-
sok pedig lassan születnek. 
Előfordul, hogy fontos kérdések el-
kerülik a kutatók figyelmét vagy csu-
pán akkor kezdenek foglalkozni velük, 
amikor már elvesztették a gyakorlati 
aktualitásukat. Egyáltalán nem kielé-
gítő a személyiség fejlődése belső fo-
lyamatainak, az alapvető szociálpszicho-
lógiai sajátosságoknak a kutatása, an-
nak feltárása, hogy miként alakul ki a 
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fiatalok életterve, életfelfogása, szelle-
mi arculata, az ismeretek milyen felté-
telek között válnak a viselkedés belső 
motívumaivá. A sokoldalú tanulmányo-
zást gyakorta a kérdőívezés helyettesíti, 
s csupán egyes elszigetelt érdekek, ér-
deklődési irányok megragadását célozza, 
meg sem kísérelve feltárni a legfonto-
sabbat, azokat a tényleges szükséglete-
ket, melyek az érdekek, érdeklődések 
alapjait képezik, s amelyek ismerete el-
engedhetetlenül szükséges a személyiség 
kialakulásának hatékony befolyásolása 
szempontjából. 
Hogyan alakul ki a fiatalok tudomá-
nyos marxista-leninista világnézete1 -
ez az egyik legfontosabb kutatási téma. 
A tartalmát tekintve sokrétű folyamat-
ban alapvető a marxista-leninista el-
mélet mély elsajátítása, a párt, a mun-
kásosztály és a nép forradalmi hagyo-
mányai alapján történő nevelés a kom-
munista ideálok és a szocialista inter-
nacionalista szolidaritás szellemében. 
Az e kérdéskört tárgyaló munkákra kü-
lönösen jellemző a már említett egyol-
dalúság, a túlságosan általános megkö-
zelítés, a bonyolult belső struktúra fi-
gyelmen kívül hagyása, vagy egyes as-
pektusok különálló vizsgálata, kiszakítva 
a világnézetből, mint egészből és az ál-
talános perspektívából. A kutatásra vá-
ró legfontosabb elméleti és gyakorlati 
kérdések itt a következők: a kommu-
nista világnézet kialakulásának tudo-
mányos alapjai a fejlett szocialista tár-
sadalomban, e folyamat sajátosságai az 
ifjúság különböző rétegeinél, csoportjai-
nál; a szovjet életmód szerepe a kom-
munista ideálok kimunkálásában; a tu-
dományos világnézet öröklődése, folya-
matossága; a különféle propagandaesz-
közök helye a kommunista meggyőződés 
kialakításában; a szociális mikrokörnye-
zet hatása e folyamatra. 
A társadalmi aktivitást filozófiai, 
szociológiai és egyéb aspektusból kell 
kutatni. E kérdésnek gazdag az irodal-
ma, néhány részkérdést sikeresen ki is 
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dolgoztak, de még nincs egységes felfo-
gás a társadalmi-politikai aktivitás lé-
nyege és kritériumai tekintetében. Ez 
ideig nem elég alaposan tanulmányoz-
ták a Komszomol és más társadalmi 
szervezetek szerepét a fiatalok társadal-
mi-politikai aktivitásának fejlesztésé-
ben. A pontatlan és „több értelmű" el-
méleti előfeltevések következtében a 
különböző kutatások eredményei gyak-
ran egyszerűen összehasonlíthatatlanok, 
ezért is szükséges az egységes „meder-
be terelés". 
Az ifjúság eszmei-politikai és erköl-
csi nevelése terén a kutatók egyesített 
erőfeszítéseinek egységes rendszer kidol-
gozását kell eredményeznie. A szüksé-
ges koordináció hiánya - mint a tapasz-
talat igazolja - oda vezet, hogy az er-
kölcsi nevelést tárgyaló munkák jelentős 
része híján van a mély és nagy hord-
erejű gondolatoknak. 
Az ifjúság munkára nevelésének 
problémája, a fiatalok érdekeltségen 
alapuló viszonyának kialakítása vala-
mennyi társadalmilag hasznos munká-
hoz, nemcsak egyre nagyobb jelentősé-
gű, de egyre bonyolultabbá is válik. 
Ezért szükséges az idevágó koordinált 
kutatások fellendítése. A témával ele-
gen foglalkoznak ugyan, de a színvonal 
összességében nincs szinkronban a prob-
léma megnőtt jelentőségével. Eléggé el-
hanyagolt terület a családban történő 
munkára nevelés, továbbá az iskolások 
társadalmilag hasznos munkatevékeny-
ségének, munkaszükségletük kialakulá-
sának, az életkoruknak megfelelő mun-
kába való fokozatos bekapcsolódásuk-
nak a kérdése. Az ifjúságnak a tudo-
mányos-technikai haladás meggyorsítá-
sában betöltött helye és szerepe több 
figyelmet érdemel a kutatóktól. Igen ak-
tuális a fiatalok munkahelyi beilleszke-
désének és a szocialista munkafegyelem 
szellemében történő nevelésének kuta-
tása, akárcsak a szakmai orientáció, a 
szakmaválasztást megalapozó anyagi és 
szellemi szükségletek, okok és ezek ala-
kulásának feltárása. Hiányoznak még 
az olyan munkák, amelyek reprezenta-
tív tényanyag alapján komplex módon 
elemeznék a munkásifjúság munkaakti-
vitását, a munkásosztály méltó után-
pótlásának formálódását, hozzájárulásu-
kat a fontos népgazdasági feladatok 
megoldásában és részvételüket a terme-
lés irányításában. 
A falusi ifjúság iránt nő a kutatók 
érdeklődése, de a kutatások nem fog-
ják át életűk valamennyi alapvető olda-
lát, összefüggését. A tanulmányok több-
sége elsősorban a munka, a szociális 
struktúra, a szakmai orientáció és a 
szabad idő kérdéseit érinti, s eddig lé-
nyegében nem kutatták a falusi fiata-
lok eszmei, politikai, erkölcsi, jogi, testi 
és ateista nevelésének, továbbá a házas-
ság és család problémáit. Több figyel-
met kell szentelni a falusi ifjúság spe-
ciális sajátosságaira, meg kell határozni 
mint speciális társadalmi-demográfiai 
csoportot, kimutatva a falu átalakításá-
ban betöltött helyét és szerepét, a kör-
nyezetben végbemenő mennyiségi és mi-
nőségi változásokat. Mélyebben kell ele-
mezni a falusi Komszomol-szervezetek 
nevelő munkáját, és konkrét ajánláso-
kat kell kidolgozni számukra, hogyan 
tökéletesíthetik munkaformáikat és 
módszereiket az agrár-ipari egyesülések 
és gazdaságközi kapcsolatok feltételei 
között. 
A Pedagógiai Akadémia eredménye-
sen koordinálja az iskolások és a szak-
munkástanulók nevelésével kapcsolatos 
kérdések kutatását. A kutatók részéről 
nőtt a figyelem a munkára nevelés és 
a szakmai orientáció iránt, intenzíveb-
bé vált a kutatás a világnézet, a ha-
zafiság és az internacionalizmus kiala-
kulása, a tanulóifjúság forradalmi ha-
gyományok szellemében történő nevelé-
sében. Egyre sürgetőbben vetődik fel 
az iskolák nevelő tevékenysége haté-
konyságának és eredményeik értékelése 
kritériumai kidolgozásának a szükséges-
sége, ajánlások előterjesztése a gyere-jj 
kekkel való lakóhelyi foglalkozással, a 
szabad idő ésszerű megszervezésével és 
az iskolán kívüli intézmények tevékeny-
ségével kapcsolatosan. Mindezekhez el-
engedhetetlen az alapvető elméleti és 
metodológiai alapok kidolgozása, az al-
sóbb korosztályok mellett az eddiginél 
nagyobb figyelmet fordítva a 17-18 éves 
és az idősebb fiatalok fejlődése és ne-
velése törvényszerűségeinek feltárására 
is. 
Kialakultak a kedvező feltételek a 
Komszomol és az úttörőmozgalom tör-
ténetének alapos és tervszerű tanulmá-
nyozásához. Egyrészt összefoglaló jelle-
gű, az eddigi fejlődési utat feltáró és 
megvilágító munkák megírására, más-
részt az egyes időszakokat, illetve tevé-
kenységterületeket felölelő monográfiák-
ra van szükség. 
Még csak kevés disszertáció és mo-
nográfia foglalkozik a Komszomol gaz-
dag szervezeti tapasztalataival, s ezek 
nagy része is gyengén megalapozott. 
Ezért fejlesztésre szorul a Komszomol-
lal, mint az ifjúság társadalmi-politikai 
szervezetével, mint a párt segítőjével és 
tartalékával kapcsolatos elméleti kuta-
tómunka. Sokoldalúan kell kutatni és 
elemezni a belső szervezeti életet, s fő-
leg a korszerű, tudományos irányítás, 
vezetés kérdéseit. A legfontosabb, ala-
pos kidolgozásra váró téma: az ifjúsági 
szervezet helye és szerepe a szocializ-
mus politikai rendszerében, a Komszo-
mol részvétele az összállami és össznépi 
feladatok megoldásában, a társadalom 
ügyeinek irányításában, valamint az if-
júsági szervezet fejlődése a jövőben. 
A nemzetközi kommunista és demok-
ratikus ifjúsági mozgalom témakörében 
mindenekelőtt az ifjúsági mozgalom és 
a munkásosztály harcának összefüggé-
se, az ifjúság és a gyökeres társadalmi 
átalakulások kérdéseinek a kutatását 
kell elmélyíteni. Igen aktuális tudomá-
nyos téma az ifjúsági szervezetek párt-
irányításának formái és módszerei a fej-
heti szocialista társadalom feltételei kö-
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zött. Időszerűek lennének a szocialista 
országok ifjúságának és ifjúsági szerve-
zetei tevékenységének problémáit össze-
gező-általánosító tudományos kutatások 
is, és szükség van olyan munkákra, 
amelyek a baráti országok ifjúsági szer-
vezetei kapcsolatainak eszmei alapját 
képező szocialista internacionalizmus 
gyakorlati megvalósulását és a fiata-
loknak a társadalmi-gazdasági integrá-
ció realizálásában való részvételét mu-
tatják be. A nyugati ifjúsági szerveze-
tek és tiltakozó mozgalmaik felélénkü-
lése továbbra is fontossá teszi az ifjú-
ságért folytatott ideológiai harc mély 
elemzését. 
Lövei Emil 
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Az ideológiai harc és az ifjúság 
(Tájékoztató 
nemzetközi tanácskozásról) 
l911 nyarán a fenti címen két-
napos nemzetközi konferenciára került 
sor az MSZMP KB Társadalomtudo-
mányi Intézetében. A konferenciát 
A munkásosztály a világforradalmi 
folyamatban és A békés egymás mel-
lett élés ideológiai kérdéseivel fog-
lalkozó nemzetközi akadémiai probléma 
bizottság rendezte, amelyen Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyar-
ország, az N D K és a Szovjetunió 25, if-
júsági kérdésekkel foglalkozó tudomá-
nyos kutatója vett részt. A tanácskozás 
célja az volt, hogy a tudományos kuta-
tások eredményeire támaszkodva feltár-
ják a szocialista és a fejlett tőkésorszá-
gok ifjúságának a mai ideológiai harc-
ban elfoglalt helyét és szerepét, jelle-
mezzék az ideológiai harcnak az ifjúság 
fejlődésére gyakorolt hatását. A plená-
ris ülésen elhangzott 12 előadás, illetve 
hozzászólás anyagai megfelelő alapot 
adnak ahhoz, hogy a leglényegesebb vo-
nások kiemelésével jellemezni tudjuk az 
ideológiai harc és az ifjúság néhány ösz-
szefüggését. Az alábbi összefoglalót az-
zal a céllal közöljük, hogy segítséget 
adjunk a kérdés iránt érdeklődő kuta-
tóknak és olvasóknak. 
* 
A témát Nagy Lászlónak, a Társa-
dalomtudományi Intézet igazgató-he-
lyettesének megnyitó előadása exponál-
ta. Az előadó emlékeztetett arra, hogy 
figyelemre méltó előzményei vannak az 
ifjúsággal kapcsolatos kérdések közös, 
nemzetközi szintű vizsgálatának. Ilyen-
nek tekinthető többek között az 1975 
szeptemberében Budapesten és Tihany-
ban megtartott konferencia, amelyen el-
határozták az ifjúság életútja a szocia-
lizmusban téma közös kutatását; az 
1975 novemberében Szófiában megren-
dezett nemzetközi tanácskozás, amelyen 
a békés egymás mellett élés és az ifjú-
ságért vívott eszmei harc kérdéseit vi-
tatták meg;* továbbá az 1977 májusá-
ban Prága mellett összehívott konferen-
cia, ahol a tőkésországok munkásifjúsá-
gának, ifjúsági mozgalmainak a közös 
tanulmányozására került sor. 
Az ideológiai harc és az ifjúság téma 
elemzése különösen aktuálissá vált nap-
jainkban. Ezzel kapcsolatban három té-
nyezőt lehet kiemelni. Mindenekelőtt 
azt, hogy napjainkban a békés egymás 
mellett élés elve általánosan elfogadott 
elvvé és gyakorlattá vált, amely a hel-
sinki békekonferencián elfogadott do-
kumentumokban is tükröződik. Ezzel 
együtt azonban látni kell azt is, hogy 
- különösen az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban és a Német Szövetségi Köz-
társaságban lezajlott választások után -
felerősödött a szocializmus, a béke és 
* A konferencia munkájáról beszámoltunk fo-
lyóiratunk 1975/4. számában. 
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a nemzetközi kommunista mozgalom el-
leni erőteljes burzsoá propagandakam-
pány, amelynek középpontjában az ún. 
„emberi szabadságjogok" kérdése áll. A 
burzsoá propaganda központjai - ab-
ból kiindulva, hogy az ifjúság a legin-
kább fogékony a különböző esz-
mék, állítások és álláspontok iránt -
főként a fiatalokra igyekeznek hatni. 
Ezért az ifjúságot ellenállóvá kell tenni 
a marxizmus-leninizmussal ellenséges 
eszmei irányzatokkal szemben. A szo-
cialista országok nem térnek ki az esz-
mék harca elől, és határozottan elhárí-
tanak minden olyan törekvést, amely 
kétségbe vonja a reális szocializmus ér-
tékeit, és hamis értékeket kíván ter-
jeszteni és népszerűsíteni a szocializmus 
hívei körében. Az ideológiai harcban 
„kommunikálásra", a párbeszédre jól 
felkészített ifjúságra van szükségünk. 
Különösen fontos ezt hangsúlyozni a 
XI. Világifjúsági Találkozóra való fel-
készülés időszakában. A szocialista or-
szágok ifjúságának minden nemzetközi 
fórumon helyt kell állnia a parázs vi-
tákban és eszmecseréken. Ehhez az 
szükséges, hogy ismerjék a szocialista 
fejlődés eredményeit, de legyenek tisz-
tában a valóságunk ellentmondásaival 
is, hogy képesek legyenek választ adni 
a konkrét kérdésekre is. 
A második tényezőként azt kell meg-
említeni, hogy a szocializmus és a ka-
pitalizmus konfrontációjában döntő je-
lentőségű a szocialista társadalmi rend-
szer előnyeinek kézzelfogható igazo-
lása az ifjúságpolitika területén is. Nem 
véletlen, hogy a testvérpártok KB-tit-
kárainak szófiai értekezletén szorgal-
mazták a szocialista országok ifjúsága 
életútjának tudományos vizsgálatát, s a 
feltárt tényeknek az ideológiai harcban 
történő bátor, konzekvens felhasználá-
sát. A gyakorlati tapasztalatok alapján 
máris megállapítható, hogy a szocializ-
musban semmiféle elvi akadálya sincs 
annak, hogy az ifjúság megvalósítsa Cél-
jait, törekvéseit; a szocializmusnak 
egyetlen olyan célkitűzése sincs, amely 
ne találkozna az egészséges, munkasze-
rető ifjúság erkölcsi érzékével, ítélőké-
pességével és egyetértésével. Természe-
tesen az ifjúság érvényesülése, társadal-
mi beilleszkedése, társadalmi-politikai 
aktivitásának kibontakozása a szocializ-
musban sem ösztönös folyamat - csakis 
a tudatos ifjúságpolitikán keresztül va-
lósulhat meg. 
A harmadik, tényező azzal jellemez-
hető, hogy a létező szocializmusnak az 
ifjúságpolitikában elért eredményei még 
erőteljesebben felszínre hozzák a tőkés-
országok ifjúságának problémáit (mun-
kanélküliség, kulturális-eszmei bomlás 
stb.). Azzal, hogy a szocializmus már 
ma képes alternatívát nyújtani számos, 
a kapitalizmus mai rendszerei számára 
megoldhatatlan problémákra, amelyek 
az ifjúságot közvetve vagy közvetlenül 
érintik, nagymértékben növekszik a tő-
késországok ifjúságának aktivitása a 
társadalmi haladásért, a szocializmus 
megteremtéséért folyó harcban. A tőkés-
országok elhúzódó válsága különös szi-
gorral sújtja az ifjúságot, s főként a 
dolgozó osztályok ifjúságát. A tőkésor-
szágok ifjúsága helyzetének mélyreható 
feltárásával bizonyítani lehet, hogy az 
ideológiai harcban a szocialista rend-
szer oldalán áll az igazság. 
A konferencián elhangzott előadások 
és hozzászólások általában a fentiekben 
érintett kérdésekhez kapcsolódtak. 
A „SZABAD ÁRAMLÁS"-RÓL 
SZÓLÓ BURZSOÁ E L M É L E T 
KRITIKÁJA 
Berényi Pál, az MSZMP KB munka-
társa „Az eszmék, emberek szabad 
áramlása és az if júság" című előadásá-
ban azt elemezte, hogy a „szabad áram-
lás" teóriája hogyan jelentkezik a szo-
cialista országok ifjúsága ellen irányuló 
burzsoá ideológiai törekvésekben. Rá-
mutatott, hogy a „szabad áramlás" el-
i i o 
méletét az 1940-es évek közepén dol-
gozták ki az amerikai politológusok az-
zal a céllal, hogy segítségével megköny-
nyítsék az amerikai életforma exportá-
lását az egész világba. A „szabad áram-
lást" szerzői kezdettől fogva úgy tün-
tetik fel, mint az „általános emberi ér-
dekek", a minden embert megillető sza-
badságjogok részét, a politikai demok-
rácia egyik kritériumát, a hetvenes 
évektől pedig mint a békés egymás mel-
lett élés központi kérdését, sőt mércé-
jét. 
Az „eszmék szabad áramlásának" bur-
zsoá programja antidemokratikus és apo-
logetikus propagandamanőver, amely-
nek az a célja, hogy egyetemes érvé-
nyűnek, osztálytartalom nélkülinek tün-
tesse fel a liberális polgári demokrácia 
értékrendjét, olyan benyomást keltsen, 
hogy nem a szocializmus, hanem a „fej-
lett nyugati társadalom" az emberiség 
nagy eszményeinek, az alapvető sza-
badságjogoknak a hordozója. Antikom-
munista eszmei fegyver, az ún. konver-
gencia-elmélethez kapcsolódó, a szocia-
lista társadalom eszmei-lélektani bom-
lasztását szolgáló koncepció, olyan kül-
politikai program, amely az enyhülés 
feltételei között, a helsinki záróokmány 
manipulálásával politikai kompromisz-
szum tárgyává próbálja tenni az ideo-
lógiai osztályharc kérdését, rábírni a 
szocialista országokat a burzsoá kultúra 
és eszmerendszer egészének a befogadá-
sára. A szocializmus „eszmei pluralizá-
lását" elősegíteni hivatott koncepció 
egyértelműen a marxizmus-leninizmus 
hegemóniájának megtörésére, a szocia-
lista viszonyok és az emberi tudat terv-
szerű fejlesztése programjának megkér-
dőjelezésére irányul. 
A kapitalizmus általános válságának 
elmélyülése, a szocializmus térnyerése, 
valamint a két világrendszer között ki-
alakult kapcsolatok hatására a burzsoá 
propaganda stratégiájában és taktikájá-
ban szükségszerű módosulások követ-
keztek be. E változások egyik jellem-
zője a propaganda nagyfokú differen-
ciálódása egyfelől az egyes szocialista 
országok szerint, másfelől az egyes or-
szágokon belül, társadalmi rétegek sze-
rint. 
A burzsoá propaganda egyik legfon-
tosabb „címzettje" az ifjúság, amelynek 
körében egyrészt a „spontán fellazítás" 
folyik (a kapitalista országok tetszetős 
oldalainak megmutatása); másrészt fo-
kozzák a tudatos ráhatást, amelynek fő 
célja, hogy potenciális ellenzéket for-
máljon a szocialista országok fiataljai 
között. Az ellenség ennek során számí-
tásba veszi a fiatalok megnövekedett 
politikai-közéleti szerepét, aktivitását, 
fogékonyságát. 
A burzsoá propaganda fő fegyvere 
az if júság tudatáért folytatott harcban 
az antikommunizmus. Igyekszik lejárat-
ni a szocializmus eszményeit és valósá-
gát, gyöngíteni a tudományos kommu-
nizmus elméletének és a kommunista 
mozgalom gyakorlatának vonzerejét. 
Szítja a szovjetellenességet, nemzedéki 
ellentéteket próbál támasztani. A szél-
sőséges nacionalista uszítással szembe 
akarja állítani egymással a szocialista 
országok fiataljait, lebecsüli a szocialis-
ta forradalmi hagyományokat, eltúlozza 
a polgári demokratikus tradíciók jelen-
tőségét. Az ifjúsági szervezeteket el 
akarja szakítani a párttól, szüntelenül 
kritizálja az egységes kommunista ifjú-
sági szervezeteket. Szenvedélyesen tá-
madja a marxista világnézeti tárgyak 
oktatását - azt hirdetvén, hogy „min-
den létező világnézetet" hozzáférhetővé 
kell tenni az ifjúság számára; népszerű-
síti az egyes nyugati - főként a refor-
mista vagy apolitikus - ifjúsági mozgal-
mak ideológiáját. Fogyasztói életideált 
állít a szocialista országok ifjúsága elé, 
amely egyfelől politikamentességre, a 
közügyek iránti közömbösségre ösztö-
nöz; másfelől indokolatlan, tehát éssze-
rűtlen és felesleges, a társadalmi-gazda-
sági fejlődés által ma még ki nem elé-
gíthető igényeket és követelményeket 
táplál az ifjúságban. 
Berényi Pál felvázolta a burzsoá pro-
pagandahadjárattal szembeni harc főbb 
feladatait. Tevékenységünk során abból 
kell kiindulni, hogy nem valami ellen, 
hanem elsősorban valami mellett agitá-
lunk. S ez a szocializmus, a kommuniz-
mus. Az ifjúságnak hiteles képet kell 
adnunk társadalmunkról, érzékeltetve, 
hogy az dinamikusan fejlődik, s előre 
haladva fokozatosan leküzdi mindazt, 
ami túlhaladott. A társadalmi igazsá-
gosság, az ember személyiségének kitel-
jesedése csak a szocialista társadalom-
ban valósítható meg az anyagi-műszaki 
bázis, a termelőerők, a gazdaság foko-
zatos fejlődésével, a burzsoázia által 
képmutatóan használt szabadság-fogal-
mat a szocializmus a gyakorlatba ülteti 
át, s a nép érdekeit szolgáló demokrá-
cia mind szélesebb kibontakozására tö-
rekszik. A propagandamunkában helyet 
kell kapnia a valóságos, mai kapitaliz-
mus bemutatásának, tényszerűen feltár-
va a kapitalizmus általános válságát, 
népellenes politikájának reakciós és im-
perialista jellegét. 
Rá kell mutatnunk, hogy a nyugati 
államok késleltetik, némelykor egyene-
sen szabotálják a Helsinkiben előirány-
zott intézkedések egész sorának végre-
hajtását. Egyoldalú folyamattá szeret-
nék változtatni az eszmék cseréjét: be-
csempészni országainkba saját bomlasz-
tó eszméiket, ugyanakkor az összes le-
hetséges akadályt állítják a mi eszmé-
ink, kulturális termékeink útjába. 
Az ellenséges eszmék „szabad áram-
lásának" legfőbb ellenszere ideológiai 
munkánk, tájékoztatásunk állandó javí-
tása. A képzettség, a tájékozottság min-
den ember számára megnyitja az utat 
a szükségszerűségeknek és valóságos ér-
dekeinek jobb megismeréséhez, megér-
téséhez, s ezáltal a burzsoá propaganda 
talajvesztéséhez vezet. A „szabad áram-
lás" tézise elleni harc szükségessé teszi, 
hogy a tudományos kutatások jobban 
segítsék az ideológiai harcban érvénye-
sülő tendenciák feltárását, a hatások 
vizsgálását. 
A SZOCIALISTA 
IFJÚSÁGPOLITIKA F Ö L É N Y E 
Taksás Imre, a Társadalomtudomá-
nyi Intézet tudományos főmunkatársa 
az európai szocialista országok kommu-
nista és munkáspártjai ifjúságpolitiká-
jának tapasztalatairól szóló előadásában 
utalt arra, hogy az ideológiai harcban 
nagymértékben attól függ az ifjúságért 
folyó harc végső kimenetele és eredmé-
nye, hogy melyik társadalmi rendszer 
tud jobban gondoskodni saját ifjúságá-
nak jelenéről és jövőjéről. A szocializ-
mus ebben kétségtelenül fölényben van 
a kapitalista társadalmi rendszerrel 
szemben. Az ifjúságpolitika a kommu-
nista párt és a szocialista állam általá-
nos politikájának szerves részévé vált; 
napjainkban minden európai szocialista 
ország kommunista és munkáspártjának 
van érvényben levő ifjúságpolitikai ha-
tározata, amely hosszú időre megjelöli 
a párt-, az állami, a társadalmi és tö-
megszervezetek feladatait az ifjúság 
kommunista nevelésében, élet-, munka-, 
tanulási és művelődési feltételeinek a 
biztosításában. Számos országban (Len-
gyelországban, Magyarországon és az 
NDK-ban) ifjúsági törvények foglalják 
egységes keretbe az állam feladatait az 
ifjú nemzedék jövőre való felkészítésé-
ben, személyiségének fejlesztésében. A 
Szovjetunióban most van folyamatban 
az ifjúsági törvény kidolgozása, amely 
részletesen kifejti majd az új szovjet 
alkotmányban az ifjúsággal kapcsolat-
ban megfogalmazott jogokat és köteles-
ségeket. 
A szocialista országok ifjúságpolitiká-
jának gyakorlati eredményei a tények 
erejével hatnak. A legfontosabb ered-
ménynek az tekinthető, hogy az ifjúság 
nevelésének ügye a szocialista országok-
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ban az egész társadalom ügyévé vált, s 
jelentősen előrehaladt az ifjúság neve-
lésének egységes, a marxizmus-leniniz-
mus eszméin alapuló rendszere kialaku-
lásának folyamata. Erőteljesebbé vált 
az ifjúság körében folyó eszmei-politi-
kai nevelőmunka. Az ideológiai harc-
ban figyelembe kell venni, hogy a bur-
zsoá „fellazítás" a kommunista pártok 
politikájának nemcsak az egyik vagy 
másik oldala ellen irányul, hanem az 
egész szocializmus ellen igyekszik kéte-
lyeket támasztani. A burzsoá propagan-
da nagy előszeretettel „kommentálja" 
az ifjúságpolitikát is, kisebbítve annak 
pozitív eredményeit. Ebből mindenek-
előtt azt a következtetést kell levonni, 
hogy az eszmei nevelőmunkát követke-
zetes osztályalapon, tiszta és világos 
eszmei pozícióból kell végezni, szünte-
lenül erősítve az ifjúságnak a burzsoá 
propagandával szembeni immunitását. 
A tudományos kutatómunkában még 
nagyobb figyelmet kell fordítani az ifjú-
ság tudati állapotának és sajátosságai-
nak a vizsgálatára. 
A szocialista országok ifjúságpoliti-
kájának legkézzelfoghatóbb, adatokkal 
alátámasztható eredményei az ifjúság 
életfeltételeinek alakulásában jelentkez-
nek. A hetvenes években a lakosság 
életszínvonala általános emelkedésének 
részeként tervszerűen fejlődött, javult 
az ifjúság anyagi és szociális helyzete, 
gazdagodtak tanulási és művelődési 
lehetőségei. Számos szocialista ország-
ban (pl. Lengyelországban, Magyaror-
szágon és az NDK-ban) rendelettel biz-
tosítják a pályakezdő fiatalok kereseti 
lehetőségeit, segítik a család- és otthon-
alapítást. Magyarországon a helyi taná-
csok és a vállalatok által épített laká-
sok 40-50 százalékát a fiatal házasok 
kapják. Lengyelországban 1971 és 1975 
között 20 ezer lakást építettek terven 
felül - az ifjúság aktív közreműködésé-
vel - a fiatal családalapítóknak. Az 
1976-1980-as ötéves tervben jelentős 
költségvetési előirányzatok biztosítják a 
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kollégiumi férőhelyek növelését, az 
egyetemi-főiskolai hallgatók ösztöndíjá-
nak emelését. A fizikai dolgozók tehet-
séges gyermekei továbbtanulásának se-
gítése, az egyetemi-főiskolai felvételek-
nél esélyeik növelése — anélkül, hogy ez 
korlátozná az értelmiségi és alkalma-
zotti rétegek gyermekeinek továbbtanu-
lását — a szocialista országok többsé-
gében a kiemelt feladatok között sze-
repel, s kialakultak a segítés intézmé-
nyes és mozgalmi formái. 
Természetesen az ifjúságról való 
gondoskodás nem jelenti azt, hogy a 
fiatalok csak „haszonélvezői" a szocia-
lizmusnak. Az ifjúság maga is részt vál-
lal az országépítő munkából. A kommu-
nista pártok ifjúságpolitikájának meg-
valósítása menetében széleskörűen bon-
takozott és bontakozik ki a szocialista or-
szágok ifjúságának társadalmi-politikai 
aktivitása amely a legérzékletesebben 
egyrészt az állami életben a párt-, az if jú-
sági, a szakszervezeti és más tömegszer-
vezeti szervek munkájában, másrészt az 
ötéves tervekben meghatározott célok, 
valamint a tudományos-technikai forra-
dalomból adódó feladatok teljesítéséért 
indult össznépi tevékenységben való 
részvételben valósul meg. A tudomá-
nyos kutatásokban érdemes lenne na-
gyobb figyelmet fordítani a szocialista 
munkaverseny, a szocialista brigádmoz-
galom, a KISZ-építkezések, az egyete-
mi-főiskolai hallgatók nyári „harmadik 
szemesztere" tudat- és közösségformáló 
hatásainak vizsgálatára. 
Az ifjúság kommunista nevelésének 
egységes rendszerén belül jelentősen 
megnövekedett a kommunista ifjúsági 
szövetségek szerepe, amelyek a kommu-
nista pártok közvetlen irányításával mű-
ködnek. A burzsoá propagandának -
mint már volt róla szó - egyik táma-
dási célpontja a kommunista ifjúsági 
szervezet. A burzsoá szovjetológusok és 
a szocialista világrendszer kérdéseinek 
más „szakértői" különös szenvedéllyel 
támadják az ifjúsági szervezetek párt-
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irányítását, amelyet „diktátumnak", 
„kényszernek" neveznek, és „semleges-
ségre", „abszolút önállóságra" buzdít-
ják az ifjúsági szervezeteket. A marxis-
ta-leninista pártok elutasítják az ilyes-
fajta támadásokat, amelyeknek már 
csak azért sincs megfelelő alapjuk, mert 
a párt irányításával működő ifjúsági 
szervezetek nagyfokúi önállósággal ren-
delkeznek, ami többek között azt jelen-
ti, hogy önállóan kezdeményeznek, ma-
guk alakít ják ki a fiataloknak legin-
kább megfelelő tevékenységi formákat 
stb. 
Az európai szocialista országok kom-
munista ifjúsági szövetségeinek fejlődé-
sében a hetvenes években az alábbi 
tendenciák érvényesültek: 
- tovább növekedett, illetve megszi-
lárdult az egységes ifjúsági szervezetek 
taglétszáma; 
- folytatódott az egységes kommu-
nista ifjúsági szövetségek létrehozásá-
nak folyamata (Lengyelországban, Ju-
goszláviában) ; 
- tovább erősödött az ifjúsági szer-
vezetek tevékenysége a fiatalok párt-
taggá nevelésében; 
- még határozottabbá vált az ifjú-
sági szervezetek nemzetközi vonása; nö-
vekedett eszmei-politikai befolyásuk 
a különböző nemzetközi fórumokon (a 
DIVSZ-ben, az NDSZ-ben, az ifjúsági 
szemináriumokon és fesztiválokon); fej-
lődtek és szélesedtek a kétoldalú kap-
csolatok. 
M. H. Igithanjan, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája Filozófiai Inté-
zetének tudományos főmunkatársa a 
szovjet ifjúság osztályöntudata formá-
lásának metodológiai kérdéseit vizsgál-
ta a mai ideológiai harccal összefüggés-
ben. Fontosnak és helyesnek tekintve azt 
a minden szocialista országban alkalma-
zott módszert, hogy az ifjúság szociali-
zációjának, öntudatának, személyisége 
fejlődésének, igényei alakulásának vizs-
gálatakor a kutatók figyelembe veszik 
a fiatalok társadalmi osztályok és réte-
gek, foglalkozási körök és életkor sze-
rinti differenciáltságát, arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a fejlett szocializmus 
körülményei között ezek mellett az is 
szükséges, hogy tanulmányozzák az if-
júságra mint a társadalom szerves ré-
szére általánosan jellemző igényeket, ér-
deklődési irányultságot és értékeket, hi-
szen ezeknek a közös vonásoknak az 
ismerete hozzásegít ahhoz, hogy meto-
dológiailag még helyesebben tudjuk 
megérteni az ifjúság különböző rétegei-
nek eltérő sajátosságait. Történelmileg 
számolni kell azzal is, hogy a fejlett 
szocialista társadalom építésének mene-
tében mindjobban elmosódnak az egyes 
osztályok, rétegek és csoportok közötti 
határok, s ilyen körülmények között 
megnövekszik az életkori sajátosságok 
hatása a fiatalok értékorientációinak, 
érdeklődésének és tudatának formáló-
dásában. 
Ebből az objektív körülményből ki-
indulva kell fejleszteni az if júság vala-
mennyi rétege számára egységes osztály-
öntudat kialakítását elősegítő nevelési 
eszközöket és mechanizmusokat. Az if-
júság egységes osztályöntudata kialaku-
lásának objektív alapját az képezi, hogy 
a szovjet társadalomban a közös életcé-
lok és érdekek minden osztályt, nemze-
tet és más társadalmi réteget, illetve cso-
portot egységbe forrasztanak. Amikor 
az egységes osztályöntudat fejlesztésé-
ről beszélünk, lényegében a munkásosz-
tály tudatát tekintjük meghatározónak. 
Ezzel kapcsolatban Igithanjan a követ-
kezőket hangsúlyozta: 
Először: a marxista-leninista, kom-
munista ideológia, mint a szocialista 
országok dolgozói - közöttük az ifjú-
ság - szellemi világa, ideáljai és érté-
kei formálásának alapja történelmileg 
a nemzetközi munkásosztály ideológiá-
jaként keletkezett, és ma is így fejlő-
dik, betöltve világtörténelmi misszióját 
a társadalmi haladásért, a szocializmus 
és a kommunizmus megteremtéséért fo-
lyó harcban. Magától értetődik, hogy a 
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szocializmus feltételei között ennek az 
ideológiának a tömegek és az ifjúság 
részéről történő elsajátítása lényegében 
az osztályöntudat formálását jelenti. 
Másodszor: a szocialista világrend-
szer a nemzetközi munkásosztály alko-
tása, legmagasabb vívmányainak a meg-
testesülése, amely történelmi győzelmei-
vel, hatalmával, dolgozóinak és ifjúsá-
gának alkotó tevékenységével, együtt-
működésével élen járó szerepet tölt be 
a nemzetközi munkásosztálynak az egész 
emberiség kizsákmányolás alóli felsza-
badításáért folyó harcában. Ennek a 
harcnak, s benne az ifjúság helyének 
és szerepének a tudatosítása iránymu-
tatóként szolgál a fiatalok tevékenysé-
gében. 
Harmadszor: a szovjet társadalom 
eszmei életének sajátos vonása az, hogy 
a termelőszövetkezeti parasztság és az 
értelmiség önként és meggyőződéssel 
vallja magáénak a munkásosztály kom-
munista eszméit, és látja saját érdekei-
nek, törekvéseinek kifejeződését a mun-
kásosztály céljaiban. Ily módon a mar-
xista-leninista ideológia elsajátítása, s 
ezen az alapon a tiszta osztályöntudat 
kialakulása történelmileg törvényszerű 
folyamat, és nem valamiféle „nyomás" 
vagy „kényszer", mint ahogy azt a mar-
xizmus-leninizmus eszmei ellenfelei ál-
lítják. 
Az osztályok közeledésének és a kö-
zöttük levő határok fokozatos elmosó-
dásának, a társadalom szociális szem-
pontból történő egyneművé válásának 
folyamatában az ifjúság élet- és mun-
katevékenysége közben - megőrizve an-
nak a társadalmi közegnek a hagyomá-
nyait, amelyből származik - mindin-
kább magáévá teszi azokat az értéke-
ket, amelyek általánossá váltak az egész 
szovjet nép - a szovjet emberek törté-
nelmileg új közössége - számára. Fon-
tos ezt hangsúlyozni már csak azért is, 
mert a fiatalok között az idősebb nem-
zedékeknél dinamikusabban és intenzí-
vebben megy végbe a közös élettevé-
kenységgel és az értékkategóriákkal 
kapcsolatos univerzáció. Ez kétségkívül 
a fiatalok nagyobb fokú mobilitásával 
függ össze• A munkásosztály fiatal nem-
zedékének összetételében állandóan nö-
vekszik azoknak az aránya, akik nem 
munkáscsaládból származnak; s a fiatal 
értelmiségiek soraiban csökken az értel-
miségi származásúak száma. Például a 
legutóbbi adatok szerint a fiatal mun-
kások között 55%-ot képviselnek a 
munkásszármazásúak, 12%-ot a szövet-
kezeti parasztok gyermekei, s 33%-ot 
az értelmiségi és alkalmazotti rétegek 
fiai és lányai. 
A Szovjetunióban figyelemre méltó 
törekvések vannak a^ ifjúság osztály-
öntudata formálásában végbemenő fo-
lyamatok tudományos feltárására. A 
tudományos munkában számba veszik 
az ifjúság eszmei fejlődésére ható kü-
lönböző tényezőket. Így többek között 
azt, hogy a két alapvető világrendszer 
között világméretekben kiéleződött az 
ideológiai harc, s erősödik az imperia-
lista propaganda rágalomhadjárata és 
ideológiai diverziója a Szovjetunió és 
a szocialista országok ellen. Ebben a 
helyzetben megnövekedett annak a fon-
tossága, hogy rendszeresen vizsgálják az 
ellenséges propaganda tartalmát, mód-
szereit és irányultságát, s a Komszomol-
oktatásban, az ifjúsági sajtóban lelep-
lezzék a burzsoá propaganda manőve-
reit, szembeállítva velük a szocialista 
társadalom valóságát, azokat a ténye-
ket és körülményeket, amelyek pozití-
van hatnak az ifjúság értékeinek és 
szellemi világának alakulására. Ezek 
között különösen a következők játsza-
nak fontos szerepet: 
- a kizsákmányolástól mentes mun-
ka lehetősége, a nép (s ennek részeként 
az ifjúság) anyagi és kulturális jólété-
nek szüntelen növekedése, az egyenlő 
munkáért - egyenlő bért elvének mind 
következetesebb érvényesülése; 
- a társadalmi antagonizmusok meg-
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szűnése, a fiatalok szabad, önkéntes 
pályaválasztásának reális lehetősége; 
- a szocializmus igazi demokratikus 
természete, amely megnyilvánul a tár-
sadalom egész politikai rendszerében, a 
közoktatásban, a kultúrában és a mű-
vészetben, a tömegkommunikációban 
stb.; 
- a felnövekvő nemzedék oktatásá-
val és szakmai felkészítésével kapcsola-
tos állami és össznépi gondoskodás; 
- a szocialista társadalmi viszonyok-
ból fakadó humanista eszmei, erkölcsi 
és pszichikai légkör, amely ösztönzőleg 
hat a fiatalok alkotó aktivitására; 
- az ifjúság igényeinek állandó fi-
gyelemmel kísérése, kezdeményezései-
nek felkarolása; 
- s mindazok az új képzetek és né-
zetek, amelyek a szovjet társadalomban 
széleskörűen elterjedtek az emberi jóról 
és a boldogságról stb. 
Mondanivalóját összegezve Igithan-
jan rámutatott, hogy az ifjúság osztály-
öntudatának formálásával kapcsolatos 
kutatómunkában a mai ideológiai^ harc 
körülményei között metodológiailag szo-
ros összefüggésben kell vizsgálni egy-
részt az ifjúság nézetei és értékítéletei 
alakulásának folyamatát; másrészt fel 
kell tárni az ifjúság előtt a szocializmus 
országaira szórt antikommunista rágal-
makat, szembeállítva ezekkel a szocia-
lizmus pozitív valóságát; s végül nyo-
mon kell kísérni az ifjúság kommunista 
meggyőződésének, marxista-leninista is-
mereteinek fejlődését, hazafias és in-
ternacionalista kötelességének tudatoso-
dását. 
A T Ő K É S O R S Z Á G O K 
I F J Ú S Á G Á N A K 
T Á R S A D A L M I H E L Y Z E T E 
A konferencia részletesen foglalko-
zott a fejlett tőkésországok ifjúságának 
társadalmi helyzetével, politikai aktivi-
tásával és ifjúsági mozgalmaival. 
M. V. Kargalova, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája Nemzetközi 
Munkásmozgalmi Intézetének csoport-
vezetője a fejlett tőkésországok ifjúsá-
gának társadalmi, gazdasági problémái-
val foglalkozott a kapitalizmus általá-
nos válságával összefüggésben. Karga-
lova a tőkésországok statisztikai ada-
taira és a szociológiai vizsgálatok kö-
vetkeztetéseire támaszkodva jellemezte 
az ifjúság helyzetét. Az ifjúság a kapi-
talista országokban is jelentős arányt 
képvisel a foglalkoztatottak között. Pél-
dául Franciaországban az iparban al-
kalmazott munkaerők 45,3 százalékát a 
30 évesnél fiatalabbak adják. Angliá-
ban kb. 6 millió fiatal dolgozik a ter-
melésben. Az NSZK ifjúságának 80%-a 
(6,7 millió) dolgozó fiatal.1 
Az ifjúság helyzetének alakulására 
hatással van a társadalmi struktúrában 
végbemenő változás. A tudományos-
technikai forradalom következtében 
gyors ütemben növekszik a magasan 
kvalifikált munkások és technikusok 
aránya. Magától értetődik, hogy a kva-
lifikált munkaerő az ifjúság soraiból 
kerül ki. Ennek az objektív folyamat-
nak az érvényesülését azonban a mono-
polkapitalizmus körülményei között gá-
tolja a profitért folyó hajsza. Az utób-
bi években több kapitalista országban 
megfigyelhető a dekvalifikáció szélese-
dése, amely elsősorban a munkásifjúsá-
got érinti kedvezőtlenül. Például Fran-
ciaországban a vállalatoknál 2 7 1 4 0 0 0 
betanított, i 575 000 segédmunkás dol-
gozik - a legnagyobb részük fiatal.2 
A fejlett tőkésországok ifjúságának 
legnyomasztóbb problémája a munka-
nélküliség, amely Olaszországban, Nagy-
Britanniában, Franciaországban, Belgi-
umban és Finnországban tömeges mére-
teket ölt. Az adatok megdöbbentőek: 
Angliában 1,4 millió munkanélküli 
44%-a 25 évesnél fiatalabb; Francia-
országban 1,5 millióból 38%, az NSZK-
ban 1,2 millióból 30% a 25 évesnél 
fiatalabb munkanélküli.3 Olaszország-
ban az 1251 000 hivatalosan nyilván-
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tartott munkanélküli közül 819 ezer 
fiatal. Az olasz viszonyokra jellemző, 
hogy 1976-ban a középiskolát végzet-
tek közül 900 ezer, a főiskolát végzet-
tek közül pedig 190 ezer fiatalnak nem 
volt munkahelye.4 
Kétségtelen, hogy a fejlett tőkésor-
szágok uralkodó köreit nyugtalanítja a 
fiatalok nagyarányú munkanélkülisége, 
és keresik a probléma megoldásának 
útjait. Ez azonban - mutatott rá Kar-
galova - a monopolkapitalizmus körül-
ményei között csak félmegoldást hoz-
hat. A fiatalok munkanélküliségének 
csökkentése érdekében több kapitalista 
országban meghosszabbították az álta-
lános iskolai tanulmányi időt. Francia-
országban 14-ről 16 évre emelték a kö-
telező iskolás kort. A munkások gyer-
mekei számára kétéves kiegészítő tanul-
mányi időt határoztak meg (gyakorló-
iskola jelleggel) a szakmai felkészítés 
céljából. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
az itt tanulók közül kerül ki a segéd-
munkások zöme. A munkanélküliség 
gondjainak megoldásában kísérletet tet-
tek a vendégmunkások számának csök-
kentésére, az idős szakmunkások koráb-
bi nyugdíjba küldésére. 
Néhány kapitalista országban megha-
tározott összegeket fordítanak a munka-
nélküli fiatalok átmeneti problémáinak 
megoldására, súlyos anyagi helyzeté-
nek enyhítésére. Így Angliában 600 
millió font sterlinget fordítanak 500 
ezer fiatal helyzetének a javítására (ál-
talában kétéves időtartammal). Olasz-
országban 400 milliárd lírát irányoztak 
elő 420 ezer munka nélküli ifjú és leány 
támogatására. Természetesen ezzel a tá-
mogatással nem lehet megoldani a prob-
lémákat, mert a munka nélküli fiatalok 
nagy seregének csak egy részét érinti. 
A kapitalista országok munkásosztályá-
nak harci programjában szerepel a mun-
kanélküli segély kiterjesztése a fiatalok 
szélesebb tömegeire is. A munkanélkü-
liség problémájának elodázására Fran-
ciaországban azzal is próbálkoznak, 
hogy meghosszabbítsák néhány hónap-
pal a katonai szolgálat idejét.5 
A fejlett tőkésországokban gyakran 
tapasztalható, hogy a munkanélkülisé-
gért a fiatalokat teszik felelelőssé, kár-
hoztatják az ifjúságnak a fizikai mun-
kához való „ellenséges" viszonyát, a 
„szennyes" munkától való idegenke-
dést. Ezzel szemben az az igazság, hogy 
a 30 évesnél fiatalabb foglalkoztatottak 
között 43,6% a fizikai munkát végzők 
aránya (az összes foglalkoztatottak 
37%" a foglalkozik fizikai munkával!). 
Franciaország miniszterelnöke, R. Barre 
pedig azért marasztalta el a fiatalokat, 
hogy miért nem mennek külföldre dol-
gozni: „. . . N e m tudom, hogy a fiatal 
franciák miért nem tesznek úgy, mint 
az olaszok. Köztudott, hogy az utazás 
elősegíti a fiatalok fejlődését."6 
A munkanélküliség a fejlett tőkésor-
szágokban sajátos életformává vált. En-
nek egyik legnagyobb veszélye abban 
van, hogy a fiatalok egyes köreiben nö-
vekszik a lumpenelemek száma. Más-
részt mind több az olyan fiatal, aki 
nem lázadozik, hanem passzívan fogad-
ja el a helyzetét, megelégszik a kapott 
támogatással. S ha hosszú távon nem 
találnak megoldást ezekre a problé-
mákra, számolni kell azzal, hogy a fia-
talok között kialakulhat egy parazita 
réteg, amelyből a bűnözés megtalálja 
az utánpótlását. 
Számos fogyatékossága van a kapita-
lista országok oktatási rendszerének is. 
Az ifjúság számára mindenekelőtt a 
szakképzés jelent nagy problémát. Egy-
részt a szűk profilú szakmai képzés 
nem teszi lehetővé a fiataloknak, hogy 
lépést tudjanak tartani a tudományos-
technikai fejlődéssel; másrészt a szak-
munkásképző iskolák a tanulni szándé-
kozó fiataloknak csak a felét tudják be-
fogadni. A szakmunkásképző iskolák 
szakmai színvonala rendkívül alacsony. 
A középiskolákban a dolgozó rétegek 
gyermekei csak kis arányban tanulhat-
nak. Például Dániában a hetvenes évek 
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első felében a gimnáziumok tanulóinak 
csak 10%-a volt munkás gyermeke (a 
munkásosztály 45%-ot képvisel a tár-
sadalmon belül!). Mindennek az az oka, 
hogy magasak a tanulással együtt járó 
kiadások (tankönyvek, lakás, élelem 
stb.). Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
hetvenes évek elején 17%-ról 13%-ra 
csökkentették a közoktatásra fordítan-
dó állami költségvetési összeget. 
A fejlett tőkésországok ifjúságának 
fent jellemzett társadalmi-gazdasági 
helyzete ahhoz vezet, hogy aktívabbá 
válik az ifjúság részvétele a különböző 
társadalmi mozgalmakban. A hetvenes 
évek nyugati ifjúsági mozgalmaiban lé-
nyeges minőségi változások következtek 
be, amely abban mutatkozik meg első-
sorban, hogy a mozgalomban előtérbe 
kerültek a szociális-gazdasági problé-
mák, a munkanélküliség elleni tiltako-
zások. Olaszországban aktívan tevé-
kenykednek a fiatal munkanélküliek bi-
zottságai. Megfigyelhető, hogy az ifjú-
ság különböző kategóriái közelednek 
egymáshoz, s közösen lépnek fel szo-
ciális, gazdasági és politikai követelé-
seik teljesítésének érdekében. Ezzel 
együtt az ifjúságon belül is végbemegy 
a jobb- és baloldal polarizációja. Az 
ifjúság mindjobban felismeri a szerve-
zett harc fontosságát. Sok nehézséget 
okoz azonban a szakszervezetek és az 
ifjúsági szervezetek rendkívüli szétap-
rózottsága, amely hátráltatja az erők tö-
mörítését. 
Pankovits József, az MSZMP KB 
Politikai Főiskolájának adjunktusa elő-
adásának nagy részében az olasz okta-
tási rendszer problémáit elemezte. Ab-
ból kiindulva, hogy az ifjúság fejlődé-
sére első fokon az oktatási rendszer 
gyakorol szervezett hatást, azt érzékel-
tette, hogy az Olasz Kommunista Párt 
programjában miként szerepel az okta-
tási rendszer fejlesztésének kérdése. 
Az Olasz Kommunista Párt 1971-
ben Bolognában összolasz konferenciát 
hívott össze az oktatáspolitikai kérdé-
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sek megvitatására. Az olasz kommunis-
ták ezen a konferencián mindenekelőtt 
a megkülönböztetések nélküli oktatáshoz 
való jog biztosításáért, valamint az is-
kolai élet demokratizálásáért léptek fel. 
Az egyetemi álautonómia helyett a reá-
lis társadalmi erőkre támaszkodó diák-
önkormányzatot és a szülőknek az is-
kolai ügyek irányításába való hatéko-
nyabb bevonását követelték. Az OKP 
az iskolareformot fontos politikai kér-
désnek tekinti, s az oktatási intézmé-
nyek építését a legfontosabb fejlesztési 
programok rangjára emelte, amelynek 
megoldását főként decentralizáltan, a 
helyi gazdasági szervek együttműködé-
sével látja biztosíthatónak. 
Az O K P oktatáspolitikai programja 
hangsúlyozza, hogy az óvodai hálózat-
nak ki kell elégítenie minden 3-6 éves 
korú gyermek nevelését, s maximálisan 
fejleszteni kell a nyolcosztályos általá-
nos iskolai oktatást. A párt átvette a 
kommunista nők által irányított Olasz 
Nők Egyesületének „Iskolát minden 
gyermeknek - 3 éves kortól a 14 éves' 
korig!" jelszót, és azt a követelményt 
tűzte ki célul, hogy az általános közép-
szintű tankötelezettség korhatárát a 16. 
évig terjesszék ki. Ezzel együtt gyökeres 
változást követel az oktatás tartalmában 
is. 
A bolognai konferencia megvitatta a 
,,Felsőfokú középiskola" című doku-
mentumot, amelyet az O K P központi 
szervei azzal a szándékkal állítottak 
össze, hogy törvénytervezetként előter-
jesszék a parlamentben; ez azonban a 
kormányválság, valamint a választási 
időszak előbbrehozatala miatt mind ez 
ideig nem valósult meg. 
Az olasz kommunisták nagy figyel-
met fordítanak az egyetemi ifjúság prob-
lémáira is. Az 1975/76-os tanévben 
csak a római egyetemeken 134476 fia-
tal tanult (jelenleg 150000)7 . Az egye-
temi oktatás is alapvető reformra szo-
rul. Az OKP-nak az egyetemi reformra 
is megvan a határozott elképzelése, 
amely azonban csak akkor valósítható 
meg, ha átalakítják az egész olasz ipar 
szerkezetét, felemelik a mezőgazdasági 
termelés színvonalát az egész országban. 
Ha mindez a tervszerűség és a távlati 
fejlesztés jegyében végbemenne, a ró-
mai egyetemek oktatási programját eh-
hez lehetne igazítani, s a jelenleginél 
kevesebb jogászt, filozófust, statiszti-
kust, míg jóval több mérnököt és tech-
nikust kellene képezni. Az olasz kom-
munistáknak az ország gyökeres meg-
változtatásával kapcsolatos programja 
így függ össze az oktatási rendszer fej-
lesztésével, s ezen belül az egyetemi re-
formmal. 
HARC A Z IFJŰSÁG A L A P V E T Ő 
J O G A I É R T 
Roland Bach, az N S Z E P KB Társa-
dalomtudományi Akadémiájának cso-
portvezetője a fejlett tőkésországok if-
júságának az ifjúság alapvető jogaiért 
folyó harcával, annak néhány kérdésé-
vel foglalkozott. Napjainkban minden 
fejlett tőkésországban élesen vetődik fel 
ez a kérdés, s általánosságban az olyan 
alapvető jogokat öleli fel, mint a mun-
kához, a munkahelyhez, a szakmai kép-
zéshez, az egészségvédelemhez, a mun-
kahelyi képviselethez való jog, s ezen 
kívül a szakszervezeti és egyéb demok-
ratikus jogok biztosítását. A munkás-
fiataloknak az ifjúság alapvető jogaiért 
folyó harca találkozik a tanulóifjúság 
törekvéseivel is, akik a tanulás feltéte-
leinek javításáért, a tanítás színvonalá-
nak emeléséért, az oktatás demokratizá-
lásáért szállnak síkra. A fejlett tőkés-
országokban sok hasonlóság figyelhető 
meg a dolgozó és a tanuló ifjúság hely-
zetében, ami lehetővé teszi az egységes 
fellépést. 
Az ifjúságnak az alapvető emberi jo-
gokért folyó küzdelme nem új problé-
ma a munkásmozgalomban. R. Bach 
emlékeztetett arra, hogy már Marx, En-
gels és Lenin részletesen kidolgozták 
az ifjúság jogait, s ezek tükröződtek is 
a kommunista pártok programjaiban. 
1945 után az ifjúság alapvető jogainak 
biztosítása harci programmá vált szá-
mos országban. A Német Demokratikus 
Köztársaságban az ifjúság alapvető jo-
gai szerves részét alkották a népi de-
mokratikus forradalom programjának. 
Néhány nyugat-európai tőkésországban 
(pl. Dániában, Ausztriában) ugyancsak 
sikerült meghirdetni az „ifjúság öt jo-
gát" (a munkához, a művelődéshez, az 
elfogadható gazdasági körülmények 
megteremtéséhez, az olcsó és jó lakás-
hoz, a szabad idő ésszerű eltöltéséhez 
való jog)8, a hidegháború kiéleződése 
után azonban ezek az alapjogok nem 
érvényesülhettek. 
Az 1960-as évek végén és az 1970-
es évek első felében - a kapitalizmus 
általános válságának elmélyülése, s eb-
ből adódóan az ifjúság helyzete továb-
bi romlásának következtében - ismét 
felvetődött az ifjúság alapvető jogaiért 
való harc kérdése. A tőkésországok mar-
xista-leninista pártjainak ifjúságpoliti-
kai dokumentumaiban az új körülmé-
nyeknek megfelelően fogalmazták meg 
az ifjúság alapvető jogait, amelyekért a 
kommunista pártok által irányított ifjú-
sági szervezetek is harcba szállnak. Pél-
dául a Német Kommunista Párt 1970-
ben a következő öt alapvető jogot hir-
dette meg: 
- jog a humanista, tudományosan 
megalapozott oktatásra; 
- jog az ifjúságot érintő kérdések 
meghatározásában való részvételre; 
- jog a társadalombiztosításra és az 
egyenlőségre; 
- jog a szabad idő ésszerű megszer-
vezésére; 
- jog a békére, a háborús propagan-
da, a militarista és a neofasiszta pestis 
elleni védekezésre.9 
A Német Munkásifjúság Szocialista 
Szövetsége a fenti alapokat a saját 
programjává tette, s az 1976-ban meg-
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tartott V. kongresszusán akcióprogramot 
fogadott el az alapvető jogok megvaló-
sítására. 
Görögországban 1974-ben nyílt lehe-
tőség arra, hogy hozzákezdjenek a de-
mokratikus szabadságjogok helyreállítá-
sához. A Görög Kommunista Ifjúsági 
Szövetség 1976-ban megtartott I. kong-
resszusa programot fogadott el „Az if-
júság alapvető jogaiért - a boldog hol-
napért; az új demokráciáért és a szocia-
lizmusért!" címen, amely a munkához, 
a társadalombiztosításhoz és az egész-
séghez; a művelődéshez; a szabad idő-
höz; a kultúrához és a sporthoz; a tár-
sadalmi és a politikai életben való rész-
vételhez; a független és demokratikus 
Görögországban a békés élethez való 
jogot hirdeti meg azzal, hogy folyama-
tosan figyelemmel kell kísérni az ifjúság 
új szükségleteit és követelményeit, s 
ezekkel szélesíteni kell a programot.10 
Ausztria, Svájc, Belgium kommunis-
ta ifjúsági szövetségei ugyancsak ren-
delkeznek hasonló programmal. Nyu-
gat-Berlin Szocialista Egységpártja, a 
Szabad Német Ifjúsági Szövetség szin-
tén fellép az ifjúság alapvető jogaiért. 
A Norvég Kommunista Párt „Együ t t -
működés a biztonságért, a demokráciá-
ért és a nép gazdasági hatalmáért!" cí-
mű választási programjában küzd az 
ifjúság alapvető jogaiért is. A Francia 
Kommunista Párt az 1977. évi válasz-
tási programban, az Olasz Kommunista 
Párt pedig az 1976-ban megtartott leg-
utóbbi kongresszusán fogalmazta meg 
az ifjúság jogait. 
Az ifjúság alapvető jogait tartalmazó 
programokból az alábbi általános kö-
vetkeztetéseket lehet levonni: 
a) e programokban az ifjúság min-
dennapi követelései szorosan összekap-
csolódnak az if jú nemzedék jövőjével; 
b) szoros kapcsolat figyelhető meg a 
munkásosztály és az ifjúság követelései 
között; 
c) e programok az ifjúság összes ha-
ladó erőinek a széles platformját képe-
zik; 
d) s megmutatják azt az utat, ame-
lyen az ifjúság hatékonyan fel tud lép-
ni a monopóliumok hatalma ellen. 
Az ifjúság alapvető jogainak nagy 
részét a kapitalizmus jelenlegi körülmé-
nyei között is meg lehet valósítani har-
cok árán - mutat rá R. Bach - , ám a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a mono-
poltőke még a legkisebb reformokkal 
szemben is kegyetlenül fellép, s a már 
kivívott eredményekért is naponta har-
cot kell folytatni. 
Janus janiczki, a L E M P KB Társa-
dalomtudományi Főiskolájának docen-
se téziseiben a fejlett kapitalista orszá-
gok ifjúságának a választási harcban 
való részvételét vázolta fel. A válasz-
tásról mint harci formáról szólva alá-
húzta, hogy a marxizmus-leninizmus 
megalapítói támogatták a parlamenti 
harcot a munkásosztály törekvéseinek 
megvalósítása érdekében. Napjainkban 
a parlamenti harc, a választási küzde-
lem számos nyugat-európai kommunista 
párt egyik legfontosabb mozgalmi for-
mája. 
Az ifjúság részvétele a választási ak-
ciókban jelentős mértékben megnöveke-
dett az utóbbi években, ami azzal hoz-
ható összefüggésbe, hogy a választási 
korhatárt a 18. életévre szállították le. 
A 18-25 éves választók a kapitalista 
országokban az összes választók 15-
20%-át teszik ki. Természetesen a fia-
tal választók politikai orientációja még 
nem eléggé stabil, de az már most is 
látható, hogy potenciálisan az ifjú vá-
lasztóktól várható a legtöbb változtatás 
a politikai erők alakulásában. 
A fiatal választók kategóriáinak sa-
játosságait Janiczki az alábbiak szerint 
jellemezte: 
a) a fiatal választók politikai orien-
tációját alapvetően az határozza meg, 
hogy mely társadalmi osztályhoz, illetve 
réteghez tartoznak. Nyugat-Európa or-
szágaiban a munkások 65-80%-a a 
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kommunistákra és a szociáldemokraták-
ra szavaz. A fiatalok politikai orien-
tációja általában nem tér el nagy 
mértékben az idősebb korosztályokétól 
(bár kétségtelenül megfigyelhetők sajá-
tosságok is); 
b) az ifjúság aktivizálása az osztály-
harcban erősíti a baloldali pártokra va-
ló orientációt. Ez különösen szemlélete-
sen mutatkozott meg a hatvanas évek 
végi ifjúsági megmozdulásokon, a par-
lamenten kívüli erők akcióiban; 
c) valamennyi politikai párt igyek-
szik a saját oldalára állítani az ifjúságot 
a választási kampányban, s főként a 
társadalmi haladás jelszavával és az if-
júság anyagi helyzete javításának jelsza-
vával igyekeznek elérni ezt. A jobb-
oldali pártok a fiatal választók szemé-
ben igyekeznek lejáratni a baloldali 
erők programját és a reálisan létező 
szocializmus eredményeit. A jobboldali 
propaganda hatása kimutatható az if-
júság körében; 
d) a fiatal választók politikai ori-
entációjának alakulására - az olyan ob-
jektív tények mellett, mint például az 
osztályhelyzet, illetve az ezzel kapcso-
latos társadalmi pozíció - hatással van-
nak eszmei-politikai tényezők is, ame-
lyek azonban még nincsenek eléggé fel-
tárva tudományosan. 
BURZSOÁ N É Z E T E K 
AZ IFJÚSÁGRÓL 
Gerhard Neumann, az N S Z E P KB 
Társadalomtudományi Akadémiájának 
osztályvezetője azt vizsgálta előadásá-
ban, hogy a fejlett tőkésországok anti-
kommunista körei miként igyekeznek 
növelni befolyásukat a fiatalok között 
és az ifjúsági szervezetekben. Neumann 
szerint napjainkban a nyugat-európai 
országokban a demokratikus ifjúsági 
mozgalmak erőteljes fellendülésének va-
gyunk tanúi. Míg a korábbi évek ifjú-
sági mozgalmait az ösztönösség és gyak-
ran a koncepciónélküliség jellemezte, 
addig ma a szervezettséget és a mind 
határozottabbá váló célirányosságot le-
het megfigyelni. Bár változtak a harci 
formák, a hatvanas és a hetvenes évek 
demokratikus ifjúsági mozgalmait egy-
séges folyamatként kell felfogni, amely-
nek közös gyökere a burzsoá társadalom 
mély válságából ered. 
A burzsoá ideológusok véleménye 
szerint ugyan már elcsendesedett a lá-
zadás „nagy hulláma", s az ifjúsági 
mozgalom az „elkopás jeleit" mutatja; 
ennek ellenére a nyugat-európai orszá-
gok uralkodó körei intenzifikálják az 
ifjúságra gyakorolt ideológiai és politi-
kai hatásukat azzal a céllal, hogy az if-
júság növekvő aktivitását a kapitaliz-
mus erősítésének a szolgálatába állít-
sák; illetve megakadályozzák a szocia-
lizmus eszméinek az ifjúság közötti ter-
jedését. Míg korábban általában a kom-
munisták léptek fel az ifjúság érdekei-
nek védelmében, manapság megfigyel-
hető, hogy más politikai erők is szíve-
sen tetszelegnek az ifjúság érdekei vé-
dőinek a szerepében - s mindezt a ka-
pitalizmus és a szocializmus közötti 
„középutas" pozícióból, amely lényegé-
ben a kapitalista magántulajdonosi vi-
szonyok megőrzését szolgálja. 
Az N S Z K antikommunista politikai 
köreiben az ifjúságpolitika profilírozá-
sára törekednek. Például a Keresztény-
demokrata Szövetség 1974-ben „Az if-
júságpolitika alapelvei" címen elfoga-
dott dokumentumában, valamint „Alap-
programjában" főként az ifjúság közötti 
célirányos eszmei-politikai munka fon-
tosságát hangsúlyozzák. A Német Szo-
ciáldemokrata Párt 1974-ben felvetette, 
hogy új programmal kívánja felváltani 
az 1964-ben kidolgozott ifjúságpolitikai 
irányelveket. Az N S Z D P vezetőinek 
elképzelése szerint az ifjúságnak „a de-
mokratikus szocializmushoz vezető út 
mozgató erejévé" kell válnia. Az egy-
házi körök szintén fokozzák az ifjúság 
közötti aktivitásukat. A katolikus püs-
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pöki szinódus 7. ülésszaka 1975-ben 
dokumentumot fogadott el „Az egyház 
ifjúság közötti munkájának céljai és fel-
adatai" címen, amely az ifjúság szelle-
mi „hitetlensége" elleni harcot állítja 
a középpontjába, s abban akar segítsé-
get nyújtani az ifjúságnak, hogy meg-
találja az „élet értelmét". 
Az antikommunista irányzatok főbb 
törekvéseit a következőkben lehet ösz-
szefoglalni: 
Először: a demagógia minden eszkö-
zével azt a tudatot kívánja erősíteni az 
ifjúságban, hogy csak a polgári demok-
rácia képes biztosítani az igazi, korlát-
lan szabadságot; ezzel szemben a szo-
cialista országokban hiányzik a szabad-
ság. Ezért kell kampányt folytatni az 
„emberi szabadságjogok védelmében". 
Másodszor: minden áron erősíteni 
kívánják ideológiai hatásukat az ifjú-
ság politikai szervezeteiben, mindenek-
előtt a jobboldali pártokhoz tartozó if-
júsági szervezetekben, hogy ellensúlyoz-
zák a szocialisták és a kommunisták 
befolyását az ifjúság körében. Ez a tö-
rekvés sikerrel is járt, mert a Keresz-
ténydemokrata Szövetséghez tartozó 
„Fiatal Unió" elnevezésű ifjúsági szer-
vezetnek sikerült növelnie a taglétszá-
mát. 
Harmadszor: igyekeznek hatásukat 
kiterjeszteni a szervezeten kívüli fiata-
lokra, mindenekelőtt a tanulóifjúságra 
és a leányokra. 
Az NSZK-ban kétségtelenül „Az i f -
jú szocialisták' szervezete a legnagyobb 
létszámú és a legnagyobb politikai be-
folyással rendelkező ifjúsági szervezet, 
amely számos kérdésben „baloldalibb" 
a saját pártjánál. Látni kell azonban azt 
is, hogy az SZDP-n belül kitartó harc 
folyik a fiatal szocialisták „megfegyel-
mezéséért" és a „demokratikus, szocia-
lista-reformista" szellemben való neve-
léséért. 
A konferencián több előadó foglal-
kozott az ifjúsággal kapcsolatos burzsoá 
elméletek bírálatával, valamint a nyu-
gat-európai fejlett tőkésországok ifjú-
ságának értékrendszerében végbemenő 
változásokkal. 
Ivan Angelov, a bolgár Társadalom-
elméletek Intézetének tudományos mun-
katársa azt fejtegette, hogy a tudomá-
nvos-technikai forradalom körülményei 
között miként alakul a kapitalista or-
szágokban a fiatal munkások tudata, 
munkaerkölcse. Abból indult ki, hogy 
egyfelől a burzsoá társadalomtudomány-
ban az ifjúság mozgalmait az általános 
demokratikus mozgalmaktól teljesen el-
szakítva vizsgálják; másfelől teljesen 
elhatárolják magukat a marxista meto-
dológiától és vizsgálati megoldásoktól, 
ami végső soron ahhoz vezet, hogy az 
ifjúsággal kapcsolatos kutatásokban az 
uralkodó osztály véleményének megfe-
lelő következtetésekre jutnak. 
A burzsoá tudományban még ma is 
visszhangot kapnak az ifjúságról mint 
„új, független társadalmi osztályról", 
„valódi forradalmi osztályról" szóló né-
zetek, amelyek a tudományos-technikai 
forradalom körülményei között kiegé-
szülnek az ifjúságról mint „az új tudás 
és technika osztályáról" szóló teóriával. 
Ez a koncepció természetesen azt szol-
gálja, hogy csökkentse az ifjúság osz-
tályöntudatának fejlődését, eltérítse a 
fiatalokat a munkásosztály harcától. A 
tudományos kutatásokban nagy teret 
kap az ún. „ipari demokrácia" fejlesz-
tése, az „ipari konfliktusok" vizsgálata, 
amelyben arra a következtetésre jutnak 
a burzsoá tudósok, hogy az ún. poszt-
indusztriális társadalom strukturális fej-
lődése sem tudja megoldani a fizikai 
munka problémáját és csökkenteni a 
munkásoknak a harcra való hajlamát. 
Az Egyesült Államokban az uralko-
dó köröket nyugtalanítja a fiatalok „új 
munkaerkölcse", amely tagadja a régi, 
hagyományos amerikai munkaerkölcsöt, 
a szorgalmas munka tiszteletét. Az 
empirikus kutatás adatai azonban nem 
igazolják a „régi etika" abszolút taga-
dását. A megkérdezetteknek ugyanis 
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csak 30%-a válaszolt úgy, hogy a szor-
galmas munka és az ezzel kapcsolatos 
elvárások és remények nem játszanak 
különösebb szerepet az életükben. 
Emellett az 1968. évi 69%-kal szem-
ben 1971-ben a megkérdezetteknek csak 
39%-a tartott ki amellett, hogy „a ne-
héz munka bőségesen kifizetődik". A 
fiatal munkások mind gyakrabban ad-
nak tagadó választ arra a kérdésre, 
hogy: „érezte-e, hogy a munkája során 
létrehozott valami hasznosat és jót?". 
Az igenlő válasz a húszéveseknél nem 
haladja meg a 23%-ot , a 21-29 éves 
munkásoknál ez 2 5 % , a 30-44 évesek-
nél 38%, a 45-64 éveseknél a 43%-ot 
éri el. 
Az adatokból tehát egyrészt azt a kö-
vetkeztetést lehet levonni, hogy az if-
júság nem idegenkedik a munkától, 
ugyanakkor a munka számos elemével 
elégedetlen. A hetvenes években a 
munkaerkölcsben bekövetkezett változás 
érzékelhetővé vált a termelésirányítás-
hoz (az üzemi hatalomhoz) való viszony 
alakulásában is. Míg 1968-ban a meg-
kérdezett fiatalok 56%-a válaszolt úgy, 
hogy nem érdekli a munkában való alá-
rendeltség, 1971-ben már csak 36% 
adott ilyen választ, s általában 8 6 % 
foglalt állást a termelésirányításban ér-
vényesülő tekintélyelv ellen, s nyilatko-
zott úgy, hogy a társadalomban valódi, 
törvényes hatalomnak kell érvényesül-
nie. 
Jekatyerina Küneva, a bolgár Társa-
dalomelméletek Intézetének csoportve-
zetője a burzsoáziának azokról az ideo-
lógiai spekulációiról beszélt, amelyekkel 
hamis képet igyekeznek kialakítani az 
ifjúság helyzetéről, a társadalomban el-
foglalt helyéről. Néhány adattal még 
teljesebbé tette a nyugati tőkésorszá-
gok munkásifjúságának helyzetéről a 
Kargalova előadásában jellemzett képet. 
Nyugati forrásmunkákat idézve megem-
lítette, hogy a kapitalista országok ifjú-
ságát nemcsak a munkanélküliség réme 
fenyegeti, hanem a kedvezőtlen bérpoli-
tika is nyomasztó teherként nehezedik 
rájuk. Ugyanis a legtöbb kapitalista or-
szágban a fiatal munkások 30-70%-kal 
kevesebb bért kapnak idősebb szaktár-
saiknál.11 
Küneva bírálta azokat a burzsoá né-
zeteket, amelyek szembeállítják egymás-
sal a „passzív munkásifjúságot" és a 
„lázadó diákság zajos akcióit". Utalt 
arra, hogy a hatvanas évek végi moz-
galmak idején mintegy 425 millió mun-
kás vett részt a sztrájkokban és tünte-
téseken s ezek nagy része fiatal munkás 
volt. 
A „nemzedékek konfliktusáról" szóló 
burzsoá koncepciót jellemezve Lewis 
Feuer és Jürgen Habermas nézeteit ele-
mezte. Lewis Feuer a „Kommunista 
Kiáltvánnyal" szemben megkísérelte ki-
dolgozni a „Nemzedéki Kiáltvány"-t,12 
amely azt hangoztatja, hogy míg az osz-
tályellentéteket a „kizsákmányolás" szó-
val lehetett definiálni, addig a nemze-
déki ellentét kulcsszava az „elidegene-
dés". Ez - mutatott rá Küneva - azért 
tarthatatlan, mert Marx jellemzése sze-
rint az elidegenedés oka nem a nemze-
déki ellentétekben gyökerezik, hanem 
az antagonisztikus osztálytársadalom té-
nyében, abban, hogy a munkás meg van 
fosztva a termelési eszközöktől és mun-
kájának a gyümölcseitől. S a tudomá-
nyos-technikai forradalom körülményei 
között, amikor hallatlan mértékben in-
tenzifikálódik a termelés, a futószalagos 
munka, főként a fiatal munkások érzik 
az elidegenedést. S ha ehhez még hoz-
zátesszük a létbizonytalanság érzését is, 
érthetővé válik, hogy az ifjúságnak, 
amely az alkotó aktivitásra törekszik, 
nem az idősebb nemzedékkel kell meg-
vívnia a harcát, hanem vele együtt a 
monopolkapitalista társadalommal, 
amelynek mindinkább feltárul antihu-
manista jellege. Jürgen Habermas: Az 
ésszerű társadalom című munkájában1 3 
többek között azt állítja, hogy a mar-
xista elmélet két kategóriája: az osz-
tályharc és az ideológia „kimegy a ko-
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rábbi használatból", s „az államilag 
szabályozott kapitalizmus" körülményei 
között az osztálykonfliktus latens jelen-
séggé válik. Habermas az osztálykonf-
liktus helyetti „új konfliktus zónáját 
(mezőjét)" keresve arra a következte-
tésre jut, hogy a tiltakozás egyedüli 
„potenciálját", amely „az új konfliktus 
zónáját gravitálja", az egyetemek, a di-
ákszállók ifjúsága és a gimnazisták ké-
pezik. Ezek szerint a társadalmi hala-
dás alapvető mozgatója a nemzedéki 
ellentét. 
A burzsoá ideológusok sajátságosan 
látják és magyarázzák a munkásifjúság 
helyzetét is. A munkásosztály „deradi-
kalizálódásának", a létező burzsoá tár-
sadalmi rendszerbe való „beintegráló-
dásának" tételéből kiindulva azt állít-
ják, hogy a munkásosztály határa a 
tudományos-technikai fejlődés következ-
tében olyannyira kiszélesedett, hogy tu-
lajdonképpen már csak a szakképzetlen, 
nehéz fizikai munkát végző munkásokat 
lehet valóban munkásnak tekinteni - s 
csak ebben az összefüggésben lehet be-
szélni a munkásifjúságról is. A burzsoá 
tudósok a munkásifjúságot nem a ter-
melés szférájában elfoglalt helyük sze-
rint, hanem társadalom-pszichológiai 
szempontból tipizálják. Ennek érzékel-
tetésére Küneva idézte M. Cartert, aki 
a fiatal munkásokon belül megkülön-
böztette azokat, akik főként 
a) a centralizált családra, az otthoni 
körülményekre orientálódnak; 
b) akik a realista munkástípust kép-
viselik, s az életet minden illúzió nélkül 
olyannak fogadják el, amilyen; 
c) s végül a nyomasztó, felesleges tí-
pus, amely nem tar t ja be a társadalmi 
rendet és törvényeket.14 
Küneva feltette a kérdést: egyet le-
het-e érteni a burzsoá kutatóknak azzal 
az állításával, hogy a hatvanas évek 
végi ifjúsági mozgalmak lecsillapodása 
egyben az ifjúsági mozgalom végét is 
jelenti. Ez a hibás elképzelés különösen 
Jianni Stater a: Az utópia halála15 című 
munkájában fogalmazódott meg, aki 
úgy látja, hogy a fejlett tőkésországok 
munkásifjúságára és egyetemi hallgatói-
ra napjainkban az „apát ia" jellemző. 
Ezzel szemben a legutóbbi olaszországi 
diákmegmozdulások azt mutat ják, hogy 
az ifjúság elégedetlen, nem hisz a jövő-
jében, a munkalehetőségek biztosításá-
ban. 
Küneva előadásában érintette az ún. 
„ifjúsági ellenkultúra" problémáját is, 
rámutatva, hogy igen divatos témává 
vált ez a polgári sajtóban, ahol gyakran 
lehet olvasni az „ifjúsági ellenkultúra" 
értékeiről, eszméiről, sajátos stílusáról 
stb. Geoff Mungham és Geoff Pearson 
monográfiájára16 hivatkozva rámutatott, 
hogy a fiatal munkások között az „el-
lenkultúrának" csak kevés híve van, s 
inkább csak a közép- és kispolgárság 
ifjúságára, az egyetemek és diákszállók 
tanulóira jellemző. Az „ifjúsági ellen-
kultúrát" interpretálva a burzsoá kuta-
tók nem a valóságos társadalmi és osz-
tályproblémákból indulnak ki, hanem 
az ifjúság sajátos pszichológiájából, élet-
stílusából. A burzsoá propagandában 
azért kap olyan nagy teret az „ellen-
kultúra" dicsőítése, mert ez eltereli az 
ifjúság figyelmét a valóságos társadal-
mi harcról. 
V Á L T O Z Á S O K 
A N Y U G A T I IFJŰSÁG 
É R T É K R E N D S Z E R É B E N 
V. J. Wulf, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája Nemzetközi Munkás-
mozgalmi Intézetének csoportvezetője a 
nyugati, főként az amerikai szociológu-
sok felmérései alapján átfogó képet 
adott a fejlett tőkésországok ifjúságá-
nak „ tömegtudatában" kirajzolódó új 
tendenciákról. Wulf az új jelenségeket 
a hatvanas évek „baloldali" radikális 
mozgalmainak a sajátosságaival össze-
vetve érzékeltette. Megállapította, hogy 
a „baloldali" radikalizmus válsága a 
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legszemléletesebben az „új baloldal" 
ideológiájában tükröződött, amely „a 
társadalom gyors forradalmi átalakítá-
sának" szándékától, hamarosan a másik 
végletbe csapott á t ; a „baloldali" radi-
kalizmuson belül ugyanis kezdett növe-
kedni a hagyományos értékek, a konzer-
vatív ideológia iránti érdeklődés. 
A burzsoá szociológusok felméréseik-
kel azt bizonygatják, hogy a „baloldali" 
radikalizmusnak sohasem volt számot-
tevő bázisa az egyetemi hallgatók kö-
zött. A Gallup Intézet 1970-es kutatá-
sa szerint a megkérdezett hallgatóknak 
csak 4%-a azonosult „a baloldali" ra-
dikalizmussal. Egy 1968-as franciaor-
szági felmérés szerint az egyetemi hall-
gatóknak csak 12%-a értett egyet a tár-
sadalom „radikális átalakításával"; 
Olaszországban 1969-ben a hallgatók-
nak csak 9%-a támogatta a radikális 
módszereket. E felmérésekből kiderült, 
hogy a hallgatók túlnyomó többsége a ha-
gyományos értékeket követi, s a „csendes 
többség" megőrizte morális stabilitását. 
Számos burzsoá szociológus, például 
J. Michener, állítása szerint a hatvanas 
évek ifjúsági mozgalma a legnagyobb 
hatást az életstílusra gyakorolta, s tulaj-
donképpen „az ifjúsági forradalom in-
kább szociális-kulturális forradalom, 
mintsem politikai".17 Az „új baloldal" 
elsősorban az új életstílussal (pop-zene, 
hosszú haj, zsargon stb.) hatott a tö-
megtudatra. F. Ambrasster felmérése 
szerint ugyanis az „új baloldaliak" esz-
méjét a munkásifjúságnak csak 3%-a 
vallja a magáénak. Ugyanakkor az „el-
lenkultúra" külsődleges jellemzőit már 
az idősebb nemzedék egyes rétegei is 
átvették. Ügy tűnik, hogy ez a „kultu-
rális radikalizmus" tovább fejlődik. 
Hiba lenne azonban nem meglátni, 
mutatott rá Wulf, hogy - az ifjúság po-
litikai aktivitása korábbi formáinak 
változásától eltekintve - megfigyelhető 
az ifjú nemzedék politikai tudatának 
a növekedése is. Az a tény például, 
hogy a munkáskörnyezetből származó 
egyetemi hallgatók 82%-a, a dolgozó 
fiatalok 67%-a fejezte ki támogató vé-
leményét az 1970-es évek elején a tilta-
kozó mozgalmakkal kapcsolatban, ezzel 
szemben pedig a munkásszármazású 
egyetemi hallgatóknak csak 14%-a, a 
dolgozó fiataloknak 21%-a volt hajlan-
dó támogatni a baloldal-ellenes erők 
mozgalmait és a kormányt, azt mutatja, 
hogy a radikális hagyományok erősen 
hatnak az amerikai ifjúságra.18 A bur-
zsoá kutatók kénytelenek elismerni, 
hogy a fiatalok - s különösen a mun-
kásifjúság - kritikusan szemléli az ame-
rikai politikai rendszert és intézményeit. 
A megkérdezett munkásfiatalok 60%-á-
nak az a véleménye, hogy az amerikai 
társadalmat csak az elnevezése szerint 
lehet demokratikusnak nevezni, és so-
kan meg vannak győződve arról, hogy 
az amerikai politikai rendszer funkcio-
nálásában a nép széles tömegei gyakor-
latilag nem vesznek részt, ez csupán 
csak szűk körök érdeke.19 
Az amerikai szociológiai kutatások 
szerint megfigyelhető, hogy megkezdő-
dött az értékek átrendeződésének folya-
mata. Arra a kérdésre, hogy a fiatalok 
személyesen részt kívánnak-e venni va-
lamely társadalmi probléma megoldá-
sában, a diákszállók végzős növendékei 
közül 4 5 % adott pozitív választ, s 54%-
uk úgy nyilatkozott, hogy készek részt 
venni a „szabadságért" indított akciók-
ban, amely fontosabb számukra, mint a 
fizetéssel és a karrierrel kapcsolatos el-
képzelések. A munkásfiatalok közül csak 
34% jelentette ki, hogy „a pénz nagyon 
fontos számukra" (1971-es adat).20 
Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a „siker"-nek nincs vonzereje a 
fiatalok között. Csupán a „siker", a 
„pénz", a „karrier" hagyományos fogal-
ma változott meg. A hetvenes évek kö-
zepén négy fiatal munkás és egyetemis-
ta közül legalább 3 azt a vágyát fejezte 
ki, hogy szeretné, ha az amerikai társa-
dalomban nagyobb értékük lenne az 
olyan értékfogalmaknak, mint az ,,ön-
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kifejezés", a „személyiség önmegvalósu-
lása". J. Michener megjegyezte, hogy „a 
fiatalok nem akarnak úgy dolgozni, 
mint ahogyan az elődeik dolgoztak -
egész életükben semmiféle szellemi kielé-
gülést sem kapva a munkától". 
A hetvenes években a tiltakozás új 
formái alakultak ki az amerikai ifjúság 
között. Ezekben a formákban az új 
nemzedék megpróbálja összekapcsolni 
a kapitalizmus szociális problémáival és 
bűneivel szembeni kritikai magatartás 
elemeit az azok megváltoztatásának 
szándékával - de a kapitalizmus kere-
tein belül. Ez lényegében abban feje-
ződik ki, hogy tömegesen igyekeznek 
bevonni az ifjúságot a különféle társa-
dalmi problémák megoldásába - első-
sorban a helyi politika szintjén (a me-
gyei, községtanácsi munkában, a külön-
féle bizottságokban való részvételben 
stb.). A fiatal politikusoknak ez a típu-
sa azt tekinti céljának, hogy huma-
nista szándékoktól vezérelve segítséget 
nyújtson a társadalom tagjainak min-
dennapi anyagi, pszichológiai és erkölcsi 
problémáinak a megoldásában, az ön-
állóság, a függetlenség érzésének fej-
lesztésében, a társadalomhoz, valamint 
az önmagához való társadalmi-kritikai 
viszony tudatosításában. A hetvenes 
évek amerikai ifjúságára jelentős hatás-
sal van „az új életstílus"-koncepció, 
amely tulajdonképpen a „baloldali" ra-
dikális ideológia egyik „variánsának" 
tekinthető a mai körülmények között. 
A fejlett kapitalista országok kom-
munistái az ifjúság közötti tömegpoliti-
kai munkájukban igyekeznek elősegíte-
ni a „burzsoá gondolkodásmóddal való 
szakítást", megmutatni a burzsoá társa-
dalom társadalmi, gazdasági, eszmei és 
erkölcsi válságát. Nagymértékben meg-
növekedett a kommunisták felelőssége 
a munkás- és egyetemi ifjúság fellépé-
sei politikai és eszmei irányultságának 
a fokozásáért. 
Összegezve megállapítható, hogy a 
nyugati fejlett tőkésországok ifjúsága 
tömegtudatában megmutatkozó új ten-
denciák arról tanúskodnak, hogy figye-
lemre méltó fejlődés ment végbe a het-
venes évek fiatal nemzedékének érték-
rendszerében. A.Z. ifjúság sohasem ve-
szíti el az iránti készségét, hogy aktív 
és gyorsan változó formákban tiltakoz-
zék, fellépjen azoknak a társadalmi 
problémáknak a megoldásáért, ame-
lyek már túlmutatnak a kapitalista tár-
sadalom keretein. 
* 
A plenáris ülésen elhangzott előadá-
sok és a vita alapján megállapítható, 
hogy a szocialista országok tudósainak 
hatékony együttműködésével sokoldalú-
an feltárható az ideológiai harc és az 
ifjúság összefüggése. Már az eddigi 
eredmények is elismerést érdemelnek, 
ám a konferencia résztvevői további fel-
tárásokat tartanak szükségesnek. A ple-
náris ülés után megtartott két szekció-
ülésen határozat született két közös kö-
tet kiadásáról. Az egyik kötetben azo-
kat a tanulmányokat gyűjtik össze, ame-
lyek az ideológiai harc és az ifjúság 
kérdéseit vizsgálják. Ez a kötet a ter-
vek szerint 1978 végén jelenik meg. 
A másik kötet a fejlett tőkésországok 
ifjúságának társadalmi, gazdasági hely-
zetével és harcaival foglalkozik majd, 
s előreláthatólag a közeljövőben jelenik 
meg orosz nyelven. 
A konferencia fentiekben ismertetett 
anyagai „A békés egymás mellett élés 
ideológiai kérdéseivel foglalkozó aka-
démiai problémabizottság" orosz nyelvű 
bulletinjében látnak napvilágot. 
Taksás Imre 
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EBfTíIggf S HÍREK 
„A társadalmi struktúra 
és a szocialista tudat" kutatócsoport 
középtávú (1976—1980) terve* 
A Társadalomtudományi Intézet ka-
pott megbízatást a társadalmi struktúra 
témakörének gondozására, valamint e 
téma országos és nemzetközi kutatásai-
nak koordinálására. A feladat egyben 
részét képezi a hazai struktúrakuta-
tásoknak, azaz A mai magyar tár-
sadalom osztály- és rétegszerkezete cí-
mű, az MSZMP KB Agitációs és Pro-
paganda Bizottsága által kiemelt kuta-
tási iránynak, valamint az Országos 
Távlati Kutatási Terv keretében folyó 
A társadalmi struktúra és a szocialista 
tudat alakulása Magyarországon című 
jakadémiai főirány kutatásának is. 
Mindez tehát azt jelenti, hogy a társa-
dalmi struktúra és a szocialista tudat 
alakulásának összefüggéseit az alábbi 
területeken kutat juk: 
- a társadalmi struktúrára vonatkozó 
elméleti kutatási eredmények és a ha-
zai empirikus anyagok szintetizáló fel-
dolgozása ; 
- a munkásosztály, a parasztság és 
az értelmiség belső rétegződésének fo-
lyamata, valamint az osztályok, rétegek 
közötti közeledés tendenciáinak elem-
zése ; 
- az egyes osztályok, rétegek tudat-
* Az alábbi ismertetés része annak a sorozat-
nak, amelyet folyóiratunk előző számában indí-
tottunk el a Társadalomtudományi Intézet ku-
tatócsoportjai középtávú (1976-1980) terveinek 
bemutatása céljából. 
állapotát befolyásoló tényezők hatása 
és mértéke. 
A téma kutatásával kapcsolatos cél-
kitűzés az, hogy tudományos feltárá-
sainkkal, vizsgálódásainkkal és elméleti 
eredményeinkkel hozzájáruljunk az 
MSZMP XII. kongresszusa előkészítésé-
hez, a mai magyar társadalom struktú-
rájának és a strukturális változások fo-
lyamatának jellemzéséhez. E célkitűzés 
magában foglalja: 
a) az osztályképző ismérvek alkalma-
zását a mai magyar társadalomra, va-
lamint a struktúrakutatás elméleti és 
metodológiai problémáinak elemzését; 
b) a hetvenes évek magyar társadal-
mának - osztály- és rétegtagozódásá-
nak - leírását, az egyes osztályok és 
rétegek belső rétegződését; 
c) az osztályok és rétegek közeledé-
sének tendenciáit, a közeledés fogalmá-
nak értelmezését, a közeledést megala-
pozó gazdasági és társadalmi folyama-
tok jellemzését. 
A fenti célkitűzéssel járó kutatások 
egyszersmind alapkutatások is, hiszen 
társadalmunk strukturális viszonyainak, 
osztály- és rétegtagozódásának pontos 
ismerete elengedhetetlen mind a politi-
kai döntéshozatal intézményei, mind pe-
dig a társadalomtudomány különböző 
ágazatai számára. Azaz „a konkrét vi-
szonyok konkrét elemzése", valamint az 
életmód, a társadalmi tudat, a társa-
dalmi-politikai aktivitás és részvétel 
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stb. vizsgálata egyaránt szervesen ösz-
szefügg társadalmunk strukturális viszo-
nyainak megismerésével. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a fenti területek kuta-
tási eredményei jelentősen hozzájárul-
hatnak a társadalmi struktúra teljesebb 
megismeréséhez. 
Középtávú kutatási tervfeladataink-
ból fakadó munkánk szervesen kapcso-
lódik a „Társadalmi struktúra és szocia-
lista tudat" kutatócsoport - illetve a 
csoport jogelődjeinek - kutatási tradí-
cióihoz. Mint ismeretes, korábban (a 
hatvanas évek második felében) jelen-
tős kutatások folytak a Társadalomtu-
dományi Intézetben a munkásosztály fo-
galmáról, társadalmi-politikai aktivitá-
sáról, egy-egy kiemelt nagyüzem, jelleg-
zetes regionális egység, illetve népgaz-
dasági terület munkásainak gazdasági 
helyzetéről, életmódjáról, társadalmi te-
vékenységéről. E kutatások során az el-
méleti jellegű közelítéseket empirikus 
szociológiai felvételek egészítették ki. A 
munkásosztály kutatása mellett a buda-
pesti és a vidéki értelmiség, valamint a 
termelőszövetkezeti parasztság helyzetét 
is vizsgáltuk. 
Emellett fontos szerepet kaptak még 
a társadalmi struktúra elméleti kérdé-
seivel, változásával, mozgástendenciái-
val, fogalmi apparátusának kidolgozásá-
val kapcsolatos kutatások. A korábbi 
kutatások eredményei részben publiká-
ciós formában jelentek meg, részben pe-
dig felhasználták a különböző vezető 
szervek társadalmi struktúráról szóló ál-
lásfoglalásainak kidolgozása során. 
Mindebből tehát az következik, hogy 
csoportunk a korábbi kutatási eredmé-
nyekre támaszkodva végezheti a közép-
távú kutatási tervben kidolgozott fel-
adatait. 
A korábbi kutatási eredményeinken 
kívül természetesen messzemenően fi-
gyelembe vesszük más kutatási intéz-
mények eredményeit is, és igyekszünk 
kapcsolatainkat tovább szélesíteni és 
erősíteni minden olyan kutatóhellyel, il-
letve kutatási bázissal (akadémiai in-
tézmények, egyetemi tanszékek, üzemi 
szociológiai laboratóriumok, s egyéb ku-
tató helyek), amelyek szintén kutatják 
a társadalmi struktúrát, illetve ilyen jel-
legű munkát is végeznek. A széles körű 
együttműködést a Társadalomtudomá-
nyi Intézet struktúrakutatásokat koordi-
náló feladata is indokolttá teszi. 
Tekintettel vállalkozásunk összetett-
ségére, a társadalmi struktúra kérdés-
körének rendkívül bonyolult összefüg-
gés-rendszerére, valamint a kutatandó 
témák sokaságára, középtávú kutatási 
tervünkben három kiemelt témára kon-
centrálunk. Ezek a következők: 
1. Az osztályok közeledésének főbb 
problémái a szocializmus fejlődésének 
jelenlegi szakaszában. 
2. A munkásosztály belső rétegződé-
se és dinamikája. 
3. A társadalmi egyenlőtlenségek tu-
dati tükröződése és az ezzel kapcsola-
tos értékorientációk. 
i. AZ O S Z T Á L Y O K K Ö Z E L E D É -
S É N E K FŐBB P R O B L É M Á I A 
SZOCIALIZMUS F E J L Ő D É S É N E K 
J E L E N L E G I SZAKASZÁBAN 
Az osztályok közeledésének gondola-
ta az elmúlt években mindjobban el-
terjedt a politikai és a társadalomtu-
dományi gyakorlatban. Többnyire hipo-
tetikusan fogalmazódik meg, mintegy 
társadalmi fejlődésünk várható tenden-
ciájaként. Kutatásunk célja ezzel az, 
hogy a kutatásokban, a tudományos tár-
sadalomelemzésben értelmezzük az osz-
tályok és rétegek közeledésének tételét, 
alternatív javaslatokat adjunk, valamint 
bemutassuk, leírjuk azokat a főbb gaz-
dasági és társadalmi (termelési és fo-
gyasztási, politikai és kulturális, vala-
mint ideológiai és az életmód vál-
tozásával kapcsolatos) tendenciákat, 
amelyek a közeledés irányával, üte-
mével, ellentmondásaival és problé-
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máival, ezek okaival és befolyásolásuk 
lehetőségeivel a leginkább összefüggnek. 
Tehát az osztályok és rétegek közele-
désének tendenciái mellett szükségsze-
rűen gondot fordítunk az osztályok és 
rétegek differenciációs jelenségeire is, 
hogy a közeledés és differenciáció dia-
lektikájában érzékeltethessük a magyar 
társadalom strukturális fejlődését. A 
kutatásokon belül kiemelten kívánunk 
foglalkozni a munkásság és a termelő-
szövetkezeti parasztság, valamint a 
munkásság és a műszaki értelmiség kö-
zeledésének vizsgálatával. 
Metodológiailag - a hazai szocioló-
giai kutatások gyakorlatának megfele-
lően - elméleti és empirikus vizsgálato-
kat egyaránt tervezünk. Egyfelől a hat-
vanas évek második és a hetvenes évek 
első felében készült - a fenti célokra 
felhasználható - kutatási eredmények 
és adatfelvételek anyagainak másodla-
gos feldolgozását és szintetizálását ter-
vezzük, másfelől viszont - a másodla-
gos feldolgozásokkal szoros összefüg-
gésben - újabb empirikus felvételeket 
indítunk. 
A munkásosztály és a műszaki ér-
telmiség közeledésének kutatására részt 
veszünk a hét szocialista ország együtt-
működésével induló Az ipari munkás-
ság és a műszaki értelmiség közeledése 
című empirikus szociológiai vizsgálat-
ban. A szocialista országok együttmű-
ködésében sorra kerülő vizsgálat közös 
vizsgálati alapelvek, módszerek alapján 
megközelítőleg hasonló minta szerint 
történik (egységes kérdőív feldolgozá-
sával), amely a hazai eredményeken túl 
várhatóan nemzetközi összehasonlításra 
is alkalmas lesz. A felvétel előkészüle-
tei 1976-ban kezdődtek, a próbafelvé-
telre 1977 őszén, a tényleges felvételre 
1978-ban kerül sor, az adatok összege-
zése 1980-ra várható. 
A munkásosztály és a termelőszövet-
kezeti parasztság közeledésének vizsgá-
latára — az említett másodlagos feldol-
gozásokon túl - két községben: a 
Csongrád megyei Királyhegyesen és a 
Borsod megyei Tard községben terve-
zünk teljes körű empirikus szociológiai 
felvételt, amelynek anyaga az osztályok 
közeledése mellett várhatóan arra is al-
kalmas lesz, hogy az adott települések 
strukturális változásait összevethessük 
Erdei Ferenc és Szabó Zoltán korabeli 
szociográfiai vizsgálataival. Királyhe-
gyes tradicionálisan mezőgazdasági fog-
lalkozású lakossága, valamint Tard erő-
sen iparra orientált lakossága egyben 
több oldalú összehasonlítási lehetőséget 
is biztosít számunkra. A két község la-
kossága körében tervezett vizsgálatun-
kat 1977-ben indítottuk, az első kutatási 
részeredmények 1978-ra készülnek el. 
2. A M U N K Á S O S Z T Á L Y BELSŐ 
R É T E G Z Ő D É S E ÉS D I N A M I K Á J A 
A munkásosztály fejlődése változatla-
nul meghatározó alapját képezi szocia-
lista társadalmunk struktúrájának. A 
munkásosztállyal kapcsolatos kutatáso-
kat ezért a továbbiakban is alapvető 
fontosságúnak tartjuk. Kutatásunk je-
lenlegi szakasza - a korábbi munkás-
osztálykutatások szerves folytatásaként 
- a munkásosztály belső rétegződésének 
mélyebb megismerését és a rétegződés di-
namikájának feltárását célozza. Ezzel 
szeretnénk elősegíteni a munkásosztály 
társadalmi helyének, szerepének további 
pontosítását, az osztály és az osztályon 
belüli rétegződés összefüggéseinek feltá-
rását, valamint a munkásosztályon belüli 
bomogenizációs folyamatok dimenzióinak 
(ható és ellenható tendenciáinak) a 
megismerését. A kutatás során alter-
natív javaslatokkal kívánunk hozzájá-
rulni az alapvető fogalmak és az 
osztályon belüli tagoltsági viszo-
nyok értelmezésének pontosításához és 
konkretizálásához. Továbbá célul tűztük 
az osztályon belüli homogenizálódás és 
differenciálódás ütemével, ellentmon-
dásaival és befolyásolási lehetőségeivel 
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leginkább összefüggő tendenciák bemu-
tatását, leírását. A kutatás során ki-
emelten vizsgáljuk a politikailag és tár-
sadalmilag exponált munkásrétegeket, 
így a nagyüzemi munkásságot, a bejá-
ró munkásságot, valamint az osztályok 
közeledésében „átmeneti" helyzetben 
levő rétegeket. 
Metodológiailag a hatvanas és het-
venes évek munkásosztállyal kapcsola-
tos kutatási eredményeinek felhasználá-
sára és a különféle munkás tárgyú em-
pirikus szociológiai vizsgálatok másod-
lagos feldolgozására törekszünk. Mun-
kánk során természetesen támaszkodni 
fogunk - az említetteken kívül - az 
elmúlt évtizedekben publikált szo-
ciográfiai, statisztikai, demográfiai, te-
lepülésszociológiai, közgazdasági stb. 
vizsgálatok eredményeire is. Nagyobb 
szabású új, empirikus felvételt a terv-
időszakban nem tervezünk, ugyanis 
megítélésünk szerint a munkásosztállyal 
kapcsolatos társadalomtudományi vizs-
gálatok másodlagos feldolgozására és 
analízisére megfelelő mennyiségű felvé-
tel áll rendelkezésünkre. (A jelenleg fo-
lyó és a kutatási időszak végéig terve-
zett munkásosztállyal kapcsolatos kuta-
tásokat természetszerűleg ugyancsak fi-
gyelemmel kísérjük.) 
Munkánkban messzemenően igyek-
szünk felhasználni a szocialista orszá-
gokban folyó munkásosztállyal kapcso-
latos kutatások tapasztalatait, elméleti 
és módszertani eredményeit. Megítélé-
sünk szerint a munkásosztály kutatásá-
ban - szocialista relációban - eredmé-
nyes nemzetközi összehasonlító vizsgá-
latok előkészítésére is sor kerülhet a 
tervidőszakban. Emellett természetesen 
az együttműködés konkrét formáit (kö-
zös kiadványok, dokumentációk, kutatá-
sok, nemzetközi konferenciák stb.) is 
a tervidőszakban fogjuk kialakítani és 
pontosítani. 
Kutatásunk eredményeit egy össze-
foglaló monográfiában 1980-ra tervez-
zük kiadásra előkészíteni. Ez a mo-
nográfia a munkásosztály belső réteg-
ződését fogja tartalmazni; azaz az alap-
vető munkásrétegek társadalmi helyze-
tét, életmódját, rétegspecifikumát kí-
vánjuk sokoldalúan bemutatni, leírni és 
a több dimenzió (ágazat, koncentráció, 
szakma, kvalifikáció, iskolai végzettség 
stb.) által megragadott munkásrétegek 
sajátosságait elemezni. E monográfia 
elkészítésével párhuzamosan egy-egy 
exponált munkásréteg szociológiai leírá-
sát, jellemzését fogjuk elvégezni. 
Mindenekelőtt a nagyüzemi munkás-
ságnak - mint munkásosztályunk tör-
zsének, alapvető rétegének - a leírásá-
ra, jellemzésére vállalkozunk, valamint 
arra, hogy bemutassuk e rendkívül je-
lentős munkásréteg hetvenes évekbeli 
fejlődését és más munkásrétegekkel 
kapcsolatos viszonyát. 
Különös figyelemmel vizsgáljuk a 
bejáró munkások gazdasági és társa-
dalmi helyzetét, fejlődési vonalát. E kö-
zel egymilliós munkásréteg tanulmányo-
zásával egyben választ kaphatunk a 
munkásság és a parasztság, valamint a 
város és a falu lakossága közötti átme-
net feszültségekkel, ellentmondásokkal 
teli útjának fontosabb szociológiai kér-
déseire. 
Kiemelten foglalkozunk a munkás-
osztály egyéb átmeneti rétegeivel is, így 
a közvetlen termelésirányítók sajátos 
munkásrétegével, az ipari szövetkezetek 
munkásaival, valamint az állami gaz-
daságok munkásaival. Mindhárom mun-
kásréteg jellegzetes helyet foglal el a 
munkásság és más társadalmi osztályok, 
illetve rétegek között. Sajátos átmeneti 
helyzetük megismerésével és feltárásá-
val egyben adalékot kaphatunk az osz-
tályok közeledésének folyamatához is. 
з. A T Á R S A D A L M I E G Y E N L Ő T -
L E N S É G E K T U D A T I T Ü K R Ö Z Ő -
D É S E ÉS AZ E Z Z E L KAPCSOLA-
TOS É R T É K O R I E N T Á C I Ó K 
Az O T T K T hosszú távú terv célkitű-
zéseinek megfelelően már a jelen-
legi tervidőszakban kísérletet kell tenni 
a társadalmi struktúra és a tudat kö-
zötti összefüggések vizsgálatára, a tár-
sadalmi struktúra rétegspecifikus tudati 
tükröződésének elemzésére. A tervezett 
kutatás e problémakörének a hazai iro-
dalomban szinte első megközelítésére 
tesz kísérletet. A kísérleti jellegből kö-
vetkezően nem törekszünk országosan 
reprezentatív érvényű megállapításokra, 
hanem inkább a társadalmi egyenlőt-
lenségek tudati tükröződési mechaniz-
musainak vizsgálatát tűzzük ki célul. 
A téma kutatásának kettős célja van. 
Egyrészt annak a feltárása, hogy a tár-
sadalmi egyenlőség és egyenlőtlenségek 
(különös tekintettel a munkamegosztási 
és anyagi egyenlőtlenségekre) miként 
tükröződnek az egyes rétegek tudatában 
és milyen ezzel kapcsolatos értékorientá-
ciók érvényesülnek az ideológiai szférá-
ban. Másrészt annak a megismerése, 
hogy a munkamegosztási és anyagi 
egyenlőtlenségek, ezek történeti változá-
sai miként tükröződnek az egyes rétegek 
tudatában, milyen rétegspecifikus véle-
mények, értékelések, orientációk vannak 
ezzel kapcsolatban és milyen mechaniz-
musok befolyásolják ezeknek az egyen-
lőtlenségeknek a tudati tükröződését, a 
véleményeket, értékeléseket és orientá-
ciókat. 
A kutatás szorosan kapcsolódik a Szo-
cialista tudat fejlődése című, az Agitá-
ciós és Propaganda Bizottság témájá-
hoz is. 
Metodológiailag a kutatásnak a jelen 
középtávú időszakra eső része elsősor-
ban - bizonyos elméleti következteté-
sekre is alapot adó - elővizsgálatnak 
fogható fel. Ennek során a következő 
kutatásokat végezzük el: 
- az egyenlőség-egyenlőtlenség prob-
lémakör egyetemes elmélet- és marxiz-
mustörténeti elemzése; 
- az MSZMP kongresszusainak, né-
hány napilap utóbbi évfolyamainak, az 
elmúlt 35 év május i-i jelszavainak té-
mánkra vonatkoztatott tartalomelemzé-
se; 
- a hatvanas, hetvenes évek témán-
kat érintő vitáinak feldolgozása; 
- mintegy 3000 főre kiterjedő kérdő-
íves interjú a köznapi tudat témánkkal 
kapcsolatos mechanizmusainak feltárásá-
ra (az adatfelvétel 14 speciális helyzetű 
rétegre terjed ki); 
- mintegy 100 mélyinterjú a kérdő-
íves kutatás során feltárt problémák 
alaposabb megismerésére. 
* 
K O O R D I N Á C I Ó S F E L A D A T A I N K 
ÉS N E M Z E T K Ö Z I 
K A P C S O L A T A I N K 
Mint a fentiekből látható, a témacso-
jportra jelentős kutatási felladatok 
hárulnak. Ezek mellett a Társadalom-
tudományi Intézetnek számos koordiná-
ciós feladatot is kell végeznie a társa-
dalmi struktúra kutatásában. Kutató-
csoportunknak mindenekelőtt a Társada-
lomtudományi Intézet más kutatócso-
portjaival, így a szocializmus egyes el-
méleti kérdéseit kutató, valamint a 
„Társadalom és i f júság" kutatócsoport-
tal kell szorosan együttműködnie, hi-
szen kutatási témájuk sok területen 
(például az életmód, az egyenlőség-
egyenlőtlenség, a tulajdonviszonyok és 
munkamegosztás stb. kérdésében) érint-
kezik a miénkkel. 
Az Intézeten kívül igyekszünk széles 
körű kapcsolatot kiépíteni minden 
olyan kutatóhellyel és bázissal, ahol 
struktúra- vagy tudatvizsgálatok foly-
nak. Elsősorban a Magyar Tudományos 
Akadémia intézményeivel, az egyete-
mek és főiskolák, valamint a különféle 
gazdasági és társadalmi szervezetek ku-
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tatóhelyeivel kívánatos a kapcsolatokat 
fejleszteni. Többek között az M T A 
Szociológiai, Pszichológiai, Történelem-
tudományi és Filozófiai Intézetével, 
az E L T E Filozófiai Tanszékével, a 
szakszervezeti és a szövetkezeti kutató 
intézetekkel, a Csepel Vas- és Fémmű-
vek, valamint az L K M szociológiai la-
boratóriumaival, az MRT Közvéle-
ménykutató Intézetével stb. Csoportunk 
számára alapvető fontosságú a KSH-val 
való sokoldalú munkakapcsolat erősíté-
se. Ugyancsak elsőrangú fontosságú 
kapcsolataink fejlesztése az MSZMP 
KB különböző intézményeivel (Párt-
történeti Intézettel és a Politikai Fő-
iskolával). Feladataink jellegéből adó-
dik, hogy a fenti intézmények-
kel közösen folytassunk vizsgálato-
kat egyes főbb kérdésekben, vagy pe-
dig a fent nevezett intézmények társa-
dalmi struktúrával foglalkozó munka-
társait bevonjuk kutatásainkba. 
Kutatási területünkön állandóan szé-
lesednek nemzetközi kapcsolataink. Kü-
lönösen a szovjet, lengyel, német, bol-
gár és csehszlovák testvérintézmények-
kel, akadémiai kutatóhelyekkel fejlőd-
nek kapcsolataink. A Társadalomtudo-
mányi Intézet kétoldalú szerződései és 
megállapodásai megfelelő alapot bizto-
sítanak számunkra a sokoldalú együtt-
működés kialakítására. 
A kapcsolatteremtés és -tartás min-
den eddigi formáját (közös rendezvé-
nyek, kiadványok, kutatások, kölcsö-
nös látogatások, ösztöndíjasok fogadása, 
küldése stb.) és lehetőségét fel kíván-
juk használni arra, hogy témáink kuta-
tásában a nemzetközi kapcsolatokat is 
kamatoztassuk. 
A tervidőszakban az alábbi területe-
ken folytatunk együttműködést a külföl-
di társintézményekkel: 
a) A kutatócsoport részt vesz a hét 
szocialista ország (Bulgária, Csehszlová-
kia, Lengyelország, Német Demokrati-
kus Köztársaság, Románia, Szovjetunió 
és hazánk) részvételével szervezett A 
munkásosztály és a műszaki értelmiség 
közeledése című empirikus szocioló-
giai vizsgálatban. A vizsgálat előkészü-
letei 1976-ban kezdődtek, az egységes 
kérdőívvel a próbafelvételeket 1977 
őszén végeztük, a tényleges felvételek 
azonban csak 1978-ban lesznek. 
b) Kétoldalú egyezmény keretében a 
bolgár testvérintézettel közösen részt 
veszünk A szocialista életmód - ered-
mények és problémák című közös tanul-
mánykötet elkészítésében. Az első ta-
nulmányok 1977-től folyamatosan ke-
rülnek vitára. 
c) Részt veszünk A szocialista társa-
dalom munkásosztályának fejlődése cí-
mű, több szocialista országgal együtt-
működésben készülő tanulmánykötet 
előkészítésében és megírásában. A kö-
tetben bolgár, csehszlovák, lengyel, ma-
gyar, német és szovjet tanulmányok je-
lennek meg. 
d) Kétoldalú egyezmény keretében a 
szovjet testvérintézettel közösen tanul-
mánykötetet tervezünk a munkásosz-
tállyal kapcsolatos hazai irodalom be-
mutatására. Az együttműködés 1976-
ban kezdődött, 1977-ben szerveztük meg 
a tanulmányok cseréjét, s megkezdődött 
a publikációk előkészítése. 
Részben a fentiekkel összefüggésben, 
részben pedig azoktól függetlenül szá-
mos más jellegű két- és többoldalú 
konzultációra, konferenciára, ülésszakra 
kerül sor a tervidőszakban. 
Böhm Antal 
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A helsinki záróokmány 
harmadik fejezetének végrehajtásáról 
(Nemzetközi elméleti konferencia) 
1977 áprilisában Varsóban a Kapita-
lizmus mai problémáit kutató Intézet 
szervezésében ötnapos tudományos kon-
ferenciát rendeztek a szocialista orszá-
gok társadalomtudományi intézeteinek 
részvételével,* ahol megvitatták a hel-
sinki biztonsági konferencián elfogadott 
záróokmány harmadik fejezete, az úgy-
nevezett „harmadik kosár" végrehajtá-
sának eddigi tapasztalatait, valamint az 
ezzel kapcsolatos elméleti kérdéseket. 
A konferencián elhangzott előadások 
elsősorban azt vizsgálták, hogy a nyu-
gati fél mennyiben változtatta meg Hel-
sinki után a szocialista országok ellen 
irányuló ideológiai propagandáját, mi-
lyen strukturális változások következtek 
be propaganda-apparátusukban az el-
múlt két évben. Több előadás foglalko-
zott az „emberi jogok" kampányának 
kérdésével és az ebből ránk háruló fel-
adatokkal. Felmerült az ún. kulturális 
csere problémája, és ezen belül a kul-
túra és az ideológia néhány elméleti 
összefüggése is. 
Lawrowski professzor, a rendező in-
tézet igazgatója bevezető előadásában 
utalt arra, hogy a nyugati országok, el-
sősorban az Egyesült Államok, a Car-
ter adminisztráció tevékenységében 
* Az ülésszakon részt vettek Bulgária, Cseh-
szlovákia, Lengyelország, Magyarország, az 
N D K és a Szovjetunió társadalomtudományi 
intézeteinek kutatói. 
megfigyelhető a hidegháború időszaká-
ban meghonosodott propagandaeszkö-
zökhöz való visszatérés, a szocialista or-
szágok belügyeibe való közvetlen be-
avatkozás. Megélénkült a Szabad Euró-
pa és a Szabadság rádióadó tevékenysé-
ge a „harmadik kosár" témáival össze-
függésben, erőteljesebbé vált az ún. 
„politikai oppozíció", a „disszidensek" 
támogatása és számukra a széles körű 
publicitás biztosítása. Az emberi jogok 
kampányával kapcsolatban az előadó 
megemlítette, hogy az Egyesült Álla-
mok már a Helsinkit előkészítő szakasz-
ban erősen favorizálta ezt a kérdést, és 
az 1974-es Kongresszusi Bizottsági Je-
lentésben javasolta, hogy az enyhülési 
folyamat erősítésének feltétele az embe-
ri jogok kérdésében való javaslatok rea-
lizálása legyen. Az ún. „harmadik ko-
sár" I. pontja (A humanitárius és más 
területeken való együttműködés) gya-
korlati realizálásával kapcsolatban az 
előadó megjegyezte, hogy az Egyesült 
Államokban mind a mai napig érvény-
ben van az 1952-es törvény, amely kor-
látozza a haladó szervezetek tagjainak 
beutazását. 
W. Góralski, az intézet munkatársa 
Az egyéni szabadság korlátozására irá-
nyuló törekvések a kapitalista országok-
ban című előadásában főként az Egye-
sült Államokat, Olaszországot és Ang-
liát vizsgálta, történetileg elemezve az 
egyes országokban a szabadságjogok le-
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szűkítését az egyéni, politikai és gazda-
sági státus szintjén. Különösen hangsú-
lyozta a politikai döntéshozatal leszűkí-
tésének kérdését. 
Rygalski, a rendező intézet főmun-
katársa a propaganda intézményes és 
jogi változásait vizsgálta a kapitalista 
országokban. Véleménye szerint a Hel-
sinki utáni időszakban a nyugati orszá-
gok propagandájának szerkezeti felépí-
tését a változó körülményekhez igazít-
ják, és az ideológiai hatékonyság növe-
lésére törekednek. Megfigyelhető az a 
törekvés - elsősorban az Egyesült Ál-
lamokban, de Angliában és Franciaor-
szágban is - , hogy a propagandával 
foglalkozó intézményeket formálisan el-
határolják a kormányszervektől (pl. 
az Amerika Hangját leválasztották az 
Információs Ügynökségről). De ez lé-
nyegében csak ún. taktikai autonómia, 
a tényleges ideológiai alárendeltség 
fennmarad. Az új formális változások 
következményei: jobban koordinálják 
az ideológiai diverzió szerveit; az új 
jogi formáknak kormányon kívüli lát-
szatot adnak; a hangsúly érdemileg a 
„harmadik kosárra" tevődik át. Az 
NSZK-ban a Bundestag Bizottság 1975 
őszi jelentésében megfigyelhető a kul-
túra fogalmi körének kiszélesítése; az 
anyagi és technikai civilizáció, a német 
élettípus fölényének propagálása. Fran-
ciaországban 1975-ben a rádió és a tv 
irányítási struktúrájában végbement 
változás ahhoz vezetett, hogy az elvi 
irányítás jobban függ az elnöktől, és ez 
emeli a propaganda hatékonyságát. Az 
előadó végül megállapította, hogy az 
átszervezés a pluralizmus látszatának 
megóvását szolgálja; a propagandaszer-
vek hosszabb távon dolgozzák ki tevé-
kenységük fő irányait; munkamegosztás 
alakul ki a nyugati országok között az 
ideológiai behatolás területén, és a sze-
mélyi változások ezeken a területeken 
a szakmai hatékonyság emelése érdeké-
ben történnek. 
N. Kejzerov, az SZKP K B Társada-
lomtudományi Akadémiájának tanszék-
vezetője előadásában az ideológiai harc 
éleződésének okait elemezte, amelyek 
között az Egyesült Államok vietnami 
kudarcát és egyes nyugati országok 
(Olaszország és Franciaország) közvéle-
ményének a szocializmus javára történő 
eltolódását emelte ki. Felhívta a figyel-
met arra a veszélyre, amely az utóbbi 
időben a nyugati országok közvélemé-
nyében megfigyelhető, ugyanis ezekben 
az országokban illúziók keletkezhetnek 
a saját országuk külpolitikájáról. 
A csehszlovák küldöttség tagjai 
(Szaucsek és Regner) elsősorban az 
1968-as emigráció tevékenységét vizs-
gálták, különös tekintettel az emberi jo-
gok kérdésében folytatott kampányra. 
Kifejtették, hogy a nyugati propaganda 
verbálisan elismeri a békés egymás mel-
lett élés normatíváit, azonban egyidejű-
leg bővítik ideológiai diverziós tevé-
kenységüket abból a célból, hogy a szo-
cialista országokat deffenzívába szorít-
sák. 
A konferencia foglalkozott a kulturá-
lis csere kérdésével is. Mikecz Tamás 
előadásában a téma néhány elvi és gya-
korlati kérdését vizsgálta. Utalt arra, 
hogy a kapitalizmus és a szocializmus 
kulturális termelésében meglevő alap-
vető különbség a két különböző szerke-
zetű kulturális szféra közötti kapcsolat-
ban, cserében is jelentkezni fog. A kul-
turális értékek cseréje a marxista kuta-
tás számára értékelméleti problémákat 
is felvet. A kutatásban az elkövetkezendő 
években megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani e kérdés vizsgálatára, hi-
szen a kulturális értékek szelektálása-
kor, integrálhatóságának vizsgálatánál 
körülírható és meghatározott kritériu-
mokból kell kiindulni. A kulturális ér-
tékek cseréjében sajátos módon vetődik 
fel az ideológia és a különböző, egy-
mással ellentétes ideológiák közötti vi-
szony kérdése. Ha elfogadjuk a kultu-
rális értékek cseréjének követelményét, 
óhatatlanul számolnunk kell olyan ideo-
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lógiai hatásokkal is, amelyek nem min-
den esetben kívánatosak. A kulturális 
termékek cseréjével együtt kell járnia 
egy olyan szelektív, kritikai közvéle-
mény kialakításának, amely lehetőséget 
ad az egyes kulturális termékekben fog-
lalt ideológiai-világnézeti tartalom kri-
tikai elemzéséhez. Olyan kultúrkritikai 
gyakorlatot kell megvalósítani, amely a 
marxista értékrend alapján a marxiz-
mus módszerével képessé teszi a befo-
gadót a műhöz való kritikai attitűd ki-
alakítására. 
A téma gyakorlati oldalait vizsgálva 
az előadó megállapította, hogy a kul-
turális kapcsolatokban mindkét fél ré-
széről növekedni fog az állam és az ál-
lami intézmények közvetítő és szervező 
szerepe. A Magyar Népköztársaság kor-
mánya ezért szorgalmazza az államközi 
kulturális egyezmények megkötését, a 
bilaterális kapcsolatok komplex jellegű 
fejlesztését. Ez ugyanis olyan csatorna-
rendszer, amely hatékony perspektívát 
jelent a kulturális kapcsolatok terüle-
tén. 
A. Lawrowski zárszavában az ülés-
szakon elhangzott előadások alapján ki-
fejtette, hogy a politikai és gazdasági 
kapcsolatoknak primátusa van a kultu-
rális kapcsolatokkal szemben, tehát az 
előbbi területeken történő előrehaladás 
feltételezi a kulturális együttműködés-
ben végbemenő pozitív változásokat is. 
Mindenfaj ta visszalépés a politikai és a 
gazdasági kapcsolatok szférájában káro-
san befolyásolja az ún. „harmadik ko-
sárral" kapcsolatos ajánlások teljesíté-
sét. Bírálta azt a széles körben ismert 
nyugati koncepciót, miszerint a szocia-
lista országoknak kell elsősorban enged-
ményt tenniük „a harmadik kosárhoz" 
tartozó témakörökben, mivel az „első 
kosárhoz" tartozó biztonsági alapelvek 
tekintetében a Nyugat tett engedménye-
ket a szocialista országoknak. Ez állás-
pont mögött a nyugati ideológiai beha-
tolás lcgitimizálásának igénye fogalma-
zódik meg, és ezért tart juk fontosnak 
a helsinki értekezlet záróokmányának 
egységes egészként való értelmezését. 
Mikecz Tamás 
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Nemzetközi konferencia 
a munkásosztályról és az antikommunizmus 
válságáról 
A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 60. évfordulója tiszteletére Vár-
nában rendezték meg azt a konferen-
ciát, amely a munkásosztály és a mai 
antikommunizmus válsága témával fog-
lalkozott. Ez a rendezvény része volt a 
testvérpártok közötti ideológiai együtt-
működés keretében a Nagy Október 60. 
évfordulójával kapcsolatban kidolgozott 
programnak. 
A konferenciát A munkásosztály a 
világforradalmi folyamatban című, a 
szocialista országok tudományos akadé-
miái közötti sokoldalú együttműködés 
keretében szervezték. Az, hogy a konfe-
rencia a jubileumi rendezvények sorába 
került, egyrészt a munkásosztály mint 
kutatási téma kihangsúlyozott jelentősé-
gét, másrészt a hét éve működő Prob-
léma Bizottság hasznos és eredményes 
munkájának nemzetközi elismerését je-
lenti. 
A konferencián a Bolgár Népköztár-
saság, Csehszlovákia, a Lengyel Népköz-
társaság, Magyarország, Mongólia, a 
Német Demokratikus Köztársaság és a 
Szovjetunió tudományos akadémiái, 
pártintézményei és felsőoktatási intéz-
ményeinek képviselői vettek részt. 
D. Sztanisev, a B K P KB Titkárságá-
nak tagja üdvözlő beszédében hangsú-
lyozta, hogy az elméleti konferencia 
„elő fogja segíteni az osztályellenség 
eszmei-politikai harcában jelentkező 
újabb próbálkozások, kísérletek leleple-
zését, hozzájárul saját eszmei-ideológiai 
frontunk kialakításához, az eszmei harc 
terén jelentkező feladatok magasabb 
színvonalon történő megoldásához, a 
szocializmus vívmányai világtörténelmi 
jelentőségének és szerepének egyre vilá-
gosabb bemutatásához". 
A plenáris ülésen a következő előadá-
sok hangzottak el: 
T. Tyimofejev (Szovjetunió): Októ-
ber 60. évfordulója, a kapitalizmus vál-
ságának éleződése és a nemzetközi mun-
kásosztály. 
R. Avramov (Bulgária): A Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom 60. évfor-
dulója és az antikommunizmus válsága. 
W. Paff ( N D K ) : A kapitalizmus tár-
sadalmi-gazdasági ellentmondásainak 
kiéleződése és ezek tükröződése az 
ideológiai felépítményben. 
L. Gaponyenko (Szovjetunió): A 
Nagy Október és a proletariátus hege-
móniájának problémája a társadalom 
forradalmi átalakításában. 
B. Kovai (Szovjetunió): A polgári 
demokrácia válsága és ideológiai követ-
kezményei. 
T. Tyimofejev referátumában kiemel-
te, hogy a Nagy Október meghatározó 
jelentőségű a munkásosztály világtörté-
nelmi küldetése, a munkásosztály fel-
szabadítása szempontjából, hiszen az 
orosz munkások győzelme új lehetősége-
ket és perspektívákat nyitott a világ 
dolgozóinak harca előtt, s ahogy Lenin 
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megfogalmazta - a jelenkor társadalmi 
életének középpontjába véglegesen és 
visszafordíthatatlanul a munkásosztály 
került. 
A Nagy Október eredményezte azo-
kat a változásokat, amelyek következ-
tében olyan minőségileg új, kedvező ob-
jektív feltételek jöttek létre, amelyek 
megszilárdították a proletariátus élcsa-
csapata, minden haladó, békeszerető és 
antiimperialista erő pozícióját. 
A munkásosztály szerepének helyes 
értékelésével, a társadalmi fejlődésre 
gyakorolt hatásával, a szocialista és 
nem szocialista világban végbement tár-
sadalmi-gazdasági és eszmei-politikai 
folyamatokkal - amelyekben a munkás-
osztály döntő szerepet játszik - kap-
csolatos kérdések a nemzetközi osztály-
harc és az ellentétes világnézetek har-
cának középpontjában állnak. 
T. Tyimofejev referátumában ezekre 
a kérdésekre adott választ, hangsúlyoz-
va, hogy Október, a szocialista majd a 
fejlett szocialista társadalom építése ta-
pasztalatainak nemzetközi hatása egyre 
crősebb, ami növekvő nyugtalanságot 
okoz a szocializmus ellenfelei körében. 
Ez nem véletlen, hiszen szerves kapcso-
lat áll fenn a létező szocializmus, az 
Októberi Forradalommal kibontakozott 
világforradalmi folyamat és a kapitaliz-
mus általános válsága között. 
R. Avramov előadásában Október 
világtörténelmi jelentőségét hangsúlyoz-
va megállapította, hogy mindazok a ha-
talmas, világtörténelmi változások, 
amelyek az utóbbi hat évtizedben vég-
bementek és átalakították a világot, az 
Októberi Forradalommal kezdődtek. 
Október jelenti a kapitalizmus általános 
válságának kezdetét is, amelynek során 
a válság a burzsoá ideológiára is átter-
jedt. Az előadó a polgári ideológia, az 
antikommunizmus válságának három fő 
szakaszát különböztette meg: i. az Ok-
tóberi Forradalomtól a II. világháború 
befejezéséig; 2. a II. világháború végé-
től a hatvanas évek második feléig; 3. 
a hatvanas évektől napjainkig tartó sza-
kaszt. 
A kapitalizmus általános válságának 
körülményei között a polgári ideológu-
sok elméleteikben választ keresnek a 
társadalmi fejlődés legégetőbb problé-
máinak megoldására. A társadalmi fej-
lődés antikommunista elméletei azon-
ban nem tudnak tudományosan megala-
pozott választ adni az alapvető problé-
mákra, ezt tükrözik mind a háború előt-
ti, mind a későbbi és a mai divatos is-
mert burzsoá elméletek is. Az előadás 
legérdekesebb része az volt, ahol az an-
tikommunizmus legújabb koncepcióit és 
az ellenük folytatott harc módszereit 
tekintette át. 
W. Paff referátuma Október jelen-
tőségét főleg abban látja, hogy az Októ-
beri Forradalom győzelmével századunk-
ban a szocializmus történelmi valósággá, 
a politikai küzdőtéren a legnagyobb ha-
tású tényezővé vált, amely egyre inkább 
megszabja a történelmi folyamat alap-
vető tendenciáját, s ma már egyre na-
gyobb tömegek előtt világos, hogy a jövő 
a szocializmusé. Ezt a meggyőződést 
támasztja alá a kapitalizmus válsága. 
A polgári ideológusoknak egyre nehe-
zebb megvédeni elméleteikben a tőkés 
társadalmi rendet. A válság nyilvánvaló, 
azonban ezt nem úgy értelmezik és in-
terpretálják, mint a modern kapitaliz-
mus válságát, hanem annak inkább ál-
talános, a társadalmi rendtől független 
vonásait emelik ki (világgazdasági vál-
ság, globális válság, az indusztrializmus 
általános válsága stb.). A válság megol-
dását a kapitalizmus átalakításában lát-
ják, mint ezt a legújabb elméletek is tük-
rözik. 
Ezek között központi helyet foglalnak 
el a polgári reformista koncepciók, 
amelyek az állami monopolista refor-
mok politikája segítségével remélik meg-
oldani a kapitalizmus ellentmondásait, s 
megmenteni a rendszert. Persze az is 
tény, hogy az általános válság hatására 
újra megerősödtek a konzervatív-reak-
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ciós koncepciók a polgári ideológiában. 
A polgári koncepcióknak az a funkció-
juk, hogy hatást gyakoroljanak a töme-
gekre, tudományosan megalapozzák a 
monopolista bruzsoázia döntéseit, segít-
sék a haladás elleni harcában. Hogy 
funkcióját betölthesse, rendkívül sokfé-
leségre törekszik, ami ugyanakkor a 
burzsoázia egyes csoportjai közötti bel-
ső hatalmi harcot is tükrözi. E tekintet-
ben nem különbözik egymástól sem a 
demokratikus szocializmus szociálde-
mokrata koncepciója, sem a kritikai ra-
cionalizmus. A referátum főleg a nyu-
gatnémet szociáldemokrácia ideológiájá-
nak alapos, mélyreható elemzését adja. 
Az előadás legfigyelemreméltóbb ré-
sze az alap és a felépítmény viszonyának 
a polgári gazdasági elméletek tükrében 
történő vizsgálata volt. Korunkban egy-
re jobban összefonódik a gazdaság, az 
ideológia és a politika. Erre mutatnak 
a futurológiai koncepciók s a hetvenes 
évek gazdasági elméletei (a szabad piaci 
gazdaság elméletének újjáéledése, a vi-
lágpiac-elmélet) és a Keynes-féle gazda-
sági elmélet csődje. A gazdasági problé-
mák megoldásának útja elsősorban az 
állami-monopolista pénzügyi szabályo-
zás, ahogy ezt M. Friedmann javasolta, 
azonban a válságból ez sem segített ki-
lábalni. Mindez azt mutatja, hogy a 
polgári gazdasági elméletekben sajátosan 
tükröződik a kapitalizmus társadalmi-
gazdasági ellentmondásainak kiéleződé-
se, de a tőkés társadalmi rend perspektí-
vátlansága is. 
A plenáris ülés után az ülésszak mun-
kája két szekcióban folytatódott. Az 
első szekció előadása, referátumai, köz-
leményei az Október 60. évfordidója 
és a szocialista országok munkásosztá-
lyának problémái téma köré csoportosít-
hatók. A témán belül a felszólalók a 
következő kérdéscsoportokat érintették: 
i. a munkásosztály fejlődésének tenden-
ciái, a struktúrájában bekövetkezett 
változások a fejlett szocializmus építése 
során; 2. a munkásosztály helyzetével, 
vezető szerepével, a párt vezető szerepé-
vel kapcsolatos polgári nézetek bírála-
ta ; 3. a társadalmi osztályok, rétegek 
közeledésének problémái (hatalom, al-
kotmány stb.) a fejlett szocializmusban; 
4. a fejlődő országok problémái. 
Az első szekcióban hangzott el a ma-
gyar delegációból Halay Tibor előadása 
A munkásosztály fejlődésének ten-
denciái a fejlett szocializmus építésének 
időszakában címmel. Az előadó három 
fő kérdésre koncentrált: a munkásosz-
tály belső struktúrájában végbement 
változásokra, utánpótlásának kérdéseire, 
valamint a társadalmi osztályok, rétegek 
közeledésének problémáira. 
A szekcióban élénk vita volt, amely 
különösen két kérdésben bontakozott ki: 
a munkaerő problémáiról, amely a szo-
cialista országok közös gondja, valamint 
az ipari és mezőgazdasági dolgozók op-
timális arányáról. 
A munkásosztály utánpótlása - mint 
ezt több hozzászóló is kifejtette - az 
oktatás-képzés folyamatához kapcsoló-
dik a legszorosabban. A vita itt arról 
folyt, hogy az oktatás-képzés mely for-
máit preferáljuk. A hozzászólók több-
ségének az volt a véleménye, hogy az 
általános műveltség kiterjesztését kell 
jobban támogatni, míg a szakmai kép-
zést inkább a népgazdaság szükségletei-
hez kell igazítani. 
Érdekes vita folyt az első szekció-
ban a hatalomról, a hatalom és a szo-
cialista demokrácia összefüggéséről V. 
Zaharov: Az új szovjet alkotmány és 
az ideológiai harc című előadásához kap-
csolódva. Az első szekcióban ismertet-
ték L. Gordon és E. Klopov: A Szov-
jetunió munkásosztályának 60 éve című 
tanulmányát is. A rendkívül érdekes 
anyag a szovjet munkásosztály társadal-
mi fejlődésének tendenciáit rajzolja 
meg. 
A második szekció A kapitalizmus 
általános válsága, az osztályellentmon-
dások kiéleződése és az ideológiai harc 
a jelen szakaszban témához kapcsolódó 
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előadásokat, közleményeket fogta ösz-
sze, amelyek ugyancsak négy kérdéscso-
porthoz kapcsolhatók: i . szocializmus, 
demokrácia, emberi szabadságjogok; 2. 
a fejlett tőkésországok munkásosztályá-
nak helyzete, fejlődési tendenciái, s az 
ezzel kapcsolatos polgári koncepciók bí-
rálata (szakszervezeti és tömegmozgal-
mak); 3. a nyugat-európai kommunista 
pártok stratégiája és taktikája, az ezzel 
kapcsolatos viták; 4. az új szovjet al-
kotmány-tervezet és az ideológiai harc. 
A második szekcióban hangzott el 
Szántó György előadása A fejlett tőkés-
országok munkásmozgalmának néhány 
stratégiai és taktikai problémája címmel. 
Az előadó főként a francia-olasz, illet-
ve a portugál párt stratégiai-taktikai el-
veiről szólt, amelyek programja két alap-
vonalat jelent, természetesen nemzeti 
sajátosságokkal. Jelenleg mélyreható 
változások zajlanak le a pártok helyze-
tében. Mélyül a kapitalizmus válsága, 
amelynek elterelése érdekében a bur-
zsoázia több fronton támad. 
Ezzel összefüggésben két dologról 
van szó: a válság hatásáról a fejlett tő-
késországok gazdasági-társadalmi-poli-
tikai viszonyaira és a nyugati kommu-
nista pártok reagálásáról a polgári de-
mokrácia válságára, illetve a politikai 
harcok továbbfejlesztésének lehetőségére 
a demokrácia és szocializmus kapcsola-
tában. A vita középpontjában az általá-
nos törvényszerűségek és a nemzeti sa-
játosságok kapcsolata, az internaciona-
lizmus értelmezése állt. 
A hozzászólók a politikai elem szere-
pét vitatták legélesebben a pártok tak-
tikájában, illetve egymás közötti véle-
ménycseréjében. Végül vitatott kérdés 
volt az antikommunizmus válságának 
tartalma, amelynek tisztázása, pontosí-
tása további kutatásokat igényel. 
Az ülésszakon közel 50 referátum 
hangzott el, amely sok érdekes, új infor-
mációt tartalmazott. 
A konferencia anyagai rövidesen ki-
adásra kerülnek. 
Kollár Nóra 
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Idegen nyelvű összefoglalók 
АЛЙОШ ХЕТХИ, ЧАБА MARO 
В Л И Я Н И Е ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАБОЧИХ 
Учёт и исследование влияния развития промышленной техники даёт возмож-
ность познать все те общественные соотношения, которые необходимы для увели-
чения эффективности промышленного труда. Результаты, изложенные в статье, 
опираются на международное сравнительное исследование „Автоматизация и про-
мышленные рабочие". Исследование проводилось на одном центральном пред-
приятии производства транспортных средств. В исследовании проводилось 
изучение содержания и условий машинного труда на основе концепции о много-
размерности технологии, разработанной венгерской исследовательской группой. 
В тоже время авторы и отдельно занимались сравнением деятельности рабочих, 
занятых машинным и немашинным трудом. 
Исследование не подтвердило точки зрения, оценивающей техническое разви-
тие слишком упрощенно, или оптимистически, или пессимистически. В отли-
чие от общего мнения, содержание труда рабочего, занятого на машине опре-
делялось в первую очередь не уровнем технической оснащённости, а развитием 
в направлении от индивидуального производства к многосерийному. Содержание 
немашинного труда оказалось существенно богаче, содержательнее труда ста-
ночников. Условия труда изменяются по подобной тенденции, что и содержание 
труда. В исследовании занимались и понятиями более широкого порядка, чем 
содержание труда, так, например, вопросами участия. Выводы, полученные из 
ответов на эти вопросы: участие, содействие во внедрении новых машин и обору-
дования являются привлекательными для рабочих, если это внедрение непос-
редственно связывается с их действительными потребностями. 
Самым важным выводом, исходящим из результатов исследования явилось 
познание тех возможностей и барьеров, которые должны приниматься во вни-
мание хозяйственными и общественными руководителями предприятий при „при-
гонки" технологического, организационного и личностного требования произ-
водства. 
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ШАНДОР БЕНЕ ДЕК: 
И З М Е Н Е Н И Я В В Н У Т Р Е Н Н Е Й СТРУКТУРЕ ВЕНГЕРСКОГО РАБОЧЕГО 
КЛАССА 
Автор статьи обращает внимание на важные изменения, происшедшие в 
внутренней стуктуре рабочего класса. Он учитывает в своём анализе отраслевое 
распределение, профессионально-квалификационную структуру, а также внут-
реннюю диференциацию по способу и по мере приобретения доходов. Вюводы 
и установления, связанные с исследованием, обхватывающим период с I960 
по 1973 г., основаны на анализе многочисленных документов и статистических 
данных. 
Автор подчёркивает, что с закладыванием основ социализма к началу I960 
годов сформировалась классовая стуктура сегодняшнего венгерского социалис-
тического общества. После этого умереннее стала острота структурных изменений, 
и в наши дни в основном мы можем говорить о постепенной модификации уже 
сформулированной стуктуры, сопряжённой с развитием производителных сил. 
Преобразование структуры народного хозяйства привело к значительным сдви-
гам в отраслевой структуре рабочего класса. Внутри рабочего класса за период 
с 1960 по 1973 годы доля промышленных рабочих повысилась с 43% до 50%, с то 
время как доля сельскохозяйственных рабочих уменьшилась с 15% на 9%. За 
исследованный период промышленные и строителные кооперативы преобразо-
вались в социалистические производственные предприятия малого и среднего 
размера, и в результате усиления социалистического характера их производст-
венных отношений произошло слияние работников физического труда этих коо-
перативов с рабочим классом. 
Вследствие научно-технического прогресса разрушились и модифицирова-
лись старые рамки разделения труда. Сложились трудовые коллективы, разде-
ление труда, более соответствующие новой технике и технологии. Большими 
шагами продвигалась вперёд индустриализация непромышленных народнохоз-
яйственных отраслей. Во всех народнохозяйственных отраслях опережающи-
ми темпами росло профессиональное и обшее образование рабочих. В результате 
всего этого произошло дальнейшее сближение разных отраслевых отрядов ра-
бочих в то время, как ядром рабочего класса, главной его силой и в дальнейшем 
остались промышленные рабочие. 
Усиленно растёт число занятых в профессиях и в специальностях, связанных 
с новой техникой и технологией, с рождением целого ряда новых профессий 
и специальностей. В тоже время уменьшились число и доля представителей 
старой техники, профессий, особенно ремесленного типа. 
В результате сближения физического и умственного труда и стирания в от-
дельных случаях, их различий внутри рабочего класса появился новый слой, 
состоящий из двух главных составляющих групп: дипломированные инженеры, 
техники, занятые в автоматизированном производстве на непосредственных ра-
бочих местах, а также группа непосредственных руководителей производства 
(мастера и т. д.). 
На современном этапе нашего общественного развития ещё имеются значи-
тельные социальные различия между отдельными слоями рабочего класса по 
величине доходов и по способу их приобретения, основу которых составляют, 
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с одной стороны, социально-экономическая неоднородность труда, с другой сто-
роны, доходы, происходящие из неофициального трудового отношения (приуса-
дебные и подсобные хозяйства; занятия, проводимые часто без разрешения в 
сфере обслуживания, чаевые и т. д.). 
Автор, подводя итоги, приходит к выводу, что в социальной структуре вен-
герского рабочего класса, происходит прогрессивное развитие, определяющим 
образом влияющее на стуктурное развитие всего общества. Сближение отдель-
ных слоев рабочего класса составляет нераздельную часть сближения социаль-
ных классов, слоев, групп, продвижения всего общества к социальному ра-
венству. Этот процесс происходит на почве марксистско-ленинской идеологии, 
выражающей интересы и коммунистические идеалы рабочего класса. 
ЮЛИЯ ТУРГОНИ: 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 
Статья является частью исследований внутреннего расслоения рабочего класса, 
проводимых в институте Общественных Наук при ЦК ВСРП, где автор с помощью 
социологических методов, на основе 1%-го всевенгерского репрезентативного 
образца, провёл анализ социальной мобильности рабочих, занятых во внут-
ренней торговли, уровень доходов которых зависит от величины торгового обо-
рота. В статье прослеживается межпоколенная мобильность работников торговли 
с переписи населения 1930 года по настоящее время и анализируется жизненный 
путь нынешних работников (рабочих) торговли. Показывается, что под влиянием 
каких факторов, из каких социальных классов и слоев набирался этот слой 
рабочего класса, становящийся по численности всё более растущим и всё более 
значительным. Автор сравнивает факторы, вызывающие мобильность этого слоя 
рабочих и влияющие на неё с факторами, воздействующими на социальные из-
менения мест других слоёв рабочих. Он нашёл взаимосвязи, заслуживающие 
внимания между образованностью, профессией родителей и выбора профессий 
и работы опрошенных. 
Автор, исследуя личный жизненный путь опрошенных, отмечает и то, как 
влияют на их мобильность пол, возраст, образование, профессиональная ква-
лификация, рабочая должность, а также условия местожительства и професси-
ональный характер места работы. Рядом с этим в статье привлекают внимание 
и скрытые данные о мобильности браков. 
В статье автор приходит к выводу, что слой рабочего класса, работающий 
в торговли в значительной мере происходит из слоя промышленных рабочих, 
нежели из любых других слоёв рабочего класса, что выбор торговой профессии 
сопровождается сменой слоя внутри рабочего класса. По данным исследования 
среди торговых рабочих удельный вес, происходящих из крестьян меньше, чем в 
целом среди рабочих и особенно в слое промышленных рабочих. В тоже время 
относительно всех других слоёв рабочих среди них находим в самой большей 
пропорции рабочих, происходящих из представителей профессий умственного 
труда и из интеллигенции. 
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ЛАСЛО ЛАКИ 
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ АДАПТАЦИИ В ТРУДОВОЙ К О Л Л Е К Т И В 
Пройдя первую отечественную „волну" изучения адаптации в трудовой кол-
лектив, кажется целесообразным не только подвести итоги и суммировать резуль-
таты предыдущих исследований, а рассмотреть и гипотезы исследований, при-
меняемые методы и рамки истолкования вскрытых фактов. Как автор в связи 
с историческим рассмотрением исследований устанавливает, это стало необхо-
димым тем более, что в исследованиях, проводимых друг за другом не исполь-
зовались (или только частично) ни предыдущие результаты, ни опыты теорий 
и методологии исследований. Так между прочих остались невыясненными такие 
важные вопросы, как вопрос понятия адаптации в трудовой коллектив; опера-
ционализации исследуемого общественного явления; целесообразности и эффек-
тивности применяемых методов; или истолкования собранных данных. В связи 
с их анализом автор обращает внимание на то, что при изучении адаптации в 
трудовой коллектив и истолковании данных преимущественно не разъединя-
ется друг от друга психологический и социологический подход к теме. Это между 
прочим привело к такому результату, что при изучении темы преимущественно 
оставались вне внимания такие хозяйственные и общественные факторы (как 
например: экономические, юридические, определяющие условия функциониро-
вания трудовых коллективов; отраслевое, территориальное и т. д. размещение 
рабочих мест; различия между отдельными рабочими местами; положение рабо-
чей силы; вопрос трудового отношения; формальные и информальные группы в 
трудовом коллективе; их отношение друг к другу и к отдельным работникам; 
интересы, возникающие в трудовом коллективе и проблемы их осуществления 
и т. д.), которые необходимы для социологического подхода. 
По мнению автора выяснение отмеченных проблем необходимо для дальней-
шего продвижения в исследовании. 
ДЕЖЁ Й. ТОТ: 
Н Е К О Т О Р Ы Е Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е Ч Е Р Т Ы МОБИЛЬНОСТИ 
КРЕСТЬЯНСТВА 
С момента освобождения страны в социальной структуре венгерского крес-
тьянства оставили свои следы три фактора: аграрные революции — демократи-
ческая 1945 года и социалистическая 1948—1961 г. г. и социалистическая ин-
дустриализация. Влияние этих явлений автор исследует на основе социальных 
изменений крестьянства одной деревни — Кунсентмартона. Показывает, что в 
результате раздела земли, с одной стороны, уменьшились крестьянские хозяй-
ства и сельскохозяйственный пролетариат, а с другой стороны, увеличились 
численность и пропорция мелкого и среднего крестьянства. Под влиянием со-
циалистуческой реорганизации сельского хозяйства и индустриализации страны 
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из всех слоев крестьянства, — особенно из богатого и мелкого крестьянства 
и полупролетариев, — люди в большей мере, чем в среднем по стране оставили 
сельское хозяйство. Причина последнево в том, что в Кунсентмартоне социалис-
тическая реорганизация сельского хозяйства раньше других территорий страны, 
болшей частью уже перед контрреволюцией 1956 г. была завешена. Среди крес-
тьянских слоев в большей пропорции сельскохозяйственные пролетарии остались 
в сельских кооперативах. При других обьективных и субъективных явлениях это 
является одной и существенных составляющих социальной интеграции работ-
ников сельскохозяйственных кооперативов. 
В дальнейшем, автор с помощью одного анкетного опроса, сделанного в 1974 
году, анализирует внутрипоколенную мобильность супругов, работников сельс-
кохозяйственных кооперативов. По данным меньше половины супругов (43%). 
стало активно зарабатывающими. Остальные являются жёнами, занимающи-
мися „только" домашним хозяйством, однако большая часть их при этом пос-
тоянно участвует и в работе в приусадебном хозяйстве, что также является 
общественноважной деятельностью. Больше половины активно зарабатываю-
щих супруг (58%) оставило сельское хозяйство, т. е. перешло в другой соци-
альный слой. 
Большинство из них также остались работниками физического труда, только 
примерно одна пятая часть (18%) стали работниками умственного труда. 
В заключительной части статьи получаем картину о межпоколенной мобиль-
ности детей, членов сельскохозяйственных кооперативов. По данным опроса 
большинство из них (91%) имеет постоянное место работы. Однако большинство 
(71%) активно зарабатывающих перешло в другой социальный слой, в большей 
степени нежели их родители. Большинство их них также занимается физичес-
ким трудом, но в большей степени (24%), чем родители стали из них работниками 
умственного труда. 
ЖУЖА ЛЕН ДЕЛ 
О П Р И Б Л И Ж Е Н И И КООПЕРАТИВНОГО КРЕСТЬЯНСТВА 
К РАБОЧЕМУ КЛАССУ 
Статья является выступлением по научной работе Томаша Колоши: „Ожи-
даемые тенденции развития структуры нашего общества". Автор в первую оче-
редь занимается влиянием отношений собственности и распределения и харак-
терных для сельскохозяйственных кооперативов, на кооперативное крестьян-
ство, и тенденцией развития кооперативного крестьянства, исходящей и изме-
нений в этих отношениях. 
В статье анализируется влияние остатков старого расслоения крестьянства, 
которое всё ещё чувствуется не только в образе мышления и жизни крестьянства, 
но и в составе слоёв, связанных с крупным хозяйством. Исследуются специаль-
ные критерии образования слоёв, исходящие из кооперативной собственности, 
которые создают с одной стороны особенные формы соединения с кооперативной 
собственностью и с производственной деятельностью, проведённой в коллек-
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тивных хозяйствах кооперативов; с другой стороны, создают слои, полученные 
из различий в количестве проделанной работы. В статье учитываестя характер, 
особенности и последствия приусадебных хозяйств с точки зрения влияния на 
кооперативное крестьянство, отношений собственности и распределения, харак-
терных для кооперативов. Автор при ознакомлении облика кооперативного 
крестьянства останавливается на характеристике критериев образования слоев 
и самих слоев, связанных с развёртыванием крупного хозяйства, на некоторых 
их особенностях. 
В конечном счёте, в статье извлекаются выводы из ожидаемого развития от-
ношений кооперативной собственности и распределения, из влияния этого раз-
вития на кооперативное крестьянство. Устанавливает, что в последующие 15— 
20 лет, имеющиеся классовые различия между рабочим классом и кооперативным 
крестьянством ещё не исчезнут полностью, однако мы можем рассчитывать на 
значительное уменьшение этих различий, на ускорение приближения коопера-
тивного крестьянства к рабочему классу. 
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LAJOS НЕТHY-CSABA MAKÓ 
E F F E C T O F T E C H N I C A L D E V E L O P M E N T O N I N D U S T R I A L W O R K E R S 
The observation and examination of the effect of industrial technological (techni-
cal) development make possible to recognize all those social relations which are 
necesarry to increase the efficiency of industrial work. The results published in this 
essay are based on an international comparative research called „Automation and 
Industrial Workers". The investigation was carried out in one of the parent compa-
nies of the Hungarian vehicle industry. In case of machine-works the examination 
of work content and labour conditions was performed on the basis of a multi-dimen-
sional technological conception elaborated by the Hungarian research team. At the 
same time the authors made a comparison separately between the work of machine 
workers and that of non-machine workers. 
The research did not justify the over-simplifying, sometimes optimistic sometimes 
pessimistic opinions related to the technical development. In case of machine wor-
kers - in contrast with the public belief. In case of machine workers - in contrast 
with the public belief - the work content is determined in the wirst place by the le-
vel of mechanization. The content of non-machine works proved to by considerably 
richer and more substantial than that of machine operators' work. With regard to the 
labour conditions, the same tendencies manifest themselves as in the case of work 
content. The investigation dealt with more comprehensive relations than the work 
content, for example with the question of participation too. The evidence of replies 
given to the questions is the following: the participation and cooperation in the ins-
tallation of new machines and equipments are attractive for the workers when they 
are closely connected with the workers' real needs too. The most important evidence 
of the result of research is the recognition of possibilities and restrictions the econo-
mic and social management of the factory have to take into consideration when they 




C H A N G E S I N T H E I N T E R N A L STRUCTURE 
O F T H E H U N G A R I A N W O R K I N G CLASS 
The author investigates the main changes wich took place in the social structure of 
the Hungarian working class. In the analysis he examines the sectorial division, the 
occupational-professional stratification and the internal differentation according to 
the mode and degree of earned income. The conclusions and implications relating to 
the examination of years between i960-1973 are supported by various kinds of docu-
mentary and statistical figures. 
The author emphasizes that with laying the foundations of socialism, in the early 
60s, the class structure of the Hungarian socialist society of today was established. 
Thereafter the sharpness of changes in the structure has reduced and at the present 
time we can sDeak in the first place of the gradual modification of the already es-
tablished structure which together with the development of productive forces. 
The transformation of structure of national economy producen important shift in 
the sectorial division of the working class. Within the working class the proportion 
of industrial workers increased from 4 3 % to 50% and that of agricultural labourers 
diminished from 15% to 9 % . In the examined period the industrial and building 
cooperatives developed into small and medium sized producing enterprises and as 
a result of the strengthening of the socialist character of the relations of production, 
their workingmen merged in the working class. 
As a consequence of the scientific-technical development, the frames of division of 
division of labour loosed up and changed. Such division of labour and organization 
of work came into being which suit better to the new technics and technology. The 
industrialization of non-industrial economic branches made considerable progress. 
In every branches of economy the professional and general qualification of the wor-
kers increased at a rapid pace. As a result of all these, the workers of the different 
branches came near to one another, while the industrial workers have remained the 
main force and the core of the working class. 
One of the important changes in the occupational structure is that in the occupa-
tions and trades connected with the new technics and technology, the number of 
employees increased vigorously, moreover a number of new occupations and trades 
came into existence. At the same time ther number and proportion of workers repre-
senting the old technics - mainly craftsmen - diminished. 
As a result of coming closer of the manual and intellectual work to each other and 
of fading away in some places the differences between them, a new stratum appeared 
in the working class which has two main groups: the engineers (with university deg-
ree) and technicians employed in the automatized production next to the worker and 
the group of direct production leaders (foremen etc). 
At the today's stage of our social development there are still sonsiderable social 
disparities among the strata of working class according to the proportion and mode 
of acquisition of wages. The bases of these disparities are the social-economic inequa-
lity of the work and on the other hand the incomes originated from non-official work 
relations (household and subsidiary plots, and activities performed in the servicing 
industry, frequently without permission - drink money etc.). 
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In conclusion the author states that there is a progressive development in the so-
cial structure of the Hungarian working class which exerts a determinant influence 
on the structural development of the whole society. The rapproachment of the strata 
of working class to one another constitutes an inseparable part of the rapproachment 
of classes, groups and strata and of the advancement of the whole society toward the 
social equality. This process takes place on the basis of the Marxist-Leninist ideology 
expressing the interest of the working class and the communist ideas. 
JULIA TURGONYI 
T H E SOCIAL M O B I L I T Y O F C O M M E R C I A L E M P L O Y E E S 
On the basis of a i % national representative sample the author analyses with 
sociological methods the social mobility of home trade workers whose income depends 
on turnover. This work is part of a research made in the Sociolgy Institute of С. C. 
of the HSWP concerning the inner-stratification of the working class. The essay 
follows the inter-generation mobility of the commercial workers (employees) from 
the national consensus of 1930 till today and examines the course of life ot the som-
mercial workers of today. The number and the significance of this stratum of the 
working class increase more and more and the author shows the factors determining 
the classes and strata from wich this part of the working class was recruited. The 
author compares the factors causing and effecting the mobility of this worker stratum 
with those of influencing the social mobility of other strata of the working class. She 
found remarkable correspondence between the education and occupation of parents 
and the choise of career and work of the persons surveyed. 
Examining the personal course of life of the persons surveyed, the author indicates 
what kind of effect the sex, the age, the education, the qualification, the scope of 
activity, the branch character of working place and of relation of settlement have on 
their mobility. Besides, in the essay there are interesting data about the matrimonial 
mobility too. 
The author concludes that the stratum employed in the commerce comes in essen-
tially greater proportion from the stratum of industrial workers than from any other 
strata of the working class and that the commercial occupation causes a change in 
the stratification within the working class. According to the data of investigation the 
proportion of peasant origin among the commercial workers is smaller than in the 
working class as a whole - particularly than in stratum of industrial workers. On the 
other hand, comparing with other worker strata, we find among the commercial wor-
kers the gratest proportion of intellectual origin. 
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LÁSZLÓ LAKI 
ABOUT T H E RESEARCH O F A D J U S T M E N T AT T H E P L A C E O F W O R K 
Since the first „wave" of research into adjustment at the place of work is over it 
seems to be proper not only to summarize and discuss the results achieved but also 
to rewiew the assuptions of research, the methods adopted and the scope of inter-
preting the facts disclosed. The latter has become all the more imperative in view 
of the fct that - as stated by the author in the course of the review of the examina-
tions - successive research has failed to take proper advantage of the results achieved 
and the methodological experiences or those of the theory of research during the 
relevant examinations. That is why, among other things, such essential issues are left 
for clarification as the concept of adjusment at the place of work, the extent to wich 
the social phenomena studied can be made operative, the practicability and effecti-
veness of the methods adopted or the interpretation of the data collected. In con-
nection with analysing the above problems the author calls attention to the fact that 
in the course of the examination and the interpretation of the available data the psy-
chological and sociological approach to the problem is not separated in most of the 
cases. 
This has led, among other things, to the fuct that whille examining the subject 
matter important economic and social factors are ignored such as the economic and 
legal determinants of the operational conditions on the job, the sectoral regional, etc. 
arrangement of the places of work, differences between the individual places of work, 
the manpower situation, the question of labour relations, formal and informal groups 
on the job and their relations with one another as well as with the individual emplo-
yees, interests arising at the place of work and the problems of enforcing them, etc. 
which are indispensable for any sociological approach. In the author's opinion the 
clarification of the problems listed is essential for making any progress in reserach. 
DEZSŐ J. TÖTH 
S O M E F E A T U R E S O F MOBILITY O F T H E P E A S A N T R Y 
Since the liberation three factors have exercised influence on the social structure 
of the Hungarian peasantry: the democratic revolution of 1945, the socialist-agrarian 
revolution between 1948-1961 and the socialist industrialization. On the basis of 
socialist transformation of the peasantry in a village, Kunszentmárton, the author 
examines the effect of these phenomena. He makes evident that in consequence of 
distribution of land the number of peasant farms and the agrarian proletariat decrea-
sed and the number and the proportion of small and middle peasants increased. 
Owing to the effect of socialista transformation of agriculture and that of industria-
lization of the country the peasants - mostly the rich peasantry, the semi-proletarians 
and the small peasantry - migrated from the agriculture in such a nuber that was 
more than the national average. The reason of this last phenomenon was that in Kun-
szentmárton the socialist reconstruction of agriculture was mainly completed be-
fore the counter-revolution of 1956, earlier than in the other parts of the country. 
Among the peasant strata, the agrarian proletarians remained in the greatest propor-
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tion in the co-operative farms of the village. This fact constitutes - with other objec-
tive and subjective phenomena - one of the important components concerning the 
social integration of the cooperative farmers. 
The author, with help of a questionary survey made in 1974, analyses the intra-
generation mobility of the collective farmers' spouses. According to the data, less 
than half of the spouses became active wage-earners. (43%). The others are wives, 
doing „only" household chores but beside this, the grater part of them works on the 
household plot too which is also an important social activity. More than half the 
active wage-earner spouses left the agriculture (58%) that is they got into other 
stratum. The bulk of them remained manual workers and only 18% turned into 
intellectual workers. 
In the last part of the article, the reader got a picture of the intér-géneration mo-
bility of the cooperative farmers' children. According to the survey's data 9 1 % of them 
have permanent job. But the bulk of the active wage-earners (71%) - to a larger 
extent than the parents - was regroupped. The majority of them also does manual 
work and 2 4 % of them - to a larger extent than the parents - became intellectual 
workers. 
ZSUZSA LENGYEL 
A B O U T T H E R A P P R O A C H E M E N T OF T H E C O O P E R A T I V E 
P E A S A N T R Y T O T H E W O R K I N G CLASS 
The article is a contribution to Tamás Kolosi's essay entitled „Anticipated Ten-
dencies in the Evolution of our Social Structure". In the first place the author inves-
tigates the effect of relations of distribution and ownership characteristic of the agri-
cultural cooperative farms, on the cooperative peasantry and analyses the tendency 
of cooperative peasantry's development resulting from the change of relations. 
The author examines the effect of remains of former peasant stratification which 
can be still felt not only in the mentality and manners of peasantry but in the com-
position of strata relating to the large-scale farming too. The article investigates the 
factors, which relying on the cooperative property bring into existence particular 
strata. These factors bring about forms which are specifically connected to the coope-
rative property and to the productive activity performed in the cooperative farms, 
and on the other hand they create strata depending on the disparity in the amount 
of work done. From the point of view of the relations of distribution and ownership 
characteristic of the cooperative farms and taking into consideration the effect of 
these relations on the cooperatice peasantry, the author analyses the character, parti-
cularity and consequence of the household plots. The author showing the aspect of 
cooperative peasantry, describes the strata and the factors bringing about strata 
connected with the development of large-scale farming. 
In the end, the article drawns conclusion from the anticipated development of the 
cooperative relations of distribution and of ownership and from the effect of this 
development on the cooperative peasantry and states that in the next 15-20 years 
the class distinctions between the working class and the cooperative peasantry will 
not disappear completely but we can expect a significant decrease of these distinctions 
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